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ΚΡΤΤΟΒΟΤΛΟΣ. 
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i , • . ' n i s t ik 
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η , 
Προς τον Μέγιστον Αυτοκράτορα, περιέ­
χουσα τον σκοπον του βιβλίου (και τά έν 
αύτω ίστορούμενα κατ' έπιτομήν) \ και την 
αίτιαν δηλουσα της ξυγγραφής. 
1 ) Τα δια f/.έσου τιθέμενα των παρενθέσεων ολης της έπιςολης 
ευρίσκονται έν τω ύπο Τισσεντορφίου έκδοθέντι απογράφω, [/.ακρο-
τέρω [λέν, άλλα καθειργ|λένω έν [λόνη τη επιστολή. Της ξυγγραφης 
αυτής ούχ υπάρχει άλλος απόγραφος η ό του Σεραγίου, νυν έκδοθΐίς 
υπ' έ(Λθυ. 
Αύτοχράτορι μεγίστη βασιλεϊ βασιλέων, Με-
χε^ετεί, ευτυχεί, νικητή, τροπαιούχα, 
θρία^βευτϊ), άηττητω, κυριω ^ης καί θα­
λάσσης, θεοΰ θελη/λατί, Κριτοβουλος νη­
σιώτης, δοδλος των δούλων των σων 2). 
Πολλών καΐ μεγάλων έργων αύτουργόν οντα σε όρων, ώ 
μέγις-ε αύτοκράτορ, και πολλών και μεγάλων, τών πάλαι φημι· 
ς-ρατηγών τε και βασιλέων κρατούντων 3), ού μόνον Περσών 
τε 4) και Ελλήνων επί τε δόξ?) και άνδρία 5) και στρατι-
γικ^ άρετη ούδ'ϊσον 6) εξεΐναι και παραβάλλειν, ού δίκαιον 
ωήθην, εκείνους μεν, και τα εκείνων εργα και πράξεις, εξ 
εκείνου μέχρι και νυν τη διαδοχή του χρόνου παραδοθέντα 
ταΐς Έλληνικαΐς ιστορίαις και ξυγγραφαΐς, αδεσθαι και 
θαυμάζεσθαι παρ'άπασι 7), και μνήμης εις ά'ίδιον άπολαύειν, 
σε δε, τοιούτον δντα και τηλικοΰτον, πάσης τε σχεδόν της 
2) Τισσεντόρφιος άντι του : δούλος—σων, λέγει: δούλος ευτελής.— 
3) Τ. κρατούντα.—40 Τ . Περσών τε και των άλλων γενών, αλλά δη και 
'Ρωμαίων τε και Ελλήνων.—5) Τ . ανδρεία και φρονήσει.—6) Τ. οσον 
[κατάδηλον λέξεως η τοΰ τυπογράφου σφάλμα] προσυπάκουε το μόνον.—7) 
Τ . παρά πασι. 
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υ® Ήλιου κρατούντα και λαμπροΐς και μεγάλοις σεμνυνο-
μενον έργοις, εις τον έπειτα χρόνον, άμάρτυρον έχειν την 
άρετήν και τα μ έ γ ι σ τ α 8) και κάλλιστα των έργων των 
σων ώςπερ τινά των αφάνων και άδοξων ουδεμίας γουν μνή­
μης [II fol.] ή ξυγγραφης ελληνικής άξιώσαι τους νυν, 
άλλ'έασαι ταΰτα λήθης παραδοθηναι βυθοΐς· και τα μεν των 
άλλων έργα, σμικρά τε οντα και κατ' ουδέν έπεοικότα τοις 
σοΐς, πολύ το ι επιφανέστερα και έ π ι κ υ δ έ σ τ ε ρ α 9) εις 
ανθρώπους, ένεκα γε "Ελλήνων και της Ελλήνων ιστορίας 
γενέσθαι, τάς δέ σας πράξεις, μεγίσταςτε ούσας, και κατ' 
ουδέν άπεοικυίας των Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, και των 
κατ' εκείνον στρατηγών τε και βασιλέων, μή Έλληνικώς εις 
τους Έλληνας έκδοθήναι, μηδέ τω ρ,ετά ταΰτα χρόνω πα­
ραδοθηναι εις έπαινον μεν άγήρω και τιμήν του κατορθω-
κότος. 
§ 2· 
Καίτοι σύ γε μόνος βασιλέων, ή κομιδη συν ολίγοις, έργα 
συνήψας, και λόγους, και φιλοσοφίαν, και βασιλείαν ό αυτός 
ών βασιλεύς τ αγαθός, κρατερός τε μαχητής. Διό δη και 
προσήκον τε άμα και δίκαιον έδοξε τν) σγ άγαθτ) τύχν] θαρ-
σ ή σ α ν τ ι 10), τον παρόντα πόνον άναδέξασθαι, και τάς σάς 
άριστείας και πράξεις πολλω των άλλων διαφέρουσας, κατά 
τε πλήθος και μέγεθος, ώς οίον τε μοι, ελληνική ξυγγραφτ; 
παραδουναι. 
8) Τ. τά πλείστα και μέγιστα.—9) Τ. έπικηδέστερα « και τούτο σφάλ­
μα του τυπαγράφου είναι δοκεΐ* επικήδειος » γάρ έστι τά του « κηδου; » 
του « τάφου, » της εκφοράς* « επίκυψης » δε εστίν τά του κυδους* τά 
« κυοάλιμα, » η τά « κυδιμα.— 40) Τ. θαρρησαντι. 
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§ 3. 
"Ισως μέν γαρ και πολλοί των έλλογίμων Αράβων 11) 
τε και Περσών, άκριβέστερον 'αναγράψουσι ταύτας, και τοις 
μ ε θ ' ή μ α ς 12) παραδώσουσιν επισταμένοι τε καλώς και 
παρηκολουθηκότες τοις έργοις· ουδέν δέ "οίον [III fol.] ή 
ή 1 3) των Ελλήνων φωνή, μέγιστο ν έχουσα παρά πασι το 
κλέος, κάκεΐνα μέν ΙΙέρσαις και "Ά ρ α ψ ι ν 1 ί) έσται γνώ­
ριμα μονοις, και τοις τ ή ν ε κ ε ί ν ω ν έ π α ϊ ο υ σ ι γ λ ώ τ -
τ α ν 15). Ταύτα δέ, ούχ Έλλησι μόνον, αλλά και τοις 
έσπερίοις άπασι τών γενών, και δή και τοις έξω στηλών, και 
τοις τάς Βρετανικάς νήσους οικοΰσι, και πολλοίς άλλοις, κοι­
νή τις έσται φιλοτιμία και θαΰμα, εις την εκείνων γλώτταν 
έρμηνευθέντα, φιλέλληοί τε ούσι και τά τοιαύτα σπουδαίοι;. 
§ * 
Χ) οή με και μάλλον έπηρε προς τούτο, πολλούς έξειν 
λογιζομένω και κριτάς, και μάρτυρας της έμης ξυγγραφης. 
Τοίνυν, ώ μέγιστε α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ 15α), πολλά π ο νη­
σα ς 16) ήδη, ουδέ γάρ αυτός τοις έργοις παρην 17), ίνα 
δτ: και τό ακριβές τούτων ε Ί δ ε ί η ν 1 8)· αλλ 3 ίστορών τε 
άμα και πυνθανόμενος τών είδότων, και ως ένην ακριβώς 
44 και 44) Κατά τον άπόγραφον του Σίραγίου: «Άρράβων » και "Λρ-
ραψιν.— 42) Ό αυτόγραφο; του Σεραγίου έν « χείλει του χάρτου, παρα­
γράφει « μεθ'έξην, » Τ. « έφεζής. »— 43) Το « ή » ούχ υπάρχει εν τω 
του Σεραγίου.—45) Τ. έπαίου'ΐ τ ή ; f.r-ΟΓΓ. τήν] εκείνων φωνής [ COI'l\ 
φο)νήν. — 45α) Τ. « αυτοκράτωρ. » — 46) Τ. μογήσας.—47) Τ. έπίστην. 
—48) Ό του Σ-ραγίου έν χείλει του χάρτου* « είοέναι έχοιμι. » 
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εξετάζων, ξ υ ν έ γ ρ α ψ α 19) τ ο υ τ ι 20) το βιβλίον, έν 
π έ ν τ ε τ μ ή μ α σ ι δ ι ε λ ώ ν 21), αρχήν της ξυγγραφης 
ποιησάμενος, ήνπερ και αυτός έποιήσω της βασιλείας, εκ 
τ7\ς Ασίας εις τήν Εύρώπην το πρώτον διαβάς, μεταστάν­
τος σοι του πατρός. 
§ s . 
Περιέχει δέ, τον τε π ό λ ε μ ο ν " Ρ ω μ α ί ω ν και τήν της 
π ό λ ε ω ς ά λ ω σι ν τά τε της Λ ί ν ο υ , και τών Φωκέων, 
και δή και τών Τ ρ ι β α λ λ ώ ν ως έπράχθη· και τ>,ν ολην τού­
των καταστροφών και δουλείαν έτι δέ, τήν εις Π ε λ ο π ό ν ν η-
σον πρώτην και δευτέραν έ σ β ο λ ή ν 22) τ ο υ Β α σ ι λ έ ω ς 
23) και ως ύ π η γ ά γ ε τ ο 24) πασαν, και [[V fol.] τάς 
έν αύτγί πόλεις έχειρώσατο, τάς μέν ομολογία, τάς δέ και 
πολέμω, ίσχυρωτάτας τε ούσας και λόγου αξίας, Κ ό ρ ι ν-
0 ο ν τε φημί και Σ π ά ρ τ η ν και Τ ε γ έ α ν, και Π ά τ ρ α ς 
της Αχαΐας· και φρούρια έξειλε πλείστα και έρυμνότατα 
και κατέστησε πάσαν τήν Π έ λ ο π ο ς φόρου υ π ο τ ε λ ή 
24α)· τήν τε εις τήν Ί λ λ υ ρ ί δ α πρώτην έσβολήν και δήω-
σιν ταύτης, και λίαν έλασιν δτι γε π λ ε ί σ τ η ν 25). Προς 
δέ τούτοις, τά τε 26) κατά Σ ι ν ώ π η ν και Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν ­
τα, πόλεις μ ε γ ά λ α ς τε και εύδαίμονας και βασίλεια ου-
49) Τ. ξυντέταχα.—20) Τ. τοΰτο.—24) Ουτω; προστίθει 6 τοΖ Σερα-
γίου εν χείλει* 6 Τισσεντόρφιος οέχεται τούτο έν τω στίχω, ο'ΰτι λέγων 
περι τούτων.—22) Τ. είςβολήν.—23) Τ. ούκ εχει.—24, 24α) Τ . αντί του 
« ύπηγάγετο υποτελή « έχει « έχειρώθη πασα και αί έν αύτη πόλε:; και 
τά φρούρια και κατέστη φόρου υποτελής* » παρά την άοειαν ουντομωτερο; 
του έμου απογράφου.—25) « Τήν τε—πλείστην » παραλείπει 6 του Τ.— 
26) Τ. προσέτι ο ε τά. 
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σ α ς 27), και ώς π α ρ έ σ τ η σα τ ο τ α ύ τ α ς 28) ομολο­
γία, και π α σ α ν τήν έξω χώραν αυτών έχε ιρώσατο 29). 
§ 6· 
Έ τ ι 30) γε μήν τήν έπάναστασιν Δ ρ ά κ ο υ λ ι και Γ ε ­
τ ώ ν άποστασίαν, και τήν εις τ^ν [γήν] αυτών εισβολήν του 
Βασιλέως, και καταστροφήν και δουλείαν σφών, και ώς κα­
τέστη κύριος τούτων Ό ρ ά δ ο ς, παρά του Βασιλέως, απε­
λαθέντος Δράκουλι του αδελφού (τ. αδ. additllP in marg.) 
τήν τε Μιτυλήνης και Λ έ σ β ο υ άλοοσιν πάσης, νήσου μετά 
γε τάς πρώτας μιας δή τών ονομαστών και πάνυ γνωρίμων 
έπί τε δόξτ] και μεγέθει και δυναστεία και πλούτω· έτι δέ 
τήν εις Δ α λ μ ά τ α ς και Β ό σ τ ρ ο υ ς και Π α ί ο ν α ς πρώ­
την και δευτέραν εισβολήν, και ώς έχειρώθη πασα ή (γή ; ) 
τούτων και κατεστράφη, πολίσματά τε έάλω και φρούρια 
ολίγου δεΐν τριακόσια, και οί τούτων ηγεμόνες ελήφθησαν. 
Προς δέ γε τήν εις Ι λ λ υ ρ ι ο ύ ς , τους έν τω 'ίονίω κόλπω, 
[πρώτην και] 31) δευτέραν εισβολήν, και τήν τούτων κατα­
στροφήν· τον τε πενταετή πόλεμον Ε ν ε τ ώ ν , και τήν τού­
των πρώτην και δευτέραν ήτταν έν Πελοποννήσου παρά τών 
Σατραπών, και ώς έστόρεσε το τούτων φρόνημα [Βασιλεύς]. 
§ ?· 
Προς δέ γε 32) οίκοδομάς έν τή πόλει λαμπράς τε και 
27) « Άντι του: μ ε γ ά λ α ς—ούσας » Τ . λόγου αξία; και τών ονομα­
στών.—28) Τ. και ώ; προσεχώρησαν αύται.—20) Τ. και πάσα η τούτων 
εζο) χώρα, και κχτήκοος γέγονε τω βασιλεΐ. »—30) "Ολος ό παράγραφος 6 
υπάρχει μόνον εν τω απογράφω του Τισσεντορφίου, και αύτον απλώς και 
ακριβώς ώςπερ έχει, οίοομεν, αλλά ή ξυγγραφή αύτη περιέχει και τά έν 
τούτο) τώ παραγράφω έπιτόμως έπαγγελθέντα.—34) Τοΰτο περιττον έςιν, 
—32) Τ. προς ol τούτοις. 
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π ο λ υ τ ε λ ε ί ς 33) ν ε ώ ν τε και ν ε ω ρ ί ω ν καί β α σ ι ­
λ ε ί ω ν και α γ ο ρ ώ ν και 34) σ τ ο ώ ν και λ ο υ τ ρ ώ ν , 
και δ ή τ ε ι χ ι σ μ ό ν τε και συνοικήσεις φ ρ ο υ ρ ί ω ν και 
πολισμάτων πάνυ χρησίμων και αναγκαίων, τον γε κατά τον 
του Ε λ λ η σ π ό ν τ ο υ και Χ ε ρ ο ν ν ή σ ο υ (sic!) πορθ-
μον, και τον του Β ο σ π ό ρ ο υ , και έτερα ουκ ολίγα τοιαύ­
τα . Και δή και 35) δημηγορίας τών πάνυ σπουδαίων του 
α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς 36), χρόνου τό 37) πλήθος έν ο ι ς 38) 
τ α ύ τ α έ γ έ ν ε τ ο 39), έτη επτά προς τοις δέκα. 
§ 8. 
Ταΰτα δ)) πάντα ξυγγραψάμενος (in niargino: ξυνα-
γαγών) τε και άφηγησάμενος έν τώδε τω βιβλίω 40) πέμπω 
τοίνυν 4-1) τοΰτο 42) τή βασιλική σου έπιςτασία και σοφία, 
δοκιμασθησόμενόν τε και κριθησομενον καν μεν τό 43) 
γενναιον εύρεθή παρ5 αύτώ τή τε αλήθεια ξυμβαΐνον, και τών 
σων έργ(υν έφάμμιλλον, τή τε βασιλική κυρωθείη ψήφω, 
χάριν τε ομολογήσομεν τω τε Θεώ και σοι, Βασιλεΰ, τοιαύ-
την υλην ήμΐν παρασχοντι ταΐς άρίσταις τών πράξεων, εις 
έπίδειξιν τών ήμετέρουν λόγων, και άμα δαρροΰντες, προς 
όλον τον εξής αγώνα άποδυσόμεθα, και μετά χαράς προς 
τά λοιπά τών έργων χοορήσομεν, ά συν Θεώ σοι πεπράξεται, 
33) ν τε και πολυτελεΐ; » παραλείπει ό Τ.—34) Σ τ ο ώ ν . . . τοιαύτα 
« ούτω; έχει » εν τω Τ. Ό αύτόγοαφχ του Σεραγίου έχει πολυ ουντομώ-
τερον τά έφεξή;: « φρουρίων τά τε άλλα, τών έργων έξης ό β. έπράχθη 
πάντα. » - 3 5 ) Τ. λείπει.—36) Τ. βα;:λέως.—37) Τ . τ ε . - 3 8 ) Ούτω; ό 
Τ. φαίνεται σφάλμα τι* τάχα « εν ω. »—30) « έν—έγένετο » ταύτα ές-ιν 
του Τ. και ό έμό; παραλείπει.—40) « Τ^ύτα—βιβλίω » ούτω; ό Τ., ό 
έμος παραλείπει ταύτα.—44) Ούτο); ό έμό;* Τ. παραλείπει.— 42) «Τού­
το » Τ. μόνο;.—43) τι Τ. 
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πυθόμενοι 44) δή μόνον, και πολλά τών σφόδρα αναγκαίων 
αγνοουμένων ήμΐν δι' δ δή και ές δευρο τήν δλην ξυγγρα-
φήν ά ν η ρ τ ή σ α μ ε ν 45). 
§ 9. 
Εί δέ φανώσιν οι ημέτεροι λόγοι πολλώ τών σών έργων 
οντες καταδεέστεροι και προς τό μέγεθος τούτων ουκ έξι-
κνούμενοι, δ πασα παθεΐν αυτούς ανάγκη, τό τε βιβλίον ώς 
άχρεΐον άποδοκιμασθή, τηνικαυτα δή και αυτός, πόρρωθεν 
προσκυνήσας και σιωπήν άσπασάμενος, έτέροις παραχωρήσω 
τ?|ς ιστορίας, πολλώ τά τοιαύτα έμου βελτίωσιν 46). 
— 0 -
44) ά—πεπράξεται Τ . μόνο;.—45) « όΥ ο — άνηρτήσαμεν « ό έμο; j70-
νο;.— 46) Τ. « βελτίωσι. » 

ΚΡΙΤΟΒΟΪΑΟΣ. 
Β Ι Ο Σ 
ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β'· 
τμήμα α : 
I 
Κ Ρ Ι Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Υ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 1) ΚΤΟΡΙΠΝ Α., 
ΙΙεριέχον 2) την τε αρχήν της βασιλείας Μεχεμέτου 3) μεγίστου 
αύτοκοάτορος, και πάρο^ον είς αυτήν, εργα και πράξεις αυτού, 
τειχισ|Λον τε του έν Βοσπόρω νέου φρουρίου, πόλε^.όν τε της 
Κωνσταντινουπόλεως και άλο;σιν ταύτης. Χρόνου πλήθος ετη 
τρία, ( 1451—1 453 (Λετά Χριστόν.) 
Ί — 3 ) Λ ί υποθέσεις τών τμημάτων χα ι τών κεφαλαίων ταύτης της 
ςυγγραφής χρώματι πορφυρέω γεγραμμέναι πλήθος σφαλμάτων ορθογραφίας 
έν τώ του Σεραγίου αύτογράφω εχουσαι, φαίνονται άλλης χειρός η του 
Κριτοβούλου αυτού, οιόπερ ταύτα τά σφάλματα έπανορθούμεν. 
4) Αυτόγραφος «συγγραφής) Κριτόβουλος « ξυγγραφής » εγεγράφει 
άν.—2) Αύτόγρ. « περιέχων. »—3) Αύτόγρ. « Μεχεμετε. » 

Β Ι 0 2 
Τ Ο Υ Μ ί ϊ Ι ϋ Ι Ε Θ Β 
ΤΜΗΜΑ Α'. 
Περί τωγ alciar 4) της ζυγγριζιρής ΰ) . (σελ. i) 
§ 1,—Κριτόβουλος, ο Νησιώτης, τά πρώτα τών Ιμβριω­
τών, τήν ξυγγραφήν τήνδε ξυνέγραψε, δικαιώσας μή πράγ­
ματα ουτω μεγάλα και θαυμαστά έφ' ημών γεγονότα, 
μεΐναι ανήκουστα· αλλά ξυγγραψάμενος, παραδουναι ταϊς 
μεθ' ήμας γενεαΐς· ώς μήτε εργα γενναΐά τε και άξιαφή-
γητα, και τών παλαιών λειπόμενα μηδενός, τω χρόνω κα-
λυφθέντα, εξ ανθρώπων αφανισθείς, μήτε οι γεγονότες εις 
ύστερον, τά μέγιστα ζημιωθειεν, τοιαύτης άμοιρήσαντες ιςΌ-
ρίας τε και μαθήσεως* και οι ταύτα δέ πράξαντες, έχωσί τι 
μνημεΐον κάλλιστον εις τον έπειτα χρόνον, της σφών αυτών 
ανδρείας και αρετής, έκ τήςδε της ξυγγραφής και τ5}ς τών 
έργων αποδείξεως. 
§ 2.—Έδόκει δέ μοι και διά τόδε ούχ ήκιστα, αναγ­
καία είναι ήδε ή νυν ξυγγραφή. Τά μεν γάρ παλαιά τών 
4) Αυτόγραφος: περί τάς αιτίας.—5) Αύτόγρ.: συγγραφής. 
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έργων, πρεσβύτατα οντα, και μέγιστα, δυσπαράδεκτά πως 
έστι, και εις άκοήν έρχεται μόγις, τω χρονω ώςπερ γηρά-
σκοντα (σ. 2) και διαπιστούμενα· ή τω γε πολλώ της μνή­
μης συνεθισμώ και καταφρονείται. Παν γαρ το πλεονάζον 
εις κόρον ήκει· κόρος δέ αηδίας φέρει· τά δέ νυν, καινά τε 
οντα και προσεχή, και ώς γνώριμα, εύπαράδεκτά τε έςΊ και 
κατέχεται· και ώς προσεχή μάλλον θαυμάζεται, και το­
σούτο μάλλον, όσω και μάλλον διαφέροντα έστι, και τήν 
πίστιν έχοντα τω σαφεΐ και γνωριμω, χαιρόντων τε τών 
ανθρώπων ώς τά πολλά τοις καινοτέροις τών έργων, και 
τούτοις μάλλον εθελοντών έπεσθαι. 
§ 3.—Διά ταύτα και έτερα τοιαύτα, αναγκαία μοί κατε-
φάνη είναι ήδε ή ξυγγραφνι, έργα τε γάρ δή μεγάλα και 
δαυμαστά, έν τοις νυν καιροΐς, και τάδε έπράχθη, οία τό 
παλαιον έν Έλλησι και βαρβάροις, προσέτι δέ και άνδρίας 
τών επιφανέστατων ανδρών. Αρχή τε κατελύθη, μεγίστη 
δ/] και πρεσβυτάτη ών ϊσμεν, ούκ έν πολλώ 6) χρόνω κατα-
πολ^μηθεΐσα, ή τών Ρωμαίων. Κίνησίς τε μεγίστη δή 
πάντων γέγονεν αύτη, και μεταβολή πραγμάτων ού τών 
τυχόντων. 
§ ί.—Γράψω δέ καθ' έκαστα ώς έγένετο ακριβώς, τούς 
τε λόγους ξυναρμόζων τοις έργοις, τά τε έργα, μηδαμοΰ 
τών καιρών άποδύ'στάς, έν τε τοις προσουποις και τοις και-
ροΐς τήν γεγνομένςν τάξιν μετά του προσήκοντος σώζων, 
και διά πάντων τ' αληθούς πλείστον λόγον ποιούμενος. 
§ 5.—Τά μεν ούν προ ημών, και όσα εις τούς άνω χρό­
νους (σελ. 3) ήκει τοΰδε του γένους, και όσα οι εξ εκείνων 
6) Έν χείλει λέγεται: ολίγω* προπετε; οιανόρθωμα φαίνεται* τάχα το 
ό λ ί γ ω ά ν τ ι του: ούχ έν πολλω. 
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μέχρις ημών διαδοχή προσέχει καταγόμενοι βασιλείς αυτών 
κατά καιρούς έπραξαν έργα γενναία και θαυμαστά, και πο­
λέμους ους έπολέμησαν, και νίκας ας έπεξήλθον, δι' ών τήν 
τών "Ρωμαίων μεγάλην αρχήν, του χρόνου προϊόντος, κατά 
μικρόν, έταπείνωσάν τε και εις τόδε κατήγαγον, έως έχει-
ρώσαντο πασαν και καθεΐλον τελείως, τά δέ τοιαύτα, πολ­
λοίς τε εϊρηται προ ημών και ήμϊν εις τό παρόν, ού σκο­
πός περί τούτων διεξιέναι, ουδέ της παρούσης ύλη νυν ξυγ­
γραφης. 
§ 6 .—Άλλά ταΰτα μεν εις ύστερον, Θεου δίδοντος, έν 
άλλοις βιβλίοις συντάξομεν, ιδίαν ξυστησάμενοι πραγμα-
τείαν, ακριβώς ούν μνησθέντες, τών τε καιρών, τών τε 
πραγμάτων, τών τε καλώς έπεξειργασμένων αυτά. 
§ 7.—Et γάρ και πολλοί περί τούτων είρήκασιν, άλλ'ού 
κατά τάξιν, ουδέ καλώς τε και ώς έδει τήν ίστορίαν ξυνε-
θέσαντο 7)· άλλ' ώς αν έπήλθεν αύτοίς, ή κατά τό δοκούν 
της γνώμης, ή κατά τό ξυμβαίνον της μνήμης· ή τής τών 
πραγμάτων πείρας ήργοντο, τής δ'άκριβίας ολίγον έφρόντι-
σαν ουκουν ού περί τούτων ό λόγος ήμίν νυν. 
§ 8.— 5 Αλλ 5 όπως τά του νυν μεγάλου βασιλέως έργα 
Μεχεμέτου, μέγιστα τε όντα, και μηδεμίαν ύπερβολήν της 
προ αυτών καταλείποντα, ιδία ξυγγραφή τε και άφηγήσει 
τοις μεθ 5 ημάς παραίώμεν, μίμημά τε και σπάδασμα κάλ-
λιστον τοις αίρουμένοις τε και ψυχής άνδρίαν ύποφαίνουσι 
προθέντες αυτά. Τοσούτον γάρ ούτος, ού μόνον τών άλλων, 
τούς προ αύτου, αλλά δή και τούς εκ γένους αύτώ βασι­
λείς, κατά τε άρετήν και άνδρίαν και στρατηγίαν και τύχην, 
*7) Το «σα» επιγεγραμμένον οιανορθοΰντος τινός εστίν, τάχα του Κρι-
τοβουλου αύτου. 
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και τήν τών πολεμικών έμπειρίαν ύπερεβάλλετο, όσον εκεί­
νοι, τους προ αυτών τε και κατ* αυτούς γενομένους, τούτοις 
άπέκρυψαν. 
Ιίαραίτηας. 
§ 9.—Παραιτούμαι δέ, τούς τε νυν, τούς τε χρόνω ύς-£-
ρόν ποτε ξυνεσομένους τήδε τή ξυγγαφή μηδεμίαν άβελ-
τηρίαν ή κακοήθειαν καταγνώναι ημών ει, μήτε ξυναλ-
γοΰντες ταίς ήμετέραις κακοπραγίαις, μήτε δή ταίς του 
γένους βαρρούμενοι ξυμφοραίς, προηρήμεθα άναγράφειν τε 
και φανερώς έκπομπεύειν και διασύρειν τά οικεία κακά, 
δέον ξυγκαλύπτειν μάλλον εις δύναμιν, και μηδαμοΰ τοις 
πολλοίς έκφορα καθιστάν. 
§ 10.—Πρώτον μεν ούχ ώστε μέμψιν τινά περιάψαι 
τω γένει* ουο επι τω κακώς ειπείν τε και οιασυραι τα ημέ­
τερα εις τόδε προήχθημεν πόρρω γάρ τοΰτο, και της πα­
ρούσης πραγματείας, και του προκειμένου σκοπού, αλλά 
δτπ και του ήθους ημών. Ούχ ουτω γάρ ημείς ανάλγητοι 
και πικροί τήν γνώμην, ώστε (σελ. 5) προς τοις ούσι κα-
κοΐς, αντί του συναλγείν μάλλον, και κατηγορίαν προστρί-
βειν έθέλειν και περιάπτειν τω γένει. 
§ 11 .—Έπειτα ουο3 ούτως εύήθεις, ή διακρίσεως άμοι­
ροι, και τών ανθρωπίνων πραγμάτων όλως έκτος, ώς μή τε 
τάς τούτων είδέναι τύχας τε και μεταβολάς, μήτε τό άςα-
τον και άβέβαιον και άνώμαλον, άλλ' έν τοσαύτς ξυγχύσει 
και αταξία πραγμάτων, και τοις κοινοίς τ7;ς φύσεως άρρω-
στήμασι, παρά μόνου του ημετέρου γένους ζητείν τό υγιές 
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τε και στάσιμον και δλως άκίνητον, ώς άν έξω τούτων παν-
τάπασιν οντος, ή κρείττονος τίνος φύσεως, και ξυμμετα-
βάλλειν τοΐς άλλοις. 
§ 12.—Τίς γάρ ουκ οίδεν, ώς εξ ότου γεγόνασιν άν­
θρωποι, τά της βασιλείας και της άρχης ούδ'όλως έμεινεν 
επί τών αυτών; ούθ' ένί γένει τε και έθνει περιεκλείσθη, 
αλλ5 ώςπερ πλανώμενά τε άν, και έξ εθνών έθνη, και τό­
πους έκ τόπων αμείβοντα, πανταχού μεταβέβηκέ τε και 
περιέστη, νυν μεν, εις Άσσυρίους, και Μήδους, και Πέρ­
σας, νυν δέ εις "Έλληνας και "Ρωμαίους, κατά καιρούς και 
περιόδους ένιαυτών, έπιχωριάσαντά τε, και ουδέποτε έπί 
τών αυτών βεβηκοτα; 
§ 13.—Ουδέν τοίνυν θαυμαστό ν, και νυν τά εαυτών δρα-
σαί τε και παθεΐν, και "Ρωμαίους μεν τήν αρχήν και τήν 
τύχην άπολιπεΐν, προς έτερους δέ διαβηναί τε και μετα-
χο^ρησαι ώςπερ έξ άλλων εις τούτους, πανταχού τήν ιδίαν 
φύσιν τε και τάξιν τηροΰντα. Πώς ούν ένεστιν ήμϊν δικαίους 
του γένους κατηγορεΐν, ώς μή δυνηθέντος διά τέλους κα-
τασχεϊν τήν εύδαιμονίαν, και τηρησαι τήν αρχήν και τήν 
τύχην άπαρασάλευτον. 
§ 14.—ΕΊ δέ τίνες έν καιροις ιδίοις τών πραγμάτων 
έπιστατουντες, μοχθηρία φύσεως, κακοί γεγόνασι περί τήν 
αρχήν, και τοις πράγμασιν ούκ εις δέον έχρήσαντο, ουκ 
έστι τοΰτο του γένους αμάρτημα* αλλά τών κακώς τε και 
ώς ούκ έδει χρησαμένο:>ν τοίς πράγμασιν ους και δίκαιον 
μόνους εύθύνειν, άλλά μή τοΰ γένους κατηγορεΐν ώςπερ 
δή και τούς αγαθούς νΰν έπαινεϊν, και τά τούτων έργα έκ 
παντός τρόπου δαυμάζειν τε και κοσμεΐν και μή διά τήν 
ένίοον τε ραθυμίαν τε και κακίαν, άποστερεΐν έθέλειν τούτους 
τών :παίνων και τών άθλων της αρετής* αλλ5 ού δίκαιον. 
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§ 15.—Τούτο τοίνυν και Τόσηπος, ό Εβραίος, είδώς, 
φιλαλήθης ών, και τοις πράγμασι καλώς έφιστών, επάγει 
μεν έν τω της αλώσεως βιβλίω, τήν "Ρωμαίων τύχην και 
άρετήν, και τω λόγω φΛαλήθως έπαίρει* καθάπτεται δέ, 
τών έν τω γένει φανέντων κακών τούς τε (σελ. 7) μηδέν 
ήδικηκότας τών ονείδων άπαλλάττει· ό δή και ήμεΐς έξ 
άπαντος τρόπου ποιήσομεν, μηδέν ύποστειλάμενοι τό παρά-
παν, άλλ5 έν πάσι τό τε προσήκον και τήν άλήθειαν σώ­
ζοντες, και τούτων μεν άλις· τών προκειμένων έρχώμεθα! 
Λρχη r/]c Ίοζορίας· 
§ 16.—Έτος μεν ούν ένειστήκει τών άπ' άρχης, εν-
νατον και πεντηκοστόν προς τοις έννεακοσίοις τε και έξάκις 
χιλίοις, και τελευτά τον βίον Μωράτης, ό βασιλεύς, ζήσας 
τά πάντα δύο και πεντήκοντα έτη, άρξας δέ, έν και τριά­
κοντα, άνήρ άριστος έν πάσι και μεγαλόφρων αλλά δή 
και ς-ρατηγικώτατος* και πολλά παρά τον βίον έπιδειξάμενος 
έργα γενναία και θαυμαστά· ώςπερ, δή μαρτυρουσιν αί 
πράξεις αύται· του λαμπρότατου γένους ών Άτουμάνιον 
έκτος αυτός· ευγενής έξ ευγενών. 
§ 17.—Ούτοι δέ του παλαιότατου γένους είσίν Άχαι-
μενιδών τε και Περσειδών άφ' ών δή γενών οι τών ΙΙερσών 
βασιλείς πάντες κατήγοντο. Ήσαν μεν γάρ δή και άλλα 
γένη Περσών, ώς "Ηρόδοτος ιστορεί, άλλά δημοτικά και 
κοινά· ταύτα δέ μόνα εξαίρετα ήσαν τών βασιλέων τά ανέ­
καθεν άπό Άχαιμένου και Περσέως έχοντα τήν αρχήν. 
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§ 18.—Ούτοι δ' ήσαν "Έλληνες άπό Δαναού καταγόμε­
νοι και Λιγγέως, οϊτινες Αιγύπτιοι οντες εξ άρχης· έκ 
πόλεως Χέμιος της έν τω Έλε ι κειμένης, εις τήν Ε λ ­
λάδα μετωκίσθησαν. Χρόνοις δ' ύστερον οι τούτων απόγο­
νοι κατά συμφοράς Άχαιμενεΐόαί τε και Περσειόαι, όιαβάν-
τες εις τήν Άσίαν, έν Περσίδι τήν αρχήν κατεστήσαντο, 
και τελευτγισαντες ούτοι κατέλιπον τό τε γένος και τήν 
έπωνυμίαν τω τόπω. 
§ 19.—Τελευτήσαντος ό'ήπερ έφην Μωράτεω, (σελ. 8) 
παραλαμβάνει τήν βασιλείαν Μεχεμέτης ο τούτου υιός, 
έβδομος αυτός, είκοστον έτος άγουν ήδη της ηλικίας· με-
τάπεμπτος εξ Ασίας γεγονός. Έκεΐ' γάρ είχε τήν αρχήν, 
δοντος αύτω του πατρός. 
§ 20.—Πολλά ό'ευθύς τοτε και παρά τό είουθος ύπε-
σήμτ.νε τό θείον άήθητά τινα και τερατώδη· ώςπερ δή 
καν τ:?ϊ τούτου γενέσει* ούτω δή καν τή εις τήν βασιλείαν 
παρόδω* σεισμοί τε γάρ άηθεΐς και ξένοι γεγόνασι, και 
βρασμοί γης και τά έξ ουρανού βρονταί τε και άστραπαί 
σκληραι· και σκηπτοί και πρηστηρες φρικώδεις, και σέλας 
ορώμενον και οία πολλά πολλάκις προφοιβάζειν φιλει 
τό Θείον έν ταις μεγίσταις τών καθεστώτων καινοτομιαις 
τε και μεταβολαϊς. 
§ 21.—Οι τε μάντεις τε και ίοεοφορούμενοι και δή και 
χρησμολόγοι και Θεοπροποι, πολλά έπεθείαζόν τε και εί-
δον έπί τε τοις μέλλουσι γίνεσθαι· και άμα παραόηλοΰντα 
τήν του νέου βασιλέως έσομένην περί πάντα τύχην και 
άρετήν, και ώς μέγιστον έν πάσιν έσεται τό κράτος αύτω, 
και πάντας ύπερβαλεΐται τούς προ αύτου βασιλέας πολλή 
τινι και άπείρω αφθονία έπί τε δόξϊ) και πλούτω και δυνα­
στεία και κατορθο>μασι. 
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§ 22.—Καταστάς δέ κληρονόμος μεγάλης άρχης, και 
πολλών δέ στρατιωτών τε και καταλόγων γενόμενος κύ­
ριος, και τά γάρ ήδη πλείστα και κράτιστα της Ασίας τε 
και Ευρώπης έχων ύφ' εαυτόν ούκ άποχρήν ένόμισεν αύ­
τω ταύτα, ουδέ τοις παρουσιν ήγάπησεν άλλ' ευθύς πασαν 
έπέτρεχε τγιν οικουμένην τω λο^ισμώ και τήν ταύτης αρ­
χήν είχεν έν νώ, και προς Αλεξάνδρους έώρα και Πομ-
πηίους και Καίσαρας και τούς κατ* εκείνους (σελ. 9) βα­
σιλείς τε και στρατηγούς. 
Ως καί φιΑόσογος η* ό /3αυιΜ:νς. 
§ 23.—Είχε μέν γάρ και τήν φύσιν συνεργούσαν κα­
λώς, τό τε δραστήριον αυτής κ α ί ό ξ υ π ε ρ ί π ά ν τ ω ν 
1 ), καί τό τής ψυχής άγαν άρχικόν καί βασιλικόν, καί 
μάλιστα δέ προς τούτο συνήγον αύτον, ή τε σοφία, καί 
τό πάντα τά τών παλαιών είδέναι καλώς· ήσκητο γάρ 
εις άκρον πασαν τήν Αράβων τε καί Περσών χαί όσα τών 
Ελλήνων εις τήν 'Αράβοον τε καί Περσών γλώσσαν 
μεθερμηνεύθη, λέγω δή τών άπό του περιπάτου καί της 
στοάς, παιδευταις χρησάμενος Αράβων τε καί Περσών τοις 
σπουδαιοτάτοις χρώμενος λογισμοϊς. 
4) Τ6 « καιοξυ περί πάντων » έν χείλει του αυτογράφου. 
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ΣχονόαΙ ζοϋ βασιΜως ιιετά Κωνσζανζίνσυ^ του βσ.σι.Πως 
'Ρθ)ί(αίωΐ, καί Kapatiarov» 
§ 24.—Ούδεμίαν άναβολήν έτι δίδωσι τω τε καιρώ 
και τοις πράγμασιν άλλ' ευθύς όλος γίνεται τούτων καί 
πρώτα μεν σπένδεται Τωμαΐοις καί βασιλεΐ Κωνσταντίνω, 
μετά δέ τούτο, καί Καραμάνω, τω της άνω Φρυγίας τε 
καί Κιλικίας έπάρχοντι· εις τε το παρόν λυσιτελεΐν τοΰτο 
τοις αύτοΰ πράγμασιν ήγησάμενος. 
"Et.eraaiQ zCvr χαταΑόγων και του υζραζ6ύμαζ((; 
xai ζώ>' ir ze.hi. 
§ 25.—Έπειτα εις έξέτασιν καθίσταται της όλης αρ­
χής. Τάς τε τών ύπ' αύτω γενών σατραπείας, φιλοκαλών, 
καί τούς μεν έκβάλλων, τούς δέ άντεισαγάγων τών σα-
τραπών, δσοι αύτω έδοκουν, στρατηγία τε καί συνέσι δια-
φέρειν τών άλλων, καί μένει καί δικαιοσύνη· έμέλησε ·)άρ 
καί τοΰτο προ τών άλλων αύτω, το ώς άριστα καί δικαιό­
τατα τήν ύφ' αύτω πασαν αρχήν διοικεΐσθαι. 
§ 26.—Έτι δέ τούς τε καταλόνους καί τάς τάξεις τών 
στρατευμάτων έξήταζε τό τε ιππικόν άμα καί όπλιτικόν, 
τούς τε έκ τοΰ βασιλικού ταμιείου τρεφόμενους, καί μάλιστα 
δή τήν βασίλειονα ύλήν, διά φροντίδος έποιεΐτο πολλής* καί 
εις έπίδοσιν ήγε. Αέ ,ω δή τούς ν ε ο δ α ( ι ώ δ ε ι ς τούτους 
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καί πεζαιτέρους, καί τό περί αυτόν άγ/,μα, ους τή σφών 
γλώττη γ ε ν η τ ζ ά ρ ο υ ς καλεΐν είωθασι, « ν έ ο ν σύν­
τ α γ μ α , » (σελ. 10) της φωνής σημαίνοντος· είδώς ταύτγ) 
το κράτος προσόν αύτω καί τή του σώματος φυλακή, καί 
τή τής όλης αρχής. 
§ 27.—Προς δε τούτοις οπλοον τε καί βελών, καί τών 
εις τήν του πολέμου χρείαν τε καί παρασκευήν αναγκαίοι 
τε καί χρησίμων συλλογήν έποιεΐτο· μετά δε ταΰτα τούς 
θησαυρούς άνηρεύνα τούς πατρικούς, ανακρίνουν ότι μά­
λιστα τούς τούτο^ν ταμίας· τούς τε τών ετησίων φορούν 
άρχοντας ακριβώς έξήταζε καί εις ανάγκην ήγε 1 ) λο-
γοθεσιών. 
Εζέταυις ιών οη/ιοσίω? χγΐ\μάιω/ χα\ ιών 
zauttuoriLor avta* 
§ 28.—Καί πολλά δή τών δημόσιον τε καί βασιλικών 
χρημάτων εύρε κακώς δαπανώμενα καί εις ουδέν άναλισκό-
μενα δέον τριτημοριον που μάλιστα τών έπετίθ)ν φορούν, 
ά καί τω βασιλικώ ταμιείω έπανεβάσατο· εις τε τό έξης κα­
λώς διετήρησε τήν τούτων φυλακή ν τούς τε ετησίους φό­
ρους, εις μεγίστην έπίδοσιν ήγαγε, πολλούς τε τών φορο-
λόγων αρχόντων σοφρονήσας τω φοβω, λαί πιστούς λαί φρό­
νιμους άντικατεστ-ήσας αυτών, εις τήν τούτο^ν συλλογήν τε 
καί φυλακήν ό ^άρ τοι πατήρ αύτω άπλοϊχώτερόν πο:>ς 
4) Πρότ£.-;θν ά ν τ I του « ηγ; » · ^ γράφει « κα^ί^τα. » 
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τοις πράγμασι προσεφέρετο καί τών τοιούτων βραχύν έποι­
εΐτο λόγον. 
§ 29.—Διατεθημένω δέ ταυθ' ούτως βασιλει καί τά κατά 
τήν αρχήν άριστα καί κάλλιστα διοικούντα καί προς μει­
ζόνων έργων παρασκευήν έτοιμάζοντι, έξήχε το πεντακο-
στον καί έννατον έτος προς τοις ένεακοσίοις τε καί έξακισ-
χιλίοις τοις όλοις, πρώτον δέ της αρχής τω βασιλει· οδ' 
ευθύς ολος γίνεται του προκειμένου σκοπού. 
§ 3 0 . — Ό δέ ήν· φρούριον έρυμνον έγνω τειχΐσαι έν τω 
Βοσπορω, άπό του τής Ευρώπης μέρους κατ5 αντικρύ του 
πέραν φρουρίου τής Ασίας· ταύττ] ή στενώτατον καί ρεω-
δέστατον καί διαλαβεΐν τον πορθμόν, καί συνάψας τάς ηπεί­
ρους άμφοτέρας, Άσίαν τε καί Εύρώπην καί έπ' αύτω 
ποιήσασθαι τήν τούτων διάβασιν, όταν αύτω βουλομένω ή, 
καί μή έπ' άλλοις είναι διαβήναί τε καί μή. μηδέ διιστα­
μένων άρχειν αυτών. 
§ 31 .—Έδε ι γάρ καλώς, όσα καί οία πράγματα το 
τοιούτον παρέσχεν αύτοΐς, έν τω προ του χρόνω, (σελ. 11) 
έπί τε τών πάππων καί του πατρός· καί όσην έναντίωσιν 
ήνεγκε τούτο τοις σφών πράγμασι· καί ώς ολίγου εδέησε 
πολλάκις, τήν έτέραν αυτούς τών ήπ.ίρων άποβαλείν τοι-
το μεν του βασιλέ(υς 'Ι^ομαίων έν έπικαίρω τής πόλεως 
καθ/,μένου, καί εφεδρεύοντος αεί τοις καιροϊς τε καί πράγ­
μασι, τά τε πολλά ^αλαττοκρατουντος καί έπεξάποντος αύ-
τοΐς, έστιν ότε, του σφών γένους, όν άν έθέλη καί βλά-
πτοντος· τούτο δέ καί τών Ιταλών, καί μάλιστα τών 
Ενετών έν ταΐς μεταξύ σφών διαφοραΐς, τριήρεσιν έπι-
πλεόντων πολλάκις μακραϊς Βόσπορον καί Έλλήσποντον, 
καί κο^λυόντοχ; τήν τούτων διάβασιν. 
§ 32.—Ού ταύτα δέ μόνον ένήγεν αυτόν άλλ' ότι καί 
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προς τον προκείμενον δέ σκοπόν, χαλώς έχειν έδόκει τό 
φρούριον τειχισθέν, και προς τήν όσον ού καί μελετωμένην 
πολιορκίαν τής πόλεως, έπιτειχισμόν ένομιζεν ίσχυρότα-
τον, άποχλείων αυτή ού μόνον τάς ηπείρους, Άσίαν τε καί 
Εύρώπην, άλλά δή καί τάς δαλάσσας άμφοτέρας· άνω μεν, 
τον Εύξεινον πόντον, διά του Βοσπόρου· κάτο) δέ, τον τε 
Αιγαίον, καί πασαν τήν Έλληνικήν θάλασσαν διά του Ε λ ­
λησπόντου. 
§ 33.—Ούτιο δέ διανοηθείς, χειμώνος μέν, τά προς τήν 
οίκοδομήν πάντα κελεύει παρασκευάζεσθαι, λίθους τε φημί, 
καί ξύλα, καί σίδηρον, καί όσα άλλα προς τούτο χρήσιμα· 
άρχοντας έπιστήσας τοις έργοις, (σελ. 12) τούς σπουδαιό­
τατους τε καί εμπειρότατους· έντειλάμενος τήν ταχίστην 
απαντά οι ευπρεπή δέσθαι, ώς άμα r-pi, άψαμένω του έρ­
γου· καί ό μέν ούτως. 
§ 34.—Βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος καί οί τής πόλεως 
τούτο μαθόντες δεινό ν ήγουντο τό πράγμα, καί μεγάλίυν 
κακών αρχήν, καί δουλείας προδηλον άφορμτ.ν νομιζοντες, 
όπερ ήν αληθές, έπιτειχισμόν σφισί τε αύτοίς καί τή πολει 
κατασκευάζεσθαι τοΰτο* καί δυσφόρως έφερον. 
§ 35.— ν Εδοξε δ'ούν, ώς έκ τών παρόντων αύτοΐς, πρεσ-
βεΐάν τε πέμπειν καί πειράσθαι, ει δύναιντο τρόπω παντ ίτω 
δυνατώ τήν έπιχείρησιν ταύτην κ(θλύειν, καί πέμπουσι 
δή πρέσβεις. 
§ 36.—Οί δέ άφικόμενοι, λόγοις τε παντοίοις έχρώντο, 
τών τε ξυνθηχών καί τών ομολογημένων άναμιμνήσ/οντες· 
καί ώς έν πάσαις ταΐς προγεγενημέναις τε καί άναγεγραμ-
μέναις αύτοΐς σπονδαΐς, επί τε τών πάππων καί τοΰ πα­
τρός, άλλά δή χαί αύτοΰ, παντάπασιν άπείρητο, μη δ ένα 
κτίζειν έν τωδε τω χωρίω, μήτε φρούριον, μήτε άλλο τι. 
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Άλλά χαί βουλόμενον, ή όλως έπιχειρήσοντα, καί αμφό­
τερους κωλύειν τρόπω παντί* καί όιεσώθη τό έξ εκείνου 
μέχρι καί νυν, ό χώρος ελεύθερος* διάβασιν δέ μόνον απλώς 
έφασαν, τών υμετέρων στρατευμάτων, τών τε άλλων απο­
σκευών έξ ηπείρου εις ήπειρον καί άμα (σελ. 13) ήξίουν 
μηόαμου λύειν τάς σπονδάς, χθες δή καί προοην γεγενη-
μένας, μιχρών ένεκα, μηδέ άδιχεϊν έθέλειν, μηδέν άδιχοΰν-
τας αυτούς. 
//xoxptrrtc του fiaotJtcoQ Μίχεμέτου ττηος ιούς xpicCeic,. 
§ 37.—Βασιλεύς δέ αποκρίνεται τούτοις: ((Ούτε άδι-
κεΐν υμάς, άνδρες 'Ρωμαΐοι, ηγούμαι, ούτε παρά τά ξυγ-
χείμενα πράττειν χαί τάς σπονδάς, έν τώδε τω έργω* 
άσφάλίζεσθαι δέ μόνον τά εαυτού* μή μετά βλάβης μέν-
τοι γε υμετέρας* έκαστον δέ, τά ϊδια φυλάττειν καί βεβαιούν, 
μηόαμου τούς ένσπόνδους βλάπτοντα, δίχαιόν τε έστι χαί 
άνεμέσητον, χαί πάσιν έφεϊται. Έ γ ώ δέ, ώς όρατε, 'Ασίας 
τε χαί Ευρώπης άρχω, ηπείρων διισταμένων άλλήλαις* χαί 
πολλούς έχω, τούς έναντιουμένους τε καί άνθις-αμένους τή 
ημετέρα αρχή έν έχατέρα τούτων >αί δει πανταχού τε πα-
ρεΐναί με, καί άμφοτέραις άρκεΐν, εϊ γε μή βουλοίμην έξί-
στασθαι τούτων εκών είναι τοΐς ήμετέροις έχθροις* ϊστε δέ 
δήπου χαλώς, όσα χαί οία πράγματα παρέσχον ήμϊν, έπί του 
μου πατρός, at τριήρεις τών Ιταλών, βουλομένοις διαβήναι 
χ ατά Παιονων έπελθόντοον τή ημετέρα, περιπλέουσαί τε 
ττν ήμετέραν θάλασσαν, καί κωλύουσαι διαβαίνειν χμας. 
Δει ούν άποτειχΐσαί τε τήν έπιχείρησιν ταύτην αύτοΐς, καί 
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άσφαλίσασθαι τήν ήμετέραν και μή προς τω βλαβερώ, και 
πάσιν όφλειν αίσχύνην ημάς, ώς μή δυναμένους φυλάξαι τήν 
ήμετέραν θάλασσαν και αρχήν ο δέ χώρος (σελ. 14) ούτος, 
έν ω το φρούριον μέλλω τειχίζειν, ημέτερος τε έστι, και 
τών ημετέρων διάβασις, άνωθεν άπό τε Ασίας εις τήν Εύ-
ρώπην, και άπό ταύτης εις τήν έτέραν καί ού δει δή που 
τζολΌπρα,γιιο^ΐΊ όλως υμάς, ει γε βούλοισθε τήν είρήνην 
άγειν εί μή που καί αυτοί τής διαβάσεως ταύτης εΐργειν 
ημάς βούλοισθε· τούτο γάρ άλλος άν ε'ίτ) λόγος* σπονδάς 
δέ, ούτε λύω, ούτε βουλήσομαι, μενόντων καί υμών κατά 
χώραν, καί μηδαμου τά ημέτερα πολυπραγμονούντων, μη­
δέ περιεργάζεσθαι βουλομένων. » 
§ 38.—Ταΰτα άποκρινόμενος αποπέμπει τούς πρέσβεις* 
οί δ' έπανήκοντες, άπαγγέλουσι πάντα τω βασιλεΐ Κων-
σταντίνω καί τοΐς έν τέλει "Ρωμαίων τά τε άλλα, καί δή 
καί ώς ούκ ένεστιν όλως διακωλύσαι τήν έπιχείρησιν ταύ-
την, ούτε λόγους, ούτε πειθοΐ* βία μέντοι γε μόνη, εί δύ-
ναιντο. Οί δέ, καί γάρ έδόκει αύτοΐς τό πράγμα σφόδρα 
δεινόν, ώςπερ δήτα καί ήν, μή έχοντες μέντοι γε ότι καί 
δράσαιεν, καί άκοντες ήσυχίαν ήγον. 
Klyr\oic του Βασύίως χαζά γΐ(Υ τε χαί 3·ά.1ασσαγ χαί άφιζις 
εις τόν Βόσπορον εηϊ τειχισμοϋ του <ρρορίον. 
§ 39.—Μεχεμέτης δέ, ό βασιλεύς, ώς έαρ ύπέφαινεν 
ήδη, καί πάντα οί ήν εύτρεπή, πληρώσας τριήρεις τριά­
κοντα καί καλώς οπλίσας ώς ές ναυμαχίαν, εϊ γε τούτου 
δεήσειεν, είποτέ τις έναντίωσις ειτ), παρασκευάσας δέ καί 
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έτερα πλοΐα (σελ. 1 ο) σκευαγώγα πλείστα άπό Καλλιου-
πολεο^ς έξέπεμπεν έπί Βόσπορον. 
§ 40.—Αυτός δέ, στρατω πολλώ χατά γήν έπορεύετο. 
Καταλαβών δέ τον προθμον έβδομαΐος, καθίζει τήν στρα-
τιάν. Καί αυτός, άναλαβών τών έν τέλει τινάς, άλλά δή 
χαί γερόντων ένίους, ους ήδει τών τοιούτων axptS/j πείραν 
έχοντας, παριππεύων, κατεσκόπει τον χώρον, τήν τε 2>έσιν 
αύτου καί τό κομιδή στενόν του πορθμού, καί σφόδρα συνε­
σταλμένο ν, τούς τε έλικωειδεΐς αγκώνας καί τών πρωνών 
τάς πυκνάς έξοχάς τε καί εις τά έσω συνεύσεις τε καί 
>αμπάς. 
§ 41.—Του τε ρου τον όξύτατον δρόμον καί τάς έγγι-
νομένας αύτω, διά τούς αγκώνας, συνέχεις δινας καί πα­
λίρροιας καί ϊλιγγας, καί όσα άλλα, δυσέκπλωτόν τε και 
δυσδιεξίτητον ποιεΐ τον πορθμόν. 
§ 4 2 . — Α Α δή καί οί παλαιοί τών Ελλήνων κατανοή-
σαντες, (( Συμπληγάδας » τον χώρον ώνόμασαν. Καί Ή -
ρακλέα τε πρώτον έφασαν διαβήναι ταύτας. Καί μετά 
τούτον (συν) τοΐς 'Αργοναυταις Τάσονα, σύμ πόνω μέντοι γε 
πλείστω καί τούτους, διά τε τό κατησφαλισμένον, καί οιο­
νεί πεφραγμ,ένον τε καί συμπλήττον τή τε ς-ενότητι του 
χωρίου καί του πορθμού* καί ταΐς πυκναΐς τών άκρων είς-
οχαΐς τε καί έξοχαΐς, ώς δοκεΐν κύκλωθεν ήπειρον είναι, 
τοΐς άναπλέουσί τε καί καταπλέουσιν αυτούς δ' έν τω μέσω 
άπολειμμένους, ώςπερ έν λίμνη βραχεία, μηδαμοΰ διέξο-
δον (σελ. 16) έχειν. 
§ 43 .—Έπί τε τω πολλώ ροθίω, καί τή σφοδρά ρύμτ] 
τών καταφερομένων υδάτων, άτε άπό μεγίστου καί ευρύ­
τατου πελάγους άνωθεν, του Εύξεινου πόντου, κατερχομέ­
νων, καί εις στενόν κομιδή τελευτών καί ξυγκλεινομέ-
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νων τω τε ώθισμω χαί τή βία του ρου, καγχλαζόντων τε 
και συνελισσόντων, άμα και έπωκελόντων τά σκάφη, και 
προσαρρασόντων ταΐς πέτραις και καταγνώντων εί μή που 
πολλή τις επιμέλεια είγ τών έμπλεόντων και επιστήμη. 
'Αναμετρών δέ καί τό μεταξύ του πορθμού, ίνα περ τό 
στενώτατον ειη, ευρίσκω) μάλιστα που σταδίους επτά. 
§ 44.—Ταΰτα ούν άπαντα, καλώς άναθεωρήσας τε και 
κατασκεψάμενος τω τε λογισμώ άριστα διαγνούς, έπεί οι 
κατεφαίνετο τό χωρίον έπικάιρότατον, ενταύθα τειχιζειν 
έγνω τό φρούριον. Καί διαλαμβάνει δή σημείοις τον χώ­
ρον, ον έμελλε τειχιζειν, σχ?διάσας δέ τοΰ φρουρίου τήν 
δέσιντε καί τό μέγεθος, τών τε πύργων καί μεταπυργίοον 
τάς βάσεις χαί αποστάσεις, έτι δέ προπύργια καί επάλ­
ξεις καί πύλας, καί όσα άλλα, καλώς τε καί ώς ήν αύτω 
:/ατά νουν, κατακερματίζει τοΐς έν τέλει, κελεύσας ότι τά­
χιστα άνύττειν τό έργον καί άθλα προύθηκε χάλλιστα 
τοΐς άριστα καί τάχιστα τοΰτο έξειργασμένοις. 
Την οίκοόομην του τείχους χαί του φρουρίου 
άγει όχυρωτάχην. 
§ 45.—Καί αυτός δέ τό παρά τήν θάλασσαν μέρος τοΰ 
φρουρίου λαμβάνει, άρξάμενος δέ τής οικοδομής, μεσοΰντος 
έαρος ήδη, (σελ, 17) χειρί τε πολλή καί δαπάντ,, καί σπου­
δή καί άντιφιλοτιμήσει πάντων προς τό έργον κεχρημένων, 
πριν όλον τό δέρος έξήκειν, τειχίζει τό φρούριον, έρυμνότα-
τον πάντων καί άσφαλέστατον, καί τών πώποτε φρουρίων 
όνομαστότατον, λίθοιςτε μεγίστοις λογάδην ξυντεθειμένοις 
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έξειργασμένον, σώτιρω τβ πολλώ καίμολύβδω τοις. γόμφο ις 
ένισχυμένοις, καί πολλοίς άλλοις, κατωχυρομένον τε καί κα-
τησφαλισμένον, πύργων τε πυκνότητι καί μεγέθει καί ασφά­
λεια ες ύψος ηρμένων, μεταπυργίων τε και επάλξεων καρ-
τερότητι, ύψει τε καί τείχους παχύτητι. 
Τό σχήμα του φρουρίο*. 
§. 46.—Εύρος τω τείχει, γ εύρύτατον, πήχεις δύο καί 
δέκα· ύψος δέ τετραπλάσιον καί μέγεθος δέ, ού κατά 
φρούριον, άλλά πολίχνη προσεοικός. Τρίγωνον δέ κασκευά-
ξει τοΰ φρουρίου τό σχήμα. Τήν μέν όρθήν γωνίαν, άνω 
προς τό άναντες εχον και τ?) κορυφή, ήν γάρ ήρεμα προ-
σαντες τό χωρίον, ώςπερ τινά πρόβολον, μετά πύργου· προ-
βεβλημένην, ισχυρότατου τε καί μεγίστου, συνάπτουσάν τε 
τάς δύο. εγκάρσιας πλευράς, καί φυλάττουσαν* 
§ 47.:—Τάς δέ δύο γωνίας τής βάσεως κάτω περί τον 
αίγιαλόν, εκατέρωθεν τής πλευράς, *ς τοΰτον έτειχει, καί 
αύτάς, πύργοις ΐσχυροτάτοις. τε. καί μεγίστοις ήσφαλίσμέ-
νας, καί αύται, δέ αί.πλευ^αί 7ϋύργοις έτεροις πεπύκνωντα^ 
έλάσσοσι μέν τω μεγέθει τών ένταις (σελ. 18) γωνιάις· 
δυνάμει δέ ούδεν άποδέουσι. 
§ 48.—Τοΰτο δέ τό σχήμα, καί ταύτην= τήν θέσιν έμν)-
χανήσατο τοΰ φρουρίου, τή μέν, iV ώς πλείστον έπέχν) του 
αιγιαλού, διά τάς πετροβόλους μηχανάς, αί πυκναί περί 
αυτόν έμελλον είναι 1) τετραμμέναι προς θάλασσαν ινα δή 
1) α Τίθεσθαι » Ινχείλ^ι του απογράφου. 
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τον διέκπλουν κωλύωσι, καταγνυσαι τά σκάφη· τή δέ, καί 
τήν άκραν άνω κατεΐχόν τε καί φρουρούν καί τούς πολεμίους 
είογον ώς πορρώτατα, ίνα μή υπέρ κεφαλής ούτοι, βάλλον­
τες τούς έπί τών επάλξεων βλάπτωσιν, άλλ' άνασεβώνται 
πόρρωθεν. 
Την θέαιν τών jterpoudJcDY μηχανών 1). 
§ 49.—Τειχίσας δέ τον είρημένον τρόπον, επισκευάζει 
παντοίοις όπλοις· βέλεσί τε καί τόξοις καί δόρασιν έτι δέ, 
άσπίσι καί θυραιοΐς, καί πολλοίς άλλοις τοιούτοις. Προς δέ 
τούτοις, πετροβόλοις μηχαναΐς, καί άφετηρίοις μείζοσί τε 
καί μείοσι, πάσας τάς επάλξεις οπλίζει· τών τε πύργων 
καί μεταπυργίων, καί προπυργίων. 
§ 50.—Τάς δέ μεγίστας τών μηχανών, τίθησι παρά 
τήν θάλασσαν, ύπό τό τείχος χαμαί, πυκνώσας παρ5 όλην 
τήν πλευράν, τετραμμένας εις θάλασσαν ήπερ έφην ούκ έπ' 
ευθείας όρώσας, αλλ 3 άλλη καί άλλη του πελάγους, καί 
έπαμφοτεριζούσας, τάς μέν δεξιάς έπί τά αριστερά, τάς δέ 
αριστεράς, έπί τά δεξιά όρώσας τε καί έξ υπέρ δεξιών βάλ­
λουσας, καί τον διέκπλουν, ήπερ έφην, κωλυούσας· άφιεϊσαι 
γάρ λίθους παμμεγέθεις τε καί στρογγυλούς· έν χρω θα­
λάσσης, (σελ. 19) ώσπερ νηχομένους. 
4) Ή κλίσις αιτιατική έν ταΤ; υποθέσεσι τών κεφαλαίων φαίνεται άκο-
λουθεία "Ε τινο; προτιθέμενου μονογράμματος οηλουντος το « εξετάζει ». 
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*Ορα τόν τρόπον της συ) αφής των ηπείρων· 
§ 51 .—Άπό τε τοΰ φρουρίου τοΰδε μέχρι τοΰ πέραν, 
καί άπ εκείνου πάλιν έπί τόδε, τον αυτόν τρόπον, έτεραι 
μηχαναί, ούκ έώσιν διεκπλεΰσαι μή ότι γε όλκάδα ή τριήρη 
ή άλλ' ότι τών φορτηγών καί σκευαγωγών, αλλ 5 ουδέ τό 
σμικρότατον άκάτιον, τοΰ μή συνκατάξαι τε καί συντρίψαι, 
καί ύποβρύχιον τω βυθώ παραδοΰναι· ούτω τοι νυκτός ώςπερ 
δή καί ημέρας· εί μή που κατά γνώμην ειγ γ ε τοΰ φρου­
ράρχου. 
§ 52.—Ούτως αύτω τά τοΰ φρουρίου έμελετήθη, καί 
τοΰτον τον τρόπον τάς τε ηπείρους συνήψε, καί τήν διάβασιν 
ύφ' αύτω πεποίηται. Έπισκευάσας τοίνυν αυτό καλώς καί 
όπλίσας καί τοΐςπ#σιν άχείρωτον καταστήσας, ή μδλλον ει­
πείν, όλως άνεπιχείρητον, φρουράν τε ικανήν έγκαταλιπών, 
καί φρούραρχον ένα τών πιστότατων αύτω άποδείξας, ταΐς 
τε μηχαναΐς έπιστήσας τούς καλώς τε καί επιστήμονα*: 
χρησομένους, έπάνεισιν ές τήν "Αδριανού, φθινοπώρου φθί­
νοντος ήδη. Καί εξηκοστόν έτος προς τοΐς έννεακοσίοις τε 
καί έξακισχιλίοις τοΐς ολοις ήνύετο, δεύτερον δέ τής αρχής 
τω βασιλεΐ. 
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Επάνοδος του βασιλέως ες την Αδριανού \) καί 
οικοδομή των νέων βαοιΑείων 
§ 53.—Κατά δέ τόν αυτόν χρόνον οικοδομεί καί βασί­
λεια λαμπρά περί τήν Αδριανού, αύτου που περί τον Εύρον 
ποταμόν, πέραν τοΰ άστεος· λίθοιςτε λαμπροΐς καί μαρμά-
ροις διαφανέσι κεκοσμημένα* χρυσώ τε (σελ. 20) πολλώ 
καί άργύρω καταστραπτόμενα ένδοθέν τε καί έξωθεν έτι δέ 
γλυφική καί γραφική τέχνν) πεποικιλμένα, καί διαφόροις 
άλλαις'πολυτελείαις φιλοτίμως έξειργασμένα καί ήσκημένα. 
Παραδείσους τε φυτεύει περί αυτά φυτοΐς τε παντοίοις καί 
δένδροις ήμέροις κομώντας, καί καρποΐς ώραίοις βρίθοντας. 
Ζώων τε διάφορα γένη, ήμερων τε καί αγρίων, καί πτηνών 
άγέλας τούτοις εμβάλλει 3), καί πολλοίς άλλοις άγάλλει 
καλοΐς, όσα τέρψιν άμα καί κόσμον οίδε φέρειν καί ήδονήν. 
Κατασκευάζει δέ καί βασίλειον αύλτ,ν φιλοτίμως, σύνεγγυς 
τούτων, καί οϊκησιν ότι πλείστην ποιείται, νέων καταλόγων 
καί πεζαιτέρων, έν αυτή τε καί περί αυτήν, πανταχόθεν α­
σφαλιζόμενος τά βασίλεια. Καί ταΰτα μέν ές τοσοΰτον. 
§ 54.—Ό δέ, τήν πάλαι οί μελετωμένην βουλήν, καί όν 
ώδινε λογισμόν έν τή ψυχή, καί προς δν έφερεν αύτω πάν­
τα σκοπόν έξ αρχής, εις πέρας άγειν ήδη διενοεΐτο, καί μη-
κέτι μέλλειν, μηδ' έν άναβολαΐς είναι. Ή δέ ήν πόλεμον 
έξενέγκειν 'Ρωμαίοις καί βασιλει Κωνσταντίνω καί πολιορ-
4) Το μέν πρότερον στίχος χρώματι πυρρώ η άλωπικοχροΤ, τό δε δευ 
τερον 2) χρώματι έρυθρω φοινικείω. 3) 'Απόγρ. « εμ,βάλει. » 
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κίαν τή πόλει. Ένόμιζε γάρ, οπερ καί ήν, ώς εί ταύτην έ-
λοι τρόπω παντί, καί τών ταύτης κύριος κατασταίη, μηδέν 
είναι τό κωλύον έτι, εντός ολίγου χρόνου, ώς έκ τίνος πάν­
των κοινής ακροπόλεως ταύτης όρμώμενον, τά (σελ.21) λοι­
πά πάντα καταδραμεΐν καί ύφ' έαυτώ ποιτισασθαι· διά τοι 
τοΰτο, ούδαμοΰ καθεκτός ήν έτι, ούδ' έπί τών αυτών τοΰ 
λοιπού μένειν ήξίου καί είρήνην άγειν άλλά πολεμητέα οί 
έδόκει είναι έν τάχει καί τήν πόλιν έξαιρητέα. 
§ 55.—Ένήγον δέ αυτόν μάλιστα προς τοΰτο καί θεο-
σημειαι τινές, έτι δέ μαντεΐαι καί οίωνισμοί καί κλήδονες, 
καί άλλα άττα, οις τε προσεΐχε πάνυ, καί οίς τό . μέλλον 
άνθρωποι δηροΰνται, άπαντα ές ταύτόν έφερε, καί χρηστάς 
οί ύπετίθει ελπίδας, άλώσιμον είναι τήν πόλιν αύτω. 
Ξυγκαλέσας ούν τούς έν τέλει πάντας, σατράπας τέ φημι 
καί στρατηγούς, καί ίλάρχας, καί ταγματάρχας, καί ηγε­
μόνας τών τάξεων, καί ξύλλογον ποιήσας, έλεξε τοιάδε: 
Λημηγορία 1) του Βασιλέως παρο^ύνουσα προς τόν κατά της 
πόΑεως πό.Ιεμον τούς ύπ αύζοϋ· "Ηδη και άνάμνησις τών 
προγεγενημένων έργων παρά τών προγόνων αυτών καί συν 
ζομον έχουσα, περιηγησιν τής δ.Ιης αρχής αύτου (αυτών ;). 
§ 56.—Άνδρες φίλοι καί τής ημετέρας αυλής 2)! Ό τ ι 
μέν οί ημέτεροι πρόγονοι τήν αρχήν τήνδε, ήν έχομεν, με­
τά πολλών αγώνων καί κινδύνων τών μεγίστων έκτήσαντο, 
4) Αύτόγρ. « Δημογορεία ». 2) Πρότερον μεν εγεγράφει « αρχής » 6 
αυτόγραφος, υστε'ρον δέ επάνω « αυλής. « 
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καί ές δευρο διαδοχή τή σφών αυτών διαβάσαντες, παΐς πα­
ρά πατρός έκδεχόμενοι, παρέπεμψαν ές έμέ, πάντες ϊστε 
δή που καλώς· οι μέν υμών και κοινωνοί ένίων έργων έν 
μέρει γεγονότες έκείνοις, όσοι περ έν τήδε τή νυν μάλις-α 
καθεστηκυία ηλικία τυγχάνοντες, πρεσβύτατοι δντες· οί δέ 
και παρά τών πατέρων άκοή παρειληφότες, όσοι νέοι έστε· 
ουδέ γάρ εΐσι τών πάνυ παλαιών ούθ' οια και (σελ. 22) διά 
χρόνου πλήθος λανθάνειν άλλ' όψις ταύτα μαρτυρεί τών 
όρώντων μάλλον, ή τών δρώντων άκοή βέβαιοι, χθες και 
πρώην γεγενημένα. 
"Ορα την ιύψυχίαν τών ανδρών. 
§ 57.—Πάρεστι γάρ σαφώς έτι και νυν όραν, πανταχού 
τής ημετέρας, σ/,μεΐα, τών εκείνων έργων δεικνύμενα εναργή· 
τείχη τε φρουρίων και πόλεων χθες και πρώην κατεσκαμμέ-
νων, γήν τε τοις εκείνων αιμασι σχεδόν έτι φοινισσομένην 
και μεμιγμένην και πολλά τοιαύτα μνημεία άττα κάλλιστα 
τής εκείνων άνδρίας καί αρετής, καί τής έν τοΐς δεινοΐς εύ-
ψυχίας, αείμνηστα μαρτύρια. Τοσαύτ/) γάρ άνδρία ψυχής, 
καί γνώμης στερότητι, καί φρονήματος μεγαλείω περί πάν­
τα έχρήσαντο, ώς ευθύς έξ αρχής, έκ πάνυ μικρών άρχων 
καί δυνάμεως, εις νουν βαλέσθαι καθελεΐν τήν Τωμαίων 
ήγεμονίαν, καί πασαν έλπίσαι τήν τής Ασίας τε καί Ευ­
ρώπης αρχήν. 
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"Ορα χαζαόρομήν ζ ης Ά οίας. 
§ 58.—Καί μέντοι γε ούκ έψεύσθ/^σαν όρμηθέντες γάρ 
τήν αρχήν, άπό τών Κιλικίας καί Ταύρου όρων, μετά σμι-
κρας, όπερ έφην, ισχύος, μεγίστου μέντοι γε λογισμού καί 
φρονήματος, κατατρέχουσι μέν ευθύς Λυκίαν καί Παμφυ-
λίαν, καί τήν άνω Φρυγίαν καταστρέφονται δέ Λυδούς, 
Κάρας, Μυσούς, Φρύγας, τούς κάτω, (σελ. 23) νΙωνας, 
πασαν τί,ν Έλληνικήν παραλίαν έτι δέ χειρουνται Γαλα­
τάς, Καππαδοκους, Παμφλαγόνας, Χάλυβας, Βιθυνούς, Έλ-
λησποντίους, απλώς ειπείν, πασαν ήν ό Ταύρος εντός ορί­
ζει, άπο Κιλικίας παρήκων μέχρι Σινώπης, τής προς τω 
Εύξείνω Πόντω, ήν δή κάτω Άσίαν φασίν, εντός ολίγου 
χρόνου χειρουνται, καί ύφ3 εαυτούς βεβαίως ποιούνται. 
"Ορα ζην αρχήν τ7\ς διαβάσεως τής εις ζην Εύρίοχην. 
§ 59.—Καταστάντες δέ κύριοι ταύτης άπάσης,. καί τής 
παραλίας αυτής, καί τών έν αυτή πόλεων άρξαντες έγκρα-
τώς, βασίλειον τε τήν ΓΙρουσίου καταστησάμενοι, όιαβαί-
νουσι τόν Έλλήσποντον, εύαρίθμητοι πάνυ, άτε, ούκ έπί 
πολεμώ προφανεί άλλ' έπί ληστεία προσκαίρω τε καί κλο­
πή διαβάντες* καί άμα τής ταύτ/) θαλάσσης είργόμενοι, 
τών "Ρωμαίων έτι κρατούντων αυτής* καταλαβόντες δέ τήν 
άκραν του όρους τοΰ προ τοΰ σήματος τής Έλλης , καί τ?;ς 
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Χεροννήσου ισθμού κειμένου, και φρούριον έξ επιδρομής ή 
απάτης λαβόντος αύτου, το μέν πρώτον, εκείθεν ορμώμε­
νοι, λ^στίαις τε έχρώντο, καί καταδρομαΐς άφανέσι καί 
προνομαΐς, ληϊζόμενοι τούς εγγύς. 
Καταδρομή τής Ευρώπης. 
§ 60 .—Ώς δέ κατά μικρόν προϊόντες, καί αεί πλείους 
γινόμενος καί τινα τών σύνεγγυς φρουρίων, (σελ. 24) τά 
μέν έξ επιδρομής βία, τά δέ άπάττ) έλόντες έκράτησαν, 
καί ές τό πεδίον κατέβησαν, ενταύθα λοιπόν, ούκέτι ουδέν 
ήν αύτοϊς έμποδόν άλλά πεδία τε εϊχετο· καί κώμαι διηρ-
πάζοντο, καί πόλεις ήλίσκοντο* καί φρούρια κατεσκάπτετο* 
καί στρατεύματα ήττατο* καί γένη πολλά καί μεγάλα 
έχειρουτο· καί βραχέϊ λόγω, κατατρέχουσι μέν ούκ έν πολλώ 
χρόνω, Θράκην άπασαν καί Μακεδονίαν καταστρέφονται δέ 
Μυσούς, τούς τε έν τή μεσόγεια, και προς τω Ίστρω οι-
κοΰντας, έτι δέ Ίλλυρούς, Τριβάλλους, "Έλληνας, άλλα τε 
γένη πολλά· χειρουνται δέ φρούρια έρυμνά καί πόλεις πολ-
λάς καί μεγάλας, τάς μέν έν τή μεσόγεια, τάς δέ, έν τή 
παραλία κειμένας. 
§ 61.—Καί τί δει πόλεις καί έθνη καταλέγοντα διατρί-
βειν; πασαν, ή ν ό Ίστρος εντός ορίζει, άπό τών εμβολών 
αύτοΟ τών προς τόν Εύξεινον Πόντον, άνίοντι μέχρι τών 
εισβολών Σάου τών ές αυτόν κάκεΐθεν διά τής μεσόγειας 
ϊοντι, μεταξύ Β ι σ τ ρ ώ ν τ ε κ α ί Δ α λ μ ά τ ω ν 1 ) τ ε 
4) Ούτως εν χείλει άντί του « Παιάνων» του στίχου. 
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τών εντός Σάου καί Ιλλυριών, προς μεσημβρίαν και νότον 
άνεμον, μέχρις Ιωνίου κόλπου, χειρουνται τε βεβαίως, καί 
καταστρέφονται καί φόρου ποιούνται υποτελείς, πάντας τούς 
έν αυτή. Συν αύτοις δέ, καί τούς πέραν του Ίστρου Γε-
τας· ού μόνον δέ, άλλά καί πασαν τήν παραλίαν (σελ. 25) 
αυτής, πλην γε δή Πελοποννήσου, υπέρ τούς μυρίους στα-
Βίους -περίπλουν έχουσαν. 
§ 62.—Ταύτα δέ ούκ άμωγητί μέν, ούδ' ώς άν τις 
απλώς έπέλθοι τω λόγω· ούδ' άνευ έναντιωμάτώ^ τε καί 
κωλυμάτων τών μεγίστων, σύδ3 άναιμο'τί λαί κινδύνων χώρις, 
εσχον τέ τ$ιν αρχήν, καί διεσώσαντο μέχρι νυν άλλά μετά 
πολλών μέν αιμάτων, πολλών δέ τραυμάτων, πολλών δέ 
Ιδρωτών καί πόνων. 
§ 63.—Καί γάρ καί γένη πολλά καί μεγάλα έντε'Ασίά 
καί Εύρώπτ) εναντία 'τούτοις όπλα ήραντο, καί λαμπρώς 
υπέρ ελευθερίας ήγονίό~α\>το μέχρι δανάτοο, καί μετ* αρε­
τής. Καί πόλεις έν αύταΐς πολλαί καί μεγάλοα, λα! τεί^ -
χεσι, καί σώμασι, καί όπλοις, καί πλούτω, και αρετή τών 
ένοικούντων, καί πολλοίς άλλοις ώχυρωμένάΐ, fipo<t άμυ-
ναν διανίσταντο* καί φρούρια έρυμνά καί δυσάλωτα, κα\ 
τόποι δύσβατοι, καί δυσχωρίαι πολλαί, καί ποταμοί συνέ­
χεις καί ού ραδίως διαβατοί, καί πολλά τοιαύτα είργον 
αυτούς 1). 
Ί) Το πρότερον προσθέν έν στίχφ « του πρόσω » ύστερον διέγραφεν. 
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υΟρα επαινον τών άνόρών εκείνων καί τών βαοιΜων 
αότών 1). 
§ 64.—Τό δέ μέγιςον, αί τών CP ω μ α ί ω ν δυνάμεις, *α-
τά τε γήν και θάλασσαν, αεί κατά πρόσωπον αύτοΐς άνθις-ά-
μεναι καί μαχόμεναι, καί πολλήν έναντίωσίν τε καί άγωνίαν 
παρέχουσαι. 5 Αλλ 5 όμως, ουδέν τούτων έπέσχεν αυτούς του 
πρόσω, ούδ' έκώλυσε τήν τούτων (σελ. 26) όρμήν τε καί 
άρετήν έως άπαντα καταστρεψάμενοί τε καί καθελόντες 
τελείως, έκρατύναντο τήν αρχήν βεβαίως, καί τοΐς πάσιν 
ίσχυροτάτην απέδειξαν, άνδρες αγαθοί γενόμενοι διά τέλους, 
καί μηδέν τοΰ έξ αρχής όλων ύφέντες λογισμοΰ καί φρο­
νήματος. Κρατοΰντες μέν γάρ τών έχθρων, έπεξήρχοντο 
μέχρι πολλοΰ* νικώμενοι δέ, ούκ άνέπιπτον, ουδέ τάς χρη-
στάς άφήρουν ελπίδας· άλλά τω τε σφών αυτών εύψύχω, 
καί τή έλπίδι τοΰ μέλλοντος τό παν επιτρέποντες, έτι δέ 
καί τω τής Τύχης άδήλω, αύθις ειχοντο τών πραγμάτων 
έρρωμένως· τολμώντες μέν, καί παρά δύναμιν κινδυνεύον-
τες δέ, καί παρά γνώμην έν δέ τοΐς δεινοΐς οντες ευέλ­
πιδες. 
§ 65.—Καί μήν ανένδοτοι μέν, ένπόνοις· άοκνοι δέ προς 
παν τό δοξαν εύ έχειν αύτοΐς· προς δέ μηδέν τών καλών 
μεληταί. Όξεΐς μέν, έπινοήσαι τό δέον ταχείς δέ τό νοη-
θέν έργω τελέσαι. Άποδημίαις τε μακραΐς χαίροντες άεί, 
\) Έν τώ χείλει το δνομα τών Ελλήνων λείπει*-γράφει οί ούτως: α*Όρα 
επαινον τών άντρων έ κ ε ί ν ω ν καί τών βασιλέων αυτών. 
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προς τό κτασθαί τε τών ουκ όντων καί μηδέποτε μένοντες 
έπί τών αυτών, μηδέ τούς άλλους έώντες· τό μέν παρόν 
ές ουδέν λογιζόμενοι, διά τό αεί τών απόντων έφίεσθαι· τό 
δέ μή ήδη κτηθέν, έπινοηθέν δέ, ώς ον κατέχοντες· ελά­
χιστα μέν απολαύοντες τών υπαρχόντων διά τήν του πλείο­
νος έφεσιν αν 1) δέ μοχθουντες (σελ. 27) διά τήν τών μή 
όντων κτήσιν τε καί άπόλαυσιν. Τοις μέν σώμασιν ώς άλ-
λοτρίοις χρώμενοι προς τούς πόνους τε καί κινδύνους, μη-
δ' όλως τούτων φειδόμενοι καί σφαλομένων πολλάκις, τάς 
δέ ψυχάς αήττητοι διαμένοντες· καί ούτως όλον τον ίδιον 
αιώνα μοχθοΰντες, έναγώνιον καί έπίπονον, αύτοΐς καταςη-
σάμενοι τήν ζωήν, εις τούτο δόξης τε καί δυνάμεως ήραν 
τήν αρχήν, καί σώμασι, καί χρήμασι, καί δπλοις, καί τριή-
ρεσι, καί πασι τοΐς ύπάρχουσιν, μεγίστην τε άπόδειξιν, καί 
προς πόλεμον καί είρήνην αύταρκεστάτην καί ήμΐν παρέδο-
σαν ήν μή φανώμεν προδίδοντες! 
§ 66 .—Τό γε ημών μέρος, μηδέ τάς τών προγόνων άν-
δραγαθίας άφανίσωμεν, μηδέ τ/,ν ήμετέραν αυτών άναιρή-
σωμεν δόξαν, ήν έσχομεν έκ πάνυ πολλού, ονομαστοί παρά 
πασιν όντες, έπ' άνδρία καί στρατηγία καί αρετή, καί ά-
καταγώνιστοι ές δευρο καί δοκουντες καί όντες, μίας νυν 
πόλεως ηττημένοι, καί ταύτης ουδέ του θαρρεΐν έχούσης 
έτι καιρόν υπέρ εαυτής· άλλά κεκενωμένης μέν δι'όλου τών 
οίκητόρων σχεδόν, πάντα τά πρόσθεν καλά περικεκομμένης 
τε καί περιηρημένης τελείως, τω τε μακρώ χρόνω, καί ταΐς 
συνεχέσι καταδρομαΐς καί πολιορκίαις τών η μ ε τ έ ρ ω ν 2), 
καί μηδέ πόλεως ούσης έτι, όνομα δέ μόνον σωζούσης· τά 
4) Οϋτως άπόγραφος* άλλά τι τοΰτο ,—2) Αύτόγραφ. πρότερον μέν 
« ημών » έγεγράφει, το δε «τών ημετέρων » οιανορθ&ΰντος εστίν. 
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δ5 άλλα γής αρόσιμου και φυτών καί αμπέλων περίβολος 
έστιν> ώς ορατε> καί ματαίων οικοδομών τε καί τοίχων κε­
νών, καί τούτων ερειπίων τών πλείστων όρατε γάρ, ώς έν 
τω μέσω κειμένη τής ημετέρας αρχής, έν επιχαίρω τεγής 
καί θαλάσσης, όσα καί οια πράγματα παρέσχεν ήμΐν έξ άρ-
χής> αεί πολεμούσα, και νυν ετι παρέχει, τοΐς ήμετέροις 
πράγμασιν έφεδρεύουσά, καί ταΐς ημών άκαιρίαις άεί έπι-
φυομένη, καί τά μέγιστα βλάπτουσα. 
c'Ofa όιάδασιν τών ίΤααόνων τύν "Ιστρου χαί τ\τιηγ ύχό 
Παιαζήτεω \)· 
§ 67 .—Τις γάρ ούκ οιδεν, ώς έπί τοΰ ημετέρου προγό­
νου Παιαζήτου εκείνου, πασαν τ^ν Έσπερίάν εκίνησε καθ' 
ημών ό ταύτης βασιλεύς, άπό μέν Ώκεανοΰ καί Μασσα­
λίας, Γαλατάς τε τούς έσπέρίους καί Πυριναίους καί "Ισπα­
νούς, άπό δέ €Ρήνου πόταμου, καί τών προσαρκτίων, Κελ-
τούς καί Κελτήβοράς τε καί Γερμανούς, τόν τε Παιόνων τε 
και Δακών βασιλέα, πολύ τι χρήμα στρατιάς άγοντα κατά 
γήν, έτι δέ καί διά τοΰ πόταμου τριήρεις, οι καί διαβάντες 
τόν "Ιστρον, καί παρά τάς τούτου όχθας, έν τή τ-μετέρα 
στρατοπεδεύσαντες, ουδέν ένενόουν"μικρόν, ή ά π α σ α ν 2) 
τήν ήμετέραν δύναμη καί αρχήν καθελεΐν καί τής Ευρώπης 
τε καί Ασίας ήμας έκβαλεΐν, εί μή ή τοΰ Παιαζήτου τότε 
Ί) Ό μεν τών υποθέσεων έν χείλει « Παιαζήτεω » ό δέ αυτόγραφος έν 
τοΐς στίχοις άεί «Παιαζήτου»—.2) Πρότερον μέν «άλλά πασαν», έπανορ-
θουντος δέ «η πασαν». 
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στρατηγία [καί εμπειρία και τόλμη τούτο διεκώλυσε καί 
διέλυσε, κατά κράτος αυτούς νικήσασά τε καί καθελοΰσα· 
καί τούς μέν αυτών που κατακοπήναι, τούς δ'έναποπνιγήναι 
τω. 'Ίστρω πεποίηκεν, έκ πάνυ πολλών, βραχείς τινας, καί 
τούτους μόγις περισωθέντας. 
§ 68..—-Καί πάλιν, μετά μικρόν, Τ ίμηρ.ιν 1) τόν Σκύθην 
άπό Βαβυλώνος άναστήσασα 2) 5<:αθ5 ημών ήγαγεν, ύφ' ού 
πεπόνθ,αμεν οια ιστε. Καί ώς παρ3 ουδέν ηλθομεν τότε πά­
σης τής ημετέρας αρχής καί δυνάμεως έκπεσεϊν· ήγουν 
τήν έτέραν τών ηπείρων άποβαλειν. Καί τό έξ εκείνου πά­
λιν μέχρι νυν άδιελιπές 3) έπεξάγουσά τε άεί καί όπλί-
ζουςτα χατ' αλλήλων τούς ημετέρους, καί συγκρούουσα, καί 
ταράττουσα καί βλάπτουσα τήν ήμετέραν αρχήν. 
§. 69.-—Χθες τε καί προ ολίγου τόν Γέτην 1 ω ά ν ν η ν 
μετά Ηαιόνων τε καί Δακών κινήσασα καθ'ήμών, ος δις τε 
καί τρις τόν 'Ίστρον διαβάς σύν δυνάμει καί ές τήν ήμετέ­
ραν. έμβαλών, πολλά κακά τόν έμόν πατέρα πεποίηκε. Καί 
παρίημι το τών αυτομόλων πράγμα τοσούτον, καί τήν άπό 
τούτου βλάβην τε καί ζημίαν, καθ3 ήμέραν έγγινομένην ήμΐν. 
Ού μέν ούν δούλων άλλ' ήδη καί ελευθέρων βραχύς ό λό­
γος· ούθ' ήσύχασεν, ούδ' όλως ησυχάσει ποτέ, άνθισταμένη 
καί. έναντιουμένη τοΐς ήμετέροις· ουδέ στήσεται τοΰ καθ* 
ημών πολέμου καί τής κινήσεως, έως αν μένειν έώμεν αυ­
τήν έπί. τών αυτών, καί μή πάντη έξέλωμεν, ή ύπό, χεΐρα 
σφών ποιησαίμεθα. 
§> 70·—-Ταύτης τοίνυιν, ώ φίλοι, άνδρες, τοιαύτης πόλεως 
Ί) Πρότερον μέν « Τεμηρων » έπανορθοΰντος δέ«Τίμηριν».—2) Το 
« άναστήσασα » θηλικώς διά τήν Κωνσταντινούπολη.—3) « Άδιέλιπον ». 
η α άδιελιπές » τοΰτο γάρ έν τω αύτογράφω ούκ εστίν ακριβώς γεγραμμίνον. 
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άντικαθεστηχυίας ήμΐν, και πάντα πραττούσης καθ3 η­
μών φανερώς τε καί άφανώς, καί τήν ήμετέραν έπιβου-
λευούσης αρχήν, ήμεϊς διαμέλλομεν καί λόγον ούδένα 
ποιούμεθα; ουδέ πριν ή κακώς δρασαι ήμας, σπεύδομεναυ­
τήν έξελεΐν; άλλά νομίζομεν έφ3 ήμΐν είναι άεί, διατίθεσθαι 
τον πόλεμον ή βουλοίμεθα, καί ούκ οϊδαμεν, ώς τά τών 
πολέμων καί τών καιρών έργα ού μενετά, καί τω χρόνω ου­
δέν άνέλπιστον, καί τά τής Τύχης άδηλα πανταχού, καί τό 
τών πραγμάτων τέλος άστάθμητον καί άτέκμαρτον; 
§ 71.—Καί δει τά τοιαύτα προλαμβάνειν τε άεί τούς 
νουν έχοντας, καί καιρόν έχοντας έπετίθεσθαι τοΐς έχθροΐς· 
καί·μγι άναμένειν παθεΐν κακώς, χαί τότε άμύνασθαι· άλλά 
προ του παθεΐν, μάλλον αυτούς δράν, καί προεπιβουλεύειν, ή 
άντεπιβουλεύειν καί τούτο νομίζειν κέρδος έν τοΐς τοιούτοις, 
ότι αν προλάβοι τις, έξαπαττισας ή βιασάμενος τόν έχθρόν. 
Τοιαύτα γάρ τά τοΰ πολέμου ούκ είσίν έπί ρητοΐς· άλλ'ώς 
τά πολλά τοΰ δυναμένου καί βουλομένου λαθεΐν, ή προλα-
βεΐν τι, καί πλεονεκτήσαι ούτω παρασχον, ή νίκη γίνεται. 
§ 72.—Έγω μέν ούν ούτω γνώμης έχων, ώ άνδρες, καί 
τοιούτοις τισί λογισμοΐς καί αίτίαις χρώμενος, προσέτι δέ 
καί μεγίστοις έγκλήμασι κεκινημένος, ξυνήγαγον ένθάδε ύ-
μας, (σελ. 31) ούκέτι άνασχετά ηγούμενος είναι· καί δικαιώ 
πάντας άναπειθομένους κοινωνεΐν τής γνώμης έμοί. Καί 
έπιχειρητέα είναι φημί καί πολεμητέα έν τάχει, καί τήν 
πόλιν έξαιρητέα πάσΤ] προθυμία καί σπουδή τόν πόλεμον 
άραμένους, ή μηδέ τής ημετέρας αρχής έτι καί τών ταύτης 
καλών ώς οικείων άντιποιεΐσθαι, μηδέ νομίζειν τοΰ λοιποΰ 
βέβαια είναι· αδύνατον γάρ, ταύτην τε άτρεμεΐν, καί τά 
ημέτερα μή έν άμφιβόλοις είναι, μή τής πόλεως ταύτης ή 
ληφθείσης ήμΐν, ή γεγονυίας έκ μέσου. 
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§ 7 3 . — Ά πλους ό λόγος· αιρουμαι, ή μετ 3 αυτής χαί 
τήν ήμετέραν έχειν αρχήν, ή αυτής 1) χωρίς καί ταύτην 
γε συναποβαλεΐν. Μετ 3 αυτής μέν γάρ ευ ίστε, καί τά όντα 
ήμΐν βέβαια, καί τά μή όντα κτητά· άνευ δέ ταύτης, ή έ-
χούσης ώς έχει, τών τε ημετέρων ουδέν πιστον, τών τε άλ­
λων ουδέν έλπιστόν. Είτε γάρ, έχοντες ούτοι ταύτην, καί 
βιαζόμενοι παρ 3 ημών, συμμαχίαν ίσχυρότερον έπάξονται, 
καί τής καθ3 ημάς θαλάσσης κρατήσουσιν, έν πολέμοιςάεί 
τά ημέτερα έσται καί κινδύνοις καί δαπάναις έπιζημίοις· 
καί τό πέρας άδηλον του πολέμου. 
§ 74.—Πολλά γάρ καί παρά λόγον πολλάκις καί ών ούκ 
άν τις προσεδόκησεν, έν τοΐς τοιούτοις συμβαίνειν φιλεΐ· ό 
τε πόλεμος μηκυνόμενος (σελ. 32) ές τύχας τά πολλά 
περιίσταται. Εϊ τε πάλιν, μή δυνάμενοι σώζειν αυτήν έτέ-
ροις ίσχυροτέροις σφών έπιτρέψωσι, καί σώμασι, καί χρή-
μασι, καί τριήρεσι, καί όπλοις, καί τοΐς πάσιν άριστα έξηρ-
τυμένοις, οι δ'έρρωμενέστερον άνθέξωνται τών πραγμάτων, 
καί ώς οικείων ήδη άντιποιήσαιντο, σκοπείτε, έν οίοις τά 
ημέτερα έσται ! 
Πόλιν ούτω μεγάλην, έν έπικαίρω γής καί θαλάσσης 
κειμένην, εφορμούσαν δέ τοΐς ήμετέροις άεί, καί τοΐς ημών 
έπιφυομένην σαθροΐς, δύναμίν τ* κτησαμένην άντίρροπον, 
άπό του ίσου ήμΐν πολεμεΐν. Έ γ ώ μέν οίμαι . . . . άλλ' 
ού βούλομαι λέγειν ουδέν δυσχερές! Τρέποιτο δ3 εις τάς 
τών έχθρων κεφάλας τό βλάσφημον, πλην, εί καί δεινόν τω 
άκουσαι· ού προς ημών γε καί του ημετέρου κάλου τά γε 
τοιαύτα ! 
Ί) 'Απόγραφος « ταύτης » ού καλώς* άμφιβολογιαν γάρ φέρει το δις 
«ταύτης» και «ταυτην» διάφορα πράγματα σημαίνον έντώ αύτω κομμάτι. 
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§ 7&.—Δια τούτο, ού δει μέλλειν ήμας ετι· ουδέ και­
ρόν έχοντες άναδύεσθαι· αλλ* έπιτίθεσθαι ταύτη πάντας 
πάση καίχειρι καί δυνάμει, και μάλιστα έως αν και τάτου 
δαιμονίου μ^θ' ημών ή, μηδενός φειδομένους τών εις τόν 
πόλεμον, μήτε; σωμάτων, μήτε· χρημάτων, μήτε όπλων, μήτε 
άλλου τοΰ. τών τοιούτων όύδενός, μηδ'άλλο τι προύργου τών 
απάντων τιθέναι, έως αν, ή πάντη ταύτην έξελόντες, έκ 
μέσου θείημεν, ή υποχεΐρα σφών (σελ* 3:3) ποιησαίμεθα. 
§ 76.:—Νομίσει τε μηδείς υμών, αδύνατα είναι ταύτην 
έλεΐν, λογιζόμενος τό του. ημετέρου πάππου τε και πατρός· 
και ώς ούτοι, ταύτην. σχόντες την γνώμην ευθύς έξ αρχής, 
και. πόλεμον. άσπονδον άρώμενοι. προς αυτήν, χειρί τε πολ­
λή καί δυνάμει περισχόντες, καί δπλοις, έτι τε χρονίω πο­
λιορκία, και λιμώ πολλώ π#σαν έκτετρυχότες, ούκ ήδυνή-
θησαν όμως ταύτης περιγενέσθαι. 
§ 77.—Εί μέν. γάρ αύτη τότε ιδία ρώμη τε καί δυνά­
μει άντέσχε, καί κρείττων έφάνη τών άντιπολεμούντων, άτε 
σώμασι, καί χρήμασι καί όπλοις καί τοϊς άλλοις πδσιν- ή-
σφαλισμένη καλώς· ή ούτοι, ταΐς οίκείαις δυνάμεσι καί πα-
ρασκευαΐς έλάττους όντες υστέρησαν, μηδαμοΰ δυνηθέντες 
ταύτην έλεΐν, ειχεν άν λόγον τό δέος καί ούτος ό λογισμός. 
§ 78·—Νΰν δέ, τίς ούκ οιδεν, ώς τών μέν του Παιαζή­
του χειρών, τύχη τίς πόθεν άδοκήτως έπιφ#νεΐσα- παρά λο-
γον έξήρπασεν, όπρΐα πολλά πολλάκις παρά τοΰ δαιμονίου 
τοΐς άνθρώποις ξυμβαίνει. 2υγκείμενον γάρ 5>ν· αύτοΐς έπί 
ρήταϊς ήμεραις έ. ν δ ί, δ ο ν<α ι 1) τούς πολίτες, τήν τβ πό­
λιν και εαυτούς, άτε πλέον μή δυναμένους άντέχειν,- λιμώ 
4) Αύτόγρ. πρότερον. μέν « ενδοΰναι » το δε «>ένδίδοναι» έπανορθοΰντος 
εστίν. 
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τε και πολιορκία μακρά· αίφνης έπιφανέντες, έκ μέν Ευρώπης 
ό Παιόνωντε καί Δακΰν (σ. 31) βασιλεύς π ρ ώ τ ο ς 2), έκ 
δέ Ασίας μικρόν ύστερον Τεμήρης ό Βαβυλώνιος, άνές-ησάν 
τε αυτόν τής πολιορκίας καί τρέψαντες ές αυτούς, ούτω 
ξυνέβη ταύτην παραγενέσθαι, άπίστω 3) τύχη περισω-
θείσαν. 
§ 79 .—Ό δέ γε παττρ ο ύμ ο ς 4), ίστε, μεθ' οιας πα­
ρασκευής καί δυνάμεως, έστράτευσεν έπ'αυτήν, καί ώς το­
σούτον τή πολιορκία ταύτης έκράτησεν, ώς μή δ' αυτό το 
τείχος έχειν έασαι τούς προμαχομένους ελεύθερον βαλλό­
μενους τοις τε τόξοις, καί τοΐς άπο τών μηχανών λίθοις· 
ούτως είχεν αυτήν έν χερσίν καν ειλε βία τοις οπλοις μα­
χόμενος, εί μή τούς σφόδρα οικείους, καί οις μάλιστα έπί-
στευεν, άντιπράττοντας άφανώς είχον αύτω, καί τί πλέον 
τής γνώμης, νέμοντας τοΐς πολιορκουμένοις ιδίων ένεκα 
κερδών. Ούτοι τοίνυν τής τε πολιορκίας αυτόν άνέστησαν 
καί ταύτην περιεσώσαντο. 
§ 80.—Εί δέ καί ιδία δυνάμει τότε περιγενέσθαι ταύ­
την συνέβη—δώμεν γάρ καί τούτο!—άλλ' ού τά αυτά τών 
τότε καί νυν καιρών ταύτη τε καί ήμΐν. Τότε μέν γάρ αύτη 
συνετωτέροις τε καί στρατηγικωτέροις, προσέτι δέ καί τών 
πραγμάτων έμπειροτέροις, έκέχρητο, τω τε βασιλεΐ καί τοΐς 
άρχουσιν, οίκήτορσί τε πλείοσιν έφρουρεΐτο· τής τε θαλάσ­
σης έκ μέρους έκράτει τής κατ3 αυτήν, τότε παρά τών 
Τταλών επικουρίας, τής μέν, έτύγχανεν ήδη, τής δέ, έν 
έλπίσιν ή ν καί άλλα δέ πολλά είχε τά βοηθουντα, 
§ 81.—Τά δέ δίη νυν, ασθενέστερα τε αυτή, καί τοΐς 
Ιστίν.—2)Τ6 «πρώτος» έν χείλει έπανορθουντος εστίν άντί του «πρότερον» 
έν τω στίχω.—3) Πρότερον «άνελπίστω».—4) Πρότερον «εμός». 
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όλοις χείρω. Τών τε γάρ οικητόρων, πλείστον κεκένωται· 
της τε θαλάσσης τελείως έστέρηται. Ό τε βασιλεύς αύτη 
και οι περί αυτόν, τοιούτοι είσίν, οίους άν τις εύξαιτο άν-
ταγωνιστάς σχεΐν. Τά δέ παρά τών Τταλών καί σφόδρα 
ούδ' έν έλπίσιν αύτοΐς, μάλλον μέν ούν και πάντη έχθρα 
έκπεπολεμωμένων τή περί τό Θεΐον δόξη. Τό δέ ένδον 
αυτή ς-άσεως γέμει καί ταραχής διά ταύτην γε τήν αίτίαν. 
Καί. πολλά άν τις εύροι ελαττώματα άλλα σκοπών α­
κριβώς. 
§ '82.-—Ήμΐν δέ, καί τά τής αρχής έπί μέγα ήρται, 
πολλών έπιδόσει· κατάλογοι τε γάρ στρατευμάτων ιππικοί 
τε [καί πεζικοί, πλείστοι καί κάλλιστοι, καί εύοπλότατοι 
μάλλον είπερ ποτέ καί νεότης εύανδρουσα πολλή. Καί ή 
ημετέρα αυλή νυν, μέγιστον έχει τε κράτος, χρτματά τε 
ήμΐν πλείστα, έν τε δησαυροΐς καί φόροις έπετίοις καί 
όπλων εύπορία πολλή* καί μηχανών καί παρασκευών τών 
. ές τον πόλεμον, καί τριήρεις ούκ όλίγαι, καί άλλα πολλά 
έπεγένετο. ΛΑ πάντα, ού προς μίαν ταύτην πόλιν, άλλά 
πολλαΐς πόλεσιν άντιρρόποις άντιμερισθέντα ήρκεσεν άν, 
καταγωνίσασθαι πάσας. 
§ 83.—"Έτι τε τής καθ'ήμάς θαλάσσης (σ. 36) κρατουμρ.ν, 
καί τής κατ αυτήν άπάσης· καί φρουρίοις αυτήν άνω καί κάτω 
ήσφαλισάμεθα, διά τών πορθμών, τών τε ηπείρων αμφοτέ­
ρων είργοντες αυτήν, γής καί θαλάσσης άπάσης. "Αλλα 
τε προσεστιν ήμΐν ού« ολίγα πλεονεκτήματα, οίς πάσι 
δαρρώ καί πάνυ πιστεύω, ούκ άντισχ^σειν όλως αυτήν 
άλλ' ή έξ επιδρομής βία ημάς τοΐς όπλοις έλεΐν άν, ή ού 
μακρά πολιορκία αιρήσειν. 
§ 84.—Μόνον, μή μέλλωμεν, μηδέ διδώμεν αυτγ 
καιρόν έτι, βουλεύεσθαι καθ' ημών άλλά φανώμεν ότι τά-
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χιστα άνδρες αγαθοί* καί δείξωμεν α υ τ ή 1) τε καί πασιν 
άνθρώποις, ώς ούκ άνανδρία ή δειλία και ασθένεια, μελ-
λήσει δέ μάλλον καί ραθυμία καί μαλακία ημών, π ε ρ ι-
γ έ γ ο ν ε 2) μέχρι του νυν μηδέ τάς τών ημετέρων προ­
γόνων άνδραγαθίας καί άρετάς καταισχύνωμεν μή δ* ανά­
ξιοι φανώμεν εκείνων, έν μέση τή ημετέρα άρχή, τηλι-
καύτη γε οΰση, μίαν πόλιν έώντες, ώςπερ τύραννον καθι-
σταναι, πάντα τρόπον έπιβουλεύουσαν ταύτη· άλλά μάλλον 
δείξωμεν έξ εκείνων τε όντες, καί τή εκείνων άνδρία καί 
αρετή κεχρημένοι! 
§ 85.—Έκεΐνοί τε γάρ, πασαν 'Ασίαν τε καί Εύρώπην 
έν βραχεί χρόνω παραστησάμενοι, ιδίοις πόνοις τε καί κιν-
δύνοις έκληρονόμησαν καί πόλεις πολλάς καί (σελ. 37) 
μεγάλας έχειρώσαντο, καί φρούρια έρυμνά έξεΐλον καί γε­
νών απείρων έκράτησαν. Ήμεΐς δέ ταύτην έλόντες, ώς έκ 
τίνος ακροπόλεως ταύτης ορμώμενοι, σύν όλίγω πόνω τε 
και καιρώ τά λοιπά πάντα καταδραμούμεθα, καί ουδέν ήμ&ς 
όλως έπίσχει τοΰ πρόσω, ουδέ τών άλλων ουδέ έν άντι-
στήναι δυνήσεται τή ημετέρα δυνάμει τε καί άρχή, άλλ' έν 
βραχεί κύριοι γης καί θαλάσσης έσόμεθα. 
§ 86.—Μή τοίνυν άναβολαΐς έτι κεχρήμεθα· άλλά κατά 
τάχος έςβάλλωμεν ές αύτ/;ν πάσι τοΐς ύπάρχουσίν ούτω 
γνώμης έχοντες, ή, ταύτην έλεΐν τε καί έξελεΐν, ή, μηδ' 
όλως ταύτης άπαναστήναι, εί γε δη καί τεθνάναι δέοι, έως 
άν ταύτης γενώμεθα κύριοι! . . . 
§ 87 .—Έγώ δέ καί αυτός πρώτος παρέσομαι ύμΐν καί 
τών πόνων πρρθύμως έμμετασχήσω· και πάσιν έπιστατησω 
4) Πρότερον «αύτοΐς».—2) Ουτω; πρότερον* το γάρ « περιγεγόνασι » 
έπανορθουντο; ού συνάρμοζε ι ν μετά του « αύτη » φαίνεται. 
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χαλώς· τιμήσω τε τους αγαθούς τοΐς άξίοις δώροις, έ'κα-
στον, κατά τε άξίωσιν ιδίαν καί άρετήν, καί, δπως τις επι­
φανής έν τοΐς κινδύνοις γ ε ν ή σ ο ι τ ο 1), ή έπ' άλλη τινι 
δ ι α π ρ έ ψ ο ι 2) άνδραγαθία. » 
Επιάήφισις του πο.Ιεμου παρά τοΰ βασιΛεως και πάντων. 
§ 88 .—Ό μέν δή, τοιαύτα ειπών, έπεψήφιζεν ήδη τον 
πόλεμον. Τών δέ παρόντων πάντες σχεδόν έπεκρότησαν 
προς τά παρά του βασιλέως ρηθέντα, έπαινουντες μέν αυτόν 
τής ευβουλίας τε και συνέσεως και τής άλλης άνδρίας καί 
αρετές, συναινοΰντες δέ καί αυτοί, καί μάλλον παροξύνον-
τες ές τόν πόλεμον οί μέν ιδίας ένεκεν φιλοτιμίας καί 
κερδών, έλπίζοντες (σελ. 38) έκ τούδε πλέον έξειν, καί τά 
αυτών έπί μέγα χωρήσειν οί δέ, χαριζόμενοί τε τω βασι-
λεΐ, καί άμα κερδαίνειν καί αυτοί άπό τών τοιούτων εθε­
λοντές· έτεροι δέ αγνοία τών του πολέμου, όσοι τε νέοι 
ήσαν καί τών τοιούτων άπείρατοι. 
§ 89.—Οις δέ μή κατά γνώμην έδόκει τό πράγμα διά 
τέ τινας άλλας αίτιας καί τάς άναφυομένας δή τώπολέμω 
δυσχέρειας καί τύχας ώς τά πολλά, ούτοι δέ, έβούλοντο μέν 
είπεΐν τι προς άποτροπήν τοΰ πολέμου· όρώντες δέ τήν 
τοΰ βασιλέως ένστασιν καί καταδρομήν, τήν τε τών άλλων 
πάντων προς τοΰτο όρμήν, δείσαντες, έμοί δοκεΐν, καί ά-
\—2) Αι εύκτικαι « γενήσοιτό » και α διαπρέψοι » έπανορθουντός είσιν 
άντί τών πρότερον γεγραμμένων « γενήσεται » και « διαπρέψη, » 
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κοντές παρηχώρησαν, καί συνεπήχθησαν τοΐς πολλοίς. Καί 
κυρευται δή ούτως έξ' απάντων ο πόλεμος. 
Καταδρομή τών εζω τής ηόΑεω( καί διαρπαγή. 
§ 90.—Κελεύει τοtνυν αύτίκα τον τής Ευρώπης σα-
τ ρ ά π η ν , στρατίαν άγείραντα κατά τάχος, τήν τε πόλιν 
αυτήν καί τά πέριξ ταύτης καταδραμεΐν, όσα τε άλλα ύπό 
'Ρωμαίοις ήν. Ό δέ, μηδέν μελλήσας, ευθύς, στρατίαν άγεί-
ρας, κατατρέχει μέν τά περί τήν πόλιν άπαντα, καί τό ά. 
στυ, μέχρις αυτών τών πυλών, καί ληΐζεται. Κατατρέχει δ έ 
Σ υ λ λ η β ρ ί α ν (Σηλυμβρίαν) καί τά περί αυτήν άφιστ&τε 
τά περί τήν ταύτη θάλασσαν, Π ε ί ρ ι ν θ ό ν τε καί τά λοιπά. 
Προσχωρεί δέ αύτω καί τό τών Ε π ι β α τ ώ ν φρούριον ομολο­
γία· ξυναφιστα δέ καί τά περί τόν Μ έ λ α ν α πόντον, όσα 
'Ρωμαίοις ύπήλοα ήν χειρουταί τε προς τούτοις καί τό έν 
Μ ε σ η μ β ρ ί α φρούριον, ομολογία καί αυτό προσχωρήσαν. 
Τά τε άλλα ληίζεται καί προς τό δοκούν διατίθησι. 
§ 91.—Βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος, καί οί τής πόλεως, 
τω τε άθρόω τής μεταβολής, τω τε παραλόγω τής εφόδου 
καταπλαγέντες, καί πόλεμον άκήρυκτον έπελθόντα σφισί, 
θεασάμενοι παρ5 ελπίδα, καί γάρ ήδη προ μικρού έτυχον 
γεγονυΐαι αύτοΐς αι σπονδαί, διαπρεσβεύεσθαι μέν του λοι­
πού περί τούτων, καί ξυμβάσεων καί ειρήνης μεμνήσθαι, 
παντάπασιν άπεγνοοκεσαν. 'Ήδεσαν γάρ αδύνατον ον, πρός 
τε τήν του βασιλέως όρμήν έφορώντες καί τά γεγενημένα 
ύπ' αύτου ευθύς έξ αρχής· καί ώς πάντα ταύτα ές ουδέν 
χρηστόν έφερε. Πολιορκίαν δέ προσεδόκουν, όσαν ούκ ήδη 
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αύτοΐς έσεσθαι, και πόλεμον άσπονδον κατά γήν τε καί θά­
λασσαν, καί όσα πολέμου κακά, άλωσιν καί τά τής αλώ­
σεως πάθη· φονον τε των έν ηλικία, καί διαρπαγήν τών 
υπαρχόντων καί σ ύ λ η σ ι ν 1) ιερών, καί δουλείαν και ύβριν 
γυναικών τε καί παίδων. 
§ 92.—Ουδέ γάρ έπί μικρόν άν άντισχύσειν ωοντο, 
έπιόντος αύτοΐς τοσούτου πολέμου κατά γήν τε καί θάλασ­
σαν, ούτως ήλλοίοντό τε τάς γνώμας ευθύς έξ αρχής καί 
παντάπασιν άπεγνώκεσαν, καί χρηστόν ουδέν (σελ. 40) ένε-
νόουν περί αυτών. Προς γάρ τι άνέλπιστόν τε καί άδόκη-
τον τοΐς λογισμοΐς τραπόμενοι, έτοίμως προιεντο σφάς αυ­
τούς. Καί ούδεμίαν ειχον του λοιπού σωτηρίας ελπίδα. 
§ 93.—Αίτιον δέ ήν αύτοΐς. Έν μέν γάρ ταΐς προλα-
βούσαις πολιορκίαις, πολλά ειχον τά βοηθουντα, καί έν έλ-
πίσι μεγίσταις τσαν άεί του περιγενέσθαι. Τής τε γάρ 
κατ* αυτούς θαλάσσης έκράτουν, καί κατά γήν μόνον ό πό­
λεμος αύτοΐς ήν, όν ειχον άναφέρειν ραδίως, έν ένί μέν ευ, 
τω κατά γήν, άντιτεταγμένοι τοΐς πολέμιοις· τά τε τής 
θαλάσσης έκατέρας, πλώϊμα ήν όλκάσι τε καί πλοίοις μα-
κροΐς· ή τε εμπορία καθεστήκει πολλήν παρέχουσα τών 
αναγκαίων καί τών άλλων τήν άφθονίαν. Καί ή πολις ξένων 
τε καί αστών έγεμε. Χρήματα τε πολλά έν τε τοΐς κοι-
νοΐς καί ιδίοις, καί τοΐς ίεροΐς άποκείμενα ήν όπλα τε καί 
νήες, καί βέλη, τά τε άλλα πάντα, καλώς αυτή παρεσκεύα-
στο* ώς μή δέ πολιορκίαν είναι τότε το πράγμα δοκεΐν. 
§ 9 4 . — Τ α υ τ ' ή δ η 2) δέ πάντα νυν ές τουναντίον ήν 
τε καί έδόκει· ή τε γάρ θάλασσα, φρουρίοις τόν άνω καί 
4) Αυτόγραφος; « συλλησιν.,»—2) « Ταύτ' ήοη » yyopboowioz h 
'/ι'ιλζι έστ·.ν? άντί τοΰ προτέρου « Ν υ ν » του στίχου. 
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κάτω πορθμόν διείληπτο, καί δλως απλωτός ήν αί τε ήπει­
ροι έπεπολεμώντο* στόλος τε μέγας προσεδοχάτο, καί τοϊς 
κατά δάλασσαν τείχεσι προσβαλεϊν, καί αύτοΐς αδύνατα όλως 
είναι έδόκει· τω πολεμώ προς πάντα τόν περίβολον έξαρ-
κεΐν ολιγανθρωπία. "Ένδεια τε (σελ. 41) παντελής χρη­
μάτων καί κοινών καί ίδιων έπήν ή τε πόλις τών αναγ­
καίων πάντων έσπάνιζεν. Επικουρία τε αύτοΐς ουδεμία 
ούδαμου πανταχόθεν έφαίνετο. 
§ 95.—Ούχ ήττον δέ αυτούς έτάρραττε καί τά παρά λό­
γον τότε γινόμενα, άπερ εις δεοσημείας έλάμβανον σεισμοί 
τε άήθεις καί ξένοι καί βρασμοί γής. Τά τε έξ ουρανού· 
βρονταί τε καί άστραπαί καταρρηγνύμεναι, καί κεραυνοί 
φρικώδεις, καί σέλας όρώμενον καί πνεύματα βίαια· καί 
λαύρων ύετών έπικλύσεις τε καί καταφοραί. "Έτι δέ, άς-έ-
ρων ασυνηθών άτακτοι φάσεις, καί δρόμοι πεπλανημένοι 
καί πάλιν αφανισμοί. Έτεροι δ' αύ κατεστηριγμένοι τε καί 
πολύν δέ χρόνον καπνον ύποφαίνοντες. "Άλλα τε πολλά 
τοιαύτα τερατώδη τε καί παρά τό είωθός, ύπεσήμαινε τό 
θείον, τό τε μέλλον προφοιβάζοντα, καί μεγίστην ύποφαί-
νοντα καινοτομίαν τών καθεστώτων τε καί μεταβολήν. Ει­
κόνες τε γάρ ϊδριον έν ίεροΐς, καί στήλαι καί ανδριάντας 
τών μακαρίων ανδρών. Κατοχαί τε καί ενθουσιασμοί αν­
δρών τε καί γυναικών παρά δόξαν έ γ ί ν ο ν τ ο 1), ουδέν 
αϊσιον προμηνύουσαι· οί τε μάντεις απαίσια πολλά έπεθεια-
ζον λόγια τε παλαιά ήθετο καί χρησμοί άνηρευνώντο, καί 
όσα άλλα έν τοΐς τοιούτοις συμβαίνειν φιλεΐ, πάντα έγι-
νετο, άπαντα ές ουδέν χρηστόν φέροντα, φόβον τε παρείχε 
4) Ου:ω; μεν ίν χείλει, έν οέ τώ στίχω, « έφαίνοντο. " 
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πολύν καί άγωνίαν αύτοΐς καί εαυτών δλως έξίστα, καί 
περί του μέλλοντος (σελ. 4-2) ούκ έδίδου θαρρεΐν. 
§ 96.—Πλην γε δή ώς έν κακοΐς μικρόν αναφερόντες, 
έκ τών ενόντων παρεσκευάζοντο· τ ά φ ρ ο υ ς τε καθαίροντες 
καί τά πεπονηκότα τ ο υ τ ε ί χ ο υ ς άνορθοΰντες, τάς τε 
ε π ά λ ξ ε ι ς όπλίζοντες, π ύ ρ γ ω ν τε και καταπυργίων, 
καί τό τείχος άπαν έπισκευάζοντες κατά γήν τε καί θά­
λασσαν. Έ τ ι δέ ό π λ ω ν τε καί β ε λ ώ ν ξυλλογήν έποι-
οΰντο, καί μ η χ α ν η μ ά τ ω ν παντοίων. Τά τε έ ξ ω τών 
φ ρ ο υ ρ ί ω ν έπεσκεύαζον όπλα καί φ ύ λ α κ α ς έπιπέμπον-
τες· τάς τε ν/ίσους ήσφαλίζοντο. 
§ 97.—Μετά δέ, τόν τε μέγαν λιμένα καί τό Κέρας 
άπαν άπό τε τών του Γαλατά Ν ε ω ρ ί ω ν , μέχρι τών Ευ­
γ ε ν ί ο υ πυλών, ήπερ τό στενώτατον ήν, ά λ ύ σ ε σ ι μα-
κραΐς διελάμβανον. Χ ρ ή μ α τ α τε άπό τε τών κοινών 
καί τών ιδίων καί τών ιερών συνέλεγον. Σ ι τ ό ν τε καί τά 
ές διατροφήν έσεκόμιζον. Τοΐς τε άλλοις πάσιν, ώς δυνα­
τόν έξηρτύοντο καί τοΐς ό π λ ο ι ς έπεσκεύαζον τ^ν πόλιν 
τε καί τά τείχη, ώς κατά γήν καί θάλασσαν πολιορκηθη-
σόμενοι. 
§ 98.—Προς δέ τούτοις, πρεσβείας έπεμπον πανταχού, 
όθεν ήν αύτοΐς έλπίς έπικουρίαν σ χ ε ΐ ν 1) τινα· τούτο 
μέν, ές Πελοπόννησον παρά τούς ταύτη δέσποτας, σΐ-
τόν τε καί άνδρας εις έπικουρίαν αιτούντες· ένόμιζον γάρ 
παρατιθήσεσθαι τήν έπικουρίαν αύτοΐς μέχρι πολλού· καί 
μή έξ επιδρομής βία τοΐς όπλοις άλώναι άν, (σελ. 43) ή 
περ έάλωσαν τούτο δέ καί παρά τόν μέγαν αρχιερέα τής 
4) Πρότερον « έξειν, » 
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'Ρώμης, ώ καί μάλλον είχον θαρρεΐν. Έ τ ι δέ καί παρά 
τούς άλλους ηγεμόνας τής Ιταλίας καί τών άλλων έσπε-
ρίων γενών, δεόμενοι συμμαχίας καί επικουρίας ττν ταχί-
στην τυχεΐν, εί γε καί μέλλοιεν κινδυνεύσειν, ένάκμή κιν­
δύνων ήδη καθεστηκότες. Καί οί μέν έν τούτοις ήσαν. 
§ 99.—Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης, επειδή τον πόλεμον 
λαμπρώς έξήνεγκεν ήδη, καί τών εξω, τά μέν κατέδραμε 
καί διήρπασε, τά δέ άπέστησε, τά δέ έχειρώσατο, παρε-
σκευάζετο άμα ήρι, καί αυτή τή πόλει, κατά γήν καί θά­
λασσαν προσβαλεΐν. Καί πρώτα μέν συνήγε τάς δυνάμεις 
καί συνεκρότει* καί τά στρατεύματα πανταχόθεν συνηθρόι-
ζεν, έκ τε Ασίας καί Εύρουπης, ιππικά τε καί πεζικά* έτι 
δέ, όπλίτας τε καί τοξότας καί σφενδονήτας κατέλεγε καί 
άκοντιστάς· καί πασαν άλλην τάξιν έξήταζεν όπλα τε 
κατεσκεύαζεν ές άσφάλειαν τών προμαχομένων, ασπίδας τε 
καί κράνη, καί θώρακας, καί δυραιούς, έξωθεν καταφρά-
κτους σιδήρω, προς δέ βέλη καί ακόντια καί ξίφη· καί όσα 
άλλα οι ές τειχομαχίαν έδόκει επιτήδεια είναι* πάντα 
μετά πολλής έποίει σπουδής. Προς δέ τούτοις μηχανάς 
κατεσκεύαζε τω τείχει παντοίας, τάς τε άλλας (σελ. 44) 
καί τάς π ε τ ρ ο β ό λ ο υ ς δή πάντας καί καινοτέρας* πράγ­
μα ξένον, καί ές άκοτ.ν άπιστον, ώς έδειξεν ή πεΐρα* αι 
καί τό πάν έδυνήθησαν κατεργάσασθαι. 
§ 100.—Πρό πάντων δέ, του ναυτικού έπεμέλετο* 
τ ρ ι ή ρ ε ι ς , τάς μέν έκ νέων ναυπηγούμενος, τάς δέ χρό­
νω πεπονηκυίας άνορθών, τά δέ διάβροχους ούσας, άνακάων 
και θεραπεύων. Έ τ ι δέ, π λ ο ΐ α μ α κ ρ ά κατεσκεύαζε, 
τά δέ, καί κ α τ ά φ ρ α κ τ α, καί τ α χ ε ί α ς ναυς τριακον-
τόρους τε καί πεντηκοντόρους, καί τήν άλλην δέ άπασαν 
τούτων έπισκευήν τε καί χρείαν, έτοιμάζων τε ήν καί διορ-
58 ΚΙΝΗΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΒΑΣΙΛ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. [U83]T|A.A' e 
θούμενος ότι τάχιστα, μηδενός τών ές τοΰτο φερόντων 
φειδόμενος. 
§ 101.—-Προς δέ τούτοις, ν α υ τ ι κ ό ν συνέλεγεν, έκ 
πάσης τής αύτοΰ παραλίας, άσιανής τε και ευρωπαίας· έ-
ρέτας τε και γρανίτας, και θαλαμίας, και τούς έπί τών κα-
τας-ρωμάτων επιλεγόμενος· έτι δέ κυβερνήτας και κελευς·άς> 
τριηράρχους τε και ναυάρχους και στρατηγούς, και τά άλλα 
δνι πληρώματα τών νεών, μετά πολλής επιμελείας τε και 
σπουδής έξεπλήρου. Πλέον γάρ ισχύσειν ές τήν πολιορκίαν 
τε και τον πόλεμον έδόκει τω κατά θάλατταν ναυτικώ, ή 
τή κατά γήν στρατία· και διά τοΰτο τό πλέον ένεμε τής 
επιμελείας αύτω και πάση σπουδή και προθυμία, προσέτι 
γε μτ:ν καί φιλοτιμία, προς τω έργω έχρήτο. Προυργόν 
τι τοΰτο νομίζων είναι οί. 
Κίη)σι<: του βαοιΛέως μεγ'στη χαζά ιής πόΐεως χατά γήν τε 
χαί θάΐασσαν. 
102 .—Έν τούτοις δ'όντος αύτοΰ και παρασκευαζο­
μένου (σελ. .45) χειμώνος, καί τό έαρ ύπέφαινεν ήδη. 
Καί δς ευθύς, τάς μέν ναΰς παρεσ/.εύαζεν ές άναγωγήν, 
άπό Καλλ^υπόλεως. Έκει γάρ ήσαν αύτω πάσαι συνηγ-
μέναι, . [ηγεμόνα, καί στρατ/,γόν έπιστήσας αύταΐς Παλτό-
γλην, τόν σατράπην . Καλλιουπόλεως ] 1). /Ησαν δ' αι 
πάσαι τόν αριθμόν, ώςέλέγοντο,. τριακόσια ι καί πεντήκοντα, 
άνευ μέντοι γε τών σκευαγωγών καί τών κατ* άλλην τινά 
..χρείαν ή. έμπορείαν άφικνουμένο^ν. 
\ \) Ταοτχ άπαντα εστίν έπανορθουντο; εν χείλει του .αυτογράφου. 
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Αί δ' άνήγοντο τάχει πολλώ συν βοή καί θορύβω καί 
άλαλαγμώ, είρεσία τε χρώμεναι καί παρακελευσμώ καί 
πατάγω καί άντιφιλοτιμήσει προς άλλτπλας. 
§ 103.—Ύπερέχουσαι μέν τόν Ελλήσποντο ν, έκπληξιν 
δέ καί φοβον ότι πλείστον παρέχουσαι τοΐς ορώσι· διά πολ­
λού γάρ χρόνου, ούδαμου τοσούτος στόλος νεών καί παρα­
σκευή τόση δέ κατά θάλατταν έγεγονει· ό δή καί μάλλον 
τούς ταλαίπωρους Τωμαίους εξέπληξε, παρ* ελπίδα φανέν, 
καί εις άπόγνωσιν καί άθυμίαν μεγίστην ένέβαλε, καί πα­
σαν άλλην ελπίδα χρηστήν αυτών παρήρηται. Πρότερον 
μέν γάρ, ήνίκα προσέβαλλον αύτοΐς οί πολέμιοι, κατά γήν 
έπολι'ορκουντο καί μόνον τής δέ θαλάσσης έκράτουν καί 
ειχον τά τε επιτήδεια άφθονα, τή κατά θάλατταν εμπορία 
χρώμενοι· τόν τε πόλεμον ραόίως άνέφερον, καί τάς προσ-
βολάς ού χαλεπώς άπεκρούοντο διά πολυχειρίαν, τών πολε­
μίου ένί μέρει, καί μόνω τω κατά γήν μαχόμενων νυν 
δέ, (σελ. 46) κατά τε γήν καί θάλασσαν έπιόντα όρώντεςτόν 
πόλεμον, είκότως έξεπλήττοντο, καί εις άπορίαν μεγίστην, 
καί δεινον φόβον ένέπιπτον. Καί ό μέν ^κατά θάλασσαν 
στόλος τω βασιλεϊ ούτως άνήγετο. 
§ 104.—Αυτός δέ, άρας έκ τής "Αδριανού παντί τω 
στρατώ, ίππικώ τε καί πεζικώ, διά τής μεσόγειας έχώρει, 
άπαντα συγκικώντε καί συνταράττων, καί φόβον καί άγω-
νίαν καί φρίκην μεγίστην έμποιών, καθ' ους άν γένοιτο* συ­
νεπαγόμενος άμα οί καί τάς μ η χ α ν ά ς· καί άφικνεΐται 
δ ε κ α τ α ι ο ς ές τό Βύζάντιον. Καί στρατοπεδεύεται προς 
τή πόλει, εγγύς που του τείχους, όσον άπό σ τ α δ ί ω ν 
τ ε τ τ ά ρ ω ν , προς ταΐς καλουμέναις πύλαις του C P ω ­
μ ά ν ο υ. 
§ 105.—Αι δέ νήές όρμίζονται άλλη καί άλλη τής 
60 ΑΦΙΞΙΣ ΙΟΪΣΤΙΝΙΑΝΟΤ. Μ453]Τμ.Α'. 
ηπείρου, κατ5 α ν τ ι κ ρ ύ τ ή ς π ό λ ε ω ς , πληρώσασαι πα­
σαν την ταύτη παραλίαν ό δέ στρατός άπας ήν, ώς έλέ-
γετο, υπέρ τάς τ ρ ι ά κ ο ν τ α μ υ ρ ι ά δ α ς , τό μάχιμος 
άνευ μέντοι γε του άλλου ομίλου, ός πολύς ειπετο. 
§ 106.—'Ρωμαϊοι δέ, στρατον τοσούτον πεζόν τε και 
ναυτικόν και παρασκευήν τόσην δέ κατά γήν και θάλασσαν 
έπιοΰσαν όρώντες, έξεπλήττοντο μέν τω τε παραλόγω τής 
δέας, τω τε άθρόω τής επιθέσεως· ού μήν ήμέλουν γε καί 
αυτοί τών ές τόν πόλεμον, καί τήν έναντίαν άντιπαρασκευήν 
άλλά πάντα έποίουν, μηδέν ύφιέντες· (σελ. 47) καί πρώ­
τον μέν ό λ κ ά δ α ς μεγάλας, περί τε τήν άλυ'σιν καί τό 
στόμα του μεγάλου λιμένος, άντιπρωρουβύζην ώρμιζον καί 
τ ρ ι ή ρ ε ι ς μ α κ ρ ά ς π^ρί αύτάς· ώς ταύτη τόν έσπλουν 
τών πολεμίων κωλύοντες. 
§ 107.—Έτυχον δέ τότε παροΰσαι καί τριήρεις έξ Ι τα ­
λίας έ ξ Έ ν ε τ ι κ α ί, ούκ έπί πόλεμον, άλλά κατά χρείαν 
ιδίαν καί όλκάδες μεγάλαι έκ Κ ρ ή τ η ς άφιγμέναι κατ* 
έμπορείαν ας αξιώσει κατέσχον πείσαντες παραμεϊναι τω 
πολέμω. 
"Λφίξΐζ Ίονσζιηανον ΙζαΑού ές ζτ\ν ηόΑιν συν ζαΐς 
όΑχάσιν έπί βοήθειαν. 
§ 108 .—Έν δέ ταις αύταΐς ήμέραις άφικνεΐται καί τις 
άν>,ρ Ιταλός, Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς 1) όνομα, δυνατός τε καί 
Ί) Τούτον 6 αυτόγραφος άει « Ίουστ ΐ νον » άντ» τοΰ « Ι ο υ σ τ ι ν ι α ­
νό ν » γράφει. Άποροΰμεν σαφώ; λίνειν τήν αίτίαν, εί μή έοόκει τφ Κρι-
τοβουλω το όνομα τοΰ Τταλοΰ διαφερε'.ν τοΰ Τωμαίων Ιουστινιανού. 
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τών ευ γεγονότων άλλά δή καί τά ές πόλεμον έμπειρος 
καί μάλα γενναίος, έχων μεθ' εαυτού καί δύο τών μεγά­
λων όλκάδων, άς οίκοθεν αυτός έπισκευάσας καί όπλίσας 
καλώς, άνδράσίτε καί όπλοις παντοίοις· είχε γάρ επάνω 
τών καταστρωμάτων τούτων άνδρας καταφράκτους τετρα­
κόσιους, διέτριβε περί τε Χΐον καί 'Ρόδον, και τήν ταύτη 
θάλασσαν, λοχών τινάς τών αύτω διαφόρων. 
§ 109.— Λ Ος προμαθών τόν τε πόλεμον "Ρωμαίων καί 
τήν όσον ού τήί πόλεως έσομένην πολιορκίαν καί τήν με-
γάλην του βασιλέως Μεχεμέτου παρασκευήν κατ' αυτής, 
£κεν αυτόκλητος σύν ταΐς όλκάσι, βοηθήσων "Ρωμαίοις καί 
βασιλεΐ Κωνσταντίνω* είσί δέ οι καί μετάκλητον αυτόν γε­
νέσθαι φασί παρ' αύτου, ύπεσχημένου, μετά τόν πόλεμον, 
μισθόν τής βοηθείας τήν Λήμνον αύτω. 
§ 110.—Ούτος, έν όλίγω, πεΐραν τής αύτου γνώμης τε 
καί τών τρόπων ακριβή παράσχων, καί πίστεις δοΰς καί 
λαβών, δέχεται καί τιμάται παρά τε του βασιλέως καί τών 
έν τέλει καί τής πολιτείας λαμπρώς, καί καθίσταται παρ* 
αυτών σ τ ρ α τ η γ ό ς α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ καί κύριος του πο­
λέμου παντός, καί βουλής καί ρητών καί απορρήτων, καί 
όπλων, καί πάσης τής τοΰ πολέμου χρείας τε καί παρα­
σκευής. Κατας-άς ούν έν τω τοιώδε, παντοίως έπεσκεύαζε 
τήν πόλιν τότε κατά γήν τείχος άπαν όπλίζων, καί τάς 
επάλξεις πετροβόλοις τε μηχαναϊς καί παντοίοις δπλοις· 
τούς τε προμαχομένους τε καί προπολεμοΰντας τούτων, έκ-
τάττων καλώς, καί καθιστών ένα έκαστον ή δει, καί παραγ-
γέλων, όπως χρή τούς έπώντας άμύνασθαι καί φυλάττειν 
τό τείχος. 
§ 111.—Έτι δή τόν τε λ ι μ έ ν α καλώς ήσφαλίσατο, η 
περ είρηται όλκάσι τε καί τριήρεσι, καί μηχαναΐς παν-
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τοίαις, καί τό κατά θάλασσαν άπαν τείχος, ώςπερ δή καί 
τό τής ηπείρου, αρκούντως ώπλισεν ήν γάρ ό άνήρ πολέ­
μων έμπειρος ήπερ έφην, καί τά ές τειχομαχίαν μάλιστα 
ίκανώς ήσκητο 1). 
§112 .—Εγχε ιρ ί ζ ετα ι δέ, καί τό κατάντικρυ του Βα­
σιλέως στρατοπέδου μέρος (σελ. 49) του τείχους, ώς έπίμα-
χόν τε όν, όπη δή καί τό καθαρώτατον ήν του στρατού, καί 
ή βασίλειος ΐλη τε καί αυλή, καί ού τάς μηχανάςέδει τούς 
πολεμίους προσαγαγειν ώστε προπολ^μεΐν τε αυτός αύτου, 
καί προμάχεσθαι, καί φυλάττειν μετά γε τών σύν αύτδΤ. 
Είχε γάρ ύφ'αυτόν, ώς έφθην ειπών, καταφράκτους άνδρας 
τετρακόσιους, ά ν ε υ γε τών άλλων π λ η ρ ω μ ά τ ω ν 
τών νεών. 
§ 113.—Γίνεται δέ τότε καί τις ε κ δ ρ ο μ ή βραχεία 
τών έκ τ?,ς πόλεως προς τινας τών άπό τής στρατιάς, 
προσεκδραμόντας ατάκτως· καί άπέκτειναν ένίους αυτών 
ολίγους δέ καί έτρωσαν. Μετά δέ ταύτα συνελθόντες 
ύπό πολλών άντεκδραμόντων άπό τής στρατιάς, κατέφυγον 
ές τήν πόλιν καί κλείσαντες τάς πύλας ούκ έτι έπεξέθεον, 
άλλ' έφύλαττον μόνον τήν πόλιν. 
§ 114.—Μεχεμέτης δέ ό βασιλεύς στρατόπεδον δεμέ­
νος αύτου που, περί τε τό καλούμενον Μ ε σ ο τ ε ί χ ι ον 
καί τό Μ υ ρ ι ά ν δ ρ ι ο ν, ού πόρρω του τείχους, άλλ' ότι 
έγγυτάτω, .καί όσον μή εϊσω βελών είναι· πρώτον μέν δεΐν 
έγνω, λ ό γ ο ι ς συμβατηρίοις2)χρήσασθαι προς "Ρωμαίους, 
εί βούλοιντο, παραδόντες αύτω τήν τε πόλιν καί εαυτούς, 
. μετά.συμβάσεων καί όρκων πιστών, καθήσαι σύν γυναιξί και 
4) Πρότερον « εχων. » 
2) Το « συμβατηρίοι^ » εν τω του αυτογράφου χείλει επανορθουντος ες-ίν. 
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τέκνοις, καί τοΐς ύ'πάρχουσι πάσι, σώς καί κακών απαθείς 
άπολύνοντες των ιδίων είρηνικώς. Καί πέμπει (σελ. 50) δή 
τούς ταύτα έρουντας. Οί καί παραγενόμενοι, άπήγγειλαν 
τά παρά του Βασιλέως. 
§ 1 1 5.—Οί δέ "Ρωμαίοι ούκ έδέξαντο έπί τούτοις, εί-
πόντες άλλας σπονδάς έθέλειν ποιεΐσθαι· τήν πόλιν δέ α­
δ ύ ν α τ α είναι παραδώσειν αύτω. 
§ 116.—Βασιλεύς δέ, τούτων άκουσας, ευθύς έκειρέ τε 
τήν γήν, καί τά πέριξ πάντα τής πόλεως έδήωσε. Μετά 
δέ τούτο, άναλαβών τόν τε Ζάγανον καί Χαλήλην, άνδρας 
τών πρώτων παρ3 αύτω, σύν αύτοΐς δέ καί έτέροις τών σα-
τραπών, περιήει, τό κατ3 ήπειρον μέρος τής πόλεως. Κα­
τάσκοπων τό ταύτη τείχος, ή τε έπιμαχώτατον είη ές 
προσβολήν, ή τε άπόμαχον, καί ή δει προσάγειν τάς μη-
χανάς, ώςτε κατασεΐσαι αυτό. 
*Εχζαζις ζής στρατιάς άπάσης χα\ μερισμός τής πόίϊεως ώς 
χαζά τε γήν χαι SaJaaoar ζοΐς σαζράπαις παρά τον βασΐΜως. 
§ 117.—Μ^τά δέ τούτο έκτάσσει πασαν τήν στρατίαν, 
τούςτε σατράπας καί ίλάρχας καί ταγματάρχας, καί ηγε­
μόνας τών τάξεων διδούς έκάστω καί τάξιν, καί "τόπον, 
ή δει φυλάττειν καί μάχεσθαι, καί "παραγγέλλων ά δει 
ποιεΐν. Διελών δέ κατά μέρη τήν πόλιν άπάσαν'καί* τό τεί­
χος κατά γήν τε κ*αί θάλασσαν, Ζ α γ ά ν ω μέν,' καί τοΐς 
ύπ'αυτόν, σύν γε καί έτέροις τισί τών λοχαγών, κ'άταπι-
στεύει τήν τε πολιορκίαν του Γάλατα, καί' τό καταυτόν 
μέρος άπαν σύν γε τω Κ έ ρ α τ ι τί α ί λ x μ έ ν ι Ίΐάντί, ά-
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νίοντι μέχρι τής ονομαζόμενης Ξ ύ λ ι ν η ς πύλης τής πό­
λεως, ένδούς αύτω καί γ ε φ υ ρ ο υ ν τόν ταύτη πορθμόν τοΰ 
Κέρατος άπό τε τ ώ ν Κ ε ρ α μ ι κ ώ ν , μέχρι του π έ ρ α ν , 
καί αντικρύ τούτων (σελ. 51) όντος τείχους τής πόλεως. 
Έγνωστο γάρ αύτω και ταύτη διαβιβάσας όπλίτας τε καί 
τοξότας, ώς άν πανταχόθεν προσβάλλοι τή πόλει, και α­
κριβή τήν πολιορκίαν ποιοΐτο. 
§ 1 1 8 . — Κ α ρ α τ ζ ί α δέ, τω τής Ευρώπης έπάρχω, 
καί έτέροις τών σατραπών, τό άπό τής Ε υ λ ί ν η ς π ύ λ η ς 
άνίοντι μέχρι τών β α σ ι λ ε ί ω ν τ ο ΰ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η ­
τ ο υ , καί φθάνοντι μέχρι τής ονομαζόμενης πύλης τής 
Χ α ρ ι σ ο υ ς , εγχειρίζει, δούς αύτω καί τινας τών μηχα­
νών, καί μηχανοποιούς, παίειν τό ταύτη τείχος, ή άν ασθε­
νές καί έπίμαχον είη, και κατασείειν αυτό. 
§ 1 1 9 . — Ι σ α ά κ ω δέ, τω τής Ασίας έπάρχοντι τότε, 
καί Μ ά χ ο υ μ ο ύ τ ε ι, κόμητι όντι τό τηνικαΰτα, άνδράσι 
γενναίοις τε και τή κατά πόλεμον εμπειρία καί τόλμη θαυ-
μαζομένοις πολλώ, τό άπό τοΰ Μ υ ρ ι α ν δ ρ ί ο υ μέχρι τών 
τής Χ ρ υ σ ε ί α ς πυλών καί τής ταύτη θαλάσσης μέρος 
επιτρέπει. 
§ 120.—Αυτός δέ ό Β α σ ι λ ε ύ ς , σύν τοΐς δυσί πα-
σιάδαις, τω τε Χ α λ ή λ η καί Β α ρ α τ ζ ί α τό μέσον ε­
πέχει τής πόλεως και τοΰ κατ' ήπειρον τείχους, και ή μά­
λιστα ένόμιζεν έπιμαχώτατον είναι, έχων μεθ' έαυτοΰ βα-
σιλικήν αύλήν πασαν, λέγω δή, τούς πεζαιτέρους τε καί 
τοξότας καί ύπασπισπάς, καί τήν άλλην περί αυτόν ίλην, 
ό δή τό καθαρώτατον ή ν τοΰ στρατοΰ. 
§ 121.—Έκτάξας δέ ούτω τήν κατά γήν στρατίαν, καί 
πανταχόθεν τό ταύτη τείχος άσφαλισάμενός τε καί περι-
λαβών τώ στρατώ, τόν (σελ. 52) κατά θάλατταν πόλεμον 
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εγχειρίζει Π α λ τ ό γ λ η , άνδρι γενναίω τε, καί τών κατά 
θάλατταν έμπείρω τε και στρατηγικώ, δν ηγεμόνα του 
ναυτικού παντός ειλετο, και τής παραλίας άπάσης, άσιανής 
τε και ευρωπαίας, σατράπην όντα Καλλιουπόλεως. ΛΟς δή 
κατά θάλασσαν άπαν τείχος, ταΐς ναυσί περιειλήφει, άπό 
τε τής Χ ρ υ σ έ ί α ς του άκρου, μέχρι δή και τών Ν ε ω ­
ρ ί ω ν του Γαλατά, στάδια που μάλιστα τρία και τεσσαρά-
κοντα, σύν γε τή άλύσει καί ταϊς έφορμούσαις ταύτη ναυσί 
καί όλκάσι. 
§ 122.—Ού δή και, καθ* ή μ έ ρ α ν προσβάλλων, τόν 
πόλεμον έποιεΐτο, βουλόμενος τ ό ν έ σ π λ ο υ ν β ι ά σ α -
σ θ α ι του λιμένος, ώς άν καί τό κατά τό Κέρας άπαν τεί­
χος άνοιξη πολέμω. 
§ 123.— 7 Ην δέ ό περίβολος άπας τής πόλεως, ό περι­
ληφθείς τω στρατώ, κατά γήν τε καί θάλασσαν, ακριβώς 
λογιζομένω, στάδιοί που μάλιστα έξ και είκοσι προς τοΐς 
εκατόν άπό τούτων ήν άφύλακτον μόνον τό του Κέρατος 
τείχος, τό εντός τής άλύσεως, στάδιοι πέντε και τριάκοντα· 
τό δέ άλλο πάν, έφυλάσσετο. 
§ 124.—Πράξας δέ ουτω ταύτα, μετακαλείται τούς 
μ η χ α ν ο π ο t ο ύ ς, καί κοινολογείται τούτοις, περί τε 
τών μηχανών καί του τείχους, όπως άν ραστα καθαιρηθείη. 
Οί δέ ύπισχνοΰνται αύτω, ραδίαν είναι τήν τούτου καθαί-
ρεσιν, εί γε προς ταΐς ούσαις μηχαναΐς, ήσαν γάρ αύτοΐς 
ήδη καί έτεραι πρόσθεν πεποιημέναι, καί έτέραν (σελ. 53) 
ποιήσωσχ, τήν δοκοΰσαν αύτοΐς ίκανήν είναι, κατασεΐσαι τό 
τείχος, καί καθελεΐν, προς ήν καί άναλωμάτων πολλών, καί 
χαλκού πλείστου καί έτερων ούκ ολίγων ενεστι χ^ ία . 
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"Εχφρασις τής ζ ε κατασκευής τής μηχανής και τον είΰυνς 
ανζής καί ζής ενεργείας. 
§ 125.—Καί δς ευθύς, θάττον ή λόγος, άπαντα δαψι-
λώς αύτοΐς παρέχει τά προς τήν χρείαν οι δέ κατασκευά-
ζουσι τήν μηχανήν πράγμα φοβερώτατον ίδεΐν, καί εις ά-
κοήν όλως άπιστόν τε και δυσπαράδεκτον. Λέξω δή τήν 
τε κατασκευήν αυτής, καί τό είδος, καί τήν ένέργειαν ώς 
ενόν. 
§ 1 2 6 . — Γ Ι η λ ό ς έπαλλάσσετο πολλών ήμερων, ώς τε 
κατεργασθήναι, γής τής πιοτάτης τε καί καθαρωτάτης καί 
λεπτότατης τή διαθέσει* λινώ τε καί κανάβη και τοιούτοις 
τισίν άλλοις, συνδετικοΐς τε καί συνεκτικοΐς κατακερματι­
σμένος όλος διόλου μεμιγμένος καί συμφυρόμενος, ώς έν 
σώμα γίνεσθαι, τούτοις συνεχές τε καί άδιάσπαστον. 
§ 127.—Τ ύ π ο ς δ5 έκ τούτου κατεσκευάζετο, στρογ­
γυλός, αύλοειδής, επιμήκης, οίος ές ομφαλόν είναι. Μή­
κος τούτου σπιθαμαί τετταράκοντα* ού τό μέν έμπροσθιον 
ήμισυ, τό προς ύποδοχήν τοΰ λίθου, σπιθαμών δύο καί 
δέκα, τόν κύκλον καί την περιφέρειαν είχε τοΰ πάγιους. Τό 
δ' όπισθεν ήμισυ τής ουράς, τό προς ύποδοχήν τής ονομα­
ζόμενης βοτάνης, σπιθαμών τεττάρων, ή καί μικρόν τι 
προς, είχε τήν περιφέρειαν τοΰ πάχους, ώς προς τήν άνα-
λογίαν οίμαι τοΰ όλου. 
§ 128.—(σ. 5 4 ) Έ τ ε ρ ο ς δέ τ ύ π ο ς έκτος, προς ύποδο­
χήν τούτου κατεσκευάζετο· κοίλος όλος διόλου, καί οίονθ ήκη 
τις είναι, ευρύτερος δέ μόνον, ώς τε δέξασθαι τοΰτον όλον 
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εντός, καί μετ 3 αποστάσεως. Ά π ό σ τ α σ ι ς ό' ήν έν τω 
μεταξύ τοΐν τύποιν άμφοΐν, όλοιν διόλου επίσης πάντοθεν, 
όσον σ π ι θ α μ μ ι α ΐ α , ή καί μικρόν τι προς* ήτις έμελλε 
δέξασθαι τόν χαλκό ν, είσχεόμενον άπό τής χωνίας, έςάπαρ-
τισμον του ειόους της μηχανής. Ο οε τύπος ούτος, ο εςω 
φημί, κατεσκευάζετο μέν τω αύτω πηλω* ήν δέ όλος διό­
λου διεζωσμένοςτε καί κατησφαλισμένος σι δ ή ρω τε καί 
ξ ύ λ ο ι ς, καί γ ή καί λ ί θ ο ι ς έξο^θεν έπωκοδομημένος 
καί βοηθούμενος, ίνα μή τό πολύ βάρος εντός έμπεσύν τοΰ 
χαλκοΰ, διάρρηξη τούτον καίάπρακτον έργάσηται τό είδος 
τής μηχανής. 
§ 129.—Τπνοί δέ δύο σύνεγγυς τούτων άμφοτέρωθεν, 
κατεσκευάζοντο εις χωνίας, ισχυρότατοι μέντοι καί βεβαιό­
τατοι· τά μέν ένδον έξ ό π τ ή ς π λ ί ν θ ο υ κατειργασμέ-
vot, καί πηλοΰ καλώς είργασμένου καί πιοτάτου, τά έξωθεν 
δέ, όλοι διόλου λ ί θ ο ι ς π α μ μ ε γ έ θ ε σ ι κ α ί τ t-
τ α ί ν ω, καί πάσιν άλλοις ώχυρομένοι προς τοΰτο χρησίμοις. 
§ 1 30 .—Χ α λ κ ο ΰ δέ καί κ α σ σ ι τ έ ρ ο υ, πολύ τι 
χρήμα καί πολυτάλαντος ολκή έβέβλητο ταΐς χ ω ν ί α ι ς, 
τάλαντα που μάλιστα, χ ί λ ι α κ α ί π ε ν τ α κ ό σ ι α , ώς 
έλέγετο, έπί τούτοις κ α ρ β ο ύ ν ω ν 1) τε, πολύ τι πλήθος, 
καί κ ο ρ μ ώ ν έπετίθετο ταΐς χωνίαις έξωθεν, ώςπερ (σ. 55) 
έπωκοδομημένα, άν<οθέν τε καί κάτωθεν, καί πανταχόθεν, 
ές βάθος τούς ί π ν ο ύ ς σ υ γ κ α λ ύ π τ ο ν τ α, άνευ μέν­
τοι γε τών στομίων. 
§ I 31 .—Φ υ σ η τ ή ρ ε ς δέ περί αυτούς, έπιτεταμένως 
φυσώντες, καί αδιάκοπους τήν έπικειμένην ύλην έξάπτοντες, 
Ί) Πρότερον εν οτ·χω « άνΟοάκων. » 
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έν τ ρ ι σ ί ν όλαις ήμέραις καί ν υ ξ ί ν ίσαις, έως ο χαλκός 
όλως διόλου τακείς καί διαλυθείς, ύδωρώδης καί ρητός γέ-
νηται. 
§ 132.—Είτα τών στομίων άνοιγέντων, εΐσεχεϊτο ό 
χαλκός διά τών σ ω λ ή ν ω ν έν τοις τύποις, έως γεμισθή 
τελείους άπαν τό είσδεχόμενον, καί κάλυψη καί τόν εντός 
τύπον, όλον διόλου, καί ύπερβλτιση τούτου π ή χ υ ν έ ν α 
κατά τό άνω, καί ούτως ήδη άπηρτιστο ή μηχανή. Μετά 
τοΰτο δέ, άποζέσαντος τοΰ χαλκοΰ καί ψυχροΰ γεγονότος, 
έκκαθαίρετο τών εντός τύπων καί τών έκτος. Καί ξ υ ο-
μ έ ν η καί γ λ υ φ ο μ έ ν η ξ υ σ τ ή ρ σ ι ν, έλαμπρύνετο 
ήδη όλη διόλου. Καί τοιαΰτα μέν ή κατασκευή καί τό 
είδος τής μηχανής. 
§ 133.-—Λέξω δή καί τήν έν έ ρ γ ε ι α ν . Έβέβλητο 
πρώτον ή καλούμενη β ο τ ά ν η πληροΰσα ισχυρώς τήν όπι­
σθεν όλην χ ω ν ί α ν, καί τον αυλό ν τής μηχανής, έως τοΰ 
στομίου τοΰ δευτέρου αύλοΰ, τοΰ δεξομένου τόν λίθον 
έπειτα τω στόματι τούτω π ά σ σ α λ ο ς έβέβλητο μεγίστη 
ξ ύ λ ο υ τοΰ ισχυρότατου, ή σ ι δ η ρ ο ι ς μ ο χ λ ο ι ς τυ« 
πτομένη βιαίως ώθειτο σ τ ε ν ό χ ω ρ ο . υ μ έ ν η έπί τά έν­
δον, άποκλείουσα καί (σελ. 56) συνέχουσα τήν βοτάνην 
ούτω τοι ισχυρώς, ώς μηδ' άν ει τι καί γένοιτο, δυνηθήναι 
ταύτην, άλλω τω τρόπω εκείθεν έξαιρηθήναι, μή τής βο-
τάνης άναφθείσης τή βία. 
§ 134.—Είτα τον λ ί θ ο ν έπεφόρουν ώθοΰντες εντός, 
έ ω ς έ ν χ ρ ώ γ έ ν η τ α ι τ ή π α σ σ ά λ ω κ α ί συν έ-
σ φ ι γ Ί γ ο ν τ ο ΰ τ ο ν κύ κ λ ώ θ ε ν. 
§ 1 35.—Μ·3τά δέ τοΰτο, τ ρ έ ψ α ν τ ε ς τήν μηχανήν 
προς δ παίειν έμελλε καί σ τ α θ μ ί σ α ν τ ε ς α ύ τ ή ν μ έ-
τ ρ ο ι ς τ ι σ ί τ ε ε χ ν ι κ οις, κ α ί α ν α λ ο γ ί α ι ς, προς 
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τόν σκοπόν, έπεφόρουν έπειτα κ ε ρ α ί α ς μ ε γ α λ ας ξύ ­
λ ω ν α ύ τ η , κάτωθεν ύποστρώννυντες και καλώς έφαρμό-
ζοντες και λ ί θ ο υ ς έπετίθουν παμμεγέθεις βαρύνοντες 
αυτήν καί κατασφαλίζοντες ά ν ω θ έ ν τε καί κ ά τ ω θ ε ν 
καί ό π ι σ θ εν καί π α ν τ α χ όθ ε ν, ίνα μή τή βία τής 
ρύμης, καί τώ σφοδρώ τής φοράς τής οικείας έδρας παρα-
τραπεισα, πόρρω ποι του σκοπού βάλη. 
§ 136.—Είτα π υ ρ έπέβαλον αύτη διά τής όπισθεν 
βραχείας τ ρ ι μ α λ ί α ς, άνάψαντες τήν βοτάνην. Καί, 
ταύτης έξαφθείσης, θάττον ή λόγος, πρώτα μέν, έγίνετο 
μυκιθμός φοβερός καί κλόνος τής υποκείμενης γής καί τής 
πόρρω, καί βρόμος οίος ουδείς. Έπειτα μετά βροντής 
εξαίσιας καί δούπου φρικώδους καί πυρός τά πέριξ πάντα 
ξυμφλέγοντος καί μελαίνοντος, ένδοθεν ωθούμενη ή πάσσα­
λος πνεύματι ξηρώ καί δερμώ, βιαίως έκίνει τόν λίθον εξ­
ερχόμενη· ό δέ φερόμενος μετά βίας σφοδρότατης καί ρύ­
μης προσέπιπτε τω τείχει. Καί ευθύς κατέσειέ τε αυτό 
καί κατέβαλε, καί εις πολλά παρερρήγνυ καί διελίκμα· 
πανταχού (σελ. 57) τε διασκεδάζων αυτά, καί φόνον τών 
προστυχόντων ποιών. 
§ 137.—Καί, ποτέ μέν κατερρίπτει μέρος όλον, ποτέ 
δέ ήμισυ, ποτέ δέ πλέον ή έλαττον πύργου ή μεταπυρ-
γίου, ή καί έπάλξεως. Καί ουδέν ?ιν ούτως ίσχυρόν ή άν-
τίτυπον, ή πάχος έρυμνότατον τείχους, ώς άπαντήσαι γουν 
δυνηθήναι, ή άντισχεΐν όλως τή τοσαύτη του λίθου βία τε 
καί φορα. 
§ 138.—Ούτως άπιστόν τι χρήμα καί παράλογον, τό 
είδος τούτο τής μηχανής. Όπερ οί π α λ α ι ο ί μέν, βα­
σιλείς τε καί στρατηγοί; ο ύ τ ε ε ι χ ο ν , ούτε έγίνωσκον. 
Εί γάρ ειχον, ουδέν άν ειχον αύτοίς άντιβαίνειν έτι, ουδέ 
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προσιστάμενον όλως έν ταΐς πολιορκίαις, ουδέ πολλών άν 
έδέοντο εις τό κατασεΐσαι τείχη καί καταβαλεΐν, καί τά 
έρυμνότατα ουδέ πράγματ' άν ειχον, έπιτειχίζοντες, καί 
ταφρεύοντες, καί χώματα αιροντες, καί ύπορύσσοντές ές-ιν 
ού, καί άλλα άττα ποιοΰντες, ώςτε παραστήσασθαι πόλεις 
καί χειρώσασθαι φρούρια* άλλά πάντ' άν είκεν αύτοΐς ίδάτ-
τον ή λόγος καί προσεχώρει, κατασειόμενά τε καί καταρ-
ριπτούμενα ταΐς μηχαναΐς. 'Λλλ' ούκ ήν. 
§ 139.—Εύρημα δέ τούτο νέον έστι Γ ε ρ μ α ν ώ ν καί 
Κ ε λ τ ώ ν , ετών που μάλιστα π ε ν τ ή κ ο ν τ α κ α ί ε κ α ­
τ ό ν , ή καί όλίγω πλειόνων, σοφώτατον πάνυ καί περινε-
νοημένον καί μάλιστα δή ή τής β ο τ ά ν η ς συμβολή τε 
καί κ α τ α σ κ ε υ ή 1), έξ ειδών (σελ. 58) συγκειμένη θερ­
μότατων καί ξηρότατων, ν ί τ ρ ο υ , καί & ε ί ο υ, καί κ α ρ-
β ο ύ ν ο υ, καί β ο τ ά ν to ν, ξηρον καί θερμόν πνεύμα αποτε­
λούντων όπερ έναποκλειόμενον στεγανώ καί ίσχυρώ καί 
συμπεπαλημένω σώματι τοΰ χαλκοΰ, καί μηόαμή μηδαμοΰ 
διέξοδον έχον άλλοθι πη, ή ταύτη, τω ένδοθεν ώθισμώ καί 
τή βία κινούμενον, τ/,ν τοσαύτην καί τηλικαύτην βίαν τε 
και φοράν τοΰ λίθου, άλλά δή καί ρ ή ξ ι ν τ ο ΰ χ α λ κ ο ΰ 
π ο λ λ ά κ ι ς εργάζεται. 
Ά λ λ ' ουδέ ό ν ο μ α παλαιόν ευρίσκεται ταύτη τή μη­
χανή* εί μή πού τις τήν έ λ έ π ο λ ι ν εϊποι, ή ά φ ε τ ή-
ρ ι ο ν. Κοινώ δέ ονόματι ταύτην καλοΰσι πάντες οί νυν 
όντες σ κ ε υ ή ν. 
Καί τά μέν τής μηχανής τοιαύτα, ώς ενόν ήμΐν, καί εκ 
τ ώ ν δ υ ν α τ ώ ν άπαγγείλασι. 
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§ 140.—Με χ ε μ έ τ η ς δέ, ο βασιλεύς, επειδή οί τά 
τών μηχανών άπήρτιστο καλώς, προσάγειν ήδη ταύτας 
τοις τείχεσι κελεύει τους μηχανοποιούς, καί κατά μέν τό 
Μ ε σ ο τ ε ί χ t ο ν, ού τό στρατόπεδον είχεν, ίνα δή καί ή 
σκηνή ήν αύτω, τ ρ ε ι ς , άπολεξαμένους τάς μ ε γί στα ς τε 
καί ίσχυροτάτας, έπιθεϊναι· παίειν τό ταύτη τείχος καί 
κατασείειν. Τάς δέ άλλας άλλη καί άλλη του τείχους 
προσάγειν έκέλευσεν, έπιλεξαμένους τά έπιμαχώτατα καί 
ασθενέστατα τών τειχών. Έγνωστο γάρ αύτώ, πολλοίς 
μέρεσι καταβαλεΐν τό τείχος, ώς άν πολλαχή προσβα-
λόντι τω πολέμω, εύχείρωτος αύτω καί ραδία ή τούτου 
αιρεσις γένηται· ώςπερ δήτα καί γέγονε. 
§ 141.—Καί αί μέν μηχαναί προσαχθεΐσαι τω τείχει, 
κ α τ έ σ ε ι ο ν τε αυτό καί κα τ ε ρ ρ ί π τ ο υ ν, δρώσαι τά 
εαυτών. 
§ 142.—Βασιλεύς δέ τήν κατά τάς μηχανάς τ ά φ ρ ο ν 
έχώννυε, λίθους έπιφορών καί ξύλα καί γήν, καί πασαν 
άλλην ύλην συλλέγων, ώς άν κατασεισθέντος τοΰ τείχους 
καί πεπτωκότος ήδη, ράδια τοΐς όπλιταις ή διάβασις είη, 
καί ή ές αυτό πάροδος τε καί προσβολή. Έ τ ι δή τούς 
γ ε ω ρ ύ χ ο υ ς ύπωρύττειν τό τείχος έκέλευε, καί υπονό­
μους υπογείους προς τ/jv πόλιν ποιεΐν ώς άν διά τούτων, 
νυκτός λάθωσιν, είσελθόντες όπλίται. Καί ήνύετο τό έρ­
γ ο ν άλλά τοΰτο μέν ύστερον περιττόν έδοξε καί ματαία 
δαπάνη, τών μηχανών τό πάν κατεργασαμένων. 
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"Λφιξις τοΰ βασιΜωζ έπί τό τον Θεραη έίον φρούριον, 
χαί άΛωσις τούτου έν δνσιν ήμέραις. 
§ 143 .—Έν όσω δέ ταύτα έγίνετο, ό Βασιλεύς άναλα-
βών τινας των τάξεων, καί τήν βασιλικήν ΐλην πάσα ν, ήει 
έπί το τοΰ Θ ε ρ α π ε ί ο υ φρούριον έρυμνότατον πάνυ· καί 
έπιστήσας μηχανάς κατέσεισέ τε καί κατέρριψε τούτου τδ 
πλέον καί των εντός, πολλοί άπέθανον τοΐς άπο τ ώ ν μη­
χ α ν ώ ν 1) λίθοις* οι δέ περιλειφθέντες τών φρουρών, ού 
δυνάμενοι άντέχειν έτι, προσεχώρησαν, ομολογία, χρήσα-
σθαι αύτοΐς ο,τι βούλοιτο. Ό δέ ά ν ε σ κ ο λ ό π ι σ ε τούτους, 
τεσσα ρ άκοντα δντας. 
"Λφιζις έτερα έπί τό Σ τον δίου φρούριον xal άΛωσίζ 
τούτου αυθημερόν. 
§ 144·—Κάκεΐθεν έφ' έτερον ηει φρούριον Σ τ ο υ δ ί ο υ 
καλούμενον, καί αυτό κατασείσας ταΐς μηχαναΐς καί κα-
ταβαλών, α υ θ η μ ε ρ ό ν παρεστήσατο· καί τούς άνδρας 
ά ν ε σ κ ο λ ό π ι σ ε ν ά γ α γ ώ ν π α ρ ά τ ο τ ε ί χ ο ς 
τ ή ς π ό λ ε ω ς , ινα δή καταφανείς είεν τοΐς έν τή πό-
λει9 (σελ. 60) έξ καί τριάκοντα όντας. 
4) Πρότερον α τής μηχανής. * 
Τ > . Α' . nm\ ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΤ ΦΡΟΪΜΟΪ flPfffciitor. 
ΈχΙπΑους του Παλτογλη ττ\ Ι/ριγχίπω νήσω χαί xoJiopxta 
xal αΛωσις τον έν αυτή φρουρίου· 
§ 145.—Κατά δέ τάς αύτάς ημέρας και Παλτόγλης, 
ό του στόλου ήγεμών, τάς μέν πλείους τών νεών αύτοΰ 
κατέλιπεν, έφορμειν τώ στόματι τοΰ λιμένος καί τή άλύ-
σει· τοΰ μή τι έσπλέείν ή έκπλέειν. Αυτός δέ άναλαβών 
τάς λοιπάς, κελεύσαντος> Βασιλέως, έπιπλεϊ τή Π ρ ι γ κ ί-
π ω νήσω. Ή ν δ5 έκει φρούριον άσφαλέστατον, φυλακήν 
έχων εντός, άνδρας κ α τ α φ ρ ά κ τ ο υ ς τ ρ ι ά κ ο ν τ α * 
άνευ -μέντοι γε τών ο ί κ η τ ό ρ ω ν. Π ε ρ ι ς· α υ ρ ώ σ α ς 
1) ούν αυτό καί μηχανάς προσαγαγών τω τείχει, κατέσει-
σε μέν τι μέρος τούτου καί κατέρριψε· προσβαλών δέ καί 
πειράσας τρόπω παντί, ούκ ήδυνήθη όμως έλεϊν. 
§ 146.—Τέλος- έδοξεν αύτω πυρ έπαφεΐναι τω φρουρίω, 
καί πειράσαι, ει δύναιτο πνεύματος έ π ι φ ό ρ ο υ 2) κα-
ταφλέξαι αυτό. Κελεύει τοίνυν, φ α κ έ λ ο υ ς υ λ η ς -
παντοδαπής καλάμων καί κλιματίδων καί χόρτων, και άλ­
λων εύπρήστων, δ,τι πλείστους τήν ταχίστην νήσαντας> έπι-
φορεΐν καί παρεμβάλλειν τώ τείχει. Και τούτου τάχιστα 
γεγονότος διά-πολυχειρίαν, καί τής ύλης ές ύψος άρθεί-
σης, πΰρ έπιβάλλουσι ταύτη ξύν & ε ί ω καί' π ί σ σ η άνά-
ψαντες. Ή δ ' ευθύς δραξαμένη τε τοΰ πυρός καί πνεύματος 
έπιφόρου τυχοΰσα, τοσαύτην έποίησε φλόγα 3), καί τοσοΰ* 
4) Πρότερον α πολιορκησας. »—2) Πρότερον α έπιγινομένου. »—3) Έν 
χειλά « ορα » καί ου τι άλλο. 
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τον ήρθη μετέωρος, ώς καί τών επάλξεων αυτών ύπερανα-
βήναι, καί ές τά έσω του φρουρίου χεθήναι, (σελ. 61) καί 
κ α τ α φ λ έ ξ α ι π ο λ λ ο ύ ς τών έν αύτω· μάλλον δέ 
ολίγου εδέησε πάντας όιαφθεΐραι τούς ένδον. Όμως γε 
μην, οί περιλειφθέντες μόλις καί μετά κινδύνου πολλού, 
διαδράντες τό πυρ, προσεχώρησαν αύτω καί άνευ ομολο­
γίας· ους καί λαβών αιχμαλώτους πάντας, τούς μέν οίκή-
τορας ά π έ δ ο τ ο, τού; δέ περιλειφθέντας τών φρουρών 
ά π έ κ τ η ν ε. Καί ταΰτα μέν ταύτη. 
§ 147.—"Ρωμαίοι δέ καί 1 ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ς το τείχος 
ορώντες ούτως ισχυρώς ύπό τών μηχανών κατασειόμενον, 
καί ριπτούμενον, τό τε εντός, τό τε έκτος, πρώτον μέν 
δ ο κ ο ύ ς μ ε γ ά λ α ς έξάπτοντες άνωθεν τοΰ τείχους, 
καί β ρ ό χ ο υ ς έξαρτώντες, καί σ ά κ τ α ς μ ε σ τ ά ς 
έ ρ ί ω ν , καί άλλα τοιαΰτα περιβάλλοντες άνέκλων, ώ ς δυ­
ν α τ ό ν , ττιν φοράν τών λίθων, και έξεκαύλιζον. 
§ 148.—Ώς δέ ταΰτα βραχύ καί ουδέν, ότι καί λόγου 
άξιον ήνυεν, άλλά πάντα διελίκμα καί διεσκέδαζεν ή μη­
χανή, καί τό τείχος κατέρριπτεν, ήδη γάρ, πολύ τι κατέ­
πεσε τοΰ μ ι κ ρ ο ΰ έ ξω-τ ε ί χ ο υ ς 1), άλλά δέ καί τοΰ 
μεγάλου δ ύ ο π ύ ρ γ ο ι καί μ ε τ α π ύ ρ γ ι ο ν άλλο τι 
έπινοοΰσιν. 
Κ ε ρ α ί α ς μ ε γ ά λ α ς έπαγαγόντες, ά π ε σ τ α ύ-
ρ ο υ ν κατά τά παρερρηγμένα τοΰ τείχους, λέγω δή τοΰ έ κ-
τ ό ς, ξυνδέοντες αύτάς ισχυρώς, καί ΰλην ταύταις έπεφο-
ρουν παντοίων λ ί θ ω ν καί ξ ύ λ ω ν , φ α κ έ λ ο υ ς δέ 
φυτών καί κλιματίδων καί καλάμων καί άλλων πολλών 
Ί ) Το « ε;ω » εν χε·λει του αυτογράφου. 
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χ ό ρ τ ω ν π α ν τ ο δ α π ώ ν ΐ ) φορμηδόν (σελ. 62) ξυν-
τιθέντες, καί τό σταύρωμα ές ύψος αίροντες. Προκαλύμ-
ματα δέ ήσαν τή τε ύλη καί τω σταυρώματα δ έ ρ ρ ε ι ς κα* 
δ ι φ θ έ ρ α ς του μή πυρφόροις ο'ίστοίς βλάπτεσθαι έτι δέ 
ά μ α 2) μέγα έχουν άπό τών εντός άντίπαλον τούτοις 
προσεχώς, βοχθειάν τε τώ σταυρώματι, καί άντί τείχους 
είναι· άμα δέ, ίνα καί ο λίθος μετά βίας φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 3) 
καταχώννυται, μαλθακή καί εύήκτω προσπίπτων τή γη· καί μή 
άντιτύποις καί σκληροΐς προσπελάζων, ρήξιν έργάζηται. 
§ 1 49 .—Επάνω δέ του σταυρώματος καί τοΰ χώματος 
α μ φ ο ρ έ α ς μεγάλας ξύλινους, πλήρεις γής, στιχηδον 
έπετίθουν, άντί επάλξεων είναι τοις προμαχομένοις, καί 
προβολήν, ώς τε μή βάλλεσθαι τοις οϊστοΐς. 
Ι/ροσΰο.Ιή καί πείρα πρώτη τον βασι.Ιεως χαζά τον τείχους 
καί άποζνχή. 
5 150.—Μεχεμέτι δέ τώ βασιλεί, τών φρουρίων έπανελ-
θοντι, έδοξε μετ 5 ού πολλάς ημέρας, άποπειράσασθαι τής 
πόλεως, κατά τά παρερρηγμένα τοΰ τείχους, καί άναλαβών 
τούς τε οπλίτας, καί τοξότας, καί άκοντιστάς, καί πασαν 
τήν περί αυτόν ϊλην τών πεζαιτέρων, π ρ ο σ β ά λ λ ε ι τ ώ 
τ ε ί χ ε ι ισχυρώς. "Ηδη γάρ καί ή τ ά φ ρ ο ς αύτω πλήρης 
ήν καί οί πεζαίτεροι ευθύς σύν βοή καί άλαλαγμω, δια-
βάντες τήν τάφρον, προσέμιξαν τώ τείχει. Καί πρώτα μέν 
Ί ) Το « χόρτων παντοοαπών » εν χείλει του αυτογράφου.—2) Το 
ζμα » «ν τω ζύτογράφω » ω·λα » ΐ·.ναι φαίνετε;. 
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πϊΓρ? έπιβάλλειν έπεχέιρουν τ ή π ύ λ η , ίνα τό σταύρωμα 
έμιφήσωσι, καί ές τά άλλα ξύγχυσιν έργάσωντοά καί κα-
τάπληξιν τω πολεμώ. 
§ 1 5 1 . — Ως δ3 ού προχωρεί τοΟτο αύτοΐς κατά vo3W 
των άνωθεν του σταυρώματος (σελ. 63) προτεταγμένων, 
μαχόμενων τε καλώς καί σβεννύντων το πΰρ, έπ' άλλο τι 
χωρόυσι. Τοΐς άκροις τών δορατίων, α γ κ ύ ρ α ς έ μ π η ­
ξ α ν τ ε ς, άνωθεν κατέσπων τούς α μ φ ο ρ έ α ς , άπογυμνουν-
τες τούς προμαχομένους τής προσβολής. Οί δέ γάρ, άντί 
τείχους τε καί επάλξεων ήσαν αΰτοΐς, καί οί τοξόται, καί 
σφενδονήται, καί άκοντισταί ραδίως έβαλον έπί τά γυμνά. 
Άλλοι δέ, κλίμακας φέροντες, προσήγον τώ τ ε ί χ ε ι 1), 
καί έπιβαίνειν έπειρώντο τούτου, καί αι μ η χ α να ι δέ, λί­
θους συχνούς άφιεΐσαι κατά τών προμαχομένων, ού μικρώς 
έβλαπτον. 
Καί οί μέν ούτως. 
§ 1 5 2 . — Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς δέ, καί οί σύν αύτώ, [ούτοι 
γάρ έτετάχοντο κατά τά παρερρηγμένα του τείχους, άλλά 
δή καί "Ρωμαίων πολλοί σύν αύτοΐς], κατάφρακτοι δντες, 
ούδεμίαν έδέχοντο βλάβην παρά τε τών βελών καί τών 
άλλων, άλλ' εύρώστως ήγωνίζοντο μαχόμενοι τε γενναίως 
καί άντιμηχανώμενοι προς τάπαρ'αυτών καί άπρακτα δει-
κνυντες. Τέλος ύπερισχύσαντες οι τε "Ρωμαίοι καί Ιου­
στινιανός, άπεκρούσαντό τε τούτους ού χαλεπώς· κ α ί τ ο υ 
τ ε ί χ ο υ ς έ ξ έ ω σ α ν , πολλούς αυτών τραυματίσαντες. 
Ούκ ολίγοι δέ καί άπέθανον. 
§ 153.—Καί άλλαι δέ π ρ ο σ β ο λ α ί καθ' ήμέραν έγί-
νοντο, άλλη καί άλλη του τείχους, καί μάλιστα κ α τ ά τ ά 
λ) Το μέν β τείχει » κ&τόρθβοντο; εστίν, ttpoVtpbv δέ « στ4υρ'ώματι\ * 
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π α ρ ε ρ ρ η γ μ έ ν α, έν αις .ουδέν έλ#ττον οί ,τής πρλεως 
ειχον άλλ'ισχυρώς . τ ε κ α * έμάχοντο καί άντεΐχον γενναίας. 
§ 1 5 4 . — Π α λ τ ό γ λ ης δέ, τό φρούριον έξελών, αύθις 
έπιπλει τω λιμένι, ούπερ αι αλλαι τριήρεις έφώρμουν .καί, 
κατά δ ε υ τ έ ρ α ν .ή τ ρ ί τ η ν ή μ έ ρ α ν , δέχεται ξύνθημα 
παρά του Βασιλέως, όπως, καλώς παρασκευασάμενος, καί 
ξυντεταγμέναις ταΐς ναυσί, δ ι α ν α υ μ α χ ή σ η πρός τε τάς 
όλκάδας καί τάς τριήρεις, τάς έφορμούσας τώ στόματι τοΰ 
λιμένος, καί τή ά λ ύ σ ε t, εϊπως δυνηθείη τόν ίσπλουν βιά-
σασθαι. Έγνωστο γάρ αύτω έξ άπαντος τρο.που, τόν τε 
λιμένα καί τό Κέρας ύφ' έαυτώ ποιήσασθαι· ώς άν παντα­
χόθεν, κατά τε γήν καί θάλασσαν προσβάλοι τή πόλει. 
Ένόμιζε γάρ, όπερ καί ήν, ώς, εί καί τό ταύτη τείχος 
ανοίξει πολεμώ, ραδίαν άν αύτω τήν τής πόλεφς αμρεσιν 
γενέσθαι, ούκ έξαρκούντων τών προμαχομένων προς πάντα 
τόν περίβολον ολιγανθρωπία, μέγιστον όντα. 
ΈπίπΑονς τοΰ ΠαΑζόγΑη κατά τών έν τώ στόματι τοϋ Αι-
μενος όΑχάάων, καί ζής άΑύσεως, καί ναυμαχία κρατερά, 
χαί αποτυχία. 
§ 1 55.—Παλτόγλης, τάς τε ναΰς άπασας και τους έπ ' 
αύταΐς μάχιμους άνδρας, .έκτάξας τε καί όπλίσας $?λ£&, 
έ π ι π λ ε ι ταΐς όλκάσι καί τή άλύσει σύν ορμή-πολλή -καί 
δυμώ και ρώμη· έτι δέ βοή καί άλαλαγμώ. Καί πρώτα 
μέν μικρόν ά ν α κ ω χ ε ύ σ α ν τ ε ς τάς yau^, ρ,σ ο ν iyT9v$ 
β έ λ ο υ ς ε ί ν α ι 1), άκροβολισμοΐς έχρήσαντο qopfedfey %αί 
4) Το « 6σον έντος βέλους είναι » έν χειλει του αυτογράφου. 
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πείραις, βάλλοντες καί βαλλόμενοι, τ ο ξ ε ύ μ α σ ί τε καί 
λ ί θ ο ι ς τοΐς ά π ό τ ώ ν μ η χ α ν ώ ν άφιεμένοις. Έπε ιτα 
πολλή τε ρύμη, μ έ σ α ι ς ε μ β ά λ λ ε ι ταΐς όλκάσι. Καί 
(σελ. 65) οί έπί τών επιστρωμάτων όπλΐται ευθύς, οί μέν 
π υ ρ έ π έ φ ε ρ ο ν τ α ΐ ς χ ε ρ σ ί ν , άνάπτειν διανοούμενοι 
ταύτας, οί δέ π υ ρ φ ό ρ ο ι ς ό ϊ σ τ ο ΐ ς έβαλλον άλλοι τάς 
σ χ ο ί ν ο υ ς τών α γ κ ύ ρ ω ν ύ π ο τ έ μ ν ε ι ν έπειρώντο* 
οί δέ άνα ρρι χ ό μ ε ν ο ι ά γ κ ύ ρ α ι ς καί κ λί μ α ξι ν, έ π ι -
β α ί ν ε ιν έπειρώντο τών νεών οί δέ ξυστοΐς καί παλτοΐς καί 
δόρασι μακροΐς, κατηκόντιζον τούς προμαχομένους. Όρμή 
τε ήν αύτοΐς ού μικρά προς τό έργον καί προθυμία. 
§ 156.—Οί δέ έπί τών όλκάδων, ήσαν γάρ ήδη παρε-
σκευασμένοι προς τούτο ύπό του Μ ε γ ά λ ο υ Δουκός , δς 
ήν έπί τούτοις τεταγμένος, καί τ ή ς ίααλάσσης είχε τήν 
φ υ λ α κ ή ν, άτε άφ' ύψηλού μαχόμενοι, καί άνωθεν βάλ­
λοντες, λίθοις τε καί παλτοΐς καί δόρασι καί άκοντίοις, 
καί μάλιστα άφ ' υ ψ η λ ο τ ά τ ο υ τής τών ι σ τ ί ω ν στε­
φ ά ν η ς , τραυματίας τε τουζ πολλούς είργάζοντο, καί άνή-
ρουν ούκ ολίγους. Έ τ ι δέ ά ' μ φ ο ρ έ α ς μ ε γ ά λ ο υ ς π λ ή ­
ρ ε ι ς υ δ ά τ ω ν έκκρεμαμένους, καί λ ί θ ο υ ς β α ρ ε ί ς , 
σχοινίοις έκδεδεμένους άνωθεν άπολύοντες, μεγίστην είργά­
ζοντο βλάβην. 
§ 157.—Φιλοτιμία τε ήν άμφοτέροις μεγίστ/;, καί 
σπουδή, τών μέν ύπερτερήσαι βουλομένων, καί τόν εσπλουν 
βιάσασθαι, τών δέ καλώς τε άγωνίσασθαι,καί φυλάξαι τόντε 
λιμένα καί τάς ναυς, καί άπεώσασθαι τούτους. Τ έ λ ο ς οί 
άπό τών όλκάδων, εύρώστως μαχόμενοι, έτρέψαντό τε τού­
τους (σελ. 66) καί άπεώσαντο, άνδρες αγαθοί γενόμενοι 
διά τέλους. 
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υΟρα έτερον εύρημα εϊόους μηχανής χαιγότερον. 
§158.—Βασιλεύς δέΜεχεμέτης, επειδή ταύτης τής προσ­
βολής άπεκρούσθη, προς έτερον μηχανής είδος χωρεϊ· καί 
έγκαλέσας τούς μηχανοποιούς, εΐρετο, ει γε δυνατόν τάς 
έφορμούσας τω στόματι του λιμένος όλκάόας, τοΐς άπο τών 
μηχανών άφιεμένοις λίθοις, αύτοΰ που συντρίψαι καί κατα-
δύσαι. Οί δέ προς τοΰτο άδυνάτως έχειν έφασαν, έπιπρο-
σθοΰντος έτι μάλιστα πάντοθεν τοΰ περιβόλου τοΰ Γαλατά. 
Ό δέ τρόπον έτερον εισηγείται τούτοις καί μηχανής είδος 
καινότερον. Έ φ η γάρ, εϊ γε βούλοιντο, δυνατόν είναι μη­
χανής έτερον είδος κατασκευάσαι μικρόν παραλλάξασι τό 
σχήμα, δυνάμενον άφεΐναι τόν λίθον εις ύψος, τόν δέ κα-
τερχόμενον, έμβάλλειν κατά μέσας τάς ναΰς, καί καταδύειν, 
μέτροις τισί καί σταθμοΐς π ρ ό τ ε ρ ο ν 1) καί άναλογίαις 
άπευθύνουσί τε καί διευθετοΰσιν αύτοΐς, προς τάς όλκάδας 
τήν μηχανήν χαί τό σχήμα εξηγείται. 
§ 159.—Οίδέ τό πράγμα, δόντες τώλογισμώ, εύρισκον 
είναι τών δυνατών. Καί κατασκευάζουσι μηχανής είδος 
τοιοΰτον, οποίον ο Β α σ ι λ ε ύ ς ά π ε σ χ ε δ ί α σ ε , κατασκο-
πήσαντες δέ καί τόν χώρον, τιθέασι ταύτην, μ ι κ ρ ό ν άπω-
τ έ ρ ω τ ή ς ά κ ρ α ς τοΰ Γ ά λ α τ α , έπί τοΰ ο λ ί γ ο ν άν έ­
χ ο ν τ ο ς λόφου κατ' αντικρύ τών όλκάδων, έπισκευάσαντές 
τε αυτήν καλώς καί σταθμίσαντες μέτροις ιδίοις· άνά-
πτουσι, πΰρ έπιβαλόντες. Ή δέ (σελ. 67) άφίησι τόν λί-
4) Το « πρότερον » έν χείλει τοΰ αύτ'ογοάφου. 
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θον ές ΰψος μέγα· ό δέ κατελθών, τδ μέν πρώτον, απέτυχε 
τών όλκάδων, εγγύς που τούτων καταπεσών έν τή θα­
λασσή. Έπισκευάσαντες δέ καί αύθις αυτήν καί μικρόν 
παρεκκλίναντες, άφίασιν, ό δέ λίθος ές υψος άπειρον αρ­
θείς, κάτεισι μετά πάταγου σφοδρότατου, καί ρύμης, καί 
κατά μ έ σ η ν ε μ β ά λ λ ε ι τ ή ν όλκάδα , καί συντρ ίβε ι 
πασαν ευθύς, καί κ α τ α δ ύ ε ι έ ς βυθό ν, καί τών επιβα­
τών τούς μέν αναιρεί, τούς δέ καταδύει 1)· όσοι δέ μή ά-
πέθανον, ολίγοι πάνυ, έπενήξαντο μόλις προς τάς ετέρας 
ολκάδας και τάς τριήρεις σύνεγγυς ούσας. 
§ 160.—Τοΰτο, παρά δόξαν γεγονός, έθορύβησε πάντας 
τούς έν τή πόλει, καί ές μέγιστον φόβον καί άγωνίαν ένέ-
βαλεν. Ό μ ω ς γε μήν έκ τών δυνατών, μικρόν π α ρ ε κ ­
κ λ ί ν α ν τ ε ς τάς ετέρας τών όλκάδων καί τάς τριήρεις, 
και καταγαγόντες έπί τό άσφαλέστερον, καί φυλακήν έχον­
τες, ούδεμίαν τοΰ λοιποΰ βλάβην έδέχοντο παρά τών λίθων 
άλλ' έφύλλαττον ισχυρώς τόν τε λιμένα καί τό Κέρας. 
§ 161 .—Έν τούτοις δ' όντων αυτών, ο ύ π ω τ ρ ι ώ ν 
ή τ ε τ τ ά ρ ω ν π α ρ ε λ θ ο υ σ ώ ν ή μ ε ρ ω ν , 
αναφαίνονται τ ρ ε ι ς τών μεγάλων ό λ κ ά δ ω ν έν τώ πε-
λάγει μετέωραι πλέουσαι, ας έξ Τ τ α λ ί α ς έπεμψεν ό 
τής 'Ρώμης άρχιερεύς, έπίσιτισμόν έχουσαι (σελ. 68) καί 
βοήθειαν τή πόλει. Ή δ η γάρ ήν μεμαθηκως τόν τε πό­
λεμον, καί τήν όσον ού ταύτης έσομένην πολιορκίαν. Καί 
προαπέστειλεν αύτάς βοηθούς, έως άν καί τόν άλλον έξαρ-
τ/ισηται στόλον. Παρεσκεύαζε γάρ έξ Ιταλίας τ ρ ι ή ρ ε ι ς 
τ ρ ι ά κ ο ν τ α κ α ί ό λ κ ά δ α ς κατόπιν τούτων, βοηθούς άπο-
4) Έ ν χείλει « δρα ξένον. » 
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στεΐλαι, 'Ρωμαίοις καί βασιλεΐ Κωνσταντίνο), αΐ καί υστέ­
ρησαν. 
§ 1 62.—Κατιδόντες ούν τάς όλκάδας μετεώρους πλε­
ούσα; άπαγγέλλουσι Βασιλεΐ. Καί δς ευθύς Π α λ τ ό γ λ η ν, 
τόν ηγεμόνα του στόλου μ ε τ α σ τ ε ι λ ά μ ε ν ο ς , έξοπλΐσαι 
κελεύει τήν ταχίστην πάντα τόν στόλον, καί τούς έν ταΐς 
ναυσί πάντας, έρέτας τε καί τούς άλλους έπιβάτας, καί τού; 
έπί τών καταστρωμάτων μάχιμους έκτάξαί τε καλώς καί 
καταφράκτους ποιήσαι παντοίοι όπλοις. Έμβιβάζει δέ καί 
άλλα όπλα πολλά ές τάς ναυς, ασπίδας τε καί θηραιούς 
καί κράνη καί θώρακας, έτι δέ βέλη τε καί ακόντια καί 
δόρατα μακρά καί κοπίδας, καί όσα άλλα ές τόν τήδε πό­
λεμον χρήσιμα. Προς δέ τούτοις όπλίτας τε καί τοξότας 
ότι πλείστους επιβιβάζω ι, καί τών άπό τής ίδιας αυλής 
τούς μαχιμωτάτους άμα καί εύθαρσεστάτους ές τούς αγώ­
νας και δή καί εύοπλοτάτους· έπισκευάσας δέ καί όπλίσας 
τόν στόλον καλώς, άνδράσί τε καί παντοίοις δπλοις, εκπέμ­
πει· κελεύσας, ή τάς όλκάδας λαβόντας άγαγεΐν ώς αυτόν 
ή μηδέ αυτούς έπανήκειν σώς. 
1ΒηίπΛους τοΰ στόΑου τοΰ Βασι.Ιέως κατά τών ir έπόψει, 
iv τω πεΑάγπ ύ.Ιχάΰωτ και ναυμαχία ισχυρά κα\ αποτυχία. 
§ 1 6 3 . — Π α λ τ ό γ λ η ς πάντα τόν στόλον παραλαβών 
άρας ευθύς, έπιπλει ταΐς (σελ. 69) όλκάσι ρώμη τε πολλή 
καί προθυμία, έτι γε μήν φιλοτιμία τε καί έλπίδι του κα-
τορθώσαι, μόνον ού γάρ έν χεροΐν ένόμιζεν έχειν αύτάς. 
'Ως δέ εΐσω βελών έγένοντο, πρώτον μέν άνακωχεύσαντες 
6 
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μικρόν, άκροβολισμοΐς ίσχυροτάτοις έχρήσαντο, τοξεύμασί 
τε και λ ίθοι ς, τοΐς άπό τών μηχανών άφιεμένοις, έτι δέ 
και πυρφόροις ό ϊ σ τ ο ΐ ς βάλλοντες τά τε ιστία και τάς 
όλκάδας, άνάψαι διανοούμενοι ταύτας. 
§ 164. Οι δέέπί τών όλκάδων έμάχοντο καί αυτοί γεν­
ναίως, άτε άφ 5 υ ψ η λ ο ύ τον π ό λ ε μ ο ν ποιούμενοι καί 
μάλιστα, άπό τε τών ιστ ίων καί τών ξ υ λ ί ν ω ν πύργων 
άνωθεν βαλόντες, ό ιστοΐς καί δορατ ίο ι ς καί λίθοις σφο-
δρώς καί μάλιστα επιτυγχάνοντες. Κραυγ/ι τε πολλή καί 
τραύματα καί φόνος παρ5 αμφοτέρων έγίνετο. 
§ 165.—'Ως δέ τούτων άλις ειχον, Παλτόγλης ευθύς 
μέγα βοήσας, καί τοΐς άλλοις έγκελευσάμενος ούτω ποιεΐν, 
πολλή τε ρύμη καί τώ ροδίω, κατά μέσας εμβάλλει τάς 
όλκάδας, καί ούτως ήδη έκ χ ε ι ρών ή μάχη έγίνετο, άγ-
χιμάχοις οπλοις πάντων συνεμβαλλόντων αύτω. Καί πάν­
τα ήν όμοΰ τά δεινά. Οί μέν πυρ έπέφερον, άνάπτοντες 
κάτωθεν τάς όλκάδας, οί δέ, παλτοΐς καί κοπίσιν έπαιον 
άναρρηγνΰναι τούς τ ο ί χ ο υ ς τούτων βουλομενοι* άλλοι 
δόρασι τε μακροΐς καί άκοντίοις ήκόντ ι ζον 1) κάτωθεν 
τούς προμαχομένους· οι δέ βέλεσί τε καί (σ^λ. 70) λίθοις 
έβαλον έτεροι δέ άναρρυχόμενοι, καί ά γ κ ύ ρ α ι ς καί σχοι-
ν ίο ις έκκρεμαννύμενοι , έπιβαίνειν τών νεών έπειρώντο. 
Καί άλλοι άλλως έμάχοντο καί έκοπτον καί έκόπτοντο σύν 
όργη καί δυμώ. 
§ 166.—οί δέ έπί τών όλκάδων, κ α τ ά φ ρ α κ τ ο ι όντες, 
καί άνωθεν έπί τούτων 2) εύρώς-ως μαχόμενος τούς έπιόντας 
ήμύναντο ισχυρώς. Καί πρώτα μέν αμφορέας μεγάλους, 
πλήρεις υδάτων έκκρεμαμένους, καί λίθους βαρείς σχοινίοις 
4) Πρότερον « έτίτρωσκον. »—2) Το « έπί τούτων » έν χείλει 
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έκδεδεμένους άνωθεν άπολύοντες, έσβέννυόν τ ε τ δ πυρ, 
καί π ο λ λ ο ύ ς άνήρουν . Μετά βάρους γάρ καί βίας ού­
τοι καταφερόμενοι τούς προστυγχάνοΊτοίς κάτωθεν πάντας, 
τούς μέν κατέδυον, τούς δέ διέφθειρον. Μετά δέ τούτο, 
οι μέν αυτών, δόρασι καί άκοντίοις καί ξυστοΐς τούς έπιόν-
τας ήκόντιζον οί δέ λίθοις έβαλον άνωθεν άλλοι κοπίσι 
τάς χείρας τών έπιβαίνειν πειρωμένων άπέκοπτον. Έτεροι 
κορύναις τε καί ροπάλοις άνωθεν καταφερομένοις, τάς κεφά­
λας τούτων παίοντες, συνέθλων. Καί βοή πολλή καί 
δροΰς ήν, έξ απάντων έγειρόμενος, (παρακελευομένων άλ-
λήλοις) βαλλόντων, βαλλομένων κτεινόντων, κτεινομένων 
ώθούντων, ωθουμένων, βλασφημούντων, υβριζόντων, άπει-
λούντων, στενόντων, πάντα δεινά ποιούντων. 
§ 1 6 7 . — Ό μ ω ς γε μ*/>ν καί ούτως εύρώστως αγωνιζο­
μένων τών έν ταϊς όλκάσι, καθυπερτέρουν οι του στόλου 
διά πολυχειρίαν μάλιστα καί (σελ. 71) άμοιβαδόν έκ δια­
δοχής αγωνιζόμενοι, καί τών τετρωμέ\ων ή καί αποθνησκόν­
των τούς τόπους τε καί τάς τάξεις άλλων άναπληρούντων. 
Καν άπεΐπον οί έν ταΐς όλκάσι μαχόμενοι καί προπολε-
μοΰντες τή παρατάσει τοΰ πολέμου, εί μή ά ν ε μ ο ς αί­
φνης ν ό τ ο ς πνεύσας σφοδρός, ώσε κ α τ ά μ έ σ ω ν τών 
ιστ ίων, καί μετά βίας πρήσας, εκίνησε τε τάς όλκάδας 
ισχυρώς, καί ούτω κατά μικρόν ά π ο λ ε ι π ο υ σ ώ ν 1) τών 
τριήρεων τώ μή δύνασθαι ταΐς όλκάσιν έπεσθαι, καί τοΰ 
πολέμου λωφώντος ήδη, διεσώθησαν προς τάς άλλας όλ­
κάδας προς τώ στόματι τοΰλιμένος, καί τών κινδύνων παρά 
δόξαν διέφυγον. Παρά τοσοΰτον ήλθον κινδύνου. 
Ί ) Πρότερον α άπολελειμμένων » έν στίχω* το οε « άπολειπουσών » έν 
χείλει του αυτογράφου. 
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§ 168.—Βασιλεύς δε παρά τον α ι γ ι α λ ό ν έ σ τ ώ ς 
έφ ιππος έώρα τά δρώμενα, ίδάρσος τε έμποιών τοις αύτου 
φαινόμενος, καί άμα τοΰ πολέμου τδ τέλος άποσκοπών. 
Ένόμιζε γάρ έξ άπαντος τρόπου τόν αύτοΰ στόλον των 
όλκάδων περιγενέσθαι, και κρατήσαντας, αιχμαλώτους ά-
ξειν αύτάς ώς αυτόν, καί περιχαρής ήν. Ώ ς δέ έώρα 
σφοδρώς τε τον άνεμον πνεύσαντα, καί τάς όλκάδας περι-
γεγενημένας, μεταβαλών, ευθύς, ήν ίατο ύ π ε ρ β α λ ό ν τ ω ς , 
καί π λ ή ξ α ς τον ίππον, ά ν ε χ ώ ρ η σ ε σιωπών. 
§ 169.—Άπέθανον δέ, τών μέν έν ταΐς όλκάσιν άνδρες, 
ώς έ λ έ γ ο ν τ ο οί πάντες , δύο καί (σελ. 72) ε ίκοσ ι . 
Τραυματιαι μέντοι γεγονασιν υπέρ τούς ή μ ί σ ε ι ς τών 
π λ η ρ ω μ ά τ ω ν . 
§ 170.—Τών δέ άπό τοΰ στόλου ό λ ί γ ω π λ ε ί ο υ ς τών 
εκατόν τραυματιαι μέντοι γεγονασιν υπέρ τούς τρ ιακό­
σιους. Β ά λ λ ε τ α ι δέ καί Γ Ι α λ τ ό γ λ η ς , ότου στόλου ή-
γεμών, τον όφθαλμον λίΟ(θ' καί συνήνεγκε τοΰτο, ταΐς 
μέν όλκάσιν ές σωτηρίαν, αύτω δέΠαλτόγλη μή άποθανεΐν 
ύπό Βασιλείς, ός, δεινόν δ,τι μάλιστα έποιήσατο, τήν απο­
φυγήν τών όλκάδων, καί τό πράγμα βαρέοος ήνεγκε· δει-
λίαν τε καί άνανδρίαν καταγνούς τοΰ Παλτόγλη, μάλλον 
δέ, άμέλειαν καί ραθυμίαν του τό όλον νομίσας είναι, καί 
προδοσίαν τών αύτοΰ πραγμάτων. Ού καλόν γάρ οί οίον 
όν ένομιζεν είναι, εις γε τό προκείμενον έργον, τήν τών 
όλκάδων άπττυχίαν. Παρ:'.λύ·ι μίντοι γε τούτον ?ύϋύς 
τ ή ς α ρ χ ή ς , και παραδίδωσι τόν τε στόλον καί τήν ca-
τραπείαν Καλλι.υπόλεως Χ α μ ο υ ζ α , τών εταίρων τινί, 
καί ω μάλιστα τά τοιαΰτα έπίστ.υε. 
§ 171.—Τωμαίοις μέντοι γε τοΰτο παρ'ελπίδα γεγο­
νός, άναψυχήν τινα τότε καί παραμυθίαν ήνεγκεν ού με-
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τρίαν, καί χρηστότερων ελπίδων ένέπλησεν ού μόνον τοΐς 
παροΰσιν, άλλά δή καί τα·ς χρησταΐς τών αγγελιών έως 
έδει τούτοις πράξειν κακώς, καί ούπω παρήν τά δεινά. Ού 
γάρ ές μακράν χαιρήσειν έμελλον, άλόντες, καί (σελ. 73) 
πάσι κακοΐς εκδοθέντες 1), αιχμαλωσία, καί δουλεία, 
καί φονω, καί διαρπαγή καί ύβρει γυναικών τε καί παίδων. 
Καί οί μέν ούτως. 
J0<ja ijziromi θιινηαηζην x.ti βουΑήν• 
§ 172.—Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης, προύργου τι νομίζων 
είναι οι ές το προκείμενον, τόν τε λιμένα έλεΐν καί τό 
Κέρα; άνοιξα ι ταΐς ίδιαις ναυσίν έφορμεΐν, επειδή πάσαν 
πεΐραν καί μηχανήν προσαγαγών, ούκ ήόυνήθη τον έσπλουν 
βιάσασΟαι, βουλών βουλεύεται συνετήν, καί μόνης τής αύ­
τοΰ διανοίας καί ισχύος άξιον ή καί προς τό προκείμενον 
οί καλώς ήρκεσε, καί τοΐς πάσι πέρας έπέθηκε. 
§ 173.—Κελεύει τοίνυν τούς έπί ταΐς ναυσί τεταγμέ­
νους, ότι τάχιστα ποιεΐν ο λ κ ο ύ ς , φέροντας άπό τής έξω 
θαλάσσης, προς τ.^ ν έσο3 δάλασσαν, τοΰ τε λιμένος φημι 
καί τοΰ Κέρατος, κατά γε τό μέρος τό τοΰ Διπλοΰ Κίονος 
ονομαζόμενο ν καί ύποστρωννύ-ιν τ ο ύ τ ο υ ς δ ο κ ο ΐ ς 2). 
Ό δέ χώρος ούτος, εστί μέν, άπό θαλάσσης ές θάλασσαν 
μετροΰντι, στάδιοί που μάλιστα οκτώ. Έστι δέ σφοδρά 
ανάντης ύπ:ρ ήμισυ τούτων έως άν έπί τοΰ λόφου καί τής 
κορυφής γίνεται· κάκεΐΟεν πάλιν, διά τοΰ κατάντους φέρε-
\, Y\y:r.i-y> ·.< \Jiyzhi*-.i^. »— 2) Πρότ^ον α τούτοι·; oox-w;. * 
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ται προς τήν έσω θάλασσαν του Κέρατος. Τών δέ δλκων 
γεγονότων £αττον ή λόγος διά πολυχειρίαν, επάγει τάς 
ναυς· καί τ ρ ό π ε ι ς μ ε γ ά λ α ς ύποθεΐς αύταΐς καί κ ε-
ρ α ί α ι ς έ κ α τ έ ρ ω θ ι 1) τών πλευρών, ώς τε άνέχειν 
αυτας, και σ χ ο ι ν ί ο ι ς διαζώσας καλώς, έξάπτει π ρ ω -
τ ό ν ο υ ς μ α κ ρ ο ύ ς , τών ά γ χ ώ ν ω ν έκδήσας, καί παρα-
δίδωσιν έλκειν (σ. 74)τή στρατία, τοΐς μέν α υ τ ο χ ε ι ρ ί α * 
τοΐς δέ καί διά μ η χ α ν ώ ν τινών καί μ α γ γ ά ν ω ν 2). 
§ 174 .—Αί μέν ούν νήες εΐλκοντο δάττον οι δέ έπι-
βάται τούτων, ώςπερ εϊποντο, τρυφώντες τοΐς γενομένοις τε 
καί έπαγγέλωντες, πληροΰντες αύτάς έπί τής χέρσου, ώς-
περ έπί θαλάσσης, οί μέν ά ν ε π ε τ ά ν ν υ ο ν σύν κραυγή 
τά ιστία, ώς δήθεν αναγόμενοι· τά δέ, πνεΰμά τε έδέχετο 
καί έχυρτουτο· οί δέ, έπί τής ε ι ρ ε σ ί α ς καθήμενοι, κα-
τεΐχον τάς κ ώ π α ς έν χεροΐν, τετραπωμένας, ώς περ έρέτ-
τοντες, καί οί κ ε λ ε υ σ τ α ί διαθέοντες έπί τής ι σ τ ο δ ό-
χ η ς σ υ ρ ι γ μ ο ί ς τε καί κραυγή καί φ α γ ε λ ί ο ι ς 3) 
παίοντες, τούς έπί τής είρεσίας, έρέττειν διεκελεύοντο. Αί 
δέ νήες έπί τής χέρσου φερόμεναι ώςπερ έπί πελάγους, 
α ί μ έ ν άνήγοντο διά τοΰ ανάντους έπί τόν λόφον άνω* α ί 
δέ πάλιν κατήγοντο διά τοΰ κατάντους ές τόν λιμένα· χα-
λώσαι τά ιστία σύν βοή καί π α τ ά γ ω π ο λ λ ώ 4). 
§ 175.—Καί ήν ίδεΐν 2>έαμα ξένον καί άκοαΐς άπιστον, 
πλήν τών τεθεαμένων, ναΰς έπί τής μεσόγειας φερομένας· 
ώςπερ έπί θαλάσσης πλεούσας, μετά γε τών πληρωμάτων 
Α) Πρότερον « εκατέρωθεν. »—2) Ό αυτόγραφο; γράφε». « μαγκάνων, Β 
"Ταχύ κάλλιον ούτως, και μάλλον συναρμόζων τγ} φωνή. Το Γ γαρ οί 
Ελληνες ώς Χ προφέρουσιν, μόνον όλίγω μαλακώτερον.—3) Οϋτως ό αυ­
τόγραφος* τάχυ « φακελλίοις,ράβοοις^ »—4) Πρότερον « άλαλαγμψ. » 
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αυτών χαί τών ιστίων, χαί της άλλης αποσκευής. Έγώ 
νομίζω καί τής Ξέρξου τοΰ "Αθω διορυγής μείζον είναι 
τοΰτο πολλώ χαί παραδοξότ^ρον, καί ιδειν καί άκοΰσαι· 
μάλλον δέ, τοΰτο χθες καί προ οφθαλμών (σελ. 75) ημε­
τέρων γεγονός, βεβαίαν κάκείνω τήν πίστιν παρέχει τοΰ 
γενέσθαι· ώς άνευ γε τούτου, μΰθος άν ήν τε εκείνο, καί 
έδοκει μάτιν λεγόμενος. 
§ 176,—Κατάγονται τοίνυν έν τώ κόλπω τών ψ υ χ ρ ώ ν 
υ δ ά τ ω ν καλουμένω, μ ι κ ρ ό ν α ν ω τ έ ρ ω τοΰ Γαλατά, 
στόλος ού μικρός, ν ή ε ς έ π τ ά κ α ί έ ξ ή κ ο ν τ α, χαί 
όρμίζονται αύτοΰ. 
§ 177.— 'Ρωμαΐοι δέ, πράγμα τοσούτον παρά δόξαν γε­
γονός δεασάμενοι, καί τώ Κέρατι ναΰς πολέμιας έφορμοΰ-
σας, όπερ ούχ άν ποτε προσεδόκησαν, έξεπλάγησάν τε τώ 
παραλόγω τής θέα;, καί εις άμηχανίαν τε καί άπορίαν με­
γίστην ένέπεσαν, μή έχοντες τοΰ λοιποΰ ό,τι καί δράσαιεν 
άλλά δή καί άπογνωσιν. Καί γάρ, άφύλαχτον έχοντας πρό­
τερον τό τοΰ Κέρατος τείχος, σταδίους εγγύς που τριάκοντα, 
ού δέ ούτως ειχον άρκούντω; τοις άλλοις τείχεσιν, εί; γε 
προφυλακήν τε καί μάχην, ούτε οί αστοί, ούτε οί ξένοι* 
άλλ5 ε π ά λ ξ ε ι ς δ ύ ο κ α ί τ ρ ε ι ς ειχον έ να προπο-
λ^μοΰντα. 
§ 178.—Νυν δέ, καί τοΰτο τό τείχος άνοιγέν τώ πο­
λεμώ φυλάττειν ανάγκην έχοντες, ήναγκάζοντο τάς άλλας 
έπάλξει; άπογυμνοΰν, καί μετακομίζειν ένταΰθα τούς άν­
δρας. "Οπερ ήν κίνδυνος προφανή;· κενουμένου τών προ-
μαχομένων τοΰ άλλου τείχους, καί μή άρκούντων τών εγ­
καταλειμμένων, ολίγων όντων, φυλάττειν αυτό. 
§ 179.—Ού τοΰτο δέ μόνον ήν (σελ. 76) τό δεινόν, 
αλλ* ότι καί ή γέφυρα τέλος λαβοΰσα, ό π λ ί τ α ς έδέχετο 
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και τ ο ξ ό τ α ς , διαβαίνοντας έπί τό τείχος. Καί έδει φυ­
λάττειν κάκεί. Καί αί προς τω στόματι δέ του λιμένος 
καί τή άλύσει ολκάδες τε καί τριήρεις, καί αί άλλαι νήες 
έν τω λιμένι, φυλακής ήδη μάλλον έδέοντο πλείονος, ένδο-
θέν τε καί έξωθεν πολεμούμενοι. Πολλαχόθεν ούν αύτοΐς 
άπορα ήν τε καί έδόκει. Πλην γε δή ούκ ήμέλουν έκ των 
ενόντων τών δυνατών. 
§ 1 8 0 . — Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς γάρ άρας μ ί α ν τών όλκά­
δων αύτοΰ, άπό τοΰ στόματος τοΰ λιμένος, καί τών Ι τ α ­
λ ι κ ώ ν τ ρ ι ή ρ ε ω ν τρεΤς , επάγει κατά τό σ τ ό μ α τ ο ΰ 
κ ό λ π ο υ , ού έφώρμουν αί νήες τοΰ Βασιλέως, καί όρμίζει 
αύτοΰ, iV άπ' αυτών ποιήτο τόν πόλεμον, καί κατείργη 
τ ά ς π ο λ έ μ ι α ς ναΰς έν τώ κ ό λ π ω μ η δ α μ ο ΰ δ ι ε κ -
θ ε ούσας, ή βλάπτειν δυναμένας τόν τε λιμένα καί τά έν 
αύτώ σκάφη* και έδοξε τοΰτο άριστη βουλή καί άντιτέχνη-
σις. Προς καιρόν μέντοι. 
§ 181.—Μεχεμέτης γάρ ό Βασιλεύς τοΰτο ε ι δ ώ ν 1), 
άντιτεχνάται τοίονδε. Κελεύει τούς μηχανο;τοιούς, νυκτός 
άπαγαγόντας λάθρα τ ά ς μ η χ α ν ά ς , θε ΐνα ι π α ρ ά τόν 
α ί γ ι α λ ό ν , α ν τ ι κ ρ ύ , ού έ φ ώ ρ μ ο υ ν αι νήες κα ί ή 
ό λ κ ά ς · καί άφεϊναι τούς λίθους κατ*αυτών οί δέ, £ασσον 
τοΰτο ποιήσαντες, β ά λ λ ο υ σ ι μ ίαν τ ώ ν τ ρ ι ή ρ ε ω ν κα­
τά μέσον , καί κ α τ α δ ύ ο υ σ ι ν α ύ τ α ν δ ρ ο ν πλνην ολίγων 
πάνυ, άπονηξαμένων ές τάς άλλας τριήρεις. Καί (σελ. 77) 
οί έν αύταΐς όντες, ευθύς άπαγουσί τε αύτάς, ώς πορροο-
τάτω, καί όρμίζουσιν. Εί γάρ μή τοΰτο τάχος έγργόν^ι, 
κατεδύοντ' άν αί τριήρεις αύτανδροι, καί ή όλκάς μηδ' αί-
σθησιν γοΰν ήντινοΰν τοΰ κακοΰ σχοΐσα. Ούτως ήσαν έγ-
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γύς του διαφθαρήναι, τών μηχανών ετοίμων ούσών, άφεΐναι 
τούς λίθους κατ* αυτών. 
§ 182.— 'Ρωμαΐοι μέντοι, καί τούτου διαμαρτοΰντες, 
ούκ ειχον δ,τι γε έτ-ρον διαπράξονται. Μ η χ α ν α ΐ ς δέ 
μ ό ν ο ν π ε τ ρ ο β ο λ ο ι ς άπό του τ ε ί χ ο υ ς , καί βέλεσ ιν 
έβαλον τάς ναυ; καί άνεΐργον όποι παρείκον διεκθεούσας. 
Έ π ε ξ ε θ ε ο ν δέ καί τριήρεις τών άπό τοΰ στόματος τοΰ 
λιμένος καθ* ή μ έ ρ α ν διώκουσαί τε αύτάς καί άνείργουσαι 
τοΰ μή τι βλάππειν έν τώ λιμένι. Πολλάκις δέ, καί μέ­
χρι προς τήν γήν έπωκέλουσαι προς τούς εαυτών αί δέ 
πάλιν ύπέστρεφον, άναστρεφουσών τών τριτρεων, καί παρά 
πόδας ήκολούθουν βάλλουσαι καί βαλλόμεναι* καί ούτως 
ήκροβολίζοντο καθ3 ήμέραν. 
"Ορα θαυμαστά τίνα* 
§ 183.—Κατά δέ τάς αύτάςημέρας ξυνηνέχθη και τάδε, 
άπερ δεοσημεΐαί τίνες ήσαν καί προφοιβασμοί τών έσομέ-
νων, όσον ού, τή πόλει δεινών. II ρ ό γ ά ρ τρ ιών ή τ ε τ -
τάρων ήμερων τ ο ΰ π ο λ έ μ ο υ , δεοκλητούντων πάντοον 
τών έν τή πόλει, ανδρών όμοΰ τε και γ υ ν α ί ω ν κοί περι-
ερχομένων αυτήν μετά τής ε ι κ ό ν ο ς τ ή ς Θ ε ο μ ή τ ο ρ ο ς , 
αύτη, τών χειρών αίφνης έκπεσοΰσα τών κατεχόντων, μη-
δεμιάς τς τίνος cuv ά\άγκης ή (σελ. 78) βίας ήγηοομέ-
νης, π ρ η ν ή ς έ π ε σ ε ν έ π ' ε δ ά φ ο υ ς . Πάντων ούν άνα-
βοησάντων ευθύς καί συνδεδραμηκότων εις άνάςασιν τής εί-
χόνος, αύτη μάλλον έβριθε χάτο) μολύβδου δίκην βαρυνο-
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μ έ ν η καί 1) ώςπερ ένισχημένη τω έδάφει· καί όλως δυ-
σαποσπαστος ήν. Καί τοΰτο έφ' ίκανήν ώραν έγίνετο· έως 
ού μετά βίας πολλής καί κραυγής μεγάλης καί δεήσεως 
πάντων, οί' τε ιερείς καί οί βαστάζοντες, μόλις άνες-ιήσαντο 
αυτήν, καί τοΐς τών φερόντων ώμοις έπέθεσαν. 
"Ορα και htpor* 
§ 184.—Τοΰτο παρά δόξαν γεγονός, φρίκην τε πολλήν 
καί άγωνίαν μεγίστην καί φόβον πάσιν ένέβαλεν. Ένόμιζον 
γάρ, ώςπερ δή καί ήν, έπ' .ούδενί συμβόλω καλώ 2) τήν 
πτώσιν ταύτην γενέσθαι. Έπειτα δέ, ούκ έφθησαν μικρόν 
π ρ ο β ά ν τ ε ς 3), καί ευθύ; μετά τοΰτο, μεσημβρίας ούσης 
σταθεράς, β ρ ο ν τ α ί πολλαί καί ά σ τ ρ α π α ί κατερράγη-
σαν μετά νέφους , καί ύσεγελάβρον ύετόν, μετά χαλάζης 
σφοδρότατη;· ώς τε μή δύνασθαι άντέχειν ή προβαίνει έτι, 
τούς τε ι ε ρ ε ί ς καί φέροντας τ ή ν ε ικόνα καί τό πλή­
θος τών ακολούθων, τή φορά τών καταφερομένων υδάτων 
καί τη βία τής χαλάζης βαρυνομένους τε καί κωλυόμενους 
πολλά δέ καί τών επομένων παιδαρίων έκινδύνευσε π α ρ α -
συρήναί 1) τε καί άποπνιγήναι τή σφοδρά καί βιαία ρύμν] 
τών υδάτων παραφερόμενα, εί μή άνδρες ευθύς δραττόμε-
νοι, μόγις αυτά τής φοράς τούτων έξήρπαζον ούτω παρά-
4) Το « βαρυνομένη » έν τώ απογράφω πόρπαις συγκίκλε^με'νον.—2) 
Πρότερον « χρηστω. »— 3) Πρότερον « προβήναι. » 
4) Αυτόγραφος « παρασ υρρήν α ι . » 
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λογόν (σελ. 79) τι καί άηθες ήν τό χρήμα του ύετου και 
τής χαλάζης εκείνης. "Απερ έδήλου πάντως τήν ταχί-
στην τών όλων άπώλειαν, καί ότι χειμάρρου δίκην, καί 
σφοδρότατων υδάτων, άπαντα οιχήσεται καί παρασυρήσεται. 
"Ορο. και ettpov θαυμαστοί· 
§ 185.—Καί τά μέν (τή) προτεραία ταύτα έγένετο, τή 
δ' ύστεραία, έωθεν ν έ φ ο ς βαθύ τήν πόλιν πασαν περίεκά-
λυψεν, άπό πρωίας βαθείας, έως εσπέρας. Τούτο πάντως 
έδήλου τήν άποδημίαν του Θείου καί άναχώρησιν έκ τής 
πόλεως καί τήν τελείαν ταύτης έγκατάλειψιν καί άπος-ρο-
φήν. Νέφει γάρ τό δεΐον κρυπτόμενον, καί παραγίνεται 
καί πάλιν απέρχεται. Καί ταύτα μέν ούτω. Καί άπι-
στείτω μηδείς· πλείστοι γάρ οί τούτο^ν μάρτυρες τε καί 
θεαταί τών τε ξένων καί αστών. 
§ 186.—Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης, επειδή οί πάντα ήν 
εύτρεπή, καί ουδέν έμποδόν έτι· τό τε γάρ τ ε ί χ ο ς , τό 
τ ε εντός, τό τ ε έ κ τ ο ς , ταις μηχαναϊς κ α τ ή ρ ρ ι π τ ο 
μ έ χ ρ ι ς εδάφους· ή τε τ ά φ ρ ο ς έ χ ώ σ θ η πάσα, τό τε 
Κ έ ρ α ς , καί τό κατ5 αυτό τείχος άπαν λαμπρώς ήνοίγη 
τ ώ π ο λ ε μ ώ , καί ακριβής ήν ή πολιορκία άπανταχόθεν 
τή πόλει· αι τε κ λ ί μ α κ ε ς , καί οί ξ ύ λ ι ν ο ι π ύ ρ γ ο ι καί 
τά άλλα πάντα καλώς ήτοίμαστο, ό τε χρόνος τής πολι­
ορκίας ικανός ήν ήμέραι γάρ δή παρειλκον αύτη εγγύς 
που π ε ν τ ή κ ο ν τ α , καί δέος ήν, μήπούτ ι καί νεωχμώσΥ), 
ή και βοήθεια τίς πόθεν άπό θαλάσσης φανείϊ), ήδη γάρ 
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έπυνθάνετο (σ. 80) καί τόν ένΧ (ω άπ ό ς-ολ ο ν των ν ε ών'· 
όεϊν έγνω, μηκέτι διαμέλλειν, μηδέ του λοιπού μενετέα οί 
είναι, άλλά πολεμητέα έν τάχει καί έπιχειρητεα τή πόλει 
πάση σπουδή καί δυνάμει, κατά τε γήν καί θάλασσαν προσ-
βαλόντι, καί πεΐραν ταύτην αυτή μεγίς·/;ν τε καί τελευταίαν 
προσενεγ/.εΐν. 
§ 187.—Συγκαλέσας ούν πάντας τού; έν τέλει τε καί 
περί αυτόν, σατράπας τέ φημι καί στρατηγού;, καί ίλάρ-
χας, καί ταγματάρχας, καί ηγεμόνας τών τάξεο^ν έτι δέ 
χιλιάρχους τε καί έκατοντάρχους καί πεντηκοντάρχους, τό 
τε άγημα τοΰ ς ρ α τ ο ΰ'1) και ττν περί αυτόν πασαν ίλ η ν2), 
καί προς τούτοι;, ναυάρχου; τε καί τριηράρχους, καί τόν 
ηγεμόνα τοΰ στόλου παντός, καί ξύλλογον ποιήσας έλεξε 
τοιάδε. 
J ημηγορία δευτέρα τοΰ Βανι.Ηως, προζ ρίποναα πάνζας tU 
ζό XOLJ&C άγωνίζεοθαι, καί άμα παραίνεσιν εχουυα, ότι3) 
καλών τίνων γενήσονζαι κληρονόμοι, χαλώζ άγωνιαάμεν. ι 
και ειι πολλών καί μεγάλων (άλλων)* 
§ 188.— νΛνδρες φίλοι, καί τοΰ παρόντος αγώνος μοι 
κοινωνοί, εγώ ύμά; ένθάδε ξυνεκάλεσα, ού ραθυμίαν τινά 
καταγνούς υμών, ή άμέλειαν έ; τόδε τό έργον, ούΟ' ϊνα 
προθυμότερους ές τόν παρόντα αγώνα ποιχσω. Πάλαι γάρ 
ορώ τού; μέν υμών, τοσαύττ] προθυμία καί σπουδή περί τό 
έργον κεχρημένους ώς πάν ότιοΰν άν μάλλον έλομένους 
-i) Το « του στρατοί) » h χείλει "ου αυτογράφου. —2) Πρότερον « αύ-
λην. «— 3) Το « οτ: » χα· το « £λ>ων >' / i ' re» . 
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παθεΐν, ή άπρακτου; τών ώδε αναχώρησαν τούς δέ, ού 
μόνον αυτούς, άλλά καί τού; άλλους παροξύνοντας, πάση 
δυνάμει προ; τό ίργον χωρεΐν. 
§ 189.—Ού τοίνυν διά τούτο υμάς ξυνεκάλεσα, άλλως-
τε μόνον άναμνήσαι, πρώτον μέν, ώς τά παρόντα αγαθά, 
ά έχετε (σελ. 81), ού ραθυμοΰντες και άμελουντες, άλλά 
καί σφοδρά πονουντες, καί μετά μεγάλ(ον αγώνων τε καί 
κινδύνων μεθ' ήμΐν έκτήσασθε, καί άθλα τής υμών αυτών 
αρετής καί άνόρίας έχετε, μάλλον ή τύχης δώρα. Έ ­
πειτα δέ, ώς καί τά νυν τάδε προκείμενα άθλα, διδάξαι 
υμάς, όσα καί οία ές-ί 1), καί τήν δόξαν όπόσην έχει μετά 
τοΰ κέρδους καί τήν τιμήν, καί άμα, ίνα γνώτε καλώς έπί 
μεγίστοις ποιούμενοι τον αγώνα. 
§ 190.—Πρώτον μέν γάρ, πλοΰτόςτε έστι πολύς καί 
παντοδαπος έν τήδε τή πόλει· ό μέν, έν τοΐς βασιλείοις, ό 
δέ, έν τοΐς οικοις τών δυνατών ό δέ έν τοΐς τών ιδιωτών 
ο δέ καλλίων καί μείζων έν τοΐς ίεροΐς άποκείμενος, ανα­
θημάτων τε καί κειμηλίου παντοίων έκ χρυσοΰ καί αργύ­
ρου κατεσκευασμένων, λίθων τε τιμίων καί μαργάρων πο­
λυτελών επίπλων τε άπειρον τι χρήμα λαμπρών, άνευ 
δή τής άλλης κατ' οίκον κατασκευής καί π-ριουσίας. 7Ων 
απάντων ύμεΐς έσεσθε κύριοι. 
§ 4 91 .—Έπειτα άνδρες αγαθοί πλείστοι τε καί τών ευ 
γεγονότων, ών, οί μέν δουλεύσουσιν ύμΐν, οί δέ, εις άπό-
δοσιν οϊσονται· γ υ ν α ί κ ε ς τε πλεϊσται καί κάλλισται, νέαι 
καί άγαθαί τάς όψεις, καί π α ρ θ έ ν ο ι προς γάμον ώραΐαι, 
ευγενείς τε καί εξ ευγενών, καί αρρένων όφθαλμοΐς έτι καί 
νΰν ά β α τ ο ι 2), ένιαι τούτων, (σελ. 82) καί προς γάμους 
4) Αυτόγραφο; « είαί. »—2>Πρότερον « άψαυ^τοι. » 
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π ε φ α ν υ ΐ α ι 1) μεγάλων ανδρών ών, αί μέν έσονται ύμίν 
ές γυναίκες, αί δέ, προς δεραπείαν άρκέσουσιν αί δέ προς 
άπόδοσιν. Καί κερδανεΐτε κατά πολλά, ές τε άπόλαυσιν 
όμοΰ καί δεραπείαν καί πλοΰτον. 
§ 192.—Καί π α ί δ ε ς ομοίως πλείστοι καί κάλλιστοι 
καί τών εύγεγονότων. 
§ 193 .—Έτι δέ, νεών τε κάλλη καί δημοσίων οικοδο­
μημάτων, καί οίκίαι λαμπραί καί παράδεισοι, καί τοιαύτα 
πολλά, ές τε δέαν ομου καί τέρψιν καί ήδονήν καί άπόλαυ­
σιν ικανά· ά λ λ ' ού 2) δει ταΰτα πάντα καταλέγοντα δια-
τρίβειν. Πόλιν μεγάλην καί πολυάνθρωπον, βασίλειόν τε 
τών πάλαι "Ρωμαίων καί ές άκρον ευδαιμονίας καί τύχης 
καί δόξης έλάσασαν, κεφαλήν τε γεγενημένην τής οικουμέ­
νης άπάσης, δίδωμι νυν ύμΐν ές διαρπαγήν τε και λείαν, 
πλοΰτον άφθονον, άνδρας, γυναίκας, παϊδας, πάντα τον άλ­
λον αυτής κόσμον καί τήν κατασκευήν. 7Ων απάντων έμ-
φ ο ρ η θ τ ι σ ε σ θ ε 3), ώςπερ έν ευωχία λαμπρά, καί ένευ-
δαιμονήσετε τούτοις, ύμεΐςτε, καί τοΐς ύμετέροις παισί 
πλοΰτον πολύν καταλείψετε. 
§ 194.—Καί τό μέγιστον, ότι πόλιν τοιαύτην αίρήσετε, 
ής τό κλέος πάσαν επήλθε τήν οικουμένην καί δήλον ότι, 
ές όσον έδραμεν ή ταύτ/ic ηγεμονία καί δόξα, ές τοσοΰτον 
καί τό υ μ ώ ν 4) κλέος (σελ. 83) άφίξεται τής άνδρίας καί 
αρετής, πόλιν τοιαύτην έλόντων έκ προσβολής. Καί σκω-
πεΐτ*, τίς εύπραξία λαμπρότερα, ή τίς ηδονή μείζων, ή 
τίς πλούτου περιουσία καλλίων ή ή μετά τιμής καί δόξης 
προσέσται ύμΐν, 
Ί) Πρότερον « όρώσαι. »—2) Πρότερον « και ή . »—3) Πρότερον» έμ-
©ορηθησεσθαι. «—4) Ποότεοον «υμετερον.» 
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§ 1 9 5 . — Τ ό δ ε δή μείζον πάντων, έτι πόλιν, έχθρώς 
έχουσαν ήμΐν έξ αρχής, και άεί έπιφυομένην ήμετέροις 
καλοΐς καί πάντα τρόπον έπιβουλεύουσαν τήν ήμετέραν αρ­
χήν, καθαιρήσομεν, καί, του λοιπού, αυτοί τε βέβαια έξο-
μεν τά παρόντα αγαθά, καί έν είρήντ) βαθεία καί άσφαλεία 
διάξομεν άπαλλαγέντες έχθρων γειτονήματος, καί προς τά 
λοιπά 2>ύραν άνοίξωμεν. 
§ 1 9 6 . — Κ α ί μήτοι νομίσητε, ταύτα μέν ούτως έχειν, 
άπόμαχον δέ είναι τήν πόλιν καί τό ταύτης τείχος δυσ-
πρόσοδόν τε καί δύσβατον, καί κίνδυνον ού μικρόν έχον τοΐς 
έπιοΰσιν, ώς ού ραδίως ον άλητόν άλλ' ιδού γάρ, ώ ; ορά­
τε, ή μέν τάφρος πάσα έχώσθη, τό δέ κατά γήν τείχος 
έν τ ρ ι σ ί μ έ ρ ε σ ι ν , ούτω τοι κατήρριπται, ώς ού μόνον ο-
πλίταις τεκαί ε ύ ζ ώ ν ο ι ς άνδράσιν,ώςπερ ύμεΐς, άλλά καί 
ϊ π π ο ι ς αύτοΐς, καί ί π π ό τ α ι ς ό π λ ι σ μ έ ν ο ι ς κα­
λ ώ ς , ραδίως είναι διαβατόν. Ούτως ού τεΐχο; άπόμαχον 
ύμΐν, άλλά πεδίον ίππάσιμον δίδωμι διαβήναι σύν όπλοι;. 
§ 1 9 7 . — Τ ά δέ τών α ν τ ι τ α γ μ έ ν ω ν ήμΐν τί χρή καί 
λέγειν; "Ανδρες γάρ είσι πάνυ τε ολίγοι, καί οί πλείους 
άοπλοι καί πολέμων άπειροι. Ώς γάρ έχω πυνθάνεσθαι 
τών αυτομόλων, μόλις φασί δύο ή τ ρ ε ι ς ά ν δ ρ α ς είναι 
τούς έν τώ πύργω προμαχομένους, καί έτερους τοσούτους 
έν τώ μ ε τ α π υ ρ γ ί ω , ώστε συμβαίνειν, ένα άνδρα προπο-
λεμεΐν τε καί προμάχεσθαι τρ ιών ή τ ε τ τ ά ρ ω ν επάλ­
ξεων, καί τούτον ή ά ο π λ ο ν πάντη ή κ α κ ώ ς ώ π λ ι σ -
μένον . 
§ 1 9 8 . — Π ώ ς ούν, ές τοσούτον πλήθος ημών άρκέσου­
σιν ούτοι καί μάλιστα ημών μέν, έκ διαδοχής αγωνιζομέ­
νων, καί άεί νεαρών έπιόντων ές τό έργον, καί καιρόν εχόν­
των καί ύπνον αίρεΐσθαι καί σΐτον, καί άναπαύειν αυτούς· 
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αυτών δέ άδιακόπως τε χαί έπιτεταμένως μαχόμενων άεί, 
καί μηδένα καιρόν εχόντων ή ύπνου ή σίτου, ή ποτού ή 
άνάπαυλης, ή άλλου του τών τοιούτων μ ε τ α λ α χ ε ϊ ν 1), 
ημών έπικιιμένων τε τώ πολεμώ καί βιαζόντων. Ουδέ γάρ 
άκροβολισμοΐς έτι χρησόμ^θα καί έπεκδρομαΐ;, ή προσβο-
λαΐς καί πείραις μόναις, ώςπερ πρόσθεν, καθά νομίζουσιν 
άλλ', άρξαμένων πολεμεΐν, ό πόλεμος συνεχής έσται, καί 
αδιάκοπος, νύκτωρ καί μεθ' ήμέραν, μηδεμίαν έχοον άνακο-
χήν ή εκεχειρίαν, έως άν πέρας λαβή τά κατ'αυτών. °Ώς;ε 
νομίζω τούτους τώ τε συνέχει πολεμώ, καί τω πονώ, καί 
τώ λιμώ, καί τή αγρυπνία καταπεισθέντας ραδίως ενδώσει 
ήμΐν. 
§ 199.—Οί δέ έπί τ:υ κατερριμμένευ τείχους τών Ί τ α 
λών τεταγμένοι, εί καί τω δοκοΰσιν απόμαχοι είναι, καί 
ικανοί τού; έπιόντας άμύνασΟαι, ώ ; καλώς τε ώπλισμένοι 
καί πολέμων έμπειροι, καί μάλιστα τών έν τοΐς φρουρίοις· 
άλλ' έμοί καί τά τούτων άπιστα δοκεΐ πάνττ) καί σφαλερά^ 
§ 200.—Πρώτον μέν γάρ ούκ έθελήσουσι, νουν έχοντες, 
υπέρ αλλότριων αγαθών μάχεσθαι καί πονεΐν, καί ές πρού-
πτον κίνδυνον εμβάλλειν αυτούς, μηδέν κερδαίνοντες αυτοί. 
Έπειτα σ ύ γ κ λ η δ έ ς τε είσι, καί άλλος άλλοθεν συνελη-
λυθοτες έπί τ ώ λαβε ίν β λ έ π ο ν τ ε ς κα ί μόνον, καί 
ά π ε λ θ ε ΐ ν σώς· ούκ έπί τώ μαχόμενοι άποθαν?ΐν· ώςτε 
νυν μέν ανέχονται πάντως καί μένουσιν, έκ διαλειμμάτων 
άκροβολιζομένων καί μαχόμενων ημών, ώςπερ έν παιδία νο-
μίζοντες τοιούτων ημών πειράσθαι καί του λοιπού. 
§ 201.— 'Όταν δέ ίδωσι τόν πόλεμον περιρρέοντα και 
παντοχόθεν λαμπρώς έπικείμενον καί φοβουντα, καί τον Sa« 
4) « Μεταλαγχάνειν » πρότερον. 
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νατον προ οφθαλμών έπαγόμενον, τότ', ευ. οιδα, μηδέν μελ-
λήσοντες όλως, ρίψαντες τά όπλα, καί νώτα δόντες, άπο-
δράσουσιν άμεταστρεπτί· καί ουδέν έσται τδ κωλύσον αυ­
τούς έτι, ή έπισχήσον δλως. 
§ 202.—Εί δέ και παραμένουσι καί όπωσοΰν έστω 
γ ά ρ 1)· αλλ3 ήμεΐς αυτούς ρ^δίως τρεψόμεθα, ρώμ·/] τε 
καί έμπειρη καί τόλμη· ώςτε ουδέ τό τούτων ηγούμαι 
πάνυ τι ήμΐν εΐναι προς (σελ. 86) λόγον ή φ ρ ο ν τ ί δ ο ς 
άξ ιον δ λ ω ς 2). Δεικνυται τοίνυν έξ απάντων, μεθ' ημών 
είναι τήν νίκην, καί τήν πόλιν ήμΐν άλωτόν. Πάσα γάρ, ώς 
οράτε, καθάπερ έν σαγήντ) τινί, κατά τε γήν καί θάλασ­
σαν άποκέκλεισται, καί ούκ ένεστιν αυτή του λοιπού, τά 
ημέτερα όπλα καί τάς χείρας διαφυγεΐν. 
§ 203.—Γίνεσθε ούν άνδρες αγαθοί, αυτοί τε ύμεΐς, καί 
τούς μεθ' υμών πάντας παρακελεύεσθε άκολουθεΐν τε γεν­
ναίως ύμΐν καί πάστ) προθυμία καί σπουδή ές τό έργον κε-
χρήσθαι, νομίζοντας τοΰ καλώς πολεμεΐν τρία είναι τά αί­
τια* τό τε έθέλειν, καί τό αίσχύνεσθαι, καί τό τοΐς άρ-
χουσι πείθεσθαι, τοΰτο δ' έστι, τήν ιδίαν έκαστον τάξιν 
καλώς τ/;ρεΐν, καί μετά σιγής καί κόσμου ές τό έργον ιέ-
ναι· ώςτε καί τών παραγγελλομένων οξέα τε άκούειν αυ­
τόν, καί ές τούς άλλους ταΰτα διαπορθμεύειν ομοίως, καί, 
ότε σιγώντας έπιέναι δέοι, σιγαν καί οπότε δέ έμβοήσαι 
καλόν καί έπαλαλάξαι, μετά κραυγής φοβερωτάτης τοΰτο 
ποιεΐν. Καί γάρ ώς τά πολλά καν τοΐς άλλοις τών πολέ­
μων τοΰτο ξυμφέρει, ούχ ήκιστα δέ ές τήν τειχομαχίαν. 
Τά τε άλλα, παραγγέλλετε πάσι, καλώς καί έν κόσμω καί 
τάξει πάντα ποιεΐν. 
4) Το « εστω γάρ » έν χείλει του αυτογράφου.—2) Το « ?} φροντί3ο< 
«ζιον δλως, » έν χείλει του αυτογράφου. 
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§ 204.—'Αγωνίσασθε ούν καλώς, και άξίως υμών τε 
αυτών καί τών προειργασμένων ύμΐν, και μήτε ύμεΐςμαλα-
κίσθητε, όρώντες περί δσων ύμΐν έστιν ό άγων, μήτε τοΐς 
άλλοις (σελ. 87) ένόώτε τών μεθ' υμών. Κ ά γ ω δ έ αυ­
τός , π ρ ώ τ ο ς π α ρ έ σ ο μ α ι τώ έ ρ γ ω 1) [επικροτεί όλος 
ό ξύλλογος]. Κάγώ δέ αυτός πρώτος παρέσομαι τώ έργω, 
μεθ' υμών τε αγωνιζόμενος καί τών έκάστω δρωμένων 
θεατής. 
§ 205.—Και νυν μέν, άπιτε παρά τ/jv ιδίαν τάξιν έκα­
στος καί σκηνήν καί δειπνοποιεΐσθε καί άναπαύεσθε, καί 
παραγγέλλετε ταύτα καί τοΐς ύο ύμΐν. Έωθεν δέ άνας-άν-
τες, έκτάττετε έκαστος τήν έαυτου τάξιν, καλώς τε καί 
σύν κόσμω, μηδενός αισθανομένου τών έξω, ή κατακούοντος 
όλως. Ταξάμενοι δέ μένετε σιωπή. Έπάν δέ άκούσητε 
τ ώ ν π ο λ ε μ ι κ ώ ν αδόντων, καί τό ξ ύ ν θ η μ α ϊδητε, 
ενταύθα τό έργον ύμέτερον. 
Τάζις καί παραγγελία τών στρατηγών. 
§ 206.—Καί σύ μέν, ώ Χ α μ ο υ ζ ά , περιπλέων ταΐς 
ναυσί τό κατά θάλατταν τείχος, ταΐς μέν τών νεών άνακω-
χεύων εισω βελών, κέλευε τούς τε Γοξότας καί τούς τάς 
4) Το «Κάγώ ο£ αύτος πρώτος παρέσομαι τώ εργω* » έν τώ αύτογράφω 
δις γεγραμμένον ιστι. Ό Κριτόβουλος σύτος φανερός έστι άναγινώσκων δις 
η τρις το υπ* αύτου γεγραμμένον βιβλίον, ει τοίνυν σφάλμα ην, έπανώρθη-
σεν αν τούτο. Άλλά διατί δις το αυτό; Φαίνεται δταν τούτο -πρώτον ελεγεν 
ο Βασιλεύς, δλου του ξυλλόγου έπικροτουντος και βοώντος το « Άμήν> » διά 
τούτο πάλιν το αύτο λέξαι ο Βασιλεύς. 
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μ η χ α ν ά ς έ χ ο ν τ α ς έν χ ε ρ ο ΐ ν καί τούς τ ο ύ φ α κ α ς , 
βάλλειν άπο τών καταστρωμάτων τούς έπί τών επάλξεων, 
ούτω το ι πυκνώς, ώς μηόαμου τούτους πρόκυπτε ιν έαν είς 
τά έξω ή δλως έχειν κεχρήσθαι έαυτοΐς τώ πολεμώ· τάς 
δέ, έπωκέλων, εί ποι παρείκοι, του τείχους, προσάγειν τού­
τω τάς κλίμακας τούς έπί τούτου τεταγμένους, ώςτε έπι­
βαίνειν διά τ ο ύ τ ω ν π ε ι ρ ά σ θ α ι 1) τούς οπλίτας τοΰ 
τείχους καί ούτως άγωνίζου καλώς, καί πειρώ άνήρ αγα­
θός είναι. 
§ 207.—Αύτδς δέ, ώ Ζ ά γ α ν ο ς , σύ, διαβάς τήν γ έ ­
φυρα ν ταχέως, πρόσβαλε2) τώ τοΰ Κέρατος τείχει μάλα 
εύρώστως· έχων μετά (σελ. 88) σεαυτοΰ καί τάς έν τώ 
λιμένι ναΰς συνεφαπτομένας σοι τοΰ έργου, καί γίνου ά-
ν/;ρ αγαθός. 
§ 208.—Καί σύ δέ ομοίως, ώ Κ α ρ ά τ ζ ι α , έχων τούς 
μετά σεαυτοΰ, καί διαβάς τήν τ ά φ ρ ο ν, πρόσμιγε τώ κατά 
σέ παρερρηγμένω τοΰ τείχους· καί βιασάμενος τούς προ-
μ α χ ο μ έ ν ο υ ς ρωμαλέως πειρώ έπιβαίνειν τούτου αγωνι­
ζόμενος γενναίως ώς άνήρ αγαθός. 
§ 209.—Καί αυτοί τε ύμεΐς, Τ σ ά α κ έ τε καί Μ α χ ο υ -
μ ο ύ τ α , έχοντες τάς ίδιας τάξεις, διαβαίνετε τήν τάφρον 
ασφαλώς, καί πειράσθε διά τών κλιμάκων έπιβαίνειν τοΰ 
τείχους· οί δέ τ ο ξ ό τ α ι , καί οί τ ά ς μ η χ α ν ά ς έχον­
τ ε ς καί τούς τούφακας, βαλλέτοοσαν ισχυρώς τούς έπί τών 
επάλξεων ώς άν ήττον άπείργωσιν υμάς τής διαβάσεως. 
§ 210.—Καί ύμείς δέ, ώ Χ α λ ή λ η καί Σ α ρ ά τ ζ ι α , 
ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν ένοΰντας τάξεις έχοντες καί μαχόμενοι, ό­
ταν έμέ ϊδητε άγωνιζόμενον καί πειρώμενον έπιβαίνειν κατά 
4) Τό «διά τούτων πειράσθαι» έν τώ χείλει.—2)Πρότερον « πρόςχιγε. » 
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τά παρε(5ρηγμένα του τείχους, βιαζόμενόν τε τούς Ιταλούς, 
και τοΐς μετ' έμοΰ πάροδον άνοίγοντα ές τήν πόλιν, πει-
ράσθε, τρόπω παντί, ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν άπείργειν τούς κατά 
πρόσωπον ύμΐν άντιτεταγμένους, προσβάλλοντες ισχυρώς, 
ώς άν, μή σχολήν άγοντες άφ'ύμών, ήττον προσέχωσιν ή­
μΐν, και μηδαμου προσβοηθώσι τοΐς ύ<ρ5 ημών βιαζομένοις. 
§ 211.—Καί τό άπό τούδε, τών λοιπών έμοίγε πάντων 
μελήσει. 'Αλλ' άπιτε (σελ. 89) προς τάς σκηνάς καί τάς 
τάξεις,υμών αγαθή τύχν)· καί δειπνοποιησάμενοι, άνα-
παύεσθε.» 
§ 212.—Τοσαΰτα ειπών, διέλυσε τόν ξύλλογον, καί ά-
πήλθεν έκαστος ές τάς εαυτών τάξεις τε καί σκηνάς. 
Καί αυτός δέ δ ε ι π ν ο π ο ι η σ ά μ ε ν ο ς άνεπαύετο. 
§ 213.—Έωθεν δέ άναστάς καλεΐ πρώτον τούς μηχα-
νοποιούς, καί κελεύει τάς μ η χ α ν ά ς έτοιμάσαντας τρέψαα 
κατά τά παρερρηγμένα του τείχους, ίνα, όταν ή καιρός, 
κατά τών ταύττ) προμαχομένων άφώσιν αύτάς. 
§ 214.—Έπειτα ξυγκαλέσας τάς περί αυτόν ίλας καί 
τάξεις, όπλίτας τε φημί καί ύπασπιστάς καί τοξότας καί 
τήν βασίλειον πασαν αύλήν, έκτάττει καλώς κατά συμ­
μ ο ρ ί α ς τε καί σ υ σ σ ι τ ί α ς καί σ υ ν ω μ ο σ ί α ς · καί τά­
ξ ε ι ς άνά χ ι λ ί ο υ ς ή καί πλείους τόν αριθμόν καί κε­
λεύει τούτους έκ δ ι α δ ο χ ή ς άγωνίζεσθαι, όταν ές τούτο 
καταστώσι· καί τούς μέν πολεμεΐν τε καί μάχεσθαι· τούς 
δέ ύπνον αίρεΐσθαι καί σιτόν καί άναπαύειν αυτούς, ίν' ώσι 
νεαροί πάλιν προς τόν αγώνα· καί τούτους πάλιν ετέρους 
διαδέχεσθαι· καί ούτω τάξεως τάξιν διαδεχόμενης άεί καί 
άναπαυούσης ά δ ι α κ ό π ω ς 1) Γε καί σ υ ν ε χ ώ ς 2) γίνε-
4) Πρότερον u άθ\άκοπον. »•—2) Πρότερον « συνεχή. » 
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σθαι τόν πόλεμον ώς άν μηδεμία ανακωχή τις ή εκεχειρία 
ή τω πολεμώ τοις άντιτεταγμένοις. 'Αποτάττει δέ καί τό-
πον έκάστω καί καιρόν, καί τ ά ξ ι ν , καί παραγγέλλει, 
πως δει, καί που, καί πότε άγωνίζεσθαι καλόν. 
§ 215 .—Έπε ι τα παριππεύων, περ ιήε ι τάς άλλας τά­
ξεις άπάσας (σελ. 90) άποσκοπών τε αύτάς καί παρακε-
λευόμενος, καί κοινή πάσι, καί ίδια έκάστω, καί παρα-
θ α ρ σ ύ ν ω ν 1) καί παροτρύνων προς τον αγώνα, καί μάλι­
στα δή τ ο ύ ς η γ ε μ ό ν α ς τών τάξεων, έξ ονόματος πάν­
τας καλών. Παρελθών ούν πασαν τήν στρατιάν, καί τό 
Τείχος, άπό θαλάσσης ές θάλασσαν, καίπαραγγείλας ά δει 
καί παρακαλέσας καί παροξύνας απαντάς ές τό πολεμειν, 
καί παρακαλεσάμενος άνδρας αγαθούς γενέσθαι, κελεύει 
έστιαθέντας άναπαύεσθαι, έως άν άστατο π ο λ ε μ ι κ ό ν, καί 
τό ξύνθημα ϊδωσι. Δράσας δέ ταύτα, άνεχώρησεν ές τήν 
έαυτου σκηνήν, καί έ σ τ ι α θ ε ί ς ά ν ε π α ύ ε τ ο . 
§ 216.— 'Ρωμαΐοι δέ, σ ι ω π ή ν τοσαύτην έν τή στρατιά 
καί ήρεμίαν όρώντες παρά τό ξύνηθες, έθαύμαζόν τε τό 
πράγμα, καί ές διαφόρους λογισμούς καί έννοιας ένέπιπτον 
οί μέν νομίζοντες έτοιμασίαν είναι ές άναχώρησιν, ούκ ορ­
θώς δοκουντες· οί δέ, όπερ καί ήν, παρασκευών ές τόν πό­
λεμον καί έτοιμασίαν, δν, όσον ού, προσεδόκουν, καί διεβο-
ώντο καί αυτοί προς αλλήλους, καί ήσυχη προς τάς εαυ­
τών τάξεις έχώρουν έκαστος· τά τε άλλα παρεσκευάζοντο. 
§ 217.—Βασιλεύς δέ, έπεί ώρα τε ήν ήδη, κλ ινούσης 
ημέρας έ γ γ υ ς που π ε ρ ί δ ε ίλην , καί ό ήλιος κατά νώ­
το ν τε αυτών έγένετο, καί τοις έναντίοις κατά πρόσωπον , 
όπερ έβούλετο, ενταύθα κελεύει πρώτον ασαι τάς τε σάλ-
4) Αυτόγραφος « παραθαρυνων. » 
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π ι γ κ α ς 1) τό π ο λ ε μ ι κ ό ν καί τά άλλα όργανα, τούς 
τε αυλούς καί τάς (σελ. 91) σ ύ ρ ι γ γ α ς καί τά κύμβα-
λα πάνυ ισχυρώς ώς οίον τε. Καί ούτως αϊ τε σάλπιγγες 
πάσαι τών άλλων τάξεων, καί τά όργανα, έκ διαδοχής ή­
χησαν μέγα καί φοβερόν όμου πάντες. Καί τό πάν έσεί-
σθη καί διεδονήθη τη περιηχήσει τούτων έπειτα ήρθη τά 
σημεία. 
Κ 218.—Καί οί τοξοται πρώτοι καί οι σφενδονήται καί 
οί τάς μηχανάς καί τούς τούφακας έχοντες, ούτω έτέτακτο 
αύτοΐς, κατέβαινον έπί τό τείχος σχολή καί βάδην. Ώ ς 
εϊσω βέλους έγένοντο, καταστάντες έμάχοντο. Καί πρώτα 
μέν άκροβολισμοΐς ίσχυροΐς έχρήσαντο προς αλλήλους έκά-
τεροι, τοΐς τε άπό τών τ ο ξ ο τ ώ ν βέλεσ ι , τοΐς τεάπό τών 
σφενδονητών λ ί θ ο ι ς , καί τοΐς άπό τών μ η χ α ν ώ ν καί 
τ ο υ φ ά κ ω ν ά φ ι ε μ έ ν ο ι ς σ ι δ η ρ ο ΐ ς καί μ ο λ υ β δ ί ν ο ι ς 
βόλο ι ς · ετι δέ π α λ τ ο ΐ ς καί κοντοΐς καί δορατίοις ώς 
μάλλον έπλησίαζον, βάλλοντες αλλήλους καί βαλλόμενοι 
άνοικτι, σύν οργή καί θυμώ πολλώ. Καί κραυγή ήν παρ5 
αμφοτέρων ισχυρά, καί βλασφημία καί ύβρις. Καί πολλοί 
μέν έτιτρώσκοντο έξ έκατέρου μέρους, ούκ ολίγοι δέ καί 
άπέθνησκον. Καί τοΰτο έ γ ί ν ε τ ο μ έ χ ρ ι ς ηλίου δυσ-
μών, δύο ή τ ρ ι ώ ν που ωρών δ ι ά σ τ η μ α . 
§ 219.—Έπειτα, μέγα νοήσας ό Βασιλεύς, καλεί τούς 
τε ύπασπιστάς καί όπλίτας, καί τό άλλο άγημα, ειπών 
« "Ιτε, φίλοι καί παίδες έμοί. Καιρός εστίν αύ, άνδρας 
αγαθούς (σελ. 92) υμάς φανήναι! )) Οι δ' ευθύς σύν βοή 
καί άλαλαγμώ φρικαλέω, διαβάντες τήν τάφρον, προσέμε-
ξαν τώ εξω-τειχει* τό δέ όλον κατέρριπτο ταΐς μηχαναΐς, 
4) Ουτω; ό άπόγραφος άντι του « σάλπιγγας. » 
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ςαυρώματα δέ μόνον ήσαν άντί τείχους αύτω μεγάλων δοκών, 
καί φάκελοι κλημάτων καί άλλης ύλης, καί αμφορείς με­
στοί γης . Ενταύθα συνίσταται μάχη καρτερά έκ χειρών, 
άγχεμάχοις όπλοις· τών μέν οπλιτών καί υπασπιστών 
αγωνιζομένων, βιάσασθαί τε τούς προμαχομένους, καί έπι-
βήναι του σταυρώματος* τών δέ Τωμαίων καί Ιταλών, 
άπώσασθαί τε τούτους, καί φυλάξαι τό σταύρωμα· καί πό­
τε μέν έπέβαινον τοΰ τείχους καί τοΰ σταυρώματος οι όπ-
λίται, δράσεως τε καί ξύν ούδενί λογισμώ, βιαζόμενοι· 
πότε δέ άπεκρούοντο ισχυρώς καί ήλαύνοντο. 
§ 220.—Καί ό Βασιλεύς εϊπετο αύτοΐς άγονιζομένοις 
τε γενναίως καί παροξύνων αυτούς. Ένταΰθα κελεύει καί 
τούς μηχανοποιούς, π ΰ ρ έ π ι β α λ ε ΐ ν τ α ΐ ς μ η χ α ν α ΐ ς . 
Αί δέ ά ν α φ θ ε ΐ σ α ι ά φ ή κ α ν τ ο ύ ς λ ί θ ο υ ς κατά τών 
προμαχομένων, καίφόνον ούκ ολίγον έξ έκατέρου μέρους 
τών προστυχόντων ειργάσαντο. 
§ 221.—Ούτως ού ν, εύρώς-ως τε και γενναίως, αγωνιζο­
μένων αμφοτέρων καί μαχόμενων, τό π λ έ ο ν τ ή ς νυκ­
τ ό ς παρελήλυθε καί έκράτουν οί 'Ρωμαΐοι καί ισχύον ού 
μικρόν, καί Τουστινιανός μετά τών σύν αύτω, κατέχοντες 
τε ασφαλώς τό σταύρωμα καί φυλάσσοντες, καί αμυνόμενοι 
τούς έπιόντας γενναίως, (σελ. 93) Καί ταύτη μέν ούτως. 
§ 222.—Οί δέ άλλοι στρατηγοί καί σατράπαι μετά 
τών ιδίων τάξεων, άλλά δή καί ό τών νεών ήγεμών, προσ­
βάλλοντες καί αυτοί τώ τείχει κατά γήν τε καί θάλασ­
σαν ταΐς ναυσίν, έμάχοντο ισχυρώς· οί μέν, τοις άπό τών 
τοξοτών βέλεσι καί τοΐς άπό τών μηχανών άφιεμένοις, οί 
δέ κλίμακας προσάγοντες τώ τείχει καί γέφυρας καί πύρ­
γους ξύλινους καί μηχανάς παντοίας· καί τίνες αυτών που 
σύν βία καί έπιβαίνειν έπειρώντο τοΰ τείχους· καί μάλις-α 
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δή ί) ο Ζ ά γ α ν ο ς έπετέτακτο καί ό Κ α ρ α τ ζ ί α ς. 
§ 2 2 3 · — Ό μέν γάρ, ό Ζ ά γ α ν ο ς , δ ι α β ά ς τ ή ν γ έ -
φυραν ασφαλώς καί κλίμακας έπάγαγών τω τείχει, καί 
γέφυρας, αναβιβάζει έπειράτο τούς όπλιτας σύν βία, έχων 
καί τούς, άπο τών έντδς του λιμένος νεών, τοξότας τε καί 
τουφακοφόρους, βάλλοντας άπό τών καταστρωμάτων έξ υπέρ 
δεξιών τούς έπί τών επάλξεων ισχυρώς, π ε ρ ι π λ ε ο υ σ ώ ν 
τών ν εών. 
§ 224 .—Καρατζ ίαςδέ , διαβάς τήν τάφρον, και γεν­
ναίως 1) αγωνιζόμενος, είσω τοΰ παρερρηγμέν'ου τείχους 
έβιάζετο παραθεΐν. 
§ 225.—Οί δέ 'Ρωμαΐοι καί τούτους ισχυρώς άπε-
κρούοντο* καί άπεωθοΰντο λαμπρώς, αμυνόμενοι τε γενναίως, 
•καί τώ πολέμω καθυπερτεροΰντες, καί άνδρες αγαθοί γενό­
μενοι· ουδέν γάρ όλως αυτούς ήδυνήθη παρατρέψαι τών 
γινομένων, ού λ ι μ ό ς επικείμενος, ούκ α γ ρ υ π ν ί α , ού πό­
λ ε μ ο ς (σελ. 94) συνεχής τε καί αδιάκοπος, ού τραύματα 
καί σφαγαί καί θάνατοι τών οικείων προ οφθαλμών ό-
ρώμενοι 2), ούκ άλλο τών φοβερών ουδέ έν, ώςτε ένδοΰναι 
τι καί καθυφεΐ-vat τής πρό^θεν ορμής τε και γνώμης· άλλ 1 
έττ>ρησαν γενναίως τήν έξ άρχήςένστασιν διά πάντων, έως 
ή πονηρά καί άγνώμων τύχη προΰδωκε τούτους. 
§ 2 2 6 . — Μ ε χ ε μ έ τ η ς γάρ ό Βασιλεύς, έπβιδή τάς 
προσβλημένας οί τάξεις έώρα, σφόδρα τώ πολέμω πεπονη" 
κυίας, καί μηδέν περαινούσας ό,τι καί λόγου άξιον, καί τούς 
"Ρωμαίους καί 'ίταλούς εύρώστως τε αγωνιζόμενους καί 
τώ πολέμω πλέονεκτοΰντας, ένταΰθα δτ σφόδρα άγανακττ-
σας, καί ούκ έτι άνασχετά ήγησάμενος είναι, αύτίκα πά-
Ί) Πρότερον β ρωμαλαίω;, »—2) Πρότερον « κείμενοι. ». 
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<?ας επάγει τάς τάξεις, άς ές ύστερον έταμειεύετο, άνδρας 
ε ύ ο π λ ο τ ά τ ο υ ς τε καί ε ύ τ ο λ μ ο τ ά τ ο υ ς καί εύθαρ-
σ ε σ τ ά τ ο υ ς άμα, καί τών άλλων εμπειρία καί ρώμη πολ­
λώ προέχοντας, οί δέ ήσαν τδ καθαρώτατον τοΰ στρατοΰ* 
ό π λ ι τ α ι καί τ-οξόται καί άκοντις-αί , καί ή περ ί αυ­
τόν τ ά ξ ι ς , τών τε άλλων καί τών καλουμένων δή γ έ ­
νι τ ζ ά ρ ω ν. 
§ 227.—Οις μέγα βοήσας, καί παρακελευσάμενος, 
άνδράσιν άγαθοϊς νΰν ήδη φανήναι, ή γ ε ί τ ο τήν έπί τδ 
τ ε ί χ ο ς π ρ ώ τ σ ς α υ τ ό ς μέχρ ι ς τ ή ς τάφρου* κάνταΰθα δή, 
τούς μέν τ ο ξ ό τ α ς τε και σφενδονήτας καί τ ο ύ ς τού­
φακας έ χ ο ν τ α ς , πόρρωθεν ισταμένους, έκέλευσε βάλλειν 
έξ υπέρ δεξίων, τούς έπί τοΰ σταυρώματος καί τοΰ παρερ-
ρηγμένου τείχους προμαχομένους, (σελ. 95) ούτω τοι πυ-
κνώς, ώςτε μηκέτι τούτους τώ πολέμω έχειν κεχρήσθαι* 
μηδ 3 εις τά έξω προκύπτειν δύνασθαι τώ πλήθει τών τε ά-
φιεμένων βελών καί τών άλλων νιφάδων δίκην πιπτόντων. 
§ 228.—Τοΐς τε άλλοις πάσιν, ό π λ ί τ α ι ς τε καί ύπα-
σ π ι σ τ α ΐ ς , έσήμαινε, διαβάντες τ/,ν τάφρον σπουδή, προσ-
μΐξαι τώ σταυρώματι. Οί δέ άλαλάξαντες μέγα καί φο-
βερόν σύν οργή καί θυμώ, μαινόμενων δίκην, έπίασιν άτε 
γάρ νεαροί όντες καί ρωμαλέοι, καί θράσους μεστοί, καί 
έμπροσθεν τοΰ Βασιλέως μαχόμενοι, ουδέν ύφίεσαν ορμής, 
άλλά προσμίξαντες τώ σταυρώματι, δράσεως τε καί ξύν 
ούδενί λογισμώ καί κόσμω έμάχοντο, κ α τ α σ π ώ ν τ έ ς τε 
τ ο ύ ; π ρ ο β ε β λ η μ έ ν ο υ ς αμφορέας , τ ά ς τ ε κ ε ρ α ί α ς 
σ υ γ κ λ ώ ν τ ε ς , καί τήν ά λ λ η ν σ υ μ π ε φ ο ρ η μ έ ν η ν ύ­
λ η ν σκεδαννΰντες · καί βιαζόμενοι τρέψασθαί τε τούς προ­
μαχομένους καί είσω τοΰ σταυρώματος παρελθεΐν. 
§ 2 2 9 . — Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς δέ μετά τών σύν αύτω, καί 
106 ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΟΪΣΤΙΝΙΑΝΟΤ. [Ί4$3]Τμ. Α'. 
οί ταύτη όντες "Ρωμαίοι εύρώστως αγωνιζόμενος ξυς-οΐς 
καί π α λ τ ο ΐ ς καί άκοντ ίο ι ς καί δόρασι μακροΐς, και 
τοιούτοις τισίν άγχεμάχοις όπλοις, έν χεροϊν γάρ ήν ή 
^yjb κατεϊχόν τε αυτούς τής ορμής καί άνεΐργον εισω 
του σταυρώματος παρελθεΐν. ΤΗν ούν παρ'άμφοτέρωνκραυγή 
πολλή, και (σελ. 96) βοή συμμιγής βλασφημούντων, 
υβριζόντων, άπειλούντων,'ώθούντων, ωθουμένων βαλλόντων, 
βαλλομένων κτεινοντων, κτεινομένων πάντα δεινά ποιούν-
των, μετά θυμού καί οργής· καί ήν ίδεΐν ενταύθα, μάχην 
κρατεράν συνισταμένων τε καί συσταδόν γινομένην μετά 
φρονήματος μεγίστου, καί υπέρ μεγίστων άθλων, μαχόμε­
νων γενναίως ανδρών τών μέν φιλονεικούντων πάση δυνά­
μει, βιάσασθαί τε τούς άνθισταμένους καί κατασχεΐν τό 
τείχος καί εϊσω τής πόλεο^ς παρελθεΐν έπί παΐδας καί γυ­
ναίκας καί τά τιμιώτατα* τών δέ αγωνιζομένων γενναίως 1) 
άπεώσασθαί τε τούτους, καί ουλάξαι τά οντα αγαθά, εί καί 
μή διά τέλους ίσχυσαν ύπερσχεΐν καί ταύτα φυλάξαι. 
§ 230.—Άλλ' έδει ποτέ καί τούς ταλαίπωρους "Ρω­
μαίους, τώ τής δουλείας ύπαχθήναι ζυγώ, καί τών ταύτης 
πειραθήναι κακών 2). "Ηδη γάρ μαχόμενων γενναίως, καί 
προθυμίας καί τόλμης ούδεν ελλειπόντων ές τόν αγώνα, 
βάλλεται μέν Ί ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς καιρίαν, β έ λ ε ι τ ώ ν άπό 
μ η χ α ν ή ς κατά του στέρνου, διά τοΰ θ ώ ρ α κ ο ς δ ιαμ-
π ά ξ καί β λ η θ ε ί ς πίπτει αύτοΰ· καί α π ο κ ο μ ί ζ ε τ α ι ές 
τήν ιδ ίαν σκηνή ν κακώς έ χ ω ν . Εκλύονται δέ οί μετ ' 
αύτοΰ πάντες, άπειρηκότες τώ πάθει, καί καταλείψαντες 
τό τε σταύρωμα καί τό τείχος, ίνα έμάχοντο, προς έν μό-
Ί ) Πρότερον « καλώ;.» 
2) Πρότερον « ουτκόλων. » 
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νον έώρων, α π ο κ ό μ ι σ α ι τ ε τούτον έν ταΐς όλκάσι , και 
αυτοί άποκομ ι σθήνα ι σώς. 
§ 231.—Καίτοι τοΰ Βασιλέως Κωνσ τ αντ ί νου, πολλά 
παρακαλοΰντος αυτούς και (σελ. 97) ύπεσχημένου μικρόν 
παραμεΐναι, έως άν ο πόλεμος λοφήση. Οίό'ούκ έδέξαντο· 
άλλ' άναλαβοντες τόν ηγεμόνα σφών ώπλισμένοι, έχα>ρουν 
έπί τάς όλκάδας σπουδή καί δρόμω, μηδενός επιστρεφό­
μενοι τών άλλίον. 
§ 232.—Βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος, άπαγορεύσας τοΐς 
δλοις, καί μηδόλως έχων, ότι καί δράσειεν, ουδέ γάρ εΐ-
χεν άνδρας έτερους άναπληρώσαι τούς άπολειφθέντας τό­
πους καί τάς τάξεις τών απελθόντων ευθύς, επικειμένου 
τε τοΰ πολέμου σφοδρώς, καί πάντων εις τάς ίδιας τάξεις 
τε καί τούς τόπους όρώντίον τε καί αγωνιζομένου, όμως γε 
μήν μετά τών άπολειφθέντοον "Ρωμαίων αύτοΰ, καί τών μετ 3 
αύτοΰ, εύαριθμήτο^ν πάνυ, στάς προ τοΰ σταυρώματος ά-
πεμάχετο γενναίως. 
e'Opa xfptepysiar τον Βασιλέως· 
§ 233.—Μεχεμέτης δέ ό Βασιλεύς, κατανοήσας το τε 
σταύρωμα καί τό άλλο κατερριμμένον τοΰ τείχους, κενόν 
ανδρών, καί τών T.po\xrr/jj\jAv(SiV έρημσν, εγγύς γάρ που 
έτύγχανεν ών αγωνιζόμενος, τούς τε άνδρας ύπεξιόντας 
λαθραίως, τούς τε όντας, ασθενώς οι3 ολιγότητα μαχόμε­
νους, καί γνούς έκ τούτο^ντον τε δρασμόντών ανδρών, καί τήν 
τοΰ τείχους άπολειψιν, μέγα βοήσας ευθύς: « Έ χ ο μ ε ν , 
ε ϊ π ε ν , ώ φ ί λ ο ι , τήν π ό λ ι ν , έ χ ο μ ε ν ήδη φεύγουσ ιν 
108 ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝ<ΓΑΝΤ. [ 4 « 3 ] Τ μ . Α'. 
οί άνδρες η μ ά ς · ούκ έ τ ι π α ρ α μ έ ν ε ι ν α ν έ χ ο ν τ α ι 
γ υ μ ν ό ν τών π ρ ο μ α χ ο μ έ ν ω ν τδ τείχος· ολίγου πόνου 
τό έργον, καί ή πόλις (σελ. 98) έάλω. Μή μαλακισθήτε 
ούν, άλλά χωρείτε προς τό έργον εύψύχως, καί γίνεσθε 
άνδρες αγαθοί· κάγώ μεθ' υμών. 
"Αλωσις τήζ πόλεως. 
§ 234.—Ταύτα ειπών, ήγείτο πρώτος αυτός. Οί δέ ά-
λαλαξαντες, δρόμω καί βοή φρικαλέα, προλαβόντεςτόν Βα­
σιλέα, χωρουσιν έπί τό σταύρωμα καί, μάχης ίσχυράς γε­
νομένης έφ' ίκανόν, τρέπονται τούς ταύτη "Ρωμαίους, καί 
βιαίως έπιβαίνουσι τοΰ σταυρώματος, καί ούτω τούς μέν 
αυτών ρίπτουσι κατά τοΰ χ ά ρ α κ ο ς τοΰ μ ε τ α ξ ύ τοΰ 
μ ε γ ά λ ο υ τ ε ί χ ο υ ς καί τοΰ σ τ α υ ρ ώ μ α τ ο ς βαθέος όν-
τος καί δυσδιεξιτήτου, καί κατασφάττουσι πάντας αύτοΰ· 
τούς δέ ώθοΰσι διά τής π υ λ ί δ ο ς Τ ο υστ ι ν ια νοΰ. 
Θάνατος Κωνσταντίνου τον Βασιλέως. 
§ 235 .—Ήν ούτος άνέωξεν έν τώ μεγάλω τείχει, ϊνα 
προχείρως έχη διαβαίνειν έπί τό σταύρωμα. Καί γίνεται 
ώθισμός ένταΰθα καί φόνος τών προστυχόντων πολύς, παρά 
τών οπλιτών άττα συνδεδραμηκότων καί έτερων ούκ ολίγων 
ατάκτως, προς τήν βοήν πολλαχόθεν ού δή καί βασιλεύς 
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Κωνσταντίνος πίπτει μαχόμενος μετά τών σύν αύτω γεν­
ναίως. 
§ 236.—Οί δέ όπλϊται είσεχέοντο ήδη διά τής πυλίδος 
έπί τήν πόλιν, οί δέ καί διά τοΰ κατερριμμένου μεγάλου 
τείχους είσέπιπτον. Τό δέ άλλο στράτευμα πάν, έπόμενον 
ώθισμώ καί βία (σελ. 99) είσεχεΐτο λαμπρώς άνά πασαν 
τήν πόλιν σκεδαννύμενον. Βασιλεύς δ' έστώς προ τοΰ με­
γάλου τείχους, ίνα καί ή μεγάλη σημαία ήν, και τό σύν­
θημα, άπεσκόπει τά δρώμενα, ή δ η γ ά ρ καί ή μ ε ρ α ύ-
π έ φαινεν. 
"Ορο. ουνόρομήγ καί ψόγογ JCOUVY* 
§ 237.—Ένθα δή φόνος πολύς τών προστυγχανόντωνί) 
έγίνετο, τών μέν κατά τήν όδον, ήδη γάρ έξήεσαν τινές τών 
οικιών θέοντες προς τήν βοήν, καί τοΐς ξίφεσι τών στρα­
τιωτών άπροοπτως ένέπιπτον τών δέ, έν ταϊς οικίαις αύ-
ταΐς έπεισπιπτόντων βία τών γενητζάρων καί τών άλλων 
στρατιωτών σύν ούδενί κόσμω καί λογισμώ· τών δέ καί ές 
άλκήν τρεπομένων τών δέ, καί προς ιεροΐς καταπεφευγό-
των τε καί ίκετευόντων, ανδρών, γυναικών, παίδων, πάντων 
απλώς, μηδεμιάς ούσης φειδοΰς. 
§ 238.—Όργή γάρ καί θυμώ πολλώ έχώρουν έπ' αυ­
τούς οί στρατιώται· τοΰτο μέν, άχθόμενοι τή τριβή τής πο­
λιορκίας· τοΰτο δ 5 ότι καί, άπό τών επάλξεων, σκώμμασι 
τε καί ύβρεσιν ούκ όλίγαις έβαλλον αυτούς ένιοι τών άνοή-
X) Πρότερον » εντυγχανόντων, · 
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των παρ5 όλον τον πόλεμον. Τό δ' όλον, όπως άν θροή-
σωσι τό πάν καί φοβίσωσι καί δουλώσωνται ταΐς σφαγαΐς. 
4(αρπαγή τής πόλεως. 
§ 239.—Ώς δέ άλις ειχον του φόνου, καί ή πόλις ήδη 
δεδούλωτο, τρέπονται οι μέν έν ταΐς τών δυνατών οίκίαις 
κατά συ μ μ ο ρ ίας τε καί σ υ ν ί ο μ ο τ ί α ς , καί τ ά ξ ε ι ς ' 
έπί διαρπαγή καί σκυλμώ* οι δέ προς σύλησιν τών ιερών 
οί δέ, έπί τάς κοινάς τε καί τών ιδιωτών οικίας έσκεδασ-
μένος (σελ. 100) διαρπάζοντες, σκυλεύοντες, ληϊζόμενοι, 
φονεύοντες, υβρίζοντες, άπάγοντες αιχμαλώτους, άνδρας, 
γυναίκας, παΐδας, πρεσβύτας, νέους, ίερεΐς, μοναχούς, πα­
σαν ήλικίαν καί τάξιν απλώς. 
'Ορα ενταύθα και πάθος ελεεινό ν. 
•Λ 240.—Καί ήν ίδεΐν δέαμα δεινόν καί έλεεινον, καί 
πέρα τραγωδίας άπάσης, γυναίκας νέας καί σώφρονας, ευ­
γενείς τε καί τών εύ γεγονότων, τά πολλά οικουρούσας καί 
ουδέ τήν αύλήν 1) προσελθούσας ποτέ, καί παρθένους ευπρε­
πείς καί ώραΐας, λαμπράς τε καί λαμπρών οικιών, καί 
μέχρι τότε αρρένων όφθαλμοΐς όλως άψαύστους, τάς μέν 
βία τών θαλάμων έξελκομένας, άπηνώς τε άμα καί άναι-
δώς άρπαζομένας. 
1) Αυτόγραφος « ?ύλων. » 
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§ 241.—Τάς δέ, κακδν αύταΐς έιτκοιμωμέναις έφιστά-
μενοι δναρ, άνδρες ξυφήρεις, ήμαγμένοι τάς χείρας τω φό-
νω, δυμου πνέοντες, φον ικόν ά σ η μ α φ θ ε γ γ ό μ ε ν ο ι 1), 
άπηρυθριασμένοι προς πάντα τά χείριστα, άττε πλήθος 
σύμμικτον όντες έκ παντός έθνους καί γένους καί τύχης 
συνειλεγμένοι, ώςπερ δήρες άγριοι καί ανήμεροι είσπηδών-
τες εις τάς οικίας, καί σύροντες ώμώς, έλκοντες, σπαράσ-
σοντες, βιαζόμενοι, άπάγοντες αισχρώς έπί τών τριόδων, 
υβρίζοντες* καί τί κακδν 2) ουχί ποιουντες. 
§ 242.—Φασί γέ το ι τάς πολλάς αυτών, χαί προς μό-
νην τήν άήθη δέαν τε καί άκοήν τούτων καταπλαγείσας, 
εγγύς έλθεΐν άφεΐναι καί τήν ψυχήν. "Έτι δή γέροντας 
έντιμους, έλκομένους (σελ. 101) τής πολιάς, τούς δέ, καί 
τυπτομένους ανηλεώς, παΐδας ευγενείς καί ωραίους άπα-
γομένους. 
§ 243.— fίερεΐς έλαυνομένους, παρθένους μονάζουσας, 
σεμνάς τε καί άπροίτους τδ δλον, καίθεώμόνω προσανεχού-
σας καί ζώσας, ω καθιέρωσαν έαυτάς, τάς μέν, τών δωμα­
τίων βιαίως έξαγομένας καί συρομένας, τάς δέ τών ιερών 
άποσπωμένας έν οίς κατάφυγαν, καί άπαγομάνας σύν ύβρει 
καί ατιμία, ξεομάνας τε τάς παρειάς, ξύν οιμωγή καί όλο-
λυγμώ καί κοπτομάνας πικρώς· παΐδας απαλούς ώμώς 
άποσπωμάνους μητέρων κόρας έλεεινώς χωριζομένας τών 
νεογάμων ανδρών άλλα μύρια είργασμένα δεινά. 
Ί ] Πρότερον « φθονικον βλε'ποντες, » 
2) Πρότερον * οεινόν. » 
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Λιαρχαγή καί ούΑηνις τών ιερών. 
§ 244.—Τήν δέ τών ιερών ύβριν καί σύλησιν, καί διαρ-
παγήν, πώς άν τις έξείποι τώ λόγω; Κατέβαλλον το μέν 
άτίμως εις γήν, εικόνες καί άφιδρύματα καί τ άλλα τών 
ιερών. Άπεσπάτο δέ κόσμος ό τούτων έδίδοτο δέ, τά 
μέν, αυτών τώ πυρί, τά δέ, ές λεπτά τεμνόμενα τε καί 
συντριβόμενα, έπί τών τριόδων έρριπτεΐτο. Ήνοίγοντο δέ 
θήκαι τών παλαιών καί μακαρίων ανδρών καί τά τούτων 
έξτήγετο λείψανα, καί άτίμως λεπτυνόμενα καί λυόμενα, 
εις αέρα έλικμάτο, τάδε καί έπί τών άμφόδων έρριπτεΐτο. 
§ 245.—Κρατήρες τε καί φιάλαι καί ά τήν παναγες-ά-
την θυσίαν έδέχετο, αί μέν, ές προπόσεις καί μέθην ήσαν 
αύτοΐς, οί δέ (σελ. 102) συντριβόμενοί τε καί χονευόμενοι, 
άπεδίδοντο* ιερά δέ σκεύη, καί πέπλα τίμια, πολυτελή τε 
καί πολλώ χρυσίω ένυφασμένα, τά δέ, καί λίθοις διαφανέσι 
και μαργάροις καταστραπτόμενα, τά μέν, άπεδίδοντο πο-
ν η ρ ο τ ά τ ο ι ς άνδράσ ιν 1), εις άπόχρησιν ού καλήν, τά 
δέ, πυρί παρεδίδοντο, χονευόμενα διά τόν χρυσόν. 
§ 246.—Βίβλοι τε ιεραί καί δεΐαι, άλλά δή, καί τών 
έξω μαθημάτων καί φιλοσόφων αί πλεΐσται, αί μέν, πυρί 
παρεδίδοντο, αί δέ, άτίμως κατεπατουντο* αί πλείους δέ 
αυτών, ού προς απόδοση μάλλον ή ύβριν, δύο ή τριών νο­
μισμάτων, έστι δ' ότε καί όβολών, άπεδίδοντο* τράπεζαι δέ 
ιεραί έκ βαθέων αυτών άνεσπώντο καί άνετρέποντο* τοίχοι 
τε τών άβατων καί άψαύστων τόπων άνηρευνώντο, καί τά 
4) 'Εν χείλ$ι « Ιουοαίοιζ. » 
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τών τεμενών ιερά έδη, άνωρύττετό τε και κατεσκάπτετο 
έπί ζητήσει χρυσού. Ά λ λ α τε πολλά τοιαύτα έτολμάτο. 
§ 247.—Οι δέ έπί του έτερου τείχους τεταγμένοι τε 
καί μαχόμενοι, κατά γήν τε καί δάλατταν, δυστυχείς "Ρω­
μαίοι, νομίζοντες σών είναι τήν πόλιν καί κακών απαθή, 
καί παΐδας καί γυναίκας ελευθέρους, ουδέ γάρ ήδεσάν πο> 
τά γινόμενα, ευρώστως τε ήγωνίζοντο, καί μετά ρώμης ή-
μύνοντο τούς έπιόντας, καί άπωθοΰντο λαμπρώς τούς έπι­
βαίνειν πειρωμένους του τείχους· ώς δέ κατά Νώτου τε 
είδον τούς πολεμίους, καί βάλλοντας άπό τών ένδον καί 
τής πόλεως αυτούς, καί παΐδας καί γυναίκας (σελ. 103) 
ήνδραποδισμένους έώρων, καί άπαγομένους αίσχρώς, οί μέν, 
αυτών άθυμία ληφθέντες, έρρίπτουν σφάς αυτούς μετά τών 
όπλων άπό του τείχους καί άπέθνησκον οί δέ άπογνόντες 
τοΐς όλοις, καί τά όπλα τών χερών εκλυόμενων ήδη άπο-
λύοντες, παρεδίδουν αυτούς τοΐς πολεμίοις 1)άμαχί , χρτι-
σασθαι δ,τι καί βούλοιντο. 
θάνατος τον Οργανον· 
§ 248.—Έτυχε δ' έκεΐσε τότε παρών καί μαχ^μ ε« / 0ς 
έπί τοΰ τείχους σύν αύτοΐς, καί Ό ρ χ ά ν η ς , ό τοΰ Βασι­
λέως δεΐος, τοΰ Άτουμάνων γένους, δν είχε βασιλεύς Κων~ 
σταντΐνος έν τή πόλει, έν πολλή άγων θεραπεία τε καί 
τιμή δι' ελπίδας, φυγάδα προ πολλοΰ όντα, διά τόν φόβον 
τοΰ άδελφοΰ· έξήτει γάρ αυτόν άνελεΐν δς, ίδών τήν τής 
4) Πρότερον « εχΟροι<. « 
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πόλεως άλο:>σιν, καί θ έ λ ω ν ί ) εαυτόν έκσώσαι, πρώτα μέν 
έβουλήθη λαθών διαδράναι, ώς εις τών άπό τής στρατιάς 
τή τε σκευή καί τή τής φωνής όμοιότητι· ώς δέ είδε γνω-
σθείς τε καί διωκόμενος, ήσαν γάρ οί άναγνοντες αυτόν, 
ρίπτει εαυτόν ευθύς κατά του τείχους, καί αποθνήσκει. Οί 
δέ στρατιώται δραμοντες, αιρουσιν αύτοΰ τήν κεφαλήν άπο-
ταμόντες, καί άπήγαγον τώ Βασιλεΐ. Καί γάρ έζήτει αυ­
τόν διά σπουδής, ή ζώντα, ή τεθνεώτα, ιδεΐν. 
§ 249.—Έν τούτω δέ καί Χ α μ ο υ ζ α ς , ό τών νεών 
ήγεμών, ώς είδε τήν πόλιν έχομένην ήδη, καί τούς οπλί-
τας (σελ. 104) ληϊζομένους αυτήν, ευθύς έπιπλει τή αλώ­
σει* καί διαρρήξας αυτήν, είσω γίνεται τοΰ λιμένος· καί 
όσας εύρε τών "Ρωμαϊκών νεών—αί γάρ τών Ιταλών τριή­
ρεις τε καί ολκάδες, ευθύς βιασάμεναι ταύτας άνήχθησαν 
ές τό πέλαγος—τάς μέν κατέδυσεν αύτοΰ, τάς δέ αύτάν-
δρους έλαβε, καί έπωκείλας τάς ναΰς, ταΐς β α σ ι λ ι κ α ΐ ς 
κάλου ρ, ένα ι ς π ύ λ α ι ς , έτι κεκλεισμένας εύρων, διέρ-
ρησέν τε τά τούτων κλε ΐ θ ρ α καί τούς μ ο χ λ ο ύ ς , καί κα-
ταβάλλει ταύτας. 
§ 250.—Καί είσελθών μετά τής στρατιάς έν τή πόλει, 
ευρίσκει πολλούς έκεΐσε τών Έωμαίων συνισταμένους, καί 
ές άλκήν τρεπομένους. Ού πω γάρ έφθάκει προς τοΰτο 
μέρος ή κατά γήν στρατιά, ληϊζομένη τήν άλλην πόλιν 2), 
καί συμβαλών αύτοΐς, τρέπεται καί φονεύει πάντας αύτοΰ, 
ώςτε διά τών πυλών αίμα ρυήσαι πολύ. Έν τούτω δέ καί 
ή άλλη στρατιά έφθάκει. 
§ 25 I.—Όμοίως δέ καί διά τών άλλων παραλίων πυ-
4) Πρότερον « βουλόμενος. »—2) Τό κ ληϊζομενη*τήν_άλλην πόλιν » 
έν τω χείλει τοΰ απογράφου. 
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λών είσεχέοντο λαμπρώς, ταύτας συγκλώντες, καί κατα­
βάλλοντες, καί ούτως άπαν το στράτευμα τών νεών ήδη, 
σκεδασθέν ανά πασαν τήν πόλιν, τρέπεται eic διαρπαγήν, 
ληϊζόμενον πάντα τά έν ποσί, καί δίκην εμπίπτον πυρός ή 
σκηπτου, καί έμπιπρών πάντα και άφανίζον ή χειμάρρου 
δίκην, άπαντα παρασύρον καί διαφθεΐρον. Καί γάρ ούτοι, 
πάντα (σελ. 105) διηρευνήσαντο, άκριβέστερον, ή Δάτις 
φασί τήν Έρετρικήν ναού:, ιερά, θήκας τε παλαιάς καί 
τάφους άναρρηγνΰντες, στοάς τε υπογείους καί καταδύσεις, 
καί κρησφύγετα· καί άντρα καί χηραμού;· καί άλλο πάν 
κεκρυμμένον άνερευνώντ3ς, καί εΐ που τις, ή τί ήν κεκρυμ-
μένον, εις φώ; έξάγοντες. 
§ 252.—Εις δέ τόν μέγιστον εισελθόντες τής τουθεοΰ 
Σοφίας νεών, ευρον έκεΐ πολύ τι πλήθος ανδρών τε καί 
γυναικών καί παίδων 1) καταφυγόντας τε καί δεοκλητουν-
τας, ους καί δίκην σαγήνης συγκλείσαντες, παρεστήσαντο 
πάντας ομολογία, καί άπήγαγον αιχμαλώτους, τούς μέν, 
ές τάς τριήρεις, τούς δέ, εις τό στρατόπεδον. 
Ι7ροσ%ώρησις του Γάλατα τώ Βασιλεΐ. 
§ 253.—Έν τούτω δέ καί οί έν τώ Γ α λ α τ ά , ώς ειδον 
τ/;ν πόλιν έχομένην ήδη, καί διαρπαζομένην, ευθύς προσε-
χώρησαν ομολογία τώ Βασιλεΐ, έπί τώ μηδέν τι κακόν 
παθεΐν, καί άνοίξαντες τάς πύλας, είσεδέχοντο τόν Ζ ά γ α -
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νονμετά της στρατιάς· και αυτοί, ουδέν δλως ήδίκηντο. 
§ 2 5 4 . — Ή δέ στρατιά πάσα, ή τε κατά γήν, ήτε κατά 
θάλασσαν, είσχυθεΐσα ές τήν πόλιν άπό πρωίας βαθείας, 
καί αύτοΰ τοΰ περιόρθρου, μέχρι δείλης οψίας, έληίζετο 
καί δηήρπαζε ταύτην, έκφοροΰσα πασαν τήν λείαν εις τό 
στρατόπεδον, τήν δέ καί ές τάς ναΰς, εστίν ά δέ ταύτης 
καί διαρπάζοντες. Ένιοι, ώςπερ φώρες καί λάθρα ί ω ς 
έξιόντες τών (σελ. 106) πυλών, άπίεσαν ές τά οίκου. Ού­
τω δέ πασαν ταύτην έκένωσε καί ήρήμωσε, καί πυρός δίκην 
ήφάνισε καί ήμαύρωσεν, ώςθ5 όλως άπιστηθήναι εί καί ήν έν 
αύτη ποτέ, ή ανθρώπων οίκησις, ή πλοΰτος, ή περιουσία 
πόλεως, ή άλλη τις κατ3οίκον κατασκευή τε καί περιφάνεια, 
καί ταΰτα, ούτω λαμπράς καί μεγάλης ύπαρχούσης τής 
πόλεως· οίκοι δέ μόνον έναπελείφθησαν έρημοι, καί φόβον 
παρέχοντες τοΐς όρώσι, διά τήν έρημίαν, πολύν. 
Αριθμός τών αποθανόντων έν τώ πολεμώ % Ρωμαίων xai 
τών ληφθέντων αιχμάλωτων. 
§ 255.—Άπέθανον δέ, τών μέν "Ρωμαίων καί τών ξέ­
νων, ώς έλέγοντο, παρ' όλον τόν πόλεμον, καί έν αύτη δή 
τή αλώσει, ξύμπαντες, άνδρες φημί καί γυναίκες καί παί­
δες, εγγύς που τετρακισχίλιοι, ελήφθησαν δέ καί αιχμά­
λωτοι, όλίγω πλείους πεντακισμυρίων. Τής δέ στρατιάς 
άπάσης άμφί τούς πεντακόσιους. 
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Είσοδος τον Βασιλέως ες τήν πόλιν και θεωρία τών έν avrfj 
πάντων και οίκτος αντής. 
§ 256.—Ό δέ Βασιλεύς μετά ταύτα, είσελθών ές τήν 
πόλιν, κατεθεάτο, το τε μέγεθος και τ/;ν θέσιν αυτής· τήν 
τε λαμπρότητα καί καλλονήν, τό τε πλήθος καί μέγεθος, 
καί κάλλος, τών τε νεών καί τών δημοσίων οικοδομημά­
των, τών τε ιδιωτικών οίκων καί κοινών, καί τών έν δυ­
νάμει όντων τήν πολυτέλειαν. "Έτι δέ, τήν τε τοΰ λιμέ­
νος δέσιν καί τών νεωρίων, καί τό προς πάντα έπιτηδείως 
έχειν τήν πόλιν καί εύφυώς, καί απλώς πασαν αυτής τήν 
κατασκευήν καί τόν κόσμον. Έώρα δέ καί τό πλήθος τών 
άπολλυμένων, καί τήν έ ρ η μ ί α ν 1) τών οικιών, καί τήν 
παντελή (σελ. 107) φθοράν αυτής καί τον όλεθρον. Καί 
οίκτος αυτόν ευθύς έσήει καί μετάμελος ού μικρός τής α­
πώλειας τε καί διαρπαγής, καί δάκρυον άφήκε τών οφθαλ­
μών, καί μέγα στέναξα; τε καί περιπαθές, «Οι αν,» έφη, 
(( πόλ ιν , ε ι ς δ ι α ρ π α γ ή ν καί έ ρ ή μ ω σ ι ν ένδεδώ-
καμεν! » 
Ίλρα ονμπάθειαν. 
§ 257.—Ούτως έπαθε τήν ψυχήν, καί γάρ όντως, πά­
θος μέγα τοΰτο γέγονεν έφ5 ημών έν μια δή ταύτη πόλει, 
οίον έν ουδεμία τών πάλαι μν/ιμονευομένων τε καί ις-ορου-
μένων μεγάλων πόλεων, μεγέθει τε τής άλούσης πόλεως, 
καί οξύτητι καί άποτομία τοΰ έργου. Ούχ ήκίστα δέπάν-
4) Πρότερον « έρήμωσιν. » 
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τας εξέπληξε τούς τε άλλους, καί αυτούς δή τούς δράσαν-
τας καί παθόντας, τω τε παραλόγω χαί άήθει του γεγο­
νότος, καί τω ύπερβάλοντι καί ξενίζοντι του δεινού. 
Σύγχριυις xal έτερον όΑωοιων. Σύνχριοις άΑύοιας Τρώίας 
§ 258.—Έάλω Τ ρ ώ ϊ α , άλλ' ύπό Ελλήνων καί δέκα 
έτη πολεμουμένη, ώςτε, εί καί τω πλήΟει τών τε άπολλυ-
μένων, τώντε έαλωκότων, ού μείων ήν ή συμφορά, εί μή 
καί μείζων ε ιπείν , άλλά καί άμφω ταύτα, έφερε τινά κου-
φισμόν, καί παραμυθίαν αύτη. Οϊ τε γάρ Έλληνες, φι-
λανθρωπότερον τοΐς έαλωκόσι προσεφέροντο, τάς κοινάς αί-
δούμενοι τύχας. °Ό τε συνεχής πόλεμος καί μακρός, καί 
τό καθ5 ήμέραν τήν άλωσιν προσδοκαν παρείρηται τήν ακρι­
βή τούτων αϊσθησιν τών δεινών τό δέ παρόν, άπαραμύθη-
τον όλως. 
Σύγκρινα- ΒκΟϋΑώνος άΑό)υεως. 
§ 259.—Έάλω Β α β ύ λ ω ν ύπό Κύρου· άλλ' ουδέν ες 
τά καίρια παραβλαβεΐσα, ούδ' αιχμαλωσία δουλεύσασα, ούό' 
ύορει (σελ. 108) γυναικών εκδοθείσα καί παίδων άλλ' ή 
μόνον δεσπότην άλάξασα, καί τούτον χρηστον άντί πονηρού. 
Σύγκρισις Καρχηδόνος άΑώσεως-
§ 260.—Έάλω Κ α ρ χ η δ ώ ν ύπό Σκηπίωνος δις* άλλά 
τό μέν πρώτον, ομήρους δουσα, καί τάς δαπανάς του πο­
λέμου παρασχομένη, εις χρήματα καί μόνα τήν ζημίαν άνε-
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δέξατο. Τδ δέ δεύτερον, μικρόν άπωτέρω κ α τ ο ι κ ι σ θ ε ΐ -
σα 1), σύν γυναιξί καί παισί, καί τοΐς ύπάρχουσι πάσι, 
καί τούς οίκήτορας έχουσα σώς καί κακών απαθείς, ουδέν 
τοσούτον υπέστη δεινον. 
Σύγκρισις ' Ρώμης αλώσεως 
§ 261 .—Έάλω " Ρ ώ μ η , τδ μέν πρώτον, ύπδ Κελτών 
τε καί Γαλατών 2), ύπδ Γότθων τό δεύτερον, αλλ 5 ουδέν 
τοσούτον παθουσα δεινον, άλλ' ή μόνον τυραννηθεΐσα μι­
κρόν, καί χρήμασι ζημιωθεΐσα, καί πλούτω, καί δημεύσει 
τών πρώτων οικιών, καί υπερωρία τών ένδοξων ανδρών. Καί 
πάλιν μικρόν ύστερον, έαυτήν άνακτησαμένη έπί μέγα δό­
ξης ήρθη, καί πλούτου, καί δυναστείας, καί τύχης. 
Σύγκρισις Ιεροσολύμων αλώσεως. 
§ 262 .—Έάλω Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α τρίς· ύπ5 Άσσυρίων τό 
πρώτον, ύπ5 Άντιόχου τό δεύτερον, ύπό "Ρωμαίων τό τρί­
τον. 'Αλλά τό μέν πρώτον μετοΐκίαν μόν/;ν υπέστη 3) σύν 
γυναιξί καί τέκνοις καί τοΐς ύπάρχουσι πάσι ές Βαβυλώνα* 
ύπ5 Άντιόχου δέ, μικρόν τυραννηθέντες, πάλιν ειχον τήν 
πόλιν* (σελ.109)ύπό δέ "Ρωμαίων, είκαί τάπάθη τής άλώ-
Ί ) Ποότεοον « μετοικίσασα. » 
τερον κ Πεςατο. » 
—2) Πρότερον « Γερμανών. »—3) Πρό-
I 20 ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑ ΛΑΤΙΝΩΝ ΛΛΩΣΙΣ. [4 483jT[l. Α'. 
σεως ήσαν ού φορητά, άλλά στάσεις τε χσαν έν αυτή πολ­
λαί, καί δειναί, καί εμφύλια, καί διαρπαγαί, καί σφαγαί, 
καί φόνοι τών ένοικούντων τε καί τών οίκειοτάτίον ανόσιοι· 
καί προ τοΰ πολέμου, καί έν αύτω τώ πολέμω, ώς τε καί 
έν εύχαΐςήν αύτοΐς πολλάκις τότ/;νπολιν άλώναι, άπαλλα-
γήν έκ τούτου τών μεγίστων κακών οιομένοις εύρέσθαι, ή 
τώ δανάτω ή τή δουλεία. 
Σ νγχ^ιυι ς έ ιερών π όΑ ε co ν \ aJ ώ σβ ω< |. 
§ 263.—Οΰτοος ουδέν τά τών πόλεων εκείνων πτώματα 
προς τά ταύτης είσίν οία καί παραβάλλεσθαι. Καί άλλαι δέ 
πόλεις πολλαί καί μεγάλαι, έν τή 'Ασία καί Ευρώπη έά-
λωσαν, καί πλούτω καί δόξη καί σοφία καί αρετή τών έν­
οικούντων, καί πολλοίς άλλοις άνθοΰσαι τοΐς άγαθοΐς, άλλ' 
ού τά τούτων πάθη λόγον έχει προς τά παρόντα δεινά. 
Σόγχρισις τής πόΑεως αυτής πρ\ς εαυτήν, Αίγω Si/ τής ζ ε 
παρά Λατίνων άΑώσεως χαί ιής.. φεύ\ ·· 
§ 264.—Έάλω καί ή δυστυχής αυτή πόλις πρώην πα­
ρά τών Έσπερίων γενών, έξήκοντα έτη τυραννουμένη, καί 
πλοΰτον άφηρέθη πολύν, καί αναθήματα τών ιερών πλείστα 
καί κάλλιστα καί πολυτελή· καί τά λαμπρά καί σεμνά καί 
περιμάχητα ταύτης θεάματα καί ακούσματα, τά μέν ές 
Έσπέραν μετεκομίσθη, τά δ' έν αυτή τή πόλει, πυρός γέ-
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γονε (σελ. 110) παρανάλωμα, άλλά μέχρι τούτων ήν αυτή 
ή ζημία καί το δεινον, εί μή δέ ταύτα μικρά. Τών οικη-
τόρων δέ, ούδένα άποβεβλήκει ουδείς, παϊδας καί γυναίκας 
καί τάτιμιώτατα παρεβλάβη· άλλ 'ε ίχε πάντας τούς ένοι-
κουντας άσινεϊς δλως καί κακών απαθείς· καί πάλιν άπωσα-
μένη τήν τυραννίδα, καί έαυτήνάνακτησαμένη εις τήν προτέραν 
ήκε κατάστασιν, καί βασίλειον ί,ν, καί γενών ήρχε πολλών, 
έντε 'Ασία καί Ευρώπη, καί νήσων ούκ ολίγων, καί ένπερι-
φανεία, καί πλούτω, καί δοξη καί λαμπρότητι ήν, καί τών 
καλών απάντων ήγεμών και παράδειγμα, καί λόγων ήν ές-ία, 
καί παιδείας άπάσης, καί σοφίας, καί αρετής, καί πάντων 
τών καλλίστων όμου. 
Μονωδία χαί θρήνος έ.ιί τή noAst μερικός. 
§ 265.—Νυν δ5 όντως έξήκει τά κατ5 αυτήν. Καί τά 
καλά συλλήβδην έρρει, καί άφήρηται πάντων πλούτου, δό­
ξης, αρχής, περιφανείας, τιμής, γένους λαμπρότητος, αρε­
τής, παιδείας, σοφίας, ίερωσύνης, βασιλείας, πάντων απλώς, 
καί όσον ές άκρον ευδαιμονίας καί τύχης ήλασε, τοσούτον 
ές πυθμένα δυστυχίας καί κακοδαιμονίας κατήχθη. 
§ 266.—Καί μακαρισθεϊσα πρώην ύπό πολλών, νυν ύπό 
πάντων δυστυχής καί βαρυδαίμων ακούει· καί μέχρι τερ­
μάτων τής οικουμένης προσελθουσα τή δόξη, νυν πάσαν ό­
μου γήν καί ί&άλατταν μεστών (σελ. 111) πεποίηκε τών 
εαυτής συμφορών, καί τής ίδιας άδοξίας ένέπλησε, παντα­
χού τής αυτής κακοδαιμονίας υπομνήματα φέρουσα τούς 
οίκήτορας, άνδρας όμου και γυναίκας, καί παΐδας, διασπά-
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ρέντας αίσχρώς, έπ' αιχμαλωσία καί δουλεία καί ύβρει. 
§ 267.—Καί ή πολλών γενών 1) έπάρξασα πρότερον, 
μετά τιμής καί δόξης καί πλούτου καί περιφανείας λαμ-
πράς, νυν ύφ5 έτερων άρχεται μετά πενίας καί άδοξίας καί 
ατιμίας, καί δουλείας αίσχίστης. 
§ 268.—Καί παράδειγμα πάντων ούσα καλών, καί λαμ-
πράς ευδαιμονίας είκών, νυν είκών έστι δυστυχίας καί συμ­
φορών υπόμνημα καί στήλη κακοδαιμονίας καί μύθοςτώ βίω. 
\4 νάμνηο'ις τής ατέλειας τών ανθρωπίνων πραγμάτων, χαί 
τής άοταοίας τών παρόντων, χα\ ούδεν έν αύτοΐς αόνιμυν, 
ουδέ βέβαιον. 
§ 269.—Ούτως, ουδέν τών ανθρωπίνων πιστον ουδέ βέ­
βαιον άλλά πάντα δίκην Ευρίπου, άνω καί κάτω ς-ροβεΐται 
καί περιφέρεται, ταΐς άγχιστρόφοις του βίου μεταβολαΐς 
παίζοντα καί παιζόμενα παρά μέρος. Καί ουδέποτε στήσε, 
ται τής άτακτου ταύτης καί ροώδους φοράς καί κινήσεως, 
καί τής άλλο προς άλλο παλίρροιας τε καί μεταβολής, 
έως άν έν τοΐς ούσι τό είναι ή. 
§ 2 7 0 . — Έ γ ώ δέ καί τούτο παντός μάλλον θαυμάσας 
έχω· τήν τε γενομένην σύγκρισιν τών ονομάτων, καί τήν 
τών (σελ. 112) πραγμάτων έναντιότητα· έπί τοσαύτας πε­
ριόδους δραμουσαν, εγγύς που δ ιακοσ ίων μ ά λ ι σ τ α καί 
χ ι λ ί ω ν ε τών . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς γάρ, ευτυχής βασιλεύς, 
Ί ) Πρότερον « εθνών. » 
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"Ελένης υιός άνέστησέ τε ταύτην, χαί ές άκρον ευδαιμονίας 
καί τύχης επήρε. Καί πάλιν έπί Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ δυσ­
τυχούς βασιλέως, Ελένης υίου, έάλω τε καί εις έσχάτην 
δουλείαν τε καί κακοδαιμονίαν κατήχθη. Καί ταΰτα μέν 
ούτω. 
271.—Αί δέ τριάκοντα τριήρεις, ας οτής 'Ρώμης άρ-
χιερεύς έπεμπε βοηθούς τή τε πόλει καί βασιλεϊ Κωνσταν­
τίνο), καταχθεΐσαι ές Χΐον, κάκεΐσε πνεύμασιν έναντίοις 
χρησάμεναι, αύτοΰ περιέμενον, καιρόν έπιτήδειον άναμέ-
νουσαι. "Ως δέ μετά μικρόν έπύθοντο τήν τής πόλεως ά-
λωσιν, ύστερήσασαι τής βοηθείας, πάλιν απέπλευσαν οίκοι, 
μηδέν, υπέρ ών ήκον, διαπραξάμεναι [έδει δέ, άρα πάντως 
τήν δυστυχή ταύτην πόλιν άλώναί τε καί κακώς παθεΐν 
καί] διά τοΰτο πάσης επικουρίας πάντοθεν φαινόμενης, καί 
δυναμένης αυτή βοηθεΐν, παντάπασιν άπεστέρητο· άλλά 
δή 1) ούτω τοΰ Θείου ένδόντος. 
"6^α roV καιρόν r//c cLiooewc. 
§ 272.—"Εάλω τοίνυν έπί Κωνσταντίνου βασιλέως έβ­
δομου ΙΙαλαιολόγων, (σελ. 113) έ ν ν ά τ η καί ε ι κ ο σ τ ή 
φ θ ί ν ο ν τ ο ς Μαίου παρά "Ρωμαίοις, έξήκοντος έτους τών 
άπ' αρχής, ενός τε καί εξηκοστού προς τοΐς έννεακοσίοις 
τε καί έξακισχιλίοις, άπό δέ κτίσεως τε καί συνοικήσεως 
ταύτης, έτεσι τέτταρσι καί είκοσι, καί εκατόν, προς τούς 
χίλιους. 
Ί) Τό α άλλά όή » εν χείλει του αυτογράφου. 
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"Επος aficpl Κωνσταντίνου βασιλέως· 
§ 273.—Θνήσκει δέ καί βασιλεύς Κωνσταντίνος αυτός· 
ήπερ έφην μαχόμενος, σώφρων μέν καί μέτριος έν τω καθ* 
εαυτόν βίω γενόμενος, φρονήσεως δέ καί αρετής, ές άκρον 
έπιμεμελημένος, συνετός τε καί τών άγαν π ε π α ι δ ευμε ­
νών 1) καν τοΐς πολιτικοΐς δέ πράγμασι καί τοΐς έν άρχη 
ούδενί τών προ αύτου βασιλέων τών πρωτείων 2) παραχω-
ρών, οξύς μέν συνιδεΐν τό δέον παντός μάλλον, οξύτερος 
δ' έλεσθαι, δεινός ειπείν, δεινός δέ νοήσαι, δεινότερος δέ 
πράγμασιν όμιλήσαι. 
§ 274.—Τών μέν παρόντων ακριβής γνώμων όπερ έφη 
τις υπέρ Περικλέους, τών δέ μελλόντων ώς έπί πλείστον 
είκότως, άριστος έργαστής, υπέρ τε τής πατρίδος καί τών 
αρχομένων, πάντα καί ποιεΐν καί πάσχειν αίρούμενος, άγε 
καί τόν έπικείμενον τή πόλει προφανή κίνδυνον ορών αύ­
τοΐς όφθαλμοΐς, καί δυνάμενον εαυτόν έκσώσαι, καί πολλούς 
έχων τούς προς τοΰτο παρακαλοΰντας, ούκ έθέλεσεν, άλλ' 
εϊλετο συναποθανεΐν τή πατρίδι τε καί τοΐς άρχομένοις, 
μάλλον δέ, προαποθανεΐν (σελ. 114) αυτός, όπως μή ταύ­
την τε άλοΰσαν έπίδοι πάντων οίκητόρων, τούς μέν σφατ-
τομένους ώμώς, τούς δέ, δορυαλώτους, άπαγομένους αισχρώς. 
§ 275 .—Επε ιδή γάρ είδε τούς πολεμίους, βιαζομένους 
τε αυτόν, καί διά τοΰ κατερριμμένου τείχους, είσχεομένους 
έπί τήν πόλιν λαμπρώς, ειπείν λέγεται μέγα βοήσας, ύ-
στάτην ταύτην φωνήν « Ή π ό λ ι ς ά λ ί σ κ ε τ α ι κ ά μ ο ί 
ζήν έ τ ι π ε ρ ί ες-1 ν» καί ούτως ές μέσους τούς πολεμίους, 
1) Αυτόγραφος: « πεπεοευμένων.—2) Πρότερον « τοΰ ίσου. » 
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ώσαι τε εαυτόν καί κατακοπήναι. Ούτως άνήρ αγαθός ήν, 
και τοΰ κοινού κηδεμών, δυστυχής μέν τοί γε παρά πάντα 
τόν βιον αύτου, καί τω τέλει δέ δυστυχέστατος. 
§ 276 .—Τά μένδή κατά τήν μεγάλην πόλιν τήν Κων­
σταντίνου, έπί μέγα δόξης άρθεΐσαν καί δυναστείας, και 
πλούτου, έν γε τοΐς κατ5 αυτήν καιροΐς, καί πάσας τάς 
περί αυτής άποκρύψασαν, πολλώ τινι καί άπείρω τω μέσω, 
έπί τε δόξη, καί πλούτω, καί άρχή, καί δυνάμει, καί μεγέ-
θει, καί τοΐς άλλοις πάσι θαυμαζομένην, ούτως έτελεύτησεν. 
Λασμδς της Jacpvoac;. 
§ 277.—-Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης, τήν τε πόλιν καί τά 
έν αυτή πάντα καλώς δεασάμενος, έπάνεισιν ές τό στρα-
τόπεδον, και διατίθεται τά κατά την λείαν. Καί πρώτον 
μέν λαμβάνει τόν συνήθη δασμόν αύτω τών λαφύρων, έπειτα 
δέ καί αριστεία άπό πάντων (σελ. 115) εκλέγεται παρθέ­
νους τε ωραίας καί τών ευ γεγονότων, καί παΐδας καλλί­
στους· έστιν ους δέ καί ώνούμενος παρά τών στρατιωτών. 
Εκλέγεται δέ καί τών Ιπκρανών άντρων, ους έμάνθανε, γ έ ­
νει τε καί φρονήσει καί άρεϊή διαφέρειν τών άλλων, καί δή 
καί Ν ο τ α ρ ά ν αυτόν, άνδρα τών δυνατών τε καί επιφανών 
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άγαν οντα 1) έν τε συνέσει καί πλούτω καί αρετή, καί πο­
λιτική δυνάμει· καί τιμά τούτον τή είσόδω τή παρ5 αυτόν, 
και λόγων μεταδίδωσι μειλίχιων καί χρησταΐς ανακτάται 
ταΐς έλπίσιν, ού μόνον αυτόν, άλλά καί τούς άλλους τούς 
μετ' αύτοΰ. 
§ 278.—Εισήει γάρ αυτόν έλεος τών ανδρών καί τής 
δυστυχίας αυτών, έξ οίας άρα ευδαιμονίας ές οίαν κακο-
δαιμονίαν κατήχθησαν 2) καί χρηστά περί αυτών έβουλεύε-
το, εί καί ό φ θ ό ν ο ς μ ικρόν ούκ ε ι α σ ε ν ύστερ ο ν. 
279.—Διαθεμένος δέ ταΰτά τε καί τά κατά τούς στρα-
τιώτας απαντάς καλώς καί ώς ήν αύτω κατά νουν, χαί τι-
μήσας τούς μέν αυτών άρχαΐς τε καί άξιώμασι, τούς δέχρή-
μασι, τούς δέ σιτηρεσίοις καί παντοίοις άλλοις δώροις, ευ 
πεποιηκώςτε καί δεξιωσάμενος ους ήδει καλώς άγωνισα-
μένους, έτι τε δημηγορήσας καί πολλά ειπών, εις έπαινον φέ­
ροντα καί εύχαριστίαν αδτών, απολύει τ ή ν σ τ ρ α τ ι ά ν . 
§ 280.—Αυτός δέ, μετά γε τών έν τέλει καί τής ιδίας 
αυλής, (σελ. 116) ε ϊ σ ε ι σ ι ν ές τ ή ν π ό λ ι ν , καί πρώτον 
βουλεύεται, όπως άν αυτήν ξυνοικήσειε πάλιν, ούχ όσον ήν 
πρότερον, άλλά καί πασαν εί δύναιτο, ώςτε βασίλειον εί­
ναι αύτω έν έπικαίρω γής καί θαλάσσης κειμένη. Έπειτα 
δωρεΐται πάσι τοΐ<: τε έν τέλει καί οίκείοις, ο ι κ ί α ς τε 
λαμπράς τάς τών δυνατών, καί π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς, καί α γ ρ ο ύ ς 
καί α μ π έ λ ο υ ς , εϊσω τής πόλεως· τοΐς δέ, καί ναούς 
περικαλεΐς, ώςτε είναι αύτοΐς ές κατοίκησιν. 
§ 281.—Εκλέγεται δέ καί αυτός, τόν μ έ σ ο ν κα ί 
κ ά λ λ ι σ τ ο ν χ ώ ρ ο ν τής πόλεως, εις ο ίκοδομήν βασι­
λ ε ί ω ν . Μετά δέ τοΰτο, τών αιχμαλώτων όσους έλαβε δα 
4) Το α όντα » έν τώ χείλει.—2) Πρότερον « κατέπίσεν. » 
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σμόν, σύν γυναιξί καί παισί, καθίξει παρά τω του λιμένος 
αίγιαλώ τής πόλεως, δ α λ α τ τ ί ο υ ς όντας , ους πρώην 
Σ τ εν ίτ ας ώνόμαζον, δούς αύτοΐς καί ο ικ ίας , καί ά τέ ­
λε ι αν χρόνων ρητών. 
§ 282 .—Καί τοΐς άλλοις δέ πάσι τοΰτ αυτό προκηρύ-
ξας, όσοι τήν ιδίαν ώνήν κ α τ α β α λ ό ν τ ε ς ή συνθεμέ­
νοι κ α τ α β α λ ε ΐ ν έν καιρώ ρητώ τοΐς δεσπόταις, βούλοΐν-
τ 'άν κατοικεΐν έν τή πόλει, καί τούτοις δέ ά τ έ λ ε ι α ν καί 
ο ι κ ί α ς π α ρ έ σ χ ε ν ή τών ι δ ίων ή τ ώ ν α λ λ ό τ ρ ι ω ν . 
§ 283.—Έβούλετο δέ καί τών α ρ χ ό ν τ ω ν ους έξελέ-
ξατο, κατοικίσαι αύτου, σύν γυναιξί καί τέκνοις· παράσχων 
αύτοΐς καί οικίας, καί κτήματα· καί πρόνοιαν του ζήν, καί 
τρόπω παντί δεραπευσαι αυτούς, καί ήν αύτω τούτο κατά 
νουν τε καί διά σπουδής, ώς έ λ έ γ ε τ ο 1). 
§ 284.—Τόν δέ γε Νοταράν , (σελ. 117) καί τής πό­
λεως έπιστάτην έσκόπει καταστήσαι· καί τοΰ συνοικισμοΰ 
ταύτης κύριον, συμβούλω χρησάμενος αύτω πρότερον περί 
τούτου, άλλ' έφθησαν αυτούς τά τοΰ φθόνου βέλη, βάλοντα 
καιρίαν. Καί κυροΰται θάνατος άδικος κατ' αυτών 
Συμβουλή τώγ έν τέλει τχρύς ιόν Βασιλέα δπως άνήρη ζονς 
άνδρας. αΟρα γένους τύχην· 
§ 285.—Τών γάρ μέγα δυναμένων ένιοι, ούκ οΐδ'όθεν, 
φθόνω δέ καί μ ίσε ι τώ προς τούς άνδρας φερόμενοι, άνα-
Ί ) Τό: « ώς έλέγετο » εν χείλει τοΰ αυτογράφου. 
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πείθουσιν τόν κρατούντα τούτους έκ μέσου ποιείσαι, μή 
δέον, λέγοντες, άνδρας "Ρωμαίους και τών επιφανών, μή ότι 
γε κατοικεΐν έν τή πόλει ταύτη καί προνοίας ής τίνος ούν 
άξιώσθαι, άλλ' ουδέ ζήν όλως καί περινος-εΐν έν τώ τόπω 
τώ σω· άνεθέντας γάρ μικρόν καί τής δουλείας άπαλλα-
γέντας, ούκ άτρεμήσειν έτι, άλλά τών ιδίων μάλλον, καί ών 
πρόσθεν ειχον έπιθυμήσαντας, καί δή καί ελευθερίας, πάντα 
πράξειν κατά τής πόλεως, ή αύτομολήσαντας προς τούς 
ήμΐν εναντίους, ή αύτοΰ μένοντας. Τούτοις πεισθείς, ή 
μάλλον παραπεισθείς, ό Βασιλεύς έκέλευσεν άναιρεθήναι 
τούς άνδρας. Οί δέ αναιρούνται, καί συναναιρεΐται τούτοις 
ό Μέγας Δούξ σύν τοΐς δυσίν υίέσι. 
§ 286.-—Φασί γέ τοι τούτον, ές τόν τόπον τής αναιρέ­
σεως άπαχθέντα, παρακαλέσαι τόν δήμιον, προ οφθαλμών 
• αύτοΰ πρότερον άποκτεΐναι τούς παΐδας, τοΰ μή τον θάνα­
τον δείσαντας, άρνηθεΐναι τήν πίστιν είθ' ούτως αυτόν, τοΐς 
παισίν έπιθΰσαι 1) ίς-άμενον (σ.118) ούν όραν άτενές σφαττο-
μένους τούς παΐδας, άτρέπτω τώ όμματι, καί άπτοήτω τή 
γνώμη. Είθ' ούτως εύξάμενον, καί τώ Θεώ χάριτας όμο-
λογήσαντα τής απαγωγής, τών τε παίδων καί έαυτοΰ, ύπο-
θεΐναι τόν αυχένα τώ ξίφει. Ούτω γενναίως καί μετά φρο­
νήματος κατεστώτος, καί ψυχής ανδρείας άπέθνησκεν. 
^Επίχξίοις τον Μεγάλον Jovxoc. 
§ 287.—7Ην γάρ ό άνήρ, ευσεβής τε τά εις Θεόν όλως 
4) Πρότερον « επισφάξαι. » 
[ 
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καί συνέσει διαφέρων, έτι δέ φρονήματος μεγαλεία) καί 
γνώμης όξύτητι, καί ψυχής ελευθερία πάντων κρατών καί 
διά πάντων, φύσεως ρώμην δεικνύς, καί άνήρ άγαθδς ών, 
δι* ών καί ττν πολιτικήν άρετήν έσχε, καί τήν έν τοις 
πράγμασι δύναμιν έκτήσατο, καί έπί μέγα δόξης ήρθη καί 
πλούτου, τά πρώτα φέρων, ού μόνον παρά 'Ρωμαίοις, άλλά 
δή και πολλοίς τών έξω γενών. Καί οί σύν αύτω δέ πάν­
τες, ευθαρσώς τε καί μετά γνώμης σταθεράς καί ανδρείας 
άπέθνησκον, εννέα τόν αριθμόν όντες. 
§ 288.— νΓστερόνγε μήν, κα Γαφωράσας ό Βασιλεύς τόν 
τε δόλον καί τήν κακουργίαν τών άναπεισάντων αυτόν άπο-
κτεϊναι τούς άνδρας, καί μισήσας τής κακουργίας, αυτούς 
έξ οφθαλμών ποιείται, τούς μέν θανάτω ζημιώσας, τούς 
δέ, παραλύσας τής άξιας καί τής τιμής· καί ταύτην ούκ 
εις μακράν έδωσαν δίκην, τής ές τούς άνδρας παρανομίας. 
Καί (σελ. 119) ταΰτα μέν, μικρόν ύστερον 
1Άφιζις τών πρεσβειών πρό( τόν Βασιλιά εις τήν "Αδριανού* 
§ 289.—Άποκαθίστησι δέ καί τής πόλεως έπαρχον τότε 
καί τών περί αυτήν, άνδρα τών πάνυ συνετών καί χρησί­
μων, άλλά δή καί τούς τρόπους χρηστόν, Σ ο υ λ α ι μ ά ν η ν 
όνομα, ώ τά τε άλλα, καί δή καί τόν τής πόλεως συνοι-
κισμόν επέτρεψε, πάνυ τοι προύργου ποιεΐν. Ταΰτα δέ δρά-
σας έπάνεισιν ές τήν Ά δ ρ ι α ν ο ΰ δ έ ρ ο υ ς . 
§ 290.—Κάκεΐσε δέχεται πρεσβείας παρά τε Τ ρ ι β α λ -
λ ώ ν καί Τ λ λ υ ρ ί ω ν καί Π ε λ ο π ο ν ν η σ ί ω ν έτι δέ Μι-
τ υ λ η ν α ί ω ν καί Χίων, καί πολλών άλλων, αϊς άπάσαις 
9 
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έχρημάτισεν ήμέρως· τοΐς μέν σπεισάμενος, και πίστεις 
δούς και λαβών, τοΐς δέ δωρησάμενος ά ήτουν, έστ ι δ 'οϊς 
και φόρους άνε ι ς , τοΐς δέ, άλλο τι καλόν πεποιηκώ;, 
πάσι δέ λαλήσας ειρηνικά. 
§ 291.—Όμοίως ήκουσε πρέσβεις αύτω και παρά του 
Π ε ρ σ ώ ν βασ ιλέως καί Α ι γ ύ π τ ο υ , άλλά δή καί Κα-
ραμάνου, του Κιλίκων έπάρχοντος, συγχαίροντές τε τών 
κατορθωμένων, καί άμα έπαινοΰντες Λύτόν τής τε άνδρίας 
καί αρετής, καί τής υπέρ του γένους σπουδής· καί δέχεται 
τούτους ασμένως, καί τιμα δώροις, άλλοις τε πολλοίς φι-
λοτίμοις, καί δή καί τοΐς ά π ό τών λαφύρων, καί απο­
πέμπει λαμπρώς. 
§ 292.—Μετά δέ τούτο, τών ευγενών παίδων, ους έ-
λαβεν άριστίνδην έπιλεξάμενος, άποκαθίστησιν, ους μέν 
σ ω μ α τ ο φ ύ λ α κ α ς καί περί αυτόν,(σ.120)ους δέ,καί περί 
ττιν άλλην δεραπείαν αύτου· τής δέ φρονήσεως, καί τής άλ­
λης αρετής καί παιδείας, θαυμάσας αυτούς· καί γάρ ήσαν, 
ώρατε σώματος διαλάμποντες, καί ψυχής ευγένεια καί ευ­
φυΐα, τή τε τών τρόπων καί του ήθους καταστάσει πολλώ 
διαφέροντες, άτε γένους όντες επισήμου τε καί λαμπρού, 
καί φύσεως τυχόντες 1) αρίστης, καί έν τοΐς βασιλείοις 
πεπαιδευμένοι καλώς. 
§ 293 .—Όμο ίω ; δέ καί τήν τών π α ρ θ έ ν ω ν αιδώ, καί 
κόσμον, καί κάλλος έθαύμασε, καί τήν έν τοΐς καλοΐς πάσι 
του γένους ύπεροχήν. 
4) Πρότερον « λαχόντες. » 
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'Λφιχνεινται πρέυΟεις οϋς έπεμψε Κρι,τάβουλος ενδίδοντας τάς 
νήσους, Θάσον, χαί "Ιμβρον, χαί Λήμνον. 
§ 294.—Έν δέ ταΐς αύταΐς ήμέραις, άφικνεΐται καί πα­
ρά τών νήσων πρεσβεία τώ Βασιλεΐ, ήν έπεμψε Κ ρ ι τ ό -
βουλος ο Ι μ β ρ ι ώ τ η ς , ο καί τάδε ξυγγράψας, ένδιδουσα 
τάς έν τ ώ Αίγαίω νήσους αύτω, ' Τ μ β ρ ο ν, καί Αήμνον 
καί Θάσον, κατηκόους ούσας πρότερον τώ βασιλεΐ Κων­
σταντίνο). Οί γάρ έν αύταΐς παρ5 αύτου σταλέντες άρχον­
τες, πρότερον μαθόντες τήν τε τής πόλεως άλωσιν, καί τόν 
αύτου δάνατον, άπογνόντες τοΐς όλοις ευθύς, ωχοντο φεύ-
γοντες. 
§ 295.—Οί μέν, οί Λήμνιοι, μετά τών Ιταλικών τριή­
ρεων καταχθεισών έν άκρω τής Λήμνου έν τή φυγή τή άπο 
τής πόλεως καί υποστροφή· οί δέ έν τή "Ιμβρω, μετά τών 
όλκάδων, κ α τ α χ θ ε ι σ ώ ν 1) καί αυτών έν τώ Κεφάλω λε-
γομένω άκρω τής 'Τμβρου· οί δέ έν ταΐς νήσοις, ίδόντες τε 
τόν (σελ. 121) δρασμόν αρχόντων, καί δεδιότες τήν έφοδον 
του Βασιλέως στόλου, μή ποτε επίπλευση 2) αύτοΐς, Έ δ η 
γάρ έπυνθάνοντο ύποστρέφοντα έν Καλλιουπόλει, δρασμόν 
έβουλεύοντο. 
§ 296.—Καί μέντοι γε καί άπέδρων τών Λημνίων, εγ­
γύς που διακόσιοι άνδρες σύν γυναιξί καί τέκνοις, οί μέν 
ές Κρήτην, οί δέ, ές Χΐον, οί δέ ές Εύβοιαν άπαχθέντες. 
§ 2 9 7 . — Κ ρ ι τ ό βουλος δέ τούτο μαθών, άνέσχε τε 
τούτους τής ορμής, χρησταΐς έλπίσι κουφίσας, καί άνδρα 
4) Πρότερον άντί του « καταχθεισών » εγεγράφει « κατασχουσών. » 
2) Πρότερον « επιπλεύσω*ιν. » 
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πιστόν αύτω, πέμπει κρύφα Χ α μ ο υ ζ ά , τώ σατράπη Καλ· 
λιουπολεως, και ήγεμόνι του στόλου παντός, καί μετ' αυ­
τού ξυνθήκας ποιείται, μή έπιπλευσεϊσθαι ταις νήσοις, μη­
δέ κακόν τι μηδέν ταύταις όλως ή βουλήσαι, ή πράξαι, 
πολλοίς δώροις άναπείσας αυτόν, καί δι' αύτοΰ μέσου πέμ­
πει δή και πρέσβεις ώς Βασιλέα, τόν τε ιερέα τής νήσου 
καί ά ρ χ ο ν τ α μετ 3 αύτοΰ τών εγχωρίων, δώρα τε κομί­
ζοντας, καί ενδίδοντας τάς νήσους αύτω, καί άμα παρα-
καλοΰντας, έάσαί τε μένειν αύτάς έν τή πρότερα αυτών 
καταστάσει οίκουμένας, καί άποφέρειν αύτω τούς τε ώρι-
σμένους φόρους ετησίως, και άρχοντα έχειν δν άν κελεύσή. 
Παράδοσις τών γήσων παρά τον Βασιλέως πρός τονς ηγεμό­
νας Αϊνον τε καί Μιτνληνών, Παλαμήδη τε καί ΑωριεΖ* 
§ 298.—Βασιλεύς δέχεται τούτους ήμέρως, καί παρέχει 
τά αιτηθέντα καί δωρεΐται τάς νήσους, καθώς ήσαν έν τώ 
τοΰ βασιλέως καιρώ τεταγμέναι, "Ιμβρον μέν, Παλαμήδη, 
τώ τής (σελ. 122) Αίνου έπάρχοντι, Λήμνο ν δέ καί Θά-
σον, Δωριεϊ , τώ Μ ι τ υ λ ή ν η ς ήγεμόνι. Έτυχον γάρ τότε, 
ό μέν άπος-είλας τόν υίόν πρέσβυνώς Βασιλέα, ό Δ ω ρ ι ε ύ ς · 
ό δέ άρχοντα τών πρώτων παρ3 αύτω, καί σφόδρα οικείων, 
ό Π α λ α μ ή δ η ς , κατά ζήτησιν τών αυτών νήσων οίς καί 
συνεπράξαντο μάλιστα οί παρά τοΰ Κριτοβούλου πρέσβεις 
σταλέντες, έχοντες άνάθεσιν ταύτην, καί έξαιτήσαντες καί 
αυτοί τοΰτο παρά τοΰ Βασιλέως. Ούτως ήελυθερώντο τοΰ 
τότε κινδύνου αί νήσοι· προσεδοκάτο γάρ αύταϊς κίνδυνος 
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ούχ ό τυχών, έν τή άπο τής πόλεως έπανόδω τοΰ στόλου 
ές Καλλιούπολιν. 
ΣύΜίτιάκ; τοΰ ΧαλήΛη και άναίρεσις. 
§ 299.—Κατά δέ τάς αύτάς ημέρας, συλλαμβάνει και 
Χ α λ ή λ η ν ό Βασιλεύς, άνδρα τών πρώτων παρ5 αύτω και 
μέγα δυναμένων, και ές είρκτήν εμβάλλει, και πολλά τι-
μωρησάμενος άναιρεΐ. Εύρηται δέ, πολύ τι χρήμα χρυσοΰ 
καί αργύρου έν αύτω, καί πλούτου παντοδαποΰ, έκ παλαιών 
ήδη χρόνων συλλεγέντος παρά τε τών προγόνων, καί αύτοΰ 
δή. ΤΗν γάρ ό άνήρ τών ευ γεγονότων παρ 5 αύτοΐς, καί 
έπί δόξή καί πλούτω διαφανών καί δυνάμει. Πάντα ούν 
τόν πλοΰτον έπήξεν ές τό βασιλικόν ταμιεΐον, πλήν ών κα-
τέλιπε τοΐς υίέσιν αύτοΰ, εύαριθμήτων πάνυ. "Υστερον μέν­
τοι, πάντα άπέδωκεν αύτοΐς. 
§ 300.—Εϊχε δ5 αιτίας, καί άλλας μέν, δι5 άς είκότως 
ώργίζετο (σελ. 123) αύτω ό Βασιλεύς· αί δέ μείζους ήσαν 
αύται· ότι τε, ζώντος αύτω τοΰ πατρός, έν πολλοίς ήναντιώτο, 
μέγα δυνάμενος παρ5 αύτω καί δή καί κύριον, έτι ζώντος, 
άποδείξαντος αυτόν τής όλης αρχής· είσηγήσεσι τούτου, 
πάλιν παρέλυσε ταύτης* καί ότι ές τόν κατά τής πόλεως 
πόλεμον, άποτρέπων τε ήν αυτόν, καί έν απόρρητοις έκοι-
νολογεΐτο "Ρωμαίοι;, εκφορά καθιστάς τά αύτοΰ, καί πάντα 
τρόπον, άντιπράττων τε ήν αύτω καί έναντιούμενος· καί 
αύται μέν ήσαν αίτίαι προηγούμεναι ές τό φανερόν 1) τής 
4) Τό « έ; τό φανερόν » έν χείλει του αυτογράφου. 
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τε συλλήψεως αύτου καί τής αναιρέσεως. ΤΗσαν δέ καί 
άλλαι τών αφανών. 
Εισαγωγή ζον Ίσαάκου εϊς ζ ε τήν ζάζιν και αρχήν τον 
Χα.Ιήλη· 
§ 301— .Έςδέ τήν τούτου τάξιν άντικατέστησενΤ σαά-
κην, άνδρα, τών πάνυ συνετών τε καί πολλών πραγμάτων 
έμπειρον, άλλά δή καί στρατηγικδν καί άνδρεϊον. 
ΙΙαράΑνσις ζής αρχής και ζής ζάζεως του Ζαγάνον 
§ 302.—Μετ' ού πολλάς δέ ημέρας ύστερον παραλύει 
καί Ζ άγαν ο ν, τής τε αρχής άμα καί τάξεως άπολύσας 
αύτδν καί τήν θυγατέρα, ήν νεωστί γεγαμηκώς ή ν καί 
πέμπει δή τούτον σύν τή θυγατέρι, ές Άσίαν, δού; αύτοΐς, 
καί χώραν ικανήν έκεΐ ές διατροφήν. 
Εισαγωγή Μαχαμονζον πρός τ ε ζήν αρχήν και iaf.iv ζυν 
Ζαγάνον. 
§ 303.—Αντικαθιστά δέ, ές τήν τούτου τάξιν τε καί 
αρχήν καί τήν δλων πραγμάτων έπιμέλειαν 1), τον έπί τή 
4) Το « και την ολων πραγμάτων έπιμέλειαν » εν τφ χείλ-ι του αύτο 
γράφου. 
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έτερα θυγατέρι αύτου κηδεστήν, Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε α , άνδρα, 
τά πρώτα μέν φέροντα του γένους 'Ρωμαίων, πρός τε πα­
τρός καί μητρός, ό δέ γ ε πρός πατρός πάππος αύτω Φι-
λανινός και τής Ελλάδος ήρχε, (σελ. 124) και τή του 
Καίσαρος αξία τετιμήτο. Ούτω δέ φύσεως αρίστης λα-
χόντα, ώς άποκρύψαι, μή μόνον τούς κατ* αυτόν απαντάς, 
άλλά δή καί τούς προ αύτου, έν τε φρονήσει καί άνδρία καί 
αρετή καί τοΐς άλλοις καλοΐς, όξύν μέν, οίκοθεν συνιδεΐν τό 
δέον, καί άλλου είπόντος, νοήσαι, όξύτερον δ'έλεσθαι καί κα-
ταπράξαι, έτι δέ δεινον μέν όμιλήσαι πλήθει, καί πολλών 
άρξαι, δεινότερον δέ πράγμασι χρήσασθαι, καί έν άπόροις 
πόρον εύρεΐν μεγαλοπράγμονα, βουλευτικόν, ευθαρσή, γεν-
ναΐον, άριστον διά πάντων, ώς έδειξαν αυτόν οι τε καιροί 
καί τά πράγματα. 
§ 304.—Έξ ότου γάρ ούτος γέγονεν έν τοΐς του με­
γάλου Βασιλέως πράγμασι, πάντα τά τής μεγάλης ταύτης 
αρχής επί τό κρεΐττον έπέδωκε τή τε θαυμαστή σπουδή 
καί ταΐς άρίσταις βουλαΐς, καί τή καθαρά καί άδόλω τού­
του πρός τόν κρατούντα πίστει τε καί εύνοί^', ούτω κρείτ­
τονος τοΐς όλοις φύσεως ήν τε ό άνήρ καί διεδείχθη τοΐς 
πράγμασι. 
§ 305.—Βασιλεύς δέ ταύτα πράξας έν Αδριανού πόλει 
έπάνεισι φθινοπώρου ές τό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν . Καί έξηκοστόν δέ 
καί έν έτος πρός τοΐς έννεακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις 
τοΐς όλοις ήνύετο, τρίτον δέ τής αρχής τώ Βασιλεΐ. 

ΚΡΙΤΟΒΟΪΑΟΣ. 
Β Ι Ο Σ 
ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β'. 
Τ Μ Η Μ Α Β . ' 

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β'. 
(ΤΜΗΜΑ). 
Περιέχει τ$ε [ ή ιστορία] τήν τε τής Αίνου προσχώρησιν, καί 
τον πόλεμον τών Τριΰαλλών, και τήν τελείαν τούτων κατα-
στροφήν καί δουλείαν' τήν τε τών νήσο)ν Λήμνου καί Θάσου 
καί Σαμοθράκης άλωσιν παρά τών Ιταλών. Χρόνου πλήθος 
έτη τρία. (1454—1456 μετά Χριστόν). 
Ι 
Β Ι 0 2 
ΤΟΥ Μ Ω Α Μ Ε Θ Β 
ΤΜΗΜΑ Β'. 
Συνοικισμός της πόλεως· 
§ 1.—Βασιλεύς δέ (σελ. 125) συγκαταλαβών τήν Κων­
σταντίνου, πρώτον μέν, πάνυ το ι προΰργου ποιείται, τόντε 
τής πόλεως σ υ ν ο ι κ ι σ μ ό ν, καί τήν άλλην ταύτης έπιμέ-
λειαν καί διόρθωσιν. Καί πέμπει δέ πρόσταγμα τε καί 
διατάξεις βασιλικάς, ανά πασαν αύτου τήν αρχήν, μετοικι-
ζων ές αυτήν πλείστους όσους, ού μόνον Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν , 
άλλά καί τοΰ ιδίου 1) γένους, καί δή καί Ε β ρ α ί ω ν τούς 
πολλούς. 
'} Λγόρθωσις τών πεσόντων τειχών παρά τών μηχανών, άλλά 
δή XOLI τών άλλων κατά γήν και θάλασσαν) καί οικοδομή 
τών βασιλείων, καί οικοδομή του φρουρίου τής Χρυσε*ας. 
§ 2 .—Έπειτα κελεύει τά κατερριφθέντα του τ ε ί χ ο υ ς 
Ί ) Το μέν « ιδίου » έν χείλει του αυτογράφου* -πρότερον δέ β σφών » 
έγεγράφει. 
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παρά τών μηχανών τειχιζειν τε ασφαλώς πάντα, καί όπτ) 
άλλτ) πεπονηκός ήν τώ χρόνω κατά τε γήν καί δάλασσαν^ 
άνορθοΰν. Καταβάλλει δέ καί δεμελίους τών β α σ ι λ ε ί ω ν , 
άπολεξάμενος, όπερ έφην, τόν πλείστον καί κάλλιτσον χώ­
ρον τής πόλεως. Έ τ ι δή κελεύει, τειχιζειν καί φρούριον 
έρυμνόν περί που τήν Χρυσέαν , ή ποτε τών βασιλέων τό 
φρούριον ήν, καί γίνεσθαι ταΰτα πάντα κατά σπουδήν. 
§ 3.—Έργάζεσθαι δέ τούς α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς "Ρωμαίους, 
λαμβάνοντας τής ημέρας μισθόν άνά ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν εξ ή 
καί πλείω. 7 Ην δέ τοΰτο τρόπον τινά πρόνοια παρά τοΰ 
Βασιλέως τοις αίχμαλώτοις τοΰ τε διατρέφεσθαι, καί τοΰ 
τήν ιδίαν ώνήν εύποροΰντας έκ τούτου έχειν κατατίθεσθαι 
τοΐς σφών κυρίοις, καί ελευθέρους γινόμενους, κατοικειν έν 
τή πόλει. Ού μόνον δέ, άλλά καί φιλανθρωπία (σελ. 126) 
πολλή καί εύποιία, προσέτι γε μήν καί μεγαλοψυχία βα­
σιλική. 
§ 4.—Καί περί πάντας μέν τούς άλλους απλώς, ούχ 
ήκιστα δέ περί τούς αιχμαλώτους τούτους έχρητο, ελεών 
τε αυτούς καί καθ' ήμέραν φιλοτίμως ευεργετών. Εξερχό­
μενος γάρ τών βασιλείων πολλάκις, καί κατάθέαν τ^ν πό­
λιν περιιών ή άλλως γέ πως, εί που τισίν ένετύγχανε τού­
των, ευθύς, άνέχων τόνιππον, διεδίδου πάσι δαψιλώς αύτο. 
χειρί, καί α ρ γ υ ρ ί ο υ νομίσματα, καί χ ρ υ σ ί ο υ πολλάκις. 
Τοσοΰτος έλεος εΐχεν αυτόν τών ανδρών. 
ΜετάχΛησις Γενναδίου καί ά,ποχατάοταοις εις ιόν παζριάρχην 
§ 5.—Έν δέ ταΐς αύταΐς ήμέραις μετακαλείται και τόν 
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Γεννάδ ιον , άνδρα σοφόν πάνυ καί θαυμαστόν. Τούτου 
γάρ της τε σοφίας καί φρονήσεως καί αρετής, καί πρόσθεν 
πολύν έχων λόγον ύπό τής φήμης, ευθύς μετά τήνάλωσιν 
έζήτει τόν άνδρα, ποθών ίδεΐν τε αυτόν καί άκοΰσαι τής 
σοφίας αύτου. Ένθεν τοι καί σύν πολλώ πόνω ζητήσας 
αύτον, έν Ά δ ριανου π ό λ ε ι ευρίσκει παρά τινι τών δυνα­
τών έν κοίμν) τινί, φυλαττόμενον μέν, έν πολλώ δέ θερα­
πεία τυγχάνοντα. Ήδειτο γάρ αύτοΰ τήν άρετήν ό κατέ­
χων, καί πολέμιος ών. 
§ 6.—Ίδών δέ τοΰτον ό Βασιλεύς καί πεϊραν ώς έν ό-
λίγω λαβών τής τε σοφίας καί συνέσεως καί αρετής τοΰ 
ανδρός, έτι δέ καί τής τοΰ λόγου δυνάμεως τε (σελ. 127) 
καί χάριτος, έθαύμασέ τε τοΰτον διαφερόντως καί έν πολλή 
ήγε θεραπεία τε καί τιμή, χώραν τε διδούς αύτω τής εισό­
δου τής παρ' αυτόν καί ομιλίας αξιών ελευθέρας, καί ήδό-
μενος τοΐς τε λόγοις αύτοΰ, καί ταΐς άλλαις συντυχίαις 
καί άποκρίσεσι, τιμά δέ καί δώροις αυτόν, φιλοτίμοις τε 
καί έντίμοις. 
§ 7.—Καί τέλος π α τ ρ ι ά ρ χ η ν καθίστησι καί αρχιερέα 
Χριστιανοις, πολλαΐς άξιώσεσι καί άνάγκαις χαρισάμενος 
αύτω, σύν πολλοίς άλλοις καί τό τής Εκκλησίας κράτος 
καί τήν άλλην δύναμιν καί αρχήν, ουδέν ήττον, ής είχε 
πρόσθεν παρά τών βασιλέων, καί διαλέξεις δέ πολλάς καί 
καλάς περί τής τών Χριστιανών πίστεως καί θεολογίας, 
ένδίδοσιν αύτω, ενώπιον αύτοΰ άδεώς καί ελευθέρως ποιεΐ-
σθαι, αυτός φοιτών παρ* αυτόν, άγων τε μετ* αύτοΰ καί 
τούς παρ* αύτω έντιμους τε καί σοφούς· τιμών καν τού­
τοις αυτόν. Καί πολλοίς τε άλλοις άγάλλει τόν άνδρα. 
§ 8.—Ούτως οίδεν αιδεΐσθαι ανδρός άρετήν, ού πολέ­
μιος μόνον, άλλά καί τάξις πασα, βασιλέων φημί καί τ υ-
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ράννων καί δυναστών. Καί ούτω δή, καί τήν έ κ κ λ η σ ί α ν 
Χριστιανοΐς, Θεοΰ δ ε λ ή μ α τ ι , μετά πολλού του περίον-
τος ό Βασιλεύς άποδίδωσιν. 
Λιάβασις του ΒασιΜως εις τηγ 'Άοίαν χα\ διόρθωσις 
τώγ έχεΐ. 
§ 9.—Ούτω δέ διαθείς τά κατά τήν πόλιν ό Βασιλεύς, 
ές τήν Ά σ ί α ν διαβαίνει, καί καταλαβών τήν Προυσίαν, 
σπένδει τε τώ πατρι, και άριστείας έπί τώ τοΰδε τάφω καί 
μνημείω άτελεΐ μεγαλοπρεπώς· κοσμεί τε τοΰτον άναθήμασι 
πολυτελέσι, καί δώροις βασιλικοΐς. 
§ 10.—-Έπειτα τά έν τή Ασία καθίστησιν, ει τι που 
νεωτερίζων ήν, ή νεωχμών όλως. παρά τε τών έκεΐσε ηγε­
μόνων τε καί γενών, ή άλλως γέ πως έχον, άπαντα καθι­
στάμενος. 
§ 1 1 . — Έ τ ι τε σατραπείας άπολεγόμενος καί αρχάς, 
καί άρχοντας καί σατράπας ταύταις ε γ κ α θ ι σ τ ά ς 1) τά 
τε άλλα έν αυτή πάντα, καλώς δ ιορθω σ ά μ ε ν ό ς 2) τε 
καί πρός τό δοκοΰν διαθείς, έν π έ ν τ ε καί τ ρ ι ά κ ο ν τ α 
ταΐς πάσαις ήμέραις. 
4) Το ο εγκαθιστάς » εν χείλει άντί του « αποκλήρων » τοΰ βιβλίου.— 
2) Το « διορθωσάυ,ενος » οιανορθουντός έστι άντί τοΰ « διορθώσας. » 
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Α-ριζις τον Βασιλέως ές την y Αδριανού καϊ αποστολή τον 
στόλον μετά Ίωιούζον *1ς τάς περί ίΡόδον νήοονς χαϊ 
Νάξον. 
§ 1 2 . — Έ π α ρ χ ο ν τε της όλης Ασίας άποδείξας τόν 
Χ α μ ο υ ζ ά ν, έπάνεισεν αύθις ές τό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν. Μικρόν 
δέ διατρίψας αύτοΰ, και όσον δεάσασθαι τάς ταύττ, γεγε-
νημένας οίκοδομάς, καί έπιτάξαι ά δει ποιεΐν, έν αύταΐς τε 
καί τοις άλλοις άπασι, καί ότι τάχιστα άνύττειν τά έργα, 
ωρμησεν ές τήν 'Λδριανοΰ χ ε ι μ ώ ν ο ς . 
§ 13.—Κάκεΐσε γενόμενος, ευθύς μεταπέμπεται Ί ω ­
ν ού ζ y\ ν, τον σατράπην Καλλιουπόλεως καί η γ ε μ ό ν α τοΰ 
στόλου· καί κελεύει πάση σπουδή τον στόλον έξαρτύσαντα, 
έπιπλεΐν τη τε Να ξ ω καί ταΐς περί ΊΡόδον νήσοις, Πά­
ρω τε καί Φ η να ία καί Κώ ? χαί ταΐς άλλαις ταΐς ταύτη. 
§ 14.—"Ρόδιοι γάρ, τών άλλων απάντων νησιωτών έν. 
σπονδών όντων τε καί γενομένων τώ Βασιλεΐ, μόνοι τάς 
πρός αυτόν διαλλαγάς τε καί σπονδάς ούκ έδέξαντο* αλλ 5 
έμειναν (σελ. 129) έξοο σπονδών. Δεχόμενοι δέ τάς τών 
κάκο Ί β ή ρων καί 'Λλαν ών ληστρικάςναΰς, καταιρούσας 
αύτοΰ, '/Μ αυτοί ετέρας άντιπληροΰντες, έκάκουν πασαν 
τήν παραλίαν τοΰ Βασιλέως. Ως δέ καί οί Ν ά ξ ι ο ι , δε­
χόμενοι καί αυτοί τάς κατάρσεις τών πειρατών, καί παρέ­
χοντες τούτοις σιτήσεις τε καί τά άλλα τά πρός τήν χρείαν, 
έβλαπτον καί αυτοί ούκ ολίγα τήν Βασιλέως. 
40 
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§ 1 5 .—Έπί τούτου; ούν τον στόλον έξέπεμπεν, ' ίω-
νούζης δέ, πληρώσας ό γ δ ο η χ οντα ναΰς στρατιώτιδας χαί 
οπλίσας καλώς, και ετέρας σκευαγωγούς ούκ ολίγους και 
φέρουσας τάς μηχανάς, αναχθείς άπο Κ α λ λ ι ο υ π ό λ ε ω ς , 
εκπλεΐ διά του Έλλησποντικκΰ πορθμού, ε υ θ ύ τών Αι­
γ ό ς π ο τ α μ ώ ν , καί παραμείψας Σ η σ τ ό ν τε καί "Αβυ-
οον, καί τάς καλουμένας Κυνός Κ ε φ ά λ α ς , γίνεται κατά 
τήν Δ α ρ δ αν ία ν, πρός τώ στοματι του πορθμού. 
§ 16.—Παραπλεύσας δέ τό τε ροΐον το Τρωϊκόν , χαί 
τό Ά χ ι λλ έως ση μα, κατήχθη ές Τ έ ν ε δ ο ν. Έπιμείνας 
δέ ταύττ) δύο ημέρας καί ύδρευσάμενος, τάς τε ναΰς άπά-
σας συναγαγών, ύστέριζον γάρ έτι τούτων ένιαι, κατά τήν 
ταύτη παραλίαν έρέτας συλλέγουσαι, νυκτός άρας, ι'να μή 
έκπυστος γένηται δεαθείς—έβούλετο γάρ (σελ. 130)λαν-
θάνειν ώς τά πολλά—ίπλει τον Λίγαΐον, έν δεξιά μέν έχων 
τάς Κ υ α ν ί δ α ς νήσους, κατά πρύμναν έν αριστερά δέ τήν 
Λέσβο ν, κατά πρώραν. 
§ 1 7 . — Αίφνης δέ σφοδρού καταρραγέντος χειμώνος 
καί κλύδωνος, μετά λάβρων ύετών καί αστραπών και βρον­
τών χαί πνευμάτων εξαίσιων καί σκότους· τής τε θαλάσ­
σης άγριουμένης καί τρικυμίας έγειρούσης μεγάλης, ώς-
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περ σύνηθες τώ Λιγαίω· τά μέν πρώτα έ'^λεον αί νήες 
πασαι περίπου τον φρυκτον της στρατηγιοος νεω:, επομεναι 
ταύτη άτε δέ έν νυκτί, καί σκότει βαθεΐ, καί τρικυμία 
μεγίστη, καί καταιγίδι, καί πνευμάτων άντιπνοίαις ατά­
κτως φερόμεναι, συνέπιπτόν τε άλλήλαις καί προσηρ-
όάσσοντο καί κατεδύοντο αί πλείους αύτου. 
§ 18.— 'Ώςτε χαί τήν στρατηγίόα ναΰν, μικρού κατέδυ-
σαν έπεισπεσοΰσαι αθρόοι, εί μή ό κυβερνήτης τούτο αίσθό-
μενος, ευθύς αφανίζει τόν φρυκτον καί ούτω δή, σκεδασθεΐ-
σαι άλλη καί άλλη του πελάγους, έφέροντο παννύχιοι χει-
μαζόμεναι, έως ήμερα τε έγένετο, καί κατήχθησαν μόγις 
που, άλλτ) καί άλλτ) τής ταύτη ηπείρου, ώς έτυχον έκα­
στη περισωθεΐσαι του κλύδωνος. 
§ 19.—ΊΕνιαι δέ καί καταχθεΐσαι, μικρόν άπωτέρω 
τής γής, κατέδυσαν, ύφάλοις τε καί σπιλάσιν έ γ γ ύ ρ σ α σ α ι 
1), αί δέ τάς μηχανάς φέρουσαι (σελ. 131) νήες, ύπό τε 
τής βίας του ρου, καί τρικυμίας ατάκτως φερόμεναι, αί μέν 
αυτών, σκοπέλοις καί άκταΐς π ρ ο σ α ρ ρώξασαι 2) συνε-
τρίβησαν, καί αί έν αύταΐς μηχαναί αύτοΰ που κατέδυσαν, 
αί δ* όψε καί μόλις περιεσώθησαν. 
§ 20.—Τωνούζης δέ μετά νεών εξ άπολειφθείς, καί πα-
νημέριος έν τώ πελάγει χειμαζόμενος τε καί κλυδωνιζό-
μενος, μόλις που καί αυτός πρός έσπέραν, ές τόν έν τή 
Χίω κατήχθη λιμένα, διάβροχος τε καί πάντα τά έπί τών 
καταστρωμάτων άποβαλών. Παρά τοσοΰτον ήλθε κινδύνου. 
Ημέρας δέ τρεις έπιμείνας έν Χίω 3), καί τόν περιλει-
φθέντα στόλον πάντα συναγαγών καί έπισκευάσας έκ τών 
Ί ) Το α έγγύρσασαι » έν χείλει, πρότερον « έγχρίμψασαι » έγεγράφει. 
—2) Τό μέν α προσαρρώξασαι » έν χείλει, πρότερον οε «Ιπωκείλασαι.»— 
3) Τ6 μεν « Ιν Χίω » έν χείλει, πρότερον ο ε « αύτου. » 
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ε ν ό ν τ ω ν 1), αναχθείς εκείθεν καταιρεΐ ες Ινών τήννήσον. 
§ 21.—Καί άποβάς έκειρέ τε τήν γήν των Κ ώων. Καί 
προσβάλλουν τώ άστει, έπολιόρκει έπί τρισίν ήμέραις. Ώ ς 
ο ουόεν ηνυεν, εμπρησας τας προ του αστεος οικίας, και 
πασαν τήν άλλην νήσον καταδραμών, καί κώμας όιαρπά-
σας, καί λείαν πλείστην έλάσας, καί ταΐς ναυσίν ενθεμένος, 
έπανήει. 
IIς,Ο σ γ (\)p η α ι c ζ ή r Φ ο χ α ί α C ί'- ο I Ο) ι r ν U r. 
§ 22.—Γενόμενος όέ κατά Φ ώ κ α ί α ν τήν Νέαν λεγο-
μένην, λ ίων ούσαν, καί άποβασιν ποιησάμενος παρεστήσατο 
ταύτην ομολογία. Τοΰτο δ' έποίησεν έν σπονδαΐς, όργήν 
έχων τοΐς Χ ί ο ι ς , ότι γε ούκ εοεξαντο τοΰτον καλώς 
έκεΐ καταχθέντα, ουδέ τοΐς προσήκουσι δώροις έτίμησαν. 
§ 23.—Διαθείς δέ (σελ. 132) τά κατά τήνΦώκαιαν ώς 
ην αύτω κατά νουν, καί ουλακήν έγκαταστήσας αύτη, καί 
π α ΐ δ α ς λαβών, άπέπλευσεν έ π ί ο ίκου 2) ές Καλλιούπο-
λιν, καί διέλυσε τόν στόλον. 
"Οτι fcorovOlc πίντε xai εΐχησι τών >Ίω> άχεβαΑ.-Ιεν 
tv τώ 'yfitiojvi. 
§ 24.—Άπέβαλε δέ τών νεών έν τώ χειμώνι πέντε καί 
Α) Το « έκ τών ένόντο)ν » εν χείλει. πρότερον « άπο τών όντων. »—2) 
Το *έπι οίκου έν χείλει. 
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είκοσι μετά γε τών σκευαγωγών τάς πάσας· έφ'ω δή καί 
μάλλον, ώς φασιν, έκτοτε ώργι'ζετο αύτω ό Βασιλεύς, καί 
δι5 αύτο γε τούτο καί άλλας αιτίας, μικρόν ύστερον άνεΐλεν 
αύτον. Καί ταΰτα μέν ταύτη. 
/'c την (U^fiziay έ~ι <ΊΌΓ 7\ ι((ΐ.Ι.Ιώ> ό 
§ 25.—Βασιλεύς δ' εν Άδριανουπόλει διάγων χειμώνος, 
στρατίαν μεγάλην παρεσκεύαζεν έπί Τ ρ ι β α λ λ ο ύ ς . Καί 
γάρ ην που πυνθανόμενος τά έκει νεουχμοΰντα. Τον γάρ 
τών Τ ρ ι β α λ λ ώ ν ηγεμόνα νεωτέρίον επιθυμούντα κοινολο-
γεΐσθαί τε, καί λόγοις προσφέρειν κρύφατώ βασιλεΐ 11α ι ό­
νων, καί συνθήκας ποιεΐσθαι μετ 3 αύτου, όπως καλώς τε 
παρασκευασάμενος χαί τον "Ιστρον διαβάς, ές τήν του Βα­
σιλέως χώραν έμβάλη, συνεμβάλοντι καί αύτω. 
§ 20.—Ού μόνον δέ, άλλά καί τον συνήθη δ α σ μ ό ν 
βραδέως τε πάνυ παρείχε καί πλημμελώς, πλαττόμενος άεί 
προφάσεις τε καί άναβολάς ού καλάς. Έφ' ώ ΟΥΙ καί μάλ­
λον ο)ργίζετο ο Βασιλεύς, τεκμαιρόμενος εκ τούτου, νέου-
τέρων αύτον έπιθυμεΐν. 
Ηΐυι,· τής 'Γζαϋα Ι.Ιώΐ'. 
§ 27.—Ού ταΰτα δέ μόνον ένήγεν αύτον, άλλά χαί ή 
τής χώρας φύαις, αυτάρκη δέσιν παρεχομένη ές τε τον 
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κατά Παιόνο^ν τε και Δάκων πόλεμον (σελ. 1 33) έκπεπολε-
μωμένων αύτω* ώςτε ραδίως άπ' αυτής ες τήν εκείνων έ-
χειν ποιεΐσθαι τάς είσβολά;. ΤΙ γάρ Τριβαλλών /εΐται 
μέν έν έπικαίρω τής Ευρώπης, αρχομένη μέν άπό τής ά­
νω Μ υ σ ί α ς καί τοΰ Αϊμονος όρου;, παρήκουσα δέ μέχρι 
τοΰ "Ιστρου, καί ομοροΰσα οι αύτον τή Δάκων καί Παιό-
νων άρχή. 
Σηπειονηενα :τΒρ'ι τον Ιοιηυΐ', 
§ 2 8 . — Ό γάρ "Ιστρος , μέγιστος ών ποταμών τών κα­
τά τήν Εύρώπην, άρχεται μέν άπό τών Κελτικών ορών, 
ρέων δέ δι' αυτών, άλλά δή καί τ ή ; τών ΙΙαιόνων τε καί 
Δακών καί ετέρων ούκ ολίγων γενών, καί πολλήν διερχό­
μενος γήν, καί κρ-ίττων αυτός έαυτοΰ γενόμενος άεί, ταίς 
προσθή κα ι ς 1) τών ές αυτόν έσβαλλόντων ποταμών, τε-
λευτα μέν ές τήν Γετίκτ.ν τε καί Σκυθικήν, καί δι' αυτών 
έκδίδωσιν ές τόν Εύξεινον πόντον. 
§ 29.—Περικλείει δέ εντός έαυτοΰ, άλλα τε έθνη πολλά 
μαχιμίότατα, και δή καί τά Πα ι ovto ν τε καί Δακών, οι; 
εστίν όμορος, ώς έφην, ή Τ ρ ι β α λ λ ώ ν . Ι ί ε ρ ί / . ε ι μ έ ν η 2) 
τε τούτοι; μέχρι πολλοΰ καί πόλεις έχουσα πολλά; καί χα­
λάς έν τή μεσόγεια, καί φρούρια έρυμνά, περί που τά; όχ-
θας τοΰ πόταμου, δι' ά δή καί μάλιστα άναγκαΐον έδόκει 
τώ Βασιλεΐ χειρώσασθαί τε αυτήν, καί τά παρά τάς οχθας 
Ί ) Το ;.λέν « προ^Οηκαι; » εν χείλει, πτοτερον οε « :·τοοΛ7,·; » έγεγρά-
Cft.—2) Το μ·ν « περικείν.ενα » έν χείλ·ι. πρότερο ν « τταρηκ'ΐπ*. > 
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τοΰ ποταμού φρούρια κατασχεΐν, δπως είν) της τούτου δια­
βάσεως κύριος, καί όταν αυτός τε έθέλγ], ραδίως έχγ) διά-
βασιν ε: τήν εκείνων, κάκείνους τε άπείργη τής ες τήν 
αύτοΰ διαβάσεοος. 
1 ηιι eiov ·<' > α. rn-pi ζής I ( tl α.Ι.Ιών γή·", ώς x('inyO-f>t ?<'>τι>' 
καί rrdciy nrfiaht\ κα.Ιυΐς. 
§ 30.—Ού μόνον (σελ. 134) δέ, άλλά καί ή τής χώ­
ρας αρετή, ουδέν ήττον έπήγεν αύτον, θαυμαστή τις ούσα, 
καί πάσιν εύθυνουμένη τοΐς άγαθοΐς. "Η τε γάρ γή, πάμ-
φορός τε εστίν αυτή, έρρωμένη πρός άπάσας γονάς, και 
πάντα μετά δαψηλίας παρεχομένη, όσα φέρουσιν ώραί 
σπέρματος τε καί φυτών. Άλλά δή καί όσα νέμονται γήν 
αιπόλιά τε φημί, καί ποίμνια, καί συφόρβια, καί βουκόλια, 
χαί ί π π ω ν αγαθών ούκ ολίγην φοράν, καί πολλών άλλο^ν 
εοοδίμων τε καί χρησίμων ζώων, ήμερων τε καί άγρίίον 
γένη διάφορα, άπαντα τρέφει μετά πολλής τής περιουσίας. 
§ 31.—Τό δέ μέγιστον, καί ώ πάσας τάς άλλας νικά 
μεθ 5 υπερβολής, οτι χρυσόν καί άργυρον, ώσπερ άπό πη­
γών άναδίδωσι καί πανταχού ταύτης όρύσσονται, ψύγματα 
παρέχει χρυσού καί αργύρου πλείστα καί κάλλιστα, καί 
κρεΐσσον τ>;ς Ινδικής· δΓ ά δή καί ές αρχής ή Τριβαλλών 
άρχή, ευδαίμων τε ήν, καί έπί πλούτω καί δυναστεία μέ­
γα έφρόνει. Καί βασίλειον ήν, καί πόλεις είχε πολλάς καί 
μεγάλας ύφ3 εαυτή, άλλά δ ή, καί εύδαίμονας, καί φρούρια 
έρυμνά καί δυσάλωτα, καί καταλόγων στρατιωτικών τε καί 
στρατευμάτων έπλούτει, καί όπλοον πολλών καί καλών. 
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§ 32.—Καί ο ι κ ή τ ο ρ α ς εΐχεν αρίστου;, καί νεότητα 
έτρεφε πολλήν καί εύανδροΰσαν, καί ζηλωτός ήν έν πάσι 
τε καί περίβλεπτος· άλλά όή καί έπίφθονος, καί· πολλού; 
είχε τούς ού μόνον έροΰντας αυτής, (σελ. 135) άλλά δή 
και έπιβουλεύοντας 1). 
Iqttfoviitya ώί xai πρότερον ca.lio ή Γριΰα.Ι.Ιών ύπό τον 
IΊαot.it οχ Μωράτον. 
§ 33.—Έστράτευσε μέν ούν έπί ταύτην χαί πρόσθεν 
Μ ω ρ ά τ η ς, ο του Βασιλέως πατήρ, χειρί πολλή καί δυνά­
μει έσβαλών καί πασαν αυτήν παρεστήσατο, καί πόλεις καί 
φρούρια εϊλε, τά τε έν τή μεσόγεια, τά τε παρά τάς όχ-
θα; τοΰ "Ιστρου κείμενα, τά μέν έξ επιδρομής βία τοις 
οπλοις, τά δέ καί άμαχί προσχοροΰντα, καί πάσης απλώς 
έκράτησε, τόν ταύτης ηγεμόνα Α ά ζ α ρ ο ν 2) έξελάσας 
ές ΙΙαίονας. 
§ 34.— Ον γε δή, χρόνον ήδη συχνον περιιόντα τε καί 
άλώμενον έν αύτοϊς, ώκτειρε τής άλης ό Βασιλεύς, καί τά 
μέν οίκοθεν, τά δ' ύπό τών φίλων παρακληθεί;, καί γάρ 
γ,ν, εί καί τ ι ; άλλος τήν τε γνώμην καί τόν τρόπον χρη-
1) Αύτη ή οελ·.;(4 35 του αυτογράφου και αϊ επόμενα» εο>; τ ή ; 
ζίλ, 442, τούτ' εστίν οκτώ ται; ό/αι; σελίοε; όευτί'ραν τινά του αυτογράφου 
εκοοσιν ποιεί, άντί τεσσάοων σελίοων, ά; ποότεοον εγεγράφει ό Κριτόβουλο; 
και τ ή ; αυτού επανορθουντο; χειρό; εστίν, οΥ ή ν αιτίαν ή σ ε λ ι ς 442 
έχει ε; στίχου; μοναν.κούς. Τεκμήοιον τούτου ό αριθμό; των σελίοων τών 
υπόμνημα τ 6) ν (ca hiors). — 2) « Λ ά ζ α ρ ο ; » άντι τού Γεώργιο;* το γαρ 
« Λ ά ζ α ρ ο ; » κοινόν εστί πάσι τοΐ; Τριοαλλών ήγεμόσιν, ώ; το «Καίσαρ» 
και « Αύγουστο; » τοις αύτοκράτορσιν τών 'Ρωμαιων. 
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στός. Έ τ ι δέ καί σύμμαχόν τε καί σύνεργον έχειν βου-
λομενος, φίλον τε ήδη γεγονότα καί ευ π ε π ο ν θ ό τ α τά 
μ έ γ ι σ τ α 1) ές τε τον κατά Παιόνων τε καί Δακών πόλε­
μον, πολύν δή χρονον όμοροΰντά τε τούτοις, καί τήν εκεί­
νων χώραν και ήθη καλώς έξεπιστάμενον, καί δή καί γεν-
ναϊον όλως όντα καί στρατηγικον, πάλιν άποδίδωσιν αύτω 
ττϊν τε χώραν καί τήν αρχήν, μήτε τινός στερήσας, ών έ­
λαβε, μάλλον δέ καί προσεπιδούς πολλά τών ίδιων, μήτε 
μήν όμηρόν τι λαβών παρ5 αύτου, φόφους δέ μόνους τούς 
είθισμένους καταβάλλειν κελεύσας, καί όρκοις καταδήσας, 
καί (σελ. 136) πιστεύσας αύτω τήν αρχήν. 
§ 35.—Λάζαρος (=Γεο3ργιος) δέ, τήν ιδίαν αρχήν αύ­
θις άναλαβών, κατά μικρόν τε κρατυνόμενος, καί άρξας αυ­
τής έγκρατώς, ήν ύποταττόμενος τώ τε πατρί του Βασι­
λέως, καί αύτω δή Βασιλεΐ μέχρι τινός, καί τόν φόρον ά-
ποδιδούς. Μετά ταυτά γε μήν, ήπερ έφην, αβουλία 
γνώμης χρησάμενος καί νεωτέρων έπιθυμήσας, ούτε τόν 
φόρον άπεδίδου ραδίως, καί μ ε τ ά τών Π α ι ό ν ω ν τε κ α ί 
Δακών έ π ρ α τ τ ε , παραβαίνων τάς μετά Βασιλέως σπον­
δάς 2 ) . 
fixf/ef-atfia cov /hunAicdc xara Γ ριβαΑΑ&ν· 
§ 36.—"Οπερ δή καταφωράσας ο Β α σ ι λ ε ύ ς 3) αυτόν 
\ ) Το « καί εύ πεπονθότα τά μέγιστα » εν χείλει τού αυτογράφου.—2) 
Ουτο; ό Γεώργιο; άπεΟανεν κζτα Κριτόβουλον (II. \ \\) έτει 4457. —3) Το 
« ό Βασιλεύ; » έν χείλει, άντι τού εν στίχω τού βιβλίου γεγραμμενου 
« και όιαναληφθει; οργή » ω; Ιμοί γε φαίνεται. 
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ποιοΰντα, τήν έκστρατείαν κατ'αύτοΰ έποιεΐτο. ΓΙαρασκευ-
ασάμενος ούν χειμώνος καλώς, επειδή εαρ ύπέφαινεν ήδη, 
άρας έκ τής Α δ ρ ι α ν ο ύ παντί τώ στρατώ, ίππικώ τε και 
πεζικώ, έχώρει διά τής μεσόγειας, Θράκης τε και Μακεδο­
νίας, συνεπαγόμενος άμα οί καί μηχανάς ούκ ολίγας, καί 
οπλα πάμπολλα. 
^ flj(U<>ci(ti α rii ~.fi)tfc'i τ η . t u t a n r n . 
§ 3 7 . — Ή ν οέ ό στρατός αύτω, ως έλέγετο, ί π π ο ς 
μέν πε ντακισ μ υρία* πεζός δέ, ούκ όλίγω πλείων τού­
των. Καταλαβών δέ, τήν τε Μ υ σ ί α ν καί τό Αίμονος ό­
ρος, (σελ. 137) ένθα ή πάροδος, εβδομαϊος, διαβαίνει τε 
ταύτην ασφαλώς παντί τώ στρατώ. ΚάκεϊΟεν ορμηθείς 
τριταίος έσβάλλει ές τήν Τριβαλλών. 
Af/6(v..// fur /υπ; ι.Ιί (t>( <·<,· r/.r 7 ptbu.l.lar xai stt τ n. ipftttj 
§ 38.—Και κατατρέχει μέν αυτής τά πολλά και ληϊ-
ζεται. \ειρουται δέ καί φρούρια ούκ ολίγα, τά μεν ε­
πιδρομής βία, τά δέ καί πολιορκία ελών. Δράσας δέ ταΰτα 
εν πέντε καί είκοσι ταΐς ολαις ήμέραις μετά τ/.ν έσβολήν, 
άφικνεΐται ές πόλιν έχυράν ναι εύδαίμονα ίΝοβοπροδον, 
ούτω καλουμένην τή Τ ρ ι β α λ λ ώ ν φωνή 1) ου δ ή καί ο 
πλείστος άργυρος καί χρυσός γεωργεΐται άνορυττομενος. 
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Π ο. / / η ^  κ ί ι ζ ο C' Α' ο ·; ο ~ ( 6 ί * ο α \ /· 
*s 39.—Καί στρατόπεδον τίθ/;σιν έπ' αυτήν. Καί πρώτα 
μέν λόγου: προσφέρει τοΐς εν αυτή περί τε ένδόσεως χαί 
συνθηκών, εί βούλοιντο, παραδοντες αύτω τήν τε πολιν καί 
εαυτούς, μετά συμβάσε^ον καί ομολογίας καί πίστεοχ, κα-
θήσθαΐ σύν γυναιξί, καί τέκνοις, καί τοΐς ύπάρχουσι πάσι, 
σώς καί κακών απαθείς· επί τοΐς αύτοΐς. καί ομοίοις, εφ' 
οίς περ καί πρότερον καί φόρους άποφέρειν ους καί τω 
σφών (σελ. 138) βασιλεΐ· τοΐς άλλοις άπασιν ειρηνεύοντας. 
: 4 U . — 12ς ο ου προυχωρει κατα νουν αυτω η πείρα, 
τών ένθεν καθάπαξ ού βουλομένίυν, έκειρέ τε τήν γήν ευ­
θύς. Καί περιοταυρώσας τό άστυ, καί κύκλω περιλαβών 
τώ στρατώ, καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει. 
'\ 41.—Λάζαρος δέ, ό τών Τριβαλλών ήγεμών, r /ν ά-
θρόον έφοδον τοΰ Βασιλέως μαθών, τήν τε τών φρουρίου 
άλίοσιν, καί τήν πολιορκίαν τοΰ ΙΝοβοπρόδου, έξεπλάγη τε 
τώ γινομένω, καί όλος ην έν αμηχανία καί απορία, μή έ­
χων ότι καί δράσε ι εν. 
§ 4.2.— 'Ομωςγε μήν έκ τών δυνατών τά τε λοιπά τών 
φρουρίουν έπεσκεύαζε, τού; τε άνδρας καί γυναίκα; καί παΐ­
δας άπο τών κάτω χωρών, τούς μεν ές τά φρούρια, τούς 
οέ ές μετεωρότερα τής χώρας μετωκιζε. Τά τε βοσκή-
ματα άνεκομιζε, καί τήν άλλην πασαν περιουσίαν αυτών καί 
άποσκευήν τήν τε λοιπήν ήσφαλίζετο χώραν. 
Ί) Ό τό κεφάλαιον εν χείλει τού αυτογράφου γράψα; άλλο; έστι του 
Κ:ιτο&ούλου. Ούτο; μέν γάρ ό Κριτόβουλο; άει εγραφεν Ι\οο όπροόο; , ο 
ο· ά>λο; — "χχζ Κυ.οΐ'/κό; 'Λγκωνιτάν:;;— γράφει ?ί ο υ οπροοο; . 
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Ji.('iGiioi\ ιού Λαζάγοο ΪΊ, Jaxa>\ xai \iiar^i(>ii ϊιόνι. 
§ 43.—Λυτός δέ, φρουράν τε ίκανήν καί φρούραρχον 
ένα τών αύτω πιστοτάτ(υν έγκαταστήσας τή Σ α μ α ν δ ρ ί α , 
τί τε επιτήδεια άφθονα είσκομισας αυτή, καί όσα γε ές 
μακράν πολιορκίαν άρκέσειν ένόμιζε, διαβαίνει τόν Ίστρον 
σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσι, καί τισι 
τών περί αυτών. 
I/ptdfnla yiata^ov o)c Ban\.Ua xal o.ioviUii. ι ου /Jaot.li-wc 
ttfz α ντον. 
§ 44.—Καί άφικνόμενος ές Δάκας καί Ιίαίονας έκεΐ όι-
έτριβεν. "Ομως γε μήν μετά μικρόν έδοξεν αύτω βουλευ-
σαμένω π ρ ε σ β ε ί α ν τε π-'μπειν ώς Βασιλέα, καί πειρά-
σθαι, εί δύναιτο, τρόπω παντί, σπονδών τυχείν καί ειρήνης. 
Άπολεξάμενος ούν άνδρας τούς πρίότους τών παρ' αύτω, 
συνετούς τε καί τών άγαν πεπαιδευμένοι, καί δώρα δούς 
αύτοΐς, χρυσού καί αργύρου πλείστα τε καί πολυτελή, άλ­
λά δή καί τόν συνήθη δασμόν, δ ν ώφειλεν, αποπέμπει. 
§ 45.—Οί δέ άφικόμενοι, τά τε δώρα κομίζουσι τώ Βα­
σιλεΐ, καί τόν δασμόν, άπαγγελλοντες αύτω καί τά παρά 
τοΰ σφών ήγ?μόvoc. Καί ό Βασιλεύς δέχεται τούτους ή-
μέρως, καί χρηματίζει φιλάνθρωπους. Καί λαλήσας ειρη­
νικά (σελ. 140) μετ 3 αυτών, σπονδάς ποιείται, καί πίς-εις 
δίδωσι κ.αί λαμβάνει, έφ' ω κατέχειν τε αυτός, ά έλαβε 
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φρούρια, και χώραν, όσην επήλθε μετά τών όπλων. Τών 
όέ λοιπών πάντων άρχειν τόν ηγεμόνα σφών, αποδίδοντα 
φόρον έτήσιον όλίγω ελάσσονα του προτέρου, καί στρατιώ-
τας ρητούς έν ταΐ; έκστρατείαις του Βασιλέως. 
11ίζιΐχώρησκ: τον Νουοη^όόον ΤΜ Baat.hl. 
§ 4 6 . — Έ δ η γάρ καί τό πολιορκούμενον άστυ τοΰ Ν ο-
βοπροδου, μή δυνάμ-.νον άντέχειν έτι τή πολιορκία μέχρι 
πολλοΰ παρατεινομένη· τεσσαράκοντα γάρ που παρεϊλκον 
ήμέραι πολιορκουμένω· άλλά δή καί τών τειχών αύτω κα-
τερριμμένων ταΐτ μηχαναΐ;, προσεχώρησεν ομολογία τώ 
Βασιλεΐ, έφ'ω μηδέν τι κακόν παθεΐν πάντας τούς έναύτώ, 
άλλά μένειν ώς ειχον σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύ­
πάρχουσι πάσι, κατοικοΰντάς τε τό άστυ καί νεμομένους 
τήν χώραν. 
% 47.—Σπεισάμενος ούν καί πίστεις δούς τε καί λαβών, 
καί δώροις φιλοτίμοις τε καί ξενίοις (σελ. 141) τιμήσας 
τούς πρέσβεις, καί λογοις ήμέροις καί φιλανθρώποις δεξιω-
σάμενος, αποπέμπει. Οί δέ παραγενόμενοι, άπαγγέλλουσι 
τω σφών ήγεμόνι Λαζάρω ά έπραξαν. 
§ 48 Ό δέ παρ* ελπίδα τυχών τών σπονδών, όπερ 
ούκάν ποτε προσεδόκησεν, ουδέ γάρ ένόμιζεν έτι δυνατόν 
είναι, σπείσασθαί οί τόν Βασιλέα, τοσαύτην έγείραντα στρα­
τίαν καί παρασκευήν τοσήν δε καί δαπάνην ές τόν πόλεμον 
πεποιημένον όμως γε μήν ήσθη τε τώ γενομένω διαφερόν-
τως, καί τών ών άπέβαλλεν ούδένα πεποίηται λόγον, ά-
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γαπήσας τοΐς καταλειφθεΐσι. Πάντων γάρ άθροο^ν ένόμιζεν 
έκπεσεΐσθαι. 
Ι'.-τά) oihn, :or Λαί,'άρον ,*>; τίμ' hh'ar ΐ'('\ψ· 
§ 49.—Άναλαβών ούν αύθις τήν τε γυναίκα και τούς 
παΐδας, καί τήν άλλην πασαν άποσκευήν, καί τον "Ιστρον 
διαβάς, ήκεν ές τήν ιδίαν αρχήν. 
^ 50.—Βασιλεύς δέ τά τε φρούρια καλώς άσφαλισάμε-
νος πάντα, ά έλαβε, καί φυλακήν ίκανήν έγκαταστήσας τ/j 
χώρα, σατράπην τε έγκαταλιπών αυτή τον Ά λ ή ν, άνδρα 
στρατηγικόν καί γενναΐον, καί λείαν έλάσας δ,τι πολλήν, αυ­
τός τε καί τή στρατιά (σελ. 142) διαδούς, έπάνεισιν ές 
τήν Ά δ ρ ι α νου. 
§ 5 1 . — Ή δ η γάρ καί τ ο δ έ ρ ο ς έτελεύτα. Βραχύν δέ 
χρόνον ένδιατρίψας αύτου, καί τινα τών αυτόθι κατάστησα 
μένος, μ ε σ ο υ ν τ ο ς ήδη φ θ ι ν ο π ώ ρ ο υ άφικνεΐται ές το 
Βυζάντ ιον , παραχε ιμάσο^ν αύτου. (σελ. 143) Καί έξή-
κοντα έτη πρός τοΐς έννεακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις 
όλοις ήνύετο, π έ μ π τ ο ν 1) δέ τής αρχής τώ Βασιλεΐ. 
Σημειούμενα o.rcor ΰ 1>ασιΑ:ης έιεμεΑήθη της .τυΑεοΗ;· 
§ 52.—Καταλαβών δέ τήν πόλιν, εύρε τά τε β α σ ί λ ε ι α 
4) Το μεν κ πέμπτον » έπανορΟουντο; έστιν έν τώ χείλει, πρότερον οε 
έν οτίχω, «τέταρτον» Ιγεγράφει. 
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τετελεσμένα λαμπρώς, χαί το έν Χ ρ υ σ έ α ι ς φρούριο ν, 
τά τε τ ε ί χ η τής πόλεως π ά ν τ α , καλώς ωκοόομήμένα. 
Άρεσθείς ούν τοις γενομένοις, καί τούς τών έργων έπιστά-
τας όωρησάμενος χρήμασί τε καί ί μ α τ ίο ι ς 1) καί πολ­
λοίς άλλοις, κελεύει πάλιν, ότι τάχιστα άνορθοΰντα; γ έ ­
φ υ ρ α ς τάς έν τοΐς κ ό λ π ο ι ς Ά θ ύ ρ α τε καί Τ η γ ί ο υ , 
τώ χρόνω πεπονηκυίαςτε καί πεσούσας. Έτ ι όέ, καί τάς 
άλλας οδούς, τάς πρός τήν πόλιν φέρουσας· όπητολματώ-
οεις τε νϊσαν καί όυσδιεξίτητοι, καταλεαίνοντάς τε καί έξο-
μαλίζοντας π λα ξ ί καί λ ί θ ο ι ς καταστρωννΰντας, ώςτε 
ραδίαν είναι καί ασφαλή τήν τούτο^ν διάβασιν. 
53.—Ού μόνον δε, άλλά καί π α ν δ ο χ ε ί α καί κ α τ α-
γ ώ γ ι α οίκοδομεΐν έν αύται;, εις κατάλυσιν τε καί άνάπαυ-
λαν τών όδοιπορούντων τε καί κατά γήν ές τήν πόλιν άφι-
κνουμένο^ν. 
§ 5-4.—Καί ά γ ο ρ ά ν δέ, μεγίς·ην τε καί καλλίστην έν 
μέση τή πόλει, εγγύς που τών βασιλείων, κελεύει γίνε-
σθαι, τείχεσί τε ήσφαλισμένην ίσχυροτάτοις τά έξω, καί 
στοαΐς καλλίσταις τε καί μεγίσταΐς διειλημμένην τά 
ένδον, τόν τε όροφον έχουσαν έξ ο πτής πλίνθου, καί δια­
φανών λίθων έξειργασμένων. 
§ 55 .—Έτι δέ λ ο υ τ ρ ά κατασκευάζειν λαμπρά καί πο­
λυτελή, καί υδάτων άφθονίαν έξωθεν έπεισάγειν τή πόλει 
όι' ο χ ε τ ώ ν . "Λλλα τε πολλά τοιαύτα προσέταξε γίνεσθαι 
ές τε κατασκευήν καί κόσμον τ ή ; πόλεως καί ώφέλειαν καί 
χρείαν τών ένοικούντων, καί άλλην παραμυθίαν. 
§ 56.—Προ πάντων δέ του τε συνοικισμού τής πόλεως 
Ί ) Τό « καί -ματίοις » έν χείλει του αύτογοάφον. 
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έπεμελεΐτο καί τοΰ πασαν αυτήν οίκητόρων πληρώσαι, καθ* 
ά δή καί τδ πριν ήν, πανταχόθεν τε τής αύτοΰ πάνταςσυλ-
λέγων έκ τε Ασίας καί Ευρώπης. Καί μετοικίζων ές αυ­
τήν μεθ' ό,τι πλείστης επιμελείας τε καί σπουδής έκ παν­
τός μέν καί άλλου γένους, καί μάλιστα δή τοΰ Χριστια­
νών. Ούτω δεινός έρως ένέπεσεν αύτοΰ τή ψυχή, τής τε 
πόλεο^ς καί τοΰ ταύτης συνοικισμού τοΰ τε ές τήν άρχαίαν 
ευδαιμονίαν άποκαταστήσαι πάλιν αυτήν. 
JOpa zar alrtac (Wuc έστράζίυηε xara r//r AtroY υ Baat.hvc 
§ 57 .—Έν τούτοις δ5 όντος αύτοΰ, μεσοΰντος ήδη χει-
μώνος, άγγέλλεται τον ηγεμόνα τής Αίνου Δ ω ρ ι έ α , καί 
τών νήσων "Ιμβρου και Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς νεωχμοΰν τε βού-
λεσθαι, καί νεωτέρων έπιθυμεΐν. Ό γάρ τοι πατήρ αύτω 
Π α λ α μ ή δ η ς , προ μίκροΰ τελευτών, κατέλιπεν έν ταΐς 
αύτοΰ διαθήκαις, αυτόν τε Δωριέα, καί τήν τοΰ πρεσβυτέ­
ρου άδελφοΰ γυναίκα καί τούς παΐδας, κληρονόμους τών 
αύτοΰ πάντων έξ ίσης, καί τής αρχής διαδόχους· μάλλον 
δέ, καί τό πλέον (σελ. 144) έν ταΐς διαθήκαις ένεμε ταύ­
τη καί τοις ταύτης παισίν, ώς τής αρχής εις τόν πρεσβύ-
τερον υίόν αύτοΰ, περιϊσταμένης δικαίως. 
§ 58 .—Έπεί , καί έτι περιόντι ό πατήρ έκείνω πασαν 
έδωκε τήν αρχήν, τών έν τή Μιτυλήνη κτημάτων μόνων 
κύριον άποδείξας τόν Δωριέα. Όδέ , βραχύ φροντίσας τοΰ τε 
δικαίου και τών διαθηκών τοΰ πατρός, άλλά δή καί τής ι­
δίας ασφαλείας* ασφαλέστερος γάρ έμελλεν είναι, τηρήσας 
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τά πρός τούς παΐδας του αδελφού δίκαια και τήν τούτω ν 
μητέρα, ό δέ παρωσάμενος τήν τε γυναίκα και τούς παΐδας 
αδίκως, εγκρατής γίνεται τοΰ τε κατ' οίκον βίου παντός 
καί τής δλης αρχής, μηδενός τούτων δλως παραχωρήσας 
τοΐς τε παισί και τή γυναικί. 
§ 5 9 . — Ή δέ τό πράγμα έν δεινώ τιθεμένη, και τήν 
καταδυναστείαν μή φέρουσα, τά μέν πρώτα, λόγοις έπειράτο, 
τούτον τής πλεονεξίας άπάγειν, τά μέν δι3 εαυτής, τά δέ^ 
καί διά συνετών καί φρονίμων ανδρών τών ταύττ), μ ά λ λ ο -
1) δέ καί οικείων αύτοΐς, καί οίς ούχήκιστα έμελλεν άκιν 
δύνως έχειν τά τής αρχής. 
§ 60.—Οι καί προσελθόντες εύνοϊκώς συνεβούλευον αύν 
τώ, μηδέν όλως περί τάς τοΰ πατρός διαθήκας καινοτο-
μεΐν, μή δέ καταδυναστεύειν έθέλειν τήν τε γυναίκα κα-
τούς παΐδας τοΰ άδελφοΰ, τήν τε θείαν Νέμεσιν δεδιότα, ή 
(σελ. 146) πανταχοΰ περιερχομένη τά τών ανθρώπων δικά­
ζει καί τούς αδικούμενους καί άδικοΰντας όρα, τήν τε τών 
κ ρ α τ ο ύ ν τ ω ν 2) πρός τάτοιαΰτα ροπήν, και τό σφό­
δρα γε άπαραίτητόν τε καί άδιάλλακτον. 
§ 61.—Ουδέ γάρ άνεκτόν έλεγον έσεσθαι τοις άδικου-
μένοις σιγή καθήσθαι. Άλλά ζητήσουσιν έξ άπαντος τρό­
που τό ίδιον εαυτών δίκαιον, καί καταβοήσονταί σου πρός 
τόν Βασιλέα, ρητά καί άρρητα έξειπόντες καί όρα πή τε-
λευτήσει τό πράγμα, άλλ' εί τι κήδϊ) σαύτοΰ τε καί ημών, 
καί τής όλης αρχής, πεισθη τε τά βέλτιστα συμβουλεύου­
σα ήμΐν καί κοινωνεί τών τε πραγμάτων καί τής αρχής, 
τοΐς τε παισί τοΰ άδελφοΰ καί τή γυναικί, παραχωρών τώ 
4) Το α μάλλον » έπανορθουντό; έστιν, πρότερον « προσέτι » εγεγράφει. 
—2) 'Αντι του « τών κρατούντων « πρότερον « τους χρατουντας. » 
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δικαίω, καί ούτω χρηστά τε καί άριστα, καί βουλεύση καί 
δράσεις σαύτώ, καί ήμΐν πάσιν επωφελή, είρηνικήν τε έξεις 
του λοιπού καί άκίνδυνον τήν λαχουσαν αρχήν. 
§ 62.—Ταυτά τε καί τοιαύτα πολλά πολλάκις προς αύ­
τον λέγοντες, ούκ έπειθον όμως· Ή δέ γ υ ν ή , τούτον του 
πείθειν δ' άπογνουσα καθάπαξ, κ α τ α φ ε ύ γ ε ι πρός τόν κρα­
τούντα, καί πέμπει δή, π ρ έ σ β υ ν τ ε καί ίκέτην, τόν πρός 
μητρός θεΐον αύτη. 
§ 6 3 . — Ό δέ άφικόμενος, λύπην τε έχων καί δικαίαν 
όργήν, καί άμα βουλόμενος άμύνασθαι τόν άδικουντα, εί 
δέοι καί κοινώς συνεκπεσεΐν τής αρχής, όδέπου καιγέγονε, 
πολλά κατεφόρει πρός τόν Βασιλέα του Δωριέως, ώς δύσ-
νους τε εΐη, λέγων αύτω, καί νεωτέρων (σελ. 147) επιθυ­
μεί, καί κοινολογείται τοΐς Τταλοΐς, καί όπλα συλλέγει, 
καί φρουρούς μισθουται, καί φύλακας έγκαθιστάνειν βούλε-
ται Αϊνω τε καί ταΐς νήσοις, καί όλως ές άποστασίαν όρα 
καί εί μή θάττον, έλεγε, προληφθείς, καν ές έργον άξει 
τό σπουδαζόμενον. 
§ 64.—Ταυτά τε καί πολλά τοιαύτα ειπών ές όργήν τε 
καί δυμόν τόν Βασιλέα κινεΐ. Ό δέ ούκέτι καθεκτός ήν, 
ουδέ γε του λοιπού μέλλειν ώετο δειν, ουδέ γάρ παροπτέα 
οί τά τής Αίνου είναι έδόκει, ουδέ γε όλως αμελητέα πό­
λεως λόγου άξιας πολλών ένεκα, καί προσόδων μεγάλων 
καί θέσεως επικαίρου καί αρετής γής καί πολλών άλλων. 
§ 6 5 . — Α ί ν ο ς γάρ ήνμέν τό παλαιόν, πόλις μεγίστη 
τών Αίολίδων, έπί τε δόξτ) καί πλούτω καί δυναστεία μ έ γ α 
φρονουτα, συμπάσης τε τής κατ' αύτΓ,ν παραλίας κρατού­
σα, άλλά δή καί τών νήσων ένίων. Κείται γάρ έν καλλί-
στω τής παραλίας Θράκης τε καί Μακεδονίας, έκ μεσημ­
βρίας μέν έχουσα τόν τε Αιγαίον καί τάς νήσους παρακει-
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μένας, "Ιμβρον καί Λήμνο ν καί τάς λοιπάς, καί τήν άπό 
τούτων έμπορίαν δαψιλώς καρπουμένη. 
ΗερΙ τον Ενρον ποζαμον. 
§ 66 .—Άπό δέ άρκτου Εύρον ποταμόν, δς έκ τε τής 
άνω Μυσίας, καί τοΰ Αί'μονος δρους τάς πηγάς έχων, ρεΐ 
διά τάς μεσόγειας Θράκης τε καί Μακεδονίας κατά με-
σημβρίαν, (σελ. 148) άεί πορευόμενος. ΙΙροϊών δέ κατά 
μικρόν, καί τήν 'Αδριανοΰ παρραρέων, μέγας τε γίνεται καί 
ναυσί πέρατος, δεχόμενος καί έτερους ποταμούς έσβαλλόν-
τας ές αυτόν, τόν τε Κ ο ν τ ά ε σ δ ο ν , καί ' Α γ ρ ι ά ν η ν καί 
Τ έ α ρ ο ν . 
§ 67.—ΛΟς δή Τέαρος, έκ τε τοΰ παρακειμένου όρους 
μεταξύ Ηραίου τε καί "Απολλωνίας τής πρός τω Εύξείνω 
πόντω τάς πηγάς έχων, έκ πέτρας ρέουσας, κάλλιστόν τε 
καί ποτιμώτατον, άλλά δή καί ώφελιμώτατον έν πολλοίς 
ύδωρ απάντων έχειν μαρτυρεϊται, παρά τε τών ταύτ?) προσ-
χώρων, άλλά δή καί δι' όσων ρει. Ό δέ ούν Ε ύ ρ ο ς κα­
τιών τε καί πρός τώ Δορίσκω γενόμενος καί παραρρέων αυ­
τόν, έξεισι, προ τοΰ λ ι μ έ ν ο ς Αίνου, ές τήν ταύτη θάλασ­
σαν Αιγαίου. 
§ 68.—Τρέφει δέ γένη τε παντοδαπών ιχθύων πολλά, 
μειζόνων τε καί μειόνων, άλλά δή καί πιόνων. Παρέχει δέ 
καί τοΐς έν τή πόλει δι5 αύτοΰ π λ ο ί ο ι ς φ ο ρ τ η γ ο ΐ ς , τάς 
εμπορίας ποιεΐσθαι ές τε τήν μεσόγειον, καί τινας τών έν 
αυτή πόλεων, πλησιοχώρους αύτω. 
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§ 69.—Είσί δή καί προ τής πόλεως λ ί μ ν α ι καί έτε-
ραι πέριξ αυτής. Λΐ δή καί χ ε ρρόνησ ο ν ταύτην ποιοΰσιν 
άλλά δή καί έτερα τις λ ί μ ν η μ ε γ ά λ η έμβάλουσα ές αδ-
τάς, όπισθεν τοΰ προ τής πόλεως όρους κειμένη, πρός βο-
ράν άνεμον, Σ τ ε ν τ ο ρ ί ς καλούμενη τό παλαιον, τρέφου-
σαι καί αύται ιχθύων τε γένη πολλά, καί κύκνων άγέλας, 
καί πτηνών άλλων εδωδίμων, λίμναις ένδιαιτωμένων (σ. 149) 
καί ποταμοΐς. Έξ ών απάντων άοθονίαν είχε τό παλαιον 
ή πόλις αύτη, καί νυν έχει, πάντων καλών. 
§ 70.—Τό δέ δή μείζον, καί ω πάσας σχεδόν τάς γει-
τονούσα; νικα μεθ'υπερβολής, τή τε τών χρημάτων καί 
προσόδων φορά, οι έν αύτη γινόμενοι άλες , πλείστοι καί 
κάλλιστοι τών άπανταχοΰ. Ους άνα πάσαν Θράκην τε καί 
Μακεδονίαν διαδιδοΰσά τε καί διατιθεμένη· ότι πλεϊς;ον συλ­
λέγει χρυσον καί άργυρον, καί ώςπερ άπό πηγών. 
Σημειούμενα περί τής πόΑεο>ς Αΐνον όποια τις ήν έ£ άρχήζ· 
§ 71.—Ούτως ή πόλις αύτη έξ αρχής ευδαίμων τε ήν, 
καί πλοΰτον άφθονον είχε, καί δύναμιν πλείστην καί δόξαν' 
περιεβέβλητο, καί πολλοίς άλλοις έκομα καλοΐς. Τώ χρόνω 
δέ καί αύτη μετά τών άλλων ελληνίδων πόλεων, πεσοΰσά 
τε καί διαφθαρεΐσα, έμεινεν ά ο ί κ η τ ο ς μέχρι πολλοΰ. 
§ 72.—Χρόνω δέ ύστερον, δι3 άρετήν τής χώρας, έπο-
λίσθη μ έ ρ ο ς τ ι τ α ύ τ η ς , πρός τών βασιλέων "Ρωμαίων, 
τό πρός τώ λιμένι καί κατωκίσθη, δ ήν τό παλαιον ακρό­
πολις. Καί κατά βραχύ προϊοΰσα γέγονε πόλις αύθις τών 
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ονομαστών καί πλουσίων, οίκήτορσί τε άρίστοις κεχρημένη 
καί ευθυνόμενη πάσι καλοις. 
§ 73.—Είχε δέ αυτής τήν αρχήν προ χρόνων μάλιστ^ 
που πεντήκοντα καί εκατόν τών τις άνήρ Ιταλών ευγενής 
τεκαί τών άγαν δυνατών Γ α τ ε λ ι ο υ ζ ο ς τούνομα, δόντος 
αύτώ του βασιλέως "Ρωμαίων τήν τε άδελφήν ές γυναίκα, 
καί φερνήν Α ι ν ό ν τε καί Μ ι τ υ λ ή ν η ν. 
§ 74.—ΑΟς δτ> καί έπί τό βέλτιον ταύτην προήγαγε 
του χρόνου προϊόντος, καί κρείττω τοΐς όλοις άπέφηνε καί 
ήκεν ή έξ εκείνου του γένους διαδοχή, ές τετάρτην δή ταύ­
την γενεάν, μέχρι Π α λ α μ ή δ ο υ ς τε καί του υίου Δοτ 
ρ ι έ ως παρ5 ών νυν άφείλετο τήν πόλιν ταύτην τελείως ό 
Βασιλεύς. 
§ 75.—Καί γάρ, ούτοί τε, καί οί προ αυτών, άπέφερον, 
πάντες τοΐς τε προγόνοις του Βασιλέως, καί δή καί αύτω 
έξ ότου δή τό πρώτον εκείνοι διαβάντες ές τήν Εύρώπην, 
Θράκην άπασαν καί Μακεδονίαν κατέσχον, δασμόν ετήσιο ν 
τάς τε δύω μοίρας τών γινομένων άλών καί τών άλλων ε­
πετείων φόρων, αυτοί καρπούμενοι τά λοιπά, ένδόσει τών 
βασιλέων, καί τής πόλεως άρχοντες. Καί γάρ ήν έπ' αύ-
τοΐς, όταν έθέλωσι, ταύτην λαβείν, ώσπερ δήτα καί έλαβον 
νυν. Καί ταύτα μέν ταύτη. 
"ExrtJovc ΙωνούΟΐ άπό KaJJiovnoJtuq κατά τήζ ΑίΎου* 
§ 76.—Ίωνούζης δέ, κελεύσαντος Βασιλέως, ότι τάχι­
στα πληρώσας δέκα τριήρεις καί αναχθείς άπό Κ α λ λ ι ο υ -
π ό λ ε ω ς τή προτεραία κατήχθη ές Έ λ ε ο υ ν τ α καί περι-
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πλεύσας χερρόνησον περαιοΰται νυκτός τόν Μέλανα κόλπον καί 
καταίρει ές άκραν, Π α χ ε ΐ α ν άκτήν καλουμένην, μικρόν άπω-
τέρω τής Αίνου. Ού δή λέγεται (σελ. 151) Ξέρξην, οτε 
κατά τών Ελλήνων έστράτευσε, τάς νέας άνελκύσαντα τάς 
αύτου, διάβροχους ούσας δεραπεΰσαι, τήν τε στρατιάν έαυ­
τοΰ πάσαν έν Δωρίσκω άναμετρήσαι. Τή δ' ύστεραία άμα 
ήμερα, Τωνούζης έπιπλει τω λιμένι τής Αίνου. 
Εκςραζεία τον Βασιλέως χαζά τι\ς Αϊνον κατά γης^'Ορα Fjvor* 
§ 77.—Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης άναλαβών τήν τε βα-
σιλικήν ίλην πάσαν, καί δύο τάξεις ιππέων έχώρει διά τής 
μεσόγειας, σφοδρότατου χειμώνος. Ή ν γάρ έν άκμή τής 
ώρας τά γινόμενα. Τοσοΰτον δ έ 1) έπίεσεν αυτούς καθ' 
όδόν δ τε νιφετός καί ό κρημνός καί αί τοΰ βορέου δριμεϊαι 
πνοαί, ώςτε πολλούς μέν τοΰ πεζοΰ τή χιόνι καταχωσθέν-
τας άποθανεΐν ευθύς έν προαστείοις τής πόλεο^ς· άλλά δή 
καί κατά τήν άλλην όδόν, ούκ ολίγους δέ καί τά τοΰ σώ­
ματος άκρα λελωβημένους τω ψύχει, άποβαλεϊν τάς τε ρί­
νας, καί ώτα, καί τ'άλλα τών καίριων τοΰ σώματος μορίων, 
ήκρωτηριασμένους. 
§ 7 8 . — Ό μ ω ς γε μήν μετά τοσούτου χειμώνος καί ψύ­
χους καί νιφετοΰ, ορμηθείς άπό τής πόλεμος, τεταρταϊος ά-
φικνεΐται ές Κ ύ ψ ε λ λ α , κώμην μεγάλην νΰν, πόλιν ούσαν 
4) Πρότερον « γάρ » έγεγράφει. 
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τό παλαιον τών όνομαςχυν, άπέχουσαν (του) τής Αίνου πε­
λάγους σταδίους εκατόν που μάλιστα. 
§ 71).— Οί δέ έν τή πόλει Αίνω, ιδόντες τε κατά θά­
λατταν έφορμουντα τώ λιμένι τόν στόλον, τήν τε του Βα­
σιλέως άθρόον έφοδον έν Κυψέλλοις μαθόντες, έξεπλήγη-
σάν τε τώ γινομένω, και τήν αίτίαν μηδαμου συνιδείν έ­
χοντες, εις άπόγνωσιν, (σελ. 152) ότι πλείστην καί 
άπορίαν δεινήν καί φόβον ένέπεσον, μή έχοντες δ,τι 
και δράσαιεν. Ένόμισαν γάρ ανάρπαστους άν αυτούς ευθύς 
γενήσεσθαι σύν γυναιξί καί τέκνοις, αύτοΐς κατά τε γήν 
καί θάλασσαν προσβάλλοντος του Βασιλέως. 
§ 80.—Δωριεύς γάρ, ό τούτων ήγεμών, ούκ ήν έκεΐσε 
τότε παρών άλλ' έ τ υ χ ε προ μ ι κ ρ ο ύ ές Σ α μ ο θ ρ ά κ η ν 
ν ή σον 1) άπώρας, παραχειμάσων έκει. Πλήν γε δή, έκ 
τών ενόντων, άνδρας άπολεξάμενοι τούς πρώτους τών παρ* 
αύτοΐς, πέμπουσα ώς Βασιλέα, ένδιδόντες εαυτούς τε καί 
τήν πόλιν αύτω, έπί τώ μηδέν τι κακόν παθεΐν. 
Προσχώρησις TCOJSCUC Αίνου τώ BaatJgt. 
§ 81.—Βασιλεύς δέ ήκοντας δέχεται τούτους ήμέρως, 
καί λαλήσας ειρηνικά μετ' αυτών, καί τινα ών ήτουν δού;, 
αποπέμπει οπίσω. Συνεκπέμπει δέ αύτοΐς καί Μαχου-
μ ο ύ τ ε α , τόν πασίαν, τήν πόλιν παραληψόμενον. Τή δυ-
στεραία καί αυτός ές αυτήν άφικνειται, καί είσελθών ές τά 
4) Τό « έτυχε πρό μικρού ές Σαμ,οθράκην νήσον » εν χείλει τοΰ απο­
γράφου. 
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β α σ ί λ ε ι α Δ ω ρ ι έ ω ς αφαιρείται πάντα τόν πλοΰτον, δν 
εύρεν έν αύτοΐς, χρυσού και αργύρου και τών άλλων. Ώ ς 
δέ και τάς οικίας διαρπάζει τ ώ ν δ υ ν α τ ώ ν , τών μετάΔω-
ριέως απόντων. 
§ 82.—Έπιμείνας δέ ημέρας τρεΐς έν τή πόλει, και 
διαθεμένος τά κατ* αυτήν, ώς έδόκει οι, ά π ο λ ε ξ ά μ ε ν ό ς 
τε π α ΐ δ α ς π ε ν τ ή κ ο ν τ α καί ε κ α τ ό ν τ ο ύ ς άρίς-ους, 
καί άρχοντα έπιστήσας αυτή άνδρα συνετόν τε καί τούς τρό­
πους χρηστόν, Μ ω ρ ά τ η ν ούτω καλούμενον, έπάνεισιν ές 
τήν Αδριανού. 
Σημειούμενα όπως ^Ιωνούζην παρίόωχε Κηιτοβι ύΑω *ιήν "/μ-
βρον αρχήν, έχβαΑίύϊ τονς πρμοστάι; Λωριίως. 
§ 83.—Ίωνούζης δέ πεντηκόντορον άποστείλας ές 
Σ α μ ο θ ρ ά κ η ν , άναληψομένην τον Δωριέα, αυτός άπέ-
πλευσεν έπί Ί μ β ρ ο υ , καταστησομενός τε τάκεΐ, καί τούς 
Δωριέως άρμοστάς έκβαλών. Χειμώνι δέ χρησάμενος, ούκ 
ήδυνήθη κατάραι ές τον λιμένα· άλλά προσέσχε τώ Κεφά-
λω, άκρα τής Ίμβρου προς μεσημβρίαν, άκλύστω γε οΰση, 
καί εύδιεινή. Καί πέμψας άγγελον κατακαλεΐται Κ ρ ι τ ό -
β ου λ ο ν. Καί παραδίδωσιν αύτω τήν τε νήσον πάσαν καί 
τά έν αυτή φρούρια, άρχειν τε καί φυλάττειν. 
§ 84·.—Αυτός δέ άναλαβών τούς Δωριέοος άρμοστάς, 
άπέπλευσεν έπί οίκου ές Κ α λ λ ι ο ύ π ο λ ι ν . 
§ 85 .—Δωριεύς δέ έκ Σαμοθράκης ές μέν τήν πεντη­
κόντορον ούκ εισήλθεν, ουδέ άφΐκτο πρός Έονούζην, δείσας 
αυτόν, ώς οιμαι. Έμβάς δέ ές πάραλιν τήν αύτου άπέ-
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πλευσεν επί Α ίνου · κάκεΐθεν άφίκετο ές τήν Α δ ρ ι α ν ο ύ . 
Καί ές δψιν έλθών τω Βασιλεΐ, δέχεται τε παρ' αύτοΰ ήμέ-
ρως. Καί φιλανθρωπίας καί προνοίας τυχών, λαμβάνει π ί-
λιν τάς νήσους ές ιδίαν αρχήν, " Ιμβρον, καί Λ ή μ ν ο ν , καί 
Σαμοθ ράκ η ν. 
§ 86.—Ίωνούζης δέ, όργήν έχων τω Δωριεΐ, ότι γε ούκ 
άφΐκτο παρ' αύτον, ώς άν δι5 αύτου προσαχθεί·/) τω Βασιλεΐ, 
άλλ' ύπεροψίαν έαυτοΰ νομίσας τό πράγμα, καί άμύνασθαι 
βουλόμενος τοΰτον, πέμπει κρύφα τω (σελ. 1 54) Βασιλεΐ, 
έτι όντος Δωριέως ές τήν Αδριανού, μή δεΐν, λέγων, έκδοΰ-
ναι τάς νήσους τω Δωριεΐ, τών τε νησιωτών ού παραδεχό­
μενων αυτόν, καί δύσνω όντι άνδρί, ίνα μή κατά πολλήν ά-
δειαν τήν έν ταΐς νήσαις νεωχμώση· άλλ'ές τήν μεσόγειαν 
δούναι χώραν αύτω ές διατροφήν. 
ΣηΝΗούιιηα ,ie^t ίου Λωριέως. 
§ 87.—Βασιλεύς δέ πείθεται τούτοις, καί τάς μέν νή­
σους παρακατεχει* δίδωσι δέ αύτω τά περί Ζήχνα ycopta 
καρποΰσθαι. Δωριεύς δέ άπελθώνέκεΐσε. καί βραχύν χρο-
νον αύτοΰ διαγαγών, μικρόν ύστερον φυγάς ώχετο ές Μ ι τ υ -
λήνην, κάκεΐθεν ές Ν ά ξ ο ν διαβάς, καί γήμας έν Τήνω 
τή νήσω ενός τών δυνατών θυγατέρα, έμεινε παρ 5 αυτή. 
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Παρασκευή Βασιλέως κατά Πελωγράόου χαί ίχσνρατία· 
§ 88.—Βασιλεύς δέ διάγων έν Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ει, του 
αύτου χειμώνος στρατιάν μεγάλην ήθρόϊζε καί μηχανάς κα­
τεσκεύαζε, προς ταϊς οΰσαις, πλείους τε καί ίσχυροτάτας, 
καί δπλα συνέλεγε, καί πάσαν άλλην πολεμικήν χρείαν έξ-
ήρτυεν. Ού μέντοι γ ε κατάδηλον έποίει τήν αύτου γνώμην, 
ουδέ ήδει τις, δποι τήν όρμήν π ο ι ή σ ο ι τ ' άν 1). Παρα-
σκευασάμενος δέ καλώς καί ώς ήν αύτω κατά νουν, άμα 
ήρι, ορμηθείς έκ τής Αδριανού, έπορεύετο διά τής μεσό­
γειας, Θράκης τε καί Μακεδονίας, έπί τήν ά ν ω Μυσίαν, 
καί τήν του Α ι μ ο ν ο ς πάροδον, ήν δή Σοφία ν καλουσιν 
οί νυν. 
"Ορα Γ ο έχνρον τον Πελωγράόον· 
§ 89.—Καί διαβάς αυτήν έσβάλλει ές τήν Τριβαλλών. 
Καί καταδραμών αυτής τά πολλά καί καταστρεψάμενος, 
άφικνεΐται ές τε τών Παιόνων άστυ, τό παρά τάς όχθας του 
"Ιστρου κείμενον, Πελωγράδω ούτω καλούμενον, Ιρυμνότατον 
πάντη καί άσφαλέστατον, μάλλον δή καί όλως άπόμαχον, 
τή τε άλλή οικοδομή, καί δή καί τοις δυσί ποταμοις εκα­
τέρωθεν διειλημένον, τάς δύο πλευράς· ένθεν μέν τώ Ί ς ρ ω 
παραρρέοντι άπό άρκτου, άπό δέ μεσημβρίας τώ τε Σάω, 
\ ) Πρότερον β ποιοϊτ' άν. * 
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έσβάλλοντι ές αύτον, καί δχθαις μεγάλαις καί άποκρήμνοις, 
καί ρεύματι σφοδροτάτω, καί δίναις βαθείαις καί παλιρροίαις 
κατοχυρωμένον. 
§ 90.—Τήν δέ γε πρόςτή χέρσω πλευράν, καί γ μάλ­
λον έπίμαχον ήν, καί μηχαναις άλωτδν, τείχει τε διπλώ 
καί ύπερυψήλω, καί τάφρω βαθεία καί τεναγώδει, καί υδά­
των πλτρει κατησφαλισμένην έχον. Είχε δέ καί φρουράν 
έντδς ίκανήν Παιόνων μαχίμων καί καταφράκτων όλων. 
Ούτως άπόμαχον ήν. 
Πολιορκία τον Ι/ελωγράόον* 
§ 91.—Ενταύθα τοίνυν στρατόπεδον τέμενος ό Βασιλεύς, 
καί περισταυρώσας τό άστυ καί μηχανάς έπιστήσας έ πο­
λ ιορκε ί . 
Φνγή Λαζάρου ic Λαχ,ίαν. 
§ 9 2 . — Λ ά ζ α ρ ο ς δέ, ό τών Τριβαλλών ήγεμών, ώς 
έγνω έξ άρχήςΐ) τήν έφοδον του Βασιλέως ές τήν αύτου, 
ευθύς (σελ. 156) διαβάς τόν Ίστρον, σύν γυναιξί καί τέ­
κνοις, καί τοις ύπάρχουσι πάσιν, ω χ ε τ ο ές Δ α κ ί α ν , κά-
κει διέτριβε, τοΰ πολέμου τό πέρας άποσκοπών. 
Α) Ή αυτόγραφος « T Y J V άρχην. » 
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"Ορχ (οδτως έν χείλει άνευ άλλου ρήματος.) 
§ 93.—Βασιλεύς δέ τδ άστυ πολιορκώ ν, τδ μέν τ ε ί ­
χ ο ς κατέσειε ταίς μηχαναΐς, τδ δέ και κ α τ ε ρ ρ ί π τ ε ι τ&· 
λείως. Αύτδς δέ διανειμάμενος κατά μέρη τήν στρατιάν, 
τήν τάφρον έσχώννυεν δπως ράδια ειη τοις όπλίταις ή ές 
τδ τείχος διάβασις. Και τδ έργον ταχέως ήνύετο τή πο-
λυχειρία. 
Σημειούμενα (ούτως έν χείλει μονόγραμμα C έρυθρόν). 
§ 94 .—Οι δέ εντός του άστεος, άπεμάχοντο μέν ισχυ­
ρώς, σταυρώματα τε καί προβλήματα παντοίας ύλης έπά-
γοντες, λίθων τέ φημι, χαί ξύλων, καί τών άλλων τώ κα-
τερριμένω τοΰ τείχους, τάφρον τε άπό τών ένδον όρύττον-
τές βαθεΐαν, καί χώμα αϊροντες ύψοΰ, καί τάλλα πάντα 
μηχανώμενοι ές άποτροπήν. Ού μήν εΙχόν τι καί άνύειν, 
τών έκ τών μηχανών άφιεμένων λίθων, άπαντα σκεδαν-
νύντων τε καί διαλικμούντων τά συντιθέμενα καί καθαι-
ρούντων τό τείχος. 
§ 9 ο . — Ι ω ά ν ν η ς δέ, όϊίαιόνων τε καί Δακών ήγεμών, 
πέραν τοΰ Ίστρου καθήμενος άπαντικρύ τοΰ άστεος, σύν 
τετρακισχιλίοις όπλίταις άπεσκόπει τά δρώμενα. Ώ ς ούν 
έγνω τό τε τείχος κατερριμμένον, τήν τε τάφρον ήδη χω-
σθεΐσαν άπασαν, τόν τε πόλεμον, όσον ού προσοοκωμενον, 
και τήν προσβολήν τοΰ Βασιλέως παντί τώ στρατώ, δείσας 
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περί (σελ. 1 57) του άστεος, όπως μή εξ επιδρομής βία 
ληφθείς τοις όπλοις, λαθών διαβαίνει συν τοις όπλίταις τόν 
ποταμόν. Καί είσελθών ές τό άστυ, έκάθητο, μηδενός εί-
δοτος τών έξω τήν τούτου διάβασιν. 
§ 96.—-Βασιλεύς δέ, επειδή πάντα οί ήν εύτρεπή, τό 
τε γάρ τείχος ές έδαφος κατέρριπτο, ή τε τάφρος έχώσθη, 
τά τε άλλα πάντα εις τειχομαχίαν καλώς έξήρτυτο· δείν 
έγνω μηκέτι τοΰ λοιποΰ διαμέλλειν, μηδ'έν άναβολαΐς είναι, 
άλλά κατά τάχος προσβάλλειν τώ άστει πάστ) καί χειρί 
καί δυνάμει. 
ξ 07.—Έκτάξας ούν καλώς πάσαν τήν στρατιάν, καί 
παραινεσας πολλά πρότερον, καί δημηγορήσας, καί παρα-
θαρρύνας ές τό πολεμειν αυτούς, καί παραγγείλας ά δει 
ποιεΐν, καί παρακελευσάμενος άνδράσινάγαθοΐς νΰν ήδη φα-
νήναι, ήγείτο πρώτος αυτός τήν έπί τό τείχος. 
Προσβολή τον Βασιλέως κατά τον άστεος καί πόλεμος ισχυρός 
§ 98.—Οι δέ στρατιώται άλλαλάξαντες μέγα καί φο-
βερόν, δρόμω καί βοή έ χ ώ ρ ο υ ν έπί τόκατερριμένον τορ 
τείχους, π ρ ο λ α β ό ν τ ε ς τόν Β α σ ι λ έ α . Καί προσβάλλον­
τες τούτω εύρώς-ως ήγωνίζοντο παρελθεΐν εϊσω βιαζόμενοι. 
§ 99.—Οί δέ Παίονες έδέχοντο αυτούς έρρωμένως, άν. 
θιστάμενοι τοΐς έπιοΰσι καί μαχόμενοι γενναίως, Καί ώ-
θισμός ήν ένταΰθα πολύς καί φόνος ανδρών, τής1- μάχης συ­
στάδην γινομένης καί προ τοΰ Βασιλέως, τών μέν, παρελ­
θεΐν είσω τού τείχους βιαζομένων καίκατασχείν αύτο, τών δέ 
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Παιόνων (σελ. 158) άπώσασθαί τε τούτους και τό άστυ 
φυλάξαι. 
§ 100.—Και τέλος ύ π ε ρ έ σ χ ο ν οί του Βασιλέως, και 
βιασάμενοι τούς Παίονας, έπιβαίνουσι του τείχους εύρώςως, 
και μαχόμενοι ισχυρώς τρέπονται και ώθοΰσιν αυτούς εϊσω 
του άστεος είσχυθέντες. Και διώκοντες ούκ έν τάξει και 
σύν ούδενι κόσμω έκτεινον αφειδώς. 
9 Ορα (και ούκ άλλο τι )*— βχείοΰροηή του Ιωάννου κατά τών 
τον Βααλέως. 
§ 101.—Κάνταΰθα δή έπιφαίνεται αυτής αίφνης, έπεκ-
δραμών ό Ι ω ά ν ν η ς σύν τοις περί αυτόν, και μέγα βοήσας, 
|τάραξέ τε τούτους ευθύς, καί σφόδρα καταπλήξας, είρξας 
του πρόσω, καί γίνεται δή μάχη καρτερά ενταύθα, μετά 
θυμού καί οργής καί φόνος πολύς, τών τε οπλιτών άμα 
καί τών Παιόνων, αμφοτέρων αγωνιζομένων καλώς καί άν-
τιφΛοτιμουμένων άλλήλοις καί ανδρών αγαθών γινομένων, 
τών μέν νομιζόντων σχεδόν έχειν ήδη τό άστυ, καί δεινον 
ηγουμένων τήν τούτου άπόλειψιν, τών δέ Παιόνων, αίσχυνο-
μένων τε τήν ήτταν, καί τοιούτον άστυ έκ τών χειρών ά-
πολέσαι. 
§ 1 0 2 . — Ό μ ω ς γε μήν έν τούτω σφόδρα έκακοπάθουν 
ot του Βασιλέως, άτε κατά πρόσωπον τ ε παιόμενοι, καί 
άνωθεν άπό τε τών επάλξεων καί τών τοΰ τ ε ί χ ο υ ς ΐ ) οικη­
μάτων έξ ύπερδεξίων βαλλόμενοι, καί πανταχόθεν έπικει-
4) Τό « του τιίχους » έν χείλει του αυτογράφου. 
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μένων (σελ. 159) αύτοΓς των Παιάνων. Καί μή δυνάμενοι 
άνπέχειν έτι, έγκλίνουσι, καί οι Παίονες άναθαρσιήσαντες, 
ευθύ; είσπεσόντες μάλα εύρώστως έδίωκόντε τούτους κατά 
πόδας καί ή ρουν. 
*ΗχΐΎ[ τών του Βασιλέως, τροπή και ΰΐωζις τών Παιόνων μέχρι 
του στραζοπέόον· 
§ 103.—Καί άπεωσάμενοι του τείχους ειποντο μέχρι 
του στρατοπέδου κτείνοντες· γινόμενοι δέ κατά τάς μ η -
χ α ν ά ς, ένίας μέν αυτών ρίπτουσι κατά του ποταμού, έςαν 
άς δέ καί εΐσω του χάρακος. Ot πλειους δέ αυτών και 
πρός διαρπαγήν έτράποντο στρατοπέδου. 
ιΟρμή του Βασιλέως κατά υστέρα τών Παιόνων, χα\ μάχη 
ισχυρά και τροπή και όίωζις αυτών xal κατάκλεισις εντός 
τοΰ άστεος πάλιν. 
§ 104.—Καν είργάσαντό τι μέγα δεινον, καί τό πολύ 
του στρατοπέδου διήρπασαν, εί μή Βασιλεύς ευθύς σύν τοΐς 
περί αυτόν εισπηδήσας κατά μέσον αυτών, έπέσχε τε τής 
ορμής. Καί μαχόμενος ισχυρώς τρέπεται τούτους λαμ» 
πρώς καί καταδιώκει μέχρι του τείχους, φονεύων καί κτεί-
νων άνοικτί, καί βιασάμενος μάλα έρρωμένως, είσω τού­
τους ώθει καί κατακλειει πάλιν εντός του άστεος. 
§ 105.—Καί μετά τούτο δή καί αυτός αναχωρεί τής 
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διώξεως και ες τδ στρατόπεδον έπάνεισιν. Ελήφθη δέ ού 
πολλά τών άττο τοΰ στρατοπέδου, τοΰ Βασιλέως, όπερ έ­
φην, αίφνης έπεισπεσοντος αύτοΐς, και εις φυγήν τρέψαν-
τος και διώξαντος. 
§ 106.—Άπέθανον δέ τών μέν άλλων στρατιωτών ούκ 
ολίγοι και δή και τών άπο τής βασιλικής αυλής ένιοι αγα­
θοί άνδρες. Πίπτει δέ καί δ τής Ευρώπης έπαρχος Κά­
ρα τ ζ ί α ς, λίθω βληθείς τών άπο μηχανής, άνήρ αγαθός 
καί τών μέγα δυναμένων παρά Βασιλεΐ και δήκαί τών ονο­
μαστών έπ' άνδρία καί στρατηγία καί αρετή. Λέγεται δέ 
καί τον Β α σ ι λ έ α μαχομενον βληθήναι δορατι τόν μηρόν, 
μή μέντοι μέγα είναι το τραύμα αλλ5 έπωπέλαιον I). 
§ 107.—Βασιλεύς άπογνούς όλως τήν αΐρεσιν τοΰ φρου­
ρίου, ήδη γάρ έν μεγίστη φυλακή ήν, πολλών είσεληλυθό-
των έν αύτω, ανάστησε τε τήν στρατίαν εκείθεν, καί κατα-
δραμών (σελ. I 60) μέρος τι τής Τ ρ ι β α λ λ ί δ ο ς ληίζεται 
καί φρούρια χειροΰται καί κοόμας διαρπάζει, καί λείαν έ-
λάσας ό,τι πολλήν αύτος, καί τή στρατιά διαδούς, σατρά-
πην τε αύθις έγκαταστήσας αυτή τόν Ά λ ή ν, έπάνεισιν 
ές τήν Άδριανοΰ τ ε λ ε υ τ ώ ν τ ο ς ήδη τ ο ΰ β έ ρ ο υ ς . 
§ 108.—Διελθών δέ τό φθινόπωρον όλον αύτοΰ, χ ε ι ­
μώνος αρχομένου, άφικνεΐται ές τό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν. Καί 
τέταρτον καί έξηκοστόν έτος πρός τοΐς έννεακοσίοις τε καί 
έξακισχιλίοις τοΐς ολοις ήνύετο, έκτον δέ τής αρχής 
τώ Βασιλεΐ. 
Ί ) "Ολος δ παράγραφος 406 ev χιίλα, του αυτογράφου. 
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'Ενέδρα του Λαζάρου παρά τοΰ ΜιχαήΛου και είρκτή Λαζάρου. 
§ 1 0 9 . — Λ ά ζ α ρ ο ς δέ, ό τών Τριβαλλών ήγεμών, επει­
δή έγνω τήν άναχώρησιν του Βασιλέως, πάλιν διαβάς τον 
Ίστρον, ήκεν ές τήν αυτού χαί έν Σ α μ α ν δ ρ ί α διήγε. 
Μ ι χ α ή λ ο ς δέ, ό του Ιωάννου τής γυναικός αδελφός, ύ­
παρχος τοΰ Π ε λ ω γ ρ ά δ ο υ άπολειφθεις προς αύτοΰ, ένε-
κότει τώ Λαζάρω δεινώς καί πάντα τρόπον λοχών τε ήν 
αυτόν, καί βουλομενος συλλαβεΐν μήτε είδότος αύτοΰ, μήτε 
αίτησαμένης αιτίας ουδεμιάς. Λοχήσας ούν αυτόν μετά μι­
κρόν έν τινι τών αύτοΰ φρουρίων, συλλαμβάνει δόλω, και ές 
ε ίρκτήν έμβάλλων έν Πελωγράδω, έν φυλακή είχε πολλή. 
Απόΐυσίζ τοΰ Λαζάρου τριομυρίων χρυοίνων* 
§ 110.—Λάζαρος δέ, μή έχων άλλως εκείθεν άποφυ-
γειν, άποδόσας αύτον χρυσοΰ, ήτει τόν Μιχαήλον. Ό δέ, 
τό μέν πρώτον άνένευε (σελ. 161) χώραν τε αιτών καί φρού­
ρια ές άπόδοσιν, ή καί βαρύνειν βουλόμενος τήν ώνήν ώς 
δέ καιροΰ παρωχήκότος ικανοΰ, μόλις δή καί πολλά παρα-
κληθείς ένέδωκεν απολύει τοΰτον λαβών τρισμυρίους χρυ-
σίνους. 
§ 111.—Λάζαρος δέ, άποσωθείς ές τήν ιδίαν άρχίπν, 
πριν ή γοΰν καί μικρόν άναπνευσαι, τή τε λύπ/) κατεργα-
σθείς όλος, καί νόσω βαρεία συσχεθείς, τ ε λ ε υ τ α τόν 
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β ί ο ν , διαδόχους της ίδιας αρχής τήν τε γυναίκα και Λά-
ζαρον κ α τ α λ ι π ώ ν , τόν υίόν. 
§ 1 1 2 . — Ό δέ, κακός φανείς περί τούς γεννήσαντας, τόν 
τε πατέρα ζώντα έν πολλοίς τε άλλοις σφόδρα έλύπησε, 
καί δή καί κατεχόμενον ύπό του Μιχαήλου έν φρουρά, ούκ 
ήθελεν άπολύσασθαι, καταβαλών τήν ώνήν άλλά μόλις που 
καί σύν βία τοΰτο πεποίηκε, πολλά παρακληθείς ύπό τής 
μητρός. Αυτήν τε τήν μητέρα, τελευτήσαντος αύτω του 
πατρός, τής τε αρχής άπεστέρησε πάσης, καί πολλά έκά-
κου, διοχλου ταύτη γινόμενος όσημέρου, κλήρόν τε άπαι-
τών πατρικόν, καί βίον άπόθετον ύπ 3 αυτής κεκρυμμένον. 
Απόδρασις ιής μητρός Λαζάρου καί τής αδελφής )Λμηρηοής 
καί του άδελφοΰ Γρηγορίοι· 
§ 1 1 3 . — Ή δέ, μή φέρουσα τήν καθημέραν έπήρειαν 
τούτου καί τήν άλλην έπίθεσιν, ά π ο δ ι δ ρ ά σ κ ε ι λαθοΰσα, 
σύν γε τή θυγατρί Ά μ η ρ η σ ή , καί τω Π η ρ ώ υίώ Γ ρ η -
γορ ίω , άπαγομένη καί βίον άμα πολύν. Λάζαρος δέ ό 
υιός, τοΰτο πυθόμενος, διώκει κατά σπουδήν, καί καταλαμ­
βάνει (σελ. 1 62) ταύτας έν τινι τών φρουρίων τών έαυτοΰ· 
Ουδέ γάρ έφθασαν ές τήν χώραν καταφυγοΰσαι τοΰ Βασι­
λέως ένθα ε π ε ί γ ο ν τ ο ς . 
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(θάνατος r?/c μητρός του Λαζάρου. 
§ 114.—Άλλ* ό μέν Γρηγόριος συν τή αδελφή, λαθόν-
τες ή καί προλαβόντες αυτόν, (λέγεται γάρ καί άμφω,) ά-
ποδιδράσκουσι καί καταφεύγουσιν εν τινι τών φρουρίων τοΰ 
Βασιλέως, καί μετά τοΰτο παραγενόμενοι ώς Βασιλέα, δέ­
χονται τε παρ* αύτοΰ άσμενώς, καί τιμής άξιοΰνται καί προ­
νοίας τής προσήκοντος 1). 
§ 1 1 5 . — Ή δ έ γ ε μήτηρ αύτοΰ καταληφθεΐσα δι'άδυνα-
μίαν τοΰ γήρω;, μετά μικρόν καί αυτή, κατεργασθεισα τή 
λύπη καί μικρόν νοσήσασα, τελευτα τον βίον 2) καί'δάπτε-
ται αύτοΰ. 
§ 116.—Λάζαρος δέ ό υίδς, τελέσας έπ' αυτή τά νενο-
μισμένα, καί λαβών πάντα, δσα έπήγετο μεθ' εαυτής, έ­
πάνεισιν ές Σ α μ α ν δ ρ ί α ν , καί τήν αρχήν είχε μόνος τήν 
Τριβαλλών, όση καταλέλειπτο, μηδένα τών οικείων έχων 
ήδη κοινωνόν. Τών γάρ αδελφών π η ρ ώ ν όντων, ό μέν, ή­
περ έφην, ό Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς , ύπεξέφυγε σύν τή αδελφή, Σ τ έ ­
φανος δέ, αύτοΰ μένων, ησύχαζε. 
§ 117 . — Λάζαρος δέ, άτε νέος ών, καί τοΰ άρχειν 
ά π ε ί ρ α τ ο ς 3), καί μηδένα χρηστόν όλως άνδρα καί συ-
νετόν έχων έν τοΐς πράγμασιν, ή, εί καί ειχε, μή παρακο-
λουθών ε π ι θ υ μ ί α ό λ ω ς 4), ού διώκει καλώς τήν αρχήν, 
άλλ'ένόσει τά Τριβαλλών καί έν συγχύσει ήν, καί αταξία 
4) Τό «και . . . πιοζ^-Αοντο^* έν χείλει ύποκάτω τοΰ αυτογράφου.—2) 
«Τον βίον* εν χι ίλει .—3) Το μεν «άπείρ*τος» έν χείλει, έν οε τω στίχω 
του αυτογράφου, πρότερον « άπειρο; » εγεγράφιι,—4) « Επιθυμία ολως » 
έν χείλει. 
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πολλή· διό δή καί εν τε άλλοις πολλοίς έσφάλλετο, καί 
ούχ (σελ. 163) ήκιστα δή τω μή άποδιδόναι τούς συνήθεις 
φόρου; τω Βασιλεΐ· εφ3 ω δή καί μάλλον ώργίζετο αύτω 
ό Βασιλεύς, καί έν παρασκευή τ,ν, άμα ήρι έσβαλεΐν ές τήν 
αύτοΰ. Ό μ ω ς γε μήν καί ούτος, μικρόν έπιβιώσας τή άρ­
χή, νοσήσας, τελευτα τόν βίον, διαδόχους καταλιπών τής 
αρχής, τήν γυναίκα καί παΐδα δηλείαν ούπω έφηβον έτι. 
Θάνατος Λαζάςου και στρατιάς εκπεμψις παρά του Βασιλέως 
xaraJpafiuv πασαν τήν τούτου αρχήν καί χειρώσαοθαι. 
§ 118.—Βασιλεύς δέ τόν δάνατον τοΰ Λαζάρου πυθό-
μένος, αύτίκα στρατιάν εκπέμπει Ά λ ή, τω τής χώρας σα-
τράπ*/), κελεύων αυτόν κατά τάχος ές τήν τοΰ Λαζάρου 
χώραν έμβαλεΐν καί πάσαν καταδραμεΐν, καί χειρώσασθαι. 
Ό δέ τήν στρατιάν ταύτην δεξάμενος, καί έτέραν ούκ όλί-
γην έκ τής αύτοΰ σατραπείας άθρο'ίσας, κατατρέχει τήν 
λοιπήν πάσαν τών Τριβαλλών καί χειροΰται, καί πόλεις, 
καί φρούρια, καί πάσαν τήν άλλην χώραν ποιείται ύφ' έ-
αΟτώ. 
§ 119.—Προσελάσας δέ έν Σ α μ α νδρ ία, πρώτον μέν, 
λόγοις προσφέρει περί συμβάσεων, τή τε βασιλίδι καί τοΐς 
έν τέλει, εί βούλοιντο, παραδόντες τό άστυ τώ Βασιλεΐ, 
τήν λοιπήν πάσαν χώραν αυτοί καρποΰσθαι, Βασιλέως έν-
δόντος, καί τά πιστά δόντος αύτοϊς. Ώ ς δέ ούκ έδέξαντο 
έπί τούτοις, άλλά κ λ ε ί σ α ν τ ε ς τ ά ς π ύ λ α ς έκάθηντο· ό 
Ά λ ή ς (σελ. 164) κύκλω περιλαβών αυτούς τώ στρατώ, 
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Τ) τ ε ι χ ή ρ ο υ ς π ο ι ή σας1) και κατακλείσας ισχυρώς, έφρού-
ρειτου μήτι τών ένδον έξαγαγειν, ή τών έξωθεν εισκομίσασθαι. 
§ 120.—Βασιλεύς δέ, διάγων έν Κων σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό -
λ ε ι , σ υ ν ω κ ι ζ έ τε αυτήν καί τών ένδον έπεμελεΐτο ισχυ­
ρώς, λ ο υ τ ρ ά τε κατασκευάζων, εις κάλλος καί χρείαν 
καί μέγεθος ικανά, καί ο ι κ ί α ς λαμπράς, καί π α ν δ ο χ ε ί α 
οικοδομών, καί α γ ο ρ ά ς πανταχού ταύτης, καί καταγωγάς, 
έτι τε π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς φυτεύων, καί υδάτων άφθονίαν είσ-
άγων, καί δσα άλλα κόσμον οΐδε φέρειν καί κάλλος αυ­
τή, καί χρείαν άναγκαίαν, καί ψ υ χ α γ ω γ ί α ν των ένοι-
κούντων άπαντα καθιστάμενος-
§ 121.—Ού μόνον δέ, άλλά και τά έ ξω π ά ν τ α τ ή ς 
χ ώ ρ α ς συνώκιζεν, άποικίζων πολλούς τε τών Τρ ιβαλ­
λών, καί Παιόνων , καί Μυσών τής αυτών, τούς δέ, καί 
ληί'ζόμενος, καί κατοικίζων έν αύτη. Έγνωστο γάρ αύτω, 
πάσαν τήν έ ξ ω καί προ τής πόλεως χώραν συνοικήσαι κα­
λώς, άμα μέν hi άρετήν τής γής—έστι γάρ αγαθή σπεί-
ρειν τε καί φυτεύειν, καί πρός άπάσας έρρωμένη γ ο ν ά ς 
και καρπούς,—καί τά μέγιστα συντελέσειν έμελλε ταις 
χρείαις τής πόλεως· άμα δέ καί τήν χώραν έξημερών, ε­
ρήμην τε ούσαν καί άοίκητον αυτής τήν πολλήν, καί τοΐς 
όδοιπορουσιν επισφαλή. Καί ό μέν έν τούτοις ήν. 
Ί ) κ Ή τείχήρει π<ηησας » έν χείλει. 
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Σημειούμενα ςόλον λ' νεών, αποςαλίντα τι αρά τον Πάπα κατά 
τών έν τώ Αιγαίφ νήσων τον Βασιλέως. 
§ 122 .—Νικόλαος δέ, ό τής "Ρώμης ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς , 
κατά τόν αύτον χρόνον, (σελ. 165) στρατιάν ήθρόϊζεν ές 
Ίταλίαν, και στόλον έξήρτυε διαπόντιον κατά τών έν τώ 
Α ι γ α ί ω ν ή σ ω ν του Βασιλέως, ' Ι μ β ρ ο υ καί Λήμνου 
καί τών λοιπών. Καί πληρώσας τριήρεις τριάκοντα καί ολ-
κάδας δύοο τών μεγάλων, καί οπλίσας καλώ; στρατιουτας 
τε τών μαχίμων έπιβιβάσας, καί όπλα παντοία ενθεμένος 
καί μηχανάς, και στρατηγόν αυτοκράτορα έλόμενος Λου­
δοβίκο ν άόελφιόοΰν^ ον καί π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τών ανατολικών 
μερών κατέστησεν, άμα ήρι εκπέμπει. 
ίΐροσχώρησις πρώτη ζής Λήμνου π^ό^ Ιταλούς. 
§ 12ο.—Καί δς, αναχθείς έξ Ιταλίας, ά φ ι κ ν ε ΐ τ α ι 2 ) 
ές ' Ρόδον , καί μικρόν τι διατρίψας αύτου, άρας εκείθεν, 
έπιπλει ταΐς νήσοις του Βασιλέως. Καί προσχών τό πρώ­
τον έν Λ ή μ ν ω , καί άπόβασιν ποιησάμενος, παρεστήσατο 
ταύτην ομολογία, τών τε Λ η μ ν ί ω ν ένδ όντων ευθύ;, καί 
τών έν αυτή φυλάκων τ ο ΰ Βασιλέοος. Ε ί χ ε γάρ 1ν 
4) Το « άρχ ιερεύς » έν αύτογράφω, εν τώ χείλει οέ « πάπα » υπο τοΰ 
τά κεφάλαια γράψαντος.—2) Το μεν α άφικνεΐται » εν χείλει άνορθοΰντ^;· 
έν οέ τω οτίχω α καταίρει » πρότερον έγεγράφει. 
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αύτη φρουρούς, άνδρας ε κ α τ ό ν μ ά χ ι μ ο υ ς τών άπό τής 
ιδίας αυλής ν ε ο δ α μ ω δ ώ ν , καί άρχο ν τα τούτων τε καί 
τής νήσου σ υ μ π ά σ η ς , Μωρά τη ν, ούτω καλούμενο ν. 
*ΑΑωσις Θασσον \) παρά τών Ιτα.-Ιώ*· 
§ 124.—Έ^ιμείνας δέ τή Λήμνω ημέρας οκτώ καί 
καταστησάμενος τά αύτοΰ, φρουράν τε ίκανήν αυτή καί 
φρούραρχον έγκαταλιπών τον Λώιζον, άρας έκεΐθεν, έπι­
πλει τή Θάσωΐ) . Καί άποβάς, λόγους προσφέρει, (σ. 166) 
πρώτον περί τε συμβάσεων καί ένδόσεως τής νήσου τοΐς έν 
τώ φρουρίω τοΰ λιμένος. Ώ ς δ'ούκ έπειθε, κύκλω περιλαβών 
τή στρατιά, καί πανταχόθεν προσβάλλων αύτω ισχυρώς, 
καί κλίμακας έπαγαγών τώ τείχει, καί μηχανάς, α ίρε ι 
κατά κράτος έκ πρώτης π ρ ο σ β ο λ ή ς . Καί τών φυλάκων 
τούς μέν αναιρεί*, τούς δέ, ζώντας αίρει. "Ησαν γάρ έν τού­
τω φρουροί άνδρες έ ξ ή κ ο ν τ α τοΰ Βασιλέο^ς. 
§ 125.—Καταπλήξας δέ ισχυρώς έκ τούτου καί τούς 
έ ν τ ο ΐ ς ά λ λ ο ι ς π ο λ ί σ μ α σ ι , λαμβάνει καί τούτους ο­
μολογία, εαυτούς τε καί τά φρούρια παραδόντας άμαχί. 
Παραστησάμενος δέ π ά σ α ν τήν ν ή σ ο ν, καί κατασχών 
τελείως^ έν πέντε καί δέκα ήμέραις ταΐς όλαις, διατίθεται 
τά κατ5 αυτήν, καί φρουράν έγκαταστησάμ |νος, αύθις άπέ-
πλευσεν ές Λήμνον παντί τώ στόλω, έχων καί τούς άν­
δρας, ους έλαβε ζώντας τών φρουρίων. 
4) Ό jAiv γοάψα; τα κεφάλαια «θά^ου.» Το οέ α^τόγραφον «θάσω». 
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J Αφιζις του Κοντού ες νΙμ6ρογ μίτά δέκα τριήρεων^ καϊ επά­
νοδος άπρακτος. 
§ 126.—Γενόμενος δ5 έν Λήμνω, εκπέμπει δέκα τριή­
ρεις ές "Ιμβρον, καί άρχοντα μετ' αυτών Κοντον ούτω 
καλούμενον. Λοδοβϊκος δέ, τέτταρας μόνας ημέρας έπι­
μείνας τή Λήμνω, τή ύστεραία άναλαβών τουζ άνδρα;, 
τούς τε έκ Λήμνου,τούς τε έκ Θάσου ζ ω γ ρ η θ έ ν τ α ς I) 
του Βασιλέως, όσοι μή άπέθανον, σύν τώ λοιπώ στόλω ά-
πέπλευσεν ές Φόδον. 
§ 1 2 7 . — Κ ό ν τ ο ς (σελ. 167) δέ άφικόμενος έςΊμβρον 
σύν τοις δέκα τριήρεσι, λόγου; προσφέρει τώ Κριτοβούλω, 
τώ ταύτης έπάρχοντι περί ένδόσεως τής νήσου, έγχειρίσας 
αύτω καί γράμματα περί τούτου, του Λουδοβίκου. 
§ 128.—Κριτόβουλος δέ δέχεται τούτον φιλοφρόνως, καί 
πολλά δωρησάμενός τε καί λόγοις ήμεροι; καί προσήνεσι 
δεξιωσάμενος, πάση τε άλλτ) χρησάμενος ές αύτον θερα­
πεία, αποπέμπει μετ' ειρήνης, άρκησθέντα τοις λόγοις τοις 
παρ' αύτου, καί μηδέν ζητήσαντα περαιτέρω, μηδέ πολυ-
πρ?γμονήσαντα όλως, ή περί ών ήκέ τι διαπραξάμενον. 
§ 129.—Εγχειρ ίζε ι δέ αύτω καί γ ρ ά μ μ α τ α ές Λο-
δοβΐκον, οίκονομίαν τε έχοντα, καί φιλίαν δεικνΰντα, καί 
άποπλεΐ καί ούτος ές Φόδον. 
§ 130.—Έν τούτω δέ, καί το φθινόπωρον έτελεύτα, 
καί έξηκοστόν καί πέμπτον έτος, πpόc τοις έννεακοσιοις 
τε καί έξακισχιλίοις τοΐς όλοιςήνύετο, έβδομον δέ τής αρ­
χής τώ Βασιλεΐ. 
4) « Ζωγρηθεντα; » εν χείλει, πρότερον « ληφθέντα;.» 
ΚΡΙΤΟΒΟΪΛΟΣ. 
ι 
Β Ι Ο Σ 
ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β'. 
Τ Μ I I Μ Λ Γ . 

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
ΪΜΙ1ΜΛ Γ'. 
Περιέχει ?, δε τόν τε πόλεμον τών Πελυπονν/,σίων καί τήν προ:-
την καί δευτέραν εισβολήν του Βασιλέως, καί τήν παντελή 
καταστροφήν καί δούλε ία ν τούτων καί ετέρας πράξεις έν τώ 
μεταξύ. Χρόνου πλήθος τρία (1 458—1 460 μετά Χριστόν.) 

Β Ι 0 2 
ΤΟΥ ΜίϊΑΙΜΕΘ Β 
ΤΜΗΜΑ Γ'. 
Σημειούμενα τάς αιτίας τής ίς τήν ΠεΛοπόννησον άγίξεως 
τοΰ Βασι.Ιεας. 
§ 1·—Του δαύτου χειμώνος, καί Βασιλεύς πέμπει πρε­
σβεία; ές Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν, άπαιτών παρά τών ταύττ) η­
γεμόνων τούς επετείους φόρους, ους ώφειλον αύτω τριών 
ετών που μάλιστα. Οί γάρ τή; (σελ. 168) Πελοποννήσου 
δεσπόται, τής Βυζαντίδος άλούσης, εύβύς νεωτ^ρισάντων 
τών έν Πελοπόννησο) Ι λ λ υ ρ ι ώ ν , καί έπαναςάντων αύτοΐς, 
καλουσιν ές έπικουρίαν τόν Βασιλέα, ύπεσχήμενοι τούτω 
δασμόν έτήσιον άποφέρειν άπό Πελοποννήσου χρυσινους ΐ ) 
στατήρας έ ξ α κ ι σ χ ι λ ί ο υ ς . 
§ 2.—Βασιλεύς δέ, δέχεται τούτοις συμμαχήσει, καί 
παρέχει στρατιάν ίκανήν αύτοΐς. Οι δέ, σύν ταύτν) κατα-
γωνισάμενοι, τούς Ιλλυριούς δουλουνται τελείως και φόρου 
ποιούνται υποτελείς. Μετά ταυτά γε μήν, τόν δασμόν 
απαιτούντος του Βασιλέως, ούκ άπεδίδουν ραδί |ως, 
1) Τό μέν « χρυσίνου; » έν χίίλει' πρότερσν £έ ή αυτόγραφο* ή χρυ-
σίου » έγεγράφει. 
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πλαττόμενοί τε κενάς αίτιας άεί, και άναβολάς ού καλάς· 
καίτοι γε λαμβάνοντες αυτοί τον δασμόν παρά τών Ιλλυ ­
ριών ετησίως, έφ' ω καταβάλλειν τώ Βασιλεΐ* οί δέ, άνή-
λισκον εις άκαιρου; δαπανάς ίδιας, παρακρουόμενοι τον Βα­
σιλέα. Πέμπουν ούν πολλάκις προς αυτούς, ουδέν ήνυεν. 
§ 3.—Ού τούτο δέ μόνον ήν, άλλ' δτι καί πρός αλλή­
λους στασιάζοντές τε ήσαν και [ούκ] ήκούοντό οι οί δεσπό-
ται, καί π ο λ έ μ ο υ ς ειχον ε μ φ υ λ ί ο υ ς καί μάχας, καί 
χείρον είχε τά τής Πελοπονν/ισου δι* αιτίας, ας μικρόν ύ­
στερον έρουμεν. Πρός τούτους ούν. τούς πρέσβεις έξέπεμ-
πεν, άμα μέν άπαιτών τόν δασμόν, άμα δέ καί τάκεΐ κα-
τασκεψομένου; καλώς. 
§ 4·.—Έδεδίει γάρ, μή ποτε ή πρός αλλήλους αύτη 
τούτων διαφορά τε καί μ ά χ η 1) έπαγάγηται τούς Ι τ α ­
λούς ές Πελοπόννησον, (σελ. 169) ή άλλο τι γένος τών 
έσπερίων, καί προκαταλαβείν αυτός έβούλετο ταύτην, χώ­
ραν τε ούσαν όχυρωτάτην φύσει, καί πόλεις έχουσαν όχυ-
ράς τε καί λόγου αξίας, καί φρούρια πλεΐστά τε καί δυσά-
λωτα, καί τοις πάσιν αύτάρκως έχουσαν πρός τε πόλεμον 
καί είρήνην, δέσεώς τε λαχουσαν επικαίρου κατά γήν τε 
καί θάλατταν, καί δυναμένην παραπέμπειν καλώς τούς τε 
άπό Θράκης καί Μακεδονίας ές Ίταλίαν, τούς τε έξ Ι τ α ­
λίας αύθις ές Θρακην τε καί Μακεδονίαν. 
4) Το μεν « μάχη » εν χείλί·., πρότερον cs « ατάσις. » 
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Σημειούμενα 1), 
§ 5.—'Αφικόμενοι δέ οι πρέσβεις ές Πελοπόννησον και τά 
παρά τοΰ Βασιλέως άπαγγείλαντες, οΰτε τον δ α σ μ ό ν έ­
λ α βο ν, καί τάκεΐ πάντα εύρον συγκεχυμένα τε καί νενο-
σηκότα κακώς. Έπανήκοντες ούν, άπήγγειλαν πάντα τώ 
Βασιλεΐ. Ό δέ προύργου ποιούμενος τήν τής Πελοποννή­
σου κατάσχεσιν διά τον μελετώμενόν οί, καί δσον ού, προς 
Ι ταλού ; έσδμενον πόλεμον, καλώς τε παράπλου κειμένην 
τής Ιταλίας, ώς έφην, καί λιμένας έχουσαν ασφαλείς καί 
όρμηττιριον ούσαν τώ πολέμω στρατευμάτων τε πολλών καί 
νεών, ούκέτι μέλλειν ωετο δειν άλλά στρατεύειν ές Πε-
λοπόννησον. 
ίίροσχώρηοκ: Σα\ΐα>o^iar τώ ΒασιΛεϊ. 
§ 6.—Έν τούτω δέ, και οί έν Σ α μ α ν δ ρ ί α όντες τών έν 
τέλει, καί δή καί ή Λ α ζ ά ρ ο υ γ υ ν ή , επειδή πολύν ήδη 
χρόνον πολιορκούμενοι ούκ άντεΐχον, συνέβησαν ομολογία, 
ώςτε, (σελ, 170) λαβόντες πάντα τά εαυτών, του άστεος έ-
ξελθεΐν, σώς καί κακών άπαθεΐς· τή δέ γε Λαζάρου γ υ -
ν α ι κ ί 2) καί πολίσματα δύο παρέσχεν ές αρχήν, άντί 
Σαμανδρίας, ές Δαλματίαν καί Βόστρους ό Βασιλεύς. 
4) Το τούτου μονόγραμμα C μόνον εν χείλί·. άνευ άλλου τινός. 2) Τ · 
*υ"όγραφον « γυνή. » 
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§ 7 . — Ή δέ, λαβοΰσα τήν τε θυγατέρα και πάντα τον 
βίον αυτής, άφίκετο έςΒόστρους* κάκεΐ συνάπτει λ υ γ ά ­
τε ρ α τω τ ο ύ τ ω ν ή γ ε μ ό ν ι , δουσα καί φερνήν αυτή τά 
πολίσματα. Καί χρόνον ίκανδν αύτου διαγαγουσα, ύστερον 
άπέπλευσεν εις Κ έ ρ κ υ ρ α ν, παρά τε τήν μητέρα καί τούς 
αδελφούς. 
Κίνησις τον Βασιλέως κατά τής Π ιΚοχογγήσον. 
§ 8.—Βασιλεύς δέ, χειμώνος καλώς παρασκευασάμενος, 
και στρατιάν δ,τι πλείστην άγείρας, ιππική ν τε και π ε ζ ώ 
2) επειδή έαρ ύπέφαινεν ήδη, άρας έκ τής Αδριανού παν­
τί τώ στρατώ, έπορεύετο διά τής κάτω Μακεδονίας, ώς 
έπ 3 Ά μ φ ί π ο λ ί ν τε καί Σ τ ρ υ μ ό ν α ποταμόν, συνεπαγόμε­
νος άμα οι και όπλα πολλά, καί μηχανάς παντοίας, καί 
χαλκόν ό,τι πλείστον, καί σίδηρον. 
§ 9.—Γινόμενος δ' έν Στρυμόνι, διαβαίνει τε τούτον καί 
παραμείψας τήν Κ ε ρ α ι ν ί τ η ν, ή Β ό λ β ιν 2) λίμνην καί 
π ρ ο σ ε λ α ύ ν ω ν 3 ) έπί τά πρόσω, επιβαίνει ές Θ ε τ τ α λ ί α ν . 
Κάνταυθα στρατοπεδευσάμενος, έγνω μικρόν παραμεϊ-
ναι· ώςτε διαναπαυσαι τε τήν στρατιάν, καί έτέραν αύτου 
παραμεΐναι· καί άμα πειραν ποιούμενος τών τής Πελοπον­
νήσου ηγεμόνων, ει π ω ; άρα ένδοιεν, τήν κατ' αυτών έκ-
στρατείαν του Βασιλέως μαθόντες, καί τόν δασμόν άπο-
δοΐεν. 
Α) Το « πεζώ » εν χείλ$ι, έν δέ τώ στίχω « πιζικόν. »—2) Το « η 
Βόλβιν » tv χείλει.—3)Το « προσελαυνων » έπανορθουντος εστίν άντι του 
« έλαυνων. » 
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§ 10.—Έλέγετο γάρ καί τούτο, ότι, εί ήκον άν έν τώ 
τότε πρέσβεις αύτου (αυτών ;) παρά Βασιλέα, κομίζοντες 
τε τόν δασμόν καί δεόμενοι τυχείν ειρήνης, έτυχον άν, καί 
ούκ άν έπί τά πρόσω του λοιπού προσχωρεί ό Βασιλεύς 
ούδ' έστράτευσε κατ3 αυτών. Είχε γάρ άλλα τά κατεπεί­
γοντα. 
§ 11.—Ώς δέ ημέρας ίκανάς αύτοΰ διαγαγών, ουδέν 
άπό Πελοποννήσου έφαίνετο, ή τε στρατιά διανεπαύσατο, 
καί ή προσδοκώμενη άφικτο, άρας έ κ θ ε τ τ α λ ί α ς , έχώ-
ρει 1) διά τής μεσόγειας αυτής. Παρελάσας δέ ταύτην τε 
καί τήν Φθιότι ν, καί υπερβάλλων τά τε όρη ταύτης καί 
τά Α χ α ϊ κ ά , τούς τε έν τώ μεταξύ ποταμούς διαβάς, 
Σ π ε ρ χ ε ι ό ν τε καί Πηνειόν , άφικνειται ές Πύλας , καί 
διαβαίνει τήν ταύττ] πάροδον ασφαλώς. 
§ 12.—Καταβάς δέ, ες τε τήν Φωκίδα κ α ί Β ο ι ω τ ί α ν 
καί Π λ α τ α ι ί δ α , στρατοπεδεύεται αύτοΰ, πρός τω Αισώπω 
ποταμώ. Καί πέμπει δή τούς κατασκεψομένους τάς παρό­
δους τοΰ Κιθαιρώνος, τάς φέρουσας ^ ές τόν Ίσθμόν. Έ -
δεδίει γάρ, μή οί Πελοποννήσιοι, προεξελθόντες προκατά-
σχωσι ταύτας· καί εργώδη ειτ) αύτω ή ές τόν Ίσθμόν 
διάβασις. 
Σημειούμενα όπως ήχον πρίσόας τον όίσπόχον Θωμα ίχε?} 
χαί ακηΛθον απραχΐοι· 
§ 13·—Ένταΰθα δέ ήκουσι πρέσβε ι ς παρά τοΰ δε-
σπότου Θωμά, κομίζοντες καί τοΰ δασμού μοίραν τινά, 
1) Άντι του εν χιιλει « έχώρει » πρότίρον · η ι ι · » 
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πεντακόσιους και τετρακισχιλίους χρυσίνους, καί δεόμενοι 
σπονδών (σελ. 1 72) τυχειν καί ειρήνης. Τούτο δ* άνόνητον 
ήν πάντη τότε καί παρά τόν καιρόν 1), μάλλον δέ καί ό­
λως άνόητον. Απώλεσε γάρ καί τά δοθέντα καί ουδέ τής 
ειρήνης τετύχηκε. 
§ 14.—Βασιλεύς γάρ τόν μέν δασμόν έλαβε π α ρ ά τ ω ν 
πρέσβεων 2), τάς δέ σπονδάς, όταν εντός, έφη, γενώμεθα 
τής Πελοποννήσου ποιήσομεν, διαχλευάζων καί διαπαίζων 
αυτούς τής αβουλίας καί άκαιρίας. Τότε γάρ έδει τοΰτο 
ποιήσαι, δταν ό τε Βασιλεύς έκάλει καί ό καιρός μετά τών 
πραγμάτων έδίδου. 
§ 15 .—Ώς δέ ήκον οί κατάσκοποι φράζοντες μηδέν εί­
ναι ταΐς παρόδοις έμποδόν, ορμηθεί; ' άπό τοΰ 3Ασωπού 
έχώρει έπί τάς παρόδους. Ταύτας δέ διαβάς ού σύμ 
πόνω, καταβαίνει ές τό πεδίον τό προ τοΰ Τσθμοΰ καί 
τοΰ τείχους, καί στρατοπεδεύεται αύτοΰ μίαν ήμέραν. 
§ 16 .—Τή δ'ύστεραία, άναλαβών τόν στρατόν άπαντα 
συντεταγμένον, έσβάλλει ές τήν Κορ ινθ ίαν , καίστρατό-
πεδον τίθησιν ού μακράν, άλλ* οσον άπό τεττάρων σταδίων 
άπέχον τής πόλεως, α κ μ ά ζ ο ν τ ο ς ήδη τοΰ σ ί του 2). 
*Εσ6ο.Ιή τοΰ ΒασιΑίως /c τήν Κορινθίαν, και ποΑιορχία 
Κορίνθου. 
§ 17.—Τή δ3 εφεξής, άναλαβών τώντε έν τέλει ένίους> 
1) Το μέν « παρά τον καιρόν » ίν χείλει, εν δέ τώ στίχω « έξωρον. » 
—2) Το « παρά τών πρέσβεων » έν χείλει προστιθέν.—3) Το « ακμά­
ζοντος ηδη του σίτου » έν χείλει προστιθέν. 
Τμ.Γ.(4458] ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ. ΛΨο 
χαί στρατηγών και σατραπών τους αρίστου;, περιήει, τόν τε 
λόφον καί τήν πόλιν αυτήν, κατασκοπδν τά τ^ όλως από­
μαχα τοΰ χωρίου, τά τε επίμαχα και όπωσοΰν. Και έδο-
ξεν αύτω ή πόλις έχυρωτάτη, ώςπερ δήτα καί ήν. 'Τπε-
ρύψηλόν τε γάρ ήν τό χωρίον (σελ. 173) καί άπότομον και 
κρημνώδες κύκλωθεν, καί μιαν μόνην πάροδον εχον, τήν 
τε ές τήν πόλιν, καί αυτήν ανάντη τε καί τριπλώ τείχει 
τετειχισμένην καί πεφραγμένην. Ή δέ γε Ακροκόρινθος , 
καί πάντν) απόμαχος, ύπερανωκισμένη τε τής κορυφής τοΰ 
λόφου, καί τείχεσιν ισχυροτάτοις οχυρωμένη. 
§ 17.—Έγνω ούν δεΐν λόγους πρώτον προσφέρειν τοις 
έν τή πόλει, περί τε συμβάσεων καί ένδόσεως αυτής. Καί 
πέμπει δή τούς έροΰντας. Ώ ς δέ ούκ έπείσθη, πρώτον μέν 
έκειρε πάσαν τήν έξω χώραν αυτών καί έδήωσε, παρα­
δείσου; τε φημί καί αγρούς καί αμπέλου; καί τάλλα, κάλ­
λιστα τε καί πολυφορά πάντα, τόν τε σΐτον , ακμάζον ­
τα ήδη, δ ιέφθε ιρε 1). "Επειτα κύκλω περισχών αυτούς 
τώ στρατώ, καί κ α τ α κ λ ε ί σ α ς εντός τοΰ άστεος ασφαλώς, 
καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει . 
§ 18 .—Ώς δέ, συχνάς ημέρας περικαθήμενος τή πόλει 
καί πολιορκών, ουδέν ήνύετο, έγνω χρονίαν έσεσθαι τήν πο-
λιορκίαν αύτω. Αϊ τε γάρ μηχαναί, ούκ έξικνοΰντο πρός 
τό τείχος καλώς, ουδέ βλάπτειν δλως ήδύναντο, άφαιρού-
μεναι γάρ τήν βίαν τώ μήκει έξεκαυλιζοντο, καί άσθενέστε-
ρον τώ τείχει προσέπιπτον. Ού γάρ ένήν αύτάς τώ άπο-
κρότω καί σκληρώ τοΰ χωρίου, εγγύς που τοΰ τείχους προ-
σενεγκειν, ώςτε καί παίειν αυτό μετά βίας σφοδρας καί 
ρύμης, καί κατα(5ρίπτειν. 
Ί ) Το « τόν τε σΐτον ακμάζοντα ήδη διέφθειρε » έν χείλει προστιθέν. 
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§ 1 9 . — Ε ί δέ καί δλως κατερριπτειτο τδ τείχος, άλλ 3 
ουδέν (σελ. 174) ήττον καί δντως 1) ή ές τδ άστυ καί τήν 
πόλιν πάροδος απόμαχος ήν, εκατέρωθεν άποτόμοις κρημνοΐς 
καί σκοπέλοις διειλημμένη, καί φόβον καί δειλίαν πλείς-ην 
παρεχομένη τοΐς κάτωθεν εισιουσι μεθ' όπλων, άνωθεν γ ε 
καί υπέρ κεφαλής βαλλομένοις έξ υπέρ δεξιών άπό τών 
άκρων 2). 
§ 20.—Καί πολλάκις δέ, τοώττ) προσβάλλων ό Βασ^ 
λεύς ισχυρώς άπεκρούσθτ). Έπεί ούν, ούτε έκ προσβολής 
βία τοις όπλοις, ούτε μηχαναις, ούτε άλλω τώ τρόπω τοι-
ούτω, ό Βασιλεύς αιρήσειν τήν πόλιν ένόμιζεν, αλλ 3 ή μό­
νον λιμω κ#ί πολιορκία μακρά, ούκ έτι πρός τά λοιπά δια-
μέλλειν έγνώκει δείν, ούδ3 εική τόν καιρόν άναλίσκειν άλ­
λά τό μέν ήμισυ ν ή ς στρατιάς σύν Μα χ ου μ ούτε ι κατα-
λιπών αύτου, ωςτε πολιορκείν καί φυλάσσειν τήν πόλιν, του 
μχτίτών ένδον έξάγειν, ή τών έξωθεν εισκομίζεσθαι, αυτός 
τήν λοιπήν άναλαβών, εχώρ.ει πρός τά λοιπά. 
Κέτηνις vcu Βασιλέως κατά. χωγ ivzdc της Πελοποννήσου. 
§ 21.·—Καί πρώτον μέντα π ε ρ ί τ ή ν Κόρινθον φρού­
ρ ια , τά μέν βία, τοις όπλοις, τάδε φόβω καί καταπλήξει, 
τά δέ καί πειθοι, ελών έν όλίγαις ήμέραις, έχειρώσατο 
πάντα. Μετά δέ τούτο, έπί τά ένδον τής Πελοποννήσου 
4) Το « και όντως · έν χείλει προστιθέν.—2) Τ4 · άκρων » Ιν χείλει 
άντι του « λόφων » έν στίχω του αυτογράφου. 
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προσχωρεί, καταστρεφόμενός τε καί ληϊζόμενος πάντα τά 
έν ποσί, τά τε ανάντη και δύσβατα και σκληρά, τών τε χω­
ρίων καί τών (σελ. 175) παρόδων έξομαλίζων καί ημερών, 
καί τά έρυμνότατα τών φρουρίων έξαιρών, καί πάντγι χ ε ι -
ρούμενός τ ε κ α ί κ α τ α σ κ ά π τ ω ν 1). 
Προσχώρησα Τεγίας τψ Βαοΐ.Ιεΐ· 
§ 22.—Προσελάσαςδέ τή Τ ε γ έ α πόλει, ήν Ο ί ν α υ μ ο -
χ λ ί ο ν καλουσι, στρατόπεδον τίθησι, καί περισταυρώσας 
αυτήν, καί κύκλω περιλαβών τώ στρατώ, έπολιόρκει έπ' 
όλίγαις ήμέραΐς. Καί μετά τούτο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ά σ ά ν η ς , 
ό ταύτης έπαρχος, λόγους προσφέρει τώ Βασιλεΐ, περί τε 
συμβάσεων, καί ένδόσεως αυτής. Καί συ μ βαί ν ου σι ν 2) 
είδη, καί λαμβάνει τήν πόλιν ό Βασιλεύς ομολογία. Προς-
χωρεΐ δέ αύτω έπί ταύτ/) καί έ τ ε ρ α φρούρια ούκ ολίγα 
τών πλησιοχώρων. 
§ 23.—Οί δέ τής Πελοποννήσου δέσπόται έν τή μεσό­
γεια ταύτης έν Ά μ υ κ λ α ί ω 3) καθήμενοι συντεταγμένοι, 
επειδή έμαθον προσελαύνοντα τή Τεγέα τον Βασιλέα, δια-
λυθέντες ευθύς ωχοντο φεύγοντες, καί άναχωρουσιν, ό μέν 
ές Μ α ν τ ι ν ε ί α ν , ό Θ ω μ ά ς , ού δή και ή γ υ ν ή t αύτου 
καί παίδες ήσαν, ό δέ, ές Έ π ι δ α υ ρ ο ν τ ή ν λ ι μ η ρ ά ν , ό 
1) Το « τε και καταοκάπτων · έν χείλει ιτροσπθέν.—2)"' Τό « συμ­
βαίνουσα » έπανορθουντός έστι άντι τίυ προτέρου συμβαίνει. »—3) Τό 
« εν Άμυκλαίω β έν χείλει προστιθέν. 
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Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , ήτις νυν Μονεμβάσια καλείται. Και διέ-
τριβον έν αύταΐς, τοΰ πολέμου το πέρας άποσκοποΰντες. 
Όρμή τον Βαοι.ϋως κατά Πατρών. 
§ 24.—Βασιλεύς δέ, βραχείας ημέρας έν Τ ε γ έ α δια-
γαγών και καταστησάμενος τά αύτοΰ, φρουράς τε έγκατα-
λιπών αυτή τε και τοΐς άλλοις φρουρίοις, ήει τήν έπί Πά­
τ ρ α ς τής Άχα'ιας, τραχείαν όδόν και πάνττ) ανάντη, δυο-
'χωρίαις (σελ. 176) τε πολλαϊς καί τόποις άβάτοις και 
άποκρήμνοις διειργομένην και κλειομένην. 
Φυγή ιών Πατρίων άπό τής πόλεως προ τής ί φόδον τον 
Βασιλέως. 
§ 2 5 . — Ό δέ ουδέν τι μείον σπουδή και πόνω προυχώ-
ρει, τά προ τών ποδών άπαντα ληϊζόμενός τε και κατα-
στρεφόμενος. Οί δέ έν ταΐς Πάτραις τήν κατ* αυτούς έφο-
δον τοΰ Βασιλέως μαθδντες, εκπλήξει καί φδβω ευθύς λη­
φ θ έ ν τ ε ς 1), τήν τε πόλιν και τά εαυτών ωχοντο φεύ-
γ ο ν τ ε ς σύν γυναιξί και τέκνοις, οί μέν ές τάς εντός πό­
λεις Πελοποννήσου τών Ε ν ε τ ώ ν , οί δέ ές Ν α ύ π α κ τ ο ν 
διαπ:ραιωθέντες, μόνην τήν ά κ ρ ό π ο λ ι ν καταλιπόντες έν 
φυλακή. 
I) Τό μέν « λειφθέντες » έν χείλει, έν οέ τ φ στίχω « εκλιπόντες. » 
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Π ροσχωρησις τής ακροπόλεως Πατρίων τω Βασιλεΐ* 
§ 26.—Βασιλεύς δέ άφικνούμενος ές Π ά τ ρ α ς , χαί τήν 
πόλιν έρημον εύρων, καί κενήν ανδρών, απολύει τήν στρα­
τιάν ές διαρπαγνπν τών έν αυτή. Τήν τε άκρόπολιν κύκλω 
περισχών τώ στρατώ καί περισταυρώσας πάντοθεν, καί μη­
χανάς έπιστήσας έπολιόρκεϊ. Οί δέ εντός φρουροί, δείσαν-
τες τόν άπό τών μηχανών κίνδυνον, μή τοΰ τείχους καταρ-
ριφθέντος, ληφθώσι βία τοις όπλοις, καί περί τό ζήν κιν-
δυνεύσωσι, προσχωροΰσιν ομολογία τώ Βασιλεΐ, έφ' ω μη­
δέν τι κακόν παθεΐν. Καί μέντοι γε ουδέν πεπόνθασι. 
§ 27.—Βασιλεύς δέ, τ ή ν ά κ ρ ό π ο λ ι ν π α ρ α λ α β ώ ν , 
φυλακήν έγκαθίστησι. Καί Πατρέων διακηρυκεύεται τοΐς 
(σελ. 177) βουλομένοις αύθις ές τήν πόλιν ίέναι καί κατ-
οικεΐν, έλευθερίαν καί άτέλειαν χρόνων ρητών και κτημάτων 
έπίδοσιν. Έρεσκε γάρ αύτω διαφερόντως ή τε πόλις καί 
χώρα,πάμφορός τε ούσα, καί ζέσεως π ά ν υ 1)άρίστης λα-
χοΰσα, έν καλώ τε κειμένη τής Πελοποννήσου· καί πρός 
τώ στόματι τοΰ Κ ρ η σα ίου κόλπου, τή τε άντιπέρας Η ­
π ε ί ρ ο υ , διά τοΰ έκεΐσε ροίου συναπτόμενη καί τά αυτής 
καρπουμένη καλώς, καί πάσιν άλλοις απλώς εύθυνουμένη 
καλοΐς. Ata τοί τοΰτο, καί περί πολλοΰ τήν ταύτης συν-
οίκησίν τε καί φυλακήν έποιεΐτο. Καί μέντοι γε καί συν-
ωκισεν. 
§ 28 .—Ημέρας δέ ικανάς αύτοΰ διατρίψας, καί τάπερί 
Ί ) Το κ πάνυ » έν χείλει προστιθέν. 
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αυτήν φρούρια χειρωσάμενος πάντα, καί φρουρούς έγκατα-
στήσας, αυτή τε καί τοις άλλοις φρουριοις, τής μέν στρα­
τιάς ευθύς εκπέμπει μέρος καταδραμεΐν τήν τε Ή λ ε ίαν 
καί Μ ε σ η ν ί α ν ί ) καί τά περί α ύ τ ά ς 2) άπαντα καί 
ληίσασθαι καρτερίας, καί τήν λείαν πασαν ώς αύτον άγαγεΐν. 
ίΤροσχώρησις ΒοστΙτζηζ τω Baei.ht. 
§ 29 .—Αυτός δέ rrv άλλην στρατιάν άναλαβών, ήειδιά 
τής π α ρ α λ ί α ς τοΰ Κρησαίου κόλπου ώς έπί Κ ό ρ ι ν θ ο ς 
καί παραβάλλει δή πόλει τινί παραλίω τών ονομαστών Β ο-
σ τ ί τ ζ α καλουμέντ) τό νυν. Καί καταπλήξας τούς εντός 
ισχυρώς έξ εφόδου καί μόνης, λ α μ β ά ν ε ι καί ταύτην όμο-
λογία, καί φυλακήν έγκαθιστησιν. 
§ 30.—"Αρας δ'εκείθεν ήλαυνεν έπί Κόρ ινθον , πάντα 
(σελ. 178) τά προστυχόντα χειμάρρου δίκην παρασύρων τε 
καί ύφ' έαυτώ ποιούμενος, τά δέ καί έξανδραποδιζόμενός 
τε καί κατασκάπτων τελείως. 
§ 31.—Άφικόμενος δ' ές Κόρινθον ό Βασιλεύς, εύρεν 
έτι πολιορκουμένην καί μηδαμοΰ ένδιδοΰσαν αυτήν. Κοινό" 
λογησάμενος ούν Μαχουμούτει καί τοις άλλοις σατράπαις 
καί στρατηγοΐς, έδοξεν αύτοϊς κοινή βουλευσαμένοις πάση 
καί χειρί καί δυνάμει, καί τοΐς άλλοις ύπάρχουσι τή πό­
λει π ρ ο σ β ά λ ε ι ν 3), και πεφάσασθαι τρόπω παντί, είγε 
δυνατόν έξ εφόδου, βία τοΐς όπλοις αυτήν έλεΐν. 
4) Το « τε και Μεσηνίαν » Ιν χείλει προστιθέν.—2) Το α αυτά; » ε-
πανορθουντός έστιν άντι του προτέοου « αυτήν. »—3) Το αύτόγραφον 
« ποοσδαλλειν. » 
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§ 3 2 · — Ή δ η γάρ κατερρίφθη καί μέρος τι τοΰ περί 
τήν πάροδον καί τάς πύλας τείχους ταΐς μηχαναΐς, καί μή 
μάτην έτι κατατρίβεσθαι καί Tzo^th τοοουτοΊ ήδη χρόνον πε-
ρικαθημένους αυτή, καί μηδέν άνύοντας. "Ο τε γάρ χρόνος 
τής πολιορκίας ικανός ή ν τετράμηνος γάρ ή τ ε ς ·ρατιά1) 
καί οί 2) στρατιώται τω μήκει ταύτης κακοπαθοΰντες 
ήχθοντο* τά τε ά χ θ ο φ ό ρ α τ ώ ν ζώων λιμώ δ ι εφθε ί -
ρ ε τ ο , τής γής δηουμένης άπάσης, άλλα τε πολλά έπιγε-
νούμενα, έπίεσεν αυτούς ισχυρώς, καί διά τοΰτο ή ούτως ή 
έκείνως έπαναστήναι ταύτης έβούλοντο. 
ΙΙρουΰνΑή τον ΒασιΑΐως ίυγνρωτάτη χαιά Κύςΐϊθον χα\ 
άχοζνχίι. 
§ 33.—ΙΙαρασκευασάμενος ούν ό Βασιλεύς καί πάσαν 
τήν στρατιάν έκτάξας τε καί όπλίσας καλώς, τούς τε έν τέ­
λει πάντας, σατράπας τε φημί, καί στρατηγούς, καί ηγεμό­
νας τών τάξεων καί δή καί στρατιώτας (σελ. 179) αυτούς 
παροξύνας τε καί παραθαρρύνας ές τό πολεμεΐν, καί παρα-
κελευσάμενος άνδρας αγαθούς φανήναι, προσέβαλλε τή πό­
λει ισχυρώς, καί συνίσταται δή μάχη καρτερά περ ί τε τ ά ς 
π ύ λ α ς καί τήν πάροδον . Ένταΰθα γάρ ήν καί μόνον 
τό δοκοΰν έπίμαχον, ώς τής γε άλλης άπάσης πόλεως απο­
μάχου παντάπασιν ούσης. 
Ο Το « ή τε στρατιά » εν χείλει προστιΟέν.—2) Το « και οί » άντί 
TCU « οΊ Τ£ » χου απογράφου. 
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§ 34.—Καί γίνεται ώθισμός ενταύθα πολύ; καί κραυγή 
παρ' αμφοτέρων, χαί φόνος, καί τραύματα, τής μάχης σχε­
δόν ήδη συσταδόν γ ε ν ο μ έ ν η ς 1). Βιασάμενοι ούν τούς 
προμαχομένους ε ύ ρ ώ σ τ ω ς 2) οί όπλΐται γίνονται εντός 
τών πυλών του κατερριμμένου πρώτου τείχους καί αύτου 
δή του τείχους εγκρατείς. 
§ 35.—Βιαζόμενοι δέ καί τοΰ δευτέρου τείχους εϊσω 
παρελθεΐν, έκακοπάθουν ισχυρώς, κατά μέτωπόν τε αύτοΐς 
προσβαλλόντων τών εναντίων, δόρασι μακροΐς, καί ξυστοΐς, 
καί παλτοΐς, καί άνωθεν άπό τών άκρων έκατέρου μέρους 
έξ υπέρ δεξιών λίθοις βαλλόμενοι κατά κεφαλής. Ό δή καί 
μάλιστα τούτους έπίεσε· καί τέλος δή έ γ κ λ ί ν ο υ σ ι καί3) 
αποκρούονται παρά τών ένδοθεν 4) ισχυρώς καί έξωθοΰνται 
τοΰ τείχους βιαίως. Καί άπέθανον αύτοΰ ούκ ολίγοι τών 
οπλιτών, καί μάλιστα ύπό τών άνωθεν καί άφ' ύψηλοΰ κα-
ταφερομένων (σελ. 180) μεγίστων λίθων ισχυρώς βαλλόμε­
νοι, βιαζόμενοι τε τήν είσοδον καί θρασύτερον επιβαίνοντες. 
§ 36 .—Όπερ ίδών ό Βασιλεύς, άναχωρεΐν ευθύς σημαί­
νει τούτοις, καί έξω βέλους γ ε ν ο μ έ ν ο ι ς 5) άποστήναι 
τοΰ πολεμείν, ειπών μή μάτην πονεΐν καί κινδυνεύειν αυ­
τούς. Ού γάρ δπλα και σώματα, άλλά λιμον είναι τόν 
ταύτης τής πόλεως ίσχυρόν^άνταγωνιστήν, δς άκονί τε καί 
κινδύνων χωρίς καταγωνιεΐται τ α ύ τ η ν 6) ταχέως. 
§ 37.—Έγνώκει γάρ ό Βασιλεύς, μηδαμοΰ ταύτης άπα-
ναστήναι· άλλά περικαθήοθαι αυτήν, έως άν έκπολιορκήσγ] 
Ί ) Πρότερον « γ!νομέ·ης, »—2) Το αύτόγραφον α εύρρώστω; · άεί άνευ 
τών πνευμάτων υπεράνω τών ρ. 3) Το « δ ή έγκλίνουσι καί » έν χείλει 
προστιθέν.—4) Πρότερον ιενοον. * — tj\ Πρότερον «γενομένου;. » — 6) Πρό­
τερον « τούτου;. » 
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λιμώ. Ένόμιζε γάρ, ώς ταύτην ελών, πάσαν ήδη τήν Πε-
λοπόννησον εξειν άμαχι· ώςπερ δήτα καί γέγονε. Έν τού­
τω δέ καί οί στρατιώται ήκον, οι σταλέντες ές προνομήν, 
λ ε ί α ν ό,τι πλείστον έλάσαντες άπό τε τής Η λ ε ί α ς καί 
τής άλλης π ρ ο σ χ ώ ρ ο υ 1). 
§ 38.—Έλέγοντο δέ, ζώων μέν, προβάτων τε καί βοών 
καί ίππων, άμφί τάς πέντε καί δ έ κ α 2) μυριάδα; άγαγεΐν, 
ανδρών δέ καί γυναικών καί παιδιών υ π έ ρ τ ά ς τέ σσαρας 
χ ι λ ι ά δ α ς . Καί τά μέν άλλα πάντα, πρόβατα <ρημι καί βόας 
καί ίππους, διένειμε πάστ) τή στρατιά, άνδρας δέ καί γυ­
ναίκας καί παίδας, άπέστελλεν ές τ ή ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ 
κατοικίζων π ά σ α ν τ ή ν έξω χ ώ ρ α ν αυτής . Καί ό μέν 
ούτο^ς. 
§ 2 9 . — Κ ο ρ ί ν θ ι ο υ ς δέ, τετράμηνον ήδη πολιορκου-
μένην ό σίτος έπελελοίπει, καί τάλλα τών αναγκαίων. Καί 
πιεζόμενοι τώ λιμώ, όμως άντεΐχον έτι, καί ούδαμοΰ σπον­
δών μεμνήμενοι. Έδεδίεσαν γάρ, μή σφόδρα οργισμένος αύ-
τοίς ών ό Βασιλεύς τή τριβή τής πολιορκία;, κακόν τι μέ­
γα έργάσηται ές αυτούς. "Αλλως δ' ότι και πολλάκις 
προσκαλεσάμενος έπί συμβάσεως αυτούς, ούκ είσηκούφθη, 
αλλ* άπεστράφη. 
*Λφιζις ιού Λσάνη t\ Κόοινθον χαί εΐοοόος Λαθραία ές ανζΐμ· 
§ 4 0 . — Έ ν τούτω δέπαραγίνεται αύτοίς 5 Α σάνη ς Ματ-
4) Πρότερον « πλησιοχώρου. »— 2) Το «καί 8ε'κα« εν χείλει προστιθέν* 
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θ α ΐ ο ς , άπό Σ π ά ρ τ η ς , δν έ^εμψεν ο δεσπότης Δ η μ ή ­
τ ρ ι ο ς βοηθόν τε ήκειν αύτοΐς, και πειρασόμενον, ει δύναι-
το, και αύτοίς δεσπόταις καταλλάξαΐ τόν Βασιλέα, καί 
σπονδές ποιήσαι τάς δυνατάς^ μή μέντοι γ ε τούτω τής Κο­
ρίνθου έκστάντα. 
§ 4 1 . — Ε ί χ ε δέ καί ά ν δ ρ α ς έ β δ ο μ η κοντά στρα-
τιώτας μεθ'έαυτοΰ, έχοντας καί σ ί τ ο υ μ ε δ ί μ ν ο υ ς δέκα , 
δν έφερον έπί τών ώμων επηχθισμένοι, έκαστος άνά χοι-
νίκων τριών οίτινες έξεπιστάμενοι πάροδον, έκ του άπομα-
χωτάτου μέρους, τοΰ τε βουνοΰ καί τής πόλεως, άγνωστον 
μέν καί άβατον τοις πολλοίς, ανάντη δέ όλως καί τραχεΐαν 
καίδύσπορον, φέρουσαν ές τόν Ά κ ρ ο κόρινθον, νυκτός 
λαθόντες, άνήεσαν διά τής πέτρας χαλεπώς πάνυ καί επι­
κινδύνως, άναρρυχόμενοι τε καί έτερος τόν έτερον άνέχων 
τε καί διαβαστάζων, (σ. 182) ένίους δέ σφών αυτών καίάνι-
μώμενοΓσχοινίόις έκδεδεμένους, καί εισέρχονται ές τήν πόλιν. 
§ 42.—Οι δέ Κορίνθιοι τόν τε Άσάνην ίδόντες, καί 
τούς μετ'αύτοΰ άνε^ρύσθησάντε ού μι*/ρόν καί άνέπνευσαν, 
νομίσαντες, βοηθόν τε ήκειν αύτοΐς ές τε τά άλλα, καί δή 
καί σπονδάς μετά του Βασιλέως ποιήσειν αύτοΐς συμφέ­
ρουσας, 
§ 43.—Άσάνης δέ, εισελθών έν τή πόλει, ώς είδε τούς 
τε Κορινθίους δεινώς ύ π ό του λ ι μ ο ύ π ι ε ζ ό μ ε ν ο υ ς 
καί άντέχειν μή δυναμένους, διακηρυκεύεται τώ Β α σ ι λ ε ΐ , 
περί τε συνθηκών καί διαλλαγής καί ένδόσειος τής πόλεως. 
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Σπονόαϊ άς έποιήσατο ό Άσάνης μετά τοΰ ΒασιΑίως τοις 
ΰεσχόταις* 
§ 44.—Καί ο Βασιλεύς δέχεται έπί τούτοις, καί δίδω-
σιν αύτω πιστά. Ό δέ έξελθών ποιείται συνθήκας τε καί 
σπονδάς μετά του Βασιλέως, καί παραδίδωσιν αύτω τήν τε 
πόλιν καί τόν Άκροκόρινθον, καί τούς Κορινθίους μένοντας 
έφ' οΐς έχουσι, σώς καί κακών απαθείς, φόρου δέ μόνον υ­
ποτελείς. 
§ 45.—Έπειτα καί πάσαν τήν χώραν Πελοποννήσου, 
όσην επήλθε μεθ' όπλων ό Βασιλεύς, και πόλεις καί φρού­
ρια οσα έχειρώσατο, τοΡ Βασιλέως είναι κατήκοα. ΤΗν δέ 
γε ή τρίτη μ ο ί ρ α Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ . Τήν δέ γε λοιπήν 
πάσαν είναι τών δεσποτών, δασμόν έτήσιον αποφερόντων 
τώ Βασιλεΐ ν ο μ ί σ μ α τ α τ ρ ι σ χ ι λ ι α χ ρ υ σ ο ύ 1), έχειν 
δέ (σελ. 183) μετ* αυτών ειρήνην βεβαίαν καί φιλι'αν τόν 
Βασιλέα, και σύμμαχον είναι καί βοηθόν, ήν τις αύτοΐς 
μεθ' όπλων έπήτ). 
§ 46.—Πράξας δέ τ$υτ<% μετά του Βασιλέως καί συν­
δεμένος ό Άσάνης, έπ^νειρίΥ ες τούς δέσποτας, έπαγ-
γέλων αύτοΐς τά πεπραγμένα οι, καί tov μετά του Βασι­
λέως εϊρηνην. Οί δέ δέχοντα* τάς έπί τούτοις έιαλλαγάς 
έκόντες άκοντες· βαρύτατον γάρ έδοξεν αύτοΐς ού τοσού­
το ν τά άλλ&χ, ό σ ο ν 2) ή τής Κορίνθου έκδοσις, καί τοΐς 
1) Το t νομίσματα τρισχίλικ χρυσού » εν χείλει έπανορθουντός εστίν 
άντι του προτέρου α τρισχι,λίους χρυσίνυας. »-r^2) Τ6 « ο υ . . . . δσον » 
έν χείλει. 
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άλλοις άσύμφορον, π ό λ ε ω ς έ χ υ ρ ω τ ά τ η ς και λ ό γ ο υ ά­
ξ ι α ς , έν ε π ι χ α ί ρ ω τ ε του Τσθμου κ ε ι μ έ ν η ς καί ως-
π ε ρ α κ ρ ο π ό λ ε ω ς ούσης Ι Ι ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ Λ ) "Όμως γ ε 
μήν, τί καί ειχον δρασαι; 
Σημε'ωύζαι» 
§ 47.—Βασιλεύς δέ, τήν Κόρινθον παραλαβών, φυλακήν 
τε ίκανήν εισάγει, ές τε τήν άκραν, καί ές αύτήν3 άνδρας 
επίλεκτους τ ε τ ρ α κ ό σ ι ο υ ς τ&* άπο τής ι δ ί α ς αυλής 
νεοδααδμών* καί φρσυραρχον αύτοις έφίςησιν ένατων πι­
στότατων αύτω· καί σητήσει, και όπλοις καί μηχαναΐς καί 
πδσιν άλλοις επισκευάζει καλώς. 
§ 48 .—Τάς τε άλλας πόλεις άς είλήφει, τάς τε έν τή 
μεσόγεια καί παραλία, καί φρούρια τά δόξαντα καλώς έ-
χειν αύτω, πάντα επισκευάζει καί εξοπλίζει καλώς, φρου-
ροΐς τε καί φρουράρχοις καί σίτω, καί όπλοις, καί βέλεσι, 
κα) πάσι τοΐς άναγκαίοις. Ένια δέ τών φρουρίων, όσα μή 
έδόκει (σελ. i 84) αύτω, κατασκάπτει τελείως. 
§ 49.—Τούς δέ οίκήτορας τούτων, άνδρας φημί καί 
γυναίκας καί παΐδας, άσινεΐς όλως, εκπέμπει καί αυτούς ές 
τήν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ μετά τών άλλων, κατοικίζων, ήπερ 
έφην, πασαν τ ή ν έξω χ ώ ρ α ν αυτής. 
§ 50.—Καταστησάμενος'δέ πάντα τά έν Πελοποννήσω 
καλώς τε καί ώς ήν αύτω κατά νουν, σατράπην τε πάση 
Ί ) Το « πόλεως κτλ. έως του Πελοποννήσου » Ιν χείλει του απογράφου. 
—2) Τούτο σίγλα. 
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τή αύτου χώρα τον Α μ ά ρ α ν καταλιπών, απολύει τήν στρα­
τιάν, πολλά πρότερον έπαινήσας τε αυτούς καί δωρησάμε-
νος, καί τιμήσας τούς αγαθούς, έπιδόσεσί τε καί άξιώμασι 
καί άρχαις καί πολλοίς άλλοις. 
" Αφιζις τον Βασιλέως ές τάς 'Αθήνας χαί χατασχοπή πάντων 
τών έν αν ταΐς. 
§ 51.—Αυτός δέ, άρας έκ Κορίνθου, οθιν οπώρου αρ­
χ ο μ έ ν ο υ , τό γάρ θέρος ήδη τετελευτήκει, μετά γε τής 
ιδίας αυλής καί τίνων τών έν τέλει εξεισι τοΰ Ίσθμοΰ, καί 
άφικνεΐται διά τών Μ ε γ ά ρ ω ν ές τάς Α θ ή ν α ς. Κατείχε 
γάρ αυτόν έρως σφοδρός τής τε πόλεως ταύτης καί τών έν 
αυτή θαυμάτων, ότι ήκουσε πολλά καί καλά περί τε τής 
σοφίας και φρονήσεως τών ένταΰθα προγεγονότων ανδρών 
καί τής άλλης άνδρίας καί αρετής, καί τών πολλών καί 
θαυμαστών έργων, ών έν τοις κατ* αυτούς καιροις έπεδεί-
ξαντο, καί πρός Έλληνας καί πρός βαρβάρους αγωνιζόμενοι. 
Καί έπεθύμει ίδεΐν τε καίις-ορήσαι τήν τε πόλιν καί τάς αλ­
λάς ταύτης οίκοδομάς, (σ. 185) καί δή καί ττιν Άκρόπολιν 
αυτήν, τούς τε τόπους, έν οις οι άνδρες έκεΐνοι έπολιτεύοντο 
καί ταΰτα έπραττον, καί τήν άλλην πάσαν θέσιν τής χώρας τε 
καί κατάστασιν, τής τε κατ* αυτήν θαλάσσης, και τών λιμέ­
νων κ α ί νεωρ ί ω ν 1), καί περί πάντων απλώς. 
§ 52.—Καί είδε, καί έθαύμασε, καί έπήνεσε· καί μάτ 
Ί ) Το « και νεωρίων » έν χείλει. 
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λιστά γε δή τήν άκρόπολιν άναβάς ές αυτήν, άπό τε τών 
ερειπίων και τών λειψάνων, ώς σοφός τε και φ ι λ έ λ λ η ν 
1) και μέγας βασιλεύς τά άρχαΐα καί άρτ ια 2) στηχαζό-
μενός τε καί τεκμαιρόμενος· Τούς δέ γε οικήτορας ταύτης 
αιδοι τών προγόνων φιλανθρώπως τε είδε, καί έδωρήσατο 
πολυτρόπως, καί πάντων, ών ήτησαν, έτυχον παρ3 αύτου. 
§ 53.—Τεσσάρας δέ ημέρας αύτοΰ διαγαγών, τή ύστε-
ραία εκείθεν ορμηθείς, ήει διά τε τής Β ο ι ω τ ί α ς καί Π λ α -
τ α ι ί δ ο ς , άποσκοπών πάντας τε τούς ελληνικούς τόπους καί 
άνερευνών ακριβώς, καί πυνθανόμενος περί πάντων. 
"Λφιζις τον Βασιλέως ές Εΰ6οιαν) καί χατασχοπή ταύτης 
άχ^ιΰής χαί τής kr αντΤ\ παλίρροιας· 
§ 54.—Παροδεύσας δ3 έξ επίτηδες καί γενόμενος κατ' 
αντικρύ Χαλκίδος τής έν Εύβοια κατεθεατο τάς τε συχνάς 
παλίρροιας Ευρίπου καί τάς μεταβολάς, τήν τε άλλην τής 
νήσου θέσιν τε καί κατάστασιν, και δή καί άρετήν, καί ώς 
οικειοΰται τή χέρσω διά τοΰ στενωτάτου πορθμού· μάλλον 
δέ, ώς έστι τό όλον χερόννησος καθάπερ ποταμώ μέσω, τω 
βραχυτάτω ρεύματι τούτου διειργομένη, καί πάλιν συναπτό­
μενη γεφύρα. 
§ 55.—Οι δέ Ε υ β ο ι ο ι ς τήναθρόον ές αυτούς Ιλευσιν3) 
4) Το t και φιλέλλην» έΝ χε ίλε ι .~2 ) Το μέν· χαρτιά · έπανορθονντος 
έν χείλει* -πρότερον δε «πρωτότυπα» εν τφ αυτογράφω έγεγράφει.—3) Το 
μέν « έλευση » έπανορθουντος έν χείλει πρότερον δε « εφοοον » εν τω 
αυτογράφω Ιγεγράφει. 
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του Βασιλέως ίδόντες, τδ μέν πρώτον έδεισαν περί εαυτών, 
μή άρα σφισίν επί κακώ αύτη εϊτ). Μετά δέ τούτο, δώρα 
πλείστου άξια έτοιμάσαντες τώ Βασιλεΐ, έξήλθον καί συ-
ν ή ν τ η σ α ν 1) αύτω, καί δς δέχεται τούτους ήμέρως, και, 
λαλήσας ειρηνικά μετ' αυτών, απολύει πάλιν, 
§ 56.—Αύτδς δέ, άρας εκείθεν καί άεί σπουδή έλαύνων 
έπί τά πρόσω, δεκαταΐος άφικνεΓται ές Φ ε ρ ά ς τής Μακε­
δονίας· ολίγας δέ ημέρας διατρίψας αύτου, καί όσον διάνα· 
παυσαι, αυτόν τε καί τούς μετ 3 αύτου, ορμηθείς εκείθεν κα­
ταλαμβάνει τήν "Αδριανού, μεσουντος ήδη φθινοπώρου. 
§ 57.—Κάντ*υθα γενόμενος, ευθύς μεταπέμπεται Ίσμα-
ήλον, τον Καλλιουπόλεως έπαρχον, και του στόλου παν­
τός ηγεμόνα. Και κελεύει τούτον ότι τάχιστα, στόλον πεν­
τήκοντα καί εκατόν νεών έξαρτήααντα, έπιπλευσαι τή Λέ-
σβω καί Μιτυλήνη, καί καταδραμεΐν πάσαν αυτήν καί ληΐ* 
σασθα* δηουντα καί άφανίζοντα κατά κράτος. 
Ζ 58.—Οί γάρ ταύτης ηγεμόνες Δ ω ρ ι έ ω ς υιέες, δύο 
καταλειφθέντες μετά τόν θάνατον αύτου κληρονόμοι τής τε 
νήσου συμπάσης καί τής αρχής, (σ. 187) στασιάζοντέςτε 
ήσαν ένάλλήλοις,καί νεωτέρων επιθυμούντες άεί. Και έπειδτ 
τάς έξ Ιταλίας ήκούσας τριάκοντα τριήρεις ειδον του 'Ρώ-
μης άρχιερέως, ών έναυάρχει Λουδοβίκος, στρατηγός αυτο­
κράτωρ ών αυτός, ένεώχμησαν ευθύς καί συνθήκας ποιη-
σάμενοι μετ'αύτου, ήθέτησαν τάς μετά Βασιλέως καί ούκ 
έτι ήθελον άποδιδόναι αύτω τόν συνήθη δασμόν, δν άπέφε-
ρον ετησίως. 
§ 5 9 . — Ο ύ μό^ον δέ, άλλ' ότι, καί προ τούτου τάς κα-
I) t χ α ί *urijvr/}<jav » ε*ν χ ε ί λ ε ν π ρ ό τ ε ρ ο ν « είς συνάντησ-ιν. 
44 
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τάρσεις τών πειρατικών νεών δεχόμενοι, καί σιτήσεις και 
πίστεις αύτοΐς λάθρα παρέχοντες, έκάκουν πάσαν τήν ταύτη 
παραλίαν του βασιλέως, καί τάς κατ5 έμπορίαν πλεούσας 
ναΰς έσκύλευον. Έ χ ω ν ούν αύτοΐς όργήν διά ταύτα ό Βασι­
λεύς, τόν στόλον έξέπιμπεν. 
'/Γ.τ/τ./οΓί; τον IhiOi.ltως στόΑον tr jlev6or και Μιτυ.1ή> η>\ 
xut xoL'(u^jf>tiij τών i* avrij xai δ/)(οοίς rt xal .hiac t.!a~ 
σις rr.hiurt/. 
§ 60.—Ίσμαήλος δέ, πληρώσας ό,τι τάχιστα ναΰς πεν­
τήκοντα καί εκατόν, καί όπλα, καί μηχανάς, καί όπλίτας 
έμβιβάσας αύταΐς ίκανάς, καί ίππους έν ν α υ σ ί ν ί π π α γ ω -
γ ο ΐ ς , καί πάσαν άλλην παρασκευήν τε καί χρείαν πολεμι-
κήν, έξαρτήσας τε καί ταΐς ναυσίν ενθεμένος, άρας έκ Κ αλ­
λ ι ου π ό λ ε ω ς , τ ρ ι τ α ί ο ς καταιρει ές Λέσβον . 
§ 61.—Καίάποβάς ές τινα πολίχνηνπαράλιον, Μόλυβον 
ούτω καλουμένην, πρώτον μέν, έκειρε πάσαν τήν αύτοΰ καί 
έδήωσεν έπειτα περισταυρώσας τό άστυ καί κύκλω περι-
λαβών τώ στρατώ, καί μηχανάς (σελ. 188) έπιστήσας έπο-
λιόρκει. 
§ 62.—Έτυχον δέ τότε έν Λέσβω παροΰσαι κατά συμ-
μαχίαν δύο καί δ έ κ α τριήρεις τών μετά Λοδοβίκου, ών 
έναυάρχει Σέργιος, άς προαπέστειλε Λοδοβΐκος βοηθούς 
Μιτυλήνν), ει γε ό στόλος αυτή έπιπλεύσειε τοΰ Βασιλέως· 
έλέγετο γάρ. Αι προμαθοΰσαι τον επίπλουν τοΰ Βασιλέως 
στόλου, δείσασαι, εύ9ύς απέπλευσαν ές Χ ί ο ν, κάκεΐ περι-
έμενον. 
§ 63.—Ίσμαήλος δέ έπεί, δέκα ημέρας τό άστυ πολιορ-
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κών ουδέν ήνυσεν, έμπρήσας τε τάς προ του άστεος οικίας 
καί καταδραμών τά πολλά τής Λέσβου, καί ληϊσάμενος καί 
δτ)ώσας, καί κώμας διαρπάσας, καί λείαν ό,τι πλείστην έλά-
σας, καί ταΐς ναυσίν ενθεμένος, άπέπλευσεν έπί οίκου ές 
Κ α λ λ ι ο ύ π ο λ ι ν , καί διέλυσε τον στόλον. 
§ 64.—Σέργιος δέ σύν ταΐς δυόδεκα ναυσί, μαθών άνα-
χθέντα τόν στόλον άπό τής Λέσβου, πάλιν έπαννίκεν ές 
Μιτυλήνην. Καί, πολλά όνειδισθείς τε καί μεμφθείς παρά 
τών αυτής ηγεμόνων, όπως κατά συμμαχίαν τε ήκων αύ-
τοΐς καί βοηθήσειν έπαγγειλάμενος, καί κεναΐς έλπίσιν άν-
αρτήσας αυτούς, έν τώ καιρώ τής ανάγκης καταλιπών φυ­
γάς ωχετο, άνιαθείς, ή μάλλον αίσχυνθείς, άπέπλευσεν ές 
Λήμνον, καί μετά ταύτα ές ΊΡόδον παρά Λοδοβ ίκον . 
§ 65.—Μιτυληναΐοι δέ, κατά τούς νηπίους, πληγέντες, 
νουν έσχον, (σελ. 189) καί μετά ταύτα πέμπουσι πρέ­
σ β ε ι ς ώς Βασιλέα, άπολογούμενοί τε περί ών ένεκα-
λουντο, καί τόν δ α σ μ ό ν α π ο δ ί δ ο ν τ ε ς , δν ώφειλον, καί 
δεόμενοι σπονδών τυχεΐν καί ειρήνης του λοιπού. Καί μέν­
τοι γε καί τυγχάνουσι, δεξαμένου του Βασιλέως σφας. 
§ 66.—Τόδ' αυτό, καί Χ ί ο ι καί Ν ά ξ ι ο ι πεποιήκασιν 
ύστερον, δείσαντες μή, όπερ έπαθον οι Μιτυληναΐοι, καί αυ­
τοί πάθωσι, καί, πέμψαντες πρέσβεις, τόν τε δασμόν, δν ώ­
φειλον άπέδοσαν, καί τάς μετά Βασιλέως συνθήκας άνε-
νεώσαντο. 
"Λριζις του Βασιλέως ές τό Βυζάντιοτ, χαί έχιμέ.Ιβια τής πό­
λεως χαί του ταύζης συνοικισμού. 
§ 67.—Βασιλεύς δέ, τό λοιπόν τοδ φθ ινοπώρου δια-
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γαγών έν Ά δ ρ ιανουπόλει , χ ε ι μ ώ ν ο ς α ρ χ ο μ έ ν ο υ 
άφικνεΐται ές τδ Βυζάντ ιον . Καί έξηκοστδν ήδη καί 
έκτον έτος προ; τοις έννεακοσίο ι ς καί έξακι σ χ ι λ ί ο ι ς 
τοΐς όλοι; ήνύετο, δγδοον δέ τής αρχής τώ Πασιλεΐ. 
§ 68.—Καταλαβών δέ τήν Κωνσταντίνου, τών τε συνή­
θων φροντίδων είχετο καί τής χατ' αυτήν επιμελείας δλος 
ήν, καί τοΰ ταύτης συνοικισμού. Καί πρώτα μέν, τώνΐΐε-
λοποννησίων, ού; ήγαγεν, δσοι τούτων έδόκουν διάφερειν τε 
τών άλλων καί τ έ χ ν α ς έπίσταντο, άπολεξάμενος, έντδς 
κατοικίζει τής πόλεως, τούς δέ λοιπούς, έν τή έξω χώρα 
κατά κ ώ μ α ς καθίζει* διαδούς (σελ. 190) αύτοΐς καί σΐτον 
καί ζεύγη βοών, καί πάσαν άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν 
ές το παρόν, ώςτε άρκοΰν καί γεωργία προσεχών. 
§ 69.—Μετά δέ τοΰτο, πέμψας ές ' Α μ α σ τ ρ ι ν , πόλιν 
Παφλαγονίας παράλιον έν τώ Εύξείνω π:ντω, αποικίζει τό 
πλέον αυτής καί μάλλον δυνάμενον. Έ τ ι δέ καί Αρμε­
νίων τούς ύπ' αύτω δυνατοηάτους τε καί εύπορία καί πλού-
τω καί τέχναις, καί τοΐς άλλοις έπιτηδεύμασι διαφέροντας, 
καί δή καί τήν τάξιν εμπορικούς, πάντα; άναστήσας τής 
αυτών, αποικίζει ένταΰθα. Ού μόνον δέ, άλλά καί τών ύπ ? 
αύτω άλλων γενών τούς τοιούτους. 
Επιταγή τον Ηααι.Ιέοκ .Ύ (Λ. πά> zuc zovc *V zs.Ui. οϊχοΰομάς 
πΟιίϊν έπος τή(; πόΑ?ως Ααμπράς χαί ~oAvzeAuc. 
§ 70.—Έπειτα δέ συγκαλέσας πάντας τούς έν τέλει 
καί μέγα παρ3 αύτω δυναμένους, καί πλούτω πολλώ καί 
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εύττορία κομώντας, κελεύει λαμπράς τε οικίας οίκοδομείν 
έν τή πόλει, ή έκαστος βούλοιτο, καί βαλ ανε ϊα κατασκευ-
άζειν και πανδοχεία καί αγοράς καί εργαστήρια πλείστα καί 
κάλλιστα, νεώ; τε άνεγείρειν καί ιερά, καί πολλοίς άλλοις 
τοιούτοις άγάλλειν αυτήν καί κοσμεΐν, μηδενός φειδομένους, 
ώς έκαστος εύποριας έχει τε καί δυνάμεως. 
§ 71.—Καί αύτος δέ τονκάλλιστον άπολεξάμενος χώ­
ρον ένμέση τή πολει, καί μάλλον τών άλλων άνέχοντα, 
νεών τε άνεγείρειν έν τούτω κελεύει, τοΐς έν αύτη προϋπάρ-
/ουσι μεγίστοις τε καί καλλίστοις τών νεών άμιλλώμενον 
έ; υψος καί κάλλος, καί μέγεθος, καί ύλας συλλέγειν τε 
καί έτοιμάζειν πρός τοΰτο παντοίας τε καί (σελ. 191) καλ-
λίστας μ α ρ μ ά ρ ω ν τε καί λ ίθων άλλων διαφανών καί τι­
μίων έτι δέ κ ι ό ν ω ν πλήθος μεγέθει καί κάλλει διαφέρον­
τος, καί σ ί δ η ρ ο ν καί χ α λ κ ό ν ό,τι πλεΐς-ον καί μ ό λ υ β δ ο ν 
καίπχσαν άλλην ύλην έπιτηδείαν. 
§ 72 .—Έτι δέ >αί β α σ ί λ ε ι α οίκοδομείν έπέταξεν, 
έπί τής πρός θάλατταν άνεχούσης ά κ ρ α ς τοΰ παλαιού 
Πυζαντ ίου , κρείττω τοΐς ολοις καί Οαυμαστότερα τών 
προτέρων ώρα τε καί μεγέθει καί πολυτέλεια καί χάριτι. 
£ 73.—Προς δέ γε τούτοις, ν εώρ ια κατασκευάζειν, 
πλείστα καί κάλλιστα εις ύποδοχήν τε ν?ών καί τών τού­
των αποσκευών, οίκους τε οίκοδομείν έχυρωτάτου; τε καί 
μέγιστους ές φυλακήν ό π λ ω ν τε καί μ η χ α ν ώ ν , καί τών 
άλλων τοιούτων. Καί άλλα δή πολλά τοιαύτα έπέταξε_γί-
νεσθαι, κόσμον τε τή πόλει φέροντα καί κοινήν · ώφελειαν 
προσέτι δέ καί χρείαν άναγκαίαν ές τε τούς πολέμους καί 
τάς μάχας αύτω* γίνεσθαι δέ ταΰτα πάντα κατά σπουδήν 
άρχοντας έπιστήσας τοΐς έργοις τούς εμπειρότατους τε καί 
σπουδαιότατους. Έγνιοστο γάρ αύτω διά πάντων αύταρκε. 
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στάτην τε και δυνατωτάτην άποφήναι τήν πόλιν, καί οία τό 
παλαιον ήν εν τε δυνάμει καί πλούτω καί δόξτ) καί έπιςή-
μαις (σελ. 192) και τέχναις, και πάσιν άλλοις έπιτηδεύ-
μασι τε καί παραδείγμασι τών καλών καί δημοσίοις καί κοι-
νοΐς οίκοδομήμασί τε καί άναθτμασι. 
ΐδΐούμεια οίχοόυμάζ τον Μαχονμοντεω. 
§ 74.—Σύν τούτω δέ καί Μαχουμούτης, ό τής Ευρώπης 
έπαρχος 1), πρώτος τε ών τών παρ'αύτώ καί μέγα δυνάμε­
νος μετ 5 αυτόν, και τών όλων πραγμάτων τής αρχής επι­
μελητής, νεώντε ανεγείρει μέγιστον καί περικαλλέστατον 
έν άπόπτω τής πόλεως 2) λίθοις τε διαφανέσι καί μαρμά-
ροις άστράπτοντα, καί κιόνων ώρα τε καί μεγέθει διαπρε-
πέστατον, έτι δέ γραφική τε καί γλυφιχ9) τέχνη καλώς 
ήσκήμενον, καί χρυσώ πολλώ καί άργύρω καταλαμπόμενον, 
καί πολλοίς καί καλοΐς άλλοις κοσμούμενον δώροις τε καί 
άναθήμασι καί φιλοτιμήμασι. 
§ 75.—Περί αυτόν δέ π τ ω χ ο τ ρ ο φ ε ι α καί π α ν δ ο ­
χ ε ί α κατασκευάζει καί λ ο υ τ ρ ά , φιλοτίμως άγαν, ές τε 
χρείαν καί κάλλος άμα και μέγεθος ήσκημένα. Πρός δέ 
τούτοις ο ι κ ί α ς τε λαμ,πράς οικοδομεί έαυτώ καί πολυ­
τελείς, καί π αρα δε ί σ ο υ ς φυτεύει περί αύτάς παντοίοις 
κομώντας φυτοις ές τε χάριν καί τέρψιν καί άπόλαυσιν 
4) Τ6 « έπαρχο; » επανορθ^υντος έστιν έν χείλει, άντί τοΰ ήγιμών του 
αυτογράφου.—2) Το « έν άποπτω τής πόλεω; » έν χείλει. 
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ικανούς, καί υ δ ά τ ω ν άφθονίαν εισάγει. Καί πολλά τοι­
αύτα, ποιεί επόμενος τε τή του κρατούντος γνώμη κατάκρας, 
καί άμα κόσμων καί αυτός τήν πόλιν ώς δυνατόν ίδίαις τε 
δαπάναις καί άναλώμασι, καί (σελ. 193) κοινοφελέσιν 
οίκοδομήμασί τε καί άναθ/ιμασι. 
§ 76 .—Κατά ταύτα δέ καί τριήρεις ό Βασιλεύς παντα­
χού τής αύτοΰ ναυπηγεΐοθαι κελεύει, τό τής £αλάττηςκρά­
τος είδώς άναγκαΐόν τε ον αύτω καί τήν ταύτας αρχήν, 
καί μάλιστα δή έν γε ταΐς ύπερορίαις έκστρατείαις. Καί 
γάρ ήδει καν τοις πρόσθεν έργοις αύτω τά μέγιοτα συ'νε-
νεγκόντα τον κατά θάλατταν στόλον. 
§ 7 7 . — Ά λ λ ά δή καί τών πάλαι βασιλέων τούς τά μέ­
γιστα δυνηθέντας, ακριβώς εξετάζων τε καί σκοπούμ,ενος, 
εύρισκε τάς κατά δάλατταν πράξεις μεγίστας τε ούσας καί 
ονομαστοτάτας I), καί τά μέγιστα κατορθο^κότας διά θα-
λάττης αυτούς. Διά τοι τοΰτο, καί τό ταύτης κράτος εις 
εαυτόν έβούλετο μεταστήσαι. Γη γάρ καί θάλαττα συνελ-
θοΰσαι ύπό μίαν αρχήν, μεγίστην ταχέως αυτήν άπειργά-
ζονται, Καί ταΰτα μέν ούτως. 
//ροσ γό)ζ>ηΓκ; αύθις zi)c Λήμνου ι <]> BaotJtl iha τον Κριτο-
βυύ.Ιύν. χαί όόσιζ ζών νήσων παρά ιού Baot.Unf, rco δε-
υπό τι] ΛηπητρίχΟ "Ιμύρου χα ι Λήμ)θν* 
§ 78.—Τοΰ δ' αύτοΰ χειμώνος, καί Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς ό 
4) Το « όνοτ,αιτοτάτα; » έν χείλει επζνο.θουντό; έστ·.ν άντι του τζρτ 
τε'.ο^υ s περιφανέστατα;. » 
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Ιμβριώτης λόγους προσφέρει τοΐςδυνατοΐς των Λ η μ ν ί ω ν , 
περί ένδόσεως τής νήσου τω Βασιλεΐ. Έ τ ι γάρ κατεΐχον 
αυτήν Ιταλοί. Οι δέ δέχονται και παρέχουσι τούτω πις-ά, 
ή μήν δώσειν τήν νήσον άφικνομένω* ήν γάρ αύτοις έν τοΐς 
πρώτοις τών φίλων άνήρ· και αυτοί έπίστευον αύτω τά γε 
τοιαύτα καί προέπεμπον 1) κρύφα, (σελ. 194) απαλλαγή* 
ναί τε βουλόμενοι ττς βαρύτητος τών Ι τ α λ ώ ν καί τό μέ-
γιστον, δεδιότες τόν στόλον τοΰ Βασιλέως, μή ποτε, έπελ-
θών αίφνης αύτοΐς, μεγάλως 2) βλάψειεν Τ τ α λ ο ί γάρ 
ούκ ήδύναντο β ο η θ ε ΐ ν και διά τούτο ίβουλοντο άποςάν-
τες αυτών, προσχωρήσαι τώ Βασιλεΐ. 
§ 79 .—Κριτοβουλος 3) δέ τά πιοτά λαβών παρ 5 αυ­
τών, άφικνεΐται ές τήν Άδριανοΰ. Καί πέμπει δή γράμμα­
τα κατά τάχος ές τόν δεσπότην Δ η μ ή τ ρ ι ο ν, μηνύοντα, 
καιρόν είναι, τάς νήσους αίτήσαι παρά τοΰ Βασιλέως, "Ι μ-
βρον καί Λ ή μ ν ο ν , ετοίμου τε όντος δώσειν αύτοΰ, καί αυ­
τός ειπών, δυνατός είναι τήν Αήμνον έλεΐν καί τούς Ι τα­
λούς έξελάσαι. Είχε γάρ ήδη καί πρότερον περί τούτου 
γράμματα τοΰ δεσπότου. 
§ 80.—Δεσπότης δέ τοΰτο μαθών, ώς τάχιστα τόν Ά -
σ ά ν η ν εκπέμπει πρέσβυν ώς Βασιλέα, καί παρ5 αύτοΰ τάς 
νήσους αίτεΐ καί λαμβάνει, συνθεμένος δή καί δασμόν έτήσιον 
υπέρ τούτων άποφέρειν τώ Βασιλεΐ τ ρ ι σ χ ι λ ί ο υ ς χ ρ υ σ ί -
νους, σομπαρόντος γε καί αύτοΰ Κριτοβούλου τότε έν 
Άδριανουπόλει τε καί συμπράττοντος. 
4) Τό « προέπεμπον » έν χείλει έπανορθοΰντος έσ'ιν άντι του προτέρου 
α προσμηνυον. » —2) Τό α μεγάλως » έν χείλει έπανορθουντός έστιν άντί 
του προτέρου « άκρω;. »—3) Ένθάοε έν χείλει εξ στίχοι γ4γραμμε'νοί ή -
tfscv, άλλά ύστερον ξυστηρι Ιξηλειμμενοι. 
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§ 81.—Δεξάμενος δέ ό Κριτόβουλος τά παρά τοΰ Βασι­
λέως γράμματα, έπανήκεν ές "Ιμβρον ώς τάχιστα. Καί 
μίαν μόνην ήμέραν αύτοΰ διαγαγών, τή ύστερ^ία έμβάς ^ς 
πάραλον, καί λαθών τάς έφορμούσας τε καί περιπλέουσας 
τήν νήσον (σελ. 19δ) π ρ ο φ υ λ α κ ί δ α ^ νήας τών Τταλών, 
νυκτός καταίρει ίς Λήμνον. 
Etuodoc τού ΛριτοβούΛου νυκιος Β ν Γ Ο £ Κοτζινον Aozsi 
χαϊ παραλαβή τούτου, χαι άχίλασίζ ιών * Ιταλών. 
§ 82.—Καί εισέρχεται έν τώ φρουρίω τών Κ α σ τ ρ ι ω -
τών π?ρί πρώτην που φυλακήν δεξαμενών αυτών. Κοινολο-
γησάμενος δέ τώ τε φρουράρχω καί τοΐς μετ' αύτοΰ, είχε 
γάρ καί τον μετά τών άλλων συμπράττοντα, ευθύς μηδέν 
μελλήσαντες, καί άναλαβόντρς ιππείς πέντε καί εϊκοσιν, 
άφικνεΐται ίς τδ τοΰ Κ ο τ ζ ί ν ο υ άστυ περί ορθρον βαθύν, 
καί εισέρχονται έν αύτω άνοιξάντων ευθύς ττην προς νότον 
πυλίδα, τών ένδοθεν συμπράττοντος αύτοΐς. Είχε γάρ πάν­
τας τούτους, ήπερ έφην, προκατεσκευασμένους τε καί ταύτα 
συμβουλομένους αύτω. 
§ 83.—Είσελθόντα δέχονται πάντες οί τοΰ άστεος ά-
σμενοι, καί κοινή συνδραμόντες σύν δπλοις, κατακλείουσι 
τούς Τ τ α λ ο ύ ς έν τοΐς έπαρχικοΐς δημοσίοις οϊκοις πέντε 
καί τεσσαράκοντα δ\τας. Βουληθέντας μέν ές χείρας αύ-
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τοΐς ίέναι, καί διά μάχης γενέσθαι 1)καί όρμηκότας ήδη, 
μή δυνηθέντας δέ. Τι γάρ καί ειχον ούτοι δράσαι προς 
τούς έκ τοΰ άστεος απαντάς; 
§ 84.—Τέλος δέ, ημέρας ήδη γενομένης προσχωροΰσι 
άνευ ομολογίας καί παραδιδόασι σφάς αυτούς Κριτοβούλω, 
χρήσασθαι δ,τι καί βούλοιτο, πιστεύσαντες αύτω· (σελ. 196) 
Ό δέ απέλυσε πάντας ειπών εί μέν αιρεΐσθε μεθ'ήμών εί­
ναι καί κατοικεΐν έν τή νήσω, δεχόμεθα τε υμάς, και τά 
επιτήδεια άρκοΰντα παρέξομεν εί δ' ούν, άπιτε, όποι <ρίλον 
έκάστω. Τον δέ γε τούτων άρχοντα Καλαβρέζον, δώροις τε 
πολλοίς και ξενίοις τιμήσας απέπεμψε μετ 5 ειρήνης ές Εύ-
βοιαν απελθόντα. 
§ 85.—Μετά δέ τοΰτο, πέμψας άγγελον ές τον τοΰ πα-
λαιοΰ κάστρου καλουμένονφρούραρχον,Μιχαήλ όνόματι2), 
τοΰτο δ ην ή παλαιά Μιρηνοΰ πόλις, αίτεΐ τήν άκρόπολιν, 
ύπισχνούμενος αύτω καί δώρα δώσειν, καί τιμήσειν ίκανώς. 
Έστ ι γάρ ή τής Μιρηνοΰ πόλεως ακρόπολις έχυρωτάτη καί 
πάντη άνεπιχείρητος καί τών ονομαστών έπ' άσφαλεία έκ 
πάνυ παλαιοΰ, έπ' άκρας τε ύπεράνίο κ τ ι σ μ έ ν η 3) τής 
πόλεως έφ5 ύψηλοΰ καί τριπλώ τείχει παλαιοτάτω καί 
λίθοις μεγίστοις κατησοαλισμένη τε καί κατωχυρωμέ-
νη, και πάσαν ύπ5 αυτήν έχουσα καί καταδουλοΰσα τήν 
πόλιν. 
§ 86.—Καί διά τούτο ίβούλετο τούτον ύπαγαγέσθαι λο-
γοις ήμέροις τε καί προσηνέσι καί τό όλον είρηνικοΐς. Ο 
4) Άντι του έν χείλει γεγραμμενου * γενέσθαι » πρότερον έν στίχω του 
αυτογράφου « έλθεϊν. »—2) Τό «' Μιχαήλ ονόματι » έν χείλει άντι του 
προτέρου « Μ ι κ ε λ ή ν » έν τω στίχω του απογράφου.—3) Έ ν τω αυτο-
γράφω « κισμένη. » 
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δέ, άττε νέος ών, καί πιστεύων τή τής ακροπόλεως έχυρό-
τητι, καί άμα φυλακή ισχυρά καί αιτήσει, εϊχε γάρ εντός 
μεθ' έαυτοΰ καί τά επιτήδεια άφθονα καί άρκουντα ές όλον 
ένιαυτον, (σελ. 197) καί άνδρας όγδοήκοντα καταφράκτους, 
λόγοις μέν ούκ αποκρίνεται· α ί ' μ α τ ι δέ ξ ίφος έ γ ^ α ρ ά -
ξ α ς ές χ ά ρ τ η ν, αποπέμπει Κριτοβούλω, τούτο δηλών,ώς 
αϊματι καί σιδήρω μόνω τήν άκρόπολιν λήψη, άλλως δ* ού, 
καί άμα προσεπαπειλησάμενος έν τή χάρτν; καί τούτο μετ 5 
ειρωνίας· «μή ούτω τήν άκρόπολιν αίτει· ού γάρ λτιψη· άλλ' 
ει γε άνήρ εΐ, αυτός έλθουν, σύν όπλοιςλάμβανε ταύτην.)) 
Acpifjc, Κptto6ovJcv ες Μιρψου no.hr, χαί σνι θήχαι μεζά 
ζοΰ <ρρ°νρύρχου έ.τι ρητω χαίρω τται αόοΰιαι αύτω ζην Μι-
ρήνου άχρόκο Ιιν χαί τό άοζν. 
§ 87.—Κριτόβουλος δέ ημέρας τεσσάρας έν τω Κοτσί-
νου άστει άγαγών, καί καταστησάμενος τά αύτου, τή ύστε-
ραία άναλαβών τετρακόσιους ίππεΐς ώπλισμένους καλώς 1) 
και π*ζών όπλιτας ούκ έλάσσους τριακοσίων, άφικνεϊται ές 
Μιρήνου πόλιν, καί στρατοπεδεύεται πόρρω τοΰ άστεος, 
τοΰ μή λυμήνασθαι τούς τε ίππους καί στρατιώτας τάς 
προ τοΰ άστεος αμπέλους καί τούς αγρούς. Καί πέμψας 
άγγελον λαλεΐ πάλιν ειρηνικά τώ φρουράρχω καί πειράται 
λόγοις ήμέροις αυτόν ύπαγαγέσθαι καί ύποσχέσεσιν. 
λ) Τό μέν « ώ π λ ι σ μ έ ν ο υ ς κ α λ ώ ς » κατορΟουντός έστιν έν χείλει τοΰ 
αυτογράφου* πρότερον οε Ιντω στίχω * καταφράκτους » έγεγράφει. 
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§ 88.—Ό δέ, τήν τε παροΰσαν δύναμιν προ οφθαλμών 
ορών, καί τούς έντδς τ ή ; πόλεως ύφορώμενός τε καί άμα 
όεδιώς, μή του έξωθεν έπαρθέντες, ή γε καί κοινολογησά-
μενοι (σελ. 198) μετά τούτων, καί αυτοί ένδοιεν καί ξυνε-
παναστώσι, καί τήν τε άκρόπολιν αποβάλει καί αύτος κιν-
δυνεύσειε, δέχεται τούς λόγους είρηνικώς, καί συνθήκας ποι­
είται, καί προθεσμίαν αιτεί καί λαμβάνει μ η ν ώ ν τ ρ ι ώ ν 
έως ού κοινωσάμενος τώ τής "Ρόδου ήγουμένω μεγάλω 
μαΐστρω. 
§ 89.—Λοδοβΐκος γάρ προαπεπλεύκει ές Ίταλίαν, έπί-
τρόπον τούτον ταΐς νήσοις καταλιπών, δέξεται καί παρ'αύ-
τοΰ σύνθημα του παραδουναι τήν τε άκρόπολιν καί τόάστυ 
καί ομήρους έπί τούτοις δίδωσι καί πιστά. 
§ 90.—Κριτόβουλος δέ τ';ΰτα διαπραξάμενος, εκπέμπει 
δύο τών Λ η μ ν ί ω ν αρχόντων ές Πελοπίννησον, άγγε-
λουντάς τε τώ δεσπότη Δημητρίω 1) τά πεπραγμένα οί 
καί άρχοντας αίτήσοντας άφΐχθαι αύτω παραλαβειν, ή πα­
ρ α δ ο υ ν α ι 2) τήν τε νήσον καί τά πολίσματα. Λυτός δέ 
περιέμενεν έν Λήμνω. Καί ταΰτα μέν ουτω. 
fcxotpareia τον BaoiAtox, χατά Ί .1.1 νρι£>γ τών προσοιχων τώ 
'/οπ'ω κό.Ιπω. cΟρα την όγνρότηζα τον τόπου. 
§ 91.—Βασιλεύς δέ άμα ήρι ά ρ χ ο μ έ ν ω , εκστρατεύει 
κατά τώνπροσοίκων τώ 'ίονίω κόλπω Ι λ λ υ ρ ι ώ ν έν δεξιά 
Α)Το « Δ η μ η τ ρ ί ω » εν χείλει.—2) Τό « η παραοουναι . » h 
χείλει. 
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είσπλέοντι τούτον, περί που τήν πάλαιαν Έπίδαμνον. Οί 
δή, βάρβαροι οντες, τό εξ αρχής Τ α υ λ ά ν τ ι ο ί τε καίΜα-
χ ά ο ν ε ς (σελ. 199) έκαλουντο τό πάλα ι 1), νομάδες οί 
πλείους αυτών καί αυτόνομοι, καί άβασίλευτοι εκ πολλού. 
Οίκουσι δέ όρη τε μεγάλα καί ύπερύψηλα, καί δυσπρόσοδα, 
έχοντες έν αύτοΐς καί φρούρια πλείστα καί ε'ρυμνά, καίπο-
λίσματα έχυρά έν τή παραλία του Ιονίου. Ή τε χώρα 
πάσα αυτών πανταχόθεν ώχύρωται, δυσχωρείαις τε μεγά-
λαις καί ύλαις βαθείαις, καί τόποι; απότομοι; καί από­
κρημνοι;. 
§ 92.—Προστησάμενοι δέ προ χρόνων ολίγων έκ τής 
σφετέρας γενεάς Ά ρ ε ιανό ν τινα καί Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν, ηγε­
μόνας αυτών, κατέχουσι τήν χώραν ισχυρώς, ούκ εθελον­
τές, ούτε σπένδεσθαι Βασιλεΐ, ούτε δασμόν άποφέρειν, ούθ' 
όλως κατακούειν αύτου. Ού μόνον δέ, άλλά καί τής αυτών 
πολλάχις έκθέοντες, καί λαθραίας επιθέσεις καί έκδρομάς 
ποιούμενοι, έβλαπτον τήν ομορον αύτοΐς χώραν του Βα­
σιλέως. 
§ 93.—Έστράτευσε μέν ούν έπί τούτους καί πρόσθεν 
Μ ω ρ ά τ η ς , ό βασιλεύς, ό του Βασιλέως πατήρ, χειρί 
πολλή καί δυνάμει, καί συμβαλών αύτοΐς νικά τε τούτου;, 
καί τών τε παρόδων έκράτησε, καί μέρος πολύ τής αυτών 
κατέδραμε καί έδήωσε καί τών φρουρίων ένια έξεΐλε, καί 
λείαν ώς πλείστην ήλασεν. Ούκ ήδυνήθη δ' ούν όμως έλεΐν 
καί ύπαγαγέσθαι τέλιον. (σελ. 200) 'Λλλ' έσπείσατο μόνον 
αύτοΐς αιτήσασιν έφ5 ώ καταβάλλειν αύτω δασμόν τινα έπέ-
τειον. Έλάσας δέ λείαν ό,τι πολλήν έκεΐθεν, καί τή στρα­
τιά διαδούς, άνεχώρησεν. 
4) Το « τό π ά λ α ι » έν χείλει. 
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§ 94.—Βραχύν δέ ούτοι χρόνον έμμείναντες ταις συνθή-
καις, αύθις ένεώχμωσαν και τον τε δασμόν ούκ άπεδίδοσαν, 
καί έκδρομάς ποιούμενοι κατέτρεχον τήν Βασιλέως και έ-
βλαπτον. Έπ ί τούτους ούν τήν στρατιάν ήλαυνεν ό Βασι­
λεύς, και άρας έκ τής Αδριανού παντί τω στρατώ ιππικώ 
τε καί πεζικώ ήει διά τής αύτου. Καί άφικνειται έν τοις 
όρίοις αυτών έν τρισί καί τριάκοντα ταις όλαις ήμέραις 
καί στρατοπεδεύεται αύτου. 
ΙνμβοΑή Μαχονμοντεω μετά τών Ά1ΑΑνριών, καί νίκη} καί 
κράτησις τών παρόδων, xu\ εισβολή τον Βασιλέως ί/c τήν 
τών ΊΑΑνζιών} καϊ καταδρομή· 
§ 95.—Καί αύτίκα κελεύει Μαχουμούτεα τρεις ιλας ά-
π ο λ ε ξ ά μ ε ν ο ν ί ) οπλιτών τε καί τοξοτών, καί ύπασπιςών 
ήδη και τών άπό τής ίδιας αυλής τούς μαχιμοτάτους, νυ­
κτός έλθειν έπί τάς παρόδους καί φθήναι ταύτας προκατα-
σχοντα, πριν τούς Ιλλυριούς ήκειν π υ θ ο μ έ ν ο υ ς 2). Ό δ' 
έλθών εύρε ταύτας ήδη κατεχομένας ύπ 5 αυτών. Προεπύ-
θοντο γάρ τήν του Βασιλέως έφοδον. Καί έμβαλών αύτοις 
νικα τε τούτους λαμπρώς, καί κρατεί τών παρόδων βία. 
§ 96.—Καί ό Βασιλεύς κατόπιν έλαύνων μετά τής ό­
λης στρατιάς έσβάλλει ές τήν χώραν αυτών, ακμάζοντος 
ήδη του σίτου, καί καταδραμών (σελ. 201) αυτής τά πλεί­
στα, τόν τε σιτον διαφθείρει και λείαν ότι πλείστην έλαύ-
1) Τό · άπ ολεξάμενον » κατορθουντός έστιν εν χείλει, άντί του « ά-
ναλαβόντα » Ιν τ φ στίχω του απογράφου,—2) Τό «πυ6ομε'νου< » έν χείλ**. 
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νει, ανθρώπων τε χαί βοσκημάτων παντοίων, καί φρούρια 
χειροΰται, τά μέν έξ επιδρομής βία, τά δέ καί πολιορκία 
ελών καί κατασκάπτει τελείως καί απλώς πάσαν τήν έν 
ποσί καί χάτω χώραν αυτών διαφθείρει σκυλεύων τε καί 
ληϊζόμενος καί δτ4ών κατά κράτος. 
§ 97.—Οί δέ γε Ιλλυριοί κατέχοντες ήδη τά υψηλά, 
ού γάρ έτόλμων καταβήναι ές τά πεδία, καί τήν αυτών ά-
γομένην καί φερομένην ορώντες, καί πορθουμένην κακώς, 
καί άμα δεδιότες περί αυτών, ές ανάγκην καταστάντες, 
τρέπονται ές συμβάσεις, καί κήρυκα πέμψαντες, δέονται του 
Βασιλέως σπονδών τυχειν, ομήρους τε δόντες καί πιστά, ή 
μήν, δασμόν τε έτήσιον άποφέρειν τώ Βασιλεΐ, παΐδάς τε 
ρητούς καί βοσκημάτων άγέλας, ού γάρ ήσαν αύτο ΐς 
χ ρ ή μ α τ α , καί στρατιώτας έν ταΐς έκστρατείαις τοΰ Βα­
σιλέως, καί φίλους είναι καί συμμάχους άδολους. 
ΣχοΓ^αι τον Βασιλέως μετά τών Ιλλυριών, χαί όιιήρων Αή-
ύις χαί φόροι τακτοί τώ Βασιλεΐ. 
§ 9 8 . — Κ α ί ό Βασιλεύς δέχεται έπί τούτοις καί σπένδε-
ται, καί λαβών τούς ομήρους καί λείαν ό,τι πλείστην έλάσας 
τε αυτός καί τή στρατιά διαδούς, έπάνεισιν ές τήν Α δ ρ ι α ­
νού, τ ε λ ε υ τ ώ ν τ ο ς ήδη τοΰ δ έ ρ ο υ ς . Καί διαγαγώντό 
φθ ινόπωρον όλον αύτοΰ, (σελ. 202) χ ε ι μ ώ ν ο ς α ρ χ ο ­
μ έ ν ο υ άφικνειται ές τό Βυζάντιον παραχειμάσων αύτοΰ. 
Καί έξηκοστόν καί έβδομον έτος πρός τοΐς έννεακοσίοις τε 
καί έξακισχιλίοις τοΐς όλοις ήνύετο, εννατον δέ τής αρχής 
τώ Βασιλεΐ. 
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*ΛφιΙ\ις τοΰ ΰαοιλίως ές τήν Κωνοταντίνον, καί όιόρθωσις 
τής Ιδίας αν.Ιής καί τών έν τή πό.Ιει. 
§ 99.—Βασιλεύς δέ γενόμενος έν τή Κωνσταντίνου καί 
μικρόν διαναπαύσας εαυτόν, πάλιν δίδωσι ταις της αρχής 
φροντίσι, καί τή τών όλων διοικήσει καί διορθώσει, καί μά­
λιστα δή τών τής ιδίας αυλής καί τών γε στρατιωτών 
φιλοκρινών τε πάντας αυτούς, καί εκλεγόμενος τούς αρί­
στους, έν τε φρονήσει, καί ανδρεία, καί μελέτη, καί ασκή­
σει τών πολεμιχών, καί προάγων καί προβιβάζων έπί τά 
πρόσω έξ άπαντος τρόπου τούς αγαθούς, έπιδόσεσίτε χρη­
μάτων, καί άρχαΐς, καί άξιώμασι, καί ταίς άλλαις εύ-
ποιίαις καί δωρεαι;, μηδενός φειδόμενος. 
§ 100.—Μετά δέ τούτο τών σατραπών τούς αρίστους 
τε καί δοκιμωτάτους άναφανέντας τοις έργοις, καί τάς αυ­
τών σατραπείας τε καί αρχάς ώς έδει διωκηκότας καί κα­
λ ώ ; άρξαντας μετεβίβαζεν έπί τάς κρείττους τε καί μεγί-
στας τών τιμών τε καί αρχών. Έτερους τε αύ εις τάς αυ­
τών άντικαθίς-α σατραπείας καί τάξεις, όσοι τούτω έδόκουν, 
ήπερ (σ. 203) έφην, τών σφόδρα χρησίμων τε καί σπουδαίων 
ανδρών, άθλα παρασχόμενος έκάστοις τά- πρέποντα. 
§ 101.—Έπειτα κηρύγματα διαπέμπει καί διατάξεις 
πανταχού τής αύτου έν τε Ασία καί Εδρώπτ), πάντας όσοι 
τε τής Κωνσταντ ίνου , είτε αιχμαλωσία, είτε μετοικήσει, 
είτε άλλως πως, ή προ τής αλώσεως, ή μετά τήν άλωσιν, 
έν έτέραις πόλεσιν ώκουν, μετανιστών τε καί μετοικίζων 
ενταύθα. 
§ 1 0 2 .—Έ σ α ν γάρ ετι τούτων πολλοί καί έν τή 5 Α-
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δριανοΰ , καί Φ ι λ ί π που καί Κ α λ λ ί ο υ καί ϊ ϊ ρ ο υ σ ί ο υ 
καί έτέραις πόλεσιν, άπό τε τής αιχμαλωσίας καί έτι πρό­
τερον οιασπαρίντες, καί κατοικήσαντες έν αύταΐς, επιστή­
μονες άνδρες καί τών άγαν χρησίμων, οι ταΐς ιδίαις έπι-
στήμαις χρώμενοι πανταχού έν όλίγω καιρώ καί εύπορίαν 
έσχον πολλήν, καί πλοΰτον έκτήσαντο. Πάντα; ούν τού; 
τοιούτου; μετοικίζει ενταύθα, διαδιδούς, τοις μεν αυτών 
οικίας, τοΐς δε τόπου; οίκοδομείν, οποί τ ή ; πόλεως β^·;-
λοιντο, τοις δέ πάσαν άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν 
άναγκαίαν παρέχίον φιλοτίμως ές τό παρόν. 
Εποικισμός τών Φωχέων :<αϊ μετοικισμίς ic, τήν Α ωι ςαντίνον. 
Εποικισμός τών τήσθ)ν &άοου χ αϊ Σαμοθράκης χαί μετ-
οικισμός ες τϊμ'?c ό.Ιιΐ'. 
§ 103.—Έν δέταΐς αύταΐς ήμέραις αποικίζει καί Φω-
κέ ας αμφότερους τούς έν Ιωνία τής Ασίας καί κατοικίζει 
καί αυτού; έν τή πόλει. (σελ. 204) Εκπέμπει δέ καί Ζα­
γάνον τόν Κ α λ λ ι ο υ π ό λ ε ω ; σατράπην, καί ηγεμόνα τοΰ 
στόλου παντός, μετά τ^σσαράκοντα νεών έν ταΐς νήσοις. Χ)ς 
άφικόμενος, άνίστησε Θ α σ ί ο υ ς τε καί Σ α μ ο θ ρά κας 
καί μετοικίζει ένταΰθα. Ούτω σφοδρός έρως τής πόλεως 
ταύτης έ ν έ π ν ε υ σ ε ν ΐ ) αύτοΰ τή ψυχή, καί τοΰ ταύτη ν 
αύθις έν τή πρότερα δυνάμει τε καί δοξη καί λαμπρότητι 
καταστάσαν έπιδεΐν. 
4) Το « ένέπνευσ εν » κατορθουντος εστίν έν τώ χείλει Αντί του προ-
τε'οου « ενέπεσεν » τοΰ αύτονοά^ου. 
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Επίοίαοΐζ τον Βασιλέως έν ταΐς οίχοόομαΐς. 
ί! 104.—Έπις-ατεϊ δέ καί ταΐς οικοδομίαις ταΐςδεαύτδς 
έαυτοΰ, τοΰ τε νεο!) φημι καί τών βασιλείων επιμελώς, συγ­
κομιδή τε σπουδαία ού μόνον τών αναγκαίων ές τά έργα 
υλών, άλλά δή καί τών άγαν φιλότιμων καί περιττών, καί 
μετακλήσει πανταχόθεν τ ε χ ν ι τ ώ ν 1)τών αρίστων, οικοδό­
μων τε φημί καί λιθοξόων καί ξυλουργών, ζαί τών άλλων 
ήντινοΰν ές τά τοιαΰτα εχόντων εμπειρίαν κ α ί τ έ χ ν η ν 2 ) . 
§ 105 .—Έργα τε γάρ δή μεγάλα κατεσκευάζετο καί 
αξιοθέατα καί διά πάντων τοΐς μεγίστοιςτε καί καλλίστοις 
τών παλαιών άμιλλώμενα. Καί διά τοΰτο πολλής έδεΐτο 
τής επιστασίας τε καί φροντίδος, καί χειρών καί υλών δια­
φόρων τε και λαμπρών, καί δαπάνης καί άναλωμάτωνώς πλεί­
στων τε καί (σελ. 20 δ) μεγίστων. Ειχε μέν ούν καί πολ­
λούς περί ταΰτα τούς έφεστηκότας, καί τών άγαν σπου­
δαίων τε καί συνέσει καί εμπειρία διαφερόντων ές τά τοι­
αΰτα. Ού μήν, άλλ' ούδ' αυτός γε ήμέλει τής συνεχούς 
επιστασίας τε καί θέας τών έργων, φιλοτίμως άγαν άπαν­
τα πράττων καί φιλοκάλως καί τό όλον βασιλικώς. Καί ο 
μέν περί ταΰτ' είχεν. 
Ί ) Ή αυτόγραφος « τεχνητών, »—2) « Τ έ χ ν η ν a !ν χείλει «ντί του 
ν ν ώ σ ι ν » τοΰ στίχου. 
Τμ. Γ'. (446 Γ ΣΪΝΘϋΚΑΙ ΚΡΙΤΟΒΟΤΛΟϊ ΚΑΙ ΜΙΚΕΑΗ. 287 
Σννθήκαι h'pito6uv.lov χαί ΜίκϊΑη, χαί παρά.Ιηι!"ΐς τον ίν 
sltfttrω rtaJuiov χάστρον· 
106.—Έν τούτω δέ καί Μικέλης ο τήν του Π α λ α ι ο ύ 
Κάστρου καλουμένου κατέχων άκραν έν Λήμνω, συνέβη 
Κριτοβούλω, καί παραδίδωσιν αύτω τήν τε άκρόπολιν και 
τό άστυ, λαβών παρ 5 αύτοΰ χρυσού ν ο μ ί σ μ α τ α χ ί λ ι α , 
ά συνεξέτισεν ό δήμος ό τών Λημνίων. 
Αίτίαι (h cu; είσίβα.Ιε τό δεύτερον ό Ba.ot.hvc ές ΠεΛιτΐόι-
7 η σον χαί έγειράσατο πάσαν* 
§ 107.—Τοΰ δ'αύτοδ χειμώνος, καί οί τής Π ε λ ο π ο ν ­
νήσου δ ε σ π ό τ α ι , όιενεχθέντες έπί κακώ τώ σφετέρω 
έ π ο λ έ μ η σ α ν ά λ λ ή λ ο ι ς , δι'αίτίαν τοιαύτην. Οί γάρ ύπό 
σφισιν όντες τών έν τέλει, καί αρχάς έχοντες καί προσό­
δου; μεγάλας, καί πόλεων καί φρουρίων έπιστατοΰντες, ούκ 
άρκούμενοι τούτοις, άλλ' απληστία τε γνώμης, καί μοχθη­
ρία τρόπων, άεί τοΰ πλείονος έφιέμενοι καί νεωτέρων επιθυ­
μούντες, στασιάζοντές τε ήσαν ένάλλήλοις αυτοί, καί πο­
λ έ μ ο υ ν τ ε ς ΐ ) καί πάντα τάκεί συγχύσεως τε καί ταρα­
χής έμπιπλώντες. 
§ 108.—(σ. 206)Τούςτε δέσποτας συνέκρουόν τε καίσυνέ-
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βαλλον άλλήλοις και συνετάραττον τάμέν πρώτα καί λάθρα 
τούτοις προσερχόμενοι και διαλεγόμενοι παρά μέρος έκα-
τέρω καί ώς τινα τών απορρήτων δήθεν έκφαίνοντες, καί 
λόγοι; ψευδέσι καί διαβολαις κατ5 αλλήλων αυτούς έρε-
θίζοντες καί όπλίζοντες. 
Όρα xaxcGovJLiy ar0po).io>r* 
§ 109.—Μετά δέ τοΰτο καί φανερώς άναισχυντοΰντες 
ήδη άφιστάμενοί τε τούτων, καί αύτομολοΰντες άο έτερου 
προ; έτερον, ξυναφιστώντές τε καί πόλει; καί φρούρια, ά 
κατεΐχον οδήκαί μάλλον τούς δέσποτας κατ'αλλήλων έξ-
έμηνε καί έςφανεράν έχθραν κατές-ησεν. Έπειράθησαν μέν 
γάρ καί άπαξ καί δις διαπρεσβευσάμενοι παρ 5 άλλήλοις λό­
γοι ; λύειν τά διάφορα καί ρ-ή 1) πολέμω. 
£ 1 1 0 . — Ώ ς δ' ού προυχώρει κατά νουν αύτοις ή πείρα, 
τών χειρόνων κρατούντων, καί ασύμβατοι διελύοντο, ούτως 
ήδη καί ές φανερόν κατέστησαν πόλεμον, καί καταστάντες, 
έμάχοντο κατά κράτος, έσβάλλοντες ές τήν αλλήλων ισχυ­
ρώς, καί κατατρέχοντες καί ληϊζόμενοι ταύτην, καί χώρχς 
έμπιπρώντες, καί φρούρια χ ε ι ρ ο ύ μ ε ν ο ι , τά δέ καί 2) 
κατασκάπτοντες, καί λειαν ελαύνοντες, καί πάσι τρόποις δια-
φθείροντες τό ομοφυλον. 
§ 111.—Καί τοΰτο ήν μέχρι πολλής 3)· μετά δέ τοΰτο 
4) Το « μ ή » κατορθουντός έστιν άντι του προτέρου « ού »— 2) Τό 
α χ ε ι ρο υ μ ε ν ο ι, τ ά δ* έ και» έν χείλει.—3) Το « μ β χ ρ t π ο λ λ ή ς » 
Ιϊτανοοθοΰντάς έστιν έν χείλει άντι του α eVt πολύ » Ιν τω στίχω του αυτο­
γράφου. 
Τμ.Γ.[1460] A 1 1 0 2 T 0 A H ΑΣΛΝΟΓ Ω2 ΒΑΣΙΛΕΑ. 229 
τώντε ταύτ/) ' Α λ β α ν ώ ν 1) μεταπεσόντων (σελ. 207) ές 
τόν δεσπότην Θ ω μα ν, τ ώ ν τ ε του δεσπότου Δ η μ η τ ρ ί ο υ 
καλλιστευόντων αύτομολια καθ'ήμέραν χρωμένων ές αύτον 
καί τά φρούρια ένδιδόντων ύπερέσχεν ούτος, καί τών πλεί­
στων κύριος γεγονός, καταδιώκει τον άδελφδν, καί κατα-
κλείει μετά γε τής γ υ ν α ι κ ό ς καί τής δ υ γ α τ ρ δ ς ες 
Ε π ί δ α υ ρ ο ν τ ή ν λ ι μ η ρ ά ν , ή δή νυν Μ ο ν ε μ β ά σ ι α 
καλείται. 
ΑποοζοΛο ζ ου Ανά>εω ώς Βασι.Ηα παγ'ϊ ιού Jco.Torov 
Αηα \ Τ(.ίου. 
§ 112.—Ύπεραλγήσας ούν τοις γινομένοις δ δεσπότης 
Δημήτριος, καί μή έχων, ο,τι καί δράσειεν, έκινδύνευε γάρ 
άπάσης έκπεσεΐν τής αρχής, ε'κπέμπει τον Ά σ ά ν ε α πρέ-
σβυν ώς Βασιλέα, δεόμενος επικουρίας καί βοηθείας τυχείν 
κατά τής επήρειας καί καταδυναστείας τοΰ άδελφοΰ. Καί 
ταΰτα μέν ές τό φανερόν, όμως γε μήν, διττός ένταΰθα φέ­
ρεται λόγο;. Οί μέν γάρ φασιν ώς ούχ ένεκεν βοηθείας α­
πλώς ό δεσπότης εξέπεμπε τον Άσάνεα, άλλά κατεγγυώ-
μενό; τε τώ Βασιλεΐ τήν θυγατέρα, καί τήν ΪΙελοπόννησον 
άπασαν ένδιδούς, αυτός δέ τόπον έτερον αιτών άντιδοθήναί 
οί ταύτης, έν τή τοΰ Βασιλέοος, έ; αρχήν. 
§ 113.—Ένιοι δ'αύ ούχ ούτως εχειν διισχυρίζονται,αλ­
λ' ο μέν δεσπότης συμμαχίαν αίτήσοντα παρά τοΰ Βασιλέως 
1) Το * Ά λ ο α ν ώ ν » Ιπανονθνΰντο;*!JT-.V iv γί'.λζι άντί T V J « Τ λ λ υ -
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εξέπεμψε τόν Άσάνεα, άνδρας επικούρους, καί στρατιάν ές 
βοτ.θειαν, (σελ. 208) τον δέ όργήν έχοντα τω τε δεσπότη 
Θοψ,α καί τοΓς έν τέλει Πελοποννησίων έναντιουμένοις οί 
τά μ ά λ ι σ τ α 1), και άμυνόμενον καί άνευ τής του δεσπό-
του γνώμης ταύτα πεποιηκέναι, 
§ 114·.—Πλην όπως ποτ είχε τό πράγμα, πυθόμενος 
ο Βασιλεύς τήν τε πρός άλλήλου; σφών αυτών μάχην τε 
καί διαφοράν, καί τόν άκήρυκτον πόλεμον, ού μόνον δέ, άλ­
λά καί ώς ό δεσπότης Θίομδς, άΟετήσας τάς πρός αυτόν 
διαλλαγάς, έπεκόραμών, παρείλετό τινα τών αύτου, καί 
συνθήκας μετά τών Ιταλών ποιείται καινάς καί τούτου: ές 
έπικουρίαν καλεί, οργισθείς τε τώ γινομένω καί άμα δε ί­
σα; περί τη Γ ί ελοποννήσω 2) μή ύπ' άλλοις γένηται, 
ούκ έτι έν άναβολαίς τό πράγμα τ ί Ο η σ ι 3), άλλ' ώς εί-
χεν ευθύς, έαρος έ π ι λ ά μ π ο ν τ ο ς ήδη, εκστρατεύει έ; 
Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν. 
Α κ ο i m i i t t a ιού /Jd'j(.lcft'C χιΐίά I7ε.ΙΌ.κΊrrri<"j) > 
§ 115.—"Λρας ούν εκ νής Α δ ρ ι α ν ο ύ παντί τώ στρα­
τώ, ίππικώ τε καί πεζικώ, καί σπουδή έλαύνων έπί τά προσου, 
έ β δ ο μ η καί ε ι κ ο σ τ ή ήμερα άφ·κ;ειται ές Κ ό ρ ι ν θ ο ν 
καί στρατοπεδεύεται αύτου, τρίτην ή'/έραν περιμένων τόν 
1) Το « τά μάλιστα » εν χϊίλε·..—2) Το « π ε ρ ί τ ί) Π i /. c π i ν-
ν η σ ω » επανορθοΰντός έστιν άντι του « π ε ρ ι τ ή ς Π ε λ ο π ό ν ­
ν η σ ο υ. »—3) Το « τίθησι » εν χείλει άντι του « π ο ι ε ί τ α ι » iv 
τω ^τίχω του αυτογράφου. 
Τμ.Γ . [ηθΟ;ΕΚΣΤΡΛΤΕΙΛ ΚΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 231 
δεσπότην Δ η μ ή τ ρ ι ο ν . Οΰτω γάρ έφασαν συντεθεισθαι 
αύτω παρά του 'Ασάνεω. 
§ 116.—Δεσπότης δε, έξ Επιδαύρου ήχων ές Σπάρτην, 
αυτός μέν ούκ άφικνειται ές Βασιλέα, (σελ. 209) εκπέμπει 
δέ τόν 'Ασάνεα μετά δώρων ό,ιι πολλών. Και δς άφικό-
μενος ευθύς, είσεισιν ώς Βασιλέα τή προτεραία, καί κοινό-
λογησάμενος κατά μονάς έφ' ίκανόν, αύτω τε καί τώ Μ α-
χ ο υ μ ο ύ τ ε ι 1) πασία, έξεισι. Τή δ' ύστεραία άμα ήμερα 
τόν μέν 'Ασάνεα κελεύει συλλαβεϊν ό Βασιλεύς, καί έν φυ­
λακή έχειν άδέσμω. 
§ 117.—Αυτός δέ άναλαβών τήν στρατιάν ένέβαλεν, ούκ 
ές τήν του δεσπότου Θ ω μ ά , ούσαν έχθράν, ό π ε ρ ε ι κ ό ς 
τ ε ήν καί π ρ ο σ ε δ ο κ ά τ ο 2), αλλ5 ές τήν του δεσπότου 
Δημητρίου, φιλίαν ούσαν, έλαύνων ευθύ του "Αργούς. Ό δ ή 
καί τοις πολλοίς έβεβαίωσε τούς προλεχθέντας λογούς, 
και πιστούς είναι πεποίηκεν, ώς οίκοθεν ούτοι καί παρ5έαυ-
τών έπαγάγοντο τόν Βασιλέα ένδιδοντες εαυτούς τε καί τήν 
Πέλοπος, διά τε τήν πρός τόν δεσπότη ν Θωμάν καί τού; 
Πελοποννησίου; άπέχθειαν. Τά δ' άλλα σκηνή καί ύπό-
κρισις ήσαν καί πλάσμα ώς καί έκ τών μετά ταύτα γέγονε 
δήλον. 
4) Το α Μ α χ ο υ μ ο υ τ ι t » εν χείλι ι.—2) Τό « ο π* ρ ε'.κο'; τ ε 
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Kaiax.Uiuir τον δεσπότου d ημ ητ ρίου ίΥ Σπάρτη νπό 
Μα\'ΟθμθΟΤ6(0. 
§ 118.—Βασιλεύς γάρ παραγενόμενος έν "Αργεί αύ-
τίκα, κελεύει Μαχουμούτεα στρατιάν ίκανήν αναλαβόντα 
νυκτός άπελθειν ές Σπάρτην, καί κατακλεισαι αύτου δήθεν 
τον δεσπότην Δημήτριον. Ό δ5 άπελθών και νυκτός όλης 
οδοιπορήσας, άμα ήμερα, καταλαμβάνει τούτον έν Σπάρτη, 
καί κατακλείει αύτοΰ. Καί πέμψας τον γραμματέα του 
Βασιλέως (σελ. 210) Θωμαν τ ό ν Κ α τ α β ο λ η ν ο υ , λό­
γους προσφέρει τούτω ειρηνικούς κ?.ί φίλιους, περί τε έν-
δοσεως έαυτοΰ τε καί του άς·εος, έπ' άγαθοίς έσεσθαι, λέ­
γων, αύτω τε ;<αί τοις μετ' αύτοΰ τό δαρρούντως καταπι-
στεΰσαΐ αύτον τε καί τήν αρχήν τω Βασιλεΐ, καί μή άν-
τιβήναι όλως, ή ένδοιασζι· τοΰτο δάρ ούκ εις καλόν έσται 
αύτω. 
§ 119.—Δεσπότης όέ, τόν Ασάνεα πρώτον έφη απολυ­
θέντα, ήκειν παρ5 αυτόν τά πιστά φέροντα, καί ούτω δρά-
σαι τό κελευομενον. Ταΰτα δέ πάντα, ηπερ έφην, ες το 
φανερόν μεν έπλάττοντο, άλλα δ' ήσαν έν άπορόήτοις καί 
βεβουλευμένοι καί πράττοντες. 
Εϊ,ε.Ιευαις τον όεσπύζυυ εκ Σιάρτης o>r; Μαχουμούτεα, 
παράόοοις τής Σπάρτης και ζής αχροπό.ΐΗος αυτής. 
§ 120.—ΙΜαχουμούτης δε,τόν μέν 'Ασάνεα τά πι-
Τ μ . Γ . ( 4 4 0 0 ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑ, 233 
στά δούς, απολύε ι ευθύς, συνεκπέμπε ι δέ αύτω και Χ α μ ο ύ -
ζ ε α , τον σ α τ ρ ά π η ν , έν το ι ς μ ά λ ι σ τ α φίλον οντα δ ε σ π ό τ η . 
Οι δέ, ές τήν πόλ ιν έσελθόντες , καί τω δ ε σ π ό τ η συντυ* 
χ ό ν τ ε ς έ ξ ά γ ο υ σ ι τούτον ές τό σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν ώς Μ α χ ο υ ­
μ ο ύ τ ε α . Ό δέ δ έ χ ε τ α ι τούτον α σ μ έ ν ω ς τε καί φιλοφρονως 
καί μ ε τ ά τ η ς προσηκούσης τ ι μ ή ς · π α ρ α λ α μ β ά ν ε ι δέ καί 
την πολιν και την ακραν αυτήν. 
huioOor τοΰ fisrsiozcv Λημ-ητ ρίον ώ< BaviJia χαι Γ / / / / ) noJJrj 
χαί όωη&αι παρά τον Baui.itou; tc α ν τον μίγιοται. 
§ 1 2 1 . — Τ ή δ' ύοτεραία (σελ . 211) καί Βασιλεύς άφι­
κνειται καί αύτίκα μ ε τ α κ α λ ε ί τ α ι τον δεσποτην καί τ ι μ α 
τοΰτον ήκοντα τ ή είσοδω τ ή π α ρ α ύ τ ό ν ύ π α ν α σ τ ά ς 1 ) , τ ε 
τ ή ς κ α θ έ δ ρ α ς α ύ τ ω ε/σιόντι έ ς 2) τήν σκηνήν, καί δε-
ξιάν δούς, καί καθίσας π α ρ ' αύτω καί π ο λ λ ά ε ιπών ε ιρη­
νικά καί φιλάνθρωπα, λ ό γ ο ι ς ήμέροις καί προσηνέσι τοΰ­
τον παραμυθεΐται , άνακτώμενός τ ε τ ή ς δειλίας καί τοΰ 
δέους ά π α λ λ ά τ τ ω ν . Ή σ θ ά ν ε τ ο γ ά ρ αύτον δεδιότα καί So-
ρ υ β ο ύ μ ε ν ο ν χ ρ η σ τ ά ς τε ε λ π ί δ α ς αύτω περί τοΰ μ έ λ λ ο ν τ ο ς 
ύποτείνει , καί ά μ α θαρρεΐν δίδωσιν ώς π ά ν τ α τ ά παρ ' α ύ ­
τοΰ κ α λ ώ ς ί ξ ε ι καί κ > τ ά γ ν ώ μ η ν αύτω. 
§ i 2 2 . — Έ π ε ι τ α καί π ο λ υ τ ρ ό π ω ς δομείται χ ρ η μ ά τ ω ν 
τ ε έπιδοσει π ο λ λ ώ ν καί π έ π λ ω ν καί ιματίων π ο λ υ τ ε λ ώ ν 
I) Το « υπανα3τα; » κατορθοΰντός εστίν* πρότερον έγεγράφεί « εςανα-
ί ϊ » — 2 ; Το «» ες » έπανορΟουνχός έ-τtv άντι τοΰ προτέρου « π ρ ο ς . » 
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έτι δέ ίππων καί ήμιόνων, καί πολλών άλλων τών εις τήν 
τότε χρείαν ήκόντων αύτω. Μεταπέμπεται δέ καί τήν 
τ ο ύ τ ο υ γ υ ν α ί κ α καί θ υ γ α τ έ ρ α μετά τιμής εξ Ε π ι ­
δαύρου, έξαποστειλας τών βασιλικών ευνούχων τε ένα καί 
άρχοντα μετά ς-ρατιάςές παραπομπήν μετά τοΰ Ά σ ά ν ε ω . 
Πάσίτε άλλοι; τρόποι; σφόδρα τιμα τοΰτον καί θεραπεύει. 
§ 123.—Τεσσάρας δέ ημέρας αύτοΰ διαγαγών, καί τχν 
τε πόλιν καί τήν άκραν, έπισκευάσας καλώς καί ασφάλισα -
μενος φρουράρχην τε έγκαταλιπών, (σελ. 212) καί φρου­
ρούς, άνδρας τετρακόσιους τών άπό τής ίδιας αυλής, τά τε 
άλλα πάντα ένταΰθα, κατά νουν πράξας τε καί καταστη-
σάμενος. 
Λ>·η^(ύ'·ιιιης ζυν ΒισιΛίως άπο Σπάρτης χαί s.ltvaiQ χαζά 
ζοη' uJJ(,)s φρονρίων ζίον π(OCLIxo^v airfi. 
§ 124.—"Αρα; εκείθεν συνεπαγόμενος άμα οί καί τον 
δεσπότην Δημήτριον, άφικνειται ές τι πολίχνιον έρυμνότατον 
πάντη τό παρά τήν ύπώρειαν τοΰ μεγάλου όρους τής Σπάρ­
της κείμενον, ου πόρρω τοΰ άστεος, Καστρί ο ν όνομαζόμε-
νον, καί στρατοπεδευσάμενος αύτοΰ, πρώτον προσφέρει λο­
γούς τοΐς έν αύτω, περί τε ένδόσεως εαυτών τε καί τοΰ 
πολίσματος. Οί δέ πιστεύοντες έαυτοΐς τε καί τή έχυρό-
τητι τοΰ φρουρίου· ήν γάρ όλως άπότομόν τε καί άπόκρη-
μνον τό χωρίον, καί τ ρ α χ ύ καί ά ν α ν τ ε ς πάντη, χ α ί μ ί α ν 
μ ό ν η ν πάροδον έχον καί ταύτην τ ρ ι π λ ώ τ ε ί χ ε ι περι-
πεφραγμένην τε καί κατησφαλισμένην καί αυτοί δέ ήσαν 
άνδρες λογάδες ώσεί τετρακόσιοι, ού παρεδίξαντο τούς 
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λογούς του Βασιλέως, άλλά κλείσαντες τάς πύλας εκαρ-
τέρουν. 
§ 125.—Βασιλεύς δ' αύτίκα παρακελ*υσάμενος τή ςρα-
τια προσέβαλεν ισχυρώς τώ πολίσματι. Οί δέ ήμύνοντο 
μάλα εύρώστως, καί οί οπλίται γενναίως αγωνιζόμενοι, 
καί προσφιλονεικουντες τήν είσοδον καί τήν άνοδον 1) 
βιαζόμενοι, οί μέν ούτών ισχυρώς συνωθούμενοι παρά τών 
άνω (σελ. 213) τοΐς κοντοΐς, κατε>·ρημνίζοντο καί άπώλ-
λυντο· οί δέ παμμεγέθεσι λίθοις άνωθεν άφ' ύψηλου βαλ­
λόμενοι τάς κεφάλας καί συνθλώμενοι άπέθνησκον, καί τέλος 
αποκρούονται ισχυρώς, πεσόντες αύτου που ούκ ολίγοι τών 
αγαθών καί γενναίων ανδρών. 
Jtucf^a ~(>οο6ο.1ή τον Βαοι.ΐίωο χαζά τον Κάστρων (σγν^ά. 
§ 126.—Όπερ ού μίκρώς ήνίασε τόν Βασιλέα, όμως 
άναχώρησιν σημάνας, τότε μέν έπαυσε του πολεμεΐν. Τή 
ξ' ύστεραία, άμα ήμερα, εκτάξας λαί όπλίσας καλώς πάσαν 
τήν στρατιάν, καί λογοις προτρεπτικοί; τε καί παρακλητι­
κοί; παρόξυνα; αυτούς, άμα καί παραθαρρύνας ές τό πο-
λεμεΐν, καί άθλα προσθείς κάλλιστα τοΐς καλώς άγωνιου-
μένοις, διαριταγήν τε του φρουρίου σημάνας, έκέλευσεπροσ-
β α λ ε ΐ ν 2). 
§ 127.—Οί δέ στρατιώται μέγα καίφοβερόν άλλαλάξαν-
I) Έν το> «ύτογ:ά<ρω <  άναννον. » — 2) Έν τω αύτογράφω « ττροο 
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τες, βοή και δρόμω, προσβάλλουσιν ισχυρώς τώ πολίσματι, 
καί γίνεται ώθισμός ενταύθα πολύς, καί μάχη καρτερά 
συσταδόν περί τδ τείχος, μετά £?υμοΰ καί οργής καί κραυ­
γής, καί φόνος ούκ ολίγος τών πραμα-γομενων, αμφοτέρων 
(σελ. 214) αγωνιζομένων ατάκτως τε καί σύν ούδενί κόσμω, 
καί κατακαινόντων αλλήλους άνοικτί, τών μ έ ν βιαζομένων 
πάσι τρόποις ζισω τοΰ τειχίσματος παρελθεΐν, τών δέ α μ υ ­
νομένων έρρωμένως καί ουκ έώντων. 
AAijicc: ιού hacrpiov χαί σψαγαι χαί ά ι dpanodnrudc xcil 
χαζαοφαγή. 
§ 128.—Τέλος ύπερισχύσαντες οί του Βασιλέως κτεί-
νουσι πολλούς αυτών, καί βίασάμενοι είσoJ τοΰ πρώτου καί 
δευτέρου γίνονται τείχους καί μαχόμενοι ισχυρώς κατχόιώ-
κουσιν αυτούς, καί συνοοθοΰσιν ές τήν ά*ραν. Οί δέ ές ς-ε-
νόν κομιδή συνελαθέντες, καί μή έχοντες ό,τι καί δράσειεν 
ύδατος απορία καί τών αναγκαίων, άλλ' άπογνόντ~ς τοις 
ολοις, παραδιδόασι σφάς αυτούς Βασιλεΐ, χρήσασΟαι ό,τι καί 
βούλοιτο. 
§ 129.—Βασιλεύς δέ, τούς μέν άνδρας έκέλευσεν άπο-
σφαγήναι πάντας ευθύς, όσοι περιελείφθησαν τώ πολέμω, 
τριακόσιους όντας, παιδας δέ καί γυναίκας ήνδραποδίσατο· 
τήν δέ πολίχν/jv κατέσκαψε. 
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Ορη ή τον Βασι.ΐίως χατά τοΰ Ιαρύιχίον xa.lovusi ου, φρου­
ρίου ίχυρωτάτον. 
§ 130.—Μετά δέ τούτο, έφ5 έτερον προσελαύνει φρού­
ριον Γαρδίκιον καλούμενο ν, άνάλωτον πάντη καί έχϋρώτα-
τον άκρα γάρ ήν ήλέβατος παρά τήν είσοδον του μεγάλου 
δρους τής Σπάρτης, δ δή Ζ υ γ δ ς λέγεται, (σ. 215) άκρως 
άνέχουσα καί υπερκείμενη κρημ,νώ τε μεγίστω καί φαράγγι 
βαθεία έν κύκλω πάντοθεν περιειργομένη καί κατησφάλι-
σμένη, μία δή μόνη παρόδω καί ταύτη τραχεία τήν είσο­
δον έχουσα. ΙΙαρ5 δ καί πολύ τι πλήθος τών άστυγειτο-
νων ανδρών τε καί γυναικών καί παιδίων, ενταύθα συγκα-
ταπεφευγός ήν, διά τό ασφαλές του χωρίου· τοΰτο δ' ην 
αύτοΐς όλεθρος προφανής. 
I/o.hopxia τον Γαρόιχίον χαί .Ιόγ-jt ,~epi £νδόο·*ω<:. 
§ 131.—Βασιλεύς γάρ έλάσα; ταύτη καί στρατόπεδον 
δεμένος, τά μέν πρώτα λόγοις έπειράτο τούτους ύπαγαγέ-
σθαι, σώς είναι βουλεμένος καί κακών άπαθεΐς. Ώ ς δ' ούκ 
έπειθε, κύκλω περισχών αυτούς τώ στρατώ, καί κατακλεί-
σας ισχυρώς έφύλαττε, λιμώ καί δίψει τούτους έκπολιορκή-
σαι βουλόμενος, καί μή ές χωρία απόκρημνα καί ανάντη 
εική καί μάτην άπολλύναι τούς στρατιώτας. 
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ν Αλ^σις ΓΟΟ Γαρδικίον χ αϊ οψαγαϊ χαί άνδραποδισαός· 
§ 1 32.—Οί δέ, μίαν δή καί μόνην ήμέραν κατακλει-
σθέντες αυτού ούκ έτι άντέχειν ήδύναντο, άλλά λιμώ καί 
δίψει καί 7rvtyst καύματος δέρου; ώρα, καί τή άλλη κακο-
παθεία πιεζόμενοι ά τε πλήθος όντες πολύ ανδρών τε καί 
γυναικών καί παιδίοον, καί ές βραχύ τάτην άκραν σ υ ν ε λ α -
θ έ ν τ ε ς I), ύδατος απορία καί σπάνει τών αναγκαίων καί 
μηδεμίαν έπικουρίαν (σελ. 21 6) ποθέν ή έχοντες, ή όλως 
έξειν έλπίζοντες, καί άκοντες προσχωροΰσι τώ Βασιλεΐ και 
παραδιδόασι σφάς αυτούς καί άνευ ομολογίας. 
Αιι'ιχι, διά<" ircohirs τά( ηφηγάς tv τι>ηδε τοΐς ψρουρίοις ο 
Βασιλεύς. 
§ 133.—Βασιλεύς δέ, καί τούτους πάντας άπέκτεινε, 
παΐδας δέ καί γυναίκας ήνδραποδίσατο, τό δέ φρούριον κα-
τέσκαψε. Τούτο δ'εποίησεν έν τοΐς φρουρίοις, τοΐς δ?, όργήν 
έχων καί μήνιν δικαίαν, τοΐς μέν, ότι, προκαλουμένου σφάς 
έπί συμβάσεις αύτου, ώστε μηδένα κίνδυνον έν τώ πολέμω 
τοις στρατιώταις γενέσθαι, ούχ ύπήκουσαν, άλλ' εΐλοντο 
4) Το μέν « αανελαΟεντε; » έπχνορΟου/τό; εστίν έν χείλει* πρότερον οε 
έν τω στίχω « τυνί'.ληθε'ντ:;. >  
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μάλλον τον πόλεμον, έν ώ πολλούς καί αγαθούς άνδρας 
άπεβεβλήκει. 
§ 134.—Τοΐς δέ, Τλλυριοΐς ούσι τοΓς πλείοσι, διά τε 
τάς δυστροπίας αυτών, καί τάς συνέχεις επαναστάσεις τε καί 
κλοπάς καί ληστείας, καί άμα ί&ροήσαι πάντας καί κατα-
πλήξαι βουλόμενος καί ές φόβον ό,τι πλείστον καίάγωνίαν 
έμβαλεΐν, ώστε μηκέτι άντιβαίνειν έθέλειν, μηδέ τολμαν 
όλως άπαυθαδίζεσθαι του λοιπού, άλλάπροοχωρεΐν έτοίμως 
αύτω δηρωμένους τήν σωτηρίαν, δ δήτα καί γέγονεν. 
"ΙϊΑσ.σΐ'. τού ΒασιΑέως επί τά .πρόσο) της Πε"κοτχοννήσου, χαί 
προσχώρησις τωνypovpioivεκουσίως και κατάσχεση πάσι(ς. 
§ 135.—Όρμηθείς γάρ εκείθεν ό Βασιλεύς (σελ. 217) 
καί προσελαύνων έπί τά πρόσω της χώρας, ούκέτι άντιβαί­
νειν είχεν ουδέν ούδαμου* άλλά πάντα οί προσεχώρει έτοί­
μως, τά πλείω σχεδόν καί άνευ ομολογίας, προλαμβάνοντα 
τά πολλά καί τήν αύτου έφοδον. Καί πόλεις καί φρούρια 
καί πάσα ή έν ποσίν είκε καί ύπεχώρει πρός τόν τούτου 
δρομον καί τ>4ν όργχν. Ούτως άπαντα κατεπτήχει καί 
προσεχώρει, πλ^ν εί μή που τινές κουφότητι γνώμης άντέ-
βησαν οί καί παρά πόδας τοις όπλοις έσωφρονίσθησαν. 
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Εχιν,χίνή τών ε.τεχαίρων (ρρουρίθ)ν καί (ρν.Ιαχή, χαί τών ιυ) 
ζοιούζων χαζασχαφή, 
§ 136·—Καί μέντοι, καί Βασιλεύς, τό άπο τούδε 
π ά σ ι π ρ ο σ ε φ έ ρ ε τ ο κ α λ ώ ς τ οις γ ε τ ο ι ο ύ τ ο ι ς κα ι 
1) πάντας Ιφύλαττε σώς έν τοις ύπάρχουσι πάσι, καί άσΐ-
νεΐς δλως τών άπο τής στρατιάς καί τοΰ πολέμου κακών. 
Ιίεριιών δέ πάσαν τήν Πέλοπος καί χειρούμενος, όσα μέν 
έδόκει οί τών τε φρουρίων καί πολισμάτων ε π ι τ ή δ ε ι α 
είναι καί ασφαλή, καί προς φυλακήν ίκανώς έχειν τής χώ­
ρας, έπεσκεύαζε ορουροϊς καί φ ρ ο υ ρ ά ρ χ ο ι ς καί σι-
τήσει καίδπλοις, καί πάσιν άλλοις έξήρτυενόσα δέ μή έδο-
κει κατεσκαπτε. 1 ους ο οικητορας εια μενειν εν τοις αυ­
τών, και οίκεΐν ώ ς π ε ρ 2) κατά κώμας, ένίους δέ αυτών 
καί άποικίσας, (σελ. 21 8) ήγαγεν ζ'ς τήν Κωνσταντίνου. 
Καί τά μέν αύτοΰ Βασιλέως ούτως είχε. 
§ 137.—Δεσπότης δέ Θωμάς, έπειδν» τήν αρχήν έπύ-
θετο καί rr.v ές ΙΙελοπόννησον έφοδον τοΰ Βασιλέως, έπι-
σκευάσας τέ τινα τών αύτοΰ φρουρίων καλώς, καί φύλακας 
έγκαταστήσας αύτοΐς, αύτδς ές Μαντινείαν άπελΟών, πο-
λίχνην παράλιον, μετά γε τής γυναικός καί τών παίδοον 
καί τών αρχόντων ένιων, καί κατακλείσας εαυτόν, έκεΐ 
περιέμενεν άποσκοπών τοΰ πολέμου τό πέρας. Έ λ π ι ζ ε 
γάρ μή ουτω ραδίως ένδοοσειν πάσαν τήν Πέλοπος, 
1) Τό « τζαζ ι » έως του « καί » τίοοστιθέν έν χείλει.—2) Τό «ωςτΐίρ* 
ττροστιΟέν εν χείλει. 
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χώραν τε ούσαν έχυρωτάτην φύσει, καί πόλεις έχουσαν 
όχυράς, και φρούρια έρυμνά καί δυσάλωτα, άλλά και τινα 
τών φρουρίων ή τών πολισμάτων περιλειφθήσεσθαι τώ πο­
λεμώ περιγενόμενα, και ούτω πάλιν έξειν αυτός ελπίδα 
τινά καί καταφυγήν έν Πελοποννήσου. 
Φυγή τοΰ δεσπότου Θωμά $c Kifxvpar* 
§ 138.—Έπεί δέ είδε πάντα χειρούμενα, καί πόλεις, 
καί φρούρια, τά μέν έξ επιδρομής βία τοΐς όπλοις, τά δέ 
έλόντα προσχωρουντα, καί χωρίς ανάγκης ήστινοσοΰν καί 
πάσαν ττην Πέλοπος, άνευ μέντοι γε δυοΐν ή τριών πόλεων 
Ενετικών, σχεδόν ήδη κατειλημμένην και έχομένην, τότ' 
ήδη πάντων άπογνούς τών αύτου πραγμάτων, έμβάς ές 
π ε ν τ η κ ο ν τ ό ρ ο υ ς δύο , σ υ ν ά μ α γ υ ν α ι κ ί και τ έ κ ν ο ι ς 
καί τισι τών αρχόντων, ωχετο ές Κέρκυραν άποπλεύσας. 
§ 1 3 9 . — Ό σ ο ι δέ τών αρχόντων ήσαν έν φροορίοις 
καί πόλεσιν άρμοστα ί , καταλιπόντες ταύτα, ύπεξέφυγον 
ές τάς τών Ενετών πόλεις, Κορωνείαν και Μεθώνην, καί 
τάς λοιπάς, καί διεσώθησαν έκει. 
§ 140.—Καί ούτω πάσαν τήν τοΰ Πέλοπος χώραν ό 
Βασιλεύς έχειρώσατο, έργον μέγα δράσας καί δαυμαστόν, 
έν ούτω βραχυτάτω καιρώ· ούπω γάρ έξήκει τό θ έ ρ ο ς 
ό λ ο ν καί πάσα ειχετο, πόλεις τε όχυραί, καί φρούρια 
έρυμνά καί πολίχνια, εγγύς που διακόσια καί πεντήκοντα. 
4*; 
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Σημείουαετα. τής τε χωράς τήν επιτηδειότητα, καί τήν άρετήν 
τών προγεγονότων ανδρών εν αυτή, 
§ 441.—Χώρα τών ονομαστών άνωθεν καί ενδόξων, καί 
πλείστα καί κάλλιστα εργα, καί μέγιστα δή έν τοις κατ3 
αυτήν έπιδειξαμένη καιροΐς, καί τρόπαια λαμπρά άπό βαρ­
βάρων τε καί Ελλήνων άναστήσασα, καί αποικίας πολλάς 
άποικίσασα άρξασά τε πολλών καί πόλεων καί γενών, έν 
τε Ασία καί Εύρώπτ), καί δή καί Λιβύη, καί νήσων τών 
μεγίστων, (σελ. 220) άνδρας τε προδείξασα πάσιν έπί τε 
φρονήσει, καί ανδρεία, καί στρατηγία, καί τή λοιπή αρετή· 
καί δή καί ευεξία καί ρώμη σωμάτων κρατίστους τε καί 
τελειωτάτους διά πάντων, καί οίους ούκ άλλη τών άπασών 
ουδεμία π λ η ν γ ε δή τ ή ς "Ρωμαίων 1)· δέσεώς τε 
λαχοΰσα αρίστης τε καί έπικαιροτάτης έν πάσι, γής τε 
καί ^αλάττης ό,τι κράτιστον. 
§ 142 .—Τά μέν δή κατά τήν μεγάλην καί περιώνυμον 
χώραν τοΰ Πέλοπος ύπό 'Ρωμαίοις τε ούσαν άνωθεν, καί 
ές δεΰρο καλώς ύπ' αυτών άρχθεΐσα τήν πάσαν, ελπίδας 
τε ού μικράς ύποτείνουσαν άεί, καί Ί'ωμαίοις καί Τταλοϊς 
όψέποτε, καί έν καιροΐς τοις προσήκουσιν, ωφελείας καί 
βοηθείας, δις τε τειχισθεισαν τόν Τσθμόν έν τοις ήμετέ-
ροις καιροϊς, καί πάλιν παρά πόδας κατερρηφθεΐσαν πολέ­
μω ύπό Μωράτεω, τοΰ βασιλέως πατρός, ούτως έτελεύτησε. 
§ 143.—Βασιλεύς δέ, τά έν αυτή πάντα καλώς τε καί 
4) Τό «πλην γε δή τ η ; Τωμαίων» προστιθεν έν χείλει. 
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ώς ήν αυτώ κατά νουν, πράξας, ές τε φυλακήν φημι καί 
τήν άλλην άσφάλειαν, σατράπην τε πάσης τόν Άμάρρην 
καταλιπών, καί λείαν ό,τι πλείστην έλάσας τε αυτός καί 
τή στρατιά διδούς, εξεισι του Ίσθμου, έχων μεθ' έαυτοΰ 
καί τόν δεσπότην Δημήτριον, συνάμα (σελ. 221) γυναικί 
τε καί δυγατρί καί τοΐς κατακολουθήσασι τών αρχόντων. 
Γενόμενος έν Λεβαδία, τόν μέν δεσπότην σύν τοΐς αύτοΰ 
παραδούς, άρχουσί τε καί στρατιώταις είςτε ύπουργίαν καί 
φυλακήν, έκέλευσε σχολή καί βάδην ίέναι καθ' όδόν άνα-
παυομένους, διά τε τάς γυναίκας καί τά παιδία καί τήν 
άλλην τούτων άποσκευήν τε καί θεραπείαν. 
"Α-γιζις τον Βασιλέως tc τήν * Αδριανού. Αιόρθωοις τού δεσ-
πότον παρά τον Βασιλέως^ καί παράσχεσις αύτω τών νή­
σω ν, καί Αίνου ές πρόσοδον, και έτερα· 
§ 144.—Αυτός δέ, άρας εκείθεν σύν τή ίδια αυλή, τήν 
γάρ στρατιάν διαφήκε πάσαν, έπορεύετο, καί άφικνειται ές 
τήν Α δ ρ ι α ν ο ύ φθινοπώρου μ ε σ ο ΰ ν τ ο ς ήδη, κάκεΐ πε­
ριμένει. Μετ' ού πολλάς δέ ημέρας παραγίνεται καί ό δε­
σπότης Δημήτριος. Βασιλεύς δέ, προύργου το ι ποιούμενος 
τήν τούτου θεραπείαν και διόρθωσιν, ευθύς μετακαλείται 
Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε α καί Τσαάκον , καί κοινή συνδιασκεψάμε-
νος, δίδωσι σατραπείαν τώ δεσπόττ) εις τε αρχήν άμα καί 
πρόσοδονί), τάς τε έν Αιγείω νήσου;, "Ιμβρον καί Λήμνον, 
4) α Πρόίοοον » έπανορθοΰντός εστίν, πρότερον « άνάπαυσιν. » 
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καί τά καταλειφθέντα Θάσου καί Σαμοθράκης. Προαπωκί-
σθη γάρ τό πλέον τούτων ές τό Βυζάντ ιον . Ή ν δέ τών 
νήσων τούτων συμπάς ό ετήσιος φόρος αργυρίου κέρμα 
νενομισμένον βασιλικόν μ υ ρ ι ά δ ε ς τ ρ ι ά κ ο ν τ α . 
§ 145.—Όμοίως δίδωσι καί τήν Αινον αύτω, π:λιν 
λόγου (σελ. 222) άξίαν, καί πολλοίς εύθυνουμένην καλοίς 
έν τή παραλία τε τής Θράκης κειμένην αύτου που περί τάς 
έκβολάς του Εύρου ποταμού, καί κοινόν έμπόριον ούσαν τής 
περιοικίδος άπάσης τε και πλησωχώρου, διά τε τούς λι­
μένας καί τήν άλλην αύτήί έπιτηδειότητα, ήπερ καί πρόσ­
θεν έφημεν. Δίδωσι δέ, σύν γε τή τάξει πάση καί ταϊς 
προσόδοις άς 1) άπεφέρετο, ό ταύτης πρόσθεν έπαρχων 
Π α λ α μ ή δ η ς ό Γ α τ ε λ ι ο ύ τ ζ ε ω . 
"Ορα (ρι,Λοτψίαν του Βασιλέως. 
§ 146.—Ήσαν δέ καί αύται του αύτου βασιλικού κέρ­
μ α τ ο ς έ τ ε ρ α ι τρ ιάκοντα μ υ ρ ι ά δ ε ς · άπέταξε δέ αύτω 
καί τρεις του έτους, λαμβάνειν άπό του τής Α δ ρ ι α ν ο ύ 
ά ρ γ υ ρ ο κ ο π ί ο υ , ετέρας μυριάδας δέκα· ώστε σύμπασας 
είναι τάς δεδομένας αύτω ετησίως παρά του Βασιλέως ές 
πρόσοδον, αργυρίου κέρμα μ υ ρ ι ά δ ε ς έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α . 
§ 147.—Ταυτά τε ούν πάντα δούς αύτω, και έτερα 
πλείστα έπιδαψηλευσάμενός τε καί δωρησάμενος, αύτοΰ 
καταλείπει. Αυτός δέ φθ ινοπώρου λ ή γ ο ν τ ο ς ήδη, άφι-
4) Το ι «ς » δις έν τώ απογράφω. 
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κνείται ές τό Βυζάντ ιον , παραχειμάσων αυτοΟ. Και δγ-
δοον δή και έ ξ η κ ο σ τ ό ν έτος προς τοις έ ξ α κ t σ χ ι λ ί ο ις 
τε και έννεακοσ ίο ι ς τοις όλοις (σελ. 223) ήνύετο, δ ε­
κατόν δέ τής αρχής τω Βασιλεΐ. 

ΚΡΙΤΟΒΟΪΛΟΣ. 
Β Ι Ο Σ 
ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β1. 
Τ Μ Η Μ Α Α ' . 

ΚΡΓΓΟΒΟΥΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΓΓΟΡΙΠΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1). 
Περιέχει τ$ε προσχώρησιν 2) Σινώπης πόλεως, καί πάσης άρχης 
τοΰ Ίσριαϊλου δ), καί προσχώρησιν Τραπεζούντας, καί πάσης 
τ / ς έν αύτη αρχής καί του βασιλέως αυτής· έτι δη την Γετών 
έπανάστασιν καί δουλείαν, την τε τής Λέσβου αλωσιν πάσης, 
καί πρώτην έσβολήν του Βασιλέως κατά. τής Βοστρών, χαί 
καταστροφήν καί άλωσιν πάσης. Χρόνου πλήθος ετη τρία. 
(1461—1463 μ ε τ α Χριστόν). 
Ί ) Άντ ί του ο τ έ τ α ρ τ ο ν Τ μ η μ α » ό τά; υποθέσεις γράψας, άεί ά­
στατος « Τ ε τ ά ρ τ η » δηλονότι: ιστορία, γεγραφε. 
Πολλάκις έσημειώσαμεν υποκάτω τών σελίδων τοΰ Κριτοβοΰλου, ότι αυ­
τός 6 Κριτόβουλος ούκ εγραφεν τάς υποθέσεις τών τμημάτων η τών κ«φα-
λαίων, άλλ' οτι τ*ΰτα άλλη; τίνος χειρός, τής ελληνικής γλώσσης άπειρο-
τέρης φαίνεται. Κατά μικρόν και βάδην έπείσθημεν Οτι ό Κ υ ρ ι ά κ ο ; 
Άγκων ιτανος είναι φαίνεται, ό τάς υποθέσεις ίυ~οχ γοάψας. Τεκμήρια 
ταΰτα: 
ά. Αί υποθέσεις πλήρεις είσιν σφαλμάτων ορθογραφίας και βαρβαρισμών, 
β'. Περί τοΰ τέλους τοΰ βίου τοΰ Κυριάκου οι τών Τταλών ιστορικοί 
άποοοΰνται. 
γ ' . Ό χθες εκδοθείς Ζόρζω Δολφΐνος λέγει, οτι 6 Κυριάκος ή το διδάσ­
καλος και άεί όμόσιτος και φίλος τοΰ Σουλτάνου Μεχεμέτου Β'. 
δ'. Ό αΰτος Δολφΐνος λέγει τά αυτά έν τοΐς ετ$σιν οιςπερ Ικέλευσεν ό 
αΰτος Σουλτάνος γράφειν έν μια υφή συνημμένως, έν εν 1 πέπλω και πίνακι 
πασαν τήν τής οικουμένης περιήγησιν ταυτ*, κατά τον Κριτοβουλον· έγέ­
νετο ετει 146?. 
έ. Αυτόγραφος τις τοΰ Σεραγίου ήτις μ,έν έφαίνετο τοις συνετοις ίσπανι-
κο-καταλανή, αληθώς δέ έστι ν τοΰ αύτοΰ Κ υ ρ ι ά κ ο υ έν γλώσση βαρβαρική 
Ίταλ'κή τοΰ Γαλατά, γεγραμμένη τις συλλογή εξ Ελλήνων και Λατίνων 
φιλοσόφων και άλλων διά τήν τοΰ Σουλτάνου χρείαν. 
ς-'. "Οταν ό Κριτόβουλος γράφει -περί τοΰ τής Τώμης άρχιερέως, δ τά; 
υποθέσεις γράψας τον αύτον άεί «Π ά π α ν» ονομάζει. Ούτω; φανερότα-
τ α εστίν Ιταλός. 
Εί τοίνυν ευ καί καλώς τοΰτο ύπονοοΰμεν,δ Κυριάκος ύστερος έτελεΰτησε 
τον βίον, τοΰ έτους 4467 μετά Χριστόν. Τούτω γάρ έν ετει παύεται ή τοΰ 
Κριτοβοΰλου ήδε ή ςυγγραφή, ήντινα δ Σουλτάνος τάχα τώ Κυριακώ έδω-
κεν υποθέσεις καί τά κεφάλαια γραψαμένω. 
2) Ή αυτόγραφος « π ρ ο σχ ώ ρ η σ ι » άνευ τοΰ Ν.—3) Το « Τσμα'ί-
λου » σύν τώ I δ μίλτω γραψάμενος τήν ύπόθεσ.ν. 
ΤΟΥ 
Β Ϊ 0 2 
ΤΜΗΜΑ Δ'. 
Εκστρατεία χ ατά τήν Τραπεζούντας πόλιν. 
§ 1.—Βασιλεύς δέ, (σελ. 223) γενόμενος έν Κωνςαν-
τινουπόλει καί μικρόν άνεθεις, στρατιάν αύθις ήγειρε πλεί­
στην καί στολον μέγαν έξήρτυε κατά γήν τε καί θάλατταν 
καί δπλα καί μηχανάς κατεσκεύαζε, καί πασαν άλλην έξ-
επλήρου χρείαν πολεμικήν. 
§ 2 . — Ή ν δέ οί η παρασκευή αύτη καί ό στόλος της 
εκστρατείας, ές Τραπεζούντα τε καί Σινώπην. Ή γάρ 
Τ ρ α π ε ζ ο ύ ς ήν μ έ ν το παλαιον πολις μεγίστη τε καί καλ­
λίστη, αλλά δή καί πρεσβυτάτη τών ελληνίδων, Ιώνων 
άποικος ούσα καί Άθηναίοον, κειμένη δ'έν καλώ τής Ασίας , 
έν τω προς ήλιον άνίσχοντα μυχώ τοΰ Εύξεινου Ιΐόντου, 
παράλιος* νέμ,εται χώραν άρίστηντε καί πλείστην καί πάμ-
φορον, και πολλής έπάρχει ττ.ς περιοικίδος. 
§ 3 .—Καταστάσα δέ γε το έξ αρχής, κοινόν έμπόριον 
τής άνω Ασίας , λέγ^ο δή Αρμενίας τε (σελ. 224) καί 
'Λσσυρίας καί τής άλλης πλησιοχώρου, ήκμασεν έν τοις 
άνω χρόνοις, καί πλοΰτον έσχε πολύν καί δύναμιν πλεί­
στην καί δόξαν περιεβέβλητο· καί τών ονομαστών ήν, ού 
τοις εγγύς μ,ονον, άλλά δή καί τοΐς πόρρω. 
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Όρα πραγμάνω^ μ€ζα6ολήγ. 
§ 4.—Του χρόνου δέ προϊόντος κατά μικρόν, και τών έν 
Ασία πραγμάτων άλλοτε άλλως εχόντων τε και μεταβαλ­
λόμενων, και βασιλείων, τών μέν καταλυομένων τε και άν-
7)ρημένων, τών δ' άνισταμένων ήδη, καί πόλεων καί χωρών, 
τών μέν κατεστραμμένων τε καί ήφανισμένων τελείως, τών 
δ' ^πιγινομένων τε καί οίκιζομένων αύθις· ήψατο καί ταύ­
της μεταβολή πρός καιρόν καί πάλιν, άνακτησαμένη τε 
έαυτήν ο,τι τάχιστα καί εις τήν προτέραν εύδαιμονίαν τε καί 
κατάσταση έπανελθουσα, διαγέγονε τό έξ εκείνου άσινής 
πάντϊ) καί μηδενί προσκόψασα δυσχερεΐ. 
§ 5.—Έν δέ τοΐς ύστέροις καί προ η μ ώ ν ολ ί γον 
καιροις 1), καί βασίλειον κατέστη ενός τών έκ του βασι­
λείου γένους "Ρωμαίων, τών Κομνηνών , έκ Βυζαντίου με-
ταπεσόντος αύτου, καί έργα πλείστα καί κάλλιστα έν αύττί 
επιόειξαμένου, καί πολλών τών πέριξ γενών καί πόλεων 
άρξαντος, καί κατηχθη ή τούτων διαδοχή τε καί βασιλεία 
ές δευρο, ειρηνική πάντγ] καί άστασίαστος, τών τε βασι­
λέων είρηνευόντων (σελ. 225) καί όμονοούντων, τών τε έν­
δον ήρεμούντων, τών τε εξω γενών, τών μέν υπακουόντων, 
τών δέ ένσπόνδων όντων αύτοΐς. 
§ 6.—Κατά ταυτά γε μήν, στάσεσί τε καί έμφυλίοις 
χρησαμένων αυτών, καί κατ* αλλήλων τών έκ του γένους 
μανέντων, ένόσησε καί αύτη μετά τών άλλων καί τελευ-
•4) Τ* μέν « καί χρο ημών ολίγον καιροί; » έπανορθοΰντό; Ιστιν έν 
χίίλει, πρότερον δέ εν τψ στίχω « κάτω » Ιγεγράφει. 
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τώσα, τοΐς δλοις κακώς απάλλαξε* τών τε βασιλέων και 
τών ένδον, ήπ?ρ έφην, στασιαζόντων τε καί μαχόμενων, 
καί διατεθέντων άλλήλοις κακώς, τών τε πλησιοχώρων 
εθνών διά τάς συνέχεις στάσεις έπανισταμένων τε auir{ 
καί κατατρεχόντων πολλάκις καί ληϊζομένων, καί βλαπ-
τόντων τά μέγιστα. 
§ 7.—Τοίνυν, έως μέν τά τής Κωνσταντίνου καλώς 
έφέρετο, καί "Ρωμαίος ταύτην έχοντες, του πορθμού κύριοι 
ήσαν, καί ο Βόσπορος ήν ου διαβατός, καί ό Εύξεινος 
Πόντος δλως άπλοτος ήν τώ μεγάλω στόλω του Βασιλέως, 
άντεΐχε καί αύτη μετά τών άλλων καί ανέφερε τάς αυτής 
άκαιρίας, φυλάττουσα τήν ελευθερίαν ώς δυνατόν, καί μηδέν 
τοσούτον παραβλαπτομένη τοις έμφυλίοις κακοΐς. 
§ 8.—(σελ. 226) Έπεί δέ γε τά πράγματα μετέπεσε 
καί ή Κωνσταντίνου χειρί πολλτ) καί δυνάμει έ κ π ο λ ι ο ρ -
κηθεΐσα 1) ύπό του μεγάλου Βασιλέως έάλω, καί ό 
πορθμός γέγονεν ύπ' αύτω, καί ή πρός τόν Ευξεινον Πόντον 
καί τάς έκεΐσε πόλεις οδός ήνοίγ1/) λαμπρώς, ώς κατά 
γήν τε καί δάλασσαν, τηνικαΰτα δή καί αυτη μετά τών 
άλλων έκλινε, καί κατακούειν ήρξατο, καί οι έν αύτη βα­
σιλείς ύ π ο κ ύ ψ α ν τ ε ς 2) τώ μεγάλω Βασιλεΐ, γεγόνασι 
φόρου υποτελείς. 
§ 9.—Έως μέν ούν είρην^ύοντές τε ήσαν, αυτοί τε ές 
αλλήλους καί τον δασμόν άπεδίδουν, κα ί ν ε ω τ έ ρ ω ν 
π ρ α γ μ ά τ ω ν ούχ ή π τ ο ν τ ο 3), έτύγχανον καί αυτοί του 
4) Τδ « έκπολιορκηθεϊσα » έπανορθοΰντός εστίν έν χείλει άντί του u κυ-
κλωθείσα » τοΰ στίχου.—2) Τ6 « ύποκυψαντες » έν χείλει άντί τοΰ « σπει-
σάμενοι » τοΰ στίχου.—3) Τά «καί νεωτέρων πραγμάτων ουχ ήπτοντο » 
προστιθέντα έν χείλει. 
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Βασιλέως ειρηνικού. Έπεί δέ αυτοί τε έν άλλήλοις διε-
στασίασαν και τόν δασμόν ου πάνυ ραδίως παρεΐχον, πρός 
τε τούς πλησιοχώρους αύτοΐς βασιλείς, τών τε Τ ι γ ρ α ν ο -
κ έ ρ τ ω ν καί Α ρ μ ε ν ί ω ν καί Μ ή δ ω ν, Χ α σ ά ν ε α , τ ό ν 
Τ ο μ ή ρ ι ο ς 1), καί δή καί Ι β ή ρ ω ν έπιγαμίαν έχοντες, 
έδόκουν καινότερα τινά πράττε ιν, καί νεωχμοΠν ές τάς μετά 
του Βασιλέως σπονδάς, ού γάρ έλάνθανον ταύτα ποιοΰντες, 
τηνίκαύτα δή καί ό Βασιλεύς, έργν} ληφθείς, τήν έκστρα-
τειαν κατ 5 αυτών έποιεΐτο, προκαταλαβεΐν τ ε καί προκα-
τασχεΐν τούτους (σελ. 227) βουλόμενος, πριν τι καί νεώ-
τερον πράξαι. 
Όημή τού Βαοί.ίεο)ς χαζά Τραπεζούντας χαί Σινώπης, 
κατά γήν τ ε χαί θάλασσαν. 
§ 10.—Παρασκευασάμενος ούν χειμώνος καλώς, επειδή 
ε α ρ ύ π έ φ α ι ν ε ν ήδη , πρώτα μέν τόν κατά δάλατταν ς-ό-
λον έξήρτυεν ές άναγωγήν. Ήσαν δέ τ ρ ι α κ ό σ ι α ι μά­
λιστα που τών νεών, στρατιώτιδές τε καί μάχιμοι, τριήρεις 
τε μακραί καί πεντηκόντοροι, καί πλοΐα κατάφρακτα, πά-
ρεξ τών σκευαγωγών καί τών φερόντων τάς μηχανάς, τών 
τε κατ 5 έμπορείαν ή χρείαν άλλην άφικνουμένων. 
§ 1Ί.—Ένέθηκε δ' αύταΐς όπλα παντοία καί πλείστα, 
ασπίδας τε καί ουραίους καί κράνη καί δόρατα, ετι δέ θώ­
ρακας τε καί ακόντια, καί βελών διαφόρων πολύ τι χρήμα* 
τών τε άπό τόξων άφιεμένων καί τών άλλων μηχανών, καί 
4) Τά « τον Τομηοιο; » ττοοστιθεντα εν χείλει. 
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δή καί αφετηρία πλείστα καί πολλά άλλα τών ες τειχο-
μαχίαν επιτηδείων. Ένεβίβαζε δέ καί άνδρας ό,τι πλεί­
στους . . . 1) εύρωστοτάτους τ ε καί εύοπλοτάτους, καί τά 
προς πόλεμον ι κ α ν ώ ς π α ρ ε σ κ ε υ α σ μ έ ν ο υ ς 2) έχοντας 
καί εμπειρότατους, έπιστήσας αύτοίς καί ήγεμόνα(ς) τοΰ 
στόλου παντός καί στρατηγούς αύτοκράτορα(ς) Κ α σ ί μ η ν 
τε τον σατράπην Καλλιουπόλεως, καί Ί α γ ο ύ π η ν , άνδρα 
τ ά τε ν α υ τ ι κ ά έ μ π ε ι ρ ό τ α τ ο ν καί τών κατά θ ά λ α σ ­
σ α ν σ τ ρ α τ η γ ο ν ά ρ ι σ τ ο ν 3). 
§ 12.—Έξαρτύσας ούν καί οπλίσας πάντα τον στόλον 
καλώς έξέπεμπεν ό δ5 άνήγετο διά τσΰ Βοσπόρου έπί τόν 
Εύξεινον τάχει τε (σελ. 228) πολλώ καί βία καί ρύμτ) 
φερόμενος, βο?) τε συμμιγεΐ καί άλαλαγμώ καί είρεσίακαί 
άντιφιλοτιμήσει ές αλλήλους χρωμ,ένων τών επιβατών, καί 
φόβον πολύν καί άγωνίαν παρέχων, καθ' ους άν γένοιτο, καί 
πάντας έκπλήττων τώ παραλόγω τής £>έας. Καί ό μέν 
κατά δάλατταν στόλος ούτως. 
§ 13.—Βασιλεύς δέ,τάς ευρωπαίας δυνάμ,εις συνεκρό-
τ ε ι τ ε καί 4) διεβίβαζεν ές τήν Άσίαν, ίππικάς τε καί 
πεζικάς, ετι δέ ίππων τε καί υποζυγίων καί ήμιόνων αχθο­
φόρων καί καμήλων πολύ τι χρήμα, καί πασαν άλλην τοΰ 
πολέμου χρείαν τε καί π α ρ α σ κ ε υ ή ν 5) . 
4) ΈνταΰΟα τινά έκκεκολασμένα εστίν. 
2) Τά « ίκανώ; παρασκευασμένου; » έν χείλει άντί τοΰ α ευ » τοΰ στί­
χου. — 3) Τά «καί Ίαγούπην » έω; τοΰ «άριστον » πραστιΟέντα έν χείλει. 
4) Τά «συνεκρότει τεκαί» προστιθέντα έν χείλει. — 5)Τ6 «παρασκευήν» 
έν χείλει άντί τοΰ «υποσκευήν» έν τω στίχω. 
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Αιά6ασις τοϋ Βασιλίως άπό τής Ευρώπης ές τήν Άσίαν obr 
ταΐς όυνάμδσι. 
§ 4 4 . — Ώ ς δέ άλις είχε τής τούτων διαβάσεως, τοτ 
ήδη και αύτος διαβαίνει, και προσελαύνων διά τής Βιθυνίας 
άφικνειται ές τήν Π ρου σίου. Ού δή, καί τάς τ ή ς Α ­
σ ί α ς δ υ ν ά μ ε ι ς εύρε I) πάσας συνηθροϊσμένας. Διαγαγών 
δέ ού πολλάς ημέρας αυτού καί τινα τών έν χρεία κατα-
στησάμενος καί τον στρατον έξαρτήσας άπαντα, σ π ε ί σ α ς 
τε τώ τ ά φ ω τοΰ π α τ ρ ό ς και τά νενομισμένα τελέσας 
αύτω μεγαλοπρεπώς, καί δώροις ό,τι γε πλείστοις καί άνα-
θήμασι κοσμήσας, καί στεφανώσας αύτον, άρας εκείθεν, ήει 
διά τής Γαλατών τε καί Παφλαγόνων. 
"Ορα ιόν αριθμόν τής στρατιάς. 
§ 1 5 .—Ή ν δέ οι ή στρατιά, ώς έλέγετο, ίππος μέν 
έξακισμυρία, πεζός δέ ουκ έλάσσων όκτακισμυρίων, άνευ 
μέντοι γε τών σκευοφόρων καί τών άλλως επομένων τ?) 
στρατιά. 
ν Ελασις τον Βασιλέως έπί Σινώπης· 
§ 16.—Διελάσας δέ ταύτας τε καί τήν Καππαδόκων, καί 
4) Το « ευρε » έν χείλει άντί του «είχε » του στίχου. 
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διαβάς τον "Αλιν γίνεται κατά Σινώπην, πόλιν παράλιος 
καλλίστων τε και πλουσιωτάτην τών εν τώ Εύξείνω Πόντω 
και πλείστης δή και αρίστης χώρας έπάρχουσαν, ήδη κοι-
νόν έμπόριον ούσαν τής περιοικίδος άπάσης και δή και μέ­
ρους ούκ ολίγου τής κάτω Ασίας, καί πολλοίς εύθυνουμένη 
τοΐς άγαθοΐς, όσα φέρου'σιν ώραι καί γή καί θάλασσα. 
Σημείου μέγα περί nlc πό-Ιεος Σινώπης, όποια τις 
§ 17.—Τό δέ μ.έγιστον, ό χαλκός έστιν, δς άφθονος 
άνορυττόμενος αύτου γεωργεΐται, καί διαδιδόμενος παντα­
χού τής Ασίας τε καί Ευρώπης, καί διατιθέμενος προσό­
δους μ,εγάλας χρυσού καί αργύρου παρέχει τοΐς έν αύτ/]. 
§ 18.—Είχε δέ αυτής τήν αρχήν, προ χρόνων πολλών 
5 ί σ μ α ή λ ο ς , άνήρ δυνατός τε καί τών εύ γεγονότων παρ 3 
αύτοΐς, πατρικήν άνωθεν κεκτημένος, ές αυτόν κατιοΰσαν έκ 
διαδοχής. Έπί ταύτην ούν έλάσας ό Βασιλεύς, στρατόπεδον 
τίθησιν ευρίσκει δέ καί τόν κατά θάλατταν στόλον αύτώ, 
έφορμουντα (σελ. 230) τ ο ΐ ς λ ι μ έ σ ι ν αυτής έκ συνθήμα­
τος 1). Προλαβοντες γάρ οι στρατηγοί κατήραν, καί κρα-
τήσαντες τών τε λιμένων καί τού ισθμού, πασαν έν κύκλω 
περιέσχον ταΐς ναυσί τήν τε πόλιν καί τήν νησίδα* χερόν-
νησος γάρ ην. 
4) « Έ κ συνθήματος » εν χείλει. 
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"Εξοδος του Ίσμαήλου ές /3actJsa7 χαί συπυχή μίζΛ αυτού, 
χ<ν. παράόοσις της χόΑίως. 
§ 19.—Ίσμαήλος δέ, τήν άθρόαν έφοδον τοΰ Βασιλέως 
ίδών, τήν τε χατά γήν καί θάλατταν στρατιάν, περιστοι-
χήσασαν τήν τε πόλιν και εαυτόν, έξεπλάγη τε τω γινο-
μένω, καί, τί δει ποιεΐν ές τό παρόν έσκόπει. Έδοξεν ούν 
αύτω σκοπουμένω, βέλτιον είναι, αύτον εξελθόντα τω Βα­
σιλεΐ συντυχεΐν, και τάς αίτιας τής κατ* αύτου εφόδου μα-
θεΐν τε καί διαλύσασθαι, εϊ γ ε δύνα ι το 1)· καί δή δώρα 
πλεΐστά τε καί πλείστου άξια έτοιμασάμενος ε ξ ε ι σ ι ν ές 
Βασ ι λ έ α . 
§ 20 .—Ό δέ, δέχεται τούτον ήμέρως καί φιλάνθρωπους 
καί προσαγορεύει φιλίως, καί δεξιοΰται, καί τιμα ταΐς πρε-
πούσαις τιμαΐς, ές λόγου; δέ καταστάντες, τού; περί τε 
τής αρχής καί τής πόλεως, καί πολλά είποντες, καί κοι-
νολογησάμενοι μετ' αλλήλων έκάτερος, αναγκαία καί δί­
καια, τώ τε καιρώ και έαυτοΐς λυσιτελή τε καί προσφορά, 
τέλος συμβαίνουσιν έπι (σελ. 231) τοΐςδε, καί διαλύονται 
είρηνικώς καί φιλίως. 
Σηιαιούαενα, ά sJaCsv Ίσμαή.ίος άντί Σινώπης. 
§ 2 1 .—Κ α ί ό μέν Βασιλεύς λαμβάνει τήν τε πόλιν 
4) Τά « εΐ γε δυναιτο » προσθέντα έν χείλει. 
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Σινώπην, καί τήν ταύτη πασαν τοΰ Τσμαήλου αρχήν άν-
τιδίδωσι δέ αύτω σατραπείαν έν τη Ευρώπη, τήν τών Σκο­
πίων καλουμένων, όμ,ορον ούσαν τή Τριβαλλών, χώραν άρι-
στην τε και παμφορωτάτην, καί κατ3 ουδέν άποδέουσαν τής 
αύτοΰ καί προσόδων ένεκα καί αρχής, καί τής άλλης διαί­
της καί αναπαύσεως. 
.7/π'α/, όι ης avsAa^e Σιγώ.-ην ο ΒαοιΑίύζ, 
§ 22.—Ό γάρ τοι Βασιλεύς αίτίαν μέν ούδεμίαν έπι-
φέρειν ειχε τώ Τσμαήλω· πάνυ δέ προύργου τήν τε Σ ι ν ώ ­
π η ν, και τήν ταύτης κατάχρησιν έποιεϊτο· πόλιν τε ούσαν 
λόγου άξίαν, έν έπικαίρω τε κειμένην τής έν τώ Εύξείνω 
ΓΙόντω Άσιανής παραλίας, καί λιμένας έχουσαν ασφαλείς 
καί παραπέμπειν δυναμένους καλώς τόν τε στόλον και τά 
πλοία τοΰ Βασιλέως ές Τραπεζοΰντά τε, καί τήν avco πα­
σαν παραλίαν τοΰ Πόντου, καί τάς έκεΐσε πόλεις· άλλως τε 
δή, καί έν μέση τή χώρα τοΰ Βασιλέως κειμέ\ην· ούκ έδό-
κει αύτω ασφαλές είναι κατά πολλά, ύφ' έτέροις ήγεμόσι 
τελεΐν, καί μή υπ αύτω. 
§ 23.—Ούμόνον(σ. 232) δέ, άλλά καί έδεδίει λ α σ ά ν ε α , 
τόν βασιλέα Τ ι γ ρ α ν ο κ έ ρ τ ω ν καί Μήδων, μή λάθη ταύ­
την προκατασχών, ή συμ.βάσει ή πολέμω, γειτονοΰσάν τε 
τή αύτοΰ, καί πάντα τρόπον έπιβουλεύοντα καί χειρώσασθαι 
ταύτην βουλόμενον, είδώς έκ πολλών. 
§ 24.—Διά ταΰτα τοίνυν, αναγκαία γέγονε τώ Βασιλεΐ, 
ή τής Σ ι ν ώ π η ς κατάσχεσις. Καί Τ σ μ α ή λ ο ς μέν σύν 
τ ο ι ς αύτοΰ πασ ιν ευθύς, ω χ ε τ ο εις τήν α υ τ ο ΰ σα-
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τ ρ α π ε ί α ν άπ ιών 1)· Βασιλεύς δέ, παραλαβών τήν τε 
Σινώπην, και πάσαν τήν Τσμαήλου αρχήν, και τά έν αύτη 
καταστησάμενος πάντα, Κ α σ ί μ η ν μέν και Ι α γ ο ύ π η ν 
ευθύς κελεύει, μετά του στόλου παντός άναχθέντας, πλεϊν 
ευθύ Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ ο ς · καί προσχόνΐας τοις λιμέσιν, κατά-
κλεΐσαι ταύτην κατά γήν τε και θάλατταν, καί φυλάττειν 
α σ φ α λ ώ ς 2). 
"EJaacr τον Baoulhoc έπί τόν Τανρον, τό ορος, και 
όποιος έστιν ούτος. 
§ 25.—Αυτός δέ, άρας εκείθεν παντί τώ στρατώ, ήει 
διά τής μεσογείας· καί καταλαβών τον Ταυρον, στρατοπε-
δεύεται πρός ταις ύπορείαις αύτου. Έστι δέ ό Ταύρος, όρος 
μέγιστον τών έν Ασία, διορίζων τήν κάτω Άσίαν άπό τής 
άνω. Αρχόμενος μέν, άπό Μ υ κ ά λ η ς του ορούς, και τής 
ταύτη θαλάσσης, εκείθεν δέ παρήκων καί τέμνων τήν Ά -
σίαν, τελευτα ές τόν Εύξεινον Ποντον κατά Σινώπην κά­
κεΐθεν αύ διερχόμενος, ένουται τοΐς (σελ. 233) Α ρ μ ε ν ί ω ν 
καί Μ ή δω ν ό ρ ε σ ι , καί δι'αυτών τώ Κ α υ κ ά σ ω . 
Σημειούμενα, τίνες διίβησαν τόν Τανρον σύν δπ./οις, και 
περί Toficptoc, βασιΛεως Σχνθών καί Μασαγετών. 
§ 26.—Τουτόν φασι διαβήναι σύν δπλοις πρώτον Ά λ έ -
Ί ) Το « και Τσμαήλος κτλ. » έως τοΰ « άπιών » εν τώ χείλει τοΰ αυ­
τογράφου,—2) Το « ασφαλώς » έν χείλει. 
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ξανδρον, τόν Μακεδόνα, μεθ' Ή ρ α κ λ έ α τε καί Δ ιόνυ ­
σο ν, στρατεύσαντα κατά Δαρείου, του Περσών βασιλέως, 
και τής ολης Ασίας, και μετ'έκεΐνον αύθις μετά "Ρωμαίων, 
Μάγνον Π ο μ π ή ϊ ο ν . Διέβη δέ καν τοις ήμετέροις χρό-
νοις 1) και Τ ό μ ι ρ ι ς , ό Μ α σ α γ ε τ ώ ν τε και Σκυθών 
βασιλεύς, οπηνίκα κατά Π α ι α ζ ή τ ε ω , τοΰ προγόνου τοΰ 
Βασιλέως, έστράτευσε, σύν όπλοιςμένγεκαί στρατιά, άλλά 
τών παρόδων αυτός κρατών έκ πολλοΰ, και διά φιλίας τής 
αύτοΰ πορευόμενος. 
Σημειούμενα, ώς ΰιέ'βη τόν Τανρον ύ Βασιλεύς Μεχεμίτης} 
ενανιιονμένον αύτον τον Χασάνεω* 
§ 27.—Διαβαίνει τοΰτον και νΰν ό Βασιλεύς Μεχεμέ-
της, άλλά σύν όπλοις τε καί πολέμω, τρίτος άπ' Αλεξάν­
δρου, μετά "Ρωμαίους τε καί Πομπήϊον. Χ α σ ά ν η ς γάρ, 
ή πρόσθεν εφην, έ π ι γ α μ ί α ν έχων τώ βασιλεΐ Τραπεζοΰν-
τος, καί συμμαχειν βουλόμενος τούτω, άλλως δέ, καί Τρα­
πεζούντα μάλλον αυτός ύπαγαγέσθαι βουλόμενος, καί έλπί-
ζων, επειδή τήν κατ 3 αυτής έφοδον εγνω τοΰ Βασιλέως, 
δύναμιν άθροισα ς, ήκεν ές τάς παρόδους, εΐρξαι βου­
λόμενος τόν Βασιλέα τής δ ιαβάσεως . 
λ} Το « χρόνοις » έν χείλει τοΰ αυτογράφου. 
ΟΔΟΣ ΗΝ Δ1ΕΒΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΓΣ. [4461 j Τμ. Δ'. 
Ορα τήν όδόν, fjv StiCi) cvv orcJoic ό Baoi.hvc. 
§ 28.—Βασιλεύς δέ τούτο μαθών, εκείνον (σελ. 234) 
μ,έν, αύτοΰ μετά τής στρατιάς αύτοΰ, χαίρειν είασεν αυ­
τός δέ, άλλην όδόν άτριβή καί τραχεΐαν, καί πάντη δύσ-
πορον καί ανάντη, ευθύ φέρουσαν Τ ι γ ρ α ν ο κ έ ρ τ ω ν , τ ώ ν 
βασιλείων Χασάνεω, ετεμε· καί, πρώτον μέν, στρατιάν 
ικανήν έκπέμψας ευζώνων τε καί κούφως οπλισμένων αν­
δρών, τ ο ξ ο τ ώ ν τε καί π ε λ τ α σ τ ώ ν , μετά Μαχουμούτεω 
τοΰ πασία, προκατέσχε τούς έπικαιροτάτους τών λόφων, τά 
τε στενά καί δυσδιεξίτητα τών παρόδων, καί τάς δυσχωρίας 
άπάσας. Μετά δέ, καί ψιλούς άνδρας, οτι γ ε πλείστου; 
εκπέμπει, ύλοτομοΰντάς τε καί έξομαλίζοντας τά τε σκλη­
ρά καί δυσάντη, τά τε δασέα κα) λάσια τών χωρίων, καί 
δρυμόνας, καί λόχμας, δι' ών έμελλε ποιεΐσθαι τήν πάρο­
δον, εύρυτέραν τε αύτω καί λ ε ι ο τ έ ρ α ν κατασκευάζον­
τας τήν διάβασιν. 
ΣηΝΐίθνΐ(η α τήν τον opocc <~y.l ηρότητα Α α ι τό όίο(>Ί~ον· 
§ 29.—Τό γάρ όρος τοΰτο, ο Ταύρος , εις μέν λέγε­
ται είναι· έχει δέ όρη πολλά έν εαυτώ ουσδιάβατά τε και 
δυσδιεξίτητα, καί κορυφάς ύπερνεφεις τε καί ήλιβάτους, 
I) Το μεν « λειοτέραν » Ιττχν-ρθουντος εν τώ χείλίί, ττρότ-ρον οέ Ιν τώ 
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καί πάγους ύπερυψήλους καί απότομους, καίφάραγγας βα-
θείας τε καί κρημνώδεις, καί σκοπέλους καί δυσχωρίας, 
(σ. 235) καί λόχμα; καί βάραθρα, ανάντη τε καί κατάντη, 
δυσάντη τε καί προσάντη πολλά· άπαντα δυσκολωτάτην τε 
καί δυσχερεστάτην, καί λίαν έπίπονόν τε καί κινδυνώδη 
ποιεί τήν διάβασιν. 
Σημείου ηενα^ εν δσαις ήμίραις διεβη τόν Ταΰρον ό Βασιλείς· 
§ 30.—Το δέ δή μείζον, ότι καί πολλών ημερών οδός, 
ή διά τών τοιούτων τε καί τοσούτων δυσχεριών τε καί άνο-
διών φέρουσα, ήν μόλις άνδρες κούφως οπλισμένοι καί εύ-
σταλείς, καί ούτοί γε δή, σύμ πόνω πολλώ διαβαΐεν άν, έν 
ο κ τ ώ καί δέκα τ α ί ς ο λ α ι ς ή μ έ ρ α ι ς · μή οτι γε ςρα-
τιά τοσαύτη ιππική τε καί π ε ζ ή 1) μεθ' οπλών τε βά­
ρους καί αποσκευής, όσης ούδ'άν είποι τις· ετι δέ ίππων 
τε καί υποζυγίων, καί καμήλων, καί ήμιόνων πάντων άχθο-
φορούντων, πολύ τι χρήμ,α* άλλ 3 ομως ταΰτα πάντα παρ3 
ουδέν τέμενος ό Βασιλεύς, διαβαίνειν έπειρατο. 
"Ορα ζην τάζιν του Βασιλέως καί χώ; διέβη τόν Ύαϋρογ. 
§ 31.—Έκτάξας ούν καλώς καί όπλίσας πασαν τήν 
\ ) Το μεν « πεζή » έπανοοϋοΰντό; εστίν έν χείλει, πρότερον οε «πεζική» 
εν τω αύτογράωω έγεγρά-ρε·.. 
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στρατιάν, διέβαινε· τόν μέν πεζόν , έ μ π ρ ο σ θ ε ν έπ ί κέ-
ρως έχων, άεί πορευόμενον τά σκευοφόρα δ' έν τ ω 
μ έ σ ω · τήν δέ ϊ π π ο ν όπ ισθεν τάξας, ούν ο ύ ρ α γ ο ί ς τε 
και όπ ισθοφύλαξ ι ν. Αυτός δέ, τό μέσον επέχων του 
πεζοΰ, ξύν (σελ. 234) ολίγοις ιπποταις, όταν μέν έν στε-
νοπόροις διέβαινεν, ές οξύ τό κέρας συνέστελεν εστι ο ότε 
και μετωπηδον έπι κέρως προήει· ότε c εύρυτέρας ετύγχανε 
τής διόδου, κατά μικρόν ανέπτυσσε τό κέρας ές φάλαγγα 
καί κατά μέτωπον ήγεν έν πλαισίω, έχων καί τούς έξ έκα-
τέρου μέρους τών πλαγίοον, σύν τάξει προϊόντας μ,ετο:>πη-
δόν, τοξότας τε καί οπλίτας· τούς μέν, τά τόξα διά χειρός 
έχοντας έντεταμ,ένα ταΐς νευραΐς σύν τοΐς βέλεσι, καί τού­
τους έναλάξ τοΐς μέρεσιν τ ο ύ ς μέν ά ρ ι σ τ ε ρ ώ ς βάλ­
λ ο ν τ α ς , έπ ί τά δεξ ιά · τούς δέ δ ε ξ ι ώ ς δ ' έ π ί τά 
αριστερά* τούς δέ όπλίτας τά δόρατα φέροντας έπί τών 
ώμων καί περιάγοντας άεί ένθεν κάκεΐθεν, καί πάλλοντας. 
1 Ε.χίβουΑή κατά Μαγονμοντει<> τον πασιά, και. π,/ηγ// μιτά pi-
Αους άκυ τότ,ον άχίνό vroc, καί uoJJr,h'u και ikirarcc τοΰ 
έχιβου,ΐεύυα,} τος. 
£ 32.—Καί ημέρας μέν, ούτως έπορεύετο* νυκτός δέ 
στρατοπεδευόμενος, πυρά τε πολλά έκαιε προ τού στρατο­
πέδου, μικρόν άπωτέρω· καί φύλακας είχεν ίσχυράς έν κύ­
κλω, καί σκοπούς συχνούς πανταχόθεν καί προδρόμους, ους 
έταττεν ημέρας έν τοΐς έπικαιροτάτοις των χωρίων, παντό-
θεν ασφαλιζόμενος τό στραπόπεδον. 
§ 33.—Έν τούτοις δέ, καί τι συνέβη παράλογον, όπερ 
(σελ. 237) ού μικρώς ήνίασε τον τε Βασιλέα, καί τούς έν 
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τέλει, καί πάσαν τήν στρατιάν. Εχθρός γάρ τις άνήρ καί 
δύσνους καί βάσκανος, μηδενός όλοος έχων αίτιάσθαι, μάλ­
λον μέν ούν καί προσοφείλοον χάριτας, ίδια δέ μ ό ν ο ν 1) 
βασκανία καί κακουργία κινούμ,ενος, έπεοούλευε Μαχουμού-
τει τω πασια. Δραξάμενος ούν επιτηδείου πρός κακουρ-
γίαν καιρώ, καί δαρρήσας τή δυσχωρία, καί έλπίσας δια-
λαθεΐν, λάθρα τε καί μηδενός εΐδότος ή ύφωρ(ορίνου τό 
σύνολον, έντείνας τό τόξον, βέλος άφίκησι κατ 5 αύτου, καί 
τυγχάνει μέν αύτοΰ κατά του μετώπου, ού μήν γ ε καιρίως 
έσχε πλήξαι. 
§ 3 4 .—Σ υ γ χ υ θ ε ί ς τε τον λογισμον τω παραλόγω τοΰ 
έργου, καί τάς χείρας εκλυθείς τή συγχύσει, άλλως δέ, 
πρός θάνατον άν ήν ή πληγή* θορύβου δέ καταστάντος έπί 
τούτω μεγίστου, καί τοΰ τε Βασιλέας καί τών έν τέλει, 
καί δή καί τής στρατιάς άπάσης συγχυθέντων ού μικρώς 
τώ παραλόγω τοΰ γεγονότος, καί ώςπερ άν ει έπιασιν οι 
πολέμιοι αίφνης, συλλαμβάνεται μέν ευθύς, ό κάκιστος καί 
δύστροπος εκείνος άνήρ* καί πριν ή λόγου καί απολογίας 
τυχεΐν, δίδωσι δίκην τής τόλμης άξίαν,κατακοπείς ύπό τής 
στρατιάς άνοικτί (σελ. 238) μεληδον μόνον ού πάντοον ά-
πογευομένοον τών αύτοΰ σαρκών καί τοΰ αιμ,ατος. 
"Ορα ζίμ' έ.Ίΐ ζώ .Ίασιά Αν-ητ ζον Βασιλέως· 
§ 35 .—Βασιλεύς δέ, συσχεθείς άμ,έτρω λύπη καί άγο> 
Ί ) Το « μόνον » έττ'.τ'Οίμ^νον £ν χείλει. 
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νία καί φοβω τω περί αυτόν, εί ζημιωθήσεται άνδρα τηλι-
κοΰτον καί μάλιστα έν τοιούτω τής ανάγκης καί τών πραγ­
μάτων καιρώ καί τοπω, καλεί μέν παρ5 αύτίκα Ίαγούπην, 
τόν αύτου Ίατρόν, άνδρα σοφόν καί τ ά π ρ ώ τ α τ ή ς 
τ έ χ ν η ς φ έ ρ ο ν τ α ο ση π ε ρ ί τ ε το π ρ α κ τ ι κ ό ν καί 
φαινό μ. ε ν ο ν έ χ ει, κ αί ό ση πε ρί τ ο S ε ω ρ η τ ι κ ο ν 
καί δ ο γ μ ατικό ν καί δ ή κ αί μ έ γ α δυνάμ ενο ν παρ 3 
αύτω 1)· καί πυνθάνεται περί τοΰ τραύματος· μαθών δ' 
έπιπόλαιον είναι καί μή προς κίνδυνον φέρον, άνέπνευσέ τε 
καί τής λύπης ύφήκε· καί πλείστα τούτω δωρησάμενο;, 
έκέλευσεν έπιμελείσθαι πάστ) σπουδή2). Καί ό μέν επιμελείας 
τής προσηκούσης τυχών, ταχέως τοΰ τραύματος άπαλλάτ-
τεται. 
§ 36.—Βασιλεύς δέ, ημέρας επτά προς ταίς δέκα προ-
σελαύνων άεί, καί φάραγγας βαθείας, καί κρημνούς αποτό­
μου;, καί δυσχωρίας μεγίστας, καί τόπους δύσβατους καί 
άποκροτους, καί πολλά τοιαύτα προσάντη καί δυσχερή, μό­
λις που καί σύμ πόνω πολλώ διελθών, καί μεγίστας ύπο-
μείνας ταλαιπωρίας έν όπλοις, αυτός τε καί πάσα ή στρα­
τιά, διαβαίνει τον ϊαυρον. 
"ΕκπΑηζίς τον Χ ασύνετο Ιπι τή αθρόα διαβάσει τον Βασιλέως^ 
χαί αποστολή τψ (ώτον μητρός πρός ΒασιΑεα, δεϊσαντος 
περί έαντον. 
§ 37.—Καί καταβάς ές τό πεδίον, οτρατοπεδεύεται, ού 
Α) Τά « ανορα » έως του « αύτω * -οο^θέντα EV χείλει του αυτογράφου. 
—2) Το « ^άστ; σττουΰή « προιΟέντα έν χείλει. 
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πόρρω Τ ι γ ρ α ν ο κ έ ρτω ν. Χασάνης δε, τήν άθρόαν έφο δ ον1) 
(σελ. 239) του Βασιλέως μ α θ ώ ν 2), χαί ώς δυσχωρίαν το-
σαύτην, και όδόν άτριβή και πλείστην, και τό όλον άβατον 
ές δεΰρο, ούτως ευκόλως διέβη, καί μετά τοσαύτης στρα­
τιάς τε καί όπλων, καί αποσκευής, καί πρός αύτοΐς ήλασε 
τοΐς βασιλείοις αύτου, έξεπλάγη τε τω παραλόγω τού γ ε ­
γονότος, καί οίον τινι βέλει τών εξ ουρανού πληγείς , εις 
άμηχανίαν δεινήν καί φόβον ένέπεσε, μή έχων ό,τι καί δρά-
σειε. Καί τέλος,ές ανάγκην μ ε γ ί σ τ η ν 3) καταστάς, εκ­
πέμπει τήν αυτού μ η τ έ ρ α πρίσβυν ώς Βασιλέα μετά δώ­
ρων ό,τι πολλών, άπολογούμενός τε ύπερ ών έδοξε δράσαι, 
καί συγγνώμην αιτών καί άμα δεόμενος, σ ύ μ μ α χ ο ς ε ί ­
ναι καί φίλος τού Βασιλέως. 
§ 3 8 . — Ό δέ δέχεται ταύτην φιλίως, καί τιμα ταΐς πρε-
πούσαις τιμαίς, καί λαλήσας ειρηνικά μ,ετ' αυτής, σπενδε-
ται, καί δέχεται φίλον καί σύμμαχον είναι Χ α σ ά ν ε α . Ού 
μήν απέπεμψε γ ε ταύτην ευθύς* αλλ 5 έχων μεθ' εαυτού 
επορεύετο. Καί ό μέν Βασιλεύς ούτοος. 
ft αζά.πλυυζ τον σζόλου £Q Τραπεζούντα χαί άπόβασκ, χαί £χ-
δροιιή τών άπό zfjc .ΎΟ'./SCOC, χαί ήζζα χαϊ χαζάχλεισις αυ­
τών χαζά ν ή ν χαϊ θάλασσαν. 
§ 3 9 . — Ο ι δέ τοΰ σ τ ό λ ο υ η γ ε μ ό ν ε ς , καταπλεύσαν-
I) Το μεν « εφοοον » έπανορθοΰντό; έστιν έν χείλει, πρότερον οϊ εν τώ 
στίχω « οιάβασιν » έγεγράφει.—2) Τ · « μαθών » έν χείλει άντι του 
* :οών » iv 3 τ ί χω . —3) Το « μεγίττ^ν » προτθ'ν ;ν χ«ίλε·.. 
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τες ες Τραπεζούντα, προσέσχον τοΐς λιμ,έσιν αυτής· καί ά-
ποβάντες, συνάπτουσι πόλεμον Τ ρ απ ε. ζουν τ ί οι ς έπεξελ-
θοΰσι πρό τής πόλεο^ς· καί τρεψάμενοι τούτους, συνωθοΰσι 
(σελ. 240) βία καί κατακλείουσιν εντός τοΰ άστεος. Κρα-
τήσαντες δέ τής έξω χώρας άπάσης, καί τής παρόδου τής 
πρός τήν πόλιν, καί κύκλω περίσχόντες αυτούς τώ στρατώ 
κατά γήν, καί κατά θάλατταν ταίς ναυσίν, έπολιόρκουν πα-
ραφυλάττοντες ισχυρώς, τοΰ μήτι ιών ένδον έξαγαγείν, ή 
τών έξοοθεν είσκομίσασθαι. 
§ 40 .—Ήμέρα ι μέν ούν παρήλθον ε ξ ή ς 1) οκτώ πρός 
ταΐς ε ίκοσ ι πολιορκουμένοις, έν αίς, έκδρομαί τίνες έγί-
νοντο τών άπό τής πολεο^ς προς τούς έξω, κάν ταύταις 
ουδέν έλαττον ειχον ούτοι τών πολεμίων όμως γε μ,ήν, 
συνελαυνόμενοι βία, ολίγοι ύπό πολλών, αύθις είσωθοΰντο 
καί κατεκλείοντο ές τό άστυ. 
Aoyoi τ ου ττασια ττηόζ τους £ν τ ή ττυ.Ιει και τόν ρασι.Ιία 
ανιών ττερι ένόόσε(ύς της τιό.Ιεο)^ και εαυτών. 
§ 4 1 .—Μ ε τ ά δέ ταΰτα, παραγίνεται Μαχουμούτης ό 
πασίας, σύν τή κατά γήν στρατιά, προλαβών ήμερα μία τόν 
Βασιλέα. Καί στρατοπεδευσάμενος ού πόρρω τοΰ άστεος, 
πέμψας ά γ γ ε λ ο ν, θ ω μ ά ν τ ο ν Κ α τ α β οληνου, λόγους 
προσφέρει τοΐς έν τή πόλει καί βασιλεΐ τούτων, συμβατη-
ρίους, περί τε ένδόσεως εαυτών τε καί τής πόλεως· βελ-
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τιον είναι, λέγων αύτοΐς, καί τών κατά πολύ συμφερόντων, 
καταπιστεΰσαι εαυτούς τε καί τήν πόλιν τώ μεγάλω Βασι­
λεΐ, (σελ. 241) μετά γε συμβάσεων, καί όρκων βεβαίως 
καί πίστεως. Τούτο γάρ έσται πρός καλού καί επωφελούς, 
αύτοΐς τε κοινή, τω τε βασιλεΐ αυτών ιδία, καί παισί τοΐς 
αυτού, καί τοΐς γε περί αύτον πάσι. 
§ 42.—Τω μέν, τυχόντι προνοίας παρά τοΰ μεγάλου 
Βασιλέως, χώρας τε πολλής, καί προσόδων ικανών, ές τε 
διατροφήν αύτοΐς καί άνάπαυσιν, καί πάσαν άλλην χρείαν 
τε καί αύτάρκειαν τοΐς δέ, καθήσθαι, σύν γυναιξί καί τέ­
κνοις, άπαθέσιν όλως κακών, εχουσι τήν τε πατρίδα καί τά 
ο ίκε ΐα I). 
§ 43.—Εί δέ, προκαλουμένου νυν έπί συμβάσεις τοΰ με­
γάλου Βασιλέως παρακούσειαν, ούκέτι έξουσι τοΰ λοιποΰ 
πρός αυτόν συμβάσεων τε καί συνθηκών όλως μνησθήναι, 
άπαξ, οργή καί θυμώ καταστάντος ές τό πολεμεΐν άλλά 
κριθήσονται τά κατ 3 αυτούς, οπλοις μάλλον τε καίσιδήρω· 
καί άλόντες πολέμω, ύπος-ήσονται φόνον τε καί διαρπαγήν 
καί δουλείαν, καί Γ/σα πολέμου καί αλώσεως πάθη. Καί ό 
μέν ούτως. 
§ 44.—Οι δέ έν τή πόλει καί βασιλεύς αυτών, άκού-
σαντες ταΰτα, έδέξαντό τε τούς λόγους ήσύχως· καί τοΰ 
μεγάλου Βασιλέως έφασαν παραγενομένου συμβήσεσθαι. 
4) Το « οικεία » έν χείλει, 
άπογρα'φου. 
«ντι του « υπάρχοντα » εν ^τιχω 
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" Ελενσις τον Βασι Ιέως έν Τραπεζούντα χαϊ έπιχηρύχεια χαϊ 
σννθήχαι χαί παράόοσις τής πόλεως. 
j 45 .—Τή δ5 ύστεραία, παραγίνεται καί ούτος, (σ. 242) 
και στρατοπεδεύεται προ τής πόλεως· καί κήρυκα πέμψας 
τόν αυτόν Θωμάν, προκαλείται καί αυτός έπί σ υ μ β ά σ ε ι ς 
αυτούς, έπί τοΐς αύτοΐς καί ομοίοις, έφ' οιςπερ καί Μα-
χ ο υ μ ο ύ τ η ς . Οι δε, τού κήρυκος άκούσαντες, δώρα τε 
πλείστα καί κάλλιστα έτοιμάσαντες ευθύς, καί άνδρας τούς 
άριστους σφών άπολεξάμενοι, καί πίστεις δόντες αύτοΐς, 
έκπέμπουσιν. Οι δέ άφικόμενοι, προσκυνοΰσί τε τόν Βασι­
λέα, καί συνθήκας ποιούνται* καί όρκους δόντες και λαβόν-
τες, παραδιδόασι τήν τε π ό λ ι ν καί εαυτούς Βασιλεΐ. Καί, 
άνοίξαντες τάς πύλας, δέχονται Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε α μετά τής 
στρατιάς. Καί παραλαμβάνει Μαχουμούτης τήν πόλιν. 
Είοέλασις τον πασιά ε\ 'Τ ραπίζονντα χαί παραλαβή ταύτης, 
χαϊ έζέλενσις τον βαοιλεως αυτής ές προσκύνησα- τον 
μεγάλου Βασιλέως, χαϊ αναδοχή και . . . 1J. 
^ 46.—Έξεισι δέ, καί β α σ ι λ ε ύ ς Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ ' ο ς, συν 
γ ε π α ι σ ί καί τοΐς περί αυτόν άπασι]ν, εις προσκύνησ ιν 
τοΰ Βασιλέως. Ό δέ, δέχεται τοΰτον ήμέρως καί φιλανθρώ-
πως καί δεξιωσάμενος καί τιμήσας τά εικότα, δωρεΐται πολυ-
τρο7ϋως, αυτόν τε καί παΐδας, καί τους σύν αύτω πάντας. 
Ί ) Ενταύθα γεγραμμένα τινά ?τψχρ:'νω Ιξαλειφθεντα ίςί' φαίνεται «ομη.» 
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Είοέλασις Γ ου μεγάλου Βασιλέως ές Τραπεζούντα. 
§ 47.—Καί μετά τούτο εισέρχεται ές τήν πόλιν ό Βασι­
λεύς. Καί περιερχομενος, κατεθεάτο, τήν τε θέσιν αυτής καί 
άσφάλειαν, καί τήν άλλην έπιτηδειότητα τής τε χώρας καί 
αυτής· έτι δέ, τήντε ο'ίκησιν καί τό πλήθος τών έν αυτή. 
(σελ. 243) "Ανεισιδέ, ες τε τήν άκρόπολιν καί τά βασίλεια· 
καί είδε καί έθαύμασε τήν τε όχυρότητα τής άκρας καί τάς 
οικοδομές τών βασιλείων καί Try λαμπρότητα· καί λόγου 
άξίαν διά πάντων τήν πόλιν ά π έφαινε 1). 
§48 .—Μετά δέ τούτο, κελεύει τόντε βασιλέα καί τούς 
περί αυτόν απαντάς, καί δή, καί τινας τών έν δυνάμει όν­
των τής πόλεως, καί πλοΰτον κεκτημένους, σύν γυναιξί καί 
παισί καί τοις ύπάρχουσι πάσιν, έξελθόντας έμβήναι ές τάς 
τριήρεις. 
Σ'ηαειούμενα, δοονς παϊσ*ας ελαβεν άπο Τραπεζούνιος ό 
Βασιλεύς. . . . Ζ) 
/ 
\ 
§ 49.—Εκλέγεται δέ καί παϊδας τών έφηβων, άπό τε 
τής πόλεως καί τής έξω χώρας άπάσης, περί π ε ν τ α κ ο -
σί ους που μάλιστα καί χ ι λ ί ο υ ς , καί αυτούς έμβιβάζει 
ές τάς τριήρεις· καί δωρησάμενος πολλά τοΐς ήγεμόσι τών 
4) Το μεν « άπ/φαινε» έν χείλει, άντι τοΰ προτέρου «έκρινε » έν ζ"ίχω. 
2) Ενταύθα γεγοαμμένα τινά τω χρόνω έξαλειφθέντα εστι' φαίνεται 
α και τήν άρετήν αυτών. » 
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νεών, τριηράρχοις τε φημί, καί ναυάρχοις, έτι δέ κυβερνή-
ταις καί κελευσταΐς, καί τοις άλλοις, έκέλευσεν άποπλείν. 
Κα ί οι μέν ά ν ή γ ο ν τ ο 1). 
§ 50.—Λυτός δέ παρακατασχών τον ένα τών ηγεμόνων 
του στόλου, Κα σ ιμή ν, τόν σατράπην Καλλιουπολεως, 
δίδωσιν αύτω τήν σ α τ ρ α π ε ί α ν Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ ο ς , δίδωσι 
δέ καί τών άπό τής ίδιας αυλής άνδρας επίλεκτους τ ε τ ρ α · 
κοσ ίους ές φυλακήν. Διαγαγων δέ ού πολλάς ημέρας αύ­
τοΰ, καί τά έν τή πολει καταστησάμενος πάντα, ώς ήν (σελ. 
244) αύτω κατά νουν, άρας εκείθεν ήει τήν αυτήν αύθις έπ' 
οίκου. 
Απόλνσις τφ //r^>υc Χ'ασάνεω παρά τον Βασιλέως ιιετά 
όώρων καί τιιιής' χαϊ πρεσβεία Χασάνεω πρός Βασιλέα, 
χαϊ rpi.Ua πρός αλλήλους χαϊ συ α μ αγία. 
§ 51.—Γενόμενος δε, κατά τήν λασάνεω χώραν, α π ο ­
π έ μ π ε ι 2) τήν μητέρα αύτοΰ, πολλά όωρησάμενος καί τι · 
μήσας. Εκπέμπει δέ καί πρέσβεις σύν αυτή, ές Χασάνεα, 
τον uiwv. σπονδάς τε άνανεών, καί φίλον καί σύμμαχον, ή 
πρόσθεν έφην, έχειν βουλόμενος. Ό δέ καί αυτός, άντι-
πέμπει πρέσβεις ές Βασιλέα, δώρα τε φέροντας, καί συγ­
χαίροντας αύτω τών κατορθωμάτων, καί χάριν όμολογοΰν-
τας τής ές τήν μητέρα τιμής, καί φιλίαν καί συμμαχίαν 
βεβαιοΰντας. 
Ί ) Τά « Και οι με. ν άν ηγ οντο » προστιθέμενα έν χείλει εστίν.—2!) 
Το α ά π ο π έ μ π ε ι » έν χείλει άντι του « απολύει » έν τω στίχω. 
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νAcpic^Lc τον Βασιλέως ές το Βνζάντιοι 
§ 52.—Βασιλεύς δ5 εκείθεν ο ρ μ η θ ε ί ς Ί) καί άεί σπουδή 
έλαύνων έπί τά πρόσω, διαβαίνει τε τόν Ταύρον ασφαλώς, 
καί πάσαν τήν μεταξύ διελθών, έν ο κ τ ώ καί ε ί κ ο σ ι ταΐς 
όλαις ήμέραις, άφικνειται ές τήν Π ρ ο υ σ ί ο υ · καί τήν 
στρατιάν διαφείς, διαναπαύει αυτόν τε καί τούς μετ* αύτου 
ενταύθα, η μ έ ρ α ς ού σ υ χ ν ά ς . Καί μετά τούτο, φθινο­
π ώ ρ ο υ λ ή γ ο ν τ ο ς ήδη, παραγίνεται ές τό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν . 
Καί έννατον καί έ ξ η κ ο σ τ ό ν ετος πρός τοΐς έν'νεακο-
σίο ις τε καί έξ α κ ι σ χ ι λ ί ο ις τοΐς όλοις ήνύετο, έ ν δ ε ­
κα τον δέ τής αρχής τω Βασιλεΐ. 
Σ ηαειονιΐίνν^ όπως έθεράπενσε τόν βασιλέα Τρα.ιεζονντος. 
§ 53,—(σ. 245 )Τά μέν κατά Σινώπην καί Τραπεζούντα, 
πόλεις λόγου άξιας καί τών όνομας-ών έν τοΐς νΰν καιροΐς, 
τούτον έσχε τόν τρόπον. Βασιλεύς δέ Μεχεμέτης τήν Κων­
σταντίνου καταλαβών, πρώτα μέν προύργου τι ποιείται τήν 
θ ε ρ α π ε ί α ν του βασ ιλέα) ς Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ ο ς , καί δίδω-
σιν αύτω καί τοΐς σύν αύτω χώραν ίκανήν ές διατροφήν, περι 
που τόν Σ τ ρ υ μ ό ν α ποταμόν, ώστε άποφέρεσθαι δασμόν 
εκείθεν έτήσιον, α ρ γ υ ρ ί ο υ κ έ ρ μ α ν ε ν ο μ ι σ μ έ νο ν, μυ ­
ρ ι ά δ α ς τ ρ ι ά κ ο ν τ α . 
Α) Το «όοΐΑηθεί;» έν χείλει, άντι τοΰ «ίων» έν στίχω τοΰ αυτογράφου. 
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Σημειούμενα, nicl τοΰ φιλοσόφου Γεωργίου τοΰ 9 ΛμηρούχΏ, 
όπως εάίζατο τοΰτον ό Βασιλεύς χαί είχε όιά τπημ. 
§ 54.— τ Ην δέ, καί τις άνήρ τών μετά Βασιλέως, Γε­
ώ ρ γ ι ο ς Ά μ η ρ ο ύ κ η ς τούνομα, φιλοσοφίαν άκρος, οση 
περί τε τό φυσικόν έχει και δογματικον, τό γε μαθηματι­
κών τε και γεωμετρικόν, και τάς αναλογίας τών αριθμών, 
και όση τών άπό του Περιπάτου και τής Στοάς· προσέτι 
δέ, καί πλήρης πάσης εγκυκλίου παιδείας, ρητορικής τε 
φημί καί ποιητικής. 
§ 55.—Περί τούτου μαθών ό Βασιλεύς, μετακαλείται 
τον άνδρα· καί πεΐραν ίκ^νήν έκ τετής συντυχίας καί ομι­
λίας λαβών, τής τε παιδείας καί σοφίας αύτοΰ,, θαυμάζει 
τε τοΰτον διαφερόντως, καί χώρας τής προσηκούσης άξιοι 
παρ' αύτω, καί συχνά ίς ώς αύτον είσόδοις καί όμιλίαις τί­
μα, δόγματα τών παλαιών αύτω προτιθείς, καί φιλοσόφους 
(σελ. 246) απορίας καί συζητήσεις καί λύσεις· έστι γάρ 
τών άκρως φιλοσόφων ό Βασιλεύς. 
§ 56.—Μετά δέ τοΰτο, τών κατά τήν πόλιν αύθις φρον­
τίδων γίνεται, τοΰ τε συνοικισμού αυτής άγαν έπιμελόμε-
νος1), τοΰ τε κόσμου σύμπαντος, καί τής άλλης καλλονές 
καί κατασκευής* ν ε ώ ς τε άνεγείρων καί ν εώρ ια οικοδο­
μών, καί δ έ α τ ρ α , καί α γ ο ρ ά ς , καί όσα τοιαΰτα· προσέτι 
δέ καί πάσας τέχνας καί έπιστήμας είσάγων αυτή, παν­
ταχόθεν άγείρων τε καί μετακομίζων τούς τούτων έπιστή-
4) Ή αυτόγραφο; t μελόμενος. » 
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μονάς καί τ ε χ ν η τ ά ς 1) καί κατοικιζων αυτή, μηδεμίας 
δαπάνης ή άναλωμάτων προς τούτο φειδόμενος. Έσπού-
δαστο γάρ αότώ διά τέλους αυτάρκη τοΐς δλοις φήνα ι 2) 
τήν πόλιν, μηδαμου προσδεομένην ετέρου τινός των έξωθεν, 
ες τε φιλοτιμίαν καί χρείαν καί κόσμον όμου καί λαμ­
πρότητα. 
"Ορα την έ.Ίανάστααν Λραχον.ΐη τον Γετών ήγεμόνος-
§ 57.—Έν τούτοις τοίνυν όντι τω Βασιλεΐ, καί τάκατά 
τήν πόλιν εύ τιθεμένω, χ ε ιμώνο ς, άγγέλλεται Δράκου-
λ ι ν , τόν ηγεμόνα Γ ε τ ώ ν , νεωτέρων έπιθυμήσαντα νεωχ-
μώσαι, καί στρατιάν ξυλλεξάμενον ικανήν, καί ίππους καί 
οπλα, άντάραι τώ Βασιλεΐ, δς ήν αύτω πρώην ταύτην πα­
ράσχων τήν αρχήν. 
§ 58.—Άπολαθέντας γάρ αυτόν τε (σελ. 247) καί τόν 
άδελοόν, ύπό του τών Π α ι ό ν ω ν τε καί Δακών ήγεμό-
νος Ι ω ά ν ν ο υ του Γ έ τ ο υ , μετά δυνάμεως έπελθόντος, καί 
τών σφών άποκτείναντος πατέρα, καί τήν αρχήν παραδόν-
τος έτέρω, έδέξατο τούτους φυγάδας ό τοΰ Βασιλέως πα­
τήρ, ές αύτον καταφυγοντας, καί έτρεφεν έν τοΐς βασιλείοις 
άγαν φιλοτίμως, παΐδας όντας έτι, καί τελευτών, κατέλιπεν 
αυτούς τω Βασιλεΐ καί υιεί' καί δς, είχε καί έτρεφεν αυ­
τούς έν πολλή θεραπεία τε καί τιμή παρ3 εαυτώ, καί πρό­
νοια βασιλική. 
1) Ούτως έν τω αυτογοάφω σΰν το η άντί τού ι. 
2) Το «οήναι » έν χείλει άντ\ του « «πο&Τξαι *» εν τω στίχω. 
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§ 59.—Νεωτέρων δέ συμβάντων περί τήν αρχήν τήν 
Γετών, καί του ταύτην έχοντος απελαθέντος κακώς, κατή-
γαγε τοΰτον ό Βασιλεύς, χεφί πολλή καί δαπάνη, παρα-
δούς αύτω πασαν τήν αρχήν τήν Γετών, καί ξ» νθήκαις καί 
ορκοις ξυνθήσας αυτόν ή μήν, φυλάξειν άδολόν τε καί κα-
θαράν τήν πρός τόν Βασιλέα στοργήν καί εύνοιαν καί τάς 
γενομένας πίστεις τε καί ξυνθήκας. 
Σηηΐιονμενα, όπως ΰιέίη zor "Ιστρων ό Δ'ρακονλης, καί 
χαζαΑράμει ζά περί Ν ικοποΑίγ χαί Βιόήνην. 
§ 6 0 . — Ό δέ, βραχύν χρόνον έμμείνας τούτοις, έπειτα 
πάντων άμνηστείαν λαβών, καί κακός φανείς περί τον πι-
στεύσαντα, έπανέστη κατά του Βασιλέως. Καί πρώτα μέν, 
λάθρα διαβάς τόν "Ιστρον, ξύν δυνάμει καί στρατιά ούκ 
όλίγ7), κατατρέχει πάσαν τήν όμορο ν αύτω χώραν τοΰ Βα­
σιλέως* λέγω δέ τά περί Ν ι κ ο π ο λ ι ν καί Β ι δ ή ν η ν καί 
λείαν έλάσα; ό,τι πολλήν καί φόνον έργασάμενος ούκ ολί­
γων, πάλιν διαβάς, (σελ. 248) έπανήκεν ές τήν αύτοΰ. 
§ 61.—Μετά δέ τοΰτο, πρέσβεις ώς αυτόν άποστείλαν-
τος τοΰ Βασιλέως, σπονδών τε άναμνήσοντας, καί λαλήσον-
τας ειρηνικά, καί τήν αίτίαν πευσομένους τής αποστάσεως. 
Ό δέ, πριν ή μαθεΐν έφ' ά ήκον, συλλαβών τούτους, άνε-
σ κ ο λ ό π ι σ ε , πολλά καί βλάσφημα άπειλήσαc ές Βασιλέα. 
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Ορμή του Βασιλέως κατά Γ$ζώγ και άιάβασις τον "Ιστρου, 
και καταδρομή πάσης τής χώρας αυζώγ^ χαϊ όήωσις. 
§ 62.—Βασιλεύς δέ, τήν υβριν ταύτην β α ρ έ ω ς έ ν ε γ -
κών 1) δυμώ δικαίω ληφθείς, στρατιάν δ,τι πλείστην ευ­
θύς άγείρει* και καλώς πχρασκευασάμενος χειμώνος, άμα 
η ρ ι, διαβαίνει τον Ί σ τ ρ ο ν και διαβάς κατατρέχει μέν έν 
ού πολλαΐς ήμέραις, πάσαν σχεδόν τήν Γετών, πορθών και 
δήών αυτήν, και χειμάρρου δίκην επερχόμενος τε και πα­
ρασύρων πάντα τά έν ποσΐ, και φρούρια χ ε ι ρ ο ύ μ ε ν ο ς , 
και κώμας δ ι α ρ π ά ζ ω ν , και λείαν ό,τι π λ ε ί σ τ η ν α­
π ά γ ω ν. 
§ 6 3 . — Ό δέ θρασύς εκείνος καί άλαζών, τήν άθρόαν 
έφοδον του Βασιλέως μή ένεγκών, φυγάς ευθύς ωχετο· καί 
καταλαβών τά έρυμνότα(τα) τής χώρας καί τών βουνών, 
διήγε, τό τέλος άποσκοπών τών γιγνομένων. Βασιλεύς δέ 
ήγε καί έφερε τήν αύτου, κα ί τ έ λ ο ς η γ ε μ ό ν α Γετών 
τ ό ν α ύ τ ο υ ά δ ε λ φ ό ν ά π ο δ ε ίκν υσι ' Ρ ά δ ο ν ε ι χ ε γ ά ρ 
τούτον μ ε θ ' εαυτού 2). 
Σημιιούμινα.... 
§ 64 .—Δράκο ύ λ η ς δέ, ήδη τών αυτού πραγμάτων ό­
λως άπογνούς, καί μηδεμίαν εχων ελπίδα του λοιπού τής 
2) Τά ο βαρέω; ένεγχών » έν χείλει άντι του c μή ένεγκών » τοΰ στί­
χου.—2) Τά κ και τέλος » εως τοΰ « μεθ' έαυτοΰ» ττοοστιθέντα έν χείλει· 
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αρχής, εγνω θανάτων, δράσας τι τους εχθρούς κακώς, και 
παθεΐν αυτός· και δή τούτο δόξαν άνοήτως αύτω, νυκτός 
έπιθέσθαι βούλεται τώ στρατοπέδω· και περ ί μ,έσας νύ­
κ τ α ς , ά ν α λ α β ώ ν τούς αύτοΰ 1), ά/ρα τινί (σελ. 249) 
προσβάλλει τοΰ στρατοπέδου, ατάκτως τε και ούν ουδενι 
κόσμω, και φόνον εργάζεται ζώων πολύν, καμήλων τε καί 
ίππων καί ήμώνων. Ού γάρ ένέτυχεν άνδράσι. 
§ 65.—Βασιλεύς γάρ, ώς ε γ ν ω τ ή ν π ρ ο σ β ο λ ή ν 2), 
έξ επίτηδες κελεύει, μικρόν άναχωρήσαι τούς στρατιώτας, 
ϊν5 έπί μάλλον προέλθτ), ώς άν εύχύρωτος γένηται. Μετά 
δέ τοΰτο, τή στρατιά σύνθημα δούς, κελεύει πανταχόθεν αύ­
τω προσβαλεΐν οί δ' όρμήσαντες, σύν άλλαλαγή καί ρώμη 
καί προθυμία πολλή, π ά ν τ α ς αύτοΰ κ α τ α κ ο π τ ο υ σ ι , 
πλην όσου; ζώντας έζώγρησαν, εύαριθμήτους πάνυ. 
'ΙΙζτα χαϊ <ρνγϊι τον J^axoLh) 
§ 66.—Δρακούλης δέ, διαλαθών αύτοΰ που, καί διαδράς, 
φυγάς ωχετο ές Παίονας. Οι δέ, συλλαβόντες αύτον, καθ-
είρξαν έ ν φυλακή. Βασιλεύς δέ, ήπερ έφην, άρχοντα-καί 
ηγεμόνα Γετών άποδείκνυσι c P a δ ο ν παραδούς αύτω πάν τό 
σφών κράτος καί τήν αρχήν, τά πιστά λαβών παρ* αύτοΰ. 
Αυτός δέ, λ ε ί α ν έλάσας ό,τι πολλήν, ά ν δ ρ α π ό δ ω ν καί 
β ο σ κ η μ ά τ ω ν , καί τή σ τ ρ α τ ι ά διαδούς, πάλιν δ ιάβα ί-
Ί ) Τά « άναλαβών τοΰ; αύτοΰ » προστιβέντα εν χείλει.—2) Τά * ώ; 
εγνω τήν προσβολήν » ΙπχντρΰοΖντό; εστίν Ιν χείλε», αντί τοΰ « εύθυ; 
προσβαλοντος » εν τω ^τίχω τοΰ αυτογράφου. 
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νει τόν Ίστρον καί καταλαβών τήν Αδρ ιανού , θέρους, 
μικρόν διαναπαύεί τήν στρατιάν αυτοΰ. 
Σηιιΐιουμίϊα, τάς αιτίας, δι ac έσεράνενσε χανά r?/c Λίοΰου 
χαϊ Μιτυληνης ό Βασιλεύς. 
§ 67.—Καί μετά τούτο, μετακαλεσάμενοςτούς η γ ε μ ό ­
νας τ ο ΰ στόλου , κελεύει δ ιακοσίων νεών στόλον έξαρ-
τήσαι τή Ά έ σ β ω . Ν ί κ ο ρ έ ζ ο ς γάρ ό τοΰ Δωριέως (σελ. 
250) υιός, κληρονόμος καί αυτός μετά τοΰ άδελφοΰ Δ ο μ η -
νίκου κατχλειφθείς τής πατρώα; αρχής, τελευτήσαντος 
α ύ τ ο ΐ ς τοΰ "πατρός, καί σπονδάς έχων μετά τοΰ Βασιλέως, 
καί φόρου υποτελής ών, πρώτα μέν, κακώς βουλευσάμενος 
καί ανόσια δρών, συλλαμβάνει τε τόν άδελφόν , καί εις 
είρκτήν έμβαλών, α ν α ι ρ ε ί δόλω. 
§ 68 .—Έπειτα , ο ύ τ ε τόν φόρον άπεδίδου προθύμως 
τώ Βασιλεΐ, ούτε μένειν άδόλως ήθελεν έπί τών σπονδών 
άλλά κοινολογούμενος κ ρ ύ φ α τ ο ΐ ς Ι τ α λ ο ΐ ς καί ξυνθή-
κας ποιών μετ'αύτών, ώ ς καί π ρ ό τ ε ρ ο ν μ ο ι ε ί ρ η τ α ι Ι ) 
παρεσπόνδει τόν Βασιλέα. Έν άλλοις τε πολλοίς, καί δή, 
καί τάς κατάρσεις δεχόμενος τών πε ι ρ α τ ι κ ώ ν νεών , καί 
αύτος ετέρα; άντιπληρών, και ηγεμόνας τών> χωρών καί λι­
μένων καί τόπων παρέχων αύτ^ΐς, έκάκου λ Ορα π2σαν τ',ν 
προσεχή τή Λέσβω παραλιαν τοΰ Βασιλέως. Ού μόνον δέ, 
άλλά καί Χερόννησον αύτ><ν, καί τήν άντιπέρας Θράκης τε 
καί Μακεδονίας. 
Ί ) Τ ζ « ώ; και πρότερον μοι εΐρηται » προστιθέντα εν χείλει. 
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§ 69.—*Α πυνθανόμενος πολλάκις ό Β α σ ι λ ε ύ ς , π έ μ ­
π ω ν έκέλευε , μή τοιαύτα δράν έν σπονδαις καί ειρήνη. 
Ού γάρ λανθάνει κακούργων τά τοιαύτα· άλλά μένειν άδό-
λως ταις σπονδαις, καί τον φόρον άποδιδόναι πρόθυμους, 
ή πόλεμον έποίσειν αύτω. 
§ 70 .—Ό δέ, τά μέν αρνούμενος τ ε καί λανθάνειν νο-
μ ί ζ ω ν 1), τά δέ, καί ματαίας (σελ. 231) ελπίδας έχων 
έν Τταλοίς, βραχύ τών Βασιλείς έφρόντιζεν ο δέ, πολλά­
κις άπειλήσας αύτω, καί δή καί στόλον έκπέμ-ψας, ή πρό­
σθεν έφθην ε ι π ώ ν 2), καί μέρος τι τής Λέσβου κατα-
δραμών, ώστε σωφρονήσαι αύτον, ό δ'ουδέν μάλλον ήφίει· 
άλλά πρός καιρόν μέν έδόκει τώ φόβω ταύτα ποιεϊν καί 
τών τ ο ι ο ύ τ ω ν ά π έ χ ε σ θ α ι 3). Ουδέν δέ ήττον, αύθις έ­
μενε έπί τών αυτών. 
§ 71.—Όργισθείς ούν έπί τούτοις ο Βασιλεύς, τήν έκ-
στρατείαν κατ5 αύτου έποιεΐτο. Παρασκευασάμενος ούν ό,τι 
τάχος τον στόλον καί όπλίσας καλώς, καί όπλίτας πολ­
λούς καί όπλα π α ν τ ο ί α 4) έπιβιβάσας ταις ναυ^ί, καί μη­
χανάς πετροβολους καί αφετηρία, καί σ τ ρ α τ η γ ό ν αυτο­
κ ρ ά τ ο ρ α καί η γ ε μ ό ν α του σ τ ό λ ο υ παντός έλομενος 
Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε α τονπασ ίαν εκπέμπει. 
4) Το α νομίζων » έπανορθοΰντός έστιν έν χείλει, πρότερον α έθέλων » έν 
τω στίχω τοΰ αυτογράφου.—2) Τά « yj πρόσθεν, κ.τ.λ » προστιθέντα έν 
χείλει.—3) Τά «και τών τοιούτων άπέχεσθαι » έν χείλ*ι ιτροίΟέντα. 
4) Το α παντοία » 1ν χείλει. 
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Κίνησις ζον Βασιλέως κατά ζής Λέσΰου καζά γήν και 
θάλασσαν. 
§ 72.—Αυτός δέ, σύν τή κατά γήν στρατιά διαβάς τον 
Έλλήσποντον, έπορεύετο διά τής κ ά τ ω Φ ρ υ γ ί α ς · και άφι-
κομενος ές το Ί λ ι ο ν , κατεθεάτο, τά τε ερείπια τούτου, 
καί τά ίχνη τής παλαιάς πόλεως Τροίας , καί τό μέγεθος, 
καί τήν δέσιν, καί τήν άλλην τής χώρας έπιτηδειότ^τα, 
καί ώς εκείτο γής καί δαλάσσης έν έπικαίρω· προσέτι δέ 
καί τών η ρ ώ ω ν τούς τάφους ι σ τ ο ρ ε ί , Ά χ ι λ λ έ ω ς τε 
φημί καί Α ία ντο ς καί τών ά λ λ ω ν . 
Σηιιειούαενα, ώς ίστνςητε ζονς τάφους ζώι ηρώων \ J ό Βα­
σιλεύς πορευόπε>ος άιά ζής Τροίας, καί όπως ϊπήνεσε και 
έμαχάρισεν αυτούς* 
§ 73.—Καί έπηνεσε καί έμακάρισε τούτους, τής τε 
μνήμης καί τών έργων καί οτι ετυχο^ επαινετού Ό μ ή ρ σ υ 
τοΰ ποιητοΰ, ότε, λέγεται, καί μικρόν συγκινήσας τήν κεφα­
λήν, (σελ. 252) ειπείν « Έ μ έ τ ή ς π ό λ ε ω ς τ α ύ τ η ς 
» καί τών α υ τ ή ς ο ί κ η τ ό ρ ω ν , έν τ ο σ ο ύ τ ο ι ς περ ιό -
» δο ι ς ετών, έκδ ικη τήν έ τ α μ ε ι ε ύ ετο ό Θεός · έχει-
» ρωσάμην γάρ τούς τούτων εχθρούς καί τάς πόλεις αύ-
Ί ) Έν τα:; σημειώ^εσιν ό άπειρο; « ηρών » άντι τοΰ « ηρώων » ενέ­
γραψε:. 
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» τών έπόρθησα, και Μυσών λείαν τά τούτων πετοίημαι. )) 
Έλληνες γάρ ησαν καί Μ α κ ε δ ό ν ε ς 1), καί Θετταλοι, 
καί Πελοποννήσιοι, οι ταύτην πάλαι πορθήσαντες* ών οι 
απόγονοι τήν δίκην άπέ τ ισαν τ ο ι ς ές ύ σ τ ε ρ ο ν περ ιό-
,δοις έ ν ι α υ τ ώ ν νυν έ μ ο ί 2), διάτε τήν τότε ές τούς 
Ασιανούς ημών καί πολλάκις γενομένην ές ύστερον ύβριν 
αυτών. 
§ 74.—Όρμηθεί ; ούν εκείθεν, άφίκετο έπί Λ ε κ τ ό ν 
κάκεΐθεν άρα;, στρατοπεδεύεται έπί τής ά ν τ ι π έ ρ α ν η­
π ε ί ρ ο υ τ ή ς Λέσβου, κ α τ α ν τ ι κ ρ ύ Μ ι τ υ λ ή ν η ς . 
§ 75.—Μαχουμούτης δέ, αναχθείς έκ Καλλιουπόλεως 
παντί τώ στόλω, ναυσί δ ι α κ ο σ ί α ι ς, τ ρ ι τ α ί ο ς κατα ίρ ει ές 
Μιτυλήνην, καί άποβιβάσας τήν σ τ ρ α τ ι ά ν 3 \ σ τ ρ α τ ό -
πεδον τίθησιν ού πόρρω τής πόλεως. Μιτυληναΐοι δέ, 
τότε πρώτον έπεκδρομήν ποιησάμενοι καί μηδέν δράσαντες, 
πάλιν συνελαθέντες ύπό τών οπλιτών βία ές τήν πόλιν, κλεί 
σαντες τάς πύλας, έμενον. 
ΠoJtotχία Μιτν.ϊήι λ /ο 
§ 7 6 . — Μ α χ ο υ μ ο ύ τ η ς δέ, λ ό γ ο υ ς προσφέρει πρώτος 
αύτοΐς, καί τω σφών ήγεμ,όνι, ει βούλοιντο παραδοντες εαυ­
τούς καί τήν πόλιν, ξυμβήναι τώ Βασιλ:ΐ. Ως δ 5 ούκ έ­
πε ιθε , πρώτα μέν, έ κ ε ί ρ ε τ ο έξ(υ τής χώρχς καί έδήωσε 
Α) Τά « και Μ«κ·όόνες » προσΟέντα έν χείλει .—2) Τά « τίσαν τοις ές 
ύστερον » έως τοΰ * νυν έμοι » έν χείλει ττρο^τεθέντα εισίν.— 3) Το ο τ η ν 
στρατιάν » έπανορθοΰντός έστι ν έν χείλει, άντι τοΰ « τόν στρατον » έν τω 
στίχω του αυτογράφου. 
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πάντα* έπειτα, π ε ρ ι σ τ α υ ρ ώ σ α ς τήν π ό λ ι ν , καί κύκλω 
περιλαβών (σελ. 253) τω στρατω, καί μηχανάς έπιστήσας, 
έπολιορκει* καί του μέν τ ε ί χ ο υ ς , Ιν εξ ή ε π τ ά ταϊς ό-
λαις ήμέραις, κατέσεισε καί κατέρριψεν ούκ ολίγον ταϊς 
μηχαναΐς. 
§ 77.—Οι δέ έν τή πόλει, ώς είδον τό τείχος κατερ-
ριμμένον, κεραίας μεγάλας επαγαγόντες, καί π^ρισταυρώ-
σαντες αυτό έσωθέν τε καί έξιοθεν, καί γήν καί ύλην άλλην 
ένδον έπιφορήσαντες, έμάχοντο έπ' αύτοΰ. 
§ 78.—Βασιλεύς δέ, πέραν άπο τοΰ στρατοπέδου τά 
δρώμενα σκοπώ^, ούκ έτι μέλλειν ωετο δ£Ϊν, αλλ 3 ώς τά­
χιστα παραοκευαστέα οι είναι παντί τω στρατω καί πάστ] 
δυνάμει προσβαλεΐν τή πόλει, ώς αύτοβοεί ταύτην αίρή-
σων καί αύτίκα κελεύει διαβιβάζειν ές τήν νήσον τ/,ν στρα­
τιάν καί τό όπλιτικόν άπαν ό,τι τάχιστα. Καί οι μέν διέ-
βαινον. 
Λιάβασις τον Βασιλέως ές AioGov. 
§ 79.—Βασιλεύς δ3 έμοάς ές τριήρη, περαιοΰται καί 
αύτος τήν νήσον. Καί συγγενόμενος Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε ι , πυν-
θάνεται περί πάντο)ν· έπειτα παριππ-ύων κατασκοπεΐ τήν 
πόλιν, τά τε επίμαχα καί απόμαχα ταύτης κατά γήν τε καί 
θάλατταν καί κελεύει τήν στρατιάν έκτάττεσθαι πάσαν, 
καί τάς τριήρεις όπλίζεσθαι, ώς άπό δαλάσσης προσβάλ­
λουσας έκ τοΰ λιμένος. 
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*ΛΛωας Μ (,τυλήνης xo.1 προοχώρησις πάσης Λέσβου* 
§ 80.—Έν τούτω δέ, ο! έν τή πόλει καί ό τούτων ή γ ε -
μών, ώς εΐδον τόν τε Βασιλέα περαΐωθέντα, καί τήν στρα­
τιάν παρασκευαζομενον κατά γήν τε καί θάλασσαν αύτοΐς 
προσβαλεΐν, (σελ. 254) δείσαντες, μή ευθύς ανάρπαστοι γέ-
νωνται βία τοΐς όπλοις άλόντες, τό -τε γάρ τείχος έώρων 
κατερριμμένον ταΐς μηχαναΐς, τοΰ τε στρατοΰ τό πλήθος 
άπειρον τε καί ρωμαλαΐον καί κ α τ ά φ ρ α κ τ ο ν ά π α ν τήν 
τε τοΰ Βασιλέως όρμήν άνένδοτον ούσαν, ώς ούδ' άν εί 
καί γένοιτο τής νήσου άποστήναι, εί μή ταύτην αίρήσει τε­
λείως, π έ μ π ο υ σ ι κ ή ρ υ κ α , έ ν δ ι δ ό ν τ ε ς εαυτούς καίτήν 
πόλιν τω Βασιλεΐ, καί άμα δεόμενοι συγγνώμης τυχεΐν, 
ότι μή ευθύς προσεχώρησαν καλούμενοι. 
§ 81.—Καί ό Βασιλεύς δέχεται τούτους, καί δίδωσιν 
αύτοΐς τά πιστά* οι δέ Μ ι τ υ λ η ν α ΐ ο ι 1) έξίασι τής πό­
λεως μετά τοΠ σφών ή γ ε μ ό ν ο ς , καί π ρ ο σ κ υ ν ή σ α ν τ ε ς 
τόν Βασιλέα, παραδιδόασι ταύτην αύτω* ό δέ, δέχεται τού­
τους ήμέρως καί δωρεΐται φιλοτίμως. "Έπειτα, έσελθών 
ές τήν πόλιν, έθεάσατο πάσαν καλώς, καί έδοξεν αύτω, ά­
ριστη τε άμα καί καλλίστη. Έκουσι δέ καί οι ά π ό τ ώ ν 
ά λ λ ω ν φρουρίων καί πολισμάτων, ένδιδόντες εαυτούς 
καί τά φρούρια. 
§ 82.—Βασιλεύς δέ, τ ε σ σ ά ρ α ς όλας ημέρας έν τή 
νήσω διαγαγών, καί δεασάμενος αυτήν καί τά έν αυτή 
1) Το « Μ'.τυλην^ο·. "εν χείλε: ττροστ'.θέν. 
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πάντα, καί δαυμάσας τό τε μέγεθος καί κάλλος αυτής 
κ»ί τήν άλλην τής γής άρετήν καί κατασκευήν, αύθις έμ-
βάς ές τριήρη, περαιουται ές τό στρατόπεδον, καταλιπών 
Μ α χ ο υ μ ο ύ τ ε α διαθέσθαι (σελ. 255) τά κατά τήν πόλιν 
καί κατά νήσον ώς προσετάχθη. 
Σημξιοΰαίνα. . 
§ 83 .—Ό δέ, πάντας τούς έν τή πόλει ξυναγαγών, 
άνδρας τε φημί καί γυναίκας καί παΐδας, διεΐλεν εις μοί­
ρας τρεις· καί τήν μέν πρώτην, είασε μένειν έπί τής πό­
λεως καί κ α τ ο ι κ ε ΐ ν αυτήν, έχοντας καί νεμομένους τά 
εαυτών καί τον είθισμένον ετησίως καταβάλλοντας φόρον 
τήν δέ δευτέραν, άπαγαγεΐν έν Κωνς-αντ ινουπόλε ι καί 
κατοικΐσαι· τήν δέ τρίτην, ά ν δ ρ α π ο δ ί σ α ς 1) διέδωκε τοΐς 
στρατιώταις. Όσους δέ εύρε μ ι σ θ ο φ ό ρ ο υ ς τών Ι τ α ­
λ ώ ν έν αυτή, πάντας άπέκτεινε. 
§ 84.—Τά δέ έν τή νήσω άλλα φ ρ ο ύ ρ ι α κα ίπολι -
σ μ α τ α , τότε μέν είασε μένειν ώς ειχον πρός καιρόν. Με­
τά δέ ταύτα, και τ ι ν α τούτων έ ξ ε ί λ ε καί κ α τ έ σ κ α -
ψε, καί τούς άνδρας καί παΐδας καί γυναίκας, άπώκισεν 
έν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι . Ούτω δέ διαθείς τά κατά 
τήν Μιτυλήνην καί τήν Λέσβον άπασαν ό Μ α χ ο υ μ ο ύ τ η ς , 
καί φρουράν ικανήν έγκαταστ/ισας τή τε πόλει καί τοΐς άλ-
4) Τό « άνδραποδίσα; » έπανορΟουντός εστίν έν χείλει, πρότερον δέ ο αιχ­
μαλωσία παραδους » έν τω στίχω του αυτογράφου έγεγράφει. 
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λοις φροορίοις, καί σ α τ ρ ά π η ν ταύτ7) καταλιπών, άνδρα 
των ονομαστών παρ3 αύτοΐς καί πάνυ γνωρίμων έπ' ανδρεία 
καί στρατηγία καί τή λοιπή αρετή, Σ ά μ ι ο ν Ά λ ή ν τού-
νομα, περαιουται καί αυτός ές Βασιλέα. 
§ 85.—Οί δέ τοΰ στόλου ηγεμόνες, (σελ. 256) παρα-
λαβόντες μεθ3 εαυτών τόν τε Λ ε σ β ί ω ν ά ρ χ ο ν τ α καί 
πάντας τους σύν αύτω, τούς τε άνδρας, καί π α ΐ δ α ς , καί 
γ υ ν α ί κ α ς σφών τούς έπί συνοικισμώ τής πόλεως, καί 
λείαν ό,τι πλείστην άλλην ενθεμένοι ταΐς ναυσίν, απέπλευ­
σαν έπ 3 οίκου ές τε Κ α λ λ ι ο ύ π ο λ ι ν καί Β υ ζ ά ν τ ι ο ν , 
καί διέλυσαν τόν στόλον. 
§ 86.—Βασιλεύς δέ, τ ή ν στρατ ιάν 1) διαφείς, αυτός 
σύν τ ή ιδ ία αυλή, φθινοπώρου φθίνοντος ήδη, άφικνειται 
ές το Βυζάντιον καί έ β δ ο μ η κ ο σ τ ο ν έτος, πρός τοΐς έν-
νεακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοΐς όλοις ήνύετο, δεύτε ­
ρον δέ καί δέκα το ν τής αρχής τω Βασιλεΐ. 
§ 87 .—Λέσβος μέν ούν, ούτως ύπό Βασιλέως έάλω 
καί Μιτυλήνη , χρόνους ήδη π ε ν τ ή κ ο ν τ α καί ε κ α τ ό ν 
έν τοΐς καθ5 ημάς τοΐς δε καιροΐς, ένευδαιμονήσασά τε καί 
έπί μέγα δόξης άρθεΐσα καί δυναστείας καί πλούτου* έξ 
ότου δή πρώτον έσχε ταύτην παρά τοΰ βασιλέως 'Ρωμαίων 
ές ιδίαν αρχήν Ν ι κ ο ρ έ ζ ο ς εκείνος, ό πρώτος Γ α τ ε λ ο ύ -
ζοον, άνήρ "Ιταλός, καί τώνεύ γ ; γονότων ος άγαν συνετός 
ών καί πεπαιδευμένος, καί ψυχής άνδρείαν πλούτων, τοΐς 
τε άλλοις κατά σώμ,α προτερήμασι κω μών 2), καί καλώς 
είδώς άριστα καί κάλλιστα διέπειν αρχήν, ές τοσούτον αύ-
4) Τό * την στρατιάν » έν χεΟει, άντί τοΰ « τόν στρατόν » έν τώ στί­
χω του αύτογοάφου.—2) Τό « κωμών » έττανορθοΰντός έστιν έν χείλει, -πρό­
τερον ςε έν τω στίχω τοΰ αΰτογοάφου « βρίθων » έγεγράφει. 
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τήν επήρε καί τοΐς ολοις άπέφηνε κρείττω, (σελ. 257)ταΐς 
παρ* αύτου κατά μικρόν έπιδόσεσι καί προσθήκαις, ώς άμιλ-
ληθήναι σχεδόν έν πάσι, τή παλαιά ταύτης ευδαιμονία. 
§ 88.—Ού μόνον γάρ τά σύνεγγυς καί περί αυτήν έσχε 
κατήκοα, άλλά καί Συρία πάσα καί Αίγυπτος αυτήν έδε-
δίει, καί φ'ρον έτήσιον ταύτη κατέβαλε, μισθού τήν ειρή-
νην ώνουμένη παρά τοΰ ταύτης κρατούντος. Ναυτικόν τε 
γάρ είχε καί έτρεφε λίγου άξιον, καί τριήρεις έκέκτητο 
πλείστας, τάς μέν, πλοίμου;, τάς δέ έν νεώρ ιο ι ς, δι3 ών, 
ού μόνον τήν κατ3 αυτήν θάλασσαν, άλλά καί τήν κατ5 Α ί-
γ υπ τον καί Συρ ίαν , καί δή καί Αιβύην είχε δουλωσαμένην. 
§ 89.—Πάσαν γάρ αυτήν έληΐζετο καί έπόρθει λη-
στείαι;, έως εις τούς έξ εκείνου τής αρχής μεταπεσούσης 
κατά διαδοχήν, καί κατά μικρόν έλασσουμέν^ς τω χρόνω, 
τών τε τοΰ Βασιλέως πρ:γόνων, άλλά δή καί αύτοΰ Βασι­
λέως, τό κράτος ήδη τής καθ3 αυτούς θαλάσσης σχόντων, 
καί πάντα τά ταύτη δουλωσαμένων, κατέστη καί αύτη με­
τά τών άλλων κατή/.οος Βασιλεΐ, καί φόρου υποτελής καί 
ν ΰ ν ΐ ) έδ^υλώθη τελείως. Καί ταΰτα μέν ουτω. 
§ 90.—Βασιλεύς δέ, τήν Κωνσταντίνου καταλαβών, Μΐ-
τ υ λ η ν α ί ο υ ς μεν έν έ\ί χώρω καθίζει τής πόλεως, δούς 
αυτών, τοΐς μέν, οικίας, τοΐς δέ, χώρον ές οίκοδομήν οικούν, 
τοΐς δέ άλλο τι ών έχρηζον. Ν ι κ ο ρ έ ζ ο ν δέ, τόν τού­
των η γ ε μ ό ν α τ ό τ ε μέν κ α θ ε ΐ ρ ξ ε ν έν φυλακή · μι ­
κρόν δ 'ύστερον ά π έ κ τ ε ι ν ε δι 3 α ι τ ί α ς . 
4) Το t v u v ^ έπανοοθοΰντος έν χείλει άντι τοΰ « τέλος» έν τώ στίχω τοΰ 
αυτογράφου.—2) Τά « Ρϊ-.κορέζον δέ κτλ. » έως τίο « όΥ αιτίας » έν χεί­
λει προσθέντα είσίν. 
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Σημειούμενα, ώς ό Βασιλεύς ναυτικόν έβούλετο κατασκευάσαι 
μέγα, καϊ της θαλάσσης ΓΟ κράτος οχεΐν* 
§ 91.—Αυτός δέ, κελεύει τό τάχος προς ταΐς ούσαις 
ναυσί, και ετέρας ούκ, ολίγας ναυπηγεισθαι και ναυτικόν 
εκλέγειν ό,τι πολύ, πρός (σελ. 258) ταύτην καί μόνην τήν 
ύπηρεσίαν έκτεταγμένον έκ πάσης τνίς αύτοΰ. Τής γάρ 
θαλάσσης τό κράτος μέγα ορών, καί τό τών Ιταλών ναυ­
τικόν πολύ δν, καί ταύτης επικρατούν, τών τε έν Αίγαίω 
νήσων άπασών άρχον, καί βλάπτον τήν αύτοΰ παραλίαν ού 
μικρώς, Άσιανήν τε καί Εύρωπαίαν, καί μάλιστα δή τότών 
Ενετών, έβούλετο τοΰτο κωλΰσαι τρόπω παντί, καί συμ­
πάσης μέν, ειγε δύναιτο, τής θαλάσσης έγκρατώς άρξαι, 
εί δ' ούν, εκείνους κωλΰσαι κακουργεϊν τήν αύτοΰ· διά 
τοι τοΰτο, ναυτικόν τε έσπευδε συστήσασθαι μ,έγα, καί τής 
θαλάσσης τό κράτος σχεΐν. 
§ 92.—Μετά δέ τοΰτο, εδοξεν αύτω σκοπουμένω, κρά-
τιστον είναι καί τών σφόδρα αναγκαίων, τόν τε Ε λ λ η ­
σ π ό ν τ ο υ καί Χ ε ρ σ ο ν ν ή σ ο υ πορθμόν φρουρίοις έρυμνο-
τάτοις διαλαβεΐν έκατέρουθεν, και τάς Ηπείρους Ά σ ί α ν 
τε καί Ε υ ρ ώ π η ν 5) συνάψαΐ, καί πάσαν τήν άνω θάλασ­
σαν, τοΰ τε Εύξεινου ΙΙόντου καί Ελλησπόντου φημί, είσω 
ποιήσασθαι καί άσφαλίσασθαι ταύτην καλώς, κλείσαντι τον 
πορθμόν ϊνα μή ή ταύτης παραλία, τοΐς πολεμίοις έπερ-
χομένοις, ληστεύεται, ώσπερ δήτα καί πρώην καν τώ Βοσ-
πόρω πεποίηκεν. 
4) Τά α Άσίαν τε καί Εύρώπην n έπανορθοΰντόί; εστίν έν χείλει, άντι 
tf-ΰ « «£ι/.Φοαέρας » έν τω στίχω τοΰ αυτογράφου. 
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Σημειούμενα, όπως ό Βασι,Ιεύς εβούλετο τειγίσαι δύο φρού­
ρια £ν Χεροοννήσω, εν ζ ε Ασία χαί Ευρώπη καταντικρύ, 
και κλεισαι τον πορθμόν και πασαν ζην ανω θάλασσαν 
"Ελλησπόντου καί Πόντου-
§ 93.—Ουτω δή διανοηθείς ο Βασιλεύς, ευθύς πέμπει 
τούς κατασκεψομένους τόν χώρον, καί άναμετρήσοντας τά 
στενότα(τα) του πορθμού καί ροώδη· (σελ. 259) οί δέ, πα-
ραγενόμενοι καί άναμετρήσαντες, εύρον δ,τι στενώτατόν τε 
καί ροωδέστατον τοΰ πορθμού τήν μεταξύ Μ α δ ή τ ο υ καί 
Έ λ ε ο ΰ ν τ ο ς Ι ) άκραν, πρός τήνάντιπέραν Ήπειρον τής Α ­
σίας, ή Δ α ρ δ α ν ί α καλείται, στάδια που μάλιστα οκτώ, 
έν ή και τι κ α ί π ύ ρ γ ο υ π α λ α ι ο ΰ έρείπιον ετύγχανον ον, 
άλύσει βουληθέντες τινές τών πρότερον βασιλέων, ώς λέ­
γεται, κλεισαι τόν πορθμόν καί μή Βυνηθέντες, τή βία του 
πολλοΰ ρου, συνελισσομένης τε καί συστρεφομένης, καί 
συγκλωμένης ραδίως τής άλύσεως· έπανελθόντες ούν, αν­
ήγγειλαν τοΰτο τώ Βασιλεΐ. 
§ 94 .—Ό δέ, μετακαλεσάμενος ό,τι τάχιστα Ί α γ ο ύ ­
πην , τόν σατράπην Καλλιουπόλεώς τε καί Χερσονντσου, 
καί ηγεμόνα τοΰ στόλου παντός καί τής παραλίας άπάσης, 
άνατίθησιν αύτω τόν τειχισμόν τών φρουρίων δ,τι τάχος 
ποιεΐν, καί τήν άλλην τούτων πάσαν φροντίδα καί έπιμέ-
λειαν, μηδέν σπουδής άνιέντι. Καί δς, ουδέν μελήσας, 
ευθύς έτείχιζε χειρί πολλή καί προθυμία καί δαπάνη χρώ-
μένος ές τό έργον. 
4) Τά ταύτης νοαίσαατα ανέκδοτα ΈΑΑΙ(ους) γράφουσι. 
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Σημειούμενα.) περϊ του Boarpar έθνους, και όπως έοτράτεν-
οε>- ό Βασιλεύς κατ αύτο)Ύ· 
§ 95.—Βασιλεύς δέ, τοΰ χ ε ι μ ώ ν ο ς τούτου παρεσκεο-
άζετο, ώς άμα ή ρ ι, στρατείαν έλάσων κατά Πα ι όνων τών 
εντός Σά ου ποταμού, ους καί Δ α λ μ ά τ α ς καλοΰσιν, οι δέ 
νεώτεροι Β ό σ τ ρ ο υ ς . Έθνος μέγα τε καί πολύ, καί με-
γάλην έχων αρχήν, καί χώραν ό,τι πλείστην (σελ. 260) 
νεμόμενόν τε καί καρπούμενον άγαθήν, δυσχωρίαις τε με-
γίσταις κατωχυρο^μένην, καί όρεσι δυσβάτοις καί άποκρό-
τοις, καί τόποις τραχέσι καί άποκρήμνοις* προσέτι δέ, φρού­
ρια τε έχουσαν έρυμνά καί πολίσματα Ισχυρά καί δυσάλω-
τα, καί ηγεμόνας τών εύδαιμόνων καί δυνατών. Έχουσι 
δέ καί φιλίαν άεί καί συμμαχίαν μετά τοΰ β α σ ι λ έ ω ς 
Παιόνων, καί όμαιχμίαν τε καί πίστεις ίσχυράς, ή μήν1) 
ήν τις κατ* αυτών έπήη, άλλήλοις βοηθείν. 
§96 .—Οιςπάσι δαρροΰντες, ούτε σπονδάς έχειν ήθελον 
ποτέ μετά τοΰ Βασιλέοος, ούτε δασμόν αυτώ καταβάλλειν 
έττισιον ώςπερ οι άλλοι όμοροι, Ι λ λ υ ρ ι ο ί τε καί Τρι-
βαλλο ί , ούθ' όλως κατακούειν αύτοΰ· άλλά καί πολλάκις, 
ές σπονδάς σφάς προσκαλουμένου τοΰ Βασιλέως, άπηξίουν 
αυτοί, καί ού κατεδέχοντο σπένδεσθαι, αυτόνομοι τε καί 
ελεύθεροι καί έκσπο\δοι πάντη είναι βουλόμενοι. 
§ 97.—Διά τοι τοΰτο, καί πολλάκις στρατιάν πέμπων ό 
Βασιλεύς, έληΐζετο τήν αυτών, κατατρέχων τε καί λείαν δ,τι 
1) Tc « η μην » προστιθέν έν χείλει. 
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πλείστην άπαγών, ανδρών τε και παίδων καί γυναικών 
καί βοσκημάτων. Οι δέ, ουδέν μάλλον τής έξ αρχής γνώ­
μης ύφειντο, άλλά τοις άπαξ δεδογμένοις ένέμενον, έπί τώ 
σφετέρω μέν τοί γε κακώ. 
Κίνησις τον Βασιλέως κατ* Βοστρωγ· 
j 98 .—Έπί τούτοις ούν όργισθείς ο Βασιλεύς, τήν έκ-
στρατείαν κατ 3 αυτών έποιειτο* καί δή καλώς παρασκευα-
σάμενος, καί οπλα πολλά, καί μηχανάς (σελ. 261) παν­
τοίας, καί στρατιάν δ,τι πλείστην ξυναγαγών ίππικήν τε 
καί πεζικήν, έ α ρ ο ς έ π ι λ ά μ π ο ν τ ο ς ή δ η , έξεισι κατ' αύ· 
τών, χειρί πολλή καί δυνάμει. 
Καταδρομή τής γώρχς των Βοσνρώκ* 
99.—"Αρας ούν έκ τής Α δ ρ ι α ν ο ύ παντί τω στρατώ, 
ίππικώ τε καί πεζικώ, καί άεί σπουδή έλαύνων έπί τά πρό­
σω, διαβαίνει τε τήν αύτοΰ τ α χ έ ω ς 1)· καί γενόμενος έν 
τοις μεθορίοις τών Βοστρών, στρατοπεδεύεται αύτοΰ μι­
κρόν, καί μετά τοΰτο, προσβάλλει τή χώρα τούτων ισχυρώς 
καί κατατρέχει ταύτην, σκήπτου δίκην εμπίπτων, καί έμ-
πιπρών πάντα καί διαφθείρων καί άφανίζων, καί φρούρια 
έξαιρών, εις ά δέ καί φρουράς είσάγων, καί λείαν άπαγών, 
4) Το α ταχέως » έν χείλει παοστιθέν. 
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και πασαν ήδη τήν έν ποσΐ χειρούμενος, μηδενός δλως άντ 
θισταμένου. 
§ 100.—Διελάσας δέ τό πλείστον τής χώρας ένούπολ-
λαΐς ήμέραις τε καί καταδραμών, καί φρούρια πολλά καί 
πολίσματα, ήπερ έφην, τά μέν, έξ επιδρομής βία τοΐς δπλοις, 
τά δέ, καί προσχωρήσει ελών, γίνεται πρός τό άστυ, έν ω 
ήν καταφυγών ο τούτων ήγεμών. 
"Αφιζις ζοΰ Βασιλέως ές Ίαϊτζαν χαί πολιορκία ταύιης. 
§ 1 0 1 .—Ή ν γάρ έρυμνότατον τοΰτο, Ί α ί τ ζ α καλού-
μενον τή έπιχωρίω φωνή· καί κατακλείει τοΰτον εντός, καί 
προσφέρει λόγους τοΐς έν αύτω περί τε ένδόσεως εαυτών 
τε καί τοΰ άστεος. Ώ ς δέ (σελ. 262) ούκ έπειθε, παν­
ταχόθεν περισταυρώσας τό άστυ καί κύκλω περιλαβών τώ 
στρατώ, καί μηχανάς έπιστήσας, έπολιόρκει* καί τοΰ μέν 
τείχους, έν ού πολλαίς ήμέραις, πολύ τι μέρος κατέσεισε 
ταΐς μηχαναΐς καί κατέβαλεν έπειτα παρεσκευάζετο πάση 
δυνάμει προσβαλεΐν αύτω. 
§ 102.—Οι δέ εντός τοΰ άστεος, όρώντες τό τε πολύ 
τοΰ τείχους κατερριμμένον καί τόν Βασιλέα δσον ούκ ήδη 
προσβαλοΰντα αύτοΐς ισχυρώς, καί δείσαντες, μή βία ληφ­
θέντες τοΐς δπλοις άπόλλωνται, έπικηρυκεύονται κρύφα του 
σφών ήγεμόνος τώ Βασιλεΐ, ένδιδόντες εαυτούς καί τό άςυ. 
Ό δέ τούτων Πηγεμών, αισθόμενος τοΰτο, ν υ κ τ ό ς λα­
θών ε ξ έ ρ χ ε τ α ι τοΰ ά σ τ ε ο ς 1) λ ά θ ρ α φ υ γ ά ς . 
4) Το « του άστεο; » έν χείλει προστιθέν. 
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§ 103.—-Οί δέ τοΰ στρατοπέδου τήν φυλακήν έχοντες, 
γνώντες τούτο, καταδιώκουσα ισχυρώς· καί καταλαβόντες, 
ζ ω γ ρ ο ΰ σ ι καί άπάγουσιν ώς Βασιλέα· ο δέ, τοΰτον ευθύς 
ά π έ κ τ ε ι ν ε ν . Ot δέ, τοΰ άστεος εξελθόντες, παραδιδόασιν 
εαυτούς τε καί τό άστυ τώ Βασιλεΐ. 
Προσχώρηση τον άστως txzt* . .ζγρ \) (Ίαιζζης)) 
§ 104.—Καί δς, δέχεται τούτους ήμέρως· καί δωρησά-
μενος πολυτρόπως, δίδωσιν αύτοΐς κατοικεϊν τό άστυ σύν 
γυναιξί καί τέκνοις καί τοΐς ύπάρχουσι πάσι, σώς καί κα­
κών απαθείς, τόν συνήθη μέντοι γε καί μόνον δασμόν απο­
φέροντας ετησίως. Μετά δέ τοΰτο, εισέρχεται καί αυτός 
(σελ. 263) ές τό άστυ, καί θεάται τοΰτο καλώς· καί έδο-
ξεν αύτω πάνυ ίσχυρόν, καί αναγκαία ή τούτου κατάσχεσίς 
τε καί φ υ λ α κ ή , καί πρός τον προκείμενον οί σκοπόν σφό 
δρα χρήσιμον. 
Καταστροφή πάσης τής Βοστρών καϊ αΛωοις πάντων h αύτΐ} 
πορισμάτων, όλίγω έ.Ιάσσω τριακοσίων. 
§ 105.—Κείται γάρ έν επιχαίρω τής χώρας, ομορον δν 
τή Παιόνων , καί δύναται στρατιάν δεχόμενο ν ίκανήν, με-
4) Ή λέξις αοτη τώ χρόνφ παθουσα, ακατάληπτος έστιν* ίσως Τ α ΐ-
τ ζ η ς φαίν·ται Ιγεγράοε·.. 
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γάλα βλάπτειν αυτήν. Διά τούτο καί προύργου τήν τού­
του κατάσχεσιν ό Βασιλεύς έποιεΐτο. Φρουράν ούν ικανήν 
έγκαταστήσας αύτω, καί φρούραρχον ένα τών οικείων κατα-
λιπών, τ ή ν σ τ ρ α τ ι ά ν ά ν α λ α β ώ ν 1) αυτός επί τά λοιπά 
τής χώρας έτράπετο. Καί πρ ιν το δ έ ρ ο ς όλον έξή-
κειν, κ α τ α σ τ ρ έ φ ε τ α ι π ά σ α ν τήν Β ο σ τ ρ ώ ν καί Δαλ-
μ α τ ώ ν , καί λ η ΐ ζ ε τ α ι , καί χειροΰται φρούρια όλίγω έλάσ-
σω τ ρ ι α κ ο σ ί ω ν . Σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι 2) δέ καί τεσσάρας 
τών αυτής ηγεμόνων. 
Σΐίαξίούμενα, rcic αιζίας, dt άς έλώβησαν Έπιοι ζάς ytza 
Βασιλέως σπονόάς, χαί έπολϊαησαν αντώ· 
§ 1 0 6 . — Τ ο υ δ' αύτου θέρ ους, καί Ε ν ε τ ο ί , λύσαν-
τες τάς μετά Βασιλέως σπονδάς, πόλεμον έξένεγκαν αύτω, 
έχοντες εγκλήματα καί αιτίας τοιάςδε. Ά μ ά ρ η ς γάρ, ό 
Πελοποννήσου καί τής άλλης "Ελλάδος σατράπης, ε'κ πάνυ 
μικρών αιτιών ορμηθείς, μάλλον δέ ουδέ τούτων, άλλ' όρ­
γήν έχων τοΐς Έ ν ε τ ο ΐ ς ότι γε ού προσεΐχον αύτω φιλίας 
ουδέ χάριτας παρειχον ώς σατράπή καί γειτονοΰντι, καί δυ-
ναμένω βλάπτειν αυτούς* άλλά νομίζων ύπεροράσθαι, καί 
βουλόμενος άμύνασθαι τούτους, καιρόν φυ(σελ. 264)λάξας, 
άπροσδοκήτω; επέρχεται τοΐς έν τή Ν α υ π ά κ τ ω , καί κα­
τατρέχει Ν α ύ π α κ τ ο ν τε 3) καί τά περί αυτήν, καί λείαν 
4) Τά « τήν στρατιάν άναλαβών » έν χείλει προστ ιθέντα είσι.—2) Τ° 
t συλλαμβάνει » έπανορθουντός έστιν εν χείλει, άντι του εν τφ στίχω του 
αυτογράφου «ζωγρεί. »— 3) Το · Ναυπακτόν τε » έν χείλει άντι του 
« ταύτην » Ιν τω στίχω. 
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ό,τι πλείστην απάγει, ανδρών τε χαί βοσχημάτων καί παί­
δων καί γυναικών άττε γάρ αίφνης έπεισπεσών, καί μηδέν 
τι τοιούτον προσδεχομένοις, μηδέ προείδουσιν όλοος αύτοΐς 
έν είρήντ) τε καί σπονδαΐς, μεγάλα έβλαψε· μάλλον δέ, ολί­
γου εδέησε, καί αύτο τό Ν α ύ π α κ τ ο ν 1) λαβείν. 
§ 107.—Ού μόνον δέ, άλλά καί τάς έν Πολοποννήσω 
πόλεις αυτών Κορώνε ιαν καί Μεθώνην καί τάς λοιπάς, 
κακώς έποίει, π ρ ο φ ά σ ε ι ς έπάγων άεί καί αιτίας κενάς . 
Έδοξεν ούν βαρύ τούτο λίαν τοΐς Έ ν ε τ ο ΐ ς , καί μεγίστη 
πρόφασις ές τό πολεμεΐν. Καί άλλως ώδίνουσι τόν πρός 
Βασιλέα πόλεμον, έξ ότου δή τήν Πελοπόννησον έχειρώ-
σατο. Άεί γάρ ποτε προσεδόκουν έξειν αυτήν ούτοι, καί 
νομίζοντες ιδίαν ούσαν άποβαλεΐν, καιρόν έζήτοϋν καί προ­
φάσεις τινάς πόλεμον έξενεγκεΐν Βασιλεΐ καί στρατευσαι έπ' 
αυτήν. 
fcxuroazsia Lrsca>r κατά Πε>1ο.τογνήσον* 
§ 108.—Δραξάμενοι ούν τών αιτιών τούτων εδ9ύς, καί 
άνευ πρεσβείας ήςτινοσουν, καί τοις λόγοις μάλλον έθελή-
σαι τά διάφορα λυσαι, στρατιάν μεγάλην καί στόλον δια-
πόντιον έξαρτύουσι τή Πελοποννήσω, τ ρ ι ή ρ ε ω ν έβδομή-
κοντα καί όλκάδων μεγάλων. Πληρώσαντες ούν αύτάς επι­
βατών, καί όπλίτας έπιβιβάσαντες δ,τι πολλούς, καί στρα-
τιώτας καταφράκτους τε καί μάχιμους (σελ. 265) έκ τών 
4) Το « Ναύπακτον » έν χείλει έπανορθοΰντό; εστίν, άντι του κ άστυ » 
ιν τω στίχω του αυτογράφου. 
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ιδίων κ α τ α λ ό γ ω ν καί τ ά ξ ε ω ν , άλλά δή καί ξένους μι­
σθοφόρους ώς πλείστους, καί όπλα παντοία ε νθεμένο ι 
καί μ η χ α ν ά ς π ε τ ρ ο β ό λ ο υ ς καί α φ ε τ η ρ ί α , έτι δέ καί 
σίδηρον πολύν, καί ξ ύ λ α , κα ίάσβες-ον , καί τ ε χ ν ί τ α ς 
καί ο ι κ ο δ ό μ ο υ ς , καί ε ρ γ α λ ε ί α τά ές οίκοδομήν ε π ι τ ή ­
δεια, καί όσα τοιαύτα έπιφορτίσαντες καί καλώς έ ξ α ρ τ ύ -
σ α ν τ ε ς 1) διά πάντων, καί στρατηγόν αυτοκράτορα έλό-
μενοι, άνδρα τόν παρ 3 αύτοΐς δοκιμ,ώτατον, καί τών ονομα­
στών έπ 5 ανδρε ία καί στρατηγική αρετή κατά γήν τε καί 
θάλασσαν, έκπέμ πούσι τόν στόλον. 
§ 109.—"Αραντες ούν έκ τής α υ τ ώ ν , δυνάμει τε πολλή 
καί παρασκευή τή πάστ], καί περιφανεϊ στρατιά καί λαμπραΐς 
έλπίσιν, έπλεον τόν Ά δ ρ ί α ν τε καί Ί ό ν ι ο ν . Παρα-
πλεύσαντες δέ Κ έ ρ κ υ ρ ά ν τε καί Λευκάδα διά τών ε π ι ­
κ ε ι μ έ ν ω ν 2) νήσων Ι θ ά κ η ς τε καί Κ ε φ α λ λ η ν ί α ς , 
προσίσχουσι τή Ή λ ι δ ι, άκρα τής Πελοποννήσου· κάκεΐθεν, 
γίνονται κατά τό ροΐον τό Α χ α ϊ κ ό ν, καί διαβάντες τόν 
Κρησαΐον , καταίρουσιν ές τήν Κορινθ ίανέν τω Τσθμώ. 
Σημειούμενα, ώι; έτείχιζυν Ένειοϊ ibr Ιοθιιόν II t.(ο-
ποννήσου· 
§ 110.—Καί άποβάντες τών νεών σσρατοπεδεύονται αύ­
του. Τοΰτον γάρ έβούλοντο πρώτον ταχίσαι καί προκατα-
4) Το « έξαρτυσαντες » έπανορθοΰντός έστιν έν χείλει άντι «οπλίσαντες» 
h τω -τίχω του αυτογράφου.—2) Tfc «επικειμένων » έν χίίλει προστιθέν. 
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λαβείν, έπειτα τή όλη Πελοποννήσω έπιχειρήσαι. Έκφορή-
σαντες ούν πάσαν άποσκευήν τε καί χρείαν, καί διαλαβόντες 
τόν Ίσθμόν, απ* άκρου ές άκρον πάση τή στρατιά, έτειχι-
ζον, χειρί πολλή (σελ. 266) καί δυνάμει· έτι δέ, καί σπου­
δή καί προθυμία τή πάση χρώμενοι. 
§ 1 1 1 . — Ά π έ ς · η σαν δέ τότε ευθύς καί τινα τών φρου­
ρίων καί πολισμ,άτων του Βασιλέως, έν τε τή μεσόγεια καί 
παραλία, καί προσέθεντο αύτοΐς, έν οις καί φρουρούς εγκα­
τέστησαν ού μόνον δέ, άλλά καί ή άλλη πάσα Πελοπόννη­
σος μετέωρος ήν, αποσκοπούσα τό μέλλον, ώςτε καί αύτη 
άποστήναι του Βασιλέως· 
§ 1 1 2 . — Ά μ ά ρ ης δέ, συναγαγών πά· τας τούς ύπ* αυ­
τόν, καί τινας τών έκ Πελοποννήσου Ιλλυριών προσλαβόμε-
νος, καί στρατιάν οδ πολλνιν άθροίσας, έκάθητο έν Κορίνθω 
φυλάσσων τε αυτήν και στρατιάν έκδεχόμενος παρά Βασι­
λέως· ήδη γάρ ήν πέμψας άγγελον ώς αύτον, ευθύς κατα-
χθέντος του στόλου, άγγελουντα τήν έφοδον τούτου, καί άμα 
καιρόν έπιτήδειον παραφυλάττων, έπιθέσθαι αύτοΐς. Καί ό 
μέν ούτως. 
Σfjttnoviit> α, ώί; arciccctJer ύ Βασιλεύς Mayoofiovtsa ίζίίε-
λοπύννησον jtcra στρατιάς κατά ' Ε ν ε τ ώ ν . 
§ 113.—Βασιλεύς δέ, πυθόμενος τήν ές Πελοπόννησον 
έκστρατείαν τών Ενετών, καί τόν τοΰ Ισθμού τειχισμόν, ούκ 
έτι έν άναβολαΐς τό πράγμα έτίθει· άλλ' ευθύς μετακαλε-
σάμενος Μαχουμούτεα πασίαν, καί στρατιάν αύτω δούς ίκα-
νήν, οπλιτών τε καί τοξοτών, και τών άπό τής ί δ ι α ς αύ-
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λ ή ς τους μαχιμοτάτους τε καί ευοπλοτάτους, εκπέμπει ές 
Πελοπόννησον. 
§ 114.—Αότος δέ καταστησάμενος πάντα τά έν τοΐς 
Βόστρο ι ς (σελ. 267) καλώς τε καί ώς ήν αύτω κατά 
νουν, φρουρούς τε καί φρουράρχους τή τε Ίαιτζτ) καί τοΐς 
άλλοις τών φρουρίων έγκαταστήσας, δσα μή κατέσκαψε, 
σατράπην τε καί στρατιάν ικανήν τή χώρα καταλιπών, άν­
δρα τών ονομαστών παρ5 αύτω ίπ άνδρία καί στρατηγία, 
καί λείαν έλάσας δ,τι πολλήν, αυτός τε καί τή σ τ ρ α τ ι ά 
δ ι α δ ο ύ ς , έπάνεισιν ές τήν "Αδριανού φθινοπώρου λή­
γ ο ν τ ο ς ήδη, καί εν δή καί έ β δ ο μ η κ ο σ τ ό ν έτος πρός 
τοις έννεακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοΐς δλοις ήνύετο, 
τ ρ ί τ ο ν δέ καί δ εκατόν τής αρχής τώ Βασιλεΐ 
ΚΡΓΓΟΒΟΪΑΟΣ. 
ΒΙΟΣ 
ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β*. 
Τ Μ Η Μ Α Ε ' . 

Κ Ρ Ι Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Υ Ξ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ω Ν 
Π Ε Μ Π Τ Η . 
Περιέχει δέ τόν τε πόλεμον Ενετών καί την ές Β ο σ τ ρ ο υ ς δ ε υ-
τ έ ρ α ν προσβολήν του Βασιλέως* ετι δέ και την ές Ι λ λ υ ­
ριούς πρώτην καί δευτέραν έ*στρα/πίαν του Βασιλέως, καί 
ώς ύ π η γ ά γ ε τ ο ταύτην καί π ό λ ι ν έτειχισεν έν αύτ^. Χρό­
νου πλήθος έτη τέσσαρα. (Μετα Χριστόν 1464—1468). 

ΤΟΥ Μ Ω Α Μ Ε Θ Β' 
ΤΜΗΜΑ Ε' . 
§ 1.—Μαχουμούτης δέ, άφικόμενος ές Πελοπόννησος 
στρατοπεδεύεται εκτός του Ίσθμοΰ , πρός τ9) υπώρεια 
τοΰ Κ ι θ α ι ρ ώ ν ο ς · και πέμψας ά γ γ ε λ ο ν κρύφα, κοινο­
λογείται Ά μ ά ρ η , δηλών τε τήν αύτοΰ άφιξιν καί τής στρα­
τιάς, και πυνθανόμενος τά έν τώ Ίσθμώ πάντα και τά τών 
πολεμίων ώς έχει· καί συνθεμένοι τήν έπίθεσιν ές ήμέραν 
ρητην μετά γε συνθήματος, ήσύχαζον. 
§ 2.—Ενετοί δέ, σπουδή τή πολλή καί προθυμία, καί 
πολυχειρία χρώμενοι ές τό έργον, έπετέλουν αυτό ταχέως 
καί γάρ (σελ. 268) άπαν τό τείχος έξήνυσαν, πλήν τριών 
ή τεττάρων σταδίων, ού μέντοι γε ές ύψος ικανόν ήραν 
αυτό, άλλ' όσον έκ τούτου 1) άπομάχεσθαι ασφαλώς. 
4) Το t έκ τούτου » έν χιιλιι. 
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Συμβολή Μαχουμονζεω χαϊ Ενετών ir τώ *Ισθμώ, χαϊ ήιτα 
'Εγεζώ>\ χαί ψνγή^ κα\ φόνος αυτών» 
§ 3 .—Έν τούτω δέ, Ά μ ά ρ η ς καιρόν φυλάξας ές έπί-
θεσιν, σημαίνει τω Μαχουμούτει· και άπό ενός συνθήματος 
ορμηθέντες άμφω, προσβάλλουσι τω στρατοπέδω τών πολε­
μίων, ο μέν εντός, ο δέ έκτος έπιθέμενοι, βοή τε πολλή 
και κραυγή καί άλλαλαγμώ χρωμένων τών στρατιωτών, 
§ 4.—Καί γίνεται άγων ενταύθα μέγας καί ώθισμος, 
καί μάχη καρτερά συσταδόν, καί φόνος πολύς, έν 7], μικρόν 
μέν χρόνον άντεϊχον οί Ενετοί δεξάμενοι τούς όπλίτας· έ­
πειτα τραπέντες, έφευγον ανά κράτος, ατάκτως τε καί σύν 
ούδενί κόσμω. 
§ 5.—Οι δέ όπλιται έπέκειντο, κτείνοντες αφειδώς καί 
ζωγροΰντες σφάς 1),' έως άφίκοντο ές τήν θάλασσαν καί 
τάς ναΰς· Ενταύθα δή βία τε πολλή καί μόγις έςβάντες 
ές τάς τριήρεις οί Ε ν ε τ ο ί 2) άνήχθησαν έπ ί μετεώρου 
μικρόν ά ν α κ ω χ ε ύ σ α ν τ ε ς 3) όσον έκτος βέλους είναι, καί 
έδέχοντο τούς άπό θαλάσσης ν η χ ο μ έ ν ο υ ς · πολλοί γάρ 
βιαζόμενοι ύπό τών πολεμίων, ρίπτοντες τά όπλα, έπιπτον 
ές τήν θάλασσαν οί δέ, καί σύν όπλοις καί άπενήχοντο, 
οι μέν ές τάς ναΰς, οί δέ καί ά π ε π ν ί γ ο ν τ ο , βάρει τών 
οπλών 4). 
4) Το « σφας » Ιν χείλει προστιθεν εστι.—2) Τ6 « οί Ένετοι » έν χεί­
λει προστιθεν.—3) Το α άνακωχευσαντες » έν χείλει.—4) Τά α βάρει τών 
οπλών » έν χείλει ττροστιθέντα έστιν. 
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Λιαρπαγή του στρατοπέδου τών Ενετών. 
§ 6.—Άπέθανον δέ έν τή μάχ·/] πλήθος πολύ (σ. 269) 
τών Ε ν ε τ ώ ν 1), άςών τε και ξένων, και αυτός ό ςρατηγός, 
άνήρ αγαθός γενόμενος· ελήφθησαν δέ καί ζ ώ ν τ ε ς όλίγω έ-
λάσσσυς τρ ιακοσ ίων . Οί δέ δής-ρατιώταΐ διαρπάζοοσι το 
ςρατόπεδον όλον ευρέθη δέ έν αύτω χρήματα τε πολλά, καί 
έπιπλα, καί έ κ π ώ μ α τ α , καί άλλη τις ούκ ολίγη αποσκευή 
τε καί χρεία. Ελήφθη δ έ καί ό π λ α πολλά, τά μέν, άπό 
σκύλλων τών νεκρών, τά δέ, καί ά π ο κ ε ι μ ε ν α , καί μ η -
χ α ν α ί παντοιαι καί όσα τοιαύτα. 
§ 7.—Μαχουμούτης δέ μετά τοΰτο, άναλαβών τήν στρα­
τιάν, είσεισιν ές τήν μεσογείαν Πελοποννήσου 2) μετά τοΰ 
Άμάρεως, έπί τά άποστάντα τών φρουρίων καί τούς άλλους 
νεωτερίσαντας Πελοποννησίων. Καί έν ού πολλαίς ήμέραις, 
χειρουνται τά τε φρούρια καί τάάλλα πάντα, τά μέν, βία 
τοΐς όπλοις, τά δέ, καί πειθοϊ προσαγόμενος. 
§ 8.—Μετά δέ τοΰτο, άφικνειται ές "Αργός, πόλιν τών 
Ε ν ε τ ώ ν , καί στρατοπεδεύετει προ τοΰ άστεος, καί προσ­
φέρει λόγους τοις έν αύτω περί ένδόσεως εαυτών τε καί 
τοΰ άστεος· οί δέ Ά ρ γ ε ί ο ι 3), όρώντες τ ό τ ε πλήθος τής 
στρατιάς, περιστοίχισαν τήν πόλιν κύκλω, τό τε σφών τεί­
χος ασθενές καί έπίμαχον όλον, έπικουρίαν τε μηδεμίαν 
1) Το « Ενετών » έπανορθουντο'ς εστίν έν χείλει, άντι του · πολεμίων · 
έν τφ στίχω.—2) Τά α ές την μεσογείαν Πελοποννήσου » έν χείλει έπα-
νορθουντός έστιν, άντί τοΰ « Πελοπόννησον » έν τφ στίχω.—3) Το « Άρ-
γεΐοι » έν χείλει. 
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/τοΟένή έχοντες, (σελ. 270) ή όλως έξειν ελπίζοντας, καί 
δείσαντες μή έκ προσβολής βία ληφϋώσι τοΓς ό',τλοις καί 
άπόλλωνται, π α ρ α δ ι δ ό α σ ι ν ά μ α χ ί 1) έαυπός τε καί 
τ ή ν πόλ ιν , Μ α χ σ υ μ ο ύ τ ε ι , τά πιοτά λαβοντες. 
Πμοσχώρησις 'Λργους τώ Μαχουμοντιι, χαί άχοίχισις Αρ~ 
γύων ίς τό Βυζάντιον, και χατααχα<ρή * Αργούς. 
\ 9 . — Ό δέ, πάντας μέν αυτούς αποικίζε ι ές τό Βυ­
ζάντ ιον , σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσι^ 
ctu; καί κα/ών άπαθ.Γ;, τ ή ν δέ π ό λ ι ν κ α τ έ σ κ α ψ ε . 
ΔιαΟ/μενος δέ τά έν τή Ιϊελοπον/ήσω πάντα καλώς τε καί 
ώς ήν αύτω κατά νουν, καί φροιρούς τοις σρουρίας πάαν 
εγκατάστησα;, άνδρας των άπό τ ή ς β α σ ι λ ι κ ή ς α υ λ ή ς 
τούς μ,αχιμωτάτου;, τά τε άλλως ένεωτερήσαντα διορΟω-
σάμενός τε καί παραδούς Ά μ ά ρ ε ι πάντα, αυτό ; λαβών 
μεθ' εαυτού τούς τε ζωγρηΟέντας άνδρα; έν τω Ίσθμώλαί 
ους εύρεν έν τ: ϊς σρ.υριοις τών Ένατων, άλλά δ>, καί τού; 
νεωτερισαντας τών Πελοποννησίων, καί λείαν τι ά ού πολ-
λ··,ν, έπάνειιν έ ; τ/;ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί νου χ ε ι μ ώ ν ο ς μέ­
σο υ ν τ ο ; ήδη. 
§ 10 .—Ιααλεύς δ}, τού; μ>; Ά ρ γ ε ί ο υ ς πάντα; κα­
τοικίζει έν τή μονή τή Π ε ρ ι ο λ ε π τ ω καλ^υμεντ;, όού;ο.ύ-
τοϊ; και ο ί / ί α ; , καί α μ π έ λ ο υ ; , καί α γ ρ ο ύ ς · τού; δέ 
ληφθέντα; άνδρζ;, ού; εοην τώ·> πολεμίων, τού; τε έ ν τ α ; 
4) Το c άμαχί » προστιθεν έν χείλει. 
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φρουράς άλόντας, τούς τε νεωτερίζοντας Πελοποννησίων^ 
πάντας άπέκτεινεν. 
Σημαοόμ&τα, ώς ht.iioSqaar τά iy Ελλησποντω ffούρια 
παρά τοΰ Ίαγούπη χαί ίπεσχινάσθηπαν καλώς, χαί ό πορ­
θμός ίκλέίσθη. 
§ 11.—Έν δέ ταίς αύταΐς ημέρα1 ς, καί (σελ. 271) Ι α ­
γ ο ύ π η ς, ο σατράπης Καλλιοοπόλεως, τά έν Έλλησποντω 
φρούρια έξετέλεσε, καί φρουράν εγκατέστησε τούτοις, καί 
ο π λ α ε ι σ ή ν ε γ κ ε πλείστα, καί μ η χ α ν ά ς επέστησε πε-
τ ρ ο β ό λ ο υ ς καί αφετηρ ία , δι' ών έμελλε τόν έσπλουν 
καί έκπλουν κωλύειν τών άναπλεόντων ή καταπλεόντων σκα­
φών, ότε καί ών βούλοιτο, τά τε άλλα πάντα πεποίηκε κα­
τά τήν του Βασιλέως ύφήγησιν. 
Σημαούμίνα. . . . 
§ 12.—Καί άπετελέσθη έργον μέγα και πάντων έξηρ 
τημένον καί λόγου πολλού καί θαύματος άξιον, όπερ ούτε 
τών παλαιών Ελλήνων τις, ούτε τών πάλαι μεγάλων βασι­
λέων καί στρατηγών, "Ρωμαίων τε φημί και Περσών, έπί 
νουν έβάλλετό ποτε, ούτε έδυνήθη βαλεΐν, διαστήσαί τε τήν 
άνω θάλασσαν τής κάτω θαλάσσης καί τελείως άπεΐρξαι» 
καί όλω; άδατόν τε καί άπλοτον καταστήσαι τοΐς άναπλεΐν 
ή καταπλεΐν βουλομένοι; πάσι, πλην οις βούλοιτο, ώςπερ 
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πύλας εκατέρωθεν τά φρούρια έπιθείς, καί μηχανάς έπιςή-
σας πετροβόλους, &ΐ ών πόρρωθεν άνασεβουνται καί τριή­
ρεις καί όλκάδες αι μέγισται, καί άλλο πάν, καί μικρόν 
καί μέγα άκάτιον. Ευθύς δή καί μόνον πλησιάσαντα κατα-
γνύμενά τε καί άπολλύμενα, τοις έκ τών μηχανών άφιεμέ-
νοις παμμεγέθεσι λίθοις, ώσπερ τή Σκύλλτ) συμπλακέντα 
καί (σελ. 272) τή Χάρυβδη. 
§ 1 3 . — Ξ έ ρ ξ η ς μέν γάρ, έζευξε πάλαι τόν Έλλή-
σποντον τούτον, άλλά σ χ ε δ ί α καί γ εφύρα ξύλ ινη · ήτις, 
ούτε πρός τε τάς τών άνεμων καί τής θαλάσσης έμβολάς 
έπί πολύ άν άντισχεϊν ήδυνήθη, καί μέντοι γε ουδέ άντέ-
σχε, καί εχθρών επελθούσα δύναμις, ραδίως άν αυτήν βία 
διέλυσεν. 
§ 14.—Ενταύθα δέ, ουδέν τι τοιούτον όλως ούτε εστίν, 
ούτε γενέσθαι δύναται. Ούτε γάρ θαλάσσης τε καί άνε­
μων έμβολαί καί έπίρροιαι, ούτε έχθρων καί πολεμίων επ­
ελθούσα δύναμις δύναται ταύτην παραβλάψαι τό σύνολον ή 
καί οπωσουν βιάζεσθαι· ούτως άνάλωτός τε καί ισχυρός ό 
δεσμός ούτος έγεγόνει καί ή σχεδία αυτη. 
Σημειούμενα, δπως μετά τήν άναχώρησιν του Βασιλέως 
έστράτευοεν ό βασιλεύς Παιόνων Ίάίτζην xal εϊλε ταύτην 
προδοσία, ένόόντων τών έν αυτή, ομοίως χαί τινα τών 
άλλων φρουρίων ελαβεν ομολογία· 
§ 15.—Του δ ' α ύ τ ο υ χ ε ι μ ώ ν ο ς καί β α σ ι λ ε ύ ς 
ό Π α ι ό ν ω ν τ ε κα ί Δακών, έστράτευσεν έπί τήν Δαλ-
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μ α τ ι αν καί Βοστρών χώραν, ην πρώην έχειρώσατο Βα­
σιλεύς, δπως, ει δύναιτο, κατάσχη ταύτην, καί τά έν αύτ^ 
ερούρια έ ξ έ λ η ΐ ) , καί μάλιστα δή τήν Ίαΐτζαν, έξελάσας 
φούς Βασιλέως φρουρούς. Δεινότατον γάρ οί πάντων έδόκει 
ιτναι, καί τής αύτου χώρας τε καί αρχής βλάβη τε μεγί­
στη καί κατάλυσις προφανή;, ή τής χώρας ταύτης καί τών 
έν αύτη φρουρίων παρά του Βασιλέως κατάσχεσις, έν επι­
χαίρω τε τής αύτοΰ κειμένης λαί πάντοθεν ομόρου τή 
Παιόνων ούσης, καί πρός καταδρομήν ταύτης επιτήδειας. 
§ 16.—Προσ(σελ. 273)βαλών ούν αύτη μετά στρατιάς 
ικανής καί παρασκευής, άφιστα μέν ευθύς τά π λ ε ί ω τών 
φρουρίων άπό του Βασιλέως, τά μέν, πειθοΐ καί λόγοις 
προσαγόμενος, τά δέ φόβω καί άπειλαις, εστίν ά δέ καί 
τοΐς όπλοις καταστρεψάμενος. Ές δέ τήν Ίαΐτζην έλθών, 
αίρει καί ταύτην άπόνως, τών ένδον στασιασάντων τε καί 
σφαγάς έργασαμένων αλλήλων, καί προσχωρησάντων εκου­
σίως αύτω. 
§ 17.—Διαγαγών δέ ο ύ π ο λ λ ά ς η μ έ ρ α ς αυτοΰ, καί 
φύλακας καταστησάμενος ισχυράς έν αυτή τε καί τοΐς άλ­
λοις τών φρουρίων, άνδρας καταφράκτου; τε καί μάχιμους, 
καί όπλα καί σΐτον ό,τι πλείστον είσαγαγών, άνεχώρησεν 
έπ οίκου. Καί ό μέν ούτως 2). 
1) Το ιέξέλν)» έπανορθουντός έστιν έν χείλει, άντι του ααίρήστ]» έν τώ 
στίχω του αυτογράφου.—2) Τά · καί ο μεν ούτως » έν χείλει προς^βεντα. 
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§ 1 8.-—Βασιλεύς δέ τοΰτο πυθόμενο; καί βαρέως δ ια ­
ταθε ίς π ρ ό ς άχοήν 1) το πράγμα, παρεσκευάζετο ευθύς 
ικστρατεΰσαι χειρί πολλή και δυνάμει, ού μόνον κατά γ η ς 
Π οστρων και τών άποστάντων φρουρίων, άλλά δή καί ές 
αυτήν τήν Π α ι ό ν ω ν έσοαλεΐν. Στρατιάν τοίνυν ό,τι πλε ί ­
στην άγειρας ίππικήν τε καί πεζικήν, καί όπλα πολλά καί 
μηχανάς πετροβολους, καί αφετηρία ξυναγαγών, καί καλώς 
παρασκευασάμενο; πάσι τοις ύπάρχουσι χειμώνος, ε υ θ ύ ς , 
ήρος α ρ χ ο μ έ ν ο υ , έξεισι κατ'αυτών. 
A'fcV>?6'K dioiipa τον ΒαοιΜως χαιά ΙΙαιόνων χαί Boczpa>r. 
§ 19.—"Αρας ούν έκ τής Α δ ρ ι α ν ο ύ παντί τω στρατω 
ιππικω τε καί πεζικώ, (σελ. 274) συνεπαγόμενος άμα οι 
καί τάς μηχανάς, καί χαλκόν καί σίδηρον ό,τι πολύν, γ ί­
νεται κατά τήν χώραν τών Βοστρών. Καί γενόμενος έν αυ­
τή, πρώτα μέν έγνω δειν ές Ταιτζαν έλθεΐν καί έπιχειρή-
σαι ταύτη, εϊγε δύναιτο παραστήσασθαι, ή ομολογία, ή 
τοις όπλοις βία, ί'πειτα καί προ; τά άλλα χωρήσαι. 
tfo.hopxia oiutfca Ίαίτζηκ. 
§ 20.—Προσελάσας ουν αυτή καί στρατόπεϊον βαλέ-
4) Τά « £ιατιθ*\ς προς άχοην ι έν χείλιι άντί του · ένεγκών » έν -τ'/ω. 
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μτνος πρ') τ'η άστεος, λ ' γου ; προσφ'ρει πρώτον τ ο ΐ ς έν 
α ύ τ ω 1) π:ρί τε ενδόσεως εαυτών τε χαί τοΰ άστεος, τά 
πιστά λαβουσιν ώ; δ ' ού/. έπειθε, πρώτα μ,εν τά ιξω τής 
χώρχς έ δ η ω σ ε /.αί ένέπρησε πάντα* έπειτα χ ά ρ α χ α 
πρ ;; του άστεος βαλλόμενος καί κύκλω π ε ρ ι λ ά β ω ν τώ 
στρατώ, καί μηχανά; έπιστήσας, έπολιορκει. Καί η μ έ ­
ρας μ έ ν τ ι ν α ς ού π ο λ λ ά ς κατέσειε τό τείχος καί κα-
τίρριπτε ταΐ; μηχαναΐς. 
ripooCo.lt] τον Βασι.Ιέως πρώτη ές Ίω,ιζην χαϊ αποτυχία. 
§ 2 1 .—Ώ ς δ' ικανόν έδ:>κει αύτω τό καταρριφθεν,Γπα-
ρεσκευάζετο προσβαλεΐν τώ τξίχει πάσγ χειρί >.αί δυνά­
μει* καλώς ούν έκτάξας τε καί όπλίσας ττ.ν ς-ρατιάν, προσ­
έβαλλε πανταχόθεν. Έ π ί δέ τό κ α τ ε ρ ρ ιμμένον τοΰ 
τειχσυς, εταξεν εαυτόν, σύν τή ιδία αυλή καίτώάκρακρ-
νεΐ τοΰ στρατού, όπλίταις τε φημί καί τοξόταις καί σφεν-
δονήταις, καί τ ο υ φ α κ ο φ ο ρ ο ι ς τ ά μάλιστα. Ευθύς ούν, 
λαβόντες ot στρατιώται (σελ. 275) τό σύνθημα, μέγα καί 
φοβερόν άλλαλάξαντες, όρμτ} πολλή χαί σπουδή, έχώρουν 
δρομω έπί τό κατερριμμένον τοΰ τείχους καί έπιβαίνειν 
έπειρώντο βία. 
§ 22.—Οί δέ δήΙΙαίονες, ένεπίασι καί αυτοί μάλα θρα-
σέως τε καί εύρώστως, μετά κραυγής άσημου καί βοής* καί 
συνίσταται δ/] μάχη καρτερά συσταδόν, και μέγας άγώνέν-
ταΰθα καί ώθισμός πολύς, καί βοή συμμιγ/,ς παρ* άμφο-
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τέρων, καί βλασφημία καί φόνος ούκ ολίγος, καί αμφοτέρων 
ανδρών αγαθών γινομένων τών μέν, βιαζομένων είσελθεΐν 
καί λαβείν τό άστυ, τών δέ άπεώσασθαι τούτου; καί φυλά-
ξαι τά όντα, παιδάς τε φημί καί γυναίκας, καί τά τιμιώτα-
τα· καί πότε μέν βιαζόμενοι οι όπλιται τούς ΓΙαίονας, έ-
πεκράτουν καί έπέβαινον του τείχου;, πότε δέ πάλιν ωθού­
μενοι ύπό τών Παιόνων έξηλαύνοντο βία καί άπέθνησκον αύ­
τοΰ ούκ ολίγοι μαχόμενοι τε καί πίπτοντες. 
§ 23.—Καί τοΰτο έφ5 ικανόν χρόνον έγίγνετο, μαχόμε­
νων α μ φ ο τ έ ρ ω ν 1) γενναίως. Έπειτα, έπεκράτουν πολ­
λώ οι Παίονες· καί οί όπλιται πιεζόμενοι, σφόδρα έκακο-
πάθουν, πίπτοντες αύτοΰ πολλοί γενναίοι καί αγαθοί άν­
δρες. Βασιλεύς δέ, ορών ούτω κακοπαθοΰντας καί άπολλυ-
μένους τούς άνδρας, βαρέως έφερε σφόδρα. Καί τότε μέν, 
άναχώρησιν σημάνας, έκέλευεν έξω γενέσθαι βελών, (σελ. 
276) καί άνεχώρουν. 
Jsvzipa ηροοβολή χαί αποτυχία. 
§ 24.—Μετά δέ τοΰτο πάλιν, έν ού πολλαις ήμέραις, 
διαναπαύσας τε τήν στρατιάν, καί όπλίσας καί έκτάξας 
καλώς, προσέβαλεν ισχυρώς τώ πολίσματι καί ήγεϊτο πρώ­
τος αυτός* άθλά τε προκηρύξας, τά δέ καί προσθείς, πλεϊς-α 
καί μέγιστα, καί τιμάς καί χάριτας ούκ ολίγας τοις προ> 
τοις έπιβάσι τοΰ τείχους* προσέτι δέ καί διαρπαγήν καί 
σκυλμόν προσημάνας πάντων τών έν τώ άστει. 
4) t Αμφοτέρων » ίν χείλει. 
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§ 25.—Καί οι στρατιώται, μέγα καί φοβερόν άλλαλά-
ξαντες, ευθύς οίά τίνες πτηνοί, ορμή πολλϊ) καί δρόμω, α­
τάκτως τε καί σύν ούδενί κόσμω καί λογισμώ, χωρουσιν 
έπί το τείχος, καί έπιβαίνειν έπειρώντο τούτου· οί μέν, κ λ ί ­
μ α κ α ς έπιθέντες, οίδέ, σχο ίνους έξαρτώντες, οι δέ, πά­
σ α λ ο υς έγκατηπιγνουντες τω τείχει, οί δέάλλωτω τρόπω 
τω δυνατώ βιαζόμενοι είσελθεΐν, ά τε γάρ του Βασιλέως 
παρόντος καί δεωμένου τά δρώμενα, καί τήν εκάστου καί 
όρμήν, καί σπουδήν, καί ρώμην, καί άνδρίαν, καί τάξιν, καί 
άθλα μέγιστα προσδοκώντες έ κ τ ο ύ τ ο υ ΐ ) λήψεσθαι ου 
μικρά έφρόνουν άλλ' έκαστος, πρώτος αυτός τε είναι έβού-
λετο, καί ό τοΰ τείχους έπιβάς, καίό Παιονα κτείνας, καί 
ό τήν σημαίαν τώ τείχει καί τή έπάλξει προσαγαγών. 
Σημειούμενα., πόλεμον Ισχυρό ν, 
§ 26.—Οι δέδή Παίονες, εύρώστως μάλα καί μετά θρά­
σους ό,τι πολλοΰ (σελ. 277) καί ορμής καί τάχους, συν βοη 
άσήμω, άπήντων τε καί έδέχοντο τούτους γενναίως καί 
ισχυρώς, καί συνίσταται μάχη τις ένταΰθα καρτερά καί φρι­
κώδης, καί οιαν ουδείς ουτ' είδεν, ούτ' ήκουσεν έπί τειχο-
μαχίαν γινομένην ποτέ· καί μάλιστα δή, περί τόκατερριμ-
μένον του τείχους· μεθυσθέντες γάρ τώ πολέμω, καί όλους 
δι* όλων εαυτούς έκδόντες οργή καί θυμώ, καί σχεδόν τήν 
φύσιν ήγνοηκότες, κατέκταινον αλλήλους, καί κατέκοπτον 
4) t ' E x τούτου » έν χείλει προστιθέν. 
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άνοικτί, βάλλοντες βαλλόμενοι, τιτρώσκοντες τιτρωσκό-
μενοι, φονεύοντες φονευόμενοι, βοώντες, υβρίζοντες, βλα-
σφημούντες, μηδενός έπαισθανόμ,ενοι τών παρόντων όλως, 
ή τών δρωμένων, ώςπ:ρ οι μαινόμενοι. 
§ 27.— νΕπιπτον ούν πολλοί καί αγαθοί άνδρες, μαχό­
μενοι τών τε οπλιτών καί τών από τήςβατιλικής αυλής μά­
λιστα, άφειδουντές τε εαυτών καί αί~χυν:μενοι τώ πρό οφ­
θαλμών όραν τόν Βασιλέα* σύν αύτοΐς γάρ ην αγωνιζόμε­
νος. Ot δέ δή Παίονες έπεκράτουν πολλώ πανταχού, άνω­
θεν τε μαχόμενοι, καί έξ ύπερδεξιων βάλλοντες καί μάλα 
εύρώστως αγωνιζόμενοι. "Ήσαν γάρ άπαντες αγαθοί καί 
μάχιμοι άνδρες, άριστινδην έξειλεγμένοι. 
§ 28.—Βασιλεύς δέ ορών τούς άνδρας φθειρομένους πα­
ρά πολύ, τό τε έργον ούδαμοΰ προχωρούν έτι, άλλ' εις α­
δύνατα σχεδόν καθις-άμενον τώ πολέμω, καί όπλοις έκ προσ­
βολής βία τό άστυ έλεΐν, λιμώ δέ μόνον καί πολιορκία μα­
κρά, άναχώρ/,σιν έσή(σελ. 278)μανεν τή στρατιά, καί έγέ­
νετο έξω βελών. 
§ 29.—Άναχωρήσας ούν ές τό ς-ρατόπεδονό Βασιλεύς, 
παρεσκευάζετο ές μέν τό άστυ, στρατιάν ικανήν άπολιπεΐν, 
πολιορκούσαν τε καί φυλακουσαν του μή τι τών ένδον έξα-
γαγεΐν, ή τών έξωθεν είσκομίσασθαι. Αυτός δέ, σύν τή 
λοιπή στρατιά ές τε τήν άλλην χώραν έσβαλειν έπί τά άπο-
στάντα τών φρουρίων, άλλά $η καί ές τήν Παιόνων. 
Έλασις τον βασιλέως Παιόνων χατά Βασιλέα* 
§ 30.—-Έν τούτω δέ, ηκεν αγγελία φράζουσα, τόν 
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β α σ ι λ έ α Ι Ια ιονων στρατιάν δ,τι πλείστην άγείραντα, 
δσον ούκ ήδη έπιέναι αύτω. 
Ούτο; γάρ ευθύς, ώς εγνω τήν ές τήν Βοστρών έσβολήν 
τοΰ Βασιλέως καί τήν τοΰ άστεος Ίαΐτζη; πολιορκίαν, ς-ρα-
τιάν μεγάλη ν άθροισα;, καί πάσι ν ot; ειχεν ίκανώ; παρα-
σκευασάμενος, έξήει έναντίαν τω Βασιλεΐ, νόμισα;, ούτως, 
ή λύιειν τήν πολιορκίαν τοΰ άστεος, τρέψας εις εαυτόν τόν 
τε Βασιλέα καί τήν στρατιάν, ή δίχα όιαιρεθείσης τής ς-ρα-
τιάς, εις τε πόλεμον καί πολιορκίαν, άσθενεστέρω χρήσαι 
τό προσπολεμήσαι τω Βασιλεΐ· άλλ'έσφάλη τής γνώμηςί) . 
§ 31.—Βασιλεύς γάρ τούτο μαθών, α υ τ ό ς μέν ές Ί α ϊ -
τ ζαν μένειν εγνω καί δεΐν πολιορκών, καί μηδαμου ταύτης 
άπαναστήναι. ΜαχοΟμούτεα δέ, δούς αύτω στρατιάν ίκανήν, 
ίππ ικήν τε και π ε ζ ι κ ή ν , καί μ έ ρ ο ς ούκ ολίγον τ ή ς ι­
δ ίας α υ λ ή ς , έξέπεμψεν εναντία τω βασιλεΐ ΙΙαιονων. 
§ 32.—Ού γάρ αυτό; γε ήξίοοσε διαμάχης τούτω Ίέ-
ναι· Μαχουμούτης δέ, τήν στρατιάν άναλαβών, ήλαυνε κατά 
σπουδήν καί γενόμενος έγγιστα τών πολεμίων, στρατοπε-
δεύεται αύτοΰ. Ήν δέ τό μεταξύ ιοΐν στρατοπέδοιν ς·άδιά 
που μάλις:α πέντε καί είκοσιν, ώςτε αλλήλους όραν. Διειργε 
δέ αυτούς μέσο; άπ' αλλήλων Έ ρ υ γ ώ ν ποταμός, δς τή 
επιχωρίω φωνή νυν Βρύνος καλείται. Ένταΰθα γάρ ήν 
έστρατοπεδευκώ; πέραν τοΰ πόταμου ο τών uaiovcov βα­
σιλεύς. 
§ 33.—(σελ. 279 ; 'Μαχουμούτης μέν ούν, έβούλετο δια­
βάς τόν ποταμόν, ξυμμίξαι τοΐς Παίοσι. Βασιλεύς δέ, πέμ­
πων δ ι ε κ ώ λ υ ε ν αυτόν, μηδεμίαν ανάγκην είναι, λέγων, 
4) Τόδε το χωρίον άπο του: « Ούτως γάρ εύ6ί>; » μέχρι του: t άλλ' εσ­
τάλη τζζ γνώμης. » iv χείλίΐ γεγραμμένον παρά το£ί Ιπανορθουντο-;. 
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τό γε νυν έχων, τής τοΰ ποταμού διαβάσεως, άλλ' άρκειν 
μένοντα αυτόθι, έφεδρεύειν τοΐς τών πολεμίων πράγμασι. 
Μ α χ ο υ μ ο ύ τ η ς μέν ούν εμενεν ήσυχάζων και τά τών πο­
λεμίων άποσκοπών. 
§ 3 4 . — Ό δέ τών Παιόνων ήγεμών, ώς εγνω τόν τε 
Βασιλέα πολιορκτήσαντα τό άστυ και μηδαμου τούτου άπα-
νιστάμενον, και τόν Μαχουμούτεα μετά στρατιάς ό,τι πλεί­
στης έφεδρεύοντα αύτω, άπογνούς όλως του φανερώς δύνα-
σθαΐ βοηθήσαι τ ώ ά σ τ ε ι 1), πέμψας άγγελον κρύφα διει-
λέχθη τοΐς έν αύτω, άντεχειν τε καί μηδαμου ένδιδόναι ώς 
ταχείας τε ούσης τής τοΰ Βασιλέως αναχωρήσεως πάλιν. 
Καί αυτός οό περιιδειν, άλλά καιρού καλούντος καί χρείας 
αναγκαίας κατεπειγούσης, βοηθησειν τά δυνατά, εγγύς αύ­
του που τυγχάνων. Κάκείνοις μέν ταύτα. 
^ναχώρησις τον βασιΜως Παι,όων, χαϊ φυγή άταχτος χαϊ 
αισχρά, χαζαόιώζαντος avzdr Μαχουμοντιω. 
§ 35.—Αυτός δέ, τό στρατόπεδο ν έμπρήσας νυ­
κτός, ά π ά ρ α ς ω χ ε τ ο σ ΰ ν τή ς-ρατια. Μαχουμούτης δ ως 
ήσθετο, κατά τάχος διαβάς τόν ποταμόν, ήλαυνε κατά σπου-
δήν δ ιώκωνκαίκαταλαβών αυτούς ξυμβάλλει2) τοΐς όπισθεν 
μέρος ούσι τής στρατιάς ούκ ολίγον ές φυλακήν τών σκευο-
φόρων καί τρεψάμενος έδίωκε μέχρι τής άλλης στρατιάς. 
§ 36.—Οι δ3 έπεισπεσόντες άφνω, διετά(σ. 280)ραξάν 
4) «Τω άστει · έν χείλει προστιθεν. | 2) Πρότερον « προαβάλλεο. » 
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τε αυτήν χα! τον Βασιλέα, καί φυγή γίνεται χαρτερά 
πάντων όμου φευγόντων ατάκτως τε καί σύν ούδενί κόσμω 
κα! λογισμω. 
§ 37.—Μαχουμούτης δέ, ειπετο κτείνων τε και φονεύων 
σφάς άνοικτί· διώξας δέ μέχρι πολλού^ καί φόνον πολύν έρ-
γασάμενος καί πολλούς ζ ω γ ^ ή σ ας , άνεχώρη^ε καί ήκεν 
ές Β α σ ι λ έ α , λαβών πάσαν αυτών την άπο σ κ ε υ ή ν καί 
τάς ά μ α ξ α ς , καί ό π λ α , καί ί π π ο υ ς , καί τούς σκευο-
φόρους αυτούς. Άπέθανον δέ τών πολεμίων πλείστοι, 
ελήφθησαν δέ καί ζώ ν τ ες, ολίγω έλάσσους δ ι α κοσ ί ω ν, 
ους ύστερον άγαγών έν Β υ ζ α ν τ ί ω , πάντας άπέκτεινεν ό 
Βασιλεύς. 
§ 38.—Αυτός δέ, ημέρας ού πολλάς έπιμείνας τή πο­
λιορκία, καί πολυτρόπως πειράσας τοΰ άστεος, ώς ουδέν 
ήνυεν, ά π ο γ ν ο ύ ς τήν α ϊρεσιν τ ο ύ τ ο υ , άναλαβών τήν 
στρατιάν, τρέπεται πρός τά λοιπά τών φ ρ ο υ ρ ί ω ν κα! 
παραστησάμενος ταύτα έν ού πολλοίς ήμέραις, τοις μέν, 
όσα γε έδόκει αύτω, φρουράς έγκαθίστησιν ίσχυράς· εστίν 
ά δε καί κατέσκαψε, τούς δέ άνδρας άπέκτε ι ν ε* π α ι δ α ς 
δέ καί γ υ ν α ί κ α ς ή ν δ ρ α π ο δ ί σ α τ ο * καταδραμών δέ καί 
τής άλλης χώρας τό πλείστον, άλλά δή καί τής Π α ι ό ν ω ν 
ουκ ολίγον, καί λ ε ί α ν έλάσας ό,τι πολλήν αυτός, καί τή 
στρατιά διαδούς, καί σ α τ ρ ά π η ν τή χώρα καταλιπών, Βέ­
ρους λήγοντος 1) ηδττ, έπάνεισιν ές τήν Κωνσταντίνου, 
καί διέλυσε τήν (σελ. 281) στρατιάν. Κα! ο μέν Βασιλεύς 
ούτως. 
4) Το « λήγοντος » έπανορθοΰντός έστιν έν χείλει, άντί του « μεσουν-
τος » εν τφ στίχω του αυτογράφου. 
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Έχυτρατεία ζών 'Ενετών χαζά τή( Λευβον ravch 
έΰΰομήχοντα. 
§ 3 9 . — Ε ν ε τ ο ί δέ, του αύτου Β έ ρ ο υ ς , έστράτευσαν 
έπί Λέσβον καί Μ ι τ υ λ ή ν η ν , τ ρ ι ή ρ ε σ ι ν έ β δ ο μ ή κ ο ν -
τ α καί ό λ κ ά σ ι μ ε γ ά λ α ι ς , καί τ ρ ι σ χ ι λ ί ο ι ς ό π λ ί ­
τ α ι ς , ους ειχον έπί των κ α τ α σ τ ρ ω μ ά τ ω ν εφερον δέ 
καί όπλα πολλά έν ταις όλκάσι, καί μ η χ α ν ά ς π ε τ ρ ο -
β ό λ ο υ ς , καί α φ ε τ η ρ ί α , καί κ λ ί μ α κ α ς , καί πάσαν άλ­
λην άποσκευήν τών τε εις τείχομαχίαν επιτηδείων. Καί 
άφικόμενοι ές Λέσβον, κατΐραν ές τον λιμένα Μιτυλήνης· 
καί άποβάντες, στρατόπεδον τιθέασι προ τής πόλεως καί 
προσφέρουσι λόγους τοις έν τή πόλει, περί ένδόσεως εαυ­
τών τε καί τής πόλεως· οί δέ ούκ έδέξαντο· ήσαν γάρ έν 
αυτή φρουροί, άνδρες λ ο γ ά δ ε ς κ α τ ά φ ρ α κ τ ο ι τ ε τ ρ α ­
κόσιοι τών άπό τής βασιλικής αυλής. 
§ 40.—Οι δέ, πρώτον μέν έκειραν μέρος τι τής γης· ού 
γάρ έβούλοντο πάσαν δτ,ώσαι, προσδοκώντες αυτήν λ ή ψ ε -
σθαι 1). Μετά δέ τούτο, περισχόντε; εν κύκλω πάσαν τήν 
πόλιν τω στρατώ κατά γήν τε, καί κατά Βάλασσαν ταϊς 
ναυσί, καί μηχανάς έπιστήσαντες έπολιόρκουν και του μέν 
τ ε ί χ ο υ ς , αυτοί μ έ ν κ α τ έ σ ε ι ο ν ήμέραςτι μέρος μ ιχρόν 
ταΐς μηχαναΐς καί κα τερ ρ ί π το υ ν, οι δέ έν τή πόλει πά­
λιν άνώρθουν αυτό νυκτός, λίθου; καί ξύλα καί χουν έπιφο-
ρουντες· προσέτι δέ καί κ ε ρ α ί α ς μ ε γ ά λ α ς έπάγοντες πε-
4) Το « λήψεσθαι · έπανορθουντό; έσπνέν χείλει, άντι του ι γιιαώζζ-
σβαι » εν τω στίχω του αυτογράφου. 
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ρ ι ε σ τ α ύ ρ ο υ ν τό τείχος, τάς δέ, καί έ ξ α ρ τ ώ ν τ ε ς ά λ ύ -
σεσιν (σελ. 282) έ ξ ε κ α ύ λ ι ζ ο ν ή ά ν έ κ λ ω ν 1) τήν φο 
ράν των λίθων, καί ουδέν τοσούτον έβλαπτον. 
§ 41.—Έγίνοντο δέ καί καθ5 ήμέραν ά κ ρ ο β ο λ ι σ μ ο ί 
τιν?ς καί έ π ε κ δ ρ ο μ α ί , έπ:ξιόντων τών β α σ ι λ ε ί ω ν 2) 
τοις Ενετοί;· ού μήν καί άπίθνησκον τινές, αλλ* έτιτρώ-
σκοντο μΊνον πολλοί· ύπώρυττον δέ καί τό τείχος εστίν ού 
ύπονόμου£ πρός τήν πόλιν ποιουντες, καί κ λ ί μ α κ α ς έ-, 
πήγνισαν, καί μ η χ α ν ά ς π α ν τ ο ί α ς έξήρτυον. 
§ 42.—Προσεχώρησαν δέ αύτοίς καί τών άλλων πολι-
σμάτων δύο,καί ήσαν ένέλπίσιν ήδη μ ε γ ί ς · α ι ς 3 ) καί Μι­
τυλήνην έλείν, καί τήν άλλην πάσαν Λέσβον κατασχεΐνκαί 
χειρώσασθαι. 
"Ex.rJovc του στόλου τοΰ Βασι.Ι/ως χατά τοΰ έν τι) Λέοβω 
στόλου ιών Ενετών. 
§ 43.—Καί οι μέν έν τούτοις ήσαν. Βασιλεύς δέ, μα­
θών τήν ές Μιτυλήνην εφοδον του στόλου τών Ενετών καί 
τήν π· λιορκίαν αυτής, καί ώς κινδυνεύει παρ 5 αυτών άλώ-
ναι, ε ιμή τάχιστα τύχοι βοηθείας, ευθύς, Βάττον ή λόγος, 
πλήρωσα; τ ρ ι ή ρ : ι ς δ έ κ α καί εκατόν καί ό π λ ί τ α ς 
έπιβιοάσχς ό,τι πολλού;, και ό π λ α παντοία καί α φ ε τ η ­
ρ ία , κχί πάσιν οί; ει/εν έξ>·ρτύσα; τε καί όπλισα; καλώς, 
πζραδίδωσι Μαχουμούτει τΐ» πασία τον στόλον, κέλευσα; 
λ) Το - άνΣκ*/ων » έν yiO.ti προστιόέν.—2) Το «· βασ-Λίίων » έπανορ-
θοΰ*τυ; εστίν έ ' χείλει, άν -1 του « έντος · έν αφ στίχφ.—3) Το β μεγί­
σ τ α ς » έν χείλει προστιθέν. 
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πλεΐν την ταχίστην καί συμβαλεΐν ταΐς των πολεμίων ναυ­
σίν, όπου άν τύχοοσιν ούσαι. 
"Λλωσις τών ir τή Τενεδω δύο προσκόπων τριήρεων 
Ενετικών. 
§ 4 4 . — Ό δέ, αναχθείς ά π ο του Β υ ζ α ν τ ί ο υ , έπλεε τόν 
Έ λ λ ή σ π ο ν τ ο ν , καί καταίρει δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς έ ς Κ α λ λ ι ο ύ -
π ο λ ι ν κάκεΐ μαθών τεσσάρας (σελ. 283) τ ρ ι ή ρ ε ι ς των 
πολεμίων π ρ ο σ κ ό π ο υ ς , έφορμούσας τω λιμένι Τενέδου , 
αΐ δή καί μ έ χ ρ ι τοΰ σ τ ό μ α τ ο ς του πορθμού διαπλέου-
σαι ές κ α τ α σ κ ο π ή ν 1), πάλιν ύπέστρεφον μηδέν μελλή-
σας, ευθύς, νυκτός αναχθείς άπό Κ α λ λ ι ο υ π ό λ ε ω ς παντί 
τω στόλω, ινα μ ή έ κ π υ σ τ ο ς γ έ ν η τ α ι Β ε α θ ε ί ς , καί 
π ν ε ύ μ α σ ι ν α ί σ ι ο ι ς χ ρ η σ ά μ ε ν ο ς 2), άμα ήμερα , κα-
τήχθη ές Τ έ ν ε δ ο ν , καί καταλαμβάνει δή τάς τριήρεις έν 
τω λιμένι όρμούσας· καί τάς μέν δύο αύτάνδρους λαμβάνει 
πρός τω στόματι τοΰ λιμένος· ού γάρ έφθησαν προεκπε-
πλευκυΐαι. 
4) Τ6 * ές κατασκοπήν » έπανορθουντός έστιν έν χείλει, άντι τοΰ εν τώ 
οτίχω του αυτογράφου · και κατασκοπουσαι. »—2) Ή περίοδος « ίνα μή 
ϊκπυστος γένηται κτλ. » μέχρι του t χρησάμενος » εν χείλει προσετέθη. 
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Φυγή τού στόλου τών 'Ενετών άταχτος έχ τής Λέσβου ήπχα 
έπύθοντο προσελαύνοντα αύτοΐς τόν στόλον τού Βασιλέως. 
§ 45.—Αι δέ έτεραι δύο προαναχθεΐσαι, μόγις διέφυ­
γαν ήσαν δ ε τ ώ ν ά ρ ι σ τ α π λ ε ο υ σ ώ ν , καί σπεύσασαι 
τάχιστα άφικνοΰνται ές Μιτυλήνην καί άπαγγέλλουσι τοΐς 
στρατηγοΐς τον επίπλουν του στόλου τοΰ Βασιλέως, καί 
τήν άλωσιν τών δύο νεών. Οι δ'ευθύς άκούσαντες, ώςπερ 
σκηπτώ τινι βληθέντες τή α γ γ ε λ ί α 1), πάντα κ α τ α λ ι -
π ό ν τ ε ς αύτου, καί μ η χ α ν ά ς , καί ό π λ α , καί π ά σ α ν 
ά λ λ η ν άποσκευήν, έςβάντες ές τάς τριήρεις ατάκτως τε 
καί σύν ούδενί κόσμω καί λογισμώ, λαβόντες τε μεθ 5 εαυ­
τών καί τούς άνδρας καί γυναίκας καί παΐδας τών προσχω-
ρησάντων φρουρίων αύτοΐς, άνήχθησαν προ τοΰ τόν στόλον 
του Βασιλέως κατάραι ές Μιτυλήνην, διάστημα ώσί ω­
ρών ο κ τ ώ ώς λέγεται. 
^ 4 6 . — Μ α χ ο υ μ ο ύ τ η ς δέ, άφικόμενος ές Μιτυλήνην, 
καί μαθών προαναχθέντας προ ολίγου αυτούς, έδίωκε κατά 
σπουδήν (σελ. 284) καί γενόμενος έπί μετεώρου πελά-
γ ιος , μόλις καθορα αύτάς προσισχούσας τή Λ ή μ ν ω . Ά~ 
πογνούς ούν τήν τούτων δίωξιν, έπάνεισιν ές Μιτυλήνην 
καί διαγαγών ενταύθα ημέρας τεσσάρας, καί καταστησάμε-
νος τά αύτοΰ πάντα καλώς καί φρουράν ικανήν, καί ό­
π λ α , καί σ ΐ τον πολύν, καί άλλα άττα πρός χρείαν τή 
πόλει καταλιπών, έπάνεισιν ές τό Βυζάντιον, φθινοπώρου 
φθίνοντος ήδη, καί διέλυσε τόν στόλον. Καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν δή 
1) Το « ττ\ αγγελία » Ιν χείλει προστεθέν. 
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καί ε β δ ο μ η κ ο σ τ ό ν έτος πρός τοις έννεακοσίοις τε χαί 
έξακισχιλίοις τοΐς .·λοις ήνύετο, τ έ τ α ρ τ ο ν δέ καί δ έ κ α ­
το ν τής αρχής τω Βασιλεΐ. 
"Ορα φοβερό ν. 
§ 47 .— 'Ωφθη 1) δέ κατά τάς αύτάς ημέρας, καί τέ­
ρας τ ι έξαίσιον ό γάρ ή λ ι ο ς , μεσημβρίας ούσης σταθε­
ράς, λάμπουν τε καί καθαρός καί νέφους έκτος, αίφνης μ ε -
ταβαλών 2) έσκοτίσθη καί ήμαυρώθη, καί τό είδος αυτού 
ήμειψεν ώς ες χαλκού μέλανος χροιάν, καί γέγονε ζοφώ-
δης όλος καί μέλας, ού κατά τό είωθος ώςπερ έν ταΐς έκ-
λείψεσιν, ού γάρ ήν έκλειψις τότε, αλλ* άλλον τινά τρόπον 
καινότατον, ώ;περ ομίχλης τινός ή νέφους άχλυώδους καί 
σκοτεινού, υποτρίγ^οντος αύτου καί έπηλυγάζοντος· καί δια-
γέγονεν έν τρισίν ταΐς ολαις ήμέραις, καί νύκταις ίσαις 3), 
τοιούτος καί ών καί πάσι φαινόμ,ενος. Τούτο τέρας τι μέγα 
καί Οεοσημία τις άντικρυς έδοξε πάσιν ές τό μέλλον (σελ. 
285) μεγάλα κακά προφοιβάζουσα, ά δή καί μετ 3 ολίγον 
έπηκολούθησε. 
Σημειούμενα, υχως ελαΰον τέλος τά οίκοόομούμενα βασίλεια. 
§ 48.—Καί τούτο μέν τοιούτον. Βασιλεύς δέ, παραχει-
« 'Ώφθη » έπανορΟοΰντός εστίν έν χείλει, άντί του έν τω στίχω του 
αυτογράφου α έφάνϊ ( ».—2) « Μεταοαλών » έν χείλει .—3) Ουτω; άντί 
« νυξίν. » Πώς εβλεπον τον ήλιον ταΐς ναξιν ; 
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μάζων έν Βυζαντίω, τών τε άλλων έπεμέλετο, φημί δή τών 
ές συνοί κισίν τε κα! κατασκευήν κα! κόσμοντής όλης πό­
λεως. Κα! δή κα! τά βασίλεια έξετέλεσε, χρήμα τι κάλλι­
στος και τών ές δέαν κα! τέρψιν όμου κα! κ α τ α σ κ ε υ ή ν 
κα! κ ά λ λ ο ς ούδενός λειπόμενα τών όνομας-ών κα! λαμπρών, 
και δή κα! παλαιών οικοδομημάτων κα! θεαμάτων. 
§ 49.—ΙΙύργοι τε γάρ έν αύτοίς ώκοόόμηντο, ές υψος 
τε ήρμ,ένοι 1) καί κ ά λ λ ο ς και μ έ γ ε θ ο ς ήσκήμενοι,καί 
άνδρεώνες κα! γ υ ν α ι κ ω ν ή τ α ι , καί θ ά λ α μ ο ι , τρ ικλ ί -
ν ιο ί τε κ ο ι τ ώ ν ε ς κα! δ ω μ ά τ ι α πλείστα κα! κάλλις-α, 
κα! ο ικ ίσκοι διάφοροι* έτι δέ, π ρ ό δ ο μ ο ί τε καί αύλα! 
κα! π ρ ο α ύ λ ι α , καί π υ λ ώ ν ε ς καί πρόθυρα, καί όπτα-
νε ια , καί λουτρά λόγου άξια. 
§ 50.—Καί περίβολος μέγιστος ό περιέχων αυτά ά­
παντα, ήπερ έφην, εις τε ποικιλίαν όμου καί κάλλος καί 
μέγεθος καί πολυτέλειαν ήσκητο· χρυσώ τε πολλώ καί άρ-
γύρω περιλαμπόμενά τε καί κατας·ραπτόμενα πάντοθεν, έ-
σωθέν τε καί έξοοθεν, καί λίθων διαφανών καί μαρμάρων, 
διαφόροις άγλαϊαις τε καί χροιαίς καί ποίκιλίαις κεκοσμ,η-
μένα, στιλπνότητι καί λειότητι καί διαύγεια νικώντων καί 
τέχνη τή πρώτη τε καί καλλίστη διά πάντων φιλοτίμως 
έξειργασμ,ένα- (σελ. 286) όση τε γλυφική καί πλαστική, 
καί όση γραφική νενίκηκεν είναι αρίστη καί καλλίστη τών 
άπασών. "Ετι δέ, μολύβδω τε πολλώ καί βαθύ, όλα δι'ό­
λων πεπυκασμένα καί συνηρεφή καί κ α τ ά σ τ ε γ α , καί μυ-
ρίαις άλλαις λαμπρότησί τε καί χάρισι καλλυνόμενα καί 
κοσμούμενα. 
4) Το « τ ε ηρμένο ι » εν χείλει. 
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§ 51.—Ού μόνον δέ, άλλά καί π α ρ ά δ ε ι σ ο ι περί αυτά 
κατακέχυνται κύκλω, μέγιστοι τε καί κάλλιστοι, διαφοροις 
τε καί παντοίοις φυτών είδεσι βρύοντες, καί καρπο ΐ ς ώ-
ραίοις βρίθοντες, καί υδάτων αφθονία περιρρεόμενοι πάν-
τοθεν, ψυχρών τε καί ποτίμων καί διειδών, καί άλσεσι 
καί λ ε ι μ ώ σ ι κ α λ λ ί σ τ ο ι ς έ μ π ρ έ π ο ν τ ε ς 1). Έ τ ι δέ, 
ορνίθων άγέλαις εδωδίμων καί ωδικών, καταβοώμενοί τε 
καί περιλαλούμενοι πάντοθεν, καί ζώων ήμερων τε καί α­
γρίων γένη τρέφοντες, καί πολλοίς άλλοις καί διαφόροις 
ώραϊζόμενοί τε καί κομώντες καλοΐς, όσα κόσμον οϊδε φέ-
ρειν καί τέρψιν όμου καί ήδονήν καί άπόλαυσιν. Ουτω φι­
λοτίμως τε καί πολυτελώς έξείργασται ταύτα τω Βασιλεΐ. 
§ 5 2 . — Π α ρ α χ ε ι μ ά σ α ς ούν έν τούτοις ό Βασιλεύς, 
επειδή έαρ ύπέφαινεν ήδη, ώρμησε μέν ές έκστρατείαν, καί 
παρεσκευάζετο έπί τούτο. Αίσθόμενος δέ τούς σ τ ρ α τ ι ώ -
τ α ς ά γ α ν α κ τ ο ΰ ν τ α ς , κα ί τήν ι δ ί α ν α ό λ ή ν , κεκακω-
μένους τε καί τεταλαιπωρημένους τά μάλιστα ταις συχναΐς 
τε καί μακραΐς όδοιπορίαις καί έκστρατείαις, καί άεί έν 
άποδημίαις (σελ. 287) όντας ύπερορίοις καί πόνοις, καί 
π ά ν τ α εαυτών ά π ο λ λ ύ ν τ α ς , καί σ ώ μ α τ α , καί χ ρ ή ­
μ α τ α , καί ί π π ο υ ς , καί υ π ο ζ ύ γ ι α , καί πάντα τρόπον φθει-
ρομένους τε καί κακοπαθουντας, Ά Ν Ε Σ Χ Ε τής ορμής. 
Ί ) Τά « και άλσεσι κτλ. *> μέχρι του « Ιμπρέποντες » εν χείλει προσ 
τεθέντα είσι. 
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Σημειούμενα, ακ έΰωρησαζο zfj atpazicl xoJuzponcoc 
ό Βασι2εύ(. 
§ 53.—Καί αυτός δε ό Βασιλεύς, κεκωπομένος τε καί 
κατατετριμμένος όλος, καί τό σώμα καί τήν γνώμην, ύπό 
τε τών συνεχών καί ανενδότων λογισμών τε καί φροντίδων 
καί τώνάτρύτων πόνων κ α ί 1) κινδύνων καϊ πειρασμών, 
άναπαύλης εδειτο γοΰν πρόσκαιρου καί θεραπείας. Διά 
τούτο, μένειν έγνώκει δείν, καί δ ι α ν ά π α υ σ α ι ε α υ τ ό ν τε 
καί τήν ς-ρατιάν τ ο ΰ έ ν ε ς - ώ τ ο ς θέρους,ώς άν έτι γε του 
λοιπού νεαρωτέροις τεκαί προθυμοτέροις έχει κεχρήσθαι πρός 
τά λοιπά τών έργων. Καί (τούτου) δή δόξαντος ούτω, 
τήν μέν άλλην στρατιάν, πολυτρόπως δ ω ρ η σ ά μ ε ν ο ς α­
π έ λ υ σ ε · τοΐς μέν ί π π ο υ ς , τοΐς δέ έ σ θ ή τ α ς , τοΐς δή 
χ ρ ή μ α τ α , τοΐς δέ, άλλο τι διαδιδούς. 
54.—1ους ο απο της ίδιας αυλής, ους ηπιστατο φι­
λόπονους τε καί φιλοκινδύνους, καί σπουδαίους, καί χρησί­
μους το ΐ ς όλο ι ς 2), καί αγαθούς άνδρας καί τ ι μ α ΐ ς τ α ΐ ς 
πρεπούσαις έτίμησε, καί ά ρ χ α ΐ ς , καί δώροις λαμπροίς, 
καί πολλοίς άλλοις καλλοΐς, προάγων καί προβιβάζων αυ­
τούς έπί τά πρόσω δι* άρετήν. 
§ 55.—Καί τούτους μέν, ουτω τιμήσαςτε καί δωρησά­
μενος πολυτρόπως ηπερ έφην, άπέλυσεν. Αυτός δέ, διά­
γων έν Βυζαντίω θέρους, τών μέν υπέρ τής πόλεως φροντί­
δων ούκ ήμέλει συνήθως· του τε συνοικισμού αυτής φημί 
(σελ. 288) καί τής άλλης κατασκευής τε καί βελτιώσεως 
4) Τ · «πόνων και » έν χείλει -ποοστεθέν.—2) «Τοις ολοις» έν χείλει 
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άγαν έπιμελόμενος- Έσχολαζε δέ καί φιλοσοφία, όση 
τε Α ρ ά β ω ν καί Περσών καί Ε λ λ ή ν ω ν μ ά λ ι σ τ α ές 
τ ή ν Α ρ ά β ω ν μ ε τ ε ν ε χ θ ε ΐ σ α . Συνών τε όσημέραι τοΐς 
τούτων ήγεμόσι και διδασκάλοις, έχων δ' ούκ ολίγους περί 
αύτον καί συζητών άμα καί συμφιλοσοφών αύτοΐς, καί τοΐς 
τής φιλοσοφίας δόγμασι προσανέχοον, καί μάλιστα τής άπο 
τοΰ Π ε ρ ι π ά τ ο υ καί τής Σ τ ο ά ς . 
Σημειούμενα.) όπως σννήάεϊ ές ει α .πίνακα πάσαν τήν τον 
κύσμον περιήγησιν τήν έν τώ διάγραμμα: ι τον Πτολεμαίου 
ό φιλόσοφος Γεώργιος, προστάζει τον Βασιλέως. 
§ 56.—Έντοχών δέ που και τοΐς τοΰ Ι Ι τ ο λ ε μ α ί ο υ 
διαγράμμ,ασιν, έν οίς εκείνος επιστημονικώς τε καί φιλοσό-
φως, τήν τοΰ κόσμου περιήγησιν καί περίοδον πάσαν έ κ-
τ ί θ ε τ α ι 1), πρώτον μέν έβουλτθη, κ α τ α κ ε ρ μ α τ ι σ μ έ -
νην ούσαν α υ τ ή ν έν τ ή δ έ λ τ ω 2) καί δυσδ ιάγνο> 
στον , μ ια ύφή π α ρ α δ ο ΰ ν α ι συνημμένους , έν ένί 
π έ π λ ω καί π ίνακ ι , σαφεστέραν τε ούσαν OOUOXOLI εύλη-
πτοτέραν, συμπεριλαβεΐν τε άμα τή διάνοια καί κατασχεΐν, 
καί γνώναι καλώς· καί γάρ άναγκαΐον εϊναί οι έδοξέ που 
τό μ ά θ η μ α τ ο ΰ τ ο καί σπουδαιοτατον. 
§ 57.—Μετακαλεσάμενος ουν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν τόν φ ι λ ό ­
σοφο ν, άνατίθησιν αύτω τόν τού πράγματος πόνον, σύν «-
Α) Το «εκτίθεται » έπανορθοΰντό; smv εν χείλει, άντι του «οέγραψε» 
εν τω στίχω του αυτογράφου.—2)« Δελτω » ΙπανορΟωΟεν έν χΐίλει άντι του 
« S ί βλ φ» Ι ν τω στίχω. 
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ξιώσ^ι καί φιλοτιμία βασιλική, καί δς άναδέχεται τούτον 
ασμένως, υπουργών προθύμως τοΰ Βασιλέως σκοπώ καί κε-
λεύσμ,ατ'.. Καί δή (σελ. 289) μ,ετά χείρας (χαράς;) τό 
βιβλίον λαβών, καί τό ίσέρος όλον ένδιατρίψας τε καί σχο-
λήσας αύτω, καί ικανώς έκμελετήσας τε καί τήν τούτου 
γνώσιν άναλεξάμενος, διέγραψεν άρις-α καί έπις·ημονΐκώτατα 
πάσαν τήν τής ο ι κ ο υ μ έ ν η ς π ε ρ ί ο δ ο ν έν ένί πέ-
πλω κα ί π ίνακ ι γ ή ς καί θ α λ ά σ σ η ς ομοΰ, ποτα ­
μ ο ύ ς τε φημί, καί λ ί μ ν α ς , καί νήσους, καί όρη , καί 
π ό λ ε ι ς καί πάντα άπλώ:, παραδούς έν τούτω καί κανό­
νας, καί μέτρα , και α π ο σ τ ά σ ε ι ς , χαί τ 'άλλα άπαντα εί-
δέναι χαλώς, καί παραδίδωσι Βασιλεΐ σπούδασμά τε καί 
μάθημα πάνυ άναγκαϊον καί χρήσιμον τοΐς σπουόαίοις τε 
άμα καί φιλοπόνοις καί φιλοκάλοις. 
§ 58.—Εκτίθεται δέ καί τά ο ν ό μ α τ α τ ώ ν χ ω ρ ώ ν 
καί τ ό π ω ν καί π ό λ ε ω ν , ά ρ α β ι κ ώ ς έν τώ πίνακι, χρη-
σάμενος ερμηνεΐ τώ σφετέρω υίεΐ, καλώς ήσκημένω τήν 
Αράβων τε καί Ελλήνων. Τϊσθείς ούν πάνυ τω έργω τού­
τω ό Βασιλεύς, καί τήν σοφίαν τε καί περίνοιαν τοΰ Πτο­
λεμαίου &αυμάσας, άλλά δή καί τοΰ εκθεμένου τοΰτο κα­
λώς, δωρεΐται τοΰτον πολυτρόπως καί φιλοτίμως. 
§ 59.—Κελεύει δέ καί πασαν τήν β ίβλο ν ύπ' αυτών 
ά ρ α β ι κ ώ ς έκδοθήνα ι , μ ι σ θ ο ύ ς μεγάλους υπέρ τούτου 
καί δώρα έπαγγειλάμ,ενος. 
§ G0.—Καί ταΰτα μέν ούτως. Έν τούτοις δέ γ ε μήν3) 
καί τοΐς τοιούτοις άσχολουμένω τε καί διατριβοντι τω Βα­
σιλεΐ, (σελ. 290) διαγέγονε τό δ έ ρ ο ς όλον καί τό φθι-
I) Τ;> « γε ηήν » εν χείλε 
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νόπωρον, καί τούτων π α ρ ω χ η κ ό τ ω ν 1), τ ρ ί τ ο ν καί εβ­
δομηκοστών έτος προς τοις έννεακοσίοις τε χχ>\ έξακισ-
χιλίοις τοις όλοις ήνύετο, π έ μ π τ ο ν δέ καί δέκατον τής 
αρχής τω Βασιλεΐ. 
Αιτ'ιαι. αΐ έχίνηυαν xbj ΒασιΛία σιραιεύσαι χατά 
§ 61.—Έπί δέ το παροχικός έτος δλον, διανεπαύσατο 
καλώς ο τε Βασιλεύς καί ή στρατιά, παρεσκευάζετο χε ι ­
μώνος άμα ήρι ές τήν Ιλλυρικών έμβαλεΐν. Ιλλυριοί γάρ, 
τ,περ καί πρόσθεν έφημεν, πρόσοικοι όντες τώ 'ίονίω, καί ό­
ρη μεγάλα έκ παλαιού οίκοΰντεςκαί ύπερύψηλα, καί φρούρια 
έχοντες έρυμνά καί δυσάλωτα, έν τε τή μ,εσογεία καί πα-
ραλία, καί τόπους δύσβατους καί απόκρημνους, καί παντα­
χόθεν όχειρωμ,ένοι τε καί ήσφαλισμένοι, καί τούτοις £ταρ-
ροΰντες, αύτόνομ,οί τε είναι έβούλοντο καί ελεύθεροι πάντή, 
καί ούτε δασμόν έτήσιον καταβάλλειν ήθελον καί αυτοί, ώς-
περ οι άλλοι όμ,οροι, ούτε στρατιώτας έν ταις έκς-ρατείαις 
παρέχειν, ούτε τω πατρί τοΰ Βασιλέως, ούτ'αύτώ Βασιλεΐ, 
ουθ' όλως κατακούειν αύτοΰ. 
§ 62.—Καί ού τοΰτο μόνον, άλλ' ότι καί πολλάκις έκθέ-
οντες τής αυτών μ,ετά τοΰ σφών ήγεμ,όνος, άναίδην ουτω 
κ α τ έ τ ρ ε χ ο ν τήν όμορόν σφισι τοΰ Β α σ ι λ έ ω ς χο> 
ραν καί έ λ η ί ζ ο ν τ ο . 
§ 63.—Έστράτευσαν μέν ούν έπί τούτους καί πρόσθεν, 
4) Το α παρωχηκότων » έπανορθοΰντός έστιν έν χείλει, άντι του έν τώ 
ατιχω του αυτογράφου « οιελθόντο)ν, » 
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ο τε Βασιλεύς χαί ό τούτου πατήρ προ α ύ τ ο υ 1), καί κα-
τέδραμον τήν αυτών πάσαν καί έληΐζοντο καί (σελ. 291) 
διέφθειραν, καί φρούρια έξείλον, καί βοσκήματα πολλά καί 
άνδράποδα, καί λείαν δ,τι πλείστην άπήγαγον. Οί δέ, τότε 
μέν καί παρά τήν έσβολήν αυτήν, τήν αυτών δνιουμένην καί 
πορθουμένην όρώντες, είκόν τε καί έσπένδοντο π ρ ό ς και­
ρόν 2)· καί μετ 5 ολίγα πάλιν άναισχυντοΰντες, έλήστευον 
τήν Βασιλέως καί έκακούργουν καί τοΰτο έποίουν, έχοντες 
τά όρη καί τό δυσπρόσοδον τής χώρας καταφυγήν καί προ-
κάλυμα. 
§ 64.—Μιας γάρ ούσης ή δύο παρόδων διά τών ορών 
ες αυτήν, έφύλαττόν τε ταύτας φυλακαις ίσχυραίς, καί 
ειχον τήν αυτών άβατο ν πάντή τοις πολέμιο ις καί κακών 
απαθή· εί μή που μεγάλη τις δύναμις επελθούσα, τών ορών 
τε καί τών παρόδων κρατήσειε βία, καί δύραν ανοίξει τή 
χώρα τελείως, όπερ δή καί ό Βασιλεύς έγνώκει ποιήσαι 
καί πεποιήκει καλώς. 
ΚΙ>Ί}σις του Βασιλέως κατά ΊΜΙυριών. 
§ 65.—-Παρασκευασάμενος ούν χειμώνος, ηπερ έφην, 
ώς έδει ά μ α τώ 5)ρ ε ι, εξεισι κατ* αυτών μεγάλτ) δυνάμει 
καί στρατιά, ιππική τε καί πεζική, συνεπαγόμενος άμα οί 
καί μ η χ α ν ά ς , καί ό π λ α , καί π α ρ α σ κ ε υ ά ς ές οίκο δ ο-
μήν , καί ο ικοδόμους , και τ έκτονας , καί ε ρ γ α λ ε ί α τε­
κτονικά τε καί οικοδομικά, καί σίδηρο ν πολύν^καί χ α λ ­
ί ) Τό « προ αύτου » έν χείλει.—2) Τό β πρός καιρόν» έπανορθουντό; 
έστιν έν χείλει άντί του « μέχρι τινός » έν τφ στίχφ. 
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κόν, και όσα τοιαύτα ώς είςτειχισμόν και οίκοδομήν φρου­
ρίου. 
Προσβολή ΐοϋ Βασιλέως εν ταΐς παροδοις, και μάχη καί νίκη 
και κράτησις των παρόδων* 
§ 66.—"Αράς ούν έκ τής Α δ ρ ι α ν ο ύ παντί τω ς-ρατω, 
ίππικώ τε καί πεζίκω, τ,ει (σ. 292) διά τής αύτοΰ, σπουδή. 
Δ ι ε λ ά σ α ς ί ) δέ ταύτην δ,τι τάχις-α, καί γενόμενος έν το ΐ ς 
ό ρ ί ο ι ς Ιλλυριών, στρατοπεδεύεται αύτοΰ τή προτεραία· 
καί τή ύστεραία, άμα ημέρα, άναλαβών τούς τε ψ ι λ ο ύ ς 
καί τ ο ξ ό τ α ς , καί σφενδονήτας , καί λ ο γ χ ο φ ό ρ ο υ ς , καί 
ύ π α σ π ι σ τ ά ς , προσβάλλει ταις παρόδοις, φυλασσομέναις 
ύπό τών Ιλλυριών ισχυρώς. Καί μάχης μεγάλης συστα-
δόν γενομένης, καί ώθισμοΰ καί αγώνος, καί βίας πολλής, 
εύρώστως άπαντησάντων τε καί μαχόμενων τών Ιλλυριών, 
τρέπεται τούτους καί κρατε ί τ ώ ν π α ρ ό δ ω ν β ία , καί κα-
ταδιώξας φόνον πολύν τούτων εργάζεται. 
§ 67.—Μετά δέ τοΰτο, φύλακας έγκαταστήσας ίσχυράς 
ταΐς παρόδοις τοΰ μή βλάπτεσθαι τούς τε ε'ισιόντας καί 
έξιόντας ύπό τών λ^στευόντων Ιλλυριών, κελεύει τούς τε 
υλοτόμους καί μέρος τι τοΰ πεζού, είσελθοντας, ύλοτομεΐν 
τε καί έκκαθαίρειν τά τε λοχμώδη καί λάσια καί δυσδιε-
ξίτητα τών χωρίων, καί τών οδών τάς σκληράς καί τρα­
χείας καί όλως άβατους, έξομαλίζειν τε καί καταλεαίνειν, 
4) Τό αοιελάσας* έπανορΟοΰντός έστιν έν χείλει, άντι του α οιελθών » 
iv τφ στίχφ του αυτογράφου. 
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καί ευρείας καί λείας ποιεΐν, τή τε στρατιά πάστ), ιππική 
τε καί πεζική, καί τοΐς άχθοφόροις τών ζώων καί ταίς ά-
μάξαις, καί τοΐς άλλοις σκευαγωγοΐς. 
Καταδρομή πάσης της χώρας Ιλλυριών χαί δήωσις παντελής 
§ 68.—Αυτός όέ πάσν] τή στρατιά ε ί σ ε λ ά σ α ς 1), 
πρώτον μεν τήν κάτω χώραν αυτών, τών πεδίων τε, καί 
όση ιππάσιμος (σελ. 293) ήν, κ α τ α τ ρ έ χ ε ι καί ληΐζεται 
πάσαν μετά δέ τοΰτο, στρατοπεδευόμενος κατά σταθμούς, 
καί προσκαθήμενος2), έ δ ή ο υ ταύτην, έμπιπρών τούς καρπούς 
καί νεμόμενος, καί όιαφθείρων, καί άφανίζων. 
§ 69.—Ιλλυριοί δέ, άναγαγόντες τούς σφών παΐδας καί 
γυναίκας καί κτήνη, καί πάσαν άλλην άποσκευήν έπί τά υ­
ψηλά καί δυσάντη καί δυσπρόσοδα τών ορών, καί καταλα-
βόντες αυτοί σύν όπλοις, τάς τε δυσχωρίας καί τούς ισχυ­
ρούς τών τόπων καί τάς παρόδους, έκάθηντο, ήν τις αύτοις 
έπήν αμυνόμενοι. 
Προσβολή τής στρατιάς χαϊ ράχη, και άνοδος επί τά Ορη. 
§ 70.—Βασιλεύς δέ, έπεί πάσαν τήν κάτω χώραν αυτών 
έδήωσε καί έπόρθησε, παρασκευασάμενός τε καί έκτάξας 
Ί ) Τό οείσελάσα;» έπανορΟοΰντός έστιν εν χείλει, άντι του ο οιαβάς » 
εν τφ στίχορ του αυτογράφου.—2) Πρότερον « περικαθημενος. » 
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καλώς πασαν τήν στρατιάν, έχώρει έπί τά όρη καί τάς δυσ-
χωρίας, καί τούς ισχυρούς τών βουνών, έπί τε Ιλλυριούς, 
καί παΐδας καί γυναίκας σφών, καί τήν άλλην άποσκευήν. 
Προέταξε δέ, πρόσθεν μέν, τούς τε τ ο ξ ό τ α ς , καί του-
φακοφόρους καί σφενδονήτας , βάλλειν τε καί τοξεύειν 
καί σφενδονάν ές τούς Ιλλυριούς, καί άνείργειν αυτούς πορ-
ρωτάτω, καί άναχαιτίζειν ές τό άνω βαλλόμενους· 
§ 71.—Μετά δέ τούτου;,τούς τε ψ ι λ ο ύ ς καί λ ο γ χ ο -
φόρους, καί ύ π α σ π ι σ τ ά ς έταξεν άνιέναι· επομένως δέ 
τούτοις, τό όπλιτικόν άπαν, καί άνίεσαν σχολή καί βάδην 
μέχρι τινός, ώθουντες κατά μικρόν τούς Ιλλυριούς ές τό 
άνω. Έπε ιτα άλλαλάξαντες μέγα, οι τε ψιλοί καί οι ό­
πλιται καί λογχοφόροι, . (σελ. 294·) έχώρουν δρόμω έπί 
τούς Ιλλυριούς, καί τρεψάμενοι, έδίωκον άνά κράτος, καί 
καταλαμβάνοντες έκτεινον τούς δέ, καί ζώντας έζώγρουν. 
Ένιοι δέ αυτών καί βιαζόμενοι ύπό τ ώ ν ό π λ ι τ ώ ν ΐ ) έρρί-
πτουν σφάς αυτούς κατά τών κρημνών καί πετρών καί διε-
φθείροντο. 
°Ορα φόνον τών *JΙλνριών· 
§ 72.—Οι δέ όπλιται καί ψιλοί, καί ή στρατιά πάσα, 
χηθεΐσα άνά τά όρη καί τάς δυσχωρίας τ ή ς έ κει σε 2), 
καί τάς χαράδρας, έζώγρουν καί ήνδραποδίζοντο τούς τε 
παΐδας καί γυναίκας τών Ιλλυριών, καί πάντα τά προσόντα 
\ ) Τά t υπό τών οπλιτών » έν χείλει προστεθέντα εί<π.— 2) Τό « της 
έκεΐσε» έπανορθουντός έστιν έν χείλει άντι του «έκείνας» έν τώ στίχω. 
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αύτοις διήρπαζον ού μόνον δέ, άλλά καί βοσκήμάτων, και 
ζώων ά γ έ λ α ς 1) ό,τι πολλάς ήλασαν. Κ,αταδραμόντες ίϊ 
πάντα τό όρη καλώς, και διερευνησάμενοι, καί λείαν δ,τι 
πλείστην εκείθεν άπαγαγόντες ά ν δ ρ α π ό δ ώ ν τε καί βο­
σκή μ ά τ ω ν καί τών άλλων, κατήγαγον πάντα ες τό στρα-
τόπεδον. 
§ 7 3 .—Ά π έ θ α ν ο ν δέ π λ ή θ ο ς πολύ τών Ι λ λ υ ρ ι ώ ν , 
οί μέν, έν τώ πολέμω, οί δέ, καί ζ ώ ν τ ε ς λ η φ θ έ ν τ ε ς , 
κελεύσαντος Βασιλέως. Ελήφθησαν δέ καί π α ί δ ε ς καί 
γ υνα ί κ ε ς καί ά ν δ ρ ε ς έν έκεινοις τοις δρεσιν ώσεί δυσ-
μύριοι . 
§ 74.—Οί δέ λοιπο? τών Ιλλυριών, οί μέν ήσαν έν 
φρουρίοις έρυμνοις, οί δέ, έν άλλοις όρεσι κατεπέφευγότες 
μετά τοι» σφών ήγεμόνος Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ . 
§ 75.— 7 Ην δέ τι καί φρούριον έκεισε τοις Ίλλυριοις, 
άπόμαχον πάντη καί ίσχυρότατον, Κ ρ ο ύ ε ς όνομαζόμενον, 
όπερ δή, καί ώσπερ ακρόπολις τις ήν τής όλης χώρας καί 
φυλακτήριον. (σελ. 295) Τούτο πολυτρόπως πρώην πειρά-
σας ό του Β α σ ι λ έ ω ς π α τ ή ρ , καί όπλοις, καί μηχαναις 
πετροβόλοις, καί πολιορκία μακρά, ούκ ή δ υ ν ή θ η δ' ούν 
όμως έ λ ε ΐ ν ούτως άπόμαχον ήν. 
Παραδρομή τοΰ Κρούδς. 
§ 76.—Έν τούτω τοίνυν παραγενόμενος ό Β α σ ι λ ε ύ ς , 
4) Τό β άγέλας» έν χείλει προστεθέν. 
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και δεασάμενος αύτου τό τε έρυμνόν καί δυσάλωτον, καί 
σφόδρα άπόμαχον, ούκ έγνώκει δει ν όλως έπιχειρεΐν τω τοι-
ούτω, καί πονεΐν άνήνυτα· ουδέ προσταλαιπωρεΐν καί κατα-
τρίβειντήν στρατιάν, περικαθήμενον καί πολιορκούντα χρο-
νίαν πολιορκίαν, καί σώματα καί χρήματα άπολλύναι μάτην, 
ενόν άλλω τω τρόπω, του τε άστεος καί τής χώρας άπό-
νως τ ε καί 1) ακινδύνως κρατεΐν. 
77.—Διά τούτο, έπιτειχισμόν αύτοις έγνώκει δεΐν 
κατασκευάσαι, καί φρούριον έχυρόν ενταύθα τειχίσας, έν μέση 
τή χώρα, καί ς-ρατιάν ίκανήν έν αύτω καταλιπεΐν, άεί κατα-
τρέχουσαν καί ληϊζομένην, και μηδαμου έώσαν τούς Ιλλυ­
ριούς εξερχόμενους τοΰ άστεος, ή τών ορών κατερχόμενους 
χειμώνος, έργαζεσθαι, ή ποιμένειν, ή νέμειν, ή άλλο τι 
ποιεϊν, άλλ 3 άεί κατακεκλεισμένους τε καί κακοπαθουντας, 
άναγκασθήναί ποτε καί ξυμβήναι τώ Βασιλεΐ. 
Τειχι.σμος του έκ Ι.Μνριοΐς νέον γρονρίου παρά τον 
Βαα.Ιέωζ. 
§ 78.—Διερχόμενος ούν τήν χώραν έπί ζητήσει χωρίου 
επικαίρου ές τειχισμον, εύρε π α λ α ι ά ς πόλε ίος ίχνη καί 
θεμέλιους, έν έπικαίρω τε τής χώρας κειμένης, καί άρίς-ης 
γε καί καλλίστης (σελ. 296) φαινόμενης είναι παλαιον 
ταύτην έγνου τειχιζειν. Καί άρξάμενος αρχομένου δέρους 
χειρί πολλή, καί σπουδή καί δαπάντ), φιλοτιμία τε καί έπι-
4) Τά « άπόνωζ τε και » έν χείλει. 
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στασία βασιλική, και γάρ, παρήν τε αυτός πανταχού τώ 
εργω, έκαστα έξηγούμενός τε και έπισπέρχων πάντας, τούς 
μέν λόγοις, τούς δέ και χρήμασι, καί προθυμότερους ές 
τούτο ποιών, πριν τό δέρος όλον έξήκειν, τειχίζει τό φρού­
ριον, έργ ν λόγου καί θαύματος άξιον, καί συνοικίζει τού­
το καλώς, οίκήτορας ξυναγαγών πλείστους όσους άπό τών 
πέρ'.ξ αύτου χωρών καί τόπων καί πόλεων. 
§ 79.—Εισάγει δέ καί πολλήν άφθονίαν τών αναγκαίων, 
καί ές τροφήν επιτηδείων, καί θεραπείαν αυτών, καί πάσαν 
άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν δαψιλώς έτοιμασάμενος. 
Έ τ ι δέ καί όπλα πολλά έντ ίθησι 1) καί μηχανάς πετρο-
βόλους καί αφετηρία, καί πλείστην άλλην οίκονομίαν τε καί 
παρασκευήν τών ές τόν πόλεμον. 
§ 80.—Καί επισκευάζει τούτο διά πάντων καλώς τε καί 
ώςπερ άν ήν, ότε τό γε πρώτον, άλλά πολλοίς έτεσι πρότερον 
οίκούμενον ήν, καί πάντων τών έν χρεία καί αναγκαίων 
ηύ^Λοιρήκει 2) πλουσίως· καταλείπει δέ καί φρουράν ές 
αυτό ίκανήν, άνδρας τετρακόσιους, τών άπό τής ίδιας αυ­
λής τούς μαχιμωτάτους τε καί εύρωστοτάτοϋς. 
§ 8 1 . — Σ α τ ρ ά π η ν δέ τή χώρα καί στρατηγόν μετά 
στρατιάς ικανής, άνδρα τόν άριστον (σελ. 297) τών παρ* 
αύτω καί πάνυ στρατηγικό ν, ίνα κατατρέχτ) καί πορθή πά­
σαν τήν Ιλλυριών σ υ ν ε χ ώ ς τ ε καί 3) άδιακόπως, καί τό 
άστυ τού Κρούε ς πολιορκή. 
§ 82.—Πράξας δέ ταύτα ό Βασιλεύς, καί λείαν έλάσας 
ό,τι πολλήν αυτός, άνδραπόδοον τε καί βοσκημάτων, καί τή 
4) Τό α έντίθησι » έν χείλει προστιθέν.—2) Τό u ηύμοιρηκει » έπανορ-
θοΰντός έστιν έν χείλει, άντι του έν τω στίχω « ηυμοίρει. »—3) Τά « συ­
νεχώς τε και » έν χείλει. 
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στρατιά διαδούς, έπάνεισι φθ ινοπώρου έ ς τ ό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν 
και τ έ τ α ρ τ ο ν 1) δή και έ β δ ο μ η κ ο σ τ ό ν ετος πρός τοΐς 
έννεακοσίοις τε και έξακισχιλίοις τοΐς ολοις ήνύετο, έκ­
τ ο ν δέ και δ έ κ α τ ο ν τής αρχής τωΒα^λε ΐ . 
Σημειούμενα, ώς έστράτευοαγ ' Ενετοί επί Πάτρας της 
αρχαίας. 
§ 83.—Τοΰ δ' αύτοΰ φ θ ι ν ο π ώ ρ ο υ α ρ χ ο μ έ ν ο υ ήδη, 
λαί Έ ν ε τ ο ι εστράτευσαν έπι Π ά τ ρ α ς τής αρχαίας ναυσι 
τεσσαράκοντα Χαι δισχιλίοις όπλίταις, και άποβάντες έπο-
λιόρκουν τήν πόλιν, κύκλω περιλαβόντες αυτήν τω ς·ρατω, 
καί μ η χ α ν ά ς έπιστήσαντες π ε τ ρ ο β ό λ ο ο ς . Ειχον δέ καί 
τινας των Πελοποννησίων συμμαχοΰντας, οίτινες, προ μι­
κρού τοΰ Βασιλέως"^άποστάντες, π ρ ο σ έ θ ε ν τ ο 2) αύτοΐς· 
επολιόρκουν ούν έπι πολλαΐς ήμέραις περικαθήμενοι αυτήν, 
και τό τείχος κατερριπτοΰντες ταις μηχαναΐς. 
Σημειούμενα, δπως επίθετο Άμάρης τοΐς Ένετοΐς λοχήσας, 
χαί έτρέψατο και χατεδίωζε μίχρι ΰαλάσαης αυτούς, χαι 
φόνον πολύν είργάσατο, χαι είλε χαϊ ςώντας πολλούς. 
§ 8 4 . — Ά μ ά ρ η ς δέ, ό Πελοποννήσου σατράπης, ςρα-
4) Τό « τέταρτον » έπανορθουντός έστιν έν χείλει, άντι « -πέμπτον » έν 
τ φ στίχω του αυτογράφου.—2) Τό α προσέθεντο » έπανορθουντός έστιν έν 
χείλει, άντι του α προσεγε'νοντο » έν τω στίχω του αυτογράφου. 
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τιάν ού πολλήν έχων μεθ' εαυτού, παρετήρει αυτούς έξω­
θεν, λόχων τε καί ένεδρεύων, εί πως καιρού λαβόμενος, α­
προσδόκητους έπίθηται αύτοΐς. Είχε δέ καί σκοπούς άπο 
του Βοός όρους, πάντα καταθεωμένοος τά δρώμενα έν τω 
στρατοπέδω καί άγγέλλοντας αύτω* φυλάξας ούν καιρόν, αί­
φνης επιτίθεται αύτοΐς, καί καταπλήξας τωάθρόω τής επι­
θέσεως, τρέπεται (σελ. 298) καί καταδιώκει μέχρι θαλάσ­
σης σφάς, κτείνων τε καί ζωγρών άνοικτί έως ές τάς ναΰς 
καί τ ή ν θ ά λ α σ σ α ν α ύ τ ή ν ΐ ) ατάκτως τε καί σύν ούδενί 
κόσμω έλαυνομένους, έπί κεφαλήν ώσθέντας ένέβαλεν. 
§ 85.—Άπέθανον δέ, ώς έλέγετο, περί ε ξ α κ ό σ ι ο υ ς 
που μάλιστα, ε λ ή φ θ η σ α ν δέ καί ζ ώ ν τ ε ς ό λ ί γ ω πλε ί -
ους τ ώ ν ε κ α τ ό ν 2)· ούκ ο λ ί γ ο ι δέ αυτών καί ά π ε π ν ι -
γησαν . Βιαζόμενοι γάρ ύπό τών οπλιτών καί έλαυνόμε-
vot πανταχόθεν, σύν τοΐς όπλοις έπέβαινον τή δαλάσσν), ώς 
ές τάς ναύς διανηξόμενοι, καί βαρυνόμενοι τοΐς οπλοις κα-
τεποντίζοντο. 
§ 8 6 . — Ά μ ά ρ η ς δέ, σκυλεύσας τούςτε νεκρούς καί τό 
στρατόπεδον άπαν, χρήματα τε πολλά έλαβεν αυτός καί ή 
στρατιά, καί όπλα καί έπιπλα καί πάσαν άλλην άποσκευήν. 
Έπισκευάσας δέ τήν πόλιν καλώς, οίς είχε, καί τούς ζω-
γρηθέντας άνδρας καί τήν λείαν λαβών, άνεχώρησεν ές 
Κ όρι νθο ν. 
§ 87.—Καί μετά τούτο, έχων τήν τε λείαν καί τούς 
αιχμαλώτους, ήκεν ές τό Βυζάντιον ώς Βασιλέα* ό δέ, τού­
τον μέν, φιλοφρόνως τε έδέξατο, καί έδωρήσατο μεγάλως, 
καί έτίμησεν εικότα, τούς δέ άνδρας άπέκτεινεν. 
4) Τά « και τήν θάλασσαν αυτήν » έν χείλει προστιθεντα.—2) Τά « ε­
λήφθησαν » μέχρι του « εκατόν » έν χείλβι. 
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v*'Jpa tjror repaarter. 
§ 8 8 . — Έ ν δέ ταίς αύταίς ήμέραις, χαι σέλας ώφθη έν 
ούρανώ θαυμαστό ν τι οίον χαί καινότατο ν δέαμα. Περί 
γάρ πρώτην ώραν που τής νυκτός, άσελήνου γε ταύ­
της ούσης, αίφνης έλαμψεν άπό τε βορά καί τώνπροσαρκ-
τίων μερών, φώς μέγα καί πυραυγές, ώς άπό αστέρος τι­
νός λαβόν τήν αρχήν, καί τό πάν περιήστραψε και κατεφώ-
τιαε δίκην ηλίου* είτα εκείθεν χυθέν, ώρμησεν ως πρός με-
σημβρίαν, (σελ. 299) δρόμον έγκάρσιον, οιά τις στύλος πυ-
ρώδης, όλον διόλου μένον τε καί φαινόμενον άμείωτον, μάλ­
λον δέ και έπί πλέον οίδούμενον καί αύξόμενον. Έπειτα, 
στα - τής κινήσεως, έμενε φαίνον, διάστημα ώς ωρας όλης 
μιας, καί μετά τούτο, κατακερματισθεί τε καί κατά μικρόν 
ύπορρέον, ήφανισθη. Γούτο το τέρας ωφθη εν ούρανώ, εί 
τε κομήτης τις ην αστήρ, είτε λαμπαδίας, είτε άλλο τι τών 
υπεκκαυμάτ^ον ούκ οϊδα· πλήν ολεθρον σημαίνον και φθο-
ράν, μεγίστην άνθρουπων άπώλειαν, ή καί μετά μικρόν ή-
κολούθησεν, ως έν τοις εξής γενήσεται δήλον. 
^89 .—Καί τοΰτο μεν τοιούτον. Βασιλεύς δέ, παρε -
χ ε ι μ α ζ ε ν έ ν Β υ ζ α ν τ ι ω , διαναπαύ(θν τε εαυτόν τών μα­
κρών πόνων, καί τά κατά τήν πόλιν διατιθείς ώς είωθε 
πρός τό βέλτιον, τόν τ ε έ γ ε ι ρ ό μ ε ν ό ν 1) οί νεών επιμέ­
λειας ο,τι πολλής άξιων, τους τε εργαζομένους ές τό έρ­
γον έπεισπέρχων, καί πάντα τά κατ' αυτόν φιλοτίμως τε καί 
1; Το * £v£ip j^j.£vov » έττ^νορθουντό; έστιν £ν χ£·).£·.. άντι του * οϊκοοο 
tAcu;jivov » <ν τω οτίχω του αυτογράφου. 
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πολυτελώς γίνεσθαι, προστασιών τοΐς τεχνίταις καί έτη-
στήμοσιν, ώ ; αύτου γε μηδ.μιάς δαπάνης ή άναλωματων 
ές τούτο ©ειδομένου, ή φιλοτιμίας ελλείποντος. Καί μέν­
τοι γε καί ήσκείτο καΟ' όσον οίον τε ην, ές τε κάλλος καί 
σχήμ,α, καί ίοέσιν 1), καί ποι/.ιλίαν καί μ.γ-θος. 
§ 99.—Τοΰ δ' αύτοΰ χειμώνο; άφικνειται καί πρ:σοεί% 
πχρά τών Ε ν ε τ ώ ν , άξιοΰσα λύσιν τε γενέσθαι τώ/διαφο­
ρών καί σπείσασθαι έτ.ί τιιςίσοις καί όμοιοι;, εχόντων εκα-
τέρ'ον ά έ χ ι υ π . Βασιλ.ύς δ' ούκ ιδύξατο επί τούτοις αλλ* 
άπύπ.-μψεν έπειπών: «"Απιτε κ*λ?.ί(.υ βουλευσ/μενοι, είγε 
τυχιΐνειρήν .ς βούλο ισθε καί σπονδών παρ* έμοΰ'Λ ήτοι 
γάρ αυτούς άς ελαβον νήσοι ς "ϊμ.?ρ>ν κα ίΛήμνον /.c\ 
φόρον έτνσ ιον καταβαλείν <.ύτώ 2). 
91.—Έν τούτοι; ίλτι τώ Βασιλεΐ, όγγέλλεται τόν 
ήγ:μόνα Ίλ/υ/>'.ών Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν, ου;;μαχίαν τινά π:ρζ 
Π α ι ό ν ω ν αίτήσαντα καί λαίοντα, κ$ί τούς ο ίκ ί ί ι υ ;άγα-
ραντα, ιπιθέσθαΐ λάθρχ λοχήσαντα, /οί μνδίν (σ;λ. 3υ0) 
όλως προει^:μενω τώ καταλειφθέντι σ~τρ,!πτ, του Γασι-
λέως, Ι Ι α λ α π ά ν ω τ·.ύνομα, π:ρικαθνμένω τε κ:ί πολιοί-
κοΰντι τό άετυ τοΰ Κ ρ ο ύ ε ς , και κοταπλν'.ξαντα τω άθροω 
τής επ'.θέ:εως καί τρεψάμενον δ ι ώ ξ α ί τε 3) καί ά π ο -
κ τ ε ΐ ν α ι πολλούς τών σύν αύτώ, καί α ύ τ ο ν δ ή τόν c α-
τ ρ ά π η ν αγωνιζόμενο ν καλώς. 
§ 92.—Καί νυν, σιτόντε ό,τι πολύν, καί όπλα, καί πα­
σαν άλλην αύτάρκειάν τε καί χρ'ία> τών αναγκαίων είσε-
νεγκόμενον ές το άστυ, καί δ/] καί φυλα/./,ν καλλίονα ώς 
4) Το « και θέσιν » ένχείλε: τ?ρο5?ι.θίν.—2) "Αττασα ή παράγραφο; 
90 έ> χί ίλι ιπαρα του έπαν:ρθουντο; εγγράφει.—3) Το « ό\ώ;αί τε » έν 
χείλει προβτιθέν. 
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ές πολιορκίαν μακράν, άνεχώρησεν, καί τής έξω άπάσης 
χώρας κρατε ί ν, τοΰ νέου άστεος κατακεκλεισμένου ^αί 
τών έν αύτω στρατιοηών. 
Kirr,cir; (hvTfpa ζον Bacr.Jtvc χαζά '/JJvpi&y. 
§ 93.—Τούτων ούτως άγγελθέντων, ές ο ρ γ ή ν μ ε γ ί ­
στην 1) εξήχθη ό Β α σ ι λ ε ύ ς , καί μηδέν μελήσας ευθύς, 
στρατιάν άγείρας δ,τι πολλήν ίππικήν τε καί πεζικήν, καί 
καλώς παρασκευασάμενος, ήδη γάρ καί ο χειμών έτελεύτα, 
άμα τώ ήρι ά ρ χ ο μ έ ν ω , έστράτευσεν έπ* αύτον. Καί 
γενόμενος κατά τήν Ιλλυριών, πάσάν τε ευθύς κ α τ α τ ρ έ ­
χ ε ι , καί τά άποστάντα ταύτης χειροΰται, καί φόνο ν πο­
λύν τών άφεστηκότων εργάζεται, καί τά έν ποσί πάντα κα­
ταστρέφεται καί λ η ί ζ ε τ α ι , έ μ , π ι π ρ ώ ν , δτ]ών καί δ ια-
φθειρών κα ίάφαν ίζων . 
§ 94.—Καταδιώκει δέ, καί τόν τούτων ηγεμόνα Ά λ έ -
ξ α ν δ ρ ο ν ό δέ καταφεύγει πάλιν έπί τά έχυρά καί από­
τομα τών (σελ. 301) ορών, καί τάς είθισμένας αύτω 
καταφυγάς καί διατριβάς τών βουνών, ουδέ δέαν όλως ύ-
πομείνας, ώςπερ Γοργώνος τής στρατιάς. 
§ 95.—Βασιλεύς δέ, διαρπαγήν τε καί σκυλμόν πάντων 
άνδραπόδων κηρύξας τοις στρατιώταις, έπαφίησι τοις ορεσι 
τό πλείστον καί μαχιμώτατον τής στρατιάς μετά τοΰ Μα-
χ ο υ μ ο ύ τ ε ω . Αυτός δέ σύν τή λοιπή στρατιά προσκα-
θήμενος, έδήου τά λοιπά τής χώρας, κατά σταθμούς έπι-
πορευόμενος καί στρατοπεδεύων. 
Ί) Το « «Λίγίστην * έν γιίΧα. 
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Σημειούμενα* ώζ πάντα τά έν τοις όηεσι όιηοευνήσαντο οί 
ονρατιώζαι, χαι Ιείαν πολλήν έζήλασαν. 
§ 9 6 ,—Ο ί δέ δ ή στρατιώται, όπλιται, φημί χαί τοξόται 
καί σφενδονήται καί άκοντισταί,λαβόντε£ παρά του Βασιλέως 
τό σύνθεμα, ευθύς όρμήσαντες, άνέβαινον έπί τά ύπερύψηλα 
καί σκληρά καί απότομα τών ορών, οία τίνες πτηνοί, σύν τοις 
όπλοις καί πάντα κατέτρεχον, ώςπ-ρ τινά πεδία ίππάσιμα, 
ούδενός έμποδών ι σ τ α μ έ ν ο υ Ί), καί διηρευνήσαντο πάντα 
ακριβώς, καί πλέον ή Δάτις φαεί τήν Έρετρικήν, όρη, κρη-
μ\χύς, φάραγκας, καταδύσεις, άντρα, χαράδρας, τράγλας, 
χηραμούς, πάντας μυχούς γης, καί ουδέν ό,τι τούτους διέ-
λαθεν ή διέφυγε, καί τών σφοδρά απότομων καί άποκροτων 
καί ανήμερων, καί άβατων όλως χωρίων. Ό τ ι μή μόνον 
τά φρούρια καί οί έν τούτοις καταπεφευγότες, άλλά καί 
πάντα απλώς κατέδραμον καί έχειρώσαντο, καί ήνδραπόδι-
σαν καί διέφθειρον, έν π έ ν τ ε καί δέκα (σελ. 302) ταΐς 
όλαις ήμέραις. 
§ 97.—Καί λε ίαν έξτιλασαν ό,τι πλείστην άνδραπό-
δων, ανδρών, γυνα ικών , παίδων, βοσκημάτων παντοίων, 
επίπλων πάντων απλώς, καί κατήγαγον άπό τών ορών έν 
τω στρατοπέοω. 
§ 98.— cO δέ τών Ιλλυριών ήγεμών Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , ώς 
εγνω τήν α ρ χ ή ν 2) κατειλημμένα τά όρη τή στρατιά, 
φυγάς ευθύς ώχετο, ούδ' όποι γής είη έξακουόμενος. Βα-
Α) Το β ιστάμενα » έπανορθουντός έστιν tv χείλε·., άντι του «γινομένου» 
ίν τφ ττ ίχφ ϊύτογράοου.—Το β τήν £ρχ*ν * "~ν Ί^ν· *ροβτιΟέν. 
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σιλεύς δε, δττώσας πασαν τήν χώραν καί διαφθείρε, Ι τ ι τ δ 
Κρούε · : αν*μησ?· xc i γιν/μ^νος έν ούτ7>, στρ:·.τοπ.δ:ύεται 
πρό αύτου, καί χ ά ρ α κ α β α λ ο μεν ο ; 1 καί κύκλω περί-
λαβών τω οτρατω, καί μηχανάς έπιστήσας (πολιορκεί. 
*Ορα τή>' αρχήν τής λοιμώδους νόσου πόθεν Ιπίσχηψ*ν< 
§ 99 .—Έν ταύταις δε ταις ήμ/ραις, δε'ρους μεσούν-
τος ή δ η , καί ή λ ο ι μ ώ δ η ς νόσος, παντί τω δ ε μ ά τ ι 
Θ ρ ά κ η ς τε καί Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Ίνέσ,-.ηψεν, άρξαμέν/; μεν 
άπό Θ τταλίαςκ: ί τΐ,νταύτν; προσχώρων, ούκ ο ΐδα Θράκτ) 
τήν α ρ χ ή ν έσελΟούσα 2) , έπιν;?/ασαμένη δέ καί δια-
cOzipaca ,τάσας τάς εν τή μ:.σ-ν;ία καί παραλία τιύτων 
πόλει; καί χορζς, διάβασα δέ κο ί ες τ*.ν Άσίαν, πασαν 
τ.'.ν παραλίαν Ί,λλησπό του τζ καί Ιίροποντίδος, διήςΟ.φε 
καί Ερήμωσε* καί ες τνν \. εσόγειον άναβάσα τήν τε του 
Ι;ρουοί(.υ κα ί τά π;ρί αυτήν άπαντα, κο ί με'χρι Γαλατίας, 
καί δή κα ί Γαλατίαν αύτ/,ν, έλυμήνατο καί ήφάνισεν. 
"<2^α μέγα xal <jo6tpdr πάθος. 
§ 100 .—Εις δέ τήν μεγάλην είσκωμάσασα πόλιν, τήν 
Ί ) « K u l χάρακα βαλομενο; » έν χείλει*— 
tijv apyvjv επελθούσα » έν χίλε'- προσ;ι6έντ». 
2] Τά « ούκ οίοα Θράκη 
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Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ φημί, τι γρη και λέγειν ώς άπιστόν τι 
πάθος εν αύτη και άκοαις ολο.>ς άβατον καί άοοοητον κα-
τειργάσατο* (σελ. 303) εξηκοστόντε μεν καθ ήμέραν τών 
άπολωλοτων πλήθος αριθμού. κρειττον ά δάπτοντες ούκ ήρ-
κουν ές τάς ταφάς, ού γάρ ήσαν. Οί μεν γάρ δεδιότες 
τον φθονον, εφυγον άμεταστρεπτι, ουδέ τών μάλιστα οι­
κείων ποιούμενοι προνοιαν. η ο/νθ)ς επιστρεφόμενοι, καίτοι 
πολλάκις μετ οιμωγής καί θρήνων ανακαλούμενοι αύτους. 
άλλά καταλιμπάνοντες και νοσούντας ατημέλητους, και τε-
θνεωτας άταφους. 
§ 101.—Οί δέ, και αυτο ί ησαν αναπεπλησμενοι τής 
λοίμης καί όλως δυσθανατούντες, και ούδε αυτούς δυνάμε­
νοι βοηθείν. Είσί όε και οι κατακλεισαντες εαυτούς έν τοΐς 
δωματίοις. εμενον απρόσιτοι· και πολλοί εξ αυτών αυτού 
θνήσκοντες, εκειντο άταφοι επί όυσ ι καί τρ ισ ι ν ημέ­
ρα ι ς 1) άγνούμενοι πολλάκις* εθαπτοντο δέ καί σύν δύο 
καί σύν τρεις, και κατά πλείους πολλάκις, μια παραδίδό-
μενοι θήκ'/;· κα·. ο θάπτων σήμ-ρον έτερον, αύριον ύπ άλλου 
εθάπτετο. 
ξ 10i?.—Μρεσουται δέ , καί θύται καί ιερείς, ούκ αρ­
κούν ές τάς εκφοράς καί τάς επιταφίους καί έ ξ ο δ ί α ς 2) 
ωδάς καί εύχάς, ουδέ τή γή κρύπτειν τούς άπογινομένους, 
άλλ' έξέκαμον. Πανημέριοι γάρ διακαρτερουντες άβροτο'. 
καί άσιτοι θέρους, άντέχειν όλως ούκ ειχον. 
§ 103.—Άπέθνησκον δέ, οί μέν, τριταίοι, οι δέ, τε-
ταρταιοι, οι οέ, καί εβοομαϊοι· καί το δεινον καθ* ήμέραν 
1) Τ* « έπί ovji κα·. :^*ιν ήμερα-.; « ίπ^νορίίοϋντο; έν yy./.i: άντ·. του 
« έπι δυο κα1. rs«T; η;/?V/; * το» 3τί/ω.— Το « Χ7· i;ooi%; » :> /<·.-
λ*ι προστιΟεν. 
344 ΠΟΤΑΠΗ ΗΝ Η ΝΟΣΟΣ. ( 4 « 7 ) Τ μ . Ε ' . 
έπεδίδον, δ ι ά π ά σ η ς η λ ι κ ί α ς ή δ η χ ω ρ ο υ ν ί ) , καίέπί 
μάλλον έξήπτετο. 
(σ. 304)Καί ή πόλις έκενώΟη των οίκητ:ρων, αστών τε 
καί ξένων, καί χωρίον έρημόν τοι όλως ανθρώπων έδόκει εί­
ναι· τών μέν, άπολωλοτων καί άπολλυμένων τή νόσω, τών δέ, 
ψζερ έφην, έξοικιζομένωντε καί φευγόντων, τών δέ, έν τοις 
οϊκοις ώςπερ καταδίκων άποκεκλεισμένων καί ή άθυμία 
πολλή, καί ή λύπ/j ού φορητή, και κοπετός καί όλοφυρμός 
πανταχού, καί ή άπόγνωσις καί δυσανελπιστία τά: πάν­
των έκράτει ψϋχάς. 
Καί ή τής Προνοίας όλως έξερρύηκε δόξα, καί πάντα 
οίκή καί ώς έτυχε ένομίζετο φέρεοθαι, ώς ο ύ δ ε ν ό ς έ π ι -
σ τ α τ ο ΰ ν τ ο ς τ ώ ν γενόμενο)ν 2). Ούτω πάντας έξέ-
πληξεν ο τού πάθους παράλογος. 
IrjitsLovnsra, ποταπή ή? ή ϊόσος. 
§ 1 04.—Λέξω δή καί αυτό τό είδος τής νόσου. Τά μέν 
γάρ πρώτα, περί τούς βουβώνας ες-ηρίζετο τό δεινον όποι-
δήποτε καί τό σημείον έν τούτοις έ δ ε ί κ ν υ τ ο 3 ) ή μείζον, 
ή έλαττον έπειτα προσέβαλλε σφοδρώς τή κεφαλή, καί 
θέρμας ισχυράς ένεποίει ταύττ] και φλεγμονάς, π·ρί τε τάς 
κοιλίας τού εγκεφάλου καί τούς ιμένας καί μήνιγγας, καί 
4) Τά « διά πάση; ηλικία; ήδη χο\οουν » έν χείλει.—2) Τά u ώ; ου-
δενο; έπιστατουντος τών γενομένων Λ έν χείλει ποοστιθέντα.—3) Τ6 « 
δίίκνατο » έπανορθουντός W T I V έν χείλει, άντι του έν τφ στίχω «έξ*φ*ρ*ν,« 
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φλογώσεις καί ερυθήματα του προσώπου· κάκ τούτου, τι<π 
μέν άναισθ/·σίαν ένηργάζετο καί ύπνον βαρύν, καί καταφσ-
ράν, τού; δέ καί τουναντίον φρενίτιν κ α ί π α ρ α π λ η ξ ί α ν 1 ) 
καί άγρυπνίαν έπέφερον. 
§ 105.—Είτα έστηρίζετο περί τήν καρδίαν ό πόνος δλος 
καί το δε ινον 2), μ-τά πυρετού λάβρου τε καί διακαοΰς, 
τά τε ένδον συμφλέγοντο; καί συγκαίοντος, καί φλεγμονάς 
έμποιουντος αυτή σφοδροτάτας, καί έξόπτησιν του δλου αί­
ματος καί (σελ. 305) φθοράν, καί δδύνας ίσχυράς έκ τού­
του καί άλγηδόνα; δριμείας καί βοάς τών άπολωλότων, καί 
παλμού; συνέχει; καί οξ^ΐ;, καί άσθμα βαρύ καί δυσώδες, 
καί φρίκην δεινήν, καί ψύξιν, καί νέκρωσιν τών άκρων, καί 
τελευταιον θάνατον τοιούτον δή τι καί είδος τής νόσου ώς 
έμοί γ ε κατεφάνη είναι, τά πλείστα παραλιπόντι. 
§ 106.—Βασιλεύς δ' ού πολλάς ήμερα; το Κρούες πο-
λιορκών, επειδή εγνω αδύνατα οί άνούτ'έκ προσβολής τού­
το βία τοις όπλοις έλειν, ήν γάρ έρυμνότατον το άστυ καί 
πάνττ) άπόμαχον, ούτε πειθοϊ προάξεσθαι, στρατιάν εγνω 
δείν ικανήν αύτόσε καταλιπών καί στρατηγόν, ώς ές χρό-
νιον πολιορκίαν, αυτός άναχωρήσαι ές τό Βυζάντιον, καί μή 
μάτην πονεϊν καί κόπτε ι ν αυτόν τε καί τήν στρατιάν, ενόν 
λιμώ τε καί πολιορκία μακρά περιγενέσθαι του άστεος. 
§ 107.—Καί δή δ:ξαν ούτω, καταλιπών ς-ρατηγόν αύ­
του μετά στρατιάς ικανής ακραιφνούς καί νεήλυδος, ώςτε 
δύνασθαι πολιορκεΐν το τε άστυ καί πάσης τής έξω χώρας 
κρατείν, αυτός διαδούς τήν τε λείαν άπασαν καί τά άνδρά-
4) Το « και παραπληξίαν » Ιν χιίΧζι προ^τιθέν.—-2) Το « χαι το δει­
νον » έν Υΐίλ·*-. 
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ποδα πάση τή στρατιά, και άπολύσας αυτούς, ήει σύν τή 
ιδία αυλή τήν έπι το Βυζάντιον. 
§ 108.·—ΙΙροθέμενος δέ καθ5 όδόν τήν τε χώραν άπα­
σαν Θράκης τε και Μακεδονίας, κχί τάς έν αυτή πόλεις 
Βι* ών έμελλε ποιείσθαι τήν πάροδον, (σελ. 306) τή λοι-
μώδει νόσω κατεχομένας τε και διαφθειρομένας κακώς, καί 
δή καί τήν μεγάλην πόλιν αυτήν άγομένην καί φερομένην 
ύπό τε τής λύμ,ης καί του δεινού, μεταβαλών ευθύς, ήει 
τήν έπί τε τόν Αιμονα καί τήν άνω Μυσίαν. Ταύτην τε γάρ 
έπυνθάνετο, καί τά υπέρ τόν Αιμονα πάντα καθαρά έχειν της 
νόσου. 
§ 109.—Καταλαβών δέτάδε περί Νικόπολιν καί Βυδή-
νην χωρίον υγιεινά τε όντα καί κράσεως εύκαιρου λαχόντα, 
διαγέγονε τό φθινόπωρον όλον αύτοΰ διατριβών. Μετά μικρόν 
δέ, μαθών λωφήσαν ήδη τό πάθος καί του λοιπούντος κα-
θαρεύειν τήν πόλιν, είχε γάρ αγγέλους συχνούς, καθ' ήμε-
ραν σχεδόν, έκ διαδοχής δ ι α θ έ ο ν τ α ς 1) καί άγγέλλον-
τας τά εκεί, χειμώνος αρχομένου ήδη, άφικνειται ές τό Βυ 
ζάντιον. Καί πέμπτον δή καί έβδομηκοστόν έτος πρός έν-
νεακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις όλοις ήνύετο, έ'βδο-
μον δέ καί δέκατον τής αρχής τώ Βασιλεΐ. 
4) Το α διαθέοντα; » έπανορθουντός έοτιν εν χείλει, άντι του t διατρέ­
χοντας » έν τφ στίχω του αυτογράφου. 
Τ V Ρ Ο Π Η Α Γ Η IΚ ΕΤ L l T H O G R A P H I E C C N T B A L K S . 
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Θ Ρ Η Χ Ο Σ &ΙΑ ΊΜ Μ ΜΜ\ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 
§ Α'. 
Πρώτον τω Παντοκράτορι Κυριω τω Δεσπόττ) 
εύχομαι δουναί μοι ίσχύν, του φρασαι εν συνόψει, 
δσα γραφαις και άκοαΐς 'ίσμεν εκ τών είδότων, 
έπει τινές έζήτησαν μαθεΐν τά έν έσχατο ις, 
τ?,ς 'Ρωμαΐδος και Γραικών πτώσιν, καί τά τών Τούρκων, 
σύν άλλοις ετι νεωστί συμβασι πλείστοις εργοις. 
Της Κωνσταντινουπολεους, το γονυ καμψαμένης, 
και κάραν την κομάουσαν, κλινάσης και αυχένα, 
καιρώ Μουρτζούφλου την αρχήν, και κράτος έκλιπούσης, 
5Ιτ*λικαις, Αύσονικαΐς, βαρβαρικαις έφόδοις, 
558 ΟΤΜΑΝΟΣ. ΟΡΧΛ.Μ12. 
καί τοΰ Κυρίου κρίμασιν, άρρήτοις του δεσπότου, 
καί τών Τωμαίων τής αρχής καταστρεψάσης πάντα, 
μέρους Ελλήνων τών Γραικών, οντος έν τη Ασία, 
πολλών κατάρχοντος εθνών, καί πόλεων καί άλλων, 
καί πόλιν Σ ε β α σ τ ο ύ π ο λ ι ν λαβόντος έν Εύξείνω, 
ήνπερ Σ ο υ β ά ς νυν λέγοϋσι, τό πριν "Ρωμαίων ούσαν 
άστη καί πόλεις έκλαιον, πάντα κατεκλονευντο"· 
πρηνής ή πόλις γάρ αυτών, εκείτο δυστυχούσα-
τοΰ δέ Ό τ μ ά ν ο υ , εύτυχοΰς οντος έν τοΐς πολέμοις, 
ανδρείου καί πολεμ,ικεΰ, άρεϊκοΰ γενναίου, 
κρατήσαντος ένιαυτούς οκτώ σύν τ9) είκάδια, 
έν τή ίσχύϊ τη αύτοΰ, καί μονοκρατορία. 
ί γ . 
Ίδιος γόνος ο αύτοΰ, καθίσταται Ό ρ χ ά ν η ς , 
κύριος κράτωρ, αρχηγός, αυτάναξ έν Ασία, 
καί πατρικόν ανέλαβε, δρόνον καί τήν άξίαν, 
καί ούτος έκηρύττετο, Ά μόρας τής Ασίας, 
ληιζων τε καί πυρπολών πόλεις τάς τών €Ρ(ομαίων· 
εντεύθεν καί συζεύγνυται τινί τών περιδοξων, 
Λυκαονίας αρχηγού, τής νυν Καραμανίας, 
ευγενέστατη δυγατρί, λήτροις άλλοεθνέσι, 
λαμβάνειν τά 'Ρωμαίων τε έπιθυμών τά πλείστα, 
πόλεις καί χώρας εκπερθών, τάς έν Ασία ούσας, 
καί Προΰσαν τήν περιφανή, έσχε σύν άλλαις πλείσται 
εξ ής χρυσον καί άργυρρν εξάντλησε πλουσίως. 
Τρωθείς τοίνυν εις πόλεμον, εις τήν πολιορκίαν, 
τέθνηκεν ώς τρισαριστεύς, τοσούτω έν άγώνι. 
WOrJWTU^ Λ'. Μ 'ΑΓΚΟΒΙΚΗ^. 
Έπεί δέ πάλιν έπεσε, τό κράτος ε ί ς Μ ο υ ρ ά τ η ν . 
άνδρα τόν νουνεχέστατον, τόν Ά ρ η έν πολέμοις, 
τά πάντα συνετάραξε, τά πλείστα κατεδούλου. 
"Οθεν σκοπών τε ετυχεν έργάζετό τε έργον, 
ούκ όντος τοΰ κωλύοντος, ουδεμίας ισχύος 
fΡωμαϊκής, Ιταλικής, ή Ίστρικής συμμάχου. 
Άλλά καί πολεμούμενοι, Βυζάντιο* Βουλγάροις, 
σύμμαχος προσπλαττόμενος είναι τών γειτονούντων, 
χιλιανδρίας δώδεκα, έπεμψε τοις "Ρωμαίοις, 
έκλέξας Τούρκους όπλιστάς, ιππότας άριστάρχους, 
άγγυλοτόξους ισχυρούς, μάχιμους στρατιώτας, 
ους καί άποδεξάμενος, ώς τούς οικείους ειχεν 
ό βασιλεύς τής πόλεως, "Ρωμαίων ό αύτάναξ, 
καί έν Βουλγάροις άνελθών έφάνη τροπαιοΰχος, 
έφάνη μέγας άριστεύς ώς Έλλην τών Ελλήνων 
έτρέψατο Βουλγαρικάς, φάλαγγας καί δυνάμεις, 
πόλεις Μυσών, καί Τριβαλλών και παιδας"τών Παιόνων, 
ώς άρνας έκατέπραξε, καί Μάρκον Κ ρ α μ β ο β ί κ η ν , *) 
πρώτιστον όντα μέγιστον, καί άρχηγόν Παιόνων. 
Τής δ5 αμοιβής καί χάριτος τής συμμαχίας ταύτης, 
άμνήμων δλος γέγονεν ό τών "Ρωμαίων άναξ, 
μή δωρεάς, μή χρήματα παρέξας τοις συμμάχοις, 
άνευ φιλοτιμίας δέ πέμψας έν r?j πατρίδι. 
§ Ε ' . 
Όργήν τοίνυν ενδύεται μεγίστην ό Μουράτης* 
' ! στιχ, ό{0 Ουτ(0ζ Αύτόγρ. τνγ-χ « Βραγκο^ίχην, » 
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καιρού δραξάμενος ευθύς, του πάλαι ζητουμέν&υ, 
δέλων πικρίας νάματα ποτΐσαι βασιλέα, 
γέμοντα πλείστον τον ιόν, όξύν και φαρμακώδη, 
ωσάν και πόλεις και λαούς, εδθύς καταδουλώση. 
65 Άθροίσας ούν στρατεύματα, και άρας χείρα μάχης, 
τότε διαπορθμεύεται Σηστόν πρός τήν Εύρώπην, 
και βασιλεΐ δέ τών Γραικών, γράφει άθύμω είδει· 
όλέσω άρα τάχιστα τούς εναντίους πάντας, 
τούς και φιλίαν και έμέ λίαν λελυπηκότας. 
70 Ταύτα Τωμαίοις προπαικτά *) ήσαν τά του Μουράτου, 
ώς ούκ άποβησόμενα πρόξενα δρήνων, λύπης, 
άφανισμ,οΰ τών πόλεων, αυτής τής βασιλείας. 
Τέλος σύν πλήθει φοβερώς, έξ δλων μυριάδων, 
πολιορκήσας έλαβε τήν Α δ ρ ι α ν ο ύ π ό λ ι ν · 
75 κα! Φιλιππούπολιν έξης, και τά έν μέσω τούτων. 
Είτα Σερβίαν έφθασε, Δακίαν καί Μυσίαν, 
ώς λήϊα διέβαινε ίδεροκοπών **) ευκόλως, 
καί ώς αμπέλους έκτρυγών, καί σταφυλάς έκθλίβων, 
αίματα πορφυρότατα έκχέων τών ανθρώπων. 
80 Τότε δή, τότε Λάζαρος , δεσπότης τής Σερβίας, 
Βούλγαροι τε καί άρχοντες, οί έν Άλβανητία, 
*) ζττίχφ 70. Ή αυτόγραφος * προππαικτά » άντί τού « προπαικτά, » 
(προανακβούσεις preludes), άπο του προ π α ί ζ ω (παοανακρ'.ύομ,α·. pro-
luder)-
**) στίχο) 77. θ ε ροκ ο π ώ ν . Ένθάοε ού σημαίνει κεκομμένον το θέ­
ρο·;, την συγκομιοήν, τον συγκεκομισμεν&ν θερισμον ηκαρπον, άλλά το 
ληϊον, άωρον fcal πράσινον της άγουρης. 
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λεγόμενοι οι Δάρδανες, οι άπό τής Μυσίας, 
οί τε Άκροκεραύνιοι, και οι έκ τής Ηπείρου, 
και οι τόν Άδριατικόν παράλιον οικοΰντες, 
πάντες κοινοπραγήσαντες εις λόγου; συμβουλίου, 
παρασκευάς καί μηχανάς καί μάχην διεγεϊραι· 
και πλείστα συσκευάσαντες, ούκ ίσχυσαν τι δρασαι, 
πάντων συγκροτησάντων γάρ πόλεμον κατά τούτου, 
καί Λάζαρος πεφόνευται, καί πλείστοι έν τή μάχη* 
αυτός δέ μέγας νικητής έν άπασιν έφάνη. 
Πλούτου, χρημάτων δέ πλησθείς, τιμής καί εξουσίας, 
μόρος αυτόν κατέλαβε, τον δύστηνον τοιούτος. 
§ 
Μαχόμενος, άνδραγαθων, νικών άνδροκτασίαις, 
ο έκ Σερβίας Λάζαρος, δοΰλον Τ ν δ ε ρ ι ά τ η ν 
τινά δέ ειχε μετ 5 αύτοΰ, πιστότατον, οίκειον 
έπεί δ' ό δοΰλος ετυχεν ίδών τόν τοΰ δεσπότου 
έπί τή μάχη θάνατον καί φόνον έκ Μουράτου, 
αμείβεται τώ φονευτη, πλήττει δι5 άκινάκου 
τον δςπερ κατεφόνευσε δεσποτην *) τόν οίκειον, 
τον Κύριον, τον άρχηγόν τών Τούρκων, τον Μουράτην. 
§ Η'. 
Μ π α γ ί α ζ ή τ η ς έλαβε τά πατρικά τά σκήπτρα, 
δν Τλτηρίμ ώνόμασαν τή διαλέκτω Τούρκων, 
διά τε τό όξύτατον, καί μάχιμον ά είχεν 
\ 01Μ 02. 
έν μάχαις , έν τ'/ις συμβούλους, εν λογοις, έν άνάγκαις, 
I Ο ο έν πάσαις περιστάσεσιν, έν ώραις αΐφνιδίοις· 
οι Τούρκοι γάρ τό Μλτηρίμ, τήν άστραπήν καλοΰσιν. 
Ούτος ούν μετά τό λαβείν, κράτος και έξουσίαν, 
συνάψας άπεφτ,νατο μάχην μετά Βουλγάρου;. 
Είτα τοΰ μόρου πατρικού έκδίκησιν ποιήσαι, 
I I Ο αντίδοτα και φάρμακα δοΰναι Σερβία πάστ;·, 
και τά f Ρωμαίων ίλαδόν, συντρίψαι και ουνΟλασαι, 
και τήν Κωνσταντινούπολη ρίζοθεν κατασκάψαι* 
ταχέως άφικνειται δέ, παρά τήν Ιίαιονίαν, 
άνδροκτονών, παιδοκτόνων, ληϊζων τά ΙΤαιόνων, 
] I') ϊουλον μή φειδομενος, και πασαν ήλικίαν 
τροπώσας γένη πάμπολλα, όμορα *) Βουλγαρία:, 
και κατασφάξας άδεώς, ριζοκοπήσας πόλεις, 
πόλεις Μυσίας, Τριβαλλώ", πόλεις έν Παριστρια, 
πόλεις τών Σέρβοι, τών Σερρών, πόλεις τής Δαρδανίας 
§ β ' . 
j .)() Σάρδος τό όρος ετρεμεν, ό Αίμος έθροέσθη, 
'Ροδόπη και τό "ϋρβιλον ήχουν φκονάς παντόΟεν 
νόσον ένόσουν αί καλαί Ιλλυρικά! αι πόλεις, 
νόσον κακήν, άνίατον, νόσον χαλεπωτάτην, 
νόσον σχετλίαν και πικράν, όδυνηράν, λοιμ(όοη, 
j ο;} ολέΟριον, φΟοροποιον ανδρών κα! θανατώδη, 
μή δεχομένην φάρμακα, γέμουσαν καί 'ναντίας, 
χολώδη γέμουσαν χυμοΰ έκ πυρετού οξέο^ς 
κα! πανολέθρου, συνεχούς, φλεγμαίνοντος κάκιστου. 
Νόσον γέμουσαν φθίσεω:, φθίσεους ανήκεστου* 
έφθείροντο γάρ άπασαι α ι τούτοις γειτνιώσαι. 
Εντεύθεν χαι παλίνδρομων προς Βυζαντίδα πολιν, 
άστραπηφορος, καυστικός, εκδικος αμαρτίας. 
Πρός πόλιν γέμουσαν ποτε χαρίτίον, εύωδίας, 
Μουσών κατοικητήριον, τών πόλεωντήν δ:Ηαν, 
και παΐδα καλλιπάρειον τής πρεσβυτέρας Τώμης. 
^ ι ' · 
Ή ν τότε τοίνυν άξιος, Κ ά ρ ο λ ο ς , Ρ/,Ε Κελτιας, 
άνήρ ών χρησιμώτατος, χριστιανών ο στύλος* 
όστις τά πάντα κατιδών εις κάταντες κινουντα, 
φροντίδα τέμενος πολλήν, Χριστιανών τοις φύλλοις, 
κοινουται ταΰτα γράμμασι, συμφέρον έκζητειται, 
εκτραγωδει καί θλίβεται Τοπάρχαις καί Χωράρχαις* 
έκζωπυροΰται, καίεται, φλέγεται τήν καρδιαν 
επιθυμεί καταστροφή ν, φθοράν τε τήν τών Τούρκων. 
Τόν ίδιον δ' όμ,αίμονα, τούνομα 'ί ο^άννην, **) 
εκπέμπει πασι σύμμαχον τοις τότε δυστυχοΰσι, 
σύν οπλοφόρω στρατιά σιδηροχαλκοφόρω, 
σύν άνδρασι λέγω Κελτών, καί στρατηγούς μεγίστου 
ύπασπιστάς εύκνήμιδας, ανδρείου; στρατιώτας, 
καλούς ίππότας πελταστάς, άςίους δορυφόρους, 
καί μεγάθυμους άρχοντας, άνδρας οαρετροφόρους, . 
καλούς τε μεγαλάσπιοας, καί αίχμητάς γενναίους. 
§ Ι Λ ' . 
Μετά μεν ούν τήν έκπομπήν, τής στρατιάς άπάσης, 
εκ τής Γαλλίας καί λοιπών, καί τής οδοΟ τό μήκος 
') ζ~.1γ. Ί i i . Κάρολο: Ζ'. / ' / • ' ίωάννη; ; ' Λ -ρ^ο; . 
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έως Κελτοί δ:έβαινον γήν τε καί πόλεις πλείστας, 
155 ό Τωάννης έρχεται, παρά τον "Ιστρον φθάνει, 
και παρά τήν Ν ι κ ό π ο λ ι ν τήν έν τω "Ιστρω πόλιν 
βκ τής Σερβίας πρότερον περαιωθείς *) ένδόξως, 
οπου και τοις πολεμικοίς, Ούγγροις ένουται **) τότε, 
οδσι μετά ρηγός αυτών, εκείνου Σ ι γ ι σ μ ό ν τ ο υ , 
160 και περί τούτων ικανώς κοινοπραγεΐται πασ^ν, 
ίνα τόν πόλεμον σφοδρον, πήξωσι περί "Ιστρον, 
καί πόλιν τήν Νικόπολιν, μητρόπολιν τών Τούρκων, 
έκ τών χειρών άφέλωσι, καί δυναστείας τούτων. 
Τούτο δέ καίπερ δέλοντες, ούκ ίσχυσαν ούδ1 δλως, 
•I 63 ^ντ εγκρατείς ήδύναντο, ταύτης ποτέ γενέσθαι. 
§ U J / . 
Όθεν μαθών καί πιστωθείς ό Μ π α γ ι α ζ ή τ η ς πάντα, 
τόν προς εκείνον πόλεμον, καί στρατιάν τήν τοσην, 
μάχην καί τάς παραταγάς, τάς μηχανάς, τά όπλα, 
άνδρας καί τούς πολεμικούς, ίπποτας, πεζοπόρους, 
170 τον θάνατον καταφρονεί, ορμά πρός εναντίους, 
ού κύπτει ουδέ σπεύδεται, τά πλήθη ού πτοείται· 
τά όπλα καί τάς μηχανάς ήρίθμ,ησεν ούδ? όλως· 
άλλά καί ά\δρας έλαβε πολεμικούς, γενναίους, 
καί κατά τούτων έναντι φθάνει τών εναντίων, 
1 75 εκ τής Ασίας σύν σπουδτί, φθάσας έπί τον Ίστρον. 
*) σ·'*Χ<Ρ ^57. ΊΙ αυτόγραφος « πορευθείς » άντ: τοΰ « π?;>α'.ω&εί<;. » 
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§ ΙΓ. 
Τί δέ, καί πώς έγένετο, ό "Ιστρος οίδε ταύτα* 
Έπεί γάρ ό καρτερικός ζωγρεΐται Ιωάννης ! 
φοι τής κάκιστης συμφοράς! φοι τής κάκιστης τύχης! 
καί δραπετεύουσι πολλοί, ό ρήξ τε Σιγισμόντος, 
καί φόνος πλείστος γίνεται, χύσεις πολλών αιμάτων. 
Τί τά συμβάντα Κάρολε; τί ταύτα Σιγισμ,όντε; 
Ή τύχη πάλιν έφερε κλώσματα δυστυχίας* 
Κλωθώ κλωθών τά κλώσματα, εκλωσεν έν τοις Ούγγροις, 
ώς καί τό πριν εις Λάζαρον, δεσπότην τής Σερβίας· 
§ Ι Δ · 
Ό δέ Σ ο υ λ τ ά ν ο ς ν ι κ η τ ή ς , φανείς τροπαιοφόρος, 
ταχέως έπανέστρεψεν αύθις εις Βυζαντίδα, 
έκπολεμών, έπαπειλών, ληίζων τά "Ρωμαίων. 
§ Ι Ε . 
Άλλά τε τότε ίπ αύτω, ορμ,άται Ζ α μ π ο ρ λ ά ν ©ς, *) 
Σκύθης,άνήρ πολεμικός, έκ τής Σ α μ α ρ κ α ν τ ί α ς * 
^λάχην έγείρας κλώδοτα, εις ταραχήν μεγίστην, 
καί μετά τούτου πόλεμον σφοδρότατον συνάπτει, 
καί στρατιάν συνέτριψε, καί φάλαγγας τών Τούρκων, 
καί τόν άμφίβιον αύτοΰ έλαβεν έν παγήνη· 
Ιλαβεν έν τοΐς όνυξι Σουλτάνον, τοις ιδίοις, 
έ ζ ώ γ ρ η σ ε τόν άρχηγόν καί τόν δεσπότην Τούρκων, 
•') στίχω 487 « Ζαμπορλάνος » τ . ε. Τ ί μ η ρ ό Α εγγος, 
Λ ί Κ Ι Ι \ Λ Λ ΐ : ΐ ! 1 \ υ ν i-.N - Λ Λ \ Μ Ι Ι Ι ϋ Τ Ζ 
καί ώς ίχθύν φερόμ,ενον, ε ι /εν c:v τοΐς ο ι κ τ ύ ο ι ς *)· 
τον πριν Δεσπότην, δ^'σμιον εποίησε και δουλον. 
Χρυσέαν γάρ αύτώ φορεί σειράν εν τώ αύχένι, 
και σιδηρέα έν κλωβώ τίΟησι καθειργμένον 
G>Q0 Τί ταΰτα τύχη τά πικρά, αιφνίδια Σουλτάνου; 
Ό παρά πάντων φοβερός, ο τολμηρός μεγάλος, 
ο έθνη πάμπολλα τροπών, καί πόλεις άφανίσας, 
ο καρτερος, ό στερρεος, ο μέγας εν πολέμοις, 
δέσμιος δούλος γίνεται, και χειρωτός έτερου! 
(^ g^ Οί πάντες τοΰτον ε·.ασαν οικείοι παίδες δουλον, 
φίλοι οί πλησιάζοντας, διηνεκώς λαχοΰντες. 
Τύχη πικρά οδυνηρά, τύχη χαλαιποτάτη, 
ουδέν άοήκας πώποτε άμέτοχον οδύνης* 
στρέφεις καί φέρεις πάντα δέ άνω καί κάτω πάλιν, 
^ Q ώς άστατος, ώς φθονερά κακοκυλιωμένη, 
τό σταθερόν ούκ έχουσα, καί πάγιον ούδ' όλως. 
Τέως μετά τόν πόλεμον, τ>4ν ήτταν τοΰ Σουλτάνου γ ) , 
καί τών παιδίωντών αύτοΰ φυγήν προς τούς "Ρωμαίους, 
καί φυλακήν τήν εαυτών, ούσαν εν Ηυζαντίω. 
§ !/:. 
Κατά τών Ούγγρων πόλεμος ήγέρθ/;, πάλιν μ ά χ η . 
') στίχω 406. Ή αύτόγοαφο; « ουκτίοι;. » 
'"') στίχω 499. Ή αυτόγραφος « κλοβω. » 
στίχω 200. Ή αυτόγραφο; « ^φνηοια , » 
f) στίχω 242. 'Λντ· τι υ ? ττταν τού Σουλτάνου » ή αότόγρα^ 
/ν τnr, Σι·;;/ r-/ · / ' /; 
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Υ) Χ α λ ε π ί ν ο ς λάθρα οέ, έκβάς τής Βυζαντίδος, 
έκ τής eΡωμαϊκής φρουράς υιός ών του Σουλτάνου, 
πρός πόλιν τήν Αδριανού ταχέως άφικνειται* 
άθροίσας πλείστον στρατιάς, άνδρας πολέμου χάριν, 
έκδίκησιν ποιήσασθαι, καί τρέφων κότον ένδον 
δθεν δρομαίως έτρεχε τοις Ούγγροις ένωθήναι. 
Έν δέ πεδίω Σ α λ α μ π έ τ ζ , τυχών τοΐς έναντίοις, 
μάχην καί πόλεμον σφοδρον συνάπτει μετά τούτων, 
καί πάντας έτροπώσατο, καί pr-γα Σ ι γ ι σ μ ό ν τ ο ν , 
ώς πρότερον έποίησεν ό ίδιος γεννήτωρ. 
§ 1 Η . 
Ειχε λοιπόν ο δέσμιος Σουλτάνος, έτι δύω 
υιούς, μόνους καθολικούς καί έξ αύτοΰ έκφύντας· 
Μ ε ε μ έ τ ή ν καί Ό ρ κ α ν α ν , τούς όντας έν'Ρωμαίοις, 
του Χαλεπίνου αδελφούς, επίσης κασιγνήτους· 
τοΰ δ' Όρκανα έθέλοντος λαβείν τήν βασιλείαν, 
έτι δέ καί τοΰ Μωϋσή, οντος ίδιου ίδείου, 
διψώντος δόξης γεύσασθαι, καί λήψεσθαι το κράτος, 
φονεύεται ό Όρκανας Μωσαϊκώ φασγάνω 
καί πρός τόν αδην πέμπεται παρά ίδιου δείου. 
§ Ι θ ' . 
Ό Μεεμέτης δ' έπειτα, σύν στρατιά όρμήσας, 
αίφνης έπέβη τώ Μωσή καί κατασφάττει τοΰτον, 
καί άπασαν ανέλαβε τήν Αύτοκρατορίαν 
καί τότε πάλιν κέλαδος ξίφεων καί φασγάνων 
έγείσετο· καί πόλεμοι καί μάχαι παρά τούτου, 
ταραχαί, κρότοι, θόρυβοι, καί μηχαναί παντοιαι, 
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άνδροκτασίαι, στεναγμοί, βοαί θανατηφόροι. 
Πατήρ παίδα κατέλιπε , γυναίκες ήτεκνουντο, 
έως ού πόλεις έλαβε τάς παρά Τ ζ ε π ε λ ά ν ο υ 
ληφθείσας έκ τής πατρικής χειρός καί εξουσίας, 
2 4 5 τ ο ^ Σκύθου τοΰ σκυθογενοΰς, τοΰ έξ Α σ ί α ς Σκύθου, 
του έκ πατρίδος σκυθικής άπό τον Τ ζ ο γ α τ ά η , 
καί γείτονος τοΰ Χουρουζούμ, θαλάσσης τής Κασπίας , 
ή 'Τρκανοΰ μάλλον ειπείν, καί γείτονος Περσίας· 
πάντας δέ κατεφόνευσε τούς αρχηγούς έχείνων, 
2 ο 0 πλείστους τών Τούρκων άρχοντας, τούς άνυποτακτοΰντας. 
Τήν Γαλατίαν δ' άπασαν καί τήν Καππαδοκίαν, 
άμφω κατεδουλώσατο, άλλας τ ε πλείστας πόλεις . 
Θρόνον δέ ίδιον αύτοΰ, Α δ ρ ι α ν ο ύ τήν πόλιν, 
κατέστησε χαί τήν αρχήν, καταλιπών τήν Προΰσαν. 
§ Κ'. 
2 5 5 Τοιαύτα έκλωσε Κλωθώ, πάλιν ομοίως κλώθει. 
Κρατούντος δέ τοΰ Μ α ν ο υ ή λ τής "Ρωμανίας σκήπτρα, 
τοΰ έξ αιμάτων έλκοντος ΙΙαλαιολόγων γένους, 
δυνάμεις αί Χριστιανών πολλ ' έστενοχωροΰντο, 
Άγαρηνών δ' αύξάνοντο κ ? ύπερεστερεοΰντο. 
2 6 0 Ό θ ε ν καί δέον έκρινε, πλεύσας εις Ι τ α λ ί α ν, 
λαβείν εκείθεν σύμμαχον καί χείρα βοηθείας, 
ηνπερ καί δούναι έστερξαν τών Ι τ α λ ώ ν οί πλείστοι . 
Ά λ λ ά σκανδάλου πρόσκομμα, συμβάν τότε κωλύει· 
πανδήμου ούσης εορτής έν πόλει Φ ερ α ρ ε ί α , 
2 6 5 οτι ού κατησπάσατο τό άκρον ιματίου 
του Επισκόπου Ι τ α λ ώ ν , ό βασιλεύς, ώς εθος, 
τόν Πάπαν χόλος κατασχειν, κωλΰσαι συμμαχία ν 
καί δή κενός ύπέστρεψε καί δ ίχα βοηθείας. 
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§ 'ΚΑ'. 
Τότε τών Τούρκων ό κρατών Ονήσκει, ό Μεεμέτης 
οίόνάφείς διάδοχον τοΰ κράτους, τόν Μ ου ρ άτ η ν 
τώ δέ Μουράτ/] αδελφός, ήν Μ ο υ σ τ α φ ά ς πατρόθεν, 
όστις εντός κατέφυγε, λέγω, τής Βυζαντίδος, 
βοήθειαν και συνδρομήν, καί συμμαχίαν χρήζων, 
ώς άν έγείρη κατ αύτοΰ πόλεμον, τοΰ Μουράτου, 
καί βασιλείαν λήψεται τών Τούρκων, καί τό κράτος, 
καί τοις 'Ρωμαίοις έσεται, αρωγός τε καί φίλος. 
Έ κ τούτων τοίνυν ευμενώς, είληφε τάς ελπίδας, 
είληφε δόξαν παρ" αυτών, τήν ήν ού προσεδόκει· 
οί γάρ ζΡωμαί(ον άπαντες άεί έόίψ(ον τοΰτο, 
Ίδεΐν τούς Τούρκους μάχεσθαι πτεροις αύτοΐς ιδίοις. 
§ ΚΒ'. 
Όθεν καί γαμετήν αύτω, παρέχουσι Ζ α μ π ί α ν , 
τήν θυγατέρα άρχοντος τινός, έκ τής Γένουας, 
καταγομένην έκ σειράς ΙΙαλαιολόγων γένους, 
ήν καί ώνόμασαν κακώς Κυρίαν τής "Ασίας, 
έπί γαμβρώ θαρρήσαντες, οντι έτεροδόξω. 
Ό λ ω ς Δαυίδ θειότατος, λέγοντος έν Ψαλτήρι, 
μή ύπακούσαντες ρητόν τό 'Άγιον καί Θεΐον 
(( Έάν μή Κύριος, φησίν, οικοδόμηση οίκον, 
εις μάτην ό οικοδομών, οικοδομεί εκείνον 
έάν δέ πάλιν Κύριος, ουχί φύλαξη πόλιν, 
εις μάτην μόνον αγρυπνεί έκείνην ό φυλάσσων. 
Εϊ δόξης ένεκα, αρχής πολέμιος έφάνη, 
έτεροδοξοις άπασι καί άδελφώ και γένει, 
Η 
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πως δλως φίλος έσεται, Χριστιανοίς καί πόλει; 
295 ράβδος εστίν ή εθνική ή τύπτει καθ5 έκ^στην. 
§ ΚΓ. 
Τοίνυν αύτου του Μουσταφά περάσαντος εις Προυσαν 
σύν ούκ όλίγ·/) στρατιά, ρωμαϊκώ τε ξίφει, 
Έλληνας άνδρας μετ" αύτοΰ έχοντος λογχοφόρους, 
τούτω "Ασίας άστεα ύπέκλινον αυχένα· 
300 έσθίωνδέ καί τριφυλών, σχολάζων έπί πότοις, 
καί Μονοκράτωρ αρχηγός έλέγετο, καί κράτωρ. 
§ ΚΔ'· 
Ό δ3 αδελφός μηχάνημα, Μουράτης μηχαναται, 
εις τήν Άδριανούπολιν μαθών τά γεγονότα· 
οία στρουθον τόν άδελφόν είχεν έν τή παγίδι, 
305 φθάνει γάρ Προΰσαν τάχιστα ώς εις τών ούκ ένδοξων, 
καί ήν ένοίκω, μερίμνων τήν άδελφοκτονίαν, 
ούκ έναργώς καί φανερώς, λαθραίως δέ καί κρύφα, 
εχων οικείους σύν αύτω, άνδρας μεγαλοθύμους, 
ού μαλακούς καί φθονερούς, καί τών αύταρεσκούντων. 
31 0 Μαθών δ' όντα τόν Μουσταφαν ούτως άπεριέργως, 
και έν λουτρώ λουόμενον τινί, καί σπαρταλώντα, 
πολλών κολάκων παρ' αύτω όντων καί παρασίτων, 
ώς είθισται τοις ούτω πως, ούσιν έν ταΐς άξίαις, 
έπιπηδα τόν άδελφόν αίφνης και ά π ο κ τ ε ι ν ε ι . 
315 Καί άπασαν ανέλαβε τήν μονοκρατορίαν. 
§ ΚΕ'. 
Εντεύθεν όχλησις πολλή, μήνις κατά "Ρωμαίων 
πάλιν τε έληΐζοντο τά πέριξ Βυζαντίδος· 
ΙΩΑΝΝΗΣ Η'.—ΣΥΝΘΙ1ΚΑ1. 
πάλιν θυέλη έφθασε, και χάλκεα ραγδαία 
κατέπιπτεν έπι τήν γήν, λέγω τής "Ρωμανίας· 
άστεα ήφανίζοντο, πόλεις κλαυθμός σενεϊχε, 
δάκρυον μελανόπικρον έρρεε των "Ρωμαίων. 
Ό γάρ Μουράτης, άμοιβάς παρείχε τοις έν πόλει, 
εις μνήμην τά του Μουσταφά έχων και τά του γάμου, 
καί πρός Άσίαν τών Γραικών άπέλευσιν σύν τούτω. 
Καν τής διαίτης έδεισε, Μουράτη χάριν έχειν. 
Δι5 ής θηρεύεις άδελφόν, καί μοναρχείς εις τέλος· 
ούτω π ο λ ι ό ρ/, ο υ ντο ς δέ, καί καταμαχομένου, 
"Ρωμαίων πόλεις, άστεα, χώρας τών Βυζαντίων, 
εις τ ρ ι ε τ ί α ν άπασαν, ήγεν ή τούτου μήνις. 
§ κ τ . 
Τέως ούνδρκοις ασφαλώς, λύσας τ>ν πρός "Ρωμαίους, 330 
καί τελευτήσαντος έξης τοΰ αδτοκρατοροΰντος 
Παλαιολόγου Μανουήλ, τοΰ τότε έφορώντος, 
εις Τωάννην τόν οιόν τό κράτος διαβαίνει· 
άνδρα σοφόν καί λόγιον, άξιον βασιλείας, 
στέφος δεξάμενον καλώς Ιτεσι κοσμοφόροις· 335 
πρός τεσσαράκοντα λοιποΐς, άλλοις έννακοσίοις, 
έξ χιλιάσι τε αύτοις, σύμπασι μετρουμένοις· 
πλην βασιλεύουν πόλεως, ήν είρηνεύων Τούρκοις. 
S K7/. 
3 Αλλ' ότ' όρμήν κατέμαθε, κατά Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , 
πώς Δράκων άλλα μελέτη, άλλα συρίττει πάλιν, 340 
μηνύει γράμμασιν αύτω, όρκων έπιμνησθήναι, 
320 
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καί λόγων υποσχέσεων, τοΰ μή έπιλαθέσθαι, 
και συνθηκών συμφωνιών, τής ανοχής πολέμων· 
§ ΚΗ\ 
cO δέ άνταπεκρίνατο, εί μέν αυτή ή πόλις 
345 ήν έν "Ρωμαίων ταΓς χερσίν, ουδείς παρήν ο λόγος· 
εί δ' Ε ν ε τ ο ί κατάρχουσι, καί ταύτης νΰν κρατοΰσι, 
λήψασθαι ταύτην γίνωσκε, ταχέως άφικνοΰμαι· 
Ούτω μηνύει τάχιστα, δηλοΐ διαγραμμάτων, 
τής "Ρωμαΐδος κράτορι, περί Θεσσαλονίκης. 
§ ΚΘ'. 
350 Πώς δ' έν χερσίν τών "Ενετών, ήν ή Θεσσαλονίκη; 
τοΰ "Ανδρόνικου π ώ λ η σ ι ς , έδούλωσε καί ταύτην, 
ώς Κύριος τής πόλεως, καί αρχηγός υπάρχων. 
Οί Ενετοί βουλόμενοι, ένεκεν εμπορίας, 
πόλεων τήν περιφανή, ταύτην τήν πόλιν έχειν, 
355 π ε ν τ ή κ ο ν τ α παρέχουσι χρυσίου χ ι λ ι ά δ α ς * 
καί πρίαντές γε έξ αύτοΰ τών Θετταλών τό άστυ *) 
καί κύριοι έγένοντο, καί αρχηγοί ύστέρως. 
§ Λ'· 
Αύτός^ο εις όρος άγιον, τόν "Αθω, άφικνειται, 
και μοναχός έγένετο, τά μέλανα φορέσας. 
*) στίχω 356. Ή αυτόγραφος « τφιάντας. » 
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'ΑΟΟΌ δέ παρεγένετο Σουλτάνος προς έκείνην, 
καί Θετταλούς έκύκλωσε τούς όντας έν τή πόλει, 
ήν απορία έν αύτω μεγίστη περί ταύτης· 
ουδόλως γάρ ήδύνατο έλεΐν καί έκπορθήσαι 
τό άστυ τό περιφανές, τών Θετταλών τό κλέος. 
Ήθύμει δέ καί ήσχαλε καί τήχθετο μεγάλως. 
Τότε τινές τών μοναχών, λέγω τών CP ακεν δύ των, 
έκ τών Β λ α τ έ ω ν τής μονής, εντός αυτής οίκουντες, *) 
κατέγραψαν, έδήλωσαν άπαντα τώ Σουλτάνω. 
Γράφουσι δέ καί λέγουσιν cc ώ Κύριε Σουλτάνε, 
ώς εί σοι έστι βουλητόν, άρξαι Θεσσαλονίκης, 
λαβείν και ταύτην καί ημάς, καί πάντας τούς έν πόλει, 
τούς ύδροχόους έκκοψον σωλήνας Χορτιάτου. 
Δίψτ] πιεζόμενων δέ πάντων καί απορία, 
ακόντων τελεσθήσεται, δπερ ποθείς γενέσθαι. » 
Όρος Χ ο ρ τ ι ά τ η ς εστι δέ, κείμενο ν υπέρ ταύτης, 
έξ ού τ?) πόλει άριστον ύδωρ ήδύ εισρέει. **) 
§ ΛΑ'. 
Σουλτάνος ούν άκηκοώς τούτο, ύπερησθείς τε, 
επιχειρεί ώς έν ταύτω τω πράγματι καί έργω, 
ώς τήν όδόν οι μοναχοί, έδίδαξαν πρός τούτον 
καί ταύτην έχειρώσατο ώς καλιάν στρουθίων, 
ώς όρταλίχων φωλεάν, άνευ μητρός μεινάντων 
ήτοι, αγάπης καθαράς μή ούσης έν τοΐς ένδον. 
*) στίχφ 367. Αυτόγραφος « αυτοΰ. » 
) ^τίχω 376. 'ίΐ αυτόγραφος α είσρρεει. » 
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§ ΑΒ'. 
Τότε Τ ζ α ο ύ σ η ν φύλακα, καθίστησι φυλάττειν 
τούς έν μονή μονάζοντας, προδόσαντας τήν πόλιν. 
385 Τ ζ α ο ύ σ η ς δ έ τήν σήμερον αυτ ή μονή καλείται. 
*Ινα μηδείς Ιτ. του στρατού τούς μοναχούς ταράξγ), 
εθεν καί ατελείς είσιν άχρι του νυν έκ Τούρκων, 
τό έργον ρ νημονεύοντες τών μοναχών τών πάλαι. 
I ΛΓ'. 
Είτα έπαναστρέφει δέ, έν Άδριανουπόλει, 
390 χαί ίδιον διάδοχον, τόν γόνον Μ ε ε μ έ τ η ν , 
τής βασιλείας καθίστα, καί τής αρχής άπάσης. 
Όντος του Μεεμέτη δέ, έν Άδριανουπόλει, 
ούν μεγιστασι τοΐς αύτου Χ α λ ή λ καί Τ μ π ρ α χ ί μ 
αύςπερ κοινώς Βεζίριδας λέγουσι καί καλουσιν, 
39ο άνδράσιν έλλογίμοις τε, χρησίμοις, νουνεχέσι, 
κυνηγεσίοις θήραις τε, π ρ ο σ μ ε ι ρ α κ ε υ ο μ έ ν ο υ , 
χώρας καί κάστρα καί λαόν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν και Σερ 
λαβών καταστρεψάμενος, Θεοΰ παραχωροΰντος, 
*ωλύοντός τε ούδενός, όντος έπιπροσθουντος. 
5 ΛΔ'. 
400 ^ Τ^Ρ κ α κ * α ι α ^ ημών, αί ούσαι άμαραίαι, 
|Λεσότειχον έγένοντο τής δείας βοηθείας, 
εϊργουσαι πασαν σύμμαχον, χεΐρα τήν τοΰ Κυρίου. 
*0 δ5 Ι ω ά ν ν η ς βασιλεύς, ει καί τοιοΰτος πέλων, 
ΙΩΑΝΝΟΥ Ε.ΝΩ21Σ ΟΥΚ ΕΝΩΣΙΣ. 
ορών τούς "Αγαρ πληθυσμώ πολλώ πληθυνομένου;, 
τάπλείω υφαρπάζοντας, πόλιν περικυκλουντας, 
έγραψεν εις Τ τ ά λ ι α ν , προσήτει συμμαχίαν, 
και τότε ό Ευγένιος, ό Πάπας τών "Ρωμαίων, 
τόν περί τής "Ενώσεως, πρώτον έζήτει λόγον 
όθεν λογάδας προσλαβών, ένδοξους καί πρωτίστους, 
ό βασιλεύς, αρχιερείς καί κληρικούς λογίους, 
καί Πατριάρχην Ιωσήφ, τρέχει πρός Ί τ α λ ί α ν , 
καί σύνοδον έκρότησαν, όγδόην καλουμένην. 
§ Α Ε ' · 
Έπεί δέ χρόνος τριετής, έν ταΐς λογομαχίαις, 
διέβη άσυντέλεστος, ώς έδειξε τό τέλος, 
καί ένωσιν ούκ ένωσιν , εποίησαν άθλίως, 
εντεύθεν προπηλακισμοί, εντεύθεν ύβρεις πλεΐσται 
καί μΐσος προύξενίζετο Γραικοις τε καί Λατίνοις· 
καί βασιλ3ύς ύπέστρεψεν έν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε 
Μαρίαν δέσποιναν εύρων, γυναίκα τήν ιδίαν, 
προτελευτήσασαν μικρού, καί λύπην τήν καρδίαν 
έμπέπληστο καί ταραχής ύπό αλλεπαλλήλων, 
καί ασθενών κατέκειτο άρθρήτιδι άθλίως. *) 
§ Α ς " ' · 
Ούγγρων τότε συμβούλια, έγένοντο καί λόγοι, 
καί ταραχαί ήκούοντο, καί κρότοι έξ Ούγγρίας. 
*} ' ϊ π χ φ 422. c Ά ^ ρ η τ ^ ί , ' 
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425 Ή σ θ ο ν τ ο γάρ νεηγενοΰς, Σουλτάνου, μή εΐδότος 
αράξεις, καί τάξεις, μηχανάς, κινήσεις του πολέμου* 
άλλά γε κατατρέχοντας ί&ήραις κυνηγεσίοις, 
καί μετά τούτου πόλεμον, ήβούλοντο συνάψαι. 
'Ωδε αύτοϊς ό ' Τ α γ κ ο ς , στράταρχος στρατηλάτης, 
430 "Αρεως έχων τήν ορμήν, άλκιμος, δαρσαλέος, 
καί δόρυ επισταμένος, καλώς ώςπερ τούς πάλαι, *) 
«ρέρειν ίατόν καί φχσγανον έν ταίς χερσι, καί τόξον, 
πρός ον αυτός ό βασιλεύς, "Ρωμαίων ό αύτάναξ, 
έγραψε στέψαΐ στέμματι βασιλικώ τιμίω, 
4 3 ο είπερ Τοψαίων έκδικος γενήσεται συμπράκτο)ρ. 
§ ΛΖ\ 
Τί δέ μοι φράζειν τά πολλά; Οι περί τόν Σουλτάνον, 
γράμμασι κατεδήλωσαν, ταχέοις ώκυπτέροις, 
τώ έαυτοΰ γεννήτορι, έν Μαγνησία όντΓ 
(c ώς ει ταχέως, κράτιστε, ένθάδ' ού παραγέν/], 
440 w γένος τό ήμέτερον άπώλετο αισχίστως· 
άπειρος γάρ εστίν ημών πολέμων ό δ ε σ π ό τ η ς , )) 
Ά κ ο υ σ α ς ούν ό γηραιός ταΰτα, κατεθροήσθη 
Μουράτης, καί τετάρακται, όρμα κατά τών Ούγγρων. 
§ ΛΗ'. 
"Αντίκρυ δέ τοΰ Βύζαντος έλθών, ές Χαλκηδόνα, 
4 4 ο ™ ν θ ρ ά κ ι ο ν , τό J Β ό σ π ο ρ ο ν έζήτει τοΰ περάσαι, 
*) στίχο) 431. « Τοΰ; ττάλ'^ ι » τάχα « πάλαι. » 
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παρά τοΰ αύτοκράτορος "Ρωμαίων, "Ιωάννου, 
πέμψας τον δουλον τόν αύτοΰ, Χ α λ ή λ , αίτοΰντα νήας, 
αίτοΰντα τήν διάβασιν τών Τούρκων εις Εύρώπην 
πέμπει ό Τοοάννης δέ, τούτω καί τρεις τριήρεις, 
καί λόγους δήθεν φιλικούς, σύν ούκ ολίγοις δώροις. 450 
§ Λ Θ ' · 
Σουλτάνου δέ περάσαντος, ευθύς προς τήν Εύρώπην, 
σύν στρατιά παραταγτ), μεγίσττ) εξουσία, 
Ι ίάρνα τούς Τούρκους δέχεται, έν ή οί Ούγγροι ήσαν 
ληίζοντες, έσθίοντες κακώς τά τών "Ρωμαίων, 
έπεί κατήλθον εις αυτήν έκ τής αυτών πατρίδος. 455 
Πολέμου έγερθέντος δέ, μάχης φοβερωτάτης, 
Σουλτάνος γόνυ έκλινε, φόβος αύτω ύπήλθε. 
Τής γάρ Ασίας πρώτιστος, αύτοΰ ό ταγματάρχης, 
δν Κ α ρ α ν τ ζ α ν ώνόμαζον, έξοχον έν πολέμοις, 
πεφόνευται ό δύστηνος, σύν άλλοις τών εγκρίτων, 460 
ώστε τής μάχης τήν φυγήν ό Κράτωρ έμελέτα. 
§ Μ'. 
Καί δή βουλής συνάξεως τών Ούγγρων γενομένης, 
ίνα γε άφανίσωσιν εις τέλος τόν Μουράτην, 
και Κράλη βουληθέντος δέ, τούτω μονομαχήσαι, 
νικήσαι καί χειρώσασθα: εις τέλος τόν Σουλτάνον, 465 
Ταγκός έν τή συμβουλή είρηκε πασι τάδε: 
3 7 8 Ι Λ Γ Κ Ο Ϊ ΛΟΓΟΣ.—ΛΜΊΛΟΓ1Α. 
§ ΜΑ'. 
(( Έ γ ω γ ε , Κράλη κράτιστε, καί οί λοιποί οί Ούγγροι, 
έν τω πολέμω αύριον, εξέρχομαι εις μάχην, 
μεθ' ών οίδα στρατιωτών εί έσεται δέ νίκη 
470 τοις όμοφύλοις νυν υμών έσται πεφιλημένον 
εί δ' εναντίον μοι συμβή, δπερ θεός μή δωη, 
μόνος αισχύνης έγωγε αντλήσω έξ απάντων. 
Έάν δ' έξέλθη δέ ημών ό Κράλης ό Δεσπότης, 
καί μετά τούτου πόλεμον, συγκρούσει του Μουράτου, 
475 νικήσ7) καί τροπώστ] δέ τούτον, καί άποκτείνγ), 
καλώς τά πάντα έσονται, καί δόξα έν τοις Ούγγροις. 
Ει δέ έκ τούτου νικηθή, τίς ή αισχύνη εσται; 
πάντως άπολεσθήσεται, όλον ημών τό γένος. 
Κρείσσον τού νικηθήναί με, προκρίνω έκ Μουράτου, 
480 ή τόν απάντων άρχηγόν, τοΰ στήναι έν κινδύνω. 
Ά ν γάρ τις πηδαλιουχή ένδον ρευμάτων πλείστων, 
καί τρικυμίας ταραχής ούσης έν τώ πελάγει, 
έάση δέ τό ίδιον έργον αύτοΰ, καί άλλου 
άψηται έκ τοΰ ναυτικού, τοΰ αλλότριου έργου, 
48ο τήν ναΰν κυλιωμ-ένην τε άφείς έν τω πελάγει, 
άρα ού κινδυνεύσουσιν οι όντες έν τω πλοίω; 
δει, δει τοίνυν τόν άρχηγόν, μή είναι στρατιώτην, 
καί έργα τών στρατιωτών, ζητεΐν καί κινδυνεύειν. » 
§ ΜΒ'. 
490 
Ταΰτα ειπών πρός απαντάς, έπαύσατο τών λόγων. 
"Οσοι μέν ούν τών νουνεχών, ήκουσαν %ά λεχθέντα, 
Χ Α Μ Ο Ϊ Ζ Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Ο Μ Ε Ι Κ Ρ Α Α Η Ν . 
έπήνεσαν τοΰ στρατηγού, τά ρήματα Τάγκου· 
προς δ' άλλοις ούκ ήρέσκοντο επωφελείς οι λόγοι· 
άλλά γε βουλευσάμενοι, οί άφρονες τω Κράλτ), 
οί φαύλοι, οί μισόκαλοι, οί πνέοντες τόν φθόνον, 
είπον αύτω* « ώ κράτιστε, όρας τάτου Τάγκου; 
τό γέρας μόνος βούλεται λαβείν παρά του γένους, 
και νικητής κληθήναι νυν, και μέγας τροπαιούχος· 
Οτε γάρ νίκη άπασα γενήσεται τοις Ούγγροις, 
και ό Σουλτάνος έν δεινοις έστι μετά τών Τούρκων, 
τότε τόν έπαινον αύτος βούλεται ύφαρπασαι, 
τήν άτιμίαν δ' άπασαν, αύτω σοι προξενήσαι. » 
Λόγους τοιούτους έλεγον, οί άθλιοι τω τότε· 
« ΙΙείοθητι τοίνυν συμβουλτ) και λόγοις ήμετέροις, 
και τόν έχθρόν σου τρόπωσον, αύριον έν πολέμω. 
Θεός γάρ έδωρήσατο ήμίν τήν νίκην πάσαν, 
καί έν μαχαίρα άπαντες τεθνήξονται οί Τούρκοι. » 
§ ΜΓ. 
Ταύτα λοιπόν λογίδρια, τοιαύτα προσελάλουν, 
οίς δέ πεισθείς τοίνυν αυτός, άκρατον έγχανών τε, 
ώς είθισται ο ίνοποτε ιν , aUTOc προ τοΰ πολέμου, 
μετά ορμής πρός πόλεμον έξήλθεν εις τήν μάχην, 
νιχήσαι καί χειρώσασθαι, έθέλων τόν Σουλτάνον. 
Ούτως έκτρέχοον δέ κακώς, παράφορος τώ οίνω, 
κατά Μουράτου τήν όρμήν, έχων μον ο μα χ ίαν . 
§ Μ Δ ' · 
Γενναία τις τότε ψυχή εις Χαμ,ουζάν ευρέθη, 
380 IN1K.I1 ΤΩΝ ΑΓΑΡΗΝΩΊΝ. 
515 καί ϊππον τούτου έτυψε, πελέκει έν τοις πρόσθεν 
πρηνής δ' ό ΐππος έπεσεν άμα σύν τω δεσπότη, 
είτα καρατομε ί αυτόν ό Χαμουζάς τόν Κράλην 
Τούρκος έκ Τούρκων, εις πολλών, δράσας τοιούτον έργον. 
Φευ σοι, ώ Κράλη δύστηνε, κάκιστε οίνοπότα, 
520 τόν άνδρα γάρ ούτιδανόν, τόν Χαμουζάν έποίεις, 
Φιλαδέλφειας άρχοντα καί μπέην, έν τοις πρώτοις. 
§ ΜΕ'. 
Έν τοις λοιποίς δ' ήσαν σφαγαί, χύσις, κρουνοί αιμάτων, 
καί δρους καί κέλαδος πολύς, καί σωματοσφαγίαι· 
τό χ ά λ α ! χ ά λ α ! ήνβοή Άγαρηνών μεγάλη, 
525 διώκειν, τύπτειν αφειδώς· τό φεύγει δετών Ούγγρων, 
καί φάσγανα έβάφοντο τών Τούρκων έν αίμάτοις 
τών Ούγγρων τών εμβρόντητων, πιπτόντων ώς οί στάχυς· 
Ετέρων δεδεμένων δέ, αίχμαλωταγομένων, 
άλλων πιπτόντων δέ κακώς καί άποπνιγομένων, 
530 χαί κάθυγρον τόν θάνατον, έν ποταμώ τής Βάρνης, 
δυστήνως δεχόμενων τε καί άποπνιγομένων. 
Τάς συμβουλάς άκήκοας; έώρακας τό τέλος; 
ούτω κακή βουλή έστι βουλεύσαντι κάκιστη. 
§ Μ<Τ. 
Μετά τήν ήτταν τοιγαρουν, ήν έπαθον οί Ούγγροι, 
535 Τ ά γ κ ο ς μόνος έφυγε, σύν άλλοις νουνεχέσι, 
καί πρός πατρίδα τήν αύτου, έδραμεν ευχαρίστως· 
καί ώςπερ Αώτ έξέφυγε, πάλαι έκ τών Σοδόμων, 
ούτω καί ό καρτερικός Τάγκος, έλυτρώθη 
Θ Α Ν Α Τ Ο Σ M O V P A T O V Κ Α Ι Ι Ω Α Ν Ν Ο Ι . 
μετά λοιπών στρατιωτών, καί εις οικεί3 έσώθη. 
§ ΜΖ'. 
Ώ ς δή Μ ο υ ρ ά τ η ς κορεσθείς δόξης περιφανείας, 540 
εις Μαγνησίαν ώρμησεν, έχει έφησυχάζειν, 
οπου καί κτίσας ισχυρώς, ίδιας ανάπαυλας, 
ών λέων ώρυόμενος ήκούετο καί πάλιν. 
§ ΜΗ'. 
Ζωήν δέ τήν βασίλειον άμφω αποθεμένου, 
τοΰ Ιωάννου Κράτορος, ανδρός λογιωτάτου, 515 
προς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν Δ ρ ά γ α σ η ν τό τέλος κατεσβέσθη, 
τό δυστυχές βασίλειον, λέγω τής Βυζαντίδος. 
Θ ω μ # ς δέ καί Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , είς Π έ λ ο π ο ν τήν νήσον,*) 
διαπεραν κατήντησαν οί δύω οί Δεσπόται, 
μερίσαντες αμφότεροι τά έν Πελοποννήσω· 550 
καί τότε σκήπτρων κραταιών, άπτεται Μ ε εμ έ τ η ς, **) 
καί Κύριος έλέγετο, Ασίας καί Ευρώπης. 
§ ΜΘ'. 
Τότε βουλήν βουλεύεται κατά τής Βυζαντίδος, 
πικρίας γέμουσαν κακής, άφανισμόν τελείως. 
r ) ^τίχω 548. t Είς Πελοπον τήν νησον » ούτως ή αύτόγραφσς, τάχα 
« Πέλοπος. » 
**) στίχω 554. έν χείλει της αυτογράφου. Σημ. 6 Β' κατά σταβρ. (ςαυ-
ρόν·=μ.ετά Χριστόν) 4454. 
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555 Έν ω γάρ τόπω λέγεται, Φ ο νέας έν τω φάρω, 
δς έν τω μέρει Θρακικώ κείται, έν τ ω Βοσπόρω, 
πολίχνιον οικοδομεί, στερρόπυργον &ριγκίον, *) 
λέγων και ώς διαπεραν θέλει είς τήν Εύρώπην **) 
άπο Ασίας, χρήσιμον έκείνω καί άνθρώποις, 
560 κάπ' Άδριανουπόλεως* εκείθεν διοδεύειν 
δύσκολον γάρ άπέρχεσθαι, είς Άβυδον εκείθεν, 
άπο Καλλιουπόλεως, και βαίνειν είς τδ πέραν. 
Βυζάντιοι δ' ύπέκυπτον, ήκουον έν τοις πασι, 
έλπίζοντες καί λέγοντες, καί έαυτοις θαρρουντες, 
565 έλείν εκείνον έπειτα, εί όχλησις έκ τούτου* 
τοιαύτα τά βουλεύματα, καί λόγοι τών "Ρωμαίων. 
"Αλλως δ' αύτου τό βούλευμα ήν, καί τό τέλος άλλο· 
τούτο μέχρι τής σήμερον Νε όκ ά σ τ ρ ο ν καλείται, 
τό πρός τόν Εύξεινον πορθμόν, έν δυτικώ τώ μέρει. 
570 Ευμενώς δέ και προσηνώς τά πράγματα "Ρωμαίων, 
έκήκει τάχα πρός αυτούς, έχων φιλίας άκρας. 
Μετά δέ τής οικοδομής του πολιχνίου τούτου, 
εντός άφήχε φύλακας, σκευάςτάς προσήκουσας. 
§ Ν ' · 
Αυτός δέ άπεδήμησεν έν Άδριανουπόλει, 
575 μ η ν ύ σ α ς λόγους καί είπών έν Κωνσταντινουπόλει· 
(( "Ιστε, "Ρωμαίοι άπαντες, οι ένδον ένοικουντες! 
έρχομαι ώρα έαρος, έστέ προσκαρτεροΰ\τες! » 
*) στίχω 587. Αυτόγραφος « πολυχνιον. » 
**) στιχω 888 . Τό « και » λείπει έν zr\ αύτοκοάφω. 
***) β ν ί χω [*59. Αυτόγραφος β έκείν:υ. » 
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Τότε κ' έκ τών στρατιωτών αύτου έποίουν στάσεις, 
άνδρας αίχμαλωτίζοντες, γυναίκας και παιδία, 
έκ τών χωρίων τών εγγύς, και άλλα τε μυρία, 
δίδοντες πρόσκομμα κακών, αίτίαν τών σκανδάλων. 
§ ΝΛ'. 
Ά ρ τ ι φανέντος δ' έαρος, σύν στρατιά Σουλτάνος 
έπι τήν πόλιν έφθασε, μετά λαου καί δόξης· 
έφθασε πνέων τώ δυμώ καί τής οργής καί κότου, 
έφθασεν εις τήν δύστηνον, ταύτην του έκριζώσαι, 
καί τούς "Ρωμαίους απαντάς, σχεδόν τοΰ αφάνισα ι · 
έφθασε σβέσαι καί τό φώς, όμμα τής οικουμένης. 
Έχων πληθύν άμέτρητον, άπειρον πολεμίαν, 
έχων σφοδράν παράταξιν, ίππότας, πεζοπόρους, 
καί μετ 5 αυτών έ κ ύ κ λ ω σ ε τ ή ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ π ό λ ι ν , 
ώς δράκων ό παγκάκιστος, λέων ήγριωμένος, 
βρυχόμενος συρίττων τε, καί φονικόν εμπνέων. 
§ ΝΒ'. 
Μετά τών άλλων δέ κακών, καί μηχανήν εύρήκε* 
έπάνωθεν τής πόλεως, τοΰ Γ ά λ α τ α τ ώ ν λόφων, 
τ ρ ι ή ρ ε ι ς δ ι ε π έ ρ α σ ε ν εις Κεράτιον Κόλπον, 
πλήθη ανδρών καί μηχανών έλάσας έν λιμένι, 
άς καί κατήγαγεν αυτός έκ τοΰ Ευξείνου Πόντου. 
Ε π ε ι δ ή έκωλύοντο, άλύσεως έκτάσει, *) 
") στίχω 59S. Αυτόγραφος « Ιπει £?. « 
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ή άπ αυλής τοΰ Βύζαντος ώπλετο είς Γαλάταν, *) 
600 τοιαΰτ' έδολιεύσαντο, τοίαΰτα κατεπράξαν 
ώς δέ τε έκατέλαβον, λιμένα αί τριήρεις, 
καί τούτον έ-.υρίευσαν οί καταπολεμοΰντες, 
έφριξεν όχλος ο εντός, ο περικεκλεισμένος, 
έξ αμφοτέρων τών μερών περιηγκαλισμένος 
605 τε δαλλάσσης καί έκ γής ήν λοίσθι3 αποπνέων. 
§ ΝΓ'. 
Είτα σανίδας δεμένος, γ ε φ υ ρ ο υ ρ γ ε ι τόν κ ό λ π ο ν , 
έκ τοΰ έτερου έναντι, μέρους τής £ υ λ ο π ό ρ τ α ς* 
άντεπεροΰντο δ' ώς βατήν τλν θάλασσαν οί· Τοΰρκοι. 
§ Ν Δ ' · 
Ώ ς δετό πλήθος τών έχθρων ήν προς τήν πόλιν ά π α ν , 
610 έπολεμοΰντο ταΐς σκευαίς, τής πόλεως τά τείχη· 
άφοΰ δέ τό προ τής Χα ρ σους τείχος κατεχαλάσθη, 
νΰν τοΰ Ά γ ι ο υ "Ρωμανό ΰ, ήν Τ ό π κ α ψ ι καλοΰσιν, **) 
οί όντες τάξαντες εντός, δεμένοι κλιματίδας, 
σανίδας, ύλη ν, έτερα, ένεκα τών βολίδων, 
61 5 τών φόνους θραΰσιν έν αύτοίς, πλείστην προξενησάντων, 
έφύλαττον τήν εϊσοδον, τήν τών έχθρων πρός πόλιν, 
σκηνάς ποιήσαντες εκεί· ουκ είχόν τι καί δράσαι, 
πρός ύψος μόνον αίροντες ειχον τάς χείρας τούτων, 
*) στίχω S99. Αυτόγραφος « ην άπ 5 αυλής του Βυζαντος ώπλετο εις 
Γ α λ ά τ ο υ . 
**) στιχω 642. Ή αυτόγραφος. « του νυν. » 
Τ Ζ Ο Ϊ Π Ό Γ Λ Ι Λ Σ TH>fc>l£12 Φ Ο λ ί > . 
δαχρυρροούντες άπαντες έκ βάθους τής καρδίας. 
38*> 
Ν Έ . 
Τότε έν πόλει τις τυχών, άρχων έκτης Γένουας, 620 
ώ κλήσις ήν Τζ ου στ ούν ι ας, έχων καί νήας δύω, 
έστη έν μέσω τώ λαω καί πάσι τοις έν πόλει, 
καί λόγους είπε πρός αυτούς, λόγους υπέρ τών πάντων 
(( Ώ βασιλεύ, είμέν αυτός μετά τών σών ένδοξων 
ού κατά τούτων δύνασθε, υμών τών αντιπάλων, 625 
άνθίστασθαι καί μάχεσθαι έμπροσθεν έν τή μάχη, 
μαχήσομαι προς τούς εχθρούς, φυλάξω χαί τήν πόλιν, 
καί αρωγός γενήσομαι υμών χαί τής πατρίδος. » 
ΓΓούς ήδυτάτους λόγους γούν, έδέχοντο οί πάντες, 
καί τήν αύτου τ ε άρετήν, ήνεσαν ευχαρίστως· 630 
προ πάντων δέ ήν πρόμαχος αυτός έν ταίς χαλάστραις· 
ως εδει τε έμάχετο στερρώς εν τω πολέμω. 
Άλλά γε βάσκανος άνήρ τις διά τ ο υ φ ε κ ί ο υ , 
βάλλει έπί τώ ήρωϊ, καί πλήττει τόν γενναιον, 
καί φόνον προεξένησεν είς άνδρα τηλικούτον ^ 5 
λέγεται δέ έκ τών έντος "Ρωμαίων ήν ό δράσας 
τοντο τό έπιβούλευμα χατά του Γενουβίσου, 
φθόνω τρωθείς, ώς ε ί θ ιστα ι πάντοτε τοίς βασκάνοις· 
είς δέ τάς νήας είσελθών, άπήλθεν είς πατρίδα, 
πνέων έτι ό δυστυχής, τά λοίσθια δανάτου, 
είτα έκεΐσε έκβιοι, ταφείς παρά τών φίλων. 
25 
δ8β Σ Τ Ο Λ Ο Ν Κ Λ Τ Σ Ο Ν Ί Έ Σ . 
§ ΝΖ'. 
Τήν δυστυχίαν δέ αυτών, όρώντες οί πολίται , 
έτερον έθεντο εις νουν μηχάνημα ποιήσαι, 
του λυτρωθήναι τών δεινών, τών έπ' αύτοΐς έλθόντων, 
64$ δ τέλος εϊληφε κακόν, σχέτλιον δύσμορόν τε. 
νέους ώς τεσσαράκοντα, έβαλον έν τριήρεις, 
λάθρα έκπέμψαντες αυτούς, προς τών έχθρων τον στόλ 
ώς άν τον πάντα καύσωσι , κατατεφρόσωσί τε. 
§ ΝΗ'. 
Τού έργου δ' δντος έν άκμή τού τετελειωθήναι. 
650 α ^ ? ν 7 Κ έπήλθεν ή β ο λ ι ς άνωθεν έκ τσυ πύργου, 
σκευής μέγιστης και κακής, έξ άστεος Γ α λ ά τ ο υ · 
οι γάρ οίκουντες εν αύτω, έκέκτηντο φίλιας, 
μετά τών Τούρκων έξωθεν Ηύζαντος μαχόμενων 
τοινυν κατεποντίσθησαν οί δυστυχείς οί νέοι, 
555 κ α ι °^κ όλίγην έλαβον τήν λύπην οι πολίται, 
έπι τών τεσσαράκοντα, λέγω τ?) άπωλεία. 
§ ^tr. 
Εις δέ τά άπο του Χριστού έτη οικονομίας, *) 
χίλια τετρακόσια πεντήκοντα και τρία, 
έγένετο τής πόλεως κύριος ό Σουλτάνος. 
Λ) ^τίχω 657. Το « του » λείπει ίν τ·/) αύτογράφω. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ Α Ρ Α Τ Ο Μ Ε Ι ΤΗΓ\ ΓΓΝΑΙΚΑ. 587 
Αίφνης εισηλασάντων γάρ, εντός μετά ισχύος, 660 
κατεπορθεΐτο δυστυχώς αύτη χερσί τών Τούρκων 
οι δέ "Ρωμαίοι ήγοντο, δυστήνως εις δουλείαν, *) 
άλλοι δέ κατεβάφοντο αϊμασι πορφυρέοις* 
δλοφυρμός δέ και κραυγή ήν έπι τοις γ υ ν α ί ο ι ς **) 
και δνήσις πλείστη μοναχών , ανδρών ευλαβέστατων 665 
μάλλον δέ αί μονάζουσαι και τίμιαι γυναίκες, 
έλκόμεναι έκ τών έχθρων ήσαν έκ τών πλοκάμων, 
ταχυδρομουσαι παρ' αυτών βιαίως και βαρβάρως, 
§ 
Ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς κράτωρ δέ, ό Δράγασης τοόπίκλην, 
έν τώ μεγίστω τώ ναώ τής του Θεου Σοφίας, 670 
τής παρ' Ιουστινιανού έκ βάθρων έγερθείσης, 
καταφυγών ό δυστυχής σύν γυναιξί και τέκνοις, 
μεταλαμβάνει τών φρικτών Κυρίου Μυστηρίων, 
αυτός τε, και οί σύν αύτω παίδες ομου και δούλοι* 
τήν όμευνέτην φευ δ' αύτου κ α ρ α τ ο μ ε ί τό πρώτον, 675 
και παίδας, και τούς συγγενείς, καί τούς οικείους πάντας, 
μή ζήν προκρίνας, δανείν δέ, αύτου έπί τό σέβας 
τής ανοχής σου δέσποτα καί βασιλεύ τών δλ(ον. 
§ ΞΑ'. 
Αύτος δ' έν μέσω τών έχθρων, εισέρχεται ξιφήρης, 
μετά τίνων στρατιωτών, λοιπών τε τών ένδοξων, 680 
οτίχω 662. Αυτόγραφο; « ουστυνω;. » 
r r ) στίχω 664. « Τα γυν*'.α. » Τ. :. όχλος :ών γυναικών. 
j 
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(ος πριν οι τριακόσιοι, οι μετά Λεωνίδου 
θανόντες έν τω ίίερσικω πολέμω καί τή μάχτ)· 
ήσαν δ' έν μ,έσω τών έχθρων, άνδραγαθοΰντες πλείστοι4 
αλλ 3 ούν τό σμήνος τών έχθρων, ίσχυεν υπερείχε· 
683 πάσι δέ τάφος γέγονε, πατρίς ή παμφιλτάτη, 
τού Κωνσταντίνου κράτορος, και τών άριστων πάντουν. 
Δεινον τό πλήθος γάρ 'φησί σοφός ο Ευριπίδης. 
"Υστερον δέ έφευρηκώς τήν κ ά ρ α ν ό Σουλτάνος 
τού Κωνσταντίνου κράτορος, και γνούς εκείνου ούσαν, 
690 και τέρψιν σχών έγκάρδιον, ώς νικητής "Ρωμαίων, 
κύριος κράτωρ γίνεται, ταύτης τής Ηυζαντίδος, 
πατρίδος φίλης τής έμής, πόλε(ος Κωνσταντίνου. 
§ ΞΒ'. 
Έπεί δέ π ά σ α άοΐκος ην παρ'άνθρώπων αύτη, 
καί πά; λαός ρωμαϊκός μέτοικος ήν παντόθεν, 
δεΐν έγνο) σφετερίσασθαι έπί χερσίν ίδίαις, 
ους πριν νομή βασιλική, όντας "Ρωμαύυν παϊοας* 
διανενοημένου δέ, πλείστα καί άποροΰντος 
πώς άν έν ταίς χερσίν αύτου έξ·/) "Ρωμαίων άπαν, 
τινές αύτω είρήκασιν, έκ τών αύτοΰ είόότες· 
« Ει βούλει, ενδοξότατε, άπαν "Ρωμαίων γένος 
έν τή πατρίδι τή αύτοΰ μένειν καί σοι τετάχθαι, 
άνδρα τινά πρωτεύοντα τής τούτων Εκκλησίας, 
δν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν λέγουσι, δώς τούτοις ως προστάτην, 
άρχειν τε τών εκκλησιών καί τών ίεροθύτων 
πάσι δέ έσται άρεστόν, τοις ύπό σέ "Ρωμαίο ις, 
καί πάντες ύποκύψουσιν έν οίς ποθείς, ώ Κράτωρ. » 
Τοίνυν καί τόν Σ χ ο λ ά ρ ι ο ν , άνδρα σοφον εύρόντε;, 
695 
700 
705 
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οντα κριτή ν το πρότερον εντός τοΰ παλατιού, 
συγγράμματα συγγράψαντα πλείστα τή Εκκλησία, 
οί κληρικοί καί σύνοδος άνάγουσιν εις θρονον, ' 
δόντος Σουλτάνου οριτμόν, ίθύνειν τά "Ρίομαίΐον. 
'Εκ τών αρχόντων δέ τών πριν, "Ρωμαίων, Μεεμέτης 
πολλούς άπεκεφάλισε δυστώνως τή ρομφαία· 
ομοίως τε καί τόν Χ α λ ή λ , τον έαυτοΰ Πασίαν, 
παρέδίοκεν εί; δάνατον. Έ λ ε γ ε γάρ εκείνος· 
(( Είπερ γενήστ), κράτιστε, Κύριος Κωνσταντίνου, 
δόλοις καί ταίς έπιβουλαίς, ισχύει τών έν δύσει, 
άποδιώξουσιν ημάς, τά πλήθη τής Ευρώπης. 
Ού τοΰτο γάρ άνέξονται, δεάσασθαι οί πάντες, *) 
τήν κεφαλήν τών πόλεων αυτών ύπό τούς Τούρκους. » 
ΞΔ'. 
Μετοίκων πλείστων δέ πληροί Σουλτάνος πάσαν πόλιν, 
έκ Σ η λ υ μ β ρ ί α ς , "Ραιδες-οΰ, Ι Ιαν ίου καί τών πέριξ **) 
τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τών αύτοις χωρίων, 
έκ τοΰ Εύξεινου Πόντου τε, Μ ή δ ε ι α ς , Α γ χ ι ά λ ο υ . 
Αίνος καί Σ α μ ο θ ρ ά κ η δέ, ή Θάσος καί ή Λή 'μ νος,***) 72'> 
ή Μ ι τ υ λ ή ν η σύν αύταίς, Μμβρος καί αί Α θ ή ν α ι , 
Θήβα ι λέγω καί εφεξής, Κ α σ τ α μ ο ν ή , Σ ι ν ώ π η , 
*) στίχοι 7Ί9—734 . Ο'. στίχο·, ούτοι έΰβεσι/,ενο'. |ν τώ αυτογοά^ω. 
**) στίχω 722. Ή αυτόγραφος « Συλλη€ρίας. » 
^τίχφ 725. Ή αυτόγραφος « Αίανος. » 
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έν αίς προστάτης κύριος ήν ό Κ ι ζ ί λ ' Α χ μ έ τ η ς , 
δς πέφευγε προς τον Ο ό ζ ο ύ ν Χασάνην έν Περσία, 
730 τ Φ ?όνω και ταις άπειλαϊς Σουλτάνου, τοΰ κρατούντος, 
άπασαι ύπετάγησαν τή προσταγή καί τρόμω, 
καί κάραν έκλιναν αύτω, καί κεφαλήν καί γονυ. 
Περί δέ τ·ύτων νΰν άρκεΐ ο λόγος έν συντόμω, 
χαί κατά δύ*· αμιν ημών, τών έν τή δυστυχία. 
[Σαχο ι 740.] *) 
*) Ουτω., /; ν.τ:όγο«Φος· ποίω σφάλματι άπορουμεν. Αληθώς γαρ στ 
ιΐοιν, μόνοι 7 Ι ί · 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Θ Ρ Η Ν Ο ϊ Ν. i. 
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ΠΚΙΜ λΛί ίϋΚί ί ϊ ΚΡΛΓΙ 'ΚΛΊΊΝΟΠΙΟλΙ ΙΩϋ . ΛΟΓ) 
Τ Ρ VI ( )ΥΛΐΟΝ V . 
./.Uoircr τήτ Λ ί . »ναταντ . i vovxG. l to . r . 
ΊΙήραν τήν Πόλι, 'πτράν την, 'πήραν τήν Ιαλονίκν;, 
ΙΙήραν καί τήν άγια Ιοφιά, το μέγα μοναστήρι, 
Ι Ιου χ ε τριακόσια σήμαντρα, κ' εξήντα δυο καμπάνες. 
Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς καί διάκος. 
Ι ι μ ά νά 'βγουν τά άγια κ' ο βασιλιά; του κόσμου, 
Φο)νή τού; ήρτ' εξ ουρανού αγγέλων άπ'το στόμα* 
« 'Λοήτ' αυτή τή ψαλμωδία, νά χαμηλώσουν τ άγια, 
Καί στείλτε λογο ' ; τήν Φραγκιά, ν'άρτουνε νά τά πιά­
νουν, 
Νά πάρουν, τόν χρυσό σταυρό καί τ ' άγιο το 'βαγγέλιο, 
Καί τήν άγια τράπεζα, νά μή τήν άμολύνουν. » 
Ί α ν τ ' άκουσεν ή Δέσποινα, δακρύζουν ή εικόνες. 
(C Σώπασε κυρά Δέσποινα, μήν κλαίγης, μή δάκρυζες, 
ΙΙάλε με χρόνου;, με καιρούς, πάλε 'δικά σας είναι. )) 
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Τραγουδάν Β'. 
1Α.Ιωοις τής Κο^σταντίΥουποΑεος. 
Σημαίν'ο Θιός, σημαίν' ή γή , σημαίνουν τά 'πουράνια, 
Σημαίνει κ' ή άγια Σοφία τό μ,έγα μοναστήρι, 
Με τετρακόσια σήμαντρα, κ' εξήντα δυο καμπάνες, 
Πώχει τρακόσιαις καλογριαΐς και χίλιους καλόγερους. 
Ψάλλει ζερβά ό βασιλιάς, δεξιά ό πατριάρχης. 
Φωνή τούς ήρτ' άπ 5 τό Θεό κ' άπ' τήν αγγέλου κρίσι· 
« ΙΙάψ'τε παπάδες τά χαρτιά και κλείστε τά "βαγγέλια, 
ΊΙήραν τήν Πολι, "πήρανε, πήραν τήν Σαλονίκη, 
Ίΐήραν καί τήν άγια Σοφία τό μέγα μοναστήρι, 
ΊΙήραν' παιδιά π 'τό δάσκαλο, κοράσι3 άπ' τόγκεργκέφι, 
Ήήραν μανάδες με παιδία, κυράδες μέ τούς άντρας. » 
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Τραγουδίον Γ'. 
Ή ά.Ιωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Σημαίν'ό Θιός, σημαίν'ή γή , σημαίνουν τά 'πουράνια, 
Σημαίνει κ" ή άγια Σοφιά, τό μέγα μοναστήρι, 
Μέ τετρακόσια σήμαντρα /! εξήντα δυο καμπάνες· 
Κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς καί διάκος, 
Νά "μπούνε ς τό Χερουβικό χαί νάβγ" ό βασιλέας. 
Περιστερά κατέβηκεν άπό τά μεσουράνια* 
« Πάψετε τό Χερουβικό, κ/ άς χαμηλώσουν τ ' άγια· 
Παπάδες πάρτε τά 'ιερά, καί σεις κεριά σβυστήτε, 
Γιά τ" είναι δέλημα Θεοΰ ή Πόλι νά τουρκέψ·/). 
Μόν' στείλτε λόγο "ς τή Φραγκιά, νάρτουνε τρία καράβια, 
Τδνα νά πάρή τό σταυρό καί τ άλλο τό 'βαγγέλιο, 
Τό τρίτο τό καλήτερο, τήν άγια τράπεζάν μας, 
Μή μδς την "πάρουν τά σκυλιά καί μάς τήν μαγαρίσουν. » 
Ή Δέσποινα ταράχθηκε, κ" έδάκρυσαν ή 'κόνες. 
« Σώπασε κυρά Δέσποινα, καί σεις "κόνες μήν κλαίτε, 
Πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε "δικά σας είναι, » 
l lb.Pl ΑΑΩΣΙ'ΩΣ 
Καλόγρια έιχαγέρευε ψαράκια 'ς τό τηγάνι, 
Καί μια φωνή, ψιλή φωνή έπάνωθεν τής λέγει· 
(( ΙΙάψε γριά τό μαγερειό, κ' ή Γίόλι θά τουρκέψτ]. » 
(( Όταν τά ψάρια πεταχτούν καί "βγουν καί ζωντανέψουν, 
» Τότε κι"ο Τούρκος θέ νά "μπή, κ 'ή Πόλι θά τουρκέψτ;.» 
Τά ψάρια πετάχτηκαν^, τά ψάρια "ζωντάνεψαν, 
Κι" ό 'Λμηρας είσέβηκεν άτος του καβαλάρης. 
Ταύτα τα τέσσαρα τραγούδια f λτ^φθησαν εκ τών 'Ρωααϊκών Τραγουδιών 
του Α. Πασσοβίου, έχοοθίντων εν Λε'.ψία ί.τ. Ί860 , ?.ίς 8ον, αελ. 443 447 
Μ > \ Σ Τ Λ V I Ί Ν Ο Π Ι Ο Λ Ι 1>Σ. 
Τοαγούδίον Κ . 
Τήν ΙΙόλιν οντάς ώριζεν ο Έλλεν Κωνσταντίνο ν, 
με δέκα πέντε σήμ,αντρα μέ δε/οχτώ καμπάνας, 
μέ δώδεκα "Αρχιερείς, παππάδας τετρακόσιους, 
διακόνους είκοστέσσερα, ψαλτάδες εβδομήντα, 
σείτ (I) έψαλλαν, σειτ ώριζεν τήν Ιΐόλ" τήρ 'Ρωμανίαν, 
σημαίνει και ή άϊά Σοφιά, τό μέγα Μοναστήριν 
ζευρά κάθετ' ο βασιλιάς, δεκ/σά ο Πατριάρχης, 
ό βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο 'Ελλεν Κωνσταντίνον· 
ψάλλουν τό άϊος ο Θεός, και τήν τιμιωτέραν. 
"Ερθεν πουλίν και "κόνεψεν σ' ά'ίάς Σόφιας τήν πόρταν 
τό έναν τό φτερουλ' άΟε "ς τό αίμαν έν βαμμένον, 
ς το άλλο το φτεροΰλ' άΟε χαρτίν κρατεί γραμμένον 
άτό κανείς κ άνέγνωσεν, ούδ.' ό Μητροπολίτες· 
έναν παιδ'ιν, καλόν παιδίν έρχεται καί άναγνώθει, 
ν1 άϊλλ' οί εμάς σειτ άναγνώθ' καί δερνοκοπισκάται· 
—άλλ" οί εμάς καί βάϊ εμάς οί Τοΰρκ' τήν Πόλ" έπαίραν, 
έπαίραν τό βασιλοσκάμ,ν' άλλάγε αύφεντία· 
μοιρολογούν τά έγκλησιαίς, κλαίγνε τά μοναστήρα, 
μοιρολογά καί αϊά Σοφιά, κλαίει καί ο θεολόγον· 
Όλοι καί άν παργορεύκουνταν, όλοι καί γαλενίζνε (2), 
ς σάϊ Ίωάννην τόν θεολόγον γαλένιον "κ έπέμνεν. 
1) Ουτω το TTy.pov ά3μα 3ίνα: θρήνο; τ ή ; χΛωσεω; τ η ; Κωνατχντινουπό-
Α:ω; εκ Τοαπεζουντο; μήπο) orAo^&tV/j;. 
2) Καταποαυνοντα·.. 
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*Διάκος άτ 'παίρεν τό σπαθίν, τ έλλενικόν κοντάριν, 
τους Τούρκους κρούει "ς τό σπαθίν, τούς Τούρκους 'ς τό κον­
τάριν, 
τριακόσους Τούρκους έκοψεν, δεκατρίους πασάδες· 
τσακώθεν τό σπαθίψιν άτ", τσακώθεν τό κοντάρι άτ 
καί όντας τερή 'λομόναχος άπές ς σύ Τούρκους άπέμνεν 
πιάνουν άτον τρίσι λεβέντ" καί τέσσερα πασάδες 
καί φέρν άτονε \ σον Πασαν καί 'ς σον Τουρκοπολίτην. 
—Διάκε 'σύ άν έπιανες με, έμέν ντο θενά ποινές; 
θ5 έβάλνες με \ τήν φυλακήν, 3ς τό χλοερόν του σέκιν. (;) 
τώρα έγώ έπιασα σε, καί ντο νά φτάγω 'σέναν; 
θά βάλω σε 'ς σή φυλακήν, 'ςσό χλοερόν του σέκιν(;) 
—Παρακαλώ σε, ναι πασά καί ναι Τουρκοπολίτα, 
έγώ "χω χίλ?α φούλυρα, χίλια έκατοντάρια, 
επαρ" τά χίλια φούλυρα τά χίλια έκατοντάρια 
καί "μεν ζωήν ία χάρισον κάν πέντε εξ ήμέραις. 
Ίνί παίρ" τά χίλια φούλυρα, Vt παΐρ" τ'έκατοντάρια 
ούδε ζωήν χαρίζει άτον κάν πέντε έξ ήμέραις. 
—Διάκε μ/ Τούρκος θά γίνεσαι καί 'σέν ζωήν χαρίζω. . * 
— Ό π ί ς , οπίς, μαύρε Πασά, μαύρε Τουρκοπολίτα, 
έγώ διάκος % έγενόμην, διάκος θέ ν' αποθάνω. 
Ατός άτόναν έκοψεν τόν μέγαν σερασκέρην (1). 
Τήν Πόλιν όντας ώριζεν ό Έλλεν ό Κωνσταντίνον, 
είχεν πορτάρους δίκλοπους (2), αύφένταις φοβετοάρους· 
εκείνος είχεν σύνοδον "Ρωμαίους δωδεκάραν, 
εκείνος είχεν σύνοδον c Ρωμαίους αύφεντάδες. 
Έκεΐν' "κ έκριναν δίκαια, έδωκαν τά κλειδιά, 
4) Στρατηγον λέγε·, τον οιάκονον. 
2) Προοότης. 
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έκλείδωσαν τά έγκλησιά, όλα τά μοναστήρα, 
έκλείδωσαν τήν άϊάν Σοφιάν τδ μέγα μοναστήριν. 
'Απ' ουρανού κλειδίν έρθεν \ σαϊάς Σοφιάς τήν Πόρταν 
χρόνους έρθαν καί πέρασαν, καιροί έρθαν καί 'σέβαν, 
νεσπάλθεν (1) τό κλειδίον άθες, καί 'πέμνεν κλειδωμένον 
θέλ' άπ" ουρανού μάστοραν καί άπό τήν γήν έργάτην (2). 
\ ) Έλησμονηθη. 
2, Τον σωτήρα καί μέλλοντα έλευ^ερωτήν τ ή ; πόλεακ. 
Τούτο το τραγουο\ον ελήφθη έκ τή ; τοΰ Σ. Τωαννιοου '.στορία; κα'ι στα-
•'Γ-χή; Τραπεζοΰντο;, :\ Κον^τν.ντ-.νουτιολ.·. 4870, εΐ; 8ον -ελ. 29- — 294. 
i O O Λ Ι Ι Ο Ι Ι Κ Ι Ρ Λ Ι Π Ρ Ο Σ Λ ΐ ι ι ; γ ι ; ν ι - )ΕΡ < > Σ ΐ \ TI>.\ Ι : Λ Λ Π Λ 
Ύραγούό:ον Τ'. 
(ΙΙαρα Έμμανουηλου του Γεωργιλά, fPo*ioj.) 
Νάχεν άστράψ3 ο ουρανός, νάχε καγή ή ώρα, 
Ηλίος, σελήνη μηδαμου νά μ' είχαν ανατείλει, 
Ινα! τέτοια 'μέρα μελανή νά μ* είχε 'ξημερώσει. 
Είς τοΰ Μαΐου τοΰ μηνός 'ς τάς είκοσι εννέα, 
ο Ιριτην ήμέραν δολερήν, που αύθέντευεν ο "Άρης, 
Ή φούσκωσις (1) Ανατολής έπήρασι τήν Πόλιν, 
Οι Τούρκοι σκύλοι ασεβείς, ώ συμφορά μεγάλη (2) ! 
Έκείν' ήμερα σκοτεινή, άστραποκαϋμένη, 
Τής Τρίτης τής άσοολερής, τής μαυρογελασμένης, 
10 1 ^ Οεοκαρβουνόκαυτης, πουμπαρδοχαλασμένης (3) . 
Λοιπόν μή όνειδίζετε, τόν βασιλέα, αυθένταις, 
Διατί όλον το πταίσιμον ήτον εις τούς ρηγάδες, 
Κ' εις τούς αύθέντας τής Φραγκιάς, οπούπαν νά βοηθτ.σουν 
Τήν Πόλιν τήν θεοκτιστον, νά τήν άποκρατήσουν (5) . 
1 ο Ουδέν ήξεύρω τί νά πώ, ούδε τό τί νά λέξω, 
Οι χριστιανοί μέ χριστιανούς νάναι τόση κατάρα, 
Νά σφάζωνται αλλήλους των καί νά μηδέν λυπούνται, 
Νά χύνουσι τά αίματα ομοΰ ένας καί άλλος, 
Καί νά τό δέχεται ή γή καθ' ημέρα νά πίν/]. 
(4) Πιθανόν άντι φουσταις τή ; Ανατολή;. 
((2; El l issen A n a l r k l e n . Ει»'ψζ'ιμ 1»ΜΙΙ. III. ς-ίχ.447— -424. 
(3) Στίχ . 4 9 4 - 4 9 6 . 
(4) Στίχ. 2 3 4 - 2 3 5 . 
Ν β I. α. 
\m\im mwwm Π Ί Ι \ Α \ Τ Η Ϊ . 
ΕΚ ΤΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΙΟΛΠΊΚΩΝ 
ΤΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ, 
Τ Λ. ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΡΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΓΑΡΧΟιΥΓΟΪ IIKEJIETOY 
1 153—1481. 
Ληφθέντα εκ χειρογράφου τινο; εν τή ιερά μονή του Σινά, και εκοοθεντα 
τταρά του 'Αρ/ιμανορίτου 
ΓΕΡΛ1ΑΝΟΤ ΑΦΗΟΝΙΑΔΟΪ. Σ Ι Ν Α Π Ό Ϊ . 
Προστίθεται οε αύτοΐ; εν τψ τέλει και ψευοεπιγραφή τις, οήΟεν εν τή 
λάρνχκι του Μεγάλου Κωνσταντίνου ευρεθείσα, συν ερμηνεία, 
υγγραφθείσϊ) τ:αρά τινο; Ψευοοσχολαρίου, έν έ'τει 4 463, και νυν ίκοιοομε'νη 
τ:αοά του Δόκτορος 
ΦΙΛ- ΑΜΤ. ΔΕΘΙΗΡΟΥ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΥΨΗΑΑΝΤΟΥ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΞΙΝ 
Ε Κ Κ Λ Η Σ I Α Σ Τ I Κ Ω \ Τ Ε Κ .41 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν -
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. 
Ία έπε τής πατρ^αρχείας Γενναδίου 
του Σχολαοίου. 
"Ετ$ι σωτηρίω 4453, και τοΰ Χιτζρε 857. 
'Αλούσης τής Κωνσταντινουπόλεως έτει του Χιτζρε 857 
τή κη'. τής σελήνης Δζεμάζουλ-έβέλ και σωτηρίω 1453 
Μαίου τή κθ'., ήμερα τρίτη καθ' ήν έωρτάζετο ή εορτή 
τής Πεντηκοστής, μετά τριήμερον διάστημα καταπαυσάσης 
τής μιαιοονίας τε και λαουραγωγίας, και γαλήνης οιονεί 
ειρηνοποιού άναοανείσης, ό νικητής σουλτάν Μεχμέτ, σκο­
πούμενος τήν αύξησιν τών τής έρημωθείσης ήδη πόλεως 
κατοικητών, ένέδωκε τοις έν τή πολει καταληφθεισι χρι­
στιανούς έπιτελεΐν ελευθέρως τά τής εκκλησίας αυτών έ­
θιμα, και μαθών ότι χρήζουσι πατριάρχου, έκέλευσε τοΐς 
χριστιανοϊς προχειρίσασθαι ον άν έθέλοιεν, και ύπέσχετο 
έπικυρώσαι προγράμματι τήν εκείνου έκλογήν και δούναι 
αύτω προνομία τοΰ πατρίαρχεύειν άκωλύτως και παραπλη-
σίως τοΐς προκατόχοις αύτου· ώρισε δέ ταΰτα πολιτευόμε­
νος ϊνα έκασταχόθεν έκεΐσε χριστιανοί άθροισθώσιν. 'Αμέ-
Α Φ Α Λ ' Λ Σ ϊ Ο ν Κ Ο Μ Μ Ι ΝΟΥ 
λει τοι συνόδου τοπικής γενομένης, ψηφίζονται ώς έθος 
Γεώργιον τόν Σχολάριον, άνδρα έπ' αρετή και σοφία δια-
βεβοημένον, Γεννάδιον μετονομάσαντες· ον τινα καί μετα-
πεμψάμενος ο σουλτάνος ένδον τών ανακτόρων δέδωκεν αύ­
τω ίδίαις χερσι τήν ποιμαντικήν ράβδον άργυραν τε καί 
τιμαλφή· δέδωκε δέ καί νομίσματα χρυσά, και έπειπών 
τό, (( ΙΤατριάρχευε έν ειρήνη καί έχε τήν φιλίαν Ί ΐ μ ώ ν έν 
)) οίς άν χρήζοις καί έθέλοις έχων πάντα τά προνόμια τών 
)) προκατόχων σου, » έπεβίβασεν αυτόν ίππου λαμπρώς έ* 
στολισμένου καί άπέστειλεν είς τόν ναον τών Άγίοον Α ­
ποστόλων όν τινα δέδωκεν αύτω είς κατοικίαν, πατριαρ-
χεΐον ούσαν καί πρότερον. *) 
Πασαι ούν αι έκκλησίαι τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τών υποκειμένων επαρχιών ύπετάγησαν τώ πατριάρχη 
διά τοΰ δοθέντος βασιλικού προγράμματος, καί πολλώ μάλ­
λον ή τοΐς προ αύτοΰ πατριαρχεύσασι. 
Τό Πουργάζι καί ή Συλληβρία έθελουσίως υποτάσσονται 
τώ νικητή σουλτάνω. Έν τή μητροπολιτική εκκλησία τής 
Συλληβρίας έσώζοντο τότε τά λείψανα τής άγιας Ευφημίας. 
'Γπετάγησαν είτα τώ σουλτάνω καί άλλαι κωμοπόλεις 
αι πλησιόχωροι. 
Έ τ ε ι σωτηρίω Ί 4 5 5 . 
Τόν Αντιοχείας Μιχαήλ τόν Δ', θανόντα τώ έτει 1449, 
διεδέχθη Δωρόθεος ό Β', ον πατριαρχεύσαντα ετη εξ καί 
θανόντα τώδε τώ έτει \ίϊ6 διεδέχθη Μάρκος ό Γ , καί 
πατριαρχεύει έτη είκοσι εννέα. 
*) Ούτως κατά Φραντζή. Βλέπε οί και τά παρά Κριτοβοΰλου II. 5, και 
πάρεργον. Δ. Δ. 
ΤΩΝ ΑΙΚΤΛ TfIX ΛΛΩΣΙΝ. 
Ονήσκει ό πάπας Νικόλαος ό Ε', όστις εραστής ών τών 
επιστημών, πάσας τάς έλληνικάς βίβλους, αφ3 όλης τής Ε λ ­
λάδος προσενεχθείσας τή Δύσει, κομίσας είς τήν 'Ρώμην 
μετέφρασε λατινιστί παρά Γεωργίου τοΰ Τραπεζουντίου, 
Λαυρεντίου τοΰ Βάλα, Πέτρου τοΰ Κανδίδου, Γεωργίου τοΰ 
Καστελλάνου καί Δημητρίου τοΰ Γραικοΰ, οις άπασι μι­
σθούς καί βραβεία δαψιλώς έχορήγει. Ψέγεται δέ λίαν 
ότι Κωνσταντίνω τής Κωνσταντινουπόλεως ύστάτω βασιλεΐ 
ταχειάν τινα έπικουρίαν αίτοΰντι κατά τών Τούρκων ύπε-
σχέθη δοΰναι έάν ύπογράψτ) τοΐς άρεσκομένοις τώ πάπα, 
ώς ύπέγραψεν έν Φλωρεντία καί ό αδελφός αύτοΰ Τ(υάννης· 
καί όνειδίσας τελευταΐον ώς άποχωρήσαντι τής ρωμαϊκής 
εκκλησίας ούδεμίαν αύτω δέδωκε βοήθειαν ή διά χρημά­
των ή διά στρατιωτών. 
Τόν Τεροσολύμων Τωακείμ πατριαρχεύσαντα έτη δέκα 
καί θανόντα διεδέχθη τώ έτει 1455 Άθα\άσιος ό Γ', ός-ις 
έλαβε παρά τοΰ Φατίχη σουλτάν Μεχμέτη, μετά τήν ά-
λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, Χάτι-σερίφι δι* όλα τά 
προσκυνήματα τής άγιας πόλεως Τερουσαλήμ, σωζόμενον 
μέχρι τοΰδε έν τώ πατριαρχικώ δρόνω τών Τεροσολύμων 
μετά καί άλλων χάτι-^εριφίων τών ύστερον εκδοθέντων. 
Έτε ι σωτηρίω 4456. 
Ό σουλτάνος έκς-ρατεύει κατά τοΰ ρηγός τής Ούγγρίας 
Λαδισλάου υίοΰ τοΰ Αλβέρτου τοΰ τών Νεμτζών Ίμπερά-
τορος, καί κατατροποΰται τοΰτον, όστις κάν τώ πολέμω έ-
τραυματίσθη. Είτα εκστρατεύει κατά τοΰ Βελιγραδίου, καί 
πολιορκήσας αυτό έπί πολύ άπρακτος άνεχώρησεν εκείθεν 
πολλή τή φθορά τοΰ ιδίου στρατού, χειμώνος έπιγενομέ-
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νου. Τώ δ' αύτώ έτει περιέτεμε τούς υιούς του Μουράτ 
καί Βαγιαζήτ, έορτάσας μεγάλως τήν περιτομήν. 
Έτε ι βωτηρίω 4457. 
Εκστρατεύει κατά τοΰ Μωρέως, καταπολεμεί τους 'Ρω-
μαίους και διώκει άπο το Έξαμίλι, κρημνίζει τά κάστρη 
και όχυρώματά τους* και γίνεται ταΰτα τών δύο αδελφών 
Παλαιολόγων Δεσποτών τοΰ Μωρέως τή διαφωνία, ών ο 
Δημήτριος είχε γράψει τώ σουλτάνω τό, (( "Ελα νά πάρης 
τόν τόπον, νά ήσυχάσωμεν.. » Μετά ταΰτα ό σουλτάνος 
έλεηλάτησε τήν νήσον τής Κερκύρας. 
Τόν Τεροσολύμων Άθανάσιον πατριαρχεύσαντα έτη δύο 
και θανόντα διεδέχθη Γρηγόριος ό Β' τώδε τώ έτει. 
Έτε ι σωτηρίω 445$. 
Ό σουλτάνος υποτάσσει τήν Κόρινθον και πασαν την Πε-
λοπόννησον υποτελή ποιεί, έξώσας εκείθεν Θωμαν τόν Πα-
λαιολόγον. 
Θνησκει ό πάπας Κάλλιστος ο Γ', καταλιπών 150 χιλ. 
νομισμάτων, άπερ ζητήσας έλαβε παρά τών χριστιανών 
διά νά χρησιμεύσωσι πρός τήν κατά τών Τούρκων έκστρα-
τείαν. Έγεινε δέ μετ ' αυτόν πάπας τής ΊΡώμης Πιος όΒ', 
Αυγούστου τή ιθ', Αινείας Σίλβιος λεγόμενος πρότερον. 
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Έ τ ε ι σωτηρίω 4459. 
Τήν Σεμένδριαν είχαν ελευθερώσει πρότερον οί Νέμτζοι, 
άλλ' ό σουλτάνος Μεχμέτης άνεκτήσατο αυτήν καί σημείω-
σαι ότι μετά τήν άλωσιν τής Πόλεως μέχρι τούδε τοΰ έ­
τους υπέταξε πόλεις 4-0, τάς μέν πολέμω καί μαχαίρα, τάς 
δέ όιά συνθήκης. Έν τω όΐαστήρ^τι τής βασιλείας του 
υπέταξε δώδεκα κυριαρχίας, περιέχουσας διαδοσίας πόλεις. 
Τόν Αλεξανδρείας Φιλοθεον πατριαρχεύσαντα έτη είκοσι 
προς τω ένί καί θανόντα διεδέχθη τούτω τω έτει Γρηγό-
ριος ό 
Ό πατριάρχης Γεννάδιος καταλιπών τόν ναόν τών 'Αγίων 
Αποστόλων διά τό μή είναι προσοίκους τούς χριστιανούς, 
καί λαβών παρά τοΰ σουλτάνου τόν ναόν τής Παμμακάρι­
στου πατριαρχειον τούτον άπέδειξεν, έν ώ είσελθών ποτε 
καί ό σουλτάνος καί τώ πατριάρχη συνδιαλεχθείς πλείστα 
περί τής τών χριστιανών πίστεως έπυνθάνετο. 
"Ανεγείρει έκ βάθρων ό σουλτάνος ^ν τή Κωνσταντινου-
πολει τό τανΰν λεγόμενον Έσκί Σεράϊ. 
Έ " ε ι σωτηρίω 4460. 
Ευρίσκεται ύπό γήν ό τάφος τοΰ Έγιούπι-Ένσαρί. Ό 
γάρ Μουαβιγιέ, άραψ, πρώτος χαλίφης τών έν τή Δαμασκώ 
τυραννούντων Χουλεφάϊ-πενι-Ούμιγιέ άπ 5 αύτοΰ λεγομένων, 
συγγενής τοΰ προφήτου τών Όθωμανών Μεχμέτη, είχε 
στείλει τόν υιόν του Γιαζίδην μαζή μέ τόν Έπι-Έγιούπ-
Χαλίδ υιόν τοΰ Ζεϊδούλ-Ένσαρί μέ παμπληθή στρατόν διά 
νά ύποτάξωσι τήν Κωνσταντινούπολη. Καί δήτα φθάσαντες 
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ήρξαντο τήν πολιορκίαν τής Πόλεως έπι του βασιλέως Κών-
σταντος, έκγόνου του "Ηρακλείου, έτει σωτηρίω 6G7, παμ-
πληθει τή στρατιά, κχί παρετάθη ή πολιορκία αυτη έπι μή­
νας επτά, ότε και έν τοΐς Κυζίκου παρεχείμαζον μέρεσι. 
Φονευθείς δέ ύπό τών "Ρωμαίων έπί τής πολιορκίας αυτός 
ό Έπι-Έγιούπι-Ένσαρί ετάφη έκεΐσε* καί τανΰν άναφανέν-
τος τοΰ τάφου ώνόμασεν ό νικητής σουλτάν Μεχμέτης τον 
τόπον Έγιούπ, εις τιμήν τοΰ Έπι-Τγιούπ-Χαλίδ, υίοΰ τοΰ 
Ζεϊδουλ-Ένσαρί, διά Γ Ο ύπχρξαι αύτον φίλον καί γνωστόν 
τοΰ Μωάμεθ, καί προσέταξε κτισθήναι έκεΐσε τζαμί, είς 
τόν τόπον δηλαδή ένθα ευρέθη ο τάφος, ό καί έκτίσθη με­
γαλοπρεπώς τε καί πολυδαπάνως, καί μ,έχρι τής σήμερον 
σώζεται, καί οί τής βασιλείας επιβαίνοντες σουλτάνοι, ευθύς 
έκείσε πορευό^ενοι μετά μεγίστης καί πολυάνθρωπου πομ­
πής, ζώνονται τό ξίφος έν τώ τζαμί, όπερ έστι ταύτον τώ 
ποτε παρ' ήμΐν στέφεσθαι τούς βασιλείς τών χρις-ιανών "Ρω­
μαίων ύπό τών πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως. *) 
Και ταΰτα μέν έπί τοΰ σουλτάν Μεχμέτη. Έ π ί δέ τοΰ 
Κώνσταντος τότε μετά τόν φόνον τοΰ Έγιούπι-Ένσαρί, θαύ-
ματι τής c Γπεραγίας Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας δε-
σποίνης ήνών, άπειπών ό Γεζίδης άνεχώρησε· καί ό αρα­
βικός αυτός στόλος ύποστρέφων κάν τώ Σκυλλαίω, γενόμε­
νος τή δαλάσστ) οί πλείους κατεποντίσθησαν. 
Ό πατριάρχης Γεννάδιος, προς-άς τοΰ δρόνου έτη πέντε 
καί μήνας έξ, καί καλώς τόν τοΰ Κυρίου λαόν ποιμάνας, 
σύνταγμα τε δεολογικόν συνθεις κατά τής λατινικής πλά­
νης, σύνοδον τελευταΐον συναθροίσας εκών παρητήσατο. Κά­
κεΐθεν μεταστάς είς τό τοΰ Προδρόμου μονας-ήριον τό έν τώ 
*) Μάλλον ταύτον τω ποτε παρά 'Ρωμαίοις έν τω γειτνιώ -τι κάι/πω 
στρατιωτών αίοεσθαι έπ ' άσπι&ΟΓ τους άναγορ*υθ£ντοτς αυτοκράτορα·;. Λ. Λ« 
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τοΰ Μενοικέως πλησίον τών Σερρών κείμενον άπήλθεν, έν 
ώτήν ήόίς-ην έν ησυχία διαγωγήν ζήσας τόν βίον μετηλλαξε. 
ΚΕΦ. Γ/. 
Τά ετυι της πατρίαρχείας του Ισιδώρου. 
Παραΐτησαμένου ούν τοΰ κύρ Γενναδίου άνεβιβάσθη, ψή-
φω καί δοκιμασία τής τοπικής συνόδου, είς τόν Οίκουμενι-
κον ί&ρονον ό ιερομόναχος καί πνευματικός Ισίδωρος ό άπό 
τών Ξανθοπούλων, κοινός καί αγαπητός πατήρ παρά πάν­
των τών πολιτών επιλεγόμενος, χειροτονηθείς έν τώ ναώ 
τής Παμμακάριστου ύπό τε τοΰΉρακλείας καί τών παρευ-
ρεθέντων αρχιερέων καί λαβών παρά τοΰ σουλτάν Μεχμέ-
τη τά συνήθη τών δώρων, έτυχε τής αυτής δεξιώσεως ώς 
καί ό προκάτοχος του. 
Έτει σωτηρίω 
Ή Ασία έγένετο τό δέατρον τού πολέμου τώδε τώ έτει 
είς τόν σουλτάν Μεχμέτην. Πρώτον γάρ υπέταξε τάς έν 
τή Ασία επαρχίας τοΰ Κιζίλ-Άχμέτη, προδοθέντος ύπό 
τοΰ ίδιου άδελφοΰ Ίσμαΐλ-πέη, όστις ύστερηθείς τών ε­
παρχιών κατέφυγε πρός τόν Ούζούν Χασάνην, βασιλεύοντα 
Περσίας τε καί τίνος μέρους τής Καππαδοκίας. Ά λ λ ' ό 
σουλτάν Μεχμέτης άκουσας τήν καταφυγήν αυτήν έφορμα 
κατά τοΰ Ούζούν Χασάνη, καί νικήσας τόν στρατόν αύτοΰ 
υποτάσσει τήν ύπ'αύτώ πόλιν Σινώπην, παράλιον τής Παφ­
λαγονίας έν τή Γαλατία, ένδοξον διά τό βασίλειον τοΰ 
Μιθριδάτου χαί διά τόν τάφον του, έκεΐσε γεννηθέντος κα! 
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άνατραφέντος, κτίσμα Μακριτίου τοΰ Κώσου, ιδρυμένων έπί 
αύχένι χερσονήσου έκπνεούσης έπί τήν θάλασσαν σταδίους 
27, καί παρά τω ίσΟμώ αυτής κείται ή πόλις, έχουσα τήν 
θάλασσαν εφ5 έκάτερα τά μέρη καί λιμένα αυτοφυή, πα­
τρίς Διογένους τοΰ Κυνικού, τελούσα ύπό τόν 'Αμασείας 
μητροπολίτην. Ή χώρα τής Σινώπης φέρει χαλκόν πολύν 
ναυπηγοΰσιν έκεΐ καί νήας πολεμικάς οί Όθωμανοί διά τό 
εύπόριστον τής ξυλικής. 
Είτα συμφωνεί ό σουλτάν Μεχμέτης μέ τόν Χουσεινην 
γαμβρόν τοΰ βασιλέως τής Τραπεζοΰντος Δαβίδ, καί λαμ­
βάνει παρ5 αύτοΰ τήν ύπ' αύτω πόλιν Κογιουνλού-Τσάρ. 
5Αλλ 3 έν ταύτώ παραβάς τάς συνθήκας πολιορκεί τήν Τρα­
πεζούντα. Δαβ:δ ό Κομνηνός, όγδοος βασιλεύς αυτής άπό 
Αλεξίου τοΰ Κομνηνού, τοΰ πρώτου Τραπεζοΰντος βασιλεύ-
σαντος, καταπεισθείς παρά τής μητρυιας αύτοΰ Σαρεχάνης, 
έλθών προσεκύνησε τω σουλτάν Μεχμέττ] σύν πάση τή βα­
σιλεία αύτοΰ, συνισταμένη άπό Παφλαγονίας, Πόντου καί 
μέρους τής Καππαδοκίας -αί άλλων επαρχιών ( ό ποταμός 
"Αλυς, τουρκιστί Κιζίλ-Τρμάκ, χωρίζει τήν Παφλαγονίαν 
καί Γαλατίαν άπό τής Καππαδοκίας καί εισβάλλει είς τόν 
Άμινσηνόν κόλπον τόν παρά τή πόλει Άμινσώ, τουρκιστί 
Σαμσόν-Καλεσί λεγομένη). Εδέχθη αυτόν φιλοφρόνως ό 
σουλτάν Μεχμέτης καί μετώκισεν αύτον σύν τοις επτά αύ­
τοΰ υίοίς καί τή δύγατρί "Αννη είς τήν Κωνσταντινούπολη· 
καί τήν μέν "Αννην έγημεν αυτός, τον δέ Δαβίδ ρ,ετά τών 
έπτά υιών έφόνευσεν. Ό δέ άλλος τών οίων αύτοΰ Γεώρ-
yioc ό Κομνηνός, ό καί ειδήμων τής τουρκικής γλώσσης, 
είχε προπεμφθή τώ ρηθέντι Ούζούν Χασάνη, τω και άνδρί 
τής θείας αύτοΰ Αικατερίνης. 
Σύμπασα ούν ή ανατολική αυτοκρατορία καταστραφείσα 
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είς τούς Τούρκους μετηνέχθη. Έφονεύθη ούν καί ό βασιλεύς 
τής Τραπεζοΰντος Δαβίδ καί οί επτά υιοί του, περί δέ τοΰ 
παρά τω Ούζούν Χασάνη Γεωργίου Κομνηνο.ΰ υίοΰ του, τοΰ 
ώς ειδήμονος τής τουρκικής γλώττης, ευρεθέντος παρά τω 
Ούζούν Χασάνη καί τή δεία Αικατερίνη, ή ιστορία ούδένα 
λόγον ποιείται, ώστε Κομνηνός μ^τά τήν καταστροφήν αυ­
τήν ακολουθεί νά μήν έμεινε πουθενά· καί άν είς τλνΦράν-
τζαν ήναι οί όποιοι μ,ετήλλαξαν τό όνομα τους καί ώνομά-
σθησαν * * * * αυτοί βεβαιότατα άνεχώρησαν τής Κωνς-αν-
τινουπόλεως καί κατήντησαν είς τήνΦράντζαν πολλώ πρό­
τερον τής αλώσεως. Έ γ ώ δέ είμαι Κομνηνός όχι έκ γραμ­
μής αρσενικής τής ήδη όλοτελώς έκλειψάσης, αλλ 3 έκ 
γραμμής θηλυκής, τό όποιον είναι συγχωρημένον τήν σή­
μερον είς τήνΕύρώπην, τό νά έπονομάζηται τινάς δηλαδή 
μέ τό γένος καί τό πατρικόν καί τό μητρικόν του. 
Τω γάρ έτει 1384 βασιλεύσας Τραπεζοΰντος ο Εμμα­
νουήλ ό Κομνηνός, υιός τοΰ βασιλέως Αλέξιου τοΰ Κο-
j/ινηνοΰ, συνέζευξε τήν θυγατέρα αύτοΰ Εύδοκίαν τω μεγά­
λω Δομεστίκω Κωνσταντίνο) τω 'Γψηλάντη, ώς πασίδηλον 
έκ τής ιστορίας καί γεννεαλογίας τών Κομνηνών, ούτω πως 
έχούσης παρά τοΐς ίστορικοΐς τής Βυζαντίδος, καί ταΰτα 
Λαονίκω τω Χαλκοκονδύλη, Ζωναρά, ιστορίας βιβλ. ιη'. 
ούλλ. 27, καί άλλοις. 
Πρώτος Ιωάννης ό Κομνηνός καταγόμενος έκ τής Πα­
φλαγονίας* έξ ού γεννώνται, Μανουήλ ό Κομνηνός ό επο­
νομασθείς Έρωτιχός, όστις υπήρξε καί μέγας Δομέστιχος 
τής Ανατολής έπί τής βασιλείας Βασιλείου τοΰ Βουλγα-
ροκτόνου, και Νικηφόρος ό Κομνηνός Πρωτοσπαθάριος καί 
έπαρχος τής Άσπρακανίας έπί τοΰ αύτοΰ Βασιλείου, ός 
άπέθανεν άπαις. 
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Έκ τοΰ Μανουήλ έγεννήθη Τσαάκιος ο Κομνηνός, όστις 
βασιλεύς άνηγορεύθη έτει σωτηρίω 1057 σεπτεμβρίου ά, 
και Ιωάννης ό Κομνηνός Κουροπαλάτης είτα και Δομέστι-
χος μέγας, καί θυγάτηρ. 
Και έκ μέν τοΰ βασιλέως Ίσαακίου έγεννήθη Μανουήλ 
ο Κομνηνός και άπέθανεν άπαις, και θυγάτηρ. Έκ δέ τοΰ 
Κουροπαλάτου καί μεγάλου Δομεστίχου Ιωάννου έγεννήθη-
σαν θυγατέρες τρεις, Μαρία,Ευδοκία καί Θεοδώρα, καί υιοί 
πέντε, Μανουήλ ό Κομνηνός, Πρωτοστράτης καί Κουροπα­
λάτης (γέννα θυγατέρα). Ισαάκ ό Κομνηνός, Σεβαστοκρά-
τωρ· Αλέξιος ό Κομνηνός, ος καί βασιλεύς τής Κωνσταν­
τινουπόλεως άνηγορεύθη* καί Αδριανός ό Κομνηνός, Πρω-
τοσεβαστός καί μέγας Δομέστιχος (άπέθανεν άπαις)· καί 
Νικηφόρος ό Κομνηνός, Σεβαστός καί μέγας Δρουγκάριος 
(άπέθανεν άπαις). Καί έκ μεν τοΰ Μανουήλ τοΰ Πρωτο-
στράτου και Κουροπαλάτου έγεννήθη θυγάτηρ. Έκ δέ τοΰ 
'Ισαάκ Κομνηνού τοΰ Σεβαστοκράτορος έγεννήθη Ιωάννης ο 
Κομνηνός δούξ Δυρραχίου καί άπέθανεν άπαις· καί Αλέξιος, 
δούξ χ αυτός Δυρραχίου, αποθανών άπαις· καί Κωνσταντί­
νος, δούξ Βερροίας, αποθανών άπαΐς. 
Έκ δέ τοΰ βασιλέως Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ έγεννήθη ο 
βασιλεύς Ιωάννης ο Κομνηνός καί Ανδρόνικος ο Κομνηνός, 
Σεβαστοκράτωρ, αποθανών άπαις· καί 'ΐσαάκιος ό Κομνη­
νός, Καίσαρ καί Σεβαστοκράτωρ· καί "Αννα ή Κομνηνή ή 
τήν ίστορίαν συγγράψασα, καί άλλοι δύο θυγατέρες. 
Καί έκ μέν τοΰ βασιλέως Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, θα­
νόντος έν έτει 1143, έγεννήθησαν Αλέξιος ο Κομνηνός, 
όντινα ο πατήρ έτι ζω ν βασιλέα άνηγόρευσεν, καί όστις 
άπέθανεν άπαις· Ανδρόνικος ο Κομνηνός, Σεβαστοκράτιυρ· 
Ίσαάκιος ο Κομνηνός, Σί·6'αοτοκράτο.-ρ, αξ ού γεννώνται Ου-
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γατέρες πέντε· Μανουήλ ό Κομνηνός ο καί βασιλεύς ανα­
γορευθείς, έξ ού γεννώνται θυγατέρες δύο. 
Έκ δέ του Ίσαακιου του Κομνηνού, Καίσαρος καί Σεβα-
στοκράτορος, έγεννήθησαν τρεις υιοί, Ιωάννης ό Κομνηνός, 
οοτ?ς αρνηθείς τον Χριστόν έν Ίκονίω, έλαβεν εις γυναίκα 
τήν θυγατέρα τοΰ έν Τκονίω σουλτάνου, καί Ανδρόνικος ο 
Κομνηνός, βασιλεύς αναγορευθείς, καί Νικόλαος ό Κο­
μνηνός. 
Και έκ μέν τοΰ Ανδρόνικου τοΰ Κομνηνοΰ, Σεβαστοκρά-
τορος, έγεννήθησαν Ιωάννης ό Κομνηνός, ΙΙρωτοσεβαστός, 
καί Αλέξιος ο Κομνηνός, ΙΙρωτοσεβαστός καί Πρωτοβε-
στιάριος. 
Έκ δέ τοΰ Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, βασιλέως άναγο-
ρευθέντος, έγεννήθησαν θυγατέρες δύο και δύο υιοί, Αλέ ­
ξιος ό Κομνηνός ό Β', βασιλεύς αναγορευθείς, (τούτου γυνή 
Άγνέζα ή έκ Γαλλίας), άπέθανεν άκληρος, και Αλέξιος ο 
Κομνηνός, Σεβαστοκράτωρ, άπέθανεν άκληρος. 
Έκ δέ τοΰ βασιλέως Ανδρόνικου τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ καί 
πρώην Σεβαστοκράτορος, έγεννήθησαν θογατέρες δύο καί 
υιοί τρεις, Μανουήλ ό Κομνηνός, Σεβαστοκράτωρ, καί Ι ω ­
άννης ό Κομνηνός, γεννηθείς έτει 1156 καί θανών άπαις 
τω έτει 1186, καί Αλέξιος ό Κομνηνός, θανών άπαις και 
αυτός. 
Έκ δέ τού [Νικολάου τοΰ Κομνηνοΰ έγεννήθη Ισαάκ ο 
Κομνηνός, ο έπί τής βασιλείας Ισαάκ τοΰ Αγγέλου τυ-
ραννεΐν έπιχειρησάμενος, ος άπέθανεν άπαις. 
Καί έκ μέν τοΰ Ιωάννου, ΙΙρωτοσεβαστοΰ, έγεννήθησαν 
θυγατέρες τρεις καί Αλέξιος ο |\ομν/,\ός όοτις άπέθανεν 
άπαις. 
Έκ δε τοΰ Άλεςίου του Κομ,νηνου, ΙΙροηοσεοαςοΰ καί 
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Πρωτοβεστιαρίου, έγεννήθη Στέφανος ο Κομνηνός, ό μέγας 
Δρουγκάρισς, θανών άπαις. 
Έκ δέ τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ, τοΰ Σεββστοκράτορος, έ­
γεννήθη Δα,βίδ ό τής Παφλαγονίας ήγεμών καί άπέθανεν 
άπαις· καί Αλέξιος ο Κομνηνός, ο έπικληθείς Μέγας, ο 
καί πρώτος ήγεμών Τραπεζοΰντος, ήγεμονεύσας τω έτει 
1204, έξ ού γεννάται Νικόλαος ο Κομνηνός, ήγεμών καυ­
τός τής Τραπεζοΰνιός τε καί Κολχίδος. Κάκ τούτου γεν­
νάται Κωνσταντίνος ό Κομνηνός, ήγεμών καυτός τής τε 
Κολχίδος καί τής Τραπεζοΰντος· καί έκ τούτου γεννάται 
Τωάννης ό Κομνηνός, βασιλεύς Τραπεζοΰντος. Πρώτος ούν 
ούτος ό Τωάννης έπωνομάσθη βασιλεύς Τραπεζοΰντος έτει 
σωτηρίω 1295, βασιλεύοντος "Ρωμαίων έν Κωνσταντινού­
πολη Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, όστις, μέ τόνά έφάνη πώς 
δέχεται τόν παπισμόν, τό πλήθος τής πόλεως, τής ορθοδο­
ξίας προμαχομενον, άνέκραξαν βασιλέα εαυτών τόν ηγεμόνα 
τής Τραπεζοΰντος και Κολχίδος. Έκ τούτου ούν τοΰ Ι ω ­
άννου γεννώνται Κωνσταντίνος ο Κομνηνός, όστις μετά τόν 
τοΰ πατρός Τωάννου θάνατον σύν τή μητρί Ευδοκία άπήλ-
θεν εις τήν Κωνσταντινούπολη, και Αλέξιος ό Κομνηνός 
βασιλεύς Τραπεζοΰντος· ούτος και μετά τών Γενοβέζων έ-
πολέμησεν, έτει σωτηρίω 1303. Έκ τούτου ούν έγεννή­
θη Βασίλειος ό Κομνηνός, βασιλεύς τής Τραπεζοΰντος α­
ναδειχθείς, έτει σωτηρίω 1320 · κάκ τούτου^γεννάται ό 
υιός αύτοΰ Βαοίλειος Β' ό Κομνηνός, βασιλεύς Τραπεζοΰν­
τος, ό καί Νεώτερος επικαλούμενος. Και έκ τούτου καί 
τής βασιλίσσης Ευδοκίας έγεννήθη ό υιός αυτών Αλέξιος ό 
Κομνηνός καί βασιλεύς Τραπεζοΰντος, βασιλεύσας έτη 46. 
Καί βασιλεύει μετά τόν θάνατον αύτοΰ ό υιός αύτοΰ Μα­
νουήλ ό Κομνηνός, όστις τήν θυγατέρα Εύδοκίαν συνέζευξε 
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γχμω τώ μ-γάλω Δομεστίχω Κωνσταντίνο) Ειφιλίνω τώ 
'Γψηλάντη. 
Έκ του Μανουήλ δέ γεννάται Νικόλαος ό Κομνηνός, 
βασιλεύς Τραπεζούντας, και Αλέξιος ό Κομνηνός, έξ ού 
γεννάται Γεο;ργιος ό Κομνηνός, Πρωτοβεστιάριος, έξ ού 
γεννάται Κωνσταντίνος ό Κομνηνός, θανών άπαις. 
Έκ δέ του Νικολάου του Κομνηνού έγεννήθη Αλέξιος ό 
Κομνηνός, βασιλεύ; Τραπεζοΰντος· μεθ' ον Τωάννης ό Κο­
μνηνός, ό υιός αύτοΰ, ό επονομασθείς Καλογιάννης· τόν ί­
διον πατέρα φονεύσας Άλέξιον, ανεδείχθη βασιλεύς, έτει 
σωτηρίω 1449. Είτα φονεύει και τον ρηθέντα Γεώργιον 
τόν Πρωτοβες-ιάριον, τον καί ίδιον θείον, και άπέθανενάπαις. 
Καί γίνεται (βασ;) ό αδελφός αύτοΰ Αλέξανδρος ό Κομνη­
νός. Τρ:ίς γάρ υιούς έγέννησεν ό προρρηθείς Αλέξιος, τόν 
προρρηθέντα Τωάννην, άλλως Καλογιάννην, τόν Άλέξαν-
δρον αυτόν, καί τρίτον υιόν τόν Δαβίδ. Έκ τοΰ Αλεξάνδρου 
έγεννήθ/) Δημήτριος ό Κομνηνός, όστις φόβω τοΰ θείου Δα­
βίδ φεύγει είς τόΣινώπι, όπου πρό τής αλώσεως τής Τρα­
πεζοΰντος γ-ννα υιόν Τωάννην τόν Κομνηνον, όστις άπέθα­
νεν άπαις· τό δέ 'Λλέξανδρον αύτον θανόντα διεδέχθη ο 
αδελφός αύτοΰ Δαίίδ ό Κομνηνός, ύστατος βασιλεύς τής 
Τραπεζοΰντος· έγέννησεν υιούς οκτώ καί θυγατέρας τρεις, 
Αικατερίνην, τ^ν τω Ούζούν Χασάνη, βασιλεΐ τών Περσών, 
νυμφευθ.ΐσαν, καί ΕύΒοκίαν, τήν τώ Σερβίας Δεσπότη νυμ-
φευθ.ΐσαν, καί Άνν,-,ν, άλλω; Μαρίαν, ήν έγημεν ό διδά­
σκαλος τοΰ σουλτάν Μεχμίτη μετά τήν άλωσιν τής Τρα­
πεζοΰντος, ουμβασαν τώ έτει 1462. 
Ού μήν δέ, άλλά καί ό έν ίερομονάχοις Παρθένιος Με­
ταξόπουλος, Γραπεζούντιος καί Αρχιμανδρίτης έκ τής βα­
σιλικής μονής τής Παναγίας του Σουμελδ, συγγραψάμενος 
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τήν ίστορίαν τών βασιλέων τής Τραπεζοΰντος, συνδεδεμένων 
μέ τό Προσκυνητάριον τής Παναγίας τοΰ Σουμελα έκ τών 
ιστοριών Γεωργίου τοΰ Συγκέλλου, Συμεών τοΰ μεταφρα-
στοΰ, Θεοφίλου Όμολογητοΰ, Ζωσίμου, Νικόδημου Κολχί­
δος, καί Τωάννου Μελάλ, ούτωσί γράφει: 
« Έάλω ή πόλις παράτων Λατίνων έτει σωτηρίω 1204, 
)) Μαίου 12. Τότε δή ό έκγονος Ανδρόνικου, βασιλέως 
)) Κωνσταντινουπόλεως, υιός Εμμανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ 
)) Σεβαστοκράτορος, Αλέξιος ό έπικληθείς Μέγας, συμβάν 
» τώ τηνικαΰτα τελευτήσαι και τόν βασιλέα Τραπεζοΰντος 
» Νικηφόρον ονόματι, τόν Παλαιολόγον, έλθών έκ τής βα-
» σιλίδος τών πόλεων έκάθησεν είς τόν βασιλικόν θρόνον 
» τής Τραπεζοΰντος καί έβασίλευσε χρόνους 35. Τούτου 
)) μετά τόν θάνατον Τωάννης, ό υιός αύτοΰ, έβασίλευσε χρό-
)) νους επτά. Είτα Νικόλαος, ό αδελφός τοΰ Τωάννου, χρό-
» νους δέκα. Είτα Αδριανός, ό υιός τοΰ Τωάννου, χρόνους 
)) 23. Είτα Τωάννης ό Κομνηνός, ό υιός τοΰ Άδριανοΰ, 
» χρόνους 15. Είτα ό υιός αΰτοΰ Αλέξιος ό Κομνηνός 
» χρόνους 26. Ειτα Βασίλειος ό Κομνηνός. Ειτα Βασί-
)) λείος ό Β'. Ειτα Αλέξιος ό Κομνηνός, ό τοΰ Βασιλείου 
)) τοΰ Β' καί τής Ευδοκίας παις. Ειτα ό υιός αύτοΰ Μα-
)) νουήλ χρόνους 10, όστις τήν θυγατέρα αύτοΰ Εύδοκίαν 
» συνεζεύξατο γάμου κοινωνία τώ μεγάλω Δομες-ίχω Κων-
» σταντίνω τώ Ειφιλίνω, τώ και Υψηλάντη. » 
Ό τ ι δέ παλαιότατον γένος τών έν Κωνσταντινουπόλει οι 
Τψηλάνται, μαρτυρεί σύν άλλοις καί Νεκτάριος, ό πατριάρ­
χης Τεροσολύμων, φύλλ. 24 και 201, ούτωσί γράφουν: 
(( Ό έν άγίοις πατήρ ημών Τωάννης, τούπίκλην Ξιφιλινος, 
» δς έκ Τραπεζοΰντος μέν ώρμητο, πεπαίδευτο δέ παιδείαν 
)) λόγων παντοδαπών καί τοις έξόχοις τής συγκλήτου βου-
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» λής συνηρίθμητο· πάντα δέ εκουσίως λιπών, τοΐς κατά 
)) τον Όλυμπον προσφοιτήσας σβμνίοις, κείρεται τήν κόμην 
» και τον μοναχικόν ύπέρχεται βίον, ενθα και συχνόν δια-
» νύσας χρόνον, άξιος εκρίθη του πατριαρχικού θρόνου τής 
)) Κωνσταντινουπόλεως έπι Κωνσταντίνου του Δούκα, ετει 
» σωτηρίω 1064. » Σώζεται περί τών βασιλέων τής Τρα­
πεζοΰντος έν τή μον?ί του Σουμελα και κώδηξ χειρόγραφος 
έκ του γένους αύτου, μέχρι τής σήμερον καί περί τήν Τρα­
πεζούντα και έν άλλοις τόποις ευρίσκονται καί ονομάζονται 
Ειφιλάνται και Ύψηλάνται, έκ του Κωνσταντίνου Ειφιλίνου 
του "Υψηλάντη, Μεγάλου Δομεστίχου και γαμβρού επί δυ-
γατρί του αύτοκράτορος Εμμανουήλ ΚομνηνοΡ, βασιλέως 
Τραπεζοΰντος, περί τό έτος άπό Χρίστου 1390. 
Έ τ ε ι σωτηρίω 4 4 6 2 . 
Έπανελθών ούν ό σουλτάν Μεχμέτης είς τήν Κωνς·αν-
τινούπολιν νικητής και τροπαιούχος, σκοπειται ύπαγαγείν 
και τάς νήσους, ελευθέρας έτι ούσας διά τήν μεσολαβούσαν 
θάλασσαν. Όθεν τώδε τω έτει, στόλον έτοιμάσας, έφορμδ 
κατά τής Μιτυλήνης. Άντιπαρετάχθησαν οί Μιτυληναΐοι 
καί πολεμοΰσι σφοδρώς, άλλ'ήττηθέντες ύπό τών παμπλη-
θών Τούρκων σκλαβώνονται. Όλαι αί νήσοι τής Μεσογείου 
δαλάσσης ήθελον δοκιμάσει τήν αυτήν τύχην, άν ό ήγεμών 
τής Βλαχίας Λεώτας, ό παρά τοις Τούρκοις Καζικλί-βόϊ-
βοδα λεγόμενος (ωσάν όπου διά παραμικρόν σφάλμα είχε 
παλουκώσει έξ χιλ. ανθρώπων), διά νά αποσόβηση τόν ζυ-
γόν τής δουλείας, δεν ήθελεν άντειπει εις τήν πληρωμήν 
του εις τότε συνειθισμένου ετησίου δασμού· δι' ήν αύτοΰ 
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άντίς-ασιν, καταλιπών ό σουλτάν Μεχμέτης τάς νήσους, έφ-
ώρμησε κατά τής Βλαχίας· όθεν ο Λεώτας ύποκλίνας τόν 
αυχένα έμεινε πάλιν ήγεμών ώς τό πρότερον, υποσχεθείς 
τήν ήν ούκ ηθέλησε πληρώσαι δασμοφορίαν. 
Είς τό Κάτεργα-λιμάνι, κείμενον μεταξύ τής πόρτας 
Τζατλατί-καπί καί Κούμ-καπί, κατεσκεύασε λιμένα διά τά 
κάτεργα του ο σουλτάνος, κάμνωντας έκ*ι τόν λ^γόμενον 
τερσανέ, ήτοι νεώριον άλλά τανυν ό λιμ,ήν ού σώζεται, καί 
έχερσώθη, καί έμεινε μόνον τό όνομα εις τόν τόπον. 
Οί 'Ρωμαΐοι ένωθέντες μέ τούς Ενετούς άποστατου,;ιν 
είς τόν Μωρέαν, και ύποτάξαντες έναύτώ πόλεις τρεις, ειτα 
καί τό Δυρράχιον (κείμενον είς τό στόμιον του Άδριατικου 
κόλπου είς τά σύνορα τής Δαλματίας καί Αλβανίας) καί 
τό Έζορνίκ, έσκοποΰντο νά διώξωσι τούς Τούρκους άπό τήν 
Πελοπόννησον. Ό σουλτάν Μ^χμέτης δεν κατεδέχθη νά 
έκστρατεύστ) μόνος του κατ5 αυτών, και άπέςχιλε τόν Μεχ-
μέτ-πασαν,*) ός-ις, έλθών και μ,ηδένα εύρων τόν άντιπολεμή-
σοντα (έφυγον γχρ πάντες οί 'Ρωμαΐοι), ού μόνον άνεκτη-
σατο τάς άλωθείσας πόλεις, άλλά καί νέας επαρχίας υπέ­
ταξε, τήν πλησιόχωρον δηλαδή Τλλυρίαν,Κογέ-Έρσέκ παρά 
Τούρκοις λεγομ,ένην. 
Τούτω τω έτει ήρξατο ό σουλτάν Μεχμέτης κρημνίζειν 
τόν ναόν τών Αγίων Αποστόλων έν Κωνσταντινουπόλει, καί 
κτ ί ζε ι άντ' αύτου έν τώ αύτω τόπω τζαμί, τό λεγόμενον 
τανΰν Σουλτάν-Μεχμέτ-Τζαμιοί, οπερ έτελείωσε σύν ταΐς 
περί αυτό πολλαΐς οίκοδομαΐς μόλις έτει τώ σωτηρίω 1471 
καί τοΰ Χιτζρέ 876. Τότε δι5 άμοιβήν έχάρισε μίαν ς:ρά-
ταν όλόκληρον, όνομαζομένην Κιουτζούκ-Τζαφέρ, παρά τ$ 
*) Δηλονότι; Μαχουμ,όύτ, 
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εκκλησία του Μουγλίου, τώ άρχιτέκτονι 'Ρωμαίω τούνομα 
Χριστοδούλω μέ χάττι-σερίφι, έπου έσώζετο μέχρι πολλού 
έν τή εκκλησία του Μουγλίου, καί έγραοεν ούτως: « Έσύ, 
» όπου έχεις τήν τιμήν νά τ,σαι σούπασης της Κωνσταντι* 
D νουπόλεω;, μέ τό νά έχαρίσαμεν Ήμεϊς δι* εύμένειαν 
» τώ άρχιτέκτονι Χριστοδούλω, διά μισθόν του κόπου του 
)) τόν μαχαλέν τόν όνομαζόμενον Κιουτζούκ-Τζαφέρ, θέλεις 
» υπάγει είς τόν ναόν τ ή ; Μουγλιότισας, καί θέλεις διο-
Τ) ρίσει τόν ρηθέντα μ,αχαλέν μέ τούς τόπους τούς άνευ οι-
)) κοδομών, καί θέλεις τόν δώσει είς τήν έξουσίαν του Χρι-
» στοδούλου, κατά τό ιερόν ημών πρόσταγμα, είς το όποιον 
3> θέλεις δώσει πίστιν τήν σήμερον. » Μία τοιαύτη ύπό-
θεσις τήν σήμερον παρά Τούρκοις διορίζεται είς τόν μειμάρ 
άγα, καί όχι είς τόν σούπασην όθεν δήλον πόσον μετε­
βλήθη ό τρόπος τής διοικήσεως είς τήν όθωμανικήν βα­
σιλείαν. 
Ά λ λ 5 ειπών ό Χριστόδουλος ύστερον, ότι δύναται νά κτί­
ση καί άλλο τζαμί μεγαλήτερον καί ώραιότερον εκείνου, 
έφονεύθη. 
"Ετ£ΐ σωτηρίω 446*J, του Χιτζρί 867. 
Εφορμά ό σουλτάνος κατά τής Βόσνας καί υποτάσσει 
αυτήν, φονεύσας έν πολέμω τόν ηγεμόνα αύτης Στέφανον, 
καθ/ίμενον είς τήν Γιχζιγα, *) είτα έκτισε καί ύχυρώματα 
πολλά είς την Βόσναν. 
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Έτει σωτηρίω 4464, του Χιτζρε 868. 
Ό πάπας Πΐος ό Β' έγραψε τω σουλτάν Μεχμέττρ, προ-
τρέπων αύτον είς χριστιανισμόν, και, έκστρατεύσας κατά 
τών Τούρκων, είς τήν Αγκώνα £νήσκει, καί γίνεται πάπας 
τώδε τώ ετει Παύλος ό Β', Αυγούστου τ?) λά. 
Έτει σωτηρίω 4465, του Χιτζρε 869. 
Τούτω τώ έτει θνήσκει ό περίφημος Καραμάνογλους, 
θανάσιμος εχθρός τών σουλτάνων διαδόχων του Όσμαντζίκ 
καί ακολούθως καί του σουλτάν Μεχμέτη, καί άφήκεν έξ 
υιούς. Τούτων ό μείζων, τούνομα Ίσάκ-πέης, οικειοποιεί­
ται τήν βασιλείαν τής Καραμανίας καί ξεγυμνώνει τούς λοι­
πούς τής πατρικής διαδοχής. Προστρέχουσιν ούτοι τω σουλ­
τάν Μεχμέττ) ζητοΰντες βοίθειαν ός-ις, τ?) συγκατανεύσει 
τών λοιπών, διορίζει ηγεμόνα τής Καραμανίας ένα των α­
δελφών τούνομα Άχμέτ-πέην, καί μετά πολλού στρατού 
πέμπει διά τήν έπικράτειαν τής επαρχίας. Πολέμου ούν 
συγκροτηθέντος ηττάται όΤσάκ-πέης, καί φεύγει πρός τόν 
Ούζούν-Χασάνην, και ύπαγαγών τήν Καραμανίαν ό Ά χ μ έ τ -
πέης, πέμπει οπίσω τόν στρατόν τοΰ σουλτάν Μεχμέτη μετά 
δώρων καί περιποιείται τούς αδελφούς του, δούς αύτοις 
όφφίκια, καί διορίσας και πλούσια σιτηρέσια. 
Ό πατριάρχης Τεροσολύμων Γρηγόριος ό Β', τήν μεγά-
λην ισχύν του σουλτάν Μεχμέτη κατιδών, προσελθών έδει-
ξεν αύτω τό πρόγραμμα τοΰ Όμερ-Ίπνι-Χιτάπ, δοθέν τοις 
ορθοδόξοις 'Ρωμαίοις διά τήν έπικράτησιν τών έν "Ιερουσα­
λήμ προσκυνημάτων, και έζήτησεν έπικυρωθήναί καί παρ α 
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τής αύτου βασιλείας, δ και έγένετο προγράμματι του 
σουλτάν Μεχμέτη, μέχρι τοΰ νΰν σωζομένω έν τω δρόνω 
τής Ιερουσαλήμ. 
Έν τή δυτική Εκκλησία ή τών ελληνικών γραμμάτων 
και επιστημών σπουδή καθ* έκάστην προέκοπτε* παρά γάρ 
τον προρρηθέντα Νικόλαον Ε' τον πάπαν και ό τής Φλωρεν­
τίας ήγεμών Λαυρέντιος Μέδιτζι, ό και πατήρ τοΰ "Ρώμης 
επισκόπου Λέοντος τοΰ Γ, ού μετρίαν έπίδοσιν αύτοΐς ένέ-
δειξε. Διδάσκαλοι δέ τούτων γεγονασιν άνδρες Έλληνες 
οί μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καταφυγόντες 
εις τε τήνΤταλίαν καί εις άλλους τόπους. Ού μήν δέ, άλλά 
καί είς τήν Γερμανίαν μετεκομίσθη τά ελληνικά μαθήματα 
ύπό Ιωάννου "Ρευχλίνου (τοΰ Καπνίωνος,*) νομικοΰ τε καί 
πολιτικοΰ διδασκάλου, μαθητευθέντος παρά Άνδρονίκω Κον-
τοβράκω τώ Έλληνι έν Βασιλεία τή πόλει, ύφ3 ού καί 
πρώτου κάν ταΐς Γαλλίαις διεσπάρη ή ελληνική διάλεκτος· 
καί μετ ' αυτόν έν Παρισίοις έμαθητεύθη ή ελληνική παί-
δευσις ύπό Γεωργίου Έρμωνύμου, τοΰ Σπαρτιάτου' έν δέ τη 
'Ρώμτ) ύπό Αργυροπούλου, τοΰ Βυζαντίου, κάν Μεδιολάνοις 
και Φλωρεντία παρά Δημητρίου τοΰ Χαλκοκονδύλου, καί έν 
τη Μεσσήντ) παρά Κωνσταντίνου Λασκάρεως, τοΰ Βυζαντίου. 
"Ετει σωτηρίω \ 166, του Χιτζοε 870. 
Ό σουλτάν Μουράτης, πατήρ τοΰ σουλτάν Μεχμέτη, εί­
χε καταπολεμήσει τόν Ίσκεντέρ-πέην, ηγεμόνα τής Άρ-
οανητίας, καί είχεν υποτάξει πολλά αύτοΰ όχυρώματα. 
Λ) Καπνός, γερμανιστι 'Ραΰχ. 
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Μετά δε τόν θάνατον εκείνου ένίυναμωθείς ό Ίσκεντ'ρ-πέης 
διά τήν μακράν άπουσίαν του σουλτάν Μεχυέτη,πζρηνόχλει 
τά ; πλησιοχώρους αύτω έπ ρχία; των Τούρκων. Όθεν ό 
σουλτάν Μεχμέτη; έφορμ? κατά τής Άρβανητίας, καί κρη-
μνίσας τά όχυρώματα υποτάσσει την έπαρχίαν, καί κτίζει 
κάστρον δυνατόν είς τά σύνορα του. 
ΚΕΦ. Γ'. 
Τά επί τής πατρ^αρχείας Σωφρονίου του 
Συροπούλου. Ίωάσα© τοΰ Κοκκα καί 
Μάρκου τοΰ Ευλοκαράβου. 
Ό πατριάρχης Ισίδωρος, έν ησυχία προστάς του θρόνου 
έτη εξ καί μήνας δύο πρός Κύριον έξεδήμησε, και προχει-
ρίζεται πατριάρχης Σωφρόνιος ό Συροπουλος, λαβών παρά 
του σουλτάνου καί τά ές τόδε συνήθη τών δώρων. 
Ό σουλτάν Μεχμέτη; εφορμά κατά τής Καραμανίας, 
διώκει τον ρηθέντα Άχμέτ-πέην καί τούς αδελφούς αύτοΰ, 
καί υποτάσσει όλην την έπαρχίαν πλήν τίνων όχυρωμάτων, 
καί άποκαθίς-ησινηγεμόνα αυτής τόν υιόν αύτου Μους-αφαν. 
;ει σωτηρίω Ί 4 6 7 , του Χιτζρε 874. 
Πατριαρχεία Ίωάσαφ τοΰ Κόκκα. 
Ό πατριάρχης Σωφρόνιος, πατριαρχεύσας έτος εν, έξε-
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βλήθ/j τοΰ θρόνου ύπό τών κληρικών, και άνεβιβάσθη εις 
τόν Οΐκουμ:νΐ/όν θρόνον Ίωάσαφ ό Κό/.κας, ός, ει καί πραυς 
ήν καί της ειρήνης εραστής, περιπεπτωκεν έμπης έρισι 
καί στάσεσιν ύπό τών αύτοΰ κληρικών έγερθείσαις, έξ ών 
λίαν άγανχ/.τήσας είς φρέαρ εαυτόν κατέρριψεν, όπερ ίδόντες 
ot περί αυτόν καί δραμόντες, μόλις τοΰ ολέθρου έξήγαγον. 
Έτε ι σωτηρίω 4468, του Χιτζρε 872. 
Έπανελθών πάλιν ό σουλτάν Μεχμέτης είς τήν Καρα-
μανίαν, υπέταξε τά λοιπά όχυρώματα, καί δ:ορίσας φύλακα 
στρατόν είς τό "Α/.- Σαράι καί Γκ?ουνλούκ, έπανήλθεν εις 
τήν Κωνσταντινούπολη. 
Έτ£ΐ σωτηρίω 4 iC9, του Χιτζρε 873 -871. 
Ό σουλτάν Μεχμέτης εφορμά κατά τής νήσου Εύοοιας, 
ήτοι Εύρίππου, (ή; μητρόπολις ήΧαλ,.ίς,) λεγομένης τουρ-
κικώτερον Έγριπόζ καί ίταλιστί Νεγροπόντε, και έν δια-
στήματι μηνός αρπάζει αυτήν άπό τού; Ενετούς, τών ο­
ποίων ό στόλος ού.: έτόλμησε πολεμήσαι μετ ' αύτοΰ, άλλά 
θεατή; μ,ονον τ ή ; νίκης έγένετο. Άνχτειχίσας ούνό σουλ­
τάνος τά κρημνι?θέντα μέρη τοΰ τείχους, επανήλθε νικητής 
είς τήν Κωνσταντινούπολη. 
Ό ήγεμών τής Φιλαδέλφειας, τουρκιστί Άλά-σεχερΙ 
λεγομένης, τούνομα Κιζιλ-Άσλάν, έθελουσίως υποτάσσει 
τάς ύπ' αύτω επαρχίας τώ σουλτάν Μεχμέτ/), όστις τιμή-
σας αυτόν, άπεκατέστησε καί ήγεμόν/. τής Κιουμουλγίνας, 
ήτις έστιν επαρχία έν τ/j Ευρώπη, παρά τϊ) Λαρίσση. 
ί 
ΑΘΑΝΑ2Ι0Υ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
Ό Ούζούν-Χασάνης, βασιλεύς τής Περσίας, λαβών σύμ-
μαχον παρά τών Σκυθών, πέμπει τον στρατηγόν αύτου Ί · 
σουφτζέ-πέην κατά τών Όθωμανών, όστις έλθών καίει τήν 
Νεοκαισάρειαν και τάς πέριξ επαρχίας, και προχωρεί μέ­
χρι τής Καραμανίας, ένθα ό ρηθεις Μουσταφάς, υιός του 
σουλτάν Μεχμέτη, καταπολεμήσας αυτόν και ζωγρήσαςπέμ­
πει σιδηροδέσμιον είς τον πατέρα του. 
Έ τ ε ι σωτηρίω 4470, τοΰ Χιτζρε 875. 
Ό Ούζούν-Χασάνης, άγανακτήσας έπί τή ήτττ) τοΰ ςρα-
τηγοΰ του, έφορμα κατά τών Όθωμανών. Άπαντα σύν τώ 
στρατώ αύτον ό σουλτάν Μεχμέτης παρά το Παγίας, πόλει 
τής Παφλαγονίας, συγκροτείται πόλεμος σφοδρότατος, καί 
τέλος ηττάται ό Ούζούν-Χασάνης, φονευθέντος έν τώ πο­
λέμω καί τοΰ ιδίου υίοΰ Ζεϊνουλδίνι, καί φεύγειό Ούζούν-
Χασάνης μέ πολύν άφανισμόν τοΰ στρατοΰ του. Μετά τήν 
φυγήν τών Περσών πολιορκεί ό σουλτάν Μεχμέτης τήν έν 
τ ή Παφλαγονία πόλιν αυτών Άρσέγκην, τουρκιστί Καρά-
Ίσάρ-Σαρκ ί λεγομένην, καί κατακαίει καί κατασφάττει 
πάντα τά έν ταις περί αυτήν έπαρχίαις. Είτα έπανακάμ-
ψαι μέλλων.είς τήν Κωνς-αντινούπολιν, άφήκεν έκεϊσε σύν 
τω στρατώ στρατηγόν τόν Γεδίκ-Άχμέτ-πασαν, όστις ύπα-
γαγών τάς πόλεις Έρμενάκ καί Ζιλίφκι, υπέταξε τή τών 
Όθωμανών δυναστεία άπασαν τήν έπαρχίαν τής Παφλαγο­
νίας, τουρκικώτερον Βαρσάκ λεγομένης. 
Έτε ι σωτηρίω 4474, του Χιτζρε 876. 
Ό αυτός ΓεδΙκ-Άχμέτ-πασας έφορμα κατά τής ϊαυρι-
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κής Χερσονήσου, Κρίμι λεγομένης τουρκικώτερον, και κα­
ταπολεμήσας τούς Γενοβέζους υποτάσσει τήν μητρόπολιν 
του Κριμίου Κ?έφε, ειτα και το μέρος του Κριμίου, όπου 
ώριζαν οι Γενοβέζοι. Έκεισε εύρε τόν Μπεγκλί-Γκιεράϊ, κα-
ταγόμενον άπό τής φυλής τών ηγεμόνων Κοπτζάκων, άλ­
λως Όγουζιανών, και άπό τοΰ γένους τοΰ Τζιγκιζ-Χάν. 
(Είσί δέ οι Κοπτζάκοι γένος σκυθικόν, άφ' ών κατάγονται 
οΐ τε Τούρκοι καί οί Τάρταροί· είναι πλησιόχωροι μέ τήν έ-
παρχίαν Ούζμ-πέκ, καί εις τά σύνορα τών Ταρτάρων Χα-
γαταίων, πρός ανατολάς τής Κασπίας θαλάσσης. Είς τούς 
γεωγραφικούς πίνακας τών νεωτέρων ή επαρχία τών Κοπ­
τζάκων ονομάζεται βασίλειον τοΰ Τιβέτ, ή Τουρκεστάν). 
Ούτος γάρ ό Μπεγκλί-Γκίεράϊς, καταπολεμηθείς παρά του 
άδελφοΰ του, τοΰ καί δυναστεύοντος μέρος τής Ταυρικής 
Χερσονήσου, κατέφυγεν εις τούς Γενοβέζους· χαί ό σουλτάν 
Μεχμέτης τώρα τόν έδεξιώθη, καί, άποκαταστήσας αυτόν 
χάνην τοΰ Κριμίου, δέδωκε αύτω δυνάμεις, ίνα δι* αυτών ύ» 
ποτάξ7) τόν άδελφόν του, βασιλεύοντα μέρος τοΰ Κριμίου, 
έπί ρηταϊς συμφωνίαις. Όθεν έφορμήσας ό νέος χάνής 
κατ3 αδτοΰ, νικα καί φονεύει αυτόν καί ύπέταξεν άπασαν τήν 
Ταυρικήν Χερσόνησον. Ούτος έστιν ό πρώτος χάνης τών 
Ταρτάρων τοΰ Κριμίου έπί τών Όθωμανών, καί πρώτος 
αυτός διώρισε, νά έκφωνήται είς τόν μιναρέ ο χουτπές τών 
όθωμανών σουλτάνων. 
Ά λ λ 5 είπερ γελοίοι οι συγγράφεις χριστιανοί έν τοις 
περί τόν Τζεγκίζην,γελοιωδέστερος ό Μιχαήλ τήςΛιτουα-
νίας διά τήν καταγραφήν τής σειράς τών χάνιδων του Κρι­
μίου· Άναγινώσκεται γάρ έν τγ συγγραφείστ) αύτω Ταρτα-
ρία, σελ. 296, τό ότι ό πρώτος ήγεμών τοΰ Κριμίου κα-
τήγετο άπό τής φυλής τοΰ Τζεγκίζη· καί είς τοΰτο μέν ά-
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ληθεύει· ψεύδεται δέ γράφων σελ. 193 το οτι απόγονος τις 
του Τζεγκίζη, ω όνομα παρ5 αύτω Λοτώνος, άπήλθεν είς 
τήν Λιτουανίαν τής Λεχίας· εξ αύτου περιγράφει σειράν τι­
να πλαστ/ν τών χάνηδων τής Λιτουανίας, ών τόν έσχατον 
*Ακ-Κιεράς ονομάζει, όστις ύποτάξας τήν Ταυρικήν Χερσό-
νησον, γέννα τόν Μπεγκλί-Γκιεράϊ, έξ ού ο Μεχμέτ-Γκίε-
ράϊς, κάκ τούτου ό Σααδέτ-Γκιεράις, έξ ού ό Χάς-Γκίεράις, 
κάκ τούτου ό Σάπ-Γκιεράϊς, Ταύτα ουν μυθώδη, ουτω πως 
έχούσης τής αληθείας: Πάντες οι συγγραφείς Τούρκοι συμ-
φωνουσιν είς αυτό, ότι Γκιεράϊς τις άπό του γένους του 
Τζεγκίζ-Χάνη καταγόμενος, υπέταξε την Ταυρικήν Χερσό-
νησον, καί οί απόγονοι του έφύλαξαν τό όνομα του διά μνή­
μην, μεταχειριζόμενοι αυτό ώς έπίθετον άπό τότε μέχρι 
τούδε. Πρός τούτοις οί Τάρταροι τής Λιτουανίας οό κατή-
γοντο άπό τών Όγουζιανών, άφ' ών ό Ί ζεγκίζης, άλλ' άπό 
τών Χαιρεμίσων, καί παρά Τούρκοις λέγονται Λίπκα-Τα-
ταρί. Και ταΰτα μέν ούτω;. Σημειωτέον δέ προσέτι, ότι 
διπλοί είσιν οί απόγονοι τοΰ ρηθέντος Γκιεράϊ· οί μέν γάρ 
αυτών γνήσιοι είσι κα! γίνονται χάνηδες τοΰ Κριμίου, οί δέ 
είσι νόθοι καί ονομάζονται Χομπάν-Γκιεράϊ. Γυνή γάρ τις 
χάνη τίνος μοιχευθεϊσα έγέννησεν οίον γνωσθείσης τής 
μοιχείας, έφονεύθη ή γυνή, καί τό νεογνόν παρεδόθη τινι, 
ίνα φονευθη. 'Αλλ' αυτός λυπηθείς, ανέθρεψε τό πανδίον 
είς τήν Τζερκεσίαν φυγαδεύσας, καί τούτου κατάγονται οι 
Χομπάν-Γκιεράϊδες, διάγοντες είς τήν Γιάμπολην. Μετά 
τόν πόλεμον τής Βιέννης, άπιστοΰντες οι Όθωμανοί τώ 
τότε χάνη Σελίμ-Γκιεράϊ, έκαμαν χάνην τόν Κιόρ-Γκιεράι, 
όντα έκ τής φυλής τών Χομπάνιδων άλλά μετάτινας μή­
νας καθηρέθη καί έγένετο χάνης πάλιν είς τών έκ τής άλ­
λης φυλής. Είναι άνέλπιστον τό νά προβιβασθοΰν πλέον 
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είς αυτήν τήν άξίαν οί Χομπάν-Γκιεράϊδες· έχουν διά το 
γένος τους άλλα όφφίκια, οίον του Καλγα σουλτάνου, του 
Νουρραδίνι καί άλλα. 
Ενόσω ή Ταυρική Χερσόνησος ύπετάσσετο τοις Όθωμα-
νοΐς, ό Σουλεΐμάν-πασας έφώρμησε κατά τ ή ; Μολδαβίας. 
Ά λ λ ' άπαντήσας αύτω ό Στεφάν-βόδας παρά τω Φαλτζί 
έπί τών όχθων τοΰ Προύτου, πολέμου σφοδρού συγκροτη­
θώ ντος, ηττάται ό Σουλεϊμάν-πασας καί φονεύεται, συμφο-
νευθέντων και πολλών Τούρκων στρατιωτών, καί πλείστων 
δσων ζωγρηθέντων, καί τών λοιπών πέραν τοΰ Δουνάβεως 
-φυγτ) τήν σωτηρίαν εύρόντων. 
Ώνομάζετο τοΰ Στεφάν-βόδα ό υιός Πογδάν, καί άπό 
τούτου ώνόμασαν οί Τούρκοι τήν Μολδαβίαν (Πογδανίαν;) 
Ούτος ό Στεφάν-βόδας αύθέντευσεν έτει σωτηρίω 14ο6 , καί 
παρετάθη ή ήγεμονεία του έτη 47 καί μήνας πέντε. 
Ό ρηθείς πάπα; Παΰλο; ό Β', έγραψε τώ ψευδοπατρι-
άρχη τών Μαρωνιτών, τίτλω πατριάρχου Αντιοχείας χρω-
μένω καί καθημένω έν τώ Λιβάνω όρει, περί τής Άγ ιας 
Τριάδος καί τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ Χίου καί Λόγου 
του Θεοΰ, Κυρίου ημών Τησου Χρίστου. Έμίσει τούς πε­
παιδευμένους, αιρετικούς καλών, καί άπεδίωκε τής 'Ρώμης, 
καί τών όφφικίων, άπερ εΙχον, έξέβαλλεν έν οϊ; και τόν 
Πλάτιναν, ύπομνηματογράφον όντα. Συν-'θετο τοις Τούρκος 
κατά τών Κελτογαλατών, εί καί εχθρός αυτών δοκεΐν ή­
θελε, καί δεκάτας παρά πασών τών έν ττ) Γερμανία εκκλη­
σιών ανυπερθέτως άπήτει έπί τώ καταπολεμήσαι αυτούς, 
θνήσκει δέ ό πάπας ούτωσί Παΰλος ό Β', κατά τόν συγ­
γραφέα Μορναιον έκδεδιτ)τημένος, καί γίνεται πάπας Σίξτος 
ό Δ', Αύγουστου τή θ' τοΰδε του έτους. 
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"Ετει σωτηρίω 4473. 
Πατριαρχεία Μάρκου του Ξυλοκαράβου. 
Τοΰ πατριάρχου Τωάσαφ τήν ύπήνην περιέτεμεν ό σουλ­
τάν Μεχμέτης έπί βήματος, καί τοΰ έκκλησιάρχοο τήν ρΐνα 
διέσχισε, διά το μή ύπακοΰσαι αυτούς τη αύτοΰ κελεύ­
σει, δι5 ής έζητει άδειαν έκκλησιαστικήν προς τον έκ τής 
Τραπεζοΰντος Πρωτοβεστιάριον, ζώσης εισέτι τής αύτου 
νομίμου γυναικός, τοΰ γήμαι τήν τοΰ άρχοντος των Αθη­
νών σύνευνον, ή, κατ άλλους, δογατέρα, κάλλει νικώσαν τάς 
κατ5 εκείνο τοΰ χρόνου γυναίκας· ειτα καταργεί και τοΰ 
Οικουμενικού δρόνου τόν αυτόν Ίωάσαφ, και, συναχθέντες οί 
έν Κωνσταντινουπόλει παρευρεθέντες αρχιερείς και ό ταύτης 
κλήρος, ψηφίζονται πατριάρχην τόν ιερομόναχονΜάρκον, τόν 
Ευλοκαράβην έπιλεγόμενον, τόν Βυζάντιον, καλόν τε και 
πεπαιδευμένον. 
:. Μαθών ο σουλτάν Μεχμέτης τήν έν τη Μολδαβία κατα-
στροφήν τοΰ ιδίου στρατοΰ και άγανακτήσας, εκστρατεύει 
αυτοπροσώπως κατ' αυτής· αλλ* ούχ εύρων τινα άντιπαρα-
ταττόμενον, καί εις τά όρη είσελθεΐν φοβηθείς, έληίσατο τάς 
πεδιάδας, και έπανέχαμψε συνεπιφέρων πλήθος αιχμαλώτων 
τε καί ζώων. 
Τήν έν Ισπανία Καστιλλίαν, τελευτήσαντος Τωάννου Β', 
διείπεν ό υιός αύτοΰ Ένρΐκος Δ'. Τούτου θανόντος, έτει 
1472, Φερδινάνδος Ε', γήμας Ίσαβέλλην,'τήν τοΰ Ένρίκου 
άδελφήν, εγκρατής γέγονε τοΰ ρηγάτου, καί ευτυχώς τά 
πράγματα διώκησε. Και μετά τινα ετη, έπί τοΰ πάπα Τν-
νοκεντίου Η', τό τής Γρανάτης ρηγάτον έαυτώ υπέταξε, 
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δορυάλωτον ποιήσας τόν αυτής ρήγα, δ, μόνον έν τοις ρη-
γάτοις τής "Ισπανίας τής του Μωάμεθ θρησκείας έχόμενον 
μέχρι τούτων τών χρόνων, τή του Χρίστου πίστει άντέκειτο. 
Όθεν Φερδινάνδος Ε' προγράμματα καί έδίκτω τό όφφίκιον 
τής λεγομένης Ί ε ρ α ς Ε ξ ε τ ά σ ε ω ς έθέσπισε, προτροπή 
Θωμα τοΰ Ένκρεμάτου, τοΰ έκ τοΰ τάγματος τών Δομενι-
κανών, γενικοΰ Έξεταστοΰ τής πίστεως ορισθέντος. Μηδένα 
ούν άλλον ήθελεν είναι έν τη Ισπανία εί μή Χριστιανούς· 
όθεν 120 χιλιάδας οίκους Ιουδαίων εξορίζει και διώκει, 
καί οι καταλειφθέντες Ιουδαίοι τήν ίουδαϊκήν πίστιν άνα-
δύσασθαι παρεβιάζοντο· οι τε Μαύροι και οι Ιουδαίοι, ϊνα 
μή εκείθεν έξορισθώσι, τώ στόματι μάλλον ή τή καρδία 
τήν τοΰ Χρίστου πίστιν διεπρέσβευον. Και οί τών αιρέσεων 
Έξεταςαί έκελεύοντο τοίς Ίουδαίοις και Μαύροις προσέχειν, 
οι τούς υπαιτίους μετά πολλάς καθείρξεις κατέκαιον. Ό 
δέ τρόπος, καθ5 δν έξέταζεν ή ανίερος αύτη Έξέτασις, ωδέ 
πως είχεν ό προβληθείς ύπό τίνος ώς υπαίτιος τϊ) είρκτϊ) 
ένεβάλλετο, καί μετά τρεις μήνας άνηγγέλλετο αύτω, οτι 
τόδε καί τόδε πέπραχεν ή ειπεν εναντίον τής πίστεως· εί 
μέν ούν εκείνος έξαρνος έγίγνετο, κατεκαίετο, καί τά υπάρ­
χοντα αύτοΰ έδημεύετο· ει δέ όμολογήσας τό πταίσμα πα-
ραιτήσοιτο, ού κατεκαίετο μέν, άλλ5 εις τριήρεις ειρκταίς 
είς τό διηνεκές κατεδικάζετο, γυμνούμενος καί πάσης τής 
περιουσίας αύτοΰ* τό δέ χείριστον, ότι οί τήν αιτίαν έπε-
νεγκόντες, ούκ ώνομάζοντο, και σύντώ ύπαιτίω ενώπιον τοΰ 
κριτηρίου ού παρίσταντο. Μία δέ μόνη οδός τοΰ ύπεκφυ-
γεΐν ύπήρχεν, έάν ό υπόδικος είπτ) εχθρούς έχειν καί συκο-
φαντείσθαι παραύτών, καί κατ5όνομα αυτούς όνομάστ)· καί, 
άληθεύσας, έν τούτοις, ού περί τής προβληθείσης κατηγο­
ρίας άνεκρίνετο, άλλά περί τοΰ βίου καί τής διαγωγής αύ-
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του οί πλησίον αύτου ήρωτώντο, και, καθαρό; αιρετικής λώ· 
βης ευρεθείς, άφίετο* του καταδικαοθέντος δέ ή αιτία εις 
διηνεκή τ^ς συγγενείας αύτου άτιμίαν έπεγράφετο έν τοις 
ναοϊς γρχμμασιν ού σμικροΐς. 
Αυτό τό όφφίκιον τής Έξετάσεω; διωρίσθη ύπό συνόδου 
άλισθείσης έν τή Ναρκυνν·/), έτει 1233 · άλλά τανΰν έν τ/) 
Ισπανία μετεβλήθη ή Έξίτασι ; είς νερ^νικ^ν τυραννίδα. 
Σώζεται και μέχρι τούδε τό όφφίκιον αυτό εί; όλα τά ρη­
γάτα τά τον πάπαν δεχόμενα, άλλ' ούκ έχουσιν έξου:ίαν 
πολλήν, ώς τό πρότερον, είμή έν τή 'Ρώμτ] καί ταίς ύπό 
τω 'Ρώμης πόλεσι. 
Πικρότατα ούν οί 'Ισπανοί ώδύροντο δίά τήν πικροτάτην 
παπΐ/*ήν τυραννίδα καί τόν έπα^θέστατον ζυγόν τής ανίερου 
Ιεράς Εξετάσεως, καί μάλιστα ότι Φερδινάνδος Ε', τοις 
του πάπα κελεύσμασιν ύπεί;.ων, προγράμμάτι έπί βαρυτάττ) 
ποινή άπηγόρευσεν, ίνα μή τις τών 'ίσπανών τολμήσ*/) τήν 
ί-ράν Γραφήν εί; κοινήν διάλεκτον ή μεταφράσαι, ή ταΐς 
παρ* άλλων είς τόδε μεταφρασθείσαις χρήσασθαι. 
Οί εν τή Πορτογαλλία Έ?ραϊοι λίαν έβιάζοντο προς τό 
χριοτιανίσαι, άλλ' άνωφελώς. 
Έ τ ε ι σωτηρω 1i73, τοΖ ΧιτζΑ 878. 
Ό πατριάρχης Μάριος ό Ευλοκαράβης, διά τήν τών κλη­
ρικών αύτου φρενοβλάσειαν καί τήν ήν προς αύτον δυσμέ-
νείαν έφερον, καθτ;ρεθη τ·^ υ θρόνου εξ αίτιας τοιάσδε. Οί 
Τρχπεζούντιοι, όρώντες όσημέραι τούς κληρικού; οιαφερομέ-
νους τώ σφών πατριάρχη, πέμπουσι τώ βασιλεΐ νομίσματα 
χρυσά χίλια, δεόμενοι έκλέξαι αυτοί πατριάρχην, ον άν έ-
θέλω>ι· δεξάμενος ούν αυτά ό σουλτάνος καί τήν άνοιαν αύ-
*δν καταγνους, Ιδωκεν αότοίς τήν άδείαν τής εκλογής. 
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Τά επί τής πατρ^αρχειας Συαεώνος του 
Τραπεζουντίου καί Διονυσίου τοΰ 
άττο Φίλίππουπόλεως. 
Όθεν, έκβαλόντες οίΤραπεζούντιοι ληστρικώς τον Μάρ-
κον, έπι&βάζουσι Συμεώνα τόν Τραπεζούντιον, άνδρα πολ-
λαΐς άρεταΐς κοσμούμενον καί παρά πάντων φιλούμενον. 
Ό δέ Μάρκος, μεθ' ύβρεων πολλών έξωσθεις τοΰ ί&ρόνου, 
ιδία έμόναζεν έν Κωνσταντινουπόλει. 
Έτει σωτηρίω 447G, του Χιτζρε 884. 
Καί τους τών επαρχιών μητροπολίτας δι'έπιστολώνπρο-
έτρεπεν είς Κωνσταντινούπολη έλθεΐν, καί, σύνοδον συγκρο-
τήσαντας, έξετάσαι τά γενόμενα. 'Αλισθείσης ούν τώδε τώ 
έτει συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει, καί διανεχθέντων πρός 
αλλήλους τών συνοδικών, σχίσμα έγένετο· οί μέν γάρΜάρ-
κω τώ Ξυλοκαράβή, οί δέ Συμεώνι τώ Τραπεζουντίω προσ-
έκειντο. 
ΙΙατρίαο/εία Διονυσίου του άπό 
'Φίλίππουπόλεως. 
Τοΰτο καταγνοΰσα Μαρία, ή τοΰ σουλτάνου μητρυιά και 
γυνή τοΰ σουλτάνΜουράτη, πατριαρχών ήβουλήθη άναδείξαι 
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Διονύσιον, τον Φιλιππουπόλεως μητροπολίτης γνώριμοναύ-
τ95 τερό πολλού χρόνου γεγονότα. Όθεν βαλοΰσα έπ' αρ­
γυρού πίν*κος δύο χιλιάδας φλωρίων, ένεχείρισε τω σουλ­
τάνω, και τόν φίλον αυτής Διονύσιον πατριαρχών προβληθή-
ναΐ ήτήσατο· όστις, τόν χρυσόν δεξάμενος και εύχαριςήσας 
αύτϊ), πρόγραμμα δέδωκε, γενέσθαι τήν αυτής άξίωσιν. Διό 
άνεβιβάσθη έπι τόν Οικουμενικόν δρόνον ό ρηθείς Διονύσιος, 
όστις ώρμητο μέν άπό τής Πελοποννήσου, έλθών δέ εις 
Βυζάντιον, Μάρκω τω Ευγενικω, τω καί Εφέσου μητροπολί­
τη, διηκόνει, παιδευθείς ύπ' αύτω τήν τε μοναδικήν πολι-
τείαν και άρετήν τής δέ Κωνσταντινουπόλεως άλούσης, 
αιχμάλωτος σύν τοΐς λοιποίς γεγονώς, ύπό τίνος χριστια­
νού Άδριανοπολίτου τής δουλείας λυτρουται, καί μετ' ολί­
γον διά τήν άρετήν Φιλιππουπόλεως μητροπ ολίτης προχει 
ριζεται, είτα και εις τόν Οικουμενικόν Spovov τόν ρηθέντα 
τρόπον ανάγεται· ού γενομένου, ό μέν Μάρκος ό Ξυλοκαρά-
βης είς τήν άρχιεπισκοπήν Άχριδών μετετέθη, ό δέ Συ­
μεών ό Τραπεζούντιος, έν τή του Στενημάχου μονή απήλθε 
μονάσων. 
Έ τ ε ι σωτηρίω 4477, του Χαζό* 882. 
Ό σουλτάν Μεχμέτης υποτάσσει τήν 'Αλεξάνδρειαν, τήν 
έν Ίσσω τής Κιλικίας, κτισθείσάν ποτε ύπό τι>υ Μακεδό-
νος Αλεξάνδρου, τουρκιστί Σκενδερουνα, καί ίταλιστί Άλε-
ξανδρέτα λεγομένην κείται ύπό τω ίυρόνω του Αντιοχείας, 
πόλις ούσα παράλιος και δυσκραεστάτου αέρος. (Διά ταύ­
της διήλθον έγώ μετά του 'Ραγίπ-πασα, έτει σωτηρίω 
4751, απερχομένου εις "Εδεσσαν, και πάλιν διήλθον μετά 
του αύτου, $τει σωτηρίω 1757, ερχομένου εις Κωνσταντι-
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νούπολιν με τό βεζαρέτι-ούζμά.) Ήρπασε οέ ταύτην τότε 
ό σουλτάν Μεχμέτης άπό τής εξουσίας τοΰ βασιλέως τής 
Αιγύπτου, Καιτ-πέη, ενός όντος τών βασιλέων τοΰ Δεβλέτι-
Τζερακισέ. 
Έτει σωτηρίω 4478, του Χιτζρε 883. 
Κτίζει ό σουλτάν Μεχμέτης έν τή Κωνσταντινουπόλει 
παλάτιον, όπερ έστι τό και μέχρι τοΰδε παρά τών διαδόχων 
αύτοΰ σουλτάνων οικούμενον έν τώ Βυζαντίω. 
Έτε ι σωτηρίω 4479, τοΰ Χιτζρε 884. 
Ό 'Αλιαδιν-πέης ζητεί τήν παρά τοΰ σουλτάν Μεχμέτη 
συμμαχίαν κατά τοΰ ιδίου πατρός, Μπαδδάκ-πέη, βασιλέως 
τής Κίνας, Τζίνι-Ματζίν τουρκικώτερον λεγομένης. Δίδωσι 
τοίνυν στρατόνό σουλτάνος τώΆλιαδιν-πέτ], όστις, διαύτοΰ 
νικήσας, τόν ίδιον πατέρα φυγείν κατηνάγκασε πρός τον 
βασιλέα τής Αιγύπτου. 
"Ετει σωτηρίω 4480, τοΰ Χ·.τζ&£ 885. 
Ό σουλτάν Μεχμέτης φονεύει τόν ίδιον υιόν Μουαταφά'ν 
τόν προρρηθέντα, τόν καί ηγεμόνα τής Καραμανίας, ώς 
βιάσαντα τήν γυναίκα τοΰ Γιεδίκ-Άχμέτ-πασα. 
ΙΙολεμα ό σουλτάνος μέ τούς Ενετούς, καί νικα αυτούς 
παρά τω ποταμώ Ιίοντίω, διά τοΰ ΙΛεδίκ-Αχμέτ-πασά-
Είτα, βουληθείς ο σουλτάνος ύπαγαγείν τήν'Ιταλίαν, ς*ό-
λον έτοιμάσας, πέμπει αυτόν ύπό ναυάρχωτώ αύτω Γιεδίκ-
Αχμέτ-πασα. Ούτος, προσορμήσας εις τήν έπαρχίαν τής 
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"Ιταλίας Πούλια, λεηλατεί τήν έπαρχίανκαί υποτάσσει καί 
τινα αυτής οχυρώματα* άλλ 3 εν μέσω τών τοιούτων κατορ­
θωμάτων, μετακαλείται παρά του σουλτάνου διά τόν κατά 
τών Περσών πόλεμον. Ό γάρ Ούζούν^-Χασάνης ήρξατο έ ο 
ορμαν κατά τών οθωμανικών επαρχιών. Είτα οί Ενετοί 
έζήτησαν είρηνεΰσαι μέ τον σουλτάν Μεχμέτην, άποστεί-
λαντες πρέσβυν Βενέδικτον τόν Τρεβιζανον, καί ειρήνευσε 
μετ 3 αυτών διά τήν κατεπείγουσαν χρείαν του περσικού 
πολέμου. 
Έτε·. σωτηρίω 4484, του Χ ι τ ζ ρ ε 880, 
Ά λ λ : ού παρετάθη τά τής ειρήνης έπί πολύ· τούτω γάρ 
τώ έτει πέμπει στόλω τον ΜεσΙχ-πασαν, διά νά ύποτάξη 
τήν ζΡόδον. Οί χριστιανοί συγγραφείς γράφουσιν, ότι οΜε-
σίχ-πασάς ήν εξωμότης χριστιανός καί ε'κ του γένους τών 
Παλαιολόγων. Έλθών ούν πολιορκεί τήν Τόδον, άλλ'ούδέν 
άνύσας, μετά πολλήν φθοράν του ίδιου στρατού καί κίνδυ-
νον τής ιδίας ζωής, άπρακτος έλυσε τήν πολιορκίαν. 
Τώδε τω έτει ο σουλτάν Μεχμέτης, μέ όλας τάς δυνά­
μεις τής βασιλείας του διαπλεύσας τόν Βόσπορον παρά τό 
Σκουτάρι, ήτοι τή Χρυσουπόλει, καί στρατοπεδεύσας εις 
τό Μάλτεπε, όρος όν ύψηλόν παρά τή πόλει ΐΝικαία, έφο-
βέριζεν, ού μόνον τον Ούζούν-Χασάνην, άλλά καί ξυμπάσας 
τάς βασιλείας τής 'Ασίας. Έκείσε ό οργασμός τής φαν­
τασίας του, δερμ,αινομένης άπό μεγάλας φαντασιοκοπίας, 
τάς αισθήσεις του συγχύσας, έπέφερεν αύτω ποδάγραν καί 
κολικόπονον. Ό παροξυσμός του πάγους οντάς οξύτατος 
καί μέ δρυμέα συμπτώματα, επέφερε δάνατον, καί έτελευ-
τησε κατά τήν πέμπτην τής σελήνης Δζεμάζ-ουλ-εββέλ 
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διορίσας διάδοχον τής βασιλείας του τον υιόν αύτοΰ Μπα-
γνχζίτην, ζήσας έτη 51 καί βασιλεύσας ετη 30 καί μήνας 
τρεις, μή συμπεριλαμβανομένου των τριών χρόνων, έν οίς 
συνεβασίλευσε τώ πατρί σουλτάν Μουράτν·. Ούτος ό αριθ­
μός έστι κατά κίνησιν τής σελήνης, ός-ις, κατά τήν ήλιακήν, 
απαρτίζεται εις έτη τεσσαράκοντα εννέα, μήνας έπτά καί 
ημέρας έπτά. 
Ήτον τότε ο Μπαγιαζίτης ήγεμών τής Άμασείας, ώς 
καί ο αδελφός του Αζέμ ήγεμ,ών τοΰ Ικονίου. Έτοιμα-
ζετο δέ κατ' έκείνας τάς ημέρας ό Μπαγιαζίτης, νά πηγαίνν; 
είς προσκύνησιν τοΰ κιαμπέ είς τήν Μέκκαν. '12νομάζοντο 
δέ τότε οί ηγεμόνες σ α ν τ ζ ά κ , άλλ 3 ού κατά τήν τωρινή ν 
σΰνήθειαν πασά'· τανΰν γάρ λέγεται σαντζάκ, ό διοικη­
τής μια"ς επαρχίας όπου διοικεί, χωρίς νά έχνι τά λεγόμενα 
τ ο ύ γ ι α , ήτοι ουράς τών ίππων, δύο ή τρεις. Έ χ ε ι δέ 
ούτω τ/jv σήμερον ή τάξις τών διοικητών* ο σαντζάκ είναι 
μικρότερος τοΰ πέη, ο πέης μικρότερος τοΰ πασα, καί ο 
πάσας μικρότερος τοΰ μπεϊλέρ-πέη. 
'Βζ^λεία του Κοροουκ. υιού του Μπαγία ί^'τη. 
Λαμβάνει ούν άνελπίστως ο Μπαγιαζίτης τά άπό Κων­
σταντινουπόλεως γράμματα τοΰ τε βεζίρη Άλή-πασά καί 
τών λοιπών μεγιστάνων, οι ών δηλοποιοΰντες αύτω τόν θά­
νατον τοΰ πατρός του καί τήν είς αύτον διαδοχήν τής βα­
σιλείας, προσεκάλουν κοινώς νά έλθν, νά δεχθή τήν βασι­
λείαν, και νά άφήστ] πλέον τήν είς τήν Μέκκαν άποδημίαν 
οιά τό έπάναγκες τής βασιλείας. 
3Αλλ3 ο Μπαγ?αζίτης, μετά πολλήν άναπόλησιν, άποφα-
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σίζει, νά μή δεχθή τήν βασιλείαν, μόνον νά πηγαίνν; είς 
προσκύνησιν του κιαμπέ, και τω βεζίρη γράψας, διορίζει 
είς τήν βασιλείαν τόν υιόν αύτοΰ Κορδούκ, εύρισκόμενον είς 
τήν Πόλιν παρά τω πάππω αύτοΰ προ ήμερων, διά νά περι-
τμηθή. Και ταΰτα γράψας, χωρίς νά προσμείντ, τήν άπό-
κρισιν, αναχωρεί διά τήν Μέκκαν. Ό βεζίρης και οί λοιποί, 
λαβόντες τά γράμματα, προσκυνοΰσιν είς τό τάχτι ώς βασι­
λέα τον υιόν τοΰ Μπαγιαζίτη Κορδούκ, όστις διοικεί άρί-
στω; τήν βασιλείαν. 
Ετει σωτηρίω 4 482, τοΰ Χιτζρε 8:S7. 
Δυσμενών τίνων καί χαιρέκακων τών έν Κωνσταντινου­
πόλει κληρικών, τόν Οικουμενικόν πατριάρχην Διονύσιον πε 
ριτετμημένον είναι παρά τών Όθωμανών, ύφ' ών ήχμαλωτί-
σθη, διαφημισάντων, καί συνόδου συγκροτηθείσης,τό αόόμε-
νον παρά τών πλείστων διεβεβαιοΰτο. Όθεν ο Διονύσιος, έν 
τώ μέσω τής συνόδου δι εγερθείς καί τά κράσπεδα τών ι­
ματίων άνελκύσας, τήν τής σαρκός άκροβυςταν πασίδηλον 
τοΐς παροΰσιν έποίησε, πρός έμπέδωσιν τής αληθείας καί 
καταισχύνην τών συκοφαντών, οι, έπί τούτοις λίαν αίσχυν-
θέντες, τοΐς ποσίν αύτοΰ προσέπεσον, συγχώρησιν ίο οίς ή-
μαρτον αιτούμενοι. Παντός ούν τοΰ λαοΰ καί τών αρχιε­
ρέων δεηθέντων αύτοΰ έμμεΐναι τώ πατριαρχικώ Spovco ώς 
καί πρότερον, ούκ έπείσθ/], άλλ' έξελθών τής Πόλεως, φέ­
ρων μεθ'έαυτοΰ καί άπαντα τάοί προσόντα, έν τή ίερα μονή 
τής Κοσινίτζης, τής πλησίον τής Χριστουπόλεως ούσης, ώ-
κησεν, όπου ζών έν ειρήνη, πολλάς οίκοδομάς καί καλλιέρ­
γειας έποίησε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 
Τα προηγούμενα τέσσαρα κεφάλαια, τα περιέχοντα την τοΰ 
σουλτάν Με^εμέτη άρχην ? μέρος είσι του φιλομαθούς νεωστι εκ­
δοθέντος β'.βλίου, άπάσαις ταίς βιβλιοθήκαις ενδεέστατου, τοΰ 
Αθανασίου Κομνηνοΰ Ύψηλάντου Εκκλησιαστικών τε καί Πολι­
τικών, τών είς δώοεκα, βιβλίον 11 \ Θ' καί Γ, ητοι, τά μετά τί;ν 
άλωσιν (1 453—1789), (έκ χειρογράφου ανεκδότου τής ιεράς 
μονής τοΰ Σινά), εκδίδοντος Άρχιμανδρίτου Γερμανού Άφθονιάδου, 
Σιναίτου, τυπωθέντος έν Κωνσταντινουπόλει", τύποις I. Α. Βρετσΰ, 
1 870? καί τιμωμένου άντί 3 αργυρών Μετζιτ ιέδων=[φρ. 1 4], Καί 
ολον τοΰτο τό εκδοθέν βιβλίον, μέρος μόνον εστί τοΰ ανεκδότου 
χερογράφου, τιμιωτάτου τεκμηρίου τής τοΰ συγγράψαντος φιλο­
μάθειας. 
Ό έ*δούς τοΰτο, πολλού τ$ ιστορία άξιος γενόμενος, έν τω 
προλόγω αύτοΰ (σελ. ιγ'.) σημειοί ότι: α Το βιβλίον έξετυπώθη 
άπαραλλάκτως κατά, τό πρωτότυπον χειρόγρ αφον, φυλαχθείσης 
πιστές τής τε γλοόσσης τοΰ συγγραφέως καί τοΰ ορθογραφικού 
μέρους, έκτος έπουσιωδεστάτο)ν τινών σφαλμάτων τής αντιγραφής· 
δεν έτολμήσαμεν νά έπιφέρωμεν τήν έλα^ίστην διόρθωσιν καί είς 
αυτά τά προφανέστερα προμνημονευθέντα λάθη. Αι μόναι προσ-
θήχαι, ας ένομίσαμεν συντεινούσας είς μεθοδικωτέραν χρήσιν τοΰ 
βιβλίου, είσίν ή έν κεφαλίδι τών σελίδων χρονολογία καί ησύντα-
εις τοΰ έν τέλει πίνακος. » 
'Νμεϊς δέ, έν τοις ρηθείσι τεσσάροις πρώτοις κεφαλαίους, διορ­
θώσεις τινάς αναγκαίας ένομίσαμεν ποιήσαι. Ούτως άντί τοΰ Λ/ο-
•hoJatuv, ΜιόίόΑανον γράφοντες, σφάλμα τυπογραφικόν έξε-
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λάβομεν. Έν δέ τή σελίδι 115, στ ί / . 13, έπροσθέσαμεν την λέ-
ςιν Πογδανίαν* ώς καί εις τήν σελίδα ί ·27, στίχ. 13, τό, />α-
(uJfur, έλλειπον. 
Έκρίναμεν δέ καλόν έττίσης προστιθέναι, προςεύ^αρίστησιν τών 
φιλομαθών αναγνωστών ημών, τ .ο ν ήδομένιον άκούΐίν τον συγγρα­
φέα αυτόν, τόν τε σκοπόν του διεςιόντα καί τους πόν;υς, έν τω 
αύτω ^ειρογ;άφω. Γράφει δέ ουτο>ς : 
Αθανασίου Κομνηνού Ύψηλάντου Εκκλη­
σιαστικών τε καί Πολικών., (3:ολία δώδεκα^  
άφίερωθέντα τοίς ήγαπηαένο.'ς αυτού γο-
νεΰσ^ τώ τε Κυρίω Θεοδΐόρο) Κοανηνώ 
Υψηλάντη καί τη Κυρία Κασσάνδρα 
Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν . 
'ΐί τό σύγγραμμα, καί τίς ο έν αύτω σ/.οπός, καί τί τόύποκείμενον. 
Ταϊς μ,ακαρίαις υμών ψυχαΐς, γεννήτορες φίλτατοι, άνα-
θεϊναι έγνωκα, τήνδε μου τήν χρονολογικών τών εκκλησια­
στικών τε καί πολιτικών πραγμάτων σειράν τό μέν εις 
υίϊκής φιλοστοργίας σημειον άνάγραπτον τό δέ καί είς 
οφειλομένης ευγνωμοσύνης τεκμήριον άνεξάλε ιπτον πώς 
γάρ άν άλλως εύγνωμονείν ύμίν παραστήσαιμι, ε ιμή τόδε 
μου τό φιλοπονημα ύμίν αύτοίς αναθεμένος; "Εστι δέ 
τούτο άφτιγησις πραγμάτων πολιτικών τε καί έκκλησιαστι-
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κών έν συνόψει καθιστορουμένη, ίκανήν τε τυχόν τήν ώφέ-
λειαν τοΐς πλείοσιν έμποιησομένη. Καί περί μέν τής άπό 
τών ίστορουμένων πολιτικών πραγμάτων προσγενησομένης 
ωφελείας άλλοι λεγόντων ή δέ γε εκκλησιαστική ιστορία, 
ότι περ αναγκαία έστι τά μάλιστα τώ καθολικώ όρθοδόξω 
γένει, λαϊ/.ω τε καί έκκλησιαστικώ, τοις πασι πέφυκε πρό-
δηλον άπό ταύτης γάρ καί μόνης οί μέν πολλοί, τά έν τή 
καθολική εκκλησία, παλαίατε καί νέα, άναμφιρι'στχος διαγί-
νονται μαθητευόμενοι· οί δέ έκασταχοΰ οποιαδήποτε τάξει 
εκκλησιών προϊστάμενοι, έν αυτή τουλάχιστον τούς άγίως, 
κανονικώς τε και όρθοδόξως έπισκοπεύσαντας, έπί μέγα δό­
ξης έληλακέν^ι καταμανθάνοντες, ώς εκλογικών λειμοονων, 
τάς τώ ίδίω έπαγγέλματι επιτήδειας πράξεις έκ τούτων 
καί μόνων άπανθίζονται, καί οση δύναμις μιμεΐσθαι αυτούς 
επείγονται· τούς δ5 άλλως έχοντας τό σύνολον άποσκυ-
βαλίζονται, μυρίας καθυποβαλλομένους όρώντες άραις τε 
καί κατακρίσεσιν. 
Ού μήν, δ5 άλλά δή και πρός τήν αύξησιν καί διασπο-
ραν τής ορθοδοξίας συντείνει τά μέγιστα· τό γάρ τών αι­
ρετικών σμή\ος, διά ταύτης καί μόνης άφωνότερον ιχθύων 
γινόμ,ενον, εύμαρώς καταργείται· αίτιον δέ τούτου, ότι φύ­
σει άνθρωπου δυσάρεστον τό ήττηθήναι δοκεΓν ύπό συλλο­
γισμών τε και διαλέξεων κάν που σφάς αυτούς ήττηθέν-
τ α ; καί είς άφωνίαν καταχθέντας ϊδωσιν, ού τή άληθεία 
τοΰτο τοΰ δόγματος, άλλά τή τών άντιλεγόντοον πρός τό 
διαλέγεσθαι δεινότητι άποδιδόασιν όθεν συνέχει παρατη­
ρήσει γνωστόν τούς αιρετικού; ύπό τών διαλέξεων έξάπτε-
σθαι μάλλον ή Οεραπεύεσθαι· τούμπαλιν δέ, τών εκκλησια­
στικών πραγμάτων ή ιστορία ευχερώς πως ταϊς άκοαϊς 
τών άναγινωσκόντων παρειαούουσα, δραστΐ"/ώτερον ενεργεί 
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καί εύπορωτέραν κατ5 αυτών τήν νίκην αποκομίζεται. Τίς 
γάρ αιρετικών, τήν εκκλησιαστικών άναγνούς ίστορίαν, τήν 
ιδίαν νεωτεροποιΐαν καί πλάνην έν αυτή έρυθριάσας, ευθύς 
ούχ εύρήσει κατακεκριμένην, εαυτόν τ ' ούχ ομολογήσει ώς 
σεσηπός μέλος του λοιπού σώματος τής καθολικής εκκλη­
σίας άπηλλοτριωμένον; 
Πρός τοΐς άλλοις γάρ, περιεχούσης τής εκκλησιαστικής 
ιστορίας καί τήν άλληλοδιάδοχον διαδοχήν τών έν τοΐς 
Άποστολικοις θρίνοις αλλήλους διαδεξαμένων επισκόπων 
έν ταΐς έπισημοτάταις παροΐκίαις, (ών οί πλειους ιδίοις 
συγγράμμασί τε καί πράξεσι τάς ψευδωνύμους γνώσεις, 
νεωτερισμούς τε καί νέας λέξεις τών έν διαφόροις καιροΐς 
τήν του Χριστοί] ποίμνην αφειδώς έπεντριψάντων αιρετικών 
τό σύνολον κατέβαλον), οί προσεχώς άναγινώσκοντες αιρε­
τικοί, τήν τών όρθοδοξίον πατριαρχών διαδοχήν πάντως ο-
μολογήσουσιν, εί μή έθελοκακοΐεν, σφάς αυτούς άπηλλο-
τριωμένους εκείνης τής τών Αποστόλων διαδοχής, εκείνης 
τε της τών άγιων επισκόπων συναθροίσεως τε καί κοινω­
νίας, εύρίσκοντες τάς εαυτών καινοτομίας καί τά εαυτών 
αιρετικά φρονήματα καταδικαζόμενα καί άναθεματιζομενα 
ομοφώνως παρ' εκείνων αυτών τών "Αποστολικών διαδόχων, 
παρ' ών ποτε πρόπαλαι καί τά τών Νοβατιανών, Δονατιςχδν 
τεκαί Άρειανών μιαρά φρονήματα καί καινοτομιαι ομοφώνως 
κατεδικάσθησαν. 
Όθεν αυτούς, εί εύγνωμονοΐεν, έντραπήναι πάντο^ς δεήσει 
τοΰ ίδιου καινοτομ/ίματος, καθορώντας έν τή ιστορία τήν 
άλήθειαν καί αρχαιότητα τής τοΰ Χρίστου ορθοδόξου κα­
θολικής έκκληοίας άντιφάσκουσαν, καί έκ διαμέτρου άντί-
κειμένην, τών ίδιων πεισμονών τε καί αιρέσεων τώ και-
νοτομηματι. 
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Ούτως ούν αναγκαίας ούσης τής γνώσεως πάντων τών 
Αποστολικών διαδόχων, τών μέχρι τούδε τάς πέντε διαφα-
νεστάτας και διαπρεπούσας εις δεΰρο καθέδρας διϊθυνάντων, 
πειράσομαι πάντως, τάς μέν έν ταίς λοιπαίς τέσσαρσιν έ-
πισημ,οτάταις παροικίαις Άποστολικάς διαδοχάς έν παρό-
δω, τήν δέ κατά τήν έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησίαν τών 
ιερών ^Αποστόλων διαδοχήν, καθαυτό μέν, συντόμου δέ δι* 
ύφηγήσεως ιστορικής καθιστορήσαΐ, και χρονολογικήν σει­
ράν τών έν αυτή παιριαρχευσάντων συνθέσθαι, θεον μέν ό-
δηγόν τε καί-βοηθόν έξειν ευχόμενος, άναγκαιοτάτην δέ 
πονεισθαι ύπόθεσιν ηγούμενος. 
Εί καί γάρ τούςάπό του Αποστόλου Ανδρέου μέχρι τής 
οθωμανικής αλώσεως, τούςτ'άπό τής αλώσεως μέχρι τοΰδε 
έν Κωνσταντινουπόλει Αποστολικούς διαδόχους ούκ ευά­
ριθμοι καθιστόρησαν, (οίοι είσιν οί προ τής αλώσεως συγ­
γραφείς τής λεγομένης Ρυζαντίδος, εν οίς άξιόχρεως καίό 
τόμος ό λεγόμενος: Σ ώ μ α τών Χρον ικών , όστις εστίν 
επιτομή χρόνων, συλλεγεισα ύπό Καλλίστου τινός, τούς άπό 
Ιτάχυος εως Ίωσήο, του έν τώ Φλοορεντινώ συλλόγω επι­
σκόπους Βυζαντίου, περιλαμβάνουσα, ού μήνδέ, άλλά καί ή 
Ε π ι τ ο μ ή ήν ό δικαιοούλαξ διάκονος, Θεόδωρος ό Άγαλ-
λιανός, έγραψεν έπί Κωνςαντινου τοΰΔραγούση, περιέχουσα 
τά άπό Αδάμ έως Κ ωνς-αντίνου τοΰ Παλαιολόγου), ένίων δέ 
τών μετά τήνάλωσιν τήςΚωνς-αντινουπόλεως μέχρις έαυτοΰ, 
ει καί μνείαν ποιείται ό άοίδιμος Ιεροσολύμων Δοσίθεος έν 
τώ πολυκαμάτω αύτοΰ συγγράμματι, τώ Π ε ρ ί τ ώ ν έν 'Ιε-
ρ ο σ ο λ ύ μ ο ι ς π α τ ρ ι α ρ χ ε υ σ ά ν τ ι ο ν , άλλ'ούν σποράδηνκαί 
έν πολυφύλλοις βιβλίοις τήν ίς-ορίαν αυτών τή μνήμΥ) πα-
ραδεδώκασιν, ώστε καί βίβλων είναι χρείαν πολλών, και με­
λέτης ούκ ολίγης πρός τήν έντ^λεστέραν τούτων διάγνωσιν. 
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"]V ούν τοις φιλομαθέσιν ευχερή τήν τρίβον ποιήσωμαι, 
ών τε παρ1 άλλοις καθίστορήθησαν τών τ ' έπ' έμου καί μ,ή-
πω καθιστορηθέντων, πληρεστέραν τήν γνώσιν ποιήσωμαι, 
λύσω τε κατά δύναμιν πολλά τά αμφισβητούμενα, τούς άπό 
τοΰ αγίου Αποστόλου Ανδρέου μέχρι τοΰδε έν Κωνσταν­
τινουπόλει πατριαρχεύσαντας έγνωκα συναγαγεϊν έν ένι και 
μονω τω σώματι, παρενείρας αύτοΐς τά τών "Ρωμαϊκών Αυ­
γούστων τε και αυτοκρατόρων, ού μήν δέ ήττον, άλλά δή 
και τά τών Περσικών σέχηδων, και τά τών'Αραβιανών χα­
λίφηδων, και τά τών τής Γερμανίας ρηγών τε καί ίμπερα-
τορων, καί τά τών τής Γαλλίας ρηγών, καί τινα τά κατά 
τήν 'ίταλίαν, Μσπανίαν τε καί Βρεταννίαν, καί τέλος τά 
τών Όθωμανικών σουλτάνων, πρές εναργή διατράνωσιν τών 
έπί πάντων αυτών, κατά τε τής εκκλησίας καί τής 
C 
Ρωμαϊκής βασιλείας συμ,βάντων. Είη δ' άν μοι ανάγκης 
άγχίΟυρον τό τε όλον σώμα τής ιστορίας είς δοοδ^κα διε-
λέσΟαι βιβλία, καί τάς άπαρχάς αυτών άπ 3 αύτοΰ τοΰ Ιου­
λίου άπάρξασθαι Καίσαρος. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΙΡίίΊΌΝ. 
Περιέχον τά άπό τοΰ Ιουλίου Καίσαρος μ-έχρι τής άπο-
οιώσεως τοΰ τών Βυζαντίων επισκόπου c Αγίου Λαυρεντίου, 
έν διαστήματι ετών δ ι α κ ο σ ί ω ν έ ξ ή κ ο ν τ α ο κ τ ώ . 
(Σελ. χειρογράφου 1—402.) 
Ιυνετέθη έν τή κατά την Μικράν Άσίαν .Μαγνησία, τή 
παρά τώ ποταμώ Μαιάνδρω, άλλως Ήλιουπόλει, ήτις τα-
νΰν τουρκικώτερον λέγεται Ά ϊ δ ί ν - Γ κ ι ο υ ζ έ λ - ' Ι σαρί , έτει 
σωτηρίω αψμΟ', ένθα δι έτριψα μετά τοΰδέ μοι τοΰ ύπερτά 
του αύθέντου 'Ραγήπ-Μουχαμέτ-πασα, ήγεμόνος τοΰ \Αί-
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δινιου, άπό τοΰ έτους αψμη', Φεβρουαρίου η', μέχρις έτους 
αψν', Νοεμβρίου ιδ'. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 
Περιέχον τά άπό τοΰ "Αγίου 'Αλυπίου, επισκόπου Βυ-
ζαντίων, μέχρι τής αναβάσεως εις τόν πατριαρχικόν τής 
Κωνσταντινουπόλεως θρόνον Παύλου τοΰ Όμολογητοΰ, έν 
διαστήματι ετών εκατόν έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α δύο. 
'Αφιερωθέν τώ Μακαριωτάτω, 'Αγιωτάτω καί πολυμα-
θεστάτω πατριάρχη τής 'Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ καί 
πάσης Παλαιστίνης, Κυρίω Κυρίω Παρθενίω. 
llpootjxiov. 
Είς αυτήν τήν ύπερόριον καί υπερπόντιον τών Όθωμανικών 
επαρχιών έσχατιάν, τηλόθι πάτρης, περιστοιχιζόμενος άντί 
συγγενών καί φίλων άπό φατρίας σκηνιτών 'Αράβων, τού­
των δή τών αύτοχθόνω γλώτττ) 'Ασιρέτ λεγομένου, Μ α λ-
λ ή δ ω ν δηλαδή, Δε ρ γ γ ε ζ ι ν λ ή δων, Γ κ έ ι ζ ι δ ώ ν τε καί 
Σοοβέσηδων , καί περικυκλούμενος άντί ευγενών τε καί 
πεπαιδευμένων ορθοδόξων άπό σμήνος αιρετικών, Ίακωβι-
τών, Μονοφυσιτών τε καί Μονοθελητών, τούτων δή τών λε­
γομένων 'Ασουρήδων, Αρμενίων τε καί Σουργκχνών, έκιν-
δύνευα νά χάσω, (κατά τό: έάν χ ω λ ώ παροίκησες ύ-
π ο σ κ ά ζ ε ι ν μ ά θ η σ η ) , καί τρόπον ευτάκτου αναστροφής, 
καί γύμνασιν φιλομαθούς άνασχολής. 
Άλλά πάλιν δυσαρεστούμενος αύτοις, έβιαζόμην έκ τοΰ 
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καπνού εις τό πυρ, κατάτό: indi l i t . ii) Soyllam, eupieiis 
viraro Cliarvhdim, μένων άμοιρος ανθρωπινής αναστρο­
φές εν ώραις τοΐς εύκαιροι:, καί βλέπων άληθεύειν έπ' έμοί 
τό 'Αραβικόν: 
καί γάρ τά τής έμής υπουργίας λίαν ευάριθμα, διά το εύ-
κραέστατον του αέρος κα! τό τοΰ περιέχοντος ούρανοΰ πάνττ, 
άνεφον όθεν κα! οί Έδεσσηνοί σταθερώς λίαν ευεξίας αν­
τέχονται· ή τε τών συναυλικών αναστροφή απέχει τά μέ­
γιστα τοΰ χαρίεντος, διά τό τής διαίτης άσύμφωνον. 
Αμήχανων ούν τοΐς όλοις, κατέφυγον είς τήν τών τε-
θνεώτων άναστροφήν διά τών ών καταλελοίπασι τοΐς μετ ' 
αυτούς πονημάτων, καί είς τήν συνέχειαν τής ής ποτε, κα-
θηψάμην συντάξαι έν Μαγνησία, τή παρά Μαιάνδρω, έπιμί-
κτου ιστορίας πολιτικής τε και εκκλησιαστικής· ήδύνει γάρ 
τό είδος τοΰτο τωόντι τής αναγνώσεως, καί ζώσαν άνας-ρο-
φήν άναπληροί, καί αναχαιτίζει τά τής άθυμίας διά τών 
άναγιγνωσκομένων συμβεβηκότο^ν, παρωχηκότων μέν, άλλ' 
ώς παρόντων καταθελγόντων τόν άναγνώστην. 
Τοΰτο ούν έφάνη τρόπος αναψυχή; χαριέστατος, άλλά 
καυτό ούκ άπο ήν δυσκολίας, διά τήν άπορίαν τών δέλτων 
τί γάρ κοινόν όνωκαί λύρα ή Έδέσσν) καί βιβλίοις; τά τε 
παρ3 έμοί· άπό τής ρηθείσης τής παρά τώ Μαιάνδρω Μα­
γνησίας διά τής Σμύρνης είς τήν γειναμένην εξέπεμψα, 
άπαίρων έκεΐθεν πρός Έδεσσαν, διά τό επίμηκες τής οδοι-
πορίας καί τό τής ώρας χειμερινόν. 
Έν τούτοις ούν, όντος μου έκουφισατο τήν άπορίαν ό έν 
ττ] Βερροία τής Συρίας πρώτος δραγομάνος τής έκεΐσε αγ­
γλικής κονσολικής αυλής, Ηλ ίας Φάχρης, άνήρ, παιδείας μέν 
ούκ άμοιρος, ορθοδοξία δέ σεμνυνόμενος έν τοσούτοις παπι-
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σταΐς φιλοταράχοις τε καί κακοτρόποις. Ούτος ούν έξε-
πέμψατο μοι πολυάριθμα καί πολύγλωττα τών βιβλίων, ών 
διά τής μελέτης καί άπανθισμοΰ το άνά χείρας συνετέθη 
Δεύτερον τής έπιμίκτου ιστορίας βιβλίον. 3 Αλλ* ούκ άνευ 
δισταγμού ψυχής επετέθη το τέλος* έργον γάρ ώς αληθώς 
το αρχαιοτάτων τε καί παλαιότατων χρόνων έξυφαίνειν ίςο-
ρίας ή έπιτέμνειν τάς παρά τών άλλων προσπαλαίει γάρ 
τούργω βαρύτατα δύο πήματα· καί πρώτον μέν, ότι ό του 
χρόνου ρους πολλά μέν καθιοτησιν υποβρύχια λήθης βυθοΐς, 
όσα δέ καί πρός τούς είσέπειτα παραπέμπει έξαλλοιοΰν αυ­
τά πέφυκε· δεύτερον, καθ' ότι τών τότε ίστορησάντων πολ­
λοί μέν είσίν οί έθελοψευδουντες επίτηδες, πολλοί δέ καί 
έξ ών ήκουσαν είς άπάτην αυτοί παρασυρέντες, πρός τήν 
τών αυτών πίστιν καί άλλους ώθησαν. 
Του μέν ούν πρώτου νοσήματος τήν θεραπείαν έκτελέσα-
σθαί μοι δοκώ· τών γάρ λήθης βυθοις άνωθεν παραδοθέν­
των, ουδενός ούδενί γιγνομένου του λόγου, τοις έξηλλοιω-
μένως είς τούς έπειτα παραπεμφθεΐσι θεραπείαν έπέθηκα, 
πίστιν διδούς, ούχ απλώς πάσι τοΐς καθιστορήσασι, καί 
ταΰτα μεταγραφευσι, (ψυχή γάρ παντί τώ λεγομένω ρ?ς·α 
πιστεύουσα, ευχερή είς έαυτήν παρασκευάζει τώ ψεύδει τήν 
εϊσοδον), άλλά μάλιστα τοΐς συγχρόνοις γενομένοις τή ι­
στορία, ή μή πολλώ τώ χρόνω κατόπιν άπολειπομένοις, ού 
μήν δέ, άλλά καί τοΐς καθιστορήσασιν, ά τούς έπ' αυτών 
γενομένους λανθάνειν ούκ ην, καί περί ών παρήν τώ βου-
λομένω τελεστέραν τήν πληροφορίαν λαβείν. Τοΰ δέ δευ­
τέρου εύρον τήν θεραπείαν τά ύπό πολλών, άλλ' ουχί τά 
ΌΟ ενός μόνου μαρτυρούμενα άπανθισάμενος· τοΐς πολλοίς 
γάρ, έοικα, πιστευτέον μάλλον ή τώ ένί, κάντεΰθεν τό νέ­
φος μαρτύρων καί τά παραπλήσια είθισται· άλλως τε και 
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τών πλειόνων ή συγκατάθεσις κρατύνειν φιλεΐ τά νοηθέντα, 
ν) λέγεται, εί μ ή που, τών πλειόνων ή διά πάθος ή δι5 αλ­
λάς εύλογους αίτιας είς άξιοπιστίαν γιγνομένων ύποπτων 
επισήμως διαφέρων, καί πολλών αντάξιος άλλων γένοιτο 
τις καί μόνος. 
Διά ταύτης ούν τής ασφαλούς οδηγίας, τήν πορείαν ταύ­
την τής είς τόδε συγγραφής άνύσαι ούκ ώκνησα, του η­
λιακού φωτός άνταξίαν γενέσθαι ταύτην γλιχόμενος. Ά λ λ ' 
ή φύσις, δέσποτα μου, φιλότεκνον, καί διαμαρτεΐν με του 
σκοπού ένδεχομενον όθεν, κατά τόν Γαληνόν πρός Θρασύ-
βουλον Περί ά ρ ι σ τ η ς αί ρ έσεως , κριτήριόν τι δεΐ εύρή-
οθαι τής ιστορίας. Τί δ' άλλο κριτήριόν ευροιμι τής Τ μ ε -
τέρας άσφαλέστερον Μακαριότητος, τά πρώτα φερούσηςτών 
προυχόντων έφ' ήμΐν αυτήν δή ταύτην τήν παιδείαν, τήν 
καθ' ημάς έκκλησιαστικήν; Καί δήτα προσμένων, άπενεγ-
κειν άδικάστως τήν παρ5 Λυτής περί τούτων λευκήν ή τήν 
μέλαιναν, όθεν έληξε τό Πρώτον τώ άνά χείρας Δ ε υ τ έ ρ ω 
τήν αρχήν έπιτίθημι. 
(Σελ. χ ? φογρ . 1—349.) 
Συνετέθη έν τή Έδέσστ), τής κατά την Με;οποταμίαν 
Όσροηνής επαρχίας, τελειωθέν τώ έτει σωτηρίω χιλιοστω 
έπτακοσιοστω πεντηκοστώ δευτέρω, κατά μήνα Νοέμβριον. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 
Περιέχον τά συμβάντα άπό Παύλου τοΰ Όμολογητοΰ, 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τής έξώσεως τοΰ 
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πατριάρχου Εύφημίου, έν διαστήματι ετών εκατόν πεντή­
κοντα πέντε. 
( Έ . σ. 340—49G.) 
'Αφιερωθέν τώ Πανιερωτάτω και σοφοτάτω μητροπολίτη 
τής άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέσου, Κυρίω Κυρίω Ναθα­
ναήλ, Χίω, τώ Καλλονάρτ,. 
1ΐ μεγαλειότης καί τό νεοδόξαστον υψος του άγιωτάτου 
καί αποστολικού πατριαρχικού τής Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνου, απαιτούντα έξ ανάγκης τό νά ηναι πασίδηλος ή γνώ-
σις τών έν αύτω πατριαρχευσάντων πάσιν άπαξαπλώς λαϊ-
κοΐς τε καί έκκλησιαστικοΐς, διά τοΰτο πολλοί συγγράφεις 
μνήμτ) τά κατά τούτους παρέδωκαν, σποράδην τε καίένπο-
λυφύλλοις βιβλίοις, τάτής χρονολογικής σειράς τών έν Κων­
σταντινουπόλει πατριαρχευσάντων διεφύλαξαν, πολλών α­
ναπτύξεων και πόνου δεόμενα πολλού, πρός τό είς έν και 
μόνον σώμα συναγαγεΐν καί σωματώσαι αυτά· όπερ, ώς ε­
πωφελές καί άναγκαιον τώ Γένει, εις έκβασιν άγαγειν κατε-
τόλμησα, παρενείρας καί τά πολιτικά παρ3 αξιόπιστων καί 
έν ύπολχψει όντων αλλοεθνών ξϋγγραφέων. Λέγω δέ, ά­
ναγκαιον τώ Γένει, καθότι ή άνάγνωσις τών πολυφύλλων 
είς τόδε περί τούτου βιβλίων χρήζουσα καιροΰ διεξοδικω-
τάτου, τό ώφέλιμον αύτοΰ μου τοΰ φιλοπονήματος τί άλλο 
θέλει είναι, παρά μόνον τό νά μ,άθτ) ό φιλομαθής αναγνώ­
στης, μ.έ άνάγνωσιν ευάριθμων τινών ήμ,ερών, εκείνα, όπου 
άναγινώσκων παρ3 άλλοις είς διεξοδικόν χρονον, μόλις θέλει 
δυνηθή νά συναθροίσν); Είτε ούν ούτως, είτε και άλλως, 
μέ τό νά λέγη ό Ιυνέσιος τό : ((τάς πιθήκους γάρ φασιν, 
έπειθαν τέκωσιν, ώσπερ άγάλμασιν ένατενίζειν τοις βρέφε-
σιν άγαμένας τοΰ κάλλους, τά δ' αλλήλων όρώσιν; όπερ 
είσι, πιθήκων παιδία, )) διά τοΰτο κάγώ, ώς έθος ήν Λυ-
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σίππω καί 'Λπελλή, ζητώ κριτήν εις αυτήν μου τήν χρονο-
λογικήν ζωγραφίαν τήν Ύμετέραν ΙΙανιερότητα· καί γάρ ύπ' 
Λυτή έξ απαλών ονύχων μαθητευθς,ίς, ' ίμέτερα μάλα δι­
καίως δει κρίνεσθαι τά έμά, καί τής παρ 5 "Υμών αναθεωρή­
σεως τε καί διορθώσείος ^ρήζοντα· όθεν παρακαλώ εύλα-
βώς, νάγενή έργοδιώκτης μου, καί, άνΤήςφανή άρες-όν το 
παρόν πονημάτιον, άς μοί γράψτ, τήν γνώμην Της καί τήν 
άδέκαστον κρίσιν Της.ΓΙρόσθες δέ, ότι ές-ιν όπου τών μερών 
καί τώνέν Δύσει σχισματικών τάς καινοτομίας τε καί αιρέ­
σεις έπεξέρχομαι· τούτο δέ ού ποιώ σκοπώ του κακολογεϊν, 
άλλ5, επειδή περ έκεΐνοι γράφοντες όπωσδηποτουν περί έκκλη-
σιαςικών υποθέσεων, ού δύνανται οί γεννάδαι κάλαμον προσ-
πελάσαΐ τώ χάρτη άνευ του άποκαλειν ημάς σχισματικούς, 
καί σεσηπότα μέλη τής εκκλησίας, καί άλλα τινά τούτοις 
όμοια μωρολογεΐν, βαρβαρικώς τε καί έθνικώ τρόπω μάλλον 
ή φιλανθρώπω καθ ημών τών ορθοδόξων καί καθολικών Χρι­
στιανών, μαινόμενοι τε καί πλείστον όσον λοιδορουντες, τί 
θαυμ-αστον ειπερ έγώ τά τής αληθείας καί μόνης έξακριβού-
μενος, καί τών εκείνης ιχνεων άπρίξ έχόμενος, διά τών έν 
τη εκκλησία κατά διαφόρους καιρούς συμβάντων, καί τών 
ύπ* εκείνης έν 'Λγίω Ηνεύματι καθολικώς τε καί οικουμε­
νικούς θεσπισθέντων, άποδεικτικώς συμπεραινοιμι τά εκείνων 
δόγματα είναι τή άληθεία ψευδή, αλλόκοτα, νεοφανή τε 
καί καινοτομίας έχομενα; Ταυτ' άρα προσμένωντας εύλα-
βώς. νά μή μέ στερϊ) τών θεοποιθών Της ευχών, καί νά μέ 
προστάτττ) είς ό,τι ήθελε μέ γνωρίζει ικανόν πρός τήν ίε-
ράν δούλευσίν Της, υπόσχομαι πώς θέλω, καί αγαπώ νά 
είμαι τή αλήθεια μέχρι τελευταίας αναπνοής πρόθυμος είς 
τούς ορισμού;. 
Αθανάσιος Κομνηνός cΥψηλάντης, ό έκ Τραπεζουντος ορ-
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μώμενος, Κωνς-αντινουπολίτης, καί αρχίατρος τοΰ τανΰν ή-
γεμόνος Εδέσσης, 'Ραγήπ-Μουχαμέτ-πασά. 
(σελ. χεφογρ. 1 — 350), 
Συνετέθη έν τή αύτη Έδέσσ/) τής Όσροηνής επαρχίας, 
έπί του αύτου ήγεμόνος αυτής 'Ραγήπ-Μουχαμέτ-πασά, 
έτει σωτηρίω χιλιοστώ έπτακοσιοστώ πεντηκοστώ δευτέρω, 
κατά μήνα Νοέμβριο^. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. (*) 
Περιέχον τά συμβάντα άπ' αρχής τής πατριαρχειας τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μακεδονίου, μέχρι τής 
άποβιώσεως τοΰ πατριάρχου Θωμά, έν διαστήματι ετών ε­
κατόν δέκα πρός τοις τρισί. 
(Έ . σ. 496—610). 
(σελ. χειρογρ. 1—256). 
Συνετέθη έν τ-?) αυτή Έδέσση τής Όσροηνής επαρχίας, 
έπι τοΰ αύτΐΰ ήγεμόνος αυτής 'Ραγήπ-Μουχαμέτ-πασά, 
έτει σωτηρίω χιλιοστώ έπτακοσ'.οστώ πεντηκοστώ τρίτω, 
κατά μένα Δεκέμβριον. 
(*) Τα ;3ig/ia Ι , 7, 9—42 στερούνται προλόγων. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 
Περιέχον τά συμβάντα άπό τής πατριαρχεία; του Σέρ­
γιου, μέχρι τής άποβκοσεως Νικολάου τοΰ Μυστικού, έν 
όιαστήματι ετών τριακοσίων είκοσι. 
(Έ . σ. 610—930). 
Άοιερωθέν τώ ΑΙακαριωτάτω και 'Ανιωτάτω πάπα καί 
πατριάρχη τής μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας, Κυρίω Κυ­
ρίω Ματθαίω. 
Απέχθεια πρός T t v a τών προγεγονότων καί τό ταύτη 
άντικείμενον, ή πόθος φιλοδοξίας, (όπως μή, σιωπησοντες, 
λάθοιεν είς τον πολύν όμιλον άριθμούμενοι), ή απλώς καί 
μόνη ή είς καταγραφήν έφεσις τών γεγονότων έθιξε τούς 
ές τόδε ίστορίαν συντάξαντας διημερεύοντας καί παννυχί-
ζοντας προσπελάσαι τώ χάρτη τόν κάλαμον. Τούτων τών 
τριών, ότι τό τρίτον καί μόνον άξιέπαινον, πασίδηλον ότι 
δέ ευάριθμοι οί ύπό τούτου απλώς κινηθέντες είς τό γρά-
ψαι, άρίδηλον. Αυτός δ' έγώ, οποίας άν είην τής τάξεως, 
τίς άν καί κρίνοι εί μή ό τά τής κατ5 έμέ γνώμης έξηκρι-
βωκώς; Διά πενταετοΰς γάρ αδιάκοπου, έν τώ Καίρω τής 
Αιγύπτου, μετά τής Μακαριότητας Της αναστροφής, μονον-
ούκ έγένετο Σοι τώ τοΰ καθ5 ημάς αιώνος έχεμυθεστάτω 
Όδυσσεϊ διυλίσαι καί αυτούς δή τούτους μου τούς μυε­
λούς, διαοόροις υποθέσεσι διαφόρων προσώπων, αλλοεθνών 
τε καί ομοεθνών συμπεφυρμένου, καί ές τι δυνάμεως, ώς 
ειπείν, έληλακότος παρά τοις προύχουσι τών αυτοχθόνων, 
διά τήν πρός έμέ εδμένειαν τουτουί δή τοΰ "Υψηλοτάτου 
μοι Μαικήνατος, καί διά τήν τής ιατρικής πρός εκείνου; 
ΙϋϊνΚΛΙΙΣΙΛΠΊΚίίλ ΚΑΙ ΙίΟΛΙΤΙΙνΩλ ΙΙΡΟΟΙΛΙΙΟΝ. 'ίϋΐ 
συνεχέστατων πραξιν, έν ενδοξότατη τή πόλει καί δοκίμων 
ιατρών άμοιρούση· (χρυσοΰν ήν άρα δι5 έμέ τό τών χρόνων 
εκείνων τών έν Καιρώ διάστημα ώς πρός τό παρόν τό τών 
έν ταύτη, τή πάλαι περιπύστω, νυν δέ περιφρονήτω Έδέσ-
ση)# άλλά καί ο;>ς ουκ οίοά τινα, θεία χάριτι, καταγνόντα 
μου το φιλαπεχθές καί φιλόδοξον. Ό ούν έν τοις βιωτι-
κοϊς χαίρειντοις τοιούτοις φράσας, πώς άν γένοιτο τοιούτος 
έν τοις γραφικοίς; "Οθεν ούκ άπεχΟώς έγώ, (νή τήν φί* 
λην άλήΟειαν), φέρομαι κατά Λατίνων έν τω άνά χείρας 
βιβλιαρίω, άλλά μόνον τήν φίλην άλήΟειαν καί τά αληθώς 
γεγονότα γραφή παραόίδωμι* καί ταυτά γε ού πάντα, άλλ 3 
άπερ έξέφυγε τήν μνήμην του τε αειμνήστου πατριάρχου 
τών "Ιεροσολύμων, Κυρ Δοσιθέου, έν τώΓΙερί τών έν 'Ι ε-
ρ ο σ ο λ ύ μ ο ι ς π α τ ρ ι α ρ χ ε υ σ ά ν τ ων, καί τήν τοΰ Πανιε-
ρωτάτου Μελετίου3Αθηνών έν τή έκκλησιαςική αύτοΰ ίς·ορία. 
Κολωβόν ούν άνευ εκείνων τό πόνημα· άλλ* εί κάκεΐνα τού. 
τοις συνέρραπτον, είς μυριόβιβλον όγκον έξοιδηθήναι ανάγκη 
ήν τά γραφόμενα' όθεν ό τοις ύπ' εκείνων ρηθεΐσιν (έν τώ 
διαστ/ματι τών τριακοσίων είκοσι τούτων ετών περί ά τό 
βιβλιάριον τοΰτο ασχολείται), τά ύπ' έμοΰ ταΰτα προσθείς, 
πληοεστάτην εξει τήν ίστορίαν τών δε τών αιώνων. Έ χ ε ι 
μέν ούν ούτω περί τούτοον άλλά καί εύαπατήτω; αυτός 
έμαυτον άποπλαναν ότι μάλα πιθήνιον διό δή καί τή άόε-
κάστω κρίσει τής 'Ιμετέρας πολυϊστορος Μακαριότητος, 
τά κατ 3 εμ,ε ύποτίθημι μεθ 5 ύποκλινους τοΰ αύχένος. 
(σελ. χειρογρ. 1—267). 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟV ΒΙΒΛΙΟΥ, 
Τελειωθέντος εν τή Έδίστη τής Όσροηνής επαρχίας, τή 
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νυν τουρκικώτερον Ου ρ ©α λεγομένη, έτει σωτηρίω χιλιο­
στώ έπτακοσιος-ώ πεντηκοςώ πέμπτω, κατά μήνα Ίούλιον. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 
Περιέχον τά άπό τής πατριαρχείας Στεφάνου του Β', 
τοΰ καί άπό Άμασείας, μέχρι τής παραιτήσεως Ιωάννου 
τοΰ Καματηροΰ, έν διαστήματι ετών διακοσίων έβδομή-
κοντα οκτώ. 
( Έ . σ. 931—1207). 
Άφιερωθέν τω Πανιεροοτάτω καί θεοπροβλήτω μητροπο­
λίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως Πτολεμαΐδο;, Κυρίω 
Κυρίω Σωφρονίω. 
Είς αυτό δή τοΰτο τό Χαλέπι, όπου προ τίνων χρόνων 
χαλεπώς έσχε καί ή υμετέρα Ηανιερότ/;;, χάριν τής ορθο­
δοξίας, είρκτ/j τε παραδοθείσα και φυλακαΐς, καί κροτω 
πολλώ παρανόμως της επισκοπής στερηθεισσ, έχω κάγώ 
τήν σήμερον χαλεπώς, τον άντάρτην τ ή ; ορθοδοξίας παπο-
λάτρην Μάξιμον, ληστρικώς έπιβάντα τοΰ θρόνου τής επι­
σκοπής μετ' Λύτήν, καί τήν όρθοδοξίαν ό,τι πορροτάτίο 
ταύτης άποσφενδονίσαντα καθορών άλγώ τοίνυν είς ύπερβο-
λήν κατατρυχόμενος, άλλ' άνωφελώ;. Καί μοι δοκεί ές 
δέον έντετυχηκέναι γράμμασι τοΰ Μακαριωτάτου 'Λντιο-
χείας Σιλβέστρου, δι' ών διεγείρει με λυτρώσασθαι τί-.ν έ-
πισκοπήν τής τοΰ άλιτηρίου χειρός, τή προστασία τε καί 
δυνάμει τοΰ τανΰν βαλίη-Χαλέπ, υπέρτατου μοι αύθέντου, 
τοΰδε τοΰ 'Ραγ/,π-πασχ. Εί καί ούν δυσχερές, πέντε χι­
λιάδων οίκων όντων παπιστι/.ών, τών άμυνόντων αύτω, καί 
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μόλις τριάκοντα άριθμουμένων τών ορθοδόξων, άλλ'ούν, Θεόν 
επικαλούμενος άρωγον, ούκ άπογινώσκω τρόπαια νίκης κατ* 
αύτοΰ άνεγεΐραι, δι'άς περ έν τώ Λ ι βάνω μαθητευθείς, ένή-
κεν έαυτώ καινοτομίας έκ τής παπιστικής σχολής φρενο­
βλαβούς ταύτα; μετοχετευσάμενος. Επειδή περ ούν πρός 
τοις άλλοις, αί τώνδε τών τριών αιώνων, δεκάτου δηλαδή, 
δεκάτου πρώτου καί δεκάτου δευτέρου ιστορία, καί ταύτα; 
περιέχει ττ,ς παπιστικάς κενοδοξίας, διά πλείστες όσης 
επιμελείας καί πόνου έν σύντομο) φιλοπονησάμενος, ταύτην 
τή άδεκάστω τής c Γμ,ετέρας Ιίανιερότητος ύποτίθημι κρίσει. 
(Σελ. χειρογρ. 1—242). 
Επίλογος. 
Έν τω άνά χείρα; ούν, ώ ; έγώμαι, εί καί ούχ ίκανώς 
καί κατ* άξίαν, άλλ' ούν μικρόν τι έσαφηνίσθη ή τών Δυτι­
κών πρός τούς Ανατολικούς διάθεσις, αί συκοφζντίαι, 
άπέχθειαι καί πλεισται όσαι ζημίαι κατά τής τών "Ρωμαίων 
βασιλείας, έν οις καί τά αλλόκοτα ψευδεπίπλαστζ τεχνά­
σματα τών παπιστικών συγγραφέοον. Κάγώ μέν ταΰτα πρός 
έκδήλ(οσιν τής αληθείας άπαθώς τε καί φιλαλήθως κατα-
γράψαι ούκ ίυκνησα. Συ δ' ούν, ότις ποτ άν ή ; , ό τοί; 
ές τόδε έντυγχάνων, εί μέν τών όρθοδόξΐον τ ή ; μοίρας, 
άπρίξ έχου ταύτης δοξάζων τόν Θεόν εί δέ κακή τύχη, τ ή ; 
μοίρας είης τών ύπό τοΰ χειμάρρου παρασυρέντων, άνάνη-
ψον ήδη* πρός σέ γάρ, διά σέ, καί μετά σοΰ διαλέγεται ό 
παρά σοΰ μηδέν άλλο τι θέλων, ειμή τήν σήν σωτηρίαν καί 
καλλονήν ττ.ν προτέραν όστις καί θρηνών υπέρ σοΰ μετά 
τοΰ "Ιερεμίου, « πώς ήμαυρώθη, λέγει, ό χρυσός, ήλλοιώ-
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θη τό κάλλιστον είδος καί διεσπάρησαν οί λίθοι τοΰ άγια-
ς·ηρίου είς πάσας τάς πλατείας; » Άναπόλησον, πρόςθεοΰ, 
πόθεν έξέπεσας και που κατήντησας, και διά ποίοον πονη­
ρών καί δολίων φρατόρων , καί πίστευσον μάλλον εκείνων 
τη σή μητρί, εξ ής πάντα τά τής σωτηρίας τε καί καλλο­
νής τής σης κρέμαται· έν εκείνη τε μένε τη εκκλησία, ήτις 
ύπό τών αποστόλων θεμελειωθεϊσα, μέχρι τοΰδε άνευ και­
νοτομιών τε καί έπεισάξεων διαμένει, μηδέ θέλε καλεϊσθαι 
Λουτεράνος , Κ α λ β ι ν ι σ τ ή ς καί, δ ίσον τούτοις, Παπις-ής, 
άλλ' ορθόδοξος Χριστιανός, πιστεύων δηλαδή είς μίαν, α­
γία ν, καθολικήν καί άποστολικήν τοΰ Χρίστου έκκλησίαν, 
τήν ύπό τών αποστόλων θεμελειωθεϊσαν καί ύπό τών άγιων 
έπτά οικουμενικών συνόδων σοι έξηγηθεΐσαν. Κατάγνωθι 
τήν δολιότητα τών Δυτικών, οίτινες, τήν μέν έν Λουγδούνω 
όλιγάνθρωπον συλλογήν, οίκουμενικήν όνομάσαι άνομους ούκ 
ώκνησαν, τάς δ5 έν Πίση καί Κωνστάντια πολυάνθρωπους, 
εί δυνατόν ήν, ούδε διά στόματος ήγαγον, διά τό καταδι-
κασθήναί δηλαδή ύπ* αυτών τήν άντίχριστον παπικήν μο-
ναρχίαν ώστε σοι τε τώ παρασυρέντι, ού τήν άλήΟειαν, άλ­
λά πρός σύστασιν τών νεωτερισμών τά αύτοις δοκοΰντα 
προβάλλουσι, μεταφέροντες και τά πολλά κατά τόαύτοις 
συντεΐνον, όπου γε αύτοϊς αρέσκει έπί τ?ί ση άπατη· άτινα, 
έμέ μέν έπιλείψει ό χρόνος διηγούμενον, σύ δέ τό τοΰ Ι ω ­
άννου άναμνησθείς, « Πάς ό μή μένων έν τή διδασκαλία 
τοΰ Χρίστου, ούκ έχει θεόν » λέγοντος, ώς άπό πύργου 
Δαβιτικοΰ, τήςδε δηλαδή τής τών έν Κωνσταντινουπόλει 
πατριαρχών χρονολογικής σειρά;, μάχου φ ρ ά τ ο ρ σ ι τοΐς 
τοΰ Χρίστου πολέμιοις· έξ αυτής τε τήν δολιότητα τών 
Δυτικών, τά μυρία ψεύδη, τάς φαυλοβιότητας, τά σχίσμα­
τα, τάς τών Γραφών παρατροπάς καί τάς πολλάς αίρέσει;, 
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βλάσφημους τε γνο'ψ,ας καταμαθων, άποδίωξον αυτούς άπο 
σου έπιβουλεύοντάς σου χαί τήν ψυχήν, και τήν έν τώδε τω 
βίω τιμήν, οντάς τωόντι κατά σου φρατεικέλους μάλλον ή 
φράτορας. 
Ή , τ ε Τμετέρα δεοφρούρητος Πανιερότης, διά τής Ίδιας 
πασίδηλου καί προδήλου πολυπειρίας ποιησάτω τών ές τόδε 
τήν άδέκαστον κρίσιν, άτινα ούχ απλώς, άλλά μετά πολ­
λούς καί νυχθημερινούς πόνους, καί μετά τήν άνάπτυξιν 
διαφόρων καί παμπληθών συγγραφέων, ορθοδόξων τε καί 
παπιστών, πρός κοινήν τοΰ Ελληνικού γένους ώφέλειαν είς 
έν συνάψας, ψήφω τη Αυτής καΟυπέβαλον μηδέ μεμφθήτω 
μου τό τοΰ βιβλίου μήκος· εί καί γάρ έν ταύτη βραχυλό-
γως διηγήθην, όσα περ άλλοι διεσπαρμένα έν πολυφύλλοις 
βιβλίοις πολυλόγως τή μνήμη παρέδωκαν περί τών ύπό 
τών άοιδίμων πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως πε­
πραγμένων έν έτεσιν όλοις 1207, αλλ 5 ούν έκκλησιαστικήν 
όπώσποτε ίστορίαν συναπτών, έν ταύτώ και τινα έν τή ι­
στορία άμφιβαλλομενα κατέλυσα ψεύδη τών παπιστών συγ­
γραφέων, καί έσημείωσα καί πολλά τών έν τ?) εκκλησία τής 
"Ρώμης, ή μάλλον συναγωγή, γεγονότων, ών ή γνώσις ή 
ταΐς ημών συντείνει ύποθέσεσιν, ή τήν εκείνης παριστησι 
καινοτομίαν, άσέβειάν τε καί άχρειότητα, άπερ μου καί 
μάλα τήν βίβλον, ώς ούκ ήθελον, είς ογκον ού μιχρον έξ-
ωγκώσαντο. Ανάγκη ούν, καθυπήχθην είς τοΰτο· εί γάρ 
τά τοιαΰταπαρέδραμον, γέλωτα άν πρεποντως παρ'ύμίν τοΐς 
είδώσιν ώφλίσκανον ή ώς μή είδώς τά σκολιά, ή ώς 
μή ικανός διαλύσαι αυτά, άνελεΐν τε τά ψεύδη, καί τήν φι'-
λην καί άγίαν άλήΟειαν παπιστικοΐς προκαλύμμασι κεκα-
λυμμένην άποκαλύψαι, καί θεΐναι τόν λύχνον έπί τήνλυχνίαν. 
Ό , τ ι καί άν είναι, επειδή καί τά προ τούτων πέντε, έν 
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έτεσιν όλοις χιλίοις πρός τοις δέκα καί εννέα πραγματευ-
όμενα, άπεκομίσαντο τήν λευκήν παρά τω Μακαριοηάτω 
άρχιεπισκόπω Κύπρου, Κυρίω Φιλοθέω, καί τω Μακαριωτά-
τω πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κυρίω ΙΤαρθενίω, και τω Ιϊα-
νιερωτάτω μητροπολίτη Εφέσου, Κυρίω Ναθαναήλ, τώΚαλ-
λονάρη, καί τω Μακαριωτάτω Αλεξανδρείας, Κυρίω Ματ-
Οαιω, άλλοις τε έλλογίμοις άνδράσιν, ίσως καί τάδε τά άνά 
χείρας τής αυτής άξιωθήσονται ψήφου παρά τε αύτοΐς τοΐς 
σοφωτάτοις ποιμέσι, καί παρά τή Λυτής Πανιερότητι. 
Καί δήτα, προσμένων τήν άδέκαστον Λύτης κρίσιν, υπό­
σχομαι πώς θέλω καί αγαπώ νά είμ,αι τή αλήθεια, μέχρι 
τελευταίας αναπνοής, τής υμετέρας Πανιερότητος ταπεινός 
καί κατά πάντα πρόθυμος δούλος, καί ύπό τών άγιων καί 
δεοπειθών Της ευχών στηριζόμενος. 
Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης ό έκ Τραπεζοΰντος 
ορμώμενος, Κωνσταντινουπολίτης, καί αρχίατρος τοΰ Τα-
γήπ-Μεχμέτ-πασά, τοΰ καί τανΰν ήγεμ,όνος τής έν τή Συ­
ρία Βερροίας. 
Τέλος τοΰ ΕΚΤΟΥ βιβλίου, πέρας είληφότος έν τηΒερ-
ροία τ ή ; Συρία; τή τανΰν τουρκιστί Χαλέπι καλούμενη, έ­
τει σωτηρίω χιλιοστώ έπτακοσιοστω πεντηκοστώ εκτω, 
κατά μήνα Δεκέμβριον. 
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Αθανασίου Κομνηνού 'Ι'ψηλάντου, του καί μεγάλου 
Σκευοφύλακος τής του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, εκκλη­
σιαστικών και πολιτικών τών είς δώδεκα. 
ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ. 
ΓΙεριέ/ον τά άπό τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ τοΰ Αύ-
τοριανοΰ καί τών μετ 5 αυτόν, μέχρις αλώσεως τής Κωνσταν­
τινουπόλεως. 
( Έ . σ. 1208—1453). 
(Σελ. χειρογράφου 1—198). 
• · > · 
Τέλος τοΰ ΕΒΔΟΜΟΥ βιβλίου, πέρας είληφότος έν Kcov-
σταντινουπόλει, είς τό Φανάρι, έτει σωτηρίω χιλιοστώ έ-
πτακοσιοστω έξηκοστώ πρώτω, όντος επιτρόπου τής Όθω-
μ-ανικής βασιλείας τοΰ υπέρτατου 'Ραγήπ-Μεχμέτ-πασά, 
τοΰ καί ευμενέστατου αύθέντουμου. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ. 
Τώ φιλαλήθει καί όρθοδόξω αναγνώστη. 
Δυστυχής ιστορικός, όπου άναδυσάμενος συγγραφήν τής 
κατά τήν πατρίδα, άπό έτους 1453 εκκλησιαστικής ιστο­
ρίας καί τής έφ'ορου ζωής του, έβιάσθη νά μή γράψη πρός 
χάριν, νά μή παρατρέξη τά ατοπήματα, καί νά μή συσκιάση 
τά κακουργήματα ευάριθμων τινών, μόνον καί μΛ'νον διά νά 
άληθεύση, καί διά νά μήν ακρωτηρίαση τό σύγγραμμα, λυ-
πείται υπερβολικά μέ τό νά προβλέπη έναργώς τό, ότι Οέ-
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λει ονομασθή παρά τοΐς μετόχοις τών ατοπημάτων καί τοις 
συνηγόροις εκείνων, ή ίεροκατήγορος ή στηλιτευτικος, καί 
σατυρικός μάλλον παρά ιστορικός. Γνωρίζει τήν αίτίαν 
τής σιωπής τών έν τώ Γένει ές τόδε φιλομ,αθών, ικανών 
μέν συγγράψαι τάς κατά τούςδε τούς χρόνους, άποδυσαμέ-
νων δέ τον αγώνα Γνα μή παραδώσι γραφή, άπερ αγνοού­
μενα μάλλον ωφελήσει ή γιγνωσκόμενα· οΐτινες, ούτο) 
κρίνοντες, ότι γε άφήμαρτον τής αληθείας, άναγκαΐον καί 
δεΐξαι. (*) 
Σχολεΐον έστιν ή ιστορία, έκπαιδεΰον απαντάς τό καλόν, 
καί μέ τά^ ευλογίας τάς πρός τούς εύποιοΰντας, καί μέ 
τάς κατηγορίας τάς πρός τούς κακουργοΰντας* αί περιγρα-
φόμεναι πράξεις αμφοτέρων, διεγείρουσι τού; άναγνώστας 
είς τονά άποφε^γωσι τά ελαττώματα τών δευτέρων, καί νά 
παραμαρτώσι τά προτερήματα τών προτέρων. Είς αυτό τό 
σχολεΐον παιδευθέντε;, έγένοντο τοιούτοι οί Μακεδόνες Α ­
λέξανδροι, οί ΙΙύρροι, Άννίβαΐ οί Καρχηδόνιοι, οί Σκηπίω-
νες, οί Καίσαρες καί οί Αλέξανδροι έντοΐς πολιτικούς, οί 
Εύστάθιοι, οί Μελέτιοι, οί Γρηγόριοι, οί Άμβρόσιοι καί 
άλλοι αναρίθμητοι έν τοΐς εκκλησιαστικούς· σχολεΐον άναγ­
καΐον είς τούς βασιλείς, τούς οποίους παιδεύει τό νά άπο-
καταστήσωσι τούς υποχείριους αυτών κρείττους τε καί ευτυ­
χέστερους· ώφέλιμον ?ίς τούς όφφικιαλιους καί άξιωματι-
κούς, τούς οποίου; άποκαθίστησι προμηθείς τε καί προ-
γνώστας τών μελλόντων, μέ τήν εντελή καί άδέκαστον 
σύγκρισιν τών παρόντων χαριέστατον καί εις τούς απλώς 
ίδιώτας, ύπ' όψιν τών οποίοον προτίθεται τάς άριστοκρα-
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τείας, τά ρηγάτα καί τάς βασιλείας, καί δίδωοιν αύτοΐς 
περιέργους ειδήσεις διά τήν αρχήν, αύξησιν, άκμήν, παρακ-
μήν, μεγαλειότητα, άδυναμίαν, άρετάς καί κακίας αυτών 
πολλώ δέ μάλλον καί άναγκαΐον, καί ώφέλιμον, καί χαριέ-
στατον το σχολεΐον αυτό, είς τούς έκ τοΰ ίερατικοΰ κατά­
λογου, τούς οποίους παιδεύει, νά άποφεύγωσι τάς αιρέσεις, 
τάς έπιπηδήσεις είς τούς δρόνους, τάς αισχροκέρδειας τε 
καί σιμωνιακούς τρόπους, μέ τάς κατηγορίας τών είς 
εκείνα ποτε τά ατοπήματα έξοκειλάντων. Δεσμός άρα καί 
χαλινός άπό τής κακίας προφυλακτικός ή τών ατοπημάτων 
περιγραφή, διεγειρουσα πάντας τούς νουν έχοντας προς τήν 
αυτών άποχήν. Όθεν κάγώ, έν τώ άνά χείρας, εί τινας 
έπιπηδήσεις τινών παράνομους έπί τοΰ Οικουμενικού θρό­
νου, ή φθοράς τε καί άρπαγας αυτών τή μ.νήμ?) παρέδωκα, 
καί εί άλλων συνωμοσίας, κληρικών τε καί αρχόντων, συνά­
μα καί εκκλησιαστικών, έπί προφάσεσι μικρολόγοις πρός 
καταβιβασμόν Οικουμενικού πατριάρχου, μόνον καί μόνον δι3 
ίδιον κέρδος καί ίδια τέλη, διέσυρα, καί εί ένίους αισχρο­
κέρδειας κατέγνωκα καθαπτόμενος, ό μ,έν συνήγορος τών 
τοιούτων είπάτο) ό,τι καί άν θέλη* καί γάρ « ού φροντίς 
'ίπποκλείδτ;, » καί γνωστόν τό τής παροιμίας, « ζαφελής 
ζαφελεΐ καλώς ομιλεί* » σύ δ' ό φιλαλήθης καί ζηλωτής 
τής ορθοδοξίας αναγνώστης, εύ ο'ιδ' ότι καθό τοιοΰτος, ούκ 
άν είποις με φιλοκατήγορον μάλλον δέ προσθέσεις τό, ό 
κατηγορεΐσθαι μή θέλων εκκλησιαστικός, άφιστάοθοα τοΰ 
λοιπού τών τοιούτων ατοπημάτων, ίνα έκθειάζηται γραφι-
κώς καί ύπερεπαινήται, ώσπερ καί οί έν τώ ρηθέντι δια-
στήμ,ατι ύπερεπαινούμενοι, οί καλώς δηλαδή τήν έκκλη-
σίαν τοΰ Οεοΰ διοικήσαντες πατριάρχαι, καί οί συμβοηθή-
σαντες αύτοΐς αρχιερείς τε καί λαϊκοί· ουδέ γάρ έπιλεί-
[ 
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ψουσί ποτε τώ Θεώ στρατιώται πρέποντες έκκλησίαις. Καί 
τοίνυν οί ές τόδε τήν έκκλησίαν του Θεου ζημιώσαντες, καί 
τή υψηλοτάτη περιοπη του Οικουμενικού δρόνου άπάδοντα 
κατατολμήσαντες, λαμβανέτωσαν ενταύθα τήν περιγραφήν 
τών ατοπημάτων αυτών, οιονεί έπίχειρά τινα τής ιδίας 
μωρίας. Έ γ ώ δέ, εί πρός άποχήν τών τοιούτων κακών, του 
λοιπού είπα και έλάλησα τήν άλήΟειαν, άμαρτίαν ούκ έχω, 
καί ίλεως γένοιτο μοι έν πασιν ό Κύριος. 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, ΤΑ Π Ι Τ Σ Ι Κ Α . 
(σελ. χειρογρ. 1—152). 
Έξεπονήθη τά Π ε ρ σ ι κ ά ταΰτα έν τώ Καίρω τής Αι­
γύπτου, έτει σωτηρίω αψμε', ύπό τοις οίωνοϊς τοΰδέ μοι 
τοΰ Μαικήνατος, 'Ραγήπ-Μουχαμέτ-πασα, τοΰ καί Αιγύ­
πτου έπαρχου, διά τής αναγνώσεως τών τε έν τη βιβλιο­
θήκη τοΰ Αποστολικού πατριαρχικού θρόνου τής Αλεξαν­
δρείας βιβλίων, τη σωζόμενη έν τω πατριαρχεία) τώ έν τη 
προρρηθείση μεγαλοπόλει Καιρώ, καί τών έν τή βιβλιοθήκη 
τών Σιναϊτών, τή σωζόμενη έν τώ μετοχίω αυτών τώ έν τη 
Τζουβανία, (ήτις έστιν αγυιά τις τοΰ Καΐρου), μετά καί άλ­
λων πολλών άλλογλώττων. 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ. 
(σελ. χειρογρ. I—206). 
Είληφε πέρας τώ έτει χιλιοστώ έπτακοσιοστώ έβδομη-
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κοστώ πέμπτο), κατά μήνα Μάρτιον, έντή κατά τόΦανάριον 
τής Κωνσταντινουπόλεως νεοδμήτω οικία, δια τήν συμβάσαν 
πυρκαϊάν. 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, ΤΑ ΦΡΛΛΤΖΕΖΙΚΑ. 
(σελ. χειρογρ. 1—160). 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. 
(σελ. χειρογρ. 1—68. 

ΘΡΗΝΟΣ Μ ΧΡΗ2ΜΟΪ ΕΜΕΙ 
Η 
ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ, 
Ήντίνα φασΐν ευρέθη ναι έντώ πώματα τής πορ-
φυρέας λάρνακος τοΰ Μ ε γ ά λ ο υ Κων­
σ τ α ν τ ί ν ο υ , εκδοθείσα συν ερμηνεία νόθϊΐ 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ του Σ χ ο λ α ρ ί ο υ , τοΰ καί 
Γενναδίου κληθέντος, ψις εξεδόθη παρά 
Ματθαίου Τ ζ ί γ ά λ α , και το δεύτερον παρά 
Β α ν δ ο υ ρ ί ο υ, νύν δε εκδίδοτα* καί κρ^κώς 
διασαφηνίζεται 
ΠΑ ΡΑ ΤΟΤ ΔΟΚΤΟΡΟΣ 
ΦΙΛ ΑΝΤ. ΔΕΘΙΗΡΟΥ. 
Λόγου άξιον και παιδευτικόν έστι τό γινώσκειν τό κακόν 
έθος πάντων τών αιώνων, γενών καί αξιώσεων, εργάζεσθαι 
νόθα γράμματα καί μαρτυρίας ψευδείς· Τούτου ούν του 
εθους τεκμήριον πιθανώτατον ήμΐν φαίνεται ή επιγραφή αυτη. 
Ό πολυμαθής Βανδούριος έξεδότω ταύτην έν τώ Impe-
r i u m Orienla le Τ. Ι . § III. ρ. 184 sq. σύνταις άλλαις 
τής Κωνσταντινουπόλεως έπιγραφαις έν τώδε τω λήμματι. 
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Mallhaei Ciyulue, Cyprii, de scpulcro C o n -
s lan i in i Magni narratio. Gonnadi i i l c m Scho la r i i , 
palr iarchac Gonstantinopoli lani , exposi l io l i t l e r a -
r u m , quae in eodem scpulcro insc r ip lac e ran i . 
Περί του λειψάνου 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
"Όταν έοασίλευσεν ό υίος τού 
μεγάΐου Κωνσταντίνου ό Κο>ν-
στάντιοζ, άνεκόμισε το Ιειψανον 
τοΰ πατρός αύτοΰ άπο την Νίκο-
μηδειαν μετά πάσης βασάι/.-ης 
τιμής εις την Κωνσταντινούποΐιν, 
καί έθαψαν (Jcg\ εν) αυτο αετά 
ίόςτϊς, /.αί παρρησίας, /.αι βασι-
)χ/:ης τιμής, έν ΤΜ ναω τών 
άγιων 1 Αποστόλων,και άνο)0εν εις 
το σκέπασμα τού τάηου αύτου 
του ευσεβέστατου καί πρώτου 
βασιλέως των γρισζιζνών, ευρέ­
θησαν τινές σονώτατοι άνδρες 
τ,γιασμένοι καί προορατικοί ζω 
χαίρω e/.είνω, καί έγραψαν ταύτα 
τά κάτωθεν γράμματα εις :ο σκέ­
πασμα τού τάφου, το όποιον Υ,τον 
πορ^υρόν' /.αί ταύτα τά γράμ' 
ματα υέν τ,τον /.ατά Ιεπτώς τ, έ-
ςήγησις όλη1 το τί Οηΐούν, άμμη, 
έγραψαν μόνον τά στοιχεία τών 
πρώτων γραμμάτων* τά όποια 
γράμματα έδιαλάμβανον περί τής 
βασιλείας τών Τούρκων, χα\ περί 
τού τέλους αυτής. Αέγοντο ο ε 
χρησμοί· Τά όποια εςηγησεν ο 
De reliquiis 
Constantmi Magni. 
Cum imperium regeret 
Constantius, Constantini 
Magni filius, reliquias pa-
Iri.s sui Imperalorio cum 
lionore Nicomedia Constan-
tinopolim translulit, atquo 
in teraplo sanctorum apo-
stolorum sumna cum mag-
nificontia Imperiatorioque 
cum honore sepelivit; et in 
operculo tumuli porphyre-
tici ejusdem piissimi ac pri-
mi christianorum impera-
torisquidam viri sapientis-
simiacsancti, qui tunc tem-
poris vivebant et futura 
prospiciebant, litteras,quae 
infra habentur, exararunt, 
Quae litterae, quid signifi-
carent, non minutatim ex-
primebant.sed prima solum 
vocum singularum elemen-
ta exhibebant. Eac vero 
enuntiabaut Turcarum im-
perium et fmem ejus,vocan-
turque oracula. Illasapien-
tissimus patriarcha domi-
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nus Gennadius sub imperio 
νάίίος, ό οποίος rjov εις τον και- Ioannis Palaeologi, qui oc-
pbv τ-ης βασάείας τοΰ κΰρ Ίωάν- tavam Synodum Florentiae 
νου τοΰ ΙΙοάαιοΙόγου, οποΰ εχααε celebravit, exposuit; secu-
ρέντζαν, καί οταν τά έςντ/ησεν, et imperatoriae aulae ju-
\ Τ ΠΤ Τ ΙΔΤ Η ΒΣΛ Τ ΙΜΑ Ο ΚΑΜΝ 
Τη πρώτη τή ; Ίνδίκτου ή Βασιλεία του Τσμαήλ, 6 καλούμενος 
2 ΜΑΘ ΜΑ Δ Ν ΤΡΠΩΣ ΓΝ Τ ΠΑΟΛΓ 
Μωάμεθ, μέλλη διά νά τροπώση γένος τών Παλαιολόγων, 
3 Τ ΕΠΤΛΦ ΚΡΤΣ ΕΣΘ ΒΣΛΣ E 0 N ΠΑ 
τήν επτάλοφον κρατήσει, εσωθεν βασιλεύση* εθνη πάμπολλα 
4 Κ Τ 2 Κ Τ ΝΣ ΕΡΜΣ ΜΧΡ Τ ΕΕΝ ΠΤ 
κατάρξη, και τάς νήσους ερήμωση μέχρι τοΰ Ευξίνου Πόντου, 
5 ΙΣΤΓΤΝ ΠΘΣ Τ ΟΓΔ Τ ΙΔΚΤ ΠΛΠΝΣ 
ίστρογείτονας πόρθηση. Τη ογδόη της Ίνδίκτου Πελοπόννησον 
6 Κ Τ 2 Τ ΕΝ Τ Τ ΙΔΚΤ Ε Τ ΒΡ Τ ΜΡ ΜΑ 
κατάρξη. Τη έννάτη τής Ίνδίκτου είς τά βόρεια τά μέρη μέλλει 
7 Δ Ν ΣΤΣ Τ ΔΚΤ Τ ΙΔΚΤ Τ ΔΜΤ ΤΠΣ ΠΑ 
διά νάςρατευση.Τη δεκάτη τήςΊνδίκτου τουςΔαλμάτας τροπώση.Πάλιν 
8 Ε Π Σ Τ Ψ ΕΤ ΧΝ Τ ΔΜΤ ΠΛΜ ΕΓΡ ΜΓ ΜΡΚ Τ 
!πις·ρ·ψει'ετι χρόνον τοις Δαλμάταις πόλεμον έγείρη μέγαν*, μερικόν τε 
9 ΣΤΒΝ Κ Τ ΠΘ Κ Τ ΦΑ ΣΝΔ Τ ΕΠΡ Δ 
laris ipse tum temporis erat 
dex. Litterae eo modo infra 
repraesentantur^quo erant 
conscriptae in imperatorio 
sepulcro. 
*) Στίχω 8,6 Βανδουριος «μέγα.· 
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ΊΟ Θ ΑΣ Κ ΞΡ Τ ΠΛΜ ΣΝΨ Κ Τ ΙΜΛ 
θαλάσσης και ξηοας τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ 
44 ΤΠΣ Τ ΑΠΓΝ ΑΤ ΒΣΛΣ ΕΑΤ ΜΚΡ ΟΛΓ 
τροπώσουν, τδ άπόγωνον αυτοΰ 3ασιλευση ελαττον μικρόν ολίγον* 
42 Τ Δ ΗΘ ΓΝ ΑΜ ΜΤ Τ ΠΚΤΡ ΟΛ ΙΜΛ ΤΠΣ 
τό οε ξανθδν γένος άμα μετά τών πρακτόρων δλον Ισμαήλ τροπώσουν, 
43 Τ ΕΠΤΛΦ ΕΠΡ ΜΤ Τ Π Ν Μ Τ Τ ΠΛΜ ΕΓΡ 
τήν επτάλοφον επάρουν μετά τών προνομίων, τότε πόλεμον εγείρουν 
44 ΕΦ Α ΗΓΡΩΜΝ ΜΧ Τ ΠΠΤΑ ΩΡ Κ ΦΝ ΒΣ 
εμφυλον ήγριωμένον μέχρι τής πεμπταίας ώρας, και φωνή βοήσει 
45 Τ Τ ΣΤ ΣΤ ΜΤ ΦΒ ΣΠΣΤ ΠΑ ΣΠΔ Ε Τ 
τρίτον" στήτε, στήτε μετά φόβου, σπεύσατε πολλά σπουδαίως, εις τά 
46 ΔΞ · Τ ΜΡ ΑΔ ΕΡΤ ΓΝ ΘΜΣΤ Κ ΡΜΛΟ 
δεξιά τά μέρη άνδρα ευρητε γενναιον, θαυμαστδν και ρωμαλαίον, 
47 Τ Τ ΕΞΤ ΔΣΠΤ ΦΛ Γ ΕΜ ΤΠΧ Κ ΑΤ 
τούτον εξητε δεσπότην* φίλο; γάο έμδς υπάρχει* και αυτόν 
48 ΠΡΛΒΤ ΘΛΜ ΕΜ ΙΙΛΡΤ. 
παραλαβόντες θέλημα έμδν πληρείται. 
[Σημειωτέον δτι τά ορθογραφικά σφάλματα ούτως έστιν έν τωΒανδουρίω.] 
Ίδου καί ή μετάφρασις του Βανδουρίου Λατινιστι· 
Indic l ionc pr i ina rcgnum Ismaelis, qu i vocab i -
tur Moamelh , Palacologorurn genus subvcrtet . 
Urhoni scptein co i l i iun o b l i n c b i l ; in oa rognabi t ; 
m u l l i s g o n l i b u s i m p c r a b i l ; insulas dovas lab i lusquc 
ad E u x i n u i n P o n l u m ; Danub i i accolas depopula-
b i l u r . — O c l a v a Indicl iono Peloponnesum s ib i sub-
j i c i c t . — N o n a Indic l ione ad sepicwtrionales partes 
bel luin in fc re l .—Decima Ind ic l ione Dalmatas pro-
l l i gab i t .—Rursum alio lcmpore con l r a Dalmalas 
magnum bel lum cxcitabit , eosque pa r l i n i a l tere l . 
Tunc mult i tudo gcn l ium Occidenta l ium congre-
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gala, mari lorraquc bcllani Ismaeli inferet, ipsum-
(jiio siiporabil. Posteri ojus modico ot lanlillo tem-
ponM"Ognabunl. Flavum vcro goims unacunipri-
iuis possossoribus lotuin IsmaiHem expugnabiuil; 
urbein sepleni c-ollium cuin dilionc capient. Tum 
(uvile bellum concitabunl, quod ad quintam usque 
horam grassabitur : voxque ler elamabit : Stale, 
state cum timore. Fcstinatc diligenter ad dexteram 
parlem, virum invenielis (jcncromm, mirabilem, et 
fovliiadine e.rimia. Hunc Domimtm hubebilis : ami-
cus quippe n/cus est. Hunc (iccipientes, vohmlatem 
nmim facielis! 
\\πό τον vouphv τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, οπού εγράφησαν 
τά άνωθεν 'Ιηο'.α εις τον τάφον 
του, έως τόν καιρόν του βασιλέως 
Κυοοΰ Ιωάννου του ΙΙαλαιολό-
γου, όπου έςήγησε ταΰτα ό ~χο· 
/άριος Τενναοιος, είναι χρόνοι 
\άπό της κατά σάρκα γεννήσεως 
τοΰ Κυρίου ημών Ιησού \ρι~ 
ς~οΰ*] χίλιοι εκατόν ενας, καί άπο 
τοΰ Χρίστου έως ού άπέθανεν ό 
υ.εγζς \ωνςαντίνος,χρόνοι τρία-
κοσιοι τριάκοντα επτα { ]. 
Α tempore Constantini 
Magni , quo inscriptae fur-
runt.ejus sepulcro supra 
propositae lilterae, ad im-
periuni Domini Joannis Pa-
laeologi imperatoris, quo 
eas Scholarius Gennadius 
cxposuit, armi sunt mille 
centum et unus aChristo,ad 
magni Constantini mortem, 
anni numerantur trecenti 
Iriginla septem. (**) 
(*) Τά « άπδ τ ή ; κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου ημών Τησου 
Χρίστου » άνευ τών παραθέσεων έν τώ Βανδουρίω, όστις καίτοι ταύτα, άτό-
πω; προστιθεντα εκ τινο; γλωσσηματο;, λατινιστι ού μετέφρασεν. "Ορα και 
έν σελ. 476 άλλο σφάλμα δμοιον έν τήδε τή εξηγήσει του μεταφραστου 
Γεωργιανού. ψ Δ.Δ. 
(Α ν) Άντι του u τριάκοντα έπτά,» ό Βανδουριος και άπασαι αί αντίγρα­
φο ι' είκοσι εννέα » 'εχουσ'/ σφάλμα φανερόν. Ό γράψας γάρ τον χρησμόν 
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Ό αύτοςΒανδούριος έν τ& δευτέρω Imperi i Orientalis 
Τόμω, σελ. 8 7 5 , τά επόμενα περί τηςδε τής επιγραφής 
σημειουται· 
Haec Malthaeus Gigala Cypr ius , cujus nova v a -
r i a rum his tor iarum Synopsis Graece tantum cd i l a 
fuit Venetiis apud A n l o n i u m Jul ianum 1637 in 4 \ 
et in iine ejusdem habctur Gennadii Scbo la r i i , pa -
tr iarcbac Conslantinopoli tani exposilio vat ic in i i 
supradci t i . Quod quidem va t i c in ium cum exposi-
tionc Gennadiana babclur cliarn cdi tu in in finc 
Chron i c i Dorol l ie i Monembasiae molropoli lao, V c -
netiis apud Joanncm P c l r u n i P i n c l l u m codem an -
no. Verun i in uiraque edit ionc, ubi legitur μετά 
των προκτέρων, scr ibendum ossc pulo προκτητόρων, quo 
c l iam inodo in versionc expressimus. Προκτήτωρ 
quippo Graecis reccnl ior ibus primus possessor d i -
c i tur .Lcges Cypr io r iun MSS : έάν ό προκτήτωρούκ ήδύ-
νατο κωλύσαι την του ύδατος πρόοδον, ουδέ νυν άγοραστην 
δύναται κωλύειν κτλ. Nonnu l l i οχ amicis loco προκτό-
ρων scr ibenduin putanlπρακτόρων,11or osl exaclorum. 
Quid vero intelligat Gennadius Scholarius per 
i l la vorba praeecdcnlia : το δέ ξανθον γένος facilo οχ 
κα! τήν έξήγησιν, τόν χρόνον, έν ώ παρά τού Γενναδίου έγράφθη ή έξή-
γησις, πεισθήναι ήμας έβουλετο, ε ί ν α ι περίπου τδ ετος, 1ν ω ό βασιλεύς 
Ιωάννης δ Παλαιολόγος συν τω Πατριάρχη και άλλοις τισί σοφοις τής 
Ανατολικής Εκκλησίας εις τήν όγδόην σύνοδον τής Φλωρεντίας έπορευετο. 
Τούτο δέ έστι τδ έτος 4438 μετά Χριστόν. Νυν δε, 329 καί 4404 ποιουσι 
4430. Λείπουσιν ουν 8 έτη. "Οταν δέ λαμβάνης τδ αληθές έτος του θανά­
του τοΰ Μιγάλου Κωνσταντίνου 337 ? ώσπερ κα! έστιν, έχεις το έτος τής 
Ιν Φλωρεντία Συνόδου. Δ. Δ. 
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s c r i p l o r i b u s d o c e m u r . S i c L c o i m p c r a l o r O r a c u l o 
do r c s t i l u t i o n c G o n s t a n t i n o p o l e o s , q u o d p r i m u m 
e d i d i t L e u n c l a v i u s i n i i n e G o n s t a n t i n i M a n a s s i s 
A n n a l i u m , e l d e i n d e L a m b e c i u s pos t O r a c u l a 
e j u s d e m L c o n i s i n c a l c e G o d i n i de O r i g i n i b u s C . P . 
Ά λ λ ά σε πυριστατον καί ξανθον γένος 
Πά*σαν τεφρώσει, καί το σον λύσει κράτος. 
S e d te p e m s t a m al) i g n e , tc l l a v u m genus 
T o l a m i n c i n c r a b i t , c t r c g n u m c v c r l c t t u u m . 
U b i L a m b c c i u s haec a d n o l a t . A n t i q u u s , i n q u i t 
i l l c , i n t c r p r c s O r a c u l o r u m L o o n i s haec i t a v c r t i t : 
Sed te ignis summus flctvam geuns. V i d e t u r c r g o , 
s u b j u n g i t i d c m L a m b e c i u s , i n c o d i c c c jus p r o 
πυριστατον s c r i p l u m fu issc πυρ υστατον. I l l i v e r o , 
quos h i c L e o i g n e u m et flavum genus b o m i n u m 
a p p c l l a i , v i d c n t u r osse L a t i n i , q u i , d u c o B a l d u i n o , 
c o m i t c F l a n d r o n s i u n i , a n n o G h r i s l i 1 2 0 3 , (1204 
s c r i b o n d u m ) fugato A l c x i o A n g e l o G o m n e n o , G o n -
s t a n t i n o p o l i m c c p e r u n t , e l i n t e g r o s q u i n q u a g i n t a 
a n n o s o c c u p a r u n t . I i d c m s i m i l i t e r ξανθοί v o c a n t u r 
i n a n l i q u a g r a e c a O r a c u l o r u m L c o n i s p a r a p h r a s i : 
φέρων τε τον πόλεμον καί τώνΕανθών τάς μηχανάς. HllCUS-
q u c L a m b e c i u s p r a e d i c l o l o c o . E l q u i d c m n o n abs 
re ; ξανθοί s i q u i d e m d i c u n l u r G r a c c i s Franci s i v e 
Akmamii. S i c P a c h y m c r e s l i b . I . c a p . 18 . Το ξανθόν 
καί άριμάνιον γένος. Flava (i bdlicosa gcns. D a n i e l i s 
v i s i o n o s OX c o d , R e g . 1845 , καί κρατήσει επί την Επτά­
λοφον το ξανθον γένος έξ άπέντε [ουτω;] κτλ. L e o n i s S a -
p i c n l i s ' J S n i g m a t a M S S . c u m e x p l i c a l i o n o l i n g u a 
G r a e c a v u l g a r i i n C o d . G o l b e r t i n o ο I O i . Βασιλεύς τής 
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Αλεμανίας έρχεται εις την Νέαν 'Ρώμην, σκην?ί έν τώ αμ­
πέλι εις τόν 'Ρουφιανάς τό λέγουν εις βοήθειαν του γένους 
του ξανθού της 'Ρώμης. E t i n f r a : δταν τό ξανθόν τό 
γένος λεηλάτησε τόν κόσμον. V i d o M a u r i c i i S l r a t c g i c , 
l i b . 3 c a p . 5 . , l i b . 4 c a p . I . , l i b . 11. c a p . 4 . Ξανθοί 
vero d i c u n t u r G r a e c i s F r a n c i , A l c m a n n i , ac a l i i 
S e p t e n t r i o n a l e s p o p u l i ob c a p i l l o r u m c o l o r e m , 
P r i s c u s R h e t o r i n L e g a t . p a g . 4 0 s c r i b i t , s e R o m a c 
R e g i s F r a n c o r u m filium v i d i s s c , l e g a t i o n e m s u -
beuiltClll, μήπω Ιούλου αρχομένου, ξανθόν τήν κόμην τοις 
αύτοΰ περικεχυμένην διά μέγεθος ώμοις. E t i i d o m sane 
p o p u l i Flavi d i c u n t u r S c r i p t o r i b u s L a t i n i s , G l a u -
c i ianus i n R u f m u m i i b . 2 . d c G a l l i s : 
Inclc truces flavo comitantur vertice Galli, 
I d e m C l a u d i a n u s de b e l l o G c t i c o , d c S i c a r n b r i s : 
Agmina quinctiam flavis objecta Sicambris. 
Flavos Britones a p p e l l a l a u c l o r l i b r i d c D i s c i -
p l i n a S c h o l a r i u m ( l eg . s c h o l a r u m ) c a p . 2 . S a n c l u s 
q u o q u c H i e r o n y m u s E p . 7. a d L a o l a m , Gelarum 
rutilwn et flamim d i x i t . C a e t e r u m q u o d a t t i nc t ad 
h u j u s e p i t a p h i i s e u v a t i c i n i i v e r i t a t e m , n e m o est 
e r u d i t u s q u i i l l u d c e u c o m m e n t u m r e c c n t i o r u m 
G r a e c u l o r u m non r e sp i c i a t : q u a l c c u n q u c l a m e n 
i l l u d v a t i c i n i u m s i t , i n v a r i i s n i h i l o m i n u s b i b l i o -
t hec i s r e p e r i t u r M S . u n a c u m e x p o s i l i o n c G e n n a -
dii S c h o l a r i i , p a t r i a r c h a e C o n s t a n t i n o p o l i t a p i , l i ce t 
n o n s e m p e r sub e o d e m l i t u l o ; n a m i n b i b l i o l h e c a 
Caes . l i b . V . h a b e t u r c u m b o c l i t u l o : Χρησμοί Σολο-
μώντος καί ετέρων σοφών. Ταύτα τά γράμματα ευρέθησαν 
έν λίθω μαρμαρενίω του τάφου τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου·" 
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έξηγηθη δέ ταύτα ό μέγας πατριάρχης Σχολάριος. I p s u m 
a n t c m v a l i c i n i u i n c u r n G c n n a d i a n a i n t c r p r c l a t i o n c 
i n l e r l i n o a r i i n n o n n u l l i s d i v c r s u m a p p a r e l a n o s t r o , 
u l i ex hu jusco i n i l i o , ([iiud i h i d e m r c f e r l L a m b o -
c i u s , m a n i l e s l u m d e p r e l i c n d i l i u \ 
Τ Π Τ Τ ΙΑ Η Β Λ Τ Ι Μ Λ 
ζτ, πρώτη ζγ,ς \νοίν.ζον ή βχσάείχ'ζου Ισμαήλ, 
Ο Κ Λ Μ Λ Μ Μ Α Δ Α Ν ΤΠΪ 
ό '/.σλοΰυ.ενζς Μο>ααε9, υ.έλλει ίίανατοδσώσειν 
Γ Ν Τ Γ Ι Λ Ο Λ Γ Τ Π Τ Λ Φ ΚΤ2 
γένος τών WoChc/.izLiywj. Γήν Έωτάλσφον κ^ατήαεί 
κτλ. 
M c m i n i t q u o q u o l m j u s v a t i c i n i i c t c x p o s i l i o n i s 
G o n n a d i a n a c L o o A l l a t i u s i n D i a t r i b a d c G e o r g i i s 
pag . 4 0 4 , q u i d o c o l l i o c i d c m v a t i c i n i u m r c p c r i r i 
i n b i b l i o t h c c a V a t i c a n a , S c o r i a c i R c g i a Λ I I . ζ' I . 
B a v a r i c a c o d . 193. et i n b i b l i o t b c c a A n t o n i i A u -
g u s l i n i c o d . 140 . In n n o ox d i c t i s c o d i c i b u s c u m 
h o c t i tu lo legi i l l u d v a t i e i n i u m s c r i b i t i d e m A l l a -
l i u s c i l a t o l o c o . Χρησμός, δσπερ ευρέθη είς τήν Κων­
σταντινούπολη είς μίαν κολώναν μαρμαριτικήν διά ψηφίων 
γεγραμμένος, δν έξεκαθάρισεν άλλοι δέ λέγουν δτι ταύτα 
τά γράμματα ευρέθησαν σημειωμένα έν μαρμάρω του τάφου 
του μεγάλου Κωνσταντίνου, καί εξήγησε ταύτα ό έν άγίοις 
πατριάρχης Σχολάριος. IIoc es l : Oracidum Bijzaniii 
repcrtum in coUunnu marmorea musioo descriplum, 
qiiod explmiur.il. Aliidianil, praedicUis litlerasinci-
sas fttissc in m-arn/orr scpitlrrali Macjni. Constuvlhii, 
rasque cxposuis.st* sanciiuii patriarcham Scolarium. 
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D e i n d e s u b j u n g i t i d e m A l l a l i u s : c c V a l i c i n i u m h o c 
ipse p r i m o v a r i o r u m a n t i q u o r u m T o m o , i n a n t i q u i -
l a t u m C o n s t a n t i n o p o l i t a n a r u m a u c t a r i o a m e p r o -
c u r a t o c u m a l i i s e j u s d e m L c o n i s , M e l h o d i i P a l a -
r e n s i s , T h e o p h i l i R o m a n i , D a n i e l i s M o n a c h i , et 
a l i o r u m v a l i c i n i i s c o n n e x u i . ) ) Y e r u m h o c A l l a t i i 
o p u s , c u i i i l u l u s : «VariaAtUiqiica n o n c l u m c c l i l u m 
f u i l , i m o nec i n c a l a l o g o A l l a t i a n o l i b r o r u m ine-
d i i o m m r c p c r i t u r ; i d c i r c o p u t o , v i r u m i l l i u n do 
re l i l l e r a r i a o p l i m c r n e r i l u m , a n t o q u a n i hoc opus 
a b s o l v i s s e l , m o r t e p r a e v e n t u m . 
Ταΰτα μέν δσα ο πολυμαθής Βανδούρος περί τούτου τοΰ 
χρησμού σημειοΰται. 'Αποδείκνυσι δέ νόθην είναι τήν έπι-
γραφήν αυτήν· και κατά τόν Βανδούριον αυτόν, ή έξή-
γησις τοΰ Σχολαρίου αυτοΰ είναι φαίνεται. Περί τοΰ ξανθοΰ 
γένους πολλά ετυμα λέγει· άλλ' ούκ εΐδεν, δτι ή σημασία 
τής τοΰ ξανθοΰ γένους λέξεως έπί τω τοΰ γράψαντος χρόνω 
άνάκειται. Τοις γάρ ήμετέροις χρόνοις «ξανθόν γένος» 
κατ' εξοχήν τούς ' Ρ ώ σ σ ο υ ς σημαίνει, οΐπερ άπ' αρχής 
ήσαν Νορμάννοι καί Ούάρηγοι, άρχοντες τών Μοσκοβιτών 
Σλάβων, καί τό δνομα τών "Ρούσσων σημαίνει Ξανθοί. 
Πάντων ουν τό πρώτον φαίνεται είναι τό όρίζειν τόν χρό-
νον, δτε ήδε ή ψευδεπίγραφη κατεσκεύσατο. 
Ού νεωτέρα μίν έστι τοΰ 1637, έν ω έτει δις εξεδόθη 
(παρά τοΰ Κ. Τζιγάλα και παρά τοΰ Μονεμβασίας Μητρο­
πολίτου Κ. Δοροθέου)· άπ 5 άλλου δέ μέρους, ού μόνον 
λειπτέον τό 337, έν ω ετει άπέθανεν ό Μέγας Κωνσταν­
τίνος, άλλά καί ύπερπεδαν άναγκαΐον περίπου χιλιάδα 
ετών. Ού γάρ μόνον εχει ήδε ή επιγραφή λέξεις τινάς 
καί κλίσεις αγνώστους τω τετάρτω μετά Χριστόν αίωνι 
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(ώς τό : δ ιά νά, άντί του μέλλοντος τών ρημάτων), άλλά 
καί τόσα συμβάντα ύπερμεγάλα τούτων τών αιώνων, ο 
χρησμός ού προφητεύει· ώςπερ τήν αρχήν καί νίκην τής 
τών χριστιανών θρησκείας καί τό τέλος τής τών εθνικών 
τόν 'Αττίλαν καί τήν μεγάλην περί αύτοΰ τών εθνών με-
τάστασιν, καί τό ύψοΰν πάλιν τών "Ρωμαίων παρά τοΰ βα­
σιλέως Ιουστινιανού, καί τήν θργισκείαν τοΰ Μωάμεθ, καί 
τόν πόλεμον τών Είκονολατρδν καί τών Είκονοκλαστών, 
καί τούς ιερούς στόλους τών σταυροφόρων, καί τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως παρά τών σταυροφόρων Λατίνων, 
καί αύθις τήν τών Κομνηνών Παλαιολόγων έπάνοδον. 
Ό γραψάμενος τόν χρησμόν τοΰτον περί τόσων μεγάλων 
συμβάντων τοΰ τε κόσμου καί τής πόλεως, ού μΰ λέγει. 
"Αλλα δ' ές-tv ά μέλει αύτω* ταΰτα δέ ή τών Τούρκων τυραν­
νία καί ή έλπίς τοΰ έκβαλείν αυτούς εκ τής αρχής καί έκ 
τής πόλεως, ήςπερ τήν άλωσιν διά τοΰ Μωάμεθ τοΰ Πορθη-
τοΰ γινώσκει ώςπερ γενομένην τώ 14-53 ετει. 
Φανερότατος ούν έστιν ό γράψας ταΰτα μάντις μετά τήν 
άλωσιν παρά τών Τούρκων. 
Καίτοι συγγνοομης τυγχάνομεν τοΰ έξετάζειν, εϊτε ό 
γράψας τήν έπιγραφήν καί τήν έξήγησιν ήν ό αυτός, εϊτε 
μή· ή εϊτε ούτος ό Σχολάριος ήν, εϊτε μή. 
Αυτή ούν ή έξέτασις Όμηρικώς εσεται καλλίων ύστε ­
ρο^ π ρ ότε ρ ο ν. Ό ούν Σχολάριος,ούτε τούτου τοΰ χρησμοΰ, 
ούτε τήςδε τής έξηγήσεως συγγραφεύς είναι φαίνεται ήμϊν. 
Ακριβέστατα γάρ κ α τ ' έ τ ο ς δύναται τις τά ήδη πε­
πραγμένα προφητεύειν, αλλ5 ούτως κ α τ ' ε τ ο ς καί τά 
συμβησόμενα, άλλο τί έστιν, καί ού δύναται. 
Νΰν δέ ή επιγραφή λέγει, δτι· cc τ/) πρώτϊ) τ/ίς Ίνδίκτου 
(δηλονότι τω 1453) ετει ό Μωάμεθ τήν επτάλοφον κρατήσει. 
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(( τή ογδόη τής Ίνδίκτου (δηλονότι τώ 1461 έτει) Πελο-
πόννησον κατάρξη. 
(( τή έννάττ) τής Ίνδίκτου (δηλονότι τώ 1462 έτει) εις τά 
Βόρεια τά μέρη μέλλει διά νά στράτευση. 
(C τή δεκάτη τής Ίνδίκτου (δηλονότι τω 1463 έτει) τούς 
Δαλμάτας τροπώσει » κτλ. 
Καίτοι άπέθανεν ο πατριάρχης Σχολάριος έν τω 1461 
ετει, τουτ' έστιν, προ τ^ς ογδόης, τής έννάτης και τής δεκά­
της Ίνδίκτου. Τούτων άποτεκμαιρόμεθα οτι, ούχ ό Σχολάριος 
αύτος ήν ό τήν έπιγραφήν γραψάμενος, ούτε ό τήν έξήγησιν, 
αλλ 5 δτι άλλος τις, δςπερ τω του άοιδίμου Γενναδίου 
ονόματι τήν τε ψευδεπιγραφήν και τήν ψευδεξήγησιν 
έπικοσμών, αληθεστέρας και πιστοτέρας ποιείν αύτάς 
έσπούδα. 
Ό ψευδόμαντις αμφίβολος ήν μεταξύ δύο ψευμάτων 
θάτερον λέγοντος δτι ή επιγραφή ευρέθη γεγραμμένη έν κίονι 
μαρμαρίνω σύν γράμμασιν έκ ψηφίων, και ουδέν προστιθέντος 
περί τής τοΰ κίονος τοποθεσίας, ήντινα ουδείς ούπω τών 
τοΰ Βυζαντίου συγγραφέων ειδεν τδ δέ δεύτερον ψεΰμα, λέ­
γοντος δτι ευρέθη έν τώ σκεπάσματι τής τοΰ Κωνσταντίνου 
πορφυρέαςλάρνακος,άντιπολεμει τοις καταλόγοις τών βασι­
λικών λαρνακών τοΰ Πολυανδρίου τής εκκλησίας τών Α ­
ποστόλων. Όρα Κωδϊνον και τόσους άλλους. 
Ούτως, έν τοις χρόνοις άπο τοΰ Ι 4 6 5 έως τοΰ 1637 
έγράψαντο* και πρότερον μέν ή έξήγησις, ύστερον δέ ή επι­
γραφή, ού τελείως, άλλ'έκ συμφώνοις μόνοις άνευ φωνηέν­
των, ώστε ήν γρΐφός τις μάλλον, οντινα οί Γάλλοι καλοΰσι 
R e b u s . Ουκ έστι δέ χρησμός, άλλά Θρήνος τ ι ς έν 
χρησμού εϊδει, καί διά τοΰτο ό θρήνος ούτος σύν τοις άλ­
λοις έκδίδοται. 
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Ούτος ο θρήνος ήμιν φαίνεται έν τή αρχή τής δεκάτης 
έκτης έκατονταετηρίδος γεγραμμένος, δι5 δ Λέων ό Άλλά-
τιος έν έτει 1645 έν πολλαϊς βιβλιοθήκαις άντιγράφους 
αυτού εύρεθήναι απομνημονεύει· 
Έν τοΐς έτεσιν 1487-1500, ήδη Τ β ά ν Β α σ ι λ ί ο β ι τ ζ , 
ο Βέλεκι-κνέης καί Τζάρος δλης τής 'Ρωσσίας, το κράτος 
καί τον ζυγόν τών Τατάρων άπέβαλε, καί διά τοΰτο οί 
Ρώσσοι τάχα τω ξ α ν θ ώ γ έ ν ε ι λέγονται ή σημαίνονται, 
αεί αίνιγματικώς, ώς φιλει ή χρησμωδία, ώστε τούς Γερ­
μ α ν ο ύ ς καί Φ ρ ά γ κ ο υ ς μηδαμώς άποκλείεσθαι. 
Μετά τήν ούτως άποτετελεσμένην κριτικήν έξέτασιν περί 
τοΰδε τοΰ χρησμώδους Θρήνου, ό μέγας Λογοθέτης Κ. Ά -
ριστάρχης, χαριέντως ήμιν, έκ τής καλής αύτοΰ βιβλιοθή­
κης, ένεχεφίσατο τον ΚΑ.' τόμον τής ιστορίας τών Βυζαν­
τινών τοΰ Λεβέαυ (hist. d u B a s - E i n p i r e , n o u v c l l e e d i -
t i o n a u g n i e n t e e pa r S l . - M a r t i n , m c m b r c de P i n s l i -
U i l (aeadernie des i n s c r i p l i o n s et be l l e s lc t t res) et 
a m l i n u e e par B r o s s o l , m e i n b r c d u c o n s c i l de l a 
S o c i e t o A s i a l i q u e , P a r i s , D i d o t , 1836 . ) 
Θάμβος μέν ειχον αναγιγνώσκων, σελ. 327-331, τήν 
ήμετέραν ψευδεπιγραφήν καί έξήγησιν τοΰ Γενναδίου, 
μεταφρασθεϊσαν έκ τίνος αυτογράφου έν Γεωργιανή γλώσστ) 
συγγραφθείσης κατά τήν ΙΗ. ' εκατονταετηρίδα έν τινι βίβλω 
αύτογράφω παρά τίνος "Αρτζιλ, βασιλέως τών Γεωργιανών 
τοΰ Καυκάσου, καί μετακομισθεΐσαν εις τήν πόλιν τών Πα­
ρισιού. Αύτη ή αυτόγραφος βίβλος περιέχει ίστορίαν δλου 
τοΰ κόσμου. 
Ή γαλλική μετάφρασις (το γάρ Γεωργιανόν αύτόγραφον 
ούχ έωράκαμεν) φαΰλόν τι πραγμά έστιν. Καίτοι λέγει, δτι 
ό (( L'EvcquC)) ταΰτα έκδίδωσι έν τή ιστορία τής 'Ρωσ-
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σίας, Τ. Δ', σελ. 281, έτει 1711, και δτι μεταφρά-
ζων λέγει : le p e u p l e r o u x (άντί του ξανθού γένους). 
Ό έκδούς τήν ίστορίαν του B a s - E m p i r c σημειοι δ,τι 
περί ταύτης τής επιγραφής ελεγεν έντή βίβλω : C a b i n e t 
de l c c l u r e , 14 aout 1833. 
Έν τ?) μεταφράσει ούν του αυτογράφου Γεωργιανού περί 
του χρησμού καί της του Γενναδίου έξηγήσεως παρατηροΰ-
μεν τοιάδε : 
cc Σκέπασμα μέν είχεν ο τάφος, ή δέ επιγραφή ήν έν 
τή πορφυρές λάρνακι σύν λέξεσι δυσκαταλήπτοις· (δρα 
ανωτέρω σελ. 464), τάς λέξεις ταύτας έξήγησεν ό Γεννά­
διος έν τ ο ι ς χρόνο ις του αύτοκράτορος Ιωάννου τοΰ 
Παλαιολόγου, δστις συνέλεγεν τήν άγίαν όγδόην σύνοδον έν 
τή Φλωρεντία (δρα ανωτέρω σελ. 464). 
Στίχω 1. (δρα ανωτέρω σελ. 465). 
cc Έν τή πρώτη τής ίνδίκτου τής αρχής τοΰ Ίσμαήλου 
έν ο ν ό μ α τ ι τοΰ Μαχμάδ, ούτος τροπώσει, κτλ. 
Στίχω 3. ((Βασιλικών πόλιν άντί ((Επτάλοφον». 
Στίχω 5. Καί Στρασούσενδι έως τοΰ Ούακτζίτζε. (Ε Ι 
S t r a s o u s e n d i j i i s q u ' a W a k l c l i i c b l e b e . ) Άντί νά 
έξετάσ·/) τον Τζιγάλαή τον Δορόθεον, οΐτινες έξέδοκαν 
τον χρησμδν έν έτει 1637, ή καί τον Βανδούριον τοΰ 
έτους 1711, έν οίς γράφεται : cc Ίστρογείτονας τρο-
πώση )), άγαπα λέγειν έν τή σημειώσει του (( ονόματα 
τόπων τινών άγνώςων (noms de pays i n c o n n u s . ) ; » 
Καί ακολούθως μεταφράζει ούτως : 
(( Τή όγδό·/) τής Τνδίκτου είς τά βόρεια τά μέρη,)) κτλ. 
Ουδέν δέ λέγων περί τής έννάτης τής ίνδίκτου, φανερός 
εστίν ύπερπιδαν, άπο τής εβδόμης ίνδίκτου είς τήν έννάτην, 
ή μάλλον λέγει τά τής έννάτης είς τήν ογδόην. 
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Στίχω 7. (C Τή δεκάτη τής Ίνδίκτου, νικάτωρ ο Δαμάνθας 
επιστρέψει. y> (apres a v o i r (He v a i n q u e u r D a -
m a n t h a i e r a r o t r a i l e ) . 
Προστίθησι δέ έν τή σημ. cc Άπορουμεν τις ούτος ο αινιγ­
ματικός και μυστηριώδης άνήρ, δν τινα κάτωθεν ονομάζει 
Δάμθον. )) 
Τούτον τον αίνιγματικόν άνδρα ραδίως εύρισκεν εξετά­
ζων τον Βανδούριον ή τούς άλλους* λέγουσι γάρ : 
« Τή δεκάτη τής Ίνδίκτου τούς Δ α λ μ ά τ α ς τροπώση. 
Πάλιν επιστρέψει· έτι χρόνον τοις Δ α λ μ ά τ α ι ς πόλεμον 
έγείρη μέγαν. 
Στίχω 9 και 10 : cc πλείω γένη συνάψουν έν τω Εύξείνω 
Πόντω καί έν ξηρα. » 
Όρώμεν έν τούτοις τόν βασιλέα "Αρτζιλ κολακεύοντα 
καί ύπογλυκαίνοντα τούς 'Ρώσσους παρά τον χρόνον, ονπερ 
έν Πετερβούργω διέτριβε, συγγραφών καί μεταφράζων τήν 
βίβλον ταύτην Γεωργιανιστί. 
Διά τον σκοπον τούτον, φαίνεται, μετέβαλε τάςδε τάς 
λέξεις : 
cc Καί τά πλήθη καί τά φύλλα συνοδή τών Έ σ π ε ρ ί ω ν 
διά θαλάσσης καί ξηράς τόν πόλεμον συνάψουν. ); 
Στίχω 1 I. « Καί τό κράτος του αυτών γένους έλαττού-
μενον, πέσει είς ταπείνωσιν. ); Τούτο αύτεξουσιωτέ-
ρως γαλλιςί μετεφράσθη ώς φιλει ό γαλλικός τρόπος. 
Στίχω 1 £. Τά γένη τής 'Ρωσσίας καί τά τών περιχω-
ρίων συνημμένα, Ισμαήλ τροπώσουν. ( L c s p e i l -
ples coal i ses de kiRussie et dos environs s u b j u -
g u e r o n l I smac l . ) 
Όρα τήν σημ. του στίχου 9 καί 10. 
Στίχω 15. Άντί του τρίτον, έχει «τρείς^ ( t ro is fois)* 
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καί άντί του cc σπουδαίως D έχει (( μετά τρόμου » 
(avec f rayeur . ) 
Στίχω 17 καί 18. « Τελείτε σπουδαίως τό θέλημα 
έμοΰ. )) άντί τών ; ((καί αυτόν παραλαβόντες θέλημα 
έμόν πληρείται.» 
Τό τέλος τής έξηγήσεως (δρα σελ. 467) μετεφράσθη 
παρά τοΰ Κ. Βροσσέττου ούτω πως : 
(( Τοΰτο έγράφη έν τώ σκεπάσματι τοΰ τάφου τοΰ Με­
γάλου Κωνσταντίνου, καί ό ΓΕΝΝΑΔ ΣΧΟΑΑΡ τοΰτο έξή-
γησεν έν χρόνω τής αρχής Ιωάννου τοΰ Παλαιολόγου, έν έτει 
1101 άπό τής γεννήσεως τοΰ Κυρίου ημών Τησοΰ Χρί­
στου. y> Ό Μέγας Κωνσταντίνος έτελεύτ/]σεν έν έτει 329. )) 
Έπε ιτα ό Κ. Βροσσέττος ύποσημειοΐ ταΰτα : 
cc Τό έτος 1101 προυπτον έστιν σφάλμα, άλλά άναμ-
φίλογόν έστι τοΰτο τής αντιγραφής.); 
Καίτοι ούκ είδε καλώς ό Κ. Βροσσέττος. Τό γάρ έτος 
1101 καλόν μέν έστιν, αλλ3 άπό τοΰ θανάτου τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Ούτος δέ άπέθανεν έν έτει 337, έν ω έτει 
σφάλλονται πασαι αί άντιγραφαί, δταν τοΰτον τώ έτει 329 
τεθνηκέναι ίστοροΰνται· δρα καί σημείωσιν σελ. 467. 
Τό σφάλμα ούν κείται έν ταΐς μεταφράσεσι, καί άμφι-
βάλλομεν, εϊτε έν τή Γεωργιανή, είτε έν τή Γαλλική τοΰ 
Βροσσέττου. Δ. Δ. 
Ν° II. 
ΑΝΩΝΪΜΟΥ ΤΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ. 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
παρά τών 
ΛΑΤΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Υ 
ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΤΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ. 
Ληφθέν έξ αυτογράφου τής Βενετικτς Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 
(άρ. 408; είς 4ον.) χάρτη γραφθέντος τω 1392 ετει , 
Εκδοθέν μεν έν μ,έρεσι παρά τοΐς άοιδίμοις 
ΕΜΜ. ΒΕΚΚΕΡ καί ΒΪΧΩΝΙΟΤ, 
καί άπαν τταρα. τού διδασκάλου τής Ελληνικής γλώσσης 
ΙΩΣΗΦ ΜΥΛΛΕΡ, 
έν τοΐ; αυτού Βυζαντινοΐς άναλέκτοις, έν Βιέννη 1852, 
Νυν δέ σύν τοις σηυ,ειώσεσι του αύτοΰ καί άλλοις νέοις έκδίδοται 
παρά του Δόκτορος 
ΦΙΛ. Α Ν Τ . ΔΕΘΙΗΡΟΥ. 
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Πρόλογος. 
Ούτοι οι στίχοι το πρώτον έφαίνοντο καταδεέστεροι και 
δλως άσυνάρμοστοι· άλλά τώ ευ σκοπουντι, τούτου του έπους 
το ένοΰν έσεται ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ ή ς π α τ ρ ί δ ο ς καί του 
γ έ ν ο υ ς τών Ε λ λ ή ν ω ν . 
Ποιος δέ σκοπός βελτίων καί λαμπρότερος ή ό τής πολι­
τικής καί εκκλησιαστικής τής πατρίδος ελευθερίας, καί ποιον 
έπος ήδύτερον του αδειν τά πάθη καί τάς ευτυχίας του 
γένους, καί τοΰτό γε άνωνύμως, ώς οι τής Ίλιάδος καί 
τής Όδυσσείας, καί οι τών Νιβέλουγγεν ποιηταί; Ποιον 
δράμα μείζον τών άθλων καί τών πολέμων κατά τών άλλοφύλ-
λων, ενταύθα κατά τών Γάλλων καί τών Παπιστών, οι-
τινες, κατ'έθος τι εαυτών άπαράλλακτον, παλαιότατον, καί τώ 
αυτών αίματι ίδιώτατον, πάν άλλο γένος υβρίζοντες, καί 
τήν πλεονεξίαν καί τδ ίδιον συμφέρον μόνον ζητουντες, τώ 
σταυρώ καλύπτειν οίονται τήν αυτών τυραννικήν καί άγρίαν 
δοξομανίαν. Μετά γουν τήν άλωσιν του Βυζαντίου καί 
βραχείαν έν αύτω αρχήν, έξομοιοΰνται (C τώ Σικελικώ Έσπε-
ρινω,)) καί τέλος εξωθούνται συνάμα τώ Δογκισοτισμώ αυ­
τών, τιμαριωτικώ ή φεουδαλικω, τόσον τή Ελλάδι διόλου 
άλλοτριον, ώστε αι τοΰτο τό πράγμα σημαίνουσαι λέξεις έν 
τή ελληνική γλώσση έλλείπουσι. 
Λοιπόν ούκ έστι θαΰμα, άν ό ημέτερος Ανώνυμος ούχ δλως 
ισος δύναται Όμήρω ή τοΐς Όμηρίδεσιν είναι· οι γάρ αιώνες 
ούχ δμοιοί είσιν. "Αλλους στίχους ηδεν άν ό Όμηρος έν τοΐς 
αίώσιν, εν οΐς ο μέγιστος σκοπός των ανθρώπων ήν μάνδρα 
τις ή τροφεΐον προβάτων και ποιμένων μωρών, καί τό όμμα 
άμαυρούντων άλλως 5)δεν άν « τ ή ν μ ή ν ι ν » τοΰ Στρατη-
γοπούλου ή τήν cc Άχιλειος· » άλλως (( τόν π ο λ ύ τ ρ ο π ο ν 
άνδρα» Μιχαήλον τόν Παλαιολόγον, ή τόν Όδυσσέα* άλλως 
τό φάντασμα τοΰ αγίου Γεωργίου, εφίππου, φονεύσαντος 
τόν δράκοντα, καί τοΰ κλειδούχου τής πύλης τοΰ Χαρισίου 
καί τής όλης πόλεως, ή το τής ((πολιούχου Άθήνης ». 
Ευτυχής ούν ό ποιητής ού προϊδών, ότι τό έπος αύτοΰ 
άλλο τι ούκ ήν ή πρόλογος άλλου μείζονος δράματος, τοΰ 
τής αλώσεως παρά τών Τούρκων. Δ. Δ. 
ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 
Οί ηγεμόνες τών Σταυροφόρων Λατίνων του τετάρτου στόλου, 
(στ. 1—10). 
Ό θάνατος τοΰ Μανουήλου Κομνηνού, (στ. 11—13). 
Ό αυτός σκήπτρα καταλείπει τω παιδί Ά λ ε ξ ί ω . στ. 1 4—16. 
Ό Ανδρόνικος φονεύει τόν Άλέξιον καί λαμβάνει τό βασίλειον. στ. 
17—32, καί "Λνναν, την μήπω τό ένδέκατον έτος έξηκυίαν, 
μνηστην του Αλεξίου πρός συμβίωσιν αρμόζεται ό γέρων. ς . 
33—38! 
Σύμβουλος του Ανδρόνικου ό Χριστοφορίτης. στ . (39—43.) 
Μάντιν τινά έρωτα ό Ανδρόνικος, (στ, 44—69.) 
Ο Χριστοφορίτης θέλων φονεύσαι 'ίσαάκιον "Αγγελον, αυτός φο­
νεύεται παρά τούτου, (στ. 70—80.) 
Ό Ίσαάκιος στέφεται βασιλεύς, (στ. 81—87.) 
Ό Ανδρόνικος φεύγει μέν, ληφθείς δέ, κακόν μόρον ευρίσκει, 
στ. 88—128. 
Ό ίδιος προέλεγεν τόν αύτου θάνατον, στ. 129—137. 
Ό 'ίσα,άκιος κατάρχει καλώς έν γρόνοις δέκα. στ. 138 —140. 
Ό Ίσαάκιος παρά του αδελφού Αλεξίου Γ' τά Ομματα σβέννυται, 
σ χ . 141—148. 
Αλέξιος Γ' "Αγγελος, ό Βαμβακοράβδης, κρατεί μρτ' αυτόν, 
στ. 149—151. 
Αλέξιος Δ' ό υιός του τυφλωθέντος Ίσαακίου, είς 'Ροψ,ην φεύγει 
παρά τω Πάπα. στ. 152—160. 
Ό στόλος τών Σταυροφόρων, βουλ'/j τοΰ Πάπα, σύμμαχο; τω 'Λλε· 
ξίω Δ' γίγνεται. στ. 161—177. 
Κατάλογος τοΰ τών Λατίνων στόλου, στ. 178—187. 
Ιταλοί άπό θαλάσσης μάχονται Βυζαντίω έν έτει 6711 (1203 
Μ. Χρ.) στ. 188—193. 
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Αλέξιος Γ' "Αγγελος, ηρξεν έτη 8, μήνας 3 καί ημέρας 10. 
στ. 194—198. 
Ό αυτός φεύγει είς Μοσυνόπολιν. στ. 199—202. 
Οι Λατίνοι τόν παίδα Άλέξιον Δ' βασιλέα στεφανοΰσι καί άρχει 
μήνας 6. στ. 203—209. 
Οι Λατίνοι μικρόν απέρχονται, προσδοκοΰντες τα συμφωνηθέντα 
χρήματα, α ό Αλέξιος Δ', ουπω εύρων ταύτα λαβείν, έκ τών 
σκευών τών ναών καθαιρεί, βουλή του τυφλωθέντος πατρός, στ. 
210—224. 
"Αλέξιος Δ' ό Μούρτζουφλος τόν βασιλέα φονεύει, στ. 225—232. 
Οι Λατίνοι ανέρχονται καί μάχονται άπό θαλάσσης, στ.233—239. 
Μάχη έν Πετρίω πύργω. στ. 240—269. 
"Αλωσις τής πόλεως τή 12 Απριλίου έν έτει 6112 η 1204 
μ£τά Χριστόν. στ. 270—278. 
Οί Λατίνοι έκγυμνοΰσ', καί έκρίπτουσι τάς σεπτάς εικόνα:, στ. 
279—291. Τάς τής Αγίας Σοφίας πύλας του κόσμου κατα-
στρέφουσι. στ. 292—294. Καταπατοΰσι τόν ιερόν πέπλον καί 
συντρίβουσι τήν άγίαν τράπεζαν. στ.295—297. Καταβάλλουσι 
τόν τοΰ βήματος κόσμον. στ. 298.— Είς τών ήμιόνων, ypuoov 
πεφορτισμένος, πίπτων θνήσκει. στ. 299—306. 
Γυνή πόρνη Λατίνη, έν τω θρόνω τής 'Λγίας Σοφίας μέλος πορνικόν 
άδει καί τοις ποσίν όρχίσματα παίζει, στ. 307—323. 
Οι 'Ρωμαίοι φεύγουσ·., διά μόνης τής πύλης τής Χρυσείας εξερχό­
μενοι, στ. 324—326. 
Οι Λατίνοι χρόνους 58 τήν πόλιν κατάρχουσι, καί ό πρώτος αυτών 
βασιλεύς ό τής Φλάνδρας Βαλδουίνος εστί. στ. 327—331. 
Θάνατος τοΰ Μουρτζούφλου, τυφλό:θέντος μέν ήδη έν Μοσυνοίς 
παρά τοΰ Αλεξίου Δ', δορυάλωτος δέ έκκομισθείς είς Κων­
σταντινούπολη, έκ τοΰ κίονος τοΰ Ταύρου παρά τών Λατίνων 
κατερρίφθη, στ. 332—353. 
Ή Αασκαρίων άρχή πρός τήν έώαν, Θεόδωρος ό Α', ό Δούκας 
Βατατζής Ιωάννης, Θεόδωρος ό Β', Ιωάννης ό επταετής τυ -
φλο)θείς καί Μιχαήλ Κομνηνός ό Παλαιολόγος, στ.354—366. 
Τον Λατινον Βαλδουίνον Α'. διαδέν/εται Βαλδουίνος ό Β'. στ . 367 
—370. 
ΤΟΪ ΑΝΩΝΥΜΟ Γ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ϊ · 4 8 5 
Οικοδομή του ναοΰ τοΰ Χριστομάρτυρος Γεωργίου προς τήν 
Χαρισίου πύλην, έν Ύ\ έκπαλαι έν στοα έφιππος καθωραται 
θαύματα ποιών. στ. 371 — 3 8 0 . 
"Εφοδος πρώτη τοΰ Μιχαήλου έν Σηλυμβρία. στ . 3 8 1 — 3 8 5 . 
Βαλδουίνος ό Β' κλειεί τάς πύλας τής Ηπείρου, πλήν τήν τοΰ 
αγίου 'Ρωμανοΰ, είς ήν ό τής αγίας Κυριακής ναός όράται· 
στ. 3 8 6 — 3 9 1 . *θθεν έξελθών και ερχόμενος πρός τήν πύλην 
Χαρισίου, είς ήν ί'σταται ένδοθεν έν στοά σμικροτάτ7) έφιππος ό 
μάρτυς Γεώργιος, ό κλειδοΰχος' τοΰτον βλέπει έν στρατιώτου 
σχήματι βαδίζοντα καί φθάνοντα πρός τήν π ύ λ η ν ουτω καί 
δις καί τρεις. στ. 3 9 2 — 4 1 4 . 
Ανερχόμενος πρός τήν τής αγίας Κυριακής ή τοΰ Ρωμανοΰ πύλην, 
καί είσελθών τρέχει πρός τήν τοΰ Χαρισίου, κατιδείν τόν άνδρα 
τόν έξω φανέντα, και είδε τοΰτον έφιππον έν τ ή στοα. στ. 
4 1 5 — 4 2 0 . 
Ένθάδε άναγείρει καλόν σμικρότατον ναόν αύτω. στ. 4 2 1 — 4 2 9 . 
"Ετερον θαΰμα έν τοις χρόνοις τοΰ 'Ανδρονίκου Β'. έκ τών οφθαλ­
μών γάρ αυτής τής εικόνος τοΰ αγίου Γεωργίου κρουνηδόν τ ό 
αίμα ρέει, σημαίνον τήν τούτου τοΰ 'Ανδρονίκου πτώσιν τής 
αρχής. στ. 4 3 0 — 4 4 4 . 
Μιχαήλ ό Παλαιολόγος βούλεται λαβείν τό φρούριον τών Λατίνων 
τό πλησίον τοΰ Γ ε ρ ί ο υ (Ίερίου τοΰ έν τή ογβγ τοΰ Ανατολι ­
κού Βοσπόρου ή άλλο τ ι ; ) στ. 4 4 5 — 4 5 1 . 
Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος ανήγειρε τω άγίω Ίωάννν) τ ω Θεο­
λογώ ναόν περικαλλέστατον έξωθεν τής Βυζαντίδος, έν τ9ι 
νοτίω παραθαλάσσια, έν 'Γ,βδόμω, κάκείσε αυτός κατεθάψατο. 
στ. 4 5 2 — 4 7 6 . 
Ούτος ό ναός ήρήμωτο παρά τών Λατίνων καί μάνδρα προβάτων 
γέγονεν. στ. 4 7 7 — 4 8 2 . 
Λατίνοι ποιμένες τόν νεκρόν τοΰ Βασιλείου έξω τοΰ τάφου φέρουσ ι 
καί κάλαμον ποιμενικόν τω στόματι έμβάλλουσι κατεμπαί-
ζοντες, ιστάμενοι αυτόν έμπροσθεν τοΰ τάφου. στ. 4 8 3 — 4 9 4 . 
Τίνες τών στρατιωτών τρέχουσιν έν τώ προαστειω τοΰτω καί 
εύρίσκουσι τόν νεκρόν ούτως ίστάμενρν φέρουσιν αύτον είς Ση-
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λυβρίαν είς τήν μονήν τοΰ Σωτήρος, ένθα καί Μιχαήλ ετάφη, 
στ. 495—522. 
Ό Μιχαήλ άπρακτο ς καταλείπει το τών Λατίνων φρούριον (το Ίέριον) 
καί πρός τήν έωαν έκπερα. (στ. 523—532.) 
Στέλλει τόν Καίσαρα Στρατηγόπουλον κατά τών Λατίνων, στ . 
534—542. 
Κουτριτζάκης τις δείκνυσιν οτι οί στρατιώται τών Λατίνων άπήλ-
θον συν τω στόλω κατά τής Δαφνουσίας, καί δτι ή έκ τών 
υδραγωγείων είσοδος ακίνδυνος έστιν. στ. 543—567. 
Ά π ό τοΰ ναοΰ τής Πηγής διά τών υδραγωγίων εισέρχονται νυκτός 
είς τήν πόλιν έ'νδον πρός τήν πύλην τής Πηγής έλθόντες κατα-
χαλάζουσι τήν υλην καί άνοίγουσιν αυτήν. στ. 568-—581. 
Ό Στρατηγόπουλος εισέρχεται συν τω στρατεύματι, καί φεύγει ό 
Βαλδουίνος, στ. 582—592. 
Ό στόλος τών Λατίνο>ν έρχεται αυθημερόν, τοις 'ίταλοίς βοηθήσων. 
στ. 593—598. 
Οι 'Ρωμαΐοι πΰρ έμβάλλουσι τοις παραθαλασσίοις μέρεσι τών οι­
κημάτων τών Λατίνων, στ. 599—609. 
Οι Λατίνοι φεύγουσι σύν τω Βαλδουίνω τή 25 Ιουλίου, στ. 610 
—616. 
Ό Μιχαήλ τυφλεί τόν παίδα Λάσκαριν. στ. 617—622. 
Ό Αρσένιος τόν Μιχαήλ άραϊς καθυποβάλλει. στ. 623—626. 
Ό Μιχαήλ κλίνει τήν κεφαλήν τώ Πάπα. στ. 627—629. 
Βαλδουίνος Β' νυμφεύει τήν θυγατέρα Λατίνω τινι πλουσί», προίκα 
διδούς τήν Βύζαντος βασιλείαν. στ. 630—638. * 
Ό Βαλδουίνος προστρέχει τώ Π άπα. στ. 639—646. 
Ο Πάπας καταρτα στόλον μέγαν έκ διακοσίων ναιών. στ. 647 
—655. 
Ό Μιχαήλ άναγείρει πρότερον τείχος διπλοΰν άπό τής Βλαχερνών 
πύλης μέχρις τής Χρυσείας. στ. 656—662. 
Πέμπει πρός Πάπαν τόν Μετοχίτην καί τόν Μελιτηνιώτην. στ. 
663—672. 
Ό Πάπας αποστέλλει Καρδιναλίους έπί πρωτείω. στ. 673—684' 
Ταΰτα γράφει καί κατασφραγίζεται ό Μιχαήλ, στ. 685—687' 
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Ό Πάπας απαγορεύει τόν στόλον τών Ιταλών κατά τών 'Ρω-
μαίων. στ. 6 8 8 — 7 0 Ί . 
Ό Μιχαήλ τόν Ιωσήφ της εκκλησίας έςώθει και Βεκονα τόν Λατί-
νον- πατριάρχην ανάγει, στ. 7 0 2 — 7 0 7 . 
Ό Μετοχίτης καί ό Μελιτηνιώτης συνεργουσι, ους ύστερον Ανδρό­
νικος οΒ' είρκταίς εγκλείει, στ. 7 0 8 — 7 1 6 . 
Ό Μιχαήλ καταδιώκει πολλούς, καί τους 'Ραλείς, τυφλεί καί Πα-
χώμιόν τινα. στ. 7 1 7 — 7 3 1 . 
Τον Μιχαήλ θάπτουσιν έν Σηλυβρία. Ανδρόνικος ό Β'. πείθεται 
παρά του τυφλωθέντος Παχωμίου άποβαλείν τά Λατινικά, εξω­
θεί ουν τόν Βεκωνα, καί τά "λείψανα του Αρσενίου είς τήν 
Αγ ία ν Σοφίαν εισάγει, καί ή ορθόδοξος εκκλησία άνανεουται. 
στ. 7 3 2 — 7 5 0 . 
Οί Παλαιολόγοι άρχουσιν έτεσι 131 μέχρι του έτους του Ανω­
νύμου ποιητοΰ (6900 (1392) Ίνδ. 15). στ. 7 5 2 - 7 5 9 . 
Άποροΰμεν διά τί ο Κ. Μύλλερ έν ταΐς τούτου ύποθέσεσι 
απαντάς τούς αριθμούς οαύλως δείκνυσι, αεί ένα πλείονα. 
Δ. Δ. 

Α Ν Ω Ν Ϊ Μ Ο Ϊ ΤΙΝΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ. 
ι. 
Ή βασιλίς τών πόλεων πώ; Τταλοΐς έάλω, 
χαι τοις 'Ρωμαίοις ύστερον πώς άπεδόθη πάλιν, 
έγράφη κατ* άκρίβειαν* εί σύ δε βούλγ], μάθοις I). 
Οί την Κωνσταντινούπολη κρατήσαντες Λατίνοι 
νόμω πολέμου ληστρικούς, τοπαρχαι σύν τοΐς κόντοις, 
άνδρες γενναίοι γίγαντες ύπηρχον ούτοι πάντες· 
πρώτος Έρικος Δάνδουλος, ο δούξ τών Βενετικών, 
δεύτερος ό ριαρκέσιος Μόντης ό της Φεράντης 2), 5 
4) Ούτοι οί τρεις στίχοι εγράφησαν έν τή αύτογράφω μιλτίνω χρώματι 
ώσαύτωςκαί αί ύποθε'σεις αί έν τω περιθωοίω (χείλει) Ι.Μ. Έν τή τούΜύλ-
λερ έκδόσει αί υποθέσει; κατά τόν τής αυτογράφου τρόπον έν τφ χείλει 
έτυπογραφήσαντο. Ήμεΐς δέ ταύτας μεταξύ τών στίχων μικροίς γράμμασι 
κατά τόν τρόπον τής τού Βέκκερ εκδόσεως δίδομεν. Δ. Δ. 
2) Στ. 5. Άντί τών α Μ ό ν τ η ς δ τ ή ς Φ ε ρ ά ν τ η ς ο β Μύλλερ καί (] αυ­
τόγραφος ένΟάδεκαι κάτο) εν τοις ύπομνήμασιν § \ Μάρτ ης ό τ ή ς Φα-
ρό ν της .» Καίτοι τούτο ουδέν σημαίνει. Ούτος γάρ έστιν ό κ^'μης Βονιφά-
τιος, Μαρκήσιος τής Μοντφερράτου, είς τών πολυθρυλλουμίνων σταυροφόρων 
Λατίνων, ω έδίδοτο μέν ή έν θεσσαλονίκη βασιλεία μετά τήν άλωσιν τής 
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κόμης ο]Βονιφάτιος, Φλάντρας ο Βαλδουίνος, 
Έρίκος, κόμης έτερος Παύλου του πρωτόθρονου, 
Πλέης κόμης Δολόϊκος, άλλοι πολλοί σύν τούτοις 3)· 
άπασι δέίσυνήργησε δούξ ό της Βενετίας. 
'Όπως δέ τούτο γέγονε, πλατυκωτέρως ειπω. 
Ό βριαρόχειρ Μανουήλ, ό Κομνηνός 4) εκείνος, 
ό πρός πολέμους ισχυρός, ό δυνατός ένμάχαις, ' 
άποδιδούς ώς άνθρωπος τ?) γ?) τό σώμα τούτου, 
τόν παιδα' τόν Άλέξιον, ομόζυγα τε Εένην 5), 
σκήπτρα κρατεΐν κατέλιπεν αυτούς τά τών c Ρωμαίων 
έπτακαιδέκατον δ' αυτός έπέβη τότε χρόνον 
ούτος ό παΐς Αλέξιος, δτε 'Ρωμαίοις ηρξεν. 
Κωνσταντινουπόλεως παρά τών Λατίν6)ν, φ δε προύλαβεν τήν (Βασιλείαν ό 
Κυρ Μιχαήλ "Αγγελος ό Κομνηνός, ό νόθος υιός τοΰ σεβαστοκράτορος Τωάν­
νου Αγγέλου του Κομνηνού. Ούτος ό Μαοκέσιος Βονιφάτιος έλέγετο ήγεμών 
τούτου τού στόλου τών σ^αυοο^όρ^ μετά τόν θάνατον τού Τιβάλδου της 
Γαλλικής Καμπάνιας* (ορα τόν Γίββωνα Τ . ΙΑ' 4 6 7 ) . Λοιπόν Νικήτας ό 
Χωνιάτης, η πηγή τού ημετέρου Ανωνύμου, γράφει : » ό Μ ά ν τ η ς Φε­
ρ ά ν τ η ς μαρκέσιος Βονιφάτιος(σελ. 7 4 4 ) . Δ. Δ. 
3) στίχω 8. Π λ έ η ς, κ ό μ η ς Δ ο λ ό ϊ κ ο ς . « Ούτω και Νικήτας ό 
Xtov. (σελ. 7 4 4 ) ελληνικώς διαφθείρει Λοδόικον, τόν κόμητα « Β λ ο ί ς . » 
ορα και τόν Γίββωνα, Τ. ΙΑ' σελ. 4 6 7 . Δ. Δ. 
4 ) στίχ. 4 4 . Μανουήλ ό Κομνηνός έστέφθη έν ετει 4 4 4 3 , καί απέθανε 
κατά μήνα Σεπτέμβριον (ή 3 τού Όκτωβρίου) έν ετει 4 4 8 0 . Κατήρξατο 
μέν ούν τω βασιλεΐ τά τής νόσου προ τού Μαρτίου μηνός τής έν ιστάμενης 
τότε ιγ' Ίνδικτιώνος, ότε και τά περ ι τού δόγματος έπεκύμαινε' και αυτά 
μέν άφυβρισαν περίπου μήνα τόν Μάϊον* ό δ' αυτογ.οάτωρ, έπιστάντος τού 
Σεπτεμβρίου, τού ζήν έξεμέτρησεν, ουδέν δ' ετι κάλλιστον περ ι τής βασι­
λείας διώκησεν. Νικητ. Χων. . . σελ. 2 8 6 (ί'κδ. Βονν.) 1. Μ. 
5 ) Στίχω 4 4. 'Λλέξιο; ο νεώτερος ό Πορφυρογέννητος διεδέχετο τόν πα­
τέρα έν τή άρχή κατά τό φθινόπωρον τού έτους 4 4 8 0 , και εφονευθη έν έτει 
1 4 8 3 (Ινδ. 2 ) κατά μήνα Όκτώβριον διά τού "Ανδρόνικου Κομνηνού. Περί 
τής αυτού νέας ηλικίας, δρα Νικήτ. Χων. σελ. 2 9 4 * περί τού φόνου αυτού 
σελ. 3 5 4 και περί τού θανάτου τής μητρός αυτού Ξένης σελ. 3 4 8 . I. Μ. 
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"Ελαβε το βασίλειον Ανδρόνικος αδίκως. 
3 Αλλ3 ό παμφάγος τύραννος Ανδρόνικος εκείνος 
ό βορβορώδης, άναιδώς έπιπηδήσας τούτοις, 
έλαβε τό βασίλειον, άρξας ό θήρ αδίκως. 
Τ Ω τών κριμάτων σου? Χριστέ* πώς παραβλέπεις ταύτα; 
Ό ς παΐδα τόν Άλέξιον και τήν μητέρα τούτου 
άνόμως έπανέπνιξε, βρόχοις τό ζ^ν στερήσας. 
Εϊθ' ούτως σώμα τό πνιγέν κελεύσας μαστιχθηναί, 
και σούβλαν τούτου τοις ώσιν ανηλεώς έμπήξας, 
άπέτεμε τήν κεφαλήν ό δυσσεβής αύτίκα, 
ρίψας αοτ^ν βόθρω τινι και βορβορώδει τόπω' 
τό δέ γε σώμα του παιδός κεράμω μολιβδίνω 
συσφίξας, προσαπέρριψε τάχος έν ττ\ θαλάσστ), 
ψευσάμενος τό πρότερον έν έρκοις φρικαλέοις, 
δείξας ποτήριον σεπτόν ένδον έν τοΐς άδύτοις, 
ώς Αλεξίου του παιδός κράτος ζωήν τε τούτου 
καλώς φυλάξαι προσειπών, παντός έστώτος κλήρου. 
ΊοΙ παρανομίας Ανδρόνικου. 
Παιδός δέ τήν ομόζυγα σχών ούτως παρανόμως, 
ένδεκα χρόνων τήν αυτήν ύπάρχουσαν, οο πλείω, 
τήν δρόσον άποστάζουσαν άθέσμως έμοιχατο, 
γέρων αυτός τριπέμπελος καί φαλακρός τλν κάραν 1). 
Ί ) Στίχω 36.Αρμόζεται Άνδρονίκφ πρός συμβίωσιν "Αννα ή τού βασι* 
λέως Αλεξίου μνηστή, θυγάτηρ ούσα τού τήν αρχήν τών Φράγκων δι£πον-
τος* καί ούκ ήσχύνετο ο Κρονίων άπόζων ανεψιού γυναικί μιλτοπαρήω καί 
τρυφερά, καί μήπω τό ένδέκατον έτος έξηνηκυία συγκατακείμενος άθεμίτως 
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Ήμέλησαν, εσβέσθησαν οί κεραυνοί πρηστηρες; 
καί παραγκαλιζόμενος ό πέπων τήν όμφακίζουσαν, ό ύπέρωρος τήν ήλικίαν 
τ ή ν όρθότιτθον νεανίδα, καί ο ρικνός τω χρόνω και χαλαρός, τήν ροδοδάκτυ-
λον κορίσκην καί δρόσον έρωτος στάζουσαν. Νικητ. Χων. σελ. 357. Και 
ταΰτα συνάμα τεκμήριόν έστιν, δσης δουλοπρέπειας Ό ποιητής τοΰ έν στίχοις 
ιστορικού τών αύτοΰ πηγών απολαύει. I. Μ. 
Ό αυτός Μύλλερ έν τοις τούτων τών Βυζαντινών άναλέκτω; προλεγό­
μενοι; σελ. 342 καλώ; σημειοΰται ούκ ε ί ν α ι μέν θαύμα, οτι ο ημέτερος 
ποιητής τόν Άνδρόνικον άεί απλώς τύραννον ονομάζει, καί οτι παρά τού 
Νικήτα, οποίος έν τή τών Αγγέλων αυλή παρατρίβων ήν, ούτως καλείται* 
άλλ'δτι οί σημερινοί συγγραφείς (ώς ό Filllay. Mrdieval Grecce aild 
Trebisond. Ε(1ίη1)11ΓμΙΐ an<i London I 8o 1 Λ ού δύνανται άπαλλάττε-
σθαι τών παραδιδομένων, καί τής ούκ ορθής δόξης* ώστε, καίπερ πάμπολ­
λων όντο^ντών αύτοΰ σαθρών, σκληοοτήτων και ύορεων, αληθώς άξιοΰν τόν 
χαρακτήρα ή τό μέγαήΟο; πολλά μεταρρυΟμίζων, τοΰτο απορώ καταλαμ-
βάνειν, επειδή δ Κ.Φαλμεραίερο; iGoscl). d(\s Ki l i s . Trapezillll σελ. 25 
και επόμ.) τόση εύκλεία απολογία διέσωσε τοΰτον. Ήμιν ού θαύμα τοΰτό 
έστιν. Καθηυ,έραν γάρ ε'στι όραν τοΰτο τό κακόν ήθος* όπερ ημείς όνομάζο-
μεν, κληρονομιά τών σφαλμάτων μεταβληθε'ντων εις λίθον* ό δεινός και 
πολυθρύλλητος άνήρ σφάλλεται, τοΰτο τό σφάλμα ως άγιόν τ ι πράγμα 
αντιγράφεται, καί εις ψιττακο; ζύτό άδει ώς άλλο; άνευ λογισμού. Θαυμά-
σιόν τι παράδειγμα ταύτη; τή ; φαύλη; άπολιθώσεω; αυτός ό Μυλλερ 
εσεται έν τή σημειώσει, προ; τον στίχον 373. 
Όγάρ Δυκάγγιο; έν Γ ω β ι β λ ' ω : Χρις-ιανική Κωνσαντινούπολις, σφάλματι 
είτε καλάμου εϊτε τυπογράφου, τοΰτό γε διακοίνειν ού δύναται, ( ο ι γάρ ώμοι 
τών τυποθετών ε'ισιν πλατεΤς ώςπερ οί τοΰ'Άτλαντος.) λέγει μέν οτι η πύλη 
τοΰ Χαρισίου έστί μ ί α τών παρά τήν θάλασσαν > IIna C m a r i t i m i S porlis), 
δτ ι δέ έβούλετο λέγειν : μ ί α τών τής Ηπείρου (Ulia e mcditeiTaneis 
portis), ουδείς άπιστήσει, Έν τούτω γάρ τοΰ βιβλίου τώ τμήματι πραγ­
ματεύεται ό Δυκάγγιος α περί τών τής Ηπείρου πυλών τ ή ς πόλεως, 
(Portae ineditcrrancae scu terrestres).» καί ώς όγδόην τούτων τήν 
τοΰ Χαρισίου αριθμεί, καί περί αυτής έςετάζει. Καίτοι ταύτην παρά τοΰ 
Δυκαγγίου ψευδώς παραθαλ.ασσ ίαν κληθηναι, ο Κ/Αμμερ ήδη έλεγεν έν 
τώ βιβλίω Κωνσταντινούπολις Τ. Α'. σελ. Ί 0 2 . σ η μ . 2. 
"Οτι δέ πολύ κάκιστον, έστιν τούτο* δτι ιστορικός τις δίκαιος, ά ν ε υ μ ι ­
σού; καί άνευ σπουδή;(sine ira Ct Stlldio) ού δύναται συγκατατίθεσθαι 
τής αυτής γνώμη; τώ Φαλμεραιέρω* ουτο; γάρ ό συγγραφεύς παραδοξομα-
νίας φίλτατος, μάτην έσπουδατο άποδεικνύναι, οτι οί σημερινοί Έλληνες 
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Βαβαι, Χριστέ, κριμάτων σου ! βαβαι της ανοχής σου! 
Ε ίθ ' ούτως εύρηκώς αυτός τον αίμοβόρον κύνα, 
εκείνον τον παμμιαρον άνδρα Χριστοφορίτην 2) 
(ή μάλλον τόν αυτόν είπεΐν Άντιχριστοφορίτην), 
τύραννος ούτος γέγονε σύμβουλον εχων τούτον, 
τοΐς αΐμασι τερπόμενος καί φόνοις τοΐς ανθρώπων. 
Ό μάντις τόν Ίσαάκιον έδειξεν Άνδρονίκω. 
Κατάρξας ούν ό βέβηλος έπι τρισι τοις χρόνοις, 
ούκ εισίν οί απόγονοι τών παλαιών Ελλήνων, αλλ* οτι ήφανίσθησαν δλως, 
και δτι οί σημερινοί *Ρωμαΐοί είσιν Σκλάβοι καθαροί. Καίτοι μεταξύ άπα-
σών τών τού κόσμου γλωσσών, ουδεμία πλεΐον ίσάζει τή πάλαια. Πώς 
τούτο ήδύνατο·, Διότι, εί καί πολλάκις οί άνδρες ήφανίσθησαν, έν ταΐς 
γυναιξίν δμως καί έν τοΐς παισίν τό γένος καί ή γλώσσα άεί διεσώζετο, 
ώςπερ τό αίμα τό παλαιον γαλλικόν σήμερον άπαράλλακτον έστι, καίπερ 
τών Τνμαίων Λατίνων καί τόσων Γερμανικών γενών έν αύτοΐς έπειςδρα-
μόντων. 
Όμοίως ό αυτός Φαλμεραίερος τόν ήμέτερον Άνδρόνικον μάτην έν τφ 
αυτού μισσελληνικώ πλυνθίνω άγγείω καθαρίζειν έσπουδατο. Οί Έλληνες 
'Ρωμαΐοι, λέγει ό Φαλμεραίερος, καί κατ* εξοχήν ή αυλή ήσαν διόλου 
διεφθαρμένοι, ό Ανδρόνικος πάντα τρέπειν έπί τό κάλλιον ήβούλετο, καί 
διά τούτο έμισειτο. 
Ό Φαλμεραίερος έξέτασεν άρα ακριβέστατα τήν ίστορίαν τών παλαιών 
Ελλήνων καί τήν τών Βυζαντινών* άλλ'δμοιός Ιστιν τώ δούλω, δστις είδε 
τον Κυριον, ου μόνον κοσμωμενον έν έορτασίμω έσθήτι, άλλά καί έν 
έσθήτι καθημερινή, τί λέγω, μάλλον δέ έν νυκτερινή μίτρα και γυμνόν; 
Τοιούτος δούλος, διατριβών σύν αλλ φ δούλω, έν τή τού διαλόγου φλυαρία, 
καθόλως έπιλανθάνεται τών τ:ύ δεσπότου καλών καί τής εορτάσιμου έσθή-
τος, καί άπεραντολογεΐ περί τών κακών ή καταγελάστων. Ού γάρ δύναται 
ό Φαλμεραίερος δεικνύναι έν Βυζαντίω κακόν ότιούν, ο έν άλλοις γένεσιν 
καί αύλαΐς τούτου τού αιώνος ούχ ευρίσκεται. Δ. Δ. 
2) Στ ίχω 40. Περί τού Χριστοφοριτου ή Στεφάνου Άγιοχριστοφορίτου, 
δρα Νικητ , Χων. σελ. 381.6 δέ *Αγιοχριστοφορίτης, ον καί Άντιχριστο-
φορίτην οι τότε ώνόμαζον άνθρωποι. Περί τού έπέρεσθαι τό μάντευμα τού 
μάντεως Σέθ δρα Νικ. Χων. 442—443. Περί τού φόνου αυτού παρά τού 
Ίσαακίου Αγγέλου σελ, 444. ϊ. Μ. 
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45 πάσαις μαγείαις έχαιρε καί λεκανομαντείαις· 
δς ύδρομάντει προσελθών ήρώτα· τις τό κράτος 
αύτου δ'αρχήν άρπάσειε και τί το τέλος τούτου; 
ο δέ γε μάντις κατιδών ήμίσφαφον σελήνης, 
ιώτα ταύτης όπισθεν ένδον έν τ^ λεκάνη, 
50 εφησεν ((Ίσαάκιος φαίνεται πρός λεκάνην.)) 1) 
Έ ν δέ τις Ίσαάκιος, άρχων της Κύπρου τότε, 
τό γένος έκ του Μανουήλ του Κομνηνοΰ κατάγων, 
δν τύραννος Ανδρόνικος μεγάλως έδεδοίκει, 
μή τυραννίδα τήν αύτου και κράτος καταλύστ)· 
55 οθεν ίδών έν ύδατι τήν κλήσιν Ίσακίου, 
^Ισάκιον ύπώπτευε τόν πρός τήν Κύπρον οντα· 
υπήρχε μήν Σεπτέμβριος φέρων δεκάτην τότε, 
ήνίκα τό παράνομον εβλεπεν έν λεκάνη. 
Καί πάλιν έπηρώτησε τόν μάντιν ((πότε ταύτα 
60 γενήσονται; κατάμαθε καλδς πρός τής λεκάνης·)) 
C H δέ μαντεία ((ναί, φησί)) «τεσσαρεσκαιδεκάτην 
φέροντος τούτου του μηνός γενήσεται τό μέλλον. )) 
Έγέλασεν Ανδρόνικος, ειπών Χριστοφορίτν)· 
(( πώς ούτος Ίσαάκιος έν τέσσαρσιν ήμέραις 
65 άπό τής Κύπρου πρός ήμας δυνήσεται περασαι; 
ψευδής υπάρχει τοιγαροΰν ή λεκανομαντεία. » 
Ουκ έστι πρόρρησις ψευδής, άλλ' αληθής υπάρχει. 
(C Άλλ' εστίν » ούτος εφησεν ((άλλος έκ τών Αγγέλων 
Ίσάκιος'καλούμενος, καί μή πρός τούτον μάλλον 
ή της μαντείας πρόρρησις τά μέλλοντα προλέγει;)) 
4) Στίχω 50. Πώς δέ τό ήμίσφαιρον τής Σελήνης Ίσαάκιον τινα ση­
μαίνει j Τάχα συν γραμμή ορθή οίΐτω πώς* ΰ , τ ο υ Υ έστιν Ιθ(αάκιος); Δ.Δ. 
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Έφόνευσεν Ίσάκιος δεινον Χριστοφορίτην. 
Βαβαί· λοιπόν Ίσάκιος έτάχθη φονευθήναι* 70 
άπήλθεν ούν ο τύραννος πέραθεν Χαλκηδόνος, 
καταλιπών τόν έτερον τύραννον έν τ?) πόλει, 
δς είς τόν οίκον προσελθών ταχίστως Ίσακίου, 
πλησίον όντα τόν αυτόν μονή τής Περιβλέπτου 1), 
έκάλει τόν Ίσάκιον εξω παραγενέσθαι. 75 
Ώς δέ φωνήν άκήκοεν ούτος Χριστοφορίτου, 
έπέγνω φόνον τόν αύτοΰ καί φόβω συνεσχέθη· 
'Ατρόμως δ' ίππω κατ εσθείς,φέρων γυμνήν τήνσπάθην, 
Χριστοφορίτου κεφαλήν έθέρισεν αύτίκα. 
Οι δέ παρόντες εφυγον τόν φόνον κατιδόντες. 80 
Ίσάκιος δ φονευτής σκήπτρα κρατεί Τωμαίων. 
Έτρεχεν ούν Ίσάκιος 2) πρός τόν ναόν τόν μέγαν, 
κραυγάζων έν ταίς άγυιαΐς· «έγώ Χριστοφορίτην 
τόν τύραννον άπέτεμον)), δεικνύων καί τήν. σπάθη ν 
4) Ετίχω 74. Μονή τής Περιβλέπτου, nionasterium, Deiparae 
sacrum, aedificavit Romanus Argyrus et sub praetextu illius 
structurae tbesauros publieos exbausit, subditos vexavit, ab 
iis pecunias et operas ad convehendas materias cxtorsit. Viro-
rum fuit monastcrium, baud procul a muris maritimis. δρα 
Du-Cange Cps. ebr. lib. IV . σελ. 94 κτλ. I. Μ . 
Περ! τήςδε τή; μονή; τή; Περιβλέπτου, ήτις σήμερον Αρμενική εκκλη­
σία έστιν καί ήτις Σο υ λοΰ Μοναστήρ καλείται, δρα τήν ήμετέραν σημ. 
ένΠουσκούλω βιβλ. γ', στ. G99. Δ. Δ. 
2) Στ ίχω 84. Ίσαάκιος "Αγγελος στέφεται έν ετει 4485 κατά τάς 42 
Σεπτεμβρίου καί τυφλούται, κελευοντος τοΰ άδελφοΰ Αλεξίου, κατά τάς40 
[8J Απριλίου έν ετει 4498, [ούτω Μύλλερ* άλλ'άναγνωστέον 4495. Δ. Δ.] 
Περί τής φυγής αύτοΰ εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν, δρα Νικητ. Χων. σελ. 446. 
Βασιλεύς άνακηρυκεύεται διά τού όχλου. σελ. 450—453: I. Μ. 
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Ινθεν έλθών πρός τόν ναόν τής του Θεου σοφίας, 
85 έζήτει τήν συγχώρησιν φόνου του τολμηθέντος. 
Πάντα τά πλήθη δέ λαου, πρός τόν ναόν έλθοντα, 
τόν φονευττιν Ισάκιον στέφουσι βασιλέα. 
Κακά φρονών Ανδρόνικος κακόν ευρίσκει μόρον. 
*0 και μαθών Ανδρόνικος είσήλθεν έν τή πόλει, 
τάχει παραγινόμενος ένδον τοις άνακτοροις, 
90 μάχην αυτός και πόλεμον βουλόμενος ένστήσαι. 
Ίδών δi τήν παράταξιν πάντων σχεδόν "Ρωμαίων 
έληλυθότων κατ* αύτου σύν βέλεσι και λίθοις, 
αυτός τό μέλλον φοβηθείς, έμβάς έν άκατίω 
εφευγεν ο τριπέμπελος σύν γυναιξί ταΐς δύο 1)· 
95 τόν δυστυχή δ'ή θάλασσα κακώς μαχησαμένη, 
προνοίας ταύτης άνωθεν τούτο προσενεργούσης, 
μόλις Χηλή προσέφθασε, ττ, πρός τόν Φάρον ούσ·/) (2). 
κάκεΐ φθασάσης τής νεώς τής τούτον διωξάσης, 
δέσμιος έπανέστρεψεν άτίμως έν τή πόλει· 
100 δς παραστάς κατέμπροσθεν άνακτος Ίσακίου 
γυμνός, άπερικάλυπτος, σάκκον ένδεδυμένος, 
έκκόπτεται τόν οφθαλμόν και δεξιάν τήν χεϊρα, 
παντός έκεϊσε του λαου τής πόλεως παρόντος· 
ύστερον δέ καί κάμηλο ν ψωρόεσσαν εύρόντες, 
405 καί τούτον προσκαθίσαντες γυμνόν επάνω ταύτης, 
ταϊς ρύμαις έθριάμβευον, δεικνυντες ώς κακουργον, 
βάλλοντες κατά πρόσωπον λίθους, κόπρους ανθρώπων. 
4) Στίχω 94. Ό Ανδρόνικος έβασίλευεν άπό του έτους 4483 έως 
42 Σεπτεμβρίου 4485. Την φυγήν αύτου, δρα Νικητ. σελ. 448* τήν 
δίρκτήν, αύτ, 453* οία κακά έπασχε και ώς έφονεύθη,αύτ. 455—458 .1 .Μ. 
2) Φάρος και Χήλη τού στόματος τού Βοσπόρου. Δ. Α. 
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Ούκ εστι λόγος ύβρεως, δς ούκ έρέθη τότε 
κατά τοΰ δυστυχήσαντος άνακτος Ανδρόνικου· 
ερριπτον τά μιάσματα προς τήν ύπήνην τούτου· 110 
έβρέχετο το πρόσωπον ύδασι ζεομένοις· 
προς δέ τούς βάλλοντας αύτον ανηλεώς τούς λίθους, 
((Συντετριμμένον κάλαμον,)) έβόα, « τι συνθλδτε;» 
Βλέψον και μόρον κάκιστον τάλαντος Ανδρόνικου. 
Ειτα προς τον ιππόδρομον κρεμάσαντες ώς βόαν 
έχοντα κάτω κεφαλήν, αυτούς δέ πόδας άνω, 115 
τοΐς ξίφεσι κατέτεμνον άπαν αύτου σαρκίον. 
Φρικτών τών μυστηρίων δέ ζητήσας κοινώνησα^ 
ούχ εύρεν είσακούοντα ή βοηθουντα τότε· 
ώμώς ούν τις έκ τών λαου προς άφεδρώνα τούτου 1) 
τήν σπάθην πήξας ασεβώς, και μέχρι τής καρδίας 120 
πολλάκις σείσας τήν αυτήν, φέρει τον μόρον τούτω· 
ειτα καταβιβάσαντες αύτον άπο τής φούρκηΓ 
και σείραντες έκ τών ποδών, ώς κύνα τεθνηκότα, 
έρριψαν τοΰτον έν στοα μια τών ιπποδρόμου, 
είς ήν ένήν μιάσματα και τεθνηκότες κύνες· 125 
τον δυστυχή δ3 ές ύστερον τίνες οικτον δίδοντες 
το τούτου σώμα πρός ταφήν Εφόρου μονυδρίω 
κατέθηκαν ώς συμπαθείς τών άλλων γεγονότες. 
νΩ δυστυχής Ανδρόνικε, σον θάνατον προλέγεις, 
Ό δηλωθείς δ' Ανδρόνικος τοΐς παλαιτέροις χρόνοις, 
έτι τά σκήπτρα Κομνηνοΰ τοΰ Μανουήλ κρατοΰντος, 430 
μια πρός τόν ιππόδρομον τούτους απερχόμενους 
1) Στ ί χω 449. Το «λαου» προστίθεμεν. 
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έδειξεν ούτος βασιλεΐ τούς κίονας τούς δύο 
τούς οντάς είς ιππόδρομον, έν οίς κατεκρεμάσθη, 
ειπών αυτόν, ώς βασιλεύς μέσον αυτών κιόνων 
135 έκκρεμασθεις ανηλεώς μέλλει κακώς τεθνάναι. 
Προς δν φησιν ό Μανουήλ ((Όςτις αυτός υπάρχει, 
μή θέλων, μή βουλόμενος, τοιούτον μόρον φέρει. 3>, 
Κατήρξεν Ίσαάκιος καλώς έν Βυζαντίδι. 
Ήρξεν ουν Ίσαάκιος ούτος έν τοις 'Ρωμαίοις 
ίθύνας τό βασίλειον καλώς έν χρρνοις δέκα 
440 χρηστός άνήρ αναφανείς και ποθητός τοιςπασιν. 
Τί γέγονε μετέπειτα; παρ' αδελφού γνησίου 
κόρας ομμάτων ό ρηθεις Ίσάκιος έσβέσθη 1). 
7Ην γάρ αυτός Αλέξιος 2) ό μετ' αυτόν κρατήσας, 
έλαβε δέ τήν τύφλωσιν πρός δύσεως τά μέρη, 
145 έντώ ναώ ΐώ φεραυγει τώ πρός τήν Βίραν δντι, 3) 
δν προσανήγειρε νεών γενετής Ανδρόνικου 
4) Στίχω 442. Περί τής αυτού τυφλώσεως καί είρκτής έν t ivt μονή, 
δρα Νικητ. σελ. 592—595. f f l αυτόγραφος έχει* « Κόρας όμ μ ά τ ω ν, » 
ούδε «όφΒαλμών, » ώς γράφει ο Κ. Βέκκερ. I. Μ. 
£) Στίχω Α&'ό. 'Αλέςιος Γ' Κομνηνός βασιλεύς, δρα Γίικ. $93. Τήν 
φυγήν αυτού 723.Έβασίλευσε δέ άπδ τού έτους 4495 Απριλίου 40, εως 
τού έτους 4203, 20 Ιουλίου. I. Μ. 
3) Στίχω 445. $ ικ . «Βήραν», καί έν Λατινική μεταφράσει, P$ra* η 
είρκτή αυτού έν τώ Διπλοκιονίω φαίνεται συναρμόττειν* δρα Νικ. Χων. σ. 
595. Άναγινώσκομεν προσέτι έν τινι επιγραφή βαρβαρο-λατινική τών τής 
Γαλάτου τειχών : apotestas Peirae». Καίτοι τούτο σφάλμα εστίν, ώς δ 
πολυμαθής ημών φίλος* Έρΐκος Γ λ α β ά ν η χαριέντως σημειούτ,αι. *0 Κω-
δΐνος γάρ σ. 464, 46, λέγει *· «άπετυφλώθη έν τή κλεισούρα τής Μ ά κ ρ η ς . 
Κατά δέ τον Νικ. Χων. σελ. 595. 4 . έκδ. Βονν., « Σ τ ά γ ε ι ρ α παλαιά, νυν 
Μάκρη λέγεται». Πολύ δέ άκριβέστερον Γεωργ. 'Ακροπ. σ. 77. ταύτην τήν 
μονήν ορίζει, λέγων" «έπί τά μέρη τού Κισσού μονή τού Β η ρ δ ς , πλησίον 
τού ποταμού, ον Έ 6 ρ ο ν καλούσι.» 
Έν τφ του Σπρούνερ ίστορικφ-γεωγραφικώ "Ατλαντι, φύλλφ(8. Ο. Ell-
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του πρώην βασιλεύσαντος καί παρ' Ίσαακί'ου 
κάκιστον μόρον εύρηκώς, ώς άνωθεν έρέθη. 
Ό δηλωθείς δ' Αλέξιος έκράτησε "Ρωμαίων, 
χαυνος άνήρ καί μαλθακός, δς καί Βαμβακοράβδης, 
έσχε τήν κλήσιν δυστυχώς παρά παντός του πλήθους. 
Έφυγεν ούν Αλέξιο; εις Τώμην και προς Πάπαν. 
Ό τυφλωθείς δ' Ίσάκιος γνησιον ειχε παιδα 
καλούμενον Άλέξιον 1), δς, δυνηθείς του θείου 
χείρας καί βρόχους έκφυγεϊν, έδραμε προς τήν 'Ρώμην, 
έκτραγωδών τήν πήρωσιν τούτου πατρός τώ πάπα, 
ήν παρανόμως εσχηκε παρ5 αδελφού γνησίου* 
οθεν εύρεϊν βοήθειαν έζήτει προς του Αάπα 
αυτήν τήν τύφλωσιν πατρος'ένδίκως έκδικήσαι, 
εχων είς τοΰτο σύνεργον ένα τινά Λατινον, 
ropa U . V. Asien Ν° 1 .) εύρίσκομεν τήν Β ή ρ c α ν πλησίον τού Έδρου, 
μεταξύ τού Σερρίου (Μακράς)και τήςΚυψέλλης. [Αύτη δε ή πόλις ούκ ορθώς 
έν ταΐς τού Έβρου ό'χθαις έστι* ορα Κριτόβουλον Βιβλ. Β. ' § 77] . Ή δέ 
Βήρα ή Βήρια, τανύν Φερεδζίκ είναι φαίνεται (δρα Kiepert Karte d. 
Eur. Turkei, μεταξύ τού Μάκρυ ή Μήκρυ και τού Τψαλα. ) 
Ό ακάματος φίλος Κ.Έρίκος Γλαβάνη καί τέλος τούτο καταβεβαιούται, 
γράφων ήμΐν έν δελτίω ούτω πως* α'Εν τή βίβλω : Ldxonqwste dc Coil-
stantinoblepar Joffroi ae Villehardouin, λέγεται: Antian de Cour-
celes, qui nies estait Joflxoi le mareschal di Champagne, qu'il 
avoit envoie cs parties de Macra, et de lYamople et de Fabaie 
de \rers, · σύν τή σημειώσει: Vabbaye de Vers ou Bera k peti de 
distance de Macri, aujourd'hui Feredjik ou Feret, corruption de 
Beree. Καντακουζηνός. Βήραν, φρούριον τι τής Θράκης ονομάζει. Β. Γ'. 
κεφ. 26. σ. 461. Δ. Δ. 
4) Στ ίχω 453. Αλέξιος Δ' δ υίδς Τσαακίου Αγγέλου, έβασίλευσε σύν τώ 
πατρί, τυφλωθέντι^ ολίγους μόνον μήνας* τήν συμμαχίαν αυτού σύν τοΐς 
Βενετοΐς δρα Νικ. σ. 74 καί εΐσοδον είς Κωνσταντινούπολη, σ. 728. 
Παρά τού Μουρτζούφλου είςειρχτην βληθέντα καί φονευθέντα, 740. Ι .Μ 
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160 ε *% ε ν ούτος και γαμβρόν έπ' αδελφή γνησία. 
Συνέβη δέ καί τυχηρώς τούς προ μικρού ρηθέντας 
γενναίους άνδρας Ιταλούς σύν στόλω μεγιστάνω 
προς 'Ρώμην είσελθεΐν αυτούς, καί βουλομένους μάλλον 
τήν πόλιν Άλεξάνδρειαν, αυτήν τήν Παλαιστίνην 
1 65 καταλαβειν, καί τούς εχθρούς τούς του σταυρού φονευσαι, 
καί τάφον τόν δεσποτικόν αυτούς έλευθερώσαι· 
Έζήτουν δέ μετά βουλής τούτο γενέσθαι πάπα, 
αύτου δέ πάσας τάς εοχάς συμμάχους προσλαβέσθαΓ 
δς δ' ού κατένευσεν αυτούς τά βουλητέα πραξαι, 
170 αυτήν ισχύν Άγαρηνων μέγα προσδειλιάσας, 
άλλ' εφησεν αυτούς έλθειν σύνπάστ) τή δυνάμει 
μετ 3 Αλεξίου τοΰ παιδός πρός Κωνσταντίνου πόλιν, 
καί τήν βασίλειον αρχήν αύτω προσεπιδοΰναι, 
αότήν τήν άδικίαν δέ πατρός διεκδίκησα^ 
1 7 5 αυτό προκρίνας δίκαιον παρ5 Ίταλοΐς γενέσθαι, 
ειπών καί τούτοις ύστερον, ώς καί τροφάς καί κόπους 
μέλλουσιν ούτοι προσλαβεΐν παρ3 Αλεξίου πάσας. 
ΕΊσήλθον προς τήν Βυζαντος ούτοι σύν 'Αλεξίω. 
Τό τάχος ούν Άλέξιον λαβόντες οι Λατίνοι, 
μετά γ ε τής δυνάμεως πάσης αυτών καί στόλου 
180 άνήλθον πρός τήν Βύζαντος, καθώς ό πάπας εφη. 
Ίππαγωγούς ούν δρόμωνας ειχον εκατόν δέκα, 
νήας μακράς έξήκοντα μεγιστοτάτας ούσας· 
ετέρας δέ μάχιμους ναΰς ύψηλοτάτας πάνυ 
πλείους τών έβδομήκοντα τόν αριθμόν καί ταύτας. 
185 Ειχον δ' ιππότας χωριστούς ενόπλους καταφράκτους 1) 
4) Στ ίχω 485. Ή αυτόγραφος και ο Μυλλερ « οι » άνευ θλίψεως μαχο* 
μίνον τω ρυθμψ. Δ.Δ. 
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άνδρας χίλιους μετρητούς δντας καβαλλαρίους 
καί χιλιάδας πεζικάς τριάκοντα καί πλείους. 
'Λπδ θαλάσσης Ιταλοί μάχονται Βυζαντίω. 
δτε γουν ήλθον Ιταλοί προς πόλιν Κωνσταντίνου 
έτρεχε μήν Ιούλιος, ετος δ' υπήρχε μέγα 
έξακισχίλιον αυτό σύν τοις έπτακοσίοις 190 
πρός τούτοις άλλοις ένδεκα χρόνοις μεμετρημένοις. 
Οι δέ Λατίνοι πόλεμον στήσαντες έν τή πόλει 
μεγάλως έξεθάμβησαν ταύτην άπό θαλάσσης 1). 
Ά γ γ ε λ ο ς ούν Αλέξιος ό τότε βασιλεύων, 
δς πρώτον άπετύφλωσεν όμαίμονα τόν τούτου, 195 
τόν Άγγελον Ίσάκιον, ώς άνωθεν έρέθη. 
ΤΗρξε δ' έν πόλει δυστυχώς οκτώ καί μόνους χρόνους, 
φέρων τρεις μήνας σύν αυτοϊς καί δέκα τάς ημέρας· 
δστις ίδών τήν δύναμιν μεγάλην τών Λατίνων 
καί τών "Ρωμαίων φοβηθείς μάλλον τήν προδοσίαν, 2 0 0 
νυκτός λαβών άπέδρασε πρός Μοσυνών 2) τήν πόλιν 
σύν χρήμασι βασιλικοϊς καί θυγατράσιν ήλθεν. 
Έλαβε παΐς Αλέξιος Ό δυστυχής τδ κράτος. 
Όπερ μαθόντες οί δεινοί Λατίνοι καί τήν μάχην 
έάσαντες, ταχύτατα πρός τίον είρήνην ήλθον, 
καί παΐδα τόν Άλέξιον, δι' δν ή μάχη ταύτη, 2 0 5 
4) Στίχω 493. Νικητ. Χων. σ. 728. Ι .Μ. 
2' Στίχω 204. Μοσυνών πόλις ή Μοσυνόπολις. δρα Νικ. Χων. σ. 444. 
468, 558*. 1 Ι.Μ. 
Ή Μοσυνόπολις ήτο πρδ; Νέσον τής Μακεδονίας, ού τήλοθεν τής' Δμ-
φι πόλεως. Δ.Δ. 
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ανακτά ταύτης πόλεως έζήτησαν γενέσθαι. 
Εισήλθε δ' ούτος έν αυτή, βουλή τή τών "Ρωμαίων, 
Ίσαακίου του πατρός πηρού συνευδοκοΰντος, 
κατάρξας έξαμήνιον καιρόν έν Βυζαντίδι. 
210 Ζητουντες ούν τά χρήματα Λατίνοι τών εξόδων, 
ά συνεφώνησεν αύτοΐς Αλέξιος διδόναι, 
εί μόνον τό βασίλειον ό δυστυχής κράτηση, 
ούχ εύρον ταΰτα τοΰ λαβείν, πολλά γάρ ήσαν πάνυ 1). 
Ένθεν και γέγονε βουλή κακίστη πρός 'Ρωμαίων, 
215 πάντα τά σκεύη καθελεΐν αυτών ναών τών θείων, 
και κέρμα κατασκευασθέν και δοΰναι τοΐς Λατίνοις· 
πόρος γάρ ήν ουδ' έτερος ή καθελεΐν τά θεια· 
δ πρώτος συνεβούλευσε μίασμα τοΰ γενέσθαι 
Τσάκιος ό τυφλωθείς, γενετής Αλεξίου. 
220 Άπήλθον ούν τοΐς άνωθεν μέρεσι οι Λατίνοι 
φέροντες άπασαν αυτών κατασκευήν καί στόλον, 
λαβείν πάντα τά βρώσιμα πρός τών έκεΐσε τόπων, 
έσύστερον βουλόμενοι πρός πόλιν άντιστρέψαι, 
καί τά ρηθέντα χρήματα λαβείν αυτούς άκόπως. 
Έφόνευσεν δΜούρτζουφλος Άλέξιον άνόμως. 
225 Τί μετά ταΰτα τό συμβάν; ήν έν τή πόλει ταύτν) 
τών μεγιστάνων τις άνήρ, Αλέξιος τή κλήσει, 
καλούμενος ό Μούρτζουφλος 2), δς μέγας δούξ ύπήρχεν 
Ί ) Στίχω 243. Νικητ. Χων. σ. 729. Ώ ; γάρ χρημάτων «σπάνιζε, κάν 
τοΐς θείοις έπεφύη διά τούτο τεμένεσιν' ήν γάρ Ίδεΐν ου μόνον τάς ιεράς 
αίκόνας Χρίστου άξίναις έ'κκοπτομένας και χαμαι ριπτομένας καί τους 
«ύτών κόσμους μή σύν φειδοΐ, αλλ* ώς έτυχεν έκσπωμένους καί πυρί παρα­
πεμπόμενους, άλλά καί σκεύη τά σεπτά τε καί παναγή άπεριθαμβήτως εκ 
τών ναών άρπαζόμενα καί πυρούμενα καί ως κοινον άργυριον καί χρυσίον 
τοΐς πολεμίοις στρατεύμασιν παρεχόμενα, ϊ . Μ. 
2) Στίχω 227. Ό Μούρτζουφλος δύο μόνους μήνας έν τή πόλει έβασί-
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ούτος τον παΐδ' Άλέξιον έφόνευσεν άνόμως, 
αυτός έπιλαβόμενος τό κράτος τών *Ρωμαίων, 
γέρων τριπέμπελος, δασύς πώγωνα καί τήν κάραν 1) 230 
εύρων τήν θυγατέρα δέ του πρώτου βασιλέως 
είς γαμετήν ήγάγετο, μήνας κάτάρξας δύο 2). 
'Λπδ θαλάσσης Τταλοί μάχονται Βυζαντίδα. 
Ταύτα μαθόντες οί δεινοί Λατίνοι καί τόν φόνον 
τόν του παιδός γνωρίσαντες, τό τάχος πρός τήν πόλιν 
κατήλθον, πνέοντες θυμοΰ καί μάχην συνιστώσι, 235 
καί πόλεμον άγείρουσι δεινον κατά 'Ρωμαίων. 
Τής μάχης γενομένης δέ τούτων στερρεωτέρας, 
έάλω πόλις παρ5 αυτών ών τών Θεοΰ κριμάτων 
δπως δ' εδόθη τοις έχθροίς τοις ώδε καταγράψω. 
"Ιδε και μάθοις ακριβώς τήν μάχην τών Λατίνων. 
Πάσης αυτών δυνάμεως Λατίνων μαχόμενης 240 
έκ τε θαλάσσης του βορρά καί ταις ναυσί ταις τούτων 3) 
λευσεν, άπδ τού Ιανουαρίου τελούντος, έτους 4204. *Όρα περί τής αύτου 
άνακηούξεως ε'ις βασιλέα Νικ. σ. 746. Την είρκτητ καιν τον φόνον τού 
Αλεξίου, αυτόθι. Τήν τού πολέμου άνανεωσιν προς τούς Λατίνους, σ. 752. 
Το τέλος τού Μουρτζουφλου, σ. 804. I. Μ. 
4) Στίχω 230. Διά τούτο κληθείς ό Μούρτζουφλος, Νικ. σ. 742. Δ.Δ, 
2 ) Στίχω 232. Ό Νικήτας Χων. σ. 755, ουδέν απομνημονεύεται περί 
τίνος κανώνικού γάμου* άλλά, λέγει ούτω περί τού φευγοντος. «Καί δη την 
βασίλισσαν Εύφροσύνην, τήν τού βασιλέως Αλεξίου γυναΐκα,καί τήν ταύτης 
θ υ γ α τ έ ρ α Ε ύ δ ο κ ί α ν , λεμβαδιω ενθεμένο:, ής τώ έρωτι προκατείλειπτο 
πολυομίλητος έκ πρώτης τριχδς καί ρυηφενής εις κοίτας δεικνύμενος, 
καί δύο κουριδίους άλόχους παρά δίκην άποπεμψάμενος, τής πόλεως έξεισι, 
βασιλεύσας μήνας δύο καί ημέρας εξ προς ταΐς δέκα.» Δ. Δ. 
3) Στίχω 214. Πώς δ Δούτας έν σημειώσει τού Γεωργ. 'Λκροπ. σ. 6. 
κρίνει, τήν πόλιν άλήναι άπδ του τής θαλάσσης μέρους, ού τά ανάκτορα καί 
δ ναδς τής 'Λγίας Σοφίας,καίέπί ποίοις τεκμηρίοις,τούτο ούγνωρίζω. Δ.Α« 
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κλίμακας άναρτήσαντες ύψηλοτάτας πάνυ, 
προσήγγισαν τοις τείχεσι τής πόλεως καί πύργοις. 
πηδήσαντες δ 5 άπό μιας κλίμακος άνδρες δύο 
2 4 5 Λατίνοι, σθεναρέστεροι κατήλθον πρός τόν πυργον, 
πράγμα διαπραξάμενοι μέγιστον καί γενναΐον, 
-ξίφη γυμνά κατέχοντες καί φόβον έμποιουντες, 
έν ω καί τόπω βασιλεύς τήν μάχην συνεκρότει 
μετά παντός στρατεύματος, δυνάμεως τε πάσης. 
2 5 0 Οί δύο γουν, ώς εϊρηται, Λατίνοι κατελθόντες 
πρός πυργον τόν πρός θάλασσαν, ω κλήσις ήν Πετρίον 1), 
πολλούς προσαποκτένουσι τών δυστυχών "Ρωμαίων, 
4) Στίχω 254. Περί τών διαφόρων οικοδομημάτων τώ • καλουμένων «Πε­
τρίον» δρα Δυκάγγιον Κωνσταντινούπολις Χριστιανική βιβλ. Δ' σ. 97 και 
446. (μάλλον σ. 92). ' I. Μ. 
Ούκ ορθώς δ Μύλλερ λέγει. «Ένγάρ μόνον γνωρίζομεν Π ετρί ο ν, πετρώ" 
δες και καστελλοϊδές* άλλ' έν τούτω τώ τόπω πολλά ήσαν οικοδομήματα* 
Παλάτιον, ναοί, μοναί καί πύλαι* και έν τή δ'χθτ] τού Κερατίου κόλπου, με­
ρικώς δέ διπλούν τείχος. 
"Ορα τήν ήμετέραν σημείωσιν έν Πουσκουλω βιβλ.γ' στ. 702. Έν αύτω 
ήν ή μονή τού Προδρόμου, δ ναδς τής Θεοτόκου, δκαλουμ.ενος τών Μητρο­
πολιτών, δ ναδς τού προφήτου Ήλιου, δ ναδς τού αγίου Παύλου, δ ναδς τής 
αγίας Ευφημίας τής Πέτρας και δ ξενών, καί τδ γηροχομεΧο^, τά τής Έλέ-
νης,έπιλεγόμενα.Καλώς περί τού Πετρίου δ Βυζάντιος έν Κωνσταντινουπόλει 
Τ. Α. σ. 563 λέγει : 
οΠετρίον ή Π ε τ ρ ί ν , τδδποΐον έλέγετο καί Πέτρα,διετηρησε το δνομά 
του καί παρ* ήμΐν, δοθέν εις αύτδ ύπ' αυτής τών τόπων τής φυσεω; καί 
τού πετοώδους τών υπωρειών τού λόφου, αί δποΐαι προεκτεινόμεναι, πριν 
κτισθή ή Κωνσταντινούπολις, καί έντδς τού κόλπου, έσχημάτιζον καί περί 
τήν θάλασσαν υφάλους π έ τ ρ α ς ή βράχου;, συγ/ωθέντας έπειτα καί έποι-
κοδομηθέντας. Είς τήνφυσικήν ταύτην α'ιτίαν συνέδραμε καί άλλη τυχαιο-
τέρα, ή άπό Πέτρου τού πατρικίου, τού πολλά; αρχάς άρξαντος έπί Ιουστι­
νιανού του Μεγάλου, καί αναφερομένου είς διαφόρους Νεαράς, δστις έλέγετο 
προσέτι καί Βαρσυμιανδς ή Βαρσαμιανδς, Σύρος τδ γένος, άργυραμοιβδ,ς 
πρότερον" έκτισε δέ πρώτος ενταύθα παλάτιον, κατά τον Κωδινόν. Διτ,ρεΐτο 
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μή δυνηθέντες οί πολλοί τούς δύο κατάστρεψα*. 
Είτα κατήλθον έτεροι Λατίνοι πρός τόν πυργον, 
πάντας κατακρημνίσαντες έξωθεν τούς "Ρωμαίους, 
καί τήν σημαίαν τήν αυτών στήσαντες έν τώ πύργω· 
έν οις καί Πέτρος τούνομα, γενναίος ίππηλάτης, 
πρώτος όρμήσας έφιππος είσήλθεν έν τή πόλει 
άπό τε πύλεως αυτής τής ούσης έν Πετρίω, 
δς καί φοβήσας απαντάς όντας έκει "Ρωμαίους 
φεύγειν αυτούς έποίησεν ήλιε, βλέπεις ταύτα; 
Ένθεν λοιπόν ό βασιλεύς σύν μετρητοίς ιππέοις 1) 
καταληφθείς μονώτατος, φεύγει καταισχυμένος, 
κραυγάζων έν ταις άγυιαίς· « Στήτε, "Ρωμαίοι, στήτε, 
δε είς Π α λ α ι ο ν καί Νέον Πετρίν, όθεν έλέγετο καί πληθυντικώς τά 
Π ε τ ο ί α , κείμενα έπομένω; πλησίον αλλήλων. Έκ τούτων τδ Παλαιον 
Πετρίν, τδ όποιον έλέγετο καί Π αλα ιά Πέτρα καί Π α λ α ι ό ς Πέτρος , 
ήτο κυρίως τδ παλάτιον τού Βαρσαμιανού τούτου, τδ αύτδ συγχρόνως καί 
φ ρ ο υ ρ ι ο ν καί κατάντη σαν τέλος Β α σ ι λ ι κ δ ν γ υ ν α ι κ ε ΐ ο ν μ ο ν α σ­
τ η ρ ιο ν τιμωμενον έπ' ονόματι τού Προδρόμου, κτλ. 
Άντιγράφομεν ταύτα εκ τού Βυζαντίου, διότι, ού μόνον φιλοπόνως 
έξητασμένα εστίν κατά τδ τούτου τού Συγγραφέως έθος, άλλά καί ευτυχώς 
[ούτω; γάρ ούχάπασα ή βίβλο; αύτσύ,] Ή δέ ημετέρα αυτόγραφος ούκ ορθώς 
λέγει, φαίνεται, οτι το Πετρίον ήν τδ όνομα πύργου τίνος. Έν τώ Πετρίο) 
ησαν πολ/οί άλλοι πύργοι* αύτδςδε κάτωθεν έν τώ στίχω 259, τήν π ύ λ η ν 
έν Πετρίω αναφέρει, δεικνύων ούτο);, οτι τήν τού Πετρίου σημείωσιν άλη-
θέα γνωρίζει. Δ. Δ. 
Ί ) Στ ίχω 262. Ού πόδρω τ ή ; Πύλης τού Πετρίου ήν δ βασιλεύς πρδς 
τήν μονήν τού Παντεπόπτου «εν τή βασιλεία) αυλαία [ώς λέγει Νικ. δ Χθ)ν. 
σ.752] προσετετάχει διατιθήναι, κατά τον εν τή μονή τού Παντεπόπτου 
κόλωνον, δθεν ήσαν δραταί μέν αί νήες αί πολεμιστήριοι, καταφανή δέ καί 
τα παρ* αυτών εν ταύταις δρώμενα.» Ταυτην την μονην δ πατριάρχης Κων­
στάντιος καί δ Βυζάντιος ιστορούσιν έπί τού δ' λόφου, τοΐς παραπλέουσι τδ 
μεταξύ Ούν-καπάν καί Τζουμπαλίου κατάστημα, ού μακράν τών τειχών, 
σήμερον Έσκί-Ίμαοέτ-τζαμί'ί* δ δέ Σπρούνερ μεταξύ τής πύλης Βιτρια-
ριών (Τζουμπαλίου) καί τ ή ; πύλης Αγίας, τού Πετρίου πολύ πλησιέστερον, 
τίθεται τήνδε τήν μονήν [Γυλ-τζαμισί.] Δ, Δ, 
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265 *7ϋρο<ς πόλεμον ώτρύνθητε, κατά Λατίνων πάντες, 
στραφέντες μαχησώμεθα, μή λάφυρα φανώμεν 
αύτοις Λατίνοις τοις έχθροΐς σύν γυναιξί καί τέκνοις. )) 
Ούκ ήν ό τούτω συμμάχων, ού πάρεστιν άκούων 
άλλ' εισφυγεϊν έτράπησαν άπαντες οι "Ρωμαίοι 
Ή πόλις ή τού Βύζαντος έάλω προς Αατίνοις. 
270 Έάλω πόλις ούν κακώς τότε παρά Λατίνων, 
ή βασιλίς τών πόλεων, ή τρισεϋτυχεστάτη. 
"Ετυχε μήν Απρίλιος φέρων τήν δωδεκάτην, 
δευτέρα δέ τών νηστειών, έκτης τής εβδομάδος, 
έτος έξακισχίλιον τρέχον τό μέγα κόσμου 
275 καί σύν αύτω δωδέκατον σύν τοΐς όκτακοσίοις, 
ίνδικτιώνος δυστυχούς τρεχούσης τής εβδόμης 1). 
Τό πάσχα δέ χριστιανοις έτυχε τοις' άθλίοις 
πρός μήνα τόν Άπρίλιον έν εικοστή τή πέμπτγ·. 
Βλέψον άνομων Ιταλών τάς παρανόμους πράξεις. 
Όποια γουν είργάσαντο τότε κακά τή πόλει 
280 οί θηριώδεις δυτικοί Λατίνοι παρανόμως, 
ϊδε τήν βίβλον ακριβώς Νικήτα Χωνιάτου 2), 
καί βλέψεις θρήνων άπαντα καί θρήνου τι τά πλείω. 
Έτυχε πρός τήν άλωσιν ούτος ό Χωνιάτης, 
4) Στίχω 276, Κατά τήν 42 Απριλίου έτ. 4204. "Ορα περί τής δευ­
τέρας πολιορκίας παρά τών Λατίνων καί τής άλώσεω; τής πόλεως. Νικ. σ. 
752 ; κτλ. I. Μ. 
2) Στίχω 281. Περί τών μετά'τήν άλωσιν συμβάντων ορα την τελευ-
ταίαν βίβλον του Νικ. Χων. « Τά μετά τήν άλωσιν συμβάντα τή πόλει.· 
άπδ τής σ. 774 έως του τέλους. Περί τής τών ναών άρπαγής,'"αύτό6ι σελ. 
848—8*5. I. Μ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ. ΡΤΙΧΩΝ. 
ίδών οίκείοις όφθαλμοΐς κακά τά γεγονότα 
καί πάντα συνεγράψατο καλώς ώς φιλαλήθης. 
Μετά τών άλλων τών πολλών κακών τών γινομένων 
παρ' Ιταλών τών δυσσεβών, ένδς έπιμνησθήναι 
βούλομαι καί τοΐς θέλουσι τούτο προσεπιγράψαι. 
"Αρπάζοντες τών ιερών ναών σκεύη τά θεια, 
και τάς εικόνας τάς σεπτάς άτιμως έκγυμνουντες, 
άνόμως έρριπτον είς γήν αύτάς οί χρ^στομάχοι, 
ένθεν έλθόντες φονικώς είς τόν ναόν τόν θείον, 
τόν ούρανόν τόν δεύτερον τής τοΰ Θεοΰ σοφίας, 
καί πύλας καταστρεψαντες, πάντα τόν τούτου κόρμον 
καί πάντα πέπλρν ιερόν άτίμως κατεπάτουν 
έλθόντες μέχρι δέ*γ' αυτής τής ίερας τραπέζης 1) 
συνέτριψαν τήν πάντιμον ταύτην μετά τών λίθων 
όλον ούν τον του βήματος κόσμον κάτω βαλόντες, 
τούτον έξεφορίαζον σύν τοις ήμιονιοις· 
έν οΐς συνέβη καί πεσείν ένα τών ήμώνων 
ένδον του θείου βήματος καί μόρον ύποστήναι. 
Ούτος γάρ ό τρισάθλιος παρατραπείς τόν πόδα 
έκ τής πολλής στιλβότητος μαρμάρων τών καλλίστων, 
έπεσε πτώμα χαλεπόν χρυσόν πεφορτισμένος. 
Τί τό συμβάν μετέπειτα; προσώζεσεν έκεΐσε 
καταληφθείς παρ3 Ιταλών ένδον έντοΐς άδύτοις. 
Ίδε βέβηλου γυναικός τόλμαν άναιδεστάτην. 
"Ιδε βέβηλου γυναικός πράξεις τάς παρανόμους. 
"Αλλο δέ παρανόμημα γέγονεν Ισον τούτου* 
2) Στ ίχω 296. «δε αύτη;» εν τή τού Μύλλερ Ικδόσει, · δ « σ α υ τ 
λναγινώσνεται· φανερόν τι σφάλμα καλάμου η τυπογράφου. Δ. 
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πόρνη γυνή τών αναιδών έλθουσα σύν Λατίνοις 
πρός τόν ναόν τόν μέγιστον τής του Θεοΰ σοφίας, 
310 άνόμως δ' είσπηδήσασα πρός τοις άδύτοις έσω 4) 
άτρόμως έπεκάθισεν επάνω του συνθρόνου 
άδουσα μέλος πορνικόν, ωδάς αύτάς δαιμόνων 
καί τοις ποσίν όρχίσματα παίζουσα παμβεβήλως, 
ειπούσα καί τοΐς ΊταλοΓς· ώς προ πολλών τών χρόνων 
315 έρως μοι τούτο γέγονεν, ο'πως πρός τοΐς άδύτοις 
φθέγξομαι μέλος πορνικόν, όθεν κατεΐδον τοΰτο. 
Φρίξον σύν άστροις, ήλιε, θρήνησον ή σελήνη, 
όρη, βουνοί κλονήθητε, συστάλητε θηρία, 
κλαύσατε πάντα σύν έμοί τά τολμηθέντα τότε. 
320 Καί ταύτα μέν προσήνεγκε τό τών Αγγέλων γένος, 
τό νόθον καί κακοφυές τότε Τωμαίοις άρξαν 
βασιλευσάντων γάρ αυτών τών έπί γης Αγγέλων, 
ή β α σ ι λ ί ς τών πόλεων είς τέλος κατεβλήθη. 
Εφευγον ούν χριστιανοί θελόντων τών Λατίνων 
325 ττς π ύ λ η ς εξερχόμενοι καί μόνης τής Χ ρ υ σ ε ί α ς 2 ) , 
4) Στίχω 340. « ε'ισπηδήσασα. » Έν τή τ'.υ Μυλλερ έκδόσει άναγινώ-
σκομεν α ε'ισπήδασα »" εί σφάλμα τ ή ; αντιγραφή; ή τυπογραφικόν έστι 
τούτο ούκ οΐδαμεν. [Σημείωσις τού τυπογράφου Δ.Μάγκου.] Τήν ύβριν ταύ­
τ η ; τ ή ζ πόρνη; γυναικός ορα και έν τω Νικ. Χων. σελ. *759. Δ. Δ. 
2) Στίχω 32θ. Βέλτιον άν ήν. « Τής πύλης εξερχόμενοι τής νέας τής 
Χρυσείας. » Καλώς γάρ έν τή τού Ανωνύμου πηγή, δηλονότι έν τώ Νικ. 
Χων. σελ. 754 λέγομεν ούτως : « και τδ στράτευμα τών 'Ρωμαίων φυγά­
δων ταΐς χρυσείαις χερσαίαις πύλεαι έπιστάντες τής πόλεως, τδ νεόδμητον 
έκεισε κατασπώσι τών πολλών έπιτείχισμα, και τρέχουσί τε και διασκίδ-
νανται. » 
Ταύτα δέ ούκ ορθώς λατινιστι μεταφρασθέντα ούτως έστιν* Et per t l l l-
rcam terrcstrem urbis portam cgressi, ae nuper structo pro-
pilgnacillo diriltO, diffugiunt. Τί γάρ ήβούλοντο; φεύγειν μέν δ,τι 
τάχιστα* τούτο δέ τδ τών στρατιωτών πλήθος τήν δδδν τής θαλάσσης ουκ 
ιίχεν, ώς δ Μούρτζουφλος* ούκ ήσαν γάρ νήες ίκαναί. Κα! διά τάς βόρειας 
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άπαντα καταλείψαντες τά πράγματα Λατίνοις. 
Ή πόλις δέ κατήρχετο παρ' Ιταλών αδίκως 
πεντήκοντα συν τοΐς οκτώ χρόνοις μεμετρημένοις, 
ανακτά καταστήσαντες Φλάντρας τόν Βαλδουΐνον 1), 
άπαντα τά τής δύσεως μέρη κακώς πορθοΰντες, 
και φόνους εργαζόμενοι πλείστους τό καθημέραν. 
Βλέψον τδν κακιστώτατον θάνατον του Μουρτζούφλου. 
Ά λ λ ά γάρ άξιον ειπείν τόν μόρον του Μουρτζούφλου· 
ούτος ό δύστηνος άνήρ τόν προρρηθέντα παιδα, 
τόν "Αγγελον Άλέξιον, δι' δν γέγονε ταΰτα, 
βρόχω|στερήσας τήν ζωήν, και τοΐς "Ρωμαίοις άρξας, 
τήν μάχην δέ τών Ιταλών μή δυνηθείς βαστάσαι, 
λαβών τήν σύνευνον αυτοΰ καί τήν μητέρα ταύτης, 
χερσαίας πύλας, ωσαύτως ή λίθοις ή τειχισμώ κεκλεισμένας, διεκφυγεΐν 
•ηπορου^το, ένεκα τοΰ στρατεύματος τών Λατίνων, πεζικού τε καί ιππικού, 
έκει πολεμούντος' έζητούντο ούν τήν ύστατη ν χερσαίαν πύλην τών τειχών> 
τ ή ν χ ρ υ σεί αν (νέαν). Καί αύτη, ως αί άλλαι ψευδόπορται, τούτ' έστιν αϊ 
πολεμικαί, τείχει νεοδμήτω κεκλεισμένη ήν, απορία στρατιωτών. Ούκουν 
μονήν ζητούσιν, άλλά ταχίστην έξοδον, κατασπώντες το έπ ι τε ί χ ισμα, 
δηλονότι ού καστέλλιον,άλλά την πυλην λίθους κεκλεισμένην. Διά τί γάρ έν 
καστελλίω το ιούτω τόν χρόνον άναλίσκοντες,ε'ις τάς τών πολεμίων χείρας έμ-
πίπτειν κινδυνεύσουσιν} ορα Πούσκουλον βιβ. Δ' στ. 137, καί τάς ημετέρας 
σημειώσεις. 
"Αλλη δέ έστιν η π α λ α ι ά χ ρ υ σ ε ί α π υ λ η τού Κο>νσταντινιανού τεί­
χους, τής οποίας τά λείψανα έν τώ Ξηρολόφω καί προ τής παρά τών Τούρ­
κων αλώσεως δ Βουοντελμόντιος έώρα, καί έν τή ιχνογραφία τής πόλεως 
ονόματι «porta antiqilissima puichra» ενέγραψε. Ταύτην καί δ 'Ρο-
βέρτος τής Κληρύας (Hopf. chroiliqucs p. (39.) καί πολλοί άλλοι γρα­
φικούς διώκουσιν. Δ.Δ. 
4) Στ ίχω 329. Ό Βαλδουίνος τής Φλάντρας ήρξεν άπδ τής 46 Μάιου 
έτ. 4204, έως τής αιχμαλωσίας αυτού παρά τού Τωάννου τών Βουλγάρων 
βασιλέως, κατά τήν 45 Απριλίου έτ. 4205. Περί τών εκστρατειών τών Λα­
τίνων ές τήν Θρακίαν δρα Νικ. σ. 849, 828, 837. Ι .Μ. 
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έφϋγεν ό τριπέμπελος πρός δύσεως τά μέρη. 
Όθεν έλθών πρός Μοσυνών και κηδεστήν τόν τούτου, 
340 τόν Άγγελον Άλέξιον, τόν πρότερον φυγόντα, 
εύρων αυτόν έν Μοσυνοΐς, κατώκησε σύν τούτω 1 )· 
δς προσελθών έν λοετρώ, λουσαι τό σώμα θέλων, 
έσβέσθη κόρας οφθαλμών τή κηδεστου θελήσει. 
Έλθόντες ούν οι βέβηλοι Λατίνοι πρός τήν δύσιν, 
345 και πόλεις πάσας τάς έκεΐ κακώς καταπορθουντες, 
έλαβον δορυάλωτον καί Μοσυνών τήν πόλιν 
οίτινες τόν Άλέξιον τόν Μούρτζουφλον εύρόντες 
πηρόν έκεΐ διάγοντα, ταχιστως συλλαβόντες, 
σύν άλλοις πλείστοις έφερον πρός Βυζαντίδα πόλιν 
350 άναβιβάσαντες δ' αυτόν πρός κίονα του Ταύρου 2) 
κάτω πεσειν κατέκριναν τούτον καί τεθνηκέναι, 
ώς Αλεξίου φονευτήν παιδός του προρρηθέντος· 
τοιούτον μόρον άξιον ό δυστυχής έφευρεν. 
Καθηρπασαν Λασκάριοι κράτος πρδς την εώαν. 
Αυτήν δέ τήν βασίλειον αρχήν τήν τών "Ρωμαίων 
4) Στίχω 344. Αμφισβητούνται περί τής πόλεως εις ήν κατέφυγεν δ 
πρότερος Αλέξιος Γ' "Αγγελος, έκβληθείς τής (Βασιλείας. Νικ. Χων. σ. 
Δ έ β ε λ τ ο ν (έντώΕύξείνω Πόντω) ονομάζεται* ημέτερος στίχω 204 [Μο-
συνόπολιν]. Δ. Δ 
2) Στίχω 350. Ό κίων τού Ταύρου, όμοιος μεν ήν άλλ' ούχ ο ίδιος τω 
έν Εηρολόφω,κατεσπώτο δ' έν τή άρχή τής 16ης έκατονταετηρίδος. Αί γρα-
©ικαί εικόνες τούτου τού κοχλεεοδους κίονος, άπασαι ψευδείς ε'ισιν. Ό ζω­
γράφος Βελλΐνος ψευδώς πως παρά τού Τησουϊτου Γάλλου Μενεστριέρου τδν 
κίονα τούτον ζωγραφήσας ονομάζεται* καί δ Βανδούριος αντιγράφει τά τού 
Μενεστριέρου άνευ κρίσεως. ΤΗσαν γάρ κατά τδν τού Μενεστριέρου καιρόν 
ζωγραφεΐαι, αληθείς μέν, λεπταί δέ' ουδέ τού έν Ταύρω άλλά μόνον του έν 
Εηρολόφω, ώς ή τού "Αγγλου Σανού (Sanuy Travels). 
Αύτη μόνη καί σήμερον έν τοις λειψάνοιςτού 'Αβρέτ-παζαρίου ώς αληθής 
άποδείκνυται. Περί τούτων τών κοχλεωειδών κιόνων έν ταΐς γαλλικαΐς 
σημειώσεσιν έν εκτάσει μνείαν ποιησόμεθα. Δ. Δ. 
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καθηρπασαν Λασκάριοι 1) πρός μέρεσιν έώας, 355 
ών πρώτος έβασίλευσε Θεόδωρος εκείνος, 
έκ γένους τών Λασκάρων ών χρηστός άνήρ έν π3σιν, 
ό Δούκας ειτα μετ αυτόν Βατατζής Ιωάννης, 
μεθ' δν υιός Θεόδωρος δεύτερος Λασκαρίων. 
Ός , τετραχρόνιον καιρόν καλώς 'Ρωμαίοις άρξας, 360 
τέθνηκε, παΐδα τόν αύτου καταλιπών τά σκήπτρα, 
μειράκιον επταετή, τήν κλήσιν Ίωάννην, 
δς καί τάς κόρας ύστερον έσβέσθη τών ομμάτων. 
Άνάρρησις τοΰ Μ'.χαηλ, πρώτου Παλαιολόγου, 
Κάντευθεν έσχε τήν αρχήν ό Κομνηνός έκεΐνος 
Παλαιολόγος Μιχαήλ, πρώτος ΙΙαλαιολόγων, ggg 
μέγας έν γνώσει, συνετός καί δυνατός έν πασιν. 
Άλλά τοις όπισθεν αυτός έπιστρεφέτω λόγος. 
Έρχον τής πόλεως αυτής, ώς έφην, οί Λατίνοι, 
ανακτά προβιβάσαντες αδίκως Βαλδουΐνον. 
τούτου θανόντος, έτερος ανέστη Βαλδουίνος 2). 370 
4) Στ ιχφ 355. Θεόδωρος Λασκάριος ήρχεν άπδ τοΰ έτους Ί 2 0 5 — 4 2 2 2 . 
Τωάννης Δοΰκας δ Βατατζής, άπδ τοΰ έτους 4222 έως 4255* Θεόδωρος 
δ Β' , άπδ τοΰ έτους 4255 -1259. Περ! του Θεοδώρου Λασκαρίου δρα Νιχ. 
Χων. σελ. 673, 678, 720,755,796, 827, 842, κα! 844,Γεώργιον 'Ακροπ. 
σ. 40, 44 κα! 31. Περ! τοΰ Βατάτζου αυτόθι σ. 29, 34—414. Περ! τοΰ 
Θεοδώρου Β', Δούκα Λασκαρίου, αυτόθι σ. 52,444—464. Ι .Μ. 
2) Στίχω 370. Τοΰτο ούκ ορθώς άδει δ Ανώνυμος. Ού γάρ τούτου θα­
νόντος ανέστη δ Βαλδουίνος Β',άλλά Βαλδουίνος δ Α'έξέπεσεν αιχμάλωτος τής 
αρχής, έτει 4204 ή 4205. Διεδέχ-το δέ τήν βασιλείαν δ άδελφδς αύτοΰ 
Έρικος, όστις έστέφθη κατά τήν 20 Αύγουστου έτ. 4206, κα! άπέθανεν 
άπαις κατά τήν 44 Ιουνίου έτους 4216. Έπε ι τα δ τής αδελφής αυτών 
Τωλάντης άνηρ, Πέτρος, κόμης 'Αλτισιοδώρου και Κουρτεναΐος, αυτοκράτωρ 
άνεκηρύττετο, τότε έν Γαλλία διατριβών. Πριν δέ άπελθεΐν εις Κωνσταν­
τινούπολη, παρά τοΰ Πάπα Όνωρίου Γ' έν 'ΡώμΥ) έστέφθη κατά τήν 9 
33 
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Οίκοδομήν ίδε ναού τήν προς Χαρσίαν πύλην. 
Έν ταίς ήμεραις ούν αύτου χαί του τροπαιοφόρου, 
περιβόητου μάρτυρος, έγέρθη, Γεωργίου 
Απριλίου έτ. 4217. Ό ταλαίπωρες δέ, καθ' δδόν ηττηθείς και βληθείς 
έν είρκτή παρα τού Θεοδώρου τού Κομνηνού, βασιλέω; τ ή ; Ηπείρου, απέ ­
θανε μέν, τδ δέ ετο; τού θα.άτου αυτού άγνωστον. Οί μέν γάρ, ώ; Γεωογ. 
'Ακροπ. σ. 28. 29, καί μετά τούτον δ Δυκάγγιος, τδν Πέτρον έν έτει 1218 
έν τή μ ά χ η τεθνηκέναι φασιν* ο*, δέ, ώ; 'Γιχάρδο; Σαγγερμανένσης έν χοο-
νικώ, και Βλόνδος«περί τών πολέμων τών Βενετών», λέγουσιν αύτον έν ρύπω 
αίσχίστης είοκτής άποθνήσκειν. Έ ξ ώ ' έπεται, ού παραχρήμα, άλλά μετά 
τινα έτη τούτο γεγονέναι. ι "Ορα τάς σημειώνεις Άλλατ. έν τώ Γεωργ. 
'Ακοοπ. σ. 29 . · Βέβαιον ήμιν εστίν δτι ή βασίλισσα Τωλάντη, τή παοαθα-
λασσία δδω εί; Βυζάντιον άφικύϊα, δύο ετη ήν, άνευ τοΰ γνωρίζειν τι πεοί 
τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου αυ"ή; 1£υ,ηκζμεν γάρ έν τώ τείχει, μεταξύ τής 
Πολυανδρίου πύλης καί τών 'Ανακτόρω; τοΰ Πορφυρογέννητου, [τοΰ τρικλινίου 
τοΰ Έβδομου ,επιγρ^φήν έν πλίνΟω τοιάνδε : . . Ν ΗΒ Α Π Ε ήνπερ έρμηνεύο-
μεν \ ·\- Ί !Ν:ίκτου Η BAn/εως ΡΕτρου Λύτη ή Τνδικτιών άλλου ούκ είναι 
ουναται ή τοΰ έτου; 42., και ή πλίνθος αύτη τεκμηριόν έστι λαυπρό-
τατον, δτι ή βασίλισσα Τωλάντη έν τω καιρώ τής αί/μαλωσίας τοΰ συζύγου 
αυτή; τή τών τειχών δχυρώτητι ούκ έλάνθανεν. Καλώ; δέ έν ταίς συγγρα-
φαΤς διεσώζετο ή αισχρά καί ανόσιος ύορ<ς τ.ΰ 'Ι'ωμαίου Πάπα. "Οταν γάρ 
δ βασιλεύς τών Ούγγρων, Βέλα Δ', παοεακ!υάζετο πόλεμον κατά τοΰ Θεω-
δώρου, ώστε έξ είρκτής έλευθεροΰν τδν άθλιον αυτοκράτορα Πέτρον* δ πάπα;, 
ού μόνον τοΰ πρότερον φίλου και ιδίοις χερσίν στεφομένου άφέστη, άλλά καί 
άπειπε τώ Βέλα έπι δεινοτάταις έττηρείαις τώ αίχμα/ώτω ^υμπράττείν 
ή βοηθεΐν, καί τοΰτο, διότι δ πολύτροπος Θεόδωρος τδν καρδινάλιον λεγάτον 
Κολώνναν συναι/μάλωτον, έλίύθερον άφίησεν, χΛ έπη-»γέλλετο ένοΰσθαι σύν 
τή εκκλησία τής 'Ρωμης. Ταΰτά έστιν τά έργα τής αίσ/ροκεροείας καί τής 
πλεονεξίας. 
Αυτόθι έν άλλη πλίνθω άκ-ραίω βλέπομεν : j I Ν I Φ I Λ Β Α ! 
τοΰτο δέ ερμηνεΰοι τις : |Ν>ίκτου Γ. ΦΙΛίπττου, τοΰ ποώτου υιού τοΰ Πέτρου], 
ΒΑσιλέως, δηλονότι έτ. 1221, πριν δ ά^ελφος " αύτοΰ άνεκηούττετο. "Η ο ε 
ή πλίνθος δη-οϊτο, δτι εν τώ έτει 1221 δ θάνατος τοΰ πατρός διετεΟρύλ-
λετο. Καίτοι αμφισβητούμε^ περ'ι τής πλίνθου τού Φ . λ ί π π ο υ . Ού μόνον 
ή ΊνδικτιώνΓ μάλλον έστιν ή τοΰ έτους 4222* καί δ 'Ρομβέρτος, δ αδελφός 
αύτοΰ τή έννάτητοΰ Απριλίου τού έτους 4224 άντ' αύτοΰ έστέφθη* άλλά καί 
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δόμος ό καλλιστότατος προς πύλην την Χαρσίαν 1) 
ώς άναγκαίαν γάρ αυτήν έπεΓν τήν ιστορίαν 
οί χαρακτήρες τών στοιχείων άλλου αίώ/ος ε ί ν α ι φαίνονται, και μάλλον 
συναρμόττειν τώ αίώνι του βασιλέω; Φιληπικοΰ, έν ω ή τών ηθών φθίσις 
καί διαφθορά λαμπρώς ήρχεν, καί άμελήτω; ή φαύλως λεπτά γράμματα έν 
πλίνθοι; εχαράττοντο' προσέτι 6 Φιληπικδς έβασίλευσε έτος εν καί 50 ημέ­
ρας τής Ίνδικτιώνος Γ, έτει 742 καί ΙΑ', έτει 7*3, καί τής υστέρας μόνον 
ολίγους μήνας. Λοιπόν ο δεύτερο; υιός αυτής τής Τωλάντης, 'Ρομβέρτος^ 
[κατά άλλους δέ ό αδελφός του Πέτρου], έστέφθη δή κατά τήν 9 του Απρι­
λίου του έτους 4224 ω; διάδοχος τοΰ πατρός η τοΰ άδελφοΰ, [ οϊπερ ούχ 
έωράκασι τήν Κωνςαντινούπολιν 1, καί άπέθανεν έν έτει 4228. Τέλος τοΰτον 
τόν άδελφόν ,ή θείον] διεδέχετο δ μικρότατος Βαλδουίνος, ό Β', τότεενδεκαε-
τής, κατά τόν μήνα Ίούλιον, άρχοντος άντ' αύτοΰ Τωάννου Βρίεννενσέως 
καί συνστεφθέντος όγδοηκονταετοΰς, ούπερ τήν θυγατέρα έγημε έν έτει 
4234. Έκπεσών δέ τής αρχής ό πολυπεριηγη-ής κατά τόν Τούλισν, έτει 
4264, άπέθανεν έν Ιταλία έν έτει 4273 [Δυκάγγιος 4272\τοΐς εκγόνοις τό 
κοΰφον μόνον όνομα αυτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως καταλιπών. 
Α. Δ. 
Περί Βαλδουίνου τοΰ Β' όρα Γεωργ. 'Ακροπ. σ. 28, 47, 62,472, 492, 
καί 495. Ι, Μ. 
4) Στ . 373. [Charsia porta (τοΰ Χαρισοΰ, τοΰ Χαρσοΰ,τοΰ Χαρισίου^ 
τής Χαρσής) una e maritimis portis,dicta a Charsia, Venetaefac-
tiones duce, qui structurae cjus loci praefuit, cum murorum 
terrestrium strueturam aggressus est Theodosiusjunior. Du-
Cange. Cps. ehr. lib, I. p. 50. I. M . 
"Οτι ταΰτα άνευ κρίσ$ως άντέγραφεν όΚ.Μύλλεο, και άντί τοΰ nxariti-
ΙΊΧΧ$ άναγνωστέον mcdUerrancis ώς σφάλμα καλάμου τοΰ Δυκαγγίου, δρα 
τήν ήμετέραν σημείωσιν στίχω 36. Σκεπιέον δε ένθάδεπολύ άξιολογώτερα' 
εί αληθές τδ έν τούτοις τοΐς στίχοις λεχθέν περί τοΰ φαντάσματος καί περ! 
τοΰ ένερθέντος δόμου καί ά περί τών τόπων τής πόλεως ιστορεί. 
Ούκ άναγκαιον είναι οιομαι, έςετάζειν το αληθές ή ψευδές τοΰ φαντά­
σματος. Αι Μούσα ι τοΰ Ησιόδου καυχώνται έπί τω : « Ίδμεν ψευδέα πολ­
λά λέγειν έτυμοίσιν όμοια. » Κακοήθης δέ καί επίβουλος δ Ανώνυμος. 
Λέγει γάρ δτι Βυζάντιος τις βασιλεύς ούχ' Έλλην, άλλ' δ τών Λατίνω 
Βαλδουίνος, ήγειρε τδν δόμον τω προτιμότερα) τών Ελλήνων 'Αγίω, κλει^ 
δούχω τ ή ; πόλεως τών Ελλήνων, άντιταττομένω τω 'Αγίω Πίτρω, κλει. 
δούχω 'Ρώμης* καί δ δράκων τοΰ Γεωργίου, έν τω 'Ανβνύμω, τάχα τήν δε-
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375 βούλομαι, χαί τοΐς θέλουσι το θαύμα του μεγίστου 
καί θείου χριστομάρτυρος δεΐξαι, καθώς έπράχθη. 
σποτείαν του Πάπα αποφαίνεται. Τήν δε τοποθεσίαν τ ή ; τοΰ Χαρισίου ψευ-
δοπόρτης λαμπρώ; ό ποιητή; φωτίζει. 
Κατ 1 αύτον ούν, πάσαι αί τοΰ χεοσαίου τείχου; πΰλαι τότε κεκλεισμένα*, 
ήσαν διά τήν πολεμικην έφοδον. Καίτοι τοΰτο καταλαμβάνεται μόνον, εκτός 
τών Βλαχερνιανών. Αί τών Βλαχερνών γάρ, ω; προας-είου τινό;,ούκ ήσαν κε-
κλεισμέναις*ίχω 502* τούτο δ'έστιν αίτοΰ μ ο ν ο τ ε ί χ ο υ ς, άπό τοΰ παλα­
τιού τοΰ Πορφυρογέννητου (τοΰ Κύρου) έως τ ή ; (νέας) πύλης τής Ξ υ ' ί ν η ; . 
Άλλο ούν όπισθεν έτι τότε ύπολείπεσθαι τείχος κρίνομεν. Τί δέ τοΰτο, ειμή 
τό παλαιον Θεοδοσιακόν τείχος, τό όποιον, μετά τοΰ έγερθέντος Βλαχερνια-
νοΰ μονοτείχους παρά τοΰ βασιλέως Ήρακλίου, ού κατεσκάφη, ώ; πρότερον, 
τό τείχος τοΰ Κωνσταντίνου ού καθηρείτο, ότε τό Θεοδοσιακόν ίγένετο. 
Ούδε ουν ήφανίσθη τότε τό τοΰ Θεοδοσιανοΰ τείχους μέρος, τό όποιον ύπό τοΰ 
παλατιού τοΰ Πορφυρογέννητου παλαιώ; παρετείνετο γραυ.μή ορθή, εως τής 
σημερινής πύλης τού Μπαλάτου, ούτως άποτέμνον τό τών Βλαχερνών 
προάστειον. 
Μία μόνη χερσαία πύλη, ή τοΰ αγίου 'Ρωμανοΰ, πλησίον τώ τής αγίας 
Κυριακής ναώ, ούκ ήν κλειστή. Και οδε ό ναός έσω τών τειχών ήν. Ό ποιη­
τής γάρ λέγει, στίχω 391 * « είς ήν » καί ού πόρρω « πλησίον » εις τά 
βόρεια, ρεΤ μικρός τις ποταμός, Λύκος καλούμενος, ός τώ αύλώνι τόν Εηρό-
λοφον άποτέμνει, τήν πόλιν διαρρέων, μέχρι τοΰ Βλάγκα-μποστανί, καί εις 
θάλασσαν αφανίζεται.(όρα στίχον 390). 
Διά ταύτης ούν τής πύλης τού άγιου 'Ρωμανοΰ ό ποιητής άναπλάττει 
τον Βαλδουΐνον έξεργόμενον και προτείνοντα τήν όδόν τήν φέρουσαν πρός 
τήν τοΰ Χαρισίου πύλην, καί άπροσδοκήτω; ό',ώ/τα φάντασμα τι έν στρα­
τιώτου σχηματι όπερ φθάνει καί αφανίζεται πρός ταυτ,ηντην ψευδόπορταν 
τοΰ Χαρισίου (στίχω 390καί 406j. Έπειτα , εξετασάμενος ευ, τό φάντα­
σμα όρα πως έσω ταύτης τής κλειστή; ψευ:όπορτας τοΰ Χαρισίου, έπανελ-
6ών είς τήν πόλιν διά τής ανοικτή; πύλης τοΰ αγίου 'Ρωμανοΰ' καί άφικ-
νούμενος εως στοάς τίνος ένδοθεν τής πύλης τοΰ Χαρισίου I στίχω 413 καί 
446', όρα τό στρατιωτικον φάντασμα έν είδει τοΰ αγίου Γεωργίου εφίππου, 
καθισταμένου έν τή στοα, [στίχω 420j. 
Λοιπόν εί δέ πώποτε χρησμός αληθής τής έσομένης άπωλείας έλάνθανέ 
τινα μάντιν αυτόν, ούτοι οί στίχοι τοιούτοι πως είσιν. Ή γάρ ψίυδόπορ^α 
Χαρισίου ήν ή σπέρνα τοΰ Άχιλέως πάντων τών τει /ών. Αυτόθι έτραυμα-
τίζετο καιρίως ό Ιουστινιανός* αυτόθι έπλήττετο καί άπέθανεν ήρωϊκώς 
Κωνσταντίνος ό Δράγασης, καί αυτόθι οί Τούρκοι είσήρχοντο. 
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Έκπαλαι καθιστόρητο παρά τών ορθοδόξων, 
ο κάλλιστος έν μάρτυσιν έν πύλτ] Χαρισίου 
έφιππος ενΒον της στοα;, είς ην και καθοραται, 
θαύματα μεγιστότατα ποιδντοις βουλομένοις. 
Ώ ς δέ το κράτος Μιχαήλ ό Κομνηνός κατέσχε, 
μετά πολλού στρατεύματος και πάσης τής ισχύος 
άπαντα τά τ?;ς δύσεως μέρη κατετροπουτο, 
έχων συμμάχους τούς καλούς όμαίμονας τούς δύο, 
μεθ' ών προς πόλιν έφθασε καλλίστην Σηλυβρίαν. 
Ό βασιλεύων δ' Ιταλός έν πόλει, Βαλδουίνος, 
τήν των 'Ρωμαίων εφοδον μέγα προσδειλιάσας, 
έκλεισε πύλας πόλεως πάσας τάς τής ηπείρου, 
λίθοις μεγάλες καί μοχλοις κατοχυρώσας ταύτας, 
πύλην έάσας άνοικτήν τήν ποταμού πλησίον, 
εις ήν τής μάρτυρος ναός Κυριακής 1) όράται. 
Ό μέγιστο; Γεώργιος έφάνη Βαλδουίνω. 
"Οθεν και μίαν έξελθών σύν μετρητοίς ίππεοις 
καί τήν όδόν ερχόμενος τήν φέρουσαν πρός πύλην, 
είς ήν ό μάρτη; ισταται κλειδούχος Χαρισίου, 
Καί όπως ή Παλλάς τήν Τρωάδα ούκ έσωσεν, ούτε ή πολιούχος Άθήνη, 
τάς 'Λθήνας, έπί^η; ούτε καί δ άγιοc Γεώργιος, ούτε το όακρυρρέον αίμα 
τή;εικόνος του έν τοΐς καιροίς τού Ανδρόνικου Παλαιολόγου, ούτε ό νέος 
κλειδούχος, [ως ό Λατίνος άγιος Πέτρος, ών πλησίον τού ναού τής *Αγίας 
Σοφίας1 ή^υνήθησαν κάν σώσαι τήν πόλιν, « Σ ύ ν ' Α θ η ν α κ α ί χ ε ι ρ α 
κ ί ν ε ι. » Δ. Δ. 
4) Στίχω 394. S. Cyriauie acdes inter portam Sancti Romani 
et portam Charsiae, intranc an extra urbem, incertum. Du~ 
Cange Cps. clir. Lib. IV. ρ. 146. I. M> 
Έν τή σημειώσει τού στίχο υ 373 έόεικνύμεθα ότι ούκ ίξω άλλ' *σω ώ ν 
τειχών ήν ο ναός ούτος. Δ. Δ, 
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395 Τόν θαυμαστόν έν μάρτοσιν εβλεψε στρατιωτών 
κατέμπροσθεν βαδίζοντα καί φθάνοντα πρός πύλην 
δς Βαλδουίνος εφησε τάχος τοις σύν έκείνω* 
((τίς ό φαινόμενος ημών έμπροσθεν στρατιώτης;)) 
εκείνοι δ'άπεκρίθησαν κ μή τινα βλέπειν μάλλον. » 
400 C0 Τ°^ ν μόνος αύτω μέχρι τής πύλης φθάσας 
άφαντος όλως γέγονεν οθεν ό Βαλδουίνος 
ώς φάντασμα τό γεγονός ούκ αληθές έφρόνει. 
Καί πάλιν απερχόμενος εκεί καί δις καί τρίτην, 
έβλεπε τόν φαινόμενον σχήματι στρατιώτου 
405 έμπροσθεν άπερχόμενον μέχρις αυτής τής πύλης, 
κάκεΐσε μή βλεπόμενον, άλλ' άφαντουντα τούτον. 
Λοιπόν αυτός ό βασιλεύς έφησε τοίς παρουσιν 
(ί ού λέγω τόν βλεπόμενον ώς φάντασμα προσεΐναι, 
« μάλλον δεικνύει πρόσωπον φαιδρόν ύπερ ηλίου 
4Ί 0 c c χ α ι I101 δοκει θειότερον είναι τό πράγμα τούτο.)) 
Εις δέ τών όντων σύν αύτω πρός θείας έπιπνοίας 
γνωρίσας τόν φαινόμενον τω βασιλεΐ προσείπεν, 
είναι αυτόν τόν μάρτυρα τόν ένδοθεν οίκουντα 
της Χαρισίου πύλεως στοά τη σμικροτάτη· 
πιστεύσας ούν ό βασιλεύς καλώς τά λαληθέντα 
απήλθε πρός τοις όπισθεν τό τάχος χαρα πλείστη, 
καί πρός τήν πόλιν είσελθών έδραμε πρός τήν πύλην 
του Χαρισίου κατιδείν τόν άνδρα τόν φανέντα* 
όθεν καί τρόμω προσελθών είδε τόν στρατιώτην 
420 ε ? ι π π ο ν καθιστάμενον, δν έξωθεν έώρα. 
Καί τούτου θείαν δύναμιν μεγάλως άνυμνήσας, 
προσέταξε τώ ψάλλοντι πρεσβύττ) Δημητρίω, 
τω θείω μάρτυρι ναόν ταχίστως άνεγειραι· 
όστις καί προσανήγειρε τούτον μετά μαρμάρων, 
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πάνυ σμικρότατον αυτόν καλώς κατασκευάσας, 
έντέχνως σοφισάμενος, ώς εί συμβαίτ) ταύτην 
έπανοιχθήναι πώποτε τήν πύλην Χαρισίου, 
τήν είσοδοδιέξοδον έχειν άνεμποδίστως, 
ωσαύτως καί τόν μάρτυρα τόν θείον οίκον τούτον. 
Έτερον θαύμα μέγιστον μεγίστου Γεωργίου. 
Ώ ς δέ κατέσχεν ύστερον Ανδρόνικος τό κράτος, 
ό γόνος ό του Μιχαήλ πρώτου Παλαιολόγου, 
έρρευσεν αίμα κρουνηδόν έκ θείου του προσώπου 
τούτου του χριστομάρτυρος έπι πολλαις ήμέραις, 
ώστε καύτον τόν ανακτά μαθείν τά περί τούτου, 
δς προσελθών καί κατιδών έν όφθαλμοίς τό πράγμα 
οίκείαις τούτου ταίς χερσί κατασφογγίζει τούτο. 
Όρώντος ούν τόν μάρτυρα πάλιν έκ του προσώπου, 
αίμα πολύ κατέρρευσε καί μείζον του προτέρου. 
"Όθεν αυτός ό βασιλεύς μετά δακρύων έφη· 
cc ώ χριστόμαρτυς ένδοξε, τούτο φθοράν σημαίνει 
(( Χριστιανών, καί τής έμής αρχής καί βασιλείας.» 
ώΟ μετ 3 ολίγον γέγονε, καί πέπτωκε τής δόξης 
και γέγονεν Α ν τ ώ ν ι ο ς ο ύ τ ο ς άντ' Ανδρόνικου 1). 
Όρας καί τόν Λασκάριον μικρόν έκδικηθέντα 2). 
Άναλαβέτω τοιγαρουν ό λόγος τοις προτέροις. 
Ό Μιχαήλ, ώς ειρηται, παραλαβών τό κράτος 
4) Στίχω 443. Περί τής εκπτώσεως έκ τής άρχή-, ορα Καντακουζηνόν 
β. Γ'. σ. 304. καί Νικηφ. Γρηγορ. σ. 422. 423. 442, 44 , 446, οΐτινες 
λέγουσιν ότι μοναχός γέγονε καί τό τού Ά ν τ ων ίου όνομα έλάμβανεν. 
Δ. Δ. 
2Ν Στ-χω 444. « μ ι κ ρ ό ν » Τό άνόσιον έργον τού πατρός Μιχαήλου εις 
τόν παΤδα Asixaetov, 
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έλαβε τάς τής δύσεως πόλεις πάσας ναι χώρας. 
Έκ Σηλυβρίας ούν αυτός μετά τών στρατευμάτων 
άναχωρήσας, έρχεται πέραθεν τών Γαλάτου 1), 
450 βουλόμενος τό φρούριον λαβείν τό τών Λατίνων, 
ω κλήσις ήν καστέλλιον πλησίον τών Γερίου 2). 
4) Στίχω 449. όρα Παχυμ. Α'. σ. 440 καί 422 (έκδ. Βον.) Ι .Μ. 
2) Στίχω 454. Τοΰ Γ ε ρ ί ο υ . Τ ί τούτο τό ω κλήσις καστέλλιον, πλησίον 
τών Γερίου. Ό Κ. Μύλλερ τούτο παραλείπει. Οι Γαλάτου (ορουριο^ μέν 
καλούνται, καστέλλιον δέ ούκ ονομάζονται. Καίτοι κατά τόν Γεωργ. Παχυμ, 
[ σ . 422 έ. ] τήν πηγήν τού Ανωνύμου, ούκ εξεστι καταλαμβάνειν άλλο. 
Ούτος γάρ λέγει* « ό Μιχαήλ τώ Γαλατά προσέβαλεν, αυτός μεν έφ? ικανόν 
μακρόθεν σκη\οποιησάμενο; έφ' υψηλού καθήστο, προσορα^ τά δρώμενα.) 
άμα δέ καί πειρώμενος ευσύνοπτος είναι τοΐς έναντίοις πρός εκπληξιν. . . 
Ιταλοί δέ εκ διαδοχής καθ* ήμέραν νέοι ΤΑΙΣ ΑΛΙΑΣΐ διαπεραιούμενοι διά 
τής πρός θαλασσή πύλης όιεκπαιόμενοι, εαυτούς είσώθουν, και ξύλοις μεγά-
λοις τό έντος ε'ις περίπατον κρατυνομενοι καρτερώς, άπημύνοντο τού τεί­
χους. . . ποσι άσφαλέσιν εστώτες άκμήτες άνδρες εκ διαδοχής άρτι φανέν · 
τες, ένέτεινόν τε ραδίως τά σφίσι συνήθη γε ιοβόλα σκεύη, καί σκεπόςενοι 
τοΐς έπάλξεσι δι* οπών κατηκοντιζον* οί έξω δέ τοΐς τειχομαχίαις περιήσαν 
πετροβόλοις βάλλοντες μηχανήμασι, πρός ά κληματίδας ξυμφορήσαντες ε'ξ 
αμπέλων, καί τά πονούντα τών μερών πυκάσαντες ταις βολαΐς άντεΐχον. 
Αυτοί δέ (οί Γραικοί) προσκαταβαίνοντες ταΐς στοαΐς τό ασφαλές μέν κατά 
κεφαλής έκ τών κληματίδων ειχον" εκείθεν δέ κατά διοπτίαν ταΐς όπαΐς 
χρώμενοι (οί Λατίνοι), ώς ειχον, ήμύνοντο. 'Αγών δι' ήν άμφοτέροις, τοΐς 
μέν (Γραικοΐς) τού κρατούντος έλεΐν, ώς άμα τώ φρουρίω τήν πόλιν έξουσι, 
τοΐς δέ (Λατίνοις) άντέχειν ώς συναπολλυμένης έξ ανάγκης τώ φρουρίω 
τής πόλεως.» Ένθάδε ή πόλις ούκ άλλη εστίν ή η Κ ω ν στ αν τ ινο ύπ ο-
λ ι ς, καί τό φρούριον έστιν ό Γ α λ α τ ά ς . 
Νύν δέ έν τώ ήμετέρω ποιητή τί τό Γέριον ; όοξάζοι τ ι ; άν ύπονοητέον 
είναι τό άνατολικόν καστέλλιον τού Βοσπόρου, τό πλησίον τώ Εύξείνω 
Πόντω, τό όποιον Τέρειον έκαλεΐτο, καί τό στόμα ιερόν. 
'Αλλ' ακριβώς εξετάζοντες εύρίσκομεν δι ι δύο ήσαν ιερά στόματα έν τώ 
Βοσπόρω. Τό γάρ ή ν ή είσοδος, τό δέ ή έξοδος, τό αληθές στόμα τού Βοσ­
πόρου είσρούν είς τήν Προποντίδα. Έν γάρ ταΐς Σύκαις ην η τών Βυζαν-
τίων νεκρόπολ ις καί Ήρώόν τι ιερόν, καί ό Ή ρ ω ο λ ό γ ο ς ή Τ ε ρ ο μ ν ά-
μ ω ν τών παλαιών Βυζαντινών μέγιστος ήν άρχων. Καί ό τόπος αυτός τοΐ; 
χριστιανοΐς ίερώτατος, διότι εις τών δώδεκα αποστόλων, ό άγιος Ανδρέας 
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Ενταύθα μάθοις ακριβώς τά του Βουλγαροκτόνου. 
Τάς πράξεις μάθοις ακριβώς καλλίστου Βασιλείου. 
Άλλά γάρ έξηγούμενος κατά λεπτόν τά πάντα 
βούλομαι, καί τοΐς θέλουσι τά του Βουλγαροκτόνου 
του Βασιλείου προσειπείν, ώς αναγκαίων όντων 1), 
καί πως ευρέθη κείμενος έν πόλει Σηλυβρία. 
Ούτος ό κάλλιστος άνήρ έν χρόνοις, οϊς κατήρχεν, 
έδοξε πάσι θαυμαστός καί σώφρων καί γενναίος, 
τιμήσας τήν βασίλειον αρχήν, καθώς ήν δέον. 
Αυτό δέ γένος τών Μυσών Βουλγάρων κεκλημένον, 
~ ' ' > «η ' Λ,βΟ κακώς κατεπαιρομενον τοτε κατα Ρωμαίων, 
πάντας κατεσφαγίασε (sic), κληθείς Βουλγ^ροκτόνος, 
άρξας έν χρόνοις ευτυχώς πεντήκοντα σύν δύο· 
τοσούτον δ'ύπερέβαλλε τούς βασιλείς τούς πάλαι, 
εντετ?) ρώμη σώματος, σπουδή τε τη μεγίστη, 
ώς καί νυξίν έργάζεσθαι καί τρέχειν πρός πολέμους, 
κατάβροχον τήν κεφαλήν έκ πρωινής τής δρόσου, 
φέρων αυτήν διά παντός σχεδόν καί καθ* έκάστην 
αυτόθι διάγων τους πρώτους μαθητάς αυτού είχε. Περί τούτων απάντων) 
μακρολογία έν παραρτήματι γαλλιστί, τόν διάπλουν τού τουρκικού στό­
λου διά τού λόφου επάνω τών Γαλατών έξετάσαντες, σκοπούμεν. Ένθάδε 
ικανά είσιν τά τού Κωδίνου, λέγοντος σ. Π 9 [ανώνυμος Βανδούριος σ.464. 
Μιχ. Αιχμάλωτης ανέκδοτος σ. 431]. 
«"Οτι τά ι ε ρ ά τά Π έ ρ α ν καί Ή ρ ω α έλέγοντο διά τό τά μνημεία 
πολλά είναι* έκεΐ γάρ έθάπτοντο οί νεκροί τών πολι:ών προ τού κτισθήναι 
τόν Άγιον Λουκάν. . . Πρώτον δέ ό άγιος Ανδρέας ό απόστολος έκάθητο 
έκεΤσε καί έόίοασκεν* καί ε'ιθ' ούτος έχειροτόνησε τόν Στάχυν εις την άγίαν 
Ειρήνην τού Γαλατά, Πέραθεν. » 
Σημειοτέον δέ, οτι έν τή ορθογραφία διαφόρου σιν* οί μέν γάρ γράφουσιν 
Ίέριον, οί δέ Γέριον, καί άλλοι Ήρίων. Δ.Δ. 
4) Στίχω 454. Όρα Παχυμ. σ. 425. Ι .Μ. 
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μή τοΐς βλεφάροις νυσταγμον, μ ή δ' όμμασι τον ΰπνον 
διδούς αυτός τό σύνολον, άλλ ' έξω διατρίβων. 
"Ορα τό Έβ^ομον. 
4 7 0 Ούτος, φιλών τόν μέγιστον μύστην τόν Θεολόγον, 
άνήγειρεν είς όνομα τούτου χαι θεΐον δομον 
τής Βυζαντίδος έξωθεν έν παραθαλασσίοις 
τοΐς νοτικοΐς, ού* είς μακράν, έν τόπω καλουμένω 
Έβδόμω 1) πρός τοΐς Έλλ/ ,σιν αύτοι ; τοΐς Βυζαντίοις, 
4 7 5 κατακοσμήσας τόν ναόν σκεύεσι πολυτίμοις , 
αύτοΰ /αί τό σωμάτιον έκεΐσε καταθάψας. 
Ώ ς δέ Λατίνοις τοις έχθροΐς ή πόλις παρεδόθη 
και πάντα τά τ ή ; δύσεως ήφάνιστο τελε ίως , 
ό προρρηθ4; ήρήμωτο σύν άλλοις θειος οίκος, 
480 ?υγόντων ώς δεδήλωται τών δυστυχών 'Ρωμα ίων 
όθεν καί μάνδρα γέγονε λατινικών προβχτων 
ούτος ό κ α λ λ υ τ ό τ α τ ο ς ναός του θεολόγου . 
Έλθόντες τοίνυν άγρικοί ποιμένες τών Λατίνων, 
ένδον ναοΰ σύν τοΐς αυτών ποιμνίοις, ώσπερ έθος, 
4 8 5 κ α > * τάφον προσεμβλέψαντες έκεΐσε Βασιλείου, 
καί τι νομίσαντες εύρειν ένδον αύτοΰ τοΰ τάφου, 
τάχος αυτόν άνοίξαντες ούχ εύρον, εί μ ή μόνον 
έκεΐσε κατακείμενον τό σώμα Βασιλείου, 
4) Στίχω 474. "Ορα περί του τάφου τοΰ Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου 
Du-Cangc, Cps. ciir. lib. IV. ρ. 113. In S. Joannis Evangelistae 
templo iu Helxlomo, quod vicinum fuisse acdi S. Joannis Bap-
tistacin ipso Ilelxlomo subdit Porphyrogenitus, humalum Ba-
silium Bulgaro^ionum narrant Sivyiitzes, Joel et Glycas. Περί 
τοΰ εβδόμου αύτοΰ όρα αυτόθι Βιβ. Β.' σ. 172. Ι .Μ. 
Ό δρομικός ναό; τού αγίου Τωάννου τοΰ Θεολόγου ήν έν τω τόπω, εν φ 
σήμερον το 'Αδιλ-Δζαεδδιν τζαμισσ·. ύπαρχε:. Δ. Δ. 
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δ προσανήγειραν ευθύς φέροντες έξω τάφου 
καί συναρμολογήσαντες μέλη τά νεκρωθέντα, 490 
καί κάλαμον τω στόματι ποιμενικόν βαλοντες, 
έστησαν κατεμπαίζοντες κατέ^ πρόσθεν του τάφου. 
Έξήλθον ούν οι βάρβαροι, το λείψανο ν αφέντες 
έκεΐσε παριστάμενον πρός έμπαιγμόν, ώς έφην. 
Ώς δ' ό ρηθείς έλήλυθεν άναξ Παλαιολόγος £ 9 5 
μετά γε τής δυνάμεως κα! πάντων στρατευμάτων 
τό φρούριον μαχήσαοθαι τό πέραθεν Γαλάτου, 
δ καί καστέλλιον αυτό πάλιν προσ^γορεύθη, 
αί πύλαι πάσαι πόλεως αί πρός τήν δύσιν ούσαι 
έκλείσθησαν παρ5 Ιταλών φόβω τώ τών e Ρωμαίων 500 
καί τίνες τών στρατιωτών, ώσπερ ήν έθος τούτοις, 
έν προαστείοις έτρεχον, τί πρός τροφήν εύρασθαι 1). 
μετά τών άλλων ούν αυτοί καί πρός αυτόν έλθόντες 
τόν προ(5ρηθέντα μέγιστον οίκον του Θεολόγου, 
καί Βασιλείου τόν νεκρόν ιστάμενον ίδόντες, 505 
Ί ) Στίχω 502. "Ανωθεν δή έν στίχω 373 έόεικνύομεν οτι το διπλούν 
τείχος τού Θεοδοσίου ούκέτι ήφανίσθη* αί πύλαι έκλείσθησαν ούν τού μέρους 
σήμερον κατασκαφθέντος, δι'άς έξοδος ήν ε'ις τδ τών βλαχερνών προάστειον. 
Τούτου και τεκμηριον φανερά>τατ:ν, οτι «μετά τιμής ψαλμωδιών καί 
φώτων είσεκομ'σθη δ νεκρός τού βασιλείου πέραν είς τήν σκηνήν τού Μι-
χαήλου έν τώ λόφω τού Γαλατά. » [στίχω 514 έ.] 
Έν τοΐς χρονοις τής πολιορκίας καί αλώσεως τής πόλεως παρά τών 
Τούρκων, τούτο τό μέρος έτι διασωσίεν φαίνεται. Τό γάρ μονότριχος τών 
Βλαχερνών ραόίω; ό Μεχρμέτης ούν ταΐς πυροπετροβόλοις μηχαναίς κατέ-
βαλλεν άν, εί μή όπισθεν άλλο διπλ'ύν τείχος Θεοδοσιακόν, τήν τού πορθη-
τού είσοδον εκώλυεν είς τήν πόλιν. Ό έν τή ύπονόμω πόλεμος τού Γερμανού 
πρός τή Καλιγαρία πύλη τώ εύ σκοπούντι μείζον ήν έν τοΐςδιπλοΐς τε('χεσιν, 
μεταςυ τής Πολυάνδρου πύλης καί τού παλατιού τού Πορφυρογέννητου, ή έν 
τώ καταντικρύ καί πλησιεστάτω Μονοτείχει. "Ολον γάρ τό Μονότειχος καί 
σήμερον άβλαβες καί παλαιον έργον εστ ί . Δ. Δ. 
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. τόν κάλαμον κατέχοντα στόμα χερσί ταΐς τούτου, 
ήρεύνον θέλοντες μαθεΐν, τίς ό νεκρός υ π ά ρ χ ε ι ; 
Έφερον τόν Βασίλειον πε'ραθεν τών Γαλάτου. 
Και γνωντες άπό πίνακος ιστορικής έκεΐσε, 
ώς ένεστι Βασίλειος ούτος Βουλγαροκτόνος, 
510 άπήλθονέν τοΐς μέρεσι τό τάχος τών Γαλάτου, 
και βασιλεΐ τω Μιχαήλ άπαντα τραγωδώσιν 
όστις δακρύσας, ώς εικός, προσέταξεν αύτίκα 
του Βασιλείου τόν νεκρόν ένδον έν κιβωτίω 
βληθήναι, και μετά τιμής ψαλμωδιών καί φώτων 
515 είσκομισθήναι πρός αύτον έν τόπω τών Γαλάτου, 
δ καί κατά τήν πρόρρ/,σιν του Μιχαήλ έπράχθή* 
προσήν δ' έν κόρττ; κείμενον πλησίον βασιλέως. 
Ώ ς δ'άνθυπέστρεψεν αυτός πάλιν πρός Σηλυβρίαν, 
μή δυνηθείς το φρούριον λαβέσθαι τών Λατίνων, 
520 έφερε καί Βασίλειον έν τή ρηθείσ^ πολει, 
καί θάπτει πλείστ/] τή τιμή μονή τή του Σωτήρος, 
έν-/) μονή καί Μιχαήλ ές ύστερον ετάφη. 
Τοΰ Μιχαήλ άνάρρησις, πρώτου Παλαιολόγου. 
Ά λ λ ' έπί τό προκείμενον ό λόγος βαδιζέτω. 
Ό Μιχαήλ, ώς εϊρηται, σύν πλείστη τή δυνάμει 
525 μαχόμενος τό φρούριον ούκ ίσχυσε λαβέσθαι, 
καί τοι προ; μάχην τήν αύτου καί πετροβολά μάλλον 
κατασκευάσας όργανα, καί τούς κριούς τή κλήσει 
πρός τήν των τειχών έκκρουσιν άλλ' άπρακτος έδείχθη· 
είχε καί γάρ τό φρούριον δύναμιν πρός Λατίνων. 
530 Όθεν καί καθυπέστρεψε πάλιν πρός Σηλυβρίαν 
οίκονομήσας δέ καλώς τής δύσεως τά μέρη 
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Καίσαρ ό Στρατηγόπουλος έοχεται προς την πόλιν. 
Είτα προ; καίσαρος αρχήν Άλέξιον προκ ρίνας, 
πρός τήν έώαν έκπερα μετά τών στρατευμάτων, 
άνδρα τόν Στρατηγοπουλον 1) άριστον όντα πάνυ, 
πρός μέρη τά τής δύσεως έστειλε παραυτίκα 
σύν τε στρατεύμασι πολλοίς ταύτα καλώ; συστεΐλαι, 
ειπών αύτω και καθ* όδου τό ξίφος έπισεΐσαι 
αύτοΐς τοις ούσιν έσωθεν Λατίνοις έν τή πόλει. 
Αυτός δ'ό καΐσαρ άπελθών μετά τών στρατευμάτων, 
και δυτικοίς έν μέρεσι τή πολει πλησιάσας, 
χόρτον δέ πλείστον έφευρών και ποταμόν σύν τούτω, 
έκέλευσε τό στράτευμα καλώς άναπαυθήναι. 
Τού Κουτριτζάκη τά; βουλάς βλέψον και μάθοις ωδε. 
ΙΤροσήλθον ούν τώ καίσαρι κειμένω τοΐς έκεΐσε 
άνδρες άπό τής πόλεως, τήν τύχην ίδιώται, 
φάσκοντες τούτον είσελθεΐν άφόβως έν τή πόλει. 
Ό δέ· (C Καί πώς; » αύτοίς φησιν οιτινες πάλιν ειπον 
cc Ό στόλος άπας Ιταλών τών όντων έν τή πολει 
(( άπήλθεν έν τοΐς μέρεσιν άνωθεν Δαφνουσίας 2), 
cc καί δύναμ'ς ού πάρεστιν έσωθεν τοις Λατίνοι;· 
α ήμεΐς δέ σοι τήν είσοδον έκ τών ύδραγωγέων 3) 
<£ ποιήσομεν άκίνδυνον, εϊσελθε γουν άφόβως. » 
1) Στίχω SU. Ό ; α Παχυμ. Λ'. σ. 137. 
2) Στίχω 5X8. Δαφνουσία, νήσος και πολίχνιον εν τω Εύξείνω Πόντω, 
απόν 10 μ ;λια γεογραφικά, ε>0α η πόλις Χ ή λ α ι, και τό άκρον Δαφνου­
σία, πλησίον τού στόματος τού Σαγγαρίου ποταμού. 
3) Στίχω 550. "Ορα τήν σημείωσιν τούτων έν τφ τέλει τού έπους. Δ.Δ. 
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Ό επιβλέπων τήν αυτών εύτέλειαν μεγίστην 
είπε τώ παραγγέλλοντί4 (( πώς σύ καλή τήν κλήσιν; » 
(( Ό Κουτριζάκης, » έφησε, cc πρώτος αυτός καλούμαι» 1). 
555 Ό καΐσαρ δ' άδελφόπαιδα γνήσιον είχε τότε, 
καλούμενον Άλέξιον, δς έκαλ^ιτο μάλλον 
εκείνος Αλεξόπουλος, ώς νέος ών τώ χρόνω. 
Τά Κουτριτζάκη γουν αυτός Αλέξιος άκουσας 
έφησε πρός τόν καίσαρα* (C Καλώς ό Κουτρ:τζάκης, 
560 3> τής πόλεως τήν είσοδον ήμιν καθυπουργήσει· 
δει τελεσθή\α*, δέσποτα, τόν προρρηθέντα λόγον 
» Άλέξις, Αλεξόπουλος, σύν τούτοις Κουτριτζάκης 
)) ό πρώτος ούν Αλέξιος καΐσαρ αυτός υπάρχεις, 
)) ό δ' Αλεξόπουλος εγώ, τρίτος ό Κουτριτζάκης, 
565 » συνέδραμον αμφότερα, πεισθώμεν μάλλον τούτω.)) 
Όθεν ό Στρατηγόπουλος πεισθείς τοις λόγοις τούτου 
πάσαν αύτου τήν δύναμιν εφησεν όπλισθήναι. 
Εισήλθαν ένδον πόλεως άπό τών υδραγωγών. 
Εισήλθαν ούν μέχρι ναου Πηγής τής Θεοτόκου 2) 
μετά γε τοΰ στρατεύματος νυκτός έπεισελθούσης, 
570 τόν Κουτρίτζάκην έν χερσί φέρων τόν προρρηθέντα 3), 
δς καί προσέταξεν ευθύς άνδρας πεντακόσιους 
καθωπλισμένους είσελθεΐν άπό τών υδραγωγών 4), 
τούς όμωκοτας σύν αύτοΐς ελθειν έσω προστάξας, 
•1) Στίχω 55·ί. Περί τού Κουτριζάκου όρα Παχυμ. σ. Ή 8 - 4 2 9 . Ι.Μ. 
2) Στ( 'χω568. Άκαταλήπτως έν τή τού Βέκκερ εκδόσει εύρίσκομεν 
«θειου». Ή αυτόγραφος έχει κοινώς συστέλλοντα τά γράμματα Θ κ ου, τούτ' 
Ιστιν Θεοτόκου. I. Μ. 
3) Στίχω 570. Ό Μύλλερ έχει « φέοον ». Δ. Δ. 
4) Στ .χω 572. Ή αυτόγραφος έχει α υδραγωγών» παροξυτόνως, διότι εν 
τω πολιτικφ σ τ ί χ ω Ά παραλήγουσα άναγκαίως τήν όξείαν έχει. Ι.Μ. 
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οιτινες έκπηδήσαντες ώς λέοντες αύτίκα, 
είσήλθον ένδον πόλεως, άκώλυτον εύρόντες 5 7 5 
τήνείσοδον, χαί πρός Πηγή ήλθον τήν πύλην ^άχει. 
^Ην δ' αύτη πύλη πρότερον κλεισθεΐσα πρός Λατίνων] 
λίθοι; μεγάλοις καί μοχλοΐς στερροΐς άσφαλισθείσα 1)· 
όθεν καταχαλάσαντες τήν ένδοτέραν ΰλην 
ποιουσιν άνεμποδιστον εϊσοδον τοΐς "Ρωμαίοις, 5 8 0 
άνωθεν εύφημήσαντες τόν ανακτά "Ρωμαίων. 
Καίσαρ ό Στοατηγόπουλο; είσήλθεν έν τή πόλει. 
Είσήλθεν ούν Αλέξιος ό καΐσαρ έν τή πόλει 
μετά παντός στρατεύματος καί πάσης τής ισχύος· 
δς και προσέταξεν ευθύς πάντα; τούς μαχόμενους 
τούς Ιταλούς ώς πρόβατα καί βόας κατασφάττειν. 585 
Οί δέ Λατίνοι βλέψαντες τήν δύναμιν "Ρωμαίων, 
καί πρός αυτόν τόν πόλεμον στήναι μή δυντ,θέντες, 
έφευγον έν τοΐς μέρεσι τοΐς παραθαλασσίοις· 
γέγονε τοίνυν ή τροπή μεγάλη τών Λατίνων, 
τήν πρώτην έκνικήσασα τήν έκπαλαι "Ρωμαίων. 590 
Φεύγει καυτός ό βασιλεύς Λατίνων Βαλδουίνος 
κατακλεισθείς τοΐς έσωθεν μεγάλοις παλατίοις. 
Θεός και θάλασσα καί πυρ έμάχοντο Λατίνοις. 
Συμβεβηκώς ούν έτυχεν ερχεσθαι τούς Λατίνου; 
έκ Δαφνουσίας άνωθεν μετά παντός του στόλου £), 
καθ' ήν ήμέραν γίγονε άνάρρ/;σις 'Ρωμαίοις, 5 9 5 
1) Στίχω 578 Λίθο·, γ.Ά τείχισμα Ικεί ουκ ήσαν* όρα τήν σημείωσιν, 
στίχω 550, Δ. Δ. 
2) Στίχω 594. όρα Παχυμ. Α'. σ. 444. Ι .Μ. 
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φυγή αύτοΐς τοΐς Ίταλοΐς και πόρθησις μεγίστη. 
Οι δ' είς τδν πλουν, ώς έμαθον άπαντα τά πραχθέντα, 
κατέβαινον τοΐς Ίταλοΐς δύναμιν έπιδουναι. 
Ό καΐσαρ δέ προσέφησε πυρ έμβληθήναι τάχος 
600 αύτοΐς πάσι τοΐς μέρεσι τοΐς παραθαλασσίοις. 
Ώς δέ πλησίον πόλεως άπας ό στόλος ήλθεν, 
ούκ ήδυνήθη προσελθεΐν πλησίον του λιμένος, 
ή φλόξ έδίωκεν αυτούς μεγάλως ύψωθεΐσα· 
πάντα γάρ κατεφλέγοντο τά του λιμένος μέρη 
605 σύν πάσι τοΐς οίκήμασι τών παραθαλασσίων, 
νότου πολλού φυσήσαντος καί μαχόμενου τούτοις. 
Όθεν καί μόλις Ιταλοί προσήγγισαν σύν βία 
κακίστως τοξευ^μενοι παρά "Ρωμαίων ούτοι 
τοΐς νοτικοΐς οίκήμασι μεγάλοις παλατίοις. 
610 οΐτινες ούν κάί άνακτα λαβοντες Βαλδουΐνον 1) 
έφυγον έν τοΐς μέρεσι τοΐς δυτικοΐς ταχίστως. 
Ή πόλις δέ ή Βύζαντος εδόθη τοΐς "Ρωμαίοις 
τόλμτ) μεγάλτ) καίσαρος, Θεου δέ συμμαχία· 
εικάς καί πέμπτη του μηνός έτυχεν Ιουλίου 
615 έτος έξακισχίλιον σύν τοΐς έπτακοσίοις 
φέρον καί τούς έξήκοντα χρόνους καί τούς εννέα 2). 
*Ηρξεν έλθών ό Μιχαήλ είς πόλιν Κωνσταντίνου. 
Είθ' ούτως ήρξεν Μιχαήλ έλθών είς Βυζαντίδα, 
χρόνως είκοσιτέσσαρας άποτυφλώσας παΐδα 
τόν κλήσει Χαριτώνυμον, τόν γόνον Λασκαρίων, 
4) Στίχω 640. Τό « ούν » λείπει έν τή αντιγράφω και εν τή τού Κ. 
Μύλλερ έκ$όσει. Δ. Δ. 
2) Στίχω 646. 25 Ιουλίου έτ. 6769, μετά Χρ, 4261. Ι. Μ. 
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πρώτον έξομωσάμενος αυτόν έν τοΐς άδύτοις, 
καί ποτηριού τοΰ φρικτού τούτου καλώς φυλάξαι 
ζωήν καί κράτος, παραδούς εκείθεν βασιλέα. 
Άπό τοΰ φόβου Μιχαήλ έκλινε κάραν πάπα. 
'Ηντινα τύφλωσιν ίδών ό μέγας άρχιθύτης 
καί ζηλωτής Αρσένιος, άφορισμώ φρικώδει . 
τούτου καί σώμα καί ψυχήν έδέσμησεν άλύτω, 
άραϊς τε καθυπέβαλλε μή συγχωρήσας τοΰτον 1). 
έκλινε δ' ούτος ό ρηθεΐς άναξ Παλαιολόγος 
τήν κάραν πάπα δουλικώς φρονήσας τά Λατίνων 
όπως δέ τοΰτο γέγονεν, άνάγνωθι καί μάθοις. 
Ό προρρηθείς τών Ιταλών άναξ ό Βαλδουίνος, 
ό τελευταίος τύραννος ταύτης τής Κωνσταντίνου, 
άκμήν κατέχων τήν αρχήν τής αυτοκρατορίας, 
υιόν ούκ έσχεν άρρενα, γέννα δέ μάλλον θήλυ 2), 
δς καί ζητήσας έλαβεν έπί ρητώ τώ χρόνω 
άνδρα τινά τών ευγενών τών δυτικών Λατίνων 
γαμβρόν έν ταύττ) τή παιδί, πλούσιον όντα πάνυ, 
προίκα διδούς τήν Βύζαντος καύτήν τήν βασιλείαν, 
ότε τόν χρόνον έφηβον ή κόρη καταλάβτ). 
4) Στίχω 626. νΟρα Παχυμ. Α'. σ. 204. I . Μ. 
2) Στίχω 633. "Οτι « υίόν ουκ έσχεν άρρενα, γέννα δέ μάλλον θήλυ,» 
τοΰτο ούκ άληθέ; έστι· μάλλον δέ, ούκ εσχεν θήλυ αλλ* άρμενα μόνον εν, 
τόν Φίλιππον, ονόματι αυτοκράτορα, ό όποιος έγημε τήν Βεά"ριζ, θυγατέρα 
Καρόλου τού Α'. βασιλέως τής Σικελίας, καί απέθανε προ τοΰ έτους4288, 
καταλιπών θυγατέρα Αίκατερίναν, ονόματι βασίλισσαν Κωνσταντινουπόλεως, 
καί αυτή έγημε τόν Κάρολον, χόμητα Ούαλησίου καί Άνοεγαβίου, τόν 
υίόν Φιλίππου Γ'. τού τής Γαλλίας βασιλέως, (ορα Δυκάγγιον famil. B y -
zant. σ. 247). Τήνδε τήν βασίλισσαν, τάχα καί τόν ταύτης άνδρα ό ποιη­
τές παρανοεί. Δ. Δ. 
34 
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Είς τάχος πάπαν έόραμεν άναξ ό Βαλδουίνος. 
Έπε! δέ γέγονε φυγάς ούτος, ώ ; έδηλώθη, 
640 *αί Μιχαήλ ό Κομνηνός ήρξε τής Κωνσταντίνου, 
ο Βαλδουίνος τάχιστα προσέδραμε τω πάπα 1) 
έκτραγωδών τήν συμφοράν, φθοράν τής τούτου δόξης, 
καί τούτον καθικέτευε σύμμαχον προσλαβέσθαι, 
βουλόμενος είς Βύζαντος έπαναστρέψαι πόλιν, 
645 πλείστον έπιφερόμρ-νος τόν πλουν έν τή θαλάσσν) 
καί τήν βασίλειον αρχήν πάλιν άναλαβέσθαι. 
Κ ρ ίνας δ' ό πάπας αίτησιν είναι δικαίαν τούτου, 
αύτου γαμβρόν προσέταξε καί τόν πατέρα τούτου 
στόλον ποιήσαι μέγιστον καί νήας μακρωτάτας, 
650 έλθεΐν τε πρός τήν Βύζαντος καί μαχεσθήναι ταύτην, 
καί Βαλδουίνο) τήν αρχήν αυτούς άποδιδόναι. 
Όθεν καί ναυς ποιτισαντες πλείους διακοσίων 
καί πάντα καταρτήσαντες τά πρέποντα τή μάχη, 
καταλαβείν ήβούλοντο πρός Βύζαντος τήν πόλιν, 
655 κατά τόν έαρος καιρόν τά βουλητέα πράξαι. 
Ταύτα μαθών ό Μιχαήλ καί μέγα δειλιάσας, 
τά τείχη τά τής πόλεως καλώς άνανεώσας 
τείχος ανήγειρε διπλούν έκ τε βορρά καί νότου, 
άπό τε πύλεως αυτής τών Βλαχερνών 2) καί μέχρις 
660 αυτής Χρυσείας πύλεως ταχίστως κατορθώσας, 
4) Στίχω 6 Ή . Τό β πάπα » έν τ5) αντιγράφω ως και έν τή τού Κ. 
Μύλλερ εκδόσει « πάπα) » υπάρχει. Δ, Δ. 
2)Στ ίχω 659. Δυκάγγιος Κ ω νστ α ν τ ι νούπολ ις Χρ ι ς ι α ν ή Βιβ. Α'. 
σ.49. Porta Blachernarum, ca dicta, quae nmris Bladierni;«nis 
adjancta fuit. Περί τής τών τειχών τής πόλεως ανανεώσεως όρα Πα­
χυμ. Ά ' . σ. 486. Ι . Μ . 
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ποιών αυτήν οίκοδομήν έν ταις νυξί τήν πλείστην, 
βουλόμενος μαχήσασθαι τοις Ίταλοίς έλθουσιν 1). 
Έκλινε κάραν Μιχαήλ τω πάπα και [ το ι ς ] 2) Λατίνοις. 
Είτα τήν δύναμιν αυτών και πάλιν δειλιάσας, 
και τήν προτέραν φοβηθείς ήτταν αυτών "Ρωμαίων, 
μήπως τών πρώτων χείριστα γένωνται τελευταία, gg5 
γράφει τώ πάπα δουλιχώς ώς μέλος εστί τούτου, 
υιός δέ μάλλον εύπειθής φρονών τά τών Λατίνων, 
στείλας άρχιδιακόνους 3) τούς πρώτους τών του κλήρου, 
4) 2τ ίχω 662. Τί το διπλούν τείχος τούτο, άπο τών Βλαχερνών και μέχρις 
αυτής τής Χρυσείας πύλης; Τίς ούκ οίεται τούτο είναι το όειπλούν χερ-
σαΐον τείχος, όπερ, ού Μιχαήλ ό Παλαιολόγος, άλλ' ό μέγας Κύρος Κωνς-αν-
τΐνος, έπαρχος έν τοις καιροΧς Θεοδοσίου τού νεωτέρου, έξήκοντα ήμάσιν ανή­
γειρε. Καί Οταν ό ποιητής προστίθησιν έν στίχω 658 «έ'κ τε βορρά καί νότου» 
καί ταύτα καταλαμβάνει^ τις δύναται λεγόμενα, ώς περί τών βορείων καί τών 
νοτίων μάλιστα μερών τών χερσαίων τειγών. "Οτι δέ ούχ' ό λόγος περί τών 
χερσαίων άλλά περί τών παραθαλασσίων τειχών έκτε βορρά, τούτ' εστίν τού 
κεράτεος κόλπου, καί περί τών εκ νότου, τούτ'έστι τής Ποοποντίδος καί 
ούτως, ούκ ευθεία γραμμή άλλ' όξυγωνίω, άπό τών Βλαχερνών μέχρι τής 
Χρυσείας, τά τείχη άνανεώσαντο παρά τού Μιχαήλου Παλαιολόγου, τούτο 
ακριβώς μανθάνομεν έκτου Παχυμέρου λέγοντος ούτω, Βιβ. Γ' . σ. 486. 
« Έδόκει γούν πρός τά παραστάντα διά ταχέων άνυψούν τά τείχη τής 
πόλεο>ς, καί μάλλον τά πρός τή θαλασσή, ά δή καί χθαμαλά ήσαν, εικό­
τος, θαλασσοκρατούντος τότε τού πρώτως άνεγείραντος Κωνσταντίνου τού 
μεγίστου. Κατεπείγοντος δέ τού καιρού, έπεί ούκ έχοιεν πέτραις σύν τιτάνω 
τήν άνοικοδόμησιν εκτελείν, μόσυσ ι, σα ν ί σ ι πλατείαιςκαί έπιμήκεσι 
σύν τώ καί στ ιβ αρ άς πρός τό ταΐς έπιφοραΐς άντέχειν είναι, τούς τε 
πύργους καί τά τείχη προσανυψούν πρός δέ γε τό αύτάρκως έχειν τών άν-
θεξόντων εντός πλήθος στοατιωτών, Ε3ΩΘΕΝ ΕΙΣΟΙΚΙΖΕ1Ν, πλήν ελα­
φρών ώς εντός μενόντων έπί τού τής μάχης καιρού. [Τήν κακήν διάστιξιν 
τών εκδόσεων διανορθούντες, μετά «μεγίστου» άντί τού κόμματος τελείαν 
στιγμήν κτλ. έτίθεμεν]. Δ.Δ. 
2; Ενταύθα ή συλλαβή « τοΐς » πλέον τού μέτρου έστι. Δ.Δ. 
3) Στ ίχω 668. Ή αυτόγραφος έχει αάρχιδιάκονας» τών στίχων ένεκα. 
Ι.Μ. 
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έχοντας λόγον μέγιστον ελληνικής παιδείας, 
670 ό Μετοχίτης, μετ' αυτόν ό Μελιτηνιώτης 1), 
οϊτινες καθυπέκυψαν πρώτοι τοις λογοις πάπα 
καί βασιλεΐ τω Μιχαήλ είπον φρονείν ωσαύτως. 
Στέλλει και πρός τόν Μιχαήλ πάπας καό^ηναλίους (ούτω). 
Ό πάπας παρ5 ελπίδα δέ ταύτα μαθών, τό *ίάχος 
καδδιναλίους έστειλε πρός τον Παλαιολόγον, 
675 τ όν ανακτά τόν Μιχαήλ, μνήμην ποιήσαι τούτου 
πρός τε τόν μέγιστον ναόν τή . του Θεου Σοφίας, 
καί τά πρωτεία τόν αύτον μετά τίμής διδόναί· 
κατά τεσσάρων ούν αυτός πατριαρχών τών θείων 
έχειν πολλήν τήν δύναμιν έκκλητον του ποιήσαι, 
680 καθυπογράψαι βασιλεΐ ζητήσας τρία ταύτα· 
μνήμην, πρώτε ι ον, έκκλητον ώς βασιλεύς αύτίκα 
προσέταξεν έπ'άμβωνος μνήμην γενέσθαι πάπα. 
ειπείν δέ καί λατινικώς τό θείον του σωτήρος 
μέγιστον εύαγγέλιον έν μυστική θυσία. 
685 Ταύτα δέ γράψας βασιλεύς γράμμασιν έρυθραίοις, 
καί κατασφραγισάμενος καί δούς καδδιναλίοις 
πρός ΤΡώμην έστειλεν αυτούς δειξαι τώ πάπα ταύτα 2). 
Ένθεν ot καδδινάλωι στραφέντες πρός τήν 'Ρώμην, 
άπαντα τά γενόμενα τώ πάπα προσδηλουσιν 
4) Στίχω 670. "Ορα Παχυμ. βιβ. Α'. σ. 369. 395. Ι .Μ. 
2) Στίχω 687. Ταύτα τά γράμματα ές ύστερον ώς τεκμήρια λαμπρά 
τής έπιορκίας τών Γραικών έόείκνυτο. Καίτοι ού όύναταί τις έπιτιμαν 
τούτο τώ Μιχαήλω, μάλλον ή τω Έρίκω Δ' τής Γαλλίας, όστις"έλεγεν : 
«TariS vaut bien line messe!» τούτ' έστιν, *li πόλις τών Παρισίων έστιν 
αξία μιας λειτουργίας. Τοιαύτη λοιπόν έπιορκία έγκλημα έστιν ού τού 
έπιορκούντος, άλλά τού φανατισμού, όστις τά τοιαύτα α π α ι τ ε ί . -Δ.Δ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΙΑ ΣΤΙΧΩΝ. 
ό δέ, χαράς πολλής πλησθείς, προσέταξεν αυτίκα 
τοις είρημένοις Ίταλοίς τοις κατά Βυζαντίδος 
τδν στόλον ένειργήσασιν, άπρακτους είναι τούτους, 
ειπών αύτοΐς· (f Ώ ς Μιχαήλ ημών γέγονε μέλος, 
ϊ όμώφρων ούτος γεγονώς μεγίστης εκκλησίας 
C του πρωτόθρονου και σεπτού Πέτρου του κορυφαίου, 
CC καί /χαχεσθήναι τόν αυτόν ούπως καλόν τυγχάνει. » 
Ή πόλις γάρ του Βύζαντος υπήρχε τών "Ρωμαίων 
καί πάλιν εξουσιν αυτήν, καθώς κατειχον πρώην 
όστις δ5 αυτών τών Ιταλών άπέλθοι μαχεσθήναι, 
τή τούτου βάλλει κεφαλή τόν άπό τής αγίας 
τριάδος φρικωδέστατον άφορισμόν ό πάπας. 
Ό Μιχαήλ άφόβως δέ κατάρξας τών "Ρωμαίων, 
τόν άρχιθύτην πρώτιστον, τον Ιωσήφ έκεΐνον, 
τής εκκλησίας έξωσεν, ανήγαγε δέ μάλλον 
Βέκωνα τόν παμβέβηλον είς πατριάρχην τούτον 1), 
πρότερον όντα τον αυτόν είς χαρτοφυλακίου 
τόπον, ώς άνδρα μέγιστον ελληνικής παιδείας· 
δς τά Λατίνων ό δεινός σύν βασιλεΐ πιστεύει, 
έχων είς τοΰτο συνεργού; δύο τούς προρρηθέντας, 
τον Μετοχίτ/,ν τε φημί καί Μελιτηνιώτην, 
ου; ύστερον Ανδρόνικος, ό Μιχαήλου γόνος, 
τήν του πατρός δυσσέβειαν πόρρωθεν έκδιώξας, 
ώς μή θελήσαντ*ς αυτούς κοινωνικούς γενέσθαι 
τοις ορθόδοξοι; άπασι, πολλαις ταις έξορίαις 
καί φυλακαις κατέσπειρεν, οίτινες μόρον μάλλον 
τόν τών κυνών υπέστησαν είρκταΐς έγκεκλεισμένοι 2). 
4) Στίχω 703. Ορα Παχυμ. Βιβ. Α'. σ. 374,395. 
2) Στίχω 746, "Ορα Παχυμ. Α'. sr. 402. 
Ι.Μ. 
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Ό Μιχαήλ δέ τύραννος γέγονεν ορθοδόξων, 
άποτυφλώσας σύν πολλοίς και τούς 'Ραλεις εκείνους, 
ώς μή θελήσαντας αυτούς φρονήσαι τά Λατίνων. 
"Αλλως τό Π χρησμοδοτεί και Μιχαήλ ού βλέπει. 
Βλέψον τό Π τρισσώς γραφέν και μάθοις χρησμού λύσιν. 
7 2 0 Ειτα μαθών άπό τίνος, ώς βασιλείαν τούτου 
Παχώμιος 1) εισδέξεται, κακίας ένεπλήσθη. 
*Όθεν εύρων Παχώμιόν τινα τών μονοτρόπων 
άνόμως άπετύφλωσε, μή Χά6γ τούτου κράτος· 
έδειξε γάρ αύτω χρ7)σμόν ό τούτον βουκολήσας 
7 2 5 τό γράμμα Π τρισσώς γραφέν όστις και Παχωμίου 
τούς οφθαλμούς εξόρυξε, τό Π προσδειλιάσας. 
Έψεύσθη γουν ό δείλαιος κακά φρονών και πράττων 
μόρος γάρ εύρε τόν αυτόν έν χώρα Παχωμίου, 
καθώς χρησμός είπε τό Π δέξασθε τούτου κράτος, 
7 3 0 τέθνηκεν έν παρασκευή πρός χώραν Παχωμίου 
Παλαιολόγος Μιχαήλ, τό Π τρισσώς έδείχθη 2). 
Ε τ ά φ η γουν, ώς εΐρηται, πρός πόλιν Σηλυβρίαν. 
Τά πλήθη δέ γε τών πιστών εις εν συναθροισθέντα, 
έν οΐς ήν και Παχώμιος ό τυφλωθείς αδίκως, 
7 3 5 ειπον πρός τόν Άνδρόνικον d Ει βούλη βασιλεύει, 
« τήν του πατρός κακόνοιαν άπόρριψον τό τάχος, 
Ο Στίχω 721. νΟρα Παχυμ. Α'σ. 487. Ι.Μ. 
2) Στίχω 731. Έν τή σελ. 43 τής αυτογράφου έν χείλει ανωτέρω 
γεγραμμένον μίλτω χρώματι ούτω : 
Παρασκευή 
χώρα Παχωμίου Π Παλαιολόγος Μιχαήλ. 
\ η ^ π| 
Περι τού θανάτου αυτού όρα Παχυμ. Βιβ. Α'. σ. 528. 
I. Μ. 
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(( καί τέμνε τούτον άπό σου λατινικά φρονοΰντα, 
(( ευχών καί τών λειτουργιών άμοιρον καταλείψας. )) 
Ένθεν αυτός Ανδρόνικος πεισθείς τοΐς λόγοις τούτων, 
έφησε κατενώπιον πάντων τών ορθοδόξων 
(( Ούτω φρονώ καί συστυχώ τή πρώην εκκλησία Ί) , 
(( πείθομαι δέ παντάπασι τοις ήμετέροις λόγοις, 
(C αυτήν πατρός λατινικήν φρόνησιν έκδιώκων. » 
Τό τάχος ούν κάτω βαλών τόν Βέκωνα του θρόνου, 
τής εκκλησίας έξωθεΐ, ποιμένα προβιβάσας 
άλλον τινά τών ευσεβών, δν οί πιστοί προσεΐπον 2). 
Εισάγει δέ καί λείψανον έν Κωνσταντινουπόλει 
του πρώτου θείου ζηλωτου, ποιμένος Αρσενίου, 
κατατιθέμενος αυτό μεγάλη εκκλησία* 
άνενεώθη τοίγαρουν ή πι'στις ορθοδόξων 
καί πρός είρήνην ήλθοσαν τών ευσεβών τά πλήθη. 
Μάθε τόν χρόνον ακριβώς αυτών Παλαιολόγων. 
Έχουσι μέχρι σήμερον ούτοι Παλαιολόγοι, 
Θεοΰ συνάρσει καί βουλή, καλώς τήν βασιλείαν 
κατά τό νυν ίστάμενον έτος τό μέγα κόσμου 
έξακίσχίλιον αυτό σύν τοΐς έννακοσίοις, 
τό φέρον καί τήν ϊνδικτον πεντεκαιδεκαταίαν, 
μ-μετρημένους εκατόν ένιαυτούς, σύν τούτοις 
ενα πρός τοΐς τριάκοντα. Χριστός δ' έπιβραβεύσοι 
τούτους καί νίκας κατ' εχθρών έν χρονοις μακροτάτοις. 
I. Μ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΙΧΩ 550. 
(( Έ κ τδν ύδραγωγέων. » Οί τών υδάτων οχετοί μέγιστοι 
είσιν έν τοΐς βορείοις μέρεσιν τοΰ χερσαίου τείχους, έν τώ 
του Άνεμά πύργω, καί πλησίον τής πύλης Έγρί-καποΰ, καί 
έν ταΐς ψευδόπορταις, τή του Χαρισίου καί τή του Γεωργίου 
(δρα τδ ήμέτερον βιβλίον: N o u v c l l e s d e c o u v e r t e s ar-
c h e o l o g i q u c s , Gon t /p l e 1866, σ. 6) κλεισθείστ] πύλη, 
μεταξύ τής Τόπ-κα πουσοΰ καί τής νέας Μεβλεχανέ-καπου-
σοΰ. Έν ταις άλλαις ψευδόπορταις, τούτέστι μεταξύ τής 
Μεβλεχανέ καί τής Σηλυβρίας (τής Πηγής), καί μεταξύ 
τήςδε καί τής του "Ρηγίου (τοΰ Επταπυργίου), οί σω­
λήνες είσι μικρότατοι. Καίτοι περί ενός τούτων τών μικρών 
αγωγών ένθάδε ό λόγος εστίν. Κατά τόν Γίββωνα (βιβ. ια', 
σ. 248), διά τοΰ ύςάτου άγωγοΰ είσήλθεν ό Στρατηγόποο-
λος καί οι σύν αύτω, καί τήν Χρυσείαν πύλην άπαντι τ ώ 
ς-ρατεύματι τών Ελλήνων ήνέωξαν. Άλλά τό πρός τήν Χρυ­
σείαν πύλην σφάλμα έστι τοΰ Γίββωνος· δύο γάρ διαφόρους 
εισόδους συγχέει· τήν μέν, τοΰ στρατεύματος σύν τώ Στρα-
τηγοπούλω, είσελθόντος διά τής κλειστής πύλης τοΰ Θεο-
δοσιακοΰ χερσαίου τείχους, έλόντος τήν πόλιν καί έκβαλόν-
τος τούς Λατίνους, (όρα Παχυμ. β'. 27, Γεωργ. Άκροπολ. 
σ. 190, Νικηφ. Γρηγ. σ. 8 3 — 8 5 ) · τήν δέ τοΰ βασιλέως 
Μιχαήλου, πομπήν πομπεύοντος διά τής παλαιάς τοΰ Κων-
σταντινιανοΰ τείχους χ ρ υ σ ε ί α ς πύλης· (όρα Παχυμ. β', 81 
Γεώργ. Άκροπ. σ. 194. έ., Νικηφ. Γρηγ. σ. 87.) 
Άλλά ποία ήν ή πρότερα τοΰ Θεοδοσιακοΰ τείχους πύλη, 
δι3 ής τό μικρόν στράτευμα τοΰ Στρατηγοπούλου είσήλθεν \ 
Ήμΐν φαίνεται, ότι ήν μία ταΐν δυεΐν, ή ή καλούμενη άλη-
2ΗΜΚΙΩΣΙ2. 53ί> 
θώς πύλη τής Πηγής, ή καί τής Σηλυβρίας καλείται, ή ή 
ψευδόπορτα ή κλειστή πύλη, ήτις εστί πλησίον, καί μεταξύ 
αυτής καί τής πύλης τών έπτά πύργων ή του "Ρηγίου. Τήν 
ουν προτέραν προκρίνομεν τής υστέρας, διότι ό Παχυμέρης 
αυτήν τής Πηγής καλεί. Τά ακριβώς έπαγγελλόμενα περί 
τών περιστάσεων ταύτης τής πύλης, κλειστής τότε ου 
μόνον σύν πέτραις, άλλά καί δικλίσεσι καί τοις αυτών 
μοχλοΐς, άπορειν ημάς ποιεί. Αί γάρ αληθείς πυλαι, ώς ή 
τής Πηγής (ή τής Σηλυβρίας), κλεισταί ήσαν δικλίσεσι, 
μόνον ή νυκτός, ή έν πολιορκίαις. Αί δέ ψευδόπορται κλει­
σταί ήσαν πέτραις μόνον έν καιρώ ειρήνης, καί έν πολιορ-
κίαις ήνοίγοντο τοις προμάχουσιν. Διά τί ούν ή αληθής 
πύλη τής Πηγής, έν ειρήνη, ού μόνον κεκλεισμένη ήν δι­
κλίσεσι, άλλά καί πέτραις τετειχισμένη; Τάχα διότι πάν-
τες οι Λατίνοι στρατιώται έν εκστρατεία ήσαν, καί οί ολί­
γοι λίποντες ούχ ικανοί ήσαν φυλάττειν, αριθμώ δέοντι, 
πάσας τάς πύλας, καί ταύτην μάλιστα, τήν άπό του παλατιού 
μακράν άπέχουσαν; ήμιις δέ κρίνομεν οό πέτραις κε-
κλεισμένην πεφυκέναι, άλλά ταύτας τάς πέτρας παρά τών 
άμούσων κοσμητόρων τής ιστορίας προστεθεΐσθαι τ ή τής 
Πηγ^ςπύλη. Αρχαιότατος γάρ ό Γεώργιος 'Ακροπ. (άπέ­
θανεν έτ . 1282) λέγει ούτω σ. 191. « Έπεί δέ μεθ' έουτου 
είχεν ό Στρατηγόπουλος καί άνδρας τινάς έξωρμημένους 
τής πόλεως καί ακριβώς είδότας τά κατ' αυτήν, καί πυν-
θανόμενος αυτών, έμεμαθήκει, ο π ή ν τινα είναι περί τό 
τεΐχoc τής πόλεως, δι5 ής άνήρ ο π λ ί τ η ς δύναιτ' άν 
εντός είσελθεΐν, μηδ' όλως μελλήσας, του έργου είχετο. 
Καί εισήλθε διά ταύτης άνήρ, καί έπεκολούθησεν αύτω 
έτερος, είτα έκείνω άλλος, καί ούτω μέχρι τών πεντεκαί-
δεκα, τάχα δέ καί πλείους άνδρες εντός είσήλθον τής πό-
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λεως. Έπε! δέ περί τδ τείχος ένα εύρον τδν έμπεπιστευ-
μένον τήν φυλακήν, τινές έξ αυτών άναβάντες καί τών πο­
δών λαβόντες έρριψαν έξω τής πόλεως. Οι δ' άλλοι, άξίνας 
έγχειρισάμενοι καί τούς μ ο χ λ ο ύ ς τ ώ ν π υ λ ώ ν διαρρή-
ξαντες, έλευθέραν πεποίηνται τήν εις τήν πόλιν εισοδον τω 
στρατεύματι. Ούτω μέν ούν ό Στρατηγόπουλος Καίσαρ καί 
οι σύν αύτω πάντες "Ρωμαίοι καί Σκύθαι (έκ τών τοιούτων 
καί γάρ τό ύπ' αυτόν συνεκεκρότητο στράτευμα) εντός τής 
πόλεως έγεγόνεισαν. )) 
Τοιούτος τις έστιν ό άπλους χαι αληθής λόγος τής 
ιστορίας. Τό αύτον έν ταις του Δουσα λέξεσι του Άκροπο-
λίτα συντομότερον ευρίσκεται [όρα σ. 190 έν Σημειώσει]. 
Εις μόνος φύλαξ πρός τήν πόρταν, νυκτός κεκλεισμένην, 
αναγκαίος έφαίνετο. 
Ό Παχυμ. [πεντήκοντα έτη ύστερον,] κλίμακας τώ τεί­
χει καί πέτρας τή πύλη προστίθησιν. Ό δέ Νικηφ. Γρηγ. 
[άλλα πεντήκοντα έτη ύςερον] εισοδον λαθραΐαν, ήν παλαιός 
τις υπόνομος έλαθεν, ανοίγει πεντήκοντα στρατιώταις, οίτι-
νες τήν πύλην σ υν έ τ ρ ι ψ α ν . 
Περί του τόπου τής λαθραίας εισόδου οό πάντες λέγουσιν 
ότι έγένετο διά υδραγωγοί). 
Νικηφόρος. Γρηγ. σ. 85. ιστορεί: «έγγιστά που τής 
πύλης τής κατ'εύθεϊαν βλεπούσης πρός τόν ναόν τής θεομή­
τορος τής Πηγής, (τούς δεληματαρίου; προδότας) εισοδον 
είδέναι λαθραιαν, ήν παλαιός τις υ π ό ν ο μ ο ς έλαθεν. 
Γεώργιος Άκροπ. σ. 190 λέγει ότι cc διά ο π ή ς τινός 
είσήλθον. » 
Κατά δέ τόν Γεωργ. Παχυμ. περί Μιχ. Παλ. Β', § 27, 
(σ. 141.) ((Οίδέ, ήσύχως καθ'ένα ύ π α ν α β ά ν τ ε ς τ ά ς 
κλ ίμακας , προσπαίουπν ευθύς τοις φρουροϊς κοιμωμένοις, 
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Τταλοις γεούσι», κτλ. δαυμα δέ ότι έν τοΐς Πατρίοις καί 
έν τώ Κωδίνω ού γρύ εύρίσκομεν περί ταύτης τής εισόδου, 
καίπερσύν μακρολογίατ^ντοΰ Ιουστινιανού του "Ρινοτμήτου 
δι'άγωγου ίστορουσιν. Τρόπον τινα ή αιτία τούτου είναι φαί­
νεται, ότι τά Πάτρια ξυνεγράψαντο παλαιώς και ύστερον 
άπερισκέπτως άντεγράψαντο. 
Όπωσδήποτε ταύτα έγένετο, ήμιν φαίνεται βέβαιον, ότι 
οι σύν Στρατηγοπούλω ηδεσαν τόν τρόπον τής εισόδου του 
Τουοτινιανοΰ, καί ούτως δις τό αυτό στρατήγημα έπράττετο, 
καί τούτο έν τώ α ύ τ ω τ ό π ω δι; πραχθέν, τύχη τις άπροσ-
δοκήτως ήμΐν σήμερον διεφύλαττεν. 
Οί συγγραφείς γάρ καί τά πάτρια λέγουσιν ούτω πως: 
Ό Θεοφάνης (άπέθανεν έτει 8ΐ 7). σ. 573, έτει 61 7, 
Ήπλίκευσεν [ό Ιουστινιανός ό "Ρινοτμητος σύν στρατεύματι 
τών Βουλγάρων ] είς τήν Χαρσίου πόρταν καί έως Βλαχερ­
νών έπί τρεις ήμέραις. « Έπεί μετ'όλίγων ομοφύλων [ "Ρω­
μαίων], πολέμου χωρίς, διά του άγωγου είσελθών, καί &ό-
ρυβον ανασκαφής βαλών, τήν πόλιν παρέλαβεν, καί πρός βρα­
χύ έσκήνωσεν έν τώ παλατίω Βλαχερνών.)) Έ κ τούτου ούκ 
έστι σαφές δι χ ποιου άγωγου εισήλθε. Μάλλον ό άναγνο> 
στης πεισθείη άν λόγον είναι περί τίνος άγωγου πλησίον 
τών Βλαχερνών, εί μή προσετέθηκεν τό « χωρίς πολέμου)), 
τουτ'έστιν χωρίς του στρατεύματος. Νικηφ. ό Πατριάρχης 
[άπέθανεν έτ. 828 ] όμοια τούτων συγγραφώνώςό Κεδρη-
νός [ έ τ . 1057] καί ό Τωήλ [έτ. 1204] προστίθεισιν, ότι 
(( κατά προδοσιαν τινών τών έν τή πίλει καί έξήλθεν είς τήν 
Ά γ ί α ν Ά ν ν α ν τό λεγόμενο ν δι αύτον έκτοτε Δεύτερο ν )). 
Ό Νικηφόρος λέγει: cc κατά τόν τής πόλεως άγωγόν.» 
Ό Ανώνυμος Βανδουρίου, § 106, πολλά ψεύδεα τοΐς άλη-
θέσΐ συμμιγνύων, λέγει ούτω: 
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« Περί τής Άγ ιας Άννης τό Δεύτερον, 
(( "Οτι είς τό λεγόμενον Δεύτερον, στήλη έν τω κίονι 
ΐστατο Ιουστινιανού τοΰ Τινοτμήτου. Τήν δέ στήλην κατή-
γαγε Βάρδας ό Καΐσαρ, ό δεϊος τοΰ Μιχαήλ, καί συνέτριψεν 
αυτήν. Εκλήθη δέ Δεύτερον, διότι εξόριστος γέγονεν ό αυ­
τός Ιουστινιανός εις Χερσώνα παρά Λεοντίου πατρικίου· 
ποιήσας δέ έκεΐ χρόνους δέκα, καί φυγή χρησάμενος, άπήλ-
θεν είς τόν Τέρβελιν, τών Βουλγάρων άρχηγόν, καί ήγα-
γ έ τε τήν αύτοΰ θυγατέρα, ονόματι Θεοδώραν, καί δούς αυ-
τώ χιλιάδας ιε' λαόν, καί έλθών έν τ ή πόλει καί μή δεχ­
θείς παρά τών εντός οίκούντων, ύπέστρεψεν ε ί ς τήν π ά ­
λ α ι α ν πόρταν , καί είσελθών άπεκεΐσεν είς τόν άγωγόν, 
έξήλθεν εις τό δεμέλιον τοΰ κίονος έσωθεν τής πόλεως, καί 
έκράτησε τήν βασιλείαν, καί ούτως εκλήθη ό τόπος τό 
Δεύτερον καί τότε τόν ναόν τής Άγ ιας Άννης, άνήγειρεν, 
ότι έγκυος ήν ή γυνή αύτοΰ, καί ώπτάνθη αυτή ή α γ ί α · 
άλλά καί τό μαφόριον καί τό σώμα αυτής ύπ αύτοΰ είσήλθεν 
είς τήν πόλιν. » 
Σημειοΰται δή ό Βανδούριος, ότι ή Θεοδώρα ούκ ήν δυ-
γάτηρτοΰ Τερβέλεος, άλλ αδελφή Βουσήρου Γλαβάρου (Γλα-
βάνου;) τοΰ Χαζαρών Χαγανοΰ, [I. Ο. Β', σ. 786 ad ant . 
1. V . Ν° 2 5 6 ] καίό Δυκάγγιος [G. c h r . II ρ . 170] ότι 
ό ναός τής αγ ίας Άννης άνηγέρθη παρά τοΰ Τουστινιανοΰ Ά . 
Ώ ς ιστορεί δή ό Προκόπιος έν τώ Δευτέρω, έν τώ αύτω 
τόπω ήσαν οί ναοί τοΰ άγιου Γεωργίου, καί ό τοΰ Παύλου, 
καίό τών αγίων Νοταρίων, ότι ούν τό όνομα τοΰ Δευτέρου 
πολύ παλαιότερον ήν. Ά λ λ ά ούκ ορθώς προστίθησιν ότι τό 
τοΰ Δευτέρου όνομα, ώς τό τοΰ Έβδομου καί τοΰ Δεκάτου, 
έγένετο άπό τοΰ διαστήματος τοΰ Μιλλιαρίου. Πώ^ γάρ τό 
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν καί τό Έ β δ ο μ ο ν, όντα έν τ ώ α&τώ διαρτήμα-
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τι; 'Αποροΰμεν κρίνειν εί ό αυτός πολυμαθής, ( Α ' , σ. 52) 
βελτίονα ένενόησε λέγων: δτι ή πόρτα Πέμπτη η Πέμπτου 
τό όνομα έχει άπό τοΰ τόπου Πέμπτου, ώς ό τόπος τό Δεύ­
τερον και ό τό Έβδομον. 
Ήμεΐς έν Σημειώσει Πουσκούλου Βιβ- δ', στίχω 137, 
άπεδεικνύμεθα, ότι έν τοΐς χρόνοιςτοΰ Θεοδοσίου πάντεςοί 
ένοικοΰντες τήν Θρακίαν καί τήν Μακεδονίαν φυγάδες, άπό 
της εισβολής τών Οΰννων μετώκησαν τόν τόπον προ τών 
χερσαίων τειχών τοΰ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , και μείζονι νέω 
χερσαίω διπλω τείχει π^ριεκλείσθησαν. Ούτος ό τόπος μα­
κρόν διάστημα μεταξύ τών δυεΐν τειχοΐν, ώς οί μέτοικοι, 
έμερίσθη εις Έπτά Βιγίλια, τά έξωτείχη φυλάττοντα, και 
έκεΐ προμάχοντα· καί ωσαύτως έπτά ειχον πολεμικάς ψευ-
δοπόρτας μεταξύ τών άλλων έπτά οίκητόρων πορτών, όνο-
μασθείσας αριθμώ ούτως: ή Πρώτη πόρτα ή ή νέα χρυσεΐα , 
ή Δ ε υ τ έ ρ α , ή Τρίτη, ή Τετάρτη, ή Π έ μ π τ η , ή Έκτη 
κα: ή Έβδομη. Ώνομάζοντο ουτω καί οι τόποι: τό Πρώτον, 
τό Δεύτερον , τό Τρίτον, τό Τέταρτον, τό Π έ μ τ ο ν , τό 
Έκτον, καί τό Έ β δ ο μ ο ν . 
Σύν τώ τρομω τών βαρβάρων καί ό μερισμός καί ή διά-
ταξις έρρει, καί τύχη τινί ολίγα ονόματα έσώθησαν τοιού­
των δέ τήν άληθέα φύσιν ούκετι γνώντες, κατέφευγον πρός 
ερμηνείας καί ετυμολογίας καταγελάστους. 
Τέλος, σημειωτέον, οτι τά Πάτρια τοΰ Κωδίνου (σ. 97) 
λέγουσι τά αυτά άπερ ό Ανώνυμος Βανδούριος, έκτος τών 
ακολούθων: 
σ 'ϊπέστρεψε πρός τήν πάλαιαν πόρταν, καί εισήλθε διά 
τοΰ άγωγου, καί έξήλθεν είς τόν τόπον, ού ισταται ό κίων, 
α υ τ ό θ ι γ ά ρ έ χ ε ι τ ή ν δ ι α π ν ο ί α ν ό α γ ω γ ό ς , » κ .τ .λ . 
Καί ό αυτός, σ. 122, μόνος λέγει : c Τήν δέ π ά λ α ι α ν 
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λεγομένην πόρταν ό μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε, και 
εως έκεΐ ήν τό άρχαΐον καί παρ 3 αύτοΰ κτισθέν χ ε ρ σ α ί ο ν 
τ ε ί χ ο ς . ) ) 
Εί δέ τοΰτο αληθές, ώσπερ καί έστιν, πώς άνήρ τις έξω­
θεν τών Θεοδοσιανών τειχών είς , ή πρός τήν πάλαιαν πόρ-
ταν τοΰ Κωνσταντινιανοΰ τείχους έλεύσεται, πριν έσωθεν 
γενέσθαι; 
Λοιπόν τοΰτο (σ. 122) ό Κωδΐνος μόνος έχει [άτόπως 
πρότερον γάρ περί τών άγιων Σαμουήλ κτλ., ύστερον δέ περί 
τοΰ Άγιου Ελευθερίου] και ούτε έν τοις άλλοις πατρίοις, 
ούτε έν τώ άνεκδότω Μιχαήλω Αίχμαλώτω ευρίσκεται. 
Διά τοΰτο έτι σημειωτέον άλλο τι λανθάνειν έν ταΐςδε 
ταΐς λέξεσιν : ( (έπ ί , ε ίς ή πρός τήν π ά λ α ι α ν πόρταν . 
Μιχαήλ ό Αιχμάλωτος, άλλος ανέκδοτος άντιγραφεύς τών 
πατρίων, άντί τούτων, έχει (σ. 9 8 ) : «ε ίς τήν πάλαιαν 
Πέτραν. ) ) 
Εί δέ αυτή ή λέξις ( (Πέτραν» ούκ άλλο τι σφάλμα 
έστ:ν· άλλως ού δύναται καταλαμβάνεσθαι, ή πόρτα τοΰ 
Πετρίου, περί ής όρα σημειώσεις στίχω 251. Καί φαίνοιτο 
άν συναρμόττειν τοΐς λεχθεΐσιν έν προοτω δεάματι τών Ανω­
νύμου τινός Παραστάσεων, συντόμων χρονικών, [όρα Κωδΐ-
νον έκδ. Βονν. σ. 166. Ε . ] 
«Τό έν τή βασιλική κινστέρντ) τή χρυσορόφω, άνδροεί-
κελον χρυσέμβαφον άγαλμα υπάρχον. . . . τό γονυκλινές, Του-
στινιανοΰ έστι του κατά τό δεύτερον τήν Κωνσταντινούπο­
λ η τυραννήσαντος, και πλησίον αύτοΰ τής γυναικός αύτου, 
αδελφής Βουσήρου Γλαβάρου, μετά τήν ήτταν Τιβερίου τοΰ 
Άψιμάρου, ότε καί Φιλιππικός έν αύτω τώ τόπω τής Χρυ-
σορόφου βασιλικής άπεδοκιμάσθη, Τερβελί, τοΰ Βουλγα­
ρίας, έκεΐσε πολλάκις καθήσαντος, καί Γλαβάρου Χαζάρου. 
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ΙΙάκτα ούν ούκ ολίγα έκεΐσε εδόθησαν, ένθα αύτου του τυ­
ράννου καί τής γυναικός τά α γ ά λ μ α τ α . » 
Άλλ* ει τις προκλίνει τή είσόδω του Ιουστινιανού έκεΐ 
γεγενημένω, έρωτήσομεν, που έν τω Πετρίω ό αγωγός, 
δ^ ού έξωθεν τών τειχών τις είσέρχεσθαι δύναται είς τήν 
πόλιν; 
Άναγκαΐον ούν έστιν έπανέρχεσθαι πρός τήν πολεμικήν 
πόρταν, μεταξύ τών πυλών τής Πηγής και του "Ρηγίου. 
Τάχα άναγνωστέον εις τήν π α ρ ά π ο ρ τ α ν , τουτ' έστιν 
ψ ε υ δ ό π ο ρ τ α ν , πλησίον τής πύλης τής Πηγής; ούτω 
γάρ ό Κωδΐνος και άλλοι, πόρτας μικράς τινας, παραπόρ­
τ ι α ή π α ρ α π ύ λ ι α όνομάζουσιν. 
Ά λ λ ' άντιλέγοι τις ερωτών « υπάρχει ή ποτε ήν τις 
υδραγωγός έν τούτω τώ τόπω τής δευτέρας ψευδοπόρτης 
ή παραπόρτης; 
"Η ανέκδοτος τών υδραγωγών τής Κωνσταντινουπόλεως 
γεωγραφική ιχνογραφία τοιούτον τι, καίπερ μικρότατον, 
άποδεικνυναι φαίνεται. Ωσαύτως καί έν τή τοπογραφία του 
Κ . Στόλπε λέγεται « A q u a d u c t ) ) έν τούτω τώ τόπω. 
Ά λ λ 5 αληθώς σήμερον ούχ υπάρχει , ουδέ πρότερον ού-
πω ήν τοιούτος τις υδραγωγός, ώς καί ό ημέτερος φίλος, 
ό έν τοιούτοις δεινότατος, Κ. Πασπάτης κρίνει. 
Δύναιτ' άν άποδέχεσθαι ύδραγωγόν τινα έν τή Τρίττ) Πα-
ραπόρτϊ), τή μεταξύ της Πηγής καί τής νέας του "Ρουσιου ή 
Μεβλεχανέ πύλης, πλησίον του καστελλίου του έν σίγματος 
σχήματι* καί έν τήδε τή υποθέσει προσπαραδέχεσθαι άναγ-
καϊον εϊη, ότι ό τόπος τό Δεύτερον ού πολύ άπήν. Τό γάρ 
Πρώτον και τό Δεύτερον ήσαν έν ρομβοειδεΐ σχήματι καί 
ούκ έν γραμμή καθέτω όρθοστάδην έπί τώ τείχει κείμενα, 
τής θαλάσσης ένεκα. 
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Ήμεις δέ τούτο ούκ άποδοκιμάζομεν. Άε ί γάρ έγένοντο 
σεισμοί τής γής, δι ών τά τείχη μερικώς έβλάπτοντο, έν­
θεν αι διαρραγαί καί αι όπαί αυτών, αΐτινες, άν καί μικραί 
ήσαν, ούχ έτοίμως έπεσκευάζοντο. Αί ούν είσοδοι, ή τοΰ 
'Ρινοτμήτου και ή τοΰ Στρατηγοπούλου, έγένοντο δι'όπής 
τίνος πλησίον τής δευτέρας παραπόρτης, ώς καί ό Γεώργ. 
Άκροπ. τοΰτο ιστορεί λέγων « Διά οπής.)) 
Άγνοοΰντες τήν άληθέα δύναμιν τοΰ τόπου κληθέντος τό 
Δεύτερον, καί τοΰ 'Ρινοτμήτου τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν τυραννεύσον-
τος, καί εκείθεν τήν εισοδον λαθραίως π^ιήσοντος, τήν τούτου 
ίστορίαν έδρίμυον λέγοντες, ότι δι'ύδραγωγοΰ αυτόθι εισήλθε 
καί τώ τόπω τήν έπικλησιν έδίδου. Δ. Δ. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
παρά τών 
ΛΑΤΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 
Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Υ 
ΤΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ. 
Ευρεθέντα έν τή τοΰ αύτοΰ Ανωνύμου αύτογράφω τής Βενετικής 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, 
Γραφθέντα έν έτει 1391, και, ώς φαίνεται, τής αύτοΰ χειρός, 
τοΰτο δέ έν προμελετήσει τών στίχων, 
Εκδοθέντα μέν παρά τοΰ έν Αύγουστγ] Ταυρινών διδασκάλου 
ΙΩΣΗΦ ΜΤΛΛΕΡ, 
Νυν δέ σύν ταίς τούτου σημειώσεσι καί σύν νέοις εκδίδονται 
παρά τοΰ Δόκτορος 
ΦΙΛ. Α Ι Μ Τ . ΔΕΘΙΗΡΟΥ. 
Τ Ο Ϊ Α Ϊ Τ Ο Τ ΑΝΩΝΤΜΟΪ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Α 
II. 
"Ορα, πώ; εάλω ή Κωνσταντινούπολις παρά τών Τταλών. 
Λατίνοι τοπάρχαι και κοντοί οί τής Κωνσταντινουπόλεως 
νόμω πολέμου κρατήσαντες είσίν ούτοι· Έρικος Δάνδουλος 
δούξ τής Βενετίας· Μάρτης Φαρόντης μαρκέσιος Βονιφά-
τιος· κόμης Φλάντρας Βαλδουίνος· κόμης του αγίου Παύ­
λου Έρΐκος καί κόμης Πλέη; Δολόϊκος, καί έτεροι, συνερ­
γεία δέ του Βενετίας δουκός. Ειχον μέν ούν δρόμωνας 
ίππαγωγούς ρι', νήας μακράς ξ', καράβια μεγάλα έπέκεινα 
τών ο'. Ό δέ λαός ήσαν, καβαλλάριοι χωριστοί χίλιοι, καί 
πεζοί χιλιάδες τριάκοντα. "Οτε ούν ήλθοσαν έν τή πόλει 
οί Λατίνοι, ήν μήν Ιούλιος έτος ,ςψια 7 1). 
Καί έμαχέσαντοτή πόλει, όντος του βασιλέως Αλεξίου Κο­
μνηνού 2) του Βαμβακοράβδου, δς έβασίλευσε χρόνους οκτώ, 
μήνας γ',ήμέραςι',καί, τούτου φυγόντος, έκράτησενό ανεψιός 
αύτου Αλέξιος, ό υιός Ίσαακίου Αγγέλου τοΰ τυφλωθέντος, 
4) Κατά τον χρονολογισμον τών Βυζαντινών Ιτει μέν 6 7 Μ , μιτά Χρις·· 
'δι έτε ι4203. Ι . Μ , 
2) Αλέξιος "Αγγελος, ό Κομνηνός, όκαΐ ΙΙορφυρογέννητο;, ο άδίλφος του 
Ίσαακίου Αγγέλου. Ι.Μ. 
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μήνας ς', ημέρας η'· και πνιγείς παρ* Αλεξίου δουκός του 
Μουρτζούφλου. Έρξεν ούτος δ Μούρτζουφλος μήνας β' καί 
ημέρας ις, έν αίς ήμέραις έάλω ή πόλις παρά των Λατί­
νων μηνί 'Άπριλίω ιβ', ίνδικτιώνος ζ \ 
Έν έτει /-ψιβ' 1), ήτις ήν ιβ' Απριλίου, δευτέρα δέ τής 
ς' εβδομάδος τών νηστειών έάλω δέ ούτως, μαχόμενης πά­
σης τής δυνάμεως τών Λατίνων από του μέρους του προς 
βορράν τής θαλάσσης. Άνδρες δύο Λατίνοι, γενναιόν τι 
δια^ραξάμενοι, χαταπηδώσιν άπό τής κλίμακος της νηός 
τής έντώ Πετρίω μαχόμενης, έν ωτόπωήνό βασιλεύς Αλέ­
ξιος ό Δούκας ένδοθεν μαχόμενος, και κατήλθον περι τόν 
έκεΐσε πυργον ξιφηφόροι· ους μή δυνηθέντες έξώσαι ή .φο-
νευσαι οί όντες έκεϊσε Ρωμαίοι, διά τό είναι αυτούς ισχυ­
ρούς καί γενναίους, συνέρρευσαν καί έτεροι άπό της κλίμα-
κος έν τώ πύργω, έν οίς καί Πέτρος τκ; τούνομα, ιππηλάτης 
λατϊνος, πρώτος όρμήσας, είσήλθεν άπό τής έκεΐσε πύλης 
ένδον τής πόλεως· δς καί, φοβήσας τούς έκεΐσε όντας Ρω­
μαίους, φυγαδίας έποίησεν ό δέ βασιλεύς, καταληφθείς μο-
νώτατος, άπέδρασε καί αυτός καί κάτεκυριεύθη ή πόλις παρά 
τών Λατίνων. Έξήρχοντο δέ φεύγοντες οι 'Ρωμαιοι παρά 
τής πύλης τής Χρυσείας 2) βουλή τών Λατίνων. Έτυχε 
4) Έ τ . τοΖ κόσμου 6742, Μ. Χ. 4204. Ι .Μ. 
2) Porta aurea, prima ad meridiem terrestrium murorum 
porta fuit, quemadmodum Xylocercos ultima. Ultra Auream 
muros terrestres olim non processisse docuimus, neque hodie 
intra hanc et Heptapyrgianam ulla intercedit: adeo ut cons-
tet Auream esse portam illam, quaehodie clausaest, Selybria-
nae adjunctam, tam ex monasterio Studiano, quod adhuc 
superest et ad portam auream statuitur a scriptorUbus, quam 
ex reliquiis lempli Πηγής dicti, quod extra urhem huic portae 
proximum fuisse in confesso est,etc. Instauratam hanc portam 
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δέ τότε τό χριστιανικόν πάσχα Απριλίου κε'. Όποια γουν 
κατειργάσαντο οί Λατίνοι δεινά τή πόλει, άνάγνωθι τήν 
βίβλον Νικήτα Χωνιάτου και μάθτ)ς αυτά· θρήνων γάρ είσίν 
άξια πολλών τά τοτε γενόμενα 1). Έκρατήσθη δέ παρά 
τών Ιταλών έπι χρόνοις νη'. Ό τ ε δέ έβασίλευσε Μιχαήλ 
Κομνηνός ό Παλαιολόγος, συνελήφθη ή Κωνσταντινούπολις 
παρά Αλεξίου καίσαρος του Στρατηγοπούλου κατά τό 
,ςτψξθ' 2) έτος, μηνί Ίουλίω κε'. 
Έβασίλευσε δέ Μιχαήλ ό Παλαιολόγος έν αυτή ζήσας 
έπί χρόνοις νη', καί απέθανε βασιλεύσας ένιαυτούς κδ' παρά 
ημέρας κ'· ήν δέ τότε ό υιός αύτου, ό κυρις Ανδρόνικος, 
χρονών κδ'· ότε άπέθανεν ό Παλαιολόγος Μιχαήλ ήν έτος 
,ςψ4«' 3)· 
Έχουσιν ούν οί Παλαιολόγοι τήν βασιλείαν μέχρι τήν σή­
μερον, όπερ έστιν έτος ,ς-ω^θ' ί), ίνδικτιώνος ιδ', χρόνους 
|κατόν τριάκοντα. Ευρέθη δέ τό ζώδιον Μιχαήλ Παλαίολό-
ac dccoratam aTheodosio Μ. post fusum et debcllatum Maxi-
mum tyrannum, docet inscriptio supra hanc posita: 
Haee loca Theodosius decorat post fata tyranni 
Aurea saecla gcrit, qui portam construit auro. 
Undti et cur χρυσή, hi vcrsus satis arguunt. "Ορα Du-Cange, 
Cps. Chr. l ib . L , p. 52. I. M. 
Ταύτα του Δυκαγγίου διπλώς άτοπα και άλογα εστι. Συμμίγνυνται 
γάρ αί ουο χρυσεΐαι πύλαι, ή παλαιά και ή νε'α. Ή γάρ π α λ α ι ά εν τω 
χερσαίω τείχει, ή και μόνη ταΐς πομ,παΐς χρήσιμος, ούκ ήν εν τω διπλω 
Θεοδοσιακώ τείχει* η δέ νέα τού Θεοδοοιακού έξωτείχους, ήν ή Ψευδό-
πορτα ή Παράπορτα, ή πρώτη προς τήν θάλασσα, έν τω Κυκλωβίω. Δ Δ. 
4] "Ορα μάλιστα: « Τά μετά τήν άλωσιν συμβάντα τή πόλει » Νικητ, 
Χο>ν. σ. 774 και έπ., έκδ. βονν. 1. Μ. 
2) Έτος κόσμου 67G9, Μ. Χ. 4264 . I. Μ. 
3) Έ τ ο ς κόσμου 6794, Μ. Χ. 4283. I. Μ. 
4) Μ. Χ. 4394, έν φ «τει ουν σϋνεγράφησαν ταύτα τά χρονολογικά υπο­
μνήματα, I. Μ. 
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γου του Λατινόφρονος τοιούτον π π π· έλύθη γουν ούτως, 
άπέθανεν ήμερα Παρασκευή ό Παλαιολόγος έν τω χωρίω 
του Παχωμίου. 
Τω ^ωλδ ' 1) παρεδόθη ή Προυσα τοις άθέοις Άγαρη-
νοίς, καί τω ; ςωλθ' 2) έτει παρεδόθη καί ή Νίκαια τοις 
Άγαρηνοΐς. 
Έκοιμήθη ό βασιλεύς κυρις 3Ανδρόνικος ό Παλαιολόγος 3) 
έν έτει ςωμθ' 4), μηνί Ίουνίω, ήμερα ς'. 
Έστέφθη ό υιός αύτου, ό βασιλεύς κΰρις Ιωάννης ό Πα-' 
λαιολόγος, έν ετει ;ς·ων', ίνδικτιώνος ι', μηνί Νοεμβρίω ιθ' 5), 
ήμερα β'· ήν δε τότε χρόνων δέκα. 
Έν έτει ,ςχονδ' 6), έπί τής βασιλείας κυράς Άννης τής 
-Παλαιολογίνης καί του υίου αυτής κυρου Ιωάννου του Πα­
λαιολόγου, πατριαρχουντος κυρου "Ιωάννου τοΰ 'Απρηνου, 
τή ιθ' τοΰ Μαίου μηνός, ήμερα παρασκευή, νυκτός, έπεσε 
τό έωον μέρος τοΰ ναοΰ τής αγίας Σοφίας, ήτοι ή μία άψίς 
καί τό τρίτον τής τρούλης καί έπέκεινα, καί συνέτριψε τόν 
τε περικαλλή άμβωνα καί τό τέμπλον τ . . . ι 7) τοΰ ίεροΰ βή­
ματος καί πάσας τάς αγ ίας εικόνας. Έν δέ τω ,ς-ωνε' 8) 
έτει, μηνί Όκτωβρίω, ήμερα ς·', έπληρώθη τό μιάκιν μετά 
τής άψιδος. 
Έν έτει ; ς ω . . ινδίκτιωνος ιε', έπί τής βασιλείας κυρου 
4) Μ. Χ . 4326. I. Μ. 
2) Μ. Χ. 4334. Ι . Μ . 
3) Ανδρόνικος δ ποεσβυτερος. I. Μ. 
4) Μ. Χ . iMi. Ι . Μ . 
5) Μ. Χ. 4344, διότι ή άρχή τού έτους τών Βυζαντινών έστι τή πρώτη 
Σεπτεμβρίου. I. Μ. 
6) Μ. Χ. 4346. I. Μ. 
7) Τάχα* τ δ έκεΐ: Δ. Δ. 
8) Μ. Χ. 4346. Ι. Μ. 
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"Ιωάννου του Καντακουζηνοί), μηνι Μαρτίω, ημέρα ε', άπε-
7υνίγη ο στόλος άπας τών "Ρωμαίων, καί άπήρασι τά κάτεργα 
οί Λατίνοι κενά είς τόν Γαλατάν, ότε ήν καί ό Φακεωλάτος. 
Έν ετει ^ωξβ' 1), ινδικτιώνοςζ', μηνί Μαρτίω β', τή νυκτί 
τής ορθοδοξίας, έπί τής βασιλείας κυρου Ιωάννου του Καν­
τακουζηνού, γέγονε σεισμός μέγας, ότε καί τά τείχη κατέ-
πεσόν τής Καλλιουπόλεως καί τών μετ 5 αυτήν, καί παρεδό­
θησαν, οις κρίμασιν οίδ$ Θεός, τοις Άγαρηνοΐς. Έν έτει 
'ςωο 2), ινδικτιώνος ιε, ύπό τής βασιλείας κυρου Ιωάννου 
του Παλαιολόγου, έγένετο δανατικόν μέγα, άρξάμενον άπο 
μηνός Σεπτεμβρίου, καί επεκράτησε χρόνον ένα, περί δέ τό 
μέσον τούτου κατά^τόν Μάρτιον μήνα απέθανε καί ό Όρχά-
νης. Έν δέ τή έρχομέντ) β' ίνδίκτω 3) άπήλθεν ό πατριάρ­
χης κυρις Κάλλιστος έν τή Σερβία άποκρισιάριος, καί τέ-
θνηκεν έκεΐσε· σύν αύτω άπώλλοντο καί οί λογάδες τής εκ­
κλησίας. 
Έν έτει <ζωπΙ%), ίνδικτιώνος ιδ' [ιε';] εισήχθη ό βασιλεύς 
κδρις Ανδρόνικος ό νέος εις τήν Κωνσταντινούπολη άπό τής 
πόρτης τής Π η γ ή ς , μηνί Αύγούστω ιβ', παρέκειτο δέ αυτή 
ημέρας λβ', καί τή ιη' "Οκτωβρίου τής α' ίνδικτιώνος έστέ­
φθη ημέρα α'. Έν δέ τή β' ίνδίκτω κατά τό ,ςωπζ' 5) έτος, 
μηνί Ίουλίω α', ήμερα ς-', εισήχθη ό πατήρ αύτου ό βασι­
λεύς κυρις Ιωάννης ό Παλαιολόγος· καί ό αύτάδελφος αύ-
4) Μ. Χ. 4384. I. Μ. 
30 Μ. Χ., 6352. I. Μ. 
3) Τουτ'εστίν έν ετει 4364. Κατά τον "Εγγελ, Ιστορία τής Σερβία; 
σ. 324, τούτο έγένετο δή, μετά τδν τοΰ Ουρως θάνατον (4368). "Ορα Δι­
πλώματα, Ε' και <Γ'. I. Μ. 
4) Μ. Χ. 4376. I. Μ. 
8) Μ. Χ. 4379. Ι . Μ . 
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του, ό βασιλεύς κυρις Μανουήλ ό Παλαιολόγος, εις τήν πό­
λιν άπο τής πύλης τοΰ Χ α ρ η σ ί ο υ , καί έβασίλευσαν έν αυτή· 
ούτος δέ άπήλθεν είς τόν Γάλατα, βασιλεύσας έν τή πόλει 
έτη β', μήνας ι', ημέρας κ 1). 
Έκοιμήθη ούτος ό βασιλεύς κΰρις Ανδρόνικος έν έτει 
,ςω^γ' 2), ίνδικτιώνος η', μηνί Ί-ουνίω κη', ημέρα δ', καί 
ετάφη είς τήν μονήν Χρίστου τοΰ Παντοκράτορος 3). 
Έν έτει ,ςχο^η' 4), ίδικτιώνος ιγ', ημέρα ε'τής εβδομά­
δος τοΰ αγίου Θωμά, εισήχθη είς τήν πόλιν ό βασιλεύς κΰρις 
"Ιωάννης ό νέος άπό τής Χαρησίου πύλης, ό υιός τού κυροΰ 
"Ανδρόνικου τοΰ βασιλέως, μηνί "Απριλίω ιδ', καί έκράτησε 
μήνας ε', ημέρας γ ' . 
Έν έτει ,ςω^θ' 5), ίνδικτιώνος ιδ', μηνί Σεπτεμβρίω ζ', 
.ήμερα ζ', έξήλθεν ό βασιλεύς κΰρις Μανουήλ ό Παλαιολό­
γος άπό τής Χρυσείας μετά πεζών καί ολίγων ιππέων, καί 
άπήρε τήν Κωνσταντινούπολη, διώξας τόν άνεψιόν αύτοΰ. 
Έν έτει ,ςω^θ' 6), ίνδικτιώνος ιδ', ημέρα ε' τής β' εβδο­
μάδος τής άγιας Τεσσαρακοστής, έκοιμήθη ό άοίδιμος βα-
4) "Ορα περί τούτου τδ παρ* εμού εκδοθέν Δίπλωμα έν τή τού "Απριλίου 
δέλτω τών Απομνημονευμάτων τών συνεδριάσεων τής βασιλικής Ακαδη­
μίας. 4851, σ. 315. Ι . Μ . 
2) Μ. Χ. 4385. Ι . Μ . 
3) Δυκάγγιος CpS. Chr. βιβ. ς-' σ. 80. ή μονή Παντοκράτορος. Μ ο -
nasterium aedifieavit Joanncs Coninenus Imperator. Hand 
procul ab acde Apostolorum abfuissc, in IX. urbis regionc tcs-
tatur Gyllius. lib. [V, rap. Ι1 . I. M. 
Αυτή ή μονη και σήμερον υπόλοιπος έστι και ονομάζεται Βοϊουκ-Κιλίσσε· 
Δζαμισί. Δ. Δ, 
4) Μ. Χ. 4390. Ι . Μ . 
5) Μ. Χ. 4390. I. Μ. 
6) Μ. Χ. 4390. Ι .Μ. 
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σιλεύς κυρις Ιωάννης ό Παλαιολόγος, και ετάφη έν τή μονί) 
τών Όδηγών 1) μηνί Φευρουαρίω ΐς'. 
Έν έτει ,ςω^α' 2), ίνδικτιώνος ς, μηνί Ίουνίω ιε', έκοι­
μήθη ό βασιλεύς κυρις Ιωάννης ό Καντακουζηνός, ό μετο­
νομασθείς Ίωασάφ μοναχός, είς τήν Μωρέαν, και ετάφη έκεΐ. 
"Απέθανε προ ολίγων ήμερων έκεΐ καί ό βασιλεύς κυρις 
Ματθαίος^), f 
Περι τού πατριάρχου Τερνόβου, 
Έν ταΐς ήμέραις Ιωάννου Δούκα του Βατατζή, ότε συνε-
ζεύχθη ό υιός αύτου, ό βασιλεύς Θεόδωρος ό Λάσκαρις, τή 
δυγατρί του άρχοντος τών Βουλγάρων του Άσάν, τή Έλέ-
\γ τότε καί ό Τερνόβου άρχιερεύς αυτονομία τετίμηται καί 
πατριάρχης άναγορεύεσθαι κέκριται βασιλικώ καί συνοδικώ 
τώ ^εσπίσματι, πατριαρχουντος Κωνσταντινουπόλεως του 
Γερμανού, πρότερον ύπ'αύτόν τόν Κωνσταντινουπόλεως τελών. 
Έν έτει ,ςω^ε' ί) μηνί "Απριλίω, ΐνδικτιώνος ι', παρεδόθη 
ή Θεσσαλονίκη τοις Άγαρηνοΐς, έπολιορκειτο παρ" αυτών 
χρόνους δ'. 
1) Du-Cange, Cops. Chr. lib. IV. pag. 88. Monasterium 
Deiparae Hodegetriae (τών Όδηγών) , aedem Deiparae sacram, 
condidit Pulcheria Augusta, Marciani imperatoris conjux. Ad 
muros urbis maritimos, nec procul ab Hippodromo extitisse 
docemur a Niceta, in Alex. lib. 3, p. 6. I. M, 
2) Μ. Χ. 4383, I. M . 
3) Δυκάγγιος, Failiiliae Byz. σ. 264. Ούτος δ υίδς του Τωάννου Καν­
τακουζηνού έστέφθη έν ετει 4355 παρά του πατριάρχου Φιλόθεου* οτε Ι ω ­
άννης δ Παλαιολόγος τήν βασιλείαν ελαβεν, έξορίσθη εις τήν Λήμνον, και 
ύστερον είς τήν Πελοπόννησον* τέλος, μετά τδάφισταν τής βασιλικής αξίας* 
ήλευθερώθη. Τδ ετος του θανάτου αύτου άγνωστον* δ Δυκάγγιος μόνον λέ­
γει* obiit, patre superstite. I. Μ. 
4) Μ. Χ . 4387. I. Μ. 
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Λόγου άξια ταΟτα τά απομνημονεύματα διαφόρων πραγ­
μάτων ένεκα, άπερ έν ταις άλλαις ίστορίαις λείπει. Τοιού­
τος ό νέος τρόπος τών Παλαιολόγων του είσελθεΐν είς τήν 
πόλιν έν άρχή τής βασιλείας, ού διά τής παλαιάς χρυσείας 
πόρτης του Κωνσταντινιανου τείχους, άλλά διά διαφόρων 
πορτών τών Θεοδοο ιαχών τειχών. Ούτως Ανδρόνικος ό νέος, 
έτ. 1376, διά τής Π η γ ή ς (σ. 548) , Ιωάννης ό Παλαιο­
λόγος σύν Μανουήλ τω Παλ., έτ 1379, διά τής Χ α ρ η ­
σίου (σ. 5 4 9 ) , Ιωάννης ό νέος, έτ. 1390, διά τής Χα­
ρ η σ ί ο υ , (σ. 549.) Καίτοι τέλος Μανουήλ ό Παλαιολό­
γος αύ πάλιν άπό τής Χρυσε ίας · και νυν άπορουμεν, εϊτε 
άπό τής παλαιάς Χρυσείας του Κωνσταντίνου, εϊτε άπό τής 
νέας Χρυσείας του Θεοδοσιακου έν τώ Κυχλοβίω τείχους 
τών έπτά πύργων έξήλθεν. Ήμεΐς προκρίνομεν νυν τήν 
ύστέραν. Ή γάρ αληθής παλαιά Χρυσεία πόρτα του Κων­
σταντίνου υπήρχε μέν μέχρι τούδε, αεί διεφθαρμένη δέ ήν 
τώ χρόνω, και λείψανον μόνον ήν, και διά τούτο άνευ τών 
τειχών του Κωνσταντίνου, τά όποια σεισμοΐς και χρόνω 
καταβληθέντα, ούκ άνενεώθησαν. Ό Βουονδελμόντε έτει 
1420 τά τείχη του Κωνσταντίνου ούκ έτι έβλεπε, τά δέ 
λείψανα τής παλαιάς Χρυσείας πόρτης έν τω Εηρολόφω 
ούτως άποφαίνει: « P o r l a ANTIQUISSIMA pulchra. » 
Ό ανώνυμος ωσαύτως δις τήν Χ α ρ η σ ί ο υ ώς τή είσοδω 
βασιλέως πομπεύοντος χρήσιμον αναγορεύει. Τούτο δέ νέον 
δαυμαστόν καί άτοπον διά παραπόρτης πολεμικής, άνευ γέ­
φυρας έπί τή τάφρω· δύναιτ ούν τις ύπολαμβάνειν, ότι άντι 
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τοΰ Χ α ρ η σ ί ο υ άναγνωστέον (C Χρυσείας, » ώς πολλάκις 
ένάντιγράφοις άμούσοις ευρίσκεται· άλλά τούτο έν τω ημε­
τέρα) άνωνύμω αύτογράφω κακώς διατεθείη τίς άν, διότι 
δις τό αυτό λέγει, και λαμπρώς έν στίχοις περι τής πύ­
λης του Χ α ρ η σ ί ο υ πραγματεύεται. Διά τοΰτο καί ούχ 
ύπολαμβάνειν δυνάμεθα, ότι τώ ονόματι τής του Χαρησίου 
πόρτης τήν πλησιεστάτην τοΰ ' Α γ ί ο υ 'Ρωμανοΰ λέγειν 
έθελεν, ώς δύναιτ' άν τις τεκμήριον εισφέρειν τό τοΰ Ίέρα-
κος στ. 61 I. 
Άφοΰ δέ τδ προ τ ή ; Χαρσους τείχος κατεχαλάσθη 
Νυν του Α γ ί ο υ ' Ρ ω μ α ν ο ΰ , ήν Τ ό π - κ α ψ Ι καλουσιν. 
τοΰτο γάρ γίγνεται μόνον ούτως, ότι ταΐς παραπόρταις 
ούκ ακριβώς τό όνομα τών πλησιέστατων πρωτοπορτών 
αναφέρεται, καθώς τή Χαρησίου παραπορτη τό τής προτο-
πόρτης τοΰ 'Αγίου 'Ρωμανοΰ αναφέρεται. Τό εναντίον ό­
μως ού γίγνεται και ού δύναται γίγνεσθαι. 
ΙΙώς ούν έξηγησόμεθα τό άτοπον τών βασιλικών εισόδων 
πομπευόντων διά τών τοΰ Θεοδοσιακοΰ τείχους πορτών καί 
ψευδοπορτών; 
Άποκρινόμεθα ότι έν τοΐς χρόνοις τών εσχάτων Παλαιο­
λόγων ό νους και ή δύναμις τοΰ συστήματος των τοΰ Κύρου 
έπαρχου Θεοδοσιακών τειχών είς λήθην έφυγε, καί ή πά­
λαια τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου χρυσεία τών πομπευόντων 
πόρτα κατεχαλάσθη. Διά τοΰτο ή είσοδος διά τών Θεοδο­
σιακών τειχών έγένετο, είτε διά τής νέας Χ ρ υ σ ε ί α ς , 
είτε διά τής Σηλυβρίας ( ή τής Πηγής ) , τέλος καί διά τής 
ψευδοπόρτης τοΰ Χ α ρ η σ ί ο υ . Αύτη γάρ, ένεκα τοΰ νέου 
κλειδούχου, τοΰ άγ ιου Γ ε ω ρ γ ί ο υ , ώς ό Ανώνυμος λαμ­
πρώς ιστορεί, πολυθρύλλητος έγένετο, καί μικρά ξύλινη 
γέφυρα τή τάφρω τάχα έπετίθετο έν τω τής εισόδου καιρώ. 
Δ. Α. 
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NOTITIA. 
Oudin., D$ Script. eccles., t. III, p. 242-2.) 
«LeonardiiSjChiensis, metropolita Mitylenes in Lesbo insula, 
concilii Florentini aetate claruisse videtur, licet ipse inlerfuis-
se non legatur. Nam, ut habet Martinus Crusius in annotatio-
nibus ad Historiam ecclcsiaslicam seu patriarchicam Constanii-
nopolitanam, libro n Turco-Gracciac, ρ 187, Scholarii, qui tunc 
concilio, licet absque deputatione ulla Ecclesiarum Graecarum 
aderat, nostri, ut nonrecte sentientis, Leonardus Chiensis inExpu-
gnatione Constantinopoleos mentionemfacit; nam Graeci,domum 
reversi, concordiam praedictam servare nonpotuerunL Quibusex 
verbis non pcrmansissc illum in doctrina et opinionibus Eccle-
siae Graccae constantem colligimus. Scripsit autem Leonar-
dus Chiensis Historiam Constantinopolitanae urbis α Mahumetc 
II captac, c Chio, per modum cpistolac, die 15 Augusti a.1453, 
ad Nicolaum V, Romanum pontificem, qaam Latine edendam 
voluit Philippus Lonicerus inter Chronicorum Turcicorwn to-
mos duos, Francofurti anno 1584 in 8° editos, quorum tomo I 
adjicitur apag.3i5 ad 336, Latine tantum,quo idiomate forsitan 
illam scripsit. Menlionem facit hujus scriptoris Gerardus Joan-
nes Vossius, lib. IV. De historicis Graecis, cap. 19, pag. 443, 
editionis ultimae 1651, Lugduni Batavorum, in 4; Abraham 
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Bzovius in Annalium Baronii coniiniiatione adannum 1453, cui 
Historiam Leonardi Chiensis inseruit praefatam, num. 6, p. 
84 ad 90, ubi num. 7, descriptam hanc narrationem ex ms. 
codice Vaticano 4137, inquit. » 
Codex mamiscriptus latinus conservatur in Bibliltheca Vaticana, 
N ° 4137. 
1. —Editio princeps est Italka in Sansovini, historia universale 
deir originc ed imperio de Turchi, in Venetia 1568, 4°, lib. 
III, p. 304. 
2. —Editio princeps Lalina cst D. Pbilippi Loniceri Theologi, 
impressa Francofurti ad Moenum a. 1578 fol., Tom. II, pag. 
84-102. ( exemplar hujus editionis benevolus magnus logo-
thcta Aristarchi nobis inspiciendum et coneultandum ex 
sua bibliotheca porrigit) secundam editionem ejusdem in8°, 
Tom.duobus, factam a,1584, citat Migne, quam non vidimus. 
3. — R e u s n e r i editionem latinam ib. an. 1597 in 4° proditam, 
idem Migne, ut erroribus scatentem, citat. 
4. — B z o v i a s , secundum eundem Migne, in sua continuatione 
Annalium Baronii novam recognitionem latinam e codice 
Vaticano emendatam[?] seculo decimo septimo edidit, quam, 
Migne sequitur. 
5. — J . Bapt. VEcuy an. 1823 in 4° novam editionem latinam 
splendidissimam,eamque rarissimam, quippequae60tantum 
exemplaribus cusa est, edendam curavit, quam non vidimus, 
sed de qua haec doctus Zinkeisen, Geschichte des osmani-
schen Reiches in Europa, Hamburg Perthes 1840, in 8°, 
Tom. I, p. 823 dicit: Bibliophilorum causa subjungo hic de 
Loniceri editione, exstare ejus splendidissimam quandam re-
productionem, 60 tantum exemplaribus cusam, ideoque pae-
ne incognitam, sub titulo sequenti: «De capta a Mahomet-
1e II Constantinopoli Leonardi Chiensis et Godefredi Langi 
narrationes, sibi invicem eollatae. Accessere Isidori Cardina-
lis e duplici monumento Epistola, et Ducae super urbe capta 
deletoque Christianorum in Oriente imperio Monodia. Re-
censebat et notis illustrabat J. Bapt. L'Ecuy, Doctor Sor-
bonicus, Abbas Praemonstrati. Lutetiae Parisiorum, Sum-
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ptibus illustr. Dom. D. Caroli Scuart, Equitis aurati, Magnae 
Britanniae Legati apud Regem Christianissimum. 1823, 4°. 
Occasionem hujus cditionis obtulit manuscriptus liber No-
rimbcrgae emptus, nomen Gottfried Lange fcrens, qui tamen 
liber,accurate inspectus,nil aliud erat acLeonardus Cliiensis 
elaboratus. Ccterum totum hoc opus inutileest; notae enim 
adjunctae nullam ad scientiam valorem offerunt. Titulo 
praefixa est imago quacdam Mahometti ILsine ullanota, quo 
ex fonte provcniat, ita ut de ejus historico valore judicari 
nequaemus. Haee scribebam, inspecto exemplare ejus in 
bibliotheca rcgia Berolinensi. » 
6. —Editionem Petcrburgo an. 185» in 8° proditam ad calcem 
libelli: Π Ο Β ' Β Ο Τ Β ο Czaregradb, benevolus Hopfius 
nobis mandavit. 
7. —Editio ultima est in Patroiogia Graeca T. CIX. C. Migne 
Lutctiae Parisiorum an. 1866 in magno octavo, inqualec-
tiono.m Bzovii parum criticam, licet codice Vaticano inspecto, 
scquitur. 
Nos siglis L. Loniceri, P. Peterburgianam, M. Mignianam, 
et S. Italianam Sansovini lectiones indieabimus. Italianam 
sinceram, tanquam principem omnium, in Parte versionum 
Galliearum suo loco, doctis lectoribus non ingratam, recuden-
dam operae pretium arbitrabamur. 
Eo magis, quod, licet, me quidem judice,constet,ut demons-
tro in nota ad § 4, Leonardum non Italiano sermone sed Latino 
ad Papam mandasse conscriptam suam epistolam, id tamen 
omnibus non sat cerlum eslvisum. Nam Codex Vaticanus non 
continet cpistolam ipsius Leonardi manuscriptam scd aut an-
tigraphum lalinum aut versionem latinam evernaculo factam, 
eamque plus minus falsificatam et mendis calami 'ignorantis 
plenam. D. D, 
L e o n a r d i C b L i e n s i s E p i s t o l a e . 
§ 4 et 2. Ambitione Graeci laborant. — § 3 et 4. Tempestas 
Teucri — § 5. Mahomettus rex Teucrorum nonis Aprilis Con-
stantinopolim obsidet. — § 6 . Bombarda borribilis. — § 7. 
Joannes Longus Juslinianus; Joanncs Grand Alemannus. 
— | 9. Perenses Galatae.— § 10. Scholarius. Chirluca.— § 1 4 . 
Naves per collcm transvectae.— § 1 2 . Astutia Teucri pontem 
struentis.— § 13. Tres Genuenses navcs conductac. Flectanel-
la.— § 44. Balthoglus, navium praefectus, officio et omnibus 
bonis privatur.— § 46. Dissensio inter Venetos et Gcnuenses. 
— § 47. Jacobus Coeba Venctus. — § 18—26. Concio Maho-
metti. — § 2 7 . Panis distribuilur. — § 2 8 . Joannes Justinianus 
reparat muros. — § 29—30. Urbs praedonum incuria perit. 
— § 3 1 . Subsidium aspcctatum.— § 32. Chalilbascia Christia-
nis favcns. — § ?3. Zaganus, Christianorum hostis. — § 34. 
Chalilbascia dcnunliat Constantino consilium Mahometti. 
— § 35. Quarto Calcndis Maji praelium apparatur.— § 36. 
Preceset proccssioncs Christianorum. — §' 37 ct 38 Oratio Con-
stantini ad milites.— § 39. Proeliatur.— £ 40. Certamen acer-
rimum — Justinianus configitur.— § 41. Irruunt Tcuori.— 
§ 42—43. Constantinus caesus.— § 44. Constantinopolis expu-
gnatur. — 45. Saneta Sopbia. — § 46. Triduo in praedam 
decursum. — § 47. Bacchanalia Teucrorum. Chirluca.— § 48 
—49. Decollantur barones. — § 50—51. Perensium sors. 
L E O N A R D I G H I E N S I S 
D E 
URBIS CONSTANTINOPOLEOS 
J A C T U R A C A P T I V I T A T E Q U E . 
Leonardi Chiensis, humilis theologiae professoris, 
archiepiscopi Mitylenaei epistola adS(anctissimum) 
Dominnm Nicolawn Y3 Pontificem Maximum1). 
§ 1 . — F l e r e m i h i m a g i s l i c e t , b e a t i s s i m e P a t e r 2 ) , 
et f o r t e , d u m g l a d i o i m p e t e b a r a T e u c r i s 3 ) , s a -
1) Sic.P.—L.vero: Leonardi ChiensisdcUrbis Constantinopo-
leosjactura captivitateque ad sanctissimum Dominum Nostrum 
Divinum,Pontificem, LeonardiCliiensis,humilis theologiae pro-
fessoris, Mitylenaei episcopi, historia.—S: Lettera di Leonardi 
da Chio archivescovo di Metelino, scrittaa papaNicolaV intorno 
alla presa di Costantinopoli. — M. tandcm sicinscripsit: Leo-
nardi Chiensis historia Constantinopolitanae Urbis a Mebemete 
II captac pcr modum epistolac Dic 15 Augusti anno 1453 ad 
Nicolaum V Rom. Pont. [ Nicol. Reusncri Leorini epistolarum 
Turcicarum libri V pag. 518. Francofurti 1597. 4°. Textum 
Reusneri corruptissimum [?] restituimus [?] ex cod.Vatie. 4137 
apud Bzovium,Annal.Baron. Tom. XVH.J Leonardus Chiensis, 
arcbiepiscopus Mitylenacus Nicolao V Pont. Max. 
2) Sic L. et M . — Ordine inverso P: beatissime pater, magis 
licet. 
3) Sic L . et Μ.—Iru P. et S. Turcis. 
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l u b r i o r m o r s m i h i fuisset , q u a m v i t a . V e r u m , 
q u o n i a m n a r r a t i o n e s s i n i s t r ae t u m v e r e p r o s u n t a u -
d i t o r i b u s , s i p ros t r a t i r e s u r g a n t , u t i q u i b u s o c c i -
sos pa ren tes ab h o s t i b u s d i c i m u s , a n i m i a d v i n -
d i c t a m m o e s t i v i g o r o s i u s e x c i t a n t u r N a r r a b o 
i g i t u r , et flens ct g e m e n s , C o n s t a n t i n o p o l i s p r o x i -
m e h i s c e r n e n t i b u s o c u l i s d i s c r i m e n u l t i m u m et 
j a c t u r a m . N e c d u b i l o , P a t e r s anc te , p raecess i sse 
m e m u l t o s , q u i r e i gestae s c r i e m T u a e S a n c t i t a t i 
r e t u l e r i n t . C o n f e r t e n i m m u l t o r u m i n u n u m r e -
l a t i o 9 ) . S c d q u o n i a m quae v i s u m a g i s , q u a m quae 
a u d i t u , v e r i u s e x p o n u n i u r , q u o d s c i o , l o q u a r , et 
quoc i v i d i , fidelius c o n l e s t a b o r . 
§ 2 . — G u m i g i t u r r e v e r e n d i s s i m u s P a t e r , D . 
c a r d i n a l i s S a b i n e n s i s , p r o n o m i n e 3) G r a e c o r u m 
l e g a l u s , i n ejus f a m u l a t u m m e ex C h i o vocasse t , 
ego s u m m a c u m a n i m i m e i d i l i g e n t i a , u t f i d e m 
sanc tac R o m a n a e E c c l e s i a e fo r t i t e r c o n s t a n t e r q u e , 
u t i d e b i l u m e x i g i t , d e f e n s a r e m , c a p t a b a m p e r i n d e 
et m o r e s et n a t u r a m G r a e c o r u m , a r g u m e n t i s q u e 
ac s a n c t o r u m t h e o l o g o r u m d i c t i s a g e b a m 4 ) i n -
t e l l i g e r e , q u o d 5 ) e o r u m esset s t u d i u m ; q u o d 
p r o p o s i t u m , q u a e r a t i ones , q u i s finis eos a v e r a 
i n t e l l i g c n t i a , d e b i t a q u e o b e d i e n t i a v e l r e v o c a r e t , 
1) M. excitentur. L . et P. excitantur. 
2) P. relatio in unum. 
3) L . et P. « nomine » S. « per nome dei Greci. »—M. solus 
natione. 
4) L . et P. « agebam »—M. conabar. 
5) L . et P. « quod »—M. quodnam. 
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v e l r e t r ahe re t . In te l lex t p l a n e , p rae t e r A r g y r o p i -
l u m , a r t i u m m a g i s l r u m . T h e o p h i l u m P a l a e o l o g u m , 
H i e r o n i o n a c h o s q u e q u o s d a m p a u c o s , et a l ios l a i -
c o s ; q u o d a m b i t i o G r a e c o s q u a s i o m n e s *) c a p t i -
vasse t : u t n c m o esset, q u i , z e l o fidei v e l s a lu t i s 
suae m o t u s , p r i m u s v i d e r e t u r f i e r i v e l l e suae o p i -
n i o n i s et p o r t i n a c i a e c o n t e m p t o r . [ Q u o d 2 ) s a n e s i 
n o n t an i ex ze lo f i d e i , et a m o r c G h r i s t i a n a e r e l i -
g i o n i s , q u a m ex affectata q u a d a m g l o r i a e h u m a -
nae c u p i d i t a t e fec i ssen t , s u m m o p e r e h o c n o m i n e 
c o m m e n d a n d i essent , i p s o r u m q u e f e r v o r o m n i -
b u s , q u i C h r i s l o n o m e n d e d e r u n t , et a d m i r a t i o n i 
et i m i t a t i o n i m e r i t o e s s c 3 ) debe re t . V e r u m e n i m -
v e r o , t a n t u m abest u t l a u d e m et a d m i r a t i o n e m 
e x i n d e m e r e a n t u r , u t po t iu s fides et c o n s t a n t i a 
i p s o r u m o m n i b u s h o c n o m i n e debea t esse s u s -
p e c t a , c u m n o n p r o p t e r D e i , s ed s u a m i p s o r u m 
g l o r i a m , q u a m p r a e c i p u e c a p t a b a n t , h u j u s m o d i 
z e l u n i p r a e se t u l e r i n t , q u a m v i s o m n i n o r e l u c t a n t e 
i p s o r u m n a t u r a et v o l u n l a t e . U s q u e adeo u t ] 4 ) ex 
u n a p a r t c , a d f a t e n d u m a r t i c u l u m ( p r o c e s s i o n i s 
a F i l i o 5 ) s a n c t i S p i r i t u s u r g c r c t cos c o n s c i e n t i a ; 
1) Sic L . ct M. inP. omnes quasu 
2 et 4) Totus hic tractus a « qiml — usque ut. » deest in-
L . et in S. 
3) Sic Μ.—In P. esse merito. 
5) « Processioms α Filio » solus M . vel ejus fons Bzovius 
liunc pannuni adsuendum curavit. Sic enim et S. « fartkolo 
dello Spirito Sanlo. » Talia videndo, rapimur in exclamatio-
nem: « Ο vanitas vanitatum! Nam ut hic noster Migne 
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ex a l t e r a , n e m e l i o r e m L a t i n i , q u a m G r a e c i , de 
v e r i t a t e fidei i n t e l l i g e n t i a m h a b e r e c r e d e r c n l u r , 
e l a t i o n i s t u m o r eos a b d u c e r e t . V e r u m q u o n i a m 
n e c r a t i o , n e c a u c t o r i t a s , n e c v a r i a e S c h o l a r i i , C h i r -
l u c a e 1 ) , N e o p h y t i q u e o p i n i o n e s a d v e r s u * R o m a n a e 
E c c l e s i a e fidem stare po t e r an t , a c t u m e s l i n d u s t r i a 
et p r o b i t a t e praefa t i D o m i n i c a r d i n a l i s , u t s a n c t a 
u n i o , assent ien te i m p e r a t o r e s e n a t u q u e ( s i n o n 
fictafuit) firmaretur, c e l e b r a r e t u r q u e 2 ) s e c u n d o 
I d u s D e c e m b r i s , S p i r i d i o n i s 3 ) , e p i s c o p i s a n c t i , d i e . 
§ 3 . — I t a q u e ea p e r a c t a , m o x tempestas T e u c r i 
o b o r t a , u r b e m G o n s t a n t i n o p o l i s , G a l a t a m , cae t e -
r a q u e ad j acen t i a o p p i d a a b s o r b u i t : u t v e r b u m 
Isaiae v e r u r & s i t , d i c e n t i s : Tempestas convulsa abs-
que ulla consolalione. Q u a tempesta te c o n c u s s u s , 
ego q u o q u e cap tus s u m ; c t p r o d e m e r i t i s m e i s 
v i n c t u s c a e s u s q u e a T e u c r i s 4 ) n o n f u i d i g n u s c u m 
C h r i s t o S a l v a t o r e c o n f i g i . R e m i n i s c o r e r g o , b e a -
t i s s i m e P a i e r , c u m p r i m u m de u n i o n e facta Grae-
c o r u m , c i d e m S a n c t i t a t i [ V e s t r a e 5 ] ep is to las se-
r i o s i u s d e s t i n a s s e m , i n t e r a l i a d i x i s s e : N o s p r o p -
zelotypia motus, in alterius nidum ovum suum collocare non 
haesitavit, sic falsifieatoris manum olet totus tractus decem 
versuum,dequibus monuimusNota2 et 4 ad hunc | 2.— Quae-
nam iides restattraditioni, quaenam scripturae, sivel manus 
sancta corruptiorii inservirc non erubescit. D.D 
1) Hic,ut infra § 10, omnes editi « I s i d o r u m » liabent, uthae-
reticum. Non haesitavi ejus loco « Chirlucajn» ponere. D.D. 
2) P. « celebraretur » sine « que, » 
3) L. ct P. « Spiridonis » Sic ct S. « Spiridonc. » 
4) P. « Turci. et: Turcis,» ut semper alibi, ubi icl monere 
supervacaneum est. 
5) M. solus « Vestrae » adjungit. 
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ter f u t u r a m T e u c r i o b s i d i o n e m , q u a m i n d ies ex-
s p e c t a b a m u s , i n t e r s p e m et d e s p e r a t i o n e m c o n -
s t i tu tos c s s e 1 ) . Spes de tuo exspecta to s u b s i d i o 
daba t f i c l u c i a m ; t i m o r de G r a e c o r u m p e r t i n a c i a 
d e s p e r a t i o n e m s u g g e r e b a t . H e u ! quae spes i n 
p o p u l o d u r o g r a v i i n i q u i t a t e , q u i tot a n n i s s i n e 
v i t a s p i r i t u a l i absc i s sus a cap i t e p e r m a n e b a t ! Q u o -
m o d o n o n d e s p e r a t i , q u o m o d o n o n ab jec t i a D e o , 
q u i tan t i s d i s s i m i l i t u d i n i b u s , l an t i s f i c t i o n i b u s , 
t a n t i s q u e s c i s s u r i s , ab E c c l e s i a e l o n g a t i R o m a n a , 
i n c o r d i s d u r i t i a p e r m a n s e r u n t . E t e n i m j a m cap-
t i v a t i , u r b e , t e m p l i s , a u r o , l a r i b u s q u e p r o p u l s i , 
i n L a t i n o s r e t o r q u e n t of fensam, a s s e v e r a n t e s : 
Q u o n i a m u n i o n e m ( i n q u i u n t ) , f e c i m u s , s u m m o -
q u e p o n t i f i c i [ R o m a n o 2 ] c o m m e m o r a l i o n e m d e d i -
m u s , m e r i t o i n d i g n a t u m D e u m esse. 
§ 4 . — Ο pe r t i naces h o m i n e s ! i n q u i o . S i m a l u m 
h o c est, p r i s c i i l l i R a s i l i u s , A t h a n a s i u s , C y r i l l u s , 
c a e t e r i q u e P a t r e s , q u o s p r a e c i p u o sanc t i t a t i s h o -
n o r e p rae fe r t i s , m a l i e e n s e n d i s u n t , q u o d s a n c -
t a m u n a m e a m d e m q u e f i d e m c u m R o m a n a E c c l e -
s i a , o m n i u m C h r i s t i a n o r u m m a g i s t r a , c o l u c r u n t . 
N o n haec c a u s a est, q u o d u n i o n e m , s e d q u o d u n i o -
n e m n o n v e r a m , sed fictam fec i s t i s . H a c de r c 
m e r i t o i n d i g n a t u m D e u m : h a c de r e j u s t a a n i -
m a d v e r s i o n e i n h o s t i u m m a n u s v o s esse d e d u c -
tos . A n n o n 3) s p o n s i o n e m de u n i o n e , s anc to j u -
\) P. esse constitutos. 
3) M. solus « Romano » assuit, 3"! Μ: « Anno * 
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r a m e n t o a p u d F l o r e n t i n a m s y n o d u m c o n s c r i p t a m 
v i o l a s t i s ? o b e d i e n t i a m d e c l i n a s t i s ? s e n t e n t i a m 
d e c r e t i o c c u l t a s t i s ? A n n o n s u m m i D e i n u n t i i 
( ο G r a e c i I) v c s t r a m p e r d i t i o n e m j u g i t e r p r a e d i -
x e r u n t ? q u i a u r e s , u t a sp i s , i m p i e o b t u r a s t i s , et 
s a n c t a m E c c l e s i a m c a t h o l i c a m , m a t r e m fidelium, 
o b a u d i s t i s . F l e t e m i s e r i a s v e s t r a s ; a r g u i t e v o s -
m e l i p s o s ; et n o n a l ios c o n d e m n e t i s , au t i n c u l -
p c t i s . M o s o b s l i n a t o r u m h i c est, sanc tos a s p e r -
n a r i D e i n u n t i o s 1 ) : u t i Sedec i a s c a e t e r i q u e J u d a c i 
i n B a b y l o n e m t r a d u c t i , J e r e m i a m 2 ) , d i r e p t i o n e m 
c a p t i v i t a t e m q u e p r a e d i c e n t e m , c o n t e m p s e r u n t . 
C e r t e h a c l e n u s stetisset I l i o n , s i G a s s a n d r a m P r i a -
m u s pater a u d i v i s s e t ; s i p r o p h e l a s H e b r a e i , si 
S i b y l l a m R o m a n i , s i v o s q u o q u e a p o s t o l i c o s n u n -
t ios d u d u m a u d i s s e t i s . I d c i r c o n o n m i r u m , s i i n 
p o e n a m tan t i c r i m i n i s i n s p e r a t a m o x tempestas 
i n v a l u i t , q u a m S p i r i t u sanc to d o c t i q u o q u e a 
m u l t i s a n n i s f u t u r a m esse p r a e d i x e r a n t . Sane u t 
b e a t i s s i m i P a t r i s N i c o l a i 3 ) p r i m i , s u m m i p o n l i f i c i s , 
e x s e c r a t i o n e m i n p r a v o s G r a e c o s p e r i l l u d : Ver-
genlis4) in senium saeculi corruptela, e t c , p r ae t e r -
1) L. et P. « nuncios » 
2) L. et P. Hieremiam 
3) L. P. et S. solum « N, » 
4) Sic « Vergentis » L. et P. —apud M. legitur : Urgentis— 
S. saltat passum illum, dicens: «Etlasciando star da parte 
quella esecration del Beatiss. Papa. N. contra i cattivi Grae-
ci. »—Ex quo deduci posset, latinarafuisse epistolam, quam in 
italo sermone Sansovinus reddere hic desperat. D. D. 
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m i l t a m u s : t a b u l a i l l a , q u a m L e o n i S a p i e n t i a s c r i -
b u n t , apucl m o n a s t e r i u m S a n c l i G e o r g i i d c M a n -
g a n a c o n s t r u c l a , v e t u s t o t e m p o r e i n C o n s t a n t i n o -
p o l i o c c u l t a t a , m y s t e r i o s o l ) j a m s i g n o de tec ta , 
j a c t u r a m d e m o n s t r a t . H a e c , P a t e r b e a t i s s i m e , 
c e l l u l i s d i s t i n c t a q u a d r a t i s , i m p e r a t o r u m o r d i n e m 
s u c c e s s i o n e m q u e p o n e b a i , finiendum t a m e n i n 
h o c u l t i m o C o n s l a n t i n o . I t a q u o q u e p a l r i a r c h a r u m 
a l i a i n l o n g u n i I r a c l a t a b u l a o r d i n e m p r a e s c r i b e -
b a l . N a m i l l e s p i r i t u p r o p h e t i c o i l l u s t r a t u s , tot 
c e l l u l a s figurandorum i m p e r a t o r u m t abu l ae i n -
s c r i p s i t , q t io t a p r i m o G o n s t a n t i n o M a g n o , C o n -
s t a n t i n o p o l i s c o n d i t o r e , u s q u e a d u l t i m a m c a p t i -
v i t a t e m f u t u r i e ran t . In d ies i t a q u e c e l l u l a e i l l a e 
r e p l e t a e , u n a m m o d o e t u l t i m a m , i n q u a h i c , s u b 
q u o u r b s p e r i i t , c o l l o c a n d u s e ra t , s i c o r o n a t u s 
fuisse t , v a c u a m p r a e t e n d u n t . M o r s e n u s p e r i n d e , 
v i r s a n c t u s , s a g i t t a r i a m g e n t e m c o n t r a C o n s t a n t i -
n o p o l i m v o n t u r a m , c u j u s p o r t u m i n c l y t n m cape re t , 
e x t e r m i n a n d o s q u o G r a e c o s , s a e c u l i s m u l t i s ante 
p r a e d i x i t . E r y t h r c a e e t i a m 2) nos t rae de G r a e c o -
r u m j a c t u r a v a t i c i n i u m l e g e n t i b u s patet . J o a c h i m 
a u t e m abbas m e o j u d i c i o G o n s t a n t i n o p o l i s j a c t u -
r a m i n P a p a l i s t a d e n u n t i a t , c u m d i c i t : Vae tibi, 
septicollis manibiis Iruncatis, quasi auxilio destituta. 
S e p t i c o l l i m a u l e m G r a e c i έπτάβουνον v o c a n t . U t q u i d 
\) Sic recte M. loco; « mysterio » quod deprehendimus in L. 
et P. attamen S. de mysteriosa detectione tacet. 
& L. et P. «autem» loco : <tetiam*« 
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i g i t u r L a t i n o s d a m n a n t ? C u r i n nos i n v c h u n t u r *), 
Gum v e r a s c r i b i m u s , c o n t r a quos lo t ape r t a v a t i -
c i n i a p ro t e s t an tu r ? N o n e rgo u n i o fac ta , s e d u n i o 
ficta, a d fatale u r b e m t raheba t e x c i d i u m ; q u o 
d i v i n a m i r a m , m a t u r a t a m i n h o s c e d i e s , v e n i s s c 
c o g n o v i m u s . 
§ 5 . — E x c i t a t u s i t a q u e i n f u r o r e m D e u s , m i s i t 
M a h o m e t h , r e g e m p o t e n t i s s i m u m T e u c r o r u m : a d o 
l e s c e n t e m q u i d e m a u d a c e m , a m b i l i o s u m , t e m u -
l e n t u m , G h r i s t i a n o r u m c a p i t a l e m h o s t e m : q u i 
N o n i s A p r i l i s ante C o n s t a n t i n o p o l i s p r o s p e c t u m , 
c u m t e r cen t i s et u l t r a m i l l i b u s p u g n a t o r u m i n 
g y r o t e r r ae ca s t r a p a p i l i o n e s q u e c o n f i x i t . M i l i t e s 
m a j o r e n u m e r o eques t re s , q u a n q u a m o m n e s p e -
di tes m a g i s e x p u g n a b a n t . In t e r q u o s pedi tes a d 
r eg i s c u s t o d i a m d e p u t a t i a u d a c e s , q u i ab e l e m e n -
t is G h r i s t i a n i aut C h r i s l i a n o r u m f i l i i , r e t r o r s u m 
c o n v e r s i , d i c t i G e n i z a r i 2 ) , u t a p u d M a c e d o n e m 
M y r m i d o n e s , q u a s i q u i n d e c i m m i l l i a . A d t e r t i u m 
a u t e m d i c m , capta to u r b i s s i t u , m a c h i n a s i n n u -
m e r a s c r a t i c u l a s q u e , ex v i r g u l t i s v i m i n i b u s q u e 
con t ex t a s , c i r c u m m u r a l i s v a l l u m , q u i b u s p u g n a n -
tes t e g e r e n t u r , fossatis a d m o v i t . I n i l i u m c o n f u -
s ion i s h o c n o s t r u m fu i t , u t q u i te l is m a c h i n a r u m -
q u e l a p i d i b u s j u x t a d a t u m o r d i n e m e m i n u s r e -
p e l l e n d i e r an t , n e g l e c t i s s i n g u l i s , c o m i n u s p r o x i -
m a r e p e r m i s e r u n t . T a n t u m e o r u m o r d i n e m i n -
1) L. etP. «Cur invehunt nobis. » 
2) L. etP. «GeniczarL» 
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s t r u e n d i s m a c h i n i s , t a n t a m p r o m p t i t u d i n e m , t a n t a m 
a c i e r u m p r o v i d e n t i a m q u i d a m au t S c i p i o , au t 
A n n i b a l , au t m o d e r n i b e l l i d u c e s a d m i r a t i f u i s -
sen t . S e d q u i s , o b s e c r o , c i r c u m v a l l a v i t u r b c m ? 
q u i , n i s i p e r f i d i C h r i s t i a n i i n s t r u x e r e T e u c r o s 1 ) ! 
Tes t is s u m , q u o d G r a e c i , q u o d L a t i n i , q u o d G e r -
m a n i , P a n n o n e s , B o e t e s , ex o m n i u m C h r i s t i a n o -
r u m r e g i o n i b u s , T c u c r i s c o m m i s t i 2 ) , o p e r a e o r u m 
fidemque d i d i c e r u n t : q u i , i m m a n i u s f i de i C h r i -
s l i a n a e o b l i t i , u r b e m e x p u g n a b a n t . 0 i m p i i , q u i 
C h r i s t u m abnegas t i s ! ο sa te l l i tes A n t i c h r i s t i , d a m -
na t i g e h e n n a l i b u s flammis! t e m p u s h o c v e s t r u m 
est . S a l a g i l e a u g e r e v o b i s poenas , quas l u a l i s , 
ae t e rnas . 
§ 6 . — H o r r i b i l e m p e r i n d e b o m b a r c l a m , q u a n -
q u a m m a j o r a l i a , q u a e c o n f r a c t a fu i t , q u a m v i x 
b o u m q u i n q u a g i n l a c e n t u m j u g a v e h e b a n t , a d 3 ) 
p a r t c m i l l a m m u r o r u m s i a i p l i c i u r a , quae n e c fos-
s a t i s f n e c a n t e m u r a l i t u t a b a t u r , G a l e g a r i a m d i o 
t a m , i i g e n t e s , l a p i d e q u i p a l m i s u n d e c i m ex m e i s 
a m b i b a t i n g y r o , ex ea m u r u m c o n t e r e b a n t . E r a t 
t a m e n m u r u s pe r l a tu s f o r l i s q u e , q u i t a m e n m a -
c h i n a e t a m h o r r i b i l i c edeba t . I n d e q u i a m a j o r 
c o n f r a c t a , r c g i s a n i m u m a f l l i c t aba t , ne t r i s t i t i a 
i n t an to c e r l a m i n e a f l i c c r e t u r , j u s s i t m o x a l i a m 
l o n g e m a j o r i s f o r m a e c o i i i l a r i : q u a m , u t a jun t , 
1) P. hic semel Teiwros alibi enim semper Turcus habet. 
2) L. et P. «commixti. » 
3) L. et P. « ob. » 
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i n d u s l r i a C a l i b a s c i a e c o n s u l a r i s B a r o n i s a m i c i ar-
t i f ex , n u n q u a m a d p e r f o c t u m c o n d u x i t , a l i i s m e -
d i o c r i b u s i n n u m e r i s c o l l i d e r e u r b e m m a c h i n i s 
u n d e q u a q u e c o n a b a n l u r . Sclopis, spmgardis, zar-
bathanis, fimdis, sagittis, d ies n o c t e s q u e m u r o s 
h o m i n e s q u e nos t ros v e x a b a n t m a c t a b a n t q u e . E x i -
s t i m a v i t e n i m hos t i s , C h r i s t i a n o s esse p a u c o s , 
q u o s a s s i d u a pros t ra tos fa t iga tosque p u g n a , u r b e m 
l u e r i n o n posse . I g n o m i n i o s e i g i t u r f a c t u m est, 
u t p r i m o i l l o c o n g r e s s i T e u c r i o b s t a c u l u m n o n 
i n v e n e r i n t . A t i n d ies d o c l i o r e s n o s t r i f a c l i , p a -
r a v e r e c o n t r a bostes m a c h i n a m e n t a , quae t amen 
a v a r e d a b a n t u r . P u l v i s era t n i l r i m o d i c a , e x i -
g u a 1 ) , te la m o d i c a : b o m b a r d a e , s i a d c r a n t , i n -
c o m m o d i t a t e l o c i p r i m u m hostes offendere , m a -
c c r i e b u s a l v e i s q u e t cc tos , n o n po te ran t . N a m si 
q u a c m a g n a e c r a n t , n c m u r u s c o n c u t e r e t u r n o s -
te r , q u i e s c e b a n t : i n t e r d u m i n c u n e o s h o s t i u m 
c m i s s a e , et h o m i n e s , et t e n t o r i a c x t e r m i n a b a n l * ) . 
N o n 3 ) e n i m i n v a n u m j a c i e b a n t u r , quas i l l i s a s 
hostes d e c l i n a r e n o n po t c r an t . I t aque c a d e b a n t 
T e u c r i , i c t i aene i s 4) te l is l a p i d i b u s q u e . V u l n e r a -
b a n t u r et n o s t r i : q u i q u a n d o q u e v a l l u m e g r e -
1) L. etP. exiguus, modicus. Apud Latinos pulvis in plurali 
ioeminina vox, non in singulari: at apud Gallos dicitur : la 
poudre. Fortasse Lconardus revera confundit linguarum in 
hac voce sexum: itaque non corrigendus erat. 
2) P. exterminabantur. 
3) L . et P. « Nec .» 
L , et P. « torne i s» quod videndum annon melius sit. 
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d ien t e s , acl m a n u s d e c e r t a n l e s , et o c c i d e b a n t et 
o c c i d c b a n t u r . V i c t o r i a ex h o c a e q u i u s t y r o n i b u s 
nos t r i s , q u o d e g r e d i e b a n t u r i m p a v i d i , q u a n i T e u -
c r i s d a b a t u r . 
§ 7 . — V e r u m q u o n i a m m a l o fato Joannes L o n -
gus J a n u e n s i s , de J u s t i n i a n o r u m p r o s a p i a , d u a b u s 
c u m n a v i b u s su i s m a g n i s , c t a r m a t i s c i r c i t c r q u a -
d r i n g e n l i s , m a r e d e c u r s i t a n s , f o r t e v e n i e n s , s t i p e n d i o 
a s c r i p t u s i m p e r a t o r i s , d u c a t u m m i l i t i a e o b l i n u i t ; 
s t r e n u e defensare u r b e m v i s u s , r e p a r a t i o n i d c m o -
l i t o r u m m u r o r u m v i g i l a n t i u s i n c u m b e b a t : T e u c r i 
a n i m u m v i r e s q u e d e l u d e r c v i d e b a t u r . N a m q u a n -
l o hos t i s m o l e i n g e n t i s l a p i d i s m u r o s c o n t e r e b a t , 
tanto h i c a n i m o s i u s s a r m e n l i s , h u m o , v a s i s q u e v i -
n a r i i s i n t e r c o m p o s i t i s r e p a r a b a t . Q u a de re T e u -
c r u s d e l u s u s , c o g i t a v i t n o n c e s s a n d u m ab i c t i b u s 
m a c h i n a r u m ; s c d f o r t i o r i c u r a , s u b t e r r a n e i s c a v i s 
f u r a r i u r b e m . M i n e r a r u m fossores , q u o s ex N o v o -
b r o d o l ) c o n d u x e r a t m a g i s t r o s a c c e r s i r i j u s s i t . 
L i g n i s i n s l r u m e n l i s q u e a d v c c l i s s o l e r l i c u r a 8 ) , u t i 
i m p e r a t u m , a c t u m cs t , u l m o x per c u n i c u l o s t e n -
t a r e n t 3 ) f u n d a i n e n l a suf fodero , p c n c t r a r e q u e o m -
n i f a r i u m u r b i s m u r u m . A l c u m a f u n d a m e n t i s 
( o r e m m i r a b i l e m ! ) p r i m u m j a m v a l l u m et a n -
1) L . ct P. omncs «novo brolo .» Nos restituimus « Novo-
b r o d o » in finibus Maccdoniac et Bosniae. (vide Critobulum 
1. n, § 39,sq.) 
2) P. cura solerti. 
Ζ Ρ. tenderent. 
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t e m u r a l e * ) m i r a n d o c u m s i l e n t i o s u b c a v a s s e n t ; 
J o a n n i s G r a n d e A l e m a n i , i n g e n i o s i m i l i t i s , r e r u m 
b e l l i c a r u m d o c t i s s i m i , q u e m J o a n n e s i u s t i n i a n u s , 
m i l i t i a e d u x , c e n t u r i o n e m c o n d u x e r a t , i n d u s t r i a 
et sagaci ta te opus d e t e c t u m e s l : e x p l o r a t o r u m q u e 
i d firmatum r c l a t i o n e , an i rnos o m n i u m c o m m o v i t . 
G r a e c i c u m d u d u m B a j a z e t - I l t e r i m 3 ) , A m o r a t -
q u e , g e n i t o r e m h u j u s , p r i s t i n i s b e l l i s f r u s t r a l a -
borasse i n c a v a n d a u r b c c o g n o v i s s e n t , i m p o s s i -
b i l e per h t i n c f i e r i posse a f f i rmaban t . Q u o r u m 
o p i n i o ex f a c l i e v i d e n t i a c o n f u s a cs t . I t aque p e -
n e t r a l i a h a e c n o s t r i s r e c o n f o s s i o n i b u s de t ec t a , 
u r b e m n o n l a e s e r e : t i m o r e m tarnen i n g e n t e m a 
f u n d a m e n t i s confossa t u r r i s , l i g n e i s s ty l i s b i t u m i -
na t i s i n n i x a , n o b i s i n u s s i t . S e d u t res i n l u c e m 
v e n i t , r e p u l s i s i g n e c t s u l p h u r e h o s t i b u s e l a t e -
b r i s , r e c o n s t r u c l a , m o x t i m o r e m e x c u s s i t . 
§ 8 . — G o m p o s u i t p e r i n d e l i g n e a s t u r r e s j u x l a 
4) Mirabili modo hic Leonardus Ghiensis coniirmat, quae in 
nota ad vers. 502 Χρονικού διά στίχων ρ. 531 dc cuniculis non 
sub muro Blacberniano scd in duplici muro Thcodosiano inter 
portam Polyandrii et palatium Porphyrogeniti ex conjectura 
attulimus. D. D. 
2) L. Ρ. M: « Barskham, Ammi Amorathque. » « .S. Barsica, 
Atumi et Amoret » Hic latere errorem antigraphi, qui male 
legit autographum, nemo monuit, nec errorcm corrigere ten-
tavit. Quinam sint Barsieaet Ammi vel Atumi, qai obsidione 
cinxcFint Byzantium, neminem tetigit. At inter Turcos, qui 
Constantinopolim revera obsederint, noti Bayazet, bis tentans 
capere urbem, et Amurathus. II. Quid multa : Ex Bajazeto 
ct ejus cognomine « Iltrim » i . e: fulgur, ignorantia creavit 
hic duo n o m i n a » Berzwhamet Ammi vel Atumi. D. D. 
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v a l l u m , h u m o p lenas , p e l l i b u s b o u m c i r c u m t e c t a s , 
ex q u i b u s fossal is c l a m t e r r a m q u i s q u i l i a s q u e , u t 
f a c i l i s eis f i e r e l i n g r e s s u s , i m m i t t e b a n t . Grates 
d e i n d e i n n u m e r a s ex v i r g u l t i s v i m i n i b u s q u e c o n -
textas , cat tos o b l o n g o s s ca l a sque ro ta tas , c u r r u s 
ca s t e l l a to s , t a l i a q u e 1 ) m a c h i n a m e n t a , q u a e v i x R o -
m a n i a d v e r s u s P o e n o s c o n s t r u x i s s e n t . B o m b a r d a 
p r ae t e r ea i l l a i n g e n s , eo q u o d C a l i g a r e a m s t r e n u e 
r e p a r a t a m a d v e r s u s n o n p ro f i ce re t , i n d e d i m p t a , 
a l i u m l o c u m B a c t a t i n e a e 3 ) t u r r i s , j u x t a S a n c t i R o 
m a n i p o r t a m , l a p i d e i n ea ae s t ima t ione m i l l e d u -
c e n l a r u m l i b r a r u m i n t e r d i u c o l l i d i t , c o l l i s u m e o n -
c u t i t , c o n c u s s u m e x t e r m i n a t . R u i n a t u r r i s a n t e -
m u r a l i s fossa tum r c p l e t a equa tque : i t a u t v i a 
h o s t i b u s , q u a d e c u r r e r c possent , s t ra ta c e r n e r e -
t u r : n i s i q u i a c o n c i t e i n t r o r s u m , u t i i n C a l i g a -
r eae d e m o l i t i o n e , r e p a r a t i o facta fuisse t , h a u d 
d u b i o i m p e t u u r b e m in t ra s sen t . I t aque T e u c r u s 
d e m o l i t u m , q u a m p r i m u m r e s t a u r a l u m u t c o n -
s p e x i t m u r u m : « N o n G r a e c o r u m , i n q u i t , sed F r a n -
c o r u m h o c i n g e n i u m est, u t tanta r e s i s t e n t i a fiat, 
t a n t a p u g n a : quos nec i n n u m e r a e sagi t tae , n e c 
•\) L . ct M. « castellatos taliaque. » — P . « castellatosque et 
alia. » 
2) Quaonam ea fucrit lurris Bactatinea, sive Battatinea, ut 
scribit Sansovinus, nemo investigavil. Antemuralis quaedam 
fuissc videtur, vicina t u r r i Jagari. Fortasse ea aut constructa 
aut renovata fucrat a VMrlc.ioliactag (Thcoph.623o Misc.etCedr. 
c. 3. ) qui cum suo amico Artavasdo an. 743 urbem defendere 
conatus est contra Constantinum Copronymum. D. D. 
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m a c h i n a r u m l i g n e o r u m q u e c a s t r o r u m horror, 
n e c i n t e r m i s s a obsess io d e t e r r e t . » 
§ 9 . — A g e b a n t i n t e r e a Ga la tae , s i v e P e r e n s e s , 
q u a n q u a m p r u d e n t i u s , ne i n P r o p o n t i d e c a s t r u m 
s t rux i s se t T e u c r u s , s o l l i c i t a m p r o v i d e n d i c u r a m 
n u n c a r m o r u m , n u n c m i l i t u m , c l a n c u l o 1 ) t a m e n , 
ne h o s t i , q u i p a c e m c u m eis s i m u l a b a t , i n n o t u i s -
s e t : q u a e res t enu i s se t , ne a u x i l i u m pos thac G r a e -
c i s c o n f e r r e po tu i s sen t . S i c s i m u l a t a i l l a pax u r b i 
a d t e m p u s p r o f u i t . E g o , j u d i c i o m e o , n i f a l l o r , 
a r b i t r o r , a p e r l a m g u e r r a m P e r c n s i b u s a p r i m o s a -
l u b r i o r e m , q u a m ficlam p a c e m . Q u i a l a ) T e u c r u s 
n e q u e c a s t r u m , q u o d d e m o l i t i o n i s e o r u m c a u s a 
fu i t , c o n d i d i s s e t , n e q u e g u e r r a m p o s t h a c t a m t e r -
r i b i l e m i n l u l i s s e t . 0 G e n u e n s e s j a m q u o d a m m o d o 
c i c u r a l i ; ( s e d 3 ) s i l e o , n c de m e i s l o q u a r , quos 
e x t e r n i c u m v e r i t a l e d i j u d i c a n t . U b i s u n t p r i s c i 
i n c l y t i G e n u e n s c s , ( |u i G a l a l a m , a c c i n c t i g l a d i o , 
u t i q u i r e p a r a b a n t H i c r o s o l y m a m , c o n d i d e r u n t ? 
i l l i c u m efluso c r u o r e et aere : v o s , no aes v e s t r u m 
c u p i d i et s a n g u i n e m ef fundere t i s , c u m v e c o r d i a 
i l l a m m u n d o d e c o r a m T e u c r o t r a d i d i s l i s , s i ta -
m e n t r ade re p o t u i s t i s . 
§ 1 0 . — S e d (ut h i s t o r i a m p r o s e q u a m u r ) i n t e r e a 
fa t iga t i n o s t r i de p r a e s i d i o d i f f ideban t . N a m neque 
ex G e n u a , n e q u e ex V e n e t i i s , a q u i b u s (pace e o r u m 
d i c a m ) m i t t i d e b u i t , a u x i l i u m m i t t e b a t u r . N e q u e 
'IJP. « clanculum.» la) Editi omnes: «Quidam.» 
2) In L. et P. deest: « sed. » Solus M. « sed » addidit. 
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a l i u n d e spes e r a l , n i s i e x D e o , c u j u s , q u i p r u d e n -
t iu s t a r d i l a t e m m e t i c b a l u r , ex m y s t e r i o fieri a u -
t u m a b a t , q u o d i n f i d e l i t a s , i r r c l i g i o , m a g n a q u e 
c r i m i n a D c u m po t ius i r r i t a b a n t . V i d e , b e a t i s s i m e 
P a t e r , q u a m d i g n u m , q u a m r e c t u m j u d i c i u m ! 
G e l e b r a r u n t u n i o n e m G r a e c i v o c e , sed ope re ne-
g a b a n t . A j e b a n t q u i d e m m a g n a t e s , q u o r u m c r u o r 
h o s t i l i g l a d i o j a m i r r i g a t t e r r a m : cc D e t u r s u m m o 
p o n t i f i c i c o m m e m o r a t i o n i s h o n o s , s ed d e c r e t u m 
F l o r e n t i n a e s y n o d i n o n l e g a t u r . » — G u r h o c , h y p o -
c r i t a ? ι U t d c l e a l u r ( i n q u i t ) e x d e c r e t o , q u o d S p i r i t u s 
s anc tu s n o n a e q u c l ) ex F i l i o , q u e m a d m o d u m ex 
P a t r e , p r o c e d i t . )) C u r i t e m , h y p o c r i t a ? N e e r rasse 
v i d e a n t u r G r a e c i , s i d i c a n t d u o s s anc t i S p i r i t u s 
p r o d u c t o r e s . S e d c u r i t e r u m , o b s e c r o , h y p o c r i t a ? 
N e d e t u r e i , q u i l o t a m s i b i ex off ic io c a p t a r e c u p i t , 
g l o r i a m ; i n t e n d e b a t ex u n a par te S c h o l a r i u s , ex 
a l t e r a G h i r l u c a , q u a n d o q u e a d p r a e s e n t i a m semet 
a p o s t o l i c a m c o n f e r r o , u t h i essent , q u i s o l i r e m 
i n t e l l e x i s s e v i d e r e n t u r , q u i q u e p r i m i l a u d a r c n t u r 
tantae u n i o n i s a u c l o r e s . A d v e r s u s c n i m l e g a t u m 
m u l t i i n v i d i a c l a n c u l o t o r q u e b a n t u r . E r g o d i x i : 
cc P a t c r i s n e , ο i m p c r a t o r '*)! u t haec a m b i t i o s c i n d a t 
E c c l e s i a m , u t hu jus r e i g r a t i a d i v i n a i r a m a g i s 
m a g i s q u e m e r i t o a c c e n d a t u r ? G u r n o n e m e d i o 
1) L . ctP. « non aeque; » quod deest in M. Cur hoc delen-
dum censuerit,non intclligo. Caeterum etin Sansovino «egual-
m e n t e » legitur. D. D. 
2) P. Imperator, υ, ut etc. 
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p e r t i n a c e s i l l i t o l l u n t u r x ) ? » A c q u i e s c e r e i m p e r a -
to r v i s u s , m e t r o p o l i t a s ad c o n c u p e s c e n d u m 2 ) 
S c h o l a r i u m , G h i r l u c a m , N e o p h y t u m c o m p l i c e s q u e , 
j u d i c e s c o n s t i t u i t , v e r b o q u i d e m 3 ) , n o n fac to . 
N a m s i p u s i l l a n i m i t a t e m i m p e r a t o r 4 ) excuss i s se t , 
h a n c fidei i l l u s i o n e m v i n d i c a s s e t . Q u i e n i m o m i -
n i b u s , D e o sp re to , c o n i p l a c e t , u t i q u e c o n f u n d e -
t u r . C o e r c e n d i q n i d e m i l l i e r an t , q u i , s i r e p r e s s i 5 ) 
fu i ssen t , m o r b u m pes t i fe rurn n o n p ropagassen t . 
S e d i g n o r o , u t r u m n e i rnpora to r , au t j u d i c e s d a m -
n a n d i , q u i b u s c o r r c e t i o n i s v i r g a , q u a n q u a m m i -
nae i n t c r c e s s i s s e n t , a b e r a l . 
§ 1 1 . — G o n t i n u a l a i g i t u r o b s i d i o n i s t empes t a l e , 
c l a u s a u r b e , d u c e n t a r u m e l q u i n q u a g i n t a fus t a -
r u m ex d i v e r s i s A s i a e , T h r a c i a e , P o n t i q u e l i t t o 
r i b u s c o n t r a u r b e m d i s p o s i l a c lass i s v e n i t : i n t e r 
quas t r i r e m e s sex, o l d e c e m b i r c m e s : s e p t u a g i n -
ta r e l i q u a e fustae u n i s b a n c o r e m i s ; c y m b a e e t i a m 
b a r c u l a e q u e s a g i l t a r i i s ad o s l o n t a l i o n o m p lenae 
v e h e b a n t u r : quae e i n e l i i i n c a l o n a p o r l u m et n a -
v i b u s 6 ) r o s t r a i i s b e n e a r m a i i s , G e n u e n s i u m s e p -
t e m , C r e t e n s i u m t r i b u s , c o l l i g a t u m i n t r a r e n o n 
1) P. tolluntur pcrtinaccs illi. 
2) L. ct P. « Metropolitas ad concupisccndum Scholarium. » 
— M. vero, ncscio cur, insanum: « Metropolitasque Schola-
rium. » D. D. 
3) P. « quidam. » 
4) P. Si Imperator pusillanimitatem. 
5) P. « repressi, » quam vocem L. et M. omittunt. D. D. 
6J P. « navibus » et S. « nave. » L . ct M. absurdissiraura: 
« manibus » habent. 
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va len tes , m i n u s a d s l a d i a c e n t u m P r o p o n t i d i s r i pa* 
a n c h o r a s t i gun t . E t c u m p r o x i m a r e n o n a u d e r e n t , 
rnaro a ^ l o n g c s u l c a n i e s , l i g n a m i n a , l a p i d e s 3 ) , a l i a -
q u e m a c l i i n a m e n l a , c a s l r i s o p p o r t u n a , de fe reban t . 
A t c u u i T e u c r u s t r i b u s j a m i n l o c i s c o n c u s s o s l a -
p i d i b u s m u r o s m a c h i n i s d i s s i p a r c l 3 ) : m c m o r a t u 
c u j u s d a m i n f i d i C h r i s l i a n i , ex c o l l c b i r e m e s i n t r o -
m i l t e r c j u r a t 4 ) . E s t e n i m p o r l u s i l l c , b ea t i s s ime 
P a t e r , i n l o n g u m a n g u s t u m q u e p r o t r a c t u s : cu ju s 
o r i e n l a l o m p l a g a m c o l l i g a t a e naves et c a t e n a 5 ) m u -
n i e b a n t : i n d e h o s t i b u s a d i t u s i m p o s s i b i l i s e ra t . 
Q u a r e , u t c o a n g u s l a r e t c i r c u m v a l l e r e t q u e m a g i s 
u r b e m , j u s s i l i n v i a a e q u a r e , e x q u e 6 ) c o l l e , s u p -
pos i t i s l i g n e i s va s i s l a c e r t o r u m 7 ) , sex ad s t ad i a , 
4) L . ct Ρ. « α. » M. : « e. » 
2) L. ct P. « lapides, » quac vox deest in M. 
3) M. «d i s s ipare l . »—L. etP. «desperare t . » 
4) L. etP. « jurat. » — M. « curat. » 
5) L . et P. « cathcna. » 
6) P. « ex qua c o l l c » loeo: « c x q u e co l l e .» 
7) L et M. « suppositis lenitis vasis lacertorum sex, ad sta-
dia septuaginla tralii biremcs. » — P . eadem, sed nimis sapi-
enter sinc ulla virgulaaut interpunctione. Mcndosus hiclocus. 
Nos rcmcdium alTerre conabamur transponendo virgulam 
ante vocem sex, itaut sint « sex stadia » ct septuaginia biremes. 
Nam non agitur do septuaginta stadiis, sod do scptuaginta 
navibus. Anonymus Tliysseiii § 1 2 . octoginta rcfert, e a s q u e « ob-
longas naves. Nosler modestior « septuag inta ,» cum Clialco-
oondyla ΥΠΓ. X. 205. Critobulus vero accuratior (lib. I. 
§ 176. ) secagiitla sepiem. S\r ct de numero stadiorum nullus 
dubito. Spatium enim collis asrendenduni solum indicasse 
videtur » idquc circiter sex stadiorum erat, utpatet ex Crito-
bulo, qui (lib. I. § 173.) huic viae totius trajectui, asccnsui 
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s e p t u a g i n t a I rahi b i r e m c s , q i n e a s c o n s u g r a v i u s 
s u b l a t a c , p o s l h a c ex a p i c c in d e c l i v u m , acl r i p a m 
sdl icet et descensui, dat octo sfadia. Des^cnsus enini d iTUvior 
et brcvior, ab initio « mi n/\v> eampi » usque ad nrilLjiumi 
s inum interiorein Cassim Pasd ia , nunc terra "operitim. A l ib i 
clemonstrabimu&, viani t»an>, qtnu», a Tupham h<> lierno ιantitjuo 
Diplokionio) surgens, incoi lt 1 s /mdit longam IVrac viam pr in-
cipalem, et Siauro l . o m u m (i . i \ cnicem vcl Peram) funrat , 
eandem ipsam i\su» \ i a m , q lam p n m m appianavit solum ad 
triremes trajru-ndas Mai;on.ei:us, et quain postui diru.cndi 
nul la causa fuit. 
Restat, ut statuanius, q i ; H sii.i vHin* , :jua * roliquin*.us: 
« suppositis lenilis ^asis la;'ert<>i'inn. >:· 10>sri ijuis ν ; : \ m /•--
niiis,» a verbo linefv, ino.lo bar; an> ita tra*li im interprv a i 
ut « olco unctas vel oblitas rotuI s >· s ign i i i / e i . Olruni ι-nini ab 
eam causam Galatensos suppodiiavcrunt. Nobis lanien d isp l i -
cet talis nimis dura intorprotatio. 
Consentit cum bis Sansovinus, qui t<>tum passum saltavit, 
quod impossibile csset, cum ilali *e vert i : sie i M i i n i h a b o t : « fa-
ecva che le galoe amlavano a l T i n sii, e nclla d i s -esa inviale 
do l -emonlr s v n d e v a n o in a qi a srn /a al un d i s l u r l o . > Do 
numoro stadionini v d navium,vi i l d « : m o d o transporian !i η<· hi-
lum dH* ,qu ippe vo-um i p w n i m si-rniii -alin nu!!a si M - r a l . Nos 
igitur pro « l e n i t i s > | i ' i n m u > « Γ>(/Ί.'is* rt ramm n<>l h «'.nlm,^ 
cani qua in Orienle baiv.ao Η n a v r u l a o in te:ram tra!uintur, 
quam T m v i kizuc, Grae i φαλά γα ι , A n o i n m u s T!IY<S !ii *.< n / r -
ru/ />» noniinant, an*i |uus mi ivprvs Italianus Du *ac p. u27l 
• δ ι ά τ ω ν φαλαγγών επιβάσχς τάς τριήοει; » v e r t i t : « HUMiava le fustO 
con li «VASI.» Vox vas vcl vas;im,quantum ad rr.agniludinem ct 
ad na iuram r e n i m permohilis est, irr.nio magnas navcs ipsas 
eo signii icari testantur Italorum « vascjllo» et Gal lorum « v-ais-
seau», quam vo u! in d i m i m t i v u m m u t a m i * , rrcalt im cst 
vaseHo, vasellelto. ν iseliio. et D is:'lle'/i:io. Jam vox « la 'er!o-
r u m » fa-i!ii>r inttT{)re'a'i nam !π_· η·)ΐι agi de UK\ k ito bra-
cli i i superioris, taη j iai)i i r e s u r a I ^ngitu !i-ii>,V( il r \ o<» l iqiut , 
quo 1 n.i l l ibi tali stv^u i:iv.Miiatn:•. Ο li I nu i l la? e y prin cre 
hi.* Leonardus vi:L't;ir fonr-aiii « v a s . j n i m , » qui^us «nl Inn-
bardae inipunebaiitur « irukac, * ct e \ s imi l i tudiac coiuiri.M 
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s i n u s l e v i s s i m e in t roi -surn v e h e b a n t u r . Q u a m n o -
v i l a l c m p u l o , V e n e l o r u m m o r o , ex G a r d a e l a c u , 
is q u i a r l i l i c i u m T e u c r i s pa tefec i t , d i d i e e r a t . I ta 
nos magis t e m l i , eog i t aba rnus eas aut i g n c au t 
l a p i d e o x l o r m i n a r o . Si*d n e q u o h o c p r o f a i t : n a v c s 
i l l ae majores n o c u r n e n l i n o b i s o r a n t m a c h i n i s 
u n d e q u a q i K * h i U d a e . S i c j a m p e r d i l o p o r t u , n e -
cosso f a i l ex pos t i s , ut m a r i l i m o s c u s l o d i r c m u s 
m u r o s , d e m i n u e r e m i l i l c s . 
§ 1 2 . — P r o i n d o l i o c i n g e n i o n o n c o n t e n t u s 1 ) 
T e u o r u s , a l i u d q u o q u e , q u o nos t e r r c r e t m a g i s , 
c o n s t n i x i t , p o n l e m v i d e l i c o t l o n g i t u d i n i s s t a d i o -
r u m c i i r i l o r I r i g i n l a [ I r i a ? ] , ex r i p a u r b i o p p o s i l a , 
m a r i s q u i s i n u r n s c i n d c r e l , vas i s v i n a r i i s c o l l i g a -
t is , s u b c o n s t r u c l i s c o n i i x i s q u e l i g n i s , q u o e x e r -
c i l u s d o c u r r o r c l , ad m u r u m p r o p o , u r b i s j u x t a 
f a n u m : ") i i n i l a t u s X o r x i s p o t c n t i a m , q u i cx A s i a i n 
T b r a c i a n i B o s p l i o r o o x e r c i t u m t r a d u x i t . N o n rc s t a -
b:it e r g o n i s i n a v i u m r a t e n a e q u e d i a m e l r a l i s t u i t i o , 
q m e I r a n s i l u m i n g r o s s a ; i i v e c l a s s i p r o h i b e b a l . 
§ 1 3 . — I n t e i v a ex C l i i o i n n o s l r u i n s u b s i d i u m 
U v s G e n u e n s o s , a n n i s , m i l i l i b u s 3 ) f r u r n e n t o q u e 
c o n d i i c t a c n a v e s , u n a i n i m p e r a l o r i s , q u a c ex S i -
( c o u l t M i v r i i i e s \ apu.l Mnntal lum § XII nominabantur, sic ex 
eaiiem siiniliiu line ciiin t*oiLihro ν Ί lacerlo vd potius lacerta 
«vasa la-crtoruin » di\it n<>shM\ d': l); Ifini eonfusionem * X. 
D. D. 
I; I.. ct M. - l i j u n conienlus *—P. « i n c o n t e n t u s » 
2) L. ct P. « urbis juxta fanum »—Μ. «c juxta urbis fanum. » 
ο) P. tmiluibusquc.'» 
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c i l i a f r u m o n i o o n u s t a a d v e n e r a t , c o m i t e m d u c e -
bant . Quas u t m o x v i c i n a s u r b i , c l a s s i s , q u a e e x -
c u b a b a t , a p p l i c a r e v i d i s s o l : c o n c i l c s t r c p e n l i b u s 
t y m p a n i s , t n b i s q u c s o n a n t i b u s , i n l u e n t i b u s n o b i s , 
o b v a d i t , i i n g c n s , i m p e r a t o r i s n a v c m e x p u g n a r e 
v e l l e . T e u c r o r u m rex cx c o l l e P e r c n s i , f o r t u n a e 
exspcc tans e v e n t u m , p r o s p i c i l . F i u n t t u n c c c l s i 
c l a m o r e s ; t r i r e m e s m a j o r e s l ) n a v i b u s h a c r c n t ; 
l en t an t i m p e r i a l c m , s c d 5 ) p r o t e c t a m a nos t r i s a u -
d a c i u s i n v a d u n l ; c c r l a m e n i n c u n t ; f o c u m m a c h i -
n i s a d b i b c n t ; s ag i l l a s j a c i u n t . S i c a l r o x p u g n a 
c o m m i t t i t u r . N a v e s , M a u r i t i o G c n u e n s e Ga tano 
i m p e r a n t e , ex a d v e r s o r c p u g n a n t . I b i D o m i n i c u s 
de N o v a r i a et B a p l i s l a de F e l l i c z a n o 3 ) , b a l a n e r i i 
p a t r o n i G c n u c n s e s , a r d u c p u g n a m p r o s e q u u n t u r . 
b a l i s l a r u m h o r r i b i l i u m m i s s i l i a j a c i u n l u r ; e x q u e 
c o r o n i s n a v a l i b u s i n t r a T e u c r o r u m c o m m i x l a m 
c l a s s e m i n f i n i t i l ap idos d e m i t l u n t u r . T u e l u r se 
eg reg ie i r a p e r a t o r i s n a v i s ; s u c c u r r i t F l e c t a n e l l a 
p a t r o n u s ; b o m b a r d a c p c r s t r e p u n t ; fit u l u l a t u s i n 
e o e l u m ; c o n f r i n g u n t u r g a l c a r u m r c m i ; T e u c r i 
s ino r e m i s s i o n c s a u c i a n t u r . R e x , q u i ex c o l l e c i r -
c u m s p i c i t , q u o d c lass i s p e r i t , b l a s p h e m a t ; u r g e l 
e q u u m i n s a l u m ; v e s t i m e n t a c u m f u r o r e c o n s c i n -
d i t ; i n g e m i s c u n t p a g a n i , et l o l u s e x c r c i t u s a f f l i c -
t a tu r . Q u i d u l l r a ? B e l l u m r e c e n s e t u r , i n v a l e -
1) L . M. «majores »—P. « majoribus. * 
2) L P. «sed.»—M. « eU » 
3) L . et M. « Felliczano. » — P . « F e l l i c i a n o . » 
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sc i t p u g n a ; et tant is c l a s s e m tol is l a p i d i b u s q u e 
o b r u u n t , tot T C I K T O S o c c i d u n t , u t , d c c l i n a t o 
M a r t e , a d l i l t u s r e m e a r e n o n poss in t . E x p l o r a t o -
r u m et p r o f u g o r u m r e l a t u d i d i c i m u s , q u o d d e c e n i 
p r o p c m i l l i a 1 ) c e c i d e r u n t ; a l i i g l a d i o p e r e m p t i , 
et sag i t t i s , e l m a c h i n i s ; a l i i c o n f o s s i v u l n e r i b u s , 
flebilom c x e r c i t i i n i r c d d i d c r u n t . E r a n t , q u a c i n v a -
s e r u n t naves , i n t e r t r i r e m e s et b i r c m e s c i r c i t e r d u -
cen tae . Confusa*) l u n c r eg i s a m b i t i o est, p a r v i q u e 
r c p u t a t a p o l e n l i a , q u o d tot t r i r c m e s n a v e m s a l -
tem u n a m n o n c e p e r i n t . N a v e s e rgo ( D e o g r a t i a 3 ) 
n o n laesae , nec u n o sa l t em h o m i n e p e r d i t o , a l i -
quot t a m e n v u l n e r a l i s , n o c t u sa lvae c u m j u c u n -
d i ta te p o r t u m i n l r a n t . 
§ 14 . — R c x c o n t r a c lass i s p r a e f c c t u m B a l t h o -
g l u m o p p i d o i n d i g n a l u s , p r c c i b u s B a r o n u m c o n -
cessa c i v i t a , s c n l c n t i a m t u l i t , q u o d off icio e t b o n i s 
o m n i b u s p r i v a r c t u r . G o g i l a v i t i l a q u o , o d i o a c -
c e n s u s i n n a v c s , ex c o l l e Ga la t ae , o r i e n t a l i p l a -
g a , v e l eas l a p i d i b u s m a c h i n a r u m o b r u e r e , v e l a 
c a t e n a d e p e l l e r e . D i s p o s i t i s i l a q u e et ex r i p a oe-
c i d c n t a l i b o m b a r d i s , s a l ag i t o m n i acu i t a t e a r t i f i c i s 
n a v c s i n f r i n g e r e : r e fe rcns P e r o n s i b u s , q u o n i a m , 
u l i d i x o r a n l , p i r a l a r u m e r a n l , q u o s i m p e r a t o r 
c o n d u x e r a t , c o n l r a oas agere v c l i c , q u a e i n i m i c o -
r u m s u o r u m essent . I t aque a r l i f e x , c u i p r o v i s i o 
nega ta f u i t 4 ) , e x n o s t r i s a d T c u c r o s r e d u c t u s , q u a n -
II Seeundum Critobulum Γ. 170, cmlnm cacsi. D.D. 
{'2) L. et M. «i;onfusa. ·»—P. « eonvulsa. » 
3' L. et P, tfgratias. »—M. «grat ia . » — 41 Urban? 
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Ιο ingenio potuil, naws IVangere sluduil: noscio-
que quo falo resullans bonibardae a colle lapis, 
centurionis navem,. foile ob criincn, uno ictu 
confodil.: (juac oxlrmplo. m<Mvibus onusla, fun-
dum mersa reppliil.1), maximum discnrnrn <jui iom 
inferens. Quo casu reliquae, nc confringanlur, 
muro Galalae proleclac haerenl. Mirandum qui-
dem Doi judicmm, ut immissis quinquaginta et 
centum prope lapidibus, quibus pnToralae multao 
Galalae domus, -intor Iriginla mulimvs congluba-
tas, una sola oplimao famae inlorempta piM-iil^). 
§ 1 5 . — E r a n l porinde in porlu Iriremrs mrrca-
toriaclres Yenelac, duaoquo agilos in porluin ad 
lulelarn earumdem designalae : quas magno aim 
hortalu imperalor auri in inonscs propi.1 sex pro 
tuitionc urbis restare feeeral; quao, pacem curn 
Teucro simulantcs, non nisi clanculum praesla-
bant Graocis patroeinium. Verum cum notuiae 
fugac ali(juandiu carum paluissenl, tum quod 
merces ex fundis supellcx^ilemque Iradiu.vbanl, 
actum est, ut nullo pacto. quod popi.iluin lurbas-
senl 3), prohibitione imperatoris. quae ivslaban!., 
traducerentur; quinimo dronustae in lerram iv-
porlaronlur. Ros haec Wnetis indignalionis fomi-
1) L. ct P. «repel i i t . »—M. «pcti i t . » 
2) L. cl P. « ct cum· mulier optimae 1'amao intorempta fuit, 
inter triginta eonglobatas illa sob» p m i i . >:—Μ « inter triginta 
mulicres conglobatas, una sola opliniae famae interempta 
fnit. » 
3) L. et P. « t i tubassenl . » — M. ·< turbassent. >.· 
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L M I n in i s ! ; · : χν . I ; ' i l pob* q ι·> I l i b ^ r l a t u , p r i v i l p g i i s 
p ro h >:i >rir Α > niaii e >r ι η n u l i s , v e r e c u n d i u s 
p r i v a r e n l u r . S c d s c d a l i s p o s l h a c a n i m i s suo a r -
b i l r i o r e l i c t i , s p o n d o n t V o n o t i o m n i fidectsludio 
ad fincm u s q u c b e l l i t u c r i u r b e m . 
§ 1 8 . — Λ Ι pos lhac inliM' V c r w l o s c l G o n u c n s e s 
G a l a l a o ob )rta d i s s r n s i o e s l : q u o d a l l o r a l l e r i f i -
gae s u s p i r i o n o m o x p m b r a s s p n l : a s s e r c n l i b u s V e -
n r l i s , ut t i i l l a l u r s u s p i r i o , q u . x l ο n a v i b : i s s u i s 
g i b o r n a r u l a ca rbasaq ίο ap id C;>nslanl inopol inr i 
ii) s a l v o (Κ μ )r :anl . I n i b g n a l i G O I U U M I S O S : E l s i p a -
ce ;n ( i n q u i u n l ) c o n s u l l o c l i a m i m p o r a l o r i s p r o sa-
l i l o G r a i i c o r u m , q u a c c o i m n u n i s ost, q u a 1 ) p r o b a 
d i s s i m u l a l i o n e s u p p o r l a m : i s c u m T e u e r o , abs i t 
t a n l n m f a n n u s , u t P e r a m , toto o r b e p u l d i e r r i m a m , 
u x o r e s , l i b r r o s , t l i o s a u r o s q u e d e s e r a m u s , q u a m 
u s q i K i a d sang l i n i s c lTus ionem d e f r n s a r e d i s p o n i -
n m s . G u b w m i e u l a c a r b a s a q u o n o s l r a r u m n a v i u m , 
n<» e u g i ; ) pro.lio i n c l y l u s G o n u u e d e c o r a p u d vos 
s i l , l ioi) i n ahcMi ι poU?>ialc, s cd i n n o s l r a s c r v a -
b i m u s . Ν ia ;n f u a o l i n u i l i a n o b i s d a t u r , s i 
I T S nos t ras n o s l r o a i b i l r i i r ) s o r v a m u s . P a c a t a 
pos thac c u i i c t a s i u i t , agonUb . iS V o i i e l i s de t r i r e -
m i l m s sn i s , u l i volu isscMit . 
§ 1 7 . — G r o s c e n l e per indir*) a n g u s t i a , c o n s u l l u m 
cs t , si (juo m o d o *) in l ;o ;n is . s : i s h o s t i u m fustas 
1) L. e( P. » qua.»—VI. «al iqiui . » 
2) P. « nnstm tirhitrii». >:—L ct M. «arbitrio nostro. » 
3) L. « pcriiide.»—P. * p r o m d e . » — M . «pos t inodum. » 
Μ L o.r. Ρ ^ijuomodo. ·>—Μ « q u o modo. * 
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u r e r o n o s t r i pos sen t : c l a n c u l o q u e u n a 1 ) d i e r u m 
ante l u c c i n d u a b u s n a v i b u s per J o a n n o m J u s t i -
n i a n u m c a p i t a n c u m d i s p o s i t i s , c u r n a l i q u o l b i r e -
m i b u s ad r i p a m v e b c n d i s , pa r a lo foco~) e l m a e h i -
n i s : fit , de t r ac t i s n a v i b u s , d a l o o r d i n c , u t c y m b a c 
r ec t ao , quas ba rbo tas d i c i m u s , b i r e m e s q u e so-
q u e r o n t u r : b o c i d e o , ut m u n i l a e sacc i s l a n a p l e -
n is n a v c s , p r i u s ex m a c h i n i s a r c i p e r e n l l a p i d u m 
i o l u s . 
A t J a c o b u s C o c h a , v i r Y c n e t u s , a r m a l a m ex 
naul i s I r i r e m i u i n Y e n e l a n n n i m p t T i a i e m b i r o m e m 
j u x t a o r d i n o i n d a l u m , g lor iao o l b o n o r i s a v i d u s , 
l a x a l i s r c m i s , p r a e v e n i c n l e m c o n v e r l i t ; m o x ( | u e , 
u l ab h o s t i b u s c e r n i l u r ( h o u ! g r a v e i n s e r l e m ! ) 
b o m l ) a r d a c l a p i d o 3 ) m o d i o p c n e l r a l u r : cu tu o i n -
n i b u s a r m a l i s a o q u o r o b i r o n i i s a b s o r b r h i r . H c u ! 
P a l e r b e a l i s s i m c , g r a v o d i s c r i m o n , u l u n o i c l n 
N e p l u n i fu ro r i m m c r s e r i t . E t c n i t n ros l iaec d e -
loc t a r d a l a q u e T e u c r i s , a g i l , u l d u m no.sl.ri pe r -
c u l e i v v o l u e r c , i p s i p r i u s p e i v u s s i s i n l . S e d q u i d 
d i c a i n , b c a l i s s i m c P a t c r ? A e c u s a r c n c q u i ; i n p i a m 
l i c o l ? s i l e n d u m m i h i cs t . Q u i casus a c c r b u m l u c -
l i u n n o s l r i s d t n l i l ; ct n n d c e x i e r u n l , n a v c s c u n i 
c o n f u s i o n e r o l r a x i l . E x mor s i s i n d e s u p e r n a l a n -
les q u i d a m a d l i l l u s c a p i u n t u r ab b o s t i b u s , quos 
i m p i u s rox a n l e o c u l o s nos t ros ( i n ) M c r a s l i n o ( Ιο­
ί L. rl M. « utta d i i T i i m . >;—Ρ. * uno dierum. * 
2) L. et M. «paralo ibco. »—P. « putato foco. » 
3} L. ct P. «bombanlae l a p l d e ' . » — M . *e bombarda lapidr. >· 
ϊ ; M . « in * SOIUJS udjunxit. 
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c o l l a r i j u s s i t . N o s l r i e x a c e r b a t i , q u o s h a b e b a n t 
c a p t i v o s ( i n ) 1 ) c a r c c r e , T e u c r o s a d m u r o s i n s u o -
r u m p r o s p e c l u i m m a n i u s t r u c i d a n t ; s i c q u e i m -
pietas c r u d d i t a l c c o m m i x t a b c l i u m a t r o c i u s f ec i t . 
§ 1 8 . — S i m u l a v i t p o s l h a c T e u c r u s , p a c e m facere 
v e l l e ; e x p l o r a t o r i b u s i i c t e r e f e r e n l i b u s , p o e n i t u i s s e 
e u m , q u o d g u e r r a m , q u a s i s l i m u l a t u s 2 ) ab U n g a -
r i s i n t en t a s se t : s t a l u i t q u e c a d u c e a t o r e m . S e d 
haec res c o n f i c l a p a t u i t : q u i a n e c d e m o l i r i o p p i -
d u m , q u o d i n P r o p o n l i d e s t r u x i t , nec r e s t a u r a r e , 
quae vas ta ra t , p r o m i t t e b a t 3 ) . Q u o d q u e m a g i s a n -
geba t , i n f i d e n t i a e ra t T e u c r i , q u i j u s j u r a n d u m 
f o e d u s q u e n u n q u a m s e r v a r a t . G u r i g i t u r p a c e m 
q u a e r i l i m m a n i s et i n f i d u s h o s t i s ? P e r c u n c l a t u s , 
ex m o r c esse i n t e l l e x i , u t , a n t c q u a m c e r t a m e n ge-
nerate c o m m i t t a n l , bos tes o p t i o n e pac i s pe t endos , 
n e , ea p r a e t c r m i s s a , D e u m n o n p r o p i l i u m , s ed 
i r a t u m i n tanto M a r t e s e n t i r c n t . I taque d e l u s i o -
n e m ejus p r a c s c i e n t c s , s a l u l e m n o s l r a m D e o c o m -
r n i s i m u s ; d i e s nos t ros d i n u m e r a n t e s i n a m a r i -
t u d i n e c o r d i s , et p o c n i l u d i n c , l i t a n i i s , s a c r i f i c i o , 
t h u r c , p r c c o p l a c a n d u m D e u m p r a e d i c a b a m u s : 
j e j u n i a i n d i x i m u s i m p e r a r e n o s l r i s , u t so lus D e u s 
p u g n a r e p r o n o b i s d i g n a r e l u r . S c d q u i d p r o d e -
r u n t Doo m i s s a c p r o c c s , s i cx c o r d e n o n s u n t , 
•I) M. « in» solus iidjunxif. 
2) L. et P. « stimulatum. .*—>J. recte « s t i m u l a t u s . » 
3) L . P. ct M. piM-milfehal. Xos perin pro mutantcs ad sigias 
harum propositionem tam siniilcs respexitnus. 1). D. 
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si | ) ) l l a l a o ma.ir.is l r i l rrHir ; si v\)v:\ ol inllda 
conla nmsislunt; i n i q u i h l »s η η >slru* d i v i -
seruiU inler nus vA Dr.uin ; Sabbalu noslra, ka-
londae, inmisuni, sae.rifiHa in a!> >:nmalionem 
vrrsa sunl; el quem pro|)il.ium sp;>rabamus ha-
boro Doum, liabuiinus ^celmun nostrorum ul-
torem. 
§ 19 .—Pawi admodum pl majoro niimm) ΟΧ 
Graecis imbpllos. snilo, lancra, airu, gladio, n a -
tnra potius quam ;irli> iuililabanl; inajoivs gaL-a, 
Ihorace, loriea, gladio, lamva : quidam in airu 
el balisla doclioros, scd propugnaeulis imparos 
numoro agobant, quoad soiveranl ct pcleranl. 
Cadebanl Teucri, <|ui audacius adhaprebant. Sod 
quid, si ccntum in dio cecidissonl, iunumeri illi 
quanlo cadcre, lanlo ivsurgere pluros vidpban-
tur? Si unus ex nostiis creidis^t, I i:n prampuo 
cordalus vir, ( T n t u m p(.M-clic.l;ss«» II - b a i n u s ; Graeci 
ad sex millia bollaloniin rr>n exccdi banl: rdiqui, 
sivo Genucnses, sivc; Wnoli, ruin bis, qui ex P i r a 
elam ad praesidium acecssrranl, vix snmmam 
Irium millium aequabanl. Sed quid agimus in ore 
leonis? quid fravola1) ino/o ursi? q ι d nimscon-
Ira milki? Elenim noslii vix urbein ponlo lcrra-
\) L. et P. «frivola. »—M. « f o r m h a . » — S . « fragola. » Hic 
non est sermo di* formi-a, sed ik1 fraga. Ea autem rt Iwdie a 
Perntis si ·ιιί a Tur *i> « iravola» di *itur Si · i g iur Livnardiun 
.s/ripsissi? c.ensemin. Ouam vo?.em anfigraplii au*tor in « fr i -
v o l a m » M . i n formhain metamorphosi nova mutarunt, San-
sovinus vero recte per « frayolam» reddidit. D. D 
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que obsessam dmimvallalamquc, quam oclodc-
cim l) milliaria eompieclunlur, municbant. 
§ 20.—Sed, oGraoconun impiclalom, ο palriae 
direplorcs3), ο avaros! quos cum saepenumero 
lacrymis perfusus imps imporator rogasset, ut pro 
mililibus conduccndis pecainiam muluarenl, j u -
rabant, so inopos. exhauslosquc penuria tempo-
rum, cpios poslliac ditissimos liosJis invonil. Α 
paacis nihiiomimis quardam ullronoa oblalio facla 
cst. Cardinalis I K M C I O omne sliidiiim liabuil") 
in feivnda ope, in firmandis4) lurribus el muro. 
§ 21.—Quid aulp.m ini|:erator pcrplexus agat, 
ignoral; consulil bamncs; suadenl non moloslari 
civos anguslia temporis; sed recuiTendum ad 
sacra. Auforri igilur el confiari jnssit ex sacris 
templis sancla Doi vasa, siculi Romanos pro ne-
ccssilalo temporis focissc Irgimiis, exque eis pc-
cuniam insigniri, dariquo mililibus, fossoribus 
conslrucloribusipu.1, qui rem suam, non publieam 
allondonlps, nisi r-x drnario < ionv(.Miissont,ad opus 
ire ircusabanl.. Angiislia igilur afllieliis imprra-
lor, disposilis in propngnacidis mililibus, (p.ioad 
poluil, anleiinirali; sohim urbis valliiinque sal vi-
debalur lulari possc. BHlum ilaijue, paucilalc 
suorum diflidons, lolcrat : el spcm omnom in Ι ο ­
ί) L . et P. « ot*lo ct de Όΐη. »—Μ. « ο tode/im. » 
'2) L. et Ρ. « d i i v p l o i v s . » — Μ. « proditores.» 
3/ L. et P. «halmil . »—M. «adli i lmit. > 
4) P. et M. « QrMUtndis. » — L . * ibrmaiidis. » — S : « fortifi-
casse»—Dol f in : «riparar. ·· 
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a n n e p r a e f e c t o 1 ) J u s t i n i a n o r o p o s u i t . B e n e q u i -
d e m ^ ) , s i fata s c c u n d a s s e n t . J u x t a e r g o se, e o d e m 
c a p i l a n e o c u m t r e c e n l i s c o m m i l i t o n i b u s G e n u e n -
s i b u s p o s i t o , s p l e n d i d i s r e f u l g e n t i b u s a r m i s , d e -
lec t i s q u i d e m c o a d j u n c t i s G r a e c i s a l i q u o l s t r e n u i s , 
c i r c a i l l a m p a r t e m m u r o r u m S a n c l i R o m a n i r e -
p a r a t o r u m , u b i m a g i s u r g e b a t p u g n a , i m p e r a t o r 
s te t i t . 
§ 2 2 . — M a u r i t i u s i n d e Ga tanaeus , v i r n o b i l i s 
G e n u e n s i s , p rae fec tus i n t c r p o r l a m P i g h i , i d est 
fon t i s , u s q u e a d A u r e a m , c u m d u c e n t i s b a l i s l a -
r i i s , c o m m i x t i s e t i a m G r a e c i s , c o n l r a l i g n e u m 
c a s t r u m , p c l l i b u s b o u m c o n t e c t u m o p p o s i l u m a c -
c u r a t e dece r t a t . P a u l u s T r o i l u s , A n t o n i u s de B o -
c h i a r d i s f ra t res , i n l o c o a r d u o M y r i a n d r i 3 ) , q u o 
u r b s t i t u b a b a t , ae re p r o p r i o et a r m i s , s u m m a 
c u m v i g i l a n t i a , n o c l u d i e q u e , et s p i n g a r d i s h o r -
r e n d i s , et ba l i s t i s t o r n e i s , v i r i l i t e r p u g n a m s u s t i -
n e n t : q u i t an ta a n i m o s i l a t e , n u n c pedes , m m c 
c q u e s , d e f e n d u n t , u t H o r a t i i G o c l i l i s v i r c s , r c p u l -
sis h o s t i b u s , a e q u a r e v i d c r c n t u r . N a n i n e c m u r i 
f rac t i c o n c u s s i o n e , nec m a c h i n a r u m t u r b i n e t e r -
r i l i , a e t e r n a m s i b i m e m o r i a m v i n d i c a n t 4 ) . 
§ 2 3 . — T h e o d o r u s C h a r i s t i n o , s enex , sed r o -
b u s t u s G r a e c u s , i n a r c u d o c t i s s i m u s , T h e o p h i -
1) L . etP. « Joanne prae/ecto Justiniano. »—M. « J o a n n e J u -
stiniano praefecto.» 
2) P. et M. « q u i d e m . » — L . « s iqu idem.» 
3) Myriandri. L . , Ρ. , M. et S. omnes «Miliandri. » 
i v L. « vendicant .» imno fracti crant. 
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l u s q u e G r a e c u s , n o b i l i s P a l a e o l o g u s l ) l i t t e r i s 
e r u d i t u s , e t a m b o 9 ) c a l h o l i c i , c u m J o a n n e A l e m a -
n o i n g e n i o s o , C a l i g a r e a m c o n c u s s a m r e p a r a n t p ro-
t e g u n t q u e . C o n t a r e r m s G o n t a r e n i · ) , i n t e r V e n e t o s 
c l a r i s s i m u s , c a p i l a n e u s , A u r c a e por tae et ad jacen-
tes t u r r c s u s q u e o r a m m a r i s , v i r i l i t e r p o n d u s sus-
t i n e n s , hostes i m p u g n a t . G r a e c i p e r i n d e a l i i , su i s 
d i s t r i b u t i p r o p u g n a c u l i s , a c i e m , m a r e , l e r r a m -
q u e i n u r b i s g y r u r n p r o s e q u e b a n l u r . P a l a t i i i m -
p c r i a l i s c u r a b a i l o 4) H i e r o n y m o M i n o t t o V e n e l o -
r u m c o m m i s s a est. 
§ 2 4 . — G a r d i n a l i s , a c o n s i l i o n u n q u a m absens , 
S a n c l i D e m e t r i i 5 ) r e g i o n c m a d m a r e de fensaba t : 
G a t a l a n o r u m c o n s u l t u r r i m a n l e H i p p o d r o m i u m 
t u t a b a i u r , v e r s u s o r i e n t a l e m p l a g a m . C b i r l u c a 
( a d 6 ) c u r a m por tu s t o t i u s q u e m a r i l i m a e r e g i o n i s 
i n v i g i l a b a t a d d c f e r e n d u m p r a e s i d i u m . H i e r o n y -
•1) L . « Palaeologo. » 
2) L. et P. « e i ambo. »—M. sine «et. » 
3) «Contarenus Contareni ,» sic nos corrigenda esse cen-
semus confusa L.,(]iii «Contarcnus inter V. clar. Catareno 
capitaneo etc, cui P. rcmedium malum attulit, duos Conta-
rcnos faciens, sb enim iiabet: Contarcnus inter V. clar. et 
cwmContareno capitaneus.—Abbas M. ejecit secundum «Conta-
reno. » Nos in Sansovino remedium verum invenimus. In eo 
enim : «Contarino Contarini c b i a r i s s i m o » etc. legimus. Sic 
et semper Nicola Barbaro, ex-gr. p. 16 « ser Catarin Contarini, 
fo di scr Zuane.» Sic et Dolflη : « Catarin Contarini. » D. D. 
4) Tali ordine L. et Ρ .—Ε contra M: « Hieronymo Minotto 
Venctorum bailo. .»> 
5) P. et M. «Sanct i Demelrii. »—L. « S. Democrii. » 
6) « ad> M. solus. 
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mus Italianus, Loonard is do Langaseo, Gonucn-
sis, cum muilis sociis, Xyloporlam l) ol lurres 
(jiias Avoniaihi.s vocanl, impensis cardinalis re-
paratas, speolabant. 
§ 25. — Fl iminos monaebique, supra muros un-
dcquaqne eollocali, pro sahilo patriao excubabanl. 
Gabrid Trivisaiio ~), sublili un Galearum (prac-
feclus):J) nobilis Vem.Mus, cok-dalissime a lurri Fa-
ni usquc ad Imperialem porlam anlo sinum cum 
quadringentis YVr.dis cgrogiis deccrtabat. Gros-
sarum vero galearum praribclas, Androas Dicdo4), 
cum rdiquis, Iriremes polius pavidus, (|iiam por-
tam, cusU)diobal. ISavos pennde5) annalae Irur i -
D I S jugiier cl ululalibus JVlailem invilabant. l)e-
mdrius soccr N. Pdaoologo^), Nieolausque Gudclli 
gcner , praesid^nlos, ul dccurranl urbem , eum p l i T i s q u e in suecursuni7) armatis reservanlur. 
§ 2o.—Talilerergo pugnaloribus, sive ducibus, 
sive lin>nibu>' ordinalis , oxspcctabalur consliluli 
Marlis grneralis insullus: qno saoponumoro ler-
rili Gracci, poslos, nuncagris, nunc vinds eolen-
dis, nunc volnptalibus laxali. ex induslria dccli-
nabanl. Fingobant quidem rei familiaris curam, 
1) L. et P. « Chsiloportam. » 
2) L. et P. «Trevisano. »—M. « T r c v i s a n u s . » 
3) « Praefe/tus » M. solus. 
i) L . solus « Dicio. » 
5) L . et P. « Perin lc. »—M. «Proimlc . » 
6) L. et l \ «X. Pal lolo^). >  — ί ·.< so *er Palaeilogus. » 
7) L. et P. «in siucursiun armatis. » — M . « arniatis in suc-
c u r s u m . » 
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eliam qui graves vidrbanlur : alii i n o p i a m a e c u -
sabant, (pia ad opus lacrandi gralia ( O g r b a n l u r . 
Quos euai abscnlvs conapnissem, poricul 11111 non 
modo suum, sed omniain Clirislianonim allegans, 
respondebanl: Ond nobis c u m caslro, si p e n u -
riain siistinpl donns mea1)?, ilaquod 2) inagua vis 
cral \VA\ uvndi (ros*) ad inu.a cuslodiam. 01) h o c , 
paucil ileai li a.4rs caplanl^s pugnanlium, audacos 
farli, unrinis 1) vasa, quae in propugnaculis p o -
suci-anl :>) nnstn , dennlilo inuro, dolrahcbant. 
Q'ian<l()q'!(? ilidom lapidiiin ingenle η v a l l o ex r e -
sttll.u6) collapsum, qurm magna illa bombarda 
i i i i i iO i n j i u T i a l , r a a i rubaro no.stm, euni r e t i a e u -
lis (ixlra d icanl, irpmjiminlquo. Srd u b i c u s l o -
d(is, iibi mililes ovaganlcs, ub i lapides, ut p r o -
bibeantvel repellanl? Qquam malum praesagium! 
Quid (iril, inquatn7), quando, velut lorrcns Tigris, 
irruol exornl as? 
£ 2 7 . — O n h > p . M a n d i 1 * ) cx hoc dalus csl, ut p a -
nis p(»r fii;nil:as arquo dislribaorelur: no illius 
earandi gralia, u!< 9) se cxcasabanl, a eastro r c -
\ L et I». fii(*n. - — M . * nnstra.» Talis corrctio non cst 
admilttaida: Leonanlus cMiim ChiiMisis suo modo loquitur, ut 
am μια q u» avis x:io rnsiro 'antat 
2) ·.< \\UD-1 » pro v< ΜΙ Λ μηΙΙΊ -t\ 
3; « <M>.S » a s:»!o »1. a lj ι i;'ta:n. 
i= L. c! \1. « a ι -iai ;. > — ! \ << vi:r.i * 
i> 1-. et '·!. ra ι . — ; i . < ;· >;;κταπ!. » 
0 L. trl M. - .v ..;{ ι. - — Ρ. > sait i. » 
"/ ι P. >a Ί , ·. i ι : : ι a. >· - \ . ·. i ι j )'·•). » 
8) L. cl Al. , pe.aaJo. *—P. « proiade. »—9) P. « ut. » 
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c e d e r e n t ; n e q u e f a m e m p o l i u s p o p u l u s , q u a m 
g l a d i u m , e x p a v e s c e r e t : q u a m q u i d a m , h u m a n u m 
s a n g u i n e m s i t i en tes , v e l o c c u l t a t o f r u m e n i o , v e l 
a u c t o p r e t i o 1 ) p r ae tondeban t . S e d h a e c i n i q u i t a s 
noi) fu i t c a u s a m a l i , s ed o r d i n i s c o n f u s i o . S e v e -
r i tas a p r i n c i p e a b e r a t ; n e c c o m p e s c e b a n l u r v e r -
be re au t g l a d i o , q u i n e g l e x i s s e n t o b e d i e n t i a m . 
I d c i r c o q u i s p i a m su i s e f fe reba tur v o l u p t a t i b u s , 
b l a n d i m e n t i s q u e c x n a t u r a d e m u l c e b a n t i r a t u m 
i m p e r a t o r i s a n i m u m ; d e l u s u s i m p r o b e a s u i s , bo-
n u s i l l e d i s s i m u l a r o m a l e b a t i n j u r i a s . 
§ 2 8 . — I n i e r e a c a p i l a n e u s g e n e r a l i s Joannes 
J u s t i n i a n u s , tot ius f o r t u n a c o b s c r v a t o r , u t p r a c -
sens i t (ex*) p r o c l a m a t i o n c , T e u c r u m praes to d a t u -
r u m c e r t a m c n , agebat c o n f e s l i m m u r o r u m , quos 
m a c h i n a c o n t r i v e r a t , r c p a r a t i o n e m : p e t i v i t q u e 
s i b i a C h i r l u c a , m a g n o d u c c c o n s u l a r i , c o m m u n e s 
u r b i s b o m b a r d a s , quas e o n t r a h o s l e s affigeret. 
Quas c u m supe rbe d c n e g a s s e l : Q u i s m e , c a p i t a -
neus i n q u i t 3 ) , ο p r o d i t o r , lone t , u t g l a d i o n o n 
o c c u m b a s m e o ? Q u a i g n o m i n i a i n d i g n a t u s , t u m , 
q u o d L a l i n u s exprobasse t e u m 4 ) r c m i s s i u s p o s t 5 ) 
r e i b e l l i c a c p r o v i d e n t i a m g e s s i t : G r a e c i q u o q u a n -
q u a m 6) s e c r c t i u s , q u o d L a t i n i s s a l v a n d a c u r b i s 
1) M. «pre t io .»—L. «prec io . »—P. «praet io .» 
2) M. solus « e x . » — I n L . et P. « d e e s t . » 
3) L . et M. « i n q u i t . » — P . « d i x i t . » 
4) L. «Lat inus exprobrasset e u m . » — P . et M. «Lat inus ci 
exprobrasset. » 
5) L . et P. « post. »—M. «postea . » 
6) L . « q u a m secre t ius .»—P. « s e c r e t i u s . » — M . «jam secre-
tius. » 
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g l o r i a cleclita essct , o d i o s c f c r e b a n t . A t c a p i t a n e u s 
J o a n n i s M a u r i c i i , Ca t anae i p r a c f e c t i , J o a n n i s d c 
C a r e l o , P a u l i B o c h i a r d i , J o a n n i s de F o r n a r i i s , T h o -
m a e d c S a l v a t i c i s , L o d i x i i G a t i l u s i i , J o a n n i s I I -
l y r i c i , a l i o r u m q u c a s i t o r u m l ) G r a e c o r u m c o n -
s u l t u , ac ies m u n i m e n t a q u e r e f ec i t . C u j u s p r o v i -
d e n t i a m T e u c r u s c o m m e n d a n s d i x i t : « Q a a m v c l -
l c m 2 ) penes m c p r a c f c c t u m i l l u r n J o a n n e m h o n o -
r a n d u m !)) M a g n i s h e r c l e d o n i s a u r o q u e m u l t o c o r -
r u m p e r e i l l u m s t u d u i t : c u j u s i n f l e c t e r c a n i m u m 
n u n q u a m p o t u i t . 
§ 2 9 . — O p e r o s a a u t e m p r o t e g e n d i v a l l u m et an -
t c m u r a l e nos t r i s f u i l c u r a ; q u o d c o n l r a a n i m u m 
m e u n i s o m p c r f a i t , q a i s u a d e b a m 3 ) , i n r e f u g i u m 
m u r o s al tos p r i m o s n o n d e s e r e n d o s : q u i , s i o b 
i m b r e s n e g l i g e n l i a m q u e v e l s c i s s i , v e l i n e r m e s 
p r o p u g n a c u l i s esscnt , a p r i n c i p i o 4 ) d u m p r o p o s i -
t u m g u e r r a c i n l e r v e n i t , r e p a r a r i p o t u i s s e n t , r e -
p a r a n d i c u s l o d i e n d i q u e c r a n t ; q u i , n o n d e s e r t i , 
p r a e s i d i u m u r b i s a l u l i s c o n t u l i s s c n t . A t q u i d d i -
1) L . « Asitorum. »—P. ct M. « As ia t i corum,» quodineptum. 
Ex Sansovini lectione: « ed altri Greci fedeli» sensum verum 
vocis «asitns » recognosci potest. "Ασιτος, 6 μη τρώγων, ο νης-εύων, 
ο κάμνων δίαιταν τής κοινής σωτηρίας ένεκεν. D . D . 
2) L . dixit « q u a m vellem penes etc. »—Ρ. et Μ. «quam vel-
lem, inquit, penes c t c . » quod per se quidem melius, sed in 
Leonardi Chiensis sermonc « dixit » non damnandum. D.D. 
3) P. inepte «suadebant . » 
4) L . et P. « a p r i m o . » — M . «a pr inc ip io .» Forsitan Leo-
nardus Chiensis Graecismum το πρώτον Latine: «a primo» 
vertit. 
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c a m ? a r g u a m n e p r i n e i p e m , q u e m s e m p e r p r a e -
c i p u o h o n o r c v e n c r a l u s s u m : c u j u s i i d c m e r g a 
R o m a n a m E c c l e s i a m i n l e l l e x i . n i s i p u s i l l a n i m i t a t e 
v i n c e r e t u r ; an p o l i u s eos , q u i ex o i f i c i o m u r o s 
r e f i ce re d e b u i s s e n l ? Ο q u o r u m a n i m a e for tc d a m -
n a n t u r , M a n u e l i s G i a g a r i d u d u m i n o p i s , et N e o -
p h y t i H i e r o m o n a c i R h o d i i , s i a u d e o d i c e r e , p r a e -
d o n u m , n o n c o n s e r v a t o r u m r e i p u b l i c a e , q u i b u s 
v e l u t i r e i p u b l i c a e t u t o r i b u s 1 ) , au t ex a v i i s i n t e s -
t a t i sque b o n a r e l i c t a , m u r i s a s c r i b i d e b e b a n t , p r i -
v a t i s po t ius c o m m o d i s i m p e n d e b a n t . [ P r i m u s 
v i g i n t i p r o p e m i l l i a florenorum, q u o s s e r v u s p r o -
d i t p o s t h a c r e c o n d i t o s u r n a , m o n a c h u s s e p t u a g i n t a 
m i l l i u m g a z a m r e l i n q u u n t T e u c r i s ] 2 ) . 
1) P. «tutor ibus reipublicae. » 
2) Hiclocus IQ omnibus editionibus mendis scatet. Sic enim 
habent L . , P. et M. « Primus viginti prope millium llorenoruixi 
servus proditionis monachus, quos posthac reconditos urna 
septuaginta millium gazam relinquunt Teucr i s . » 
Haec quomodo bucusque intellexerunt viri docti, conjicio 
e D r e Paspati: Έπιγραφαί τών χερσαίων τειχών τής Κωνσταντινουπό­
λεως (σύγγραμμα περιοδικον του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Έ τ ο ς 
Β', Τεύχος Γ—ΙΒ', ,ΑΩΕΕ', σ. 197) dicente : Μετά δέ τήν άλωσιν 
άνέσκαψαν οί Όθωμανοί έβδομήκοντα χιλιάδας χρυσών νομισμάτων, τά 
όποια εσφετερίσθησαν και κατε'κρυψαν προς ίδιον όφελος οί δυο ούτοι κ α -
ταχρασταί ( τ . 1. 6 Νεόφυτος καί ό Ί ά γ α ρ ι ) . Περί του ανδρός τούτου ου­
δέν πλειότερον γνωρίζομεν. » Καί έν σημειώσει προστίθησιν* α Αεονάρδος 
6 Χίος—Φραντζής—von Hammer, Τόμ. 2, σελ. 417 .» 
Contuli Pbrantzium, sed in eo nil repperi nisi laudem illius 
Manuel Zagari. Recurrens ad opera von Hammeri, neque in 
Constpl. etBospos. Tom. II. p. 417, neque in hist. ejus de 
imperio Ottomano, Pesth, 1840, quidquam tale inveni. 
Interrogavi ipsum praectarissimum Doctorem Paspati. Is 
mihi respondit se usum esse versione Gallica operis de Ham-
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§ 3 0 . — I d c i r c o u r b s p r a e d o n u m i r i c i i r i a i n tar i ta 
mer, in qua haec legitur ν . II, p. 417: «Av&nt le siege des 
Turcs et a unc epoque, ou le temps et l'af gient ne manquaient 
pas encore, deux moines, Manuel Giagari, et Neophytos de 
Rhodes, avaient ete charges de reparer les murs, riiais ils 
enfouirent sous la terre les sommes destinees aces travaui, 
et quant la ville fut mise au pillage, on trouva Soixante-dix 
mille pieces d'or, que l'empereur avait autrefois doiinees ρόύϊ 
6tre employees a la construction dfcs remparts 1 ) de Constan-
t i n o p l e » (1. Leo. Ghien. Phrantzes 63). Ex quo sfcquitur er-
rore memoriae Paspati, Nicodemom loco Neophyti ab eo scrip-
tum fuisse. 
Haric autem Neophytum idem Phrantzgs laudat, p; 2&5, 
1. % ut affinitate conjunctum et cum ipsoprotoveStiario Phfan-
ize et cum magno duce Notara, tancjiiam hieromohachum et 
spiritualem patrem qui Charsianitae monasterio pfa&frat» 
quod monasterium idem, ut apparet, est, qtiod slib τόα ί^σίοβ 
Du-Cange ad portam Gharsiae locat, et abbatem ftujus Hyp&* 
tum quendam jam subscripsisse narrat libello moriaclio^iini 
ad Synodum sub Hofmisda, a. 518. (Du-Gaftge, Consf; Ghrist. 
B. p. 154. fons liujus calumriiae est unietis nodtei Leoriairdus 
Chiensis. Superlluum est monere, Leonardum Chiehsen* terita. 
inflammaitum esse inimicitia cofitra Graeicos rion utiitos, tit a 
mendacio vix abstinuisse censeri possit. 
Sed hoc in loco alius calamus ignorans scidis Roraariae p&ri-
num novum ineptc adsuisse videtur. Sic enini solenfc: « C&-
Iwnnidre auclacter, uetnper tlliquid haeret.* 
Alibi demonslravimus, esse Zagorem natione Slava-Biilga^ 
ct significare « U l t ramontanum» i.e. « i a » , v e l z&,ultra, traiis, 
ct « g o r a » rnons, ut sit « ultra Balcanum babttans. » 
Fortcisse in margine epistolac Leonardi indfoctus quis fabu-
lam asfcripsit de ejusdem ct Neophyti irivertfof i T6ucris Λ ί ί -
sauro, quam rem quomodo, quaeso, in ea pracda tumuituaTia 
notare et cognoscere potcrant Latini urbem celerrime fugien-
tes? Nam in libris Turcorum tale quid reperiri, nemounqoain 
narravit. Sic enim fabula de papissa Johanna a cormptoris 
manu ii* codice Anastasii bibliothecarii ad marginem adsuta 
est.Posteaalius, transcribens nostramepistolam, ineptias trinsh 
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t empes ta tc p e r i i t . A t c u m o m n i a G r a e c o r u m i n e p -
posiiisse videtur voces notae marginalis quasi in aleae ludo. 
Non abs rc erit monere hie, ut famam sic calumniam vircs 
acquisivisse eundo. Zorzo enim Dolfinus ( p. 26 editionis Tho-
mae, apud nos § 29) qui niaxima partc nil est nisi vcrsio Ita-
lica Leonardi nostri, e vaso « urna, » Ttalice «giara,. » per dia-
lectum Venetam « z a r a » deprompsit oppidum «Zaram,» et 
« gazam» thesauri transmutavit in T u r c u m « Gazan.» Sic enim 
habet: «El primo havea 20 millia fiorini, el secondo, monaco, 
havea 70 millia, ascosti in ZARA, lassati α GAZAN Turcfio. » Ο 
quam taediosus est labor historicorum, quando fontium edi-
tores scoria non ab auro sejunxerunt! 
Casu quodam veritas ipsa nostris diebus liberari potest a ca-
lumniae scoriis. 
Doctus jamMordtmannus [et post eum D r PaspatiJ in libello 
de capta a Turcis Constantinopoli, quae mecum inspexerat, 
notavit de innumerabilibus inscriptionibus in turribus et moe-
nibus terrestribus,quae a. 1433 et 34 reparatosa Joanne Palae-
ologo muros et turres aporta Xylocerci usque ad Propontidem 
celebrant; idque imminente nova obsidione a Turcis factum, 
licetin omnibus bistoricis ne bilum quidem de his reparatio-
nibus inveniatur. Haec autem renovatio non est facta ab Im-
peratore ipso, sed moderantibus tale opus Neopbyto et Jagari, 
qui nomen imperatoris ubiubi, non ipsorum inscripserunt, 
utevitarent invidiam, quae eparcbum Cyrum Constantinum 
perdidit. Uno saltem in loco, vicino non Protoportae sed Pa-
raportae. aliud factum est, et is locus inter Paraportas princi-
palis est. Talis enim est Paraporta Cbarisii. 
Hic in turri minori antimurali lcgimus: 
A N E K A I N I C E T O Κ A C T P O N O A O N ΙΩΑΝΝΗ C 
Ε Ν Χ Ρ Ι Ο Τ Ω Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ Ο Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Ο 
ΕΝ ΕΤΕΙ 517ΚΜΑ (χόσ^υ 6941, Μ. Χ . 1433.) 
Haec igitur cst quaedam inscriptio generalis, qua, licet reno-
vatio singulis locis peculiari inscriptione indicabatur, om-
nium terrestrium moenium et turrium reparatio (τοχάστρον 
δλον) memoriae traditur, et huic inscriptioni nunc infra scrip-
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tum legebatur ante bostrcs annos in marmorc separato litteris 
permagnis: 
ΜΑΝ&ΗΛ Ttf IAFAPI 
Ex quo patet hunc Jagarim direxisse eam partem renovatio-
num omnium mocnium et turrium, ut mihi videtur, a Pseu-
doporta Charisii usque ad Propontidem : nam baec inscriptio 
stat in lurri meridionali bujus Pseudoportae. Unde conjicio a 
septentrionali parte ejusdcm portac aliam exstitisse similem 
cum novo nomine Ncopbyti, et vetcri Baclag patricii, eamque 
in obsidione a magna bombarda cssc destructam. Id enim a 
historicis narratur sic die 21 Aprilis , N. Barbaro p. 26 : 
« Pur in questo zorno de vinti uno de april, tuto questo zorno 
non fexe mai altro chc bombardar le mure da tera de la banda 
de San Romano, e in questo zorno fo butada una tore per tera 
da tanto bombardar, con parecbi passa de muro. »—Ibi vero 
notandum est, turres portae Sancti Romani ipsas hodie ad-
huc intactas manere; recte igitur bic Nicolae Barbari passus 
intelligi nequit, nisi dc vicina Pseudoporta Charisii id dictum 
esse censeas, quem sensum et in vocibus « d e la B A N D A di San 
Romano » latere arbitror. 
Noster Leonardus § VIII idem narrat uberius et antiquum 
hujus turris nomen Bactatineae turris fuisse memorat. 
Vicinitas monasterii «Charsiatani», in quo Neophytus hie-
romonachus erat, ad lianc quoque conjecturam conferre v i -
detur. 
Caeterum non abs re esse videlur afferre id, quod paucis 
verbis Sansovinus Lconardum diccnlem prodit: « I quali la-
sciavano poi ai Turchi lanta migliaia di f iorini .» 
Omnia quae hic calumniator ipse Leonardus, et contra L i i -
cam Notarium, ct contra lios utrosque, affert, omni sensu ca-
rent. Erat in Byzantio tunc temporis abundantia neque aeris, 
neque bambardarum, neque militum. Ea propugnantium so-
litudo vix, idque prodigio quodam, antemuralia per duo men-
scs defendit. Altos nmros interiores quomodo adhuc defen-
dere poterat ? 
Locus Phrantzis p. 215, 1. 17, nostrum Manuelem Jagrum 
nominal Palaoologum ot cuni Alrxio Pbilanthropcno ad coro-
nandum augustali coronu Constantinuni despotam in Moream 
missum esse narrat. D. D. 
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t a 1 ) o p e r a r c p r e h e n d a n t u r , n o n m i r u m , s i l i o c 
i l l u s t r e sanc t i s i m p e r a t o r i b u s i n s t i l u t u m m o n i -
m e n t u m e g r e g i a m , r c ique*) p u b l i c a e t u t a m e n t u m , 
c s c a p r a e d o n i b u s f u i t ; q u a m postea sero s i r e p a -
r a r e v o l u e r u n t , d u o d e f u e r a n t , aes et l e m p u s ; 
q u a e po te ran t , s i g u e r r a m i n t e n d e b a n t , o p p a r t u -
n i u s et i m p o r l u n i u s e x t o r q u e r e . S e d i n n a t a n o n 
s i neba t p r o c r i m i n a t i o n i s i n e p t i a . O m n c m e rgo 
s p e m i n fossatis ot a u l e m u r a l i p o s u e r u n t : q u i b u s 
l a n d e m p e r d i t i s , a d a l t i s s i m u m d e s e r t u m m u r u m 
c o a n g u s t a t i s , l i a b i l i t a s n o n f u i t 3 ) . P r u d e n t i u s He-
b r a e i , q u i , p e r d i t o u n o m u r o , d e i n d e a d s e c u n -
d u m , t u m ad t e r t i u m se c o n t u l e r u n t , q u i b u s , a n -
m s q u a t u o r , V e s p a s i a n i a tque T i t i o b s i d i o n e m t u -
i e r u n l . 
§ 3 1 . — V o x i n l e r b a e c ex cas t r i s e x p l o r a t o r u m 
r e l a t u fit, q u o d t r i r e m e s n a v c s q u e a l i q u o t i n s u b -
s i d i u m ab I l a l i a m i l t e r e n t u r , et J o a n n e s , P a n n o -
num. d u x e x e r c i t u s , B l a n c u s v u l g o nu .ncupa tu s , 
a d D a n u b i u m c o n t r a T e u c r u m c o n g r e s s u r u s , a d -
v e n t a s s e t ; q u a c o n c i t a t u s e x e r c i t u s d i s c i n d i t u r . 
C u r , i n q n i u n t , tan ta m o r a p e r i c l i t a l u r c x e r c i l u s ? 
4) L . « iaeptia. » 
2) L . e tM.«re i ( juepubl ica .»—P. «reipubl icae,» Sic utL.legat: 
si hoc illustre sanctis imperatoribus institutum monimentum 
egregium, Reique publicae t u t a m e n t u m . » — P . « s i hocillustre 
sanctis imperatoribus institutum monimentum, egrcgium rei-
publicae tutamentum. »—M. vero: « non mirum si hoc illustre 
sanctis imperatoribus institutum, monimentum egregium-, 
reique publicae t n t a m e n t u m . » 
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F r u s t r a c o n t r a m u r o s p u g n a t u r i 1 ) , a d v e r s u s r e g e m 
T e u c r i c l a m a n t . E t e n i m q u a n q u a m m a x i r n u s nu-* 
m e r u s esset, q u a n q u a m i n f i n i t i s sagi t t i s m a c h i n a s -
sent u r b e m , u t p o l e a d m u r o s i n v a d e n d o s , t i m i d i , 
v e c o r d e s , v i c t o r i a m d i f f i deban t . 
§ 3 2 . — C a l i l b a s c i a c n i m , r eg i s v e t u s t i o r c o n s u -
l a r i s b a r o , g r a v i l a t c , c o n s i l i o , r e r u m q u e b e l i i c a -
r u m e x p e r i e n l i a p o l l e n s , C h r i s t i a n i s f a v c n s , r e g i 
s c m p e r d i s s u a s e r a t , ne u r b e m G o n s t a n t i n o p o l i s 
m o l e s t a r e t : eo q u o d f o r l i t u d i n e s i l u s , r e r u m fer-
t i l i t a t e , p r o v i d e n t i a q u e , n o n t a m G r a e c o r u m , q u a m 
L a t i n o r u m , m u n i l a , i n e x p u g n a b i l i s e r a t , q u a e 
p r o a v o r u m pa t r i sque g u e r r a s a n n i s 2 ) m u l t i s t o l e -
r a s s e t 2 a ) , q u o d q u e pe jus , q u i a ejus i n j u r i a laces-
s i t i , o m n c s C h r i s t i a n o n i m r cges , p r i n c i p e s q u e , a d 
e a n d e m tuenc lam fac i l e p r o v o c a r e n t u r . ccTu e r g o , 
r e x , ( i n q u i t ) 3 ) p a c c m d a t u i s ; n o l i G e n u e n s e s V e -
ne tosque v i c i n o s , q u i tu i s sernper p r o d e r u n t , h o -
stes ( t i b i ) 4 ) r c d d e r o , i r a m q u e C h r i s t i a n o r u m a d -
v e r s u s g e n t e m l u a m p r o v o c a r e . M a x i m a e s l p o -
t en t i a t u a : q u a m pacc m a j o r e m fac i s , q u a m 
g u e r r a . F i n i s m i i m b o l l i v a r i u s c s l : q u c m a d v e r -
s i l as s a c p c n u m e i O n i a g i s , q u a m p rospe r i t a s c o -
m i t a t u r . » 
\ ) L . et P. « tanta mora periclitatur exercitus frustra con-
tra muros pugnaturi ? adversus » etc. 
%) P. sine « quae.» 
2Ά) L . «toleravit . » 
3) L . siiic «inqmt. » 
i ) solus M. « tibi». 
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§ 3 3 . — Z a g a n u s , j u n i o r , s e c u n d u s c o n s u l a r i s 
b a r o , C h r i s t i a n o n m i h o s l i s , t u m p r a e c i p u o G a l i l -
b a s c i a c a e m u l a t o r , m a x i m a m essc r c g i s s u i p o l e n -
t i a m , a d v c r s u m l ) q u e m n u l l a g c n s poss i t , suas i t 
c o n t r a G r a e c o s g u c r r a m , p o t e n l i a r n e x i g u a m h a -
b e n t e s : q u o r u m m o c n i i s m a c h i n i s c o l l i d c n d i s 
c x e r c i t u s i n n u m e r o s i t a t e ot d i u l u r n a f a t i g a t i o n c , 
q u i n c c cx I ta l is cxpec tassen t p r a e s i d i u m , f a c i l i -
ter e x p i i g n a n d o s ' ' ) . N c c v o c c i l l a G a l i l b a s c i a c 3 ) 
r e v o c a n d u m esse rogis a n i m u m , q u a e eon f i c t a 
f u i s s e t : G e n u e n s c s s c i s s i , V e n e l i opp res s i ab d u c c 
M e d i o l a n i , n u l l u m d a t u r i s i m t p r a c s i d i u m . T b u -
r a c a n T h r a c i a l i s m i l i t i a e p r i n c c p s , G a l i l b a s c i a c c o m -
m e n d a r e p r o p o s i l u m n o n a u d e n s , ad g u c r r a m r c -
g e m i . n i m a v i l . E u n u c h u s , l e r l i u s c o n s u l a r i s ba ro , 
d i c t a c o n f i r m a t . J u n i o r c s i g i t u r b e l l i d u c e s : « 0 
r e x , i n q u i u n t , q u i s p c r c m p t o r g o n l i l i t a t i s n o s l r a c 
t i m i d i t a t c m n o b i s i n c u t i l ? D o c c t i n v i c t i s s i m u n i 
p r i n c i p e m n o s l r u m 3 5 ' ) r c s m a g n a s o l c o g i l a r c , o l 
a g g r e d i , ot q u c m c u n q u c e v o n t u m p c r m a g n i l i c e 
1) P. « a d v e r s u m . » 
2J L. ct P. « collidendis cxercitus innumcrositatc ct diulina 
latigatione, r/ui ncc ex Italis expcctasscnt praesidiuin facilitcr 
e x p u g n a n d o s . » Quac si minus elegantcr dieta sunt. lamcn 
ipsius Leonardi stilum olent. Quaproptcr inlacta profcrcnda 
crant, neque a Mignio, ut sequitur, corrigenda: «co l l idendis 
ipsi parcs essent, Graeci c contra nullaniimerositate exercitus 
pollerent, et diutina fatigatione jam fracti essent, qui nec ex 
Italis exspectarent praesidium, faciliter expugnandi. » 
3) vocem «Cali lbaschiac » addidit M. 
3 a) P. « nostrum principcm. » 
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f e r r e . τ Zaganus p r o i n d e , u t v i d i t m u l t i t u d i n e m 
b e n e d i s p o s i t a m : tc D a , i r rqu i t , b e l l u m , r ex ; q u o -
n i a m , d i i s f a v e n t i b u s , v i c t o r i a 1 ) g l o r i a m c o n s e -
q u e r i s . ) ) H i s i t aque v e r b i s a n i m o s i o r factus r e x 
i n q u i t : 2 ) <r F o r t u n a m ten ta re l i c e b i t . A n M a c e d o -
n i s p o t e n t i a m e a m a j o r fu i t , c u i o r b i s m i n o r e c u m 
o x e r c i t u p a r u i t ? Q u i s a u t g e n i t o r m e u s , a u t a v u s , 
a u t p r o a v u s , t an ta potes ta te , l a n t i s m a c b i n i s , u t 
e g o , u r b e m h a n c o p p r e s s i t ? C o n s t i t u e , Z a g a n e , 
d i e m b e l l i , c o m p o n e e x e r c i t u m ; P e r a m , ne s u b -
s t d i u m l i o s l i b u s confe ra t , c i r c u m v a l l a : et, q u a e a d 
m i l i t i a m spec tant , o m n i c u m m a t u r i t a t e d i s p o n c ! ι 
§ 3 4 . — I t a q u c u t C a l i l b a s c i a , s e n i o r c o n s u l a r i s , 
c o m p l a c u i s s e r e g i Z a g a n i , a e m u l a t o r i s s u i . c o n s i -
l i u m i n l e l l e x i t , d e f i n i t u m q u e 2 a ) esse c e r t a m e n , 
c l a m i n t e r n u n t i i s a d m o d u m fidissimis, u t a m i c u s , 
i m p e r a t o r i c u n c t a d e n u n t i a t : h o r t a t u r q u e , u t n o n 
c x p a v e s c a t t c m u l e n t i s s i m i a d o l e s c c n t i s i n s a n i a m : 
n e c t e r r e r i m i n i s c o r u m , q u i mag i s t i m u i s s e n t : 
n e c i n d o c t i o r c m u l t i t u d i n e c o m m o v e r i : cus todes 
s i n t v i g i l e s , et, p u g n a m p e r s c v c r a n t c s , e x s p e c l c n t . 
F r c q u c n l c s c n i m c p i s l o l a c a d i m p c r a t o r c m ex 
G a l i l b a s c i a p o r t a b a n l u r . 
§ 3 5 . — E r g o p r o c l a r a a t u m est i n cas t r i s ec l i c to , 
u t q u a r t o K a l c n d i s M a j i , d i c v i d c l i c c t M a r t i s , p r a e -
v i i s d i e b u s t r i b u s , q u i b u s l u m i n a r i a D e o a c c e n d a n t , 
1 ) L . « v i c t o r i a c » 
2) P. et M. cFortunam, inqu i t . » 
2 a) L . et P. « difFinitumque». 
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D e u m i n v o c e n t , i n t e g r a d i e abs t i noan t , p a r a t i s i n t 
o m n e s a d p r o e l i u m : d a t u r i G h r i s t i a n i s g e n e r a l e 
c e r t a m e n ; a l t i s s i m a q u e v o c e p r a e c o n i s v o l u n t a t e 
r e g i s u r b e m t r i d u o a d s a c c u a i esse b e l l a t o r i b u s 
d o n a t a m . J u r a t q u e r e x , p e r i m m o r t a l e m D e u m , 
p e r q u e q u a t u o r m i l l i a p r o p b e t a r u m , per Mahome-
tvm1) p e r a n i m a m p a t r i s , per l i b e r o s , p e r q u e e n -
s e m , q u o e i n g i t u r , o m n e m d e p o p u l a t i o n e m , o m n e -
q u e h o m i o u m u l r i u s q u e sexus g e n u s , o m n e m q u e 
p a r i t e r u r b i s t h e s a u r u m a l q u e s u b s t a n t i a m , l i b e r e 
b e l l a t o r i b u s d o n a t a m ; n u l l o q u e pac to , q u a e j u r a t , 
v i o l a r e . Ο s i a u d i v i s s e s v o c e s a d c o e l u m elatas 
(Illala, Illala, Mcthomet Rusolallau), scilicet quocl 
Deus est et semper erit, et Mahomelus est servus ejus), 
v e h e m e n t e r 2 ) o b s t u p u i s s e s . S i c q u e f a c t u m c s t : 
t r i d u o l u m i n a r i a D e o a c c e n d u n t , j e j u n a n t , d ie 
n i h i l u s q u e a d n o c l e m g u s t a n t e s : i n v i c e m c o n -
ga u de n t e s , i n v i c e m c o n v i v a n t e s , se ipsos q u a s i 
a d in fe ros d i e c e r l a m i n i s a b i t u r i o s c u l i s r e s a -
l u t a n t . 
§ 3 6 . — N o s t an tam r e l i g i o n e m a d m i r a t i , D e u m 
p r o p i t i a t o r e m profus i s l a c r y m i s p r o c a b a m u r , s a -
c ras i m a g i n e s , p r o c e s s i o n a l i t e r , c o m p u n c l i , per 
v a l l u m u r b e m q u e t r ans fc ren tes , n u d i s p c d i b u s 
raulierum v i r o r u m q u c t u r b i s c o n s e q u e n l i b u s d e -
I ) L . «Machmetum. » 
1a) L . et M. « Machomct Russolalla. » 
2) P. e tM. « v e h e m e n t e r » — L. « q u i d e m . » 
2a) P. « obi tur i .» 
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p r e c a b a m u r c u m p o e n i t u d i n e e o r d i s , ne haeredir-
tatepa s u a m D o m i n u s d e m o l i r i p e r m i t t e r e t , et q u o d 
d i g n & r e t u r f i d e l i b u s n o s t r i s 1 ) i n tanto c e r t a m i n e 
p o r r i g e r e d e x t r a m , q u i s o l u s D e u s , et n o n a l i u s , 
p r o C h r i s l i a n i s p u g n a r e p o t u i s s e t 2 ) . I t aque n o -
s t r a m spem totani i n D e o ponen tes , c o n s t i t u t u m 
o e r t a m i n i s d i e m c o n f o r t a t i v i g o r o s i u s e x s p e e t a b a -
i i aus : p r o p l c r q u o d a sc i t i s s e n a t u , b a r o n i b u s , b e l l i 
c a p i t a n o i s et c o m m i l i t o n i b u s ab i n i p e r a l o r e u n i -
v e r s i s , s e r m o ta l is h a b i t u s e s t : 
§ 37,—<r Q u o n i a m , v i r i n o b i l e s , m i l i l i a e i l i u s t r e s 
d u c e s , v o s q u e c o m n i i l i t o n e s C h r i s t i a n i s s i i m , a p -
p r o p i n q u a n t e m c e r t a m i n i s h o r a m c o n s p i c i m u s , 
c o n s t i t u e n d o s v o s h o c i n l o c o p r o p o s u i , u t p l a n e 
s i q u i d e m i n t e l l i g a t i s c o n s t a n t i a m vest rana Biagis 
a c m a g i s firmandam, u t p o t e q u i g l o r i o s e s e m p e r 
a d v e r s u s hostes Q h r i s t i d i m i c a s t i s , j a m pa t r i a ra 
u r b e m q u e toto o r b c p e r i n c l y t a m , q u a m i n f i d u s 3 ) 
T e u c r u s duos et q u i n q u a g i n t a d ies c o a n g u s t a v i t , 
v e s t r i s a l t is s p i r i t i b u s c o m m i s s a m h a b e a t i s , n e q u e 
v o s m u r i , m o l c i n g e n t i s l a p i d i s ab bos te c o n t r i t i 
o x t e r r c a n t : q u o n i a m l o t a v i s i n D e i p r a c s i d i o , i n 
l a c e r t i s q u e v c s t r i s v i b r a t i s e x c u s s i s q u e g l a d i i s i n 
bos tes c x c r c c n d a est. S c i o i n d o c t a m i l l a m m u l t i -
t u d i n e m ex m o r e m a g n i s c o n g r e s s u r a m u l u l a t i -
\ ) L . ct P. « n o s t r i s » — M. « s u i s . » 
2) L . et P. « p o t u i s s c t » — M. « potcns e s t . » 
3) L . « inv idus» -«-P « in f idus» - ^ M . cinfidus inv idusque» 
— S. « invidioso» Zorzo Dolftn: «i l perfido. » 
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b u s , i n f i n i t i s q u e a l o n g e s a g i t t i s , n o n p e r s o n a s 
nos t ra s , quas j a m s t r enue a rma tas c o n s p i c i o , s e d 
m u r u m , thoraces ac s c u t a n o s t r a i m p e t e r e . N e q u e 
e n i m l ) m o r e e q u o r u m , q u o s P o e n i d u m R o m a n o s 
a d v e r s u s 2 ) dece r t a r en t , pe r e l e p h a n t o r u m i n v i -
s a m h o r r i b i l i t a t e m d e t e r r e r e v o l u e r u n t , u l u l a t i -
b u s e o r u m d e m , h a c i n p u g n a t i m o r a n d i 3 ) e s l i s , 
au t f u g a n d i , q u i n po t iu s a n i m a n d i , u t H e r c u l c c o n -
s tan t ius res i s ta t i s 3 3 ) . Bes t i ae c n i m si 4 ) f u g a n t u r a be -
s t i i s , v o s q u i h o m i n e s est is m a g n a n i m i , bes l ias i l l a s 
v i r i l i l e r su s t i ncn t e s 4 " ) , i n eosque v e l u t i agrestes 
ap ros l anceas m u c r o n e s q u e ves t ros t r a n s f i g e t i s δ ) 
u t i n t e l l i g a n t , c u m a n i m a l i u m d o m i n i s , n o n c u m 
a n i m a l i b u s , eos b e l l a t u r o s . 
§ 3 8 . — C o g n o s c i t i s , q u o d i m p i u s c t i n f i d u s h o s l i s 
p a c e m n o s t r a m in jus te p e r t u r b a v i t ; j u s j u r a n d u m 
et foedus , i n t e r nos e x a c t u m 6 ) , v i o l a v i t ; c o l o n o s 
nos t ros mess is t e m p o r e i n t e r f e c i l ; c o l o n i a m d e -
p o p u l a v i t ; c a s t r u m , q u o d q u a s i a d v o r a n d u m 
G h r i s l i a n o s s i t , i n P r o p o n t i c l o a e d i f i c a v i t , G a l a t a m -
q u c s i m u l a l i o n c pac i s c i r c u m d c d i t . M i n a t u r n u n c 
C o n s t a n t i n i M a g n i u r b e m , p a l r i a m v e s t r a m , p r o -
I ) L. et P. « e n i m . > — M. « e r g o » . 
2) M. ordine inverso : « adversus Romanos. > 
3) L. « timorandi. > — P. et Μ: « consternandi. » 
3 a) M. solus : f resistatis,> quod in L . et P. deest. 
4 ) L. et Ρ : « si, » quod deest apud M . 
4a) L . et P. c s u s t i n e n t e s . » — M. csustinebitis. » 
ο ) L. et P. € transfigetis. > — M. « figetis. » 
6) L. ct P. « e x a c t u m . * — M . « p a c t u m . » 
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f u g u m G h r i s t i a n o r u m a u x i l i u m , et o m n i u m G r a e -
c o r u m t u l a m e n t u m c a p e r e : et s a c r a D e i t e m p l a 
e q u i n i s s t abu l i s p r o f a n a r c . Ο b a r o n e s m e i , ο fra-
t res , ο filii, C b r i s t i a n o r u m a e l e r n u m d e c u s d e -
fensare c u r e t i s ! V o s q u c G c n u e n s e s , v i r i q u i d e m 
m a g n i c o r d i s et i n c l y t i , q u i i n f i n i t i s v i c t o r i i s I r i -
u m p h a s t i s *), q u i u r b e m l i a n c , m a t r e m v e s t r a m , 
m u l t i s a d v e r s u s T e u c r o s c e r t a m i n i b u s s e m p e r 
p r o t e x i s t i s , e i a ag i t e , r o b u r v e s t r u m a n i m o s i t a -
t e m q u e c o n t r a eos v i r i l i l e r o s t enda t i s . 0 V e n e t i , 
v i r i q u i d c m 3 ) p o t e n t i s s i m i , q u o r u m g l a d i o saepe-
n u m e r o T c u c r o r u m s a n g u i s e f fund i tu r , q u i q u c 
d i e b u s n o s l r i s p c r P l o r d a n o , e x c c l l e n t i s s i m u m 
c lass i s nos t rae p r a e f e c t u m , tot ga leas , tot i n f i d o -
r u m a n i m a s ad in fe ros c r e b r o des t inas t i s , q u i q u e 
u t i v e s t r a m h a n c u r b e m i n g e n u i s et m a g n i s v i r i s 
d e c o r a s t i s , ex to l l a t i s n u n c ce l sos a n i m o s a d ce r -
l a m e n . V o s q u e , c o m m i l i t o n e s , ve s t r i s praefec t i s 
o m n e m o b e d i c n t i a m e x h i b e n t e s , i n t e l l i g i t e , q u o d 
h i c d i e s est g l o r i a e v e s l r a e , i n q u o s i s a n g u i n i s 
g u t t a m f u d e r i t i s , c o r o n a m v o b i s m a r t y r i i 2 8 ) et 
g l o r i a m pa rab i t i s i m m o r l a l c m . D 
§ 3 9 . — I t a q u o f i n i l o s e r m o n c o m n i s C h r i s t i a n o 
r u m coe tus c o n s t a n l e m sc a n i m u m h a b e r e s p o -
p o n d i t . R c p c t i l i m p c r a t o r : ccEstote i g i t u r o m n e s 
i n a c t u v i r t u t c para t i c r a s l i n o 3 ) , q u o , D e o faven-
4 ) L . et P. «tr iuniphat is .» — M . « tr iumpbast i s . » 
2 ) L . et P. « qiiidcm », quod deest apud M. 
2 α) P. « martyrium. » 
3 ) L . « crastino » — P. et M. « in c r a s t i n u m . » 
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te , u t i s p e r a m u s , v i c t o r i a m c o n s e q i i e m u i * ! » G o r i -
fo r t a t i p o s t h a c G r a c c i q u i p r i m u m q u a s i p a v i d i 
b e l l u m d e c l i n a b a n t , v i r t u t e q u e c o n f i r m a t i , p r i v a -
tis post t e r g a d i m i s s i s r e b u s , a d c e r t a m e n ( p r o ) l ) 
c o m m u n i s s a l u t i s e v e n t u m 1 ) c o n s t a n t e r a l a c r i l e r -
q u e c o n s p i r a n t ; s u i s q u e p e r c a p i t a n e o s , d u c e s , 
t r i b u n o s , c e n t u r i o n e s , d e c u r i o n e s *), p r o p u g n a -
c u l i s o r d i n a t i s , n o c t e (ea)quae 3 ) M a r t e m p r a e c c -
deba t , m a x i m i s e x c u b i i s i n f r a v a l l u m , v a l v i s u r -
b i s , n e q u i s q u a m r e t r o c e d e r e t , c l a u s i s , p e r n o c -
t a r u n t . A u d i u n t i g i t u r p a r a r i r n a c h i n a s 4 ) , v c h i 
cas t ra tas b i g a s : v a l l i s scalas ro ta las a d m o v e r i . 
G lass i s i n t e r b a e c 5 ) , u t c r r c u m d e t p o r t u m et u r -
b e m , d i s p o n i t u r . P o n s j u x t a u r b i s r i p a m a p p l i c a -
l u r ; o m n i a q u e m a c h i n a m e n t a i n s t a n t i u s p r a e p a -
r a n t u r , p r a c p o s i t i s q u e 6 ) m i n u s r o b u s t i s , m i n u s 7 ) 
d o c t i s , u t d u m l u x v e n e r i t r o b u s t i o r e s m i l i t e s s i n t 
r e c e n t e s . G e r t a m e n i n c h o a n t ; n o s t r i m a g n a c u m 
a n i m o s i t a t e r e s i s t u n t ; hostes m a c h i n i s c t ba l i s t i s 
r e p e l l u n t ; et ex u t r a q u e par te p r o p o r t i o n a b i l i t c r 
o c c i d u n t u r . T e n e b r o s a n o x i n l u c e m t r a h i t u r , 
\ ) L . et P. « communis salutis cventum. » — M. « pro com-
muni salute. » 
2) L . ct P. « d e c a r i o s » — M. « decurios. » abbrevatio erat 
in codice legenda decuriones. D. D. 
3) L . « noctc quae » — P. et M. « nocte ea quae .» 
4) L . et P. « igitur parari m a c h i n a s . » — M. « in ter haecpa-
rari machinas. > 
5) L . et P. « in tep haec. > — M. c p r a e t e r e a . » 
6) L . et P. « praepositisque. » — M. t praepositis noctu. » 
7) L . et P. « m i n u s » — M . « m i n u s q u e . > 
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nos t r i s v i n c c n t i b u s . E t d u m a s t r a c e d u n t , d u m 
P h o e b i p r a c c c d i t L u c i f e r o r l u m , b u c c i f i i s ex u t r a -
q u e c r e p a n t i b u s p a r t e 1 ) , t y m p a n i s p e r s t r c p e n t i b u s , 
a l t i s s i m i s c l a m o r i b u s m i s s i s , I l l a l a , I l l a l a , i n M a r -
t em c o n c l a m a n s , c o n g l o b a t u s i n g y r u m c o n s u r g i t 
e x e r c i t u s . 
§ 4 0 . — U n a ergo h o r a o m n e m t e r r a et m a r i u r -
b e m i n v a d u n t . M a c h i n a s p r i m u m e x c u t i u n t ; s a -
g i l t a s c o e l u m o b s c u r a n t e s i m m i t t u n t . E 3 ) c o n t r a 
n o s t r i m i s s i l i a i n v i s a d e m i t t u n t , s p i n g a r d a s i n g l o 
b u m j a c i u n t . S c i n d i t u r e x e r c i t u s b o r r i b i l i C h r i s t i a -
n o r u m r e s i s t e n t i a . T u n c fiunt c l a m o r e s i n c o e l u m , 
v c x i l l a a l a c r i u s e x p a n d u n t u r ; ο m i r a n d a s b e s t i a s ! 
c o n s u m i l u r e x e r c i t u s , et i m m e n s u r a t a a u d a c i a 
v a l l u m i n t r a r e p r a e s u m i t . G a d u n t l a p i d i b u s o b r u t i 
T e u c r i , m o r t i m u l t i s u c c u m b u n t , et se i n v i c e m 
c o n c u l c a n l e s , tentant pe r r u i n a m m u r o s s c a n -
d o r e . Α n o s t r i s q u i d e m s t r e n u e r e p e l l u n t u r , sed 
v u l n e r a l i n o s t r i m u l t i , p u g n a m d c c l i n a n t . Stat 
c a p i t a n e u s J o a n n c s ; s tant c a e l e r i i n s u i s p r o p u -
g n a c u l i s . D u c e s s u c c u r r u n t u r b i s c a p i t a n e o d e -
p u t a t i . I m p e r a t o r , « E i a , i n q u i t , v i r i for tes ! j a m l a -
x a t u r e x e r c i t u s h o s t i u m , c o r o n a v i c l o r i a e n o b i s 
u t i q u c 3 " ) d a l u r . D e u s n o b i s c u m e s t ; a g i l e c o n -
s t a n t e m p u g n a m ! a In t e r h a e c , m a l o u r b i s fato, 
h e u ! J o a n n e s J u s t i n i a n u s sag i t t a s u b a s e l l a 3 ) c o n -
4) M. ordine invcrso: « ex utraque parte crepantibus. » 
2) L . « Ε contra. » — P. et M. sine · E . > 
2 a) P. inverso ordine: « u l i q u e n o b i s . » 
3) L . « a s e l l a . » —P. et M. « a x i l l a . » Sane ea asella est axilla 
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f i g i t u r : q u i m o x i n e x p e r t u s j u v e n i s , s u i s a n g u i -
n i s effusione p a v i d u s , p e r d e n d a e v i t a e m e t u 1 ) c o n -
c u t i t u r , et ne p u g n a t o r e s , q u i v u l n e r a t u m i g n o -
r a b a n t , v i r t u l e f r a n g a n t u r , c l a m m e d i c u m q u a e -
s i t u r u s ab ac i e d i s c e s s i l . Q u i s i a l i u m suo l o c o 
subrogasse t , sa ius pa t r iae n o n por i i s se t . 
§ 4 1 . — P u g n a m i n t e r haec a r d u a m c o m m i t t u n l . 
I m p e r a l o r , u t v i d i t deessc c a p i t a n e u m , i n g c m i -
scens , q u o s c i l i c e t i e r i l , p e r c u n c l a t u r . N o s l r i u l s c 
v i d e n t s ine d u c e , r e s i l i r c e l o c i s i n c i p i u n t . T c u c r i 
c o n v a l e s c u n t : b o r r o r nos t r i s i n c u t i t u r . D e s i d e -
r i o e n i m c u n c t i d e s i d e r a b a n t , ex p e r i c u l o s o i l l o 
l o c o s c i r e , q u i d c o n l i g i s s e t ; q u o d p r a e f e c l o r u m , 
q u i s i n g u l a , quae s in i s l r a^ v e l p r o s p c r a c v c n i s s e n t , 
n u n t i a r e d e b c b a n t , n e g l i g e n l i a p r a e t e r m i s s u m est. 
T e r r e b a t u r q u e s ) a c e r b u m i l l u d b e l l u m 3 ) , m a g n o 
c u m s i l e n t i o h i s q u i 4 ) l o n g c s le t i s sen t . F a t i g a -
b a n t u r i g i t u r n o s t r i p l u r i m u m : e l q u e m r e p a r a -
v e r a n t B a c l i t a t u r c u m m u r u m , h o s t i u m c o m p r e s -
s iono p a u l i s p e r d e s e r u n t . Q u o i n s p e c t o d i j u d i -
c a n t 5 ) T o u c r i p r o p t e r r e p l e t i o n e m , q u a m r u i n a 
c o l l a p s a fecera t , a e q u o c a l l e posse t r a n s i r e : ( d r -
sed videndum, annon sua latinitate viciniore Galliae « a s e l l a o 
revera dixerit id quod Galli « a i s s e l l e » Itali «asilla» nominant. 
\ ) L . non habet: « metu. > 
2) L . et P. « terrebaturque . » — M. « terrebat .» 
3, 4 ) sic L. ct Ρ. — M . « b e l l u m qui magno cum silentio a 
longe (sic) s t e t i s sent .» 
5) L . et P. « D i i judicant. » — M . «dijudicant . » — S. « / 
Turchi gmdicarono. » — Zorzo Dolfin: « Turci judicano ». 
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r u e n d u m i g i t u r e s t , » i n q u i u n t , et v c l u t i i m p e l u o -
sus t u r b o , u n o i r n p u l s u m u r o s a s c e n d u n t ; m o x 
m o e n i b u s v e x i l l a f i g e n t e s , h i l a r i t a t e p l e n i c l a -
m a n t a ) v i c l o r i a m , g lac l io p u g n a n t , et q u o a d p o s -
s u n t , o m n i c u m v i r l u t e n o s l r o s v e l e x t e r m i n a r e , 
v e l s u b j i c e r c m o l i u n l u i ' . A t I m p e r a t o r 1 ) i n f e l i x , 
u t v i d i t c a p i l a n e u m d e s p e r a t u m : <c H e u m e m i -
s e r u m ! i n q u i t , p e r i t n e u r b s ? 0 i n f o r t u n a t a m s o r -
t em ! s i s t c , p r e c o r , c a p i l a n e e . N a n i t u a fuga a l i o s 
i n c i t a t a d f u g i e n d u m . N o n cst m o r t a l e v a l n u s , 
pa tere d o l o r e m , c l s iste v i r i l i t e r , u t s p o p o n d i s t i b 
A t i l l e s a l u l i s , g l o r i a e , s u i q u e o b l i l u s , u l i a l t a m 
q u i d e m p r i m o m a g n a n i m i t a t e m , i t a pos thac p u -
s i l l a n i m i t a t e m os t end i t . D e b u i t e n i m , s i po te ra t , 
v u l n e r i s d o l o r e i n s u f f e r r e 1 3 ) , non r e c e d e r e , s i v i r 
e ra t a s e i p s o 2 ) ; v c l s a l t c m a l i u m , q u i stet isset 
l oco 3 ) s u i , s u b r o g a r c . 
§ 4 3 . — F r a n g u n t u r ex b o c o m n i u r n c o m m i l i t o -
n u m a n i m i , h e b e t a n t u r 4 ) v i r e s , e t c a p i t a n e u m fu -
g i e n t e m , ne p e r c a n t , i n s e q u u n t u r . <cDa c l i e n t u l o , 
a) L . etP. « e l a n u m L » — M. « e o n c l a m a n U . 
1) L . et P. « At impcrator. » — M. sine : « a t » . 
1a) Se ipsum tanquam calumniatorem tradidit Leonardus, 
dicens: « si poterat vulneris dolorem sufferre. » Si vero, ut ex 
Critobulo 1. I. § 230 patet, non poterat, si examroatus et mor-
tali vulnere fractus in liumeris suorum eommilitonum ut 
cadaver, transportabatur, tota baec interlocutionis comoe-
dia inventa est a historicis. D. D. 
2) L . etP. « a se ipso» , quae verba desunt apud Migne. 
3 ) M. ordine inverso: « l o e o sui s t e t i s s e t » . 
4 ) P. « habetantur » typographiae, ut videlur, errore. 
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i n q u i t c a p i t a n e u s , c l a v e m p o r t a e , * q u a m m o x r o -
se ra t am sa tagun t m a g n a c u m c o m p r e s s i o n e t r a n -
s i r e . R e f u g i t 1 ) e a p i t a n e u s P e r a m , q u i p o s t l a ) C h i -
u m n a v i g a n s , ex v u l n e r e v e l t r i s t i t i a i n g l o r i u m 
t r a n s i t u m fec i t . I m p e r a t o r i n s u p e r , ne ab h o s t i b u s 
c a p i a t u r : <rO q u i s p i a m , i n q u i t , v a l e n s t y r o p r o p t e r 
D e u m , ne majestas va f r i s v i r i s s u c c u m b a t , meo 
g l a d i o m e transfigat! » In te r b a e c T h e o p h i l u s P a -
l aeo logus *), v i r c a t h o l i c u s : « J a m p e r d i t a u i b e , 
m e , i n q u i t , v i v e r c n o n l i c e t ; » T e u c r o r u m q u e p o n -
dus a l i q u a n d i u s u s t i n e n s , et d e c e r t a n s , s e c u r i d i -
s c i n d i t u r . I ta J o h a n n e s S c l a v u s I l l y r i c u s , v e l u t i 
H e r c u l e s s e o p p o n e n s , m u l t o s p r i u s m a c t a t , d e i n -
de g lac l io finivit v i l a m h o s t i l i . Se i n v i c e m pos tea 3 ) 
n o s t r i , u t p o r t a m i n g r e d i a n t u r , v i t a o p p r e s s i 4 ) p e -
r e u n t . Q u i b u s i n n i x u s i m p e r a t o r c a d e n s a tque 
r c s u r g e n s , r e l a b i l u r , c t c o m p r e s s i o n e p r i n c e p s 
pa t r i ae e v i t a d e m i g r a t . P e r i e r u n t i g i t u r ex nos t r i s 
e t 5 ) L a t i n i s et G r a e c i s , se i n v i c e m c o n c u l c a n t i b u s 
i n por tae e x i t u , c i r c i t e r o c l i n g e n t i . 
§ 4 4 . — I h d c T e u c r i a l t u m m u r u m d e c u r r e n t e s , 
ex a l to , quos p o s s u n t , l a p i d a n t , c u n e u s q u e u n i s 
\ ) L . et P. « R e f u g i t , » — M. « R e s e r a t a porta fug i t» . 
4a) M. «pos tea » 
2) L . « P a l a e o l o g o » quod latinam versionemex Italianoole-
re videtur. 
3) M. « p o s l e a » . 
4) L . et P. «v i ta oppress i» . — M. « comprimentes ». — S. 
« s^mmazzarono nella e a l c a » . 
5) L . etP. «e£ L a t i n i s » . — M . sine « e t » . 
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v o c i b u s p c r a n t e m u r a l e d e s c e n d e n s , i n f u g a m 
o m n c s nos t ros c o m p e l l i t . R u m o r e m j a c t u r a n i q u e 
c x f u g i e n t i b u s a u d i e n l e s P a u l u s T r o i l u s q u e B o -
c h i a r d i , v i r i L a t i n i , u r b i s c i v e s , c u m a l i q u o t G r a e -
c i s s t r e n u i s L a t i n i s q u e , e q u i s inseden tes l ) , i n v a -
d e n l e s i n v a d u n t 3 ) . H o s t e s 3 ) , for te m a j o r e m n u -
m e r u m , q u a m essent , a u t u m a n t e s , t e rga v e r t u n t . 
P a u l u s i n T c u c r u m u r g e t e q u u m , l a n c e a q u e u n u m 
t r a n s f o d i e n s , cae teros i n f u g a m v e r t i t . E t n e 4 ) ex 
a l to l a p i d i b u s o b r u a n t u r δ ) , a d T r o i l u m i n q u i t : 
c c H a a ! p e r i i t 6 ) , c i v i t a s n o s q u e f ac i l e ab h o s t i u m 
m u l t i t u d i n c c i r c u m d a l i , s p e m v i t a e p e r d e m u s . » E t 
s i c , i c t u s s e c u r i P a u l u s i n v e r t i c e , fuso c r u o r e , 
c u m f ra t re post r c d e m p t i o n e m a d G a l a t a m c o n f u -
g i t 7 ) . 0 r e m m i r a b i l e m ! ο s t u p o r e m ! N e c d u m 
1 ) L . « i n s e d e n t e s . » — P . et M. « ins idente s ». 
% et 3 ) L . « ob invidos evadunt. Hostes forte majorem nu-
merum etc. >. — P. eadem sed cum virgula post « evadunt. »— 
M. « i n hostes vadunt. Teucri forte etc. > — M . S. « si miseroa 
correr addosso α Turchi, perch' essi, credendo che fossero maggior 
numero ». etc.—Nos, rati, sensum verum a Mignio quidem da-
tnm, sed voces ab eo nimis mutatas esse, in vocibus Loniceri 
« ob mvidos » aliam id refcrendi formam latere, reposuimus le-
vi mutatione facta, ninvadentes i n v a d u n t . » D. D. 
4) h. et P. « et ne ». — M. « cum autem ». 
5) M. «obruerentur ». — L. et P. « obruantur. » 
6) L . et P. « adTroilum iaquit: « Haa! periit c i v i t a s » . — 
« M.ad Troilum: « H a a , pcriit, inquit, civitas! » 
7) L . et P. « E t sic ictus etc. (usque ad ) c o n f u g i t » . Quae 
confirmantur a Sansovino dicente: «e cosi Paolo ferito sul 
capo da una scure, si fuggi col fratello dopoit suo riscattoa 
Pem,» 
Quae captivitas et redemptio sic narrata displicuit abbati 
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Phoebus orbis perlustral bemispbaerium, el tola 
urbs a paganis in practlain occupatur. Concilc igi-
tur omncs pedcs1) decurnml, quosque resislonkvs 
gladio fenun-t, imbccillos, decrcpitos, leprosos 
atque iniirmos Irucidant. Obsequenlibus vilani*) 
parcunt. 
§ 45.—Sanctissimao Sopbiae admirandum tem-
plum, quod ncc Salomonis aequat, profani alque 
infidi ingrcdienlcs, nullam saeris aris rcvcrentiani 
uequo sanclis imaginibus agunt 3), quin polius 
exterminant, ocuios sanclorum suffodiunt, sanc-
toruni quoque relicjuias vel dilaceranl, vel dispcr-
gunt sacrilegac manus : mox sancta Dci vasa usur-
pant, argenlum, aurum 4) tam sanctarum imagi-
Migne. Non pcrmitit historiae tle suo heroe catholico talem reni 
proferre. Q*aid multa? Non hacsitat. Corrumpit codicem et 
edit: « Haec cum diceret, securi ictus in vertice. fuso cruore 
una cum fratrcad Galatani confugil. » Caplivitatcm et redcmp-
tionem sancta sua forficc secat. Quaenam conservari polestfi-
des editoribus fonlium eoelesiasticarum. si tali modo proce-
dunt? Restat sane pars quacdani culpae hujus in stilo sat ne-
gligentc Leonardi ipsius, qui de captivis, allero salvo, allero 
vulnerato,at verisimillimum aquodam Peroto Genuesi redemp-
tis male tconfugit» dixit : attamen, utcunque ea sint, intacta 
conservanda est narratio fontium ab editore,qui fidcm sibi ha-
bcri vult, pracscrtini a viro religioso, qui falsiiicatoris notam 
evadere studet. 
Ί ) L . « p e d e s . » — P . cl M. « p e d i t e s » . — S. *scomndo per 
tutio». 
2) L . et P. « vitam. » — M. ( errorc typographieo?: « v i a m , » 
cum nota: « B z o v i u s , obsccrantium vitae parcunt». 
3) L. « a g u n t » . — P . et M. « h a b e n t » . 
4) L . « a u r u m . » — P . et M. « a u r u m q u e » . 
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n u i n , ( juam m i i l i c r a m r ) , s a c c u l i s i n f e r c i u n t . F i l 
c l a m o r e l u l u l a l u s a d c o e l u m ; et*) o m n i s s exus , 
o m n i s l i o m o * ) , o m n c a u r u m , o m n o aes, o m n i s 4 ) 
s u p c l l e x , o m n i s q u e u r b i s s u b s l a n t i a i n p r a e d a m 
v o r t i t u r . S c c u r i b u s s c r i n i a s c i n d u n t ; fundos f o -
d i u n l ' ) pro I b e s a u r i s ; c j 11 i l a n l i r e p c r i u n t u r , e t no-
v i , e l v e l c r e s , u l n u l l a s i l u r b s (quae?) (a) 6 ) s a e c u l o 
t an l i s a f l l u a l , e l ( b i ) 7 ) o m n e s o b s c o n d i l i i n m a n u s 
e o r u m p e r v e n o r u n t . 0 G r a c c i j a m m i s c r i et m i -
s o r a b i l o s , q u i i n o p i a m l i n g c b a l i s , ecce j a m i n l u -
ceni v e n e r u n l I b e s a u r i , quos pro u r b i s s u b s i d i o 
dcnegas t i s . 
§ 4 6 . — T r i d u o i g i t u r i n p r a e d a m d e c u r s a m c i -
vilalCMii d e p o p u l a l a m q u e r c g i s TeuciOrum d i t i o n i 
d i c a l i a d m o d u m r e l i n q i i u n t . T r a d u c i l u r ad p a p i -
l i o n e s o m n i s s u b s l a n l i a c t p r a c d a , v i n c l i q u e o m -
nos ad s c x a g i n l a m i l l i a f a n i b u s C h r i s l i a n i c a p t i -
v a n t u r ; c r u c e s , ex l e m p l o r u m a p i c i p u s p a r i c t i -
bus ( | i i c c v u l s a c , p e d i b u s c o n c u l c a n l u r ; v i o l a n l u r 
m u l i e r e s ; v i r g i n e s d o i l o r a n l u r ; m a r c s j u v e n c s i n 
I) L et P. « n m l i i T u m ». — M . «vasorum sacrorum». — S. 
«eoine dalle donne». —Xos intelligimus: muUerum quae ia 
ei-clesiam confugerant. Vasa prius nominata iterum hic non 
(Tant nominanda. D. D. 
:2) L . <*t P. «f£ omnis.— M. sino « r i » . 
3) L. ct P. « o m n i s h o m o . » quibus P. adjungil allcrum <u»l». 
— M. orcline iivcrso: * liomo omnis 
\) L «onni i squc . s u p e l l e x » . 
.")) L. cl Ρ. <i fodimil.». — M. -<. perfodiunl». 
C)} L. tit P. siiui *.r/». — M. solus cum « a » . 
1) L. et P. sine »7?? v.— M. solus cum «7u». 
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t u r p i t u d i n e m m a c u l a n t u r ; s a n c t i m o n i a l e s ( a c ) l ) 
r e l i q u a e e t i a m q u a c a p p a r c n l e s f u c r u n t , l u x u foe -
d a n t u r . 0 D e u s m e u s , q u a m i r a tu s v i d e r i s ! q u a m 
i m m i s e r i c o r d i t e r f a c i e m a fidelibus a v c r l i s t i ! Q u i d 
d i c a m ? S i l c b o a u t n a r r a b o i n S a l v a t o r c r n c t s a n c -
tas i m a g i n e s i l la tas c o n l u m c l i a s ? p a r c e m i b i , D o -
rn ine , s i t a m f o e d u m sce lus e n a r r o . 0 c o n f u s i o -
n e m C b r i s t i a n o r u m , si C h r i s t i D e i i n j u r i a s v i n d i -
ca re r c l a r d e n t ! Sac ras D c i s c i l i c c t e t 2 ) s a n c t o r u m 
effigies h u m o p r o s t e r n u n t : q u i b u s s u p e r , n o n m o -
do c r a p u l a m , sed l u x u r i a m c o m p l e n t . C r u c i f i x u m 
pos thac pe r ca s t r a p r a e v i i s t y m p a n i s d e l u d c n d o 
d e p o r t a n t : spu t i s , b l a s p h e m i i s , o p p r o b r i i s i t e r u m 
p r o c e s s i o n a l i t e r c r u c i f i g u n t : p i l e u m T e u c r a l c , 
q u o d z a r c h u l a v o c a n t , c ap i t i s u p e r p o n c n t e s , d e -
r i d e n d o : « H i c est D e u s G h r i s t i a n o r u m ! i> 0 D e i 
p a t i e n t i a m ! B e n e v i d c r i s i r a t u s , b o n e J e s u , u l p ro 
pecca t i s n o s l r i s tantas i n j u r i a s i t e r u m l o l e r e s i n -
d i g n a t u s 3 ) . 
§ 4 7 . — P a r t a a u l e m v i c l o r i a , T e u c r i B a c c h a n a -
l i a fes tosque d ies c e l e b r a n t : q u i b u s r c x , f o r l c l c -
m u l e n t i o r fac tus , s a n g u i n e m B a c c h o m i s c e r i v o -
l u i t h u m a n u m . V o c a t i s i g i t u r a d se G h i r l u c a , 
c a e t e r i s q u o b a r o n i b u s c o n s u l a r i b u s r e p r e h e n s i s , 
q u o d n o n suas issent i m p e r a t o r i , v e l p a c c m p c -
t e n c l a m , v c l d a n d a m suac d i t i o n i u r b e m : C l i i r -
\) Solus M. « a c » 
%) L . et P. «sc i l icet» sine « e t » . — M . « e t » s i n e «sc i l i ce t^ . 
3) P. « i n d i g n i s s i m u s » . 
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l u c a , q u i c o g i t a v e r a t ejus g r a l i a m 1 ) c ap t a r e , ad -
v e r s u s P e r e n s e s V c n e t o s q u e , q u i a r m a , m i l i t e s 
c o n s i l i u m q u e decl issent , c u l p a m r e t o r q u e r e c u -
r a v i t , q u o r u n i g r a t i a i m p e r a t o r r e s i s t e n t i a m fe -
c i s s e t : v o l e n s q u c i l l e m i s e r , q u i s e m p e r g l o r i a m 
m c n d a c i i s ct s c h i s m a t e cap t a ro , c o n c u p i v i t , [ i i s -
d e m a r t i b u s e v a d c r e ] 2 ) , G a l i b a s c i a m v e t u s t i o r e m , 
l o c o et p r u d e n t i a p r i m u m T e u c r i b a r o n e m , a m i -
c u m a d m o d u m G r a e c i s , quoc l c r c b r i s l i t t e r i s a d 
i m p c r a t o r e m m i s s i s ejus a n i m u m d e t r a x i t 3 ) u t -
q u e for t is s taret [ p e r s u a s i s s e t ] 4 ) , a c c u s a v i t ; e p i -
s to lasque serva tas i n fide r e g i p r a e s e n t a v i t . Q u i -
b u s o p p i d o c o n i m o t u s , n a c l a m 5 ) t e r r a m P e r a e , 
n e s c i o n i s i Deo r e v o c a n t e , et d e m o l i r i c t I r u c i d a r e 
d i s p o s u i t . G a l i b a s c i a m ex h o c p r i n i u n i v i n c t u m 
m a n c i p a r i t u r r i , d e i n d e o m n i a u r o et s u b s t a n t i a 
p r i v a r i ; pos thac i n A d r i a n o p o l i m t r a n s l a l u m , v i t a 
p r i v a r i j u s s i t ; cu ju s m o r t e m l a m e n t o flebili aegre 
totus e x e r c i l u s t u l i t . 
§ 4 8 . — A t G h i r l a c a m a l i t i a p o e n a m n o n e v a s i t : 
q u i p r o t i n u s p e r d i t i s , p r i m u m i n b e l l o d u o b u s 
l i b c r i s m a j o r i b u s , a l i o i m p u b c r c l u x u i r e g a l i 
r e s e r v a t o , co r am( [uc o c u l i s t c r t io i i l i o c a c s o , 
c u m cae te r i s b a r o n i b u s d e c o l l a t u r . B a i l u m i t i d e m 
1) L . « g r a t i a s » . 
2) Solus M. « i i sdem artibus evadere» adjunxit. 
3) Solus M. «a pacis consilii de trax i s sc t» adjunxit. 
ϊ) Solus M. «pcrsuas i s se t . » adsuit. 
o) L . et P. « n a c t a m , » fjuod omittit M . 
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V e n e t o r u m , r e l u j u o s q u e d e l c c l o s n o b i l e s , et i i -
l i u m g l a d i o e x t i n g u i j u b e t : c o n s u l e m q u c C a t a l o -
n e n s i u m 1 ) , c u r n d u o b u s ; p a r i l e r e l i a m C a l h a r i -
n u m G o n t a r e n u m , v i r u m h u m a n i s s i m u m , c u m 
sex n o b i l i b u s V e n e l i s , j a n i p r i m u m r e d o m p t i s , 
c o n l r a o m n i u m ficlcm, n i s i s e p l e m m i l l i b u s a u r e o 
r i u n v i t a r n cMnissent, m o r t e u t i q u e affecisset. E x -
p le t i s a u t e m B a c c h a n a l i b u s , c o n c e s s a l i c e n l i a , t r a -
d i t i s i n c a p t i v i t a t e m G r a e c i s , fo r l c p a l r i a m n o n v i -
s u r i s , i n suas r e g i o n o s T e u c r i r e v e r t u n t u r . 
§ 4 9 . — Ο m i s o r o s et m i s e r a b i l e s G r a e c o s , q u i 
L a t i n o s p r o h i b u e r e , ne s a c r a c o n t r e c t a r e n t , v e l 
a r i s l i b a r c n l s u i s , quas*) j a m profan is et c o l l i m o s i s 
d e d e r i n l : c l q u i u n i o n c m l i d e i c o n l e m p s c r u n t , 
jam- q u o q u o d i s p e r s i i n u n u m p c c c a t i p o e n a e o n -
v e n i r c n o n pos sun t . H a e c r c c o g i l a , P a l e r b c a t i s -
s i m c , q u i v i c e s G h r i s l i ge r i s i n t e r r i s , eu jus i n -
terest lantas C b r i s l i i n j u r i a s o l i i d e l i u m :J) u l c i s c i . 
I g i t u r 4 ) m o v e a t te d i v i n a p i c t a s , et m i s e r e r e C b r i -
s t i an i t a t i s l u a e , q u i sc is c t p o l e s : c u i ad n u t u i n 
o m n e s G h r i s l i a n i p r i n c i p e s v i n d i c a t u r i C b r i s l i a -
n o r u m i n j u r i a s f ac i l e o b t e m p e r a b u n t . A l i a s s c i l o 
ϋ 1 ) L . P. ct'S. «Caraconcns ium ». — M . «Taraconens ium » id 
mala fecit. Patet cnim ex nostri § 24 hic dc consulc Catalano a-
gi. Tarraconcnses suntin Catalonia et consul Catalanensis eo-
rum quoque consul cst. Ejus nomen erat Pctrus Gulianus. cf. 
Frantz. p. 252. D. D. 
2) L. sine « q u a s » . 
3) M. invcrso ordinc: «ct fidelium injur ias» . 
4) M. non habct: « ig i tur» . 
PERENSES SUBMISSI. 
[ T e u c r u m ] 1 ) i n t an t am j a m s u p e r l a l u r n p o m p a m , 
u t n o n e r u b e s c a l d i c e r e , s i n u m A d r i a t i c u m p e -
n e t r a r c , R o m a r n q u e v e n t u r u m 2 ) . M o v e a t i g i t u r 3 ) 
te i t e r u m , P a t e r b e a l i s s i m e , fides [et sedes ] 4 ) P e -
t r i ; m o v e a t G h r i s t i i n c o n s u t i l i s a m i c l i i s , s p o n g i a , 
e t m u c r o p e r d i t i , d i l a c e r a t a e s a n c t o r u m r e l i q u i a e , 
aedes sacrae c v e r s a e , et p rofana ta s l e r q u i l i n i i s 
D e i t e m p l a . 
§ S O . — S e d v i d e c o n n e x a m p a r i t e r j a c t u r a e t e m -
pes t a t em, i i t P e r e n s e s , d u m u r b e m c a p t a m v i d e n t , 
i n f ugan i q u a s i a m c n t e s v e r l a n t u r . F i u n t ex i p s i s , 
q u i n o n d u m naves a s c c n d e r a n t , T e u c r o r u m a d 
r i p a m i n c u r s a n t i b u s f u s t i s 5 ) , i n p r a e d a m : c a p t i -
v a n t u r m a t r c s l i b e r i s r e l i c t i s , et e c o n l r a . A l i i a e -
q u o r e c o m p r e s s i m e r g u n l u r , gemraae s p a r g u n -
t u r , c t i n v i c e m sc ipsos s i n e p ic ta to p r a e d a n l u r : 
u t v e r u n i s i t , q u o d fugi t i m p i u s , n e m i n e p e r s e -
q u e n l e . 
§ o l . — Q u i d d i c a m ? ο polestas P e r a e ! ο p r a -
v u m ot i n s u l s u m t u o r u m c o n s i l i u m , 
Ora to re s t c r r o r c c o n c u s s i a P e r c n s i b u s , r e g i u t 
c l a v e s o i f e r a n l , m i t t u n t u r . I l l e p c r j u c u n d e , i n l c l -
l i g c n s , ([uod p o t c s l a t e m n o n habean t , s u s c i p i t , 
i n s e r v o s q u c focdera tos a c c c p t a t . G o n s t i t u i t T e u -
1) M. solus: « T c u c r u m » adjungit. 
2) L . « v c n t u r u m » . — P. et M. « s e venire ve l l e .» 
3) in P. « ig i tur» deest. 
\) M. adsuit: «c,i sedcs. » 
5) M. inverso ordine: « fustis ad ripam incursantibus. » 
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c r u m r e c t o r e m ; p r o s c r i b i t 2 ) fisco o m n i u m p r o f u -
g o r u m 3 ) s u b s t a n t i a m : t u r r e s m u r u m q u e c i v i t a t i s 
d i r u i j u b e l : o b t e m p e r a n t , et se, u t s a l v i s i n t , e i , 
neg lec to G e n u a e m a n d a t o , m a n c i p a n t , t u r r e m -
q u e 4 ) i n c u j u s a c u m i n e G h r i s t i s i g n u m c r u c i s , a 
q u o et d e n o m i n a b a t u r , u s q u e a d f u n d a m e n t a ever -
t i t 5 ) : s i c q u e , q u i l i b e r i e r an t , p a c e m q u e t e n c b a n t , 
j a m s e r v i s u n t n o n s ine p o c n i t u d i n c , a q u a v i x 
u n q u a m l i b e r a r i p o l e r u n t , n i s i [per te e t ] 6 ) ex te, 
p o n t i f i c e s u m m o ; q u e m u t D e u s a n i m e t a d v i n -
d i c t a m , o r a m u s f i d e n t i u s , s u p p l i c e s q u e p r e c a m u r . 
D a t u m ex C h i o 7) d e c i m a s e x l a d i c A u g u s t i , m i l -
l e s i m o q u a d r i n g e n t i s i m o q u i n q u a g e s i m o t e r t i o 8 ) . 
2) L. et P. « p r o s c r i b i t . » — M . «ascr ib i t .» 
3) L. «profugoruni . » — P . et M. « perfugorum. » 
4) L. et P. « t u r r e m q u e . » — M . « t u r r i m q u e . » 
5J L . et P. « e v e r t i t . » — M. «evcrt i to lerant .» 
6 ) Solus M. adsuit «per te ct.» 
7) L . « Chii. » — P. et M. « ex Cbio. » 
8) Ρ. « X V I Augusti MCDLIII. »—M. «16 Augusti MCDLllL» 
E X C U R S U S 
AD LEONARDI CRIENSIS § 24. 
D u b i u a i n o b i s q u o d d a m i n j e c i t n o t i t i a L e o n a r -
d i G h i e n s i s ( § 2 4 ) , u b i n a r r a t X y l o p o r t a m et tu r -
res A v e n i a d e s repara tas esse i m p e n s i s c a r d i n a l i s 
I s i d o r i , q u a m r e m r e p e t u n t D o l f i n ( p . 2 4 e d . T h o 
m a e ) et i E n e a s S y l v i u s . 
D u b i u m , q u i a p r i m o o b t u t u i n ea u r b i s par te 
n u l l u m v e s t i g i u m t a l i s r e p a r a l i o n i s d e p r e b e n d i 
v i d e b a t u r . 
H i c e n i m m o e n i a M o n o t e i c h o s q u i d e m , sed 
i n t a c t a a n t i q u i s s i m a a l t i s s i m a et l a r g i s s i m a s u n t . 
A d p a r t e m t a m e n u l t i m i a n g u l i s e p t e n t r i o n a l i s 
i n a n g u l o o c c i d e n t a l i H e r a c l i i t e r r e s t r i u m m u ~ 
r o r u m se offer l Pentapyrgion s i m i l e H e p t a p y r g i o . 
T r e s tu r res a l t i s s i m a e i n i p s o a l l o m u r o s u n t 
L e o n i s V A r m e n i ; e l i n t e r m e r i d i o n a l e m e t m e d i u m 
est p o r t a , q u a m X y l o p o r t a m ( n o v a m ) fuisse a r -
b i t r a n t u r . 
P r a e c c d i t has t u r r e s so las a n t e m u r a l e i p s i s c o n -
j u n c t u m b r e v i b u s m o e n i b u s l a l e r a l i b u s , i n q u o -
r u m a n g u l i s t u r r e s d u o m i n o r e s ; s e p t e n t r i o n a -
l i s , n o m i n e S a n c t i Nicolai ab e c c l e c i a v i e i n a , r e -
p a r a t a fu i t a R o m a n o ( L e c a p e n o ? ) 
A l t e r a t u r r i s i n m e r i d i o n a l i a n g u l o e s t M i c h a e l i s , 
LEON. CIl. 
et T h e o p l i i l i , a q u i b u s r c n o v a t a fu.il a n n o 8 2 2 , 
u t a p p a r c t ox i n s c r i p t i o n e : 
Ε Τ S Τ Λ 
i d e s t : έτει ί Τ Λ. δηλονότι κόσμου ετει 6330 Χρι-
ςου 822. 
D r Paspa t i e r r a t , p ro Λ legens Α , ut osse l a . 6301 
C b r i s t i a . 7 9 3 , q u o a n n o r c g n a b a t O o n s l a n t i n u s V I , 
i i l i u s I r enes , e a m q i i c i n s c r i p t i o n e m ex a l i o l o c o 
b a n c i n t u r r i m pe r i g n o r a n t i a m t r ans l a t am cssc 
censeba t . 
A t c o n f i r m a l u r c a i n s c r i p l i o et l e c t i o c u m Α 
per a l i a m i n f r a p o s i t a m l o n g i o r c m i n s c r i p t i o n e m : 
Μ Ι Χ Α Η Λ ΚΑΙ Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν BACI/ 
cf: Σύνταγμα περιοδικοντου εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικού 
φιλολογικού Συλλόγου ετ. Γ' . σ. 191. 192. 
In b i c a n t e m u r a l i p a r v a c o n s t r u c t i o n e , q u a P e n -
t a p y r g i o n c l a u d i l u r , est p a r v a p o r t a e x t e r i o r b o -
d i e m u r a t a . F o r s i t a n ea est quae S a n c t i C a l l i -
n i c i n o m e n b a b e b a t ab e c c l e s i a a d p o n t e m v i c i -
n u m E y u b . 
M o x i n M o n o t i c h o s e q u i t u r t u r r i s , q u a m p u l a -
m u s fuisse A v e n i a d e m , p e r m a g n a , d e i n r e n o v o t a 
p a r v a l u r r i s c u m i n s c r i p t i o n e . 
. . . . O C H O Y I A Y T O K P A T O P O C ΑΓΓΕΛΟΥ 
ICAAKIOY P Y P T O C Ε Κ P A P A C T A C E i i C 
Β Α C I Λ ΕI ΟΥ Ε ^ Χ Τ Ε ' 
i d e s t : . . . . ο; του αύτοκράτορος Αγγέλου Ίσαακίου 
πύργος έκ παραστάσεως Βασίλειου έ(τει) <TX7hE 
EXCUHSuS. 
E s t i g i t u r a n n i i n u n d i 6 6 9 5 , G h r i s t i 1187 t e r t i i 
a n n i r ogn i I saac i i A n g o l i . c f : D r P a s p a l i l o c o l a u -
d a l . σ . 193, q u i l a m c n u l l i m a m l i t t c r a m ^ T l c g i t , 
u t s i t a n n u s i n u n d i 6 6 9 6 . I d e m cense t o a m i n -
s c r i p l i o n c m n o n fuisse p r i m u m i n h a c t u r r i ; e l i n 
r e p a r a l i o n e l m c esse t r a n s l a l a m ; an rec te ccnsea t , 
n e s c i o . [ L o c o A v e n i a d i s l e g e n d u m : A n e m a c . ] 
U t c u n q u o oa rcs s i t , satis appa re t h i s i n l o c i s 
c e n s e r i posse r o p a r a t i o n e s q u a s d a m a c a r d i n a l i 
I s i d o r o factas csse . A t i n p r i n c i p a l i m u r o i d n o n 
f a c t u m est, et q u a c r e p a r a v i t , p a r v i f a c i e n d a s u n t . 
S t a l i o c a r d i n a l i s I s i d o r i fuisse v i d e t u r i n P e n t a -
p y r g i o , q u o d , c u m a T u r c i s i n obs idenc lo n e g l i -
g e r e t u r , s u b u r b i u m e n i m B l a c h e r n i a n u m c a p -
t u m h o s t i b u s n u l l i u s u t i l i t a t i s fu isse t , q u i p p e q u o d 
a d o r s o d u p l e x m u r u s T h c o d o s i a n u s a d h u c s u -
pe re ra t : f a c t u m e s l , u t p c r P s e u d o p o r t a m C b a r i s i i 
a m e r i d i e et p c r p o r l a m P a l a t i i au t P h a n a r i a sep-
t c n t r i o n c i r r u c n t c s , G a r d i n a l e m i n i p s i u s P e n t a -
p y r g i i l a q u c o c a p e r e n t . D . D . 
I 
L E T T E R A 
DI LEONARDO DA CHIO, 
A R C I V E S C O V O D I M E T E L I N O , 
SCRITTA 
Α PAPA NICOLA V. INTORNO A L L A 
P R E S A DI GOSTANTINOPOLI. 
EDIZIONE PRIMA DI LEONARDI, 
f a t t a a . 1568 , d a l S a n s o v i n o . 

L E T T E R A 
DI LEONARDO DA CHIO, 
INTORNO A L L A 
P R E S A DI C O S T A N T I N O P O L I . 
§ 1 . — E g l i m i e l ec i to S a n t i s s . et Bea t i s s . pad re 
p i u 1 ) tosto p i ange r che s c r i u e r e , e f o r s e c h e q u a n -
d o i o e r a sotto l a spada de t u r c h i m i s a r ebbe stato 
p i u u t i l e i l m o r i r c h ' i l u i u e r e . M a p e r c h e le cose 
c h e soccedono m a l e , et m a s s i m a m e n t e q u a n d o s o n 
u e r e , g i o u a n o a g l i A u d i t o r i , i q u a l i s e n l e n d o d i r 
c h e sono stati a m m a z z a t i d a n e m i c i i p a r e n t i et 
g l i a m i c i l o r o , d o l e n d o s i n e i r i n t r i s e c o d e l c u o r e 
s ' a c c e n d o n o a l l a uende t t a , n a r r e r o p i a n g e n d o et 
g e m e n d o rultima r o u i n a d e l l a c i t t a d i G o s t a Q t i -
4) Non abbiamo corretto secondo Γ ortografia moderna Ita-
liana questa anticaeprima edizione del LeonardOj credsndo 
dovere riprodurre nella forma originale questa epistola cosi 
importante colla piu gran fedelta. I soli sbagli tipograiici dell' 
originale di Sansovino sono stati corretti, ed aggiunte le divi-
sioni in §§ correspondenti alla nostra edizione latina, si che le 
note del latino si possono consultar li ove riguardono all'ita-
liano. D. D. 
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n o p o l i , l a q u a l e io h o uec lu ta c o n q u e s t i o c c h i , et 
n e l l a q u a l c io m i son r i l r o u a t o . E t n o n d u b i l o 
p u n t o , Bea t i s s . P a d r c , c h e n o n s i e n o stat i a n c h o 
d e g l i a l l r i i q u a l i h a b b i a n o a l l a S . V o s t r a d a l o 
ques to au i so p a r l i c o l a r e , m a p c r 1'auiso d i m o l l i 
d ' u n a m e d e s i m a c o s a , s i c o m p r e n d e m e g l i o i l tu t -
t o . M a p c r c i o c h e s i r a g i o n a n o c o n p i u u e r i t a q u c l l c 
cose c b e s i u e g g o n o , c h c q u c l l e c h e s i a s c o l t a n o , 
io f aue l l e ro q u e l l e cose c h e io so , et f e d e l m c n t c 
r a c c o n t e r o q u e l che io h o u e d u l o . 
§ 2 . — H a u e n d o m i a d u n q u e i l R e u e r e n d i s s . P a -
d r e D . G a r d i n a l S a b i n o legato per n o m e de G r c c i , 
c b i a m a t o d a G b i o n e l l a s u a c o r t e , a c c i o c h e io lo 
s e r u i s s i i o , c o n tu t ta l a m i a d i l i g e n z a , per d i f c n -
de re l a fede d e l l a s a n l a R o m a n a c h i e s a , s i c o m c 
e r a m i o deb i to u i a n d a i c t c o m p r e s i i c o s l u m i et 
l a o a t u r a de G r e c i , e per g l i a r g o m e n t i per i det t i 
de S a n l i T h e o l o g i io i n t e n d e u a q u a l fosse lo s t u -
d i o l o r o , q u a l i l p r o p o s i t o et c h e r a g i o n i ο 
c h e f ine g l i r i t enesse , ο g l i r i t r a h e s s e d a l l a u c r a 
i n t e l l i g e n z a de l l e cose , e d a l l a u e r a o b c d i e n z a , 
c o m p r e n d e u a che d a i r A r g i r o p o l o i n f u o r i maes l ro 
d e i r a r t i , Theof i lo P a l e o l o g o , ct a l c u n i a l t r i p o c b i 
G i e r o m o n a c h i 2 ) e t a l t r i l a i c i , c h e r a m b i t i o r i de G r e c i 
g l i h a u e a q u a s i tu t t i a c c e c a t i , d i m a n i e r a c h e n o n 
u i e r a p e r s o n a c h e per z c l o d e l l a fede , ο c h e mosso 
p e r oonto d e l l a sua sa lu te , uo lesse p a r e r i l p r i m o 
d i s p r e g i a t o r d e l l a s u a p e r t i n a c i a e d e l l a s u a o p i -
2) Sansovino « Gieronomisti. » 
ITALIANA. 
n i o n e . D a l P u n a par te l a c o n s c i e n t i a l o r o g l i c o s -
t r i g n e u a a confessar r a r t i c o l o d e l l o s p i r i t o S a n t o , 
d a i r a l l r a a c c i o c h e n o n paresse c h ' i L a t i n i haues -
sero m i g l i o r o p i n i o n e i n t o r n o a l l a fede d i q u c l c h e 
h a u e u a n o i g r e c i , s t auano s u l t i r a t o . M a p e r c i o -
c h e l e r a g i o n i , ne P a u t o r i t a , n e l O p i n i o n i d i S c o -
l a r i o , d i I s i d o r o e d ' a l c u n i a l t r i n o n p o t e u a n o star 
c o n t r a l a fcde d c l l a R o m a n a c h i e s a , fu pe r b o n t a , 
e pe r i n d u s t r i a de l prefato G a r d i n a l e 3 ) s t a tu i to , c h e 
i l G o n c i l i o (assentendo c o s i r i m p e r a d o r e e i l S e -
na to , se pe ro ques t a c o s a n o n fu finta) s i fe rmasse 
et s i c e l eb ra s se a d o d i c i d i D i c e m b r e i l d i d i s a n i o 
S p i r i d i o n e V e s c o u o . 
§ 3 . — O r a po i c h e fu finita q u e i r o p e r a t i o n e , s u r -
se i n c o n t a n e n t e l a t empes t a cie T u r c h i , l a q u a l e 
af fondo l a c i t l a d i C o s t a n t i n o p o l i , d i P e r a , et t u t t i 
g l i a l t r i l u o g h i c i r e o n u i c i n i , a c c i o c h e u e n i s s e r o 
a cffetto le p a r o l e d l s a i a c h e d i c e . <r T e m p e s t a s 
c o n u u l s a a b s q u e u l l a c o n s o l a l i o n e . D D a l l a q u a l 
t e m p e s l a essendo sba t tu to , f u i p reso a n c h o i o , e 
pe r i m i e i p c c c a t i l ega to , e ba t tu to d a T u r c b i , n o n 
fu i d e g n o d O s s e r c o n f i t l o c o l m i o S a l u a t o r G i e s u 
C b r i s t o . Io m i r i c o r d o , Bea t i s s . p a d r e , c b e h a u e n d o -
io d o l i b e r a l o d i s c r i u e r l u n g a m e n l e a l l a S . V . . 
L a u n i o n fatta de G r e c i , d i s s i f ra T a l l r e cose , c h e 
n o i e r a u a m o pos t i t r a s p e r a n z a e l a d i s p e r a t i o n e , 
p e r l o f u t u r o a s scd io de T u r c h i , l o q u a l e n o i a s -
p e t t a u a m o o g n i d i . L a s p e r a n z a d e i r a i u t o d e l l a 
3) Sansovino « Cardinala.» 
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S. V . ne facea c o n f i d c n t i et l a t e m a d e l l a o s t i n a -
t i o n de G r e c i , ne facea d i s p e r a r e . M a c h e s p c -
r a n z a p o t e u a esser i n n o i dyun p o p o l o d u r o i n 
c o s i g r a v e i n i q u i l a , i l q u a l e l a n t i a n n i e ra s la to 
d i u i s o d a l capo s e n z a u i l a s p i r i l u a l e . In c h e m o d o 
n o n p o t e u a m o esser d i s p e r a l i , e r i f i u l a l i da D i o , 
p o i c h e c o n tante f i n t i o n i , c o n t an t i r o m o r i e c o n 
tante s o m i g l i a n z e s 'era c o n g r a n d i s s i m a d u r c z z a 
d i c u o r e d i l u n g a t i d e l l a c h i e s a R o m a n a ? M a c h e 
d i e o i o ? E s s e n d o essi s c h i a u i , e p r i u a l i d e l l a c i t t a , 
d e l l a c h i e s a , de l l e r i c c h e z z e , r i t o r c e n d o l a c o l p a 
c o n t r a i L a l i n i d i c o n o , p c r c b e n o i c i s i a m o u n i t i 
c o l s o m m o P o n t e f i c e , pe ro I d d i o e m c r i t a m e n t e 
sdegna to c o n n o i . 
§ 4 . — Ο I m o m i n i o s l i n a t i d i c o i o . Se questo e 
m a l e , g l i a n t i c h i , B a s i l i o , A t h a n a s i o , C i r i l l o , e 
tu t t i g l i a l t r i p a d r i , i q u a l i u o i h a u e t e i n g r a n r i -
u e r e n z a per l a l o r S a n t i t a , h a n n o pe r ques to a 
esser t e n u t i m a l u a g i h u o m i n i , p o i c h e ess i h e b -
b e r o i n r i u e r e n z a u n a so l a e s a n l a fede C a t o l i e a 
u n i t a m e n t e i n s i e m e c o n l a R o m a n a c h i c s a ? Ques ta 
n o n c l a c a g i o n e c i o e 1 'unione , m a p e r c h e uo i fa-
ces t i r u n i o n c n o n u e r a m a finta. P c r ques to scle-
gna to i l S i g . D i o m e r i t a m c n t e u i a u o l u t o da r ne l l e 
m a n i de u o s t r i n e m i c i . N o n a u e l e u o i u i o l a t o l a 
p r o m i s s i o n d c H ' u n i o n e , l a q u a l u o i f aces le eon s o -
l e n n e g i u r a m e n t o [ n e l ? ] G o n c i l i o F i o r e n l i n o ? N o n 
u i p a r l i s t i 4 ) u o i d a l l a u b b i d i e n z a ? N o n o c c u l t a s t i u o i 
4) Sansovino « part irs i .» 
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l a s e n t c n t i a d c l d e c r e t o N o n p r e d i s s e r o 5 ) l a u o s l r a 
r o u i n a ο G r e c i nunc i i d i D i o ? a q u a l i u o i t u ra s t i 
g l i o r e c c h i q u a s i c o m e a s p i d i , n o n u o l e n d o as -
c o l t a r la santo c h i o s a c a t h o l i c a u o s t r a m a d r e ? 
P i a n g e t o a d u n q u c le u o s t r e m i s e r i e , r i p r e n d e t e 
u o i m e d e s i m i , et n o n c o n d e n n a l e g l i a l t r i . 
II c o s t u m e de g l i o s t i n a t i e q u e s l o c h e essi u o -
g l i o n o u d i r e i n u n l i i d i D i o , s i c o m e S e d e c i a c o n 
t u t l i g l i a l l r i G i u d c i m e n a l i i n B a b i l o n i a , d i s p r e -
g i a r o n o I e r c m i a c h e p r e d i c e u a i l s acco et l a p r e s a 
d i G i e r u s a l e n i . C e r l a m e n l e c h e T r o i a s a r e b b e i n 
p i e , se P r i a m o suo p a d r e bauesse ascol ta to C a s -
s a n d r a , se i G i u d e i a u c s s e r o u d i t o i P r o f e l i , et 
se i R o m a n i h a u e s s e r o c r e d u t o a l l a S i b i l l a , et se 
u o i p a r i m e n t e haues te da to fede a n u n t i i A p o s t o -
l i c i . E l p e r o n o n ό m a r a u i g l i a , s ' i n p e n a d i tan-
to d e l i t l o , l a l e m p c s t a c b c s o p r a u e n n e p r e v a l s e , 
l a q u a l o c o l o r o c h e e r a n o s p i r a t i d a D i o p r e d i s s e r o 
c h e d o u c u a u e n i r e m o l l i a n n i i n n a n z i . E l l a s c i a n -
do s l a r d a par te q u e l l a e s e c r a l i o n d e l B e a l i s s . P a -
p a N . c o n l r a i c a t i u i G r e c i , q u e l l a t auo la c b e s i 
d i c e c h e e d i L e o n c n e l M o n a s l e r o d i S a n G i o r -
g i o d i M a n g a n a , g i a a n l i c a m e n l e n a s c o s a i n G o s -
l a n l i n o p o l i lo d i m o s l r a . Q u c s l o , B e a t i s s . P a d r e , c o n 
a l c u n e l e l t c r e d i s t i n l e i n c e r l i q u a d r e l t i , m e l t e u a 
r o r d i n e e l l a s u c c c s s i o n c d e g l i I m p e r a d o r i ct i i n i -
u a i n q u c s l o u l l i m o G o s l a n t i n o . S c r i u e u a p a r i -
men te 1 'ordine de P a t r i a r c b i . P e r c i o c h e c o l u i r i -
5) Sansovino « p r e d i i s s e r o . » 
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p i e n o d i s p i r i t o P r o f e t i c o fcce tante c e l l c d a l p r i -
m o C o s t a n t i n o fac i to r d i G o s t a n t i n o p o l i , q u a n t o 
h a u e u a n o a d u r a r g l i I m p e r a d o r i fino a i r u l t i m a 
s u a c a t t i u i t a . L a o n d e i n q u e l l e m a n c a u a a c s s c r 
p i e n a la c e l l a d i ques to I m p c r a d o r e , so l to i l q u a l e ό 
m a n c a l o r i m p c r i o d i C o s t a n l i n o p o l i . E t M o r s c n o 
h u o m o santo p red i s se m o l t i s e c o l i i n n a n z i , c h c 
u n a g e n l e c h e a d o p e r a sael te d o u e u a u c n i r c o n t r a 
G o s l a n t i n o p o l i , et p r e n d e r i l p o r t o , et s p c g n e r i 
G r e c i . E t l a nos t r a E r i t r e a p r c d i s s c le r o u i n a d c 
G r e c i . E t l o a c h i n o A b a t e , s e c o n d o i l m i o g i u d i -
z i o , p r e d i c e n e l P a p a l i s t a l a r o u i n a d i G o s l a n t i -
n o p o l i q u a n d o o g l i d i c c : ocGuai a te de sc l te c c o l l i 
c o n lo m a n I r o n c a t c , q u a s i a b b a n d o n a t a d ' a i u t o . 3 > 
Ε i G r e c i c h i a m a n o i sette c o l l i E p t a u u n o n . " P c r -
c b e a d u n q u e r i p r e n d o n o ossi i L a t i n i ? P c r c h c 
ne s g r i d a n o q u a n d o n o i s c r i u i a m o q u e l c b e e v c r o 
c o n l r a a q u a l i si u e g g o n o t a n l i u a l i c i n i j . L ' u n i o n 
a d u n q u e n o n fatta, m a i i n t a , r i t i r a t a l a c i l t a a l l a 
u l t i m a s u a r o u i n a c o m e n o i b a b b i a m o u c d u l o a 
d i n o s t r i . 
§ 5 . — A d i r a t o s ' a d u n q u e I d d i o , m a n d o M a h o -
m e t b R e p o i e n t i s s i m o de T u r c b i , g i o u a n c a u d a c c , 
a m b i t i o s o et s u p e r b o , n e m i c o c a p i t a l de C h r i s l i a -
n i , i l q u a l e d ' A p r i l e m i s c i n t o r n o a l l a c i t t a d i Cos-
l a n t i n o p o l i i s u o i p a d i g l i o n i c o n 3 0 0 c p i u m i g l i a i a 
d i s o l d a t i , l a m a g g i o r p a r l e de q u a l i e r a n o d a 
c a u a l l o , a u e g n a c h c tu t t i c o m b a l t e s s e r o a p i e . T r a 
q u a l i i fant i a p i c c b e son d e p u t a t i a l l a g u a r d i a 
d e l R c , q u a l i a p r i n c i p i o f u r o n o G h r i s l i a n i ο i i g l i -
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u o l i d i G h r i s t i a n i , m a r i n c g a t i , son c h i a m a t i G i a n -
n i z c r i , si c o m o i m i r o n i d i app res so i m a c e d o n i , 
q u a s i d i c a t q u i n d i c i m i l a . V e d u t o a d u n q u e et preso 
i l s i l o d e l l a c i t t a , fece m a c h i n e i n n u m e r a b i l i , e 
g r a t i c c i d i u i r g u l i et cli u i m i n i tessut i i n s i e m e i n -
t o r n o a l b a s l i o n de l l e m u r a , co i q u a l i i c o n b a l -
t e n l i s i po lesse ro d i f f endere , m a n d a n d o l i u e r s o i 
fossa t i . Q u e s l o fu i l p r i n c i p i o d e l l a n o s t r a c o n f u -
s i o n e , p e r c i o c h e c o l o r o c h e s i d o u e u a n t e n e r l o n -
l a n i c o n le saet le co sassi s e c o n d o T o r d i n c c l i e 
s i e r a d a l o , l a s c i a n d o a d i c t r o t r a s c u r a t a m e n t e 
o g n i o r d i n c , s i l a s c i a r o n u e n i r sotto c o n tanto or-
d i n e n o l por le m a c h i n c , c o n l a n t a p r o n t e z z a . e t 
c o n tan ta p r o u i d e n z a , c h e S c i p i o n e , A n n i b a l c , et 
i G a p i t a n i m o d e r n i s i s a r e b b o n o m a r a u i g l i a l i . 
M a c h i c i r c o n d o l a c i t t a , c c h i . i n s e g n o a T u r c h i 
1 'ordine se n o n i p e s s i m i c h r i s t i a n i ? l o son t e s t i -
m o n i o c b ' i G r e c i , c l i ' i L a t i n i , c h e i T o d c s c h i , c b e 
g l i V n g a r i , ot c h O g n i a l t r a g e n c r a l i o n d i G h r i s l i a n i 
m e s c o l a d co T u r c h i i m p a r a r o n o l O p e r e e l a fede 
l o r o , i q u a l i d o m e n l i c a t i s i d o l l a fede Ghr i s t i ana^ 
e s p u g n a u a n la c i t l a . 0 o m p i j c l i e r i n e g a s l i G h r i s l o ! 
0 s e l t a t o r i d i A n t i c b r i s t o d a n n a t i a l l e penc i n f e r -
n a l i , q u c s l o c i r i i o r a i l u o s l r o l c m p o . A i u t a t e u i 
p u r e a d a c r c s c c r u i le p c n e c t e r n e . 
§ 6 , — P o r l a r o n o d a l l a par to d e l l a c i l t a o u c n o n 
e r a n o no fossa l i ne r i p a r i a l l a m u r a u n a b o m b a r -
d a , l a q u a l c a pena e r a m o s s a d a 5 0 pa i a d i b u o i , 
c b i a m a t a G a l i g a r i a , l a c u i p a l m a c r a d i g i r o d i 
u n d i c i do m i c i p a l r n i , e c o n q u e s t a d a u a n o n e l l a 
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m u r a g l i a . Ε i l m u r o e r a l a r g o e forte , et n o n d i -
m e n o e e d e u a a l l a f u r i a d i q u e l l a h o r r i b i l e a r t i g l i e -
r i a . fit p e r c h e e l l a s i r u p p e , i l Re o r d i n o c h e n c 
fosse fatta u r T a l l r a m a g g i o r e , l aqua le pe r i n d u s -
t r i a d i C a l i b a s s a n o n fu m a i da l l ' a r te f ice r i d o t t a 
a fine6), c o m e c o l u i c h e e r a a m i c o d ' u n de B a r o n i 
c o n s i g l i e r d e l P I m p e r a d o r G r e c o , m a i n q u e l 
m e z o s ' a t t cndeua a bat ter i l m u r o c o n mol t e a l t re 
m i n o r i . E t d i c o n t i n o u o d i e n o l l e a m m a z z a u a n o 
e d i s l u r b a u a n o i n o s t r i c o n schioppi, coifspingar-
de, c o n cerbotlane, c o n fionde, ο c o n saette, p e r c i o -
c h e i l n i m i c o p e n s a u a c b e i C h r i s l i a n i fossero p o -
c h i , i q u a l i a s s i d u a m e n t e affal icat i ne l c o m b a l l e r c 
n o n potessero d i f e n d e r l u n g a m e n t e l a c i l t a . S i 
fece a d u n q u e u e r g o g n o s a m e n l e poi c h ' i T u r e h i 
a l l a p r i m a g i u n t a n o n I r o u a r o n o ostacolo a l c u n o . 
M a c s sendo i n o s t r i o g n i d i p i u fatti a c c o r l i , a p -
p a r e c c h i a r o n o c o n t r a a n e m i c i mol te m a c h i n c , m a 
e l l e e r a n date s c a r s a m e n l e . Y i s i h a u e a poco sal-
n i t r o , e p o c h e a r m i , e a u c g n a c h e u i fossero a r -
t i g l i e r i e , pe r r i n c o m m o d i t a d e l l u o g o n o n p o t e u a -
n o offender g l i i n i m i c i c h c e r a n c o p e r t i , p e r c i o c b c 
q u e l l o c h ' e r a n o g r a n d i l i l a s c i a u a n o s tare, a c c i o -
c h e n o n s i facesse d a n n o a l l c m u r a . Ε q u a l c b c 
6) Malgrado le parole piene di dettaglio su questa posizione 
della gran bombarda allaporta di Caligaria, si puo provar, chc 
si contradice apertamente Leonardo stesso, dicendo cbe si 
ruppe eche una nuova non fu ridotta a fine; nonostante al § 8 
dice, cbe «quella grande bombarda ha gettata a tcrra la torre 
Battatinm vicina alla parta di San Raniarw, D. D. 
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u o l t a t ra t ie a n e m i c i , m a n d a u a n o a t e r r a g l i h u o -
m i n i e g l i a l l o g g i a m e n t i i r r s i e m e . E t n o n s i t r a -
h e u a n o i n uano p e r c h e i n e m i c i n o n le p o t e u a n o 
fugg i r e , onde m o l l i de T u r c h i c a d e u a n o , et pe r 
g l i a r c h i b u s i et per i s a s s i . E r a n o a n c h o f e r i t i i 
n o s t r i , i q u a l i q u a l c h e u o l t a passand-Oltre a l b a s -
t ione , u c n u t i a l le m a n i a r n m a z z a u a n o et e r a n o 
a m m a z z a t i . E t la u i t t o r i a s i d a u a tan to a n o s t r i 
so lda t i n o u e l l i p c r c h e u s c i u a n o s e n z a p a u r a q u a n -
to a T u r c h i . 
§ 7 . — M a per m a l a u e n t u r a u n G i o u a n n i L u n g o 
Genouese d e l l a p ro sap i a de G i u s t i n i a n i c o n d u e 
n a u i sue arraato c o n forse q u a t r o c e n t o h u o m i n i , 
s c o r r e n d o per lo m a r e , u e n n e a easo a C o s t a n t i -
n o p a l i , i l qua le tol to a l so ldo d e i r i m p e r a t o r e , f u 
fatto c o n d o t t i e r e , c p a r e n d o c h e e g l i u a l o r o s a r a e n -
tc diffendesse la c i l l a , c o m i n c i o s o l l e c i t a m e n t e a 
r i p a r a r lo m u r a c h ' e r a n o state r o u i n a t e , e p a r e u a 
c h e e g l i s i facesse beffe d e U ' a n i m o d e l T u r e o et 
d e l l e sue f o r z a , p e r c i o e b e qua»nto i l T u r c o m a n -
d a u a a t e r r a de l le m u r a g l i e , l an to i l G i u s t i n i a n o 
r i p a r a u a c o n s e r m e n t i e c o n t e r r a e c o n bot te p i e -
ne . L a ondo i l T u r c o p m u o l t e beffato, penso d i 
n o n r e s l a r m a i d a l l a b a t t e r i a , et d i p i g l i a r l a c i t t a 
c o n l c m i n c . P e r c h e ch-iamato a se i m a e s t r i d e l l e 
m i n e , c o m a n d o lo ro q u e l ehe e g l i i n t e n d e u a d i 
fa re , o n d e essi o o m i n c i a r o n o a c a u a r sotto le f o n -
d a m e n l a eon fossc, et a p e n e t r a r p e r tu t t i i m u r i 
d e l l a c i t l a . E l l m u e n d o ess i c o n m a r a u i g l i o s o s i -
l e n t i o eauato d a i l c f o n d a m e n t a i l p r i m o bas t i one 
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(o m a r a u i g l i o s a c o s a a d i r e ) G i o u a n n i G r a n d c T o -
desco so lda to e s p e r t i s s i m o e d ' i n g e g n o c fatto c a -
po d i s c u a d r a d e l G i u s t i n i a n o , s c o p e r s e l a c o s a 
et t r oua t a l a c o s a esser u e r a , c o m m o s s e g l i a n i m i 
d O g n i u n o . M a i G r e c i d i c e u a r i o , c h e e s sendos i p e r 
l c g u e r r e i r m a n z i , a l t re u o i t e p r o u a l o B a r s i c a , 
A t u m i [Ba jaze t I l d i r i m o c c B a j a z e t , a v o ? » ] , c 
A m o r a l h padre d i ques to M a h o m e t h affa t icat i 
i n u a n o per p r e n d e r l a c o n le c a u e , n o n c r a 
p o s s i b i l e c h e r i u s c i s s e a M a b o m c l h . L a o p i -
n i o n de q u a l i fu fa l lace p c r l a p r u o u a c b c se n c 
u i d e . L a o n d c s c o p e r t a l a m i n a de T u r c h i c o n l a 
n o s t r a c o n t r a m i n a , n o n fecero m a l e a l c u n o . M a 
ne d i e d e g r a n d i s s i m o t i m o r e u n a t o r r e l a q u a l e 
essendo r u i n a t a , s t aua s u p u n t c l l i d i l e g n o i m -
p e c i a t i , m a c o m e s i c o n o b b e l a c o s a , c a c c i a t i 
i n e m i c i c o l zo l fo et c o l f u o c o , r i f o n d a t a d i n u o u o 
ne cesso l a p a u r a . 
§ 8 . — O l t r e a c i o fece a l c u n e T o r r i d i l e g n o u i c i n e 
a l bas t ione p i e n e d i t e r r a , c c i r c o n d a t e a t to rno a l -
l o r n o d i pe l le d i b u o i , d a l l e q u a l i ess i m e t l e u a n o 
a scosamen te ne fossat i t e r r a e l a l l r e cose per far 
c h e Ten t r a t a fosse l o r p i u a g c u o l e . Ε i n f i n i l i g r a -
t i c c i tessut i d i u i m i n i e d i f r a s c o n i , g a l t i l u n g b i , 
sca le c o n r u o t e , c a r r e t l e cas te l la te e l a l i a l t re m a -
c l i i n e , le q u a l i a p e n a c h ' i o c r e d o c b ' i R o m a n i 
a p p a r e c h i a s s e r o c o n t r a i G a r t a g i n e s i . O l t r e a c i o 
c o n q u e l l a b o m b a r d a g r a n d e c h e s i fcce fu get tata 
a t e r r a l a l o r r e B a l t a t i n e a u i c i n o a l l a p o r t a cii san 
R o m a n o , oncle i l fossato c h e e r a i n n a n z i a l l e m u r a 
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s i r i e m p i e d e l l e s u c r o u i n e a g g u a g l i a n d o l o a l l a t e r -
r a , d i m o d o c h c s i u c d e u a fatta u n a u i a a n c m i c i 
per l a q u a l e essi po t euano a n d a r a l l a c i l t a , e sc i n -
c o n t a n e n l e n o n s i hauesse p r o u e d u l o n o n e d u b -
b i o c b e essi i m p e t u o s a m c n t c c o r r e n d o , s a r e b b o n o 
e n t r a l i . L a o n d c u c d c n d o i l T u r c o csser r i fa t to i l 
m u r o p r i m a c h ' e g l i fosse a t t e r r a l o , d i s s c c b e q u c s l a 
o p e r a n o n e r a do G r e c i , m a d c g l i I t a g l i a n i c h e fa-
c e u a n o l a n l a r e s i s t c n z a , e l t a n l a g u e r r a , i q u a l i 
Ron s i s p a u e n t a u a n o ne per saette i n n u m e r a b i l i , 
ne pe r m a c h i n e , ne pe r a l t r a c o s a c b e s i usasse i n 
u n o a s sed io c o m e q u e l l o . 
§ 9 . — I n q u e l m e z z o c o l o r o c b ' e r a n o i n P e r a 
h a u e u a n o p r u d c n t e m e n t c fatto c h e i l T u r c o n o n 
h a u e a ed i f ica to u n a f o r t e z z a n e l l a P r o p o n t i d e p r o -
u e d e n d o r o n s o l l e c i t a c u r a h o r a d i s o l d a t i , h o r a 
d ' a r m i , m a c e l a l a m e n t e , a c c i o c b e i l n e m i c o , c o l 
q u a l e e g l i fingeua b a u e r pace n o n hauesse n o t i t i a , 
p c r c i o c h e a l l r a m c n l e s a r ebbo a u e n u t o c h ' c s s i n o n 
h a u e r e b b o n o p o t u l o a i u l a r i G r e c i . L a o n d e q u e l l a 
pace c o s i finla, g i o u o p e r u n t e m p o a q u e l l a c i t t a . 
Io per m i o g i u d i c i o s t i m o c h ' a P e r o t t i s a rebbo stato 
p i u p r o f e l l c u o l c u n a ape r t a g u c r r a , c h ' u n a f i n l a pa-
c e , p e r c i o c b e i l T u r c o [non?] h a r e b e f a l t a l a for tezza 
c l i c fu c a g i o n e d e l l a l o r r o u i n a , n e l a g u e r r a tanto 
t e r r i b i l c c l i O g l i f c ce . Ο G e n o u e s i a c c e t a l i a u n 
c e r l o r n o d o , io l a c c i o pe r n o n f aue l l a r de m i e i , de 
q u a l i fanno g i u d i c i o q u c l l i c h e s o n d ' a l t r e n a t i o n i . 
O u e son c iuegl i a n l i c h i c t n o b i l i G e n o u e s i , i q u a l i 
e d i f i c a r o n o l a c i l t a d i P e r a a r r n a t i , c o m c q u e l l i 
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c h e sos teneuano le cose d i G e r u s a l e m ? E s s i c o l 
s a n g u e et c o l d a n a r o l a f ece ro , et u o i pe r n o n spar-
ger i l s a n g u e , e t p e r n o n p e r d e r e i l d a n a r o , l a des t i 
a l T u r c o , se pe ro u i e stato l e c i t o i l p o t o r l a d a r e . 
§ 1 0 . — M a per segu i t a r l a H i s l o r i a , i n o s t r i i n 
ques to m e z z o affa t ica t i , si d i s p e r a u a n o d ' o g n i a i u -
to , p e r c i o c h e ne d a G e n o u a , ne d a V e n e t i a n o n 
e o m p a r i u a n i u n s o c c o r s o , ne d a a l t ro l u o g o aspe t -
t auano se n o n d a l so lo D i o , d e l q u a l e c h i c o n s i d e -
r a u a p r u d e n t e m e n l e l a l a r d e z z a , s l i m a u a c h e n o n 
e r a s e n z a m i s t e r i o , p e r c i o c h c 1 ' infede l la , l a p o c a 
r e l i g i o n e , et m o l t i a l t r i p c c c a l i i r r i t a u a n o p i u tosto 
l a M a e s t a d i D i o . G o n s i d e r a l e , B e a t i s s i m o P a d r e , 
q u a n t o fosse d e g n o et r e l t o i l g i u d i c i o . I G r e c i 
c e l e b r a r o n o 1 'unione i n p a r o l e , m a l a n e g a u a n o 
i n f a t t i . P e r c i o c h e a l c u n i d i q u e i P r i n c i p a l i B a -
r o n i ( i l s angue de q u a l i per P a r m e de n e m i c i b a -
g n a h o r a l a t e r r a ) d i c e u a n o : «Si d i a a l P a p a 1'ho-
n o r d c l l a c o m m e m o r a t i o n e , m a n o n s i l e g g a per 
ques to i l Dee re to d e l G o n c i l i o F i o r e n t i n o . ) ) E t p e r -
c h e q u e s l o ο h i p p o c r i t a ? a c c i o c h e ( r i s p o n d c e g l i ) 
s i c a n c e l l i p e r i l dec re to c b e lo S p i r i t o S a n l o p r o -
cede e g u a l m e n t e d a l figliuolo c o m e d a l p a d r e . E t 
p e r c h e d i t u a ques to m o d o ο h i p p o c r i t a ? a c c i o e h e 
n o n p a i a ehe i G r e c i h a b b i a n o c r r a l o , se d i c c s s e r o 
c h e i p r o d u c i l o r i d e l l o S p i r i t o S a n l o fos sc ro a l l r o , 
a c c i o c h e n o n si d i a t u t l a l a g l o r i a a c o l u i , i l q u a l 
p c r r o f f i c i o suo d e s i d e r a d i h a u e r l a t u t t a . S c o l a r i o 
d a u n a p a r l e et C h i r l u c a d a l P a l t r a u o l e u a n o pa r e r e 
d 'esser s o l i a in tex ider q u e l l e i;ose, et d ^ s s e r q u e -
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g l i c h e fossero l o d a t i d i q u e s f u n i o n e , et m o l t i ce-
l a t amen tc e r a n o c o n t r a r i a l L e g a t o . O n d e io d i s s i . 
A d u n q u e , ο I m p e r a d o r e , t u p a t i r a i c h e q u e s t a a m -
b i t i o n d i u i d a l a C h i e s a , c h e pe r c o m p i a c e r a c o s -
t u i , l a c l i u i n a i r a s ' a c c e n d a p i u et m e r i t a m e n t e ? 
E t p e r c h e n o n s i l i e u a n u i a d a l c o n s o r t i o de g l i 
a l t r i ques t i o s t i n a t i ? P a r u e c h e 1 ' Imperadore a c -
consen t i s s e , e o rc l ino g i u d i c i i n p a r o l e , m a n o n i n 
fatto n e l caso d i S c o l a r i o , d i I s i d o r o , d i M e o p i t o 7 ) , 
ct de c o m p a g n i . E t ce r to c h e sc 1 ' Imperador n o n 
fosse stato p u s s i l l a n i m o , s i s a rebbe r i s e n t i t o i n 
ques to s c h e r n i m e n t o d e l l a r e g l i o n e , p e r c i o c h e 
c b i s p r e z z a D i o pe r c o m p i a c e r e a g l i h u o m i n i 
s e n z a a l c u n d u b b i o p e r d e i l c e r u e l l o . C i o e b i s o -
g n a u a ca s t i ga r c o l o r o , c h e q u a n d o s i hauesse fatto 
q u e l rnale n o n s a r e b b e a l l a r g a t o . M a i o n o n so 
c h i s i dee r i p r e n d e r e ο i G i u d i c i , ο l l m p e r a d o r e , 
p o i c h e n o n h a u e u a n o c h i g l i c o r r e g g e s s c , a u e g n a 
c h e fossero s t a l i m i n a c c i a t i . 
§ 1 1 . — G o n t i n o u a n d o a d u n q u e T a s s e d i o , et c h i u ^ 
sa l a c i t t a u e n n e u n ' a r m a t a d i d u g e n t o e c i n q u a n t a 
f i i s te d a d i v e r s i l i d i d e F A s i a , d e l l a T r a c i a , et d e l 
M a r m a g g i o r e , t r a l c q u a l i e r a n o se i g a l e r e , e d i e c i 
d a d u e r e m i pe r b a n c o , et se t tanta a l l r e fuste d a 
u n r e m o per b a n c a , m e n a u a n o a n c h o b a r c h e , et 
a l l r i l e g n i p i e g n i d i s ae l t a t o r i pe r far m o s t r a , m a 
e s sendo c i n t o i i P o r t o d a u n a c a l e n a , et g u e r n i t o 
d i n a u i bene a r m a t o , se t le d i G e n o u e s i , et t re d i 
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C a n d i o t t i , n o n p o t e n d o e n t r a r le b a r c b e t t e , s t a -
u a n o a l l a l o n l a n a , c l n o n h a u c n d o a r d i m e n t o d i 
app res sa r s i s o l c a n d o i l m a r e a l l a l u n g a , p o r t a u a -
n o l e g n a m i , p i e t r e , et a l t r e cose neces sa r i e p e r l o 
c a m p o . M a h a u e n d o g i a i l T u r c o s c o m m o s s o i l 
m u r o c o n m a e h i n e d i p i e t r a i n t r c u o l t e , et d i s -
p e r a n d o s i d i n o n po t e r far n u l l a , g i u r o p e r r i c o r -
do d ' u n G h r i s t i a n o r i n e g a t o , d i m a n d a r le b a r c h e 
d e n t r o p e r l a c i m a d ' i i n c o l l e , p c r c i o c h e q u e l P o r -
to e l u n g o et s l r e t t o , l a c u i pa r t e O r i e n t a l e e r a 
g u e r n i t a d i ca t ene , et d i n a u i , o n d e e r a i m p o s s i -
b i l e c h ' i n e m i c i u i po tessero e n l r a r e . L a o n d e i l 
T u r c o p e r s t r i g n e r m a g g i o r m e n t e l a c i t t a , h a u c n -
do falto far u n a s t r ada a g e u o l e , f aceua c b e le ga lee 
a n d a u a n o a i r i n s u , et n e l l a d i s c e s a i n u i a t o d o l -
c e m e n t e s c e n d e u a n o i n a c q u a s e n z a a l c u n d i s t u r -
b o , l a q u a l cosa i o c r e d o c h e c o l u i c b e i n s e g n o a 
T u r c h i ques to a r t i f i c i o T i m p a r a s s e d a l L a g o d i 
G a r d a . L a o n d e c s s e n d o n o i i m p a u r i t i g r a n d e m e n -
t e , p e n s a u a m o d i d i s t r u g g e r l e c o l f uoco , o c o sass i , 
m a ne a n c h o q u e s l o n o n ne g i o u o p u n t o , p e r c i o -
c b e q u e l l e n a u i g u e r n i t e d a o g n i la to i T c r a n c a -
g i o n e d i m a g g i o r n o c u m e n t o . P e r c h e b a u c n d o 
n o i p e r d u t o i l P o r t o , fu n e c e s s a r i o , p e r g u a r d a r 
le m u r a d a l l a pa r t e d e l m a r e d i s c e m a r i s o l d a l i 
d a l P a l t r e l o r o p o s t e . 
§ 1 2 . — M a n o n essendo i l T u r c o c o n t e n t o d i 
ques to i n g e g n o , ne f a b r i c o u n ' a l t r o p e r m e l e r c i 
i n m a g g i o r t e r r o r e , c i o e u n p o n t e cli l u n g h e z z a 
d i t r e n t a s tad i d a l l a r i u a o p p o s i t a d e l l a c i t t a , i l 
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q u a l fendenclo 1 'acqua d c l m a r c , s i sos t eneua s u 
bo t t i d a u i n o r i t c n u t c c i n c a t c n a t e cli sotto c o n 
t r a u i , p c r lo (juale 1 'essercito u e n i s s e a l m u r o u i -
c i n o a l l a c i t t a , i m i t a n d o l a p o t e n z a d i S e r s e , i l -
q u a l t r a g h c t l o r c s s c r c i t o d a i r A s i a n e l l a T r a c i a 
per lo B o s f o r o . E t n o n r c s t a u a a l t ro passo se n o n 
lo spat io d i a m e t r a l e d e l l e n a u i , et de l l e ca t ene , 
l o q u a l u i e t a u a 1 'entrar et 1 'uscire a l l ' a r m a t a . 
§ \ S.—In ques to m e z z o Ire n a u i G e n o u e s i c a r i c h e 
d ' a r m i , d i s o l d a t i , e t d i f o r m e n t o p a r t i t e d a G h i o , ne 
m e n a u a n o i n c o m p a g n i a l o r o u n ' a l t r a d e i r i m p e r a -
d o r e c a r i c a d i f o r n i e n t o , l a q u a l u e n i u a d i S i c i l i a , 
l e q u a l i c o m e f u r o n u e d u t e u i c i n e a l l a c i t t a da 
q u e l l e ga lee ehe f a c e u a n o l a g u a r d i a , f acendo i n -
c o n t i n e n t e s t rep i to c o n t i m p a n t , c o n c o r n i , et 
c o n t r o m b e 1 'assaltarono , s t ando n o i a uec le re , 
fingendo d i u o l e r d a r Tassa l to a l l a n a u e deirim-
p e r a d o r e , e i l R e de T u r c h i s t aua a u e d e r l a zuffa 
s u l c o l l e d i P e r a . In t an to le ga lee s ' a u e n t a r o n o 
a l l a n a u c i m p e r i a l e , et s ^ p p i c c o la zuffa d a d ' u n 
la to et d a l T a l t r o , e ssendo G a p i t a n o d e l l e n a u i M a u -
r i t i o C a t a n o G e n o u e s e . G o m b a t t e q u i u i a r d i t a -
m e n t e D o m e n i c o d a N o u a r a , e t B a t i s t a d i F l i c i a n o , 
p a t r o n i G e n o u e s i . I T u r c h i a i r i n c o n t r o c o n o g n i 
s fo rzo s i a i u t a u a n o a u i n c e r e , t r a h e n d o et sass i , 
et saet te , e l l a nauo i m p e r i a l e s i d i f e n d e u a u a l o -
r o s a m e n l c , ct F l e t t a n e l l a suo p a d r o n e l a s o c c o r -
r e u a . L c g r i d a a n d a u a n o a l c i e l o , s i r o m p e u a n o 
i r e m i d e l l e ga lee , et le b o m b a r d e f aceuano s t r e -
p i t o , e s sendo fe r i t i m o l t i T u r c h i . II R e c h e se ne 
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s t aua a u e d e r s o p r a i l c o l l e c o m e c o n o b b e c h e 
r a r m a t a p e r i u a , b e s t e m i a n d o sp in se i l c a u a l l o n e l 
m a r e , s i s q u a r c i o l a ueste i n dosso , e r e s s e r c i l o 
s ^ d d o l o r o t u t t o . M a c b e d e b b o io d i r p i u ? l a 
zuffa s i r i n f o r z o u i T a l t r a u o l t a d i m a n i e r a c h e h a -
u e n d o 1 'armata i l p e g g i o , l a cosa s i c o n d u s s e c b e 
e l l a n o n p o t e u a q u a s i r i t o r n a r a l l i t o . N o i s a p e m -
m o p e r le s p i e , et pe r c o l o r o c h e s i f u g g i r o n o 
c h e f u r o n m a l m e n a t i , q u a s i d i e c i m i l a T u r c h i . 
E r a n o i l e g n i c h e h a u a n o assal ta to l e n a u i q u a s i 
d u g e n t o . A l l o r a i l T u r c o r i m a s e c o n f u s o , e t f u r i -
pu ta to c b e potesse p o c o , p o i c b e e r a n o state tante 
ga lee c o n t r a u n a n a u e , et n o n l a h a u e u a n o p o -
tu t a p i g l i a r e . L e n a u i a d u n q u e e n t r a r o n l a no t te 
p e r g r a t i a d i D i o n e l p o r t o , s e n z a esser offese, et 
s e n z a c h e u i rnor i s se a l c u n o , fuo r c h e a l c u n i p o -
c h i c h e f u r o n f e r i t i . 
§ 14.—II R e sdegna to et g r a u e m e n t e a d i r a t o 
c o n B a l t o g l o G a p i t a n o d e i r a r m a t a , h a u e n d o g l i a 
p r e g h i e r e de B a r o n i c o n c e d u l a l a u i l a , sen ten t io 
c h e fosse p r i u a t o d e H O f f i c i o , c l d i tu-l l i i s u o i b e -
n i . E t penso d i effogar le n a u i d e l po r to co sassi 
d a l l a par te d e l l O r i e n i e d a l c o l l e d i P e r a , ο d i c a c -
c i a i i e d a l l a c a t e n a . O r d i n a t e a d u n q u e le b o m b a r -
de d a l l a r i p a O c c i d e n l a l e p r o c a c c i a v a c o n o g n i 
a r t i f i c i o d i f r acas sa r le p r e d e l t e n a u i , d i c e n d o a 
q u e i d i P e r a , c l ^ e s s e n d o esse d i C o r s a r i , c o m ' e g l i 
e r a d a l o r o stato de t to , et c o n d o t t e d a i r i m p e r a -
d o r e , l e u o l e u a p e r s e g u i t a r e c o m e cose de s u o i 
u e r u i c i , L a o n d e u n o a r te f ice che s i e r a r i fuga to 
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c i t o - d a n o s t r i , et passalo a l l a p a r l e de T u r c h i pe r 
n o n b a u e r p o l u t o o t t encre u n a p r o u i s i o n e , s i m i s e 
a i r i m p r e s a c o n tutto 1 ' ingegno, et n o n so p e r c h e 
m a l a d i s g r a t i a c o n u n c o l p o so lo d i b o m b a r d a 
m a n d o a fondo d a l G o l l o l a n a u c d e l C a p i t a n o , l a 
q u a l c c a r i c a d i robe sc n c a n d o s o l l o . M a a c c i o -
c h c l c a l l r e n o n c o r r e s s e r o ques to p e r i c o l o s 'ac-
c o s t a r o n o a l m u r o de P e r o l t i p e r c o p r i r s i . M a r a -
u i g l i o s o g i u d i c i o d i D i o , c h e essendo stat i t ra t t i 
p i u d i c e n t o e c i n q u a n t a c o l p i d i p a l l a , c o n l e q u a l i 
f u r o n o s fondra te m o l t c casc d c P e r o t l i , et m o r t a 
una d o n n a , tra I renta n a u i c h e e r a n o r i s t re t t e i n -
s i e m e n o n u c n c pe r i n i u n ' a l t r a c h e q u e l l a s o l a . 
§ 1 5 . — E r a n o anco n e l p o r l o Ire galee g rosse 
V e n i t i a n e , e d u e sottiJi pe r g u a r d i a d i q u e l l e g r o s -
sc , l e q u a l i r i m a s e r o a i n s t a n t i a d e l F I m p e r a d o r e 
per q u a r d i a d i q u e l l a c i l t a . 
§ 1 6 . — \ r e n n e r o poi ga re t r a i G e n o u e s i e i V e -
n e t i a n i i n f i a m a n d o Γ ι ι η 1'altiO c b e si bauesse m a n -
ca to a q u e l l a i m p r e s a m a s i a c q u e t o o g n i c o s a 
p o i c h e fu d a l o l i b e r l a a V e n e t i a n i d i po te r sene 
a n d a r e . 
§ 1 7 . — O r a c r c s c e n d o o g n i d i p i u 1'angustie, 
s i c o m i n c i o a c o n s u l t a r e i n c h e m o d o s i potessero 
a b b r u c i a r c lo fas le de n e m i c i c h ' e r a n o i n t r o d o t t e 
d e n t r o , et da lo r o r d i n e d e l m o d o c h e s i d o u e u a 
t e n e r e cla G i o u a n n i G i u s l i n i a n o G a p i t a n o , u o l e n d o 
J a c o m o C o c c o V e n i t i a n o a u i d o d i g l o r i a me t t e r l a 
c o s a a effetto p r i m a c h e fosse i l t e m p o , i T u r c h i 
a u e d u t i s i d e l fatto, e a n t i c i p a n d o i l t ra t to a c o l p i 
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d ^ r l i g l i e r i a m a n d a r o n o i n fondo a l c u n i l e g n i c o n 
d a n n o de n o s l r i . fil c s sendo s t a l i p r e s i d i c o l o r o 
c l i e m o n l a u a n o , f u r o n o i l d i seguente d c c o l l a l i s u 
n o s l r i o c c h i , p e r c l i c u c d e n d o n o i r i m p i e t a l o r o , 
d i u e n t a m m o c r u d e l i c o n l r a a l e u n i T u r c l i i c h e n o i 
h a u e u a m o p r i g i o n i . 
§ 1 8 . — D o p o q u e s l o i l T u r c o finse d i u o l e r far 
l a pace r i f c r e n d o lc spie fa l samente c h ' e g l i s ' e ra 
p e n l i t o d i h a u e r m o s s a q u e l l a g u c r r a , q u a s i c o m e 
s l i m o l a l o d a g l i V n g a r i , c t m a n d o T A r a l d o . M a si 
c o n n o b b e q u e s l a c o s a csser finta, p e r c i o c h ' e g l i 
n o n l a s c i a u a che si r o u i n a s s c l a f o r l e z z a c h ' e g l i 
h a u e a fa l lo n c l l a P r o p o n l i d c , ne c l i e si r i s l o r a s s c 
q u e l l a c b ' e g l i h a u c a r o u i n a t a . E l q u e l l a c o s a c b e 
d a u a p i a n o i a e r a l a p o c a f i danza d e l T u r c o , per-
c i o c h e e g l i n o n h a u o u a o s s e ru a l o m a i n c g i u r a -
m e n l o , n c p a l l o . P e r c l i o a d u n q u e c e r c a l a pace 
u n o i n u i d i o s o i n i m i c o , et c r u d e l e ? M a c h c ? s a -
p e n d o n o i c l i o c g i i n c s c b e r n i u a , c o m m e t t e m m o 
a D i o l a n o s t r a s a l u l e , c e r c a n d o d i p l a c a r l o c o n 
r o r a l i o n i , ο d i g i u n i c t c o n 1'allre c o s c c h e n o i 
f a c c u a m o a c c i o c h e g l i s i degnasse d i c o m b a l t e r 
p c r n o i . M a c h c g i o u a n o l c p r e g b i e r c m a n d a l e a 
D i o q u a n d o e l l e n o n u c n g o n o d a l c u o r c , c t q u a n d o 
s i ha rmo l c m a n i i m b r a l t a t e , et sc i c u o r i sono 
e m p i e t i n f c d e l i ? L c n o s l r e i n i q u i l a d i u i s e r o 
d a D i o , e i n o s t r i s a c r i f i c i si c o n u e r l i r o n o i n a b o -
m i n a l i o n c ct q u e l l o D i o c h c n o i s p c r a u a m o c h e 
n e f o s s e p r o p i t i o , fu u e n d i c a t o r c d e l l c n o s t r c s c c -
l e r a t ezze . 
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§ 1 9 . — P o c h i e r a n o c o l o r o , e t pe r l a m a g g i o r par te 
G r e c i d i s a r m a l i c o m b a l t c u a n o c o T u r c h i , c o n s c a d i 
c o n l a n c i c et c o n b a l e s l r e . I T u r c h i c h ' e r a n o p i u 
a u d a c i c a d e u a n o . M a c h e i m p o r t a u a se b e n ne 
c a d e u a n o cen to i l d i , p o i c h e ne s u s c i t a u a n o p i u 
d ' a l t r e t l a n t i ? M a se c a d e u a u n de n o s t r i , et m a s -
s i m a m e n t e c h c hauesse h a u u t o c u o r e , n o i p i a n g e -
u a m o c o m e se ne h a u e s s i m o p e r d u t i c e n t o . I G r e c i 
n o n passauano i l n u m e r o d i sei m i l a s o l d a l i . G l i 
a l t r i p o i , ο G c n o u e s i , ο V e n e t i a n i , ο P e r o t t i , c h e 
e r a n o u e n u l i a s c o s a m e n t e i n a i u l o n o s t r o , n o n 
a g g i u g n e u a n o a p e n a a l n u m e r o d i t re m i l a p e r -
sone . M a c h e f a c c i a m o n o i n e l l a b o c c a d ' u n l e o -
n e ? et c h c c o s a e u n o f r ago l a i n g o l a d ' u n o r s o ? 
et c b e u a l e u n so lo h u o m o c o n t r a m i l l e ? 
§ 2 0 . — M a ο G r e c i a u a r i , ο t r a d i t o r i d e l l a P a -
t r i a , p o i c h e r i m p e r a d o r p o u e r o c h i e d e n d o l o r o 
c o n le l a c r i m c a g l i o c c b i c b e g l i pres tassero d a -
n a r i pe r c o n d u r de s o l d a t i , g i u r a u a n o c h e e r a n o 
b i s o g n o s i et esaus t i per l a c a r e s t i a d c t e m p i , i q u a l i 
f u r o n p o i I roua t i r i c c h i s s i m i d a g l i i n i m i c i , n o n -
d i m e n o a l c u n i p o c h i o f fe r i rono d a n a r i . Ε i l G a r -
d i n a l e s'airatico c o n o g n i s t u d i o a far c b e s i f o r -
t i f icasse l a l c r r a , p e r c i o c h e T l m p e r a d o r e essendo 
con fuso n o n s a p e u a c h e fa re . 
§ 2 1 . — G o n s u l t a u a co B a r o n i , p e r s u a d e u a c h e 
n o n s i desse m o l e s t i a a c i l t a d i n i , m a c h e s i r i c o r -
resse a l l e cose s a c r c . G o m a n d o a d u n q u e c h e s i 
faccssc m o n e t a de u a s i s a c r i d e l l e C h i e s e , s i c o -
m e n o i l e g g i a m o c h e f ece ro i R o m a n i pe r n e c e s -
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s i t a d e l t e m p o , le q u a l i u o l l e c h e s i desse ro a 
l a u o r a l o r i do b a s l i o n i , et de l l e fosse c h e p r o c a c -
c i a n d o 1'ulile p r o p r i o , et n o n i l p u b l i c o tan to l a -
u o r a u a n o q u a n t o c r a n o paga t i . 
L / I m p c r a d o r e a d u n q u c affl i t to, h a u e n d o messo 
i so lda t i i r i q u e i l u o g h i c h ' e g l i p u o t e , g l i p a r e u a 
•che fosse a b a s l a n z a ] ' a n l i m u r o , e i l b a s l i o n e per 
d i f e n d e r l a c i t t a . E t d i l l i d a n d o s i d e l l a g u e r r a per 
l a p o c b e z z a d c s u o i , l a t o l l e r a u a p a t i e n t e m e n l e , 
h a u c n d o m c s s o o g n i sua s p e r a n z a i n G i o u a n n i 
G i u s t i n i a n o suo G a p i t a n o , c t s a r e b b e stato b e n e 
q u a n d o la so r lo lo baucs se u o l u t o f a u o r i r e . E g l i 
s i m i s c i n c o m p a g n i a de l G a p i l a n o c o n t r e c e n l o 
s o l d a l i G e n o u e s i e l c o n a l c u n i a l t r i s c c l t i de s u o i 
G r e c i a r m a l o , i n t o r n o q u e l l a par te clc l le m u r a r i -
para te d i San R o m a n o , oue i m p o r t a u a p i u . 
§ 2 2 . — Ε M a n u l i o G a l l a n o o G e n o u e s e , ct C a p i -
tano u a l o r o s o , s 'era pos lo Ira l a p o r t a d e l l a F o n t e , 
et 1 a u r c a c o n d u g c n l o b a l e s l r i e r i i n s i e m e c o n a l -
q u a u l i G r e c i , c o m b a l l c n d o a r d i t a m e n t c c o n l r a u n 
ca s t c l d i l e g n o c h ' i T u r c b i u i b a u c a n messo 
• a l P o p p o s i l o , l u l t o c o p e r l o d i p e l l i d i b u e . E t P a o l o 
T r o i l o , c l A n l o n i o de B o c c h i a r d i f r a t e l l i sos te-
n e u a n l a p u g n a cli M i l i a n d r o , d a l q u a l l u o g o l a 
l e r r a c r a i n p e r i c o l o , c t s l a n d o g i o r n o et not te a l l a 
d i fesa , et s p e n d e n d o d e l p r o p r i o , s i p o r l a u a n o 
n o b i l m e n l e , c o m b a l t e n d o b o r a c o n s p i n g a r d e , 
h o r a c o n f u o c h i , h o r a c o n b a l e s l r e , c o n l a n t a a n i -
. m o s i l a , et c o n tanto c u o r e a p i e d e c t a c a u a l l o , 
c b e c a c c i a n d o g l i i n i m i c i p o l e u a n p a r e r t an t i H o -
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r a t i i C h o c l i l i , p e r c i o c b e n o n s i s p a u e n t a n d o n c 
per lo c o n q u a s s a m e n l o d e l m u r o , ne per l a m o l -
t i t u d i n e d c l l e m a c c h i n c , s ' a c ( | u i s t a r o n o u n a c t e r -
na m e m o r i a . 
§ 2 3 . — E t T h e o d o r o C a r i s l i n o G r c c o l i u o i u o uec-
c h i o m a r o b u s l o , et u a l e n l e d ' a r c o , clTheohilo (sic) 
P a l e o l o g o l c t t c r a to h u o m o et n o b i l o ο a m e n d u e 
c a t t o l i c i , i n s i e m e c o n G i o u a n n i A l c m a n o , d i f e n -
d c u a n o , et r i p a r a u a n o le C a l i g a r e a c h e a n d a u a a 
l e r r a . C o n t a r i n o C o n l a r i n i , c h i a r i s s i m o t r a n o b i l i 
V e n e t i a n i , postos i t ra l a - p o r l a A u r e a et f ra t e r r a 
u i c i n o i i n o a l por to , so s t eneua u a l o r o s a m e n t e g l i 
i n i m i c i . G l i a l t r i G r e c i po i spa r s i c b i q u a c h i l a 
per i d i u e r s i l u o g h i d e l l a T c r r a , s 'affat icauano a 
far i l d e b i l o l o r o . L a c u r a d e l pa lazzo I m p e r i a l c 
fu da t a a G i r o l a m o M i n o t t o , B a i l o de V e n e t i a n i . 
§ 2 4 . — I l C a r d i n a l e n o n m a n c a n d o m a i d i c o n -
s i g l i a r e d i f c n d c u a San D e m o c r i o d a l l a b a n d a d e l 
rnare . Ε i l G o n s o l o de G a l a l a n i g u a r d a u a l a T o r r e 
c h e e d i n a n z i a l l o H i p p o d r o r n o d a l l a par to d e l l ' 
O r i e n t e . C b i r l u c a l i a u e a c u r a d e l por to e t d i l u l t a 
l a par te do l m a r e . G i r o l a m o I t a l i a n o , L i o n a r d o 
d i L a n g a s i o G e n o u c s c insicMno c o n m o l t i a l t r i c o m -
p a g n i d i f e n d e u a n o O s i l o p o r l a , c l lo T o r r i c h ' c s s e 
c h i a m a n o A u e n i a d a , r i fa l to e l r i pa r a t e a l l e spcse 
d c l C a r d i n a l e . 
§ 2 5 . — I f r a l i c i p r c t i , p o s l i i n d i u e r s i l u o g h i 
s u per le m u r a , s l a a a n o u i g i l a n l i per l a s a l u l e 
d c l l a p a t r i a . G a b r i e l T r i u i s a n o , V o n i t i a n o c t n o b i l e 
d e l l e galee s o t t i l i , d i f e n d o u a u a l o r o s a m e n l e c o n 
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q u a r a n t a a l t r i V e n e t i a n i l a T o r r c de F a r r o fino a l l a 
p o r t a I m p e r i a l e . Ε A n l o n i o D i e d o , C a p i t a n o de l l c 
ga lee g ros se , h a u e a c u r a c o m e t i m o r o s o p i u tosto 
a l l e galee c h ' a l l a p o r t a . Ε le n a u i a r m a l e c o n t r o m -
b e , et c o n g r i d a i n u i t a u a n o g l i i n i m i c i a l l a b a l -
t a g l i a . D e m e l r i o s u o c e r o d i N . P a l e o l o g o , et N i -
c o l o g e n e r o d i G u l l e l l o , e r a n o p r e s i d e n t i pe r dar 
s o c c o r s o c o n a r m a l i a l l a c i l l a o u u n q u e fosse slato 
b i s o g n o . 
§ 2 6 . — O r d i n a t i a d u n q u e i so lda t i e i C a p i t a n i 
n e l l a m a n i e r a c b e si c det to d i s o p r a , s ' aspe l taua 
i l d i d e l l a b a t l e r i a g e n c r a l e , l a o n d e i G r e c i spa -
u e n t a l i d a i r a s p c t t a t i o n e spesse uo l t e fingendo, h o r 
d i u o l e r i r e a l l a u i l l a , h o r d i far q u a l c b ' a l t r a cosa , 
s i s c h i f a u a n o a r l i i i c i o s a m e n t e fuggendo p i u c h ' c s s i 
p o t e u a n o . A l c u n i s i s c u s a u a n o d i c e n d o d 'esser 
i m p o t e n t i . A l t r i d i c e u a n o c h e es sendo p o u e r i , 
b i s o g n a u a c b e si andasse ro a g u a d a g n a r o i l pane . 
L a o n d e q u a n d o io r i p r e n d e u a ques t i t a l i b u o m i n i 
d i c e n d o c h e n o n s i t r a t l a u a s o l a m e n t e d e l fatto 
l o r o , m a a n c b o d i l u t t i g l i a l t r i C h r i s l i a n i , m i r i s -
p o n d e u a n o . c E l c b e m i i m p o r t a a m e T e s s e r c i l o , 
se casa m i a s i m u o r d i fame?a> d i m a n i c r a c h e b i -
s o g n a u a u n a g r a n fo rza per f a r l i r i t o r n a r a l l e m u -
r a . P e r ques t a c a g i o n e p r e n d e n d o g l i i n i m i c i a r -
d i r e pe r l a p o c h e z z a de c o m b a t t e n t i , t i r a u a n o a 
l o r o c o n g l i o n c i n i le b o t t i c b e s ' e rano per n o i 
a c c o m m o d a t e a d i f c sa d e l m u r o . Q u a l c h e u o l t a 
a n c h o r a z z o l a u a n o t r a sassi d e l l e r o u i n e fate r i -
t r a h e n d o l a m o l t o d a n n o c o n n o s t r a g r a n u e r g o -
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g n a . M a d o u c e r a n o i d i f c n d i l o r i ? d o u e c r a n o i 
s o l d a t i ? ο c l i e m a l segno e r a q u c s l o , o n d e i o d i -
c e u a . c( G h e s a r a p o i q u a n d o 1'essercilo s c o r r e r a 
p c r tutto q u a s i c o m e u n l o r r e n t c ? » 
§ 2 7 . — F u a d u n q u e p c r ques to dato o r d i n e c h e 
si d i s t r i b u i s s o i l p anc u g u a l m c n l c a l l c f a m i g l i e , 
a c c i o c h e g l i h u o m i n i c o n q u e l l a s c u s a n o n haues-
sero causa l c g i t i r n a d i p a r t i r s i d a l l a d i fesa , et c h e 
n o n si s b i g o t l i s s e r o p i u tos lo per l a fame c b e per 
l ' a r m e . M a a l c u n i s i t i b o n d i d i s anguo b u m a n o 
o c c u l l a u a n o i l f o r m c n t o , c t a l t r i g l i a c c r o b b o n o 
i l p r e z z o . M a q u e s l a la le i n i q u i l a n o n fu c a g i o n 
d i tnale, m a c o n f u s i o n d e l l O r d i n c . 11 P r e n c i p e 
n o n c r a p i u s e u e r o , et c o l o r o c b c n o n o b e d i u a n o 
n o n e r a n o p i u r i l o n u t i ne d a b a l t i t u r e , ne d a a l l r o . 
E t pero o g n ' u n o f a c c u a q u c l c h e ben g l i u e n i u a , 
c l le p i a c e u o l e z z e a c q u e t a r o n o T a n i m o d e l l ' I m p e -
r a d o r e a d i r a t o , l a o n d e i l b u o n o h u o m o s c h e r n i t o 
d a s u o i , m o s t r a u a d i n o n u c d c r T i n g i u r i e c b e g l i , 
e r ano f a l l e . 
§ 2 8 . — I n ques to m e z z o i l G a p i t a n G e n e r a l e G i o -
u a n n i G i u s t i n i a n o o s s e r u a l o r d i t u l t a l a f o r t u n a , 
c o m c in tcse i l b a n d o c h c i l T a r c o h a u e a m a n -
dato pc r 1 'esserci lo , d o i r a s s a l l o c h ' e g l i u o l e a d a r 
a l l a T e r r a , si m i s c i n c o n l a n e n l e a r i p a r a r l c m u r a 
c h ' e r a n o s la le s c o m m o s s c d a l l a g r a n b o m b a r d a 
de n e m i c i d i f u o r i , ο d o m a n d o a G h i r l u c a c h e g l i 
fossero d a l c lc b o m b a r d e c h O r a n o n e l l a c i l t a p e r 
a d o p c r a r l c c o n t r a i T u r c h i . L c q u a l i h a u e n d o g l i 
C h i r l u c a negate s u p e r b a m e n t e . <c E l c h i m i t i e n e , 
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d i s s ' a l o r a i l C a p i l a n o , ο t r a d i l o r c , c h ' i o n o n ti 
a m a z z i c o n ques t a s p a d a ? » p e r c h e s d e g n a t o s i G h i r -
l u c a c h ' u n L a t i n o lo hauessc a q u c l m o d o i n g i u -
r i a t o , d a i n d i i n n a n z i fu p i g r i s s i m o n c l p r o u e d c r e 
a l l e cose d e l l a g u e r r a , e i G r c e i p i u s e c r e t a m c n t c 
c h ' e s s i p o l e u a n o , . c o m p o r t a u a n o o d i o s a m c n l c c h ' i 
L a t i n i haues so ro q u e l l a g l o r i a d i c o n s e r u a r l a c i t -
l a . M a i l G a p i t a n G i o u a r m i pe r c o n s i g l i o d i M a u -
r i t i o G a i t a n o , d i G i o u a n n i clel C a r r e t o , d i P a o l o 
B o c c h i a r d o , d i G i o u a n n i de F o r n a r i , d i T o m a s o 
de S a l u a t i c i , d i L a d i s s i o C a t t a l u g i o , d i G i o u a n n i 
I l l i r i c o , et d i a l l r i G r e c i f e d e l i , r i f ece g l i o r d i n i 
et r a f e r m o i b a s l i o n i . P e r c h e c o m e n d a n d o i l T u r c o 
l a c o s t u i p r o v i d c n z a d i s s e . ccO q u a n t o h a r c i io c a r o 
c h c q u e l C a p i t a n G i o u a n n i h o n o r a n d o fosse m e c o ? » 
E t u e r a m e n t c c h ' c g l i c e r c o d i c o r r o m p e r l o c o n 
d a n a r i , et c o n g r a r i d i s s i m i d o n i , m a c g l i n o n puo te 
m a i p i ega r T a n i m o suo g a g l i a r d o c t i n u i t t o . 
§ 2 9 . — F u g r a n f a l i c a q u e l l a de n o s t r i a c o p r i r 
i b a s t i o n i , et r i p a r a r r a n t i m u r o , l a q u a l c o s a fu 
s e m p r e c o n t r a 1 'animo m i o , p e r c i o c b e io g l i pe r sua -
d e u a s e m p r e c b e n o n s i doues se ro a b b a n d o n a r Ic 
m u r a p r i m e , c h ' e r a n o a l l e , p e r c i o c h c si s a r i a d a 
q u e l l e po tu to r i p a r a r c t d i f c n d e r t u l t o c i o c b e 
hauessc b a u u l o b i s o g n o d i r i p a r o , et d i d i f c s a . 
E t se n o n fossero s late a b b a n d o n a t e , h a r e b b o n o 
difeso l a c i l t a , M a c h c d e b b o io c l i r e ? D e b b o r i -
p r e n d e r q u e l P r i n c i p e a l q u a l e i o h o fatto s e m p r e 
g r a n d i s s i m o b o n o r c , h a u e n d o l o c o n o s c i u t o i n c h i -
na to a l l a C h i e s a R o m a n a , q u a n d o n o n fosse stato 
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p u s i l l a n i m o ? ο p u r d e b b o r i p r e n d e r c o l o r o , a j 
q u a l i s ' appar t eneua c i o fare por Γ ο ί ί ι ο ί ό c b ' e s s i 
h a u e u a n o ? 1'anime de q u a l i h o r a son forse d a n -
na te . G ioe d i M a n u e l G r e g a r o g i a p o u e r o , et d i 
N e o f i l o H i e r o m o n a c o d a R h o d i l a d r o n i , et n o n 
c o n s e r u a t o r i d e l l a R e p u b l i c a , i q u a l i s p c n d e u a n o 
ne l l e l o r c o a i m o d i t a p r i u a t e q u e i d a n a r i i q u a l i ue-
n i u a n o l a s c i a t i l o r o , ο a q u a l i ess i ab in tes ta to 
s o c e d e u a n o c o m c T u t o r i d e l l a R e p u b l i c a , d o u e n -
d o g l i sponde r ne l l e m u r a g l i e , i q u a l i l a s c i a r o n o p o i 
a T u r c h i t an le m i g l i a i a cli F i o r i n i . 
§ 3 0 . — E t c o s i pe r l a p o c a c u r a d i ques t i l a -
d r o n i , p e r i q u e l l a c i t t a . L a o n d e essendo tu l t e 
r b p e r a t i o n i de G r e c i r i p r e n s i b i l i , n o n c m a r a u i -
g l i a se ques to i l l u s t r e m o n u m e n t o o r d i n a t o d a 
san t i I m p e r a d o r i , fu c i b o c t c s c a d i l a d r o n i . L o -
q u a l u o l e n d o s i poi r i p a r a r t a r d i , m a n c a r o r i o d u e 
cose , i l t e m p o , e i l d a n a r o , a l l e q u a i d u e cose , 
u e d e n d o s i u e n i r l a g u e r r a a d d o s s o , s i p o t e a a p r o -
u e d e r a u i u a f o r z a , m a l a i n n e t t i a i n c o m p r e n s i b i l e 
d i q u e g l i b u o m i n i m a n d a u a l u l t a u i a l a c o s a i n 
l u n g o . E l pero posero l u l l a l a l o ro spe ra r i za ne 
fossa t i , et ne g l i a n l i m u r i . I q u a l i p o i i i n a l m e n t e 
p e r d u l i , et r i s t r e l l i a l m u r o a l l i s s i m o c h ^ s s i b a -
u e u a n o a b b a n d o n a t o , n o n p o t e r o n o d i f e n d e r s i . 
G l i H e b r c i f u r o n p i u p r u d e n t i , p c r c i o c h e b a u e n -
d o p e r d u l o u n r n u r o , s i r i t i r a r o n o a i s e c o n d o , et 
p o i a l t e r zo , t i r a n d o 1'assedio d i V e s p a s i a n o et d i 
T i t o c o l m e z z o de l l e m u r a i n q u a t t r o a n n i d i t e m p o . 
§ 3 1 . — I n ques to m e z z o u e n n e u n a u o e e ne l 
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c a m p o per r i l a t i o n d i sp i e , c h e u e n i u a n o n a u i et 
ga lee d l t a l i a i n a i u t o , et c h e G i o u a n n i c h i a m a t o 
i l B i a n c o , G a p i t a n o de g l i V n g a r i , u c n i u a a l D a n u * 
b i o pe r c o m b a t t e r co T u r c h i . P e r c h e 1 'esserc i to 
c i o u d e n d o , s i d i u i s e . E t p e r c b e d i c e u a n o e s s i , s i 
c o n s u m a 1'cssercito d i m o r a n d o i n d a r n o p e r c o m -
ba t te r c o n t r a le m u r a ? e i T u r c h i g r i d a u a n o i n -
c o n t r a i l R e l o r o . E t a u e g n a c h e ess i fu s se ro i n 
g r a n n u m e r o , et hauesse ro m o l l i a p p a r e c c h i d a 
g u e r r a , pe r assa l tar le m u r a , n o n d i m e n o e r a n o 
t i m i d i , p i g r i , et s i d i f f idauano d e l l a u i t t o r i a . 
§ 3 2 . — E t G a l i b a s c i a c o n s i g l i e r u e c c h i o d e l R e , 
et e c c e l e n t c h u o m o per c o n t o d i g u e r r a , et p r u -
den te , f a u o r e n d o i G h r i s t i a n i h a u e a s e m p r e p e r -
suaso i l R e c h e n o n douesse m o l e s t a r l a c i t l a d i 
G o s t a n t i n o p o l i , c o m e q u e l l a c h ' e r a for te per sito^ 
et a b o n d a n t e , et c h e fo r t i f i ca ta n o n so l a rnen tc pe r 
p r o u i d e n z a de G r e c i c o m e de L a t i n i , e r a i n e s p u -
g n a b i l e , et c h e h a u e a dato d a far tanto a s u o i auo-
l i . E t q u e l c h e i m p o r t a u a p i u , c b e e s s e n d o per 
c i o a i z z a t i i P r i n c i p i e i R e C h r i s t i a n i , s i s a r e b -
b o n o a g e u o l m e n t e m o s s i a d i f f e n d c r l a . ccTu a d u n -
q u c ο R e d o n a l a pace a t u o i , c t n o n u o l e r c h e i 
G e n o u e s i , e i V e n e t i a n i che son l o r o u i c i n i et che 
t i g i o u a n o assa i , t i s i f a c c i a n o i n i m i c i , p r o u o c a n d o 
a n c h o T i r a de g l i a l t r i C b r i s t i a n i c o n t r a l a t u a 
gen te . L a t u a p o t e n z a e g r a n d i s s i m a , l a q u a l tu fai 
m a g g i o r c o n l a pace c h e c o n l a g u e r r a , c o n c i o -
s i a c h e i soccess i d c l l a g u e r r a son u a r i et i n c e r t i . » 
§ 3 3 . — M a Z a g a n o , p i u g i o u a n e , e i l s e c o n d o suo 
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c o n s i g l i e r o , c o n c o r r e n t e d i G a l i b a s c i a , et n e m i c o 
de G h r i s t i a n i , d i c e n d o c h e l a s u a p o t e n z a e r a 
tanto g r a n d c c h e n i u n a gen te l o po t eua of fendere , 
g l i persuase l a g u e r r a c o n t r a i G r e c i d e b o l i , l e 
c u i m u r a c o n l i n o u a m e n t c ba t tu l e s i s a r e b b o n o 
a g e u o l m c n t e espugna te , et m a s s i m a m e n l e n o n as -
pe t tando essi a i u t o d i I t a l i a . E t c h e pero i l R c 
n o n douesse m u o u e r s i cli p ropos i t o per q u e l l a 
n u o u a , l a q u a l po t eua a n c h o esser finla, c o n c i o s i a 
c h e i G e n o u e s i e r a n o i n d i u i s i o n e t ra l o r o , i V e -
n e t i a n i h a u e n d o c h e fare a r i p a r a r s i d a l D u c a d i 
M i l a n o n o n h a u r e b b o n dato l o r o a i u t o . E t T h u -
r a c a n G a p i t a n o d e l l c g e n t i d e l l a T h r a c i a , n o n b a -
u e n d o a r d i m e n t o cli c o m i n e n d a r l a p r o p o s t a cli 
G a l i b a s c i a , a n i m o i l R e a l l a g u e r r a . E t P E u n u c o 
c l i e e r a i l t e rzo de s u o i V i s i r c o n f e r m o q u e l c h e 
s ' c r a d e l l o . I G a p i t a n i a d u n q u e m i n o r i d i s s e r o . 
ccChi e c o l u i ο R c c h o n c fa p a u r a ? E g l i e c o n u e -
n e u o l e c h ' i l nos t ro P r i n c i p e , pens i et s i m e t t a a l l e 
cose g r a n d i , et sos tegna a n i m o s a m e n l c tut te q u e l l e 
cose c b e a u e n g o n o . » P e r c h e u e d o n d o Z a g a n o l a 
n i o l t i t u d i n e b e n d i spos t a d i s s c . <c D a l i c e n z a ο R e 
c b c s i c o m b a t t a , p e r c i o c h e , c o s i p i a c e n d o a D i o , 
tu a c q u i s t e r a i l a u i t t o r i a . » L a o n d e i l R e fatto a n i -
m o s o per q u e l l c p a r o l c d i s se . E g l i ne fara l e c i t o 
l e n t a r l a f o r t u n a . F u forsc l a po t enza d i A l e s s a n -
d r o M a g n o rnagg io r d c l i a m i a , a l q u a l e i l m o n d o 
d i e d e o b e d i e n z a sotto m i n o r c e s s e r c i t o ? Q u a n d o 
m i o p a d r e , ο a u o , ο p r o a u o assed io m a i q u e s t a 
c i t t a c o n t an t i a p p a r e c c h i d i m a c c h i n e d a g u e r r a , 
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c o m e ho fatto i o a l p r e s e n l c ? E t p e r o ο Z a g a n o 
o r d i n a i l d i c h e l u u u o i c h e s i f a c c i a l a b a l t e r i a , 
et m e t t i T e s s e r c i l o i n asset to . E t r i n c h i u d i a t t o r -
no a t to rno i P e r o t t i , a c c i o c h e h o n d i e n o a i u t o a 
n e m i c i , et m e t t i i n e s s e c u t i o n e t u l t o q i i e l che s i 
r i c e r c a i n t o r n o a q u c s t a m a t e r i a . 
§ 3 4 . — H a u e n d o G a l i l b a s c i a u e d u t o c i r i l c o n s i -
g l i o d i Z a g a n o suo c o n c o r r e n t e e r a p i a c i u t o a l R e , 
et i a d e l i b e r a l i o n fatta d e l l a b a t t e r i a , fece i n t e n d e r 
s e c r e t a m e n l e o g n i c o s a a i r i m p e r a d o r e , d e l q u a l c 
e g l i e r a a m i c o , per m e s s i fidatissimi. E t lo p e r -
s u a d e u a a n o n me t t e r s i p a u r a d e l l a p a z z i a d i q u e l 
i n s o l e n t i s s i m o g i o u a n e , et c h e n o n temesse le m i -
n a c c i e d i c o l o r o c h e e r a n p i e n i d i t i m o r e . E t 
c h ' e g l i facesse far lo g u a r d i e c o n o g n i c u r a , et 
c h e stessero s a l d i n e l l a p u g n a , et c o s i g l i s c r i -
u e u a spesso c i o c h e e g l i b a u e u a d a fare . 
§ 3 5 . — F u a d u n q u e b a n d i t o per tu t to r e s s e r c i t o 
c h e a u e n t i o l t o d i A p r i l e i l M a r t e d i a c c e n d e n d o tre 
d i i n n a n z i le l u m i n a r i e a D i o , pe r c h i a m a r T a i u -
to d i u i n o , et a s t enendos i t u t l o u n d i d a m a n g i a r e , 
si a p p a r e c c h i a s s e r o tu t t i a d a r 1'assalto g e n e r a l e , 
d o n a n d o a sacco l a c i l l a a u i n c i l o r i per Ire cli 
c o n t i n o u i . Ε i l R e g i u r o per r i m m o r t a l e D i o , et 
per i q u a t r o m i l a P r o f e t i , e per M a c o m e t t o et per 
T a n i m a d e l pad re et per i f i g l i u o l i , , et per l a spada 
l a q u a l e e g l i s i c i n g e u a a l f i a n c o , d i d o n a r l i b c r a -
m e n t c a u i n c i t o r i g l i h u o m i n i et le d o n n e , i tesor i 
e tu l t e Ta l t r e coso d e l l a c i l t a , p r o m e t t e n d o d i o s -
s e r u a r i i w i i o l a b i l m e n t e q u a n t o e g l i hauesse p r o -
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messo et g i u r a t o . Ο se t u hauesse u d i t o le u o c i 
a n d a r a l c i e l o ( I l l a l l a , i l l a l l a , M a u m e t h russol la la . , 
c i o e c h e D i o e et s e m p r e s a r a , et M a c o m e t t o , e 
suo seruo) ce r to c h e tu sa res t i s t u p i l o . E t c o s i fu 
fat to, p e r c h e a c c e s e r o a D i o le l u m i n a r i e per t re 
d i , et d i g i u n a u o n o u n d i , n o n m a n g i a n d o n u l l a 
fino a l l a n o t i e , r a l l e g r a n d o s i T u n c o n T a l t r o , et 
c o n u i t a n d o s i s i b a c i a u a n o r i s a l u t a n d o s i , q u a s i co -
m e se haues se ro a m o r i r e i l d i d e l l a b a t t a g l i a . 
§ 3 6 . — N o i m a r a u i g l i a n d o c i d i tanta r e l i g i o n e , 
p r e g a u a n o i l S i g n o r D i o c o n profuse l a c r i m c c h e ne 
a iu tasso , et f a cendo l a p r o c e s s i o n e pe r lo ba s t i one 
et p e r l a c i t t a p o r t a u a m o le sac re i m a g i n i c o n g r a n 
d i u o t i o n e a p ie i g n u d i , et s e g u e n d o n e g r a n t u r b a 
d i b u o m i n i et d i d o n n e p r e g a u a m o pen t i t i d i t u l t i 
i n o s l r i p e c c a t i c o l c u o r e c b e i l S i g n o r n o n sos -
tenesse c h e fosse d i s fa t t a l a h e r e d i t a s u a , et c b e 
si degnasse d i p o r g e r i n tanto caso l a s u a d e s t r a 
a n o s t r i f e d e l i , i l q u a l so lo D i o p o t e u a c o m b a t t e r 
pe r i G h r i s t i a n i e n o n a l t r i . E t c o s i b a u e n d o n o i 
pos ta t u l t a l a s p e r a n z a n o s t r a n e l S i g n o r e , c o n -
fo r t a t i a s p e t t a u a m o a n i m o s a m e n t e i l d i d e t e r m i -
na to a l l a b a l a g l i a . E t c b i a m a t i i n S e n a l o i B a r o n i , 
i C a p i t a n i , ot g l i h u o m i n i d i g r a d o d a H l m p e r a d o r 
d i s se a t u t t i qucs t e p a r o l e . 
§ 3 7 . — ( c P e r c i o c h e n o i u e d i a m o , ο n o b i l i h u o -
m i n i , ο G a p i t a n i i l l u s t r i et u o i a l l r i c o m m i l i t p . n i 
G h r i s t i a n i s s i m i , c h e s ' a p p r o s s i m a l a b o r a d e l c o m -
b a t t e r c , h o p ropos to d i c h i a m a r u i i n ques to l u o g o , 
a c c i o c h e u o i u i c o n f e r m i a t e b e n e n e l l a u o s t r a c o -
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s t anza c o m e q u e g l i c h e h a u e l e s e m p r e c o m b a t l u t o 
u a l o r o s a m e n t e c o n l r a g l ' i n i m i c i d i C h r i s t o , c t a c -
c i o c h e u i s i a r a c c o m a n d a l a l a p a l r i a u o s l r a c o s i 
i l l u s t r e , l a q u a l e i l T u r c o i n u i d i o s o t i en c o s i s t r e t t a 
g i a sono c i n q u a n t a d u e d i . N e u i s p a u e n l i n o le m u -
r a g l i e d is fa t le d a i n i o l l i e t g r a n sassi t ra t t i da g l ' i -
n i m i c i , p e r c i o c h e l u t t a l a p o t e n z a sta n e l l ' a i u t o 
d i D i o , n e l l e u o s t r e b r a c c i a , e l n e l l e u o s l r e a r m i . 
Io so c b e q u e l l a m o l t i t u d i n e r o z z a s e c o n d o i l s u o 
c o s t u m e u i a s s a l i r a c o n g r i d o r i e c o n s t r i d a , et 
c b e d a l l a l u n g a t r a r r a n n o i n i i n i t e saetle c o n l e -
q u a l i n o n u i p o t r a n n o o f l endere , p o i c h e io u i u e g -
go bene a r m a l i , m a c o l p i r a n n o i l m u r o , le c o r z z e , 
et g l i s c u d i . E l p c r o u o i n o n haue te a t emere et 
a m e t t e r u i i n fuga p e r q u c s t o , m a doue te d i u e n l a r 
p i u tosto a n i m o s i , n o n i m i t a n d o in ques to i c a u a l l i 
de R o m a n i c h e f u r o n mess i i n s p a u e n l o d a g l i E l e -
fant i de Ga r t ag ine s i q u a n d o c o m b a l t e r o n o co R o -
m a n i . P e r c i o c h e se le bcs t ie son c a c c i a t e da l le be-
s t ie , u o i c h e s i c l e l i u o m i n i u a l o r o s i , sos tenendo 
u i r i l m e n l e le bes t i e , t r ahe le c o n t r a l o r o le l a n c i c 
q u a s i c o m e tant i p o r c i s a l u a t i c i , a c c i o c h e essi u e g -
gano c h e essi c o m b a t t o n o co p a d r o n i de g l i a n i -
m a l i et n o n c o n a n i m a l i . » 
§ 3 8 . — a V o i conosce t e c h c T e m p i o i n i m i c o c t 
i n f ede l e h a g u a s t o i n g i u s t a m e n t e l a n o s l r a pace , et 
b a u i o l a t o i l S a c r a m e n l o et l a c o n f e d e r a t i o n fatta 
t r a n o i , et h a a m m a z z a l t o i n o s t r i c o n t a d i n i ne 
t e m p i de r i c o l t i , et h a s a c c h e g g i a t o le n o s l r e c o -
l o n i e , et h a ed i f i ca to u n a f o r t e z z a s u l a p u n t a d e l 
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m a r e , q u a s i c o m e p c r d i u o r a r i C h r i s t i a n i , et fin-
g e n d o l a pace h a c i r c o n d a t o i P e r o t i . H o r a m i -
n a c c i a l a c i t t a d e l M a g n o G o s l a n t i n o e l t en ta l a 
u o s t r a p a t r i a , a i u to de C h r i s t i a n i f u g i t i u i , et l a s i -
c u r e z z a de G r e c i , e t u u o l p r o f a n a r i T e m p i d i D i o 
f a c e n d o l i s tal le d i c a u a l l i . Ο B a r o n i m i e i , ο f r a -
t e l l i , ο figliuoli dc G h r i s t i a n i , p r o c u r a t e d i d i f e n -
de r r o r n a m e n t o e t e r n o . E t u o i G e n o u e s i , h u o m i n i 
d i g r a n c u o r e e i n c l i t i , i q u a l i t r ionfa te c o n i n f i -
te u i t t o r i e , i q u a l i haue te s e m p r e di feso ques t a 
c i t t a u o s t r a m a d r c c o n m o l t e ba t t ag l i e c o n t r a i 
T u r c h i , most ra te h o r a l a u o s t r a f o r t e z z a et lo u o -
s t ro u a l o r c . 0 V e n e t i a n i , h u o m i n i p o t e n t i s s i m i , 
da l l e c u i spade e stato spesse uo l t e sparso i l san-
g u e d e T u r c h i , et i q u a l i a d i n o s t r i , pe r P l o r d a -
no c a p i t a n o e c c e l l e n t i s s i m o d e l l a n o s t r a a r m a t a , 
r o u i n a s t i tanto ga l e r e , c t tante g e n t i i n f e d e l i , et 
c h e h o n o r a s l i q u e s l a c i t t a u o s t r a d i g r a n d i h u o -
m i n i , a c c i n g e t e u i h o r a co u o s t r i g r a n d i a n i m i a 
ques t a h o n o r a l a i m p r e s a . E t u o i , c o m m i l i t o n i , 
d a n d o o g n i o b e d i e n z a a u o s t r i c a p i t a n i , c o n s i d e -
ra te , c b e qucs to e i l g i o r n o d e l l a u o s t r a g l o r i a , 
n e l q u a l se u o i spa rgere te u n a g o c c i o l a d i s a n g u e , 
n i a p p a r e c c h i a r e t e l a c o r o n a d e l m a r t i r i o , e u n a 
g l o r i a i m m o r t a l e . » 
§ 3 9 . — F i n i t o i l suo p a r l a m e n t o , p r o m i s e r o t u l t i 
q u a n t i d i star f e r m i , et c o s l a n l i . O n d e P l m p e r a -
d o r r e p l i c o . cc Siate a d u n q u e a p p a r e c c h i a t i t u t t i pe r 
d o m a n i c o n la u o s t r a u i r t u , a c c i o c h e c o n T a i u t o 
d i D i o poss i amo b a u e r l a u i t t o r i a s i c o m e n o i spe -
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r i a m o . » I G r e c i d o p p o q u c s l o c o n f o r l a l i i q u a l i d a 
p r i m a c o m e spauen ta t i f u g g i u o n o d i c o m b a t t e r e , 
c t c o n f e r m a t i i n u i g o r c , l a s c i a n d o lo cose l o r p r i -
ua tc d a p a r l e , s i d i c d c r o a l l a c o n s c r u a t i o n c o m u -
ne d e l l a l o r p r o p r i a s a l u l c . E t o r d i n a l i a l u o g b i 
per i c a p i t a n i , p c r i T r i b u n i , p c r i C e n t u r i o n i , et 
per g l i a l l r i m a g i s t r a t i , fecero d i l i g e n t a m e n t c l a 
g u a r d i a q u c l l a n o l t c c b o processe a l M a r l e d i , s l a n -
do fra i l b a s l i o n o et c o n le p o r l c c b i u s c a c c i o c b c 
n i u n o potcsse u s c i r e . E s s i s e n l i u a n o a p p a r o c c b i a r 
le m a c c h i n c , c o n d u r le c a r r e t t o , e l m a n c g g i a r le 
sca le u n c i n a t e . In q u e s l o m e z o s O r d i n a c b e l ' a r -
m a t a c i r c o n d i i l p o r l o e l l a c i l l i i . S i m e l l e i n p u n l e 
u i c i n o a l l a r i p a d e l l a c i t t a , et s i p r e p a r o n o c o n 
o g n i d i l i g e n z a t u t l i g l i a l t r i a p p a r c c c b i , p r o p o n c n -
do i n n a n z i i p i u d c b o l i c m c n o p r a t i c i s o l d a l i , 
a c c i o c b c i i i e e c h i e p i u u a l o r o s i u e n g a n o p i u fres-
c b i a l l a b a l t a g l i a . G o m i n c i a n o l a zuffa , i n o s t r i 
f anno r e s i s t enza u a l o r o s a m e n l c , c t caccMano g l ' i -
n i m i c i c o n l c m a c h i n e ot c o n lc b a l c s l r c , et s ' a m -
m a z z a n o u g u a l m c n t e d a l l ' u n a p a r l e e l d a l T a l t r a . 
L a not te u i n c c n d o i n o s l r i se ne a n d a u a i n c o n t r a 
a l d i . E t m e n t r c c h c le s l e l l e c a d o n o , e l c b e T a l -
b a a p p a r i s c e ^ T e s s e r c i l o tutto r i s l r c t t o i n s i c m e 
d a n d o ne l l e t r o m b c e i n u i t a n d o i n o s t r i a l l a ba t -
t a g l i a c o m i n c i a c o n a l t i s s i m e u o c i a g r i d a r e s e c o n -
do Tuso l o r o « I l l a l a , I l l a l a ! » 
§ 4 0 . — E s s i a d u n q u e u n i l a m e n t e r i s t r e t t i i n u n 
p u n t o m e d e s i m o assa l t auano l a c i t t a per m a r e et 
pe r t e r r a . S c a r i c a n o le m a c c h i n e , e t i r a n o le saelte 
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d i m o d o c h e p a r e u a u n n u u o l o c h e c o p r i s s e i l so l e . 
I n o s t r i a i r i n c o n t r o t r aggono l e h a s t e l o r o , e t s c a -
r i c a n o le s p i n g a r d e n e l l a p i u fo l t a . 1 ) L / e s s e r c i l o s i 
d i v i d e c o n h o r r i b i l r e s i s t e n z a de C h r i s t i a n i . A l l o r a 
le u o c i ne a n d a u a n o a l c i e l o . 0 bes t ie m a r a u i -
g l i o s e . L / e s s e r c i t o s i c o n s u m a , et p u r c o n s m i s u -
r a t a a u d a c i a p r e s u m e d ' e n t r a r n e l b a s t i o n e . I T u r -
c h i s epo l t i t r a sassi c a g g i o n o e s t i n l i , et m o l t i sot-
t e n t r a n d o a l l a m o r t e et c a l c a n d o s i Γ ι ι η T a l t r o , 
t en tano s a l i r s u le m u r a per le r o u i n e . M a son r i -
b u t t a t i d a n o s t r i u i g o r o s a r n e n t e : m a e s sendone 
m o l t i de n o s t r i f e r i t i , s i p a r t o n o d a l l a zuf fa . II C a -
p i t a n o G i o u a n n i s ta f e r m o , e s tanno a n c h o g l i a l -
t r i a l u o g h i l o r o . E t i c o n d o t t i e r i depu ta t i s o c c o r -
r o n o i l C a p i t a n o d e l l a c i t t a . E t 1 ' Imperador d i c e . 
cc O r s u u a l o r o s i h u o m i n i , g i a 1'essercito de n e m i c i 
c o m i n c i a a r a l l e n t a r e , ne u i e n d a l a s e n z a a l c u n 
d u b b i o l a c o r o n a c le l la u i t t o r i a . D i o e c o n n o i , 
state s a ld i et f o r t i . » E t m e n t r e c h e e g l i a n i m a u a 
i s u o i a ques to m o d o , e c c o c h e per m a l a sor te 
d e l l a c i t t a , o i m e , u i e n fer i to G i o u a n n i J u s t i n i a n o 
d a u n a saetta so l to 1'ascelle i l q u a l e c o m e g iouar i i 
n o n p r a t i c o , uedenc los i tut to bagna to d e l suo p r o -
1) « Folta » vuol dire « folla » la quale parola equivale al fran-
cese « fou le> . Quest'espressione proviene da « foglio » ,volendo 
rimaginazione popolare esprimere una massa granda, immen-
sa, come le foglie d'un albero. II tedesco « viel > e « v o l l » , 
Tinglese « full » ed il greco πολυ provengono dalla stessa ori-
gine το φυλλον, e questo del φυω. Lltaliano dice ancora oggidi 
foltamente, foltezza, e folto. 
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p r i o s angue et t e m e n d o d i p e r d e r l a u i i a , s i s b i -
g o t l i t u l l o . E t a c c i o c h c i c o m b a l t e n t i c b e n o n s a -
p e u a n o c b c fosse f e r i t o , n o n r i m e l t c s s e r o l a u i r l u 
l o r o , si par t i a s c o s a m o n l c clal la zuffa , pe r fars i 
m e d i c a r e . E t c e r l o c h c s ' eg l i hauesse l a sc ia to 
q u a l c h ' u n ' a l t r o i n suo l u o g h o , l a sa lu te d c l l a p a -
t r i a n o n sarebbo pe r i t a . 
§ 4 1 . — I n questo m e z o si c o m b a t t e u a a t r o c e -
m e n t e . M a q u a n d o r i m p e r a d o r u i d c c h e u i m a n -
c a u a i l C a p i t a n o , s o s p i r a n d o a n d a u a c e r c a n d o 
et d o m a n d a u a , d o u e e g l i ibsse a n d a t o . G o m c i 
n o s t r i s i u e g o n o s e n z a C a p i t a n o , c o m i n c i a r o n o 
a p a r t i r s i da l u o g h i l o r o , et i T u r c h i a p r e n d e r 
m a g g i o r a n i m o , o n d e i n o s l r i e n t r a r o n o i n s p a -
u c n t o . E t l u l t i c o n g r a n d i s s i m a u o g l i a d e s i d e r a -
u a n o d l n t e n d e r e c i o c b e fossc a u e n u t o i n q u e l 
l u o g o cos i p e r i c o l o s o , l a q u a l c o s a fu t r a s c u r a t a 
pe r l a n e g l i g e n z a e l per l a d a p o c a g g i n e de C a p i -
t a n i , i q u a l i d o u e u a n o per d e b i t o l o r o d i r e a s o l -
d a l i c i o c h e fosse a u e n u l o d i bene et d i m a l e . I 
n o s t r i a d u n q u e s ' a f fa l i cauano , et poco d o p o a b -
b a n d o n a r o n o q u c l m u r o per l a f o l l a de T u r c h i , 
a l l a q u a l e essi b a u c u a n o p o c o i n n a n z i r i p a r a t o . 
L a q u a l cosa u c d c n d o i T u r c h i g i u d i c a r o n o che 
fosse fa l ta lo ro a m p i a s t r a s l a per lo r i e m p i m e n t o 
c h e b a u e u a n o fatto le r o u i n e d e l m u r o . B i s o g n a 
a d u n q u e , d i c e u o n o e s s i , f a r o g n i s fo r zo , c l c o s i d i -
c e n d o q i i a s i c o m e u n O n d a t a d i m a r e s a l i r o n o su 
Jo m u r a , et p i an l anc lo l c b a n d i e r e s u le m u r a , 
tu t t i p i e n i d ' a l l e g r c z z a c o m i n c i a r o n o a g r i d a r , 
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« V i l t o r i , u i t l o r i a !» l u t t a u i a c o m b a l l e n d o s f o r -
z a n d o s i c o n o g n i m o d o d i a t t e r r a r i n o s t r i . 
§ 4 2 . — M a c o m e r i m p e r a d o r i n f e l i c e u i d e i l C a -
p i t ano d i s p c r a t o , c O i i n e m i s e r o , d i s s ' c g l i , a d u n -
que l a c i t ta e p e r d u l a ? Ο sor te s fo r tuna t a . F e r -
m a l i , ti p r ego , ο G a p i t a n o , p e r c i o c l i e l a t u a f u g a i n -
u i t a tutt i g l i a l t r i a f u g g i r e . L a f c r i t a n o n e m o r -
tale, so s t i cn i i l d o l o r e , et f e r m a t i u a l o r o s a m e n t e 
c o m e m i p r o m c t l c s t i b M a G i o u a n n i d i m e n i i c a t o s i 
d e l l a g l o r i a ct d e l l a sua sa l a t e , d i m o s t r o in ques to 
p u n t o a l l r e t an l a u i l l a , q u a n l a c h ' e g l i h a u e a p r i -
m a m o s l r a l a g r a n d c z z a et f o r t ezza d ' a n i m o . P e r -
c i o c h o eg l i d o u e u a po t endo pa t i r i l d o l o r d e l l a 
fe r i t a , et n o n s i p a r t i r e , s ' e ra h u o m o , ο m e t t e r 
q u a l c h ' u n o a l t ro i n suo l u o g o c h e fosse stato 
f e r m o . 
§ 4 3 . — P e r ques to effelto, m a n c o r a n i m o a tu t t i 
g l i a l t r i , ot u e d c n d o ess i fugg i re i l G a p i l a n o , s i 
raisero anch /ess i a f u g g i r e p c r n o n p e r i c o l a r e . « D a 
l a c h i a u c a c o s l u i , » disse i l G a p i t a n o , d e l l a p o r t a , 
per l a q u a l b o r a a p e r t a t u l l i s i s f o r z a u a n o passare 
c o n g r a n d i s s i m a c a l c a . II C a p i t a n o s i fuggi i n 
P e r a , et poi n a u i g a n d o a G h i o , si m o r i s enza g l o -
r i a n i u n a , ο per l a f c r i t a , ο per lo d o l o r e c h ' c g l i 
si prcse d o l l a s u a fugg i t a . E t P l m p e r a d o r c p c r 
n o n csser p rc so , c G h i s a r a , d i s s c e g l i , c o l u i c b e 
m ' u c c i d a per 1'amor d i D i o , c o n l a m i a p r o p r i a 
spada , a c c i o c b o i a Maesta m i a n o n si s o l t o p o n g a 
a l u i t u p c r i o dc T u r c b i ? » In ques to m o z o T b c o -
p h i l o P a l c o l o g o , h u o m o c a t t o l i c o , « E s s e n d o g i a 
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p e r d u t a l a c i t l i i , i o , d i s s ' c g l i , n o n u o g l i o p i u u i -
u e r e , » et s o s l e n e n d o u n p c z z o l a f u r i a d c T u r c h i 
et c o m b a t l e n d o , fu d i u i s o per lo m c z o d a u n a a c -
c c l t a . C o s i G i o u a n n i , s c b i a u o D a l m a t a , o p p o n e n -
dos i q u a s i c o m c u n a l t ro H e r c o l c , a m m a z z o p r i m a 
m o l t i T u r c b i ct poi fini l a u i t a . Ε m o l t i de n o s l r i 
n e l u o l e r u s c i r d e l l a p o r t a s ' a m m a z z a r o n o n c l l a 
c a l c a , t r a q u a l i c a c c i a t o s i 1 ' lmperador c a d e n d o , et 
po i r i l e u a n d o s i , r i c a c l d c , et ca lpcs ta to d a l l a f u r i a 
r n o r i . M o r i r o n o a d u n q u e do n o s t r i t r a G r e c i c t 
L a t i n i forse o t tan ta c a l c a n d o Γ ι ι η T a l l r o n e l u o l e r 
u s c i r d i q u e l l a p o r l a . 
§ 4 4 . — O r a i T u r c b i s c o r r o n d o s u per 1'altrc m u -
r a , t r a h e u a n o sassi a i r i n g i u addosso a c o l o r o c b e 
essi p o l e u a n o . E l d i s c c n d c n d o u n g r o p p o d 'ess i 
per r a n l i m u r o , m i s c r o i n fuga t u i l i i n o s t r i . M a 
sen lcnc lo i l r o m o r o et l a r o u i n a cli c o l o r c b c f u g -
g i u o n o , P a o l o c l T r o i l o B o c c b i a r d i , h u o m i n i I t a -
l i a n i , et a l t r i c i t l a d i n i d c l l a c i l t a m o n l a t i a c a -
u a l l o , si m i s o r o a c o r r e r addosso a T u r c b i , p e r -
c b O s s i , c r c d c n d o c h c fosscro m a g g i o r n u m e r o d i 
q u o l c b ' c r a , si m i s e r o a f u g g i r e . P a o l o passando 
u n T u r c o d a u n a b a n d a a l T a l l r a l e c c l o r u o l l a r le 
s p a l l e . E t per n o n csser o l l c s i d i s o p r a da sassi 
d i s sc a T r o i l o . cc O i m e la c i t t a e p c r d u t a , c t n o i 
a g c u o l m c n l e a t l o r n i a l i de l n u m c r o d c n c i n i c i , per-
d e r c m o l a s p e r a n z a d i p o l e r n e s a l u a r e , ) ) c t cos i 
P a o l o f e r i t o s u l capo d a u n a s c u r c , si fugg i c o l 
f r a l e l lo dopo i l suo r i s ca t to a P e r a . Ο g r a n rnara-
u i g l i a , ο s t u p o r i n f l n i t o , a p e n a e r a l e u a t o i l So-
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l o , c l i c l a c i t l a c r a t u l l a i n p r c d a n c l l c m a n d c 
P a g a n i . E s s i a d u n q u c s c o r r c n d o por t u l t o , f e r i s -
c o n o l u l l i c o l o r o c h e f aceuano r e s i s t e n z a . A r n -
m a z z a n o i d e b o l i , i u e c c l i i , i l e b b r o s i et g l i i n -
f e n n i , o l d o n a n o l a u i l a a c o l o r o c h e g l i o b b e -
d i s c o n o . 
§ 4 5 , — E t c n l r a n d o g l i i n l c d c l i e l i p ro fan i n c l 
m a r a u i g l i o s o T e m p i o d i S a n l a Sof i a , n o n p u n t o 
i n i e r i o r c a q u e l d i S a l o m o n e , n o n l i a n n o p u n t o 
d i r i u c r c n z a n c a s a c r i a l l a r i , ne a l l e san le i m a -
g i n i , m a g l i r o u i n a n o , c t c a u a n o g l i o c c l i i a S a n l i , 
et ge l t ano u i a le r o l i q u i e dc S a n l i , o l c o n m a n o 
s a c r i l e g a t o g l i o n o i s a n l i uas i d i D i o , 1'oro, l ' a r -
g e n l o , cos i d a l l c i m a g i n i , c o m e clal lc d o n n e i n -
s a c c a n d o o g n i c o s a . I c h i a m o r i et lo s l r i d a a n d a -
u a n o a l C i e l o , et o g n i sesso, o g n i h u o m o , o g n i 
f a c u l l a , et o g n i s o s l a n z a d e l l a c i t t a s i m i s c a l s a c -
c o . G l i s c r i g n i son r o t t i d a l l c m a n n a i e , c a u a n o i 
t c r r e n i pc r t r o u a r i l e s o r i , d e q u a l i ne f u r o n o r i -
t roua t i t an l i c o s i u e c c h i c o m c n u o u i c h e n i u n a 
c i t l a ne h c b b o m a i t a n t i , i q u a l i tu t t i a scos i u e n -
n e r o a l l c l o r m a n i . 0 G r e c i g i a m i s o r i o l i n f c l i c i , 
i q u a l i i i n g c u a l c d 'esser p o u c r i . E c c o c h ' i tosor i 
son i i e n u t i a l l a l u c c , i q u a l i u o i n e g a s l i d i d a r c 
p c r a i u l a r l a c i t t a . 
§ 4 6 . — I I sacco d u r o tro g i o r n i , e l l a c i t t a r i -
maso soggotta a l T u r c o . F u po r t a lo a p a d i g l i o n i 
l u l l a la r o b a o l l a p r c d a ; c f u rono i n c a l c n a l i ο 
p re s i d a scssanta i n i l a G b r i s l i a n i . F u r o n o l c u a l c 
lo c r o c i d i c i m a d c c a m p a n i l i e de l l e ch i e so c l 
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c a l p e s t a l e . F u r o n o u i o l a t e l c d o n n e , e t l e u e r g i n i . 
Ο S i g n o r D i o , q u a n t o o r i tu a d i r a l o ? q u a n t o r i -
u o l g c s t i tu sdegnato l a l u a d i u i n a f a c c i a d a t u o i 
f e d e l i ? G h c d e b b o io d i r e ? T a c e r o ο n a r r c r o le 
c o n l u m e l i e e i r i n g i u r i e fatle c o n t r a i l N . S a l u a t o r c 
et S i g n o r c . P e r d o n a m i , ο D i o m i o , s ' io r a c c o n t o 
cosc c o s i s ce l e r a l e . Ο c o n f u s i o n dc G l i r i s l i a n i , se 
r i t a r d o n o a u e n d i c a r r i n g i u r i e fattc a D i o ! S i 
c o n c u l c a r o n o lc sac ro i m a g i n i , c r a p u l a n d o e l u s -
s u r i a n d o s o p r a osse. 0 g r a n p a t i e n t i a d i D i o , si 
uede bene c h c l u sei a d i r a l o , ο b u o n G i c s u S i g n o r 
N o s t r o , po i c b e tu s o s l i e n i u n ' a l t r a u o l t a tante i n -
g i u r i c per i n o s t r i p e c c a t i . 
§ 4 7 . — A c q u i s t a t a l a u i t t o r i a , i T u r c h i si m i s c r o 
a c e l e b r a r i B a c c a n a l i , c t a far fcsta , t ra ( jual i p i a -
c e r i i l R e fat lo p i u s u p e r b o , uo l se m e s c o l a r i l s a n -
g u e h u m a n o c o n B a c c o . C b i a m a t o a d u n q u e a se 
C b i r l u c a , et t u t l i g l i a l t r i B a r o n i d c i r i m p e r a d o r e , 
et h a u e n d o g l i r i p r c s i che non baues se ro p c r s u a s o 
r i m p c r a d o r l o r o , a c h i e d e r l a pace , ο a d a r g l i 
l a G i t t a , G h i r l u c a , c b e si h a u o a pensato d i a c q u i -
star l a s u a g r a l i a , c c r c o d i d a r l a c o l p a d i q u c s t o 
fatto a P c r o t t i , (3 a V c n o l i a n i , i q u a l i b a u e a n d a l o 
a r m i c s o l d a t i , c c o n s i g l i o a i r i m p e r a d o r e , a c c i o -
c h e eg l i pe r a m o r l o r o facessc r e s i s t e n z a al T u r -
c o . E g l i a d u n q u c i n f c l i c c et m i s e r o , c o m e c o l u i 
c b e s e m p r e s ' a c q u i s l o g l o r i a c o n b u g i e et c o n z i -
z a n i e , a c c u s o C a l i b a s c i a , p r i m o B a r o n e e l pe r p r u -
d c n z a c per l u o g o c b c fosse appresso i l T u r c o , c l 
d isse c b ' c g l i c r a a m i e o de G r e c i , e l c h e b a u e a 
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s c r i t l o spcsso a i r i r n p e r a d o r c d a n d o g l i a n i m o a s l a r 
fo r tc , ct per fedc d e l ue ro a p p r e s c n l o a l T u r c o le 
l e l l c r o c h e eg l i l i a u c a se rba te . II R e c o m m o s s o 
d a ( juesla cosa d i spose d i d i s fa r P o r a , e l c o n i a n -
d o che C a l i b a s c i a Ibsso posto legato i u u n a T o r r c , 
ο p r i u a t o d i tu t ta l a s u a faco l ta , et poi anda tosene 
i n A n d r i n o p o l i , c o m a n d o c b c tbsse a m m a z z a t o . 
L a c u i mor te fu p i a n l a a m a r a n i e n t e d a l u l t o l ' e s -
s e r c i l o . 
§ 4 8 . — M a C h i r l u c a n o n fugi l a pena d e l l a s u a 
r n a l i l i a , p e r c i o c h c b a u c n d o p r i m a p e r d u l i due suo i 
figliuoli n e l l a g a c r r a , ct r i s e r u a t o 1'altro per 
d e l i t i c de l R e , e l u e d u l o s c n e a m m a z z a r u n ' a l t r o 
i n n a n z i a g l i o c c b i , fu i n s i e m e c o n g l i a l t r i B a -
r o n i d c c a p i l a l o . 
G o m a n d o p a r i m e n t e c l i e Ibsse a m m a z z a t o i l 
B a i l o cle V c n o t i a n i i n s i e m o c o n un suo f i g l i u l o , 
c l l u l t i g l i a l t r i n o b i l i c h e u i c r a n o . E t c h c fosse 
fal to i l m e d e s i m o a l G o n s o l e de G a r a c o n c s i c o n 
d u c s u o i l i g l i u o l i . E t b a r e b b o a n c b a fatlo m o r i r 
c o n t r a o g n i fcde da ta G a t a r i n o G o n t a r i n i c o n sei 
a l t r i n o b i l i V i n i l i a n i g i a p r i i n a r i s c o s s i , so n o n 
h a u c s s e r o r i c o m p c r a l a la u i t a i i r ^ a l t r a u o l t a c o n 
se l te m i l a d u c a t i . F i n i t i i B a c c a n a l i , da ta l i c e n z a 
a o g n i u n o , ct fal t i s c b i a u i ί G r c c i pe r n o n d o u e r 
forse p i u r i u e d c r la p a t r i a l o r o , i T u r c h i se ne r i -
t o r n a r o n o nc pacs i l o r o . 
§ 4 9 . — Ο m i s e r i G r e c i e l i n f e l i c i , i ( | u a l i p r o h i -
b i r o n o a L a l i n i c b e n o n m a n o g i a s s e r o l o c o s e s ac re , 
ot c b c ηοΐϊ faccssero i l o r d i u i n i o f l i e i , e l c b c d i s -
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p r e g i a r o n o per i n n a n z i Γ ι ι η ί ο η d e l l a fecle, g i a es -
s e n d o a n c o r a d i s p e r s i n o n po l r e t e a c c o r d a r u i i n -
s i e m e per p e n a d e l u o s l r o p e c c a t o . 
P e n s a t e , ο P a d r c s a n t o , a ques te c o s c , u o i c l i c 
s ie te V i c a r i o d i D i o i n t e r r a , p o i c h e a u o i s'ap-
p a r t i e n e i l far l a u e n d e t t a de l l e i n g i u r i e falte a 
f e d e l i d i C h r i s t o . P e r o u i m u o u a l a d i u i n a p i c l a , 
e l h a b b i a t e m i s e r i c o r d i a a l l a V o s t r a C b r i s t i a n i l a , 
s apendo u o i c t p o t e n d o , a l c u i c e n n o tu t t i i P r i n -
c i p i C h r i s t i a n i s i d i s p o r r a n n o pe r a m o r d i D i o . 
A l t r a m e n t e f a c c n d o , s app ia l e c h ' e g l i e u e n u t o i n 
t an ta a r r o g a n z a , c b O g l i n o n s i u e r g o g n a d i r c , 
cb ' eg l i . u u o l e n l r a r n e l m a r A d r i a t i c o et u e n i r c a 
R o m a . V i m u o u a a d u n q u e , ο B e a t i s s i m o P a d r e , 
l a fede d i P i e t r o , l a ueste i n c o n s u t i l e d i G h r i s t o , 
l a s p u g n a et l a l a n c i a p e r d u t e i n q u e s l a r o u i n a , l c 
r e l i q u i e de sant i l a c e r a t e , le G h i e s o sac re r o u i n a -
te, et i t c m p i d i D i o p ro fana t i c o l s t e r c o . 
§ 5 0 . — M a u c d e t t e c o m e i P e r r o l t i , m e n l r c c b c 
l a c i t t a d i C o s l a n t i n o p o l i e p r e sa , s i m e t l o n o i n 
f u g a . E s s i f u r o n fatti p r e d a m e n t r c c h c c e r c a u a n o 
d i s a l i r i n n a u e , d a l l e fuste de T u r c b i . 
§ 5 1 . — E l c b e d e b b o io d i r c , ο P o d e s t a d i P e -
r a , ο m a l i g n o et i n s i p i d o ne t u o i c o n s i g l i ? F u -
r o n o m a n d a t i a m b a s c i a t o r i cla P e r o t t i p i e n i d i p a u -
r a , c o n le c h i a u i , a ofTerirsi a l R e . L a onde i n -
t e n d e n d o esso c o n m o l t a l e t i t i a l a l o r u o l o n l a , 
g l i r i c e u e t t e i n s u o i s c h i a u i c o n f e d e r a t i . E t u i 
m e t l e u n G o u e r n a t o r T u r c o , et c o n f i s c a t u t l i i 
b e n i d i c o l o r o c h e s i e r a n o f u g g i t i . E t c o m a n d a 
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c h e s i r o u i n i n o le T o r r i et i l m u r o d e l l a c i t t a . 
C o l o r o o b b c d i s c o n o , et p c r esser s a l u i s c h e r n e n -
do i l m a n d a t o d i G e n o u a , se g l i fanno s e r u i . E t 
si r o u i n e la T o r r e d i S a n t a G r o c c s u l a c i m a d e l - ' 
l a q u a l o e r a la C r o c e , i i n o a l l a f o n d a m e n t a . E t 
c o s i c o l o r o c l i e e r a n o g i a l i b e r i et c h e h a u e u a n o 
la p a c e , h o r a son s e r u i , et n o n senza p e n t i m e n -
to , d a l l a qua l e n o n si p o l r a n n o l i b e r a r e , se n o n 
per tua San t i t a , per l a q u a l o , a c c i o c b e s'<iccenda 
et i n i i a m m i a l l a u e n d e t l a , p r e g h i a r a o h u m i l m e n t e 
i l S i g n o r D i o . 
D i G h i o , a x v n 1 d W g o s t o . M C C C C L I I I . 
1) Cosi si legge nell* cdizione Italiana; (u tte ledizioni latine 
portono decimo sexto. Forse si vuol: al XVI « d'agosto », e per 
solo errore typografico c stata trasportata la lettera e del al 
dopo il X V l / D.D. 
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ISIDORUS S. R. E . CARDINALIS 
N O T I T I A 
Purpura docta, Monachi 4744, parte III, p. 405. 
I s i d o r u s T h e s s a l o n i c e n s i s , m o n a c h u s S a n c t i B l a -
s i i , et abbas S a n c l i D e m e t r i i C o n s t a n t i n o p o l i t a n i , 
a r c h i e p i s c o p u s R u t b e n o r u m , c u m a d c o n c i l i u m 
F l o r c n t i n u m i n c o n s o r t i o B e s s a r i o n i s v e n i s s e t , ac 
u t r i u s q u e v i r t u s , c l o c t r i n a et pietas n o n m o d o i p s i 
p o n t i f i c i R o m a n o , sed et l o t i c o n c i l i o q u a m m a x i -
m e p r o b a r e t u r , a m b o ab E u g e n i o I V , i n ipso P a -
t r u m c o n s e s s u i n s a c r u m s e n a t u m a l l c c t i s u n t , 
I s i d o r u s q u i d c m sub t i l u l o p r e s b y t e r i c a r d i n a l i s 
S S . P e l r i et M a r c e l l i n i ; B e s s a r i o n s a n c t o r u m X I I 
A p o s t o l o r u m . R e f c r t A l e x a n d e r G u a g n i u s V e r o -
n e n s i s i n sua S a r m a t i a e E u r o p a e d e s c r i p t i o n e , u b i 
de R u t h c n o r u m , M o s c o v i l a r u m a l i o r u m q u e e j u s -
d e m S a r m a l i a e p o p u l o r u m m o r i b u s , r i t u ac r e l i -
g i o n e ag i t , I s i d o r u m c a r d i n a l e m , p o s t q u a m i n s y n -
o d o F l o r e n t i n a E c c l e s i a s R u t h e n i c a s , ab jec t i s 
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G r a e c o r u m r i t i b u s , c u m R o m a n a E c c l e s i a u n i v i s -
sot, pon t i f i c i s j u s s u i n R u s s i a m r e v e r s u m , i b i q u e 
c u m p r o p o s i l u m s u u m , et r e m j a m c o n c l u s a r n 
e x p o n e r e t , eosque ex v e r b o D e i acl u n i t a t e m et 
c o n c o r d i a m iiclei i n s l r u e r e t , c a p l u m , et b o n i s o m -
n i b u s s p o l i a t u i n i n c a r c e r e m c o n j e c t u m esse . 
F u e r e n a m q u e i i p o p u l i , ex q u o s c m e l r i t u s , et 
e r r o r c s G r a c c o r u m i m b i b e r u n t , adeo c o r u m t e n a -
ces o b s e r v a t o r e s , u t n u l l i s c a c l e r o r u m G r a e c i s m i 
p ro fessorurn c c s s e r i n t , m u l t i s e t i a m p r a e c c s s e r i n t . 
De I s i d o r i v e r o c a r d i n a l i s v i l a e p e r i c u l o , a l i i s -
q u e a e r u m n i s a p u d R u l l i c n o s p c r p e s s i s d i s l i n c t i u s 
agens M i c h o v i u s , a i l e u m a n n o 1440 i n R u s s i a m 
m i s s u m u n a c u m d i p l o m a l i b u s a p o s t o l i c i s p l u m -
b e i s et i m p e r a l o r i s G o n s t a n t i n o p o l i t a n i a u r e i s i n -
trasse i n Sandech,o\)p\diim P o l o n i a e , f c r i a V I P a r a -
soeves , i b i q u e por S b i g n e u m e p i s c o p u m C r a c o -
v i e n s e m l i o s p i t i o p e r h u m a n i l o r fuisse r e c e p l u m , 
et a d c e l e b r a n d u m d i v i n a , m o r o suo G r a o c o , t an-
q u a m E c c l e s i a e R o r n a n a e r e u n i t u m , a d m i s s u m ; 
U n i o n e m t a m e n i l l a m E c c l e s i a c L a t i n a e c u m G r a e -
c a b r e v i u s c u l o d u r a s s c , G r a e c i s , e l R u t b e n i s i l -
l a m i r r i d e n t i b u s , et c o n t e m p t u i b a b e n t i b u s , a t q u c 
i n d e , d u m I s i d o r u s c a r d i n a l i s a d suos su iTraga-
neos i n R u s s i a m , ac M o s c b a m v e n i s s e t , c t i l l a m 
u n i o n e m eis p r a e d i c a r e t , per p r i n c i p e s M o s c b a e 
c a p t u m , et i n c a r c e r e r e c l u s u m , r e b u s o m n i b u s 
s p o l i a t u m f u i s s e : i n d e t a m e n p a u l o post , f a -
v e n t e D e o , fuga e l a p s u m , R o m a m r e d i i s s e . H a e c 
M i c h o v i u s . 
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Transac t i s n o n n u l l i s B o m a e m e n s i b u s , I s i d o r u s 
ab E u g e n i o G a n s t a n t i n o p o l i r n m i s s u s est l ega tus 
a d i m p e r a l o r e m , u t c o n c o r d i a m , et G h r i s t i a n a e 
fidci foedus, q u a m G r a e c i c u m L a t i n a E c c l e s i a 
F l o r e n t i a e s e m c l profess i f u c r a n t , s u a a d h o r t a -
t i o n c , p raesen t i aque s a r t a m l e c t a m s e r v a r e l . M o r -
tuo E u g e n i o , s u b s u c c e s s o r e N i c o l a o V , e o d e m 
m u n e r e fungens , i b i p c r m a n s i t , u n i t a t i i l l i s e r v a n -
dac o m n e m o p e r a m a d h i b e n s . A t c u m G r a e c i n i -
h i l o m i n u s i n p e r f i d i a m a tque h a e r e s i m foede r e -
l aps i fa i ssent , c e r t i s s i m a v i n d i c a n t i s N u m i n i s p u -
n i t i o n e f a c t u m est, ut n o n m u l t o pos t , d i e s c i -
l i c c t S p i r i t u i sanc to s a c r a ( c u j u s pe r s u m m a m 
i m p i e l a t e m p r o c e s s i o n e m ex P a t r c et F i l i o i m p u -
g n a v e r a n t ) v a l i d i s s i m o T u r c a c s u c c i n c t i e x e r c i t u , 
G o n s t a n t i n o p o l i m , O r i e n t a l i s i m p e r i i c a p u t , et 
s edem e x p u g n a r o n t , et c a p t a m u s q u e ad i n t e r n e -
c i o n e m b a r b a r a i m m a n i t a l e v a s t a r e n t . D e c u j u s 
m e m o r a b i l i c x c i d i o , q u o n i a m b i c l o c u s o p p o r t u -
n u s v i d e l u r , fus ius d i s s c r e r c , b a u d a l i e n u m ab 
ins t i t u to e x i s t i m o . V e r u m h i s t o r i a e s c r i c s , u t p r o -
be i n t e l l i g a t u r , p a u l o a l t i u s r o p e t c n d a v e n i t . 
Pos t c r u o n l a m i l l a m p u g n a m , q u a m ad V a r n a r n 
e d i t a m s u p r a i n V i t a J u l i a n i c a r d i n a l i s m e m o r a v i -
m u s , A m u r a t h c s T u r c a r u m i n i p e r a t o r A d r i a n o p o -
l i m r e v e r s u s , Deo s u o , quae v i c t o r fecera t v o l a , 
p e r s o l v i t . E x i n v o l v e n s a n i m o , r e g n i c u r a s v e -
rae fe l i c i t a t i s expcr tes essc , i n c o n s t a n l i a m q u o q u e 
f o r t u n a o p r u d e n t e r v e r i t u s , quae n u l l i p e r p e t u o 
b o n a est , a c c c r s i t i s p r o v i n c i a r u m m a j o r i b u s , M a -
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h u m e t e m ex l i b e r i s s a i s n a t u m a j o r e m p ro sc r e -
g e m c o n s t i t u i t . Ipse p r i v a t a m d i l e g e n s v i t a m , i n 
A s i a m p r o f e c l u s , c u m p a u c i s v o l u p t a r i i s u i o t i i 
c o m i t i b u s , r e l i g i o n i c u i d a m s o l i l a r i a e sese a d d i x i t . 
G a l i b a s s a , i n t e r satrapas T u r c a r u m o p i b u s et a u c -
to r i t a l e m a j o r , M a h u m e l i , r e g i d e c l a r a t o , q u o d n o n -
d u m per aeta tem aptus esset i m p e r i o , g u b e r n a t o r 
da tus , e longa to A m u r a l e , o m n i a a d m i n i s l r a b a t . 
R e l i q u i A m u r a l i s f i l i i n u m e r o s e x d e c i m , ne quas 
M a b u m c t i a d i m p e r i u m elato t u rbas i n r egno e x -
c i t a r e n t , m o r e gent i s neca t i sun t . 
E f l l u x i t d e i n d e n o n p a r v u m t o m p u s , i n q u o nec 
H u n g a r i T u r c a s , nec T u r c a e H u n g a r o s a r m i s l a -
cessere p r a e s u m p s e r u n t : s u a q u e m q u e c a l a m i t a s 
d o m i a l t o n i t u m t e n u i t : c r u e n t i s s i m a q u i p p e V a r -
nens i s p u g n a v i r e s u l r i u s q u e par t i s e l i se ra t . N e c 
T u r c i s , n e q u e H u n g a r i s ex b c l l o i d o n e u s e r a t ; 
bos H u n i a d e s , i l l o s C a l i b a s s a a l i e n o n o m i n e g u -
b e r n a v i t : f e roc io r H u n i a d e s , r e i q u e m i l i t a r i s p e -
r i t i o r , i g n o m i n i a m V a r n a e a c c c p l a m o b l i v i s c i n o n 
p o t u i t . U n d e d ies n o c t e s q u e m c d i t a b a t u r , q u o -
n a m pac to abo l e r e i n f a r n i a m , et r e s a r c i r c d a m n a 
m a x i m e posset . S p e m bene g e r e n d a e r e i T u r c a -
r u m q u i e s p r a e b u i t , q u i j a m p r i d c m n u l l u m b e l l i 
a p p a r a t u m o s t e n d e r a n t ; v i r e s i l l i s a tquc a n i m o s 
d e f u i s s e r a t u s , t e m p u s i d o n e u m e x i s t i m a v i t i n q u o 
p r i s t i n a m r e c u p e r a r e g l o r i a m posset , T u r c a s q u c 
p e s s u m d a r e , q u i b u s si a d s i n l e x e r c i t u s , i m p e r a -
i o r e m t a m e n p r o r s u s d e f u t u r u m a r b i t r a b a l u r , n e c 
m a g i s e x i s t i m a n d u m e x e r c i t u m s i n e d u c c , q u a m 
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d u c e m e x c r c i t u c a r o n t e m . C o a c t i s i t a q u c r epen te 
eop i i s cx H u n g a r i a , a c c e r s i i i s e l i a m B o h e m o r u m 
a u x i l i i s , m c r c o n a r i o r u m q u o q u e m i l i t u m n o n e x i -
g u a m a n u c o n d u c t a , d u c e r e e x e r c i t u m i n T u r c a s 
s ta tu i t , quos p r i u s a g g r e s s u r u m , a tquc c o n f e c l u -
r u m c r e d i d i t , q u a m n o v i s s i m c cx H u n g a r i a n u n -
t i a r c t u r : e a m r e b u s g e r e n d i s s o l e r t i a n i ac c e l e r i · 
ta tom a d h i b u i l . G o n s i l i u m c jus G r c g o r i u s , S e r v i a e 
despota , p r a c l o r f idem d a t a m , T u r c a r u m d u c i b u s 
pa tc fcc i t , m a g n u m q u e g c n t i p c r i c u l u m i m m i n c n s , 
majus o s l e n d i t . 
P o r c u l s i co n u n t i o T u r c a e , q u i d agoren t n o n 
satis i n t e l l i g e b a n t . A m u r a l h e s j a m s e n i o r r o l i g i o n i 
a tquo o t io , u l a n t o d i x i m u s , a d d i c l u s , r c g n i c u r a s 
ab jocora t . M a b u m e t e s , aetale m i n o r , t a n t a m b e l l i 
m o l o m fer rc possc n o n c r o d c b a t u r : Ga l ibassae de-
f u t u r a m o b c d i o n t i a m p u t a b a n l , q u a n i h i l est i n 
b e l l o magis n c c e s s a r i u m . T r c p i d a r c i g i t u r , ae -
s t u a r e , m o d o b u e , m o d o i l l u c fluctuaniem a n i m u m 
c o n v e r t c r e , n u l l u m c o n s i l i u m satis p l a c c r e , h a e -
r e n t i b u s i n d e l i b c r a t i o n c sa t r ap i s , n i l i i l t a n d e m 
s a l u b r i u s v i s u m q u a m r e v o c a r c ab o t io A m u r a -
t b e m ; n c q u o v o l c r a n i sub a l i o m i l i t a l u r i c r c d e -
b a n l u r , noc I b r l u n a m b o l l i c u n c t a n d a m a r b i t r a -
b a n l u r , q u a m s u b oo q u i v i n c c r e consucs se t . H u -
j u s sontont iac G a l i b a s s i a a u c t o r fu i t . I n q u a r e 
M a h u m o t i s a n i m u m v c h c r n e n l e r offendi t , c u p i e n -
tis i n ea c x p c d i t i o n e scsc v i r u m o s t e n d o r e ; v e -
r e n t i s q u e , nc i m p o r i u m ami t t e r e t , s i pator i t e r u m 
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r c g n u m a s s u m c r c t : u t sun t h o m i n u m m u l a b i l e s 
v o l u n t a l c s . M i s s i c r g o l e g a l i A m u r a l h e m r e v o c a -
v o r c , q u i c o m p a r a t o t e r r i b i l i m o x e x e r c i t u i n bos-
tem p ro fec tus , n o n a l i t c r q u a m si a d p r a e d a m pcr-
ge ren t , a l ac re s m i l i l e s d u x i t . 
J a m H u n i a d c s c u m c o p i i s S o p b i a m I r a n s i c r a t , 
p r o s t r a l i s q u c q u i o c c u r r e r a n t l o c o r u m p r a c f c c t i s , 
bos t i l e s agros late p o p u l a l u s , l o c o q u i B a s i l i a v o -
c a t u r c a s t r a posuc ra t , c u n i a d v e n t a r e A m u r a l l i i s 
c x e r c i t u s n u n t i a t u r . N o n e x s p c c l a v i l H u n i a d o s pro-
v o c a r i , p r i o r ip sc s u b l a l o c l a m o r c p u g n a n i i n i i t . 
C o m m i s s o p r a e l i o anceps d i u c c r l a m c n haes i t . Q u a 
parto p u g n a v i t H u n i a d e s , f a s i bostes t e rga d c d c r c , 
n e c p a r v a strages e d i t a : p a r i m o d o et A m u r a t b c s 
i n c o r n u suo v i c t o r H u n g a r o s f u d i t . P o s t r c m o c u m 
v i c l o r v i c l o r c m i n c u r r c r o t , n o n t u l c r u n t C l i r i s t i a -
n i T u r c a r u m i m p c l u m , q u i q u a n q u a m v i r t u l c 
p r a e s l a r c n t , n u m c r o t a m e n s u p e r a t i , n o n t a m v i c t i 
q u a m m u l l i t u d i n c o p r c s s i ac lass i c o m p u l s i sun t 
c e d e r c . H u n i a d e s p o s l q u a m suos n c q u o m i n i s n c -
q u c p r e c i b u s s i s te rc posset , c u m p a u c i s s u o r u m 
ex b e l l o p r o f u g i t . M u l l i H u n g a r i a c p r o c e r c s , c l 
n o n n u l l i E c c l e s i a r u m ant is t i tes in eo p r a c l i o c c c i -
d e r c . F i d e l i u m v i g i n t i m i l l i a d e s i d e r a t a s u n l , noc 
m i n o r b o s l i u m o c c i s o r u m n u m e r u s c r a t . E m p t a m 
m u l t o s a n g u i n e v i c t o r i a m A m u r a l l i e s d o m u m r e -
t u l i t : n e q u e fug icn tes G h r i s t i a n o s i n s e c u l u s est, 
n e q u e g l o r i a b u n d u s i n t e r suos m a g n i f i c a v e r b a j ac -
t a v i t ? n e q u e u t ante a s suevera t , b i l a r e m v u l t u m 
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o s l e n d i t . I n U T r o g a l u s , q u i d n a m t r i s t i o r cssot , c t 
c u r n o n v i c l i s h o s l i b u s o x s u l l a r c t ? Nollem, i n q u i t , 
saepius hoc modo vhicere: j u b e n s q u e vasa c o l l i g i , 
cop i a s quao s u p o r f u o r a n l , d o m u m r c m i s i t . N c c 
d i u pos lea r c l i c t o M a l m m e l i i m p c r i o a d o l i u m r e -
v c r s u s , e n e r v a l i s ox v e n c r o v i r i b u s o b i i t , a n n o 
sa lu t i s 1 4 5 1 , ao la t i s 6 3 , i m p e r i i 3 2 . G o r p u s ejus 
m o r e m a j o r u m i n B u r s a s o p u l l u m . E a est B i t h y -
n i a c c i v i l a s , ot A s i a l i c i r e g n i c a p u t . P a u l o a n t c -
q u a m c x c e s s i s s o l , A m u r a t b e s u x o r e m d u x e r a t , i i -
l i a m S p o n d c r b c i n o b i l i s i n P e n d e r a e i a s a l r a p a c , 
ex q u a na tun i i i l i u m n o m i n e G h i l a p i u m , s e x t u m 
l u m a g e n l o m n i e n s c m , Ga l ibassae m o r i c n s c o m -
m c n d a v i t . I l lo M a b u i n e l i s g r a t i a m p e r Q d i a i n i t u -
r u s , c t m a t r e m ct p u e r u m c i p r o d i d i t . M a b u m e t e s 
a c c o r c i l i s I r i g i n t a , u l a i u n t , m a l r o n i s , e q u a e p u c -
r u m c o g n o s c o r c n t , p o s t q u a m c e r t a m A r n u r a l h i s 
s o b o l e n i esse c o n s t i l i t , s t r a n g u l a t u m m a l r i filium 
r c d d i d i t , f u n u s q i i c rog io m o r e f r a t e r n u m d u x i t , 
a u s p i c i a r o g n i I V a l r i c i d i o c o n s e c r a n s . H e u ! q u a m 
felic-ius a p u d T u r c a s p r i v a t i s q u a m r c g i b u s l i b e r i 
n a s c u n l u r ! 
M a b u m c l o s i g i t u r d e f u n c l o A m u r a t b e g u b o r -
n a c u l a i m p o r i i ex v o l o adop tus , i n s t i l u t a m a j o r u m 
p r o i n g c n i o c o r r c x i t . L c g e s ipse suas d o m i f o r i s -
q u e i u l i t , a e r a r i u i n l o c u p l e t a v i t , n o v a v c c l i g a l i a 
e x c o g i t a v i t , cop i a s a u x i t , i n q u e p roce re s s u s p c c -
tos o l a u l i c o s s a o v i r c ac c o u t u m e l i o s e agc re c o c -
p i t . H i c c s l i l l c M a h u m o l e s h u j u s n o m i n i s I I , q u i 
C o n s t a n l i n o p o l i l a n i s b e l l u m i n t u l i t , de q u o n u n c 
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r e f c r r e , p r a e c u n l e i E n e a S y l v i o 1 ) , h u d a l i e n u m 
f a e r i t . 
§ I . — V o l v e r a t j a m p r i d c m a n i m o M a h u m c t e s , 
q u o n a m m o d o G a n s t a n t i n o p o l i m , a l l c r a m i n O r i c n l e 
R o m a m , s i b i s u b i g c r e posse t ; n e q u e c n i m a d s u a m 
g l o r i a m pe r t i ne r e a r b i t r a b a t u r , u r b c m i n m e d i o 
T u r c a m m s i t am esse, q u a e suo i m p e r i o n o n p a -
r e r e t , t an toque majus inc lc n o m i n i suo d c c u s a c -
c c d e r e , s i c a m u r b e m c x p u g n a r e t , q u a n t o p r o g c -
n i t o r e s s u i i d c m c o n a t i , t u r p i u s a coep t i s d c s t i -
t i ssent . C u m p a u c i s i g i t u r i i s q u e i i d i s s i m i s c o m -
m u n i c a t o c o n s i l i o , c a s l e l l u m j u x l a l i l t u s a d o s t i u m 
B o s p o r i p a u l o ab u r b c r c m o t i u s . a l i u d d i s s i m u l a n s , 
i n c r e d i b i l i ce l e r i t a t c c x s t r u x i t a tque m u n i v i t : b e l -
l u rn d e i n d e u r b i n o n moclo i n d i x i t , sed c o n t r a 
m u l t a foede ra , c o n l r a j u s j u r a n d u m p e r j u r u s e l i a m 
i n t u l i t , s i m u l e t g c r e r e c o e p i t . S e n s e r a n t ejus a n i -
m u m G r a e c i , d i f f iden tesquc su i s v i r i b u s , b o r t a t u 
m a x i m e I s i d o r i c a r d i n a l i s , a d L a t i n o r u m o p e s c o n -
f u g c r a n t , j u g i b u s l a c r y m i s c o r u m a u x i l i a et i m -
p l o r a n l c s et c x s p e c t a n l e s . Atsurdae, proh pudor! 
nostrorum principum aures fiierc, clausi loculi; coeci 
oculi, qui cadenle Graecia, ruituram Christianae re-
ligionis reliquam partem non viderunt, quamvispri-
I) Hanc, quae sequitur,historiam captae urbis elegantissime 
descriptam ab /Enea Sylvio Piccolomini, ut Papa, Pio II, hic 
resecarc noluimus, nc desit et hoc ornamenlum verc liistori-
cum in vita lamentationeque vana Isidori. Monendum saltem 
videturepistolamLeonardiCliiensis fontem principalem fuisse, 
ex quo /Eneas Sylvius hauserit suam historiolam. D. D. 
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vatis quemquc aul odiis, aul conimoditalibiis inlenlum, 
salulem publicum neglexme crediderim. 
§ I I . — M a h u m e l o s i n l o r c a c o a c t i s u n d i q u e c o -
p i i s , m i r a b i l i a p p a r a t u , f o r m i d a n d o a n i m o et i m -
p e t u , t c r r a m a r i q u c r o g i a m u r b e m aggressus , c u -
n i c u l i s ac l a l c n l i b u s iossis a l l i s s i m e ac t i s , aggero 
la tc c d i t o , pon tc , q u a P c r a m o p p i d u m v c r s u s m a r c 
m u r o s a l l u i t u r b i s , l o n g i l u d i n i s a d d u o m i l l i a pas-
s u u m r a p t i m o x s l r u c t o , t u r r i b u s l i g n e i s eo u s q u e 
e r c c t i s , u t m u r o s q u a m v i s a l t i s s i m o s e x c e d o r e n t , 
m a c b i n a m c n l o r u m , l o n n c n l o r u m q u c m u l l i p l i c i 
a d b i b i l o genero o p p u g n a t a est u r b s , de fensaque 
s u m r n i s u t r i n q u c v i r i b u s . N o n p a u c i s post d i e b u s 
ad e x l r e m u m v o c e p r a e c o n i s totis cas t r i s i n c l a -
m a t u r n e s t : Quinto Kalendas Maji milites omnes 
jejunium sanctificent, sequente die in armis adsint, 
nrbem extremis viribus oppitgnaluri, triduo cwitatcm 
militumdireptioni futuram. G o n s t i t u l a d i c j e j u n i u m 
acl n o c t e m u s q u c s e r v a l u n l : o x i n l u c c n t i b u s s t o l -
l i s i n v i t a t i o n e s ac c o n v i v i a p a s s i m b a b i l a , e t q u i s -
q u i s a m i c u m , p r o p i n q u u m , n o l u m q u c b a b u i t , 
c u m co b i l a r i s c p u l a l u s o s l ; a l q u e u b i satis l i e l -
l u a t u m , l a n i j u a i n so d o i n c o p s n u n q u a m v i s u r i es -
s c n t , a m p l c x a l i e x o s c u l a l i q u e s i m u l u l l i m u m v a l o 
d i x c r u n t . In u r b o a u l e m s a c c r d o l e s a d i n s l a n t i a m 
I s i d o r i sacras i m a g i n o s fo ron los , s e q u c n l e p o p u l o , 
u r b c m l u s l r a r o ; a u x i l i u m do c o e l o p o i c r c , c o r -
p o r a j c j u n i i s a f l l i g c r o a tquc o r a l i o n i b u s u n i v e r s i 
c i v o s i n t e n d o r o , s u b s o c u t a n o c l c a d sua q u i s q u o 
l o c a de fendonda r o d i r e . 
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§ I I I . — l i r a n l n i u r i u r b i s ot a l t i l a d i n e et c r a s -
s i l u d i n e l o l o o r b e c c l e b r e s , sod ob v o l u s l a l e m ct 
G r a c c o r u i n i n c u r i a i n p i n n i s ac p r o p u g n a c u l i s n u -
d i , a n t c m u r a l i a v e r o o p p o r l u n e c o m m u n i t a . In 
b i s G r a e c i s a l u l c m p o s u e r e . A r m a t i n i i l i t e s i n l c r 
m u r o s c l a n t c m u r a l i a p u g n a m s u s l i n o r c d c c r c -
v c r u n t . T r i a n g u l a r e m penc u r b i s f o r m a m fuissc 
I r a d u n t : duas partes a l l u i t m a r c : n o c m u r i d c s u n l 
ad p r o p u l s a n d o s nava les i m p e t u s i d o n c i . Q u o d 
r e l i q u u m est, ad l o r r a m v c r g c n s post a l l a m o o n i a 
ct a n t e m u r a l i a i n g e n l i c l a u d i l u r ibs sa . C o e p l u m 
c s l p r a e l i u m p o u l u l u m ante l u c c m , c u r n m i l c s 
T u r c a p e r i c u l i q u a m m o r a c p a t i c n l i o r c s s c l , ac 
v u l n e r a c l s a n g u i n o m p r a e d a r u m d u l c c d i n o p e n -
saret . 
§ I V . — P u g n a l u m e s l in t oneb r i s ma jo re T u r e a -
r u m p c r n i c i e , in ([LIOS te la s u p e r n o v i b r a b a n l u r . 
A l p o s t q u a m i l l u x i t , dato s i g n o u n d i q u o n o n s o l u m 
C o n s t a n l i n o p o l i s , sed c d i p s a o l i a r n P c r a , nc q u i d 
a u x i l i i G r a e c i s pracs ta re t , o p p u g n a r i c o c p t a c s l . 
S u a c u i q u c l c g i o n i m u r o r u m pars ac p o r t a r u m 
a l t r i b u t a , u l d i s c r e l u s l a b o r fo r l c s a l q u e i g n a v o s 
d i s t i n g u c r c t , ot i p sa c o n t c n l i o n e d c c o r i s m i l i l u m 
v i r t u s m a g i s ac mag i s a c c c n d e r c l u r . P a r i m o d o 
c l nava les s o c i i a l t r i b u t a s par tes i n v a d e r e j u s s i l . 
A d m o v c n t u r u r b i l i gneae t u r r c s . G o n v e c l a n l m i -
l i l e s d o l a b r a s , falccs s c a l a s q u e . E l j a n i c l a t i s s u -
per c a p i l a s c u t i s , d e n s a t o s tud ine s u c c c d u n t . G r a c -
c i s a x o r u m p o n d e r a p r o v o l v u n t , d i s j c c l a m a tquc 
l l u i l a n l e n i t e s t u d i n c m l a n c c i s c o n t i s q u c p c r s c r u -
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t a n l u r , d o n e c s o l u t a c o m p a g c s c u t o r u m , e x s a n -
gues l a c c r o s q u o p r o s t r a v e r u n t . F i t s l r a g e s m a g n a : 
et j a m T u r c a e d e i i c i e n l i b u s a n i m i s l a n g u i d i u s p u -
g n a n l . S c d a d e s t M a h u m c l e s f o r t i s s i m u m q u e m q u c 
n o m i n a l i m v o c i l a n s , u t q u o i n p r a e l i u m r c d e a n t , 
a d h o r l a t u r : bos p r a c m i i s a l l i c i j , , i l l o s m i n i s d c -
t e r r e l . I n s t a u r a t u r ox i n l c g r o c c r t a m e n : T u r c a c 
r u r s u s s u b r u c r o m a r u m , p o r l a s q u a t e r e , i n n i x i 
h u m c r i s , e l s u p c r i t c r a t a m t e s t a d i n e m s c a n d e n t c s 
p rensare b u s t i u m t c l a b r a c b i a q u e n i t u n t a r : i l e -
r u m i n l o g r i c u m s a u c i i s , s o m i a n i r n e s c u m c x p i -
r a n t i b u s e v o l v u n t u r . G e r n i t u r v a r i a p c r c u n t i u m 
f o r m a , ot p l u r i m a m o r l i s i m a g o . 
§ V . — I n i c r l i aoc Joannes J u s l i n i a n u s , a p u d Ge-
n u a m L i g u r u m m e l r o p o l i m n o b i l i l o c o n a l u s , q u i 
s u p e r i o r i b u s d i o b u s so lus u r b c m d c f c n d i s s c v i d c -
b a l u r , g r a v i l c r v u l u o r a l u s , u b i i l u i l a r o s a n g u i -
nern s u u m a n i m a d v c r l i l , ne cac te ros d e l c r r e r e l , 
r e m c d i u m q u a e r o n s , c l a m sosc p u g n a e s u b d u x i t . 
§ V I . — S c d C o n s t a n t i n u s i m p c r a t o r , u l abesse 
J u s t i n i a n u m c o g n o v i l , q u o i c r i l p c r c o n l a l u r ? P r o -
d i l u m , ac i n v c n l u m , no p u g n a m d c s o r a l , c n i x o 
r o g a l . I l l e n i h i l o m a g i s l l c x u s , a p c r i r i p o r l a m j u -
b o l , q u a c u r a l u r u s v u l n u s i n u r b e m redea t . E r a n l 
e n i m o b s e r a l a c u r b i s j a n u a c , q u i b u s a d a n l e m u -
r a l i a p a l e b a l i t c r , n c q u a f u g i c n d i f a c u l l a s m i l i l i 
o s s c l , ac p r o p t o r c a f o r l i u s b o s l i r e s i s t e r e l : i i t i n -
l o r c a r c m i s s i o r d c f e n s i o , q u o c l T u r c a e a d v c r l e n l e s , 
i n s l a n l e m a x i m e M a b u m c t c , a c r i u s i n c u m b u n t . 
E t q u o n i a m pars m u r i j a m t o r m e n t i s a enc i s d i s -
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j c c l a , fossam m a g n a cx par te o p p l e v c r a t , p e r r u i - " 
nas ipsas s c a n d c n l c s , a n l e m u r a l c c o n s c e n d u n t , 
G r a e c o s q u o p c r l e r r i l o s l o c o d c l u r b a n t . 
§ V I I . — P o r l a , quae J u s t i n i a n o s a u c i o po tue ra t , 
o m n i b u s a p o r l a fugam p r o f u s i o r c m r c d d i t . T u n c 
C o n s l a n t i n u s , n o n u t i m p e r a l o r e m c l c c u i t , p u -
g n a n d o , sod fug iens i n ips i s por tao a n g u s t i i s , c u m 
c c c i d i s s c t , e r u m p c n t i u m m u l l i l u d i n c o p p r e s s u s , 
ca lc^ t lusquo i n l e r i i t . 
§ V I I I . — I n l a n l a m u l t i t u d i n o p u g n a l o r u m d u o 
t a n l u m r e p e r t i s u n t , q u i se v i r o s o s t e n d e r i n t , a l t c r 
G r a c c u s , a l l c r D a l m a l a , T h e o p h i l a s P a l a c o l o g u s , et 
J o a n n c s S c l a v u s , q u i f ugc rc l u r p c a r b i l r a t i , c u n i 
d i u i n c r c d i b i l i v i g o r c T u r c a r u m i m p o l u m s u s t i -
n u i s s c n t , m u l l o s q u o o b t r u n c a s s e n t , d e n i q u e n o n 
t am v i c l i q u a m v i n c e n d o f a t iga l i i n l c r c a d a v e r a 
h o s l i u r n o c c u b u e r c . 
§ I X . — J u s t i n i a n u s i n P e r a m a e g r c c l u c t a t u s , 
c u m l u m u l l i b u s p c r l u r b a l a o m n i a , n c c , que rn m a -
x i m c q u a c r c b a l , m e d i c u m i n v o n i s s e t , i n d e C h i u m 
n a v i g a v i l , i b i q u c s c u cx v u l n c r i s a c c r b i l a t e , sou 
ex a n i m i m o e s t i t i a i n m o r b u m i n c i d c n s , i n g l o r i u s 
v i t a m f i n i v i l : fe l ix p ro fcc to m u l t u m q u c l a u d a n -
d u s , s i i n i p s i s o p p u g n a l a e u r b i s m o c n i b u s a n i -
m a m e x h a l a s s c t . . In i n g r e s s u p o r l a c o c t i n g e n t i 
c o q u e a m p l i u s m i l i l e s cx L a l i n i s G r a e c i s q u e p e -
r i e r o , p a r l i m v u l n c r i b u s a l c r g o c o n f o s s i , p a r l i m 
c o n v e r s i o n e o p p r c s s i . E t j a m l i o s l i s s u p e r i o r c m 
m u r u m tenebat , s axaque i n c i v e s d e v o l v e n s , i n -
g r o d i e n l i b u s su i s a u x i l i o era t . 
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§ Χ . — H o c m o d o cap t a u r b e , caes is o m n i b u s 
q u i res i s te re a u s i s u n t , i n r a p i n a s c a t e r v a l i m est 
i t u m . E r a t v i c l o r u m i n f i n i t u s p rope m i m e r u s , i n 
l i b i d i n e m et s a e v i t i a m c o r r u p l i o r : n o n c l ign i t a s , 
n o n aetas, n o n sexus q u e m q u a m pro tegeba t . S t u -
p r a c a c d i b u s , caedcs s t u p r i s m i s c e b a n t u r . Senes 
e x a c t a aetate, f e m i n a s v i l i t e r <) a d p r a e d a m i n l u d i -
b r i u m t r a h c b a n t : u b i a d u l t a v i r g o , a u t q u i s f o r -
m a c o n s p i c u u s i n c i d i s s c t i n m a n u s r a p i e h l i u m , 
d i v u l s u s ipsos p o s t r e m o d i r e p t o r e s i n m u l u a m pc r -
n i c i c m ageba t . D u m p e c u n i a m , v e l g r a v i a t e m -
p l o r u m d o n a s i b i q u i s q u e I rahere t , ma jo re a l i o -
r u m v i t r u n c a b a t u r . G u m q u e i n e x e r c i t u m a x i m o 
a c d i s s o n o , ex c i v i b u s s o c i i s a tque e x t c r n i s c o n -
flato, d i v e r s a e l i n g u a e , v a r i i rnores a tque c u p i -
d i n e s cssen t , a l i u d c u i q u e fas nefasque , n i h i l i l -
l i c i l u m toto t r i d u o G o n s t a n t i n o p o l i f u i t . 
§ X I . — T e m p l u a i S o p h i a e , J u s l i n i a n i C a e s a r i s 
o p u s , toto o r b e d e c a n t a t u m , et c u i c o m p a r a r i a l -
t c r u m eo t e m p o r e n o n p o l u i t , n u d a t u m s a c r a s u -
p e l l e c t i l i , a d o m n e s s p u r c i t i a s p a t u i t : n a m q u e i l -
l u c v i pe r t r ac t ae c a p t i v a o v i r g i n e s sac rae a tque 
p ro fanae , v i d u a e a t q u c m a t r o n a c , d e c e n n e s e t i a m 
p u e r i a tque p u e l l a e , i n e x p l o b i l i s p u r c i s s i m o r u m 
c a n u m l i b i d i n i et l u x u r i a e , d o n e c efflarent a n i m a s , 
i n s e r v i r c sun t coac t ae . Ossa m a r l y r u m , q u a e fue -
1) Editi: « feminas viles » crror apertus, quem in «viliter» 
emendandum curavimus. 
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r a n l i n i l l a u r b o p r e l i o s i s s i m a , c a n i b u s o b j o c l a 
o l s u i b u s . S a n c t o r u m i m a g i n e s a u l l u l o foedatae 
a u t fe r ro d c l c t a e , a l t a r i a d i r u t a a l q u c c v e r s a . 
§ X I I . — I n r c l i q u i s l e m p l i s au t l u p a n a r i a m e r e -
t r i c u m i a c l a , au t c q u o r u m s l a b u l a . In s a c r a l o s 
D c o v i r o s , r e l i g i o s o s ac s acc rdo tos i l a iocc lc sae-
v i l u m e s l , u l m o d u s d c l e s l a b i l i s , q u o v e x a l i a tque 
e n e c l i s u n t , n c u l i q u a m h o n o s l o r c f e r r i q u c a l . A d 
b a c c a d a c l i sun t s c r v i v e r b c r i b u s a l q u o l o r m c n -
t i s , d o m i n o r i m i a b d i t a s c r u t a r i a c e r u e r e ; i n v e n l i 
h a c arte m a x i r n i t b e s a u r i , q u o s i n ipso b o l l i p r i n -
c i p i o in fe l iees s u l l o d e r u n t c i v c s . Q u i b u s , s i p ro 
d e i c n s i o n c u r b i s u s i fu issent , s u a m h a u d d u b i c 
v i t a m , p a l r i a c l i b c r l a t c m s c r v a s s c n t . S o d a v a r o 
i n a u r u m n u l l a poles tas . Ips i i n t e r e a a u r o e i n u n -
c l i , ac m o r c p c c o r u m in c a s l r a p r o l r a c t i , p o s l l u d i -
b r i a a d u n u i n o m n e s v a r i o m o r l i s gene re i n l c r -
i c c l i s un t . 
§ X I I I . — S i i n u l a c r u m O u c i i i x i , ( jucm c o l i i n u s , 
o l . v e r u m D e u m csso f a l e m u r , (boiTendum d i c l u , 
a l q u c aud i t u ! ) l u b i s ao l y m p a n i s p raooun l ibu . s , 
r a p l u m cx u r b o hoslos ad l o n l o r i a d e f o r u n l , s | )u lo 
l u l o q u e focdan t , c l a d nos l r ae r o l i g i o n i s i r r i s i o n e i n 
i l e r u m c r u c i a d i g u n l : e x i n p i l c o , q u e m s a r t u l u m 
v o c a n l , c a p i l i e jus i m p o s i t o , c o r o n a u n d i q u c f a c l a 
s u c c l a m a n l : «Hic csl Chrislianorum Dem\j> l u i n 
l a p i d e s , l u t i i m q u e jaetantr-s miri .s d e b o n e s l a i i l 
m o d i s . 
§ X I V . — S o d D i b i l l i aco o b s u n l Deo U O S I I O e o e l u n i 
l e n c n l i , n c c m a j c s l a l e m ejus ( μ ι ο ( μ ι υ m o d o i r n -
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minuore possunl, cujus ea est gloria, ea suhlimi-
las, ea bealitudinis porfcctio, ut ncc laudibus 
humanis exlolli, nec bumiliari vilupcriis pravo-
ruin possil. Nos isla laedunl, alque confundunl, 
(|ui pcr ignaviam alquo desidiam, dum vcri Dei 
cullum perire sinimus, ol in hoc saoculo bonum 
nomcn, ol in alU.MO spom salutis amiltimus. Quin 
igitur positis bcllis cocunlcs Chrisliani banc lantam 
injuriam vindieamus? 
§ XV.—Posl hacc convivatus Mahumelcs, cum 
solito plus vini adhibuissel, ul sanguimen trucu-
kmlus mero adderd, principes oplimalos(|uo civi-
latis caplos, inque cunspectum admissos,poslquam 
probc illis iilusisset, crudclis ct sanguinarius car-
nifcx ibodc misoroque jugulari jussit. Sirclucas 
princeps alti sanguinis, (|ui apud Conslanlinum 
plurimuni poleral, caeso anle ocalos majori lilio, 
allCMO, (|uod spcciosus ivssol, a d illicilos usus re-
servalo, securi percussus csl. Duo cjus alii iilii 
occideranl in bollo. Uxorem impcraloris Conslan-
lini, lilias, primasquo aulao virgines, ac inalronas 
principos jussit lyrannus in eonvivium addnci. Ibi 
primum ab ipso Malmmele, aliis(|uo cjusdcin sa-
Irapis conslupralac, poslhac, niliil valenlibus pre-
cibus, in IVusla di.ssoclae saiit '). 
I) Ι η Ι ι τ pontiiices II· nianos \ irUitibus ingenio ct verecundia 
exccllit nosler .Eneas Sylvius . N i h i l o m i n u s et ille macch ia -
v d l i c a srilis Homanac arlr in Mahoinetto proceciit. i i u n c y ic -
torom «monstruosissinntm» in loiiga cpislola ci inanclata ((juam 
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§ X V I . — G a p u t C o n s t a n t i n i ab i n v e n t o c a d a v e r e 
d e s e c t u m , h a s l a e q u o a f f i x u m , u t o m n i b u s l u d i b r i o 
esset, per u r b i s c o m p i t a et c a s t r a m a x i m o c u m 
p r o b r o c i r c u m l a t u m est. F e r u n t , q u i c o p i a s M a -
h u m e t i s c o m p e r t a s h a b u e r c , t r e c e n t a fuisse m i l l i a 
p u g n a t o r u m , q u i u r b e m n o b i l i s s i m a m a t e r r a op-
p u g n a r i n t ; a m a r i t r i g i n t a m i l l i a , t r e c e n l i s v c l i s 
a d n o l a t i s . A t q u e i t a c x p u g n a t a q u i n q u a g e s i m o s e x -
lo ab o b s i d i o n e d i c G o n s t a n t i n o p o l i , i m p e r i u m 
C h r i s t i a n o r u m i m p c r a t o r u m i n O r i e n t e a n n o sa-
l u t i s 1453 finitum, n o b i l e et a n t i q u i s s i m u m : q u o d 
s u b poles ta tc fidelium a n n i s d u r a v c r a t n o n a g i n t a 
et u n o s u p r a c e n t u m et m i l l e . E t q u o d n o t a t u 
d i g n i s s i m u m , C o n s t a n t i n u s M a g n u s H e l e n a e filius, 
p r i m u s i l l u d f u n d a v i l , et e r c x i l : a l t e r v e r o G o n s -
t a n t i n u s X V i m p e r a t o r , i t i d e m H e l e n a o i i l i u s , i l -
l u d a m i s i t : u t i n i t i u m fini c o n c o r d a r c t . 
In h a c c a l a m i t a t e , et p u b l i c o n o b i l i s s i m a e u r b i s 
e x c i d i o I s i d o r u s c a r d i n a l i s , p o n t i f i c i u s ea t e m p e s -
tate ad C o n s t a n t i n u m lega tus , a B a r b a r i s a d n e -
c e m q u a e s i t u s , q u o se p r a e s c n t i s s i m a c c l a d i c r i -
italico scrmone Sansovinus edit fol. 115 vcrso usque fol. 149 
in sua historia universali) exhortatur ut Cliristianus fiat nem-
pecujus « crueniissimo » gladio in ovile suum pccora nolcntia 
volentia intrarc compellcret: hunc, inquam, caluraniis cu-
mulat mendacissimis, in quibus eum secuti sunt Monstrellej 
vol. III, p. 60, Crusius ad liist. polit. p. 57, Zygomala de ex-
pugn. CP, p. 96. Ut enim recte monuit Leo Allat. De cons* 
utr. Eccl. 1. I, c. 4, Constantinus Dragases nullas unquam 
procreavit filias. Bis duxerat uxores a. 1428 Thcodoram, quac 
obiit anno insequenti 1429, dein a. 1H1 Catharinam,qme obiit 
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pere t , f e rven tc l u m u l t u muta t i s p r o p e r e c u m j a -
cen t i s caclavere v e s l i b u s , ac f u g i c n t i u m t u r b a e 
i m m i s t u s , u r b e excess i t i n e o l u m i s . V e r u m , q u i 
e m c n l i t o c u l l u m o r t c m effugerat , bauc l p a r i f o r -
t u n a s e r v i t u l e m c v a s i t : s i q u i d e m ab i n s e q u e n l i b u s 
v i c t o r i b u s cap tu s , et q u i s esset ob r a s u m m e n t u m 
v e s t c m q u e p c r c g r i n a m n o n a g n i t u s , n i h i l o m i n u s 
i n s e r v i t u l e m a b d u c l u s est. I n t e r e a c a d a v e r , q u o d 
p u r p u r a t u m E c c l e s i a e s c n a t o r e m ex i n j e c l a I s i d o r i 
ves te m e n t i e b a t u r , q u i d e s i d e r a t o r u m n u m e r u m 
i n i b a n t , ac c o r p o r a p a s s i m j a c e n t i a e x p l o r a b a n t , 
i n g e n t i e lat i g a u d i o r e p e r e r u n t , c t e j u s d e m p r a e -
c i s u m caput roseo c o n t e c t u m p i l eo hastae i n f i g u n t : 
ac c l a m a n t e p r a e c o n e , Illucl esse caput carclinalis 
Ratheni, per captae c i v i t a l i s c o m p i t a v i a s q u e 
m u l t a c u m i r r i s i o n e c i r c u m f e r u n t . I l l e i n t e r i m 
v i v u s a p u d T u r c a r u m p r i n c i p e m sorc l id i s d e s t i n a -
tus m i n i s t e r i i s la teba t . Q u a s e r v i t u t e n o n m u l t o 
post ( q u o d v i l i s l i o m u n c i o c r e d c r c t u r ) p e r s o l u t i s 
t r e c e n t i s asper is e x c m p t a s , I r ansve r so c u r s u R o -
m a m p e r v e n i t . U b i a N i c o l a o λ Γ , P o n t . M a x . , m u l -
tis m u n e r i b u s i n v i c e m l a b o r u m d o n a t u s , t r i n o 
s e n s i m e p i s c o p a l u , n i m i r u m S a b i n e n s i , C o r p h i -
e n s i , ac N i c a c e n s i , a u c l u s es t : q u i b u s c u m rio-
v e m c i r c i t e r a n n i s s u m m a v i t a e i n t eg r i t a t e a tque 
a. 1443, «nullis exuraquc conpige procerattis liberis.» Vide D u -
Cange fam. Byz. p. 546. Quid igitur sibi volunt, a. 1453 uxor 
et filiae Constantini constupratae et postea m frusla dissec-
tae!! ! « Ex ungue Leonem. » D. D. 
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p r u d e n l i a p r ao fu i s se t , l a n d c m a n n o 1 4 6 3 , d i e 
2 7 A p r i l i s , n a t u r a c d c b i t u m R o m a o c x s o l v i t , m a -
g n o o m n i u m l a c t u post o b i t u m c o n d i t u s ad Sanc -
t u m P c t r u m i n V a l i c a n o . 
D c I s i d o r o c a r d i n a l c agcns L a o n i c u s C b a l c o n -
dy la s l i aec h a b e l : « / M hac rerum lurba misrrabili 
( l o q u i t u r de u r b i s C o n s t a n t i n o p o l i l a n a e d i r e p l i o n c ) 
captus est cardinalis Isidorus Sarmalarum anlistes, 
qui ductus in Gcdutam urbem vendilus est, sed con-
scensa navi profugit in Pdoponnemm. Si rex Tur-
caruni virum hunc novisspl, videlicei quod cardincdis 
essel, certe cum interfecisset; cum eum inier caeteros 
occisum putaret, nullam ejus ralioncm habebal.D l n 
c o n c i l i o F l o r c n l i n o s u b E u g e n i o I V c e l e b r a t o , 
p r o c e s s i o n i S p i r i t u s s a n c l i ex P a t r c et F i l i o , ter-
t i u s post i m p e r a l o r c m G r a e c o r u m pro D o r o t h e o 
p a t r i a r c b a A n l i o c b o n o his v e r b i s s u b s c r i p s i t : tlsi-
dorus metropolila Kioviensis lolmsqne Russiae, ei 
locum lenens apostolicae sedis sanclisstmi palriar-
chae domini Dorothei, satis habens subscripsi.D ln 
e a d c m s y n o d o p l u r i o s I s i d o r i m e n l i o i n g e r i t u r ; 
sess ione 2 5 , c u m dc p r o c o s s i o n c S p i r i l u s S a n c t i 
a g e r e t u r , I s i d o r u s an tc B e s s a r i o n e m d i x i t . <iDici-
mas Spiritus sancli proccssionem Filio quoque tribui 
non solum α Patribus Occidentalibus , sed eliam 
Orientalibus. Quapropter aequum cst, ut, mnclos 
nostros sequentes, cum Romana Ecclesia conjan-
gamur.v 
E r a t autern I s i d o r u s c a r d i n a l i s v i r u n d e c u n q u c 
d o c l i s s i m u s , t h e o l o g u s G r a o c o r u m i n s i g n i s , i n 
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d i v i n i s S c n p t u r i s a p p r i m c v e r s a t u s , i n g c n i o s u b -
l i l i s o l ace r , in ( i i c e n d o n c r v o s u s c t g r a v i s : ejus 
f a c u n d i a m t a n q u a m ex u n g u c l c o n e m , ex e p i s t o l a , 
q u a i n T h r a c i a B y z a n l i i d i r e p l i o n e m et a c e r b u m 
funus l a x i t , P a u l u s C o r l e s i u s d c c a r d i n a l a t u p c r -
s p c c l a m h a b u i t . D i c t u s a l i c u b i facundus Graeco-
rum doclor, elgenlis dccus. 
D o c d i l i o n i b u s l i a c c l a n t u m o b s e r v a r o p o l u i : 
1— Do codicc •mcmnscriplo o m n c s l a c e r c v i d e n l u r . 
2 — E d i l i o p r i n c e p s o s l Sansovini j a m a n n o 1568 
l i n g u a i t a l i a n a p u b l i c a l a i n s u a : historia universcde 
deiroiigin-e ed impcro dei Turchi; q u a m v e r s i o -
n e m a d c a l c o m l a t inae r e c u d c n d i operae p r e t i u m 
n o b i s v i s u m est. 
3 — E d i l i o N i c o l a i Reusneri L e o r i n i i n suo E p i s -
t o l a r u m T u r c i c a r u m l i b r o v° F r c f l i 1 5 9 7 , 4° n o n 
ad m a n u s fu i t . 
4 — E d i t i o n c m O d o r i c i Raynaldi i n a n n a l i b u s 
c c c l c s i a s t i c i s post Baromum ab a n n o 1 1 9 8 a d 1 5 6 5 . 
R o m a c 1 6 4 6 - 4 7 , 10 v o l . i n f o l . c i t a t Z i n k c i s c n , 
1. 1. p . 8 5 0 . 
5 — Do e d i t i o n o s p l c n d i d a J . B a p t . LEcuy an 
1 8 2 3 i n 4° ad c a l c e m L c o n a r d i C b i e n s i s , e d u p l i c i 
m o n u m e n l o , v i d c q u a c p . 5 5 6 . a d n o s l r a m L e o -
n a r d i G h i e n s i s e d i t i o n e m a d n o l a v i m u s . 
6 — E d i t i o u l l i m a o s t i n P a l r o l o g i a G r a c c a t. c i x . 
G . Mignc, L u l c t i a c P a r i s i o r u m a n . 1866 i n m a g n o 
o c t a v o , i n q u a R e u s n c r i l e c t i o p r a c v a l u i s s e v i d c -
t u r . D . D . 
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ISIDORUS, 
CARDIXALIS RUTHENUS, EPISCOPUS SABINENSIS, 
LEGATUS PONTIFICIS, 
U N I V E R S I S C H R I S T I F I D E L I B U S . 
ί Reussner, ubi supra, p. 104.) 
A u d i t e , o m n e s gen tes , a u d i t c et a u r i b u s p e r c i -
p i t c , q u i h a b i l a t i s o r b e m l ) . A u d i t e b a e c o m n i a , 
q u i fidelem o r b i s p a r t e m i n c o l i t i s , m i n i s l r i , pas to -
res et p r i n c i p e s o r r m i u m E c c l e s i a r u m G h r i s t i : 
u n i v e r s i q u o q u c regcs ac p r i n c i p e s C h r i s t i c o l a e , a c 
u n i v e r s u s D o m i n i p o p u l u s c u m r e l i g i o s i s c u n c t i s . 
A u d i t e , i n q u a m , et n o t u m si t v o b i s , q u o d p r a e -
c u r s o r v e r i A n t i c b r i s l i , T u r c o r u m p r i n c e p s et 
d o m i n u s , s c r v u s a u t e m tot d a e m o n i o r u m , q u o t 
v i t i o r u m , cu jus Homcn est M a b u m e t , i n i m i c u s 
c r u c i s C h r i s t i , h ac r e s r e i et n o m i n i s i l l i u s p r i m i 
p s e u d o p r o p h e l a o , c t l a to r i s l eg i s s p u r c i s s i m a e 3 ) 
A g a r e n o r u m , filius Sa tanac o m n i u m flagitiosissi-
1) Joel. I, 2. 
2) Spurcissima nominari nequit lexMahomedana,nisi ab eo, 
qui ignorat. 
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m u s : q u i , f u r i i s i n v e c t u s et i n s a n i a , s a n g u i n e n i 
C h r i s t i a n o r u m s i n c i n t e r m i s s i o n e s i t i t ; n e c e x s t i n -
g u i v a l e t ejus s i t i s post c o r u m i n n u m c r a s c a e d c s ; 
t a n l o q u e o d i o c o n t r a G h r i s t u m et m e m b r a ejus 
m o v c t u r , u t e r ade re n o m e n e jus de t e r r a n i t a l u r ; 
e t , i n s p c c t o a l i q u o G h r i s t i a n o s i b i o b v i a n t e , s c i n d e 
c x i s t i m a t s o r d i d a t u m , u t o c u l o s a b l u a t , et o s , 
i m m u n d u m se p ro f i t ens p r i u s l ) . H o c i g i t u r t a m 
t e r r i b i l c et b o r r e n d u m m o n s l r u m , c x i g e n t i b u s 
d e m c r i t i s C h r i s t i a n o r u m , j u s t o D e i j u d i c i o , i n eos 
s a e v i r e ac g r a s s a r i p c r m i s s u s , c i v i t a l c m i m p c r i a -
l e m N o v a m R o m a m , o l i n i f e l i c i s s i m a m , n u n c m i -
s e r r i m a m , c t o m n i c a l ami t a t e o p p r e s s a m , C o n s -
t a n l i n o p o l i m , d i u obsessam c e p i t , e x p u g n a v i t , 
s p o l i a v i t o m n i b u s b o n i s , c t paene d e l e v i t . 
Q u i s a u t e m ( u t v e r b i s u t a r p r o p h e t a e 2 ) d a b i t 
c a p i t i m e o a q u a m , et o c u l i s m e i s f o n t e m l a c r y m a -
r u m , u t p l o r a r e v a l c a m d i e ac n o c l e i n l e r f e c t o s 
p o p u l i i l l i u s , et s c e l e r a t i s s i m a s a c r i l e g i a i n ea c a p -
t u r a pe rpe t r a t a? Q u i s h u j u s h o r r i b i l i t a t i s m e m o r 
1) Quomodo quadrant haec cum iis, quac Critobulus et alii 
fiarrant ? Habuit secum doctos Christianos cum quibus de phi-
losophiajdehistoriajde religione etde artibus in convivio collo-
quebatur; Sic enim Zorzo Dolfin, praecunte Jacomo Langusto 
Vcncto, refert: «Era Maometo solerte de prudcntia Ogni 
di se fa leger historie romanc, et de altri, da uno compagno 
detto Cbyriaco d'Ancona, ct da un altro Italo ; da qucsti si fa 
leger Laertio, Herodoto, Livio 7 Quinto Curzio, Cronice dei papi, 
de imperatori, de rc di Franza, de Longobordi; usa tre lingue 
turchi, greco et schiavo. » etc. etc. (p. 10 ed. Tliomas). 
2) Jcrem. lX.2 . 
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n o n o b s t u p e s c a t ? n o n l e t h a r g i c u s fiat ? n o n p rae 
d o l o r e o b m u t e s c a l ? N c c t a m e n c u n c t a e n o r m i a 
c x p l i c a b o , n c p iae a u r e s a u d i r c r e f u g i a n t : s ed 
cx p a u c i s s i m i s re la t i s c o g i t e n t u r a l i a . H i c n c f a n -
dus l y r a n n u s n o m i n i b u s b l a s p h e m i a e p l e n u s , 
c i v i l a t c r c c e p l a , post d c c a p i t a l i o n c m i m p e r a i o r i s , 
c u m o m n i sua progenie1) c t n o b i l i l a l e , p l u r i m o s 
fer re is m a n i c i s et c o m p e d i b u s a l l iga tos , ac c o l l i s 
c o r u m f u n i b u s c i n c t i s , c x t r a u r b e m d e d u x i t : m i -
l i tos e jus n o b i l e s , p l e b e j o s , m o n a c h o s e t m o n a c h a s , 
m a r e s et f e m i n a s , v i r t u t e et c o n d i t i o n e p r a e c l a r o s , 
v i t u p e r a b i l i t e r d c t r a c t o s , m u l t i s i n j u r i i s affecit . U b i 
T u r c a e c o n t u m e l i i s o p p o r l u n a s personas u t m e r e -
t r i c u l a s et i n l u p a n a r i p r o s t i l u t a s t r a h e b a n t ; t a l i a 
ct t a n t a c o n t r a eas ageban t , q u a n t a de b r u t i s a n i -
m a l i b u s , et q u a l i a s i n c r u b o r c fa r i m i n i m e q u i s 
v a l e a t : ado le scen tu los u l r i u s q u e sexus a p a r e n t i -
b u s seg regaban t , et d i v i s i m de c is p r e t i o n e g o l i a -
b a n t u r : i n fan le s c o r a m g c n i t o r i b u s su i s u t a g n i -
c u l o s m a c t a b a n t ; ma t res filiis, e t g e n i t i g e n i t r i c i -
b u s p r i v a b a n t u r : g e r m a n i a f r a t r i b u s , u x o r e s a 
v i r i s , n u r u s a s o c r u b u s l u g e n t i b u s et u l u l a n i i b u s 
s e g r e g a b a n t u r : d i s j u n c t i c o n s a g u i n e i c t a m i c i i n 
d i v c r s i s r e g i o n i b u s s e r v i v e n d i t i d u c e b a n t u r . Ο 
q u a m a m a r a e l a c r y m a e ! ο q u a n l a s u s p i r i a ! ο q u o t 
c l a m o s i s i n g u l t u s i n t e r a m i c o s et no tos , q u a e m i -
s e r a b i l c s v o c e s c m i l t c b a n t u r i n t e r tantas c a c d e s , 
4) Quam non habebat. v. supra notam pag. 681. 
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s e r v i t u t e s , e x p u l s i o n e s et c o n t u m e l i a s ! P r i n c i p e s , 
b a r o n e s et d o m i n i , b u b u l c o r u m , p o r c a r i o r u m , 
h o m u n c i o n u m cffecti s u n t f a m u l i 1 ) ; i n t r a d c c e n -
n i u m p u e r o s a d r i t u s suac pe r f idac scc t ac c o m -
p e l l e b a n t 2 ) . 
H e u ! q u o m o d o o b s c u r a i u m est a u r u m f u l g i d u m 
s a p i e n l i a e per t onebras i g n o r a n t i a e : a u r u m d i -
gn i t a t i s pe r i g n o b i l i t a t e m s e r v i t u l i s ! q u o m o d o m u -
tatus cst c o l o r o p t i m u s G r a e c a e c l o q u e n t i a e i n ba r -
b a r i e m T u r c i a e ! L a p i d e s s a n c t u a r i i , s i q u i c r a n t 
cons t an tc s i n f ide , d i s p e r s i s u n t i n c a p i t c o m r n u m 
v i a r u m , j a c e n t e s p r o s l r a t i . D o cac t e r i s l a c e a m u s , 
quae b u m a n a s u n t , s ed de i n j u r i i s , s u b s a n n a t i o -
n i b u s , c o n t u m e l i i s , o p p r o b r i i s sce les t i s c r g a d i v i n a 
q u a c l i n g u a va lea t e x p l i c a r e ? q u i s i n t e l l e c t u s c a -
p e r e ? q u a e a u r c s p a t i e n t c r a u d i r e ? N i f a l l o r , 
n u m q u a m i t a i n h o n o r a t u s D e u s . D e u s , v e n e r u n t 
gentes g e h e n n a e d e d i l a e i n h a c r e d i t a t c m l u a m , 
q u a e I s rae l est te v i d c n s p e r f i d c m . P o l l u e r u n t 
t e m p l u m s a n c t u m t u u m , e c c l e s i a m n o b i l i s s i m a m 
S . S o p h i a e u n a c u m a l i i s : i m a g i n e s D o m i n i n o s t r i 
J e s u C h r i s t i , et M a t r i s e jus , V i r g i n i s g l o r i o s a e , et 
s a n c t o r u m ac s a n c t a r u m D e i , i n s i g n i a v i v i f i c a c 
4) Hocin loco Isidorus Cardinalis tradit nolensmedullas ani-
mae suae,et causas aperit, cur Romae Cardinalis ut fieret, pro-
ditor et patriae et suorum factus est servilissimus. Amorem 
suum vanitatum, honorum, titulorum apertissime demonstrat 
in suaepistola, referta declamationibus injuriis insipidissimis 
et in qua historia quasi nil lucratur. D. D. 
2) Igitur non trucidabant parvulos. 
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c r u c i s c o n s p u e n t e s , c o n f r i n g e n t c s , c o n c u l c a n i e s ; 
s a c r o s a n c l a E v a n g c l i a , M i s s a l i a e l r e l i q u o s e c c l e -
s iac l i b r o s d i l a c c r a n t c s , d e t u r p a n t e s , c o m b u r e n t e s ; 
sacras ves les s a c e r d o t u m , r e l i q u a q u e o r n a m e n t a 
c c c l e s i a e s c i n d c n t c s , a d i n d u m c n t u m s u u m et 
o r n a t u m s u m e n t c s , v o l p ro v i l i p r e t i o con fc ren t e s ; 
vasa D o m i n i c t ejus c u l t u i d e d i c a t a , i n eis c o m e -
dontes et b i b c n l c s , i n r c l i q u u m c o n f l a l a , a d p r o -
fanos u s u s I r ans fc rcn tes . 
P o s u e r u n t d e n i q u e ca rnes s a n c t o r u m t u o r u m , 
m o r t i c i n a s e r v o r u m t u o r u m , r e l i q u i a s b e a t o r u m 
c o r p o r u m , escas v o l a t i l i b u s c o e l i : d i spe rgen te s 
b i n c i n d e c a r n c s s a n c t o r u m t u o r u m , q u o s o c c i -
d e b a n t , bes t i i s t e r rac : n o n e r a t , q u i s epe l i r e t . 
A l l a r i a suf foderunt , i n v o c a n t e s n o m c n m a l e d i c i i 
M a b o m o t i , l a u d a n l e s c u m de v i c l o r i a . 
O m i t t o prae p u d o r c , q u o d m i n g e b a n t , s t e r c o r i -
z a b a n t x ) , o m n i a v i t u p e r a b i l i a e x e r c c b a n t i n t e m -
I) Singularis modus omittendi mcndacium! 
Turchi revera nolunt cxponi signum crucis publicc, vel in 
lemplis, mutatis in Moscheam. Sic crux (urris Galatae, quo 
catena infigebatur, dcstructa in loco quo bodic telonium cst; 
sic Crux imposita a Manucli Comneno porphyreticac Conslan-
tincae columnae demolita,at inscriptiones Cbristianae intactae 
manserunt in ccclesiis, postquani mutatae sunt in moscheas, 
cujus rei documentum praeclarum est inparva Sancta Sophia 
(ccclcsia Sti Scrgii et Bacchi). Mahometanus, qui in via publica 
chartam scriptam litteris necTurcisnec arabicis invenit, eam 
tollit cum cura ct in niuri iissuris collocat, ne forte nomen Dei* 
inscriptum pedibus cuntium calcaretur. Immo vidimus in e o 
clesia Stae Irencs in Scraglio, temporc quasi perditam maxi-
mam cruccm bematis ab ipsis Turcis renovalam. Ea enim ec-
clesia non inscrvit moschcae sed armamentario. D. D. 
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p l i s , i m a g i n i b u s et r c l i q u i i s s a n c t i s ; s a n c l a c a n i b u s 
c l a b a n t ; m a r g a r i l a s s a c r a m e n l o r u m ante p o r c o s 
p r o j i c i c b a n t . D u m b a e c r e c o l o , l o tu s ex h o r r o r c 
c o n t r c m i s c o : n e c u l t c r i u s s ty lo c x a r a r c q u e o i l l o -
r u m p i a c u l a , et f ide i C h r i s t i a n a c r e l i g i o n i s i r r i s i o -
nes c l d e d c c o r a i n j e c l a . M o n a s l e r i a t am m o n a c b o -
r u m q u a m m o n i a l i u m i n v a d e n l e s , o m n i a d i r i p i c -
b a n t , e j i c i e n t e s i l l o s de h a b i t a t i o n i b u s s u i s , x c n o -
d o c h i a i n f i r m o r u m d e s l r u e b a n t . E t s i de m u l t i s c t 
m a g n i s e x c i c l i i s ac e x t e r m i n i i s c i v i t a t u m h i s t o r i o -
g r a p b i c t i a m g e n t i l i u m re fe ran t , f c r c n u l l a posset 
d e s o l a l i o n i b u j u s c o a c q u a r i . N u l l u m i n c o l a r n i n l r a 
u r b e i n r e l i q u c r u n t : n o n G r a c c u m , n o n L a i i n u m , 
n o n A r m c n i u m , n o n J u d a c u m ; u r b c i n i p s a m su i s 
c i v i b u s n u d a i a m , q u a s i d e s c r t a m c l T c c c r u n t ; i p sc 
c o r u m a c t u s c t o p c r a p r o p r i i s o c u l i s v i d i , et c u m 
a l i q u i b u s c o n s t a n t i s s i m i s v i r i s u n a p l u r a p c r p c s -
sus s u m m a l a et p e r i c u l a : l i c c t d c m a n i b u s c o r u m 
m e e r i p u c r i l D e u s , u t J o n a m do v c n t r e c e l i . 
E x p u g n a l a C o n s t a n l i n o p o l i P e r a m n o n m u l t u m 
i n d c d i s l a n t c m o c c u p a r u n t : m o c n i a ejus aci s o l u m 
u s q u e d c d u c e n t e s . E x c a m p a n i s e e c l e s i a r u m b o m -
b a r d a s c o n i l a v c r u n t : c r u c c m , quao c ra t i n c a c u -
m i n e t u r r i s o j u s , c u m i p s a l u r r i c o n t r i v e r u n t : r c m -
p u b l i c a m a d n i b i l u m r c d u x e r u n l ; j u d i c e m ct p r i n -
c i p c m ejus T u r c u n i c o n s l i t u c n t c s ; p c d a g i a , q u i d a -
g i a l ) 9 i m p o s i l i o n e s et g r a v a m i n a i l l i c a p p l i c a n t i b u s 
V) Quaenam sunt hacc tributa ? Sansovinus saltat has voces. 
Mignius quoquc tacet. Videri ipossetpedagium esse tributum 
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v e l p c r m a n c n t i b u s suap t c v o l u n t a t e s l a l u e r u n t . 
H i s a l r o c i s s i m i s r e b u s n o n c o n t o n t u s c a l l i d i s s i -
m u s c t c r u e n i i s s i m u s M a h o m e t u s , C h r i s l i c o l a r u m 
s u m m u s i n i m i c u s , a d u l l e r i o r a se e x l c n d i t : c t t r i -
r o m c s i n t e r m a g n a s ct pa rvas j a m c e n t u m s e p t u a -
g i n t a p r a e p a r a v i t , et a d m a r c i E g a e u m m i s i t a d 
i n su l a s G y c l a d a s s i b i s u b j i c i e n d a s . 
E x i n d c se p raepa ra t c u m i n f i n i t o e x e r c i l u a d 
tres u r b e s no tab i l e s et po ten les p r o p c D a n u b i u m 
s i l as t r a n s m i g r a r c , c a s q u c e x p u g n a r e : u n a m 
q u a m Periston n u n c u p a m u s , a l l e r a m Forabhm, 
t e r t i a m Bettograchim l) i n t e n d e n s pos t t o t a m p e r -
in singula capita impositum iis qui semper inhabitant Perae-
Galatae, et quidagium tributum pretii dormitorii a coite graeeo, 
dormitorium significante, peregrinis impositum. Quodsi ita 
cssct, hic Isidorum non vere dixisse statuendum. Praefero 
aliam explicationem pedagii ita, ut significet pretium fixum 
pro ommi servo mahometano, quem possiderent genuenses 
Gaiaia, dandum a Sultano, ut eum liberent. D. D. 
I) Quac sint hae tres urbe> notabiles et potentes prope Danu-
bium silae, et nondum in Turcorum dominio tunc temporis, 
et quas abbas Migne Pcriston, Forabium et Bellogradum; San-
sovini autcm vcrsio Peristoria Forobio et Bellostadio nominat, 
doctus Migne cxplicare non adortus est. Nos tcmpus perdi-
dirnus investigando geograpbos, Ortelii Atlantem ct Spruneri, 
librosquc geographicos omncs. Diem perdidimus. In men-
tem venit Dorislolos sivc D r i s t r a h o d i e S i / i s £ n a , \ e t Pereslava i.e-
Marcianopolis; at haec non suntad ripam Danubii,alteram Pe-
rcstlabam doctus Spruner infra Axiupolim in regione Tcherna-
vodae cum interrogativo ponit; et Forabi um vel Forabium for 
tasscest Arrubium nunc Matschin. Ast de hac regione hic non 
agit noster, potius indicaturus erat, regiones et urbes poten-
tiores supcrioris Danubii, post quas captas Turcus Hungariam 
I 
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c u r r e r e U n g a r i a m , c a m q u c s p o l i a r e , d c v a s l a r c , 
c o n t e r e r e : u t n e m i n e m r e t r o se d i m i t t a l i m p c d i r c 
a d a l i a l o c a p r o f i c i s c i v o l e n t e m . Q u i n e t i a m ad I l a -
l i a m q a u m c i t i u s I r a n s m i g r a r e c o n l e n d i t , p r a c p a -
r a r e q u o q u c c o n a t u r ga le ras m a g n a s et parvas t rc-
c e n t a s , n a v e s m a g n a s v i g i n t i , p e d e s t r i u m c t c q u c s -
t r i u m e x e r c i t u u m u l l r a c c n t u m m i l l i a : et s ic a 
D y r r b a c h i o B r u n d u s i u m t r a n s i r c c o n l e n d i t , quae 
c i v i l a s s i l a est i n r e g n o A p u l i a e . l ) 
riam invaderet. Idem abbas Migne forsan rcctc Bellostadium 
in Bellogradum mutavit. 
No6, postperditum laborcm, aliam non habemus expRcatio-
nem, quam hanc ; superiluum esse situm urbium quaercrein 
lamentationibus viri tam sancti, ut audacter in concilio floren-
tino affirmaret: Dicimus Spiritus Sancti processionem Filio 
quoque tribui non solum a patribus occidentalibus, sed etiam 
Orientalibus. Quapropter, aequum est, ut, sanctos nostros sc-
quentes, cum Romana ecclesia conjungamur .» 
His scriptis,landem subitmentem nostramobservatiocuriosa, 
quac est, non intelligi possc dicta bominum, nisi si in corum 
cogitationum circulum pcnctras. Fanaticus quis catholicus 
Romanus noscit nisi hujus sedis sparsas colonias in Oiienlc 
Discimur e Pusculo (I. III v. 672) festa solemnitatc Henotici 
in Sancta Sophia proccssioni adfuisse primum omnium claris-
simum pracsulem tFornobe» ccce Forabium mutatoTinF 
et omisso η: Tertius proccdit (v. 683) « a n t i s t e s » , Derchia. tuus 
qucm candida vcstis ex humeris velat crurum, dcmissa per 
ima. Vide, annon Periston sit hacc « Derrhia» sive Seres Macc-
donicum. Nil obstat abscntia Danubii. Dci enim culpa cst non 
Isidori, si undae Danubii non luunt mocnia omnium urbium, 
ubi scdit praesul catbolico-romanus. 
«Pictor ibus atque poctis omnia l i cent .>AjdungcndU/a / ia^a .» 
D. D. 
1)Quam doctc indicat situm Bruadusii in Apulio; qucm 
situm nemo nescit! 
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Q u a p r o p l c r d c p r e c o r , c x o r o a l q u c e x h o r l o r v o s 
o m n e s C b r i s t i c o l a s , u t z e l o f i d c i c t G h r i s t i a n a e r c -
l i g i o n i s p r o v c s t r a l i b e r t a l c g l a d i o a c c i n g a m i n i 
c o n l r a l a m d i r o s bos tcs d i v i n i c u l t u s , c t o m n i s 
s a n c t i m o n i a c , c t v i t a c m o r a l i s : et p r i m o q u i d e m 
a b j i c i c n l e s o m n e m d i s s e n s i o n e m a t q u e a e m u l a t i o -
n c m , r c m i t t c n t c s i n v i c e m offcnsas , s i c u t et C l i r i -
s lus d o n a v i t o m n i b u s , p a c c m et u n i o n e m s u m m o -
pere in te r v o s a m p l c c t a m i n i : u t u n i t i et f o r t i o r c s 
i n d e c f lcc t i , con f idcn t e s i n a d j u t o r i o A l l i s s i m i 
( cu jus e s l v i c t o r i a c t b e l l u m , n o n m u l t i t u d i n i s ) 
i p s u m S a t a n a m c u m s a t e l l i t i b u s s u i s s u b p e d i b u s 
v c s t r i s c o n t c r c r e v a l e a i i s . L i c e t c n i m i n m u l l i t u -
d i n e c o n f i d a t , c t for i ta tc s u o r u m , p l u r c s t a m c n 
s u n t , q u i n o b i s c u m sun t : i m o D o m i n u s i p se m i -
l i l i a r u m , p r o cu jus fidc e l r c l i g i o n c p u g n a l i s , i t a 
u l c c n l u m ex v o b i s p c r s c q u i ot s u p c r a r c v a l c a n l 
m i l l e e x i l l i s , et m i l l e ex v o b i s d c c c m m i l l i a . I g n a -
v i a c n i m ct i m p e r i t i a b e l l i c i s i n n a l a . l ) 
P o r a e ; a n n o C h r i s t i 1452 . 
1) Lamentaiio insana, injuriosa cl incndax insanissime finit. 
Nequit vcnirc nisi cum contum millibus militum ca tamen soli-
tudo cst « mult i tudo» comparata cum occidentalibus ; ct sunt 
ignavi, ncc bclli ariis compotes ! 
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L E T T E R A 
DI 
ISIDORO R U T H E N O 
CARDINALE ET VESCOVO SABINO, 
D E L L A P R E S A D I C O S T A N T I N O P O L I 
Nella quale egli si ritrovo Legato del Papa. 
L ' a n n o clcl S i g n o r e MCCCCLII e s sendo as sed ia t a l a 
c i l t a d i G o s t a n t i n o p o l i d a l T u r c o , i G r e c i m a n d a -
r o n o a m b a s c i a d o r i a P a p a N i c o l a Q u i n t o a c b i e -
d e r e a iu to et d a n a r i , m a i l P a p a n o n d i e d e l o r o 
o r e c c h i o , s t imanc lo che fosse m a l fa l to d i a g g r a -
u a r c o n r m o u i c a r i c h i r i t a l i a e saus ta d i d a n a r i 
pe r le spese fatte n e l l e g u e r r e p r c c e d e n t i , et m a s -
s i m a m e n t e s a p e n d o e g l i , c h e i G r e c i s i p o l e u a n o 
a i u t a r co l o r p r o p r i d a n a r i , se h a u e s s c r o u o l u t o 
m e l t e r g l i f u o r i c t far gen te . M a n o n p o r t a n d o css i 
a m o r a l c u n o a l l a R o p u b l i c a et i n t e n t i s o l a m e n t c 
a l l e cose l o r o p a r t i c o l a r i c a d d e r o i n q u c s t o g i u d i -
c i o , c h e b a t l u l i c t p re sa l a c i l t a son fat t i s c b i a u i , 
p e r d c n d o le coso l o r o p u b l i c e e l p a r t i c o l a r i . E t 
c b e essi b a u e s s e r o d a s p e n d e r e , se h a u e s s e r o uo-
l u t o , s i u i d o m a n i f e s l a m e n l c pe r q u e s t o , c l i e f a -
r o n o r i t r o v a l i m o l l i c g r a n l e s o r i p resso a d i u e r s e 
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p e r s o n c c l a n c l i o a p r c s s o donn-c , m a l a i n g o r d i g i a 
g l i a c c e c o . M a d c l l a p r c s a e d e l l a r o u i n a d o l l a c i l -
ta fatta pc r i T a r c h i i l R e u e r c n d i s s . P . i l C a r d i n a l 
R u t h c n o , V e s c o u o S a b i n o , l i u o m o g r e c o , c h i a m a l o 
I s i d o r o , i l q u a l u i c r a a l l h o r a L e g a l o per i l P a p a , 
ct c b e s i t r o u o p r e s c n t e m a f u g g i da l l e m a n l o r o 
c h e n o n fosse p reso ο a m m a z z a t o , p e r c i o c b c e n -
t ra t i i T u r c b i n c l l a T e r r a , l a s c i a t o lo b a b i l o C a r -
d i n a l e s c o , c t u c s t i t o s i u i l m e n l c , s i m i s e i n c o g n i t o 
I ra c o l o r o c b c si f u g g i u a n o d a l l a c i t l a , e l g i u n t o 
a P e r a poco d i scos to d a C o s t a n t i n o p o l i , se n c a n d o 
p e r m a r c i n l u o g o s i c u r o , s c r i u c a q u c s l o m o d o . 
V d i l e quos tc c o s c , u d i l c ο G e n t i c b c b a b i t a l c 
l u l t a l a t c r r a . V d i l c ο u o i t u t t i c h e b a b i t a l e l a 
par te fedc lc d c l M o n d o , m i n i s t r i , P a s t o r i c P r i n -
c i p i d i l i i t l e l c c b i c s c cli C b r i s t o , e u o i tu t t i R e 
c P r i n c i p i C h r i s l i a n i c l u t t o P u n i u e r s o popo lo d i 
D i o , c o n t u t l i g l i a l l r i r e l i g i o s i . V d i t c c t u i s i a 
n o l o c h ' i l p r o c u r s o r d c l u c r o A n t i c b r i s t o e i l 
P r i n c i p e c S i g n o r de T u r c b i , et s c r u o d i tant i 
S i g n o r i q u a n l i sono i u i c i n i l ) c b e e g l i b a , i l c u i 
n o m c e M a b o m e l b , i n i m i c o c le l la c r o c c d i G l i r i s t o , 
b c r c d e d c l n o m c c l d e g l i e f f c l l i d i q u e l p r i m o falso 
P r o f e l a ct d a l o r d i l c g g i s p o r c b i s s i m e d c g l i A g a -
r c n i , figliuolo d i S a l a n , s c c l c r a l i s s i m o f ra l u l l i g l i 
a l l r i , i l q u a l c i n f u r i a l o b a scte s e n z a rnodo a l c u n o 
d c l sangue de G b i s t i a n i , l a q u a l e n o n se g l i s p c g n c 
1) Leg. « vizii. » 
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a n c o r a c h c sc no a m m a z z i n o i n g r a n q u a n l i t a , 
l a n t o c P o d i o c o l q u a l e c g l i si m u o u c i n c o n t r a 
G h r i s t o c t le s u c m e m b r a , p c r d i r a d i c a r d i t e r r a 
i l s uo n o m e . I l q u a l i n c o n t r a n d o q u a l c h e C l i r i s t i a n o 
fa p rofess ione d 'esser c o n t a m i n a t o , et s i l a u a g l i 
o c c h i et l a b o c c a pe r p u r g a r s i . Q u c s t o a d u n q u e 
h o r r i b i l c t c r r i b i l m o s t r o , r i c h i e d e n d o c o s i i p e c -
ca t i de C h r i s t i a n i , p c r g i u s t o g i u d i c i o d i D i o c h c 
g l i h a p e r m e s s o c h ' e g l i i n c r u d e l i s c a c o n t r a d i 
l o r o p r e s c , e s p u g n o , p r i u o d i tu t t i i s u o i b e n i , et 
q u a s i es t inse l a c i t t a I m p e r i a l e , l a n u o u a R o m a , 
c i o e G o s t a n l i n o p o l i , c i t t a f e l i c i s s i m a , c t l i o r a m i -
s c r i s s i m a et opp res sa d a o g n i c a l a m i l a , b a u e n d o l a 
assed ia ta l u n g a m e n t c . C h i m i d a r a ( p c r d i r l c 
p a r o l c d e l P r o f c t a ) t a n l a a c q u a a l m i o c a p o , c t 
fonte d i l a c r i m c a m i e i o c c h i , s i c h o io possa p i a -
g n c r i l d i c t l a n o l t e i m o r l i d i q u e l p o p o l o , c t 
g l i s c c l e r a t i s s i m i fa t l i c o m m c s s i i n q u e l l a p r c s u r a ? 
C h i r i c o r d c u o l e d i q u e s l a b o r r i b i l i l a , n o n c l i u e n -
t e r a s t u p i d o , i n s a n o , e m u t o p c r lo d o l o r e ? E t 
n o n d i m e n o io n o n d i r o tu t tc le cose e m p i c c b c u i 
f u r o n fal te , a c c i o c h c g l i o r c c c h i p i e tos i c b u o n i 
n o n lo r i f u g g a n o , m a per le p o c b e c h ' i o r a c c o n -
l c r o lo l m o m o s ^ m a g i n i tu l t e T a l t r e . Q u c s l o n c -
fando et p i e n o d i n o m i d i b a s t e m m i a , p r e sa l a 
c i t t a , p o i c b c b e b b c d e c a p i l a t o T l m p e r a d o r e c o n 
tut ta l a s u a p r o g c n i e et c o n l a n o b i l l a , l e g a l i i n f i -
n i t i c o n ca t enc d i f e r ro a p i c d i et a l l e m a n i c c o n 
f u n i , m e n o f u o r i d e l l a c i l t a i n o b i l i , i p l e b e i , i 
m o n a c l i i c l c m o n a c h c , i rnascb i c le f c m i n c c h i a r i 
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per u i r t u ct pe r g e n c r a l i o n e , s t r a s c i n a n d o l i , u i t u -
pe rosamen tc et i n g i u r i a n d o l i come meretrid. E t 
faceuano d i l o r o t a n l i et t a l i s c h e r n i q u a n i q u a l i 
et q u a n t i s i p o t e u a n o far de p i u b r u t l i a n i m a l i 
c h c s i c n o . S e p a r a u a n o i g i o u a n e t t i d a l F u n o et 
d e i r a l t r o sesso d a l o r p a d r i et d a l l e l o r m a d r i , et 
c o n t r a l l a u a n o p a r t i t a m e n t e d e l fatto l o r o . A m -
m a z z a u a n o i f a n c i u l l i a l l a p r e s e n z a de l o r g e n i t o r i 
c o m e a g n c l l i . L e m a d r i e r a n p r i u a t e de f i g l i u o l i , 
et i figliuoli de l o r g e n i t o r i , i g e r m a n i d a f r a t e l l i , l c 
m o g l i d a m a r i l i et le n u o r e d a s u o c e r i u l u l a n d o et 
p i a n g e n d o . S e p a r a t i i c o n g i u n l i e g l i a m i c i , u e n d u t i 
c o m c s c h i a u i , e r a n o c o n d o t t i i n d i u e r s i p a e s i . 
0 quan te l a c r i m e a m a r e , o q u a n t i s o s p i r i , q u a n t i 
s i n g u l t i t r a g l i a m i c i et i c o n o s c e n t i ? q u a l i u o c i ? 
q u a l i g r i d o r i s i s e n t i ua no t r a tante o c c i s i o n i , t r a 
tante s e r u i t u , t r a tante e s p u l s i o n i et t r a tante i n -
g i u r i e ? I P r i n c i p i , i B a r o n i , et i S i g n o r i s o n fat t i 
f a m i g l i d i B i f o l c h i , d i P o r c a r i , et d i u i l i h u o m i n i . 
I f a n c i u l l i d i 1 ) d i c c i a n n i e r a n o s fo rza t i a d i u e n t a r 
T u r c h i . O i m e c o m e e o s c u r a t o 1'oro l u c e n t e d e l l a 
s a p i c n t i a , per le t enebre c le l la i g n o r a n z a ? T o r o 
d e l l a d e g n i t a p e r l a i g n o b i l i t a d e l l a s e r u i t u ? C o -
m c e m u l a t o i l c o l o r o t t i m o d e l l a G r e c a e l o q u e n z a 
i n b a r b a r i s m o T u r c h e s c o ? L e p i e t r e d e l s a n t u a -
r i o s ' a l c u n a ue n e e r a f e r m a n e l l a fede, si d i s p e r -
sero g i a c e n d o i n t e r r a .per i c a p i d i tu t te le u i e . 
D e l r e s to , p a s s i a m o c e l a , p e r c i o c h c son cose h u -
4) [meno di]. 
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m a n e . M a q u a n t o a i r i n g i u r i e , a g l i o b b r o b r i i , a l l e 
c o n t u m e l i a , a g l i s c h e r n i fat t i a l l e cose d i u i n e , q u a l 
l i n g u a p o t r a r e p l i c a r l e ? q u a l i n t e l l e l t o c a p i r l e ? 
q u a l i o r o c c h i u d i r l e u o l e n t i e r i ? S ' i o n o n f a l l o , 
n o n f u m a i fatto t an to d i s p r e g i o d i D i o , q u a n t o 
q u e s t a u o l t a . V e n n e r o l c g e n t i c o n d a n n a t e a l f u o c o 
n c l l a t u a h e r e d i t a l a q u a l e e d T s r a e l c h e t i u e d e 
p e r fede . I m b r a t t a r o n o i l t uo T e m p i o san to , l a 
c h i e s a n o b i l i s s i m a d i s a n t a S o p h i a c o n m o l t e a l t r e . 
S p u t a n d o n e i r i m a g i n e d e l S i g . N . G i e s u C h r i s l o , 
d e l l a u e r g i n e g l o r i o s a , d e m a r l i r i et d e l l e sante 
et de s an t i d i D i o , c o n c u l c a r o n o , l a c e r a r o n o , et 
a b r u c i a r o n o i s a c r o s a n t i u a n g e l i , i m e s s a l i , et t u t t i 
g l i a l t r i l i b r i d e l l a c h i e s a . T a g l i a n d o le ues te s a c r e 
se ne u e s t i u a n o , et r u b a n d o i u a s i d e l S i g n o r e , ο 
c b e u i m a n g i a u a n o et u i b e e u a n o d e n t r o , ο c h e 
g l i u e n d e u a n o p e r u i l p r e z z o , ο c h e g l i d i s f a c e u a n o 
a d o p e r a n d o l i a d u s o p r o f a n o . D i s p e r s e r o l e c a r n i 
d e t u o i s a n t i , ο S i g n o r e , a l l e bes t i e et a g l i u c c e l i . 
R o u i n a r o n o g l i a l t a r i , c h i a m a n d o i l n o m e d e l m a -
l ade t to M a h o m e t h , l o d a n d o l o d e l l a u i t t o r i a a c -
q u i s t a t a . L a s c i o a d i e t r o p e r u e r g o g n a d i d i r e 
q u a n t e b r u t t e z z e ess i f a c e u a n o n e l T e m p i o d i 
D i o , c o n t r a l e r e l i q u i e e l e i m a g i n i san te . D a u a -
n o le cose sante a c a n i , et ge t t auano le m a r g a r i l e 
i n n a n c i a p o r c i . Q u a n d o i o m i r i c o r d o d i ques t e 
cose , m i r a c c a p r i c i o t u t t o , et n o n posso m e n a r 
l a p e n n a p i u o l t r e p e r s c r i u e r l e d i s h o n e s t a usa te 
d a l o r o c o n t r a l a n o s t r a r e l i g i o n e . A s s a l e n d o i 
M o n a s t e r i c o s i d e F r a t i c o m e d e l l e M o n a c h e , r u -
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b a u a n o o g n i c o s a , c a c c i a n d o l i f u o r i d e l l e l o r o 
h a b i t a t i o n i , e t r o u i n a n d o g l i s p e d a l i de g r i n f e r m i . 
Ger to c b e se s i fa c o m p a r a t i o n e d e l l a r o u i n a d i 
m o l t i l u o g h i t r a t t a t a a n c o d a l l e H i s t o r i e d i G e n -
t i l i n o n s i t r o u e r a c f r a l c u r ^ a l t r a s i a s tata m a i se-
m i g l i a n t e a q u e s t a . N o n u i l a s c i a r o n d e n t r o n i -
u n o h a b i t a l o r e , ne G r e c o ne L a t i n o , n c A r m e n o , 
ne G i u d e o , m a l a d i s o l a r o n o d i p e r s o n e a l p o s -
t u l l o . Io u i d i eo p r o p r i o c c b i T o p e r e l o r o e i l o r 
fa t t i , c t s o s t e n n i c o n a l e u n i a l t r i h u o m i n i f o r t i 
et c o s t a n t i , m o l t i m a l et m o l t i p e r i c o l i , a u e g n a 
c h e i l S i g n o r D i o m i l og l i e s se d a l l e l o r m a n i c o m e 
c g l i to lse I o n a d a l u e n t r e d e l p e s c e . P r e s a C o s t a n - , 
t i n o p o l i , i T u r c b i o c c u p a r o n o P e r a p o c o d i l u n g i 
s p i a n a n d o le s u a m u r a f ino i n t e r r a . D e l l e c a m -
pane d i G h i e s a fecero b o m b a r d e , et m a i i d a r o n o a 
t e r r a l a T o r r e d e l l a G r o c e , i n c i m a d e l l a q u a l e e r a 
u n a g r a n G r o c e . R i d u s s e r o l a R e p u b l i c a a n u l l a , 
m e t t e n d o u i u n R e g g e n t e T u r c o . E t u i i m p o s e r o i 
D a t i i et t u l l e 1'altre cose a l o r m o d o . M a h o m e t h , 
a t r o c i s s . et a s t u t i s s i m o R e , n o n c o n t e n t o d i q u e s t o , 
i n i m i c o a c e r b o d i G h r i s t i a n i , s i d is tese p i u o l t r o , 
e l a p p a r e c c h i o t r a Ga l ee p i c c i o l e e g r a n d i 1 7 0 
l e g n i , et g l i m a n d o n e l m a r E g e o pe r s o g g i o g a r 
T l s o l e c h e u i e r a n o . E t i n d i s ' a p p a r e c h i a pas sa r 
o l t r e a l D a n u b i o pe r e s p u g n a r t re n o t a b i l i et p o -
t e n t i c i t t a , u n a d e l l e q u a l i n o i c b i a m i a m o P e r i -
s t o r i a T a l t r a F o r o b i o , l a t e r za B e l l o s l a d i o , h a u e n -
d o p o i a n i m o d i c o r r e r tu t t a T V n g a r i a d i s p o -
g i i a r l a e d a r l e i l guas to , s e n z a l a s c i a r s i a d i e t r o 
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cosa che lo potesse impedire, con intentione di 
uenir in Italia preparando con ogni suo sforzo 
300 Galee tra grandi et picciole, uenti naui gran-
di, et genti a pie et a cauallo oltrc a cento mila, 
et cosi da Durazzo passare a Branditio, laqual 
citta e posta nella Puglia. La onde io prego et 
esorto uoi tutti Christiani, che per zelo della re-
ligione ct per amor della nostra letitia, uoi pren-
diate la spada contra tanto crudele inimico del 
culto diuino et d'ogni santa uita et moralc. Et 
che rimettendoui innanzi a ogni altra cosa, ogni 
ingiuria, ogni offesa, etogni concorrenza tra uoi, 
ui abbracciate insieme, rimettendoui 1'offese, si 
come ui dono Ghristo la pace, accioche unili et 
per questo maggiormente fatti forti, coniidandoui 
neiraiuto deiraltissimo (nelle man del quale e la 
uiltoria ct la guerra, e non nella multiludine) 
possiate metterui sotto i piedi Satan con tutti i 
sui seguaci. Et auegna cfregli si confidi nella 
multitudine et nella ferocita de suoi, nondimeno 
son piu coloro che son con uoi, anzi il Signor 
della militia per la religion del quale uoi com-
battete, di maniera che cento di uoi poiranno 
uincere et superar mille di loro, et mille di uoi 
dieci mila d^ssi. Perccioche cssi per natura sono 
ignoranti delle cose della guerra et inflngardi. 
Ι'Όρα Χ" Χ.] 
F R A N C I S C U S P H I L E L F U S 
1 5 . 
Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Υ ΦΙΑΕΑΦΟΥ 
Επιστολή 
ΓΡΑΦΘΕΙΣΑ ΜΕΔΙΟΑΑΝΟΘΕΝ 
ΪΩ·. Μ Α Ο Μ Ε Τ Ω Β'. 
THt Ε' ΠΡΟ ΜΑΡΤΙΟΪ ΕΙΔΩΝ ΕΤΕΙ U$\·, 
Εκδοθείσα έν ττι Ιταλική έχδόσζι του βίου του Φιλελφου ύπο 
'Ρωσρνου έν Μεδ\αλάνω ετει 1805 ? τομ. Β', σελ. 305—307, 
Νυν δέ κριτικώς συν σηρ,ειώσεσιν έκδι'δοται 
ΠΑΡΑ ΤΟΤ ΔΟΚΤΟΡΟΣ 
Φ Ι Λ Α Ν Τ . Δ Ε θ Ι Ε Ρ Ο Υ . 
Μ Ο Χ . Η Γ Ν Ί ί . H I S T . Υ Ο ί . . Χ \ Ί 1- ρ ; 1 )·:ί«·. 
το τον m\\\m\ Π Ι Β Λ Ι Ο Χ Ο Π Ό Σ Β Π Ι Γ Ε Γ Ρ Α Ι Ι Τ Α Ι . 
« V i t a di Francisco Filelfo da Tolentino del 
cavaliere Carlo di Rosmini Roveretano. Τ ο ­
π ί ο I et II. Mi lano , presso L u i g i M u s s i , 
M D C C C V I I I . » 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ! 0 ΦΙΛΕλΦΟΣ 
Τώ τών Τούρκων μεγάλω Αύθέντν) τ ε καί 
'AjAuodL τώ του πετάλου Άμ,οράτου υ?ώ. 
Μ Α Ο Μ Ε Τ Ω 
ευ ο α 
Άκουσας έγώ καθ* ήμε'ραν μδλλον πολλά περί της σης 
αρετής καί θαυμαστά κατορθώματα, επαθον (2) ακριβώς, 
δπέρ είώθασι φύσει πάντες a)(pag. 306.) οί ποθοί3ντες τά 
αγαθά (3). 
(4) Έ ν τη του 'Ρωτμινου έκδόσει του βίου του Φραγκίσκου Φιλε'λφου αί 
προ^ωδίαι και οί τόνοι καΟ' δλον παραλείπονται, και πολλά άλλα άνευ κρί-
σιω; σφάλματα γεγραμμένα εστίν"ημείς δέ προχραομε^ ώ; άναγκαΐον ταΰτα 
έπανορθεΐν. Δ. Δ. 
Ό αύτο; τάς δυο) λέςει; «ευ>> και «πράττειν» έν μια συνέζευ.,εν. ϊ).1). 
(2) 'Ρω-μινο; «απαθεν». Δ. Δ. 
α· Έν τη απογράφω Βο>ννενσι λείπει ή λέ;ι; «πάντε;.» 
(3) Αυτη ή του Φραγκίσ<ου Φιλέλφου επιστολή λαμπρώ; τ ή ; παλινω­
δία; άρχεται. Ού γαρ άλλο τι αυτη ή επιστολή έστιν η παλινωδία φαιδρό­
τατη διευκρινουσα άπερ φλυαρώ; έν άλλη επιστολή τω βασιλεΐ τών Φράγ­
κων Καρόλω Ζ'. πρότερον εγεγράφε*., και ήνπερ έν τούτω τω τόμφ XXII. 
Α'. έκδίδ',μ,εν. Έν ταύτη γάρ τον Μαομέτην κρίνει ώ; νέον, άσθενήν, μωρον, 
άνόητον, άπαίδευτον, και ολον δντκ προ; τήν οίνου π^σιν και προ; έδεσμα 
^αυλον, άνευ μηδεμια; άρ£τή;. Ειποΐ τ ι ; άν Νεμεσιν πικροτάτην προ; τον 
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Έγενόμην γάρ εραστής τής σης εότυχίας, η» παρέχει σοι 
ο Θεός διά την σήν έσθλότητα. Ούτος μεν γάρ άει βοηθεΐ 
τοις άρίστοις·τούς δέ πονηρούς έν καιρώ κεκολακώς τυγχάνει. 
Και γάρ ών αυτός έν εκείνων αριθμώ, οι τους κατά φύ-
σιν θνητούς έκποιουσι διά τάς καλάς πράξεις αθανάτους τη 
δόξ'/], ην πορίζει ο λόγος, ού σμικράν υλην έδόκουν κτησα-
σθαι προς της καλλιέπειας τό έργον δί δ ηρξάμην περι σου 
γράφειν (1 ),άσμένως άσπασάμενος την εύδαιμονίαν τήν σήν 
μόνος γάρ ευδαίμων, ώς εμοι γε δοκει, δ παν αίσχρόν πε -
φευγώς τω καλω άκολουθήσας διά παντός. 
Ουδέ ήλπιζον,εγωγε (2) ταύτα ποιών, μισθόν (3) τινα της 
σπουδής, άλις εχων τό τηρησαι τ 5 αληθές έν τω λόγω. 
'Αλλ 5 ουδέν αγαθόν τό θείον βούλεται ά'μοιρον γενέσθαι 
μισθού (3), πολλάς εις τούτον οδούς παρέχων οπερ και 
πάλαι μέν πολλάκις έν άλλοις πολλοίς, νυν δέ έν έμαυτω 
έωρακώς είμι. 
Ή (4) γάρ αμαρτία Φωμαίων παρέδωκε ττ) σγ καλο-
θεον Ιληλυθέναι Φραγκιακον Φιλέλφον, ήτις αυτήν την πενθεράν αύτου 
σύν θυγατράσιν εις οουλείαν εβαλεν, και ούτνς τον βάσκανον συκοφαντών 
ηνάγκαζεν πολλά αγαθά λέγειν περι του Μαομετου του «άνευ α γ α θ ώ ν » , 
και ταύτα μόνον ϊνα ελευθ/ραν άποοίοωται τήν πενθίράν και τάς αυτής 6υ-
γατοας. D . D . 
(4) Άναισχυντεΐ οιαλεγομενος έν τήοε τή επιστολή ό Φιλέλφος. Τολμά 
λέγειν, οτι ήρξατο περι του 'Αμυρα γράφειν, τοΰτ' Ιστιν, τον 'Αμυράν άθά-
νατον ποιειν και τήν δόςαν αύτου. Όρθώς £ν άσφαλεΐ ήν, ύπολαμβάνων τον 
Άμυράν λανθάνειν τήν αύτου προς Κάρολον τον Φράγκον επιστολην. 
Ποιον δεινον άχθος ει συγγραφεύς τις, άληθειαν ζητών, άλλας ουκ έχει 
πηγάς ή τά τοιούτων άθανατοποιητών σοφίσματα ; D . 1). 
(2) «Έγώγε» εν τη Βωννένσι απογράφω. 
(ο) 'Ρωσμινος «μοισθον» ύστερον οέ ορθώς «μισθού». Ό αναιδής νυν 
«ναιοεστατος γίνεται, περί του μ·.αθου αοων δν ουκ ήλπιζε τ ' α λ η θ έ ς 
λ/γ ων. Λ. Α. 
(4) Τ ω ρ ι ν ό ς : Η' (ούτω;). 
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κάγαθια τήν Κωνςαντινούπολιν (1) εις παιδευσιν, οϊμαι (2), 
των άδικούντων άλλά και οι δίκαιοι, έστιν δτε, συν τοις 
άδί-χοις δικαιούνται θεια τινί έπιφρονήσει. 
Ή γάρ έμή πενθερά Μανφρεδίνα Χρυσολωρίνα (3), γυνή 
σώφρων καί άγια, μετά και δύω (4) θυγατέρων άριστων, 
οδδέ είς τον Θεον ήμαρτεν, ώς λόγον ειπείν, ουδέ εις την 
σήν ένδοξότητα· δμως καί αυτή, ευγενέστατη ούσα,δουλεύει. 
(ρ. 307.) Και τίσιν; Έβραίοις (ο), τοις αεί δούλοις, τοΐς 
φιλαργύροις, τοις μ ι κ ρ ό ψ υ χ ε ς , τοις τδν θνητών άπίντων 
μοχθηροϊς και ούδενος άξίοις. 
Έρχομαι τοίνυν, ώ μέγιστε Άμυρα, δν ένα πέμπει Θεές 
τοις μή ευ πάσχουσιν (6) εύεργέτην, τήν παρά σου βοή-
θειαν άξιων τήν έμήν αιτώ (7) πενθεράν καί τάς αυτής θυ­
γατέρας, τά λύτρα υπέρ αυτών άποδόσων, ούχ (8) δσα ή 
τών βαρβα'ρων Εβραίων (9) απληστία επιζητεί, άλλ' δσα το 
πρέπον και το Ιμοι δυνατόν. 
Περί δέ τούτου ό σος γραμματεύς Κ υ ρ ίζ ι ς (10) κατά 
μέρος άνοίσει παρών. 
(4) Τωσμινό;: «Κωνσταντινοπολιν». 
(2) Μάλλον «οΐ'μοι». Ό τυπογράφο;. Δ. Μ. 
(3) Κατά τον Pogyίϋ,οΦραγκίσκο; Φιλέλφο;ήν υίδ; πρεσβυτέρου τινο;,ήν 
Σοδωμιτικος και τήν Θεοδώραν Χουσολωρίναν εγημε,άπ'αύτοΰ εγκυον. Δ.Δ. 
(4) Οΰτω; δ Ψο)σμινός άντι τοΰ «δυεΐν». D . D . 
(5) Ό Τω^μινδ; «Εβραοι;» ϋστερον δέ α Εβραίων» εχει. Τήν εύκαιρίαν 
τοΰ διαβάλλειν του; Εβραίου; πρδ; τδνΛΑμυράν ού παρέρχεται 6 φανατικό; 
ορθόδοξο;. Καίτοι οί Εβραίοι, πρίαντε; τάς γυναίκα;, έκώλυσαν αυτά; μή 
ελθωσιν εις τά γυναικεία τών Άγαρηνών. D . U . 
(6) Τωσμινό; «ευπασχουσιν» συζευγνυων τά; δυο λέξει;. 
(7) Αιτώ* ουτω; ή απόγραφο; Βωννένσις άντι τοΰ «αυτω» τής ετέρα; 
απογράφου. D . D . 
(8) Τωσμινό; «ουκ οσα». 
(9) Όρ6ώς νΰν δ Τωσμ,ινό; αΕβραιων», 
(40) Τ ί ; άλλο; ούτος, εί μή δ πολυθρύλητο; Κ υ ρ ι ά κ ο ; Ά γ κ ω ν . τ α-
Τ 0 8 Ε11Ι2Τ0ΛΙ1 Φ. ΦΙΛΕΑΦΟΙ. 
Προς δε τούτοις βούλο/xac σέ μή λαθειν τον πρώτον έν 
τοις (Ι) Λατίνοις τά στρατηγικά και τήν έν τοις οπλοις εύτυ-
χίανύπάρχειν Μεδιολάνου τον Ηγεμόνα τουνομα Φραγκΐ-
σκονΣφορτίαν, άνδρειότατον αόθέντην και τά πάντα θαυμα-
στόν(2). 
Ούτος δέ της σης αποδοχής ύπερβαλλόντως επιθυμεί, 
των Ένετων εχθρός ων και σοι φίλος έν πρώτοις. (3) 
Έρρωσω, θεια κεφαλή, και τήν μεγαλοπρέπειαν άσκει. 
αύτη γάρ ή τιμιωτάτη και πρώτη αρετή των κρατούτων. 
Μεδιολάνοθεν τ?) έ προ Μαρτίου Ειδών ετει άπο Χρις-ου 
γεννήσεως χιλιος:ω (4) τετρακοσιοςω πεντηκστω τετάρτω· 
νος,δς, κατά τον Ζόρζω Δόλφιν,άει συνήν τώ Άμυρά' λέγει γάρ: «ogili 
di si fa lezer liistorie romane ct de altri,da uno compagno,de\to 
Chiriaco d'Ancona, ct da un altro Ltalo». τοΖτ' Ιστιν. σΚαθ'ήμέραν 
κελεύει όμόσιτόν τινα, όνομαζόμενον Κυριακον Άγκωνιτανον,και άλλον τινα 
Τταλον άναγινώσκειν εαυτώ ιστορίας των 'Ρωμαίων xat τών άλλων γενών.» 
Βλέπε και Κριτόβουλον βιβ/. Δ'. σελ.249. και Ζακχαρ ίου,του τών Γαλάτων 
άρχοντος, επιστολην § IX, έν η λέγει! «τον Άμυράν φιλεΐν εν τη αύλη εχειν 
Ιταλούς.» D. 1). 
(4) 'Ρωσμινος tθαύμασαν.» 
(2) Ηγεμόνες χριστιανοί, τών χριστιανών εχθροί και τών Τούρκων φίλοι! 
Ι). D. 
(3) «ίΤοΐς» εν τη απογράφω Βωννένσει. D. D. 
(ί) Τούτο το « χιλιοστφ » λείπει εν τή Κοινιγβεργένσει άπογράγω. 
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